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刊行のことば
　圏立国語研究所は，現代語の語彙ならびに表記の実態を明らかにするために，これまで各種の調
査を実施してきた。用掌に関する調査の成果としては，購合雑誌の用字』（昭和35年），『現代雑誌
九十種の用語用字一第二分冊漢宇表一』（昭和38年）などがある。語彙調査としては，昭和4王年の
朝日・毎N・読売三紙の一年分について総語数約二百万語について調査を行ってきたが，それらに
ついては『電子計算機による新聞の語彙調査（1　A．　rv）』という闘冊の報告書をすでに公にした。
それらの語彙に用いられた用宇についての調査としては，語彙調査の中間集計の段階で取りあえず
『現代新聞の漢宇調査（中間報告）』（昭和46年）をi：ij行したが，このたび，語彙調査が一…応完了し
たのに伴って，そこに用いられた漢籍金体について調査を行った。その結果をド報告563として刊
行する。
　今翻の調査の第一の特徴は，漢字を調査したものとしては，規模が従来のものに比して飛躍的に
大きいことである。延べ字数に限って見れば，約百万宇に及び，前購の現代雑誌九十種の調査にお
ける延べニー亀卜八万宇の約四倍に相当する。今回の調査は電子計算機を利用して行ったが，各種の翻
約があるために，さらに入手による作業を併用して完全を期した。
　今團の調査の第二の特徴は，個々の漢字についてそれぞれの用法を精細に分析した点である。一
々の漢字がどういう語あるいは語構成要素として使われるかを明かにすることは，国立国語研究所
の従来の漢字調査においてもとられてきた方針であるが，今回の溺法分析は，これまでの調査より
もさらに精密に行った点に特色がある。
　電子計算機による新聞の用語用字調査の担当者については，本文申（25ページ）に濡したとおり
であるが，この漢宇の調査に関しては，主として野村雅昭が当たり，報皆書の執筆も聾心が当たっ
た。野村は50年4月より筑波大学講師に転じ，たため，報告書刊行の事務は，器語計量研究部長の斎
賀秀夫が当たった。校正その飽の作業については，前記野村のほかに，書語計壷研究部第二研究室
の田申感心，佐竹秀雄，田島道子が協力した。
昭和51年1月10臼
国立国語研究所長 岩淵悦太郎
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第：1部　調査の概要
1．調査の目的
　1・1調査全体の霞的
　この報欝書は，言語計量研究部第二研究室G臼第四研究部第三資料研究室）でおこなった噺
聞語彙調査に伴う漢宇および表記の研究」の一部門なすものである。調査の開始にさきだって，
われわれが設定した中心テーマは，現代の新聞における漢字の用法および語表記の実態を調査・
分析することによって，現代語の蓑記法を確立するための基礎資料をえようとすることであっ
た。そして，具体的な研究項員としては，次の二つをたてた。
　　（1）語の表記に用いられた漢字の種類と用法の分析・記述
　　②　個々の語の表記形式の実態の分析・訳述
　新聞を対’象として，このような目的を設定することには，つぎのような意味がある。「当用漢
字表」の捌定（昭和21年）に1まじまる，戦後の一連の国語施策は，すでに二十年以上の歴史をも
っている。もちろん，それらが同一の時期から整然とした体系をもっておこなわれたのでないこ
とは，「送りがなのっけ方」が告示されたのが目溢034年であることからもあきらかである。さら
に，最近において，「当用漢心音譲測と「送りがなのっけ方」が改定されたことは，記憶にあ
たらしいところである。しかしながら，この二十余年の間，多少の麟折はあったにせよ，国民の
文宇生活あるいは表記行動において，これらの国語施策は，徐々に浸透し，学校教育の面におけ
る徹底とあいまって，現代の国罠階層の中宮層・青年層の識字能力とふかくかかわりをもつにい
たっている。そして，学校教育のみならず，報道・出版など一般の社会生活においても，これら
の施策が，単なる影響の域をこえて，その用字の中核となっていることは，一部にねつよい反対
論があるにもかかわらず，いなめない事実である。
　と！わけ，薪闘は，一貫して国語施策のもっとも強力な推進者であったといっても過言でない。
範囲としての「当用漢字表」やr当用漢宇音訓表」をまもろうとすることは，単に用字の爾のみ
でなく，馬語の面にもかかわる問題である。薪聞は，平易な文章をめざす姿勢のなかで，蓑外漢
宇や表外音訓をふくむ語の書きかえや言いかえをこころみてきた。それに対するそとからの批判
やうちからの修正は決してすくなくはなく，現在の新聞の文章は，いくつかの試行錯誤をへっつ
形成されたものである。それは，決して圃定されたものでなく，これからもさらに変化していく
ものであろう。しかし，「当用漢字表」制定以前の戦前の文章と比較してみたときに，そうした
努力がみをむすんで，一応の安定したスタイルをもちうるようになったことを評価してもよいの
ではないかとおもわれる。
　この調養のもととなった旧聞語彙調査の開始された昭和四十一年という時期は，昭和二十年代
の試行錯誤期をすぎて，ほぼ安定した文章のスタイルをとらえるという意味で，適当な時期であ
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つたと考えられる。その衝、今Nまでに，「音訓表」や「送りがな」の改定がおこなわれたこと
は，前述のとおりであり，いまここに報告しようとすることは，いささかおそきに失した感がな
いでもない。しかし，〔当用漢字表」そのものの審議は現在もなお国語審議会で継続されており，』
むしろ改定以前の実態をしめす大規模な調査資料として，はじめにかかげた目的は，効力をうし
なっていないとおもわれる。
　テレビの発達にともない，現代の新聞は，報道のメディアとしての重要性をいくぶんか炎いっ
っあるようにもみられる。しかし，おなじ視覚媒体とはいえ，映像が中心となるテレビと活宇を
主体とする新聞とは，おのずから性格をことにする。そして，油津によるマス・メディアのなか
で，薪聞は依然として他のそれを圧倒して，中心的な存在である。あらゆる階層にわたって，は
ばひろい読者をえている点で，薪聞は，国民の文字生活ともっともふかいかかわりをたもってい
るといえよう。また，読む行為のみならず，書く行為にもなんらかの影響をあたえているはずで
ある。そのような性格をそなえた新聞の用宇の実態を把握し，その要因を分析することがこの調
査全体の目的である。
　1・2　この報告書の目的
　瞬第四研究部第三資料研究室では，前述の（1），すなわち，漢字に関する研究から着手した。そ
の概要は，新聞文章中にもちいられた一定の単位語のうち，漢字をもちいて衷認されたもの（以
下では漢字表記語という）を抽出し，もちいられた漢字の種類を確定するとともに，個々の漢字
がどのような単位語にどのような性格でもちいられているかをあきらかにすることであった。
（調査の経過および方法についてはのちにくわしく述べる。）
　ここに報告しようとすることは，おおむね，うえに述べた範囲をこえるものではない。ただし，
なぜ漢宇に着Kするのかということについて，いささかふれておく必要があろう。
　一般社会においても，漢字調査あるいはそれに類するものは決してすくなくない。それらのお
おくは，文字使用頻度調査というような名称をもち，どのような文宇（活宇）がどのような確率
で嵐現するかをあきらかにすることに主眼炉ある。そして，その結果は，活宇ケースの内宇と外
字の分甥，文字鍵盤の排列などを決定する際に利用される。そうした調査では，漢宇は，かなな
どの他の文掌や句読点などの記号とともに，表記記号の一種としてあっかわれる傾向がつよい。
　われわれの調査も一薦では，そういう性格をもっている。しかし，漢字を他の表記記号と区：溺
して特に注目する理由は，漢字が単に語の分節的な音をあらわすだけでなく，幽愁によってあら
わされる単位が，現代語で語彙論的にも有意味な言語単位であることにある。かりに，その単位
をr語」ということばであらわすとするならば，漢字は，その表語性によって，他の文宇と区別
されるといいかえることができる。これまでに，われわれがおこなってきた，いくつかの漢宇調
査は，いずれも語彙調査と並行してこころみられた。今園の調査も，その例外ではない。それは，
漢字調査の作業が，単に語彙調査の作業と大部分において重複することから，作業能率上の損失
をすくなくしょうとする理由だけではなく，ある意味では，語彙調査を補完する役割を漢宇調査
がになっていたからでもある。
　たとえば，語彙調査の単位語は，急冷一字であらわされる単位よりもながいのが普通である。
　絵をもよおす］・「会がはじまる」などの「会（カイ）」は，どのような単位を採朋しても，
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一見嵐し語となるが，「会費」・「会報」・「開会」・「司会jなどのように他の単位と結合し
たものは，それぞれ別見出しとしてたてられ，「会」という単位が全体で何回繊現したかという
ことは，語彙表からは，あきらかにされない。また，「運動会」・r音楽会」などの場合は，調
査単位によって，全体が一単位となったり，あるいは二単位となったりする。ところが，漢字調
査では，「会」という文宇を一単位として集計するから，それをふくんで表記された語例のなか
から，「会をもよおす］の「会（カイ）」に相当する単位を容易に抽嵐することが可能になるわけ
である。
　これまでの漢字調査に一貫していたものは，うえにのべたような漢字と語とのむすびつきのな
かで，欄体としての漢字の使用度を確定しようとする姿勢であった。今回の調査では，そうした
立場をさらに強化して，漢宇使用の構造を，語の種類・語構成上の機能・表記上の機能などの灘
から総合的にとらえることを目的とした。そして，個々の古宇について，それらの用法をしめす
のみでなく，量的な構造として把握することにつとめた。すなわち，ともすれば，漢宇の基本度
を確定する作業が，文鳥としての漢字の使用頻度に重点をおいておこなわれることから生ずるマ
イナスを．その機能の爾から量的にうらづけることによっておぎなおうとするものである。さら
にいいかえれば，計一量語彙論における語種構成論や品詞構成論に相当するものを漢宇調査におい
てもこころみようとすることにほかならない。
　そうした目的のためには，大量のデータを分析することが必要になる。そして，その要請は，
語彙調査においても，かわるところがない。本研究所において，語彙調査のために電子計算機が
導入されたのは，そのような要請にこたえるものであった。そして，漢字調査もまた，電子計算
機による処理を必要とした。しかし語彙調査において各単位語につけられた情報では，漢字の用
法を分析するためには，かならずしも十分ではない。そこで，いったん出力された結果を人手に
よって分析し，さらに再入力するという方法をとった。そうした何段階もの分類・整理という過
程のなかで，われわれは，漢字に関するいくつかの情報を選別することを要求された。たとえば，
燭による使用分野の区分は，話題によるもののみとし，文章の種類・執筆者の種別・紙面上の位
置などの情報は，途中ですでなければならなかった。
　それらのなかで，もっとも価値：がたかいとかんがえられるのは，屍体に関する情報であった。
原稿清書→漢字テレタイプ入力→漏出カー→カード転記→台帳作成→コード化→カードパンチ入力
という過程で，字体に関する質のたかい情報をたもちつづけることは，原理的には可能であった
が，実際上ほとんど不可能であった。したがって，漢字調査ではありながら，文宇論的観点から
の分析は，おおきな舗約をうけざるをえず，語彙論的考察に傾斜した調査匿的にとどまらざるを
えなかった。
　さらにもうひとつ，この調査でこころみなかったことをつけくわえるならば，漢字と語との対
応を厳密にとらえる一方，意味の問題には，ほとんどたちいらなかった。「機（キ）」という単位
は，二字漢語の要素として，「機械・機業・機能・枢機・危機・敵機」のようにもちいられる。
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精細にみれば，これらの「機」という単位によってあらわされる意味は，いずれもおなじではな
い。しかし，この調査では，その区別をしなかった。（ただし，接辞的な驚法については，「機
（洗濯～）」・「機（得点～）！・「機（民間～）」のように分類してある。）その理由は，字体の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　3m　r
揚合とはやや事情がことなるが，人手による処理結果を計算機ベースであつかうことの困難さと
いうことのほか，積極的には，つぎのようなものである。
　一般に最盛は表意文宇であるといわれる。ただし，その表意性は，漢字が語相当の単位をあら
わし，語を介して，語のさししめす概念と結合することにより保障される。宇翻の場合には，語
相当の単位は，おおむねf単語」とかんがえてよいが，字音の喰合には，ほとんどが自立性をも
たず，「形態素」とみなすことはできても，「単語」とは認定しがたい。さらに，字音形態素には，
七曜との対応があいまいなものがすくなくない。「挨拶」・「曖昧」など，現代語としては，漢
字褒記されることさえすくなくなったものはともかくとしても，H常よくもちいられる，「貿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e
易」・「陛下」・「機械」などの紅貿」・「陛」・「械」によってあらわされるところの意味は，
　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　o
きわめて不明瞭なものである。「委員」と「委細」の「委」の相違は，現代語としては，むしろ，
　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　o
語源の問題となりつつあるといってもよいかもしれない。そうした漢宇と意昧との対応を分析す
ることは，漢字の機能を検討するうえで，決して価値のひくい問題ではない。しかし，このよう
な大量調査で，そうした領域にふみこむことは，おおきな危険をおかすことになるとかんがえら
れる。そのような理由から，この調査では，意味の問題はとりあっかわなかった。
　以上に述べたことを整理すると，この報告書で目的とするところは，次のように要約される。
　　（1｝どれだけの数の漢字が，どのような分野で使用されたか。（使用度数とその分布）
　　②　どのような種類の羅宇が，どのような分野で使用されたか。（国語施策による字種の別）
　　（3）それぞれの漢字は，どのような形態をあらわすのにもちいられたか。（音訓使用の状況）
　　（4＞それぞれの漢字は，どのような種類の語を表記するのにもちいられたか。（語種・晶詞）
　　㈲　それぞれの漢字で表記された需語単位は，語構成上，どのような性格をもつか。
　　（6）以上の各項において，それはどのような量的構造として把握することができるか。
2．調査の対象
　2・1　語彙調査の対象
　対象としたのは，既述のように新嘗であるが，とりあつかいの便宜と適当な調査規模というこ
とを考慮して，昭和41年1月1H付から同年12月31　H付までの三種の新聞各1年分とした。三種
の新聞とは，朝鳶新聞・毎日新聞・読売新聞である。それぞれの葦簾特別版をのぞく朝夕刊全紙
灘が対象となった。（欄外の呼名・H付・ページ数などは，対象からのぞいた。）いずれも，東京
本社版の最終版をもちいたが，一部，最終版以外の版をふくむ。
　以上が母集囲に相轟するものであるが，語彙調査では，金数調査をおこなわず，サンプリング
による調査方式によっている。すなわち，薪聞1ページを30ブ獄ックに分け，エリア・サンプジ
ングの方式により，抽出比60分の1でランダムに抽出したものが標本である。概念的には，三種
の新聞の朝夕刊全紙薦の6H分にほぼ相当する量を抽患したことになる。サンプリングの方法に
ついては，下院の論文にその詳細がある。
　　田中章夫・斉藤秀紀「珍聞語彙調査のサンプリング・プmグラム」（国立国語研究所報告31
　　　　『電子計算機による国語研究1』所収）
　2・2　漢字調査の対象
　漢字調査では，全体集計にあたっては，語彙調査で標本としたもののうちから，つぎにあげる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　4　一一
もの合計約80万字をのぞいた。数字は，推定延べ漢宇数である。
　　。案内広告…45万
　　。ラジオ・テレビ番組表…12万
　　。株式相揚表…11万
　　。その他の表（野菜卸売億天気予報，碁・将棋・運動などσ）一覧表）…12万
　これらの表をのぞいた理由は，一般の文章の用字法とことなるものがみられ，かつ，最的にも
おおく，岡～の漢掌が反覆して出現するため，全体の結果におおきな影響をおよぼすことによる。
ただし，中閣報告では，これらをふくんだ集計をおこなっており，量的には，それで十分に推定
ができる。また，具体的な用法については，標本の約9分の1にあたる分墨を対象として，分析
をおこなっている。すなわち，最終集計の対象としたのは，新聞の～般記事繭の文章を構成する
のにもちいられた門門であるということになる。（商業広告は，一般記事と区別して，対象に含
めた。）
　以上をまとめると，漢宇調査に関する母集団および標本の推定字数は，つぎのようになる。
（語数は，「長単位：語」とよぶ，ほぼ文節相当の単位による。）
　　　　　　　　　　　　全体
　　。愚集団延べ語数　　8400万
　　。標本延べ語数　　　　140万
　　。9］：集団延べ字数　10800万
　　。標本延べ字数　　　180万
3．　調査の経過
　この調査は，　昭和42年4月に，
始された。語彙調査は，
最糸冬集言予ラ＞
　4800万
　　80万
　6000万
　100万
　　　　　　 　　　　　　　　「新聞語彙調査に伴う漢字および表記の研究」という．題肖で陽
　　　　　　　　　　　それにさきだち，昭和4エ年にはじまり，岡48年に一応完了した。漢字調
査は，その後も継続され，49年度で実質的な作業をおえ，50年度の本報告書の刊行をもって，終
了した。なお，表記に関する調査は，継続しておこなわれている。
　調査は，昭覇45年度の中問報告の刊行をさかいとして，その前後に二分される。前半のおもな
作業は，機械処理システムの作成，全体の約三分の一の量にあたる一紙一年分データの度数集詐
全体の約九分の一の量に相当する，AO（朝日新聞朝刊1～6月分）の用語例表の作成，および，
一紙一年分の集計結果についての申問報告の刊行であった。以下に，年度の順に作業内容をしる
す。
　　42年度　漢字調査の機械処理システムの設計
　　　　　　機械処理プログラムの作成（開始）
　　43年度　機械処理プログラムの作成（終了）
　　　　　　AO用語下表の作成（開始）
　　　　　　1紙1年分データの機械処理
　　44年度　AO用語例表の作成（継続）
　　　　　　1紙1年分度数表の作成
　　45年度　AO用語例表の作成（終了）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　ro　一
?
，　　　　　　Ψ問報告の刊行
　　　　　　全体処理システムの設計
　46年度に，語彙調査の全体集計のための機械処理がほぼ終了したのと前後して，漢字調査の全
体集計のための作業が開始された。前半渉機械処理を主としたのに対し，後半は，人手による処
理に重点をおいたため，作業の内容は一変した。詳細については，以下の章で説明することにし，
概略のみをしるす。
　　46年度　全体用語例台帳作成のための機械処理
　　　　　　漢字表記語台鰻の作成（開始）
　　47年度　漢字褒記語台帳の作成（終了）
　　48年度　漢字表台帳の作成（開始）
　　49年度　漢字衰台帳の作成（終了）
　　　　　　電子計算機再入力のためのパンチ用原稿作成
　　　　　　各種表作成のための機械処理
　　　　　　報告書用原稿作成のための作表・分析・執筆
　　50年度　報告書の刊行
4．調査の：方法
　4・1　　処理毒司【厘
　前章にのべたように，この報告書は，46年度以降の作業によってえられた結果をその内容とし
ている。したがって，ここでは，後半の作業について，その手順を概説する。処理の概略を流れ
図によってしめしたのが図1である。以下，それによって，説明をくわえる。
〔全体用語例台帳の作成〕
　漢字調査のソース・データとなったのは，語彙調査の基本ファイルの一一つで「出典台帳」と称
するものである。このファイルには，糠本として採集されたすべての長単位語（文籔から付属語
をのぞいたものとほぼ等概念。くわしくは，参考文献中の語彙調査に関する報告＝書を参照された
い）が第一宇翼の読みかたにより，五十音順に排列され，層および出典（原文中¢）所在）に関す
る情報をもって，おさめられている。このファイルから，層別情報によって，表と案内広告をと
りのぞき，6種の層別区分に編集しなおす①。つぎに，見繊し語（長単位語）を一文字ずつ読ん
で，漢字をふくんだもののみをとりだす②。これが漢宇蓑記語ファイルである。これから各見出
し語を紙テープにアウトプットし，漢字テレタイプで印宇したものと，層およびiM典に関する情
報をラインプリンタでアウトプットしたものとをあわせたのが，全体用語例台帳である。この台
帳が以降の作業の基礎となるもので，これにより，個々の見出し語がどのような文脈でもちいら
れたかを，原文にもどってしらべることが可能になったわけである。また，ラインプジンタ印字
の際に，各見韻し語の層別および金壷の使用度数をカウントして印字してあるので，その度数が
以下の集計のもとになる。
〔漢宇表記語台帳の作成〕
　全体用語例台暖の見出し語を作業規測（次節で説明）によって，さらにみじかい単位に分割し，
それぞれの単位語に読みがなをつける③。その際に，人名および地名としてもちいられたものに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　6　一
図1　作業全体の流れ図
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は，その情報を付す。また，読みがなをつけるためには，原文にさかのぼることが必要となるか
ら，第一一次の同表記半語の糊別をおこなうことにもなる。たとえば，つぎのような場合である。
　　金→きん（gold）・きん（～○円也）・きん（将棋の駒）・きん（人名）・きん（金曜日の
　　　　略）／かね（money）・かね（金属の意）
　　通っ→かよっ（て・た）／とおっ（て・た）
　　工夫→こうふ／くふう
　　上手→うわて／かみて（～から登場）・かみて（地名）／じょうず
　③の作業がおわった段階で，台帳で分割・分類された単位語ごとに，その内容をカードに転記
する①。内容とは，見娼し語形・表記形・語についての注詑・度数などの情報をいう，この際，
すべての単位語の数だけカードを作成するわけでなく，同一内容のものは，1枚に記入できるよ
うに整理してある。ただし，表記形がことなれば，別カードとして採集する。このようにして作
成されたものが，漢宇表記語カード（図2）である。このカードを見早し語形によって，五十音
順に配列する⑤。そして，二一見出し語形にふくまれるものを整理して，単位語の種類を確定す
る⑥。これが岡表記異語と異表記詞語の判別である。（たとえば，「月（moon）」と「月（month）」
は，岡表記異語であり，「上げる」と「揚げる」は，異表記同語である。）層別の基準は主として，
現代雑誌の用語調査の際のそれによった。（くわしくは，国研報告25r現代雑誌九十種グ）用語用
宇一分析編一』を参照されたい。）ただし，漢字調査であることを考慮して，雑誌の調査の照合
よりも．同語と判定する範囲は，いくらかせまくなっている。
　こうして，同一単位語と認定したカードが複数枚ある揚合は，代表カードを作成する。一・枚し
かない揚合は，それが代表カードとなる。異表記形は，それぞれごとに小見出しカードを作成す
る。そして，度数を集計して⑦，結果を代表カードに記入する⑧。各代表カードおよび小見出し
カードの内容を，台帳に転記したもの魁漢字表記語台帳である。すなわち，これによって，調
査に嵐現した単位語が，どのように表記されているかを一覧することが可能になったわけである。
（なお，小見出しカードは，異表記形の揚合だけでなく，「的」のように，単位翰墨によって1
単位語とされた接辞的用法をもつものについては，その結合の対象となった語（「近代～」・個
襟～」・「ヨーロッパ～」など）の情報を示すぼあいにも作成される。）
〔杉舟表台帳の作成〕
　　　　　　　　　　　　　　　　図2　漢字表記語カード
　　〈一一般：カーード〉　　　　　　　　　　　　　　　　　〈代表カーード〉
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　漢宇表記語三年の各単位語の表記形にふくまれた漢才一一字ごとに，それを見出し漢宇として作
成する⑨のが漢宇カーードである。漢字カードには，見出し漢字をふくむ単位語（用語例）および
その表記形（異表記形）や度数などが転記される。そのカードに，さらに，代表形態（音訓），
用法に関する情報，見回し漢字の排列コード（数宇4けた）が記入される⑩（図3）。そして，
記入のすんだカーードを排列コードによってならべなおし，同一見嵐し漢宇をもつカードが，すべ
て一箇所にあつまるようにする⑪。
　　　　　　　　　　　　　　　　図35莫字カーード
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　あつまったカードを，代表形態・用法によって，一定の順序に分類・俳列し⑫，台帳に転記す
る⑬。そして，各用法ごとに，部分度数の集計をおこなう⑭。（各漢字ごと，代表形態ごと¢）集
計は，計算機処理によっておこない，のちに記入する。）これが漢宇表台帳であり，この報四書
の用語例表のもととなるものである。粥語例表のための原稿作成愈は，この段階からはじまる。
〔計算機処理〕
　漢字表台帳の内容を，計算機に入力するために，字種・代表形態・用法などを数宇耳一ドに変
換する⑱。ただし，字種（当用漢字・耳当絹三日の別など）・代表形態（音訓）などは，別途に
テーブルとして作成しておき，排列コードや音訓順序コードなどによって，メイン・デー一一タ（主
入力データ）とのマッチングを可能にしておく。このようにコーデKングしたものを，カード・
パンチのためにシートに転記⑰したものが入力用原稿となるわけである。
　主入カデータのフォーマットをしめしたのが図4である。主入力データの数は，レ＝一ド数に
　　　　　　　　　　　　　　図4　主入力データ　フォーマット
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図5　計算機処理ブmックチャート
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して，約12，　OOOである。この数は，第IV表（467ページ）の総合用法別表の総異なり数とほぼ一
致する。
　計鋒機処理⑱の手順は複雑なので，図1では一ステップとしてまとめ，その部分を図5にしめ
した。ただし，この図でも，細部は省略してある。特に修正ルーチンは，各所にもうけてあるが，
一一ﾓ所をのぞきすべてはぶいた。また，ルーチン化したものは，省略にしたがった。
　処理の内容は，漢字調査マスターファイルを作成するまでと，それ以後とに二分される。前半
は，カードパンチされた主入力データを読みこみ，～定の順序に排列し，別途に作成した削回テ
ーブルとつきあわせて，必要な内容をかきこむことが，そのおもな内容となる。このようにして
作成されたマスターファイルをもとにして，各字母ごとの度数集計をおこない，五十音順と使用
率順の度数表を作成する作業と，用法別に各種の集計をおこない，結果をアウトプットすること
が，後半の内容である。そして，各種の表を原稿としてまとめ⑲，それをもとに分析をおこなう
というのが処理手順の概要である。
　計鋒機処理によって作成した，各種漢宇蓑および分析用の集計表は，以下のようなものである。
　　○全体五十音順度数衰
　　○全体使驚率難度数表
　　○層別使用率1繊度数表（1～IXI層）
　　○総合用法別表
　　○類別用法甥表（7種）
　　　・語構成単位溺表（字音・字訓それぞれ4種）
　　　。略語使用漢宇表　　　。数詞使用漢宇表
　　　。無名使用漢宇表　　。地名使用漢掌表
　　　。借字使用漢字表　　。特殊訓使用漢字表
　　C）ξ罰～言責野三｝二丁（掌言舞16置据）
　　○使驚度数分擶表（全体・層別・用法溺の3種）
　　○宇種甥集計表
　　○音訓内容溺集計褒
　　○用法別集計表
　　○騰別出現分布表
　4・2　問字と別字の認定
　嵐現した漢宇の種類を確定するためには，岡宇か別書かの判定をおこなわなければならない。
そして，岡宇と判定した場合には，代表門形を決定する必要がある。さきにものべたように，今
圓の調査では，異体字の問題，いいかえれば，同字とみなされた，各字母の形態の異同に関する
問題は，あっかわないことにしたが，同字と認定する管粥，代表字形選択の基準については，ふ
れておく必要があろう。
　それにさきだっては，漢宇とはなにかということを定義しなければならないが，それについて
はふかいpをせず，常識的な判断にしたがった。具体的な方針としては，諸橋轍次著駄漢和辞
典雌に字母として収録されているものは，すべて漢宇とみなした。嗣辞典に収録されていないも
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のについては，その同形を構成する基本点画およびその文字としてめ用法が，一一般の論旨とこと
ならないかぎりにおいて，漢字とみなした。実際の処理上，これらの基準が問題になることは，
ほとんどなかった。
　細字と認定する範囲は，墨形の異同の大小にかかわらず，語との対応において，形態的にも意
味的にも一致し，用法上のつかいわけが存在しないものとした。すなわち，一一方の漢字が挾用さ
れている文字列において，それを他方の漢宇におきかえることが，どのような場面でも可能な場
合に，それらは，同字の範囲内にあるといえる。逆に，正字と俗宇とよばれるような閣係にあっ
たり，当用漢字表の欄限による書きかえが，特定の語に関しては成立したりしているものでも，
うえのようなおきかえが不可能または不自然なものは，別字と判定した。以下に，その例を示す。
　　〔同字と認定したもの〕
　　　体瓢膿　万＝萬　桟篇淺　餅＝耕　梯＝樫　橘瓢挿
　　〔別宇と認定したもの〕
　　　連←一・聯　園・画→廻　総←→綜　修←一・脩　雁←一・鷹
　　　※当用漢宇補正案による宇体の変更の「燈→灯」は，別字あつかいとした。
　つぎに，同宇と判定される字母が複数個存在する揚合に，どれを代表字形とするかの基準をし
めす。まず，当規漢字表内の字をふくむ場合は，当用聖節宇体表の字体にしたがった。また，入
営用漢字表および当用漢字補正案にしめされた漢字をふくむ場合は，それぞれの表および案の字
体にしたがった。（「竜（補正案）」と「龍（人名用漢宇表）」は，「竜」を代表字形とした。）表
外漢字どうしの二合は，原則として，一般に正掌（本字）とされているものを，代表字形とした
が，略字や俗字とされているものでも，使用度数に圧倒的な差のあるものは，それを代表字形と
した。（「藍・芦」→「芦」など。）また，同字か沢蟹かの判定が問題にならないものでも，表外
漢宇の字形については，上の基準を適用した。
　4・3　単位語の認定
　個々の漢宇がどのような語（言語単位）をあらわすのにもちいられているかをみるための基準
となる単位語として，この調査では，語彙調査で短単位語とよぶものを採用した。短単位語とは，
全体用語例台帳所載の漢宇をふくむ長単位語を短単位規則によって分割したもので，処理手順の
なかでふれた羅宇表記語台緩の見出し語は，すべて，短単位語である。本書の驚語例表は，見趨
しとした漢宇をふくむ短単位語を整理してしめしたものである。以下では，この単位語を用語例
ともよぶことがある。短単位規則の詳細は，国璽報告37『電子計算機による新聞の語彙調査灘に
のっているので，ここでは，あらためてとくことはしない。ただし，漢宇調査では，多少変更を
くわえた部分があるので，その部分を中心に解説をする。
　短単位とは，「最小単位（現代語として意味をになっている最小の言語形式）」を基礎として，
操作的に定義されたものである。最小単位とは，たとえば，つぎのようなものである。
　　和語…「母親」・「青白い」・「読み終わりました」の「母」・「親」・「青」・r白い」
　　　　　・「読み」・「終わpj・「まし」・「た」など。
　　漢語∴「社会」・「運動」・「新国家」の「祉」・ヂ会」・「還」・「動」・「新」・「国」
　　　　　「家」など，漢掌一字であらわされる部分。
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　　外来語…「スケッチブック」・「ウォーミングアップ」の「スケッチ」・「ブック」・「ウ
　　　　　オーミング」・「アップ」などQ
　なお，語彙調査では，漢語（字音語）に関して，三代語では分割しがたいとかんがえられる二
字漢語，たとえば，瑚麻」・「沙汰」・「獅子」・「無駄」・「留守」などについては，全体
を一最小単位とする例外規期をもうけているが，漢字調査では，これらの揚合も，…字が一最小
単位に相当するものと仮定して処理した。ただし，外来語の音訳に話するもの，「旦那」・「倶
楽部」・「曹達」などは，全体を一最小単位とした。
　これらの最小単位が，ある条件をみたす形で結合した（または結合しない一これは。翻結合と
湾える）結合体が，短単位とよばれるものである。「結合」とは，いわゆる文節内での書語要素
のむすびつきのことをさし，さらに，そのむすびついたひとまとまりが意味・機能のうえでもひ
とまとまりになることが条件となる。
　この最小単位をもとにして，作業規則がたてられるわけであるが，おおまかないいかたをすれ
ば，つぎのようになる。
　　（1）人名，地名，数詞，付属要素（接頭語・接尾語・形式体需・補助用書など），助詞・助
　　　動詞は，一最小単位を一短単位とする。
　　②　～般の最小単位は，最小単位二個の一次結合形を一短単位とする。
　　（3｝以上の（1）・（2）で一短単位とみとめられたものに，前または後から順次に結合した一最小
　　　単位は，それだけで一短単位とする。
　　（4）他と結合せずにもちいられた…最小単位は，一短単位とする。
　これに関して，漢宇調査では，つぎのようなあつかいをした。
　　（1γ語彙調査では，上記の（1）または（3）と（4｝のいずれの場合でも，それぞれを短単位として等
　　　　質にあつかうが，三管調査では，区別をする。
　　　　例：「度がすぎる」・「度をこす」の「度」と「氷点下三度」・「北緯三十八度」・「：
　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　　　　　度目の訪米」・「知名度」・「難易度」の「度j
　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　「大は小をかねる」・「声を大にする」の「大」と「大規模」・「大科学者」・「た
　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　まご大のヒョウ」のr大」
　　　　　　　　O
　　｛2）！語彙調査では，上記（2）の場合に，結合体の音節数（モーラ数）が六音節をこえる揚合は，
　　　　それぞれの最小単位を一単位とするが，漢字調査では，外来語と和語，外来語と漢語の
　　　結合体の場合，和語・漢語の音節数にかかわらず，外来語の音二三が三音節をこえる場
　　　合は，それぞれを一最小単位とする。
　　　例llスカートi地l　iホームランi王1　！ヤングマン1向きi　l新彗システム【
　　　　　　i白　iブラウス　！
　　　　cfIペン先i　iクラス会i　l紙パルプl　l純ジャンプi
　　　　　　　　　　　みつか　　　　　　　　いっか　　　　　　　　か　　（3｝「語彙調査では，「三賃」・「五則のrNJを一最小単位とみとめてないが，漢字調査
　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　では，一最小単位（付属要素）とみとめ，一短単位とする。
　　｛4）「語彙調査では，「史的」・「物的」など，一字の漢字と結合したr的」も，付属要素と
　　　　　　　　　　　　Q　　　　　　　　　　　　　O
　　　　して一一短単位とするが，漢字調査では，付属要素としない。したがって，結合体全体が
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一短単位となる。
　このほかにも，部分的にあつかいをかえたところがいくつかあるが，大勢にはひびかないとお
もわれるので省略する。また，具体的な処理事例については，以下の舗でもふれる。
　4・4　代表形態の認定
　漢字によってあらわされる三二単位の音声形態を，ふつう，音（字音）または訓（字訓）とよぶ。
一般に，二二によってあらわされる単位は，ほぼ形態素に相当するとかんがえられるから，かな
らずしも音訓にこだわらずに，形態論的な処理をすることによって，代表形態をさだめることは，
不可能ではない。しかし，漢宇と音訓との伝統的なむすびつきや一般の漢字についてのあつかい
かたをかんがえると，それからあまりにかけはなれた処理をすることは，実際的ではないので，
ここでは，漢字と言語単位との対応を，音訓を媒介としてとらえることにする。（実際的でない
というのは，新聞の漢字使規の実態を国語施策との関係からながめる場合の便宜などをさす。）
　実際の手1慎としては，つぎのような方法をとった。まず，用語空中の漢宇で表記された部分の
形態を抽鷹する。ついで，その形態の代表形態を決定する。その際に，当用漢字については，
［改訂当用漢字音訓表」にしめされた音訓を代表形態とし，表外漢宇については，それに準じて
処理することにした，たとえば，「根性」の「性」は，用語例中の形態は｛ジョウ｝であるが，
代衰形態は，／ショウ／ということになる。また，「合併」のf．合」については，／ガツ／とせ
ず，「音訓表」の／ガッ／を代蓑形態とした。あるいは，訓の丁合では，「基づく！のr基：」の代
表形態を／もとつく／とせずに，／もと／とするような例である。
　字音の寄合は，音訓表の冤出しのたてかたにほぼしたがったが，字訓の揚合は，音訓表を基準
としっっも，かなり，手をくわえた部分がすくなくない。以下に，そのおもなものをしめす。
　　（1＞形容詞は，その語幹部分を代表形態とした。また，その語幹部分を語根として派生したと
　　　　かんがえられる動詞などは，それぞれを代表形態とせず，形容詞の語幹部分を代表形態
　　　　とした。この処置は，語幹部分に名詞としての用法があるなしにかかわらずおこなった。
例・黒｛
広
くろ
くろい
ひろい　N
ひろまる
ひろめる
ひろがる
、ひろげる
｝一／くろ・
→／ひろい／
親｛説9一／・た吋
薄／l饗すL・1／
（2）形容動詞語幹に相奏する訓で，その語根にあたる部分が各種の派生形をもつものは，そ
　　の語根の部分を，代表形態とした。
例：
（3）動詞の連用形から転成したとみられる名詞で，音翻表では，独立の訓として見出しにた
　　てているもののうち，つぎのようなものは，動詞を代表形態とした。
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　　　　鯛周蹴る｝一／・たえ・／　踊論叢言｝一／お・・／
　　輔　名詞で，結合形の揚合に，母音が交代するものについては，単独で出現する場合の形態
　　　　を代表形態とし，例のようにしめした。ただし，一音節からなるものは，別の訓として
　　　　あつかった。
　　　　例：酒｛1斯／・け（さか）／
　　　　　　船鷹｝一／ふね（繍／
　　　　腓木にに磯回にゴ簑二
　代表形態を決定する以前に，嗣語例中の読みかたが問題になるものについては，原文にあたっ
て検討したが，それでも判定できないものは，下記のように処理した。問題となったケースは，
おおむね，つぎの三つのタイプにわけることができる。（3）の場合は，対象が昭和41年の薪闘であ
ることを考慮し，新聞社のハンドブックなどを参照して，当時の新聞の用宇原測を尊重した。
　　ω　原文の文脈によって，担嶺者の判断で決定したもの。
　　　　例二夜（よ・一よる）　工場（こうじよう←吟こうば）
　　　　　　埋もれる（うもれる←吟うずもれる）　抱く（だく←→いだく）
　　②　原期として，いずれかの読みかたをきめておき，文脈によって，あきらかに他の読みか
　　　　たと判定されるもののみを別にしたもの。
　　　　例；私（わたくし〉わたし）　博士（はくし〉はかせ）
　　　　　　○年前（まえ〉ぜん）　　幸子（さちこ〉ゆきこ）※人名にはこの処理がおおい。
　　（3）改定前の音訓蓑にあるものを優先し，あらたにくわえられたものを例外的にあつかった
　　　　もの。
　　　　例：執着（しゅうちゃく←しゅうじゃく）　手数（にんずう←にんず）
　　　　　　分泌（ぶんぴつ←ぶんぴ）　爾酉（めんもくそ『めんぼく）
　このほか，数字が連続する場合は，くらいどりによる読みかたをせず，一宇ずつにきって，一
義的に読みを決定した。
　　　　いちいちきゆう　　いちきゅうごに　　　さんし　　ろくしちはち　　例：一一九番　一九五二年　三四，六七入株
　4・5　用法の分類
　漢字一宇によってあらわされる言語単位は，ふつう，現代語で意味をになう最小の単位と一致
するとかんがえられる。われわれがおこなってきた，語糞調査や漢字調査では，そうした前提の
もとに，調査単位を設定してきた。しかし，個々の漢宇のもちいられかたを仔細に検討してみる
と，この前提は大筋において承認されるものの，かならずしもすべての揚超にあてはまるわけで
はないことがわかる。いいかえれば，この前提は，作業上の仮説であって，それがどの程度のた
しからしさでみとめられるかということは，これから証明しなければならない命題〔である。その
ためには，漢宇と書語単位との対応関係について，あらかじめ，なんらかのものさしを用意して
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おくことが必要となる。この調査で用法と称するものは，実は，そのものさしにほかならない。
　具体的な例をあげるならば，「家」という字は，／カ／という形態をあらわす場合に，「家屋」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
・眠家」のようにく建物〉の意味や「家族」・「家長」のようにく血縁組織〉の意味にもちい
　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　o
られる。また，「画家」・「作家」のようにく人〉の意味にもっかわれる。しかし，「音楽一家」・
　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
「評論一家」・「専門一家」のように，すでに一一次結合している単位と二次的に結合する場合には，
　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くう
〈入〉の意味にしかもちいられない。このような差違は，語構造上の機能にか漆わる問題である。
また，「家庭裁判所」の略語として，「家裁」のようにもちいられる似合は，「家庭」の「家」の
意味するものとは，ことなるレベルの意味単位をさすことになり，語形成の問題とかかわりをも
つ。
　また，おなじ／カ／という宇音でもちいられているようであっても，　「住み家」・「隠れ家j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　o
の場合は，「ありか」の「か」とおなじく和語をあらわすために借用されたものであ！，「家盤」
　　　　　　　o　　　　　　　　　　o
や「民家」と同列にあつかうことはできない。さらに，「家鴨（あひる）」となると，「家」とい
う単字と対応する形態は抽出できなくなる。これらは，表記にかかわる問題である。
　さらに，人名にもちいられた「家康（徳潤～）」・「定家（藤原～）」となると，前者の場合に
は，「家」が／いえ／という形態をあらわしていることは明瞭であるが，それがどのような意味
とむすびついているかとなると，もはやはっきりしない。f家路」・「四二」の／いえ／と無関
係ではありえないが，それは語形成のレベルに関することがらに属する。そして，後者のr定家」
となると，「家」のさす形態が／カ／であるのか／いえ／であるのかさえ，さだかではなくなる。
　この調査で用法というのは，以上のようなことをさす。すなわち，漢字一宇で表記されるとこ
ろの単位：が，現代語で意味をになう最小の言語形式であるという命題に関して，どのような対応
関係が存在するかという観点からの分類が，ここでいう用法の偶々の項目となる。大別すれば，
漢宇一字が最小形式と対応するかいなかという点で二分され，さらにいくつかの小項鼠にわかれ
る。つぎに，分類項目をあげるとともに，それぞれについて，説明をくわえる。
綱⊥1：｛：雛驚ll鷺蹴細網
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　l……借字……阿弥陀・瓦斯・顔見響：・目趨度い・熱合
　以下の説明にさきだって，全体に共通することがらとして，のべておかなければならないのは，
語彙調査と漢宇調査の基本的な観点の相違である。語彙調査では，採用された単位によってさだ
められた単位：語が唯一の基準となり，語種・贔詞などは，それによって判定される。漢字調査で
も，一定の手順により単位語（この調査の場合は，短単位語）をさだめ，それを基準として用語
の分類をする点ではおなじである。ただし，漢字調査の場合には，単位語はあくまでも分類を決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一ユ6一
定する判断の根拠であって，分類されるのは，個々の漢字によってあらわされた単位（この調査
では，最小単位と称するもの）である。たとえば，「訪米」という単位語は，それ自体では地名
ではない。だから，語彙調査では，一般の名詞としてあっかわれる。しかし，「米」という単位
に着撫すれば，それは，「米英」・「米ソ」・「H米」・「米（～大統領）」などの「米」となん
らことなるところはない。したがって，この気宇調査の分類では，「訪米」・「渡米」・「反
米」などの「米」は，「米英」・「日米」の「米」と岡一項目としてあっかわれることになる。
この点に，この調査のこれまでの調査とことなる特徴があり，短単位語を用語例と称する理由も，
そこにある。
〔自立・結合・接辞的〕
　対応用法のうち，〈数詞〉とく略語〉をのぞく一般的な用法は，短単位語を認定する際の語構
成上の機能によって，三種に分類した。したがって，この分類は，他の項鼠においても，なりた
ちうるわけであ1），他の項目と同列にならぶのは，一般とか普通といった名称であって，自立・
結合・接辞的というのは，その下位区分の項であるはずだが，この項目に属するものが最的にお
おいため，こういう分類法をとった。よって，〈数詞〉やく人名〉などでは，語構成上の機能に
よる分類はおこなっていない。ただし，〈略語〉については，量的にもおおく，字音語の機能を
さぐるうえで重要だとおもわれるので，岡三の分類をし，分析の際の参考とした。
　〈自立〉用法とは，付属要素をのぞいて，最小単位一個からなる短単位語に相当するものをい
う。ただし，狭義のfree　formとはことなり，付属要素にふくまれなv・接辞や助辞をともなって，
派生・屈折したものをもふくむ。たとえば，字音語の二合には，「急な」・「特に」・「冠たる］，
和語の場合には，「白さ」・「弱み」・「広げる」・「高まる」などという類である。宇音の三
二単位が「するjと結合した「愛する」・「感ずる」・「転ずる」なども，ここにふくめた。ま
た，単位規則によって，～短単位語となる助詞・助動詞も，ここにふくまれる。この類を自立形
式とするのは，異質なものを混入させるようだが，実際には，漢字表記されることがあまりなく，
漢字表記されるものは，「位」・「迄」など形式体雷にちかいものがおおいことから，全体には，
おおきな影響はないとおもわれる。
　〈結合〉用法とは，付属要素をのぞく最小単位どうしが～次結合した短単位語における，それ
ぞれの最小単位に相議するものをいう。したがって，単位規則こよって付属要素とされなかった
最小単位である「真夏」・F小州」・「割れ目」などをもふくむ。また，字音最小単位三個から
　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
なる結合体で，それ以上分割不可能なr重軽傷」・r陶磁器」・「祖父母」の類や，現代語では
分割意識のない「有頂天」・r短兵急」・「雰囲気」などの，それぞれ冷雨一宇であらわされる
単位も結合形式に相当する。
　〈接辞酌〉用法とは，付属要素と認定される最小単位，および，一短単位と認定された単位語
に前後より順次に結合した最小単位をいう。したがって，狭義の接辞にかぎらず，自立形式をと
ることのできるものでも，うえの範囲にふくまれるものは，この項昌にふくめる。〈接辞的〉と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
した理由は，そこにある。
　字音語で問題となるのは，この規鰯にしたがえば，「無能」・「全国」・帝人」・「汽車」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　くフ　　　　　　　　　　　　　　　くコ　　　　　　　　　　　　くユ
などの「無」・「全」・「入」・「劇が，〈結合〉用法となるのに，「無一能力」・「全一一一世界j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
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・「外国一入」・「自動一車」などの場合は，〈接辞的〉用法となる点である。ただし，これらは
　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　む
非自立形式である点で，接辞とみなすこともそう不当ではないかもしれない。それにくらべると，
：FB語では，「夏一野菜」・「赤一電話」・「人気一者」・「連休一明け」などの揚合でも，自立的性
　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くシ　　　　　　　　　　　　　　　　　くび　む
柊はつよく，「夏休み」・「赤旗」・「若者」・「つゆ明け」との間に明確な一線は，ひきがた
　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　む
いようにおもわれる。しかし，そうした差違は，分析の際に問題とすることとし，～応，機械的
に上のような処理をすることとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう　かん　　ない　へん　　てき　　ふう　よう　じよう　てい　きゆう　なお，宇音最小単位では，付属要素となっている「申・問・内・辺・的・風・様・状・体・級
　りゆう・流」は，和語・外来語の最小単位と一次結合した場合は，〈接辞的〉とし，字音語最小単位と
結合した場合は，〈結合〉とした。一次結合以上の結合体が結合対象となる場合は，もちろん，
〈接辞的〉用法と認定される。
　用語例表には，区別をしめさなかったが，〈接辞的〉用法の揚州には，短単位語に前部分とし
て結合するものと後部分のそれとを区別して，計算機処理をおこなった。（結果の分析では，＜接
辞的・前〉，〈接辞的・後〉のようにしめすことがある。）「軍当局」・膿助箪」のように，前後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
ともおなじようにもちいられるものもあるが，おおくは，前後どちらかの用法にかぎられ，「性
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o教育」・「性犯罪」・「合理性」・「積極性！の「性」のように，位置によって意味・機能のこ
　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　o
となるものもあるからである。また，前部分にあらわれるものでは，「岡教授」・r．lj会長」・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　o
「元総理」のように，連体詞的用法とみられるものもあるが，特に区別をせず，この類にふくめ
　oた。
〔数詞〕
　〈数詞〉は，語構成上の機能は，一般の名詞とことなることなく，意味との対応も明確である。
一項目としてたてた理由は，他の漢宇とことなり，洋数掌でも表記されること淡おおいこと，ま
た，表意煙がつよいため，代表形態を確定することがかならずしも容易でないことによる。後者
の例をあげれば，「W十」が「しじゅう」か「よんじゅう」か，r．七十」が「しちじゅう」か「な
なじゅう」かを判定することは，不可能にちかい。代表形態の認定では，これらにかりの1読みを
あたえることにしたが，そうした形態との対応をこえて，表意的にもちいられる点に，数詞の特
微がある。
　なお，£～般・二枚目・三振・四季・五殻・十字（架）・百姓・千載・万物」など，数量をあ
　　　　　o　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　o　　　　　　　　o　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　o　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついたちつかうことに主眼のないものは，一般の最小単位と同様のあつかいをした。また，「～1魂・
　はっか「二十則など，特殊なよみかたをするものは，数詞あつかいをせず，〈特殊訓〉にふくめた。
　短単位で一単位：語とする「何百」，「数回」のように，不定の数をあらわすものは，「何」・隊」
については，一般の最小単位あつかいをし，「創・「万」については，数詞として処理した。
また，長単位語でr十数人」・「回数か所」のように出現した「数」は，「十i数人」，「欝i数
か所」のようにかんがえず，数詞について，不定の数をあらわす三法とかんがえて処理した。
〔略語〕
　一般に，略語とは，もとの語形がなんらかの方法で省略されたものをいう。たとえば，「スト
ライキ」→「スト1，r．東京大学」→「東大jなどのたぐいである。省略された形は，もとの意昧
と対応して：おり，また，構文上も単語相豪の機能をもつのが普通であるから，語彙論的には，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一18一
れらも一般の単位：語と同等にあっかわれ，略語であるかいなかは，造語論のレベルで問題とされ
ることがおおい。
　漢字調査で略語を問題とするのは，漢宇一宇であらわされる単位がどのような性格のものかを
判定するうえで，一般の用法とことなる点に着目するためである。「東大」の「大」は，r大小」
・F大地」・「最大」・「拡大」の「大」とはことなり，「大」と「学」という二つの最小単位
が結合した「大学」という単位語があらわす意味と対応している。したがって，「東大」の「大」
は，三代語で意瞭をになう最小の雷語形式ではあるが，そのあらわす意味は，一般の最小単位が
あらわすものと，ことなるレベルにあるとみなければならない。
　ところで，略語は漢語の複合形におおく生じやすい。また，略された語形が，二字漢語の形式
をとるものがすくなくない。そして，そうして生じた略語としての二字漢語と一般の二掌漢語と
は，みかけが類似しているだけでなく，意味との対応という点でも，実際には，はっきりした区
別をすることがむずかしい。その理由は，省略される以前の語形である二字漢語には，すでに二
つの意味要素の結合形という意識がうしなわれつつあるものがすくなくないからである。たとえ
ば，「経済」という語は，「経世済民」の略語として，明治時代以降によくもちいられるようにな
ったといわれる。（漢籍には古くから「経済」という語形がみえているとする説もある。）しかし，
現代語としては，その成立の事情のいかんにかかわらず，われわれは，「経済」という単位をひ
とまとまりのものとして意識している。そして，それを「経」と「灘の二つの意味要素にわけ
てはかんがえない。まして，そのもとの語形を想超することは，ほとんどない。程度の差こそあ
れ，よく使用される，長い歴史をもつ例解漢語には，このような性格は共通してみられる。
　「電気」とV・う語は，「electricity」の訳語として，中国でつくられたものを，幕来期に借用し
たものといわれる。この段階では，「電」という漢掌の用法は，「電光（～石火）」・「電撃」・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
「逐電」などの「電」と岡一レベルにある。しかし，いったん，「電気」という語がっくられる
　　むと，その略語としての「電」は，「電車」・「電信」。「電報」・「電話」・「発電」・「感電」
　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O
など，おおくの二字熟語をつくりだした。それらは，生成期には，略語として意識されたかもし
れないが，現代語では，ほとんどその意識はない。しかし，「国電」・「終電」・「外電」・「電
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0
電（～公社）」となると，略語意識は，つよくなる。
o
　以上のような事情を考慮して，この調査では，略語の範囲を確定するために，つぎのような基
準をたてた。
　　｛1｝略語となる以前の語形が現代語として明確でなければならない。
　　（2｝主として，団体名・組織名にかぎり，そのほかの場合は，（1｝の基準をよりきびしくする。
　　（3）爾語例全体が略語形であっても，その漢字のあらわす部分が省略されたかたちでないも
　　　　のは，略語としない。
　　（4｝一宇の漢宇であらわされる略語形で，自立形式の用法が確立しているものは，略語とし
　　　　ない。
　（1）・（2）の例として，「球児（高校～）」・「球宴」などは「野球児」・「野球宴」などという語
　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　o
形が存在しないので，略語とはしない。また，「球場」は「野球場」という原語形がかんがえら
れるが，「球児」とのつりあいから，略語とみとめない。（3｝に該当する例として，「日本労働紐合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一19一
総評議会」の略語としての「総評」をあげることができる。この揚合，「評」は略語とするが，
「総」は略語としない。また，「強談（金歯繊維産業労働組合）」の「全」は，略語とするが，「全
逓（全逓儒労働組合）の「全」は，略語としない。（4｝に該嶺するものとしては，蘇式」・淋券」
の意の「株」がある。これは，単独でも，［株の売買」・「株の値上がり」・「株に手を出す」
のようにもちいられる。また，「二千一株」のように接辞的にもっかわれる。このような争鳴は，
略語としなかった。ただし，「○○電気（株）」のように，「株式会社」の意にもちいられた場合
は，略語とした。
　さきにもふれたように，略語については，語構成上の罵法に関する分類もあわせておこなった。
たとえば，「教委」・「小委」の「委」は結合用法であり，r．予算一例」・「軍縮一委」の「委」は，
　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
接辞的用法である。これに関連して，経済欄に出現する，社名の略称としての「三井一思」・［三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
菱一病jの「不（不動産）」・r銀（銀行）」などは，単位規則によって一短単位語としたので，
接辞的用法とせず，自立用法にふくめた。
〔借字〕
　借宇あるいはあて字といわれるものには，いろいろな種類のものがふくまれ，その定義はかな
らずしも一定していない。ここでは，以下の三三を借字とかんがえることにした。すなわち，こ
こでいう借宇とは，漢宇が本来の意味からはなれて，語（またはその分節音）をあらわすために
臨時…的にもちいられるものをいう。
　　（1）…阿弥陀・檀那・吉利支丹・天鉄羅・護護・淋巴（～線）
　　（2）…歌舞伎・顔見世・辛子・図図しい・目出度い
　　　　　　　　　　o　　　　　　　o
　　（31…試合・支払い・派手・戸惑う・住み家・片輪
　　　　む　　　　　　　む　　　　　　　　　　む　　　　　　　くコ　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　くコ
　（1＞は，もっとも性格がはっきりしており，中国あるいはH本で，外国語の音訳としてもちいら
れたもので，おおくは，語構成とかかわりなく，分節音をあらわす。
　（2）は，稲語の分節的音をあらわすためにもちいられたもので，「顔見世」・「辛子」のように．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　む
実質的部分は普通の用法で，形式的部分に借宇としての用法がみられるものもある。
　（2）と（3）のちがいは，あまり分明ではないが，（3｝は，語構成上，実質的意昧をあらわす部分にも
ちいられたものをさす。この類には，表記の習慣がながいため，借宇であることがわすれられて
いるものもすくなくない。「仕事」・「仕方」・唯返し」などの「仕」は，サ変動詞「する」
　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　む
の連用形「し」をあらわすものとしては，かなり安定した用法をもっている。しかし，このよう
な類も，借宇にふくめた。
　このほか，借字に類するものとして，当用漢宇表の制限による書きかえがある。「熔接」→「溶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　くシ
接」，「蒐集」→「収集」，咬叉」→r交差」，「心頭」→r台頭」のたぐいである。これらのなか
　　　む　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　くき　　　　　　　　　　　　くン　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　む
には宇源的には同義のものから，まったくの音借の類まで，種々のレベルが存在する。しかし，
この調査の対象が新聞であること，また，これらの書きかえが一種の規範的意識をともなって一
般にはうけいれられていることなどから，これらは，すべて借宇とはしなかった。また，「名案j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o嚇「良案」，「自民党」→「自眠党」のような，もじりの類も，借字とはみとめなかった。
　　　む　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　くう
　これに関連して，語構成上からみた言語単位とその表記とのあいだにずれが存在する揚合の処
理について，ふれておく。「いど（井戸）」という語は，語源的には，「ゐ（居）」十「と（処）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一20一
のように解すべきだとされる。しかし，現代語では，そのような分翻意識はなく，全体を一最小
単位としてあつかうべきであろう。その場合に問題になるのが，r井戸」と表記された「井」お
よび「戸」の字の用法のあつかいである。r戸」のほうは，借字として問題がないが，「井」は，
訓としての「い（ゐ）」との対応の歴史からみて，借字とすることは不自然である。そこで，単
位分掌規則としては，「いど」を一最小単位とかんがえたが，ヂ井」の絹法としては，これを結合
矯法として処理した。すなわち，ザ井戸」・「井戸掘り」・「井戸水」・「野井戸」の「井」は，
いずれも結含用法であり，「掘り」・「水」・「野」は，接辞的用法でなく，結合用法とするこ
とになる。類例には，「やね（屋根）」の「屋」がある。
　「井戸」とにているようであるが，「出来る」の場合は，全体を～最小単位とするとともに，
咄来事」・後来高」などの場合も，咄」・「来」は借家適法として処理した。語源的には，
咄」・「来」を析出できても，現代語としてはrできる」という最小単位の語幹部分の分節音
にしか相当しないとかんがえたからである。
　語源にかかわるものとしては，ヂ寺子屋」→「寺小屋」，「寝巻」→「舟底着」のように，語源
俗解によって，語構成が変形して解釈され，それが表記にあらわれているものがある。これらは，
「寺一小崖」・「寝間一着」のように処理して，垂死とはしなかった。
　そのほか，人名・地名に関係するものは，つぎのようにあつかった。「浄瑠璃」・「文楽」・
「川鋤」など，入名に由来するものであるが，人名という意識がともなわずにもちいられるもの
は，一最小単位相当とみなし，それぞれの漢字の用法を借字とした。ただし，「江戸前」・「瀬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　o　o戸物」などは，全体としては一短単位としたが，「江」・「瀬」・「戸」の場合には，地名意識
。
がのこるとみて，地名あつかいとした。
〔特殊；調）
　特殊調とは，漢宇二字（あるいは三字以上）で，特定の書語単位をあらわすもので，熟宇訓と
もよばれる。職舎」・「足袋」・「時雨」などのそれぞれの漢字は，それがあらわす雷語単位
の意昧とは無関係ではないが，薩撲，音声形態とむすびつくことはない。その点で，一般粥法と
はことなP，借宇と逆の関係にあるということができる。
　少数ではあるが，［時計」・「博士（はかせ）」のように，宇瓦に関するものがある。これらは，
熟字音とでもよぶべきものであるが，特に区別をしないで，この項にふくめた。特殊訓という名
称をつけたゆえんである。
　熟字訓とよばれるもののなかには，「日和・「息子」のように，本来は，二つの最小単位の
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　o
結合形で，・一方の漢宇は，最小単位と対応しているが，現代語では，全体が一一最小単位のように
意識され，他方の漢字は，一一般の熟宇訊と共通する性格をもつものもある。このような揚合，
「剛・「子」は，一般用法の結合形式とみなし，r和」・「恩」は，特殊訓として処理をした。
　また，「改定音訓表」の付表には，狭義の熟字謂をふくめて，種々のものがあがっているが，
上記の定義に相当するものだけを特殊訓とし，そのほかは，他の用法としてあつかった。たとえ
ば，f海原」の「海」は，宇調／うな／の結合用法であり，「砂利1の「利」は，宇音／リ／の借
　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
宇用法ということになる。
　なお，葡項の〈借宇〉および〈特殊訓〉のあつかいについては，語源にさかのぼって判定をし
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なければならないものがおおく，諸種の辞典類を参照した。なかには，諸説まちまちで定説のな
いものもあったが，もっとも穏当とみられるものを担当者の遡断で採用した。いちいち典拠をあ
げることはしなかったが，担当者の恣意的な解釈は，つとめてさしひかえた。ただし，境代人と
しての語意識の認定は，周囲の数人の意見を参考として，すべて担当者の責任でおこなった。
〔人名・地名〕
　旧名・艦名と一般用法のあいだにへだた！があることは，はじめにのべたとおりである。もっ
とも，このなかだけにかぎってみれば，借宇用法も特殊訓用法もあるし，「郎」・「子」のよう
に造語要素として，特徴的な用法をもつものもある。しかし，人名・地名のなかでは，それらの
区別はいっさいおこなわなかった。ただし，特に地名では，「H米」・「北欧」・「中ソ」・「東
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　o　o　　　　　　　　　　o　oレ」・「九大」など，略語用法がおおきな割合をしめるので，一般の人名・地名との区甥をした。
　　　　o
　人名・地名を他と別あつかいをするもう一一つの理由は，薪闘では，例外的に表外漢字の使用を
みとめていることにある。したがって，入墨・地名にもちいられたものをのぞいて，漢宇使用の
状況をみる必要がある。正確にいえば，新聞では，固有名詞には表外漢字の使用がゆるされてい
るから，人名・地名以外の特有名詞をも考慮しなければならないが，普通名詞との境界に一線を
ひきがたいので，入名・地名に範囲をかぎった。
　4・6　層別の分類
　調査の対象のところでふれたように，漢字調査では，表や案内広告をのぞくとともに，中聞報
告でおこなった十二種類の層別区分を六種類に整理しなおした。その理由は，部分度数集計など，
手作業による集計を数隈ふくむため，あまりにこまかく区分すると，正確が期しがたいこと，ま
た，層によって，延べ字数が極端にすくないものが生じ，比較がしにくくなることなどである。
　ここでほどこした六種の区分は，新聞の記事薦の話題によるものであり，話題と語彙のむすび
つきから漢字使胴をとらえることに主眼をおいた。したがって，新聞のページによる紙颪だてと
ほぼ一致することになる。一方，語彙調査の原データにある，記事の種類，紙至上の位置，執筆
者の署名形態などの情報は，すてざるをえなかった。くわしくは，つぎの論文を参照されたい。
　　林四郎「語彙調査における層別とその意味」（国研報告34窪電子計算機による国語研究H』所
　　　収）
　以下に鰯別区：分の内容をしるす。（　）内は，語彙調査の層別区分の名称である。
　　第1層　政治（政治・外交・労働・国際）
　　　　　　国内・国外をとわず，政治活動に関するものいっさいをふくむ。国際欄には，政治
　　　　　　以外の話題もふくまれる。
　　第H屡　社会（社会・地方）
　　　　　　社会面にある記事は，話題のいかんをとわず，すべて社会とした。地方版（この調
　　　　　　査では，：東：京関係）も，ここにふくめたので，当然のことながら，東京地方の地名
　　　　　　がおおい。
　　第珊蟹　経済（経済）
　　　　　　経済面の記事を中心とするが，一1であっかわれた，予算審議や米価審議会の報道
　　　　　　は，政治にいれたので，ここには，ふくまれない。株式市場に開するものは，相場
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　　　　　表をのぞいて，すべてここにふくまれる。
　　第IV層　文化・家庭（文化・婦人家庭）
　　　　　文化欄・学芸欄であっかわれた，文芸・学術・教育・図書などのいっさいをふくむ。
　　　　　国入家庭欄の実用記事なども，ここにはいる。このほか，読者の意見，短歌・俳句
　　　　　　の投稿などもあり，社外執筆者による記事がもっともおおい区分である。天気予報
　　　　　　も，便宜上ここにふくめた。
　　第V層　運動・芸能（スポーツ。芸能・小説。漫画）
　　　　　娯楽関係の記事がここであっかわれる。将棋や囲碁もここにはいる。ラジオ・テレ
　　　　　　ビの番組表は，のぞかれるが，番組の紹介や寸評は，ふくまれる。野球などのテー
　　　　　　ブルや将棋の指し手の記録は，表あつかいとし，ここからはぶいた。
　　第x’lfeWk　広告（商業広告）
　　　　　案内広告（三行広告）をのぞく，いっさいの広告が対象となる。朝刊では，書籍の
　　　　　広告がおおい。夕刊では，映画と商贔（自動車・薬贔・酒類など）がめだつ。デパ
　　　　　　ートの広告は，朝夕刊ともにみられる。
5，　この報告書の牲格
　5・1　語鎚調査との関係
　漢宇調査のソース・データが語彙調査の五十音順出典台帳であること，および，漢宇調査では
それから表や案内広告にふくまれるものをのぞいて集計したことは，まえにのべた。ところで，
語彙調査に関する報告としては，基本的なものとして，つぎの二種が発表されている。
　　①　国研報告48『電子計算機による新聞の語彙調査W』
　　②　国警報告37『電子計算機による新聞の語彙調査』
　①は，語彙調査の最終発表物で，標本として出現した，すべての長単位語が簡易五十音順に排
遡され，出現度数を付して，のせられている。したがって，漢字調査で用語例（短単位語）とし
たものは，すべて，①の長単位語（またはその部分）として出現したものであり，①にある語例
で，この報告書にない語例は，表や案内広告にふくまれるものとみなして，さしつかえない。ま
た，出環度数が不一致（語彙調査の度数≧漢字調査の度数）のものも，これとおなじ理由による
ものである。ただし，屑別区分の情報記入ミス，パンチ・清書のあやまりなどで，あとで気のつ
いたものは，すべて修正したので，その点に関して，いっさいの責任は，漢字調査のがわにある。
　②は，中間報告として，金体の約三分の一の董について，長単位と短単位の双方の表がのって
いる。そして，短単位については，よみがながつけられ，五十音順に排列されている。ただし，
このよみがなは，長単位語を短単位語に分割する際に，一義的につけられたもので，原文にさか
のぼって決定したものではないから，漢字調査とは，事情がことなる。たとえば，滑革（くふ
う）iする」・「線路（せんろ）1工夫（こうふ）」の「工夫」は，長単位語でも回読可能であ
るが，長単位語で「工夫」として出現したものには，「くふう」か「こうふ」かどちらかのよみ
がなをあたえているわけである。したがって，漢字調査の用語例とは，おなじ短単位語であって
も，そこで差違が生ずる可能性がある。用語例の存否，出現度数の不一致については，以上のこ
とを考慮するよう要望したい。
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こ漢字調査の使用度数〕
　上記のことがらに関連して，この報告書における使用度数のしめしかたについて，説明してお
く。この報告書では，漢露盤についても，用語例についても，出現園数が10以上のものは，それ
を明記したが，9以下のものは，いっさい省略した。その理由は，本調査がサンプリング調査で
あり，使用度数のひくいものほど，たまたま標本としてえらばれる確率がたかく，信頼度がひく
いことによる。つまり，この調査では出現回数が0であっても，サンプリングによって，偶然そ
うなったまでで，サンプリングをやりなおせば，出現する斑紋性のあるものが存在するというこ
とである。その可能性を5パーセン以下におさえるならば，もうすこし，提示する度数の下限を
さげることもできるが，調査の精度を考慮して，10回以上にとどめた。
　なお，漢字母についていえば，使用度数10圃以上の2013宇によってしめられる延べ宇瓦の割合
は，99。6パーセン1・に達する。また，9回以下のものも，参考として，本宿とは区：別をして用語
例をしめした。ただし，くりかえしいうが，これらのなかには，偶然に標本としてえらばれたも
のがすくなくないことを承知したうえで，利用することを希望する。
　5・2　申間報告との関係
　この漢字調査については，昭和46年に，全体の三分の一の量についての集計結果を，資料集と
して，下記の文献に発表した。
　　国研資料集8r現代新聞の漢宇調査（中間報告）』
　そこでは，悪漢宇母の出現度数のみをしめしてあるので，用法や絹語例について発表するのは，
今回がはじめてである。また，表や三行広告を除外していないので，層別区分は十二種である。
今回の報告は，それを六種に統合整理したものである。それについては，前章でのべた。したが
って，中間報告にのっている字慨でも，今圓の報告にはないものや，使用順位がいちじるしく変
動したものもある。
　5・3　表記調査との関係
　この報告書では，用語例に異表記形がある場合は，つぎのような形式で，それをしめしている。
　　大勢（多勢）〔大ぜい〕11
　これは，「勢」という宇の用語例として，「大勢」または「多勢」のように「勢」をもちいて表
記された度数が11園で，そのほかに，「大ぜい」という表記形式が9回以下の出現度数で存在し
たことを意味する。（「大勢」と「多勢」は，ともに9回以下であることをも意瞭する。）ただ
し，　「おおぜい」・「オオぜイ」のように，漢宇をもちいないで表記された例があったかどうか
は，これからはわからない。（「おおi勢」がなかったということはできる。）
　このように，かなで表記された用語例をしめさなかったのは，漢宇調査に並行しておこなわれ
ている表記調査の結果がまだまとめられていないためである。それについては，別途，なんらか
のかたちで報告がおこなわれる予定である。ただ，「完ぺき」・「恐がっ］のように，字音最小
単位の一次結合からなる短単位語の一部がかなで表記されたもの（いわゆる「まぜ書き語J）に
ついては，整理がおわり，一覧表が作成されている。（ただし，表と三行広告は除外していない。）
その報告は，下記の論文にある。
　　土屋信一「薪聞における漢語のまぜ書き表記について付漢語のまぜ書き表記一覧表」（報告
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　　　54『電子計算機による国語研究畷』所収）
6．　実施機関と撫当考
　この調査は，昭和42年に，当時の第四研究部第三資料研究室のしごととして開始された。発足
当時のスタッフは，下記のとおりである。
　　部長　林大（現H本語教育部長）
　　室長　斎賀秀夫（現言語計董研究部長）
　　室員　土屋信一（現雷語計量研究部第一研究室長）
　　　　　野村雅昭（現筑波大学）
　その後，林大が文部省に転じ，林四郎（現筑波大学）が，部長として，長期間にわたって，研
究業務を管理した。斎賀が，旧第三研究部長に転じたのちは，石綿敏雄（現話語計量研究部第三
研究室長）・土崖が室長として，その任にあたった。
　この調査が実質的に終了した，昨49年度の言語計量研究部第二研究室のスタッフは，下詑のと
おりである。
　　部長　斎賀秀夫
　　室長　土屋信一
　　室員（主任研究宮）　賜村雅昭
　斎賀は，発足時に企画立案者として参加するとともに，本報告書作成に必要な指導助欝をおこ
なった。土屋は，共同研究者として，優詔調査を担当するとともに，調査の進行管理にあたった。
　漢字調査の企画時よP一貫して，調査を担当したのは，野村であった。彗財寸は，調査の遂行に
必要な一切の業務を担当するとともに，調査結果の分析，報告書の執筆にあたった。
　なお，この調査は，第四研究部の第～研究室・言語計量調査室との共同研究としておこなった。
本調査のソース・データである，語彙調査の長単位語ファイルの作成にあたるとともに，漢字調
査の遂行に主として協力したO’は，前記の石綿のほか，田中章夫・斉藤秀紀・中野洋（いずれも
現雷語計量研究部員）である。そのほか，瞬第四研究部の第一研究室，言語計量調査室，現欝語
計量部に所属する研究員・研究補助員が作業に協力した。
　演第三資料研究室および現第二研究室の研究補助員として，作業をたすけたのは，美甘裕子
（菅野），小幡利子，田島道子（武繊），宮田信子（小林），臼木千：夏であった。なかで，田島は，
ほぼ全期問にわたって，アルバイターの作業管理，調査結果の整理，報告書所収の諸表の作成に
あたった。また，白木は，再入力以後のコンヒ。・一ター処理のプログラミングとオペレートを撞
当した。
　そのほか，所外のアルバイター毒忌名が，臨時に作業をたすけた。なかで，長期にわたって従
事したのは，小泉満喜子，掛下文子（吉村），小野田千代子（吉田），佐藤信博，中村洋子（徳永），
幸喜石子であった。
7．参考文献
　この調査は，語彙調査との共岡研究としておこなわれたため，参照すべき文献がおおい。以下
にあげるのは，主として，漢字・表記調査に関するものである。語彙調査に関するものは，報告
書をのぞいて，あげなかった。それらについては，それぞれの報鋳書を参照されたい。
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〔漢宇・表記調査関係〕
〈中間報告〉
　国研資料ec　8冒現代漸聞の漢宇調査（中問報告）』（46．3）
〈論文〉
　野村雅昭「漢字調査の機械処理について」（国研即LDP葛所収　43．5）
　同「総合漢宇テーブルの構想」（国研『LDP2』所収　43．10）
　同「新聞使用漢宇の試行的分析」（国研報告34『電子計算機による国語研究9』所収　44．3＞
　岡「用語用掌調査における用字と用語の関係についての実験（その1）」（国研賦LDP4誰
　　所収　44．12）
　陶「薪聞使用漢宇の性格」（国研『LDP5』所収　45．3）
　岡「新聞の漢字と雑誌の漢字」（国硬『LDP6譲所収45．7）
　岡「固有名詞衷記に用いられた漢字」（国研『LDP8』所収　46．2）
　岡「新聞漢宇調査の機械処理システム」（国研報告39『電子計算機による国語研究III』所収
　　46．　3）
　同「漢字かなまじり文の文字連続」（国研報告46r電子計算機による国語研究W』所収　47．
　　3）
　同「複次結合語の構造」（国研報告49解電子計算機による国語研究V』所収　48．3）
　同「否定の接頭語r無・不・未・非』の用法」（国研論集fことばの研究4』所収　48．12）
　嗣ヂ三軍漢語の構造」（国研報告51『電子計算機による国語研究W邊所収　49．3）
　同「四次漢語の構造」（国国報告54『電子計算機による国語研究靱』所収　50．3）
　土屋信一「新聞における漢語のまぜ書き表記について付漢語のまぜ書き表記一覧表」G司上〉
〔語彙調査関係〕
　三韓報告37・38・42・48『電子計算機による新聞の語彙調査（1～W）』（45．346．347．3
　　48．3）
　鍛工報告31・34・39・46・49・51・54『電子計算機による国語研究1～、麗（43、3　44。3
　　46．3　47．3　48．3　49．3　50．3）
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第2部 調査結果の概要
！，　使用度数分布
　1’i　全体の使用度数分魔
　今魁の調査に標本として繊現した漢字は，異なりで，3，213字，延べで，991，375字である。こ
れを使用度数の各段階ごとに，合計および累計したものが，表1である。なお，異なり数につい
　表目　標本全体の度数分布
度数区岡
当　　用　　漢　　宇
教育
漢字
　　A・　10001
iOOOON　5001
sooo・一　4eo1
4eoo・一」　3001
3eGe”一・　2eo1
2000N　IOOI
1000N　501
　soox一　4el
　4ee　t一　2．ol
　300N　2，e1
200A．
loo．v
gOt－
80t－
70・一
60tv
50N
40N
30N
2e　一・
??????????????????????????」
???????????? ????????（??????
準教育
漢心
?
合 葺■88・
????????????
??
1
115
㊦補正
漢　字
1
?
??
?
???
24
その
他
?? ?????????? ?? ??
824
表外　漢　字
㊥補正人名用
漢字三井
??
1
i
その
他
3
?????????????? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ー?????? ?
?????????? ? ?
2g戟@s61，254
合 副　累
異なり ???????????????? ????? ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ?
3，　213
延べ黙り（％）
64，307
8ア，427
40，　275
9工，410
121．GI8　’
208，　294
王74，659
36，　524
43，　196
41，528
43，830???????????
　」＃
18
27
53
1Q3
251
0roO
582
708
873
挺べ（％）
O．2
0．6
0．8
エ。6
3．2
Z8
エ5，6
18．1
1，175
］，229
1，270
1，327
王，392
1，　i172
1，　546
1，650
圭，777
1，982
2，　O13
2，　059
2，　107
2，　150
2，205
2，277
2，　370
2，　521
2，　787
3，2王3　エ00．0
???????｛ ????
64，307　6．5
151，734　15．3
192，009　19．4
283，419　28．6
404，437　tlO．8
612，731　61．8
787，　390　79．　4
823，914　83．1
867，110　8Z　5
908，638　91．7
952，468　96．1
957，　573　96．　6
961，083　96．9
965，347　97．4
969，　612　97．　8
974，069　98．3
977，4］6　98．6
981，161　99．0
984，384　99．3
987，　493　99．　6
987，803　99．6
988，217　99．7
988，601　99．7
988，　902　99．　8
989，232　99．8
989，592　99．8
989，964　99．9
990，417　99．9
990，　949　99．　9
99三，375　エ00．0
ggl，37sl
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ては，各種制限範囲別の数をもしめしたが，それについては，つぎの章で説明をくわえる。
　表1にみられるように，使用度数が10，000回以上のものから，1回のものまで，かな9のバラ
つきがあり，しかも，上位の漢字への集中度がたかいことがうかがわれる。そこで，この結果と，
本研究所が昭和31年の資料を対象としておこなった，現代雑誌九十種の調査の結果とを比較して，
その傾向をみることにする。（雑誌の調査の報告は，下記の文献にある。）なお，以下で，新聞と
いうのは，今回の調査のことをさし，雑誌というのは，現代雑誌九十種の調査のことをいうもの
とする。
　　国研報告22r現代雑誌九十種の用語用字一第二分冊・漢宇表一』（昭38．3）
　両者の使用度数分布を対比するために，使用率のたかい順に群列した漢字を，一定の字数でく
ぎって，その漢宇までの使用度数を累積したものを総延べ度数に対する蒼分率であらわしたのが
表2である。また，それを図示したのが図6である。さらに図7では，個々の漢字の使用順位と
使用度数百分率の関係をしめしてある。
　まず，異なり度数と延べ度数をくらべると，新聞の延べ度数が雑誌のそれの約3．5倍にあたる
　　　　表2　新聞と雑誌の使用度数分布の比較
隔三三副 信州雑誌
上位の　　10字
　　　　50
　　　　100
　　　　200
　　　　500
　　　1，　OOO
　　　l，500
　　　2，　OOO
　　　2，　500
　　　3，　OOO
10．6？i
27．　7
40．　2
56　1
79．4
93．　9
98．　4
99　6
99．　9
99．9
8．80／0
25　5
37．生
52．　0
74．　5
90．　0
96．0
98．　6
99．　5
99．　9
全体の　80％
　　　85
　　　90
　　　95
　　　96
　　　97
　　　98
　　　99
　　　100
　512字
　633
　800
1，081
1，　168
1，277
1，426
1，659
3，　213
　638掌
　777
　992
ま，358
i，　479
］，617
三，832
2，三57
3，　328
図6　　使用順位と使用度数累積百分率の関係
lee
50
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にもかかわらず，異なり度数では，両者がほぼひとしい（むしろ二二¢）ほうがややすくない）とい
う結果がでている。すなわち，雑誌にくらべて，新聞は，すくない種類の漢宇でまかなわれてい
ることが，数字のうえから，あきらかである。この結果は，一一，i般に常識とされているところとへ
だたるものではないが，その理由として，つぎのようなことがかんがえられる。
　　（1）新聞が，原則として，当用漢掌以外の漢宇（表外漢字）をつかわないことを方針として
　　　　いるのに対し，雑誌では，かならずしも，そうした方針が徹底していない。
　　｛2｝雑誌の調査の対象となった昭和31年とV’う時期は，新聞の昭和41年にくらべて，当用漢
　　　　宇の制定時とのへだた！がすくなく，国語施策の一般への浸透がまだ十分ではなかった。
　　（3）新聞では，いろいろな話題をとりあつかいながらも，はばひろい読者腰に共通度のたか
　　　　いものをえらぶ傾向があるのに対し，雑誌は，比較的少数の読者を対象として，さまざ
　　　　まな話題がとりあげられ．特定の分野とむすびついた語彙が繊現しやすい。
　　（4）新聞の文章は，ニュースを基調とした文体を中心として，全体の統一一性がたもたれてい
　　　　るのに対し，雑誌は，多数の執筆者からなり，それぞれの文体（用語・用宇）上の特微
　　　　があらわれやすい。
　使用字数の多少ということを，さらにすすめてかんがえると，新聞のほうが，すくない回数で
全体の一定の割合をしめる傾向がつよV・ことがわかる。表2によれば，使用度数順上位500宇で
図7　使用順位と使用度数百分率の関係
続?
度?
　ヨ?
s＝
　　0．
1
O．Ol
e．eoi 10 1eo leeo
f吏用順鉱
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まかなわれる率は，新三一79，4パーセントに対して，雑誌一74．5パーセントと，約5パーセント
の差がある。以下，字数がふえるにつれて，その差はちぢまるが，上位2，000字でも，なお1．0パ
ーセントの差が存する。その傾向は，図7からもたしかめられ，上位500字までにふくまれる新
聞に出現した漢字は，ほぼ，雑誌の構順位の漢宇の使用率をうわまわっている。しかし，500位
以下になると，薪闘の傾ドllをしめす麟線のおちかたがはやくなり，0．001パーセントに達するの
は，新聞では，2013〈x＜2059位であるのに対し，雑誌では，2599＜y＜2855位となっている。
つまり，新聞では，少数の漢宇に集中して使用される傾向がつよいということになる。
　使用される漢才の種類がすくないだけでなく，少数め漢字への集中度がたかいということは，
前記の（1）～（4｝のうち，（3）・（4）とかかわりをもつ。新聞の基調となるニュ　一一スでは，時・場所・組
織・職業・年齢などをあらわす特定の語が反覆してもちいられやすい。また，全体として，数蚤
に揺する情報がかなりの部分をしめ，数詞や助数詞の類がくりかえし出現する。こうしたことが，
集中度をたかめる理由とおもわれる。
　！・2　屡別の使用度数分布
　屡溺の異なり度数と延べ度数をしめしたのが表3である。標本数の極端にすくない皿層（経済）
をのぞくと，延べ度数が20万寧をこえていて，異なり度数が2，000～2，100字前後である，1層
（政治）・H層（社会）のグループと，延べ度数が10万字台であるのに異なり度数が2，400～2，　SOO’
前後である，IV層（文化・家庭）・V層（運動・芸解）・W層（広皆）のグループとの二群にわ
けることができる。前者にくらべて，後者は使用される漢宇の種類がおおいといえよう。
　衷3　層別の使用度数
? ? ?
1政治
互社会
更経済
野面
???
V
VI広告
当　用　漢　掌 表　外　漢　字
教育欝i欝劇聯絡その他
873 113 7
87711 114i IO
836
88e
99 3
115 15
713
772
496
754
小計陵補筆検名辞その他レ婦1
878
877
至王4 13
113 15
ユ，　7071
（ss．　8）1
21
1，773
（79．　4）
25
ユ，434
（92．1）
15
1，　764
（74．9）
739i　1，　744
　　（71．　0）
25
25
52211P（謬
731　3601　458　　　　（20．　6）
281　80
681　498
75堰@611
　123
（　Z9）
731 1，　736
（67．　8）
　591
（25．　1）
　711
（29．0）
24 ・8堰E21｝調
　i
? 延　べ
　1；9901　249，962
（100．0）
　2，2311　238，383
（1oo．o）
　1，557
（IOO．O）
　2，　355
（100．0）
　2，456
（100．　0）
　2，559
（100．　0）
69，　722
124，　769
144，962
163，613
　それぞれの度数分布をしめしたのが表4である。1贋（政治）と難層（社会）は，異なりと延
べの関係では，ほぼにているが，集申度では，1屡のほうがすくない漢宇でまかなわれる率がお
おきい。上位500字でしめる割合は，1暦一86．6パーセントに対して，互層一8！．5パーセント
と，約5パーセントの差がある。使用度数分布に回しては、ll：層は，　W～Wの各層（特にV層）
にちかい分布をしめしている。
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表4　雇溺の使絹度数分布の比較
1＼レ齢旨溶卵躍測敬化・矧・翻薄謝告
最初の　　IG字
　　　　50
　　　　100
　　　　200
　　　　500
　　　1，000
　　　1，500
　　　2，　OOO
玉2．2％
32．　0
46．　2
63．8
86．　6
97．　3
99　6
12．　4　9／0
31．　7
44．　rJ
59．　4
81　5
95．　0
99．　0
12．　20／0
33．　9
49．　8
68．　0
89　6
98．　4
1o．　so／．
28．　0
40．　6
0r6．　5
79．　3
94．　0
98．　5
99．　7
12．　09／0
31．2
43．　8
59．　gtt
81．8
94．　5
98．　5
99．7
1o．　lo／．
26．　6
39．　0
55．　2
79．　7　．
93．　7
98．　2
99．　6
＼＿巨贈障三幅雌測敢化・綱・醐・鯛砿剖
金体の　　80％
　　　　85
　　　　90
　　　　95
　　　　96
　　　　97
　　　　98
　　　　99
　　　　100
　373宇
　464
　Jr95
　81b“
　883
　968
i，085
ユ，273
圭，990
　470宇
　583
　737
　998
1，075
1，　169
圭，300
1，504
2，23圭
　32G掌
　397
　511
　702
　761
　838
939
LllO
1，557
　5圭6宇
　638
　80里
1，073
1，　157
1，263
1，408
1，　643
2，　355
　463掌
　581
　ア53
1，043
｝，ま32
1，242
1，391
1，64ユ
2，　455
　507字
　630
　801
1，097
1，189
1，306
1，463
1，713
2，559
　後者のグループでは，V層（運動・芸能）が，他の二つの層よりも，集中度がたかい。上位
200掌では，他の一点と約3～4パーセントの差がみられる。しかし，上位1，　OOOdFでは，その差
は，ほとんどなくなる。W層（文化・家庭）とNIIpam（広告）では，全般としては，　W層のほうが
少数の字でまかなわれる率がたかV・が，500～800位では，W層の累積使胴率のほうがIV厨をうわ
まわる。
　以上のような傾向を各層の漢字使用の特徴とあわせて整理すると，つぎのようにまとめられる。
　　（1）　1層は，ニュースを中心としており，かたかな表記の外国入団・地名がおおいせいか，
　　　　使用字種はあまりおおくない。少数の漢字への集申度はたかい。
　　（2｝Hl習は，延べ度数にくらべて，異なり度数はそうおおくない。ただし，入名・地名に使
　　　　用される漢字がおおいせいか，王暦にくらべると，集中度はさがる。
　　〈3）皿屡は，標本数がすくなく断定的なことはいえないが，人名・地名に使用される割合・
　　　　表外漢字の使規率はともにひくく，1層とともに，少数の漢字でまかなわれる率はたか
　　　　そうである。
　　〈4｝1V層は，　W履についで，種々の漢字が平均して使用される傾向がみられる。教育・科学
　　　　・図書・文芸・実粥知識など，新聞ではもっともひろい範霞の話題をふくむとともに，
　　　　桂外執筆音による記事がいちばんおおいためである。
　　｛5｝V層は，使用する漢字の種類はおおいが，少数の漢宇への集中度は比較的たかい。入名
　　　　・地名（特に入名）の使用率がたかいのと，野球・将棋・囲碁などで，特定の語がくり
　　　　かえし油鼠されることによる。
　　樹　W層は，使用される漢宇の種類がもっともおおく，しかも平均してもちいられる度合い
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　　　　がつよい。入合・地名の使用率がたかいことと，書籍・映颪の広告などで，当用漢字に
　　　　こだわらない用宇がみられるためである。
2．　漠字の種類
　2・1　新聞と雑誌の字種の比較
　新聞と雑誌では，それぞれ三千数百宇が出現しているから，あわせると6，500～6，60◎宇になる
が，：重複：しているものもあるので，実際には，それほどおおくない。両者に共通して出現してい
るものが2，831字，一方にのみ出現するものが，新聞一382字，雑誌一497宇で，計3，710宇が爾調
査に繊現した漢字の種類ということになる。
新齢・B＜、釜1＼3，，、。
雑誌一・・328ぐ497　　　　　　　　　　／
　～方にのみ出現する漢宇のうち，使用度数が10回以上のものをしたにしめす。数字は使用度数
で，右肩に。印をほどこしたものは，当用漢字であることをあらわす。
　　〈新聞にのみ出現する漢字〉
?????????????? ?? ? ?
????
??
??
??
? 。 〉???57
Q1
P4
P0????
? 。??? ??? ??? ?? ???
??
????
??
?????
?
。??
三
??? 鵬　51
麹20
2r　13
叢　10
厭　19
丑　11
峯　10
?????? ?
1
?? ?
??
??????
??
1
??? ??? ?
1
?
　これらをくらべてみると，旧聞では，当用漢字（諮・疫・嗣・迭・殉）に，薪聞文章用語の特
徴がうかがわれるほかは，人名・地名にもちいられたものと広告に出現したものが大部分をしめ
る。（雑誌の調査では，広告を対象からのぞいている。また，助詞・助動詞も対象外としたので，
「迄」は標本にはふくまれていない。）一方，雑誌では，婦人雑誌などの料理・服飾関係の用字
がめだつほか，当用漢字による岡音漢宇の書きかえ以前の用宇（撒・焔・戟）や小説など文芸作
贔における戦前からの慣習による用宇とみるべきものがおおい。このような傾向は，使用度数が
9回以下の漢字についても共通するものとみられる。
　新聞にのみ出現する御宇で，使用度数9回以下のもののうちわけは，つぎのようになっている。
　　9回…2字　　8園…4字　　7回…エ字　　6圓…8字　　5回…12字　　4嗣…19字
　　3圓…30字　　2回…75字　　1回…209字
　すなわち，逸聞にのみ出現する382字の延べ度数は，1，197ということになる。つまり，新聞に
しかあらわれない漢掌の総延べ度数に対する割合は，約0．12パーセントにすぎない。雑誌の場合
は，約0．5パーセント（推定）であるから，新聞にくらべれば，いくらかおおい割合をしめてい
るといえるが，いずれにしても，一方にしか嵐現しない漢字が全体のなかでしめる位置は，そう
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おおきなものとはいえない。
　雑誌の調査で，標本とした約28万字は，全標本の約三分の二に相当するもので，のこりの標本
について追跡調査をしたところ，異なりで177字をえてV・る。薪聞にのみ出現、する382字のうち
64字は，この177宇のなかにふくまれる。使用度数エ0回以上のものでは，［諮・荏・遼・嗣・i潭・
叢」の6字がそれに相当する。なお，新聞の調査でも，標本からのぞいた，表および案内広告に
出現した約80万字について，同様の調査をしたところ，116宇がえられた。（→付録508ページ掲
載。）このうち，雑誌と共通するものは，62宇である。したがって，新聞と雑誌の両調査の全標
本をあわせると，約4，000字が戯現し，そのうち約3，000字が共通宇種ということになる。
　つぎに，双方の調査で使用率のたかい漢宇について此較をしてみる。それぞれの使用率順上位
100字について，そのでV’りをみると，つぎのようになってV’る。（新聞では，100位の漢字が2
字あるので，各101宇ずつを比較した。）
　　双方の調査でともに1GO位にふくまれる字……76字
　　一方の調査では100位にふくまれない字……各25字
　それぞれでよく使用される101宇のうち，約四分の三が共通していることになる。共通して100
位以内に出現する75字は，つぎのとおりである。これらの漢宇は，ともに上位100字内にはいっ
ているという点では共通するが，そのつかわれかたは，かならずしも，おなじでないかもしれな
い。それについては，のちに多少ふれるが，巨視的にみれば，これらは現代の書きことばで使用
度のたかい漢宇（宇母）ということができよう。
　　〔新聞毒100位・雑誌；≦100位〕
　　　一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・千・大・申・小・上・下・前・後・内・年・
　　　帰・H・時・分・第・嗣・現・本・的・度・円・人・麿・長・対・方・発・場・地・国・
　　　家・祉・学・部・：事・業・金・自・主・実・理・気・力・手・目・出・見・会・生・行・
　　　合・入・作・立・代・通・戦・当・新・高・明・子・東・山・閏
　新聞で上位！QQ位以内にありながら，雑誌ではそれ（10！位）にふくまれない漢等：は，つぎのよ
うなものである。漢掌の右横の数字は，使用順位を，（）内の数字は使用率をしめす。Pt一〉印の
右側は，雑誌の使用順位：と使用率をあらわす。（以下，雑誌の数値は，細数宇でしめす。）
　　〔新聞≦100位・雑誌＞100位〕
??????????27　（4．137）　一＞165　（1．371）
50　（3．170）　e＞175　（1．307）
51　（3．133）　iv－221　（1．046）
53　（3．049）　es＞275　（O．907）
60　（2．781）　〈一一｝132　（1．628）
62　（2．764）　en　125　（1．460）
63　（2．763）　〈一一＞104　（1．882）
69　（2．588）　K一｝13　（i．807）
72　（2．529）　〈s514．5　（O．486）
75　（．O，．491）　〈一＞200　（1．157）
一33一
??????????76　（2．490）　一＞126．S　（1．675）
77　（2．465）　NIO7　（i．828）
79　（2．450）　←一→ユ96　（1．三82）
84　（2．307）　〈一＞105　（1，860）
87　（2．250）　ele6　（1，842）
89　（2．199）　一一．339　（O．736）
90　（2．193）　s214　（1．085）
91　（2．181）　〈一一322　（O．775）
92　（2．　180）　N177　（1．289）
96　（2．129）　〈s188　（1．221）
　　　イヒ　　97　（2．127）　←→143　（1．493）　　　　　　　　　　　　教　100　（2．087）　←一一→199　（1．160）
　　　万98（2．093）←→124（1．693）　　　　午100（2．087）・一→856．5（G．243）
　　　機99（2．09◎）〈一・一一→148．5（1．47i）
　これらは，新聞でもちいられる特徴的な語彙と密接な関係をもっているものばかりである。こ
こでは，語彙とのかかわPを詳細に分析することはしないが，使用率の差のおおきいものは，お
およそつぎのように分類することができる。
　　①行政区画・地名等に関するもの…京・区・市・都・米・連（ソ連）
　　②政治活動に関するもの…政・員・議・梱・民
　　③薪聞文章に特徴的な記述用語に間するもの…定・園・問・開・決・午
　　④時事的なトピックに滅するもの…化（文化大革命）・教（ベトナム仏教徒）・機（亮左空：機事故
　　　頻発）
　一方，雑誌でよくもちいられながら，新聞ではあまり使用率がたかくない漢字は，どのような
ものだろうか。以下に，その例をしめす。漢字のすぐ右側の数字が雑誌の使用順位と使屠率であ
る。
〔雑誌；≦100位・新聞＞100位〕
，W．　26　（4．163）　0143　（1．639）
来　　27　（4．801）　←一→111　（1．952）
女28（4．031）←→179（1．344）
私32（3．856）←→221（1．139）
今　　47　（3。082）　←→145　（1。624）
《皮　　54　（2．853）　←→531　（0．457）
fiil　S7　（2．687）　e469　（O．548）
，ii　65　（2．653）　一＞134　（1．679）
物66（2．549）←→124（1．　803）
言　　69　（2．442）　←一→281　（0．916）
用　　70　（2．421）　←一→102　（2．084）
タミ舞　　74　（2．292）　←一一今210　（1．195）
所　　75　（2．225）　←＞105　（2．007）
原　　77　（2．210）　←一一＞131　（1．697）
法　　79　（2．220）　←一触132　（1．695）
身　　80　（2．175）　←一→325　（0．784）
Eil　83　（2．103）　M266　（O．964）
意　　88　（2．028）　←一一＞114　（1．935）
｛4　91　（2．olo）　｛一一一一一，vlO8　（1．972）
画92（2．GO7）〈→→149（1．567）
／／F　94　（1．985）　一119　（1．866）
性96（1．964）←吟197（1．267）
lli3一　98．5　（1．950）　e181　（1．338）
言舌　　98．5　（1．950）　←一一”134　（1．679）
切　101　（1，928）　←一一→201　（1．255）
　上にならって，使用率の差のおおきいものを分類してみる。①・②は，小説などでよく使罵さ
れるものである。⑤は，新聞の文章の表記上の特徴とかかわりをもつ。⑤以外でも，「欝・来・
持」などは，かな表記の傾向がつよい。
　　①入選に関するもの…女・私・彼・性（女性・男性）
　　②精神的活動に関するもの…思・心・言・知・話
　　③婦人雑誌の特徴的語彙に関するもの…法（寸法）・身（身頃）
　　④和語動詞に関するもの…来・持・切
　　⑤新聞ではかな表記される傾向がつよいもの…今・何・物・所・白（面白い）
　以上の比較は，使用率順上位100字をめやすとしておこなったものであるから，その背景とな
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る，漢字の具体的な使用状況については以下の分析にまたなければならないが，；おおよその検討
はっくようにおもわれる。概括的にいえば，よく使規される字種には，そうおおきな相違はない
ともみられるが，個々の漢字の粥法を仔細にみていくと，かならずしも，使用率が接近している
ことがおなじようなつかわれかたを意味するものでないものもある。また，使用率順上紘100字
に共通するものでも，つぎのような使用率に差のあるものは，上にあげた非共通グループと嗣一
の性格をもつものといえよう。
?????
???
1　（16．684）　“一一，　5　（Z　906）
3　（12．145）　｛一　8　（6．691）
8　（　8．498）　＠33　（3．846）
9　（　Z790）　一36　（3．774）
13　（　6．029）　e93　（2．003）
17　（　5．　158）　e　6　（7．523）
19　（　4．851）　一＞67　（2．467）
22　（　4．550）　“一一一＞55　（2．385）
23　（　4．535）　“一一一一一一“50　（2．935）
YtiE　38　（　3．691）　t－87　（2．046）
社　 39　（3．678）←一→72（2．335）
合　　40　（　3。538）　←一一｝22　（4．706）
子　 41　（3．498）←一一今9（6．559）
手43（3．446）←→16（5．235）
」：g，　48　（　3．181）　〈一一一一一一一＞15　（5．388）
pt　66　（　9一．634）　〈一24　（4．zl　l　3）
気　　68　（　2．591）　←一・→35（3．785）
フv　　74　（　2．509）　←一一≒＞40　（3．649）
　なお，雑誌では，広告を対象からのぞいているので，そのために新聞と雑誌の使用率がおおき
くことなるもののあることも予想される。たとえば，上記の「剛は，広告にもちいられたもの
をのぞV・て計算すると，使用順位一68，使用率一2．659となり，雑誌とほぼおなじ数値をしめす。
しかし，：金体としては，広告をふくめた結果は，それほどの影響をおよぼしていないということ
ができる。新聞で上位100位のうち，広告をのぞV・ても，やは1）　100位以内のものは94字ある。広
告をのぞいた場合に，100位にはいらなV’ものは，つぎの6宇で，そのうち，雑誌でも！00位以内
のものは，「作（45位）」・「理（85位）」の2字である。（→印の右側の数字が広皆をのぞいた場
合の使用順位と使用率。なお，広告をのぞいた揚合0）使用率は，広告をのぞいた延べ度数を分母
として再計；算したものである。）
　　　堅チ　　87　（2．250）　→　104　（2．135）　　　　　　　　　　　　理　　95　（2．136）　→　106　（2．008）
　　　者終　89　（2．199）　→　111　（1．987）　　　　　　　　　　イヒ　　97　（2．127）→　103　（2。137）
　　　作　　93　（2．165）　一＞　112　（1．982）　　　　　　　　　　　万　　98　（2，093）　一一＞　115　（1．952）
　広告をのぞいた揚合に，新聞で100位にはいるのは，下記の6宇である。そのうち，雑誌でも
lOO位以内のものは，「意」だけである。したがって，広告をのぞV・た上位100位（101字）の姥
較は，共通一75宇，非共通一各26字ということになる。（広告をのぞV・た場合は，100位が1宇だ
けになるので，それぞれの101位をのぞくと，非共通は25宇となる。）
　　　idii：：：　103（2．039）一〉　96（2．210）一＞155（1．428）　PxS　107（1．976）一一一÷v　93（2．243）一＞125（1．685）
　　　Jlヒ　104（2。0！3）→！00（2．165）←一一＞335（O．746）　　党　109（！．968）→　90（2，321）←一一＞356（（）．700）
　　　言周　106（2．003）一→　95（2．116）←一一＞185（2．232）　　意　114（1．935）→　98（2．190）←一→88（2．028）
　広告をのぞいても，100位内にとどまっている94字のうち，さきの「円」のように，変動のお
おきなものは，ほかにあまりなV’。「東（13位→20位）」・「新（31位→53位）」。「代（58位→
84位）」・「区（72位一ケ99位）」などがめだつ程度である。したがって，広告をふくむといなとに
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かかわらず，非常によくもちいられる漢字の種類は，新聞と雑誌では類似している。ただし，使
用率順の中位から下位には，それぞれの語彙構造の特徴が反映していることが予想される。また，
使用率のほぼひとしい漢字でも，そのつかわれかたには，薪聞と雑誌でなんらかの差違がありそ
うである。
2．2　制限演義別の漢字の種類
　2・21　全体の傾向
　標本として出現した漢字を，国語施策による各種の制限範囲別に分類して，その使用状況をな
がめることにする。ここで，制限範囲というのは，下記の2類7項をさす。分類の規準は，［当
用漢字表」（昭21．11国語審議会）により，それにふくまれる字母を「当用漢掌」または「心内
漢字」，それにふくまれないものを「表外漢宇」のようによぶ。
　　（1＞当粥漢字
　　　｛i）教育漢宇…「当用漢字別表」にしめされた漢字。（第3部の第1表・第∬表で字母の
　　　　　右肩に＊印をつけたもの。）
　　　〔ii｝準教育漢字…昭和43年7月11日に告示された改訂学習指導要領で，小学校での学習が
　　　　　みとめられた漢宇。備考漢宇ともいう。なお，以下では，㈲と闘をあわせて「学習
　　　　　藩士」ということもある。（第1表・第■表で右肩に旱印をつけたもの。）
　　　liii｝e補正漢宇…「当用漢字補正案」（昭29．3　国語審議会）で削除する候補となってい
　　　　　　る漢字。（第1表・第豆表）で右肩に9印をつけたもの。）
　　　㈹　その他…当用漢字で，上の倒～働にふくまれない漢字。（第王表・第n表で右肩に。
　　　　　印をつけたもの。）
　　（2）　表タト漢字
　　　（v｝㊦補正漢字…「当用漢字補正案」で追加する候補となっている勲爵。（第1表・第豆
　　　　　表で右肩に△印をつけたもの。人名用漢宇と重複する「斉・杉・尚・竜」の4宇は，
　　　　　fit印をっけ，この項にいれてある。また，字体の変更による「灯」（←「燈」）もこ
　　　　　　こにふくむ。）
　　　幡　入名用漢字…「入名用漢字別表」にしめされている漢字。（第1表・第H表で右肩
　　　　　　に人徳をつけたも¢）。）
　　　陣｝その他…表外漢字で，上の（v）　・醐にふくまれない漢字。（第二表・第亘表で無印のも
　　　　　　の。）
　以．ヒの項別に，全体の異なり度数と延べ度数をしめしたのが表5である。表内鼠宇と表外漢宇
の比率は，異なり度数では57．4：42．6であるのに対し，延べ度数では98．2：1．8と圧倒的に表内
漢字のしめる割合がおおい。異なり度数にしめる表外漢字の割合は，調査規模がおおきくなるほ
ど，あるいは，標本数がふえるほど，たかくなる傾向をもつ。表内漢字の数が一定しており，し
かも，そのほとんどが標本中に繊現するからである。それに対して，延べ度数にしめる割合は，
適当なサンプリング規模さえ保障されるならば，標本数の多少にかかわらず，ほぼ一定した値を
しめすはずであり，対象となる文章の語彙構造や用宇品劉と密接なかかわりをもつ。その点に関
して，この1。8パーセントという数字は，固有名詞等をのぞいて，原則として蓑外漢宇を使用し
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表5　制限範囲溺の使用度数
一｝鋤り麟（％） 延べ度数　　（％）
当　絹　漢　牢 1，　844　（　57．　4） 973，　790　（　98．　2）
教育漢馬
面教育漢字
θ補正漢字
そ　の　催
881　（　27．　4）
115　（　3．6）
24　（　O．　7）
824　（　25，　6）
866，　339　（　87．　4）
27，386　（　2．8）
　277　　　（　　0．三）
79，　788　（　8．　0）
表　外　漢　　字 1，369　（　t12．6） 17，S85　（　1．8）
?????????? ? 　29　（　O．9）
　86　（　2．3）
1，　254　（　39．　0）
1，　485
5，173
10，927
O．　2）
O．　5）
1．　1）
合
? i　3，　213　（IOO．　O）99ユ，375　　　（100．G）
ないという，新聞社の方針がよく徹底されていることをものがたるものである。（広告をのぞい
た場合グ）表外漢字の割合は，　1．5パーセントである。また，雑誌で，表外漢字のしめる翻合は，
4．5パーセントである。）
　しかしながら，そのことは，よく使用される漢字がすべて当用漢字であり，表外漢字が使用率
のひくいものばかりであることを意味しない。表1（27ページ）によって，それはたしかめられ
る。使用度数区間をほぼ500掌をめやすにくぎって，当用漢字と表外漢字の数をくらべてみると，
つぎのようになっている。当用漢宇の数字の右に（）でしめしたのは，学習漢字の数である。
　度数区問
　　N　501
500　t一　101
100　一一　41
40　一一　10
　9一　3
　2　r一　1
当用漢字
496　（480）
651　（423）
314　（　70）
278　（　18）
79　（　3）
26　（　2）
表外漢宇
　　4
　　24
　　57
　189
　429
　666
計　（累計）
500
675　（1175）
371　（1546）
467　（2013）
508　（2521）
692　（3213）
　すなわち，度falO以一ヒ（2，　O13字）をさかいとして，当用漢字のほとんどはそのなかにふくま
れる6逆に，蓑外漢字は，大部分が使用度数9以下のものでしめられる。しかし，当用漢字でも，
使用度数9以下のものが105字あること，および，使用度数41以上の1．546字のなかに，表外漢
字が85宇ふくまれることも，この結果はしめしている。また，当用漢字のなかで，学習漢字のし
める翻合が上位ほどおおきいことも明瞭である。
　当朋漢才は，1，850字中1，844宇が出現してV’る。1圃も繊現しなかった6字（以…ドでカッコ内
にしめしたもの）をふくめて，使用度数が6回以下の69字を制限範囲刷にしめす。
　　（i）教育漢字…壱・弐・蚕・燈
　　〔ii｝準i教育漢字…磁
　　㈱θ補正漢宇…謁・箇・寡・嚇・堪・虞・璽・爵・猛・迅・頒・煩・罷・濫・隷・（劾・
　　　　　遵・脹・朕）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・一　37　一
　　餌　その他…韻。芋・殴・餓・塊・渇・棺・斤・倹・繭・孤・肯・侯・慌・拷・恨・墾・搾
　　　　　・擦・雌・勺・儒・叔・詔・薪・錘・婿・斥・銑・繕・塑・惰・逐・嫡・衷・弔・跳
　　　　　・痘・悼・謄・婆・陪「・卑・侮・丙・倣・匁・庸・陵・（茎・畝）
　雑誌の調査で一屡も出現しなかった当用漢字は，15字ある。新聞で出現しなかった6宇のうち，
それと重複するのは，補正案削減候補のF朕」だけである。したがって，当用漢宇は，薪聞また
は雑誌の調査でほぼすべてが出現していることになる。ただし，ここにあげた69宇の大部分は，
雑誌でも使用率がひくいものであり，当無一宇のなかには，調査対象のいかんにかかわらず，使
用頻度のすくないグループが存在することがうかがわれる。
　2・22　蓑外漢字の使用状況
　表外漢字の延べ使用率は，1．8パーセントであるが，そのなかから，補正旗影加候補の漢字，
および，入名・地名にもちいられたものをのぞいた場合の姥率は，つぎのようになる。（カッコ
内の数字は，雑誌の数値。）
　　（i）当用漢字：表の1，850字以外の漢字を表外漢字として…1．8％（4．5％）
　　㈹　上詔i）から補正案追加候補の漢宇をのぞいて…1．6％（4、3％）
　　｛iii｝上記｛i）から人名・地名にっかわれたものをのぞV・て…0．5％（3．3％）
　鋼の値から，補正案追加候補の漢字が人名・地名以外にもちいられたものをのぞくと，0．4パ
ーセントになる。すなわち，新聞で使用されている表外漢字の大部分が，入名・地名としてもち
いられたもの，および，補正案追加候補の漢宇ということになる。さらに，広告をのぞいて計算
した場合には，その数値：はもっとひくくなるとかんがえられるから，さきにのべた，新聞におけ
る当用漢字を中心とした用宇原則がきわめてよくまもられていることが証朋される。それととも
にそのような制限範囲をもうけても延べ使用率の2パーセントにみたない部分に1000字をこえる
表外漢字がもちいられていることも指摘される。
　つぎに，よくっかわれる宿外漢字について，具体的に使用状況をながめることにする。表6は，
使用率が0．1パーミル以上の28宇を使用率順にかかげたものである。この28字で，全表外漢字の
42．0パーセント（延べ使用率）に達する。表をみると，その大部分が入名および地名にもちいら
れたであろうことが推測される。入名および地名にのみつかわれた5宇をはじめ，ほとんどが人
名・地名をのぞいた盛合の使用率は極端にひくくなる。例外的なものは，補正案追加候補の「戻」
と「菱」・「既」・「旭」・「桂」の5字である。このうち，「戻」だけが一般記：事でもちいら
れるほかは，他はすべて特殊な理由として説明できる。「菱」と「越」は，会社名としてつかわ
れるもので，固有名詞とみなされる。「肌」は，ほとんどが広告でつかわれる。「桂」は，V層
（運動・芸能）で，「桂馬」（将棋σ）駒）にもちいられたものである。つまり，よくっかわれる表
外漢字は，いくつかの例外をのぞいて，ほとんどが闘有名詞としてもちいられる傾向のつよいこ
とがわかる。
　表外漢宇のつかわれかたは，各層によってかならずしもおなじでない。表7にみるように，異
なり回数にしめる蓑外漢字の捌合は，異なり掌数の多少とほぼ並列関係にある。なかで，W磨
（広告）は，当然のことながら，表外漢宇の種類がもっともおおい。V腰（運動・芸能）もそれ
についでおおい。入名におおくもちいられるほか，この層には，小説がふくまれることもその一一
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表6　使用率のたかい表外漢字
（右贋の認号は次の意を蓑す。ノ’＝：人名用漢字△＝態．補］’1三漢字）
人　山外
順位
1946
1872
1946
?????
　
??
??
???
15王6
1713
王033
王730
2086
1226
137王
使堀率
．ooro
．CO7
005・
?【???）?） ）
｝
??????????
．029
．Oi3
．1・12
．O！2
．　003
．068
045
広　告外
順位細鵜
川 体
順位｛漢宇
　　し
????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????
??
?〉???
? ???
???
??
??????
?
? ?????? ?? ? ? ﹇???
????
??????
?） （????
??
??
? ??? ???
??
??
????
1
?? ??????? ?? ?
?? ???
?
??
7
?
7
?
0
??
1
??11?
㍑????
2?ー1
??
??
0
? ??
5
1
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??
??
?）??
??
（??????
?
?
? ?
96
????
????
7
????
?? ??
8
?????
348
???????91
W9
???
???
49
S9
Q7
W5
S5
11
P0
??
3901
????
5?11
使　罵
度数使用率
???
別 1頓 位（使　用　率）
政　治 社会 経　済 文化家麩 藝離広告 ） ）??）??）??）??）??）??）??）??）??）??）??）??）????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、? ??????????????? ? ? ? ? ? ??????
?
?（ （?（ （ （?（?（?（?（ ．（ （ （ （ （ ．（、（?（ （?（ （?（?（ （?（ （?（ （?（） ）? ） ） ） ） ） ） ） ） ） ）?????? ? ?? ? ? ??（????????（ ?（ （?（ （?（ （?（ （ （?（ （?（ （?（ （?（ （）??????（?（?（?（ （ （ （ （ （?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（ （?（?（?（ （?（?（?（） ） ） ） ） ）???
﹇??
???）??）?????? ??
???
「??）?????? ???? ????????）
（?（?
（?
（?（?（?（?
（
??????
??
） ） ） ） ） ） ） ） ） ） …??（ （?（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （?（?（?（?（?（?（?（?（?（?（
??? ）?????
??
??
（?
（?
（?
（
） ） ） ） ??? ｝（ （ ? ?
???）????????（?
（?
（
???????? ???? ?1
????
?? ???1
??
????
??
2
?????????????? ? ??
?????????????
???
?
?
7
? ??
???????????? ??? ??? ? ?
??????．????????????????????????
????
????????
?
????????????? （）? ?
????????
????
?
?01
因である。それぞれの表外漢宇の異なり数のうち，．その層にしか出現しないものの字数は，下記
のようになっている。あわせると，磁2宇になる。つまり，回外漢宇の約弱パーセントが特定の
層でしか使用されないということになる。
　　　1）’k－t・・・…　41　　　　　　1王層・・・…　58　　　　　豆王層・・・…　　5
　　1V層…123　　　V層…160　　　VI層…225
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　39　一一
表7　層別の表外漢字の使用率
1　政 治
豆　祉 会
巫　経 済
王V　　　文イヒ・劣だ庭
V　運動・芸能
W　広 告
金 ??
?
異
? ?
当用漢魁表外精到　計
1，707
（sor．　s）
1，773
（79．　4）
1，424
（92．　1）
1，764
（74．9）
1，744
（71．　0）
1，736
（67．　8）
1，844
（57．　4）
　284（142）
　458
（20．　6）
　123
（　7．　9）
　591
（25．　1）
　711
（29．　0）
　823
（32．2）
1，369
（42．　6）
　1，990
（IOO．　O）
　2，231
（100．　0）
　i，　557
（王00．0）
　2，　355
（IOO．　O）
　2，455
（100．　0）
　2，　5．59
（IGO．　O）
　3，213
（100，　O）
延 べ
当用灘瞬灘｝計
248，　105
（99．　3）
234，　752
（98．　5）
69，256
（99．　3）
122，764
（98．　4）
140，　584
（9Z　O）
158，330
（96．　8）
973，　790
（98．　2）
1，　857
（O．　7）
3，631
（1．　5）
249．　962
（100．0）
238，　383
（100．　O）
　467
（O．　7）
69，　722
（IOO．　O）
2，　005
（1．　6）
4，　342
（3．　0）
5，　283
（3．2）
17，585
（1．　8）
124，769
（100．　0）
144，926
（ユ00，0）
163，613
（IOO．　O）
991，375
（100．0）
　延べ字数にしめる割合も，異なり字数の場合とほぼおなじ傾向にあるが，∬層（社会）とW層
（文化・家庭）の値：がほぼひとしいことが注目される。つまり，∬層は，表外漢字の種類・比率
ともにW層よりもすくないが，延べの使用率ではほぼおなじということになる。これは，人名・
地名に使用されるものが，ll：層では反覆してつかわれることによるもので，　IV磨では一回かぎり
しかつかわれないものがおおいことをものがたる。
　2・23　当用漢字補正案にしめされた漢字の使用状況
　「当用漢掌補正案」とは，昭和29年に，国語審議会によって，将来「当用漢宇表」の補正を決
定するさいの基本的な資料として報告されたものをいう。その内容は，当用漢宇から28字をけず
り，あらたに28宇をくわえるとともに，「個」に「カ」という音をくわえ，さらに，「燈」の字体
をr灯」に変更するというものである。この案は，報告にとどまったため，法令文や教科書など
では，従来の当用漢字表（音訓表・字体表をふくむ）に依拠したままであったが，新聞では，岡
三にこれを実施にうつし，今霞にいたっている。したがって，特にくわえる候補の漢字について
は，一般には衰外漢字としてあっかわれるが，この調査の分析では，一項をたてるべきとかんが
えた。
　補正案にしめされた漢字の全体の使用度数は，さきに蓑5（37ページ）にしめしたが，個々の
漢字の使用度数および使用順位を表8にしめす。
　削除する候補の漢字は，原則として，紙薦に出現しないはずであるが，28字中24字が鐵現して
いる。ただし，その延べ使用回数は，277（0．03パーセント）にしかすぎない。しかも，そのう
ち121距1は，広告に出現したもので，広告をのぞいた一般紙面における娼現比率は，O．　02パーセ
ントとよりひくい比率にとどまる。また，277圃中，人名・地名にもちいられた園i数は123であり，
広告および人名・地名以外にもちいられたものは，72回ということになる。これら，広告および
人名・地名以外にもちいられたもののおおくは，条約文・日記・＝書簡などの引用部分，文化欄の
評論文，小説，短歌などに1＝U現したもので，新聞記者によってかかれた一般記事のなかには，二，
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表8　当用点出補正案にしめされた漢字の使用状況
湖除する候補漢宇【（使用度数使用順位）1罐劉罐籔映鑑多1度数
????????????????????????????）））?）??（（（?
）））））））???（?????? ? ???（（（（（（（
））））））?????????）????（ ???（（（（（（
））））??（?? ??（（（（（
50
Q6
??????????【
））））???（??????（???（ （（? ?
43
??????｝????、【﹇???…?????
36
??? ? ｝ …
???????????
???? 「?「?????????????…??
計1277 ・21レ231 72
追加する候補漢字！（使用度数使用順位：）i矯塵肇1命送葬｝交爺多ξ度数
?????? ? ?? ?? ???44（15玉3）
4（2278）
ll（1958）
42（1529）
6（2150）
172（　940）
10（1983）
7（2圭08）
34（三620）
178（　920）
57（1418）
89（1236）
92（王209）
30（165圭）
182（　908）
ll（1958）
ユ1（1958）
43（15三7）
48（三491）
8（2060）
40（玉547）
三2（1928）
14（三888）
6（2150）
7（2108）
91（i221）
4玉（1539）
1玉8（11玉3）
77（三281）
12
?? ????「?????????
15
o
…????
｝??｝?????????
????????? ??? ?? ?? ??
計11，… 242巨781841
三の例をのぞいて，ほとんどっかわれていない。一般記事のなかでもつかわれたのは，以下のよ
うなものである。
　　逓（逓信・金逓）　寡（寡占企業）　爵（子爵）
　　　　o　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　e　o
　　（「寡」は，社説でもちいられたものであるが，「寡占（かせん）企業」のように，よみがな
　　がっけられている。他は，よみがなはついていない。）
　追加する候補の漢掌は，字体の変更による「灯」もふくめて，29回すべてが出現し，延べ使用
回数は，1，485をかぞえる。しかし，総使用度数に対する割合は，0．15パーセントにすぎなV’。
（広告をグ）ぞいた場合でも，この数憾：はかわらない。）標本全体の一一一一・字あたりの平均使用回数が
約309であるのに対し，追加候補漢字のそれは約51である。また，削除候補の漢字をのぞいた表
内払掌の平均使耀回数は約534である。つまり，追加候補の漢字は，新闘では，当絹漢字あつか
いをされているものの，量的な蕨からは，それほどおおきな位置をしめてv・ないことがわかる。
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（ちなみに，学習漢字と削除候補漢字をのぞいた一般当用漢字¢）平均使用團数は97である。）
　表8によって，使用状況をながめると，広告および町名・地名以外の使用園数は841で，総数
1485の約57パーセントということになる。この数憶は，表外漢掌あつかいの翻滅候補漢字とくら
べれば，本文で多用されていることをうかがわせるが，当用漢字とくらべると，かならずしもそ
ういいきれない。そのことは，下記の数宇からうかがわれる。
　　　　　　　　　　広告使用率　　　入名・地名使用率
　　常傭候補漢字　　　16．3％　　　　　　32．10／o
　　当　 用　漢　字　　　　　 16．3％　　　　　　　　　　　11．3％
　　表外漢宇　 31．3％　　　　54．9％
　　　（表外漢字には，追加候補漢字はふくめてない。）
　すなわち，追加候補漢字は，広告をのぞいた一般紙面でもちいられる翻合は，当嗣漢字と1司程
度であるが，人名・地名にもちいられる割合は，当用漢字と表外漢宇の中問の値をしめしている。
その理由は，表8の中で，個々の漢宇の人名・地名の使用度数をみることによってあきらかにな
る。つまり，すべての漢宇が純一・地名に均等に使用されるのではなく，「堀」・「杉」・「竜」
などの少数の漢字に集中しており，特に，「堀」と「杉」は，広告と人名・地名以外の使罵度数
が他の度数が他の漢字にくらべて，激減することが注目される。もし当用漢字の補正をかんがえ
る場合に，民有名詞の表記ということを翔途に考慮するならば，これらの漢字は，他の戦野度数
のすくない漢宇と同列において検討すべきであろう。（「竜」も入名・地名以外の園有名詞にも
ちいられることがおおい。）
　以上のような観点から，追加候補漢字のなかで，当用漢字と嗣様によく使用され，比較的必要
度のたかそうなものをえらぶと，つぎのようなものがあげられる。参考までに，おもな用語例を
もしめす。
　　戻（戻る61・戻す19・買い戻し11・小撰す18・取り戻す20）
　　主腰（据置き73・据置：く15）
　　金勺　（LS｛」三）19・金勺場10●壷勺藝｝i）
　　挑（挑戦71・挑発・挑む15）
　　僕（僕41）
　　ま皮（披節5）
　　泥（泥棒19・泥沼）
　　汁（胆汁・汁・みそ汁）
　　斉（一斉40）
　　涯　（生ミ壌三39）
　「灯」は，教育漢字の「燈」の字体の変更として使用されているもので，ほかの追加候補漢字
と群竹にあつかうべきではないが，ここにふくめた。なお，r燈」は2回戦かもちいられていな
い。そのうち1例は，広告でつかわれ，他のエ例は，読書案内欄の書名の引用としてつかわれた
ものである。
　また音訓の追加の£カ（個）」は，削除候補のf箇」の代用としてくわえられたものであるが，
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「個所」とr緬条」の二語にしかもちいられず，「個月」・「個国」・「個年」などは，「カ月」・
「か鷹」のように，かな表認されている。「個所」の場合でも，単独でつかう聯合および「工事
～」・「折損～」のように複合語としてもちいられる場合にかぎられ，数詞につづいてっかわれる
揚合には，かな表寵されるのが普通である。以下に「かしょ」と「かじょう」の表記偏をしめす。
　　かし」一一・政所91・か所32・個所13・ケ所3
　　かじょう…箇1条2・玉条2・個条1tケi条1
　以上にみたように，当用漢字補正案にしめされた漢宇のうち，削除候補の漢字は，ほとんど一
般的には使用されていない。また，追加候補の漢字は，量的にはあまり重要な役割をはたしてい
ないし，質的にも，少数の漢字をのぞいて，それほど必要度のたかいものは，おおくないという
ことができる。
　2・3　層別の漢字の種類
　層別の漢字の出現度数については，表3（30ページ）にしめした。各回ごとの異なり字数にで
いりがあることは，薪聞に繊現した漢字がどの属にも平均して使摺されるものばかりでなく，特
定の層にかたよって出現するもののあることを意味している。そこで，嵐現した3，213字が六つ
の贋にどのように分布しているかを概観するために，それぞれの漢字がいくつの層に出現するか
を欄阪手函別に集計したのが表9である。
　　　　　表9　層別にみた異なり字数のちらばり
痴言騰蜂1表外測計
六つの贋に共通して出現した異なり字数
五つの屠にだけ出現した異なり字数
四つの贋にだけ
三つの層にだけ
二つの層にだけ
一一一一ﾂの層にだけ
ft
tt
／t
n
927
57
　9
　1
　王
　1
412
230
103
51
27
25
58
85
96
187
331
612
i，397
　372
　208
239
　359
638
? gg6　i　s4s　1　1，36g　1　3，213
　六つの憩こ共通して繊現するのは，1，397字で，総異なり数の43．5パーセントをしめる。また，
制限範囲甥にみると，学習漢宇のほとんどが五つ以上の層にわたって出現しているのに対し，表
外漢宇の82．5パーセント（1，113字）が三つ以下の層にしか出現していない。おおくの層に共通
して出現する漢字は，おおむね，使用度数のおおきいものであり，逆に，出現する層がすくない
字は，使／弼順位がひくいものであることは，常識約にも推測される。しかし，なかには，使用度
数がすくなくても，多層にわたって繊現するものもあれば，かぎられた層にしか出現しなくても，
使用度数のLL較的おおいものも存在する。たとえば，六履に共通して鵬現する「峡」の使用度数
は9隣であり，VI層（広告）にしか出現しない「揃」の使用度数は59回である。
　このように屡による宇種のでいりをみることによって，それぞれの層で特徴的に使用される漢
掌の傾肉をとらえることができる。しかし，厳密な方法ではない。なぜならば，使用度数のおお
い漢字には，すべての暦に共通して繊現しているが，かならずしも平均して使用されず，特定の
層に集中して使用されているのも，すくなからず存在するからである。たとえば，全体順位109
位のr党」は，全体使溺率1。968パーミルで，すべての層に出現している。ただし，1層（政治）
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での使用率は，6．481パーーミル，罵内での使用順位は15位であるのに対し，他の層での使用率は
V・ずれも1パーミルにみたず，層内順位も300位に達するものはなV・。つまり，「党」はP聾で特
徴的にもちいられる漢字ということができよう。このような層溺の特徴漢宇を主観によらず統計
的に抽禺することは，そうめんどうではない。各層の延べ度数を合計して，比例配分係数をさだ
めておき，各漢宇ごとに，それぞれの層で理論的に算出される期待値としての度数と実際の出現
度数を比較することによ？て，それはえられる。ただし，ここでは省略する。
3．　音訓使用状況
　3・1　当用漢字音濁il表との関係
　3・11　僧体の傾向
　標本としてIM現した漢字がどのような音訓に使用されたかを，「改定当用漢宇音調表」を基準
として分類したのが表10である。表中で「表内G目）jとしたのは，当時の「音訓表」で表内音
訓とみとめられるものをさし，「三内（新）」としたものは，「改定音訓表」に一追加されたもので，
当時は表外音訓あつかいをされていたものをさす。なお，この表には，旧名・地名としてもちい
られたもの，および，この調査で〈特殊訓〉としたり，「改定音訓表」の付表にかかげられたり
した熟字訓は，のぞいてある。
　表lo　制限範囲別の膏訓使用状況
音
訓
f
? ? ?
表口（剛表構噺）隊　外1　言卜
王，975
（70．　1）
1，270
（57．　2）
3，　245
（64．4）
　65
（2．　3）
　217
（9，　8）
　282
（5．　6）
　778
（27．　6）
　732
（33．　0）
1，510
（30．　0）
　2，8工8
（100．　O）
　2，219　’
（100．O）
　5，　037
（IOO．　O）
延 べ
納㈲i謡曲）隊夕q
704147
　コ（99．5）
i52，087
（96．8）
856234
　フ（99．0）
　685
（O．　1）
1，626
（1．　0）
2，　311
（O．　3）
2，828
（O．　4）
3，　422
（2．2）
6，　250
（O．7）
707，　660
（100．0）
157，135
（正OO．0）
864，　795
（100．　O）
　まず，異なりについてみると，「三内（lli）」の64．4パーセントに対して，「表内（新）」と「表
外」をあわせたものが35．6パーセントに達している。この傾向は，訓のほうにいちじるしく，音
では，当時の表半音の比率が29．9パーセントであるのに対し，訓では，42．8パーセンi・にもおよ
んでいる。しかし，延べでは，訓で表外音訓が3．2パーセントをしめるものの，全体では、門内
（新）」と「表外」をあわせても，1．0パーセントにしかならず，ほとんどが表内音訓でまかなわ
れていることがわかる。ちょうど，制限範囲朋にみた，当用漢宇と表外漢字の関係にみられるよ
うな傾向が，音訓の場合にも看取される。特に，「表外」は，異なりで30．0パーセントをしめる
が，延べでは0。7パーセントと一挙にへってしまう。それにくらべると，「表内（新）」は，延べ
のO．3パーセントにすぎないが，異なり数との比較でいえば，減少率がちいさく，門外音訓のな
かでも，比較的よく使用されるものが，「改定音訓表」でえらばれたことを意味しているといえ
よう。
　つぎに，層別に表外音訓の比率をながめてみると，表11のようになっている。表外音訓とは，
「表内（新）」と「表外」をあわせたものである。金体として，表外漢字の使用率と平行関係に
あることがわかる。一般に，表外二音訓の使用率は，表外漢字の使用率よりもたかくなることが予
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一44一
ee　11層騨こみた一門音訓の使用率（延べ）
一一一
鼈鼈鼈
王　政　治
H　社　会
皿　経　済
IV文化・家庭
V・運動・芸能
VI　広　告
00X音
??
音
??????????㌔
表外訓x生00
　訓
1．3
16
18
25
4，3
9，　3
表外音訓　　　×loo　音訓
O．　4
0．　6
0．　6
］3
1．8
2．　8
表外漢掌使用率
e．　7
1．5
0．　7
］．6
3．　0
32
想されるが，この表外音訓の使用率には，人名・地名がふくまれていないので，そうなっていな
い。H層（祉会）で表外漢字の使用率にくらべて表外音訓の使用率がひくいのは，表外漢宇のお
おくが人名・地名に使用されていることをものがたっている。VI層（広告）を別とすれば，　V層
（運動・芸能），IV層（文化・家庭）に，表外音訓の使用がおおいことがうかがわれる。
　3・12　表内音談の分析
　表10では，「表内G臼）」に属する音部iは，3，245種類が出現したことになっている。総数は，
3，394だから，約96パーセントが出現しているわけである。逆に4パーセントほどが使嗣されて
いない。ただし，この異なり数は，本漢字調査用に整理された音翻数によっているので，現行の
「改定音訓表」によって，娼現しなかった音訓をかぞえなおすと，表12のようになる。なお，現
行の音綱表では，派生形・対応形などをふくむが，それらをすべて1種類とかぞえたものが，表
i2の（　）内の数である。
　　　　　　　表12調査に出現しなかった表割音訓の数
表　内　（旧）
表　内（薪）
音 1
24（2013）
26（　86）
訓
134（1506）
三27（　333）
圭68（35王9）
三53（　419）
　これによると，ギ表内（照）」では，4．5パーセントが不使用ということになる。また，音では，
大蔀分が使用されているのに対し，訓では，8．9パーセントが使用されていない。つま9，訓は，
表外転の使用がおおい組割、表内調で使用されないものもおおいということになる。この理由と
して，単純には，表内訓に相当する和語には，新聞に嵐現しにくいものがあることがかんがえら
れるが，表三綱の使梢のおおきさをかんがえあわせると，むしろ，和語の表記形式のゆれのおお
きいことによるものとおもわれる。
　一回も使用されなか〈：）た表内音謂のリストは，付表2（509ページ）にかかげてある。そのうち，
r表内（II］）」に属するものは，おおよそ，つぎのようなグループに分類することができる。
　　（1＞その漢宇が補正案削除候補であることなどのため使用されないもの…劾（ガイ）・遵（ジ
　　　　ニン）・虞（おそれ）・煩（わずらわす）
　　｛2）文章語的で三代語としてはあまり使用されないもの…衆（シュ）・浦（ホ）・基（もとい）
　　　　政（康つりごと）・陵（みささぎ）
　　（3）専門用語などにしか出現しにくいもの…繭（ケン）・穂（スィ）・錘（つむ）
　　（4｝一般にかな表記されやすい傾陶にあるもの…因（よる）・上（のぼせる）・明（あくる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一45一
　　（51岡訓異宇が他にあり，かな表記されやすいもの一一i換（かわる）・著（あらわす）・量（は
　　　　かる）
　　（6）かな表記された例がありながら二二表記されなかったもの…悔（くやしい）・携（たずさ
　　　　わる）　・被（こうむる）
　（1）～鰯は当然の帰結として三三されるものであるが，㈲と（6）は，やや意外な感をあたえる。（5）
の嗣割異字をもつものは，使用されているものでも概して度数がひくく，新聞では，かな表記さ
れやすい。つかいわけがめんどうなため，かなで表記してしまうということであろうか。（6｝にな
ると，いっそう説明は團難で，そσ）訓に相当する和語が出現していながら，漢宇で表記されるこ
とがなかったものである。これらは，結局，新聞における和語の表記形式一般の傾向と関係をも
つものとおもわれるので，それについては，のちに考察をくわえることにする。
　3・13　表外畜議の分析
　「表内（新）」に属するものは，当時は表外音訓あつかいをされていたわけであるが，新聞社
によっては，例外的に使用をみとめていたものもあり，異なり数の約三分の二が出現しているこ
とになる。そのうち，使用度数が10園以上のものは，音一15例，翻一42例，計一57例で，出現し
た異なり数の約20パーセントをしめる。これら，使用度数のおおいものについて，その特徴によ
って，分類をしてみる。なお，この「表内（xe）Uのグループには，「改訂音訓表」の「付表」に
あるものでも，音訓とみなされるものは，ふくめてある。
　　（1）新聞用語集や各社のスタイルブックなどで例外的に使用をみとめたもの…交代（タイ）・
　　　　街（カイ）道・掃除（ジ）・合（カッ）戦・弟（デ）子・お母（かあ）さん・お父（とう）
　　　　さん・端（は）
　　（2＞特定の層や専門用語にかぎって使用されるもの…歩（フ）・香（キョウ）・球（たま）・
　　　　捕（と）る・技（わざ）
　　（3｝広三二で特によく使用されるもの…効（き）〈・角（かど）・香（かお）り・頂（いただ〉
　　　　〈・際（きわ）・革（かわ）
　　（4）小説など社外執筆者の記事によく使用されるもの…入（はい）る・街（まち）・亡（な）
　　　　い
　　㈲　どの紙面でも地較的よく三三されるもの…財（サイ）布・体（からだ）・抱（いだ）〈・
　　　　例（たと）える・支（ささ）える・主（おも）・遅（おそ）い
　（1似外のグループでも，（2）や㈲のなかには，新聞社によっては，例外的・に使用をみとめていた
ものもある。（2）は，将棋や野球に関するものである。これらは，新聞では需要のたかい音訓であ
り，今ヨの新聞でもよくっかわれているとかんがえられる。しかし，「表記（新）」にふくまれる
音謬の半数以上は，そう使用頻度がたかいとはかんがえにくい。そのなかには，「表内（旧）」で
一一?燻g用されなかったグループ（1）～（6＞と性格をおなじくするものがすくなくないからである。
　「表外」に属するものは，1，500種類以上あるが，延べにしめる割合α）ちいさいことは前述の
とおりである。そのなかで，使用度数が10回以上のものは，音一47例，訓一63例，計一110儲で，
総異なり数の約7パーセントにすぎない。その点からも，「表内（新）」とは，姓格をことにする。
うえにならって，使用度数のおおいものを，分類してみる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一
　　｛1｝山内漢字の表外音訓として使罵されたもの…中（ジュウ）・他（ほか）・眼（め）・爾（え）
　　　　・素（もと）・放（ほう）る・嵐（v・だ）す・為（ため）・達（たち）
　　｛2｝補正案追加候補漢字の音諦1として使用されたもの…挑（チョウ）・披（ヒ）・灯（トウ）
　　　　僕（ボク）．斉（セイ）●泥（どう）e汁（しる）・戻（もど）す・戻（もど）る・据（す）
　　　　える・釣（つ）る
　　｛3｝広告欄で特によく使用されたもの…篇（ヘン）・痔（ジ）・裳（ショウ）・肌（はだ）・
　　　　：頁（ぺえじ）・袖（そで）・函（はこ）・巾（はば）・皿（さら）・揃（そろ）える・揃（そ
　　　　ろ）う・磨（みが）〈・誰（だれ）・迄（まで）
　　｛4＞特定の属でよく使用されたもの…桂（ケィ）・旭（キョク）づ臨（あさひ）・唄（うた）・
　　　　云（い）う
　　㈲どの層でも比較的平均して使用されたもの…伎（キ）・塾（ジュク）・菱（ひし）
　（1）のド中（ジュウ）」は，三内音「チュウ」の連濁とみることもできるが，F改定音訓表」や「現
代かなつかい」のあつかいからみて，表口音あつかいをした。「他（ほか）」と　ド素（もと）」は
広告欄でよくっかわれ，「画（え）」は，r櫃画」の意で，小説に出現する。「眼（め）」も小説・文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愚芸での使用がおおい。「放（ほう）る」は，音「ホウ」の誤用かとみられる。咄（いだ）す」は，
r見娼す」という語形でもちV・られる。この｛1＞に属するものは，表外音訓のなかで，それほどお
おきな舗合をしめてはいない。
　（2臆，新聞では三内音訓に準ずるものとかんがえられ，どの層にもよく出現する。ただし，例
にあげたなかで，「僕（ボク）」と「汁（しる）」は王V屡（文化・家庭）に集中して使用されている。
〈4｝の「桂（ケイ）」は将棋，「旭（キョク）3は「旭H章」で社会面，r旭（あさひ）」は社名として運動
欄・広告欄で使用される。㈲の「菱（ひし）」は社名であるが，どの層にもよく出場する。
　以上のうち，使用度のたかいものは，（2）と（3）に集申しており，表外音訓のほとんどは，表外漢
宇の趨現分布の特徴と一一致する。表外漢掌は，特定の音か調とむすびつき，音訓ともによく使用
されるものは，あまりない。｛1＞のなかで使用度数の特におおいものは，「中（ジュゥ）」・「他（ほ
か）涯・「眼（め）」などであるが，正書法とかかわりをもつ「中（ジュウ）」をふくめて，使用範
囲がかぎられているようである。
　3・2　字訓の用法分析
　翻としてもちいられたものを，訓である和語の1粘詞性によって分類したのが蓑13である。体雷
類と用雷類に属するものが大部をしめ，ほとんどが名詞性調と動詞性訓にもちいられたことがわ
かる。そのほかでは，形容詞・形容動詞からなる三二類がややおおく，この三三で，異なりの約
96パーセント，延べの約98パーセントをしめることになる。したがって，訓としてもちいられる
場合のほとんどが実質的な概念をあらわす語につかわれる傾陶がつよい。また，異なりと延べの
関係では，異なりでは，用旧記が48．5パーセントともっともおおく，体書類の39．1パーセントと
のあいだにかなりの差があるのに対し，延べでは，その差が4．5パーセントにちぢまっているの
が注睡される。ただし，表外訓では，その関係が逆転して，体雷類の訓のほうが，異なり・延べ
とも用言類の訓をうわまわっている。
　相書類の訓は，異なり，延べともに，うえの両類にくらべてすくない。主として，形容詞の語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　47　一一
ee　13　訓の晶詞性による分類
体雷類
類
??
オ；目需類
? ? ??
蓑内（剛熱捌表外レ・卜
　44C（　34．6）
　686（　54．0）
　　121
（　9．　5）
副雷類 P（・．8
形式語類旧、1
礪諏（。．1～
計 　1，278（王OO．　O）
　　58
（　26．　7）
　　130
（　59．　9）
　　22
（　IO．　1）
　370　1　868（　50．　6）　1　（　39．　1）
　260（　35．　5） 　1，　076（　48．　5）
　　421　185（　5．　7）　1　（　8．　3）
??）????（?）??（
　　4（　1．　8）
　2玉7
（IOO．　O）
　　20
（　2．　7）
　　15
（　2．　1）
　732（100．　0）
　　43
（　1．9）
　　31
（　1．　4）
　　16
（　O．　7）
　2，219
（100．　0）
延 べ
表内（剛表内（列表外｝言卜
62，450
（　41．　1）
69，999
（　46．　0）
　657（　40．　4）
　785（　48．　3）
16，797　1　143
（　ll．　0）　i　（　8．　8）
　901（　O．　6）
　玉，932
（　1．　3）
　　13
（　O．　8）
　　28
（　1．　7）
　　8（　o．　o）
152，087
（100．　0）
　1，626
（100．　O）
　玉，849
（　54．　0）
　玉，168
（　34．　1）
　　100
（　2．　9）
　　58
（　正．7）
　　97
（　2．　8）
　　150
（　4．　4）
　3，　422
（100．　0）
64，956
（　41．3）
7i，952
（　45．　8）
17，　04e
（　IO．　8）
　972（　O．　6）
　2，057
（　1．　3）
　　158
（　O．　1）
157，135
（IOO．　O）
幹に相当するものでしめられている。また，このなかには，「小（こ）」・「初（はつ）」・「真
（ま）」など接辞性の訓もふくまれる。なお，以上の三類の訓のうち，使用度数のおおいものは，
502ページの第V－6表にかかげてある。
　副綿綿とは，副詞・接続詞・連体詞などに相当するものをさす。この類は，かな表記されるこ
ともお：おく，異なり数では，回外訓のほうが多数をしめる。43種類中，使用度数が10回をこえた
のは，下記の12例であった。
　　再（ふたた）び・最（もっと）も・全（まった）く・必（かなら）ず・共（とも）に・自（みずか）
　　ら・直（ただ）ちに・及（およ）び・常（つね）に・又（また）・更（さら）に・銑（すで）に
　これらは，かならずしも，副詞・接続詞としてもちいられたものばかりではなく，「送料共」
・「今更」のような用法もふくまれる。これらは，すべて表内訓であり，表内訓は，他に，「但
（ただ）し」・「若（も）しくは」・ヂ且（か）つ」がもちいられているだけであった。「但し」は，
すべて広告欄でもちいられ，他の2例は，引用文中のものである。上記の12例禄，漢字表記され
る傾向が比較的つよいものもあるが，かな表記例も決：してすくなくない。上記のうち，かな表記
されたものの三吟落語判別がすんでいるものについて，表記の種類別の度数をしめす。ただし，
「もっとも」の149例には，「尤も」と表記される用法および接続詞の用法がふくまれている。
ふたたび
もっとも
まったく
かならず
みずから
ただちに
さらに
すでに
漢字一163
！ノー160
n　一12！
ノ1－117
！1　一　59
〃一5エ
x！　一　15
〃一ユ1
かな一22
n　一149
1／　一103
u－16
tt　一　47
11　一　39
tl　一573
n　一279
一一一一@48　一
　これだけの例から，かなで表記される副言類に共通する特徴をみちびきだすことはむずかしい
が，かな表記される傾向がすくなからず存在することはあきらかである。
　形式語類とは，代名詞・こそあど類・形式体言などをさす。使用度数が10回以上のものは，11
例をかぞえるが，副言類とはことなり，表外訓をもふくむのが特徴である。以下に例をあげる。
　　私（わたくし）・何（なに）・彼（かれ）・彼（かの）女・震（きみ）・誰（だれ）・幾（V・く）
　　私（わたし）・為（ため）・俺（おれ）隻我（われ）
　この類は，異なり数が副雷類よりすくないのに，延べでは約二倍の量をしめしている。その理
由は，「私（わたくし）」。「何（なに）」。「彼（JbtSれ）」の3例で，1，951例（94．8パーセント）
をしめているためである。そのほかは，度数もすくなく，IV～VI層で主として使用される。上位
3例にかぎっていうと，「何（なに）」をのぞいて，かな表記例はあまりおおくない。一般記事に
あらわれることがすくなく，主として文芸作晶や広告でもちいられることがおおいためとみられ
る。
　　わたくし　　漢宇一868　　かな一23
　　な1・こ　　　　　　　　　〃　一526　　　　　〃　一572
　　7シ、鋤し　　　　　　　　　〃　　一357　　　　　〃　　一　46
　付属語類には，助詞・助動詞・接辞・感動詞などがふくまれる。これらは，敵定音訓表」で
もとi）あげられなかったし，かな表記の原則は徹底しているとかんがえられる。表内訓は，［否
（いな）」の一一例のみであった。この類も，使用イ殊ま，IV～W層にかたよっている。使用度数が
10回以上のものは，下記の5例であった。
　　迄（まで）・達（たち）・否（いな）・　1鐸9（お）・之（の）
4．　用法別使用状況
　4・1　全体の使用状況
　ここでく用法〉とよぶのは，さきに15ページ以下に説明した，漢宇と言語単位との対応関係を
いう。調査に雌現した，すべての標本は，用語例の分析によって，かならず，どれかのく用法〉
に分類されることになる。ここでは，まず，漢字一宇が現代語で意味をになう最小の書語単位と
対応する〈一般用法〉と，その対応関係になんらかのずれが存するく非一般用法〉の諸項とにわ
けて，その傾向を概観するこにとする。
　表14は，絹法別の集計結果をしめしたものである。種類量ともに，一般用法に属するものが
圧倒的におおい。なかでも，字音の結合用法がもっともおおくをしめる。〈一般用法〉中の語構
成上の機能による三法別の分析は，項をあらためて別におこなうので，ここではこれ以上はふれ
ない。
　〈一般用法〉についでは，〈人名〉とく地名〉をあわせたものが多数をしめる。異なりと延べ
では，それぞれの地率が逆転するのが注艮される。〈数詞〉は，異なりでは，ごくわずかな比率に
とどまるが，延べでは，〈地名〉についでかなりの割合をしめている。〈略語〉は，宇音として使
用されたもののなかでは，延べで9パーセント弱をしめるが，字調としての用法はきわめてすく
なく，全体ではひくい翻合にとどまる。〈三三〉やく特殊訓〉に属するものは，金体からみれば，
ごくわずかな部分をしめるにすぎない。さらに，異なりでは，音と講の使用度数にそれほどの差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一49一
はないが，延べでは圧倒的に音としての用法がおおいことも，全体的な特徴として指摘できよう。
　表f4　用法渕の使用度数
異
? ?
音 訓 ??．?
延 べ
音 訓 計
一一 ﾊ絹法
　自　　　立／結 合?
　接辞的（前）
　蟄辞的（後）
4，　086
　510
2，721
　25e
　605
鱒！
器??
7，　g3g（　7q　3）　1　62s，　ss7
2，391（　21．2）　1　12，280
4，　029（　35．　7）　1　514，　822
　488（　4．3）　1　！3，926
ま，03圭（　　9．1）　　　　87，829
鴨剣一・・鱒l！．窪：搬．．
80，　489　1　92，　769（　9．　4）
5tl，0891　568，9il（　b一’7．　tl）
　2，　293　1　16，　219（　1．　6）
12，　511　1　ICO，　340（　IO．　1）
非一般用法
　数　　　詞
　略　　　語
　借　　　字
　特殊　訓
　人　　　名
　地　　　名
，劇，．．・？．．！＿§二1・照・）！．，．，鯉i＿乳753［．．
17．
360
161
??????　34（　O．　3）
　377（　3．　3）
206（　　重．8）
218（　　ユ．9）
1，519（　13．5）
　997（　8．　8）
60，991
16，174
i，638
6，　230
　173
1，350
213，王36（　2三．5）
67，221（　6．8）
16，　347（　1．　6）
　2，　988（　O．　3）
　3，756（　O．4）
54，763（　Dr．　or）
68，e61（　6．9）
・，624i・・932レ1・29・（1・呵・・聯・い57・1351991・・ア5（1⑳・）
　つぎに，個々の漢字のく用法〉を使用度数のおおい順に群列し，度数区間を適宜にくぎって，
その様相をみることにする。（度数順に排列した上位500位までをしめしたのが，第W表・総合用
法別表（467ページ）である。）各度数区：分ごとの用法別使用最は，表15のようになっており，図8
は，それを視覚的にあらわしたものである。これらからよみとれるのは，おおよそ，つぎのよう
なことである。
　　（1）〈一般用法〉に属するものは，高頻度の部分ほどおおく，低頻度になるにつれ，そのし
　　　　める翻合は減少する。
　　（2）〈雰一般用法〉のうち，高頻度の部分では，〈入名〉・〈地名〉のしめる割合がおおき
　　　　く，低頻度になるにつれて，それ以外の用法がふえる傾向にある。
　　（3）〈非一般用法〉のうち，〈数詞〉だけは，例外的に非常に頻度のたかい部分に集中して
　　　　いる。
　　（4＞〈一般用法〉のうち，高頻度の部分では，字音の用法がおおいが，使用度数20～1！の区
　　　　分以下では，字訓のほうがおおくなる。
　うえに補足をするならば，さきに全体の傾向としてみたものは，度数区分ごとにみると，高頻
度の部分に特価的にあらわれていることがあげられる。特に，異なりよりも延べのほうに，その
傾肉がV・ちじるしV・。使用度数201以上の区分では，〈一一般用法（音）〉が約70パーーセントをしめ
るほかは，〈一般用法（訓）〉とく数詞〉および〈人名〉・〈地名〉をあわせたものの三グルー
プがほぼおなじ比率でならび，そのほかの用法はきわめてわずかである。しかし，それ以下の区
分では，〈数詞〉はほとんど出現しなくなり，〈一般用法（訓）〉とく人名〉・〈地名〉は漸増傾
向にある。その点で，〈数詞〉として使用される漢宇は，きわめて特殊な位置にあることが，指
摘できる。また，宇音としての用法が新聞ではおおきな比重をしめていることが明瞭である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一50一
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図8　　度数区分ごとにみた用法溺使用量の比較
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　4・2　語の種類からみた状況
　4・21漢語と和語
　すでにみたように，新聞でもちいられる漢字は，字音として使用されることが圧倒的におおい。
そのことは，新聞に出現する語彙に漢語がおおいことを予想させる。もっとも，字音として使用
されるもののすべてが漢語を表記するためにもちいられたのでないことはいうまでもない。＜借
字〉やく特殊訓〉の一部には，；FH語や外来語の表記にもちいられるものもすくなくないからであ
る。しかし，それらは，量的にはそうおおくないし，か！に，それらをふくむく非一般用法〉を
のぞいても，なお，〈一般用法〉における字音と宇翻との比は，延べで，字音一80．2パーセント，
字訓一19．8パーセントと約4：1の値：をしめしている。この数字は，新聞における漢語多使用の
傾向をうらづけるものといってよいであろう。
　しかし，この数字が一般語彙における漢語と和語の比率をしめしているとみるのは，やや早計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．，．．　Jr2　一一
にすぎよう。たしかに新聞で漢語使用がおおそうだということは経験的にもうなずかれるが，実
際の数回：とはかなりへだたりがあるとみなければならない。なぜならば，語彙調査の結果では，
延べ語数にしめる漢語と和語の比率は，後者のほうがたかいことが報告されているからである。．
たとえば，雑誌の調査では，延べ語数における漢語の比率は41．3パーセントであり，和語は53．9
パーセントである。のこりの4．8パーセントを外来語と混種語がしめている。新聞の場合には，
語彙調査では岡形異語の判別をしていないので，これに相当する数値をあげることはできないが，
かpに漢語のほうがおおいとしても，延べ語数において，漢語と廊語の姥が4：1はむろんのこ
と2：工というような差をもっとさえかんがえにくい。なぜならば，雑誌でもっとも漢語の姥率
がおおきい「実用・通俗科学」の部門でも，漢語一59。3パーセント，和語一36。7パーセントとい
う結果にとどまっているからである。
　それでは，なぜ漢字調査では，このような結果がみちびかれるのであろうか。その理由の一つ
としてかんがえられるのは，三三調査における単位の問題である。たとえば，短単位では，漢語
のおおくは，二宇漢語・であり，二最小単位からなる。それに対して，和語は，一最小単位からな
るものがおおい。したがって，最小単位を一単位としてかぞえる漢字調査では，字音の比率がそ
れだけたかくなることが予想される。しかし，この調査でく結合用法〉としたものにそうした配
慮をくわえてi数回：を機械的に操作しても，宇音と宇訓（または漢語と和語）の比率はなお約3：
1の値をしめす。そうなれば，実際の漢語と率目語の比率が，すくなくとも，字音と字訓の比率よ
りもちいさいという前提がただしいとかんがえると，のこる理由は，和語には漢牢で表記されな
かったものがあるということしかない。そして，それをうらづける証拠がみいだされるのである。
　さきに，表12（45ページ）にしめしたように，表内音訓で使用されなかったものは，音にすく
なく，馴におおくみられる。そして，音のほとんどは，それをふくむ語が使用されなかったとみ
られるのに対して，訓では，それに相当する語がかなで表記されている例が決してすくなくない
のであ誌。たとえば，つぎのようなものである。（以下にあげるかな表記4）度数は，〈自立用法〉
および〈結合用法〉の前部分としてもちいられた團数で，二つ以上の最小単位からなる長単位語
の後部分に出現するものはふくんでいない。また，圏は，ひらがなの表記例を，因はかたかなの
表記例をしめす。）
　　カ、ノレ1ぎしV・　（芳一〇，pm一　4）
　　くき（二一〇，〔丞一1，［三一1）
　　くやしい（’二一〇，圏一一10）
　　くやむ　（三一〇，匝ヨー5）
　　こうむる（被一〇，as一　4）
　　さからう（逆一一〇，圏一4）
　　たずさえる（携一一〇，函一5）
　　たずさわる（二一〇，函一7）
　　とかす（溶一〇，解一一〇，三一4）
　　ひるがえる（翻一〇，as一　3）
　　まじる（交一〇，混一〇，圏一6）
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　このなかで，£くき」に獺当する「茎」は，字音としての用法もなく，当用漢字で出現しなか
った六字の一つである。しかし，語彙調査の標本中に「くき」という語は出現していたのであり，
それが漢掌表記されなかったわけである。これらの例は，訓としての使用例が一屈もなかったも
のであるが，訓として漢字表記された例があっても，かな表記のほうがそれをうわまわる回数を
しめしているものもすくなくない。以下に例をしめす。　　　　．
　　うらむ（’1艮一3，　匿ヨー9，　［亜］一一1）
　　えらい（偉一2，困一2◎）
　　おかす（犯一7，侵一2，冒一2，二一工1）
　　おさまる（治一1，修一〇，収一2，納一3，as－18）
　　おだやか（三一3，選一18）
　　おびやかす（二一3，as一　7）
　　こる（i疑一1，置ヨー17）
　　さびしい（二一7，三一29）
　　しばる（縛一一6，匝ヨー13）
　　とげる（二一7，匝ヨー17）
　　ねばる（粘一6，疲3－6，因一2）
　　ひそむ（潜一2，朗一5）
　　ひま（fiee－1，疲ヨー9，［塑一4）
　　ほどこす（施一4，as－io）
　　まぜる（混一5，三一〇，圏一13）
　　もらす（漏一2，　匪｝一15）
　　もれる（漏一一5，匿ヨー一22）
　これらの舗がなぜ使用されなかったか，その理由は一様ではなさそうである。うえの例からか
んがえると，一応，つぎのような推測がなされる。
　　（1｝同調異字がおおく，どの漢字をもちいるか決しがたいもの（例：おかす・おさまる）
　　②　漢字の筆画数がおおいもの（例：たずさわる・ひるがえす）
　　（3）まぎれやすい宇形の漢宇が他にあるもの（例：とげる・ほどこす）
　　（4｝文章語的で欝常なじみがうすいもの（例：こうむる・ひそむ）
　　㈲　本来の意味とはなれたり，俗語的なニュアンスをおびたりするもの（例：えらい・ねば
　　　　る）
　このほかにも理由はかんがえられようし，これらのいくつかがくみあわさっている場合もあり
うる。しかし，根底にあるものは，これらが和語だということであり，和語そのものに，かなで
表記されることをさまたげない性質があるとかんがえるほかはない。それは，漢字の閥題から語
表記の問題へと発展していくべきものである。
　とにかく，以上のように，新旧における字音多用の現象は，語彙における漢語優勢という事実
を予測させつつも，一方において，和語のかな表記傾向がすすみっつあることの反映として説明
することができる。
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　4・22　人名と地名
　く人名〉およびく地名〉に使用されたものを一一グループとかんがえると，延べで12．4パーセン
トをしめることになり，〈非一般用法〉のなかでは，もっともおおきな割合をしめる。表15によ
れば，異なPではく人名〉一13．5パーセント（！，5！9字），〈地名〉一8．8パーセント（997宇）で
あるのに対し，延べでは，〈人名〉一5．5パーセンi・，〈地名〉一6。9パーセントと毘率が逆転して
いるのが軍監される。これは，〈入魂〉が芸名・しこ名などをふくむとともに，名（姓に対する）
においてバラエティにとむのに対して，〈地名〉は，対象とした薪聞が葉京本夕蝉ということも
あって，姥較的特定の漢字が反覆して使用されることによるものとみられる。このことは，＜入
名〉の場之，使用度数100以上の114宇によって，全体の66．1パーセン｝・がしめられるのに対して，
〈地名〉では使用度数100以上の127字によって，82．9パーセントがおおわれることからもあきら
かである。
　〈画名〉とく地名〉にもちいられた表外漢字の全蓑外漢字中の延べ使常率は，70．8イぐ一セント
をしめるが，全体のなかでの表外漢宇のしめる出合は，延べで10パーセント前後である。　（→表
16）異なり・延べとも，三内漢宇のしめる割合は，〈地名〉のほうぶややたかいが，使用度数100
厘似上の表外漢字は，〈地名〉では，13字（阪・岡・綺・韓。奈・伊。幌・縄。塚・潟。仙。埼・
須）あるのに対し，〈入射〉では，9宇（藤・之・伊・彦・弘・岡・綺・塚・堀）である。なお，
「人名用漢字」は，92字中90字が廷1現し，表外漢字の延べ使用率の約60パーセントをしめている。
　衷IS　人名・地名と褒外漢字
　　　　隊内漢掌＼＿i延べ
人　名
地　名
　940（　61．9）
　689（　69．　1）
47，　883
（　87．4）
62，496
（　91．8）
表外漢判 ??
異副延べ
　5791　6，880
（　38．1）K　12．6）
　308（　30．9）　5，565（　8．　2）
異酌睡べ
　1．　5191　54，　763
（IOO．　O）1　（IOO．　O）
　997（IOO．　O） 68，061（100．　0）
　4・23　数詞
　く数詞〉にもちいられる漢字は，「～・二・三……億・兆」のほか，大字の「壱」と「参」お
よび「零」の計18字で，音と翻をあわせると，34種類になる。わずか34種類で，延べ使用率の6．8
パーセントをしめてV・る点に，その特殊性がみられる。しかも，27種類が使用度数100回以上で，
27種類で全体の99．9パーセントに達する。全体の使用率順表（第1表）の上位には，主として
く数詞〉をあらわす宇母がおおくみられる理由もそこにある。新聞には，記録や報告で数歯をあ
らわす記事がおおいことをうらづけている。
　また，この数値：には，別の面で興味がもたれる。それは，著聞が縦組みであるため，このよう
な結果をしめすが，横組みの場合には，そのほとんどが算用数字になってしまうであろうという
ことである。つまり，ここにみられる数値は，横組みの文献を対象とした揚合の漢字使用の状況
を推i呈するてがかりとなるものである。
　4・3　語構成単位からみた状況一～般用法の分析一
　4・31　一般用法の量的構造
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　〈一般用法〉は，漢宇と最小単位とが形態・意味の両面において一対一の対応関係にあり，も
っとも基本的な用法であるとともに，種類・量とも他の用法に属するものを圧倒している。この
〈一般用法〉に属するものを，語構成上の機能によって，さらに四種の用法に分類した。以下で
は，その観点から分析をおこなう。
　表17　語構成単位別の使用度数
異なり
音
??）??（?）??（
合
?
立
?
川
副結台舗鰻灘計
　510
（　6．　4）
　　　　12，280延　べ　　　　（　1．　6）
　2，721］　2501　605
（　34．　3）1（　3．　1）1（　7．　6）
514，　8221］3，　926
（　66．2）1（　1．8）
87，　829
（11．3）
　4，　086
（　51．or）
628，　857
（　80．　8）
1，881
（23．　7）
80，　849
（IO．　3）
　1，308
（　16．　5）
　238
（　3．　0）
54，　089］　2，　293
（　ZO）1（　O．　3）
　426
（　5．　4）
12，5正1
0．6）
　3，　853
（　48．　5）
　7，　939
（IOO．　O）
149，3821　778，239
（　19．　2）1　（IOO．　O）
　表17は，表14のうち〈一般用法〉の部分を再掲したものである。これから，つぎのような傾向
がうかがわれる。
　　（1）異なりでは，母音と字訓の比率にそれほどの差はみられないが，延べでは，宇音一80．8
　　　　パーセント，調帯一軒9．2パーセントと大差が存する。
　　（2）異なりでは，〈音・結合〉・〈謂。自立〉・〈翻・結合〉の三類が10パーセント以上を
　　　　しめ，この三類で一般用法の約75パーセントに達する。
　　（3｝延べでは，〈音・結合〉が約三分の二をしめ，〈音・接辞的（後）〉とく潮・自立〉の
　　　　二類が10パーセントをこえるにすぎない。
　　（4）延べで，音では，〈結合〉が大部分をしめ，〈接辞的（後）〉がややおおいのに対し，
　　　　訓では，〈自立〉がもっともおおく，〈結合〉がそれにつつく。すなわち，字音と宇調
　　　　では，それと対応する言語単位の語構成上の機能におおきな相違がみられる。
　このような傾向は，薪聞文章における用語・用字の状況を反映するとともに，根本的には，現
代語の漢語造語要素と和語造語要素の性格のちがいにもとつくものとみられる。すなわち，漢語
造語要素は，結合形の部分としてしか出現しにくく，あるいは，自立形態（おおくは漢語造語要
素の一次結合形）と結合して接辞的な機能をもちやすい。それに対して，和語造語要素は，結合
形態をもとりうるが，単独でもしくは派生等の方法によって，自立形態を構成する機能に重点が
ある。以上にみたいくつかの特徴は，このような差異が漢字使用のうえに投影していることをも
のがたるものとみられる。
　つぎに，全体の用法別使屠状況の場合にならって，度数区分ごとの傾向をみることにする。区
分ごとの使用度数は，表18およびpa　9にしめしてある。これらからは，つぎのようなことが帰納
される。
　　（1）字音のしめる捌合は，高頻度の部分ほどおおきく，＜使用度数20～11＞の区分以下では，
　　　　字訓のしめる翻合のほうがおおきくなる。
　　（2）〈音・結合〉は，高頻度の部分ほどおおく，〈音・接辞的（後）〉もほぼ同様の傾向を
　　　　しめる。
　　（3）非常に頻度のたかい部分をのぞいて，〈訓・自立〉はほぼ一一reした比率をしめし，く訓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一56一
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　　・結舎〉もそれとにた傾向をしめす。
（4）〈音。自立〉・〈音・接辞的（前）〉・〈翻・接辞的（前）〉・〈訓・蟄辞的（後）〉
　　は，低頻度の部分ほど，しめる舗合がおおきくなる傾向をもつ。
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　このように，漢掌によってあらわされる言語単位は，使用頻度のたかいものと，そうでないも
のとで，はっきりした対照をしめす。すなわち，高頻度のものは，もっぱら字音としてもちいら
れ，低頻度のものは，字訓としてつかわれる傾向がつよい。このような構造上の差は，語彙の構
造と関連をもっている。語藁調査では，高頻度の語には和語がおおく，中頻度の部分では漢語が
多数をしめることが報告されている。しかし，うえの結果でみるかぎ！は，高頻度の部分で訓は
わずかな割合しかしめていない。このことは，漢字で表記された語彙の構造が一般の語彙の構造
とことなることを意漏する。すなわち，使用頻度のたかい和語は，漢宇ではあまり表記されず，
かなで表記されやすいことをうらがわから証明しているとおもわれる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一58一
　　　4・23　自立用法
　　　く自立〉としてもちV・られたものは，三音一510種類字訓一1，881種類である。字音としても
　　ちいられたもののなかで，〈自：立〉はもっともすくなく，反対に，字訓のなかで，〈自立〉はも
　　つとも多数をしめる。
　　　〈音・自立〉は，大部分がく音・結合〉としてもっかわれ，量的には，わずかな部分しかしめ
　　ない。使用度数のおおいものを品詞性によって分類すると，つぎのようになる。
　　　　①体雷類…他・点・方・気・後・各・計・際・都・歩・例・客・面・党・死・会・本・県・
　　　　　　　　差・銀・市・金・役・線・胃・府・評・注・駅・敵・軍・道：・案・問・村
　　　　②絹言類…感・関・通・応・達・信・要・生（ショウ）
　　　　③相書類…別・逆・単・真
　　　　④三門類…実・特・主
　　　　⑤搬続語類…兼
　　　①の体雷類に属するものが塁的にもっともおおいが，頻度数のおおいものには，r他（その～）」
　　・「方（○○の～）」・「後（その～）」・「際（○○の～）」・「聞（○○の～）」など，形式体書的
　　に使用されるものがすくなくない。「点」・晒」なども，実質体言の用法よりも，形式体言と
　　してもちいられることがおおい。r．各（～0名）」。ド計（～○入）」などは，〈自立〉とみるより
　　も，〈接辞的（前）〉の用法にちかいが，「評」・「注」などとともに，新聞文輩の記述用語と
　　して，うえの形式体言グループとともに文体的特徴と闘係をもっている。
　　　実質体書的なものは，頻度数のすくないものほど種類が豊冨であるが，頻度数のおおいものは，
　　かなりかぎられるようである。上位のものには，「都・道・府・県・市・町・村」など行政区画
　　に関するものや，入間や組織をあらわす「客・敵・僕／党・軍」など活動の主体をあらわナもの
　　がおおい。そのほかでは，r歩（フ）」・「金」・「銀」・「角（カク）」など将棋用語としてつ
　　かわれるものがめだつ。これらは，本来は〈略語〉として使用されたもので，特殊な存在といえ
　　る。
　　　②の用書類に属するものは，サ変動詞の語幹としてもちいられることのおおいものである。
　　「関（○○に～する）」・「要（～するに）」などは，形式用言的性格をそなえている。③の相言類
　　は，fi～ec」という形式でももちいられるが，　r～の（なる）」というかたちで，連体修飾的機能を
）　もっことがおおい。④の副雷類は，「実（一に・～は）」・「特（～に）」・r主（～として）」のよう
　　に連絹修飾的機能をその特微とする。
　　　⑤の「兼」は，「○○～○Ojのようにもちいられるものである。これに類するものには，形
　　式用書的にもっかわれることのおおい「対（○○～○○・～する）」がある。このように，二つ
　　のタイプのどちらの用法にもよくもちいられるものには，体雷類と相言類兼用のr愛」，体雷類
　　と相言類兼用の「楽（ラク）」などがある。
　　　字訓で使用頻度のおおいものは，つぎのようなものである。
　　　　①体雷類…入・私・申・国・夜（よる）・H（ひ）・問（あいだ）・手・前・男・何・朝・時
　　　　　　　　　・彼・上（うえ）・次・風
　　　　②用言類…思う・行う・考える・醐く・出る・見る・幽す・話す・使う・持つ・受ける・調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一59一
　　　　　　べる・行く・語る・知る・開く・決める・動く・求める・買う
　　③相言類…多い・強い・堰きV・・きな・高い・近い・新しい・同じ・早い・黒い・若い・白
　　　　　　　い・明らか
　字談の場合には，字音とことなり，②の罵言類がおおいのが特徴で，新聞文章の文末形式や報
道認事によく使用される語彙とかかわりをもつものとみられる。体言類には，r人・私・男・彼」
など人問をあらわすもの，f上・申・前・間・次」など位置・順序関係をあらわすもの，「時・臼
・朝・夜」など時間に関するものがおおい。実質的な内容をあらわすものはすくないが，天気予
報に使用される「風」だけが例外的である。相言類は，胴じ」と「明らか」をのぞいて，大部
分が形容詞語幹としてもちいられるが，「黒い」とf臼い」は，囲碁用語として，語幹部分が体
言的にもちいられることがおおい。
　4・33　結縁用法
　〈結合〉としてもちV・られたものは，字音一2，721種類，字訓一1，308種類である。特に，字音
は全体にしめる割合がおおきく，延べでは，字音としてもちいられたものの約82パーセントが
く結合〉として使用されたことになる。字訓の場合も，〈自立〉についで，字訓全体の約36パー
セントをしめている。
　宇音は，大部分が二字漢語の構成要素としてもちいられているため，意隊との対応関係を明確
に抽出することのできないものもすくなくないが，〈窪立〉の場合にならって，使用度数のおお
いものを分類してみると，つぎのようになる。
　　①体言類…国・事・政・業・年・歓・地（チ．）・入・時・中・員・気・方・部・後（ゴ）・上
　　　　　　　・午・内・前・題・意・金・カ・体
　　②用需類…学・発・議・定・行（コウ）・問・出・現・動・要・教・戦・分（プン）
　　③無言類…自（ジ）・金・実・大（ダイ）・主・同・本・一（イチ）
　体言類には，時聞に関するもの，活動の主体に関するものカミおおくみられる。用言類は，それ
ぞれをふくむ結合形態（二字漢語）がサ変動詞の語幹となるものがおおい。梱書類は，おもに前
部分として出現するもので，後部分に対して修飾的機能をもつものである。体言と用書の爾様の
性格をもつものには，「代（時代伸→代理）」・「理（理ig　tw→管理）」・「生（学生一生活）」など
　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　くコ　　　　　　　　　　　　　　　　　くひ　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　くコ
がある。また，体言と相言の双方にわたるものには，ギ長（議長一長男）」などがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　む　字訓では，つぎのようなものカミ使用回数がおおい。なお，用言類に属するものには，体言的に
もちいられたり，結合形全体が体言的であったりするものをもふくんでいる。
　　①体言類…揚・乎・子・目・物・値：・株・欝・H・問（ま）　・：事・屋・前・人・型・親・朝
　　　　　　　・先・側（かわ）
　　②用書類…見る・取る・上げる・引く・込む・出す・組む・立つ・売る・切る・持つ・申す
　　　　　　　・回る・受ける・入れる・話す・打つ・買う・付ける・合わす・割る・思う・回
　　　　　　　る・乗る
　　③相言忌…大きい・きな・高い・小（こ）
　体言類のなかで，「屋」・「型」・f側1などは，後部分としての用法がほとんどで，接辞的
性格をもつものといえよう。用言類では，〈自立〉と共通するものもあるが，〈結合〉としても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一60一
つばらもちいられるものもみられる。「込む」・「申す」などがそれである。相言出は，〈自立〉
にくらべて極端にすくない。「小（こ）」は，接辞とみるべきであるが，単位規劉によって，ここ
にふくめた。
　4・34　接辞的罵法
　〈接辞的用法〉とは，藷彙調査で一短単位とみとめたもの，または，それをふくむ結合形に1曖
次に結合する最小単位をさす。以下では，前部分として結合するものをく接・前〉，後部分とし
て結合するものをく接・後〉のように称する。〈接・後〉は，種類・墨ともにく接・薗〉をうわ
まわる。異なりでは，字音の揚合，〈接・後〉はく接・前〉の約2．4倍，字訓の場合は，約エ。8倍
にあたる。宇音と字訓では，種類にそれほどの差はみられないが，〈接・後〉は字音のほうが宇
灘の約1．4倍にあたる605種類にもちV・られてV・る。これらは，ほとんどがく結合〉とも重複する
ので，〈結合〉にもちV・られる字音の20～25パーセントがく撲・後〉としてもちいられることに
なる。延べでは，字音としてもちいられるものが圧倒的におおい。また，字音・字訓とも後部分
としてもちいられるものが前部分の六倍前後の墨に相当する。つまり，瀬音・字訓をとわず，最
小単位が前部分として結合しにくい傾向のあること淋わかる。
　字音でく接・前〉としてもちいられる頻度のたかいものは，つぎのように分類される。
　　③体言型…核・‘党・都・県
　　②連体修飾型…大・中・小・高・低・新・軽・好・悪
　　③連用修飾型…再・最
　　④連体：詞型…同・本・前・現・IB・今・来・故・副・準／全・総・各・丙・諸
　　⑤用書誌…反・超・対
　　⑥否定陳述型…無・不・未・雰
　　⑦数蚤限定型…第・約
　　⑧敬意添加型…御（ゴ）
　もっとも種類のおおいのは，④の連体詞型で，後部分にくる体言との結合がゆるやかで，連体
詞とみとめられるものもすくなくない。また，意味的には，②の連体修飾型にちかいものもふく
まれる。②は，大部分が形容詞に相当する字訓と対応するものである。そのほかは，種類がすく
なく，うえにあげたような例にかぎられるようである。ただし，①や⑤に属するものは，使用度
数のすくないものにも，類例がみられる。
　掌訓では，使用頻度のたかいものがすくなく，わずかに，つぎのようなものが，比較的よく使
用される。
　　①体書面…東・西・南・北
　　②連体修飾型…大（おお）・小（こ）・初（はっ）
　　③連体詞型…元
　　④敬意添加型…相（～成る）
　①は，陳（～日本）」・「南（～アフリカ）」のように，地名や地域名をあらわす語を後部分に
したがえるものである。④は，丁重さをくわえるためにもちいられるもので，字音の「御（ゴ）」
に相当する，尊敬の意昧を添加する「御（お）」は，ほとんどがかな表記されるため，使用度数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　61　一一
はすくない。
　〈接・後〉に属する字音は，種類がもっともおおいが，〈結合〉の後部分としてもちいられる
ものと共通するものがすくなくない。使用度数のおおいのは，つぎのようなものである。
　　③体言型…者・長・員・入（ジン）・生（セイ）・家（カ）・国・会・党・部・省・所・局・
　　　桂・庁・店・団・館・署・揚・地・機・車・書・品・法・案・権・弐・戦
　　②形式体言型…中（チュウ）・聞（カン）・後・内
　　③数詞承接型…年・月（ガツ）・H（ニチ）・時・分（フン）・円・入（ニン）・度・点・号・
　　　本・台・階・歳・才・半
　　④入名承接型…疑（佐藤’》）
　　⑤地名承接型…都・県・市・区・町・駅・線（東海道～）
　　⑥用言型…発（ロンドンtV）
　　⑦純接辞型…的・化・性・用
　②・・⑤は，①の体言型に属するが，種類がおおいので，別項とした。①には，人間・緯識・機
関など，活動の主体をあらわすものがおおい。②～⑤では，③の助数調的な類がおおいのがめだ
つ。⑥の用言型に属するものはすくなく，〈結合〉の揚合と対照的である。⑦の純接辞型に属す
るものは，前部分にくる語と結合して，結合形全体の晶詞性を変換する性質をもつ点で特徴的で
あり，〈接・前〉の「無・不・未・非」などと共通する機能を有している。
　字調で，〈接・後〉としてよくもちいられるものは，大部分が体書型に属する。分類の規準は，
字音の揚合と同様である。
　　①体警型…H（ひ）・筋（扇島～）・係・口（避難～）・側（かわ）
　　②形式体書証…方（食べ～）・通り（おもわく一）’型
　　③数詞承接型…H（か）・株・割（わP）・組　／　潤（○年～）・高（○円～）・付（づけ・
　　　　○欝～）・前（○緯～）・末（○月rw）
　　④地名承接型…町・州・島　／　前（○○駅～）
　　⑤圃有名承接型…盤（松坂～）・丸（ぶらじる・・）・通り（明治～）・組（熊谷～）
　　⑥薦言型…入（いり・球界～）・付（つき・保証～）・買（かV・・物毯～）
　　⑦敬意添加型…様（さま）
　一音の場舎とことなり，実質概念をあらわすものはあまりおおくなv・。②の形式体言に属する
ものは，宇音の⑦庭訓頭型と機能的には類似している。③数詞承接型のおおい点は，字音の揚合
と瞬様である。⑥の用言型に属するものは，うえでは三例だけであるが，使用頻度のすくないも
のには種類がおおい。実質体雷に相当するものも，低頻度のものにおおくみられる。
　4・35　略語
　略語は，語構成上の機能による分類とは性質をことにするが，かかわる薦がおおきいので，こ
こでとりあげることにする。表19にしめしたように，〈略語〉として使用されたものは，ほとん
どが字音であり，しかも，〈結合絹法〉がその大部分であることがあきらかである。表19の異な
！　twの計が表14と一致しないのは，ことなる語構成単位に属するものを別にかぞえたためで，字
音としては，360種類が，字訊では，17種類が賂語として使用されたことになる。
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表戸　略語の譜驚成単位：別使用度数
自　　　立
引　　　合
接三三（潮）
搬辞的（後）
音
異な明延べ
144
304
　4
36
1，955
12，　893
　25
圭，301
?
勲州延べ
6
11
1
99
U5
?
??
異な列延べ
i50
315
　4
37
2，104
12，958
　25
i，310
? ｛ 3ssl　16，174i8 37 so61　16，426
　使用園数のおおいものは，組織・機関・鐡体等の略称としてもちいられるものカミ大部分である。
〈結合〉としてもちいられる二合は，前部分・後部分ともに略語であることがおおいが，「総評」
の「総」，「文相」の「相」のように，一般用法の二二最小単位が結合対象となることもある。
〈自立〉に属するもののうち，一般の自立最小単位と二様の機能をもつものはく一般〉にふくめ
てあるので，ここでく自立〉とされるものは，「電（電話）！・「土（土曜田）」・r連（連勝）dな
ど，広告・記録などで，文脈をともなわずに使用されるものがおおい。そのほかに，表19にはふ
くめてないが，〈地名〉では，［N（段本）」・「米（米岡）」など，国名の賂称として使用される
ものがおおくみられる。〈接辞的用法〉のものは，あまりおおくないが，「一大（女子～）」・r一展
（叢術～）」のように，一般の接辞的三法のように，ひろく使用されるものもいくつかある。
　字談として三三されたもので，使用度数が10園をこえるものは，r．株（株式会祉）」・r割（割
引）」だけである。略称化される以前の形態としては，回訓であったものが，r三相」の「蔵（ゾ
ウ←くら）」，「教組」の「組（ソ←くみ）」のように，〈略語〉としては，字音形態をとるもののあ
ることも，掌訓の使用量をすくなくしている原困とかんがえられる。
　4・4　語誌言己からみた状況
　4・41借字
　く借字〉として使用されたのは，三音が16腫類，字談が45種類であるが，延べでは，宇瓦と
宇調の比は，5．5：4．5とそうおおきなひらきはなV’。全体にしめる割舎は，0．3パーセン1・にす
ぎず，現代の薪開で使用されるものは，特定の語とむすびついた慣用的なものがおおいことをし
めしている。使用度数が10◎回をこえるものは，つぎの七種にしかすぎず，これらで全体の約60
パーセントに相巌する。
　　仕（シ）…仕事・仕上げる・仕立てる
　　供（とも）…子供
　　贔（で）…出来る。lfl来事・嵐来高
　　来（き）…上に醐じ
　　試（シ）…試合
　　葉（は）…葉書・三葉
　　支（シ）…支払う
　これらよく使環されるものは，いわゆる「当て字」とはいっても，表記の慣用のひさしいもの
であり，「瓦斯」のような音訳，r顔見撮」のような部分的な音借に類するものは，きわめて頻度
　　　　e　　o　o　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－63一
がひくい。しかし，これらのなかでも，仔供」・r雷葉」・「出来る」などは，かなで表記さ
れる例が，漢宇表認をうわまわったり，ほぼ同数をしめしたりしている。r嵐来る」のように，
語源的には借字とみられない（20ページ参照）ものは，意味の分化と対応してかな表記がおこな
われているとみることもできるが，この種の表記におけるかな書きの傾向をしめしているものと
かんがえられる。ただし，「仕事」・「試合」のように，かな表記例が一例も存在しないものも，
一方1こはあり，慣用的表記のねつよさをものがたっている。
　4・42　特殊一S“II
　〈特豫潮〉にもちいられた漢字は，218種類であるが，全体にしめる割合は◎．4パーセントにす
ぎない。使用頻度のおおいものは，いずれも「改定音訓表」のr付表」にあげられているもので
あり，当時の新聞で，例外的に使用がみとめられていたものがすくなくない。つまり，r付表」
にとりあげられたものは，新聞社などの要求がつよかったものとみることができる。たとえば，
r一人（ひとり）」・「一舞（ついたち）」・「　：“1“日（はっか）」●「今年（ことし）」・r．9＃計」・「相
　　o　o　　e　o　　e　o　o　　　　　　　　　　o撲」・「寄席（よせ）」などである．eそのほかは，広告・小説などで使用されるものにかぎられ，
e　　　　　　　　　o　　o
表外掌や表外音談の使馬される層とかさなりあう。
　使用圃数がおおかったのは，つぎのようなものであった。
二人（ふたり）
　o
一一?（ひとり）
　Q
一葎（ついたち）
e　　e
二二替（ふつか）
e
二十貝（はっか）
e　　e
今年（ことし）
o
部盤（へや）
o
441
420
316
249
243
156
102
時計（とけい）
o
行方（ゆくえ）
　o息子（むすご）
o
軍資（きよう）
e　　o
明溝（あす）
o　　o
相撲（すもう）
e　　o
寄席（よせ）
o　　o
???????
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第3部　主要調査結果一覧
第1表　全体使用率順表
　この表は，標本として患肥した使用度数10以上の漢字2，013字を使用率のたかい順に雛列し
て，金体および麟劉の使用率と使用順位をしめしたものである。
1。漢寧の排列……漢字は，使用率のたかい順にならべた。使用率のおなじ漢字どうしのなかは，
　字音によって五牽音順にならべた。
2。漢掌の制三三臨の別……それぞれの漢字のみぎかたに以下のような記弩をつけてしめした。
　　＊……教育漢字
　　。……教育漢字以外の当用漢字
　　♀……教育漢字ではないが，小学校での三三をみとめられた当用漢字
　　R……嶺用漢字ではあるが，当用漢字補正案で削除する候補になっている漢字
　　△……表外漢字ではあるが，当用漢字補正案で追加する候補になっている漢字
　　人……表外漢字ではあるが，人名用漢字刷表にかかげられた漢字
　　無匠臼…一一般の表外漢字
3．使稽率…各漢字の使用率は，小数第6位（第7位を四捨五入）までの纏をパーミル（％・）で
　しめした。この数値は，漢字延べ一千字あたりにその漢字が侮園使用されるかを爾観的にあら
　わすものとかんがえてよい。
　ζ層内使用率】　層内使絹率とは，その層にあらわれたすべての漢字の延べ使用度数に対する，
　　その漢字の使用度数の比率をいう。
　藪人地使用率門人地使用率とは，全体の使用率のうち，人名および地名としてもちいられた分
　　をいう。したがって，人名地名以外の表記につかわれた分は，全体使用率から人地使用率を
　　ひいた櫨によってあらわされる。人名地名をのぞいた場含の使用順位は，人地外順位として
　　しめしてある。
　［広告を除いた場合の使胴率］　広告をのぞいた場舎の使用率とは，つぎの式によってもとめ
　　たものである。
　　　　その漢字の三体の使用度数一その漢字の法告の使用度数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　1000　　　　　　　全体の延べ使用度数一広告の延べ使用度数
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第II表　用語例表
　この衰は，標本として出現したすべての漢字の一々について，その漢字をもちいて表記された
語例をしめしたものである。そのうち，標本使用度数10以上のの漢字については，
　　i。金体での順位と使用度数
　　2。使用された音訓の種類と，それぞれの使用度数
　　3。使用された用法の種類
　　4。使用された語の種類と，それぞれの使用度数
　　5。　その語の他の漢字による表記の種類と，それぞれの使用度数
をしめした（ff　一1表）。また，標本使用度数9以下の漢字については，前記の4。のみをしめし
てある（Hr2i炎）。
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第II｛一1表使用度数10回以上の漢字の用語例表
　1　見出し漢字のしめしかた
1。見鵬し漢字は，その漢字の代表的な字音によって，五十音順に排列した。
　（i｝字音のない漢字（国字など）は，字謂によって排列した。
　偶　複数の宇音をもつ漢宇のうち，当用漢宇については，当用漢字音訓表の俳列にもちいられ
　　　た字音によった。
　爾　同音の漢字の内部は，当用漢字→表外漢字の順に耕列した。それぞれの内部は，当用漢宇
　　　については当用漢宇音訓表の欝列の順序，表外漢宇については総筆画数による欝列の順序
　　　にしたがった。
2。冤零し漢宇の左側に使用度数による順位を細数字で，右側に使用度数を太数字でしめした。
3。漢宇の羽翼範囲別による種類は，見出し漢掌の右肩に，f第二表」の揚合と岡様の記号をっ
　　けてしめした。
　2　音談のしめしかた
1。音訓の排列は，次の順序にしたがった。
　崩　く入舞〉およびく地名〉以外の語の表記につかわれた音訓をさきにかかげた。〈人名〉お
　　　よびく地名〉にっかわれたものは，音訓による分類をせず，晒という記号でそのあとに
　　　しめした。
　｛ii｝晒以外の内部では，音→訓→特殊訓の順序にならべた。なお，特殊訓は翻という記号を
　　　冠して区別した。
　樹　飼のそれぞれの内部では，五十音順にならべた。
2。音翻の表示のしかたは，つぎのようにした。
　｛i｝宇音はかたかな，宇誰はひらがなでしめした。
　　（a）　「彩票（チャイピュウ）」のような現代中国音は，字音に宙来するものとして，かたか
　　　　なでしめした。
　　　　　スコ　ル　　（b）　「乾杯」のようにふりがなつきでし酔された特殊な読みかたは，たとえそれが洋語であ
　　　　っても，ひらがなでしめした。
3。音訓の見出し形のたてかたは，ヂ代表形態の認定（第1部・14ページ）」にのべた基準によった。
4。　当用漢宇音訓表にしめされた音訓との関係は，つぎのようにしめした。
　（i｝改定された［当罵漢字音訓表ゴ（48年6月告示）にしめされた音訓は，太字でしめした。
　悶　岡目であらノζにくわえられた音訓は，第一字属の左肩に△印をつけて区別した。
　　　　　例：除一ムジ　映一△はえる
　爾　同褒の付表にしめされた音潮および特殊訓は，第～字暮の左肩にム印をつけて区別した。
　　　　　例：最一ムも（最寄り）　　’雨一翻　画つゆ（梅雨）
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5。音訓ごとの使用度数は，つぎのようにしめした。
　（i）各音訓の見介し形の直後の〔］のなかにしめした。斜線の左側の数宇がその音調の延べ使
　　　用度数であり，斜線の右側の数字がその音訓をもちいて表記された語の異なり数である。
　絢　く入名〉および〈地名〉に使罵されたものの度数は，幽の記暑のあとの［】のなかに，
　　　双方をあわせたものの度数をしめした。また，〈人名〉とく地名〉の双方にもちいられた
　　　場合には，囚あるいは籔の記号のあとの〔　〕のなかに，それぞれの度数をしめした。
　3　用法のしめしかた
1。用法の分類は，　r用法の分類（第1郵15ページ）」にのべた基準によった。
2。規法のうち，〈特殊酬〉・〈人名〉・〈地名〉は，他の用法と区別して，一般の音罰のあと
　　にかかげた。その他の用法は，各音訓ごとの下位分類の項目としてしめした。
3。　各音訓の内部は，つぎのようにしめした。
　91各音訓の内部に複：i数の用法がある場合は，つぎの順序に排列した。
　　　　〈自立〉→〈結合〉→〈接辞的〉→〈数詞〉→〈略語〉→〈借掌〉
　倒　〈接辞的〉に，前部分の用法と後部分の用法とがある場合は，語例のあいだに斜線をいれ
　　　て区別した。
　　　　例：緩　悪一42ヒ～影響．～天田　／　一悪徽会～）
　鋼　〈略語〉の内部は，〈自立〉・〈結合〉・〈接辞的〉の語構成単位別に群列し，その境界
　　　を斜線でしめした。
　　　　例：醐　英（英語）／　英数（英語と数栄）英文（英語の文勅　莫訳　英和　和英
　餌　く駅名〉およびく地名〉で，〈略語〉としてもちいられたものは，それぞれの語例のあと
　　　に，醗の印をおした直後の（　）内にしめした。
　　　　例：臨　【65／4】群馬61　／　北群馬　醐　（群（群粉　群大（群馬大学））
4。　表中では，各用法をそれぞれ下記の記号によってしめした。
　　　　〈自立〉……闘　　　く数詞〉……劉　　　く特殊調〉……翻
　　　　く結合〉……麟　　　く略語〉……幽　　　く人名〉………囚
　　　　く接辞的〉…翻　　　く昏絶〉……鷹　　　く地名〉………鰯
　4　語例のしめしかた
1。　用法内の語例のならべかたは，つぎのようにした。
　偶　まず，見出しの漢字が第一字冒にくる語を五十音順にならべ，そのあとに，見出し漢掌淋
　　　第二宇黛以降にくる語を五十音順にならべた。前者と後者の境界は斜線でしめした。
　｛ii｝〈入名〉および〈地名〉の場合も，上認と同様の原劉によったが，音識別になっていない
　　　ため，語例の読みかたによ！　tw械的に撲列されている。また，一字からなる語例は，読み
　　　かたのいかんにかかわらず，最初においてある。
　　　　　　ゆ豊　　せっしゅう　　せつ設う　　ゆ磐おか　　ゆ琶こ　　　ゆ詮じ　　　ゆ醤むら　　しょうせつ　　し・ようぜっ　　　ふぶ酋　　　みゆ曾　　　みゆ瞥
　　　　例：雪→雲舟→雪峰→雲丘→雪子一一一〉雪路艸轡村→正雪→屡雷艸吹雪→美雪触深雪
2。語例の表記のしめしかたは，つぎのようにした。
　｛i｝その漢心をつかった語の表記法が二種類以上ある場合は，もっとも使溺度数のおおい表記
　　　を一つかかげ，他の表記はその直後に，（　）のなかにしめした。
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　　　　例：引寄せる（引きよせる）　　ばい煙（バイ煙）
働　その漢字をつかわない語の表詑が標本中にある場合は，〔〕のなかに，その種類をしめし
　　　た。また，活用語の場合は，送り淋なをはぶいた。
　　　　例：目安〔目やす〕上養〔上衣〕　引く〔惹・弾・独・礫・退〕
3。語例の使用度数は，つぎのようにしめした。
　（i｝語例のあとにふかげた数字は，その表籠によってかかれた，その語の使用度数をしめす。
　　　（使用度数9以下のものについては省略した。）
　鮒　ただし，その漢字をふくむ表記が二種類以上ある場含は，つぎのようなしめしかたをした。
　　　　例：靴下（くっ下1◎）24……「下」が見出し漢宇の揚合
　　　これは，「くつした］という語を「下」という漢宇をもちいて表記した例が2姻あり，そ
　　　のうち「くつ下」という表記が10回あったことをしめす。
　幽　その漢字をつかわない表記例がある場合には，つぎのようにしめした。
　　　　例：衣装〔衣裳47〕22……r装」が見出し漢字の揚合
　　　これは，r衣装」という表旧例が22回，［衣裳」という褒記例が47図あったことをしめす。
　飼　上記の（ii｝と揖が複合した場合は，つぎのよう．にしめした。
　　　　例：引き上げる（引揚げる38・引きあげる）〔ひき上げる〕126…「引」が晃出し漢字の二合
　　　これは，「びきあげる」という語を「引」という字をもちいて表記した例が126回あり，そ
　　　のうちr引揚げる」と表認したものが38團，1引きあげる」と表詑したものが9園以下あ
　　　つたことをしめす。また，「ひき上げる」という例が9圓以下あったことをもしめしてい
　　　ることになる。
4。語例のうち，活用語の一部および接辞的用法については，つぎのようにしめした。
　（i｝二種類の活用が標本中に存し，かつ，局語とみとめたものは，つぎのようにしめした。
　　　　例：愛す・る51　　禁じ・ずる17
　爾　接辞的用法については，それが短単位語の前部分に出現するか後部分に出現するかを，一
　　　（ハイフォン）の位置によってしめした。（例は，前ページの3－3。一li圭陵参照。）
5。語例について注記を要するものは，すべて（）のなかに小字でしめした。
　　　　例：朝安（～の中整株）暗きょ幽幽）円シフト（経済用語）舟隠し（入江の地形）
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1334　　亜0　　69
ア　【2e／4】
　麟　亜鉛亜流　／　白亜
　腰　亜級3（熱欝　碗酸）
晒　【4§／8】
　囚　こ2／1〕亜矢
　國　〔47／7〕亜細亜　醗（亜大20（アジア大）　亜船（亜盤
　　利母船の意）欧亜興亜（？k名）新二審難名）・東亜
　　16）
1221　阿　　91
ア　〔7／3】
　鷹　1滋藤　阿呆　阿弥陀経
國　　［84／20】
　囚　〔63／10〕i珂木　阿久津　阿瞥　阿南阿部40阿
　　由美　附茶（～の局）／　費阿弥　木阿弥（元の～）黙
　　阿弥
　臨　〔21／10〕隣賀野　阿寒　阿佐谷　阿佐谷南　附
　　蘇　阿武隈　隣児　i珂村　陽波　／　上附久津
　　　ぬ　ひ1687　畏　　27
アイ　　　〔15／7i
　麟　哀感　哀歓　哀願　哀愁　測卓　哀話　／　悲哀
あわれ　【4／1】
　圃　哀れ
カ〉なしv、　　【5／3］
　鷹　哀しい〔悲19・愛〕哀し護悲〕哀しみこ悲17〕
鰯　　かわいい　　くi／1】　可哀＄目
匝　［2／1】
　囚　哀果
壌32　　愛＊　　598
アイ　［443／61】
　翻　愛138　愛す・る51愛らしい
　鰯　愛育　愛飲　愛怨　愛煙　愛玩　愛棋（～鋤　愛
　　戯愛郷愛敬（愛矯・愛きょう）愛顧愛護愛
　　好10　愛国18　愛妻　　愛児　　愛日（～小学校）　愛社
　　愛車　愛樹　愛称　愛嘱　愛講　愛情51愛親（～会）
　　愛人10　磁石（～駒　愛惜　愛想　愛憎　愛蔵　愛
　　着　愛鳥　愛聴　愛顧（鋤撫名）愛党　愛読　愛撫
　　愛捉；（～心）　愛♪融6　愛欲　　愛楽（～機・旅館）　／　遺
　　愛（～品）害擾　求愛　敬愛　慈愛　純愛　情愛
　　儒愛（理解と・V）性愛　寵愛　でき愛（溺愛）熱愛　博
　　愛　友愛　恋愛18
　懸　一愛11（ノ噸～）
　　　　　　　　　　　　　　　　ア（亜）～アク（握）
　職　他愛（～ない）
V・とおしい　【1／1】
　團　愛しい
いとしい　［1／1〕
　麟　愛し子
かなしい　【▽1】
　騰〕　愛しV・〔悲19。哀〕
まな　【2／1】
　麟　愛娘
翻　かわいい　【9／2】　可愛い　可愛がる
［El：L＠　l141／17］
　囚　〔42／9〕愛　愛一郎　愛揖　愛子11愛知16　愛
　　之助　愛麻呂　／　可愛　洋愛
　國　　〔99／58〕　　愛イ主　　愛タ潰72　　愛鷹　　愛宕　　愛媛1荏
　　幽　（愛（愛知）愛工大（愛知工as大学）愛商（祉名））
502　　悪＊　　495
アク　【248／46】
　翻　悪
　麟　悪意　悪化48　悪塵　悪型伽麹　悪lI（～雑欝）
　　悪業　悪事　悪質19　悪奥21　悪習　悪性　悪戦
　　（～替闘）悪態　悪党　悪投　悪童　悪徳10　悪人
　　悪筆悪評悪癖悪変（纈の～）悪法悪魔13
　　悪夢　悪名　悪役　三鼎　悪霊　悪例　悪路　／
　　改悪　凶悪　険悪　最悪18罪悪　邪悪　醜悪　諸
　　悪善悪　俗悪　劣悪
　腰　　悪一42‘～影響・～ヲミ候）　　／　　一一悪（室土会～）
　纒悪どい
ムオ　【7／3）
　魑　嫌悪　亥子悪　憎悪
あし　〔2／2］
　翻　折り悪しく　よし悪し〔良し，あし〕
わるい　［232／13】
　〔團　子懲V・201　｝悪さ
　鵬　悪賢い　悪気　悪口　悪だくみ　悪びれる　悪者
　　悪酔　／　大悪（一一・fS）
　腰　悪一（～無恵）　／　一悪侠勢～・市揚用語）　一悪い（意地
　　一“）
翻　いたずら　［2／1】悪戯
麗　〔4／1］
　囚悪源太郎
1479　　ま屋。　　49
アク　【18／3】
　購　握手　／　掌握10　把握
にぎる　［31／7」
一　127　一
（第豆一1表）
　圓　握る21　握り
　麟握りこぶし　握りしめる
　　握りよせる　／　一握り
1928　渥　　12
匝　〔12／2’」
　囚　こ11／1〕渥美11
　鰯　｛1／1〕　渥美
597　　圧＊　　381
握り手（ピストルの～）
アツ　〔381／32】
　圃　Kする
　麟　圧延　圧巻　圧搾（圧さく）圧死　圧縮　圧勝
　　引致　圧倒65圧迫（圧ばく）19圧伏（～戦法）圧力
　　54／威圧気圧105強圧幽圧47灘三高
　　圧13粥圧重圧　永圧　制圧　増圧（～ポンプ）　弾
　　圧10　鎮圧　低圧　電圧　内圧　風圧　変圧　滴圧
　　（～蕪i醗）抽圧
圭36　　安＊　　1663
アン　［1089／32】
　麟　安易23　安永（年粉　安閑　安座（～する）安産　安’
　　心75安住　安政（年粉　安全238　安息　安打176
　　安泰安置安直安定：2◎1安堵安寧幅靴と～）
　　安否　安眠　安楽　／　慰安　公安18　成安（～丸）
　　大安　治安15　天安（～r・1）不安112　保安71　竜安
　　（～尋）
　匿1到　　安保王Q6　　耳哉安11
　隅硫安
やすい　　〔325／24】
　圓　安い〔易〕139　安さ　安まる（｛木〕　安め（儀格が～だ）
　　安らか　安らぎ　安んずる
　麟　安上がり（安あがり）安売り　安手　安値28安
　　物安寄り（翻用語）／　朝安（～の樫株）格安
　　気安い小安い14　ジリ安（じり安10）24（市揚瑚語）
　　高安（～まちまちの鍵・磯懸）つれ安（翻鷹）鼠安
　　〔翼やす〕割安
　翻　安一（～月給）／一安6硅（大編～・OFj～）
晒　　【2曝§／63】
　囚〔181／42〕安芸安芸子安紀子安芸鷹（しこ名）
　　安達　安仁屋　安孫子　安倍　安部13　安醤　安東
　　安藤34安念　安弁17安池　安江　安英　安夫
　　安雄　安醗　安川　安子　安三郎　安左回門　安治
　　安次郎　安蔵　安照32　安太郎　安月　安恒　安輝
　　安延　安弘　安兵衛　／　子安　高安　冨安　ドモ
　　安　　啓安　　灘三安　　森安14
　　　　　　あい幽　〔68／21〕三管（～用）　安芸　安久団　安蘇　安宅
　安達ケ原　安土　安倍　安虜　安城　安方　安来
　安平／　浦安　延安　子安　藤安　大安寺　長安
　平安28幽（蜘蚊～tV一アソデ袖の意））
217　　案＊　　1163
アン　【llS3／39〕
團案44案ずる
驕案外33案件15案出案内177　案の定　／
　　仮案　勘案　議案10懸案20原案31考案　私案
　　思案　試案27事案　薪案12　麟案　成案　箪案16
　　創案　対案10代案　提案194都町　甲案　同案
　　廃案　発案　文案　米案　別案　法案107　翻案
　　名案　立案10　両案
　麟　　一案403（敬正～・決議～。具｛本～）
1051　　暗＊　　133
アン　　【6G／19】
　圓　暗に
　麟　暗雲　暗・影　暗記　暗鬼（疑心～）　暗きょく賭渠）　暗
　　愚　暗黒　暗殺15　暗算：暗示　暗礁　暗中（～模索）
　　暗転暗黙暗躍暗涙（～にむせぶ）／明暗緑
　　暗（櫓）
くらし、　　【73／6）
　圓　　藷音V、〔昏〕56　　暗さ
贈　暗がり　暗やみ／　薄暗い　真暗（まつ暗）
㍗????
lgo5　庵　　13
（4／2）
草庵』
一庵（細～）
（g／7）
〔7／5〕庵原　／　傲霜野
〔2／2〕　　庵原　　／　　松庵；｛ヒ
157　　以＊　　1504
坦庵旧庵魯庵
ノf　　【1爆93／13】
　蹟　以遠　以下155　以外141　以後51　以降81　以上
　　613　以西　以前89以東　以内97　以南　以北
　　以来243
もって　〔5／1】
　懸　以て
．麗　【6／3】
　囚　伊野　／　佐以男　貞以
一　128　一
’アク（渥）～イ（躍）
10至7　衣＊　146
イ　　 【122／15】
　圃　衣（～・嚢・住）
　鰯　衣裳（衣装22）69衣食　衣根　衣料　衣類14　／
　　囚衣　僧衣　暖衣（～飽食）　着衣　糖衣（～盤）　胴衣
　　（救命～）白衣
　鷹　衣一（～生活）
　幽　衣（衣叢ダンス）
エ　【2／2蓋
　麟　紫衣　法衣
き（ぎ）　【6／2）
　驕　　上衣〔i二着15〕　　夕峯衣〔タト着3
きぬ　【韮／1】
　闘　衣（歯に～着せぬ）
ころも　【9／4）
　圓　衣
　鰯　衣がえ　／　羽衣
　1翻　一衣（小夜～）
鵬　くも　【1／1】天衣〔雲43〕（～紛上野初花・外題）
將　ムゆかた　【1／1）浴衣
膿　【4／3】
　1＝摂　　〔2／1）　　衣笠
　　　　　　　　　　かみモぶみ　躍　〔2／2〕　衣川　／　上衣文
483　　｛立＊　　528
イ　　 【518／29】
　鵬　位置41／　王位　下位15各位　学位　宮位
　　空位　高位　次位（～鐸品）首位16　順位22　叙位
　　上位22　水位　獅位　対位（～法）　体位　単位61
　　段位　地位66　中低位　低位16（～株・市揚用藷）品位
　　方位　本位10　優位12　立位（属伸運勤の姿勢）霊位：
　腰一位210（○～・三粥～・＋段～）
くらい　【9／2】
　圃　　位（～につく）　位（助調）
唖　（f／1】
　囚位野木
944　　　囲＊　　　170
イ　　　【箋28／5】
　麟　囲碁14　／　周囲37　範囲66　雰囲気〔ふんい気〕
　　包麟
かこう　【7／4】
　翻　囲う　囲い
　麟　囲V’サク　／　ミノ匿IV・（将棋）
カ、こむ　　（34／2】
　闘　囲む27
　鵬　とり囲む（取り囲む）
囮　【ぬ】
　騒　囲
554　　医＊　　435
イ　　　【435／28〕
鵬医院12医科医家医界医学66医蜜医局
　　19　　医蕗費114　　医…事　　獲隻者40　　医長　　医道　　医薬16
　　（～品）　医務　　医療69　／　ヲ壬医（中顯の贈科医）　校医
　待輝　獣医　女医　典医　晦医　無医（～村）　名医
鵬一医51（酬一鮒～）
　醜　医（銭学部）／　医専　医大13
1172　依。　101
イ　【95／4】
鵬依願依然37
エ　〔1／1】
朧　帰依
晒　〔5／3】
　囚依購　依志夫
依存15依頼40
依仁
170　　委＊　　1402
イ　【1491／11】
　圏　委員1020　委譲　委嘱　委託21　委任
　醗　教委44　小委　党委　翻委　労委　／一委281（軍
　縮～・中央～・v・3？～）
まかせる　（1／1】
　翻　委せる〔任〕
977　　威。　　　雀60
イ　　 【153／16】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
鵬威圧威厳威信威勢威張る　威容威力26
　　威令　　／　　球威14　　脅威29　　権威54　　毒仁義　　三頭
　　（～を示す）猛威　揚威（瀞碁の艦名）霊威
おどかす　［1／1】
　闘威かす
囮　【E／6】
　囚　［4／4〕威一郎　威雄　威彦　／　文威
　　　　　　　　　　　　あ　い　鰯　〔2／2〕威海衛　／　安威（JII）
893　　　畢馨＊　　　188
イ　　 【霊88／17〕
圓　胃60
　耀　胃液　胃炎　鴇カタル
　　弱　剛易75　胃痛　腎病
賢ガン　冒散　胃酸　胃
賢袋　習壁　胃溶（～粉未）
一　129　一
（第ff－1表）
　　／　 健胃（～錠）　無恥（手術して胃がないこと）
　匿習　 胃一16（～カイヨウ・～下垂）
王135　　　為0　　　111
イ　【87／6】
　圏　為政（～表）／　行為79　作為　所為（残暴反逆の～）
　　人為　無為
ため　【ll／3】
　画　為　　　　　　　　’
　翻　　為銀（悪癖銀行）　外為（外羅為替）
なす　［2／11
　團為す〔成〕　，
翻Aかわせ【6／2】為替為替ベース
囮　【5／5】
　囚　愚闇　為次　為治　為朝　為巳
ユ813　　尉。　　18
イ　【19／5】
　麟　空尉　少尉　准尉　大尉10　申尉
694　異＊309
イ〔2S4／31】
　躍　異議　異教　異境　異口（～詞音）異見　異国　異
　彩　異質　異臭異常91異状異色23異人　異
　性　異存　異端　異動13異物　異闘異変　異名
　　異様　異例26　異論11／　奇異　驚異19　校異
　　小異　特異　変異
　懸　異一（～党派）
こと　　〔轟5／2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町
　圓　異（趣を～にする）　異なる36
699　　移＊　　307
イ　　 〔201／18）
耀　移管　移行22　移植　移殖（マスを～する）　三佐18
　　移譲　移籍　移設　移送　移託　移転50　移動51
　　移入　移民　移流用（翻と瀬）／　推移30　転移
　　変移
うつす　【41／4】
　圓　移す38
　盤　移しかえる　／　口移し　乗移す（乗客を～）
うつる　【65／8】
　圓　移る52
　圏　移り変り〔移りがわ｝　］i移りかわる　移り気　移
　　！｛Mむ　／　飛び移る　乗り移る　燃え移る
圭547　　｛嚢≧0　　40
イ　【37／5】
躍　偉業　偉勲　健大32／　魁偉（容貌～）
　騒　偉べ～丈夫）
えらい　【2／2】
　　　　ママ　圓　イ章らV・　偉：さ
國　（ぬ】
　囚令偉
114　意＊　1918
???????????????????
????
?????↓????
伽臆??? ?
??? ???】??? ? ???? ?
???????、?????
??、??? ?
???
495　　逮0　　　504
イ　【192／6】
　圏　違籔　違反135違法18違約　違秋～感）　／
　　相違27
たがえる　【1／1】
　圃違える
ちがう　【29§／18】
　圃違う183
　驕　いき違い　勘違い〔勘ちがい〕気違い食い違い
　　（くい違い）13食い違う（くい違う）〔食いちがう〕11
　　総違マ・（宝くじなどの妾選番粉　ケタ違い　差し違い（行司
　　の～）筋違い　スレ違い（すれ違い）すれ違う　手
　　違い〔手ちがい〕揚違い〔揚ちがい〕畑違い　問違
　　lt・39間違う13
　翻　一違い（計算～）
ちがえる　［IS／3】
　麟　寝違える　間違える12見違える
925維。　176
イ　　 〔175／3】
　躍　　糸錐持…74　　糸撲新17／　繊維（せん維）84
一　i30　一
イ（為）～イチ（一一）
匹璽　【1／1】
　囚　維摩
1479　慰。　49
イ　【49／7〕
　麟　慰安　慰謝（慰籍）擢：闘　慰留’慰霊：13　慰労
　　／　弔慰
なぐさめる　【9／2】
　闘慰める　慰め
765　　遺＊　　270
イ【266／24】
　　　　　　　　　　　　　　ママ　鰯　遺愛（～紛　適影　避憾（遺志）18　遣棄　遺稿
　　遺構　遺骨10遺作旧記　遺産16遺志遺児
　　遺失　遺書11二丁27遺族46遺体85遺低　遺
　　融　遺物　遺留　遺漏　／　後遺13（～症）補遺
ユイ　［3／1】
　羅　遺雷
のこす　【1／1】
　團　遺す〔残す136〕
圭711　　緯0　　25
イ　【25／5】
　闘　 綴重（～とほ横糸）
驕　緯書小酒鰍の翻　／経緯
　翻　南緯　北緯13
601　督人　376
［Zl；i－ee　（376／70）
　囚　〔29B／41〕　二二　伊海照　憐門守　俳賀之助　俳
　　玖磨　耕熊　伊k衛門　伊佐男　伊‘佐雄　撰三郎
　　三佐由　伊沢　伊志井　轡地知　伊従伊十郎　伊
　　勢伊勢雄　伊瀾　俘智郎　俳知郎　傍都子　俳東22
　　伊藤11荏　伊野　伊能　俳之助　憐波　伊庭　伊吹
　　伊部　伊兵衛　｛ヲ｝牟顯　俳森　伊谷　伊代　伊達
　　／　昭穆｝　弁伊　紀伊　擁　（伊忠貞（伊藻忠繭掴z））
　籔　〔1了§／29〕Si・賀　伊香保　伊興　俳佐　伊佐部
　　偉難子　傍麗37伊勢29伊勢佐木　伊勢崎　伊勢
　　丹29伊勢原　伊丹　伊東14　伊那　伊奈　傍浜
　　伊吹　伊福　伊万里　伊予　伊良湖　／　上伊邦
　　紀俳　下伊那　束段豆（～町）南伊豆（～嚇　醐　（俳
　　（fJ｝太利）三選）
ig28　夷　　12
イ　ζ19／4］
　騰　夷人（～冨1H伐）／　嬢夷　征夷（～大将軍）
　　　ママ歴雪　高歯（～軍人）
膿　【2／2】
　幽　夷馬揚　／　蝦夷（～地）
1739　椅　　23
イ　【23／1】
幽椅子23
657　　域享　　329
イキ　　【32S／20】
翻域（○○の～礒する）
驕　域外　域内　／　雨域　海域20　区域19広域13
　　市域　職域　震域　水域25　醤域　聖域　全域14
　地域196　入域　流域　領域　霊域
　腰　一品（冷水～）
247　　育＊　　　1037
イク　【918／19】
翻　育英　育児21育種（イネの一・）育秀（～会）育成44
　　育苗　育峰（～会）鼠毛　／　愛育　教育631飼育
　　16　　J渉と育　　体育129　　kll育　　禽葱育　　発育10　　｛暴：育29
　　療育　養育
そだつ　く42／5】
　闘育つ30育ち
　麟　育ち盛IP（育ちざかり）　／　いなか育ち
　腰1一畜ち（’ド町～）
そだてる　【73／4】
　圖　育てる65育て（～の競）
　繍　育てあげる（育て上げる）／守り育てる
はぐくむ　〔1／1】
　圃　育くむ
唖　【3／2】
　囚育子　育洪
1958郁人ll
匹璽　［u／5】
　囚　郁　郁江　郁夫　郁子　郁郎
2　一＊　14798
イチ　　（董2352／162〕
　幽　～照　一員15　一応89　一家こ1家〕65　一過（台風
　　～）一介（～の）一一害（一利～）一概　一一角28　一括
　　13一貫38一環18一丸　一一気〔いっ気〕27一憲
　　（～一憂）一一撲　一騎（～楽千）　一義（～的〉　一掬　一
　挙31　一隅　一箪：（野球）一群　一一渓（～会）　一盤
　一一見23　　一顧　　一行86　　一考　　一障〔1（～に⇒　　一一一ot（～
一i32一
??????????????????????????????????????????? ???? ???? ??????????? ????? ?????????????????????? ? ??
一132一
國　【4／3】
　三二逸治逸見
　　　　238　　弓1＊　　1070
イン　【99／11］
　鰯　引火12　引航　引率　引退29　引導　引用　／
　　延引　吸引　けん引（牽引）強引14　索引
ひく　【劔釘93】
　圃　　弓｝く〔惹・nb挙・抽・礫・退：｝54
　購　引き合い（～に出す）引き合う〔ひき合う〕　引上げ
　　（引揚げ27・引きあげ）97引き上げる（引揚げる38・
　　引きあげる）〔ひき上げる〕126　引当（宙場1騰）　弓1網
　　引き板　引き入れる　引受け15　引き受ける（引き
　　うける）26引起す〔ひき起す〕　引きおろす　引替
　　え（引換・引きかえ）引き返す〔ひき返す〕10　引替
　　える（引きかえる）引っかかる引っかける引き金
　　引越し引越す引っこ抜く　引込み（～思案）引込む
　　〔ひつ込む〕引きこむ　引っこめる　引き退る（引
　　きさがる）引き裂く〔ひき製く〕　引下げ42　引き
　　下げる（引きさげる）22　引垂…り（昇給の一部を差し引く意）
　　引締り　引きしまる　引締め12引き締める　引き
　　ずる10　引き出し〔抽き出し・ひき出し〕　引き出す
　　（引きだす）〔ひき出す〕21　引き立つ　引立て　引
　　きちぎる　引継ぎ　引き継ぐ（引きつぐ）21引きっ
　　け　　引きつける〔惹きつける〕　引き続ぐ（引きっつ
　　く）〔ひき続く〕81　引釣（釣用語）引連れる（琴摘つれ
　　る）引き手　引き戸　引きとめる　引き取り　引取
　　る13引抜き　引抜く（引きぬく）〔ひき抜く〕ll引
　　き延ばし　引き延ばす　引きはなす（引き離す）引
　　張り（引っぱり）（～だこ）　引っぱる（引張る）14　引き
　　船（引き舟）〔ひき船）　引き帰す（引き廻す）〔ひき嗣
　　す〕引物　引寄せる（引きよせる）　引き分け22
　　引きワザ　引き渡し　引き渡す12／爾っ引き
　　鰹引き　かけ引き（駆け引き）木引き（お～・伊蝋醤
　　の神瑛）　園引き（～神話）　二二1き（外題）　差弓iき　差引
　　く　字引　税引き　底引き〔底曳き・底びき〕手引．
　　き〔手びき〕天引き　友引　取引108　値引　福引
　　ボン引　問引き　：万引　水引き〔：水ひき〕　両引き
　　（膏訓～）　　害ll弓137　　害IS　Iく
　翻　一引き20（○円～・○鮒～）
ひける　（18／5）
　圃　引ける　引け傭場用語）
　麟　引けぎわ　／大引けσ鵬用譜）
　醗　一引け（高値～）
晒　【9／4】
　囚　〔7／3〕　引木　／　閏引　船引
　　因　要lx41
ちなむ　【1／1】
　鷹　因む
　　　　　51　　員＊　　3106
イン　【3鐙6／42】
　懸　委員1020一員15駅員
　　26　　議員250　　客員
　　欠員　工員22　行員
　　職員91人員47　随員
　　員22　　1tξ員18　　四一
　　56　部員　橿員　復員
　　職員　要員　吏員
　　　一m員896（会社一特派一代議～）
　　　　235　　院＊　　　1074
イン　　【1〔｝66／35】
闘院（～の構威・～のewyf）
驕院磐院政院宣
　　下院29闘跣　学院72
　　　　　　　　　　　　　　　イツ（逸）～イン（院）
　翻　［2／1〕　引佐
　　　　70s　Efi＊　301
イン　　　（217／20）
　團　印（～を押す）
　繍　印鑑11一三37　印紙　印字　印象63　印薦（ハガ
　　キの料額～）　／』裏印（醜器の～）　押邸　　消印19　検印
　　刻印　ゴム印　調印43封印11亨旨旨　烙印　害膨
　　印
　撰　却（偽造～）
　錘駕　印（印醐）
しるし　（s4／11】
　闘　印
　籔　エビ印　カップ印　亀印　金印（～黄桜）　サクラ印
　　旗印〔旗じるし〕　欝印〔躍じるし〕矢即13雪印10
　薩　　一揖ρ13（く記号〉～）
籔　〔29／9）
　囚　〔1／1〕法印（～大流郎）
　國　自9／8〕印繭　印旛醐　（印パ（rfj　ncとパキスタン）
　　中印（中賑iと醸度：）対印（対インド）　渡印　訪印　仏印
　　（インドシナ））
　　　　636　　因＊　　347
イン　　【3曝§／14】
繍國果因子囲習顯縁／一閣遠因原因
　　246死所10主因勝因成嗣本因24（～坊）誘
　 　　　　　　　　　　　　　tl
一　133　一
　　　会 116　海員　係員
教員37　教職員　局員　緯員
社員58所員　署員　乗員14
　秀餐員11　　金員99　　総員　　増
定員48　店員34　縞目　動員
　兵貴　満員33役員94役
院長29院内34　／　医院12
　棋院13　議院14　参院54
（藍蝋一1表）
　　産院寺院10衆院189書院上院48僧院退
　　院12通院登院岡院二院（～クラブ）尼院入
　　院49女院　廃院　病院246病産院　別院　門院
　　（昭訓～）来院　両院21
　腰　　一一院188（衆議～。大学～・美容～）
囚翻　【8／7】
　囚　〔3／3〕持明院　大蓮院　本理院
　照　［5／4〕花蜜院　吉祥院　沙里院　湯布院
　　　　1418　陰。　57
イン・【23／10】
　麟　陰影　陰気　陰険　陰刻　陰惨　陰湿　陰獣　陰
　　部　陰謀12／　緑陰
力畦「デ　　【二23／5】
　圓　　1壌〔影23　・蔭〕12　　お1陰〔お蔭〕
　　　陰m　／　E陰〔9蔭・Hかげ）物陰〔物かげ〕
晒　ζll／2】
　　　〔1／1〕松陰
　　　（1fi／1〕由陰10
g35　飲＊　173
イン　【52／7】
　躍　飲酒　飲食32　飲驚　飲料10　／　愛飲　過飲
　　（～愚食）　暴飲
のむ　【質9／15）
　園　飲む〔呑〕94
　　　白み歩く　飲み食い　飲み薬　飲み込鞭（飲みこ
　　む）〔のみ込む〕飲み薩す　飲み逃げ　飲んべえ
　　飲みほす飲物（飲みもの）飲み回飲み分ける
　　／　ガブ飲み　立飲み
　　　一飲み（大酒～）
やる　〔2／1】
　圓　慮る〔換る〕
玉638　　隠。　　32
イン　（9／3】
　麟　隠居　隠語　隠匿
オン　［2／1〕
　麟隠密
かくす（12／5〕
　翻　隠す
　麟　隠し持つ〔かくし持つ〕／　おおい隠す　舟隠し
　　（入江の地形）
　翻　隠レ（～財源）
カ、くれる　　〔＄／3】
　闘　隠れる
　麟　隠れ家
司劉　【2／2】
　囚　〔V1〕
　臨　〔曜／1〕
隠れミノ
???
三958寅人ll
職　【11／8】
　囚　寅吉　寅四郎　寅次郎　寅太　寅太郎　寅彦　幽
　　（寅（寅吉）　入百寅（店名））
イン
かげ
囮
　囚
1928　蔭　　12
（5／31
松蔭（～学大）三面（～女子大）桐蔭（～学園）
14／3］
蔭〔影23。陰12〕／　お蔭〔お陰〕
日蔭縢陰・＄かげ〕
（3／1］
蔭山
605　右＊　487
ウ【115／17】
　鑛　君往（～直往）右岸　臨海　右舷　右図　右折　右
　　派12　　右辺10（懸碁）　　右翼42　　右5fEj　右腕　　／　重亟右
　腰　右一（～大将）
　醐　右前16（～控）右中（～駕）右飛　／　右一（～犠飛）
ニユ。ウ　　　【曝2／2】
　麟　左右41座右
みぎ　　【2＄9／27】
　圃　右139
　願　右足13右上　弓打ち　右騰　右肩　右側17右
　　首　右越え（野球）右腰　右サイド　右下　右すみ
　　右手19看投げ　右端15右とジ　右左　窟フック
　　：右まわり　右耳　右欝　右モモ　霜四っ　右寄り
　　（右よの
　綴　 右一18（～醸箇・～ス〉レート）　／　一右（一塁～）
幽　　【41／25】
　囚　　〔37／24〕　　霜墜次　　右霞　　　／　　浅右ぞ葦重戸弓　　市自轟右
　　衛門　歌右衛門　円右　柿右衛潤　勘右衛門　紀盾
　　工罫弓吉右衛門　九朗右衛門　豪右衛門　五右工門
　　治右衛門　雀右衛門　重右衛門　甚右衛門　助右衛
　　醒　善右衛門　左右書左右照　仁右衛錫　入粛衛
　　欝　与右衛門
　國　〔4／1）右京
743　宇皐　284
ウ’ m15fi／2〕
一　134　一
　驕　宇宙王49／　気宇（～巨大）
wa　［134／3U
　囚　〔85／18〕宇井　宇賀神　宇賀出　宇吉27　宇佐
　　奨15宇治霞　字濁　宇多　宇照川　宇多川　宇陀
　　児　宇太郎　宇津井　宇都窟　宇野17宇能　／
　　内宇照　彫宇之
　鰯　〔49／13）宇品閏　宇角：田　宇治　宇品　宇田川
　　宇津：木　宇都宮32宇奈根　宇部　宇美　三審生
　　宇和島／　霜宇尻
719　　零ミ12　　296
ウ　【§／2】
　麟　羽化（～髭仙）羽毛．
．は　【5！／18】
　麟　羽蟻　羽色（かっ緯の～）羽音　羽衣　羽概羽〕
　　羽根箒　羽照　／　白羽（～の矢）手羽（鶏肉）
　鵬一羽17（○～輪の数）
　圏羽織羽織地羽尺仮物の鍵）／絵羽絵羽
　　織茶羽織　中羽織合羽
iまね　　【3／3】
　圓　羽〔羽根〕
　曙　尾羽
　圏　一羽（○枚～）
國　　【23フ／36】
　囚　〔4S／16〕　羽左徳門　羽島　羽仁10　羽生　羽石
　　羽根照　羽山　羽問／相羽赤羽　乙羽　出羽
　　海鳥羽　丹羽　吉羽　若羽黒
　鰯　〔1§1／20〕羽咋　羽沢　羽島　羽生　羽顯126
　　羽幌　／　赤羽21赤羽詑　赤羽台　赤羽西　赤羽
　　東　天羽　奥羽　音月薯12呉羽　黒羽　鳥羽　丹羽
　　吉羽　圏　（羽越）
　　　　　　　　　　　　　　　イン（瞼）～ウン（璽）
　　爾（ひと雨）
　腰1雨一（～台既）
　醗　Aつゆ　臼／4】梅雨　梅雨晴れ　／　青梅雨　な
　　たね梅雨
匹魏　ζ5／5】
　囚　〔4／4〕雨沢　雨十　／　享雨　杉雨
　　　〔1／1〕雨畑
1983鳥　10
からす　（1／1）
購八腿烏（～の櫛）
幽　【窪／4】
　囚　自／1〕一葦夫
　趣露　　〔9／3〕　　烏森　　鳥出　　烏山羅ヒ
ユ78　　運＊　　134◎
ウン　　【1216／31〕
　團運12
　二輪　　運営91　　｝璽河11　　運行10　　運航19　　運勢　　運送13
　　運賃57運転279細動350運搬14運開き　運命
　　38運輸137弓懸45／海運46　機運ま9　クジ
　　運　幸運13航運　港運　琶運　通遮　悲運　不運
　　10陸運10
　圏　運（海運）／　運休　運協（運動靴議会）　議運（議員還
　　営婁員会）交運（～爽麗）
はこぶ　【121／6】
　翻　運ぶ88　運び19（○○の～になる）
　麟　運び込む（運びこむ）運び出す　運び手
　腰　一運び（試合～）
鷹　【3／2】
　囚運慶運平
圭123　　雲離1＊　　115
643　　雨＊　　342、
ウ　　 【75／16〕
塞雨域爾期（雨挙）雨水（二＋四気の一）雨中雨
　　天　雨読傭耕～）雨雪　／　降雨　豪爾20山雨
　　梅雨（～前線）　悲心（嵯峨野～・映颪の題名）　風雨　暴風
　　爾　雷雨
　鵬　一雨（集中～）
あめ（あま）　【258／26】
　團　爾ユ85
麟雨上がり　雨足雨ウソ（鳥の名）雨覆雨ガサ
　　雨風　雨雲　爾コ・一一ト　虚空　雨戸　雨とい㈱鋤
　　雨降り　雨まじり　雨水　雨もり　／　秋雨　大雨
　　霧雨　遜雨　小雨　泥雨　にわか雨29　春雨　一一
ウン　【3fi／18】
　繍　雲散（～霧消）雲上（～びと）雲泥　雲母雲稜（～会）
　　／　暗雲　巻雲（絹雲）　紫雲（～荘）　戦雲　　重雲（～
　　勤　朝雲（～綱）南雲（～堂）　海雲　風雲　雷雲
　　竜雲（～寺）凌雲（～関）
　　　一議（噂し～）
くも　【57／11〕
　　　雲こ天衣〕43
　　　雲井　雲がくれ　雲助　雲間　雲行き　／　三雲
　　うす雲　キノコ雲　黒雲
　　　一人（入道～）
麗　　【28／18】
　囚　〔16／1幻　雲仙（広津～）雲竜　雲井　／　嵐雲
一　135　一
（第9－1表）
　　暴論　耕雲斎　悟雲
　　雲　入雲
　幽　〔12／6〕　霊南
　．（～山）八雲
早雲（北条～）陳雲南雲豊
雲雀ケ丘
1878　云　　15
ヤ、う　 （15／2］
　圓云う〔言225〕14
云いなり〔言いなり〕
682　　永＊　　313
　　　　　しののめ／　出雲東雲　阜雲
コこイ　　　【58／12】
　繍　永遠11永久26　永住　永世（～中立）永続　永代
　　（～使m）永年　永和（？k・4，）／　安永（年励　嘉永（年
　　号）寛永（　　dtevKt：）宝永（年琴）
△ながし・［1／1】
　圃　永い〔長164〕
晒　　［25瑠／45】
　囚　〔23董／41〕永（鋤　永（名）永一永漢永健　永
　　子　永伍　永光　永和　永井30永川　永沢　永島
　　永末　永田　永谷　永野14　永原　永松　永嶺　永
　　本　永易　永由　／　池永　弥永　岩永　門永　倉
　　永　菊永　愚永　徳永　窟永　朝永12浜永　福永
　　藤永　松永20万永　宮永　森永藪　吉永20
　園　〔23／4〕濡話　永登浦　永閏17／　口永良部
i192　泳＊　96
コニィ　　　【＝52／5】
　職　皆泳（図斑～）競泳　水泳38　遊泳　力泳
およく“　　【尋爆／7】
　圃　泳ぐ3G　泳ぎ
　鷹泳ぎつく　泳ぎぬける　泳ぎ与る（泳ぎまわる）
tt@／　背泳ぎ　平泳ぎ
452　英＊　561
二三＝イ　　 【71／18】
　翻　英才　英主（中興の～）英断　英知　英雄i6英霊
　　／育英三英（祉名）集芙（社名）俊英石英文
　　英（～覚）
幽英（英語）／英数（英語と欝）英文僕譲の文章）英
　　訳　回忌　和芙
晒　　［499／73】
　　　　　　　　　　はなぶき　囚　　〔142／52〕　　英（名）　　英（姓）　　英一13　　英一羨1～　　英吉
　　英五　英二　英司　英次　英治　芙二郎　英次郎
　　英治郎　英助　英太郎　英太朗　英之助　英了　英
　　明　英昭　英夫　英男　英郎　英雄19芙樹　英毅
　愚子　英敏　英修　英薫　英徳英彦　英久　英麿
　英通　爽弥　英之　莫行　英琶　英良　／　雄英
　洪英　高英　忠英　欽英　博英　正英　宗英　安英
　佳英　釜瑛　嘉英
籔　　〔3鋸／22〕　灘　　（英エ22（英国）　英音（イギジスの発膏）
　英艦英学英軍英系（イギリス系）　英語72　英国
　109英紙　英字　英人　英船　英ソ　英独　英仏
　英文（～紛　英米　／　駐英　渡英　H英　訪英
　憤激12）
232　　映皐　　1081
エイ　　　〔董95§／19］
　玉垂　1自画461　曖ξ写　映：像12　／　　麗映　響映（～ブpa）
　　銀映（映罐蠣名）上映41続映　反映60　文映（麗瀧
　　名）併映　放映
　醗　映僚映）／　映劇28　映配（映繭配給会社）　映連
　　大映100東映327　臼映縫名）
うつす　【7／2］
　圓　映す〔写29・撮〕
　躍　映し出す
うつる　〔6／1】
　闘　映る〔写〕
△はえる　（6／2）
　圓　映える
　躍　夕映え〔夕ばえ〕
匹璽　［3／1】
　囚　映子
732　栄＊　289
エ　【1／1】
　隅　見栄
コ〔イ　　　［1呂6／19】
　羅　栄冠　栄枯　栄光10　栄寿ぐ～座）　栄達　栄誉
　　栄養104　／　岡栄（～証券）角栄（a名）虚栄　共栄
　　協栄（社名）光栄　三栄（社名）神栄（社名）薪栄（社名）・
　　虚栄（・・ブt）嗣栄（社名）繁栄33
さかえる　【5／3】
　圓　栄える　栄え（悪徳の～）
　　　やさか　鰯　弥栄（社名）
画　　【9フ／37】
　囚　〔81／33〕栄12　栄一　栄一郎　栄告　栄子　栄
　　作　栄策　栄三郎　栄寿　栄次郎　栄助　栄祐　栄
　　三　栄太郎　栄之助　栄宝斎　栄美子　栄田　栄炎
　　栄男　／　家栄　角栄　三栄　書栄　扇頭　祖栄
　　谷栄　千栄子　鎮栄　富栄　万栄　良栄　醤栄
　願　〔19／4〕栄10（～町）／　三栄（～町）　東栄（～町〉
一136一
　　豊栄（～urs）
　　　　348　　蛍＊　　724
エイ　　【712／31】
　騰　営業208　営繕　営団　営農　営利　営林　／
　　運営91官営　経営253県営　兼営’公営34　港
　　鴬　国営14　市営10私営　陣営15設営　造営
　　町営　直営　都営28入営　幕営（～地）　分営　兵
　　営　本営　民営　野営
　懸　一義11（○○市～）
　醗　Nl営（kt名）
いとなむ　〔ll／1】
　團営む11
鰯はからv・【1／1】経営（何かと～をなして）
　　　　619　　影Q　　358
二葦ニイ　　 【3董4／】LO〕
　麟　影響204　影像　／　暗影　遺影　陰影　機影
　　近影　幻影　撮影95　投影
力、｛ず　　〔3§／4】
　圃　　影（1壌12事蔭〕23
　鐵　面影〔佛〕13　人影　灯影
晒　【5／5】
　囚　〔4／4〕　影　影治　／　正影　御影
　躍　〔1／1〕　御影
　　　　1209　　蚕党。　　92
エイ　【35／7】
　鰯　鋭意　鋭角　鋭敏　鋭利　／　薪鋭15　精鋭　先
　　鋭（尖鋭）
するどい　【57／2）
　闘　鋭V・51　鋭さ
　　　　391　　衛＊　　　655
エ　（4／1】
　麟　近衛
二£イ　　（543／13】
　躍　衛生87　衛星53　衛艇（灘灘の意）／　護衛　紅
　　衛89（～兵）巷衛（～兵・紅衛兵のもじり）　自衛1エ4　守衛
　　親衛（～隊）赤衛（～隊）前衛　防衛176
　醐　環衛緯達（環境衛生組合連舎）
EillLen　（les／ss］
　囚〔le4／54〕衛衛藤衛彦／浅右衛門便左
　　部門　市郎麿衡門　伊兵衛　羽左衛門　歌右衛門
　　柿右衛門　克衛勘右衛門　菊衛吉右衛門　欝兵
　　衛久兵衛邦衛九朗右衛門豪右衛門近衛
　　　　　　　　　　　　　　　ウン（云）～エキ（液）
　　小兵衛　五郎左：衛門　左兵衛督　治；右衛門　治兵衛
　　雀右衛門　重右衛門　十兵衛　寿兵衛　庄兵衛　甚
　　右衛門　甚左衛門　助右衛門　清兵衛　善右衛門
　　大二太郎左衛門　丹左衡門　忠兵衛輝衛仁霧
　　衛門　仁左衛門　八右衛門　八兵衛　久衛　兵衛
　　文庄衛門　文兵衛　又兵衛　安兵衛　与右衛門　善
　　衛　芳兵衛　利兵衛
　籔　〔尋／4〕　威海衛　市兵衛（～町）源兵衛堀　五兵衛
　　（～町）
　　　　810　　易＊　　239
イ　Pg／5】
　麟　　安易23　　簡易17　　難易　　平易　　容易33
エキ　〔欝7／3］
　驕　易者　／　交易　貿易140
△やさしい　（2／1】
　圓　易しい〔優〕
やすい　【9／2】
　圓　　易v、〔筆『139〕
　腰一易い（おちいり～）
晒　【3／1】
　囚永易
　　　工9G5　　疫0　　13
エキ　　【13／5】
　麟　疫学　疫病　／　検疫　防疫　免疫
　　　　813　　益＊　　237
コニキ　　〔209／17】
　躍　益金　／　共益　権益　滅益　公益　国益　実益
　　受益　　瑳更益38　　純益　　ナ曽益　　損益　　便茎＄　　法益　　有
　　益　利；益123
　腰　一益（タ脚～）
ます　【2／1】
　麟益々
匝　【2S／IO】
　囚　〔22／8〕益　益子　益夫益雄　益次郎　益田
　　益徳　／　三益
　國　〔4／2〕上益城　宮益
　　　　1三35　　　液＊　　　11雀
エキ　【lll／16】
　圓　液
　麟　液化　液剤　液体　／　胃液　血液50　髄液　ダ
　　液（唾液）体液　乳液11粘液　廃液　薬液　溶液
　　リンパ液
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　圏一一tWig（灘～・隙～）
　　　　382　　態尺＊　　666
二罵キ　　【§6爆／16】
　圃　駅51
　麟　駅員　駅舎　駅長　駅逓（～頭・明治初期の官職名）駅
　　伝駅頭駅ビル16駅弁駅前31／各駅着
　　駅　同駅15　両駅
　腰　　駅一（～職員）　　／　　一駅507（貨物～．停車～．薪績霞～）
匹璽　【2／1】
　鰯　駅家（～町）
　　　1722　　税隻　　24
Xツ　【2／2】
歴悦楽／満悦〔満エツ〕
晒　【22／12】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナず　み囚 悦男 悦子 悦史 悦二郎 悦三 ／　生悦住
　　嘉悦　清悦郎　光悦　檎悦　宗悦　正悦
　　　　527越。458
工冗1／1】
　羅越階（～楽）
ユ＝、ン　　【28／7】
　蹟　越境　越権　越冬　越年　／　超越　飛越偶術用
　　語）優越（～慈）
オツ　【2／繧
　麟越訴
こえる　【124／9）
　圓　越える105
麟越えさる　／　預越え　とび越える　中越え（野
　　球）乗り越える　左越え（野球）右越え（野球）
　腰　一越え（ガンドPン～）
こす　〔135／32〕
　闘越す40お越し（～を待つ）
鵬売り越し追V越し追V越すこ追いこす〕11買
　　越し　勝越し勝ち越す川越（～人足）繰越し　繰
　　越す　遇り越す〔通りこす〕　年越し　飛び越す（と
　　び越す）葉越し（～に眺める）引越し　引越す　一越
　　（～ちりめん）不二越（社名）冬越し　罷り越す：負け
　　越し：負越す窓越し〔窓ごし〕　見越（速度～器）見
　　越す持ち越し　持ち越す17・山越し　宵越し
　腰　一越し（○年～）
　鷹寄越す
囮、　【176／37】
　囚　〔27／11〕越後　越前守　越智　越路　越環　／
　　大越　瀬越　竹越　堀越　村越　横越　　艦
　臨　〔149／26〕越後　越前越前堀越中　越南織
　　せ　　生　越智　越谷14越戸　越巻　／　打越　州越10
　　北越谷　呉越（～同舟）腰越　戸越　鳥越　ひよどり
　　越え　醐　（羽越　甲信越　上越　上僑越　信越22
　　　　　　　みつこし　　中越　北越　三越6◎）
　　　　i857　　閲0　　　16
コニ、ン　　　【16／5】
　鯛　閲兵　閥覧　／　観閲　検閲　査閲
　　　　19　　円＊　　4809
二匡ニン　　　【4752／24】
　圃　　円（図形）　　円24（貨夢脊単位）
三股眺（一寿）円滑・6’円形（醒）円シフ
　　ト（経済用語）円周　円熟円すい（円鋤　円セール（米
　　無こよる円奴入）　円卓　円筒　円内　円盤　円本　円
　　満　／楕円長円（轍道）北円（～堂）
腰翫～資金）N一（～軌選）／一N4658（畷内＿○～）
　　一円（瞬心～）
ムまるい　【1／1】
　團　円い〔：丸〕
［Z≡⊇璽　　【56／21二】
囚〔38／17〕円円右円歌円鏡円菊円済
　　円三郎　円生　円太郎　円地　鍔朝　円之助　円弥
　　円楽　　／　　小円朝　　仏円　　：方円子（筆名）
　　　　　　つぶら　だ　臨　臼8／4〕　円良醸　円山　／　北高円寺　高円毒14
　　　　746　　延＊　　282
エン　【199／16】
　窟　延引　延々　延期51延焼　延髄　三世（ソウルの大
　　学名）延滞　延長105　延納　延発　／　圧延　順
　　延遅延熱延（～薄板）万延（年粉冷延（～鋼板）
のばす　【17／3】
　圓　延ばす〔伸23〕i2
　躍　引き延ばし　引き延ばす
のびる　【19／3】
　圓延びる〔飾9〕
　麟延び延び〔伸び仲び〕延び率〔伸び率11〕
のべる　【42／8】
　圓延べ17
鵬鰍旧離延撫’P’聯／纏べ繰
　　り延べる
　齪　延一（～弼積）
［Z≡＝1亘翻　　【23／16】
　囚　〔14／i2〕延若　延寿　延寿太夫　延夫　延子
　　延三郎　延原　延治　／　昭延　濃延　一延　安延
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囲　〔9／4〕延安延岡・／　中延西中延
1393　沿2　60
エン　（34／5】
　麟　沿海　沿革　沿岸22　沿線　沿道：
そう　【23／4】
　闘　沿う13
　躍　州沿い　山沿い
　騒　一沿v・（南羅～）
囮　【3／1】
　國　沿海（～男｛）
1230　炎0　90
コニン　　【77／12】
　圏　炎暑　炎症　炎上　炎天　／　胃炎　火炎　脳炎
　　18　肺炎　発炎　鼻炎　妖炎（映璽の題名）
　圏　一炎22（口内～・虫癒～）
ほのお　【11／1）
　圓　炎11
晒　【2／1】
　囚　　 炎（～夏引世子）
13e6　　宴0　　73
エン　【69／8】
腰　宴会42宴集会　宴席　／　開宴　疎宴　鍵宴
　　招宴
　蓬懇　　一宴19（按露～。歓X～）
うたげ　（4／1〕
圓　宴
　　　　587援。396
エン　［396／10】
麟　援軍　援護22援助169／　応援61　救援32
　　後援51支援45　声援11　増援　来援
402　　園＊　　642
エン　【567／3域，
　翻園（幼梱韻の意）
　鰯　圏側　圏芸11躍児　園禽　園長11園内　薩遊
　　（～会）　／開園　学園〔霊苑〕71公囲129菜園
　　在園（～組）寝園（小説の題名）造圏　茶瞬　通圏　塵
　　園　閏嗣14　問園　入園エ2農圏　廃園　梅園バ
　　ラ園　名園遊園20（～地）来園楽園霊園17
　　一園227（幼稚～・動物～・後楽～）
その　【G／2】
　醐　園
　　　　　　　　　　　　　　　：エキ（駅）～エン（鉛）
　麟　花園
晒　　【69／27】
　囚　〔38／14〕　園12　園井　圏江　畷香　園上　圏碑
　　園本　園出　／　小園　西園寺・里園　坦園　醤園’
　　宮園
　國　〔31／13」　園（～町）／　大泉学園　北園　三囲
　　三園　成城学園前　瞬園調布　豊島園（～駅）　花薩
　　御園　宮園　桃園　薬園台
1圭43　　煙0　　　1’1◎
エン　【69／16】
　麟　煙火（花火の意）煙突15　煙幕　煙霧　／　愛煙
　　喫煙13　禁煙　黒煙　硝煙　排煙　ばい煙（バイ煙）
　　21罐噴煙無煙（～炭）鞭（～炭）油煙
△けむい　【3／1】
　騒煙だし（～片脳油）
1づφむり　　　【34／2】
　圓　煙33
　麟　雪煙
翻　たばこ　【母／1】　煙草
802　　遠＊　　　245
エン　　（122／27】
　腰　遠地　遼隔　遠近　遠景　遠心　遠征15遠足
　　遠：大　遠望遠方遠洋遠慮25／　以遠永遠
　　11経回（清懸の艦名）　敬遠16高遠（～な）済遠（1綱
　　の艦名）靖遠（灘の艦名）致遠（脚の艦名）鎮遠（器
　　の艦名）定遠（瀾の艦名）平遠（清圏の艦名）僻遠（・vの
　　地）　望遠　面諭（液国の艦名）
　腰　遠一（～疑離）
オン　【1／1】
　騒　久遠
とおい　【72／13】
　圃遠い33遠く11（～に行く）遠さ
　麟　遠縁　遠ざかる　遠出　遠のく　遠まき　遠まわ
　　し　遠圏り　／縁遠い　ほど遠い　待遠しい
晒　【59／6】
　囚　〔閣／4〕遠藤24　遠井　遠山　／　盛遠
　國　　〔1｛｝／2〕　　遠1・1・i　　／・　高遠
1711　＄iR　O　25
二匪こン　　 【23／4】
　鷹　鉛管　鉛筆15　／　亜鉛
　醐　鉛（亜鉛）
なまり　　　〔2／2】
　圃　鉛
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圏　鉛＆
1055塩＊　132
エン　【23／8】
　麟塩化塩酸塩水喰塩水の意〉塩素塩緬鞠器のう
　　わぐすり）／　食塩　脱塩（～鋤
　隆塩（アスバラギ職～）
しお　【54／15】　　　　　　　　　　t・t
　團　塩3
　麟　塩あじ　塩辛塩からい　塩地（棚ミの名）塩ダラ
　　　　　　　し　　塩づけ　塩干　塩水　塩もみ　塩焼き　塩ゆで　／
　　辛≦盆　ゴマ塩：
　腰1　塩：一（～コンブ）
幽　　【55／21】　　　　，
囚〔39／11〕　　塩谷（～享ll官）塩崎塩沢塩閏塩月
　　塩野　塩原　塩見12　塩谷　塩由　／　小塩
　國　〔凄6／10）　塩由　塩那　塩崎　塩尻　塩浜　塩原
　　塩谷　塩飽　／　下塩：原　本：塩
219　　演＊　　1149
エン　　【1147／43】
　闘　演じ・ずる31
　麟　演歌　演技（演伎）31演芸12演劇49　演式（能の
　　特殊～）演考　演習23　演出110　演説122　演奏145
　　演題　演壇　演能　演武　演舞（～場）　演目　／
　　開演19　客演　休演　共演（協演）31競演　P演
　　公演123　好演、講演58　再演　自演（自作～）　実演
　　22　主演72　終演　出演166巡演　初演　助演
　　上演46代演　独演　熱演　雨宿　名演　力演
　幽　労演（労醗演慮脇議ft）
やる　【2／1】
　圓　曲る〔飲〕
1369　　縁0　　　64
ユニン　　【58／25）
　展嚢〕　縁（籔剣）　縁（～カミない。～を切る）
　圏　縁側　縁起縁組縁故縁台　縁談　縁つづき
　　縁遠い縁H　／因縁外縁機縁近縁腐れ
　　縁（くされ縁）　血縁　宿縁　絶縁　地縁　遠縁　内
　　縁無縁離縁良縁
ず§、ち　　【6／5】
　回縁
　翻　縁とり　額縁〔額ぶち・額橡〕　／　金縁　玉縁
　　（～霜）
1857　宛　　16
あてる　【13／4】
　圏　宛てる〔当40〕（袖購を目に～）
　麟　宛先〔あて先24〕宛名〔あて名〕
　腰　　一議（入試係～）
ずつ　【3／1】
　腰　一宛（○台～）
1594　壇　　36
かき　【7／6｝
　翻　垣銀〔かき根〕　／　生垣〔生けがき〕　石壇〔石
　　キ〕　かなめ垣　檜垣（～文様）
　圏　一指（凶ツ鼠～）
麗　　【29／13】
　囚　〔27／11〕垣内　／　荒壇　石垣　板垣　稲壇
　　　　しょうがき　　内垣　正壇　臼垣高垣　中壇西垣
　鰯　　〔2／2〕　　石垣　　／　　辱ヒ石壇
1778　苑　　20
エン　【16／9】
　願　外苑　学苑〔学園71〕御苑　公苑　辞苑（広～）
　　神苑　旧藩（雑誌名）墓苑
　　一応（緑葉～）
囮　【4／3】
　囚　〔肇／1〕三五
　　　〔3／2〕苑境木　／　外苑
1958　俺　　11
おれ　（鐸／1】
　圓　俺11
1594　淵　　36
エン　【凄／1】
　麟深淵
ふち　【1／1】
　闘　淵
［ee　［34／161
　四　　〔3＃／14〕
　　淵　玉淵　小淵
　　溝淵　鰐淵
　鰯　　〔轟／2〕　　岩淵
　　　三
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尉（顔～）　淵上　／　岩淵　大淵　大根
　　笹淵　濁淵　浜弓　増淵　馬淵
鐘淵
圭888　媛　　14
（14／1］
愛媛14
エン（塩）～オウ（押）
1761猿：　21
エン　【8／4】
　翻　猿人　／　犬猿　粛猿（小説の題名）
　腰づ嚢纈入～）
さる　【4／3】
　圓猿
　圏　走使v・／　山猿
圓　【9／6】
　囚　〔5／3〕猿三郎　猿之助　猿渡
　鰯　〔4／3〕猿（～町）猿山　／野猿繰（バス四二）
1983　燕　　1◎
囮．【10／2】
　鰯　燕（スキー場）燕山
1209汚。　92
オ　【71／8】
　翻　汚職30　汚水　汚染27　汚濁　汚点　汚物　汚蔑
　　（市敷を～する）　汚名
けがれる　【3／2】
　圓　汚れる　汚れ
△よごす　【2／1】
　圏汚す
△よごれる　【1§／2】
　闘　汚れる　汚れ11
50工　　三1三＊　　496
オゥ　【258／45】
　圓　王31
　翻　王位　王冠　王欝　王権　王候　王国　王座14
　　王子王室王者13王女王将27王臣：王制
　　王政　王朝　王手　王党　王道　王妃　王立　／
　　花王画名）開王（～ブL）護王（～神拙）　入王24　自王
　　深角）照天王（～寺）酒王（～賀茂鶴）諸王　女王22
　　親王　尊王（～鍛夷）大王　帝王　敵王（将棋）　天王
　　（＄　灘運）仁王　法正11北王（～九）　魔王　開
　　ff三（不鋤～）　薬ヨ三（～院）　輪王（～寺）
　二一王26（ホームラン～・鉄道～）
ma　［238／20］
　囚　〔86／11」　王74　王建　王塚　／　大王導　栃王
　　山　遮那王　笑録王（纏名）仁王　福王奪　義王
　　輸王毒（～宮）
　廷廻　　〔152／9〕　　三】三子27　　／　　蔵王　　出王　　　十ヨ三　　天ヨ三
　　春　八王子51元八王子　薬王寺　醗　（京王58）
467央＊548
オゥ　【362／3】
　麟　震央　中央360　島島
囮　　【186／4）
　囚　〔2／2〕　央子　／　州央
國〔184／2〕中央183（～区）中央林間（鵬）
408　応＊　635
オゥ　【62劇25】
　團応じ・ずる136
　鵬　応援61応急　応酬13応擾‡8岱戦　応対　応
　　答11応変（臨機～）応募120溶用34　応力（～外皮構
　　造）／　一応89いや応（否応）感応（～する）供塔
　　慶応13呼応　順応　照応　相応　邸応　対応21
　　適応12反応52
こたえる　【9／1】
　圓　　応える〔答152〕
まさ1こ　　【1／1】
　圓　応に〔正〕
幽〔1／1）
　囚照応
128｝　　そ主＊　　77
；拶ウ　　【77／11】
　窟　往々　往時　彼生11往儒　彼診　往年　彼復47
　　往来　往路　／　右往（～左tS）左徒（冶貧～）
583　｝rpO　400
オウ　【24／2】
　搬　押印　揮収22
おさえる　【117／7】
　團　押える〔抑〕106　押え
麟　押え込み　押えこむ（押え込む）搾えつける　／
　　差し押え　差し押える
まδす　　【252／52】
　圓　　押す〔推2エ〕65　　才琴7し
翻押上げる　押しあてる　押し入り（～強盗）押し入
　　る　押入れ　押売　回せ押せ　押返す　押しかける
　　13押しかぶさる　押型押し切る　押し車押し
　　こみ　押し込む（押しこむ）押し込める　押下げる
　押倒す　揮し出し（押しだし）押しitlす〔おし出す〕
　押し立てる　押しだまる　押しつけ　押っつけ（すも
　　う縣）　害しつける（押付ける）10　押しつぶす　押
　詰る（押しつまる）押し通す押し流すこおし流す〕
　押花　押放す　押しボタン（押釦）押しまくる　押
一141一
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　　し昌32（ん買い）押戻す押し屋押しやる　搾しょ
　　せる（押し寄せる）　／　あと押し　腕押し　型押
　　し（ワニ～ハンドパ。グ）下押し（磯鷹）下押す13（市騰
　　用語）中押し（囲麹　手押し　ひと押し　深押し
　　B臼押し
　腰∋　押し一（～問答〉　／　一押し（無理～）
囮　［7／3】
　囚　　〔6／2〕　　押谷　　押塁｝
　鰯　〔1／1〕押上　　　　　　　　　　　　　　1
757欧。274
オウ　【2／1】
　圏　八欧（？±名〉
幽翻　　【272／エ5）
　國　醗　（欧亜・欧北　欧州112　欧風　欧米44在欧
　　蓉欧38　全欧　旧藩　滞欧　渡欧　東欧40　南欧
　　訪欧　北欧19）
　　　　l118　桜。　117
オウ　【4／3】
　瞬　桜花　桜楓（～歓）
　匿濁　 桜≡美…林（～高・米」es　Oberlinから）
さくら　【32／12】
　圃桜13
　羅　桜エビ　桜木（花は～）桜ゴム（社名）桜材〔サクラ
　　材〕　桜花　桜まつり　桜餅　／　かば桜　黄桜
　　千桜（～小学校）八重桜
晒　　【81／23】
　囚　　〔42／9〕　　桜痴　　桜井13　　桜内　　三道ヨ　　桜聞　　／
　　朝桜（しこ名）小桜　琴海ユ7秋桜子
　鰯　〔3§／14〕　桜（～川）桜井　桜池　桜丘　桜川　桜
　　木町12桜沢　桜島　桜上水　桜國　桜台　桜國門
　　桜堤　／那加桜
828　　奥0　　224
オウ　【5／3】
　麟　奥義　胸奥　／　深奥
おく　【164／14】
　團　奥22奥82（～さま・～さん）奥まる
　鰯　奥書　奥方　奥底　奥地　奥歯　奥深い　奥行2◎
　　／　大奥13　中奥（illPiUtの～）山奥
　　　奥一14（～気短・～H光）
囮　　【55／18】
　囚　　〔37／11〕　　奥柿　　ま爽』沢　　奥日ヨ　　奥平　　奥谷　　　婁』畢予
　　11奥の松奥本奥村奥出　／　陸奥嵐（しこ名）
　國　〔f8／7〕奥入瀬　奥羽　輿州　奥笹間　奥沢　奥
多摩奥戸
298　横＊　831
オウ　【75／11】
　鵬　横溢（横いつ）横臥　横隔（～膜）　横行11　横断
　　32横転　横暴　横領三2横列　／　縦横　専横
よこ二　　【164／33】
　圓横44
　麟　横糸　横顔横書〔二二書き〕横型　横ぎき（飛寧
　　の～）横切る（横ぎる）横草　横地（薩馳用語）横婦
　　き　横すべり　横たえる　横倒し　横たわる12横
　　丁横付け（横づけ）横つなぎ横綱19横面横
　　手　横とび　横流し　横波　構ばい20　横腹　横歩
　　（将棋）横ぶれ磯体の～）横幕　横道〔よこ道〕横9
　　横ヤリ（横やり）横ゆれ
　翻　横一（～文字）
asigts　（592／25］
　囚　〔81／13〕横井　横尾　横川　横河　横越　横沢
　　横島　横田　横野　横溝10横路横光　横由43
　國　〔51毒／12〕横潟　横須賀70横匿　横手横利根
　　横浜403横堀　横面　／　青物横町　薪横浜　幽
　　（横（横浜）東横20）
268　　屋＊　　952
オ’ク　【麟／6】
　腰　屋外　屋上エ7屋内　／　家屋15挫屋　廃屋
や　　【596／70）
羅屋号屋敷〔邸〕11屋台屋建（～よし・暦用譜）屋
　　根24屋根裏　屋根ガワラ（麗根配）　／　揚崖　当
　　たり屋岩屋歌屋（～論争）うなぎ屋置屋搾し
　　屋　おでん屋　オモチャ屋母屋楽師　かじ屋
　　ガス屋　ガッチリ屋　紙屋　屑屋（くず屋）三編
　　車屋　紺屋　氷屋　米屋　小部屋　小盤〔小奢〕18
　　殺し屋　身屋　魚屋　しじみ屋　質麗　陣屋　数寄
　　屋　寿司塵　炭屋　そば屋（ソバ屋）　タロ部屋　タ
　　バコ屋　ダフ屋　茶屋　テスト屋　テレ屋　テレビ
　　屋　研ぎ麗　床屋　鳥量　問屋28納屋　長屋　肉
　　屋飲み麗　ノミ屋観タ礪券を売確）機屋　花屋
　　パン屋　平屋〔平家〕部屋〔室〕98部屋住：み　部屋
　　代ベノレト屡ペンキ屋本塵簾渥湯屋（お～）
　　呼び屋（興行師）
　翻一屋266（料理～・不動産～・松坂～）
唖　　【312／39蓑
　囚　〔44／20〕　芦屋　安仁屋　梅屋　大屋　闘屋　賀
　　屋　杵屋　毒屋武　綱崖　小屋畑　田屋　土屋14
　　申屋　名古屋　浪花屋（～蔵造）秤屋（姓）　林擦　古
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　　屋　富屋　守屋　．
　國　〔268／19〕屋久　屋島　／　芦屋　板屋　一軒茶
　　屋　粕屋　上粕盤　上屋久　菊屋橋　紺屋（～町）
　　三軒茶崖11　数寄量橋〔スキや橋〕11　哲屋　鶴騒
　　（～町）名古屋215根屋桝　東紺屋　町屋　淀崖橋
　　　　389　　億＊　　657
オク　【656／4】
　騒　億万（～長齎）／　巨億
　緬億650数億
区璽　【1／1】
　囚億尋
　　　　1687　　li意0　　27
オク　【27／4］
　圏　臆測〔臆測〕憶病〔臆病〕／　記憶22追癒
　　　　1761　　乙0　　21
オツ　【6／1】
　圓　乙
ムおと　【3／1】
　鷹　乙女
團　〔12／81
　囚　〔9／7〕　乙幡　乙彦　乙部　乙女　乙守　乙羽
　／　早乙女
　瞬　〔3／1〕　江部乙
　　　　394　　音＊　　651
イン　ζ2／1）
　躍　福音
；霧噛ン　　【母88／42】
　1観　音階　音楽230音感　音響21音訓　音さ（音叉）
　　音質13音儒　音声　音速　音痴　音吐（～甥々）音
　　頭12音譜音訳音量／莫音（イギリス醗膏）観
　　音　擬音　高音　五十音（50音）雑音　弱音（～装翻
　　消音12（～銃）心音　騒音23　東音（～会）　嗣音（異口
　　～）蓄音（～機）　中音（～域・ステレtra’ha）　潮音　低
　　音14爆音　発音　半音　防音　録音72
　醗　一音15（爆発～・効果～）
　幽　音工（膏楽工業）音大傭楽大学）　民音財主音楽鰯会）
　　労音（勤労春膏楽鰯議会）
おと　【l18／9】
　圃　ll　iOS
　圏　足音　石音　靴音　駒音（コマ音）　ツチ音（儲）
　　羽音　物音（もの音）
　腰　・音一（～さた）
　　　　　　　　　　　　　　　　オウ（欧）～力（下）
と　【1／1】
　圓音（かぜの～は・鰍）
ね　【24／6】
　團　音
　圏　膏色　／　声音　初音　本音　弱音
國　【18／7】
　囚　〔2／2〕音弥　／　海音寺
　國　〔1§／5〕音無瀬　音羽12　／　大音　観音（～鋤
　　初音（～町）
　　　　1356　　恩＊　　　66
オン　　【4§／13］
　圓恩
　鰯　恩返し　恩きせて～がましい）　思給　恩顧　恩師
　　思議　恩赦　恩讐（～のかなた）恩人　恩典　／　謝
　　恩18忘恩
囮　【17／5】
　囚　〔霊6／4〕恩N　恩地　恩来10（周～）　／　東恩納
　臨　〔敢〕恩多
　　　　782　　温＊　　257
オン　　　【24§／24】
　圏　温顔　温灸（濾きゅう）温故（～知新）温厚　温塞
　　温床　温情　温水　混泉78　温存　混度24　／　気
　　温83高澱　四混億寒～）水温体温地温低温
　　10　適温　氷温　偲昆
　翻温一（～湿衛）／一温（麟～）
　闘　温低幅帯低難三）
あたたか　〔3／2】
　翻温かいこ暖35〕温まる〔暖〕
國　【5／5】
　囚　〔2／2〕温　温子
　二二　　〔3／3〕　　｝猛海　　温湯　　／　　湯温海
　　　1529　　　琴i惑0　　　42
オン　　【39／4】
　羅　穏健2◎　穏歩（贈進）／　不穏　平穏1ヱ
おだやか　【3／2】
　圃　穏やか　穏やかさ
　　　　73　　「ド’＊　　2489
力【851／61】
圏　下位15下院29下記28下級下降下肢下
　垂暇～）下線（アンダーライン）　下層　下等　下表（～
　　のとおり）下部14下腹（～部）下辺（購）下略　下
　　　　　　　　　　　　　か　か　流11／　以下155階下　母下（父上～煙下冬上のもじ
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　　り）一下（～冬上・炭火のおこし方）閣下　管下　眼下
　　貴下　却下　県下　現下　降下13西下　さん下
　　（傘下）上下（～薦暁）城下　舌下（～錠）　窓下　地下
　　163治下（共産～）直下　沈下　低下56　滴下　天
　　　　　　　　　　とうか　　下29殿下都下父下（母k～・輩下冬しのもじり）灯
　　下投下12南下12配下皮下轟下（～長）部
　　下11陛下47肝25門下翼下落下零下
　　廊下3G
　圏　　下一（～士官）　　／　　一下75（氷点～・職時～）
　圏　地下たび（地下タビ）
ゲ〔299／24】
　圓　下（上・中・～）
　鰯　下界　下巻　下戸　下校　下山　下車83　下手
　　（～人）下宿14下旬53下女　下水23　下駄　下
　　段　下男　下排水（下水と欝水）下阪（大差に下る慧）　下
　　馬（～評）下勲1下五エ2下劣　／　高下上下51
　　上下水12
△おりる　【3／2】
　圓　一F　Pる〔降28〕
　躍　乗り下り
△おろす　【5／2】
　圏　書下ろし　書き下ろす〔書きおろす〕
くださる　【262／1】
　圃　下さる262
くだす　【22／3】
黙姜17下獄勲～）
くだる　（48／9】
團下る下らな、・一1　b2i
　三下り坂下り線下り便／天下り　かけ下る
　　走り下る（岩場を～）
さがる　【91／8】
　團　下がる53
　翻　上がり下がり（気温の～）食下力勢〔食：ヤ・さがり〕
　　食：いさがる　たれ下がる　値下がり28　昼下り　ぶ
　　ら下がる
さげる　【2鴛／24】
　圓　下げる〔退〕59　下げ（～に癒ずる・市棚i謝　お下げ
　　（二型）
　繍下げ足　下げ渋り（市棚下）下げ渋る（ra“　ma用語）
　　下げ翼　下げ止まる（下げどまる）下げ幅　／　押
　　下げる　格下げ切下げ切り下げる　つけ下げ（和
　　naの種類）取り下げる　値下げ30　願い下げ　払い
　　下げ　払下げる　引下げ42　引き下げる〔引きさげ
　　る〕21掘り下げる〔掘りさげる」利下げ
　醗下げ一（～欄）
した　【36B／49】
團下133
　願　下請け22下絵　下枝　下押し（帯場用語）　下押す
　　（市場用語）下側　下着16下心　下ごしらえ　下ザ
　　ヤ（m鵬用語）下地　下敷き　下職G驕職人）　下調べ’
　　　　　　　　　　　　　　　はし　　下手（～投げ）下根り　下値　下端下働き　下腹
　　下火　下前（洋裁用語）下町17下回る19　下見　下
　　役　／　上下　崖下（がけ下）靴下（くつ下10）24
　　ゴール下　ズボン下　ソデ下（そで下）手下　年下
　　軒下　はおり下　版下　ヒザ下　左下　ホーム下
　　真下　幕下　また下（股下）右下　床下　腋の下
　騒　下一（～準㈱　／　一下（土手～）
しも　【i7／5】
　翻　下期　下句（下の句の意）下肥え　／　風下
　羅　下一（～半期）、
もと　【24／1】
　圃下24
翻　Aへた　【1／1】下手
囮　【294／68】
　囲　〔195／30〕下義臣　下坂　下田　下司　下平｝下
　　総守　下松　下村　下元　下肉　／　岩下21大下
　　鴨下　木下26　樹下　H下　草下　N下田　杉下
　　高下　竹下　丹下　寺下　藤下　松下64　三下　本
　　下　森下　藪下　出下23
　翻　〔9S／38〕下谷北　下赤塚　下井草　下石戸上
　　下歯　下伊那　下馬　下落合　下香貫　下鳴　下
　　北（～郡）下北沢下京　下古城　下塩原　下石神
　　井下条下積翠寺下田16下高井戸　下津下
　　鶴闘　下妻　下通　下徳倉　下沼霞　下関16下総
　　下松下昌黒　下由　／　足柄下（～郡）　川下　九
　　段下　叛下　棚下　氷川下　富下
　　　　　97　　イヒ＊　　21◎9
力【2002／63】
　團化す10
　歴謹　化学139　化合　　化骨（先天性～不全癒）　化生（～する）
　　イヒ成27（～品）　イヒ石11　イヒ膿　／　悪イヒ48　羽イヒ（～登
　　仙）液化　塩：化　欧化　ガス化（～する）活化（不～ワ
　　クチン）　カラー化　ガン化（癌化）　気化　教化　強イヒ
　　224　　慮lnイtl（ドラマ化）　激イヒ33　　弓去イヒ（俸号）　硬イヒ25
　　酸化14　ジェット化純化順化消化65　ショー
　　化　浄化19進化　テレビ化転化　電化22糖化
　　同化　ドラマ化　鈍化　軟化23　乳化（～剤）　美化
　　ふ化（辮化）　フッ化（弗化）文イt1354分化変化123
　　理化学　硫化（～水素）緑化　老化　ワイド化
　圏　　一イヒ744（近代～・機械～・自盗～）
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　幽　化（化学・化エ）／　化工（化学エ業）下階（｛騨鉱業）
　　化繊（化せん）　ガス化磁名）合化（会成化学）精化（精
　　製化学）全化（～同盟）　目化薬（社名）油化（石油化学）
ケ【捌／5】
　羅　化粧90化身　化導（～院）権化　道化
ばける　【6／3】
　園　化ける　お化け
羅　化け物
429　　　メく＊　　　604
力【411／39】
　腰　火災　火気　火器　火fi　火工（　　m～μ日）　火災47
　　火山17火：事72火星　火勢火中　火熱火魔（～
　　の恐頼1）火薬　火曜19　火力13／　引火12　煙火
　　（花火の意）　懐…火　　失火　　銃火　　尉火41　？肖火1g　聖
　．火石火（蹴光～）戦火大火10耐火鎮火鉄火
　　点火　痔火　発火　曖火　放：火22　砲火17　防火18
　醗　火37（火船）火（火災）
ひ　　【望82／33】
　圓　火86
　麟火遊び火あぶり　火クチ（火の　火消し　火種
　　火つけ　火柱　火バチ　火花火ぶくれ火伏せ（～
　　の煽り）火ぶた　火もち（～がいい）火元　火矢
　　／いさり火かがり火口火11下火炭火焚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともし　　火（たき火）　強火　天火　飛び火　灯火　とろ火
　　（トロ火）野火　花火螢火　弱火10
　　　火一（～加減）／　一火（不審～）
翻　やけど　【5／1】火傷
幽　【5／1）
　　　火野
187　　力日＊　　1304
力【773／20】
　幽　　署員害　　力拝減　　力匿＝［42　　力昌算　　力纏重　　力鐸勢　　力9速
　　捕担加点加入33顔熱舶味力口盟98加療
　　／　　国力0354　　ナ蕾力鐸142　　追力緯50　　添力纏　　｛音力口
　鷹　　力臼塞…乃素（商撚名）
くわえる　【254／3】
　0翻　加える237
　麟　書き加える　つけ加える（付け加える）16
くわわる　　 【73／1コ
　圃　加わる73
mo　（2e4／35］
　囚　〔177／24〕加賀　加倉井　加地　加治　加島　潴
　　瀬hg瀬部加太潴東加藤105舶藤木加納
　　加宮　加茂　加由24加代　加葉　力g代子　瀕世子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ（化～何）
　加来　／　多加　太加志　星加　矢加部
醒　〔27／11〕加賀　加古川　加治　加世閏　舶美
　／　草加奈加那加桜醐（加（加奈陀）日加米加）
　　　504　　可＊　　489
カ【483／26】
　團　　可31（～も不可もない・右折～）
驕可灘0二二（～騰鋤可視可動可能236
　　可否可変可憐／許可76許認可裁可認
　　可33認許可不可不可解不可決不可抗（～カ）
　　不可思議不可侵不可避不可分
　　　可一（～処分所得）
　鷹　可愛い　可愛がる　可哀相
膿　【6／6】
　囚　〔5／5〕　可愛　可知（～鱒之）可奈　可楽　／　路
　　可
　鰯　〔1／1〕　可睡斉
’1319　仮＊　71
力　　【44／11〕
　繍　仮借（～ない）仮称　仮性　仮設　仮説　仮装　仮
　　題　仮定　仮眠　仮藤
　欄　仮名
力、り　　【26／7）
　圓仮（～の一1・：）
　　　仮案　仮植　仮堂　仮縫い　仮宿
　腰　三一18（～講印・～免許）
囮　【1／1】
　囚　仮谷
469　　イ可＊　　543
カ　【3／1】
　鷹　幾何
v・ずれ　【韮／1】
　團何れ
な藍こ（なん）　　【526／37】
　礪］何281　何か48　仮「かしら　で宣了しろ　何卒（何と
　　ぞ）侮ら（侮等）30
　鰯　何回21何気（～ない）何丹　何事　何歳　何冊
　　何時　何十10何千何センチ　侮台　何代何遇
　　　　　　　　　　　　　　　ぶんにん　　何度〔なん慶〕29侮々　何貸　何人10侮年13何
　　　　　　　　　なにぶん　　なんぶん　　倍　侮百　何心　何分　面分　謡本　何枚　何町
　　何：万　旧名　何もの（何者）
　腰　イ賓卜（～時悶）　／　一侮（十～入）
翻　　V、カ〉　【2／1】　亥撹何（～に）
鵬　　V・カAカヨ　【1／1）　亥ロ偲
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翻　いかん　【2／1】　如何
翻　いずこ　【1／1】何処
翻　なぜ　【4／1】何敷
晒　【3／1】
　囚　何
545　花＊　440
カ　　【64／24】
　i籔　花王（役名）花器　花月（～幽）花材　花壇　花瓶
　　（花びん）花粉　花弁　花木（花の咲く木の意）／　桜
　　花　開花　菊花　描花　造花　摘花　梅花（～学園）
　　百花（～園）名花　綿花　妖花　落花　落花生　梨花
　　（～女子大）
盛花一（～木蘭・映画の題名）
ケ　【2／1】
　驕　沈丁花
｛まな　　【289／54】
　圓　花〔華〕126　花やか〔華やか〕　花やかさ〔肇やか
　　さ〕
　麟　花蜜（色紙のはり絵）　花緒　花がさ（花のあるいけがき）
　　花蜜（～毛粉　花形10　花ガツオ　花柄（～プリンD
　　花維花曇り　花車花ごよみ花ざかり　花好き
　　花園花タネ（花種）花菜　花づくり　花椿　花どき
　　花々　花々しい〔華々しい）花春傾唖省）花火花
　　菱（社名）　花びら　花房　花乳　花祭り（花まつり）
　　花見　花道　花婿　花屋　花嫁20花レーース　花輪
　　／アダ花　生け花（いけ花）15　卯の花　尾花（繍～）
　　押花切り花草花小花（プリント柄）桜花　総花
　　（～的・～式）茶花（茶席の生花）菜の花　初花（天衣紛上野
　　～．外題）火花　紅花
　腰1花一（～刺糠）
［21gfili　［g5／43］
　囚　〔60／30］花井　花筏　花恵　花籠　花子　花咲
　　花沢花霞花登花ノ本花光花桝花村花
　　森　花柳　／　小城花（しこ名）金敷花（しこ名）北の
　　花（しこ名）木花映耶1～姫）　肉茶花　四花　立花
　　貞花　浪花　浪花歴（～辰逓）福の花　由花　義ノ花
　　吉花　芦花
　鰯　〔25／13〕花病院　花州戸　花小金弁　花園　花
　　ノ根　花畑　花巻　花水　／　尾花　此花　裾花
　　立花　浪花
エ610　　想…0　　35
カ　（ll／6】
　羅　佳境　佳作　佳品　佳編　佳墨　／　絶佳
よい　【2／1】
????????????? ?燦??????????
英
203　価＊　1232
力　　【122§／37】
麟　価格209価額　価値：42／　各価　株価53　魚
　　価　原価　現価　減価　高価IO　市価　時癒28　従
　　価（へく税）　真価　　正価83　　声価　　碧合価（慰｝をつくる費月ヨ）
　　創価（～学会）増価　代価　単価　地価14　定価144
　　特価50麦価　評価80　物価291平価　米価73
　　鋒価（繍上の騰）　ポンド価　薬価　有価（～勝）
　　予価　廉価
　駿　　一価（栄養～）
　幽　　価73（価1格）
あたい　【3／1】
　闘　　価〔イ薩：13〕
275　　果＊　　926
カ　　〔793／17】
　魔　果敢　果菜（～類）果実　果樹　果汁　果然　果
　　糖／坐薬結果422効果226成果102青果
　　10戦果　選果（～駒　摘果　丸果（～産業）落果（～す
　　る）
はたす　【194／2】
　圓　果たす75果たして29
はてる　［11／4）
　翻　果てる　果て．果てしない
　腰　一果てる（疲れ～）
翻　Aくだもの　【15／王】果物15
麗　【3／2】
　囚　哀果　脊果
687　河＊　311
カ　【5§／9〕
　鵬　河臣10河潤24　／　運河11銀河　由河　大河
　　氷河　薦河（暴虎～）
　翻　一河（紅～）
かわ　【8／5】
　圃　河〔川44〕
　臨　河べり　河原〔藤原）／　山河（幾～）
　腰　 一河〔Jll113〕（ドン～）
翻　Aかし　【5／2】河岸もの　／　魚河岸
翻　かっぱ　【3／1】　河童
［pa　［24g／56］
一146一
囚　〔163／31〕河童（～権頭郎）河井　河合13河上
　河北　河自　河崎　河竹　河太郎　河津　河臨3
　　　　　　　　　　　　　　　　こうち　河原　河道　河村12　河本　河盛　河内　河野40
　／　大河原　大河内　香河　貴河（金～）　後禽河
　白河　　駿河　　巨遷河　　勅使河原　　並河　　酉河　　古河22
　横河
　　　　　　かとう　　かほく臨〔77／25〕河東河北河口　河口湖（～町）河照
　　　　かわなみ　河内　河南　流原　河原代原　河原町　／　小河内
　こ　が　古河　粉河　白河薪河岸　駿河　駿河台〔スルガ
　台〕10谷演内　申津河西白河　平河11三河
　三河島　三河台　湯河原
355　　謬斗＊　　706
力　　　［694／34】
　翻　科す
　翻　科学192　科冒35　科料　／　医科　ガイド科
　　各訴斗　　学斧卜21　　鐸艮科　　教科53　　外孝斗20　　コ〔科　　　ニユピ
　　一三擁科　輪回10実科　専科　選科全科前
　　科28　単科　内科26　　：Pt（～展）百科1a　文科
　　分科2ユ（～会〉兵科　三二　法科　本科18　予科
　　理科22
　二二　一二181（祉会～・小児～・デザイン～）
　圏　科研（ZI：名）
pm　（12／6］
　囚　こ5／3〕岩科　更科　保科
　國　〔7／3〕更科　埴科　由科
1687架。27
力　〔25／8】
　　鰯　　架橋　架空　架設　　架線　／　　懸架（全翰独立～）
　　高架　担架
　隈　一架（十字～）
△かける　【▽1〕
　圃架ける〔掛〕
翻　はさ　【1／1】冬稲架
58i　　夏＊　　4◎2
力　【59／8）
驕　夏下（～冬上畷のおこし方）　夏季（夏期）17　／　今
　　夏　昨夏　蓉夏秋冬　初夏14　盛夏　晩夏
な：っ　　【307／26】
團　夏200
翻　夏あたり　夏お召　夏掛け（～窟鋤　夏枯れ　夏行
　　（夏の駒会の意）夏草　夏蚕夏ごろ　罪すぎ　夏ズ
　　ボン　夏窒　門門　夏ばて（夏バテ）夏服　夏冬
　　夏マケ　夏祭り　夏向き　夏もの　夏由　夏休み39
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力（花一荷）
　　／　常夏　真夏15　毎夏
　臨　夏一18（～曝籍・～携所）　　　噺
匹塑到　　【36／15】
　囚　夏（～術）夏（お～）夏井　夏枝　夏雄　夏木　：夏
　　　　　　　なつと　　樹　夏子　夏十　三三　夏彦　夏掻11夏弥　夏八
　　木　／　門門
83　　家＊　　　2293
カ　　【1727／50】
囎家屋15家格家業家具73家系家計42家
　　財　家事18　家入　家政11　家族152　家宅　家畜
　　家長　家庭342家内　家風　家名　家紋　家老
　　／医家一家（1家）66簾家29患家1瞭挙
　　家（～離村）　　震唐門176　　｛乍家148　　師家　　康家22　　実家
　　17酒家　儒家書家　諸家　商家生家　大家
　　壇家農家60冨家儲子～）N家18名家養家
　　隣家
　睡薯　一家449（敵治～。騨論～・専門～）
　翻　家裁11家電
　圏隠れ家住家
ケ【81／13】
　麟　家来　／　筏家　出家　宗家　同家　武家　分家
　　平家　別家本家　野冊　良家
　腰嫁（将軍～・○○～）
いえ　【32§／11】
　翻　家300
　翻　家々（家家）家路　家ダニ　家つき（～ヵ一つき）
　　家づくり家出家主家元／泥家（泥で作った励
　　持家
や　［86／11】
　圃　　家26（わが～）
　圏　家賃25家並み　家主　／　空家（あき家）貸家
　　しもた家借家14　平家（平屋）　ポロ家
　麟　一家（一軒～）
職　【74／24】
囚〔68／20〕家石家逮家島家宣家栄家光
　　　　　　　　　　かかん　　10　家鴨　察康12　家澄　／　東家　江戸家　千家
　　嘗我廼家　滝1の家　月の家　八家　；林家　梛家　山
　　家　睡家
　1姻’〔6／4〕　氏家　駅家（～町）三家（～村）領家
1017　荷＊　146
力　【67／8】
　蹟　荷重　／　二三　集荷　出荷29　装蒋（～澱）　電
　　荷入荷24負荷
｛こ　　【7雀／i2】
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　團　荷
麟荷揚げ（荷上げ）’荷扱荷車貸室（鋤車の～、
　　荷台10　　荷造り　　荷物17　　荷役　　／　　重荷11　　積荷
　　初荷
翻　V・なり　【2／1】稲荷
匝　【6／4】
　囚　〔3／1〕荷風
　鰯　〔3／3〕稲荷（～町）稲荷台　茗荷谷
807　　華0　　242
カ【158／14】
　懸　華族　華道　華美　華麗三9／　錦華（～小学校）
　　豪華100昇華　清華（牝京～大学），精華ぐ～学園）桃華
　　繁華14　文華（～tr）立華（～癬風）菱華（～ビル）
ムケ　【3／2】
　麟　香華　散華
△はな　【9／5】
　圓　華〔花126〕　華やか〔花やか〕　華やかさ〔花やか
　　さ〕華やぐ
　醐　華々しい〔花々しい〕
囮　【72／21】
　囚　〔6／6〕華（蕪～）華子　／　珊珊（霧～）粛華　大
　　華　沢華
　國　こ66／15〕華中　華頂（tvLLi）華南　華厳（～濁　／
　　金華（～Ut）　中華18　浪華　蓮華（～ts）圏　（華商
　　華人（中国人）華文（～学校）　薪華24（～樹　駐華　H
　　華反華仮中Xの意））
1628菓。33
力　【33／6】
麟　菓子18　／　茶菓　製菓　珍菓　銘菓
　幽　明菓（明治製菓）
g11貨＊　180
力　【189／14】
麗　貨客　貨車貨幣　貨物57／　円貨外貨17
　　金貨　硬貨　財貨　雑貨17　滞貨　通貨　百貨60
　　（～tS）i邦貨
432　　過＊　　598
力　　【壌§1／33】
麟　過飲（～過食）過閑（～は獲にあらず）過激　過去110
　過酷〔苛酷〕過誉　遇酸　過失26　過重　過小　過
　　昇（温慶の～）過剰31過食（過飲～）過疎過多（胃酸～）
　過大　過程51　過渡（～期）　過度　過当16（～競争）
　　過熱15　　遍半12　　過敏　　過密18　　過婁季　　／　　一一ma
　　（食風～）　経過43　擦過（～鰐）　超過15　通過51　透
　　過（光線の～）濾過
　鵬　過一（～保護）
△あやまつ　【1／1】
　圃　過つ
すぎる　【112／9】
　團　過ぎる47
　圏　過ぎ玄る〔すぎ芸る〕　／　通り過ぎる〔通りすぎ
　　る〕昼過ぎ〔昼すぎ〕　行き過ぎ〔行きすぎ〕　行き
　　過ぎる
　腰　一過ぎ18（正午～・○時～）　一過ぎ（食べ～・のみ～）　隔過
　　ぎる22（使い～・甘～）
すごす　【34／2】
　圃過ごす32　　　　　　　　　　　　　　・
　翻　見過ごす〔見すごす〕
1491　ueO　48
力　【1／1】
　鑛　転嫁
△とつぐ　【5／2】
　圓　嫁ぐ
　羅　嫁ぎ先〔とつぎ先〕
よめ　【41／3】
圃嫁19
　麟　嫁入り　／　花嫁20
翻　いいなずけ　【1／1】許嫁〔許婚者〕
1559　　庭段。　　39
力　【38／4〕
　麗1二二26　サ暇　請暇　余暇
ひま　【1／1】
　圃　暇
1798　塗1僑。　19
カ　【14／7】
圏　禍根　／　黄禍（～論）惨禍　水禍　筆禍　薬禍
　　（～瑛件）
　腰　一禍（農薬～）
わざわい　【5／1】
圃　旧い〔災〕
477　歌＊　535
力　　【227／38】
　　　　　　　　　　　　　　ママ躍　歌曲11歌劇22　歌詞　歌詩　歌手46　歌集　歌
　　抄　歌唱　歌人　歌壇：歌碑　歌舞　歌謡18／
　　詠歌　演歌　艶歌　おう歌（謳獄）　喜歌劇　狸歌
一　148　一
　　軍歌　献歌　古歌　校歌　麟歌　賛歌（讃歌）秀歌
　　唱歌　禅激（良寛の～）楚歌（ngva～）短歌11　悲歌
　　牧歌名歌和歌
　臨　　一一歌32（三E題～・流行～）
　圏　激舞伎20歌舞伎界〔かぶき界・カブキ界〕歌舞
　　伎通
うた　【162／13】
　團　　歌〔唄〕141
　麟　歌会　歌声（歌こえ）歌姫　歌まつり　歌まね
　　歌屋（～論争）／　祝歌　替え歌（かえ歌）　組み歌
　　召歌
　腰　臨（～合戦）／一一tW〔唄〕（子守～）
うたう　｛8B／2｝
　匪藝］　歌う〔唄・言轟〕79
　懸　歌い手
晒　　【66／15】
　囚　〔22／11〕　歌右衛門　歌夫　歌丸　歌麿　歌奴
　　激笑　／　円歌　多歌子　千歌子　和歌　頼歌森
　國　〔44／4〕歌志内　歌舞伎（～町）　／　東和歌山
　　和歌山
530　　言果＊　　454
力　　【454／15】
　闘　課　馴す・る12
繍　課税56諜題94　課長28　誤徴（～金）　課程22
　課霞　／　i司誤　臼誤　賦課　三二長　放課（～後）
　　ラジオ諜
腰　課220（総勝～・人目～・捜査一～）
1928　ies　A　12
カ　【5／2】
腰　　渦中　　渦紋（レンズの～）
うず　【7／3】
團　渦
麟　渦巻〔うず巻〕渦巻く（渦まく）〔ウズ巻く〕
1460　　革1ヒ　　　52
くつ　【52／11】
翻靴20
鵬　濡鼠　靴下〔くつ下10〕14靴直　靴直し　／　皮
　鞘彼ぐつ〕　ゴルフ靴　東回社名）鞠鞠
腰　 靴一（～クリーム）　／　 一尊徽（紳士～）
i581　i嘉人　37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　力（華～鍋）
幽　　【32／24〕
　囚　〔36／22〕嘉嘉一一嘉悦　窮次郎　嘉寿男　嘉
　　三代嘉平嘉平太嘉村嘉門次　嘉門治　嘉代
　　次　二六　嘉香　嘉次　嘉徳嘉彦　嘉英　嘉寛
　　嘉美　／　和嘉　将嘉
　鰯　〔2／2）　嘉穂／　宇嘉閏
1798擾　　19
えのき　【3／1】
　圃必
罰　【ls／4】
　囚　　〔13／2〕　　宅夏　　室夏捧こ12
　鰯　　〔3／2〕　　擾　　／　　二本榎
1983　　器家　　　　雀0
カ　【Sf2】
　麟　稼業〔か業〕稼働
かせぐ　【4／2）
圃稼ぐ
　鰯　共稼ぎ〔共かせぎIO〕
lgo5　樺　　13
??????
??????
??????
王5壊7霞　　40
カ　【1／1】
麟春霞（～園）
かすみ　【2／2】
　圓　霞
　躍　霞クラブ
幽【37／5】
　囚　こ1／1〕霞
　國　〔36／4〕　霞ケ浦
??????
霞ケ関18　霞町　／　朝霞
1778　鍋　　20
［8／5］
鍋
鍋もの　／　かき鍋害せ鍋
一鍋（片手～）
［12／7）
〔9／5〕　鍋井　鍋島　／　石鍋　尾鍋　二二
〔3／2〕鍋照　／高鍋
カ　（5／2i
羅嘉永（年号）嘉洋（～九）
一149一
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1402　　我＊　　59
ガ　【16／6）
　鰯　我慢　／　自我　無我
　懸　我楽多市　怪我　怪我人〔けが人・ケが入〕
△わ　【9／2】
　醐　我が（吾が〕
　麟　我儘
われ　【19／2】
　圓　我〔吾〕
　鰯　我々
懸｝　〔2曝／12】
　囚　［19／7〕我妻　／　儀我　久我　蟹我　蘇我　蕾
　　我廼家　無我
　圏　〔6／5〕我孫子　我善窃　／　久我出　宗我　蘇
　　我
149　　画＊　　　1553
ガ　　［766／38】
腰画家29画学画業感材画質（テレビ醐の蟹）
　　画集　醸像　画題　函壌　画調　薗伯　三筆　画風
　　画報　画面30細評（～紙）藤島35薩論／　映薩
　　461　　絵画14　　戯画　　原子斑　　自画　　函画　　　線画　　　禅
　　画譜圃　動函　三法　版画10文画（～一伸）壁画
　　邦画漫画31回忌25洋画滋藤13
　臣舞　一画41（肖像～・日本～）
カク　〔75S／8】
翻爾する
　麟　画一　画期35（～的）簾策　／　企画86　区画85
　　計画540
　幽　一画（○～・区画）
え　【30／2】
　置箋］　爾〔絵57〕29
　願　点画
かく　臼／1】
　匡璽］　臨く〔書275〕
1687　　　芽＊　　　27
ガ　【5／3】
耀　胚芽　麦芽　発芽
め　【22／6】
　圓　芽13
　塞芽ばえ（芽生え）芽ばえる　芽ぶく　／薪芽
　　若芽
769　　賀＊　　267
ガ　【23／4】
　鰯　賀正　／　謹賀　祝賀　年賀12
ma　（244／59］
　囚　〔99／37〕賀一　賀川　賀津：雄　賀原　賀屋　賀
　　隣（～宮）賀代子　賀博　賀爽　賀之　／　有賀
　　俘賀守　伊賀之助　石賀　宇賀神　宇賀出　大須賀
　　加賀　古賀13佐賀　才賀　四賀　志賀15須賀
　　寿賀子　相賀　多賀　太賀吉　高須賀　多賀之丞
　　多賀谷　千賀子　千賀ノ浦　爾賀　芳賀　平賀　吉
　　賀
　縦書　〔15爆／22〕　賀蘇　　賀茂　　賀茂鶴（酒の銘）　／　阿賀
　　野　伊賀　浦賀　加賀　上都賀　気賀　甲賀　佐賀
　　30志賀　滋賀14須賀　須賀川　多賀　多賀城（～
　　田9）敦賀　郷賀浜須賀　横須賀70　和賀
1271雅。80
ガ　【36／6】
　麟　雅楽　雅叙（～勘　雅墨　／　高雅　典雅　優雅
　　i8
晒　【44／18】
　囚　雅昭　雅一　雅央　雅雄　雅樹　雅子14雅人
　　雅野　雅儒　雅春　雅彦　雅弘　雅X　雅之　／
　　一雅　三跡　通雅　義雅
1761　瓦　　21
ガ　【剣2】
鑛　瓦解
　圏　瓦期
かわら　【2／2】
　麟　屋根瓦〔屋根ガワラ〕
　鵬　一瓦（ルート～）
ぐらむ　【15／1】
　翻　　一拍15（○～）
1813　峨　　18
囮　【18／4】
　囚　　〔13／2〕　　峨鼻王i　／　　嵯｝賊12
　翻　　〔5／2〕　　嵯朗曳　　嵯蛾塁予
659介。328
カイ　【241／10】
圃　介する
　腰　介在　介錯　介入44　介麹・／　一介（～の）魚
　　介　　藩召介171　　｛中介14　　厄介
一エ50一
唖　　【87／37】
　囚　介石　／　翁介　狼之介　一介　京介　錦之介
　　圭介　恵介啓介敬介　謙介　耕介　上野介　二
　　介　俊介　竣介　駿介　淳介　伸介11真介　慎介
　　平門　仙介　泉介　草介　大介　辰之介　信介　基
　　介佑介雄介裕介洋介腸一世之介竜之
　　介　良介
62　va＊　2740
カイ　【2386／39】
　三口26（～を重ねる・この～）
　鵬　躍懲　畷帰　回顧　國効（～散）　回収19　回診
　　鰯i数21　園生（起死～）回繊　廻送　回想12　園虫
　　図天（～丸）　画転〔廻転〕3S圓答80　嗣避31　圏復
　　199園癒（ガソの～期）園覧　園路17幽廊　／　う
　　回縫圓）牧園今園176次回22周画（地球～）巡
　　図12初園13三園14旋回10前園49撤回21
　　舟囲　何遡21　ばん園（挽面）毎園18
　匿鶉　　一1亘11537（最終～。第○～）
鷹　園教12
まわす　【49／11〕
　圃　國す24
　鵬　後園し（あと回し）書い目し　追い騒す手凹し
　　〔手まわし〕ネジ園し　乗園す〔乗りまわす〕引き
　　回す（ひき回す）〔引き廻す〕振画す（ふり園す）〔振
　　鎮まわす　晃園す〔見まわす〕
　腰　一篇し（狂言～〉
ま矛＝》る　　　【3＃5／38】
　｛圃　潤る〔廻る〕66　翻り〔周り〕
　驕　罵り込む　園り道〔マワリ道〕　認り持ち〔まわり
　　持ち〕／　遊び囲る　あばれ図る〔暴れまわる〕
　　荒らし図る　歩き園る〔歩きまわる〕　動き園る〔動
　　きまわる〕　内罵り　上嬢る〔上まわる〕97泳ぎ園
　　る〔泳ぎまわる〕　かけ薫る〔駆けまわる〕　から競り
　　北口り　首引り〔首回り〕　小園り〔小まわり〕腰園
　　り〔腰まわり〕　ころげ園る　先幽り〔先まわり〕騒
　　ぎ回る　下遡る19外園り　立園り〔立ちまわり〕
　　出回り〔出まわり〕　出園る〔出まわる〕12　遠國り
　　飛び園る（とび園る）〔飛びまわる〕　逃げ圏る〔逃げ
　　まわる〕走り園る〔走りまわる〕　ふち間り（繰湧り）
　　見鳳り〔見廻り・見まわり3晃回る　持回り　三園
　　る利騒り56
　綴　一圃り〔廻り〕（年始～）
i857　　灰？　　　雀6
カイ　【2／2］
　　　　　　　　　　　　　　　　ガ（我）～カイ（快）
　　　苦灰（～岩・糠岩の一嵩石灰
｛＊ts　（14／6］
團灰
　　　灰石（火賭の一穏）　灰色　灰ザラ（灰ざら）　／
　　ソーダ灰
　腰1　一灰（火斑～）
8　会＊　8425
会繋湿
?????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ??? ????????????????????????????????
?????
?????????
??????????? ?? ?? ??
???99
??????
?（
?????????????????〔???
〕
????
??????
???????〕?
897　　il央＊　　186
ヵイ　　　ζ二177／32】
　麟　快活　快感　快挙　快作　快笑　快勝　快食　快
　　心　快購28快走　快足　快速　快打　快諾　快調
　　16　快適30　快投　快便　快方　快報　快眠　快楽
　　／　軽快　豪快　盤快ぐ～数・灘方薬）　全快　爽快
一151一
（第H－1表）
　　二二　不快15　明快　愉快11
　腰　快一（～速球）
こころよい　（9／2ユ
　圓　快v・快さ
1186　　戒0　　　97
カイ　　　【＝§3／9】
鯖戒厳（～令）戒告戒心／　訓戒　響戒68　自
　　戒　しょう戒（喰戒）　懲戒破戒
いましめる　【2／1】
　圓　戒める
圓　【2／1】
　囚　戒能
292改＊　866
カイ　【773／31】
　鑛　改悪　改革：82　改元　改作　改札18　改ざん（改
　　簸）　改宗　改修14　改しゅん（敢俊）　改称　改正252
　　改選15　改善184　改組13　改装　改造72　改測（～
　　織果）改題改築改定33改訂改廃改変改
　　編　　改名　　改訳　　改良33　　／　　薪改装　　薪改築　　増
　　改築　暮改（朝令～）
あらためる　【93／1】
圃改める93
962　　　届＊　　　雀64
とどく　【41／3）
圃　届く36
矯　行届き（不～）行き届く（ゆき届く）〔行きとどく〕
とどける　（123／10〕
　圃　届ける46　届け
　麟　届け出23届け出る25　／送り届ける　諸届
　　つけ届け　未届け　無届け
　腰　一門19（婚姻～・被害～）
1369　　　聖蟻…0　　64
カイ　　 【54／15】
　圓怪（金融機関の～）
　麟　怪火　怪奇　怪牛　怪獣19怪人　怪星　怪僧
　　怪談　怪鳥　怪盗　怪物　／奇怪　よう怪（妖齢
　腰　二一（～文欝）
ケ　【2／2】
　贋　怪我　怪我入〔けが入・ケが人〕
あやしい　【6／3】
　團　怪しい〔妖しい〕　怪しげ怪しむ
幽　【2／1】
囚怪童丸
160海＊　1471
カイ　　【860／63】
　贈　海曇（～寺）海域20海員　海運46　海外163海
　　岸56海況海峡　海空軍海軍46海鴎　海水32
　　海産　海事（～史）海将　海上117　海城（～当校）　海
　　戦　海草　海賊　海中13海底34　海難15　海抜
　　海氷　海浜　海兵20（～隊）　海門　海防　海没　海
　　務（～諜）海葭　海洋25　海里〔浬〕　海陸軍　海流
　　／　沿海　環海伽面～）観海（～等）近海　空海（～の
　　交通機関）公海　航海20　四海　辞海　書下（～社）
　　深海　絶海　掃海（～艇）大海　内海　南海81　北
　　海陸海陸海軍領海協海11
　腰i一海52（日本～・地中～♪
　麟　海相　海幕（海上幕僚部）　海保（海上保険）　金翼海（全
　　日本海貴綴合）　目海（栓名）
△うな　【2／1〕
　麟海原
うみ　 【141／9】
　匪蓋〕　海〔湖〕126
　麟　海幸（～鋤　海釣り　海鳥　海辺　海山　／　荒
　　海外海　泥海
鰯　Aあま　【好1】　海女（海士）
1駕　えび　【2／1】　海老桁（漁具）
盤　のり　【8／3】海苔　海苔店　／　焼海苔
囮　【454／60】
　囚　〔鎗§／34〕　海（～瑞）　海幸（～僻1）　海堀　海野
　　海老沢　海老原　海江国　海音寺　海舟　海津　海
　　　　　　　　　　　　　かいふ　　藤　海南　海乃山　海原　海廓　海峰1◎　／　朝海
　　伊海霞　内海　匡海　教海　健海　七海　寿海　東
　　海林　真海学海　園丁玉の海　出羽海栃ノ海
　　18　鳴海　玉出海　宥海
　躍〔345／26〕海老名海岸（～町）海形海神海
　　草（～君g）　　海部（～君翼）　．／　　飽海　　　熱海28　　　を晟海　　威
　　二二　沿海（～州）玄海（～灘）　小海　上海23鳥海
　　（～山）鎮海（～軍港）東海75　洞海（～湾）　豊海　鳥
　　海（～礁）中海　南海（～道）丁丁17　北海道169南
　　海部　湯温海
　　　　171　　界」＊　　1399
カイ　　　【1399／33】
　麟　界隈　／　臨界　外界　各界17　角界　学界18
　歌舞伎界（かぶき界・カブキ界）宮界　棋界　球界
　三界（～だより）境界1◎業界150　苦界郡界（～羅根）
　下界　劇界　限界45　碁雰　財界48　視界20　漸界
一　152　一
　　（～権威者）相撲界世界786政界56教財界他
　　界　チョニ界（チ。コレー堺）　テレビ界　電界　ピ
　　アノ界　霊界
　i翻　一界210（産業～・芸能～・出版～）
　　　　1319　　皆0　　71
カイ　【8／6】
　麟　皆泳（撮民～）皆勤　皆実（～高校）皆伝（免醗～）皆
　　兵
　懸　皆べ濁民～傑険）
みな　【53／1】
　圏　皆53
晒　ge／3】
　囚　こ§／2〕　皆州　皆鶴
　躍　臼／1〕　武神
　　　　1王85　　掛0　　98
かかる　【11／5】
　圓　掛かる〔係〕
圏大掛かり〔大がかり16〕諸掛儲経回慧）手掛り
　　〔手力曳力iり29〕
　匿碧　　一才卦〔係142〕（乗客～）
かける　【84／32】
　圓掛ける〔架〕
　　　　　　　　　　　　　がね　　　　なん　麟　掛合い〔かけ合い〕掛け金　掛金14　掛け声〔か
　　け声・カケ声〕　掛値　掛け放し（掛軸を～にする）掛
　　幡（掛軸の意）／　売り掛け　買い掛け　肩掛け　壁
　　掛け　心掛ける〔心がける〕　仕掛け〔仕かけ〕　仕掛
　　ける〔仕かける〕週掛　背掛（ソファーの～レース）　外
　　掛け〔外がけ〕　タオル掛　玉掛（運搬作獅　茶掛（茶魔
　　の掛物）　月掛・け　突っ掛ける〔突っかける〕　出掛け
　　る〔出かける16〕　夏掛け（～オ礪）航掛　朗卦　肱掛
　　け　前掛け〔前かけ〕洋掛
　腰掛けべ～ふとん）／一掛け（ネクタイ～）
囮　【3／2】
　囚　〔1／1〕掛州
　國　〔2／1〕掛郷
　　　　928　　械＊　　　175
カイ　【175／1】
　鰯機械175
　　　　973　　絵＊　　董61
ユニ　　【147／26】
　團　　絵ξ画29〕57
　　　　　　　　　　　　　づき　腰　絵入り　絵師　絵図　絵付　絵つけ（焼物用語）絵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ（戒～階）
　　具（絵の具）絵羽　絵羽織絵筆絵本12絵馬
　　絵巻　／　溢i絵13　色絵　口絵　さし絵（緬絵）13
　　下絵錦絵花絵（鰍のはり絵）はり絵蛮絵（～装束
　　・雅楽）踏絵　まき絵備絵）
翻絵（～鍵記）／一絵11（ases＿浮世～）
カイ　【14／1】
廷丁颪14
　　　　　79　　開＊　　2429
カイ　【1455／59】
　翻　開院　開映　開宴　開園　醐演19　開王（～丸）
　　開花　開会68　灘学（～の繕神）開館　開眼　開業22
　　開局　閣きん㈱襟）　開qぴアの～鋤　瀕校開港
　　開講11開国　開墾　開催122　開肖ij（運河～）開山
　　開始134　開室　開所　開城　開揚i3　開進（～小学
　　鋤　開成（～高校）開設41　開戦　開村　開拓26
　　翻智（～小学校）稠張（開帳）開陳　開遷26　闘廷
　　開店33　開発鉤5　開扉（～式）　開票18　開府（江戸～）
　　開封　開閉　開閉会　開放24　開幕舶　／　公開
　　121再欄104切開　疎開　続開（霧開の意）打開29
　　展開113　満開　未醐
　二丁｝　開銀17（開発銀行）
△あく　【7／2】
　鷹醐く〔空〕
　麗　幕開き〔幕あき〕
△あける　［4／4】
　鷹　開ける〔明。空〕
　麟　こじ開ける　フタ開け（～鋤　幕眠け
ひらく　【94S／16】
　鷹】開く〔拓〕914　開き
　麟　開アジ　蘭サバ　開き戸　旧き直る　／運開き
　　鏡開き切り開くこ切りひらく〕島醐き店開き
　　兇開き　見開く　申開き　由開き
　1翻　一開き（○方～・F“アー）
ひらける　【9／1】
　鷹　開ける〔拓〕
広璽　【8／5】
　囚　〔6／3〕　開高　欄隆艮1（しこ名）／　沢開
　臨　〔2／2〕開聞（～岳）／　今開
　　　　249　　階＊　　1007
カイ　　 【1900／13】
　三階
　鵬　階下　階級41階上　階履21階段31階梯　／
　　音階　各階　全階　段階137地階59
　臨　　一階685（○～）
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（第豆一1表）
匹璽　【7／3】
　囚　高階　二階堂　lk階
ig3　　解＊　　1260
カイ　　　【122套／40】
　圃　解する12
　顯　解禁　解決268解雇15解散154解釈38解除
　　17解消51解析　解説137　解組（～する）　解｛象
　　解体　解題　解答22解任27解放86解法　解剖
　　解明38解約11／　瓦解　緩解（症状の～）見解79
　　誤解24集解（大般浬難…～）詳解　図解　IIIIIge15注
　　解　読解難解不可解分解11弁解　明解溶
　　解理解エ03了解27和解17
ゲ　【1／1】
圏　解毒
とく　【27／3）
　圓　解く23
　麟　解き明かす（解きあかす）解きほぐす
とける　【尋／3】
　圓　解ける〔溶〕
麟　氷解け　雪解け〔雪どけ〕
わかる　（3／1）
　圓解る〔分17　・判11〕
囮　【1／1】
　囚　勘解由
1261　　壊0　　82
カイ　［81／10）
　覇　壊滅　／　決懐　自壊（～作用）全壊　全半壊　損
　　壊　　｛到壊　　破壊44　　半壊　　崩壌14
△こわす　【1／1】、
　麟　取り壊す〔取りこわす〕
1831　懐。　17
カイ　【13／5】
　麟　懐疑　懐古　懐中　／　述懐　抱懐
なつかしい　【1／1】
　圓　懐しい
囮　【3／2】
　囚　宜懐　徳懐
1687　芥　　27
唖　【27／1】
　囚　芥川27
1928　堺　　12
????? ???
1go5檜　　13
ひ　【1／1】
　麟　檜垣（～文様）
國　【12／5】
　囚　〔7／2〕檜山　／小融化
　國　〔5／3〕檜（～町）檜原　／　北檜山
三761　　メ弓0　　21
かる　【21／13）
　闘刈る
　三論！歩く　刈り入れ刈毛
　　刈り取る　稲刈り（イネ刈り）
　　り　草刈り　タト刈り（大～）
三一刈り（ボ。チ。ソ～）
11g　タト＊　　！850
刈込み　刈りこむ
内刈り（小～）　角刈
プゴイ　　【1679／106】
　麟　外苑　外縁　外貨17　外界　外角18（野球）外郭
　　外観外気　外局　外勤外形　外見　外交193
　　外航タ個158外蕪（～it・」）外材（轍本材）外資i6
　　外事　外車　外周　外出15外傷　外信　外人3◎
　　外征　外線　外装　外地　外的（～な）外電12　外
　　套（外とう）　外燃（～灘i）外皮（機体の灘1）　外部23
　　　　　　　　　　　　　　ない　　外聞　外壁　外報（～部）　外米　外務137　外薗
　　外野13　外遊　外洋　外来　／　案外33　以外141
　　意外57　域外　院外　屋外　海外163　閣外・学
　　外県外醐外項諭示外郊外37校外國外
　　婚外（～交渉）在外10　市外　紫外11（～線）寺外（～
　　流出）車外　除外12　渉外　揚外　心外　赤外（～
　　線）　船外　疎外　窓外　存外　対外18　中外儀名）
　　天外（斎想～）度外（～勧　党外　内外68　内外角
　　内外野　排外　藩外　番外　部外　法外　門外　野
　　外　将外（らち外）欄外　理外（～の理）例外23論
　　外　ワク外
　腰　　六一（～痔核）　　／　　一外49（r予想～・賄含間～）
　翻　外環（外郭環状遺路〉外語（～大）外相2i3　外大（外躍
　　語大学）外為（外国為樹外飛（外野フライ）／外一（～
　　犠飛）
ゲ　［21／2］
　躍　外科20外面（～購薩）
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カイ（解）～カク（角）
そと　【Y2／15】
　圓外78
　麟　外板　外甫鱗名）　外海　外掛け（外がけ）　外が
　　ま（外釜）　外刈り（大～）　外側　外着（外衣）外のり
　　c～寸法）　外囲　　ク＄袋　　外ぼり（外濠）　夕髭祭　　タト回り
と　【1／1】
　麟　外様
△はずす　【1／1】
　圃　外す
ムはずれる　【4／4】
　圓　外れる
　麟　ケタ外れ　度外れ
　駿　一外れ（寧節～）
ほか　【2／1】
　　タ
　圓　　外〔｛也77〕
囮　　〔3G／11】
　囚　〔16／7〕外木揚外弘　外岐雄外岡　外出　／
　　鴎外　静思
　鰯　〔14／4〕外苑　外神田10　外房　外堀
422　　　害＊　　　615
ガイ　　 【§15／34】
圓　害弔する
　繍　害za　害毒　／　一害（一騨～）加害　公害：61鉱
　　害災害48殺害10　酸害（～による腐鋤　自害　実
　　害　　ξ霧害38　　障害119　　侵害14　　水害　　雪害　　阻害
　　13　墾霧窪　ま員害43　迫害　被霧：134　ヒョウ害（糠聾）
　　病害　病虫害　風水害　風水雲害　弊害21妨害35
　　無害　有害14利害12冷害10
779　　街皐　　259
ムカイ　　 【38／1】
　繍　街道38
ガイ　【159／ZO】
　麟　街区　街灯　街頭18街路　／　市街19スラム
　　街　大小（姻の街の呼称）バー街　ビル街
　匪li｝　一町99（個E宅～事雪艦華～）
△まち　【5G／7】
　緩目｝　街〔町120〕47
　麟　街かど〔町かど〕街着　街ぐるみ〔町ぐるみ〕街
　　造り〔町づくり・町造り〕街中〔町中・町なか〕／
　　裏街
幽　【6／1】
　幽　四街道
1857　　’概0　　　16
ガイ　（！6／4〕
繍　慨嘆／感慨 　ママ気概〔気欄　憤慨
1857　　言亥。　　16
ガイ　【16／2】
　羅　該当13／　当該
i328　　孝慶。　　70
ガイ　【70／13】
　闘　概して
　麟　概観　概況13
　　10概要概略
　　諸
道箪30旧史（砲戦～）概説　概念
　　　　　　　　　　ママ概論 ／　一概　気概〔気慨〕　大
士547　　涯ム　　40
ガイ　【39／1】
　鑛　生涯39
晒　【1／1】
　囚涯光
194　各＊　1259
カク　【1257／71】
　闘　各147（～○名・～完働
　羅　各位　各駅　各科　各価　各回　餐界17各階
　　三型　各巻40各館　各級　各噸　各局　各区　各
　　組　餐クラス　各軍　各県　各戸　餐個　各校　各
　　項　餐号　各國155各鷺　各氏15　各市　各紙
　　各自　　各室　　各贔　　各車　　各社4娃　　餐種112　　各少1・i
　　各宗　各所　各署　各相　各省31各賞　各色　各
　　入各税各線各履餐地132各チーム各町
　　各月　各店　各党28各島　特等各回各派33
　　各表　各ビル　各フロア　各部　各ホール餐間
　　各薗各ヤマ（霰坑の㈱各葉（顎）各様（各地～）
　　各リスト各ジンク各論
　i圏　各一342（～雀庁・～大学・～方置）
おのおの　［2／1】
鵬各々
700　角＊　306
カク　【225／42】
　團　　：角（～魏）　角34（将棋の駒）
圏角栄（縮）角刈り角切り（＝Kの～）角氷角材
　角筋（将棋）角損（将棋）角農21角取り（将撰）角出
　　（将棋）角成り12　角乗り（いかだの～）角叛（角びん）
一　155　一
（第ll～1表）
　　角膜　角丸縦名）角道（将棋）／　一角28　鋭角
　　外角18（野球）　互角　口角（～あわをとばす）広角　三
　　角　鰻角（～な・～四面）死角　視角　触角　＃？角
　　多fa　17（～的）　直角　敵角（掃棋）　頭備（～をあらわす♪
　　内角10（野球）内外角　方角
　腰　 一角（六～ヲ夢～■5ミリ～）
　幽　：角界
　縫署　角（とに1も～に＝も）　　と壱こ角　　とも角
△かど　臼9／6】
　闘　角24wa触、．。んす踊万㈱式。，鯖、。㈱、／
　　繭がり角〔曲りかど〕　四つ角
つの　【2／2】
　鰯　角きり（鹿の～ノ　角製
麗　　【39／10】
　囚　〔27／8〕角　角栄角州　角本角田　／北角
　　大角　六角
　隔　〔12／2）角筈11／　鹿角
　　　　786　　拡率　　255
カク　【2§3／4】
　躍　拡散61拡充26拡大143拡張23
ひろがる　【1／1】
　［副　拡がる〔広42）
ひろげる　［1／1】
　闘　拡げる〔広36〕
　　　　674　　革＊　　322
カク　【398／11】
　麟　二二27革命162／　沿革　改革82　皮革　変
　　革15
　幽　行革（行敷改革）　一門（構造改革）　社革（trftthec革命運
　　動　文革（文化大革命）マル革（マルクス蟻齢遅動
ムカ、わ　　【14／5】
　贈革巻き（～ボトル）／　牛革〔牛皮13〕鹿革　ワニ
　　革〔わに皮・ワニ皮〕
　腰　　革一一（皮〕（～手袋）
　　　　・328　格＊　770
カク　　　【763／36】
　画　 格（～カ｛違う）
　麟　格上げ　格好〔恰好〕13格差38格下げ　格式
　　二三　格調17　格付（格づけ）格闘　格納　格別13
　　／　エース格　価格209　家格　規格　厳格　合格
　　57　骨格　資格79　寺格　失格　昇格16　神格　人
　　格性格97紘格適格同格破格晶格風格
　　12　　」弓lj格　　本格ユIO
腰酪（リーダー～）
　幽格安
mウ　〔3／1）
　麟　格子
ゴウ　U／1〕
　腰　格一。～ヲミ井）
匹璽　【3／1】
　囚格
　　　　576　　核0　　408
カク　〔498／131
　圓核27（核兵器の意）
　隔｝核研（原子核研究所）　核種（瑚瀧灰から～を検鶴　核心
　　核停11（～条紛／結核16痔核16中核11熱
　　核（水爆など）　多瞥亥（～鷹）
　翻核一308（～兵器・～契験一保初野一（～雛）／一門
　　（藻子～）
　　　　ユ798　享i多0　19
カク　［ll／3】
　躍　外郭城郭　輸郭
匹田　【8／1〕
豊平（～㈱
　　　　877　　覚＊　　198
カク　【124／15）
　鑛　覚悟30　／　円覚（～寺）　感覚34　喚覚　幻覚
　　才覚　錯覚　視覚　自覚28触覚　先覚　痘覚’発
　　覚　味覚　妙覚（～寺）
お醸える　【63／5】
　圓　覚える32覚え
　贈覚書覚え込む　／見覚え〔見おぼえ〕
ムさます．【4／2】
　圓覚ます
　麟　昌覚し，〔属ざまし〕
△さめる　【2／1】
　躍　匿覚める〔目ざめる〕
囮『【5／3】
　囚覚覚弘／文覚
　　　1347　　車交0　　67
カク　【67／1】
　躍　比較67
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カク（拡）～ガク（学）
三620　　警爾0　　34
カク　ζ3e／le｝
　講　隔月　隔臼　隔絶　隔年　隔離13／　遠隔　横
　　傭（～膜）闘隔縦隔（～しゅよう）中隔ω蜜～欠掻）
へだたる【1／1】
　闘　隔たり
へだてる　【3／2】
　團　i鯖てる　隔て
483　閣2　528
カク　獅2呂／14］
　鷹　閣下　閣外　閣議117　閣内　閣僚153　閣老／
　　金閣（～射　銀閣（～寺）組閣　内閣221入閣　幕閣
　　楼閣
　駿　一州（天守～）
397　確＊　648
カク　〔585／18】
　闘　 確（～とした）
麟確醐確執確実60確証確儒38確然確定
　　27確答　確認131確保lIO確報　確約　確立88
　　確率／　正確54的確11明確47
しっかり　【1／1〕
圓　確り
たしか　【§2／2］
圓確か38確かめる24
1230獲。90
カク　【89／4】
　躍　獲得61／　漁獲13　捕獲11翻獲
える　【1／1】
麟　獲物
玉711　　零藍0　　25
カク　【25／1】
鰯　収穫25
カク
　麟
から
　圓
晒
玉958殻△　31
（4／2］
殻長（員の～）／地殻
（4／3］
殻
殻P（貝の～）／貝殻
（3／2）
貝殻（～島）蠣殻（～町）
11i8　震焉人　　1～7
カク　［3／3】
　購　歯偏（～メの　鶴翼（～の陣）／　松鶴（～常）
つる　［醤／8】
　三審
三面亀鶴騰／賀茂鶴山の鋤沢之鶴（瀕の銘）
　　白鶴（～が舞い降りる）五百鶴ぐ」苫名）夕鶴
晒　　［lfi4／39】
　　　　　　　　　　　かく　囚　〔57／25〕鶴（お～）鶴遊　鶴夫　上躯　鶴ケ嶺
　　鶴子　鶴沢　鶴三　霊智　鶴蝶　鶴八　鶴彦　鶴見
　　　／　一鶴　玄鶴　直系鶴　葱鶴　芝鶴　竹鶴　他
　　　　　　　　　ちづる　　鶴子　千鶴子　千鶴　爾鶴　砦鶴　璃鶴
　　　　　　　　　　つみがあか　瞬　〔4フ／14〕鶴岡　鶴岡（～八轍宮）鶴ケ丘　鶴川
　　鶴田　鶴泊　鶴橋　鶴見24　三晃ケ丘　鶴巻　鶴
　　塵（～町）／　下鶴問　舞鶴　真鶴
23　　学＊　　4496
ガク　（4417／126】
　團　 挙（～がある）
躍　学位学院72学園（学苑）73学科21学会35
　　学界18学外　学館　学監　学期38学究　学級21
　　学業　　学区31　　学芸21　　学校618　　学丘＝10　　学資
　　学事学識12三惑　学者50学習61学術34学
　　殖学生555学鰯学説学窓学剣17学長28
　　学徒12挙童17挙内17学年21学費21学部67
　　学風　学蝟　学名（鉱物～辞典）学問48　学友　学摺
　　（　　　口～匡1口）学寮　学力23学齢　学歴17　／　医学66
　　英学疫挙化学139科学192爾学　開学（～の糖
　　神）漢学　官学　休学　共学　行学（修行と学res）苦
　　挙見学30建学（～の鋳神）語挙エ学61　光学
　　匿画学　　在学13　　王威　　産学（～剛司）　　史学　　私挙27
　　視挙（～官〉歯学就学12修学小学90（～生）商
　　学　奨学　小中学（～生）神学　進学51数学34碩
　　学全学退学　大学699地学　中学164通学29
　　停学愚挙34局学個大学の意）独学入学109熱
　　学　農学　美学　復学　文学185　兵学　勉学　法
　　学26本学（この火学の意）無学夜学薬学愚挙
　　洋学蘭学理学10理化学力学留学29
　懸　　一一学223（経済～・物理～。未来～）
　圏　学（学生）　学（学歴）　／　学研縫名）　学卒　学大
　　（学芸地学）　学テ〈学ヵテスの　学連（全～）　学割18　青
　　挙管出学院）青学大鰐出学院大学）関学欄頭学院）
まな．δミ　　【65／3）
　團　学ぶ61学び（～の雍〉
　躍　学びとる
一　157　一
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囮　【14／6】
　囚　〔8／4〕学　／　大学　大学頭　無学（～繊｝）
　國　〔6／2）大泉学囲　成城学園前
Iogo　　岳。　　122
ガク　【36／5】
　麟　岳友（～会）屠麓　／　霞揺32　紫岳（～会）
　幽　蚤連四目糊塗）
たけ　【4S／1〕
　腰　一書｝46緯圏～）
騒　【卿9】
　囚　〔8／2〕癒彦　／　寿岱
　國　〔32／7〕駒ケ岱　賎ケ雷　薪岳　泉掻寺前　御岳
　　八ケ厩　10　鎗ケ倭
230楽＊　2087
ガク　【409／24】
　覇　楽器34　野営（音楽口語の意）　楽章　楽人　楽隊
　　楽団12　楽籔　楽堂（桃華～）楽譜　楽屋　／　音楽
　　230雅楽　伎楽　軍楽　弦楽13声楽　奏楽　能
　　楽舞楽邦楽20漫楽（楽器を使った漫オの窓）洋楽
　腰　一楽39（管強～・交響～）
　醐　H楽（日本楽日
ラ　【7／1】
　贋　倶楽部
ラク　【268／27】
　圃　楽43（～な・～をする）
　麟　楽園　楽観26　楽勝　楽天（～的）／　愛楽（～園・
　　族館）安楽　悦楽　快楽　僧楽（～園）　歓楽　気楽
　　苦楽　娯楽33行楽15　後楽73（～闘　三楽（社名）
　　長楽（～μ」荘）　道楽　入楽（～児藪寮）法楽　輸楽　憂
　　楽（～樹
　駿　一楽。＋St～）
　醐楽欝囎拠千縣の意）
　鷹銭楽多布　文楽12（～人形）
たのしい　【298／4）
　圃楽しいこ愉〕119　楽しさ〔愉〕25　楽しみ36楽し
　　む〔｛葦翁）118
翻　Aかぐら　【4／3】神楽　神楽殿　塁神楽
翻　こま　〔▽1】独楽
匹璽　【10G／17】
　囚　〔2翻12〕楽　楽浦　楽天　／　円楽　神楽坂：
　　通勤　幸楽　相楽　長楽　痴楽　文楽有楽子（筆名）
　國　〔7G／5〕神楽（～霞）　神楽坂14　衆楽　有楽13
　　有楽町47
520　　額＊　　464
ガク　【459／33】
　圓　額21頒金の～）額（12；重妻間の～）
窟　額堂（灘i不動の砂　額ぶち（額縁・額稼i）額面34
　　／　価額　巨額　金額48月額16原額　減額　高
　　額差額産額残額書額少額税額金額14
　　総額52増額28多額12定額低額　岡額　H額
　　（難の～表）年額10倍額花額（～飾）半額15
　　満額　料額（ハガキの～印爾）
　翻　一過137轍資～・赤字～。援助～）
ひたも、　　【5／1】
　闘　三
三　〔1／1i
　三園村
1928　樫　　12
かし　【1／1］
　躍　樫材
幽　【11／2】
囚貸出　／冨樫
i687　｝tsO　27
カツ　　【27／3】
羅　揺弧　／　一揺13総括13
204　　i舌＊　　1209
カツ　（｛205／22】
麟活化（不～ウクチン）活眼（当・fKlの～）活気14活況10
　　活劇　活字10活写　活性32　活動158　活炎68
　　活躍113　活用　活力　活路　／　快活　死活　自
　　活　生活631敏活　復：法44
　鵬　一一（～火VLI）
　圏　　 日ギ嚢｝98（？±名）
いかす　【2／1〕
　騒　活かす〔生77〕
｝・’・きる　〔1／1］
　翻　活きる〔生180〕、
唖　（1／1】
　囚　活延
359　　割？　　700
力、ソ　　【66／5】
　麟　割愛　捌賦　捌腹　割烹　／　分割54
ムさく　［1／1】
　圓　割く
一　158　一
ある　　 【6餐｝／30】
　鷹　割る39　割り17（～が＆う・～に）
　職害拾43（一紺二の～）謝り合い（冨糊）劉当て32割
　　り当てる割り印劇り切る（割りきる）IO割り込
　　む（割りこむ）　割り高　割り出し（割りだし）（犯入の
　　～）害1捗出す（割りだす）捌引37罰引く　割り振
　　り　劇前　割増　罰り戻し　割安　／　鈴捌リ　ソ
　　ーダ調り　たち割る　タテ捌　マキ割り　町割り
　　水割り　笹分〔役わり〕86
　腰　　一害IJ273（○～．比捧｛）
　醐　　害彗休（○害蛛暇闘争）　学害118
われる　　　【22／7】
　圓　害ilれる11
毒害単彩／コスト翻れ地割れヒど害伽前
　　割れ（～シャツ）
　鵬　一害口れ（纐百～）
囮　〔1／lj
　幽　害妬
1479　滑。　49
カツ　【49／6】
　　矯　滑降　滑車　滑走16滑落（～誉轍）／　円滑16
　　潤滑
＝ツ　（6／瑳
　麟滑稽
△すべる　【3／2】
　闘　滑る
繍滑り台〔スベジ台・すべV台〕
1831轄。17
カツ　〔17／4】
　羅　管轄　所轄　薩轄　統轄
i878　筈　　15
はず　〔観1〕
　圃　筈（○○の～）
國　【11／1】
　國角鋼
13王2　葛　　72
???????? 〕????????????ー1
??????
???????????
萄巻　／　諸：蕩（～孔ng）
國　〔56／8〕　萬西　薦西橋
　巻／東葛飾；真葛
1172　　　干旱　　　雀0雀
　　ガク（醤）～：わン（洋）
　　　　かどの葛飾39　　稿塁チ　　葛生　　葛
引ン　【75／7）
　麟　　　li歩28　　『二拓　　『F潮　　　干ノぐツ（干魍）　　／　　　若干34
　　水干（衣鎚）欄干
ひる　【2／2】
　　　干からびる　潮干（～務り）
ほす　【23／15】
　圃　干す
　　　干しあげる　干網　干しエど　干しガキ　干しも
　　の（一丁一し物／　岩干し（ワカメの～，梅干〔梅ぼし〕
　　塩干　素干し（桜＝ビの～）砂干し　虫干　物干〔物ほ
　　し〕
　　　干し一（～ブF“ウ）　／　一干し（甲ら～）
脳　【1／1】
　囚三隅
792　　干ij＊　　249
カン　【249／18】
贈　刊行30／　季刊　既刊22
　　公刊　再刊　週刊58薪割32
　　朝刊　発刊　艮利　夕刊26
　陵　　一：1：lj27（隅月～・○○社～）
1242　　欝0　　87
休刊近刊月刊11
創刊10増刊　続刊
カン　【8／2］
　麟　骨雷　下味（～料）
あまい　【73／15】
　鷹　甘い37　貫え　甘える　骨さ　甘味（甘み）甘や
　　かす　甘んじる
　麟　骨辛　骨辛い　曾酷（～煮）　骨ずつぱい　甘党
　　サ煮甘より（よりのゆるい糸♪　／　 ノ」、甘V、（㌶1揚用語）
晒　【6／4〕
　囚　　〔基／2〕　　替矛白　　甘泉子
　鰯　〔2／2〕　茸利　甘粛（～粉
！448　汗。53
カン　【3／2】
　窪調　汗（ジンギス～）　汗国（チャガタイ～）
あせ　【50／7】
　圓　　汗35　　汗をま「む
　1劉　汗かき　黒くさい　汗だく（汗ダク）汗水　／
　　冷汗（ヒや汗）
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　　　　486　　完＊　　524
カン　【519／23】
　圃完（完絃の意．）
　籔　完結11完工　完済　完勝　完遂　完成160　完
　　金196　完走　完調　　完投13　完納　　完売（～する）
　　完敗　完廃（インPt　一一ン｛｝腹～♪　完備61　完封14　完
　　べき（完壁・完ペキ）12完訳完了24／補完
　幽　完（冷繊1～）／　完休（完全休畷）
匝　【5／2】
　囚　完完一
　　　i418　　昼干。　　57
カン　［§2／4］
　麟　　一国’亡♪17　　月干臓24　　月干目串
　腰　　月干一10（～硬変）
きも　【2／2】
　闘　屏（～に銘ずる）
　鵬　肝いり
晒　〔3／1】
　　　なもつぼ　鵬解属
　　　　224　官＊　1106
カン　【11e3／48】
　圓　官（～を廃す）
　麟　官位　宮営　官界　官学　官業　富軍　宮憲　官
　　公10（一．庁・～労鋤謝　宮公需（官eeと公働　官製14窟
　　賊　宮町24官邸45官途　宮能　官辺　宕房83
　　回報　宮相10官有　官吏　官僚18／　医官係
　　宮11霞官　貴宮　器官12技官　九宮鳥　教官11
　　讐宮111高官16左宮　士官　次官73　上官　神
　　官　退官　代官　長官352　任官　半官（～ePtc）判
　　窟武官文官　免窟
　腰　一官247（司金～・外交～・検察～）
瞳　【3／3】
　鰯　官ノ倉　／　代宮（～町）代官由
　　　　王559　　冠。　　39
カ　（1／1】
　躍　冠者（次郎～）
カン　　 〔35／10】
　鷹　冠する　冠たる（世界に～）
　鑛　冠水‘～鋤　冠状　／　栄冠　王冠　國冠（酒の銘㈲
　　戴冠
　醗　冠一（～動脈）／　一冠（三～王）
囮　【3／3】
　囚　冠華（喬～）　冠司　／　太郎冠者（益田～）
　　　　625　　巻皐　　353
カン　【228／12】
　繍　巻頭　巻末　／　圧巻　各巻40下巻　上巻　正
　　巻（雛に対して）金巻16通巻　贋巻13毎巻
　腰　　一巻134（∫浸寒冬～●歪露（）～）
ケン　【3／2】
　麗　巻雲〔絹雲〕／　席巻〔席捲〕
まき　【総／2〕
　贋〕　巻15（○○の～）
　驕　虎の巻
まく　　〔87／27】
　闘　巻く20
　塞巻き上げ（～後）　巻き起こす〔捲き起こす〕　巻き
　　返し（巻きかえし）〔まき返し〕10巻きかえす巻き
　　狩り　巻込む〔まき込む〕巻きぞえ　巻きつける
　　巻き漠し　巻戻す　巻物（巻もの）／　うず巻（渦
　　巻）渦巻く（ウズ巻く）〔渦まく〕　絵巻　紙巻き
　　革巻き（～ボトル）腰巻　だて巻　取り巻き　敗り巻
　　く（とり巻く）〔取りまく〕根巻き（ボタンのつけ方）寝
　　巻のり巻（ノリ巻）はち巻腹巻〔腹まき〕細巻
’［NIIIi　（27／12］
　囚　〔11／7〕葛巻　小比類巻　小巻　篠巻　管巻　藤
　　巻　三巻
　國　〔16／5〕石巻　葛巻　越巻　鶴巻　花巻
　　　　iOll看2　148
カン　（舞8／4】
　鰯署護82看守看板49看病
　　　　1702　　　昼≦邑0　　　26
カン　【総／4】
　懸　陥穽　陥没　陥落　／欠陥12
おちいる　【9／1）
　圓　陥る
おちる　（1／1〕
　贈］陥ちる〔落110・墜〕
　　　　i361　　車乞0　　65
カン　【43／6】
　臨器　　草乞性　　牽乞燥33　　車乞杯　　乾布（～摩擦）　　牽乞物
　腰　　車乞一（～擢二漉）
ケン　【3／1】
　躍　乾坤（～一榔）
△かわかす　［1／1】
一　160　一
カン（完～間）
　圓　乾かす
△かわく　【ll／2】
　圃　乾く10　乾き
翻すこおる　【1／1】乾杯
國　【6／5】
　囚　　寧乞　　率乞三　　車乞六　　寧乞雄　　章乞i隆（～帝ノ
1312　　勘0　　72
カン　［39／7】
　鰯　勘案　勘定30　勘違い（勘ちがい）　勘づく〔感づ
　　く〕勘当　勘忍　勘弁
膿　【33／8】
　囚　勘解由　勘一郎　勘右衛門　勘三郎16勘十郎
　　勘助　勘亭（～流）勘弥
i123　　　患0　　　115
カン　　【114／5）
　鵬　　患家　　愚者94　　患部　　／　　疾患12　　病患
ムあずらう　【1／1】
　翻　患う
1127　　貫Q　　114
カン　　 〔S7／11】
　綴貫童（貫首）貫通貫的儒道矯語）貫徹貫爵（～
　　で取穿ける）貫流　貫録　／　一貫38縦貫　突貫
　綴　　一貫（○～・震さの単位♪
つらぬく　（28／1】
　團　　貫く〔繊〕28
ぬき　（1／1】
　鰯小貫（gx肉の品翰
2sl11ilil　（ISfi3）
　囚　〔13／10〕貫　貫一　貫治　貫太郎　貫之　貫井
　　／　大貫　小貫　佐貫　森貫
　鰯　　〔5／3〕　　貫井　　／　　石貫　　下香貫
1里92　　寒＊　　96
カン　【29／15】
　麟　寒気　寒候（～期・気象用語）　寒心（～をこたえない）　寒
　　村　寒帯　寒中（～水浴）寒波　寒風　寒ブナ　寒流
　　寒冷　／　厳寒　三寒（～蟻ゆ　耐寒　防寒
さむ｛，、　　（63／6）
　圃　寒い34寒さ25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ麟 寒々 ／　ハダ寒い はだ寒さ 夜寒む
晒　［4／3】
　囚　〔箋／1〕寒村
　臨　〔3／2〕擁寒　月寒
844　　垂奥。　　216
カン　【177／7】
　翻　換気　換金　換算　／　互換　交換113　転換52
　　変換
かえる　【39／8】
羅　書換〔書きかえ〕書き換える〔書きかえる〕着換
　　え〔着替え〕　切換え〔切替え11・切りかえ〕　切り換
　　える〔切り替える24・切りかえる19〕　乗り換え14
　　乗り換える〔乗りかえる〕引換〔引替え・引きかえ〕
三857敢。裕
カン　【14／5】
　鰯　敢行　敢然　敢闘　／　果敢　勇敢
あえて　【1／1】
　圓　敢えて
匹璽　【1／1】
　囚　敢
1651　　款0　　30
カン　【30／3】
　囁｝　借款27　定：款　約；款
30　　間＊　　3906
カン　【2436／26）
團問47（その～・この～）
　覇　聞隔　間食　澗撲15　聞道　／　期問170　琶問
　　16空問12月間13股問　山問　趾問（～霞鮮薩）
　　β寺間759　　週間223　　i瞬間49　　旬間　　中1青ヨ60　　昼贋｝（～
　　諸fり　　昼ZfA一間　　葬藝閻C～去三廻i）　　年問70　　民鐸羅121　　夜間
　　55　　林間　　冷間（～豫三皇）
　腿1　一員794（数年～・左中～・日米～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kケン　【媚7／3】
　麟　世間44層目356
　睡1一間（間環一～）
あいだ　〔456／2】
濾　聞453
麟　聞柄
ちょっと　【1／1】
　闘　閥（色彩～ヌ糎：・外題）
ま　【593／42】
　圓　 舞馨121（～に合う・いつの～に）間（○○の～・耀）
　鷹　　f，S舎V、　　問｛昔り　　間降15　　間尺（～に合わない）　　聞
　　知（～瀞～ブロック㈹　間近　問近い　醗違い39　間
　違う13　聞違える12　間取り　間引き　聞々（～ある）
　／合間（あい間）居間27板の間　各聞　貸聞
一　161　一
（第H一．1表）
　　客歳　雲間　借問　　すき闘（スキ間）11　絶え間（た
　　え問）〔絶えま〕　谷間21茶の間14　つかの聞（束の
　　間）　手間26　土間　床の間　仲間77　波闇　寝間
　　累闘儲芸の語弊）疇れ問昼間20広聞幕問
　　洋問
　腰　　問一（～9＝切）　　／　　一一問15（応三軸～・○髭乏～）
〔亜　　【103／42】
　囚　　〔72／23〕　　問　　鋒響草　　間i疇｝　　聞島　　　閥宮　　／　　有
　　問（～皇子）岩間　江問　笠間　風間　勝間国　菊問
　　佐久聞　桜簡　詫問　野間　羽聞　回国　平門　福
　　問　藤闇11本問11宮間
　　　　　　　　　　　　　いり　しけん　國　〔31／19〕間　／浅間入四問　入問　浮聞
　　奥笹間　笠間　菊間　北大問　佐久間　廃問　七間
　　（～購y．）下鶴聞　十問　杉津間　中央林間（駅名）　保
　　木間　南佐久闇　好間
1663　　閑。　　29
カン　　【27／13〕
　團　　閑G個中～あり）
　麟　閑々（悠々～）閑却　閑散15　閑職　閑静　閑想
　　（～曲）　閑話（～休題）／　安鵜　過閑（～は灘こあら勃
　　三指（～尋）農閑（～期）繁閑
匹璽　【2／2】
　囚　閑墾　／　如是蘭
i130　勧＊　313
カン　【1誌／6】
　驕　勧業　勧告82　勧奨　勧進（～樹　勧誘
醐勧銀11
すすめる　【5／2】
　　　　　　　　　　　すすめ　圓　勧める〔進232・薦〕　勧
王479　　寛。　　49
カン　【質／6】
　躍　寛永（～寺）寛踊　寛政（日工　寛大　寛文（年駒
　　寛容
麗　　【38／17】
　囚　寛13　寛一　寛九郎　寛治　寛寿郎　寛美　寛敏
　　寛昭　寛章　寛惇　寛興　寛子　寛己　／　一寛
　　よしひろ　　　　　　　りょうかん　　良寛窮寛　良寛
749　　幹＊　　279
カン　【261／6】
麟　幹事79幹線52　幹部125　／　基幹　根幹　主
　　幹
みき　【2／1】
?】??? ??? ???
幹之助　幹夫　幹男　幹雄　幹二郎
／　国幹宗幹
284　　感＊　　905
カン　【995／55】
　團感25（奇異の～・～にたえない）　感じ139　感じ・ずる
　　174
鵬　感慨　感覚34　感激23　感じとる（感じ，映る）　感
　謝42感受（～性）　感傷　感情46　感触　感心22
　感性　感染　感想25感嘆　感づく〔勘づく〕感電
　感度　感動42感応（～する）感服　感留　感銘13
　　　　　　　ママ／　 哀感　 遺感〔遺憾17〕　　音感　　ぢ乏感　　共感18　　減
　感（～順法・アレルギーの搬法）亥子感雑感i爽感13
　所感　情感　随感　性感　直感　痛感　岡感13鈍
　感　肉感反感　敏感　不感（畷）　無感（～地震）
　有感（～地麗）予感　力感　リズム感　涼感量感
魑　一感154（寧節～・使命～・満足～）
幽感（感度）
1402　漢＊　59
カン　【36／15〕
　繍　漢学　漢詩　漢字11漢籍　漢文　漢方　漢薬
　　三秋～辞典）／　臣漢　好漢　国漢（～辞典）痴漢
　　暴漢　和漢
　　　一難（熱tfCt～）
　　はったりや　【2／1〕虚喝漢
晒　【21／7〕
　囚　〔11／3〕漢（田～）永漢　巨漢
　　　〔lg／4〕　漢　漢代　／　後漢　武漢
玉302　　1賃＊　　　74
カン　【61／6】
　麟　慣行16　慣習12　慣用　潰例　／　旧慣（～使規権）
　　習慣25
ならす　【2／2】
　團　慣らす
　麟　飼い慣らす〔飼いならす）
なれる　【ll／5】
　翻　慣れる〔酬〕慣れ
　腰　慣れ，合い〔なれ合いコ　／　旅澱れる〔旅なれる〕
　　手慣れる〔手なれる〕
519　　管＊　　465
カン　【45§／34】
一　162　一
カン（閑～環）
　麗　　管下　　管：轄　　管区17　管弦14（～楽）　管財（～入）
　　管裳　管沼26　管内20　管理197　／　移管　鉛管
　　気管10　　承藪i管；（～塞r∫艦£・｛ム奪致耳」；語）　　lk管20　　鋼管32　　三謹三
　　管　所管　1水管（～傾斜孟i・）胆管（～炎）ネオン管　配
　　管　山詞　本管（排水管～）脈管（日本～学会）雷管涙
　　管
　匪藻　　管一（～楽｛li“♪　　／　　一管37（水滋～。爽空～）
　醐　　行奪穿（行政管理と庁〉　　食管（～赤寧・食糧響理法）　　専管12
　　（漁業～水域）選管（選挙鞭播舞会）　入管ζ～局）　／　一
　　管（○～・管区）
くだ　【5／1】
　鷹　管
晒　【1／1】
　　　鋼管（～町）
107　　関＊　　1959
カン　【1581／18】
　團　関する249
　躍　関係750　関心l14　麗数　閾税24　関節12　関知
　　関融　開防（～離・翻鰭に押す印）関門　蘭与　関連117
　　／　機関260　玄関22　税関10　相関　逓関　難関
せき　（33／6】
　　　関（僕附
　　　関取関脇／大関両醐（酒の鋤
　　　一関（柏戸～）
wa　（345／37）
　囚　〔66／19〕　関28　関一　関川　関口　関沢　關蔵
　　関堂　関根　関野　蘭畑　關原　関谷　開由　／
　　井関　伊関　尾蘭　大関　薪関　二所ノ関
　　　〔279／18〕蘭関西50関東160　関ケ原　関口
　　台　関城　関台　関前　関爵　／　ffv・・4関　霞ケ関18
　　下阪16　瀬関　馬関（～海蕨）　元関羅　臨　（閣挙（関
　　西学説）関大㈱媛大学）關電㈱西竃力）
1030　　歓＊　　142
カン　【13S／10】
翻　歓喜　歓迎99回忌　歓声16歓送　歓待　歓談
　　歓楽　／哀歓交歓
よろこぶ【6／1】
　團　歓び〔喜45・慶〕
532　　監0　　451
カン　　 【458／16〕
　蹟　監禁　監査17　監察　監視41監事　監修〔鑑修〕
　　20監督329監蕩　監理　／　学監　司監G働～）
　　禽監　正監（滴防～）総監11
↓??↑】? ????
至26正　　角髪Q　　82
カン　　〔8G／7】
　鵬　緩解α鰍の～）　緩急
　　（鱗麹　緩慢　緩和69
△ゆるめる　〔2／1】
　闘緩める
183圭　！1感◎　　雀7
カン　【17／1】
　　　　　　ママ麟　 遺｛感〔進垂感〕17
　　　も　　くナ1135 】…莚　　　　雀雀1
緩行（一一WSPt）　緩衝　緩着
カン　【総8／11】
　圏　　還テ己19　　還流　　還暦　　／　　帰還　　福還　　償還18
　　生還　　送還10　　黍嚢還　　返還36　　奉還（大敷～）
ゲン　【董／1】
　二二還城（～楽・雅楽）
かえる　［2／1）
　闘　還る〔帰243・返〕
313　　館＊　　794
カン　　【762／25）
　闘　館
　鰯　館生（学鑑会館の～）館長　館内　／　会館2◎3開
　館各館挙館北館（○○ピル～）瞬館休館公
　　館書館西館27全館17テーマ館　当館　嗣館
　　10　i璽館　入館　東館　別館15本館14　旅館40
　腰｝　一丁377（体躯～・大使～・薦洋～♪
やかた　［1／1】
　圓二
三　【31／10】
　囚　〔6／5〕館野　館林　／　月館　碧旧館　松館
　臨　〔25／5〕鎗山寺　館出　／　大館　沖館　函館14
989　　環0　　　156
カン【fsl／10】
　驕　環海欄爾～）環境84環礁　環状　／　一環18
　　金環（～食）媚環27
　醐　環衛緯連（環境衛生紺合速合〉環七（環状七号線）
　　外環（外郭環状遡各）
わ　【2／1】
一　163　一
（第ff－1表）
　圓　環〔輪14〕
晒　【3／2】
　囚　環　／　瑠環
870　　簡皐　　202
カン　【292／9】
　團　簡（～にして要を得る）
麟　簡易17簡潔　簡素12簡単114　簡明　簡略
　　／　　書簡〔書彰倉〕49
醗　簡裁（簡易裁判所）
463　　観＊　　553
カン　【52S／39】
　圓観（○○の～）
　麟　観閲　観海（～喜）　観客30　観劇　観月（～荘）観
　　光124　観察12　観衆30　観照（人題～）　観賞〔鑑賞
　　44〕観戦13観測1Q7観点21　観念19　観音12
　　観梅　観望（形勢～）観覧　／　外観　概観　奇観
　　客観　景観　雑観　参観　史観　主観　盛観　静観
　　壮観　直観　展観　拝観　悲観10　美観11傍観
　　楽観26
　翻　一観33（人生～’■先入～）
みる　【2／1】
　圓観る〔見774・診・梶〕
幽　【25／5】
　囚　〔22／3〕観世20　／　旧観　旧観
　臨　〔3／2〕熱熱（～温泉）観音（～出）
1302　　艦0　　74
カン　　【7熔／18】
　圃　艦
　麟　艦載　艦上　艦船　艦隊15　艦長　鑑艇　艦砲
　　／　英艦　帰艦　旗艦　巨艦　軍艦　乗艦　戦艦
　　単艦（～でしょ賊する）砲艦
　睡1　一曲31（潜承～・砕氷～）
1166鑑。103
カン　【総0／10】
　窟　鑑札　鑑識　鑑修〔監修20〕　鑑賞〔観賞〕47　鑑定
　　11／　印鑑11図鑑16総鑑　年鑑　文鑑（五体～）
かがみ　【3／2】
鎧　手鑑〔手鏡〕
　腰　一鑑〔鏡〕（手習～）
1857　串　　i6
晒　l16／4】
囚　〔5／2〕　串瞬　／　大串
璽願／2〕串木野串本
????
1517　函　　43
（25／4］
搬入〔箱入11〕13　／　小函〔小箱〕貼函
一函〔箱67〕（私嚢｝～）
118／3］
函南　函館14　／　銭函
玉448菅　　53
すげ　【1／1】
　麟　菅笠
晒【52／11】
　　　　　　かん　　すが　囚〔49／8〕菅菅
　　原19　　／　　ノ∫、菅
　國　　〔3／3〕　　菅平
かんの　　　　　　　　　　　　　　　　　　サがの菅野10菅＃蒼沼　菅野菅
菅原　／　小菅
676　韓　　317
wa　［317／11）
　囚　〔4／2〕韓　韓非子
　臨　〔313／gj韓国226　／　大韓（～斑國）　醗　（韓（韓
　　国）在韓　対韓　駐韓　舞韓70　米韓　訪韓）
566　丸2　422
ガン　【総揮】
　罵　一丸　弾：丸11砲：丸
　腰　一丸（毒婦～）
まるい　　　【201／31】
　圓　丸　：丸い〔円〕　丸み　丸める
　講　丸洗い　丸果（～麟）丸抱え　丸首　丸腰　丸三
　　（社名）丸善10（＃k名）丸太　丸竹（＆一名）　丸蜜（～電概）
　　丸のこ（プし鋸）丸柱丸裸丸物（デパート）丸紀（祉名）
　　丸もうけ〔まる儲け〕　丸焼　丸焼け　：丸義（膨名）／
　　　　　かく　　　　　　　　　かど　　赤丸　角丸縦名）角丸（～たんす）大丸31　臼の丸14
　　出丸（鵬）
　薩　　丸一（～坊窪）　　／　　一丸90（荘司爺～・威臨～）
晒　　【2｛葺2／44〕
　囚　〔9霞／33〕丸井10丸江　丸尾　丸潤　丸香　丸
　　留子　丸鈴　丸職15丸申　丸藤　丸鶏　丸茂　丸
　　莞　丸本　丸谷　丸由15／　石丸　牛丸　牛若丸
　　歌丸　怪童丸　金丸　幸丸　香：丸　重丸　孝丸　爾
　　丸　千代丸　中丸　フジ丸松丸　持丸　来丸
　癒　〔112／11〕　丸池　：丸子　丸の内（丸之内）87　丸由
　　／　上丸子　北の丸　正丸　長者丸　中丸　本丸
　醐　（丸ビル）
一　164　一
654含。333
ガン　【4／3】
　麟　含蓄　含有　／　鶴回
ふくむ　【297／6】
　圓　含む175　含み
　鰯　含み株　／　強含み14儲揚騰）弱含み（了鵬規語）
　腰　一含み（材料～）
ふくめる　【122／2）
　圓含める120
　麟含め煮
850　　岸＊　　214
ガン　（125／13】
　鰯　岸壁　／　右岸　沿岸22　海岸56　湖岸　護岸
　　左岸　接岸　対岸10　南岸10　彼岸　両岸
　　　　　　一序（繊本濾～）
きし　臼2／2】
　三三
　　　岸べ（岸辺）
鰯　ムかし　【5／2】魚河岸河岸もの
晒　【72／16】
　囚　　〔5了／8〕　　岸36　　岸岡　　岸上　　岸E目　　岸本　　／　　根
　　潔　：…三岸　山舞
　幽　〔15／8〕　容物照　／　海潔（～町）　上根岸　新河
　　岸　根岸　棄岸　平岸　霊岸（～陶
73！岩＊　290
?
鑑????????
?）??? ?? ????〜））? ?31
??????↑??ガ
→畑励レ干岩揚岩
?
登岩魚岩ナ
????????????
??????????
小
????? ????
治
?
17
竓
??
??
???????? … ? ???
岩31手岩槻岩瀬岩
?
岩弁岩
〕
? 、? ????
　　　　　　　　　　　　　カン（簡）～ガン（願）
原　岩淵　岩船　岩見沢　岩本　／　小岩エ6i新小
岩酋新小岩猫岩南岩本（～町）
1圭23　　　厳藁＊　　　1匪5
ガン　　【52／24】
　繍　西下　眼科　眼球　眼鏡（～院）　限光　眼前　眼
　　中　眼底　眼病　眼霞　／　灘艮　活眼（薮代の～）
　　検限　主眼　隻眼（～鏡）双眼（～鏡）　着眼　肉眼
　　半眼（目を～に閉じる）方眼裸眼（～観劾両眼
　翻　　一眼く鑑識～）
鴎眼（限科）
ムゲン　【4／2】
　麟　膿蔵（疋法～）／　法膜
まな　（1／1】
鵬　眼差し
まなこ　【▽1〕
　鵬　血眼〔血まなこ〕
め　【56／6】
　圃　　鐸艮〔穰378〕43
　麟　眼鏡〔麹がね〕　眼尻〔N尻〕　眼つき〔鷺つき〕　眼
　　元〔扇もと〕　／　上眼（～つかい）
臓　【1／1】
　囚　独眼竜
528　　　顔＊　　　457
ガン　　【27／7】
　麟　顔面　／　混顔　紅顔　朱顔（舞楽颪の名）洗顔18
　　破顔（～一笑）竜顔
力、ま5　　【二429／32】
　闘顔257
　蹟　顔合せ14顔色15顔型　顔かたち　顔だち（顔
　　立ち）顔つき（顔付き）顔なじみ　顔パス　顔ぶ
　　れ15　顔負け（顔まけ）顔見世（顔見せ）　顔向け
　　／　あきらめ顔　あきれ顔　朝顔　あぶら顔（あぶら
　　trkの顔）うなずき顔　笑顔17　驚き顔知らん顔
　　素顔　素顔17　とぼけ顔　似顔昼顔　古顔誇り
　　顔　夕顔横顔
　腰｝　三一（～写爽）　／　一面10（人待ち～）
囮　【1／1】
　丸顔（～淵〉
869　　願＊　　203
ガン　〔7S／18】
　圃　　願（～をかける）
鎧　願書　願誓（～導）瀬望　／　哀願　依願　祈願
　結願（～所）墾願　志願　宿願　繊顧10講願　嘆願
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（第E－1表）
　　念願19悲願　本瀬（～奪）満願（～藏）
；ねがう　【124／7】
　闘　 願う〔希〕71　願V、〔希〕40
　麟　願いごと　願い下げ願い出る　／　こい願う
　翻　一瀬（辞職～）
　　　　1983巌人　10
ガン　【1／1］
’羅　奇巌〔奇岩3
囮　【9／3】
　囚巌巌雄巌谷
485企。525
キ　　【516／5】
　窟　企爾86企業396企閣
　醐　企（企業）／　経企31（～庁）
くわだてる　〔8／2】
　圓　企てる　企て
囮　【1／1】
　囚美企子
787　危2　254
キ　　【243／7】
　麗　危機78危惧　危険エ58
　　危難
　腰｝　二一（～敷権・キ敷擁のもじり）
ムあぶない　【2／1】
　團　危ない
あやうい　【6／1】
　圃危うい
あやぶむ　【2／1）
　圓　危ぶむ
國　【1／1】
　國大歩危
1628　　机皐　　33
キ　【4／2】
腰　机上　机辺
つくえ【29／4】
團　机21　’
讃　本影脇机
　腰　一一机（勉強～）
68　　　気＊　　　2569
危道（～をとる）　危篤
　翻　気合ヤ、12　気iヨE1◎5　気宇（～凝＝火）　気負う　気落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　　ち（～する）気重い　気温83気化　気概（気嚢）気
　　がかり　気がね　気構え　気軽（気がる）41気管10
　　気くずれ（翻鷹）気候　気心　気骨　気さく（～な）
　　気質　　気性　気象95　1気丈　気色（～が悪い）　気勢14
　　気ぜわしい（気ぜワシイ）　気旋（中國語で儀気圧の憲）
　　気息（～が難う）気体　気胆（～ある男）　気団　気違い
　　　　　　　　　　　　　　　　づけ気づカ》う　 気づく（気骨く）44　気付　　気っぷ（～がv、
　　い）　気づまり　気転〔機転〕　気筒　気勤（～寧）　気
　　取り気敢る気長気の翻3気乗り気迫（気
　　醜）　気ばる　気品　気風　気分69気前　気まぐ
　　れ　気まずい　気まま　気迷い（～商状）気味38気
　　持170　気むずかしV・気安V・気楽　気流18気
　　力20／合気磁）意気26一・気（V・っ気）28陰
　　気　内気　移り気　浮気（うわ気）　おとこ気　火気
　　買い気17外気　竪気　活気14換気　寒気　鬼気
　　吸気　　狂気　　空気108　　Jmffl　gC15g　　血気　　テ同気74　　語
　　気　香気　根気　才気　殺気　士気　磁気　臭気
　　正気上気（～する）蒸気心気（～疲）生気精気
　　大気21短気　稚気　中気強気43天気128電気
　　172　人気201熱気　乗り気　排気14　病気94　ふ
　　んい気（雰囲気）13　平気14　本気12　まけん気　勇
　　気31　陽気　弱気　　冷気17　和気（～あいあい）　悪気
ケ［96／23】
　團　気（火の～）
　騒　気色　気高い　気配35／　油気（あぶら気）　い
　　や気　色気　惜し気〔惜しげ〕　飾り気　脚気　健気
　　（けな気）湿気10汁気　毒気　何気（～ない）回気
　　（釣用語）賦気　吐き気　人気　水気〔水け〕湯気
　鵬　一気（聴～）
　鷹　味気ない
翻　かたぎ　（1／1】　気質
晒　【le／7】
　囚　〔4／2〕気岡　／　和気
　鰯　〔6／5〕気賀気仙（～鋤気仙沼　気多／和
　　気
144ユ　　岐0　　54
等　【韮2／3】
　懸　岐路　／　多岐　分綾
晒　【42／9】
　囚　　〔§／3〕　　土岐　　外岐雄　　蓼き岐
　國　　〔33／6〕　　岐由　　綾阜28　　／　　志才目蓋　　赫岐』肇L　　由
　　岐　幽　（岐農…（～園芸））
￥　［2462／121）
　闘　気324（～に入る・～を配る）
一166一
795　　希＊　　248
ts　（239／6］
　麟　希求　希釈〔稀釈〕希：：ヒ（～類・元索の一種）　希薄
　　希望230　　／　　古希
ねがう　【3／2】
　礪1　希う〔願71〕　希V、〔願40〕
國　【6／5〕
　囚　〔3／3〕希文　希子　稀典
　癒〔3／2〕希望が丘（希望ケ丘）／東希望ケ丘
1888　　　忌。　　　匪4
キ　【13／5】
羅　忌避　／　園忌　猜忌（～する）周忌
　鵬　一思㈲1隊本～）
いむ　【茎／1）
腰恵一（～溺）
1778　　汽＊　　　20
キ　【2C／3】
　癒釜　　汽車ユ2　　汽船　　汽笛
1197　　奇。　　95
1：　［73／24］
　圃　奇（なんの～もない）
　綴　奇異　奇怪　奇観　奇岩（奇巌）奇形〔騎形〕奇
　　行　奇肴　奇襲　奇人　奇声　奇跡（奇駿）14　奇想
　　（～天外）奇諌　奇談　奇抜　奇病　奇兵　奇妙17
　　／　怪奇亥子奇数奇珍奇
　腰　二一（～現象）
くしくも　癖／1】
　圃奇しくも
幽　〔21／1】
　囚少奇21
1610祈。35
キ　【4／3ユ
驕祈願祈とう（ifras）祈念
いのる　【31／2】
　圓祈る27祈り
870季＊　202
t　［18gflll
躍　季刊　電飾92季末　／　雨挙〔雨期〕夏季〔夏
　期〕12　　iA一季　　今季22　　四季17　　秋季　　馨…11　　冬
　撃20
　　　　　　　　　　　　　　　　ガン（巌）～キ（記）
職　【22／5〕
　囚　〔17／4〕季雄　挙之12　／　青季　由季子
　　　〔5／1〕豊四挙
929　　楽己＊　　174
キ【｛99／11】
　繍　紀元　紀行　紀聞鱗俗～）／　軍紀（～達反）綱紀
　　12　　書糸己（鐸本～）　　世紀67　　党紀　　風糸己
　　　一紀（鶴魔～）
　幽　記紀（～繍）
脇　　【74／33】
　囚　　〔54／27〕　　糸己（～貫之）　　紀｛…舜　　　糸己右工F弓　　　糸己久雄
　　紀野　紀文　紀美子　紀代　紀生　紀男　紀邦　紀
　　子　紀次　／　安紀子　笹紀子　登紀子　薩紀　弘
　　紀　万紀夫　美紀技　美紀子　有紀　由紀央13　悠
　　紀夫　由紀子　畜紀　誼紀
　鰯　〔28／6〕　紀伊　紀尾井　紀の川（紀ノ州）　紀北
　　鴎　　（糸重土（～線）　　南糸己）
1638　　軌。　　32
キ　［32／3】
　鷹　軌跡　軌道30　／　常軌〔常規〕
1267　　既0　　8雀
キ　pg／10】
　蹟　既一VEj22既婚　既成　既製　既設　號存IO既定
　　12既得　急報
　薩　既一（～発表）
すでに　【1韮／1〕
三三に11
ユ547　　重程Σ0　　40
ひめ　【総／4）
　圓姫
　麟歌姫
　懸姫（～街避・ワキ街道の意）／一姫（Y～）
癬　ζ21／4】
　囚　　〔2／2〕　　姫　　／　　／∫、女女雛
　鰯　〔19／2〕姫神　姫路18
146　　言己＊　　　1587
キ【1572／47】
二二（○○の～）記（告知文のはじめの言薮）
麟　詑憶22記母　記載13　記事85　記者306記述
　　詑帳　記入41詑念284記法（標準～）　記名35　器
　　要　記録：340　／　暗記　右記　下記28　勲記鰍章
一　267　一’
（応護一1表）
　　と～）後記（編集～）左記16札記（蕊家栂～・霧名）雑
　　記（～蕨）史記　手認11書寵108　序記　上記10
　　溝記（灘ゆ意）／戦記前詑速認16伝記登
　　記12　　1日記4G　　筆記　　拳乏記　　付記　　毛｝争言己　　簿記　　明
　　記54　銘記　旧記山名〉連記
　撰　　・一記68（観戦～・旅行～）
　霞餐垂　　記（蒙己念配≧蚤〉　　／　　　認糸己（～激護雷）
△しるす　【8／1】
　團　記す
幽　【7／3」
　囚広記　松記誠記
440　　起＊　　582
i　［172／23）
　麟　起源　起工　起債　起亮（～回生）起床　起訴55
　　起草：13　温点　起爆　起伏　起絹18　起立　／　縁
　　起　喚起　決起　再起　想趨（～する）提起11奮起
　　発起勃起　隆起
　鷹　躍起
おきる　【74／4〕
　圓　起きる70
　職　起上がる（起きあがる）　／　朝趨き　皐起き
おこす　【157／10】
　圃起こす〔興〕128
　躍　思い起こす　抱き起こす　説き起こす（とき起こ
　　す）引起す（ひき起す）12　堀り趨こす　巻き起こ
　　す（捲き起こす）　ゆり起こす　呼び起こす（よぴ起
　　こす）〔呼びおこす〕わき起こす
おこる　【175／3】
　圃　起こる〔興〕170　起こり
　鑛　わき起こる
たつ　【1／1】
　麟起ちあがる〔立ち上がる17・立ちあがる・たち上
　　がる〕
幽　【3／3】
　囚　二二　／　由起　夕起子
1204　　鬼。　　93
キ　【ll／6】
繍鬼気鬼才／暗鬼（疑心～）景鬼（搬のもじり）
　　乱闘　点鬼（～簿・密名）
おに　【11／1】
　團　鬼11
囮　【71／9】
　囚　　〔67／7〕　　鬼武　　鬼著　　鬼一一　　鬼頭　　／　　一蒐52
　　五鬼上　三鬼
璽1こ爆／2〕　兎怒川　鬼高（～町）
454　帰＊　560
キ　　〔231／26】　』
　圓　帰する
　麗　帰依帰還帰艦帰休帰京12帰郷帰虫来
　　（～⑳　帰校　帰港　帰国101帰順　帰すう備謝
　　帰日（べFuンに設降する意）帰省タ毒｝属帰宅％帰
　　着　帰朝　帰途　帰島　帰｛s　帰米　帰路／　図
　　ゲ育｝　　そ夏ジ斉｝33
いぬ　〔1／王】
　翻　帰ぬ
カ、えす　　【8／2】
　團　帰す〔返44〕
　麟　送り帰す〔送り返す〕　　　　　　　　　　　　　＼
かえる　【319／13）
　圓　帰る〔返・還〕243帰り34
　麟　帰り道　／　朝帰り　璽帰り　勤め帰り　連れ帰
　　る　デモ帰り　i逃げ帰る　艮帰り17　持ち帰る（も
　　ち帰る）〔持ちかえる〕　行き帰り
　睡1　一帰り（学校～）
國　【1／1】
　　　かえらナ　國　不帰
380　　基＊　　　668
￥　［5fig／14）
　羅　基幹　基金24　基剤　基準〔規準〕56　基石　基礎
　　78墓地13エ基調37基点　基盤36　基部　基本
　　172
　腰一基12（xレベーター2～）
　圏　労基（～局・～法）
△もと　　　【91／2）
　團　基〔元〕
　麟　基づく89
幽　【1ア／12】
　囚　　〔13／10〕　　基滲ミ（金～）　　基淑　　基点三三　　基憲（金～）
　　基督　基次郎　基介　基面　／　定基　理基男
　鰯　　〔4／2〕　　基濁丁　　／　　定基（～田∫）
543　　寄＊　　443
キ　（116／12】
講寄金寄港20寄航寄稿寄宿寄生寄贈
　　寄託11　　寄付51　　寄与11　　寄留
圏数寄屋
よせる　　【75／i5】
　圓　寄せる45　寄せ（囲碁）
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　翻　寄せエサ　寄せつける　寄せ鍋　／　打回せる
　　〔打ちよせる〕押し霧ぜる〔押しよせる〕客寄せ
　　菓寄せ　サヤ寄せ繍騨腰）シワ寄せ　吸い寄せる
　　取り欝せる　引寄せる〔引きよせる〕呼び寄せる
　　〔呼びよせる〕
よる　　 〔213／30〕
　闘　寄る14
　齢寄合い寄り集まる寄りあと（株式用認）　寄り切
　　り　寄り切る　寄りそう　寄倒し　解りつき（寄付
　　き）10締楊用語）寄付くσ1了捌礪〉／　歩み寄る12
　　い略るかけ寄る片寄る北寄り〔珪ヒよ郷
　　高寄り（欄綿謝　立ち寄る10近霜る〔近よる〕　詰
　　め寄る（つめ寄る）〔詰めよる〕　年寄りこ年より）14
　　瀟寄り　東寄塾　左寄り〔左より〕　身寄り〔身より〕
　　右寄り〔右より〕　南寄り13　最寄り　持ち寄る　安
　　回り（四海語）
　腰　　一町り43（中懸～・…三塁～）
鰯　よこす【1／1】寄越す
鰯　▲よせ　【24／3】　害席22／　テレビ寄席　リレー
　　寄席
園　【14／2】
　國　寄居　／　数寄屋橋〔スキや橋〕11
　　　　486　規＊　524
キ　　【514／19】
　騒　規格　規準〔基準56〕規正10　規制104　規劉40
　　規定：1Q8規程　規範、規模141規約　規律　／
　　校規　常規〔常軌〕定：規　薪規45正規18　党規
　　内規　法規
幽　【le／8）
　囚　規　規矩男　規矩矢　規央　規子　／　子規　輝
　　規長規
　　　　757　　喜＊　　274
キ　【28／9】
　鰯　喜歌劇　喜劇17　喜寿　喜鈴（料理醗名）　／　　一喜：
　　（～一憂）歓書艶書　悲喜（～交々）悲薔劇
よろこぶ　【135／5】
　圓　善ぶ64喜び〔歓・慶〕45喜ばしい
　麟　大毒び〔大よろこび〕17　ヌカ藝び
晒　【lll／68】
　　　　　　　　　　　　　　すいとん　囚　〔IOO／6i〕毒一　善一郎　門下　喜久一郎　毒：久
　　夫喜久男薯久子書剣（村上～）喜三郎毒：重
　　喜章　下多　喜太央　喜多代　毒之助　喜博　喜八
　　警平　喜鳳　書昧（～こいし）畜美枝　喜三雄　喜美
　　子　喜美次　喜美代　薯屋武　喜津　喜代治　喜代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　串（趨～棋）
　松　醤江　喜男　書寳　喜圏　喜次郎　警三　喜太
　　郎　奮伴　薯久　毒英　喜栄　／川警濁　州喜多
　胸喜　重喜　章薯　進窟　清警　多書二　多穣：示
　　真喜子　四竃二子　政書美窪　巳奮男　藁醤哉有
　　喜　由喜　撫毒：子　慶醤　圏（警　升慰（灘名））
　翻　〔ll／6）善久井　畜多方　／　宇奮照　久窪　久
　　野州　多憲浜
　　　1663幾。　29
串　【3／1】
　幽幾何
し、く　　 【19／13】
　圃　幾つ　幾ら
　躍　幾重　幾組　幾千　幾多　幾段　幾勉み　幾度
　　　　　　　　　ぶん　　幾人〔いく入〕　幾分〔いく分〕　幾枚
　騒　幾一（～琵蜘）
晒　【7／6】
　囚　幾太郎　幾野　幾久　幾松　幾三郎　幾多郎
　　　　go2　　　≡｝軍？　　　雀84
痢F　　【183／4〕
　躍　揮ごうG職）揮発　／　指揮90　発揮90
ふるう　【1／王】
　圓　礎盤う〔振。奮〕
　　　　三22　　其目＊　　1825
キ【1822／50】
　圓期す・る30
　躍　期間170期限53期艮41期成　期待256期中
　　　　　　　　あか　　（上半欝沖の意）期近（市翻騰）　期末14　／　爾期〔雨
　　季）　　延期51　　夏期〔夏挙12〕　　会期29　　顧τ期35（～的）
　　学期38上期　漁期　工期　後期20今期1i婚期
　　次期10　時期152　下；期　周期　初期35　所；期　薪
　　期　盛期　前期43早期50短期28　長re154　通
　　期　つゆ期（撫醐D　定期112　冬期　当期　嗣期25
　　瓢期（～会）任期35年期　納期　半期26　宋期10
　　満期13　　無期（～懲役）　予期15　　来期
　腰i　一≡期304（胃年～・転換～・ポ｝ナス～）
：ゴ　【3／1〕
　鰯　最期〔最後167〕
　　　　1259棋。83
キ　【83／10】
　繍　棋院13　棋界　棋士16　棋聖、棋勢　棋戦　暗譜
　　棋歴　／　愛棋（～駒　将棋45
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（第9－1表）
1121　　貴＊　　董凄6
dF　（lgg／16］
　麟　貴下　貴嘗　貴鷺　貴公　貴瞬　貴様　貴祉　貴
　　族貴灘8貴殿立党貴妃（揚～）貴費／
　　騰貴
　鷹i　貴一11（～金属・～婦人）
　鷹　兄貴
△たっとい　【董／1】
　闘　貴い〔輌
鵬　あなた　【4／1】　貴女（貴方）
晒　〔11／8】
　囚　〔10／7〕貴河（金～）貴三郎　貴志蔵　貴島　貴
　　子貴宮／　蜜貴子
　幽　〔1／1〕貴州
llOl棄。　120
￥　［115／ll）
　躍　棄却10　棄権15　棄損　棄属　／　遺棄　鷹野
　　焼棄投棄　破棄20廃棄　放棄43
すてる　【5／2）
　闘　棄てる〔捨59〕
　耀　謡い棄てる
1170　　方箕＊　　雀02
キ　　〔43／10］
麟　旗艦　旗手　旗抱（中醸の服装）／　錦旗　軍旗
　　蔵旗11鷹旗10　白旗（～をかかげる）半旗
　鶴　一獅1（曄～）
はた　【47／9】
　三脚6
　麟　旗上げ　旗色　旗頭　旗ざお　旗印（旗じるし）
　　旗本／　赤旗　ムシロ旗
匹璽　〔12／5】
　囚　〔7／4〕旗崎　／　白旗　降旗　義旗
　塵　〔5／1〕旗の台
48G　　器＊　　530
キ　　【52｛｝／38｝
瀦　器官12器具こ機具〕32器材　器物　器用　器童
　　／　火器　花器　楽器34ガラス器　機器25凶器
　　計器20原器（キげラム～）碁器紙器漆器し
　　ぼり器〔しぼり機〕　什器　食器28　神器　石器　臓
　　器　大器　電器46　陶器16　陶磁器　土器　鈍器
　　武器36兵器87便器蒸し器（むし器）名器容
　　器18　　禾畦器　　理器（理｛ヒ学器械）
纒雪　一器〔機327〕106（洗射～・湯沸～・消火～）
うつわ　 ug／】L】
團　器10
i204　　輝0　　93
ギ【3／2】
　麟　輝度（テレビ甑礪の～）輝：竜（～会鋤
力、カミやく　　【48／4】
　闘　輝く35　輝き　輝かしV・
　羅　照り輝く
國　【42／16】
　囚　輝　輝衛　糠男　輝雄　輝興　輝子　輝規　輝彦
　　12輝秀　輝之　／　清輝　國輝　晴輝　光輝　安
　　輝　義輝
99　機＊　2072
キ　　【2B68／75】
　圓　機13（○○を～に・～をうかがう）機（他の～に乗る磯行闘
　蠕　機運19機影　機縁　機会121　機械17δ　機関
　　260機器25機業　機具〔器具32〕機嫌　機構125
　　機材　機首13機種26機床（～廠・中媛の官庁）機軸
　　機銃　機上　機心（荘子の語）機先　機体39　機知
　　機畏11機転〔気転〕　機動34　機内　機能91機帆
　　（～ftR）機微機片（鮭機の～）機密機雷機略
　　／　編み機　逸機　危機78契機11　工機（エ臨機鍼）
　　光機（光学機鋤　妊機10　時機　ジェット機20　しぼ
　　り機〔しぼり器〕重機　勝機　織機10　枢機　数機
　　精機備密機械〉セスナ機　戦機（～熟する）　操機（～乎）
　　待機17　詰め機（ビールの㈱～）敵機　鉄機天機（～
　　を瀧伺する）転機10　電機75　投機12　岡機20　勤
　　機27　ミグ機　無機（～（Sソ）農機　米機27　油機
　　有機（～化学）臨機（～応変）
　腰　一機381（軍用～・事敏～・H航～）一機〔器106〕322（講［～
　　・洗濯～・源動～）　一機（得点～）
　圏　機10（叢芝～・機嫉）
はた　【4／2】
　闘　機’
　躍　機影
1778騎。20
キ　【19／7】
　職　騎士　騎手　騎乗　騎馬　騎兵　／　一一騎（～rm・f♪
　麟　一騎（○～）
囮　【1／1】
　囚門生
一　170　一
　　　　1663　伎　　29
串　〔23／3】
　薩　歌舞伎20緻舞伎界〔かぶき界・カブキ界〕歌舞
　　四通
ギ　【2／2】
　麟　伎楽　／　演伎〔演技30〕（～座・映廼餓名）
晒　【4／1】
　鰯　歌舞伎（～町）
　　　　1三35　　需ll．　　　匪1董
はだ　［lll／18】
團糠劇46
　麟　肌合い〔はだ合い・ハダ合い〕　胱あれ（肌荒れ）12
　　瓶色　BfL掛　肌着〔はだ着〕16脱ざわり　肌身　／
　　あばれ肌（残侠～）荒れ観（アレ朋）木観〔木ハダ〕
　　鮫肌　素肌11　つかれ航　美肌　山肌〔由ハダ〕　弱
　　肌
　瞬　一世（乾性～）
　　　　1289亀人　76
キ　【2／2）
　羅　亀頭　／　満亀（～腔）
かめ　【2／2】
　躍　亀印　／鶴亀
晒　　く72／2i】
　囚　　〔43／17〕　　亀井10　　亀岡　　亀倉　　　亀：二　　　亀次良β
　　滋雨　亀谷　亀徳　亀松　亀山　亀卦川　亀城　亀
　　四　／　池亀　泥亀　万亀四郎　遊亀
　鰯　〔2§／4〕亀有　亀弁　亀戸20　亀川
　　　　1077　　‡奇　　　　125
國　　【125／5】
　　　　　　　さみたま　顯｝　埼玉120　　埼三ヨ三（～古墳群）　　／　　　南埼ヨ三（～郡）
　醐（埼（埼玉）　」奇銀（埼玉銀行））
　　　　460　崎　　556
キ　〔1／1】
　圏　崎陽（～藤）
さき　【4／1】
　圏　一雨（御前～）
晒　　ζ551／9◎】
　囚　〔23§／48〕崎川　碕人　燐出　／　赤鰐　芦崎
　　石崎　磯崎　岩崎11　浦崎　江綺　岡崎　尾崎36
　　唐騎　jlithe20溝崎　菊崎　北崎　黒崎　坂晦　笹
　　晴　塩蒔　篠崎　島崎13　城崎　須崎　高崎　鷹崎
　　　　　　　　　　　　　　　　　キ（貴）～ギ（宜）
　　田崎　　谷崎12　地燐　　飛崎　　中崎　　長燐　　樽崎：　西
　　崎　野鰐　旗綺　浜崎　真崎　間崎　松崎　峰崎
　　三崎18　村崎　由崎43　勇崎　竜峰：和崎
　幽　〔316／42〕　尼崎　伊勢崎　稲村が崎（稲村ヶ崎）
　　魚崎　江ケ崎大峰10　岡崎棉崎　柏購　釜ケ傭
　　上大崎　上木崎　上篠崎　川醗99　剣耀塩崎　芝
　　鐸衛　　杉崎　　洲崎　　須崎　　闘三崎　　盤根縛　　高崎27　　茅
　　ケ崎12　戸崎　毒口＝　長：崎45　磁気　野蘭：　輪回
　　（～富）箱崎　波崎　浜崎　東大崎　枇崎　松崎
　　日傭　購長崎　宮崎38矢崎　山鷲　竜ヶ崎
　　　　1928　　毅人　　12
キ　【2／ユ】
　麟　毅然
熈　【10／4】
　囚　毅　／　弘毅　英毅　誠毅
　　　　1711畿　　25
騒　【25／2】
　鰯　近畿22京畿
　　　　i529　　磯人　　　42
いそ　【3／2】
　圓　磯
　麟　磯つたv・
晒　　【39／19】
　囚　臼6／12〕磯　磯江　磯尾　磯貝　磯崎　磯次
　　磯園　磯野　磯部　磯村／　相磯　小磯
　幽　〔23／7）磯子　磯子台　磯谷　／　有磯　大磯
　　黒磯12平磯
　　　　395　　書支＝＊　　　650
　　　　　　　　　Yギ（638／26】
　麟　　技官　　技芸　　技コニ　　技巧　　 技麟三2　　技手　　技術
　　399叢丁（Xf置所～）技能21技法技量／演
　　技〔演伎〕30球技　競技109　曲技　翻技　試技
　　実技　三寸（～を翌熟する）特技　妙技　遊技〔遊戯〕
　腰｝　一技（個人～）
　鵬　技（技研）技（技術士）／　技研13倣術研究所）
ムわさ“　　【12／3】
　圓　技
　繍合わせ訊返し技（柔選）
　　　1958　　宜0　　1董
ギ　【紹／2】
願　適宜　便宜
一　171　一
（第ff－1表）
晒　【1／1】
　囚　昌宜
1651　　偽0　　3◎
ギ　【27／7】
　羅　偽作　偽証　偽善　偽造　偽名　／　虚偽　真偽
tsつわる　【3／2】
　圃偽る　偽り
1479欺。49
ギ　【48／3】
　繍　欺隔　／　詐歎45不欺（～のカ）
あざむく　【1／1】
　圓　欺く
285　　義＊　　895
ギ【714／45】
團義（～をasんずる）
　麟　義兄　義士　義子　義塾優慮～）　義人（～党）　義
　　弟　義父　義脚　義母　義妹　義務69義勇　義理
　　／　意義54　一一義（～的）奥義　疑義　教義　語義
　　広義講義13仁義　主轟56小義（～に拘泥する）
　　彰義（～㈱儒義仁義：簾越14論義（姻の忠臣～の
　　陪臣）大義（～名分）談義　忠義　定義憩　同義　道
　　義11徳義　二義（～的）不義　名義　律義
　腰　一義悌一～）
　鷹　義太爽　義太夫語り　義太央節
囮　　（181／81〕
　囚　〔179／79〕義　義一　義観　義経（～＃）　義象
　　義晋　義明　義昭　義彰　義篤　義江　義夫　義王
　　義男　義雄16　義臣　義和　義賢　義清　義子　義
　　貞　義目　義治　義重義三　義孝　義高　義隆
　　義武　義達　義次　義経31　義輝　義敏　義締　義
　　長　義之丞　義之助　義ノ花　義信　義法　義徳
　　義範　義憲　義旗　義彦　義久　義秀　義人　義弘
　　義紘　義博義正　義雅　義美　義也　義康　義之
　　義行　義郎　／　昭義　哲義　一義　勝義　兼義
　　邦義　隆義　武義　忠義　俊義　知義　直義　猶義
　　信義　弘義　福義　正義　頼義　翻（丸義（店名））
　鰯　　〔2／2〕　1頓義（～県・中圏地名）　妙義
607　　疑＊　　373
ギ　［2fi2／12】
　麟　疑義　疑獄　疑似　疑心（～暗鬼）疑点　疑念
　　闇69　　擬…惑25　　／　　懐疑　　質疑36　　半疑（学儒～）
　　疑56
うたがう　【171／4】
團　 疑iう23　疑V、139疑わしい　疑わしげ
1306儀。73
ギ　【71／11）
　闘魚（納釆の～）
　圏　儀式　温感（～兵）　儀礼　／　婚儀　祝儀　葬儀
　　31難儀　余儀15（～ない）礼儀
　　　一儀（地球～）
囮　【2／2】
　三儀我／　光儀
三651　　戯0　　3◎
ギ　【27／6】
　1翻　戯薦　戯麟12　戯劇　戯評　／　愛戯　遊戯〔遊
　　技〕
ゲ　【1／1】
　麟　戯作
臨　いたずら　【2／1】悪戯
1928　　擬0　　12
ギ　【12／4】
　麟　擬音　擬人　擬装　／　模擬
三289　　犠0　　76
ギ　〔76／4〕
　露　犠牲56
　醗　犠（犠打）／　犠打　犠飛14
53議＊　3◎23
ギ［3923／46】
團議（～を経る）議す・る
　圏　　議案10　　議院14　　議員250　　議会188　議決14　　議
　　：事17議場議席3G議題40議長233　議定（～翻
　　議了議論31／異議会議717閣議117協
　　議230決議104建議　抗議79合議参議12（～暁）
　　衆議19（～院）審議461　先議　争議10代議80ぐ～th
　　一即　討議125　党議　動議　評議2◎　不可詮議
　　不思議52謀議　論議80
　醗　議運（謹畏運鴬婁員会）　区議　県議　市議　商議所
　　傭x会議所）村議　町議　都議　／　一議（○○県～）
???キ??
［瑠一
1077　　菊。　　125
142／14］
菊
菊花　菊畑　菊胸10 菊窟士倣館名）　／　東菊
　　晒の鋤　えり菊（店名）黄菊　白菊　ダイヤ菊（酒の鋤
　　野菊〔野ギク〕晩菊（小説の題名）
　麗肇　菊一（～人形）　／　一二ぐ除史～）
囮　　【83／32】
　囚　〔79／29〕菊　菊枝　菊衛　菊夫　湿生　菊男
　　i菊雄　菊子　菊五郎　山崎　i菊三郎　菊島　菊四郎
　　菊田14菊竹　菊池　i菊地15菊永　i菊根　i菊之助
　　菊馬　菊間　菊村　菊谷　／　円山　俊菊　賛菊
　　チ代菊　二二
　國　〔4／3〕菊川　菊問　菊屋橋
　　　　1778　　変翁　　　20
匹璽　【20／1】
　國　麹町20
　　　　462　　着「0　　554
串チ　【8／4〕
　麟　吉霞　吉長（～丸）吉例　／　大吉～～丸）
ムキツ　【3／2】
　羅　轡報／不吉
よし　［i／1〕
　翻　吉定：（～丸）
囮　〔542／161】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑちじ囚　〔451／144】 吉右衛開　吉三郎幽吉三（St～）　吉次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ　ら　　吉二郎　三蔵　吉之助　吉兵衛　吉弥　吉郷　吉良
　　吉井　吉浦　吉男　沓醐　吉金　吉賀　吉ノ珪15　吉
　　　　　　　　　　　　　　よし　じ　　国　吉五郎吉阪書沢11吉次吉ee　64書武
　　吉太郎　吉忠　吉敏　吉永20吉成　吉野　轡之輔
　　吉展10吉典　欝紀　吉羽　吉花　吉原11吉春
　　吉洋　吉正　吉政　吉松　吉晃　吉宗　吉邨　吉村
　　12吉本　吉行　／　浅吉　有吉21稲吉　岩吉
　　卯吉宇吉27梅誉英吉栄吉一吉金吉鎌
　　吉　熊吉　恵書　兼吉　健吉　賢吉　憲吉　謙吉
　　健吉郎　孝吉　幸吉　晃吉　三吉　脩吉　重吉　潤
　　吉　正吉　畠吉　昇資　祥吉　淑書　将吉郎　借書
　　　　　　　　　　　　　　　　すれなぜ　　ナえよし　　真；書　三吉　二刀　成轡思（～漁　末書　末吉　成
　　吉　清吉　千吉壮吉宗吉惣吉座右吉大吉
　　　　　　　　　　　　ぬナみち　隆吉　太賀吉　多吉郎　武吉経吉　悌吉　提吉
　伝欝　寅吉　三吉　長吉雷　南吉　春吉　久吉　秀
　　　　　　　　　ぷ　ち　　吉　欝吉　弘吉　武吉　文吉　畠吉　政吉　松吉
　　万吉　光吉　已之吉　美代吉　茂吉郎　：本吉　弥吉
　祐誉　勇吉　雄書　遊吉　諭吉　要吉　毒吉　与惣
　吉　梛吉　竜吉　隆吉　良轡　亮吉　遼吉　練書
　　○書　醐　（轡　山吉（tr名））
國　〔91／17〕吉祥寺43審祥三寸　吉祥院　吉拷
　吉閏　吉野欝羽吉原11／秋吉上末吉神
　　　　　　　　　　　　　　　ギ（偽）～キャク（却）
　　吉　薪吉厚住吉　東住吉　日吉　福吉　二士三田
　　　　i448　　喫0　　53
キツ　　【53／4】
　圓喫する
　鶴　喫煙13喫茶34／　満喫
　　　　1034詰。　路9
キツ　【4／1】
　瀾詰問
つま1る　【19／8】
　翻　詰る
　麟　息詰まるG騒づまる〕押諮る〔押しつまる〕金詰
　　り　手詰まり　煮詰る〔煮つまる〕　行詰り〔行きづ
　　まり〕　行き詰まる（ゆき詰る）〔行きづまる〕
つむ　【6／3】
　團　詰む　詰み（将棋）
　麟　即詰み（将駒
つめる　【197／21】
　團　詰める　詰め　詰めろ（将婁）
　翻詰合せ27詰めかける　詰め機（ピールの鋤～）詰
　　め込みこつめ込み〕　営め所　詰め寄る（詰めよる）
　　〔つめ寄る〕／　追詰める〔追いつめる〕大詰め18
　　思詰める〔思いつめる〕　カゴ詰め　衡詰（カン詰・
　　かん詰）19　すし詰め　三舞め　東詰め（○○橋～）
　　ヒザ詰め（～鱗粉　難詰（ビン詰め・びん詰）袋諮め
　　〔袋づめ〕
　腰一躍（容器～・○字～）
広璽　【3／2】・
　囚　〔2／1〕橋譜
　鰯　〔1／1〕橋詰
　　　1460　迄　　52
まで　ζ52／1】
　翻　蓬52
　　　　1958橘人ll
匹照　（11／5】
　囚　〔ア／4〕　橘　橘ノ縫　橘閏　／　大橘
　鰯　〔4／1〕　橘（～町）
　　　1247　　去liO　　86
キャク　【S6／12】
　翻　i却下　／　閑却　棄却10　焼却　二二12　阻却
　　（灘甥濡）退却　脱知　売却23　返却　没知　八部
　　23
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（第∬一1衰）
570　客＊　417
カク　【43擁】
　圏　侠客（きょう客）剣客賓客旅客36
キャク　【37好32】
　圓　客129
　願　客足　客員　客演　客観　客室　客車　客人　客
　　席13　客船　客種　客分　客間　客待ち　客用　客
　　寄せ　／　相客　祝い客賃客　観客30　顧客　乗
　　客62　常客　酔客　スキー客　接客　船客　珍客
　　泊り客来客
　腰　客一（～名義）／　一客69（観光～・融融～）
1017　　脚。　　I46
カク　【V1】
　羅　脚気
ムキャ　【2／1】
　腰　行脚
キャク　【総7／13】
　繍脚光　脚色19脚部脚本96脚力　／橋脚
　　健脚　三脚（カメラ）失脚　馬脚　飛脚　立脚（～する）
　腰一義（○～・いすの鋤
△あし　【5／2】
　直｝　脚〔足131〕
　鑛　両脚〔両足〕
囮　【1／1】
　國　出品
855　　逆＊　　2雀3
ギャク　〔2eg／21】
　圓　逆105（～に・～の）
　麟　目打ち（レスリングの披）　逆境　逆クロス（～のシx＿ト
　　を放つ）逆行　逆光　逆ザヤ（経済用緬　逆襲　逆上
　　逆説　逆先（騰）逆調（景気～）　逆手　逆転48逆
　　ドミノ（～境象）　逆入（～光）　逆戻参（逆もどり）　逆
　　用　逆流　／　反逆
　腰　逆一14（～効果・～臓鮒）
さか　【3／3】
　圓　逆さ
　麟　逆うらみ　逆立ち〔さか立ち〕
晒　〔遷／1】
　鰯　逆州
1878　　虐。　　l5
ギャク　【15／5】
　圏　虐殺　虐待／　悪虐　残虐　暴虐
55　九＊　2957
キュウ　　〔2571／8｝
　躍　九官鳥　九死（～に一生）／　馬鞭（＆名）
　翻　　九2323　　九一ト124　　九千54　　九穫ぎ66
　幽　九中（薮無～）
ク　【5／3】
　躍　九分（～九ss）九厘（九分～）／　三三九度
ここの（っ）　【207／2】
　翻　九199（～鋤　九つ
匹璽到　　【174／26】
　囚　〔20／14〕　九　九七郎　九条　九寿子　九副本
　　九郎　九朗右籍門　九重／　寛九郎　十九　宗九
　　郎　唐九郎　藤九郎　緑雨
　鵬〔154／12〕福江（暢地名）九州73九竜　九々瀬
　　九十九墨　九条　九谷　九段24　九段下　／　北九
　　州41（～宿）　醗（九（九州）　九大（九廻大学））
592久＊　390
キLウ　【5§／6】
　鯖　永久26／　恵久（～St）建久（年鞠　覆久11　梼
　久　耐久11
ク　【3／2】
　繍　久遠
　闘　窟久娘（酒の銘）
ひさしLs　【45／喋】
　圃　久しい
　翻　久方（～ぶり）久しぶll　38　久々（久びさ）
囮　　［286／108】
　囚〔200／71〕久久造久兵衛久我久慈久野
　　久保久保wa　12久美久美子久米久米照久
　　璽子　久井　久枝　久衛　久男　久雄　久F5久吉
　　久子　久敬　久尊　久武　久常　久利　久留　久
　　共　久大　久成　久乃　久借　久治　久星　久松
　　久光　孟宗　久弥　久之　／　耀久　附久津　幾久
　　大久保27　和久　金久保　喜久一一一・一郎　紀久雄　毒久
　　夫　喜久男　喜久子　木久蔵　倉出　古久根　小久
　　保佐久問茂久正三久助久忠久笹久豊
　　久　長久保　東久纒　英久　正久　松久　康久　良
　　久警久義久椀久
　囲〔86／37〕久ケ原久我山久塞　久喜新　久慈
　　久代　久比里　久米　久里浜　久留米　久松　／
　　安久韻　牛久・大久野　大久保11尾久　上阿久津
　　上屋久　喜久井　北佐久（～郡）　佐久　佐久聞　漸
　　大久保　津久井　津久濁　津久見　竃久　長久保
　　頭大久保　齋久保　東大久保　東久留米　蜜久出
一　174　一
舟久保　南佐久間　寓久保　屋久
735　及。287
串＝ウ　【181／6〕
　願　三指　遡及　追及105　波及　普及57論及
および　【44／1】
1圃及び44
およぶ　【44／1】
　闘及ぶ44
およ｛暮εす　　【17／1】
　圓　及ぼす17
囮　【1／1】
　囚及川
i547　　弓皐　　40
中ユウ　【4／1】
　翻　弓道
ゆみ　【9／4｝
　鷹　弓
　翻　　弓なり　　弓弓長（EPtme～月）　弓矢
晒　【27／7〕
　囚　弓　弓削　弓枝　弓霞　弓野　／　小喝揚真弓
　　14
1166　　丘。　　1◎3
キュウ　【7／3】
　圏　丘陵／砂丘
　腰　一丘（火m～）
おか　【19／1】
　圓　丘19
國　　【77／29】
　囚〔i5／6〕丘／浅丘朝丘倉丘月丘雪丘
　圃〔62／23〕丘珠／梅ケ丘　希望が丘　綱ケ丘
　　桜丘霜ケ丘　溶由ケ丘15高丘千歳ケ丘つく
　　しが丘　鶴ケ丘　鶴見ケ丘　東ケ丘　東希望ケ丘
　　雲雀ケ丘　ひばりケ丘　松ケ丘　緑ケ丘南ケ丘
　　向丘武蔵ケ丘桃丘薫合ケ丘
807　　1iヨ＊　　242
キュゥ　【242／27】
　圓iH（～の瑚）・
　躍　　旧家　　旧型　　購株　　lff　tW：（～使用権・法pars語）　IM館
　　iβ居　IH式　IN制　旧姓　IN跡　IH態（～依然）IHダ
　　ウ18（磯用語）IH知　旧道　旧年　IH版　飼夫　i臼
　　聞　瞬友　照来／故瞬　薪i日　衡降3◎
　腰l　i日一146（～陵軍・～正月・～勢力）
　　　　　　　　　　　　＊ヤク（客）～キユウ（朽）
幽　1日夕G日缶搏門学校）jH　PaBits中掌）
　　　584休＊　399
串ユウ　【2S6／28】
　圃　休す（万慕～）
　躍　休演　休暇26休会　休挙　休刊　休館休業
　　休憩37休校　休止　休P19休揚　休職　休戦21
　　休息　休題（閑話～）休養21／　帰休　週休　代休
　　三体47　　禦i休24　　灘く（～財鷹）　　連休22
　翻　運休　回報瓦全休暇）捌休（○翻休暇闘勤
やすまる　【2／1】
　圃休まる〔安〕
やすむ　　［12§／9】
　翻休む47休み21
　騰　夏休み39春休み　ひと休み　昼休み10冬休み
　　骨休み
　腰　一休み（正月～）
やすめる　【1／1】
　騒骨休め
匹璽　【1／1）
　囚休武
l135　軽重　質H
串iウ　【8G／12】
鵬　吸引　吸気　吸血　吸収42吸塵　吸水　吸着
　　吸虫（怯血～♪吸入　吸欝（～薦用、吸盤　／　呼吸17
すう　【31／9】
團　吸う13
麟　吸い上げる　吸いがら　吸込（～カ）　吸いこむ（吸
　　い込む）吸い取る（吸いとる）　吸い残す　吸いも
　　の　吸い寄せる
840　i髭及0　　219
あつかう　【2｛9／9】
　圃　扱う63　扱V、39
圏扱い高　扱店／取扱い69取り扱う（とり扱
　　う）19荷扱　ボール扱VY～がうまい）
　腰　　一睡V、23（マ¶マ子～・例ク多～）
1goδ　　朽。　　I3
キュウ　【12／2】
圏不朽老朽
くちる　【1／1】
　圃朽ちる
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（第狂一1…表〉　　，
　　　　329　　求＊　　763
キュウ　【424／11】
　翻　求愛　求刑26　求職　求人16　求竜（～堂）／
　　希求　請求90探求〔探究26〕　追求26　要求255
　　欲求
グ　【2／1）
　圏　野遊
もとめる　【334／4】
　騰］求める284　：求め42
　麟追い求める　買求める
囮　【3／1】
　囚求馬
426　　究＊　　610
キュウ　【SO3／6】
　講　究極　究明26　／　学究　研：究540　探究〔探求〕
　　26追究
晒　【7／2】
　下層究一郎
1186泣2　97
串ユウ　〔1／1）
腰　畳泣
なく　　【曾6／15】
　圓　泣く〔鳴・嚇〕76泣かす
　麟　泣き落し　泣き声こ鳴き声〕　泣き購ぶ（泣きさけ
　　ぶ）〔なき麟ぶ〕　泣きじゃくる　泣き疲れる　泣き
　　つく　泣き虫　泣きわめく　泣き笑い／　うれし
　　泣き　：男泣き　もらV・泣き　；夜：泣き
274　　急＊　　938
1P　zaウ　【83S／48］
　［藍≡封　　急76（～な・～に）
　驕急カーブ急きょ（急遽）　急激3エ　急減　急行56
　　急「露　急死　急襲　急所　急紳16（市構用語）　急進10
　　急性　　念戦　　恵送　　急造　　急増26　　愈遠47　　急牽云
　　急テンポ　急騰　急派（～する）急揚　急迫　急坂
　　急ピッチ12急病　急変　急報　急務15急落1《
　　急冷／応急　緩急　救急15緊急90早急56
　　山勢　性急　短兵急　不急（不饗～）
　腰　急一22（～騨・～角度）
　幽　急（急性）／　小田急41　準急　東急69　特急56
　　阪急70
も、そく“　　【質｝2／5】
　圓　急ぐ91　急ぎ
麟　急ぎ足　／大急ぎ
膣i一急ぎ（利食い～）
506　　級＊　　486
キュウ　【484／23】
　圃級
　鐙　級長　級別　級友　／　下級　階級41各級　挙
　　繊1　　原級（～すえ醗き）　　高級151　　初級10　　上繊3
　　進級　中級　低級等級　隅級（～生）　岡級（その階級
　　の意）弩級鰹～）特級プロ級爾級
　翻一級182個際～・フライ～．○トン～）
職tt【2／1）
　鰯更級
圭761　　糸耳0　　21
キュウ　【21／4】
　1翻　糸ii・察（工人～隊・中国文革時の紐織）　糾弓単　糾明　　／
　紛糾16
412　　宮＊　　630
キュウ　（48／11ユ
　麟　宮詞（漢詩の一体）宮中　宮廷　宮殿23／王宮
　　子宮出汁（レニンダラー粉鰍）迷宮離宮
　睡iv宮（…yゼ～）
　幽　富相（寓内火臣）
ク　【18／1】
　綴　宮内18（～rc）
クウ　【2／1）
　鰯　内宮
グウ　［36／9】
　臆　富霧　／皇欝ぐ～醤察）神宮11遷宮　中宮菓
　　宮本宮（熊野～大筏）竜宮（～蜘
　腰　一宮10（pa：pa・～）
み」や　　【59／3）
　観］　宮47（～さま）　宮（お～）
　騒　　宮一（～大工）
瞳｝　【暴7§／86】
　囚　〔1纒／46）　宮井　寓入　笹蟹　笹蟹　営川15　窟
　　木　宮城　宮口　窟坂　富崎18　宮沢10　宮下　宮
　　島宮代宮添宮園富霞15宮地宮永宮野
　　宮之原　宮原11宮聞　宮前　宮本30宮脇　／
　　　　　　　　　　　うしろく　　明宮　一の宮　今警　後宮　宇都営　梅宮　大宮
　　加宮　清宮　小宮　小宮山　照宮　新宮　神宮　貴
　　宮　武欝　照宮　二嘗　松欝問欝
　匠襲　　〔292／40〕　　宮内　　宮浦　　「謹ぎノ涯　　窟城41　　宮久保
　　宮古24寓叛　欝崎38宮里　竃沢　三下　富園
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キュウ（求）～キョ（去）
宮田　宮地　宮津　宮伝　宮出　宮戸　宮の坂　宮
原宮前宮益宮発／一一宮今宮宇都宮32
梅窟　大宮381　北富城　鷲宮　参宮橋　薪宮　神
霞50神宮橋　神窟前　水天宮　雀宮　醤乱曲　蜜
士宮　本宮
883　　救＊　　194
キxxウ　【145／11】
　瞬　救援32救急15救護　救国　救済12救出10
　　救助49　救世（～軍・～主）　救難　　救命（～ボート）　救
　　ライ（インド～センター）
すくう　〔4§／3〕
圃救う37救い11
　麟　救v・米（お～）
379　　球＊　　　674
串ユウ　【S26／47】
　團　　球（～の体澱）
　鵬　球威14球宴　球界　球技　球菌げドウ～）　球形
　　球面（忠犬のもじり）球根球輿疎質球婦81球
　　審　球速　球団13／　逸球　眼球　血球　誤嚥（ゴ
　　ルフ用語）亥子球剛球四球40死球13始球ぐ～式）
　　四死球　初球12水球　制球10送球14速球：29
　　打球　待球（～…搬・野球）車球14　地球41　直球11
　　鷹島11電球　投球22熱球　配球（野球）　半球傭
　　～）万球（～堂）飛球　返球　野珈96落球
　屋甕　　一球37（変｛ヒ～・舞ぎ一～）
△たま　【2▽4】
　［翻　球〔玉・弾〕17
　驕　つり球（野球∫鷹）ボール球
　懸　　一球〔ヨ三21〕（隅周～♪
晒　【27／2】
　囚　〔匪／1〕　球子
　幽　 ．〔26／1〕　　琉球26
581　　叢i合＊　　4G2
キュゥ　【398／32】
躍給源（ビタミンの～）給仕給食：17給水17給湯
　　給付19　給独　給毒δ6　給料17　／　恩給　供絵57
　　A＄910　公給（～績収鞠　高給　支給30　自給　受給
　　r～麹　需給22　週給　女給　昇給　低給高給（王族
　　年金の～）軒高　配給22補給39　俸給　本給　無
　　綜6有給
　腰　　一二26（初任～・懸定～）
　圏　発給（発行紹付）
たまう　【3／1】
　闘給う
晒　【1／1】
　幽　飛田給
1857　　窮。　　I6
キュウ　【16／6】
1麹　窮屈　窮状　窮地　窮追　窮乏／　匿窮
1813　臼　　18
二二　【18／7】
　囚　〔1§／2〕　臼共　臼閃
　醗　〔8／5〕　臼粋　臼田（～町）／茶臨～猛）東欝杵
　　羅灘
1753　　勉馨　　　22
キュウ　（3〆1】
　麟　鳩居（～堂）
はと　【2／2】
　圓　鳩
　麟　東回（tt名）
圓　【誓／5】
　囚　　〔韮3／2：｝　i｝藩一卜　　瓦騒山12
　鰯　〔4／3〕　鳩ケ谷　鳩ノ巣　鳩森
906　　牛＊　　183
ギュウ　【135／14】
丁年皮（牛革）21牛なべ（～醗）牛肉16牛乳80
　　牛馬　／　怪牛　元4・碗需～）水牛　醐牛　肉牛
　　乳牛　和牛
　露墾　4ニー（～ひき晦）　／　 認牛（磨用～）
うし　【24／6）
　闘　牛19
　臨　牛追い　／雄牛　子牛〔子ウシ〕雌牛
　腰i一集（去勢～）
晒　【24／11】
　囚　〔f癖／7〕牛照　牛塚　牛揚　牛丸　4抽　牛若丸
　　／　土牛
　鰯　〔w4〕牛久　隼込　隼堀　牛渡
　　　　622去＊　356
キm　〔129／10】
麟　虫私（鋼天～）宏就　虫勢　去年53　／　帰…叢来
　　（～図）；死虫48　辞玄　除玄11退蓑　撤去
凝　【119／1｝
鵬　過却エ0
さる　　【1遷7／15］
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（第H－1表）
　團　まiる50（～OS）　去る（台風が～）
　鰯　罎き去り　消え去る　崩れ去る（くずれ玄る）過
　　ぎ去る（すぎ去る）立ち去る〔立ちさる〕つれ玄る
　　とり誤る（二二る）逃げ虫る　ぬぐい去る　走りi去
　　る　幽玄り（昇給の一一部を蓬し引く意）持去る　忘れ去る
　　　　752　　髭藝0　　277
キョ　【275／22】
　躍　巨億　芭額　臣漢　臣艦　巨鯨　臣視　臣獣　巨
　　匠19　巨入162　巨星　巨石　鼠象　疑像　巨体
　　巨大39　巨鳥　巨塔　巨頭　巨費　巨編（巨篇）巨
　　砲
　醐　　巨13ぐ臨人軍）
おおきな　【yエ】
　闘　巨きな〔大336〕
囮　【匪／1】
　國　北臣摩
　　　　764　　　居＊　　　271
キョ　【13e／14】　　　　　　　　　．　　　．
　鵬居住19居城　居留　／　隠居　1日居　鳩居（～
　　堂）穴居皇居23新居　住居23　転居　同居17
　　入居22旧居
コ　【1／1】
　鑛居士
いる　【108／17】
　画居る12
　圏　居合い（～抜き）居敷き（～当て）居すわり　居すわ
　　る　居そうろう　餐所　居値る　居眠り　居残り
　　居残る　居問27／敷居芝居45伸居
　腰　居一（～構所）／　一居（留守～）
おる　（9／ll
　團居る
’121giE111　［25Al］
　囚　〔17／7〕居島　／　一二　鳥居10長居　広居
　　松居本居
　國　〔9／4〕大鳥居　中居　凝居浜　寄唐
　　　　1i3。拒・90
キョ　【83／2】　　　　　　　　　　　　　、
　懸　拒絶振否82
こばむ　白／1】
　圃i腹む
　　　　968拠。1　62
キョ　　【88／7】
　躍　拠出〔きょ出〕拠点27／根撫25準拠　占拠
　　20本拠論拠h　（73／i）
　蹟誕拠73
よる　【1／1】
　團拠る
　　　　435　　挙＊　　595
キョ　　 【588／16】
　驕　挙家（～離村）挙国　挙式12挙手　挙党　挙動
　　挙兵　／　一挙31快挙　検挙23再挙　推挙　選
　　挙501壮挙　暴挙　列挙
△あげる　【7／1】
　圓挙げる〔上76・揚〕
　　　　1594　　虚。　　36
キョ　【27／12】
　圓　虚（～を突く）
　圏　虚栄　虚偽　虚々（～実々）虚構　虚弱　虚錦　虚
　　勢　虚脱　／　空虚謙虚　廃虚
xe　（3／2］
　臨虚空虚無（～鋤
むなしい　【1／1】
　圃虚しい
翻　はったりや　【2／1】虚喝漢
晒　【3／i】
　囚虚子
　　　　740　許＊　285
キョ　　　【168／6】
願9阿76許認可許容／特許31認許可免
　　許57
もと【2／2】。。。と．
　圏　国許其許
ゆるす　【108／2】
　闘　許す106許し
鵬　いいなずけ　【2／1】許嫁（許婚者）
國　【5／2】
　画論許斐
　　　　1247　　轟i巨0　　86
キョ　【86／1】
　翻距離86
　　　　1209　｝rcA　92
すえる　【92／4】
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闘据える
鵬　据醒き1〔すえ置き〕73据置く（据えおく）15／
　睨み据える
1005　魚＊　15◎
ギra　【61／16）
　圏　魚価　魚介　魚具　魚群　魚形（～水鋤　魚種　魚
　　信（釣羅♪魚族　魚道（釣用蕗）魚雷　魚類　／　金
　　魚鮮魚12大魚
　腰　一応20（燃｝～・冷凍～）
　幽　魚探（魚群探知機）
うお　【10／5】
　團　魚
　羅　魚河岸　魚の霞　／　川魚
　腰　魚一（～市場）
ムさかな　【64／9】
　翻　魚〔謝56
　麟　魚とり　魚箱　魚別　魚屋　魚焼（～あみ）／　小
　　魚〔小ザカナ〕　煮魚
　翻一式（て蟻～）
な　【2／1】
　麟　岩魚
翻　かつお　自／1】松魚〔鰹〕
晒　【12／9】
　囚　〔7／4〕魚住　魚津　魚菜　魚逢
　幽　〔5／5〕魚崎　魚津　／　糸魚邦　北魚沼　大魚
　　（～謁）
792　　御。　　249
ギva　【33／10】
　圓　御する
　購　御意　御苑　御座　御璽’御者　御物　／　制御
　　11崩御　防御
：ゴ　　【133／7】
　躍　御所12御仁御前〔ご前〕御殿　御免〔ご免〕
　　　そ卸一103（～用・～婚礼・～詠歌）
鷹御座る
お　【15／2】
　　　御：召〔お召〕（絹織物）
　　　御一14（～徳用・～年寄）
おん　【8／2】
　繍　御大
　　　御イ～社）
み　【9／3】
　　　　　　　　ゑやナるどニろ　　　御禽（～さ幻　御息所
　圏　御一（～気色）
　　　　　　　　　　　　　　串蕊（臣）～キョウ（瞬）
IZee　［51／22）
　囚　〔7／6〕御影　御木本　御手洗　御船　御幸　／
　　土御門
　　　〔麟／16〕御徒町　御茶ノ水〔お茶の水13〕　御成
　・（～Ut）御前（～鋳）御室　御殿（～町）御殿場14　御
　　殿山　御影　御蔵（～勘　御正ζ～町）　御園　御爵
　　御船／　大御神　N御碕
798　漁＊　246
ギョ　【207／16】
　瞳　　乳魚獲13　　拷亀期　　漁業74　　乳魚区　　漁港　　婁魚揚　　漁船
　　78　漁村　　漁葺…　漁網　　漁労（～作業）　／　　農三盆
　　農由漁村　半漁（離艇～）
　翻　漁協（漁業協同組合）／　漁べ～心組）
リョウ　【39／17】
　三農
　麟　漁師　アユ漁　カニ漁　禁漁　鯨漁　静漁　出漁
　　10盛漁（～期）大漁　タラ漁　不漁　ブリ漁　豊
　　漁　マス漁　密漁
腰一漁（はえ．なわ～）
1761　　凶0　　21
キNウ　【21／6】
翻　凶悪凶器 凶行〔兇行〕　凶作　凶刃　／　元凶
158　共＊　1489
串ヨウ　【1185／33】
　腰　共栄　共益　共演〔協演〕30　共挙　共感18　共済
　　共催11共産268共存35　共著10　共通71共闘
　　39共岡393共鵜　共謀共鳴　共有　共用　共
　　立共和78／公共100三共25（社名）
　幽　共供産党）／　共晶（共晦i券）　共販供徽売）　属
　　共（～合作）桂共（祇会党と共産党）瀬瀬ぐ～…蟻響）　全共
　　達　　目共21　　反共17　　防共　　容共（～激二二）
と噛　【79／6】
　圓共に37
　翻　共かせぎ（共稼ぎ）11共倒れ　共窃　共働き
　§墾　一汁26（送料～・三泊2食～）
幽　　【225／2】
　囚　〔1／エ〕久共
　國　　〔224／1〕　　幽　（中共224）
1334　　霞畦0　　69
キョウ　【2／1】
贈　絶餌
さ（ナふミ　　【§7／5】
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（第ll－1表）
　圓　麟ぶ49　叫び10
　麟　鱒ぴ声〔さけび声〕　／
　　きさけぶ〕呼び叫ぶ
圭356　　狂0　　　66
泣き瞬ぶ（なき瞬ぶ）〔泣
キョウ　【42／16】
　翻　狂歌　狂気　狂喜　狂犬　狂劇（京剛のもじり）　狂
　　言13狂詩（～曲）　狂女　狂人　狂騒（～齢　狂奔
　　狂乱　狂瀾（～口幅　／　熱狂　発狂
　睡i一読（欝出～）
くるう　【29／5】
　闘狂う12狂い
　圏　荒れ狂う　番狂わせ　物狸い
國　【4／1】
　囚狼四郎
27　京＊　41　Ol
キョウ　【52／8】
　盤　　京劇　　／　　り尋｝京12　　古京　　在京　　」二京25　　大京（～
　　朋発・栓名）入京
　腰i一京（平愛～）
職　　【尋§49／42】
　囚　〔37／13〕京　京一郎　京子　京極　京介　京太
　　郎　京塚　京松　／　左京　薪京　東京（～ぼん太）
　國　　〔4経12／31〕　　京22　　京都204　　京菜　　京橋38　　京城
　　／右京　二丁院　上京　左京　下：京　薪京極　大
　　京　中窟26（～高校）東京3223　中京（～⑳　南京
　　酉京極　文京109北京195幽（京響（京醐挾麟i団）
　　京大34（京都大学）京王58京畿　京滋　京成27京
　　帝（京王帝都）京阪　京阪神　京浜30京浜葉　京葉）
458　供＊　557
キョウ　【252／13】
團　供する
　鵬　　供応　　供牽会57　　供血　　供出　　供述11　　供託　　供米
　　供与11／　既払（～翻　試供（～品♪　自供42　擾供
　　i16
ク　【4／2】
麟　供物供養
そなえる　【2／1】
　團　供える
とも　【29§／5】
　圓　供〔伴〕rお～）
　麟　供頭　供まわり　供奴
　鷹　子供〔子ども253〕293
206　　協＊　　l194
キMウ　【1194／40】
　圏　協栄（赴名）　協演〔共演30〕　協会244　協議230
　　協業14　協賛16　協商　協奏13（～曲）　協団（漫画～）
　　協調25協定：142　協岡19　協約　協力314　協稲
　　儀名）／三協儀名）薪協（～難会）妥協45大
　　協（往名）大協和縦名）
　囲　協（協勅・筏名）／　三組（跡瓶舎）　運協（運動鰯議会）
　　漁協（漁業協間組合）経協（経営嵩騰議会）　原水協　潔大
　　協（国立火学協会）生協　全銀協　全品協（全囲膏少年藪化
　　協議会）体協11道労協（北海道労鍾脇識会）三三（～学園）
　　H青協（H本青年団協議会）　農協27　バネ協（パネル篤業協
　　ma組合）　紡協（紡綴鶴会）　陸協　労住協　／　一協24
　　（復帰～・H米～）
652　　況0　　335
キ　raウ　【335／16】
　綴　海況　概混王3　活況10　業況　近況11景況　規
　　況　好況18作況　市況29　実況　商況　状況（情
　　況）102　盛況13　戦況10　不況100
1376狭。63
キョウ　【4／2】
　麟　狭サク倣窄）狭心（～症）
せまい　【53／2）
　團　狭い52
　1鋼　手狭〔手ぜま〕
幽　　〔6／4］
　　　　　　　　　　　　　　あ　き　國　狭肉　狭由湖（～駒　／　厚狭　若狭
950恐。167
il　mウ　【70／6】
鰯　恐かつ25（恐喝）恐慌　恐妻　恐縮　温品31　恐
　　竜
おそれる　（77／4】
　圓　恐れる〔怖。擢〕36　恐らく　恐れ〔怖〕36
翻　恐れ入る
おそろしい　〔29／3】
　腰］　恐ろしい16　恐ろしげ　恐ろしさ
1761　　恭0　　　21
キョウ　［3／1】
　麗　恭順
麗　【18／12】
　囚　恭一　恭子　恭二　恭次　恭二郎　恭助　恭太郎
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キヨウ（狂～境）
恭之助　強磁　／　允恭（～天皇）忠恭　行恭
1081　　月勾留　　124
キョウ　　 【13／4】
　圏　胸奥　胸部　／
むね（むな）　【望鐙／7】
　圓　胸97
　翻　胸毛　胸まわり
　腰　胸一（～舞用）
國　【1／1】
　囚　胸嘉
前胸（～部）度胸
胸もと　胸やけ　／左胸
1434　　　脅0　　55
キsウ　【52／2】
　躍　脅威29脅迫23
おびやカ、す　　【3／1】
圓　脅かす
112　　弓婁＊　　1927
St　mウ　【918／40】
　驕　強鷹　強化224　強熱　強健　強権（～に屈する）強
　　羅　強行30　強硬63強豪　強国　強妻　強者　強
　　弱　強襲　強心（～剤）　強擾（～する）　強要晦2　i強壮
　　強打14　強大　強調147強敵11強電　強度　強
　　撚（～細甚忠肌着）　弓虫風21　強兵（霧磯～）　強防（～する・樗
　　棋）強要　強力92　強烈21／　がん強顧蜘　最
　　強　精強　増強44蜜強　勉強125補強
　圏　　弓重ミー（～携涙）　　／　　一函ミ12（Oパp・一セソF～）
ゴウ　【5§／4】
　麟　強引14　強情　強奪　強盗40
△しいる　【4／1］
　闘　強いる
つよし、　　【二338／19】
　團強V・639　強がり　強さ31　強まる7Q　強昧（強
　　み）10強め（強目）強める62
　翻　強気43　強腰　強火　強含み14繍鵬鷹鋤　／　心
　　強い　力強い15力強さ　根強い29　粘り強い（ね
　　ばり強い）粘り強さ（ねばり強さ）
　腰　強一（～調子）／　一強い（忍謝～）
っわ　〔1／1】
　麟　強者
幽　｛7／4】
　囚　　〔G／3〕　　弓象　　琴垂ミー　　／　　自FJ套ミ
　國　（1／1〕強羅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
IoO　　教＊　　2069
キョウ　【1952／70】
　鰯　教育631教員37教化　教科53　教会44　教界
　　（～だよの　教宮三1教義　教養（～儒調　教奨　教訓
　　10　教護（～院）教唆　教材20　教師116　教窒103
　　教習　教書11教職　教職員　教示　教授313　教
　　条　教門　教祖　予期　教団　教壇　教典　教徒
　　教頭16教父証文。～社）教法（継の～）教本教
　　務　教諭36教養60教練（教錬）／　異教　画教
　　12　司教　主教　　｛需教　宗i教54　殉教　　信教（～の魯
　　由）聖教（～新働　説教　宣教大教（～寛初調教
　　道教　仏教144文教13奉教（～人）魔教（～の呪い）
　　密教　名教（～中彫校）立教10
　震馨　　一教27（キリスト～・天理～）
　匡鍵　　教（教員）　　／　　教委44　　教石月：（教育研r究集会）　　教宣（数
　　育窯鋤　教組67徽職員Ptth）教大22（激膏大学）高教（高
　　等学校教騰鞭合）実教（匿名）中教審
おしえる　【狙3／3】
　翻　教える91　教え
鷹教え子
おそわる　【6／1】
　翻　教わる
囮　【8／6】
　囚　教海　二太郎　教一　教子　／　祖教　債教（～大
　　蜘
圭GO玉　　多多膠皐　　15雪
串ヨウ　【59／9）
　翻　郷愁　郷土12　郷里15／　愛郷　帰郷　故郷14
　　同郷　望郷
　腰　一望（理想～）
［sw　（92／15）
　囚　〔49／4〕　郷　／　酋郷19　東郷10　本郷
　鵬　〔52／11〕　内郷　上本郷　藤郷　水郷13　東郷
　　鉱油　三郷　東六郷　本郷25　元郷　六郷
779　　境＊　　259
キョウ　【207／14〕
　麟　境界10　境遇　境地　／
　　境84　　逆境　　著境　　国境54
　　辺境
ケイ　〔2霞／1】
翻　境内20
さカs｛，N　　ζ＝｛8／6】
　閣　境
異境越境　佳境環
心境15進境　秘境
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（親潮一1表）
　麗境顕（境め）／区境嫌境端境（～期）
　圏　一飯（○○県～）
晒　【14／8】
　囚　〔2／1〕境
　翻　〔12／7〕　境　境木　境港　境南　／　苑境木　三
　　ツ境武蔵境
270　　橋＊　　943
序ヨウ　【24／8】
　1翻　橋脚　橋頭（～盤）　橋梁（橋りょう）　／　架橋
　　船橋（ブリッジ）鉄橋　睦橋
　翻　一橋12（勲爵～・連絡～）
はし　【112／13】
　圃橋34
　麟　橋かけ（米中潤の～）橋ゲタ　橋つくり　橋渡し
　　／　石橋（～をたたく）浮橋　大橋（予｛註～）　かけ橋
　　木橋桟橋　つり橋
　麟　一橋48（　：｛：～）
晒　　【8｛｝7／79】
　囚　〔279／29〕橋17橋尾橋腿　橋蔵三又　橋爪
　　橋詰　　橋本71　　／　　石橋14　　浮橋　．大橋15　　倉橋
　　孫橋　小橋　佐橋　薪橋　高橋IOO　玉橋　土橋
　　中橋　舟橋　古謡　松橋　馬橋　ξ橋10’村橋　諸
　　　　　　りゅうきよう　　橋三橋竹橋
　國　〔528／50〕橋詰　橋本　／　浅草橋i4天の橋立
　　飯田橋　石橋　板橋80　板橋覆　今橋　祝霞橋　姥
　　ケ橋　獣類　江戸橋　溺橋　大橋　尾暫橋　葛蓉橋
　　上板橋神隅橋菊屋橋京橋38五の橋参宮橋
　　薪大橋　神窩橋　薪橋54　新前橋　水道橋　数寄
　　屋橋（スキや橋）12　高橋（eeJli～）鱈橋　鶴橋　天満
　　橋　土橋　豊橋　豊橋東　西薪橋　西船橋　臼本橋
　　150　策新橋聖橋一一ッ橋16　船橋30前橋32
　　馬橋　万世橋　三原橋　椥嬌　淀橋10淀屋橋
1361　　鏡＊　　　65
キョウ　【3C／6】
　麟鏡高（鏡台の高さ）鏡台鏡胴（カメラの編）／眼
　　鏡（～ee）歯鏡
　撰　　一鏡23（顕微～9三三颪～）
かがみ　【22／9】
　圓鏡12
　羅　鏡丈　回付鏡開き　鏡餅　／手鏡〔手鑑〕長
　　鏡（○Oc。臣～）
　翻　鏡一（～金具）／　一鏡〔鑑〕（デザイン～）
翻　▲めがね　【9／1】眼鏡〔照がね〕
脳　【4／2】
囚　〔3／1〕　円鏡
臨　〔1／1）鏡台（～由）
609　　競＊　　370
・St　maウ　【289／11〕・
　籔　競泳　競演　競技109競合　競作　競争139競
　走　競漕　競艇　競売　競歩
ケイ　【60／2】
　願　競馬50　競輪10
きそう　【21／1】
　團　競う21
636　　響0　　347
￥sウ　【311／11】
囎饗映（～プの響友（～会》／影響204音響21
　　交響4エ（～楽）反響31
　幽　京饗（京都交鞭楽國）都響（棄京都交響楽鋤　東響僚京交
　　響楽酌　　臼響（ヨ本交響楽団）　N響
ひびく　　　【35／5】
　圃響く27響き
　1翻　響きわたる　／　地響き　鳴り響く〔鳴りひびく〕
國　〔1／1】
　國響
1106　驚0　　119
串…ヨウ　　【2匪／3】
麟　驚異19驚樗　驚嘆
おどろかす　【4／1】
　圃　驚かす
おどろく　〔94／4】
　圃　驚く81　驚き11
躍驚きいる　驚き顔
1968　侠　　11
キョウ　〔慧／5】
　羅　挾客（きょう客）　／　残侠　女佼　任侠　遊侠
1581脇　　37
わき　【7／4】
　團　脇
　翻　脇机　脇腹〔わき腹〕ノ　濁脇〔両わき〕
わけ　【4／1】
　懸　関脇
園【26／8】
　囚　〔2む／6〕脇田　／　塁脇　竹脇　西脇　宮脇　森
　　脇
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　鰯　　〔3／2〕　　脇門i“　ee　　／　　浜脇
　　　　1857喬　16
囮　【15／Sl
　囚　　こ錫／7〕　喬（姓）　喬な名）　喬二　　断書（胡～）　喬貢｝
　　喬茂／芳喬
　園　〔1／1〕｛＊（～粉
　　　　1677　　｛工嚢0　　28
ギョウ　【1／1】
騒イ厭
＝＝護ウ　　 【12／1】
　鷹　儒仰12
あおぐ　　【二§／2】
　圓　仰ぐ
　懸　仰向け〔あお向け〕
おおつ一　　【2／2】
　圃　仰す（｛fPせられる）
　匿霧　イ印せつかる
おおせ　【6／1】
　圓仰せ
晒　〔2／1】
　囚仰木
　　　1798　　　暁。　　　書9
野墓ウ　（4／3】
　鷹　暁闇　暁星（～中学）／　今暁
あかづき　［4／1】
　圃暁
國　ζ11／5】
　囚　暁（㈱　暁（名）暁天　暁雄　漉子
　　　　　47　　業＊　　3199
ギョウ　【3191／7の
　翻　業ぐ○○を～とする）
　騰　業界150業況　業者132業種36業績68業態
　　（ゴ銭業形態）　　業務94　　業濁　　　／　　　健業　　　餐穿業2G8　　鋒顎
　　業　家業　稼業（か業）薦業　鯛業22　ガイド業
　　学業　官業　勧業　企業396機業　休業　漁業74
　　協業14兼業10現業　工業275　鉱業32　興業29
　　鉱工業13作業146産業200残業　始業　詩業
　　事業227央業69社業　修業　授業92　修業（～式）
　　就業　従業61巡業　商業60　商工業　職業102
　　正業生業　専業　創業20総業（アジア～．鮭名）操
　　業27卒業145転業　電業　転廃業　岡業　乳業
　　20簸業179　廃業　翻業　分業　本業　綿業　窯
　　　　　　　　　　　　　串ヨウ（橋）～串ヨク（局）
　　業　ジース業林業
　懇　　一業159（製建遊へ’●鉄墨蝿～。4、売～）
＝ずウ　　【2／2】
　鷹　業（～を煮やす）
　鰯悪業
△；わざ　　【4／2】
　騒軽業仕業
翻よなべ【V1】夜業〔夜なべ〕
圓　【1／1】
　騒業平（～働
　　　　lgo5　凝。　　13
ギ簸ウ　〔鐙／鱒
　麟　凝血　凝結　凝視　凝縮
こおる　【▽1】
　麟凝りつく〔凍りつく）
こらす　［1／1】
　闘凝らす
ごる　〔1／1】
　圃凝る
　　　　60δ　　注臼＊　　374
￥謎ク　〔344／38】
　闘　曲28
　騒謬　曲柄　　磁｛技　　滋i芸　　麟書　　匠燈身寸（～砲）　　霞i折12
　　曲節（光太郎の辮映の～）繭線葭調　曲名　懸霞29
　　／　　野辺11　　各曲　　戯曲12　　組選言　原滋…　f乍：磁葦塵5
　　三編麟　序趣　薪曲　選曲　金鹸　箏蘭（そう繭）
　　俗顧　大麟　テーマ曲　ピアノ紬艦ヒット頗　舞頗
　　編曲　ミサ翻　名睡16謡繭浪顧　わい醗（歪曲）
　　湾繭（ワン曲）
　懸纐114（交響一歌織～・蜷～）
まがる　l16／6強
　圃　戯がる　懸が勤（雛；）
　｛蘭　蜘りかど（齢がり角）　戯がりキ・ユウリ　鵡りくね
　　る　曲がりなり
まげる　駈／2］
　圃　曲げる〔欄
　囎　ねじ麟げる
癬　〔§／2】
　　　　　　ちく　　鰯大熱　千繭
　　　　195　　周＊　　　1257
キMク　〔1251／46】
　三局24
　籔　局員　局側　局区　局限　局後鰯麹　局数　局
一　183　一
（第H－1表）
　　i勢（将棋、局線（タ磁電話）局だより　局地（～的）局長：
　　12　局内　局番　局部　局名　局面54／　医局19
　　開局　外局　各局　キー局（テレビ局）愚局ぐ天下の～・
　　将軍結局114支局36終局　勝局（～をのがす・将棋）
　　政局37戦局　全局　総局　大局　対局16　テレビ
　　局　当局163岡局15　内局　難局　入局　破筒
　　部周　本周鯛藩・将鱒　名局（将棋）薬局46
　腰　一際｝589（菓務～。水道～・放送～）　一局23（第○～・躍藩：将
　　棋）
つぼね　【6／2】
　團局◎○の～）
　腰　局一（～門番）
641　　極＊　　343
キョク　【291／23】
　二極（○○の～にある）
　麟　極右　極刑　極言　極限　極端19極地　極致
　　極点極度極北極夜（北極の～）極力19／究
　　極　消極13　積極164　多極（～化）対極　電極　分
　　極　偏極（～した中性子）両極
　二二　一極（○～唱酬空管）
ゴク　【2C／7】
　　　　ママ　圓極く（冨鋼）
　幽　二上　極秘　極太　極細　／　至極
『撰三一（～彩色）
きめる　【1／1】
　鵬　月極め
きわめる　【1／1】
　圓極めて（翻罰）
國　【69／8】
　囚　〔好3）京極　無極　山極；
　國　〔56／5〕極東27／　薪京極　南極17　距京極
　　北極
1154　　旭　　　　105
キMク　〔27／3］
　覇癌錦（～会）旭H（単光～章）
　醗　　魁24（旭N輩）
あさひ【範／3】
　朦｝　プ窪五〔朝H157〕28
　麟　勉味旭硝子徽名）
匹鰯　【38／4】
　囚〔1｛／2〕規（名）魁（姓）
　翻　　〔27／2〕　　プ1旦17　　旭ノ珂10
608　玉＊　371
ギョク　【51／14】
　圃　玉19（将棋）玉（了腸羅・品物の意）
　翻　玉砕　玉じり（市揚罵語）　玉泉（～春）　玉露　玉碗
　　（～記・小説の題名）／買い玉（欄鷹）絃玉（リンゴの
　　品種）自玉（169t）珠玉11敵玉（樗棋）入玉（樗棋）
　腰　玉一（～整理・τ鵬用語）
たま　　　【76／23】
　圃　玉〔球17・弾〕
　翻　玉あみ（…窪編み）玉石（～穣み）玉掛（運搬催働　玉ね
　　ぎ玉縁（～布）玉まわし（リンゴ作りの作業）玉レース
　　（テづル掛け）／　赤玉　大玉（タマゴの大ぎさ）親玉
　　くす玉しゃぼん玉白玉中玉（リンゴの大きさ）手
　　玉　年玉（お～）ピー玉　水玉　員玉i1　ヤリ玉（や
　　り玉）
　腰1　玉一〔珠〕（～のれん）　／　　一三蕊〔球：〕21（かんしやく～・○円
　　～）
晒　【244／35】
　囚　〔79／22〕玉　玉響　玉響　玉融くしこ名）　玉井
　　K緒　玉置　玉JIII1玉木　玉樹　玉国　玉治郎
　　玉塚　玉造　玉の海　玉乃島18　玉橋　玉犠　／
　　蔽玉　小玉　児玉　石玉
　國　〔165／13〕玉（～由・台湾）玉州22　玉野　玉ノ井
　　　　　　　　　　さをぷ　　　玉水　／　埼玉120埼玉（～古墳群）須玉　豊玉豊
　　玉北　二子玉潤　南埼玉（～郡）圏（玉門（濁ll魔所））
805　均＊　243
キン　　【243／5】
　匿呈　　均一37　　均衡21　　均質　　均等12　　／　　平均168
晒　【3／2】
　囚均均一
127　近＊　1730
キン　　　［§17／28】
　鵬　近影　近縁　近海　近判　近況11近県
　　近在近作近視近事（～片々・コラ略）近翼
　　所35近世13近接　近代159近着　近年飯
　　来　近隣　／　遠近　最近386親近　接近35
　　近付近170
　麗璽　近一（～顯離）
　圏　近経（近代経済学）
議ン　（好闘
　　このべ繍　近衛
ちかい　〔675／14】
　圓　近V・255　近く270（～の火麟）　透さ
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近郊22???
　鰯　近ごろ（近頃）30近づく（近付く）58近道　近寄
　　る（近よる）／　期近（asmari語）手近　間近　問近
　　V、　　身近14　　身近さ
　　　一近く（現場～）
匹璽　【134／14）
　囚　〔56／8〕近江　近衛　近藤46近石　近雄　近松
　　／　佐：近　田近
　囲　〔78／6〕近江　近畿22近東　／　中近東　醐
　　（近大（近畿大学）近鉄44）
59　　金＊　　2783
キン　【2233／123】
　圃　金43（将棋の駒）　金22（gold＞　金1◎（～一封。～○円）
　圏　金色　金打ち（将棋）金貨　金塊　金閣（～導）　金
　　額48金紙　金環（～鋤　金魚　金銀　金権（～川治）
　　金書金平67金工金光（～丸）金鉱　金婚（～式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　　金出　　金孚：（～塔）　一揖：　金：印（～黄桜）　金星　　金甲
　　（～丸）金石（～文｛t）　金線（～模様）　金銭14　金属91
　　金鳥（商標名）金頭（～をたたく・将棋）金取り（将棋）金
　　パール（バチ獅店名）金盃金ぱく（鋪）金髪金
　　美（～働金肥金覇金縁金碧（～頃水の絵）金鳳
　　　　　　ゆし　　（～堂）金星金ボタン金満（～寂）金メダル　金
　　腋～禰　金紋（みそ）金ヤグラ（将棋）　金融179　金
　　曜エ9　金欲　金物（織物）　金ラ甜43　金竜（～座）　金平
　　（蘇る～・小説の題）／　頭金36　内金　益金　掛金14
　　貸金　換金　下金34基金24寄金　きょ金磁金）
　　献金30　現金150　公金　合金　載金（～技法）　残金
　　資金215　　試金（～石）　　｛讐金20　　集金13　　純金　　賞金
　　20　税金65送金　即金　大金　代金19　鋳金　貯
　　金22　彫金　賃金〔賃銀〕io6　積金（建期～）　と金（梅
　　棋）東金（～鋤　成金　入金　年金72　納金　端金
　　（月賦の初醸金）　白金　罰金26　＋万金（～鶯）　備金（災霧
　　補綴～）　返金　募金　前金　もと金（元金）　冶：金　預
　　金97　　預貝守金　　料金123　　ネL金
　鵬　金：一（～時誹）　／　一票308（資本～・退職～・入学金）　rVH金
　　（18～・万年籔のペン先）
　幽　　金43（金野芝日）　　金（金属）　　／　　儒金（｛琶月ヨ蕪≧醸）　　｛生＝金10
　　（佐友金属）　中金（蟹琳～）　　1…訂肇1…金（幾名）　　｝…1証金19（日本
　　証券金融）　鐸特金（祉名）　農中金（農林中央金確）　名金
　　（筏名）労金（労山金醸）
篇ン　【26／6】
　麟　金剛（～経）金地（～院）金色　金輪際　／　黄金
　　18
　鷹　金比羅
治、ね（カtyな）　　【284／30】
　團　金209（money）
　　　　　　　　　　　　　　キョク（極）～キン（琴）
　驕　金網（金アミ）　金かせぎ　金くぎ（～流）　金具
　　金グシ　金繰り　金しばり　金閏中（料塵名）金つか
　　い　金づくり　金ヅチ　金詰り　金づる　金ノニ
　　（金鋸）金もうけ：金持ち（金もち）14：金物／あ
　　り金　かくし金　掛け金　口金黄金（～臨）地金
　　筋金　捨て金　包み金　とめ金　針金　引き金
園　　【240／59】
　囚　〔163／40〕金15金井12金久保　金栗　金沢
　　金：丸　金本　金森　金谷　金山　金吉　金子27金
　　即金乃花（。。名）金平銚鹸金一一es’
　　金轡　金五郎　金語楼　金作　金城　金四郎　金次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごん　　郎　金蔵　金閏一　金太郎　金原　金矢　金野　金
　　春　／　荒金　国金　黒金　小金治　小金馬　守金
　　盛金　吉金
　藪｝〔77／19〕　金江津　金指　金沢33　金沢入景　金
　　沢文庫　金町　金石　金田　金華く～出）金彊　金峰
　　（～肉）金浦　金竜　金精（～練）／　北小金　小金
　　井14　　白金　　白金台　　花ノ」、金井
1011菌。148
キン　　【148／22】
團萬14
　麟　菌入り　菌型（～分類）菌種　藤叢（腸内～）菌：量
　　／球菌（ブドウ～）原菌　抗菌　認ウジ菌　細蔚i3
　　殺菌35　真菌（鰍生物の一種）　ゾンネ菌（溺髄の一働
　　チフス菌21バイ菌　病菌　ペスト菌　保菌　滅菌
　　（～装醗）
腰　四一（～培養）／一三40（乳酸一赤痢～）
738　　勤＊　　286
キン　　〔262／19】
　麟　勤続　勤皇　勤勉　勤務78勤覚28／　皆勤
　　外勤恪勤（～する）欠勤三型　灘勤22常勤精
　　勤　　退勤　　通勤37　　転i勤　　内勤　　夜勤
　臨i勤評（鋤務評定）
いそしむ　【▽1】
　画　勤しむ
つとめる　〔82／5】
　［圓　勤める〔i努28・i務〕50　勤め14
　翻　勤め帰り　勤め先（勤めさき）14
　腰　一勤め（十一～）
幽　【1／1〕
　囚　勤子
三499　琴。　46
串ン　【1／1】
一　185　一
（第∬一1表）
　窟　風琴
こと　【15／3】
　團　琴13
　繍　竪琴
　腰一門（。シア～）
國　（30／7】
　囚　〔2騒／6〕琴（お～）琴窓　琴調　琴桜17／清琴
　　弓馬
　臨　〔5／1〕琴平
701　　筋皐　　305
キン　【69／8】
麟　筋骨　筋肉37筋力　／　心筋　鉄筋20腹筋
　翻　三一（～萎縮）／　一筋（上腕～）
すじ　　【235／22】
　團　筋34
　盤　筋合　筋書　筋金　筋立て　筋違い　筋向い　筋
　　輿〔すじ印　／　大筋〔大すじ〕角筋（将棋）　翅筋
　　首筋（頸筋）〔雷スジ〕　背筋〔背すじ」　攻め筋（将棋）
　　血筋手筋〔手スジ〕（鵬…）　飼筋（～からの欝報）一筋
　　（ひと筋）本筋　読み筋（騰）ヨリ筋儒鋤
　驕　一筋145（消患～・観測～・敵ne～）
匹璽　［1／1】
　幽　三筋
850　　禁＊　　214
串ン　〔2縫／24】
　團禁（～を破る）禁じ・ずる17
　窟　禁煙　禁固（禁門）1◎　禁止101禁酒　禁書　禁
　　制　禁断　禁物　禁輪　禁欲　禁裏（禁裡）禁猟
　　禁漁　禁令　／　解禁　監禁　厳禁　掬禁　紫禁
　　（～域）軟禁
　幽　　原水禁17　　ち虫禁17（～法・独占禁1ヒ法）
911　　緊。　　180
キン　【189／6】
　歴豫　　緊急9◎　　緊縮　　緊弓長52　　緊迫22　　緊密14　　緊要
・1go5　謹Q　I3
串ン　【7／5】
　麗　謹賀　謹厳謹告
ムつつしむ　【2／心
　團　謹む〔慎〕
幽　［4／ll
　囚謹苔
謹慎〔きん髄〕　謹呈
1711　巾　　25
はば　【25／6】
　圓　　巾〔幡95〕10
懸　由広　巾広い（由ひろい）〔幅広い1三〕　／　大巾
　　〔大野143〕車巾
　腰　一ゆ〔幅22〕（Oc組～）
1529　錆＄人　42
キン　【剣4】
　圏　錦華（～小学校）錦旗　錦政（～会）／　担錦（～会）
にしき　（4／3】
　躍　錦絵　錦鰹　錦地（帯地）
［liRill］　・［34／13］
　囚　〔29／11〕錦　錦一　磐田　錦之分　錦之助　錦
　　峰　／　慰錦　鴬錦　栃錦　伊野　四脚錦
　國　　〔14／2〕　　錦（～町）　　錦糸町
1a31吟。　17
ギン　【17／5】
　闘　吟行　吟唱　吟腺12
261　　銀＊　　974
／．苦吟　独吟
ギン　（668／49】
　圓銀74（将棋の駒）銀1◎（silver）
　鰯　早打ち（将棋）　銀映（破懸館名）　銀河　　銀閣（～寺）
　　銀行362　銀光（～丸）　’銀婚（～式）　銀札　銀賞　銀
　　声（～会）銀台（～のバ。ジ）銀成凱将棋）銀杯　銀白
　　三野銀メダル銀鈴敏醜名）／いぶし銀　金
　　銀　純銀　水銀18賃銀〔賃金106〕敵銀（将棋）　成
　　9銀（揺棋）　白銀　棒銀（将撲）
　翻　銀榊（～世界）　銀一（～交換・将棋）　／　　｝銀（腰かけ～・樗
　　嶺）
　幽　開銀17㈱発銀行）勧銀11　血銀（血液銀行）　興銀17
　　（興業銀行〉埼銀（埼ueWh行）世銀（世界銀行）金銀協相
　　回覧互銀行）　拓銀（拓殖銀行）　為銀偽替銀行）地銀（地
　　方銀行）長銀傑期翻銀行）　都銀（都欝銀行）　策銀（棄京
　　銀行）　　H銀57　　名銀（名賞盤銀行〉　　名＄碍銀（名古菱曇銀行）
　　輸銀（輸出入銀行）
晒　　【13｛垂6／12】
　囚　〔6／5〕　銀次郎　銀蔵　銀珍　銀之助　／　当銀
　鰯　　〔3羅0／7〕　　銀座2荏1　　銀座蓉34　　、銀座東　　／　　白銀
　　蓉銀座11東銀座　圏（銀ブラ（～族））
72　区＊　25◎7
ク【2597／38】
一　186　一
翻　区28
鵬　麟勲gi／tt会　区画85区側　区：閥16区議　区
　切り　区切る　区ぐるみ　区検（区検察庁）区裁（区裁
　精）区縫　区政　区潮　区長　区内31区：部　区
　分区別20区罠16区有（～林）区立23／街薩
　各区　学区31管区17　漁区　局区　校区　鉱鷹
　帯区　全区　地臨74覇区：80爾区
鷹　　二一36〈～｝：雛饗．～数婆）　　／　　一1黎二1868（選挙～・夷餐派聖～・
　oo一〉
王255　　句＊　　84
ク【94／14藁
鷹　出
訴伺会・拙稿句集／語句字句下伺（下の句
　　の意）節婦　投句（～箱）俳句20　発句　文句28麓
　　句四一～）
藤一句（○心置）
594　苦＊　385
ク【223／34コ
　圃　麹4（～濾る〉
　耀苦灰（～翻鏡岩の一働苦界苦学苦境苦行
　　苦吟著需　苔渋　苦笑曹1青28苦心13苦錦
　　苦戦15苦；鍛酌蛾受賞～）苦痛ll苦闘　著難苦
　　肉　苦悩16　苦杯　苦楽　苦慮　苦労56　／　刻苦
　　（～勉勧〉闘菅（～八蕃）華蕩　痛苦　忍苦　八苦餌欝
　　～）微苫笑　病苦　労苦
　綴一十￥（螂～）
クウ　（1／11
　麟苦力（～羅）
くるしい　【鱒6〆10】
　嗣　『補しい75　蕃しさ　著しみ17　苦しむ28　苦しめ
　　る10
　醗　暑苦しい　息苦しい　璽著しい　寝著しさ　見苦
　　しい
｛こカミい　　［14f5蚤
　圃　旧い
　羅　二手　苦をしい　苦虫　／　ホロ苦い
晒　【ぬ藁
　囚文苦
！491　　奪区。　　48
ク　〔2§／5】
　躍　駆使1◎駆除駆逐駆動　／先駆11
カ、【ナる　　【15／8｝
　圓　駆ける〔駈ける〕
　　　　　　　　　　　　　　　キン（筋）～クウ（空）
騰駆落〔かけ落ち〕駆けつける　駆け引き〔かけ引
　　き〕駆けまわる〔かけ園る〕駆けめぐる　／　先
　　駆（～糠弔揚購）先駆ける〔先がける〕
かる　（4／1］
　醐　駆る
1209　焉中人　92
こま　【6／2】
　驕三音〔コマ帝〕
　腰　駒一（～餓子）
巨璽　　【86／18】
　囚　　〔19／6〕　　馬句ジニ｛二　　馬匂ヲ杉　　馬旬臼ヨ　　馬勾オ木　　／　　封三馬句13
　　黒駒
蟹　〔6了／12〕駒形　駒ケ岳　駒ケ根　駒込　駒沢25
　駒揚　／　生駒　栗駒　東駒形　本駒込　翼駒内
　観（駒大16（駒沢大学））
5G9　異＊　480
ゲ【蔚8／33】
　圃　具（覧目ずしの～）
　羅具合〔工合〕15三三異象具足　具体210　具
　　有（～する）／　絵具（絵の具）　家異73　金具　i究具
　　（がん具）　器具（機具）34　真下　教具　工具19　締
　　め具　三二　寝異11　装具　葬具　建具　釣り具
　　（つり異）二三29庇め具　農具　表具　不具　仏
　　具　文具、夜具　遊具　用具ユ4
　　　一具13（文房～・碧々身～）
麗　【2／2】
　　　〔1／1）具重
　　　〔1／1〕呉志川
1983　　愚。　　　　董0
ゲ　（6／6】
　圃　愚（～をおかす）
織下局（天下の～・＊＄g（）愚痴愚問／暗愚
　鷹　愚連隊〔ぐれん隊〕
おろか　〔4／2】
　鷹愚か愚かさ
234　　空＊　　　1076
クウ　【916／50】
圃…翌（地対～ミサイル）
鶴i聖位空尉空海（～の交通機関）…盤間12空9i　le8
　空虚　空軍49空港137空回　窒襲　空席11　空
　船　空戦　窒前15空想11空中24二挺（空でい）
　空転　空洞（空どう）塞白12二三　空費　窒腹
一　187　一
（第9－1表）
　　空文（～化）空砲　空輸10　空理（～空謝　空陸軍空
　　路18　空論　／　架空　海空軍　虚空　高空　航窒
　　297上空36糞空　対空（～ミサイル）滞空　1氏空
　　防空　領空
　醐　劉：li空調（～機器）　空幕（艦～幕僚本部）　空潤：空
　　冷全日空72／一三（馳～・航窒）
△あく　【23／10】
　圃　空く〔開〕　空き
　贈　聖かん（空カン）空サック　窒巣〔あき巣〕窒地
　　〔あき地〕窒びん　空袋〔あき袋〕ii窪家〔あき家〕
　　／　ガラ窪き
△あける　【2／1】
　圃　空ける〔明・襯コ
ムから　【6／5】
　翻　空っぽ
　麗　空クジ　空っ風〔からつ風〕空手〔鷹手〕／　空
　　振り〔から振り〕
そら　〔102／14】
　圓　空79
　鶴空色／青空秋空爾空大空嚢り空　ツ
　　ユ空　夏空　冬空　星空　身i盤（砦い～）夜簗
　騒　盤（～模様）
へる　【2／1】
　｛圃　遮る〔減る97〕
むなしい　（1／1】
　二二しさ
幽【24／6】
　囚　　〔23／5〕　　ソ（空　　｛吾空　　聖空　　週空　　美雀
　願　〔1／1）空知
1739　　イ鵠。　　23
グゥ　【23／3〕
　麗　偶然14　偶発　／　配偶（～巻）
夏276　　遇0　　79
グウ　【78／10】
　圃遇する
　　　ママ　懸　遇見（～する）／　境遇　処遇　遭遇　待遇29知
　　遇　不遇　優遇28冷遇
あう　【ぬ】
　翻　遇う〔合111・会96・遭〕
1711　　鐸禺　　　　25
グウ　【2／1】
窟　一隅
くま　ll／1】
　翻　隅（～なく）
すみ　【12／2〕
　闘隅
　職　片隅〔片すみ〕
熈　【le／2】
　囚　〔言／1】三隅
　晒　〔9／1〕隅ffl
生581屈。37
クツ　【34／12】
　闘屈する
　麟絨指屈辱屈託属服　／窮屈　蔚屈　退厩
　　卑屈　不屈　編屈　理屈〔理くつ・理クツ〕
唖【3／2】
　囚　〔1／1〕屈原
　晒　〔2／1〕弟子煽
1276　　掘。　　79
クツ　【41／6】
　麟　掘灘（掘さく）　掘進　／　採掘　細民　増点画泉
　　の～）　　多達掠i29
ほる　【38／13】
圃掘る10
　鶴掘当てる　掘9起こす　掘りくずす　掘込（～式）
　　掘下げる（掘りさげる）10掘進む　掘り進める　掘
　　Nし（～物〉掘出す　／　穴掘り　井戸掘り
　鵬　一掘（露ヲξ～）
940　　堀△　　172
をまり　　　【17／5〕
圃堀
麟堀端（堀ばた）／　内堀釣堀（つ）1堀）
　睡i一二（用水～）
mo　（155／45）
　囚　〔109／22〕堀16堀合　堀井20堀内29堀江
　　堀木　堀lE堀越　堀米　堀込　堀環　堀塚　堀野
　　堀揚　野畑　／　赤堀　内堀　海堀　小堀　新堀
　　西堀　三…：堀
　自璽1　　〔46／23〕　　t療V彗　　堀圭ブ」　　堀）｛k　　賃銭賛ヨ　　堀留　　堀ノ
　　内　堀船　／　赤堀　いたち堀　牛掘　越前堀　江
　　戸堀　北堀の内（北堀ノ内）　源兵衛堀　材木堀　鼠
　　堀　外堀　土佐堀　道頓堀　八了堀　東堀切　馬堀
　　横堀
694　＊＊　309
クン　　【二229／11）
一　188　一
グウ（偶）～ケイ（兄）
　四君子三主旧臣君臨　／貴慰妻君　諸君
　　30　同誌　三二　Fl・鑑
　　　一業鷺176（○○～）
きみ　　【61／2】
　圃君50
　　　一三11（ノ已一煙～）
依璽　【19／6】
　囚　　〔18／5〕　　蒙重枝　　素子　　．9il’d・二　　二幅暮　　君腸ミ13
　翼　〔1／1〕君津
｝055　　言雌＊　　132
クン　【130／10】
　矯訓戒調告訓導（小t撒教諭のi購）　　　訓令
　　訓纐09訓話　／音訓教訓10戦訓
．回議　　【2／2】
　囚　　　昭訓
1306　　勲。　　73
クン　【59／7〕
　鐘韻　 勲記（煎種llS・P～）　勲鱗至21　糞喪等　　／　偉勲　　努宋勲10
　　叙勲16
　鵬勲一（～○渤
晒　【14／2】
　囚　　勲13　　／　　P’iYj勲
1778薫。20
△かおる　【1／1〕
　醐薫る〔香〕
弧璽　　【19／4】
　鵬麹6薫子薫劣　／英薫
1go　軍＊　1273
グン　【1268／71】
　鵬　軍50
騎軍歌軍楽軍艦軍紀（～違反）軍旗軍港軍
　　圏　軍師軍事180軍需軍神　箪人28　軍政
　　箪籍　軍曹　軍属16軍隊46軍団16軍刀　軍内
　　軍配軍備軍部25軍服軍罠軍務軍用　軍
　　律　軍令（～部〉／　一軍（野球）英畢　援箪　オ軍
　　（オジオールズ軍）海軍46海窒軍　海陸軍　各軍　官
　　軍空軍49窒陸軍建軍孤軍（～奮鋤皇軍麟
　　軍　二刀　三軍（～を統寧する〉産軍（～齢）従軍　将
　　軍85　進軍　二軍　二軍　赤軍　金軍　大軍　敵躍
　　ド軍（ドジャーズ軍）東軍　敗軍　三軍　米軍196　砲
　　軍　友軍　陸海軍　陸軍43　F塚軍
　駿　　蜷璽一18（～着臓i・～≧鷺局）　　／　　一軍240（敷府～。逼三金～・占
　　領～）
　醐軍縮76臨軍費（臨時1；；嬢費）
翻　とうまる　〔Vl】　軍鶏（～寵）
麗〔4／2】
　囚軍　軍治
???????
798郡＊246
［222／7）
郡
国界（一一jGK）口回磁嶺）郡長郡都　／　織郡
一llllS212（oO－」）
（24／5］
〔9／2〕郡　郡潤
〔15／3〕郡上　郡1．il／　蒲郡
828　　群＊　　224
グン　【14S／18】
　顧群10（～轍く）
　鐘講　群集（雲のように～する）　群衆13　鞘…書（～類従）　群ノ」、
　　群生　群像群島　群発（～地震）　群舞群盲（～象を
　　なでる）群雄　／　一群　魚群　山群　大群　抜群
　　28
　懸　　一群57（学校～・古墳～）
むれ（むら）　〔17／3】
　闘群れ13群がる
　躍人群（鰍）
むれる　【1／1】
　縫群れる
菰獺　〔s6／5】
　凶　〔1／1〕立群
　國　〔65／4〕　群馬61／　北群馬　幽（群（群馬）　群
　　火（灘火学））
iO43　　兄＊　　136
キョウ　【47／1）
　麟　兄弟（兄妹）〔姉弟347
ケイ　　　【4§／4】
　贈義兄　実兄長兄　父兄43
あに　【35／4】
　圃兄22
　翻兄妹兄貴
　野分（グ、婦〉
▲にい　【5／1】
　1翻　兄（～さん）
一　189　一
（第登一！表）
　　　　844刑。216
ケイ　く2椅〆！6】
　籔刑刑する
　麟　　ヲ藍彗事69　　ヲ糾響1　ヲ弱言去17　　51＝彗務38　　／　　求ヲi：lj26　　極
　　溺減刑厳飛死糊2実瀦受刑二二最刑
　鵬　畷二鍾（鮪～）　　　　　．
匝　〔2／1］
　囚三都
　　　　405形＊　639
ギョウ　〔53／3】
　騒　形縮　／　僧形　人形47
ケイ　［17S／26】
　麟形がV’（形骸）　形式〔型式〕43　形象　形成21形
　　勢22形跡　形態（形体）10　形容　／　円形〔円型〕
　　外形　奇形（品形）球形　魚形（～水鋤　原形〔原型〕
　　闘形〔固型〕陣形　図型整形　造形〔造型〕10地
　　形　二形（ジャンプ競妓）変形〔変型〕　方形（畏～）　無
　　形有形（～無形）
　腰　一形〔型〕（円すい～）
かた　［flY15】
　麟形くずれ〔型くずれ〕形鋼形どるこ型どる〕形
　　見　／　跡形〔此方・跡かた〕　大形〔大型138〕　女
　　形〔女方〕髪形こ髪型〕　小形こ小型66〕　薪形〔薪型
　　26〕中形〔中型〕　手形43花形10　娘形（～三態・舞
　　罰）
　盤馨　一ヲ／一■．〔型238〕40（窪由～・三9～テレビ）
カ、たち　　　［213／2】
　圓形208
　麗　形づくる（形作る）
國　【89／11】
　囚　〔総／5〕尾形　緒形　駒形　銭形　出形
　籔　〔7▽6〕海形　駒形　人形（～練）　人形町14東
　　馬庵形　　1ま．｛形52
　　　　　773　系＊　2鱗
ケイ　［264／15】
　麟　系図　系統17　系譜　系列14　／　英系（イ籾ス
　　系）家系　水系　大系　体系22薩系　詞系　N系
　　白系　傍系
　魑　一系182（革新～・文廻～。アメvカ～）
　　　　1460　　径皐　　52
　ケイ　（52／4】
　旙　径行（幽1ξ～♪／　口径　藏径32　半径12
　　　　261係＊974
ケイ　［753／3］
　麟　係留　／　関係750　連係〔連携3
カNカNり　　　【22窮／8董
　翻係30
　麟　係員26　係官11係長　／　クイズ係　スリ係
　　プデイ係（プディング係の意）
　腰　一係〔掛〕142（rA99～・進行～・籔売～）
かかる　【1／1】
　頓｝　係る〔掛〕（OOの管理に～）
　　　　417　　型＊　　624
ケイ　　　【§2／王7】
　麟　型式〔形式43〕／　悪型（囲碁）　円型〔円形〕　菌
　　型（～分類）原型〔原形〕　固型〔圃形〕　成型げラスチ
　　ック～）歯型　造型〔造形10〕　体型　定型　典型15
　　変型　〔変形〕模型　母型ぐ～につく・閥碁）類型
　緩　一型〔形〕（流線～）
かた　【5B2／28】
　闘型43
　麟型押（v＝～…ンドバ。グ）型紙型くずれ〔形くず
　　れ〕型通り（型どおり）　型どる〔形どる」　型バク
　　（型鋤　型破り　／　鋳型　大型〔大形）135　押型
　　三型　各型　髪型〔髪形〕木型　IH型　小型〔小形〕
　　66　重型（～機械）i新型〔新形〕26　中型こ中形］同型
　　判型休の大きさ）雛型　横型　炉型
　懸　型一一（～見本）　／　一型〔形40）238（ピラミげ～・血液～
　　・紋切り～）
　鷹型録
　　　　1i51　　契。　　雀06
ケイ　〔IC3／2】
　麟　契機11契約92
ちぎる　〔lfl］
　圏契る
懸　［2／2］
　握契沖　契善
　　　　　184　g一：i一＊’　｛310
ケイ　露鐙3／26〕
　巨墾　1汁三26（～○○人）
　屠露　雪卜悪1540　副’器20　　言1「校（なんの分鯛～もなく）　替影算
　　llO計上26　讃数（～器〉　謝・装（～欝歪御指導）　計測
　　言｝［・遇圭　　霊｝・量18　　／　　家言1「一i・42　　会言一｝・60　　含：t－F53　　主言L卜
　　（～火長導）　　集霊L計15　　言｛｛…1｝i辱　生言駈　　設計103　　早言」i価　　総
一　190　一
　　計10統計30余計　累欝
　腰一計16（撮度～・地澱～）
　薩臨講・87
碁；からう　【3／2】
　子取り計らう　見計らう
はかる　【7／1】
　圓　計る〔麟44・測〕
脳【7／4】
　囚　計　計次　計助　計太郁
890　　恵。　　窒90
x　【28／1】
　麟知恵28
ケイ　〔2e／7）
　騰　葱久（～九）恵楓～蜀　／　互恵　三恵儀名）　慈
　　恵（～医大）特葱（～葺慧税）宝葱（～丸）
めぐむ　【38／2】
　翻　　葱む37　　恵みこ矛【」生〕
晒　　【K｝4／36】
　囚　 〔86／30〕　恵（～とも子）　　恵蓼き　　恵参1…子11　　恵wh
　　恵山恵子14恵秀恵介恵三　／　清恵　国恵
　　さ　と　る　　等恵了　憲津恵　宗恵　千恵子11智恵子　千恵蔵
　　智恵内敏恵友恵：三二春恵弘恵文恵瑞
　　恵　美津恵　睦恵　靖恵　友里恵　芳恵
　國　〔韮8／6〕恵那　恵庭　恵比聾　恵紘須（～島．～町）
　　恵比寿薩山姥寿南
1460　啓。　52
ケイ　【9／4】
　鰯啓示　啓発啓畿／　揮啓
囮　　【＝43／エ8】
　囚啓10啓一啓子　啓作　啓三郎　〉詩治　啓四郎
　　啓二郎　啓介　啓林啓輔啓三　啓造　啓太郎
　　啓文　啓安　啓之　啓賑
／221　　象易Q　　g茎
ケイ　［G9／4】
　翻・掲載51掲示ll掲揚／　再掲
かかげる　［22／1】
　罰｝　掲げる22
142　経＊　1631
ヰ」≡…ウ　　 ［23／11】
　醐経
　罐経師（～励　経筒　経文　／　陶弥陀経　写経
　　心経（般若～）　議経　灘盤経　糸内経σ鯨～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ（刑～軽）
　翻一経（麟　～）
ケイ　【1519／32】
　圃経（翻の意）
　躍　経緯　経営253　経遠儲i勘艦名）経過43　経験
　　i35　　経済749　　経葦婁　　経鷲な　　経典　　経費・13　　経再ヨ23
　　経理経歴経路／　月経　神経103
　躍密　　経（経験）　　経（経済学鶴）　　／　　経企31（～庁）　　懇…協（窟…
　　當者協議会）　経大（経済大学）　経二連22　逡経（近代経済
　　学）黄経横道の経度）産経25商経（～学罵）政経21
　　東経　東経大（東京働駄学）　日経。？j：名）　｝ヨ経連
たっ　【3／1】
　翻経つ
へる　【66／1）
　圃経る60
警墾　はからV・　（Y1】　経鴬（拷かと～をなして）
晒【37／6）
　囚　経夫　経吉　経子　／　義経（～記）威経義経31
／242　敬＊　87
キョウ　【1／1】
　羅　愛敬〔愛嬌・愛きょう〕
ケイ　【S5／16】・
　麟　敬愛敬意　敬遠10　敬虞（敬けん）敬語　敬称
　　11敬神　敬服　敬慕　敬礼　敬老　／　畏敬　失
　　敬　崇敬　尊敬　表敬（～調）
懸　　【21／14】
　囚敬敬一敬一郎敬二敬次敬次郎敬介
　敬三　敬太郎　敬雄敬親　罪代／　i一・1敬　久敬
634　　景＊　　348
kケ　［2／1】
　騒景色
ケイ　［325／191
　搬　景観　景気15g景鬼（景気のもじの　三七猛　景勝
　　景品　景物　／遠景尭景殺風景欝言揚景
　　絶景　金景　背景89三景風景32夜景　夕景
灘　〔2f／6】
　囚　（ig／5〕景浦　景範景光　景子　／　千景：10
　　　〔2／1〕　　金沢八景
650　　軽＊　　338
ケ日　［145／25】
　麟　軽快軽減17軽櫛0軽症｝｝蚤傷軽食　軽震
　　10軽装軽率（軽卒）軽璽　軽度　軽｝奪軽微
　軽蔑（軽べつ）軽便軽妙軽溝軽量／減軽
　（澱を～する）　重軽嬢　重軽傷14
一一@191　一
（第R－1表）
　懸　面一46（～金属・～＝i”楽）
鴎軽免（軽乗規率免許）　P．i軽（雛二名）fi軽金（社名）
かるい　【茎73／11］
　闘　軽V・90　1経さ
羅軽石軽々（～と・～しい）軽口　軽はずみ　軽業
　　／　気軽〔気がる〕36　手軽〔手力9る〕30　身籐…　＝身軽
　　さ
△かろやか【▽1】
　画軽やか
囮　【19／4】
　囚〔1／1〕津軽圏（しこ名〉
　堕　〔18／3〕軽井沢13／　北津軽　津軽
911　傾Q　l80
ケイ　【14fi／5】
　麟　傾向136傾斜　傾注（～する）傾聴　／　左傾
かしげる　【▽1】
　圓　傾げる
かたむく　【絶／1】
　圃傾く10
かたむける　【23／1】
　圃　傾ける23
工281　　携0　　77
ケイ　【77／6〕
腰　携行　携持　携帯13　／　提携53　必携　連携
　　〔連係〕
968　　継0　　162
ケイ　【121／7】
　鷹　継承　継続40　継電r～職　継投10　／　後継22
　　：承継（権利を～する）　巾継38
つぐ　【30／7】
　　　継ぐ
　　　継ぎ足す／　後継（あと継ぎ）受け継ぐ〔受け
　　つぐ〕乗継ぐ〔乗りつぐ〕引継ぎ　引き継ぐ〔引き
　　つぐ〕13
広翼　【11／4】
　囚継之助　継醜　継谷　／　二二
961　　慶0　　165
ケイ　　【賛2／ユ2】
　騒　慶応13慶事　慶祝　慶長（年g・）　／　圏慶（～鋤
　　大慶（tr6i）東慶（～渤　落慶（～法要）
　幽慶（欝の　／　慶大80（畷歎学）　慶明（～戦）早慶
　　（～戦）
よろこぶ【1／1】
　闘慶び〔醤45・歓〕
麗　【52／14】
　囚慶慶一慶一郎慶子
　　男　慶喜　／　運慶　春慶
王529　　憩0　　42
ケイ　【37／1】
　麟休憩37
△いこい　【3／1】
　闘　憩い
いこう　【2／1】
　圃　憩う
403　　　警皐　　　640
慶二慶太慶齢慶
瑞慶山　良慶　弁慶21
ケイ　〔64C／24】
　匿蒙　　警戒68　　警官111　　ぎ警告48　　警察159　　警視95（～庁〉
　　警手　警鐘　警笛　警備43警部　警報23警防
　　警棒警務警ら（警麗）／自警夜警
　幽　警職（～法）県警45　市警　道警（北海道讐察）　月単管
　　13　　／　　一警（都道府県～）
1677　　妥鳶0　　28
ケイ　【15／5】
　鰯　鶏肉　鶏卵　／　小綬鶏　食鶏（ブロイラー）　養鶏
とり　【3／2】
　翻　鶏モツ　／若鶏
にわとり　【4／1】
　圃鶏
翻　とうまる　【1／1】　朗色（～籠：｝
匝　【5／2】
　囚　〔4／1〕鶏太
　晒　臼／1〕鶏頂（～齢
　　　　三813　　鼓…人　18
】??11
??剖
?????
圭一郎　圭子　圭畜
圭介　圭三
葦垣72　　黍…差人　10雀
罵｝鵬??
?
三??
?
ケイ　〔45／6）
　團　桂34（桂馬・将棋）
　羅桂損（将棋）三三（将棋）オ彗圭成り（将棋〉／　月桂（～
　　樹・～冠）成桂（将棋）
懸　　【56／：L7二】
　　　　　　　　　かつらがわ　蹟　〔49／14〕桂18桂川　桂木1彗垂に；穏三照　桂一
一一一@192　一一一
　　　　　　　　　　　　　　けいせくメ　　桂月　縫子　桂樹10桂輔桂川　桂三　桂太　種
　　野
　随　　〔7／3〕　　餐壼　　餐珪；勧こ　／　　＿L可彗…
　　　　　　　リボム1888　♪巣　　14
ケイ　【8／4】
　醗i渓谷　渓流　／　一渓い会）青渓（～中学）
たに　臼／1】
　團渓〔谷15〕
匝　【5／4】
　囚　こ4／3〕　渓山　渓PII／　蘭渓
　随　　〔1／1〕　⊃瑞享爽（～の硯）
　　　　1722　頃　　24
ころ　【24／10】
　圃　頃
　　　　　　　　　　　　　　　むろ　駈　終わり瞬終わりごろ〕　この頃　近頃〔近ごろ26〕
　　：手頃〔手ごろ〕　年頃〔年ごろ〕　値籔〔値ごろ〕　臼頃
　　〔Elごろ27〕　ひと頃　見膜
　　　　19。5　腰　　13
ケイ　【13／1】
　騎　成馳3（～大学）
　　　　585　芸＊　398
ゲイ　【3S3／33】
　闘　芸20
　醗　　芸妓　　芸潔　　芸争｛ぽ133　　芸≧当　　芸ノY　　芸能38　　芸
　　風　i婁願　／　園叢11　演芸12　学芸21　かくし芸
　　技芸　　磁1芸　　工蜜ξ15　巧芸（～？k）　興芸（～連合会）　藪≦
　　芸　漆芸　手芸23多芸　竹芸（～品）　陶芸　バラ
　　芸　文芸47　水芸　民芸20遊芸
　駿　芸一（～熱心）／一芸（名人～）
　観　芸大（郊汰学〉青芸（様垣臨）
膿　【5／4】
　囚　　〔：4／3〕　　安芸　　安芸子　　安芸i剥（しこ二名）
　躍　〔1／1〕　安芸
　　　　アま3　　迎。　　298
ゲイ　【194f4】
　購　迎撃（～菰，）迎賓　／　歓迎99送迎
むかえる　【193／6｝
　巨1灘　　迎え．る165　　迎え10
　腰　迎え入れる　迎え撃つ（迎えうつ）　／　繊迎え
　　繊迎える
1天璽　【1／1】
　　　　　　　　　　　　　　　ケイ（傾）～ゲキ（激）
　懸　迎沢（中国の地名）
　　　1831　鯨。　雀7
ゲイ　〔11／3】
　鰯　巨鯨　白鯨捕鯨
く　じら　　【5／5】
　闘鯨
麟三女（小説の題）鯨漁／子鯨旬鯨・
臓　【1／1】
　囚鯨1斑
　　　　454　XIJ？　560
ゲキ　【560／33】
　圃劇
　購　劇化（ドラマ幻　劇界　劇作　劇揚191　劇照44
　　劇中　劇的16劇物　劇薬　／　演潔149歌劇22
　　活劇　観劇　喜劇17　引導　喜歌潔1旧劇（京劇のも
　　じり）京劇　国劇旛～〉惨劇　史劇　薪劇14　寸
　　虜碧　　悲壕莚J29　　幣串茎慮珪
　緩　　巌彗一（～映薩）　　／　　一献珂54（露奪｛隻～・叢文送～）
　鵬　映劇28帝劇　東劇10　臼劇33宝劇（宝塚慮暢）
　　　　442　　撃＊　　578
ゲキ　　【548／29】
　購　撃退　撃沈　撃墜20　撃鉄　撃破　／　一撃　迎
　　撃（～する）　三舞饒1191　　芽寸撃19　　難13　　錨置撃　　銃爆
　　撃　出撃　衝撃21守門　狙撃（そ撃）打撃33　追
　　撃　電撃　突撃排撃　追撃　爆撃121　反撃37
　　砲撃　　猛撃　　目撃22　　遊撃14　　要繋（～する〉
うつ　【38／8】
　［薩聾　　撃つ〔打231・討〕19
　驕　撃ち込む（撃ちこむ）〔打ち込む・打ちこむ〕撃ち
　　抜く〔打ちぬく・うち抜く〕　／　カモ撃ち　ねらい
　　撃ち〔ねらい打ち〕　左撃ち〔左打ち〕　迎え撃つ〔迎
　　えうっ〕
　駿　一八ち〔打ち10〕（鍛～）
　　　　596　　激0　　384
ゲキ　【238／25】
　鵬　激化33　激滅　激贅　激賞　激情　激甚（～災書）
　　激戦14　激増17　激損　激痛　激闘　激動　激突13
　　激発　激務　激流　激励16激烈　激論　／　過激
　　感激23急激31刺激45憤激
　腰　激一（～神経癌）
は1ずしい　【146／2】
　團　激しい〔烈〕138　激しさ
一　193　一
（肥豆一1表）
973　欠＊　161
ケツ　【95／17】
　團　欠（○番のみ～）
　麟　欠員　欠陥12欠勤　欠航　欠如　欠場　欠席19
　　欠損11欠点18欠配　欠乏　／　禺欠　不可欠
　　補欠　無欠
　幽　長欠（長期欠旛）
カ、く　　　【35／2】
　癒　欠く33
　麟　事欠く（こと欠く）
かける　【29／1】
　圃欠ける29
翻　あくび　【1／1】欠伸
姻　【1／1】
　襲欠入
120G　穴♀　94
ケツ　〔1／1】
　籔　穴居
あな　　［S1／13】
　圃　穴52
　贈　穴あき（～べ＝ヤ板）　穴埋め（穴うめ）〔アナ塊め〕
　　穴かがり　穴ぼこ　穴掘り　／　大穴　落し穴（お
　　とし穴）鍵穴　抜け穴　ほら穴（ホラ穴）雪穴
　鵬　穴一（～max）
麗　【12／7】
　囚　　〔6／3〕　　穴吹　　穴L駐　　／　　ノ」、穴
　曜　　〔6／4〕　　穴ノ畦　　穴沢　　／　　ブく穴　　｝里穴
634　　血＊　　348
ケツ　【2B4／46］
　麟　1疽圧47血液50血縁　血管20血気　血球　血
　　行　血こん（頑醸）血書　血漿　血魚　血清　血税
　　血せん纏機）血族　血中（～濃度）　血沈　tiu統　血
　　葎響　ぜに溝蒼　／　 溢工紅（イッ血）（膨～）　うっ血（繕盈L）
　　喀血L吸血　供血　凝血　献血20　混血21採疲E
　　止血　充血　住血（～吸虫）　患並L23　心血（～をそそぐ）
　　造血　熱血（～漢）売血　買血　白血（～病）貧血11
　　三戸（ウシの解体僻…）輸紅　預血　流血
　鷹　一血（ウイルス～）
　圏　tUE．銀（血液銀行）
ち　ζ63／12】　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　圃血44
　繍　血潮　血筋　血なまぐさい　血ぬき（サンマを～する）
　　慮しばしる　血祭り　血眼（甑まなご）　∫紅まみれ　血
　　マメ　i｛kみどう　／　ハナ血
幽　【1／1）
　囚遥沃
96　決＊　2灘
ケツ　【1559／35】
團決する13決して51
　瞬　決意90　決壌　決起　決議104　決行　決済10
　　決裁決算85決死決勝117　決心18　決戦22
　決断13　決着12　決定382　決顧（決斗）　決別〔訣
　　溺〕決裂10　／　可決50　解決：268　議決エ4　採決：
　　33裁決　磨決11先決15郎決対決81判決80
　　否決17三門〔秘訣・穣けつ〕表決13来決
腰一決（多数～）
きまる　【157／2】
翻決まる152
麗　本決り
きめる　（395／5】
圓決める365
野冊めつける　決め手〔キメ手13・きめ乎〕10／
　　取決め11取り決める（とり決める）
163　　糸吉＊　　著447
ケチ　【1／1】
　鯉1結願（～所）
ケツ　（f24S／31】
　羅　結果422　結核16　結局114　繕語（又章の～）　結構
　　52結釦2結婚223結実　結肇と　結集16　結酷
　　14　結成64　詰束15結託　結磯　結党　結氷　結
　　膜　結末10結論119／　完結！！凝結　終結23
　　集結　増結（～する）妥結11　膨結31藏結14締結
　　30　凍結　28　連結
むすぶ　（186／6】
　圃結ぶ109結び
　躍　結びつき（結び付き）12結びつく28結びつける
　　3王　　／　　／ま・・三吉
ゆう　〔5／エ】
　纒結納
晒　［6／5】
　囚　〔5／4〕結結束結城／　瞬認三
　籔　Cl／1〕結城
162e　　｛桀。　　34
ケツ　【31／4】
錆　傑作19傑僧　／豪傑
腰一傑（＋～）
一　19荏　一
姻　【3／1】
　囚士藻
　　　三410　　ラ黎＊　　58
ケツ　　【48／6】
　鯖　潔白　潔癖／簡潔　純潔　清潔33不潔
いさぎよい　【1／1）
　面面v・
麗　【§／1】
　囚潔
　　　149ユ　頁　　48
〆〈こえじ　　【48／4】
　醐頁
　購　忌数〔ページ数〕　／　金頁〔金ページ〕
　麗籍　　一頁45（○～）
　　　　　2王　　月＊　　4625
ガツ　　［3353／3】
　麟月日／正月66
　駿　一月3286（○～）
ゲ、ソ　　 【932／46】
　緩　月額16月刊11　月問13　月給エ0　，月桂（～1姫～
　　羅〉月経月光　月産　月謝　月収　月商（一か月お
　　甑、高）月中（金融嗣語・中旬の意）月内（朝内の慧）月
　　褒（集計衷）月賦76月歩（日ik～）月報月末11月
　　翫19月曜44月利月例月齢（月令）／カ月
　　（か月87・ケ月28）342花月（～騨）隔月　観月（～荘）
　　湖月（～館）今月70歳月　残月　松月（～院）成月
　　（～絞）　　先，9」56　　有育月24　　草月（～｝寵）　　岡ノ彗26　　年月
　　八月（～常）本月　満月　名月　来．R　70
　懸月一（～世界）
　醐　　！耗匿39（」9羅ΣH）　　／　　月販13
つき　〔280／26】
　團　　ノヨ59（moon）　　月49（month）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎジ購 月当り　月掛け ，月替わり 月極め 月限（市場用
　　　　月々（月づき）　月虎（商漂名）月並み　月の出
　　月払い　月番，酬≡1月見　月夜　／生まれ月
　　各月　五月購れ〔さっき晴れ〕霜月　年月　半ノ弓
　　毎月（まい月）100
　麟　ノ躯21（～旅行・～灘ま〉／一月（ボー甥～く）～）づ寸
　　（陽型～）
転語　〔ee／28】
　囚　〔45／22〕月耕　月照　Jij　fn　j，Yt｛K一，i　月館　月の
　　家　／　秋月　岩月　大月　香月　掩月　好月　上
　　月　五月　嶽月　秀月　洲刀　葉月　宝月　望月
　　　　　　　　　　　　　　ケツ（欠）～ケン（毘）
　　安月　若月
　塑　〔1§／6〕月寒　月島　月菟野　／本月　1児慰谷
　　六月（～町）
　　　1292　　犬＊　　75
ケン　〔30／13）
　麟　犬猿　犬種　／　球犬（忠犬のもじり）　狂犬　識り
　　一犬　畜犬　珍犬　闘犬　番犬　肇犬13　洋犬　老
　　犬
　麟一犬（響準～）
いぬ　〔2S／8】
　鷹犬18
　繍　犬侍　犬ツゲ（雛物名）　／　オス犬　親犬　飼犬
　　〔飼いイヌ〕　仔犬〔子イヌ・小イヌ〕　メス犬
回忌19／3】
　囚　〔16／2）犬養11犬塚
　璽　　〔3／1〕　　ブミニ吠
　　　　2廃　件＊　888
ケン　憩88／14】
　鷹　　稻＝12（○○の～）
　謹露　　イ二二16　　／　　案客｛＝15　　i口髭イ去｛二　弩皐：件474　　三条…¢i＝238
　　人件18（～饗）数件　物件　別件本件　1翔：｛＝要件
　駿　　一画卜94（○～・件数）
　　　　48　　見＊　　3154
ケン　　【S77／31】
　舗　白鼠79　見学30　見参　見識　晃地22　見轟15
　　三物22毘聞　／　異見　意児3翻　一兜23　謁見
　　　　　　　　　ママ会見188　外目　　遇兇（～する）　後見　即発　所見
　　激：児　接見　先見　知見　定児　内児（～会）　拝晃
　　癸見154偏見　望晃（跡～）未箆　『野箆　露見
みえる　【142／6】
　闘　見える131　発栄
　麟　見えがくれ　／　皐．兇え（縢碁）　まる見え　　照見
　　え（爆見得）
みせる　陰2g／7】
　厩　見せる114
　騎　晃せかけ　見せかける　見せつける　見せ場〔み
　　せ揚〕　見せ物　／　顔見せ（顔見世）
みる　　【17S5／101〕
　圓　発るこ観・診・視〕774
　翻　見回い　見合う17見上げる（見あげる）　晃轟た
　る（見あたる）25見誤る　見合わせる　菟翫す（見
　　いだす）24見入る　児受ける（見うける）　見失う
　　見送り24見送る39　晃落し（見おとし）　見落す
一　195　一
（第亘…1表）
　　（見おとす）見覚え（見おぼえ）見おろす　晃返し
　　見返り　見かける　見兼ねる　見切り（兇きり）
　　見切る（潤品を～）見きわめる11見くだす見くび
　　る　見くらべる　見苦しい　見越（速度～器）見越す
　　見ごたえ　見事（見ごと）54見込み（見こみ）87見
　　込む31見頃見定める　見知り瀬～）見知る見
　　すえる　見過ごす（見すごす）見捨てる　見染める
　　見立てる　見幽し　見違える　見つかる23見つけ
　　出す〔みつけ出す〕見つける58見つめる16晃積
　　見積る　兇通し（見とおし）172　見通す（見とおす）
　　見どころ11　見取（～図）晃とれる　見臨：す（見なお
　　す）14見なす見習12見習う　見なれる　見ぬ
　　く　見逃L　見のがす（見逃がす14）33見計らう
　　児放す　見恥し（見はらし）見張り　見張る（兇は
　　る）見ばえ　見開き　見開く　見本42　晃舞22
　　菟舞う17見まね見守る（見まもる）26見まわす
　　（晃肥す）見墜り（見廻り・見まわり）見回る　見
　　向く　見もの　髭破る　児分け（見わけ）見分ける
　　（見わける）見渡す　／　梅見　かえり見る〔顧み
　　る・省みる〕形見　汐晃（　　AN口）下見　月見　花見
　　畢見（～齢幕見（～席）　向う見ず　物見（～me［！1）雪
　　箆　夢見る〔夢みる〕　ヨソ見　わき見
［tr．1’lt］　（141／47］
　［1〈｝　〔7B／26〕　　見明　　／　　浅見　　稲見　　　石見　　　風湿
　　北見　楠見　里見　汐晃　壌見12　高見　高見沢
　　武兇　辰見　樽見　鶴見　納見　能見　東伏見　入
　　見　伏屍　二見　逸見　正見　吉見　若見山
　罐　〔71／21）見附　／　阿見　荒見　市谷毘附　岩
　　見沢　小毘　北見　検兇　検見川　月見野　津久見
　　只箆　鶴晃24　鶴見ケ丘　腹見　東伏晃　伏見　當
　　士見19　富士見台　四谷見附　夜見
　　　　586　　券＊　　397
ケン　【396／13】
　鶴　券
　號　券海　／株券債券23車券　証券214　地券
　　通券　馬券　発券（～高）郵券　旅券
　匿妻甕　　一門132（入ゴ易～・耗野品～。回数～）
晒　【1／1】
　囚券二
　　　　IG40　　肩。　　137
ケン　【2／2】
　鵬　肩甲（～骨）／　強肩
かた　【135／14】
　圃肩57
　騎　肩当て　肩入れ（～する）肩書きエ4　麿掛け　肩代
　　わり（薦がわり）18肩ごし罵こり（肩コリ）22欝
　　すかし　肩身／左膚　右肩　路肩
　腰　一肩α鳶一～）
　　　　242　　建＊　　　1060
ケン　【748／22】
　騒　建学（～の繕神）建議　建久（年号）建軍　建国50
　　建材　建設414建造18建築105建長（～響〉建白
　　建ぺい（建蔽・建ペイ）19／再建60普建（～麓子〉
　　封建
　畷　建39健設）／　建工（建築エ富）　宅建（宅地建物）ナ趣、
　　建（」麟建謎脇胸　鉄建（祉名）電律（社名）土建
ムコン　【1／1〕
　麟　建立
たつ　【24／2】
　圓　　建つ〔5乞241〕22
　鷹　建ち蓮ぶ〔立並ぶ〕
たてる　【277／15】
　圃建てる〔立63〕53
　驕　建売建て替え　建具　建坪　建て回し〔立て慮
　　し〕　建て直す〔立て直す〕11　建値（寮構用語）建前
　　18建増し建物90　／　蔵回G翻諭　ドル建て（経
　　済用語）麗建（～よし槽用語）
　腰　一建73（平麗～・○階～）
匹璽　【le／10】
　囚〔9／9〕建干（林～）建三建文建夫建林建
　　部　／　王建　東建　善建
　飽　〔1／1〕　福建（～＆）
　　　　421　研＊　616
ケン　【6G8／18】
　醗　研究540　研さん（研蟹）研修21　丁数（～学衡監）　研
　　精　研磨
　醐　科研（握二紛核研侮鷺亥研獅）学研（徒名）　ガン研
　　（癌研）　ま支9t］E13（披欝研究所）　教瑚：（教育研究集会）　二丁（航
　　鐙粥翫）祉研（祉会悶題研究所）　漸研（～ビル）　能研（～
　　テ舟）理研（羅二名）／　一研（教育～・研究所〉
ムとぐ　【2／2】
　閣研ぎ
　翻　研ぎ三
三　【6／5】
　囚　研＝霧ト　研二　研次　毎F治・
　　　　工91県＊　1270
ケン〔1264／35】
一　196　一
　鵬　県92
　舗県営　県下　累会県外　県警45県境鼠産
　　蜘1眠（～勧　県政県勢察庁銀道県内漂北
　　三木俵野の～ほシラが）購蔓10県名漿有県立
　　梁令繰均一購）県連／各県　近県　全県
　　岡漿53都撃府県12本県来県両県隣娘
　駿　　県一23（～議会←～支蕩～）　　／　　　一玉攣ξ925（畏業～・i隣垂饗～6群
　　馬～）
　幽　回議
匹田　【6／3］
　囚　〔3／1〕山県
　随　〔3／2〕小県西諸縣
　　　　167　健＊　419
ケン　【32§／16】
　膳　健胃（～鋤　健脚　健康166　健在　健青（～会）健
　　金35　　｛建投　　鍵琵短12　　健月歯（～メL）　　健筆（～をふるう）
　　／　　丁合｛鍵20　　頑健　　弓垂ミ健　　欝匪健　　｛呆催建65
　鵬健保10（臨難験）
鷹　けなげ　【▽1】　健気〔けな気〕
［蒸妻廻　　【89／26】
囚健1－4健一幽’i健一郎健海健吉健吉郎
　　健作　健三郎　健二13　健湖　健次　健児　健治
　　健嗣健二郎建次郎健ff建蔵健太郎健忠
　　健夫　健男　健郎　健美　／　永健
　　　　Io40　　謙i＊　　13ア
　　　　　1ケン　【95／7】
　聡警63苫田～端fl）
購兼鴬兼業！0兼行（撒～）兼｛ff：兼務兼瑞
力、ねる　【12／2】
　面兼ねるll
　騰見兼ねる
［flLffL　（39／17i
　四冊子兼重兼田兼高兼入兼藤兼松兼
　　光兼行兼義兼善兼吉兼妊兼　　ll郎兼次
　　兼太郎　／松兼
　　　　玉242　　婁1］0　　87
ケン　【7馴1魑
　翻　剣
雛剣工歎骸服の部分）剣客剣が峰（～｝誼つ）剣鬼
　　：剣豪爽1比　剣術剣遂　剣法　剣友（～会）／
　　孤剣銃剣柔剣道其剣44短剣楓剣利剣（法
　　懸松威田～・外題）
　緩　一徽乎襲～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン（券～検）
つるぎ　【1／1】
　闘剣
皆労　【12／5）
　囚　〔4／3〕三木　動持　／　喜剣（鰻二樽
　躍　　〔8／2〕　　寅畦（～療）　　ヨミ111r晦
　　　　1261　　車干0　　82
ケン　【39／2】
　　　数軒
　膿　　一風干35（緕養～・○～）
のき　【29／4】
　闘軒
　　　轄先　軒下　軒並み（軒なみ）23
旧弊　【14／4】
　照一軒茶屡三軒茶屋11七彗『：（～町）東五軒
　　　　6ユ6　　β食＊　　361
ケン【36§／7】
　鑛奮　　i倹悪　　1壌1≦灸　　／！　危険158　　妻柴i倹〔｛架オ爽〕　　ヲミ彫iミ（～
　　1こ…嬉ζ，〉　　｛呆＝険175　　留険20
けわしい　【1／1〕
　麹　険しい
　　　　1410　圏。58
ケン　【§8／4】
　騰　i蜀外圏内　／大圏（～＝　一一　7．）
　腰　　田川52（大気～・共農～）
　　　　9里1堅。180
ケン　（紛8／7】
　瀦　整隅堅持墜実19墜陣堅調34（躍易隔）堅
　　嬢（堅ろう）　／　中等42
かたい　【63／7】
　薦　掃い〔固〕39　堅さ　墜め（～のホワイトソー7．）
　購墜端整パン　／　底墜い儲棚；語）講蓬い〔手
　　がたい）
門戸　【9／7】
　囚　〔5／3〕　堅盤　堅二　堅太郎
　癒〔4／4〕堅粕整神　堅駆　堅倉
　　　　345　　検＊　　729
ケン　【727／33】
　號　検印　検疫　検閲　検眼　検挙23検校　検査98
　　検察37　検視　検事22　検車　検邪（汰i三庁～三購）
　　検腐13検証13検針　検診13検体験査の蝋；とな
　　る紛　検知幟実験を～）検定14　検講358　検分
一　197　一
〈第1王一1表）
　　検便検問／送検25探検〔探険〕点擁4簸
　　検
　醐　区検（区検察庁）高検偽等検察庁）置旧（飛報嬢査）地
　　検41（地方検察庁）／　一瞥（鍛高～）一陣（三等～・カズノ＝
　　の等数）
姻　〔2／2〕
　醗　検見　検見桝
1095　　南21。　　121
ケン　［le2／的
　圓献ずる
　麟　献歌　獣金301Xksf1120献上　献身　難解　／
　　貢献27　　文｝獣15
篇ン　　【二17／21
　　　献立16／　づ欲
懸　【2／2】
　　　献一　i獣珍
loo8　　糸量＊　　149
ケン　【筆穏／4】
　鐵　絹雲〔巻雲〕絹本　／　正絹56　入絹
きぬ　【29／4）
　圓絹14
　購　絹糸　絹張り
　騒　絹《～蝦場）
麗　【酬2】
　囚繕　繕繊
1！76　遣。　1eo
ケン　　　【97／4】
　麟　早船（～鱒　／　先遣（～隊）派遣93
△つカ、う　（3／3】
　麟　小遣い〔小づかい〕　手遣い（～人形）
　　ダ使い〕
25　8　　権＊　　982
分遣（～アyi＞
無駄遣い〔ム
ケン　　　【｛｝59／37】
　翻　権威54権益　権限39　権勢　権高（～な）　権道
　　権利50権略　権力46　／　越雄　王権　棄権15
　　強権（～に屈する）　金権（～敷治）　職権　　債権49　三権
　　（～分立）私権　質権　実耀　主権　授権（～勤め　集
　　搬　女権　職権19人権14　スト権　政権159　金
　　権　岡権　特権17版権　分権G滋方～）民権　有権
　　29（～者）　矛硅権
　懸一権401（選手～・代表～・著窪～）
ゴン　〔2／2】
????? ???????? ?
）???
????????????? 〕???????
942　　憲＊　　　17董
ケン　【143／10〕
　麗謹　　憲章15　　憲政　　憲兵　　憲法79　　／　　量難戴蓼i　下押ミ
　　護憲　合憲　制憲21立憲
囮　　【28／13】
　囚　憲　憲一　憲吉　憲吾　憲作　憲司　憲治　憲三
　　憲太郎　憲和　／　正憲　良憲　義憲
1507　　賢0　　45
ケン　【誓／6】
　露　賢妻　賢考　賢相　賢母　賢明1◎　／
カ、しこし、　　【2／2】
　闘　賢v・
　三悪賢い
囮　【26／9〕
　囚賢賢一賢吉賢次　賢治賢三
　　宗賢　義賢
1610　　言兼。　　35
養賢（～堂）
／
ケン　〔3／2）
　麟　謙虚謙遜
畷　　【32／12】
　囚謙謙一郎謙書謙二謙治謙二郎謙次郎
　　舞子　謙介　謙三　謙蔵　謙太郎
1ア11顕。　25
ケン　〔20／5】
　鷹　顕筏　三脚（早期～孝鱗）顕彰　顕著　顕・微（～競）
翻　あらわ　【1／1】顕著
囮　【4／4】
　囚　顕道　／　隆顕　長顕　正顕
399　　験＊　　644
ケン　【S42／5】
　麟　　経験135　　試験197　　夢ξ験17捜　　受験94　　f奪験42
ムゲン　【2／li
　耀修験
一　198　一
1271懸。　89
ケ　【卿1藁
　麟　懸念19
ケン　　【58／5｝
　籔甕　　懸案20　　懸架（全華禽獅ミ立～）
ムかける　［1／貸
　　　け　がナ　鰯　法懸（～松罐田利剣・外題）
畷　（2／王）
　縢　懸難
三928倦　　12
ケン　〔12／！］
　贈　総点2
！928　拳　　12
ケン　【ア／3］
　鰯　簾銃〔けん銃〕　／　鉄鯵
　關　 ・ES・s：禽（；・i〈クシソグジム菰）
圓　【5／11
　囚　縫
1888　鍵　　？4
ケン【1／1］
　閃電（＄8～・ピアノ）
かぎ　【§／漂
　圃鍵
　騰　鍵穴
圏　ζ鱒｝
　鶴　鍵窯　鍵本　鍵慮
｝2胃　鎌人80
瞬罎　［舘／7ユ
　囚　〔11／5〕鎌吉　鎌倉
　癒　納／2）鎌倉66　／
331元＊　756
懸宝纂113　　E懸霊鷺　　懸命22
鎌三　鎌岡　鎌塚
北鎌倉
ガン　　［二｛｝7／8］
麟　元金34　元撮8元祇　禿旦　発年　元本　元来
　　il発利10
ゲン　【19f／19）
　鰯　元気74元牛鯛矯～）禿凶　元首　鴛帥12弐老
　　口切（年号〉／　改発　還発19紀元根元〔根源12〕
　　次ラi肇エ1　　　壽著元（鐡産車～一覧蓑）　　　多元（～ずヒ）　　　中テ己22
　　｝藷元磁磁）復元
綴づ亡取○～・中駒駅鞭）「元（二～謝
　　　　　　　　　　　　　　　ケン（鍬）～ゲン（覆〉
もと：　　ζ＝378／28】
　　　ブ敬～の・～にもどす）　元〔塞〕（両親の～に蒲そ，〉
　麟　死講け噛送業務の～）元売り　骨癌1め　発セン（元
　　栓）　ラ鷺帳…　元どおり　／　足元〔足もと〕　家元
　　えり禿（エジフ石）親元織元（酬吻～）：貸し元　口
　　発〔日もと〕地元120手光〔手もと〕11　胴発　根
　　元のど元火元　まくら元（マクラ発）〔枕もと〕
　　身ラ琶12　眼ラ壺こ鼠もと〕　山元〔Ej．iもと〕（入形練の～）
　懸　元弓27（～麟寳・～ボクサー・～呼ボー）／　一光37（製
　　造～・発売～）
　　　清元
臆　【§8／51】
　　　〔73／39〕　　元　　ラ丘灘　　ラ嚢三三察IS　　元三三三　　ラ丘葺遮難壁～）
　　元昭　元男　元和　元子　元作　元二　発治　元勇
　「発就　舜徳元暗元彦　元正　／　秋元　大元
　　勝元　清元　隈光　坂元　島元　下元　祖元（無学～）
　　隆元東発遵元徳元　申元浜元藤発法元
　　雅発　丸元森元康元
　蟹　〔25／12〕　元浅草　元荒州　発郷　元関漏　元箱
　　根　発八王子　莞町　元代々木　／　仙発　購元町
　　三元　湯元
　　　　至559　　幻0　　39
ゲン　　　ζ＝3S／8】
　麟　幻影　幻覚　幻想25　幻灯　幻滅　幻惑　／　変
　　幻（～腔）夢幻
まぼろし　［3／理
　　　幻
1529玄。42
ゲン　駿3／2】
　　　玄関22　／　幽玄
晒　　 ｛19／10】
　囚自2／7〕玄玄鶴玄蕃玄洋／
　　宗玄
　　　〔7／3〕　　玄海（～浮寮）　　玄武（～岩）　　／
281　　璽ぎ小　　908
道玄
送：玄（～㈱
???????
?
? ??? ?? ??　　??????
?? ??? ??? ?
1
38
???????
??? ?…?
???．?????
ゲ
一一　199　一
（第H－1表）
　三一欝（一門一～）
ゴン　【25／11】
　贈　三三（～道断）雷上（～する）／　一門（～する）過言
　　真言（～宗）雑言（悪・～）　三男　納需（大～）　無雷
　　文書遺雷
も・う　【26言／17】
　闘　 琶う〔云14〕225
　麟　言い当てる　言い争う　言いおく　雷いかえす
　　〔いい返す〕需いがかり　言い箪　言い棄てる　言
　　い立てる　言いつける　書いなり〔云いなり〕　君い
　　残す〔いい残す〕雷い放つ　書い張る〔いい張る〕
　　書い分（恥いぶん）〔いい分10〕　言い癬し　雷渡す
　　〔いい渡す〕12
こと　【言8！／4】
　鵬　雷葉145　／　～雷　ひとi）雷（回附）
　圏　　一言31（ふた～）
懸　【3／3】
　囚　雷一・郎　雷栄　／　清少納雷
1628　　弓玄。　　33
ゲン　【32／6】
　欝§　　弓玄楽13　　弓玄糸泉　　／
　　舅ミ織の～）
　懸　　弓玄一（～楽器）
晒　【1／1】
　囚弦蔵
472　　　限＊　　　541
管弓玄K（～楽）　　＿翫弓玄　　調弓玄（三
ゲン　【333／18】
　籔　限界45限度50　／　期限53局限　極限　権限
　39際限　蒔限10上限　制限85南限　年限　分
　　限（～免職）珪ヒ限　無限　閃限有限
　譲碧　　一「襲25（∫浸少～。最低～）
かぎる　【206／3】
　罐｝　限る95　限り109
　腰　一限り（現品～）
きり　【2／1】
　　つきぎり　薦　刃限（τ鵬用語）
／31　　原＊　　1682
ゲン　【899／66】
　麟　原案3王原因246源価　原蔑　原額　三門（キ。
　　グラム～）源級（～す羅き）原繭原菌原形（原型）
　源語　原稿28原告原罪　原材料（原料と材料）原
　　作72原産　原子72原糸　原始11原紙　原灘
　　原種　原住（～殉　原書　原色21　原図　原水（地下
　　水のこと）捨寸原生　呼野g1刀藝題　源著　源典
　　原点　原繕原動17（～力）原乳　原版　原皮　原
　　票源文　原簿原木原本三野源湘12原理
　　i8原料33原論　／　抗原　蔦原41　始原（設岬
　　の～型〉湿原草原氷原病原〔病源3平原
　翻　原一12（～判決＿鮮1）／　一原（鯵豚～）
　醐　原水協　厭水禁17原水爆16源潜11σ鮮力ぎ｛轍艦）
　　導電（原子力発電会祉〉原爆25
はら　【14／6〕
　三原
　麗　海原　草原　騨原　松原
　醐　一戦（漉け野～）
翻　△かわら　【5／1】　川源（河源）
晒　　【773／162】
　囚　　〔494／85〕　　房〔16　　房ミ1＝1　　β採シ足　　屑ミ島　　が翼磁25　　彦量ミ
　　酋　／　相原　穐原　浅原　芦原　庵源　贋原38
　　市原猪原井原上原梅源　江原荏源海老
　　　　　　　　　　　　　　　　おはら　　原大河原大原小笠原荻原　小源海原柿
　　原　四三　笠原梶原　賀原　ノ；源　擁原　神原
　　　　　　　　　　　　　くつげん　　北原　木原　君原13金原　屈原　蔵原　栗原12
　　　　　　　　こはら　　桑原15光原　小振13小松原　三振　塩原　篠振
　　18・三聖　後原　菅源19杉之原　杉源　砂房1閣
　原瞥原早早武原立原購ミ千原塚原
　　憲原　串原12仲原　永原　長原．奈良原　南原
　　圏原　竪町　延原　萩原17吹原　福原14藤原31
　　松原20　；真戸原　水原　三原10　窟之原　宮原11
　　柳原10　吉原11　蓬原
　麺　〔279／77〕原　原宿24原翠1Ti里｛／　秋葉源13
　　秋原　安逮ケ原石原厳原伊勢原　市原庵原
　　岩原　上原　美ケ原　内原　荏原14　大原　小笠原
　　小川原　小闘原40親の原　柏原　風原　上石原
　　上大原　河原　河原代原河原町　蒲源　北蒲原
　　　　　　　　　　　さいとばる　　久ケ原　蔵原　栗原　西都原　棺模原　塩原　篠原
　　島原　下塩原新所原　款原町薪源町田　薪吉原
　　菅原　砂原　三原　関ケ原　千寿ケ原　戦揚ケ原
　　竹原　田原　田原坂勅使河原　長野源　ゆ原　画
　　蒲原　西ケ原新照原　棒原　東原檜源　広想汐｝ミ
　　藤原保原米原前原松房ミ12三方ケ原南櫓
　　原　三原　三原橋　富原　向原　茂原　三原　湯河
　　原　吉源11
81　　現＊　　2327
ゲン　　【2218／35】
　圓現に15
　翻　現役現下
　　96魂荏638
一　20e　一
現価　現況　現業　現金150　現行
現実128　現出（～する）　現象46　環
N
ゲン（弦）～コ（己）
　　住（～所）環状118　現職12　現世　現像　現存　現
　　手℃248　　現まE｛　114　　現ナマ　　現場186　　蓼駐，Sl．，　　蓼駐物25
　　現有　／　具現　考現（～学）再現16　実現191　と鰭
　　現25体現　発愛　表現85
　腰i現一7◎（～段階・～勢力・～知事）
　醐　現（現議鼓）
あらわす　【総／1】
　翻　現わす〔表〕16
あらわれる　【92／2）
　翻　現われる〔蓑〕83現れ
卿　【1／1】
　囚現照
533　減＊　449
ゲン　　［323／42】
　面　滅（OBの～）減ずる
　羅　減圧減益減価減額　減感（～ヂ鮫法・アレルギー
　　の治療法）　減刑　減軽（刑を～する）　減｛責　減産12　減
　　酸（～症）減弱（心身が～する）減収　減少47　減食
　　減水　1威i衰（音最を～する）　減税58　減船10　減速　減
　　退21　　減点　　減西己24　　減免（～｝珪置）　減最　　／　　力目減
　　急減　　軽減17　激減　　浄」減2王　茅宿減　　舞jl戒　　漸減
　　増減　増減収　断減水　低減ゆスト～）半減　微減
　籔　減一（～収益）　／　一三27（砂洲～・○パーセント～）
へらす【28／3】
　圓　減らす26
　回すり減らす人減らし
へる【99／2】
　圃　減る〔空〕97
　糊すり減る
827源？225
ゲン　【153／16］
　i鋼　源泉12　源流　／　ガス源　起源　給源（ビタミン
　　の～）　語潰く　根源〔根三殖〕12　翼贋原37　資源24　震源
　　20　水源　税源　電源　熱源　病源〔病原〕
　懸　一一1原20（資金～・鑑生～）
みなもと　（6／1】
　團　源
［璽＝歪廼1　　〔66／17】
　囚　〔64／15〕源（名）源12（姓）源…　源蕩　源三郎
　　源氏16源次　源治　源十郎　源次郎　源蔵　源太
　　郎15源平　／　悪源太郎　宗源
　攣妻　〔2／2〕　源氏鶴　　源兵衛堀
105三　　厳＊　　133
ゲン　【ID2／20】
　圃厳に
　麟　厳格　滋寒　厳禁　厳捌　厳守・厳重30厳講
　　厳正13　厳選　厳然　厳罰　厳密11厳命　／　威
　　厳戒厳（～令）謹厳峻厳尊厳冷厳
ゴン　【2／1】
　繍　荘厳
△おごそか　〔1／1】
　園厳か
ムきびしい　【19／2】
　團　滋しい18　厳しさ
姻　【9／4】
　囚　〔4／1〕厳
　圏　〔5／3〕　厳原　厳島　／　華厳（～鋤
1074彦人126
TtlliS　（126／Jr7］
　囚　〔124／56〕彦　彦治　彦太郎　彦宗　彦六　／
　　明彦　昭彦　乙彦　一彦　和彦　克彦　勝彦　公彦
　　清彦邦彦　國彦繁彦孝彦　武彦　・取回威彦
　　忠彦　辰彦　親彦　嗣彦　橿彦　鶴彦　糠彦12俊
　　彦　豊彦　虎彦　寅彦　鷹彦　夏彦　紳彦　典彦
　　春彦秀彦　英彦　當士彦　正彦　愚彦　雅彦　道
　　彦　満彦　元彦　衛彦　泰彦　康彦　雍彦　夜彦
　　幸彦　恕彦　靱彦　義彦　嘉彦
　躍　〔2／1〕彦根
13／9　　己＊　　71
キ　【1／1】
　繕　知己
識　【56／1】
　腰　自己56
おの　自／1】
　闘　己（～が心）
△おのれ　【2／1】
　闘　己
囮　〔ll／31
　囚　党己　捨己　寛己
34至　　戸＊　　733
＝　（128／9）
　麟　　戸タト　　］ia’数17　　戸篶墾
　全戸　i　1炉
　霞塞　一戸8ユ（○～・戸数）
戸別11　／　各戸　下戸
一201一
（第丑一1表）
と【51〆21］
　圓　戸爾i）
　醗　打板　戸R　声締り（戸じまり）　戸棚（戸ダナ）
　　／藤戸　網戸大戸（～をおろす）　表戸　ガラス鐸
　　木戸　引き戸　弱き戸　よろい戸
　鷹　戸惑い　戸惑う　井芦　井戸掘り　井戸水　瀬芦
　　（～際）野井戸
幽　　［55堺／74ユ
　髄　〔118／26〕戸上　荊ii！1戸倉　戸島　戸照　戸
　　塚　戸波　〉翼爵　／　井戸　石戸　江戸川　江戸塚
　　柏戸41木戸　城戸　宍戸　瀬戸　瀬戸内　瀬戸口
　　瀬瀬1ま平戸　真戸原　三戸　水戸　i森戸　与戸田
　籔　〔4ss／48〕戸隠　戸狩　戸倉　戸越　戸崎　戸韻
　　鐸塚　芦畑　戸部　戸山　／　綾戸　荒戸　一戸
　　今ア欝　　婁肥ア胃83　　江戸Jli39　　江戸jll台　　江戸橋　　江ア穿
　　堀渉嚇岡発戸奥戸上高井戸上戸畑亀
　　戸20神戸99越戸　下石戸上　下高井戸　焦庄戸
　　（嘱鋤　杉戸　瀬戸エ0　瀬戸内　高井戸　中青戸
　　黒戸　二山戸　登戸　入戸11　花州戸　平戸　辺戸
　　松7源2！水戸59宮戸　室戸森戸　谷戸
　　　　3ア5　　古＊　　677
＝　（14g／’34］
　麟　古歌　旧懐　蜜京　古言　古豪　古今　古参　古
　　詩　古謹　古事（～記）　古式　古書　古色　古人
　　古代18古典28古都　古風　古物　古墳　古文
　　古紋　古来　古老　／　懐古　今古（～奇観強名）
　　稽寮（けい古）湾古　最書　中古　復古　反古
　腰　古一三4（～美術・～文欝）
　鷹爽臨画扇
ふるい　ζ143／16］
　團　古い108　古さ　古びる
　躍　古池　古顔　古株　古傷　註fくさい　細紐．やり
　　古巣〔ふる巣」古タイヤ　古ぼける　／　書き古す
　　中古16　使い古す
　鍵1　二一（～ストーブ）
ふる　ll／1聾
　懸　穿き古る（購古帆靴噸歌）
［璽　　藍384／48］
　囚　〔12§！35〕　古賀13　古久根　古今亭　古在　古志
　　郎　霞鷹　古都（～漕乃）古藤　古葉10古波蔵　古
　　明地　古井　古市　古内　古川　古河22　古木　雷
　　沢　古酒　齋濱　古前土　古野　古橋　古畑　古林
　　震本　古谷　古屋　霜山　／　佐古　須古井　霞古
　　島　手右奈　名古屋　醗　（古（古河））
　圏　　〔2§轟／13〕　　古亨蘇　　古釜布　　古ノ珂　　／　　江了圭ぎ醸　　ノ」、
　　古蕾　加古州　下古城　名古沢　名古醗215　根古
　　辺野古　宮古24　藤古
　　　　632　　呼皐　　350
コ　【39／6】
　麟　呼応　呼卿7呼称　／　歓呼　点呼　連呼
よぶ　【31§／15】
　團　呼ぶ180　呼ばわり（○○～）
　懸　呼び起こす（呼びおこす）〔よび起こす〕呼びかけ
　　24呼びかける82呼び声呼び込む（呼びこむ）
　　呼び叫ぶ　呼患し　呼び出す　呼びとめる　呼び名
　　呼び戻す　呼び屋（興行勧呼び寄せる（呼びよせる）
翻　ああ　【1／1】　鳴呼　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　834　　固0　　222
xe　llSV12」
　麟　固形（固型）　渾一（～する）園執　闘体　固定48
　　固有〔趨有〕／．確固　頑固　強圃　禁圃〔禁鋼〕
　　堅圃　断閣14
かたい　【12f／8】
　臨　繊い〔堅39〕　圏まる22　固める77
　麟足圃め　地嗣め　底固め　フォーム間め
　麟　一i側め（証拠～）
　　　　圭448　　孤Q　　53
xx　（53f8］
　躍　孤軍（～奮闘）孤剣　孤児　孤愁孤島　孤独29
　　孤立16　孤老
　　　　45王　　故＊　　563
xe　（553／13）
　繍　故意　故IS　故郷14故園　故事　敵実　故障59
　　故人　／　縁故　温故（～知新）　事故414　物故（～
　　渚）
　騒　　画一42（～大統藻・～○○氏）
bゆえ　臼／1】
　翻　故
醗　なぜ　（4／1】何故
　　　　1831　枯。　17
コ　12／2】
　騒　枯渇　／　栄枯
からす　［2／2】
　圃枯らす
　睡　木枯らし
かれる　〔13／6）
一202一
　團　枯れる
　鵬　枯れ草　枯葉　／　立ち枯れ　夏枯れ
　駿　枯一（～罵熱
　　　　564　　f固＊　　423
カ　【1ダ2】
　騒　偲所〔カ所91・か所32・ケ所〕13　伽条〔箇条・力
　　条・ケ条〕
コ　〔4eg／14】
　圏楓～櫨んじる）
　騰　　イ丁々（句選｛1鑓）22　　個箋10　　側ノ＼136　　イ嗣数　　個性36
　　欄別21個有個有〕／餐｛周　数鱗　半侮　別個
　腰　　一細159（○～。櫃醒数）
　麗　二院ユ7
　　　　643　庫＊　342
ムク　【1／1】
　欝二二
＝：　　【287／11】
　腰　三内（冷藤納の意）／　金庫67　公塵34　購庫16
　　在庫45車康　書庫　倉蔵30文庫18宝鷹
　羅　　一庵57（冷葦籠～・壕各荊セ’》）
匹田　【54／3】
　國　金沢文庫　兵庫50武鷹JII
　　　　lO8圭　　湖＊　　124
＝コ　　【81／13】
　騰　湖岸　湖選i（～館）湖沼　湖上　湖水　湖中　湖
　　底　湖笛　湖瞬…湖辺　湖弼　／　江湖（～耀｝D
　膿i　一溝lj55（ノLI1：～・ひ嵯っ～）
うみ　【8／ll
　厩　　軽雛6・角≡126二｝（～の琴…・欝名）
みずうみ　【捻ね】
　圃　湖i2
匝　【23／1◎｝
　囚　〔2／2〕　多湖　晃湖
　灘　〔2f／8〕　湖南　湖浜　湖北　／　芦の湖（芦ノ湖）
　　伊横湖海縣湖（～町）狭山言毎1（～駅）寓＝ヒ五湖（～地方）
　　　　　　　　む　　 1434 　　雇…　　　　55
コ　【47／2】
　朧　　ヌ薩月冨32　　／　　角ギ雇15
やとう　【8／5】
鷹　雇う
騨　雇入れる　雇人　雇主　／　照雇　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ（古）～ゴ（五）
　　　　l158　誇。　104
コ　【22／3】
　麟　誇示11誇大　誇張
ほこる　【82／7〕
　闘誇る49誇らか誇らしい誇らしげ誇り25
　購　誇り顔　／　濃き誇る〔咲きほこる〕
　　　　1go5鼓。13
コ　【12／5】
　羅　鼓吹　鼓動　鼓舞　／　かっ鼓㈱鮫）太鼓
つづみ　【1／1】
　肥前
　　　　1393　　顧0　　60
xx　［55／7］
　騒　顧客　顧問35顧慮　／　愛顧一顧恩顧　隊
　　顧
かえりみる　【5／1〕
　圃　顧みる〔省・かえり見る〕
　　　　王393虎人60
コ　【3／3】
　麟　乳虎（～隊、暴虎（一一・｝1．Y・？zg）竜虎
とら　【9／6】
　闘　虎
　職　虎の巻　虎舞（梯子～）虎鼠（～裸石）／　月虎（灘1
　　名）
　鷹一虎（人食い一）
匝　【49／10】
　囚　麟／9〕麗一郎虎雄虎次郎　虎造虎藏虎
　　太朗　虎彦　／　竹虎　文虎
　鷹　　〔37／1〕　　虎ノ戸弓37
　　　　　エ4　五＊　5623
ゴ　【5291／12】
　麟五々（三々～）五穀五指（～に余る）五色（～のテープ〉
　　五十音〔50音〕五墨（～霧中）五輪12五裂（陽分～）
　籔萎　　五4141　　三三十537　　三二千195　　三Ei雪「302
し、つ（っ）　　【253／2】
　灘　　三四221（一」　fi）　　三症つ32
1翻　さっき　【2／1】　五月晴れ〔さつき暗れ〕
〔蒸；璽　　【167／69】
　囚　〔108／52〕五十子　五十嵐ll五十鈴　五十公野
　　五十棲　五十野　五三郎　五右工門　五鬼上　五木
　　閏　五桂　五所　五助　五島　五平　五昧　五味摂
一　203　一
（第H－1表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　さつき　　五三助　五回忌五郎左衛門　五六　五月　／英五
　　苑五　　菊五良巨　　金五良K　　ノ」、ヨ工良K　　三三五良1～　秋ヨ工　　周
　　三口郎三五昭五郎輿五郎甚五郎染五郎大
　　五大五郎　台五郎　第五郎　武五郎　辰五郎　忠
　　五郎　長五郎　入五郎　又潮五郎　鉄五郎　得五郎
　　五郎松五郎光五郎　三津五郎13吉五郎
　騨　　〔59／17：｝　　三E二匿ヨ（町）　　五ff市　　五ツニオく　　三ffヂ｝二　五
　　三山　五条五泉　五反va　27五能　五の橋五兵
　　衛（～町）五本木　五本松　五本谷　／　東五軒（～
　　霞∫）東五反田　欝士五湖（～地方）
950互。f67
＝“　（le4／7］
　鷹　互角　互換　互恵　互助　互選　／　交互　相互
　　85
たがい　【63／2】
　團互い62
　麟　　互先（囲碁）
三〇〇　午＊　2069
ゴ　　【2058／4】
騒午後（午后）1083舗860／［lllA・H4端ZF
　　（～の節句）
うま　【2／1】
　錆　丙午
晒　【9／2】
　囚　甲午郎　丙午
1430呉。56
＝ゴ　　【23／3】
　懸呉服21／丹呉（tS一名）
鷹呉蜘～の葡
くれ　【f／ユ】
贈呉端（～の市・呉服のパザンセー，、）
囮　【32／6】
　囚　　〔18／2〕　呉16　呉石（西脇～）
　國　〔14／4〕呉　呉羽　呉越（～同齢　呉服（～町）
42　　後＊　　3427
ニゴ　　【2843／34）
　圓　後王81（その～）
　麗　後光　後妻　後日　後手17　後面14締棚下語）／
　　以後51局後（騰）午後〔午后〕1080　今後298最
　　後〔最期〕167　産後　死後11事後　式後　術後（手
　　術後）食後　生後18　絶後（空前～）　先後　戦後157
　　選後（選考後の悪）前後103　善後（～策）直後72読
　　後背後2δ病後没後明後（～○鋤落後〔落
　　伍〕（～潜）老後18
　腰i　一後：441（卒業～・終戦～・数践～〉
　医葺韮　後〔后〕140（午後）
：⊇ウ　　【419／33〕
　繍　後遺13（～症）後逸　後援51　後悔　後記（編集～）
　　後；期20後継22　後見　後肢　後者14後進10後
　　－世　後席（後部座席の意）後送揃職から～される）後続14
　　後退23後段後天（～的）後頭（～鋤後任24後
　　年　後納　後輩　後発　後半97　後都13　後編（後
　　篇）後方後颪備風機の羽の～）後楽73（～園）後列
　　／　前後部
　圏　後（後半）
△あと　【28／6】
　圃後21
　窟　後継〔あと継ぎ〕後塵後麟し〔あと間し〕
鵬後イ跡〕（～翻）／一後（ひげそ夢～）
うしろ　【28／5】
　圓　後ろ22　後ろめたさ
　麟　後ろ姿　後ろ向き〔うしろ向き〕
　腰　後一（～半身）
のち　【63／1】
　闘後63
晒　　【46／18】
　囚　〔28／8）後宮　後白河　後藤ユ9　後水尾（～天皇）
　　後谷後原　／越後　老後（姓）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くなしウ國 〔18／1e〕後立 後山 後漢 ／　越後　国後
　　丹後　筑後　道後　肥後　豊後
1628　　娯。　　33
ゴ　【33／1】
　購　娯楽33
i499　Jbg　O　46
ゴ　【31／2】
　幽　悔悟　心急30
さとる　【9／2】
　圓　悟る　悟り
臓　（6／4〕
　囚　憾　三雲　権窒　摺郎
三539　　　碁0　　　41
ゴ　〔41／10】
闘　麹8
　騒　碁石　下界　碁器　碁笥　碁盤　／　囲碁14　細
　　碁　早碁
一一一@204　一
　鵬　一碁（～分～）
　　　　277語＊　923
＝ゴ　　〔383／44】
　　　語（OOの～にいわく）
　躍1語彙語学　語気　語義　語旬　語源　語数磯釣
　　～）語注　語調　語尾　語弊　語法語録　／　隠
　　語　英語72　外語（～大）　楽語（音楽用語の意）　敬語
　　結語（文章の～）書語14　原語　口語　豪琵1　闘語40
　　需語（～道断）私語　熟語　薪語　人語（天声～）禅語
　　三厩（嬬～）造語　単語　勅語　標語　仏語　文語
　　米語　用語26　艶語40　連語　論語
　鵬　一言吾112（外鷹～・流行～・フランス～）
かたらう　（雪／1】
　翻語らう
かたる　［538／13】
　團　語る404　語り
　驕語り明かす語T）ll語りつぐ語り手／義
　　太夫語り　素語り　ひき語り〔弾きがたり〕苛語り
　　4勿言吾88　　物語る29
　駿　一議夢（指揮～）
脳【薯／1】
　謝金語楼
　　　　1127　　誤＊　　誓4
ゴ　　【51／13】
　繍誤解24誤球（ゴルフMiill）誤差誤鋒誤掌誤
　　伝誤認誤爆誤払い誤謬誤報／錯誤
　鵬　三一（～投下）
あやまつ　【i／1】
　雄心ち
あやまる　【62／3）
　圧矯　　言要る33　　誤り26
　懸児譲る
　　　　639　　言菱＊　　346
　i“　［33g／22］
　繍　護衛　護王（～禅往）護岸　護慧　護圏　護身　護
　　送　／　愛護　援護22　看護82　救護　教護（～院）
　　守護　聖護（寺）疵護（ひ護）　勇Σ護49　保護106
　　翻ゴ’護　　養護　　擁葦護26　　膀誓護（～鰹）
　鵬護摩
まもる　〔l／1】
　翻護る〔守ユ66〕
幽【9／6〕
　囚　〔7／4〕護立　護輝　／　比護　友護
　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ（五）～コウ（q）
　鰯　〔2／2〕　名護　女護（～細
　　　　1393　　吾人　　60
わ　【1／1】
　圃蕎〔我〕
わが　【1／1】
　驕砂煙
われ　【▽1】
　團琶｝〔我〕
晒　　【57／22】
　囚〔59／19〕吾妻吾一一署助　懸平　醤良影　／
　　金吾謹著薫醤羅紗　源警重吾脩醤郎　証
　　菩　尚吾省署　昭悪信甚　清媒精瀞
　　　　　　あがつ　　　あっ　　鰯　〔7／3〕　蕎妻　署妻　蕎嬬
　　　　　　　　もレ　　 2王く茎 　口e’、　　雀董70
ク　【14／4〕
　鰯　昌欝＝（？il進肇概～）口1ヨ斑◎　購説く　／　纂購（～隅
　　皆）
コウ　【169／25】
　羅　口演　口角（～あわをとばす）日豊（～欝）1：1径P語
　　口腔　口座　口実　ρ述　口上口頭口内（～炎）
　　口論／悪口（～欄）火口河口10開口0・アの
　　～部）港口　銃q　人降84単口（～ガステーヅル）閉
　　口　利口　湾口
　畿量　　一日13（突破～。垂非オく～）
くち〔724／60】
　團口113
　瀦iに1当り（日あたり）　Pi移し　mうるさい　日絵
　　口数　口金　Pきき　Rぐせ（口癖）　口々　口先
　　臼ずさみ　口伝え　口走る　口早　朗長り　口火11
　　ロヒゲ　Lrl笛　口べた　口紅　口まね　口もと（口
　　元）　／アイロ（ヒ欝秋口　糸1．1　10　入P49
　　；嚢i＝1　大目14　表口　陰口　語りロ　ガマ潟　殻
　　m（最の～）　輕…潟　　jll籍　　傷口　　；比欝29　・切り算1　切
　　れ口　小M41　ジャーl（蛇の　錠口（お～）　スソ幾
　　ソデr二1（そで口・袖口）手口29　出驚　戸欝　逓し
　　麟（’の～）　醤羅73　はき欝（艘口）　：東目35　間口15
　　窓に154　蒲口21無欝　牢し口（江戸縫代加供盤）や
　　り口　悪霞
　騒　　一口136（改零し～脚夢ド㌔訂i㌃～・∫也’ド鉄～）
翻　 くやしい　【魂／2】　鷺｛督しい　口惜しさ
臨　　【259／52】
　囚　　〔195／33〕　　前途　　井欝　　軒也欝　　石口　　海二1二｝　　ブくP
　　縫口　川M12　河鶏　阪口　叛口16　シミq　心像
　　瀬戸口　滝口11　照pa　谷欝11渓口　露口　雌口
一　205　一
（第ll－1表）
　　野隷18灘原隅樋口14内濠溝口富口
　　牟田鍔森口矢Pl矢野P由昌52渡9：」
鯉〔昼9／19〕口永日鋼／青山欺～駅）櫛　大
　　に｛　ソ（目；1ヒ　　プく谷筒　　ソ（籔口　　釜口　　JI｛Ll　15　　雫可日
　　河口湖（～町）桑ノロ　関；．U台　溝ノロ　守m　矢
　　口　矢野目　山1：1　27蝦予目
三75 コニ＊　　1347
ク　【1／1】
　圏　工夫25工顧（～する）／　石工　細工　大工17
グ　【韮／1〕
　腰　工合〔、翼合15〕
調ウ　【1294／68］
　圏　ここ（tpa～商・～に重点を醗く）
　搬　工員22　工科　工会（総～・中鼠の労働者紐織）エ学61
　　二】二拶葺　　］二業275　　＝〔二具19　　＝〔二野15　　コ〔イ乍60　　二｛二事185
　　工特211工人備～）工賃　工程14　工農（～兵）工
　　揚　工費15　工夫　工学（～火学）工兵　工法　工房
　　工務11／火工（～品）加工42　完工　起工　技
　　工金工鉱工（～企業）鉱工業13施工18手工
　　女工商工26（～会議所〉商工業　職工　入：52地
　　工西名）竹工（～紛着工33鉄工　土工　陶工
　　農工（～大）プレス工木工（～機㈱理工14（～群鶴
腰｛22（配管～・旧い～）
　圏　X13（工業）　工（工学部）　／　工機（工業醐威）　工高
　　（エ業高校）　エ大23（工業大学）　工博（工学博土）　愛工大
　　（愛知工業大学）音工料起工粟）化工（化掌牒〉建コニ（建
　　集工事＞Zl　［（鋤車工業）重工35精X（繊エ業）電
　　工14　東工（？±名）　東コニ大（東京工業大学）　濱工営（筏名）
　　／　　一：〕：14（解織～。コニ業葦戸楼三）
幽　ζ8／1］
　囚　工藤
123　公＊　1805
ク　【剣2】
麗　公卿公方
＝＝1ウ　　【1767／86〕
醗　公安18　公営34
　公会27（～盤）
　公給（～領収轡）
　　告公債11
　示　公式81
　公述　公女（小～）
　　　公益　公苑　公圏129　公演123
公海　一滴121公害61公刊　公館
公9kIOO　公金　公需　公器：34　公
公鐸王9公子（貴～）　公私　公使　公
公社77　公社債（公擬および桂働　公衆16
　　公称公傷公職　公人　公liE33
公選28弓長～・～照度）　公然14　公訴
聴28公定23公邸10　公的　公電
（～心）　公認54　公覇35　公販（～鱈格）
公繊63　公
選　公徳
公費　公表
　　46　公布13公憤　公文（～を交換する）　公平11　公
　　辺C締の意）公募19公報　公僕公晟10公務126
　　公明86公約16公有　公用　公吏　公立26公路
　1（公道の慈）公論19　／　窟公（～庁・～労働者）宮公需
　　（宮需と公需〉貴公　國公立　国公有　諸公　半公（～
　　月払）藩公　奉公
　駿　公一11（～文書・～生活）／　一公38催人～・酬聴～）
　臨　公（公立）／　公住（公強佳宅）公選（～法・公職選挙）
　　公取27（～婁）　公労28（～委・～協）　地公（～法・地方公務
　　員）
おおやけ　【9／1】
　闘　錦
繍（25／15】
　囚〔23／14〕公公男公彦公秀公康公之
　　　　　く　し　よ　　公世　公子代　公一一郎　公職　公平　公房　／　五
　　十公野　太公望
　躍　〔2／1〕公霞
1798　　子し0　　19
ク　【1／1】
　麟　孔雀
識ウ　【1／1】
　心血孔
囮　〔17／4〕
囚孔孔子孔明孔雄
752　功＊　277
＝1ウ　【25§／9】
　囚　　功12（～を奏する・年の～）
　麟　功罪　功績23功名　功利
　　198奏功年功
晒　【22／4】
　囚　　功16　　功雄　　功芳　　功次衰β
1460巧。52
功YS　13　／　成功
コウ　［23／7」
騰巧芸（～社）巧者巧打巧稚　巧妙12　／　技
　　巧　糟潤
うまい　【▽築
三巧さ
たくみ　［2釧勾
　醗　巧み27　巧みさ
3G9　広＊　801
＝コウ　　 〔f75／15］
艦　広域13　広：角　広義
一　2e6　一一
広甲（演餓の艦名）　広告92
コウ（工～向）
　　広壮　広大　広範13（広汎）　広文（～社〉広丙儲麟の
　　艦名〉広報24　伝野　／　大広（4：t名）峰広（～苑）
　学問級1（～範顕）
ひろい　【350／22〕
　［劇　広いほ導〕123　広がる〔拡」42　広がり　広げる〔拡〕
　　36　広：さ20　広まる　広める
　繍　　広敷（御～）　広地　　広揚42　広幡　　広々　　広閥
　　広床　／繰り広げる（くり広げる）〔繰りひろげる〕
　　だだっ伝い　手広い　ゆ広　幅広い（巾広v・）〔巾ひ
　　ろい〕12燃え広がる（もえ広がる）〔燃えひろがる〕
　幽　黒背広　背広36
ftLpm　［27G／42）
　囚　こ87／32〕広　広詑　広植（韓鰯人名）　広明　広井
　　広町　広尾　広爾　広州　広木　広子　広灘　広重
　　広島　広瀬22　広田　広津　広次　広根　篤野　広
　　之進　広巳　／　池広　大広　和広　国広　末広
　　高広　隆広　朋広　保広　行広
　躍　〔189／10〕広東　広路　広州　広尾　広川原　広
　　小路　広島16王／　帯広　末広　翻　（広大（広島大
　　学））
1071　甲。　127
カ　〔3／1】
　鷹　生聯斐〔生きがい〕
カン　【9／1】
　鶴　甲叛
コウ　【48／10】
　圃　甲（～乙丙丁）串（乎の～）
　匿§　甲子29（～園）　t｝g板（～舞）　EFI陽（川名）　堺ら（甲羅）
　　／肩暇～骨）広甲㈱鱒の艦名〉装鰍～箪）べつqヨ
　　（～あめ）
晒　　【67／17】
　囚　〔20／8〕　1三戸斐　｝iiヨ斐守　甲子男　甲子七　甲午郊
　　刷痕（金～）弔良　／」二甲
　躍〔47／9〕清勝i甲賀　甲ナト1甲南　甲痢：29／／
　　八解購　六騨　醐　（閣儒越　甲武）
199交＊　1249
コウ　【f232／34〕
　騰　交易　交換113　交歓　交響41（～楽）交互　交差
　　（交叉）40交際16交錯　交雑　交渉211　交儒
　交戦　交代32i交逓345交点　交配　交番28　交
　｛『1’35　　交友　　交遊　　交流60　　／　　　タト交193　　1翼交23
　癒交乎交情交親交　水交（～をi：）　断交　復交
　　ママ　友交〔友女子70〕
編　交運（～勲鋤　溺交14　道交（～法・道路交，騨ミ）
△かわす　【8／1】
　圓交す
こも　【▽1】
　躍　交々総斑～）
まじえる　【6／1】
　圃交える
まじわる　【1／1】
　圃交わる
鷹［1／1】
　囚交野
413　　光＊　　628
rmウ　【26昼／50〕
　i鋼　光栄　光学　光景　光彩　光線　光点（～をあてる）
　　光度　光徳（～九）光熱　光年　光背（仏像の～）光風
　　（美術グループ名）光文（～働　光芒　光洋（社名）　光陽
　　（～荘）／　栄光10観光124　隈光　脚光　逆光
　　金光（～幻銀光（～プの　螢光（けい光・ケイ光）　月
　　光　後光　國光（yンゴの懸賂）　三光（～腕）　li蟹光
　　燭光　脚光（社名）閃光　善光（～寺）　測光（～器）単
　　光（～ノ酬章）　電光（～石火〉　投光（～器）　東光（社名）
　　欝光　八光（映画館名）発光　風光　夜光（～虫）陽光
　　連光（～寺）和光（～窪撫～大学）
　腰　光一（～化学〉／　一光（太陽～）
　醐　光（光学）／　光機（光燐鍬〉
ひかる　【98／3）
　〔闘光る瑚〕48光49
　麟黒光り
幽　　【264／36〕
　囚　〔221／79〕　光10　光一　光一一郎　光雛　光二　光
　　劉　光次　光治　光照　光治良　光太夫　光太郎
　　光擦　光美（王～）光陽　光聯　光挾　光明　光昭
　　光石　光夫11光男　光雄　光岡　光子13光五郎
　　光貞　光次郎　光瀬　光隆　光常　光輝　光寿　光
　　徳　光疇　光入　光正　光政　光本　光也　光政
　　　　　　　　　　　　　　あぼひかり　　光代　光由　光吉　光儀　／　昭光（しこ名）家光10
　　出光20永光　岡光　涯光　景光　一光　金光　兼
　　光清光邦光国光貞光三光佑光滝光
　　：東光10　土光　年光　利光　寿光　栃光11鳥光
　禮光　花光　晴光　久光　洋光　正光　政光　将光
　横光　竜光
　籔　〔43／勾　光（～鋤　光徳　光明（～池）　／　三光10
　（～F｝f）三光（販能市～）東光台　＄光25
216　向＊　1166
＝コウ　　〔§92／17】
一2e7一
（第∬一1表）
　繍　向上94　向米（～分子）四三（老年期に向鷺）／　意
　　向108一向（～に）傾向136　指向　趣向16　出向
　　性向対向（～車）転向12　動向65　内向　風向
　　偏向　方向138
むカ、う　　（162／8】
　画　 i角力〉う149　痘」㌃、
翻　向かい風向かい側　／筋向い　立ち向かう
　　手向かい
　腰i向い一（～飛車）’
むく　【167／20】
　〔翻　向く25　向き53
　繍　後ろ向き（うしろ向き）　うつ向く　上向き　上：向
　　く13　おとな向き　表向き　風向き　暮し向き　サ
　　カナ向き（＄一1・k9）ゼミ向き　出向く　夏向き　左向
　　き　振り向く　前向き16　南向き　晃向く
　騒　一向き26（一般～・青少年～）
むける　【105／8】
　圏　向ける43
　醗　向けなおす　／　あお向け（仰向け）顔向け　差
　　向け（大統領～の）仕向ける　振向ける（ふり向ける）
　腰　一向け53（掴内～・アメリカ～）
むこう　【82／7】
　圏　向う53
　麟　向こう側12　向う見ず　／　大向こう　ノil向う
　　真向う
　腰i向う一（～正τ醗
匝　　 【48／22】
　囚　〔2駐／9〕向葵　i角前　｝蓑欄　i句坂　向井　／石
　　向　大N向　黛向　臼醗寺
　國　〔28／13〕　向陽　向坂　向瀬　向原　向江　向丘
　　向島　三二　向ノ岡　／　小向西　東向島　霜向
　　回向
1778　　后＊　　2G
コウ　【16／1】
鷹　皇廊6
ゴ　【4／2】
　塞　午后〔午後1080〕
　二丁　　后〔後140〕（a二1費）
308　　好？　　802
コゥ　【553／55】
麟　好意16好演　好悪　好カード　奴ガイド　妊感
　　好漢　好季　好奇　亥子機10　四球　好況18　妊ゲー
　　ム　好材　好餌　好手（醗…）　努守　好シュート
　　妊色　好ショット　妊戦　好走　嬉打　好タイム
　　妊チャージ（サッカー）　旧弊（醗碁）　妊著　　好調58
　　女子適　　 亥子天　　 女…＝，壱く（囲碁）　　亥子率云33　　　女子投17　　亥子評
　　126　弾物　好プレー　好ペース　好編　好捕
　　妊りーード好漁好リレー好例／愛好10格
　　女子（恰a子）14嗜好修女子絶好23絶好調相女子
　　（～をくずす）同勢妙好（～人・禅の飛語）友嬉〔友交）70
　　良好
　鯵i　　亥詩題ー62（～天気。～記録）
このむ　【85／7】
　團　好む16好ましV’29好み34
　懸　色好み　え！　pfez’S’み　はで妊み
　腰　一好み（日本人～）
すく　〔113／12】
　團　好き89
　騒女妊き　酒妊き　大奴き　タバコ妊き　チーーズ好
　　き　鳥憎き　花好き　話好き　山好き　横好き
　駿　一好き（世話～）
よい　【3／2】
　圓　　亥子V、〔良63・｛圭。善〕
　籔　お人工しこお人よし〕
匝　　【48／23〕
囚〔45／21〕好一好月亥子太郎女扶女姓亥i
　　男　好雄　竜子　好蔵　好宣好秀好真好村／
　　秋好　園妊　兼妊　定好忠亥子友好三好10保奴
　随　　〔3／2〕　　女ヨニ問　　／　　：≡三亥子
512　　江。　　475
職ウ　【7／3】
　麟　江湖（～漸開）／　南江（～堂）
　腰　一江（揚子～）
え　【3／1】
　躍　入江
［画　　【465／101】
　囚　　〔208／67〕　　江上　　江ノ精　　江木　　江1＝韮　　江食裟　　江症膚
　　江碕　江尻　江照24江頭　江藤26江戸州　江戸
　　家　江波　江端　江原　江馬　江問　江美子　江守
　　江：利　江利子　江青　／　青江　章江　郁江　磯江
　　入江　近江　大江　海江照　片江　勝江　かっ江
　　黒江　静江　杉江　澄江　すみ江　園江孝江長
　　江　時江　利江　敏江　朋江　智江　中江　浪江
　　典江　波多江　初江　春江　東江　ひろ江　深江
　　携江　堀江　丸江　水江　水の江　安江　芳江　義
　　江　喜江　麗江　よし江
　國〔2§7／34〕江井ケ島江ケ崎江古閏　江蟹江
　　尻　江照島　江戸83江戸川39江戸川台　江戸橋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごうつ　　江戸堀　江戸前　江の島（江ノ島）10江部乙　江灘
一　208　一
江東60泌南　江北　／　荒江　一之江　近江　大
江　金江津　蒲江　九天（中卿也名〉黒竜江（～省）漸
江薩江津　生江西瑞江細江松江　向江圏
（江商（撚））
192　　孝多＊　　1264
⊇ウ　【225／19）
1雛　彰案　溝鼠（～学）考古　考査　考察　考証　薦
　　慮76／　一湾　再考　参考48思考　熟考　少考
　　（～する）　還塁考47　　長考　　窃蒼考　　罪ξミ考（勇ヒ思～）　論考
　駿　一肴（榔嚇～）
かんがえる　【沁39／7】
　〔票｛｝　湾える877　　湾え150
　騰　蒋え込む（考えこむ）考え崩す（考えだす）考え
　　つく　考え謹：す（考えなおす）考え抜く
2δ　行＊　4416
アン　（2／1】
　麟　行脚
ギョウ【331／27】
　團行ずる
　購行学（鰹行と醐）行財政行弼　行事50　行者
　　行住（～麟）行商　行状行政172行列〔ぎょう列］
　　13　　行クシ曝ナ（諺の讃記法）　　／　　荒そ「ナ　　教3予（～f薯証）　　苦
　　行興行18修行信行（～嗣夏行優の㈱会の意）
　　奉行16乱行
　騒　　一行（○～・行数）　一そテ（席施～）
　臨　行革（行敵幽草）行管（行敷管理庁）　行監（～蚕）　／
　　地行（～部会・地方行政）
＝コウ　【2343／86）
　闘　行（～をと“v　1：する）
　朧行為79行員　行使27行進29　行程　行動139
　　行文（通読にたえうる～）　行楽15　／　移行22～行86
　　運行ユ0横行11刊行30　敢行　慣行16　緩行（～電
　　Pt）奇行　紀行　逆行　急行56　凶行（兇行）強行
　　30吟行銀行362径行（直向～）携行　血行　決：
　　行34兼行磁夜～）言行　現行96孝行　航そテ　山
　　行　施行34　試行（～錯誤）執行79　実行58　徐行
　　進行31遂行18随行　先行23専行　潜行　善行
　　素行壮行走行続行14代行21滝行（小説の題
　　名）単行（一一Zi：）断行16遅行　直行　通行44　問
　　行30（～ずる）．ドン行（～列車）　素行（・畑こ～・製薬会tt）
　　発行151犯行61版行　非行26飛そ予203尾行
　　平行　並行（隣行）27歩行20　暴行16夜行　予行
　　洋行（～じまん）　洋行（外國商鷹）履行　力行（著学～）
　　流行84旅行221励行連行14
　　　　　　　　　　　　　　　　　識ウ（后～抗）
腰　一行（探検～）
　臨　当行（当銀行の葱）岡行（瞬錐行の意）入行（銀行に入る意）
　　／　　一行（○～・銀行数）
おこなう　【拘64／2】
　［翻　行なう1062
　匿講　執り斥直なう（とり行う）
ゆく（V、く）　　【622／25】
　圃　　孝「テく〔逝く〕410
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆくえ　驕行き会う（行きあう）行き当たる　行方58行き
　　かう　行き帰り　行きがかり　宥き来（～する）行先
　　行き過ぎ（行きすぎ）行過ぎる　朽きずり　行きっ
　　け　行き詰まる（行きづまる）〔ゆき詰る〕　行詰り
　　（行きづまり）行届き（不～）　行き届く（行きとどく）
　　〔ゆき届く〕売れ行き〔売れゆき〕17奥行20雲行
　　き　先行き　成行き〔成りゆき）27成り行く　道行
　膿　一行き30（加～噺宿～）
匝　　【54／34】
　囚　〔49／29〕行男　行雄　行治　行広　行恭　／
　　兼行　西行　茂行　重行　繁行　孝行　隆行　忠行
　　恒行　利行　敏行　智行　成行　信行　範行　英行
　　　　　　　　　　　さつら　　まきゆな　　秀行　弘行　博行　正行　正行　鶴行　吉行　義行
　瞬　〔5／5〕行船　行田　行徳　行人（～籔）行方
　　　　1928坑。　f2
コウ　〔12／6〕
羅　坑外　坑道　坑内　貌夫　／　昇坑　炭坑
i242　孝＊　8ア
コウ　【3／3】
　匿趨　孝行　　／　不孝　1和孝（～荘）
囮　　【84／39】
　囚　孝15孝一　孝一郎　孝允　孝吉　孝三郎　孝駕
　　孝次　孝次郎　孝太郎　孝之助　孝平　孝昭　孝江
　　孝夫孝男　孝雄孝和　孝門　孝子　孝友孝彦
　　孝丸　孝之　孝行　孝代　／　漕孝　純孝　直孝
　　典孝徳孝正孝匡孝政孝道孝通孝佳
　　孝祥孝義孝
775　　抗0　　262
コゥ　【262／16】
圃抗する
　騒　抗議79抗菌　抗原　抗告
　　抗争　　抗ず本　　抗欝　　抗弁　　／
　　抗不可抗（～カ）
　麟抗一（～ヒスタミン）
抗生（～物質）抗戦
対抗88抵抗58反
一　209　一
（第H－1表）
593攻。387
＝コゥ　　【388／17】
　圃　攻（守から～に転じる）
　盤霞　　攻撃191　　攻守　　攻勢50　　攻法（スクイズ～）　攻1坊
　　攻略　／　侵攻　進攻　拙攻　専攻16　速攻　特
　　攻　（～隊）反攻　貧攻　猛攻　論攻
せめる　【79／14】
　圏　攻める38　攻め23
鶴攻めあい　攻め味（購）攻めくずす　攻め込む
　　（攻めこむ）　攻め筋（将棋）攻め立てる（攻めたてる）
　　攻め手　攻め時　攻めのぼる　攻め：負け　／　端攻
　　め（将棋）
　1鯉　一攻め（インタビュー～）
977　　更0　　　160
＝＝ウ　　 【123／7】
　躍　更新21　更生　更迭11　更年（～期）　／　深更
　　変更72
　翻一更（○～・着の時獅単位）
さら　【15／1】
　愚者に15
へふ｛ナる　【3／2】
　團　更ける
　窟　夜更け〔夜ふけ〕
囮　【IS／7】
　囚　〔3／2〕三三　更科
　睡　〔16／5〕　更埴　更北　更科　更級　木更津
517　効＊　468
貰ウ　【4S8／18〕
　騒　効（～を食する）
　麟　効果226効能　効用　効率21効力　／　園効
　　（～散）時効失効　実効　即効　速効卓効（～ある）
　　特効（～薬）発効21無効17薬効12有効66
△きく　【69／2】
　塵｝　効く〔1一　IB　24
　麟効きめ（効き旨）36
669幸＊　324
篇ウ　【99／7】
　圓　幸（～か不拳か）
　圏　幸運13幸福37　／　i新幸（社名）　二幸（店名）　薄
　　幸　不幸38
さい　【2／1】
躍幸先
さいわい　【12／1】
　圓幸い12
△さち　【5／2】
　圓　幸
　鰯海幸（一一ec）
△しあわせ　【17／1】
　圃　幸せこ倖せ〕17
asllill　（189／sl］
　囚　〔妻67／46コ幸　幸一　幸市　幸言　幸三郎　幸xe
　　幸朝　幸次　幸治　幸四郎10　幸助　幸三　幸多
　　三二　幸太郎　幸之助　幸入　幸丸　幸楽　幸子13
　　幸夫20幸生幸男　幸雄13幸辰幸照　幸彦
　　幸村　幸保　幸代　／　海幸（～出幸）和幸　定幸
　　利幸　俊幸　敏幸　友幸　信幸　梅幸18　博幸　正
　　幸　轟幸　美幸御幸　駒下　順幸
　躍　〔22／5〕幸（～町）幸手　／　内幸町工1　北幸（～
　　町）南幸（～町）
1594　　キ句0　　36
コウ　【35／5】
幽　拘禁　拘束14拘置14拘泥　拘留
かかわる　【1／1】　　　　　　　　　　　＝t
團拘る
760　　厚＊　　272
凝ウ　【178／5】
　羅　　厚生132　　／　　謎註ノ享　　重庭糞：11　　濃厚
　醐　厚相29
あつい　【79／13】
　圓厚い35厚さ16厚み（厚味）摩め
　腰　二三（豚肉）厚板　厚紙　厚：地　厚手　厚肉　／
　　手厚い　分厚い
　腰　厚一（～化粧）
囮　【言5／7】
　囚　〔6／5〕厚：厚木　厚子　厚一一　／　丁丁
　騒　　〔9／2：｝　厚狭　　厚フ［〈
1410　　‘匹謹0　　58
＝コウ　　【33／3】
　麟　恒久11憧：常　憧例19
晒　【25／16】
　囚　恒一　旧作　憧四郎　櫃：明　恒存　憧夫　慎男
　　六二　恒太　慨徳　恒彦　恒久　縫萸　恒行　／
　　有恒　安三
一　210　一
962皇＊　164
フ重鱒ウ　　【83／3】
　鶴　　勤皇　　三豊三墨77　　法皇
雛ウ　【フ9／9】
　翻　皇居23　皇宮（～警察）塞軍　皇后16　皇窯15　皇
　　族　皇誕　皇道－
　ffA　　皇一15（～太子）
翻　みこ　【1／1）皇子（傭の～）
醸　【1／1】
　囚始皇帝
925　　紅皐　　望76
ク　【2／1】
　瞬　真紅（深紅）
コウ　臼33／11】
　驕　紀衛89（～兵）紅岩（山手名）　紅顔　紅旗li　紅玉
　　（リンゴの品種）紅茶12　紅梅　紅白紅葉　／　獲紅
　　（～色）
　織紐（～lt；」「ξ・顎二縛∫兵の溌辞籔）
あか’い　【2／2】
　［薄｝　昂江V・〔赤39〕
　驕　紅組〔赤緯〕
くれない　〔2／1】
　闘綻
べに　【19／8】
　圃紅
　翻紅色紅花　／　うす紅　欝紅　ほお紅　丸運
　　（？」二名）
　駿　　 糸〔一（～しょうカミ）
翻　もみじ　［1／1】紅葉
幽　【17／5】
　囚　自言／4〕紀　紅三下　紀葉　紅谷
　麺　〔6／1〕紅（～海一河）
883　　荒。　　雀94
凝ウ　【11／6〕
　護謹　荒＄成　荒とう（～無げい）　漿彦峯　荒婁予　荒寺京　 ／
　　破天：荒
あらい　【24／13〕
　謝荒い　荒さ
　鐵　1荒々しい　荒海　荒かせぎ　荒行　荒くだき　荒
　　ごなし　：荒波　荒物　／　手荒（～：k）手荒》・
　懇荒一（～灘の
あらす　【17／7］
　闘荒らす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ueウ（攻～候）
　鵬　荒らし図る　／食い荒らす　食：べ葦す　ビル荒
　　らし　プーール荒らし
腰荒らし（アパーF～）
あれる　【43／10】
　［劇　荒れる24　：荒れ（台弁識の～）
　騒　荒れ狂う　荒地　荒れ肌〔アレ肌〕　／　大荒れ
　　肌荒〔肌あ2Zll〕ひと荒れ吹き：荒れる
　腰荒れ一（～鰍〉
すさむ【ぬ）
　闘荒む
囮　　【98／19〕
　囚〔61／12〕荒荒井荒垣荒金　麹i【エ1荒木
　　荒太　荒田　荒畑　荒船24荒牧　葦太郎
　躍　　〔37／7〕　　荒江　　荒刀13◎　　荒沢　　荒戸　　薦簸貧　　驚見
　　／　元期州
玉347　　　交1～0　　　6ア
コウ　【67／6】
　麟　　交影外37　　／　　誕云交β22　　西交IS　l新交敗～窺争）　　南肉；
　　北郊　　　　　　　・
823　　香0　　229
ムキョウ　【19／4】
　躊］　香12（樗樵の駒）
鋳香打ち（a・3tSt）　　香成（i・3・ijt）／成夢香（融1）
識ウ　【58／18】
　鵬　香気　香華　香辛（～粉　香水20　香典（香輿）
　　香道（～彫D　香嚢　香風（～荘）香味　香料　／
　　焼香　鷹香　薪香　線香　秘香　芳香　蘭香（～会）
　三一（安息～）
か　【6／1】
　三半
ムカsおり　　【37／1】
　圓香り37
かおる　【3／1】
　圓香る〔薫る〕
wa　llgS／27］
　囚　　〔27／18〕　　香　　香織　　igJll　香河　　月 　璽事取
　　香山　香代　香雲　香斎　好人　田丸　／　浅香
　　三番　建碑　丸香　美香　嘉香
　籔　〔79／9〕秀ノ取7香取　香美　香蘭　li愛港52　／
　　明iil香〔餅糊　伊香保　下香貫　梅香
815　　｛i桑＊　　235
コウ　〔229／7ユ
　匿§　候補184　／　寒候（～期・気象m語）　気候　斥候
一211一
（第∬一1表）
　　測縷ミ（～脚　兆候13天候！9
△そうろう　【6／1】
　圏候ふ
173校＊　1356
キョウ　【4／1】
　騒検校
：コウ　【1352／t19】
　醗i校医　校異　校歌　校外　校規　校区　校舎40
　　校正　校地　校註　校長60　校訂　校庭11校内
　　校風　校務　校名　校門　校友　／　開校　各校
　　学校618帰校休校下校計校（t・んのク捌～もなく）
　　在校　シード校　将校14　全校　他校　対校（～戦）
　　転校　当校　登校16　同校24入校　廃校　分校
　　閉校　放校（～処分）母校14本校11来校　両校11
　駿　一校ユ26傭名～・予備～・参加～）
　臨高校316　小中校美校（美術学鱒
i58生　　耕＊　　37
魏ウ　【19／5】
驕耕俘耕地／深耕磯榔よる～）晴耕（～爾読）
　　農耕
たがやす　【1／1】
　闘耕す
匝　　 【t7／10】
囚耕一一耕雲斎耕作耕次耕朝耕介耕輔
　耕三　耕造　／　月耕
4％　航＊504
コウ　〔504／29】
回航運航海20航空297航行航跡三豊航
　　続航法航路16／　引航運航19外航寄航
　　欠航　就航　出航　巡航　潜航　引航　渡航　独
　　航（～鱒　内航　難航32復航密航
鴎　航（燦の　／　航研（艇鱗獅D　爾緬2（社名）北航
　　（北京航窒学：校）
王572　　貢Q　　38
＝羅rラ　　　【27／1】
職貢献27
△みつぐ　【2／2】
　翻賞ぐ
　麟貢物
晒【S／3】
　囚　貢　貢助　／　子貢
774　　降皐　　263
識ウ　【136／15）
　贈　降爾　降下13　降参　降車　降雪　降霜　降板
　　（野球）降伏　降臨　／　以降81　下降　滑降　乗
　　降沈降投降
おりる　【42／6】
　圃　降りる〔下〕28
　羅　降り立つ　／　飛び降1〔飛びおsi）　）1（～鰍）飛び
　　降りる　浜降り（～祭）舞い降りる〔舞いおりる〕
おろす　【4／1】
　圃降ろす
ぶ、る　　【77／7】
　闘降る62降らす
　驕降りしきる降りそそぐ／雨降り　土砂降鋒
　　（どしゃ降！）吹き降り
晒【4／1］
　囚降旗
49　M一；t：　3148
篇ウ　【1553／95】
圃高ずる
躍　高圧13高位　高遠（～な）　高音　高温　高価10
　　高架　高雅（～な）高額　高官16　蕩岩（～専）　高級
　　151高給高空　高下高雷（～する）高原41高座
　　高山高射（～砲）高所高床（～武・トラ。クの荷台）
　　高尚　高陞（～号・清国の船名）　高進（インフレが～する）
　　高性（超～電子計算機）高僧　高層32　高速51高地14
　　高潮膿～）高弟　高低　高度79　高投　高等4g
　　高騰18　高熱　高評　高峰　高慢　高揚〔下闇〕　高
　　覧　高率　高竜（～響ジ高冷　高齢　高炉　／　鏡
　　高（鏡台の高さ）最高308至高　崇高　欝高（～葉働
　　中高屡　中高年　登高く北壁～）標高
　鷹　　高一149（～気置三・～穀三ftie。～＄一IJ回り）
　一高（高等学校）／　高教（高等学校教職貴組k）　高検（蔦
　　等検察働　高校316高裁15僑等裁判灰）高師（高等師範
　　営校）高女（高等女学校）高商（高等商業学校）高専傭等專
　　門学帽）高卒40高農（高等選蝶学校）高文（高等文裳試験）
　　一高　工高（工業高校）　三高（日火～）　商高（商業高校）
　　女高（女予料枝）　女高生　i新高（鰍編校）　大高生（大学
　　生と高校生）　中高卒（中卒と高卒）　特高G日特別高等警察）
　　農高（農業i轍）付高（付属高校）／　高一（～教組・高等学
　　校）　一尚70（付属～’慶応～）
たかい　【956／40】
　圃　高V’321　高さ101　高まる43　高まSl）10　高み
　　高める82　高らか
一　212　一
　驚　高曇　高砂（～メの　高潮　高台　商々　高とび徒
　　～〉　回転礎　高鳴る　高値60　高バサミ（囲藩）　高安
　　（～まちまち‘働き・TI了刷灘）高寄り（了鵬用語）／扱い
　　高　うず藏い　売高　かおり高い　株高　かん高い
　　気高い権高（～な）小高V・腰高コスト高先高
　　硫場那語）　残高13　ジリ高（じ’り高）G陽用語）鋤来i
　　高101名満い禄高石弓高
　騒　　一i；：茜111（競鵠i籍～・品瀞E～。○円～）　　一高34（ラ貰ま二～・生産～）
　臨　棒蕩（辮臓）
匝　【s3s／115】
　囚〔391／63〕高（嫉）高（名）高一高坂高津高
　　鉄由　高良高井高石商岩高雄高閥高壇
　　高川16高木30高城高楠高倉15高崎蕩碕
　　高士　高下　高階　高島37　高須　高須賀　高杉
　　高瀬　高蔵　高閏20　高塚　高辻　高手　高梨　高
　　野14　三橋100　高原　高畠　高浜　高林　高英
　　高平高広高愚高松高見高見沢高峰高
　　村　高森　高安　高階　高由19　／　大高　開高
　　兼高小高　日高守高山高雄高明解義高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうや　随　〔248／52〕高中毒14　高座　高知23高野　高麗
　　高目神高井田　高井戸高尾高雄高丘高岡
　　黒山高崎27高砂高S’占高瀬旧邸0高裸馬
　　揚11高千穂　高塚　高槻高津販　高遠　高鍋
　　高輪2。高根高根沢高根台高野高萩高橋
　　（灘卜）二三　高浜　高林　高松32　高峰　高山
　　／　鬼高（～1aSf）上高地　上帯井　上高井戸　北高
　　円寺下高井戸次高（～鋤毅高鼻高偽嚇～）
　　｝三i高　穂高　前穂高　妙高　籔　（八高（～線））
　　　　765　　康＊　　270
謙ウ　【172〆2｝
　麟　健康166　小康
麗　　【98／36】
　凶　康（鮒　康（名）康一　康一郎　康煕　康祐　康生
　　康太郎　康夫　康男　康雄　康面　康子　康二　康
　　治　康隆　康照　康成　康範　康疇　康彦　康久
　　康弘　康宏　康裕　康正　康発　康之　康頼　康朗
　　／　家康鴛　公康　西暦　博康　千康　義康
　　　　1209控。92
コウ　【43／2）
　麟　控除31控訴12
ひかえる　【49／9．】
　翻控える26控え
　騰　控塞　控え所控えめ（控え鋤〔ひかえ属〕／
　　差控える〔差しひかえる〕手控える〔手びかえる〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ（校～絞）
　腰　控え一（～選手）／一控え（眠魏蝦；無頼～）
　　　　iG64　　黄＊　　130
オウ　（47／12】
　　　　　　　しき　麟　黄金18　黄鐘（～調・雅楽〉　黄綬（～褒賜　黄毬（～人
　　種）黄人（黄色人種の意）黄だん（黄痘）黄挑　黄銅
　　黄変（～米）黄麻　／　硫黄10　卵黄
コウ　【7／5】
　麟黄禍（～論）黄じん横塵）黄葉／　淡黄（～色）
　鴎　黄経（黄道の経動
き【§2／11〕
　憾　黄12黄ばむ　黄昧（～を帯びる）
　蹴　黄色17　黄色い（黄Vろい）14　黄菊　黄桜　黄地
　　黄な粉黄身
　駿　三一（～承働
こ　【2／1】
　騰　黄金（～色）
醗　たそがれ　〔1／1】黄香
匹璽　［11／4】
　囚　　〔4／2〕　　黄　　田黄男
　随　〔7／2〕　黄（～海・～河）硫黄（～島）
　　　　447　　港＊　　569
コウ　【307／21】
　瓢　獅噛　源氏　港es　港測　港内　港湾18　／　開
　　港　漏港　寄港20漁港　空港137　軍港　鷹港12
　　≦盒二港　　1置1港　　内港　　フ＼港27　　東港　　臨港
　綴　一港68（貿易～・横籔賀～）
　幽　港（港湾）
みなと　【27／2】
　圃　港25
　鷹　港町
巨亙三豊璽　　【235／6】
　麗　港170（～区）港南　港南台　港北　／　境港　香
　　港52
　　　　王14ア　硬。　108
コウ　【栂7／ll】
　團　硬（～・中・軟・三段切換え）
　畷　硬化25硬貨　硬式　硬質　硬直　硬度　硬軟
　　（・vr　lj様）硬変（肝～）／　強硬63生硬
こわい　【1／1】
　薦硬ばる
　　　1888　　糸交0　　　14
簾ウ　【2／1】
一213一
〈第R－1表）
　窟　絞首
しぼる　｛6／3】
　闘　絞る　絞り
　腰　総絞り〔総しぼり〕
しめる　【6／3】
　團　絞める〔締・閉］
　織　絞め殺す　／　白絞め（～油）
993項。　154
＝コゥ　　【154／8）
圃　項
　麗　懸鼻50　／　各項　事項67　条項10　別項　要項
　腰　一項（○～・頂擬数）
lo28　　鉱＊　　i43
コウ　【141／24】
　腰　　垂菰害　　鉦；業32　　鉱区　　鉱二［二（～企業）　　垂広工業13　　鉱
　　山鉱際鉱泉鉱毒鉱物／ウラン鉱金鉱
　　黒鉱（黒灰色の鉱石）　採鉱赫鉱　炭鉱〔炭鑛〕18　鉄
　　鉱　銅鉱
　麟畷1（マンガン～）
　錘揮　　強く17（鉱霞・鉱業）　　／　　イヒ鉱（tヒ学毒試業）　　儒鋭く（｛主友鉱霞）
　　回報運　　鷺鉱（往名）
璽　【2／2】
　囚　鉱二郎　／　禺鉱
444　構＊　575
コウ　【4S7／12】
鷹構図構成110講想107構造67構築構内21
　　構文　／　遺構　機構125虚構　結構52
　醐　構革儲造改革）
カ、まう　【4／1】
　闘　構う
かまえる　［74／7】
　心構える17構え36
　躍　気構え　心謡え〔心がまえ〕　待ち構える〔待ちか
　　まえる〕　身’構え
　誕ヨー構え（二段～）
圭2δ1　　著i霞。　　85
＝コウ　［48／5】
驕綱絃2綱旗11／政綱大綱要鋤9
つな　【29／6】
　闘　綱
羅綱手（あまの小舟～のかなしも）綱渡9／命綱手
　　綱　横綱19
麗　【8／7】
　囚　綱夫　綱Jli綱子
　　綱
玉594　　酵0　　36
網武　綱大夫　綱螢i／　僑
コウ　【36／3】
麟　酵素14　酵母　／　発酵（醸酵）19
玉339　　零高0　　68
＝蒙ウ　　【68／13】
　圏　 躬高（～をあらためる）
圏　稿料　／　遺稿　寄稿　旬稿　原稿28　初稿　新
　稿送稿草稿投稿18予稿
翻　一志（未定～）
68δ　　興＊　　312
キョウ　【69／6】
　圃興じる
　懇　興昧63／　酒興（～に乗じる）即興　遊興（～勤
　　余興
コウ　【226／27】
　翻　興亜（～社名）興行18興業29　興芸（～漣合会）興
　　国（trg）興産　興祉儲島漁業～）興儒（～胸興薪（tr
　　名）興野（～商業）興善（～毒）　興南（～isei）　興福（～
　　寺）興奮〔昂奮〕19　興亡　興隆　興和（役名）／
　　再興　振興47薪興11（～躍）　中興　復興　勃興
　　隆興（文学～）
　幽　興（興業）／　興銀17（興撒行）口興39縦名〉
おこす　（1／1）
　圧ヨ］　興す〔起128〕　　・
おこる　【1／1】
　圃興る〔起170〕
囮　【15／8】
囚脳／7〕興津難ご興倭／諏興輝興寛
　　興　正興
　璽　〔1／1〕　伊興
1722　　後｝0　　24
コウ　【21／1】
　鎧　均衡21
姻　【3／3】
　囚　衡（林～）　／　秀衡　基衡
867　　葦i賜旱　　204
raウ　【202／11】
　驕　　蜜潤瞥32　　蜜岡材14　　鋼鑑｝　　養覇考iJ更　　／／帯鋼　形鋼
一214一
コウ（項～晃〉
　　製鋼14三二12鉄鋼113捧鋼
　綴　一鋼（ステγレス～）
‘まカミね　　【f‘／！｝
　胸　鋼
［姻　【1／1】
　照　鋼管（～町）
636講＊　34ア
＝コウ　【347／21蒙
翻　講レずろ27
騰　講演58講義13講座37講鯨40講釈講習37
　　講述　講談48講道（～鱒　講堂35　講読　講評
　講武（～f］7）講和講話〆／舞冠講11受講17聴
　　　披講
購　一二（近代文学＋～）
i51ア　　購0　　43
：コウ　【43／4】
麟　購読　購入30購買
鵬：金購連
！739　尻　　23
しり　【7／5｝
　圃尻
　鑛1規ご（～撮）　尻濱こしり霞・シジ翼］
　　三脚（属祝）
［Z⊆璽　　【16／三3｝
　囚　　〔8／5〕　　駕箏ミえ（～孫市）　　／　　ヂr翼　　　？二疫尻
　　北屍
　國　〔s／8〕池翼　江尻　黒沢梶　塩尻
　　滴　気品　和宇尻
玉071　　弓ム人　　　127
／　縄尻
州尻
鋳尻　茂尻
コウ　【質／δ）
　鷹　弘化（鮮の　弘済（～会〉　弘遊（～館）　弘文（訓～館）
　　／　二二（峯路）
麗　【11s／・1　9］
　囚　　〔IoI｝ノ46〕　　a区a31　　弓ムー　　弓ム毅　　IL云｛査三　　弓ムニニ　　弓ム次
　　　　　こうぼう　　弘逮　弘法　弘恵　弘樹　弘吉　弘子　弘閏　弘中
　　弘紀　弘松　弘美　弘道　弘之　弘行　弘義　弘融
　　／　昭弘　有弘　勝弘　国弘　覚弘　重弘　被弘
　　外弘　享弘　忠弘　敏弘　薩弘　展弘　秀弘　正弘
　　藝藍弘　　謁弓ム　　署琵弓ム　　誓挙琴ム　　安弓ム　　泰馨ム　　康弓ム　　美弓ム
　　義弘
　騒　〔樹2〕　弘明等　弘前
1479　　宏人　　49
ニウ　【1／1】
　醗定心紳（～九）
麗　　【48／18】
　囚宏22宏一　宏二　宏次　宏濤　宏子　宏年　宏
　　美　宏之　／　明宏　邦宏　照宏　俊宏　尚宏　政
　　宏幹宏康宏芳宏
三761　　月［　　　21
コウ　【21／2】
騰　蹴門11／　脱肛10
370　岡　　681
おカtS　　【7／4】
　臓　岡栄（～証券）　岡三（～証券）　岡っ引き　岡持
瞳　　【674／93】
　囚　〔254／6G〕　周13　岡弁　爾倉　醐崎　岡島　岡山
　　47　岡根　醐野10　瞬埜　凋林　醐部　瞬松　醐光
　　岡村　鰐本27／秋醗　朝醐　飯岡　石婦　稲岡
　　上醐　大綱　片岡　神瞬　亀岡　岸岡　北岡　鯨爾
　　笹岡　島岡　団瞬　高綱　月岡　継爾　辻岡　鶴陶
　　徳岡　外岡　留口　長醐　奈良剛　酒岡　橋岡　平
　　圃　三二　福岡　三口　葡岡　正醗　増廣｝三軸
　　丸岡　光陶　満醗村岡　師周　安岡　梱1醐　li岡
　　12畜溝
　睡　〔420／33〕瞬崎　隔心戸　綱谷　岡山47　／　石
　　醐　大綴1山　柿岡　三四　上大岡　上北岡　北岡
　　静岡163忍周白一新静岡井織鰍仲羅の地名〉
　　　　　　　　　　コるがおか　　四丁　竹岡　鶴岡　鶴醐（～八雛）豊島岡　窟瞬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まおか　　豊爾　長岡　双ケ爾　延禰枚岡　福岡1U稟爾
　　　　　　ちおか　　松ケ岡　爽岡　盛岡25　向ノ岡
1888　　爵軍　　　14
＝ウ　【2／1】
　蹴　岬陽（～小学教1）
みさき　【9／2】
　鷹　朗1
　腰　一線（窯Fi～）
畷　【3／3】
　囚　　〔2／2〕　　i［！甲（姓）　　1；i甲（名）
　蟹蓬　〔1／1〕　III甲（～町）
1958晃人H
コウ　【2／1】
臨1三晃（祉名）
一215一
（第H－1蓑）
広璽　【9／5】
　囚　晃　晃子　晃古　晃一　／　正晃
　　　1356浩人　66
囮　　【§6／13】
　囚浩17（～富）浩17浩一　浩一良β　浩二14
　　浩治浩三　浩太郎浩和浩子浩祐　／儒浩
　　　　993　幌　　154
ほろ　【2／2】
　翻幌
　鵬　幌一（～馬車）
幽　　【152／2】
　聾　　ホLr幌151　　刃刃1幌
　　　圭739　　ig　　　23
コウ　【3／1】
　魑　一回戦（下水～）
みぞ　［1／1】
　翻溝
区璽　自g／5】
　囚　　〔15／3〕　　早黄i口　　　言蒜…淵　　／　　繧璽ミ溝…20
　蓼躍　　〔4／2〕　　溝ノに1　　／　　ノ〈｝es…
　　　1958　蕾　　ll
コウ　【11／3】
　鑓　膏育　／　軟膏
　翻　一階（万＆～）
　　　1499　　里§　　　　46
ロウ　【言／1）
　躍　鴨宿（画題）
かも　【1／1）
　麟　野鴨〔野ガモ〕
囮【44／8】
　囚　臼／1〕　鴨下
　騒　〔43／7〕鴨方　鴨川　鴨庄　鴨堅予東　／　下鴨
　　巣鴨29蒲巣鴨
　　　　367号＊　688
＝ゴウ　【698／21】
　闘　　号（～を廃する）
　鑛号泣号車（他の～｝こ聚る）号砲号金／各弩
　　記号　今号（今遇暑の意）称号商号　信号48　怒号
　　等号　何号　佛暑　番号36符号本号　毎暑　屋
　　号
　i匿｝　一号569（藩年～・ひかり～・第○～）
　　　　40　　合＊　　3507
△カッ　【26／2】
　麟合戦25
　鷹合羽
ガッ　【201／12】
　圓合する
　麗　　合貝オ（～S2）　　合偽三　　合衆（～躍）　　釜i》宿17　　傘煙塁護3
　　合掌　合奏　合致　合点　合併115金邦
ゴウ　［le19／44】
　搬　合意52合格57回議　合金　舎計53合憲　合
　　資　 合醸（薬隼を～する）　合成21　　三寸斑66　　合板　合
　　否　合弁11合法　合名（～会社）　含理120　合流
　　／　化合　会合55競合　結合12三舎　集合　重
　　合（ビニール～機）照合　接合　総合（綜合10）173　談
　　合　調合　都合37適合　投合（意気～）統合45統
　　廃合　配合43　符合（～する）　複合　　併記　　融合
　　連合（聯合）164　　才口（命・
　翻一合（○～・容積の田植
　厘露　　合イヒ（合成イヒ学）　合繊19
あう　（181S／79】
　圓『合う〔会96・遇・遭〕111
　驕　　合方（旧師の三三味織）　合1気（～道）　合着　　合図10　合
　　三体の大きさ）合間〔あい間〕合もの（合服の意）／
　　居合い（～幽き）イガミ合う　息合い（弓鰯語）色合
　　い　うけ合い　沖合落ち合う（おち倉う）折合い
　　折合うこ折り会う〕掛合い（かけ拭い）かち合う
　　かね合い　かみ逐う　からみ合い　からみ合う　気
　　合い12斬り合い　具合（工合）16　二二220　蹴合
　　（鵬のこと）混み合う〔込みあう〕試合196地合い
　　30（貿1」揚期語・囲碁用語）　知り合V、　知り含う13　套芳合
　　せり謡い　せり合う　助け合い　助け合う　立合い
　　〔立会い11〕11　立ち会う〔立倉う〕　つき合㌃・（付合
　　い）つき合う（付合う）釣合い（つジ合い・ツリ合
　　い）手合価蒋）鳩合い〔出会い・出あい〕　出合う
　　〔出会う13・出あう〕度合14　なれ合い（慣れ合い）
　　似合（不～）似合う　にらみ合い　紳会い（尋術絹語）
　　乗合揚合595はだ合い（ハダ伽・・肌合い）話
　　し合い〔話しあい〕173　謡し合う〔話しあう〕119　張
　　り合い〔張りあい〕引き含い（～に儀す）引き合う（ひ
　　き合う）　ひしめき合う　歩合22　風合幟物の～）
　　ふり合い（市携用語）間合い　待合　見合い　見合う
　　17　持ち合い　もつれ合う　もみ舎う（モミ合う）13
　　寄合い　渡り合う〔渡りあう〕　割合43（一対二の～）
　　割り合い（冨胴）
一216一
　睡1　合一（～欝葉）　舎一〔＃；濤〕（～オーバー）　／　 一合V・14（さぐ
　　り～・ぶつけ～）　　一舎う50（よろこび～・理解し～）
あわす（せる）　【376／38】
　翻合わす・せる〔併〕104
耀合わせ技／　打合せ18　打ち合わせる〔打ちあ
　　わせる〕12　思い合わす〔思いあわす〕　顔合せ14
　　かけ合わせ（交配）　組合せ〔組あわせ〕33　組み合わ
　　せる13誘い貸せる　抱合せ　突合わせる（つき合
　　わせる）　つぎ合わせる　っけ合わせ　詰合せ27
　　繊舎わせる照らし合わす問合せ〔問いあわせ〕54
　　旧い合わせる16　とじ合わせる　隣合わせ〔隣あわ
　　せ〕　取り合わせ　にらみ合わせる　縫い合わせる
　　針合わせ（時計の～）　張り合わせる（はり合わせる・
　　バリ合わせる）前哨（～股着）まぜ合わせる（混ぜ合
　　わせる）待ち合せ　待ち合わせる　まに合わす
　　見合わせる　申し合わせ28　申し合わせる陣しあ
　　わせる〕持合わせ盛り合わせ　盛り合わせる
　圏　一合せ鰐中～）
膿　【69／14】
　囚　こ59／7〕落含18河合13川合　小百合17堀禽
　　菖合子着合野
　幽〔19／7〕舎津　／落合上落合下落合　申落
　　合　藤落合　百合ケ丘
　　　1928　esli　O　12
ゴウ　【6／4】
　翻　 岡11（～と柔）
　翻　剛球　剛健　／　金剛（～経）
醜　【6／4】
　囚　剛　剛輔　竹田　剛夫
　　　　881　　豪0　　196
ゴウ　【172／19）
　驕　　豪雨20　　　豪華110　　　豪快　　　豪｛桀1　　豪語　　　豪しゃ
　　僚驚）豪勢　豪雪　豪壮　豪胆　豪農　豪放豪勇
　　／　強豪　剣豪　古豪　大豪（～升田）露豪　文豪14
晒　【24／7】
　囚　 〔8／3）　豪；餐舞i一戸　豫i雄　／　 大豪（しこ名）
　麺　〔16／4〕鰯　（豪　豪州〔濠州〕：欝豪　臼豪（～nt
　　翻）
　　　　1279克。78
識ク　〔45／2】
　麟　　克β艮39　　）乞明
［丞⊇墜窮　　【33／エ3】
囚克克明克衛克夫克子克二克淳克己
　　　　　　　　　　　　　　　：コウ（ttt’戯）～コク（谷）
　　克躬　党美　克哉　：克之　克誠
　　　　322告＊781
コク　【765／28】
　翻予示13告訴23告知告白14一発皆別25
　　／　戒告　勧告82急告　謹告　三門　警吉48原
　　告　公告　広告92抗告　予告　上智14　串魯30
　　忠告　通審32被告36窟告13　報膏277　皆皆
　　無告（～の民）予昏18論告
つげる　【16／1】
　圓告げる16
　　　　246　谷＊　1042
1ク　【5／1】
　躍渓谷
たに　【42／5】
　圃　谷〔渓〕15
麗谷川谷底谷問21
　翻一谷（伊那～）
懸　　【995／170）
　囚〔315／95〕谷12谷城谷栄谷夫谷／ii谷口
　　11　　谷黒　　谷ii府12　　谷圧1　谷塚　　弓丈繊　　旧著寸　　谷紅1
　　やぎわ　　谷沢　正閏部　谷津子　／　淡谷　粟谷　猪谷　池
　　谷板谷　四谷　入谷　岩谷　巌谷　浮谷　梅谷
　　卜谷　蛯谷　塩谷　爾谷　大谷21奥谷　桶谷　押
　　谷笠谷梶谷粕谷金谷蒲谷神谷亀谷
　　仮谷　苅谷　狩谷　菊谷　木谷　謬ヒ谷　熊谷15　小
　　谷　阪谷　沢谷　塩谷　柴谷　渋谷14　後谷　薪谷
　　杉谷　関谷瀬谷　染谷　多賀谷滝谷　驚谷　茶
　　谷継谷土谷　中谷　永谷仲谷西谷　二谷
　　賑谷　長谷川47　長谷部　埴谷　針谷深谷　伏谷
　　古谷　紅谷　細谷　保谷　松谷　松任谷　松葉谷
　　丸谷　水谷22　三谷　明武谷　守谷　極浴　出谷
　　湯谷　米谷
　幽　　〔680／75〕　　谷ノi124　　谷孚司fgSj　　谷率寸　　谷溝孟　　谷戸
　　谷中　／　赤谷秋谷　阿佐谷　阿佐谷南　池の谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いりや　　磯谷　市ケ谷12市谷晃附一ノ谷（一の谷）入谷
　　入谷南　鶯谷　大谷11大谷口　大町谷　岡谷　小
　　千谷　北糀谷　北越谷北谷九谷熊谷18糀谷
　　越谷14　五本谷　小谷照　指ケ谷　鞘ケ谷　三ノ谷
　　三谷　出谷10　塩谷　鹿ケ谷　下谷北　　渋谷243
　　清水谷薪保土ケ谷世閏谷109千駄ケ谷25雑
　　司ケ谷宗谷祖師谷竹谷　堂ケ谷窟ケ谷　中
　　谷漆台　南無谷　西糀谷　長谷　幡ケ谷　鳩ケ谷
　　東糀谷　序言谷45　碑文谷　深谷　保谷　細谷　程
　　ケ谷　保土ケ谷17本谷　前谷地　松が谷　松谷
一217一
（第H　一一一1蓑）
　　茗荷谷　明月谷　霊ケ谷　湯之谷　四谷21四谷見
　　附
　　　　1832　　亥lj皐　　140
ニコク　【f25／1｛k】
　獲　　亥iJ印　　亥iJ苦（～勉励）　亥巨々（亥彗亥呵）　／　　一亥彗　陰亥彗
　　時刻15深刻40先刻　乙亥1遅刻　彫刻30定刻
　　忍刻（～な酸｝）夕刻16
きざむ　【13／4】
　圓　亥彗む
　繕　刻み込む（刻みこむ）／　小刻み〔小きざみ〕
　腰i刻み嘱～シ．ウガ）
とき　【2／2】
　臓｝　亥ij〔時｝362〕
　麟　半刻
　　　　　9　　国＊　　7723
コク　〔5334A23】
　騰　　国営14　　陰覇益　　国ヨ三24　　国家176　　漁歌　　漂ヨ会300
　　i…圃夕｝・　国学　　国論（酒の銘柄）　国漢（～辞典）　　国旗10
　　剛気　岡境54　蟹軍　国慶（～節）　国劇噺～）　国権
　　国庫16　園語40　国交23　国光（・」ンゴの鼠旧名）国公
　　立　鷹公有　国債113　国際503　国策　国re46　国
　　士17（～館）　　国農琢「（証紙呂の称一F」・）　　国書　　国章　　国肇青　　国
　　塔…　国粋　　国数（糧の数）　国激：10　匡i種32　国籍　　国
　　設　　国選（～弁護人）　国葬　　匡i損（國察の損失）　国定
　　国土27国道26国内259　国費　圏賓　国窟　国
　　文（～紛　麟分（～寺・～鵬…）闘法　醐宝13　国防7G
　　圏民531国務92　國名　園訳　圏有13圏立117
　　国力　／　愛国18異興　一賑（～の総理）　王国　力
　　国（ケtt，・1・カ・las23）122　　　　麗国　　　外国158　　各園155
　　汗國（チャガタイ～）　帰濁101貴圏　救国　挙圏　強
　　圏　軍照　建鼠50　故国　護鷹　興国儀名）　鎖国
　　霞圏20　　と慕国　　嵐フ＼国　　言者国172　　ノ」、国11　　彰国（～
　　社）　戦圏　　金国491　　祖国18　　｛也国15　　；プく圏19　　帝
　　繍88敵圏　天国12同國43内圏　南国　入国71
　　万履34母国　邦国本国16民圏（樺～）友国
　　憂心　一与圏儒輔翼の意）両国149　隣国　列国
　緩　　一圏439（多要孝iユ～・先進～・中立～）
　盤i圏G鉱）／　属共（～離言）　国体22㈱剛衛大会）
　　国女寸32（雁会史士鋳芝≡愛員会）　　国＝大：協（顯立大学協会）　　国鉄140
　　国電107国パル（蹴パルプ・拙名）鷹府32国保個属
　　一月）　岡連166　国労22（鴎鉄労働組合）
く｛こ　　【66蓄／15】
鷹　鷹598
麓　瞬梼　圏側　国々（国照）18　園造り（国づくり）
　　国盗り（～物語）　国引き（～神話）　圏ぶり（お～）　圏男懸
　　国許　／　温順　島国　靖国（～神勧　雷国
　腰　国べ～象老）
匝　　【1728／65】
　囚　〔87／41コ　嗣　嗣栄　国恵　圏枝　圏夫　圏勇
　　国雄　国金　國貞　圏沢　国三　国蔵　圏太郎　羅
　　周　国輝　圏彦　騒広　国弘　国博　国松10　国光
　　国本　撫幹　国好　園済　国清（孫～）　国府田　国
　　権　圏分　国領　／　安芸国（しこ名）北ノ国（しこ名）
　　清扇11小国　同国　津軽国（しこ名）豊国　目出島
　　三国　吉国　喜国
　　　　　　　　くなしり　　くにがみ　國　【1641／24】国後　圏頭　国立12　国府津　旧師
　　国泰寺　国府　国分　圏分寺　国分毒台　国旗　／
　　三二　英籔109　韓国226四国23　十国（～㈲　中
　　園20（日本の中呂地方）中国677（china）南国（～物東
　　両国比瞬（フ。リピン）果国525三国爾国10
　　　　318黒＊　790
：コク　【82／11】
　罵　黒煙　黒色　黒人49黒点　黒纏　黒白　黒板
　　／　暗黒　二黒　大黒
　腰1黒一（～かつ色）
くろい　【470／33】
　圃黒250黒V・100黒ずむ
　繕　黒石（蹴…）黒髪　黒雲　黒毛　黒鉱（黒灰色の鉱石）
　　黒コゲ　黒掌22黒地　黒潮　黒白　黒ズボン　黒
　　背広　黒布　黒塗り　黒猫　黒番（醗；）　黒パン
　　黒光り　黒ヒョウ（～部隊）黒豚　黒星　黒幕　黒目
　　黒門　／　浅黒い　白黒　　ドス黒い（どす黒い）　腹
　　黒V・　真黒（まつ黒）
　腰　二一16（～砂糖・～眼鏡〉
囮　　【238／37】
　囚　自肪／21〕　黒岩　黒江　黒金　三州　黒木　黒子
　　黒駒　黒崎　黒沢16黒須　黒瀬　黒照22黒塚
　　黒沼　黒部　黒松　黒梯　黒旋風（怪盗～）／　石黒
　　14谷黒　若羽黒
　1藝攣　　こ132／26〕　　黒（～海）　黒石　　黒磯12　　黒ノli　　黒沢
　　黒沢規　黒島　黒羽　三都　黒森　黒竜江（～雀）／
　　ま二属下12　　下二黒　　大黒　　に鉾藝山回　　葎｛黒82
　　　　1628　　穀＊　　33
caク　【33／7〕
　職　穀倉　穀物20　穀類　／　五穀　一旗　脱穀　米
　　穀
一218一
　　　　／753　ajS　O　22
ueク　【22／7i
　鷹酷（～だ〉
　贈　酷使　酷薄　酷炎　／　遍酷（苛酷）残酷　冷酷
　　　　1663獄02g
ゴク　【29／7｝
麟獄中　獄縄　／疑獄地獄171こtl獄脱獄投
　　獄
　　　　王077　　骨旱　　125
コツ　【82／30】
　　　骨（お～）
　鰯　骨格　骨子18骨髄　骨折　骨頂　骨董（骨とう）
　　’跨’肉　　’通義彗聾≡　’鶏卜粉　　出戸・fi莫　　／　　遺骨ユ0　　　イヒ’屠・（先天｛生
　　～不全齢　気骨　筋骨　ケイ骨（脛骨）　鎖骨　収骨
　　入骨　整骨　禅骨　鉄膏　頭骨　納骨　白骨反骨
　　万骨（～一心武骨露骨
　　　一骨戯蓋～）
ほね　【43／IO）
　　　骨26
　　　骨纏み　脅付　骨抜き（骨ぬき）僑身　骨休み
　　膏休め　／　腰骨　さし骨（糊1胴識　背骨
　　　　278　　込0　　918
こむ　【87万143】
欝込みあう〔混み合う〕　／　あがり込む〔上がりこ
　　む〕　いけ込む（細くを～）　植込　植え込む　唄い込
　　み（ブ融～）打込み（うち込み）〔打ちこみ〕打ち込む
　　（撃ち込む）〔打ちこむ・撃ちこむ〕11売込み　売り
　　込む〔斑夢こむ〕遽い込み〔追いこみ〕　追い込む
　　〔追いこむ〕33　老い込む　送り込む〔送りこむ滋1
　　押え込み　押え込む〔押えこむ〕　押し込む〔押しこ
　　む〕　落ち込む〔落ちこむ〕11　覚え込む　思い込
　　む〔思いこむ〕　折り込み（織込み）　織り込む（おP
　　込む）〔織！）こむ・折りこむ〕エ4　買い込む〔買いこ
　　む〕抱え込む　書込み　書き込む〔書きこむ〕か
　　け込む（駆け込む）かつぎ込む　刈り込み　考え込
　　む〔考えこむ〕醐込み　聞込む　刻み込む〔刻みこ
　　む〕　きめ込む　切り込み　食込み（くい込み）〔食：い
　　こみ〕　くい込む（食込む）〔食いこむ〕　組込　組み
　　込む　繰り込む　消し込む（魚がウキを～）　ころがり
　　込む1指し込み（樗棋）　さし込む（差し込む）　仕込
　　む　忍び込む〔忍びこむ〕　しみ込む　背負い込む
　　吸込（～ヵ）吸い込む〔吸いこむ〕　づ『べり込む　儒
　　　　　　　　　　　　　　　　コク（刻）～コン（今）
　　込み刷り込むズレ込むすわり込みすわり込
　　む〔座りこむ〕税込み　攻め込む〔攻めこむ〕　せり
　　込む（編鵬）炊き込む　抱き込む〔抱きこむ〕た
　　たき込む　黙り込む　談じ込む　使い込む　つぎ込
　　む（注ぎ込む）〔注ぎこむ〕　っけ込む　突っ込み〔突
　　っこみ〕　突っ込む（っっ込む）〔突っこむ〕30　勉み
　　込む　積み込み　積み込む〔積みこむ〕　詰め込み
　　（つめ込み）　つめ込む　釣り込み（支え～足顔道溺語）
　　連れ込む　溶け込む（とけ込む）綴込（とじ込）　と
　　じ込む　飛び込み　飛び込む（とび込む）〔飛びこむ〕
　　19　泊まり込み　取り込み（囲碁）取り込むぐトジ込
　　む）流し込む（流しこむ）流れ込む〔流れこむIO〕
　　投込む〔投げこむ〕　なだれ込む　逃げ込み　逃げ込
　　む〔逃げこむコ煮込み　煮込む　寝込む〔寝こむ〕
　　ねじ込む　のぞき込む（覗き込む）乗っ込み（釣鷹〉
　　のみ込む（飲み込む）〔飲みこむ〕　乗り込む〔乗りこ
　　む〕　はい込む鯨下に～）はいり込む（入り込む）〔入
　　りこむ〕運び込む〔運びこむ〕走り込む〔走りこ
　　む〕はたき込む　はまり込む　ハメ込み（齢株の～）
　　はめ込む（二藍込む）払込〔払いこみ〕払い込む
　　張り込み張り込む冷え込み〔冷えこみ〕冷え込
　　む〔冷えこむ〕引込み（～思案）ひつ込む（引込む）
　　封じ込む　吹き込み〔吹きこみ）　吹き込む〔吹きこ
　　む〕踏み込む（ふみ込む）振込む　ふれ込み　ほ
　　うり込む　掘込（～式）　舞い込む〔舞いこむ〕　巻込
　　む（まき込む）まぎれ込む迷い込む〔迷いこむ〕
　　着り込む　見込み〔見こみ〕85見込む31め9込む
　　ゆ込み〔申しこみ〕129　甲し込む〔甲しこむ〕90　も
　　ぐ9込み　もぐり込む　持込み　持込む（もち込む）
　　〔持ちこむ〕52　もつれ込む　盛り込む〔as　Pこむ）14
　　呼び込む　ワリ込み（鵬）害脇込む鰭⑭こむ〕
　駿　一込み（楚昇～）一込み（意気～）
こめる　【17／4】
　騰押し込める　翻じ込める（とじ込める）〔閉じこめ
　　る〕封じ込め　封じ込める〔封じこめる〕
こもる　［1／1】
　翻　閉じ込もる〔閉じこもる〕
晒　【23／8】
　囚　〔8／3〕込山　／　中込　堀込
　瞬　〔15／5〕　込ノ内　／　牛込　駒込　本駒込　馬込
　　　　145　今＊　1610
キン　【誓／1】
　躍　今古（～奇観・艦名）
』＝：ン　　【1〔187／23】
　簸　今夏　今園176今挙22今期M　今暁　今月70
一　219　一
（第H－1表）
　　今後298盛暑（今週号の意）今次　今秋32今週63
　　今春17今節　今度89今冬　今阻11　今年　今
　　晩29　今夜44　今夕　／　古今　昨今18
　濾今74（～シーズン・覗紀）
いま　【2掲／6】
　圃今195
　1竃　今ごろ　今さら　今様i／　只今（ただ今）10
　騒　今（～鵬）
鶴　▲きょう　〔46／1】　今田46
翻　△けさ　【5／1〕今朝
翻　　▲ことし　　〔156／1】　　今臼三156
翻　こよい　【3／1〕　今宵
懸　　【96／30】
　囚　〔81／19〕　今　今井20　今泉　今黒　今輔　今濁
　　今竹　今津　今西　今林　今編　今松　今道　今欝
　　今村エ0今欝子今N輔今野／古今亭
　癒　〔15／11〕　今井　今泉　今川　今津　今｝燭q　今
　　戸　今橋　今治今開　今宮　今村
、859　　困皐　　211
：コン　　【｛15／4】
　職　　19・9H”，　　1丞i葵蓮93　　巨廻惑　　／
こまる　【96／4】
圃　困る93
　騒　園りはてる　困り抜く
535　　室艮＊　　448
貧ii邸4
困りもの
＝：ン　　【164／18】
　臨　根（～がつづく）
　麟　根幹　根気　根拠25根源（根元）13根栽　根性
　　15根絶　根治　根底11根本60　／　禍根　球根
　　松根（～油）精根　大根11病根　無根醸実～）
ね　　【121／23】
　三根22娘っこ
　麟根ざす根城　根太　根づく　根強い29　根深
　　（～汁）根深い　三蓋さ　根巻き（ボタンのっけ方）根
　　三根雲根まわし　／　かき根（壇根）性根　っ
　　け根
　纒　尾根　羽根〔羽〕羽根箒　屋根24屋根裏　麗根
　　ガワラ（屋根瓦）
［lpaS　（IS3Ag］
　囚　〔42／21〕　根上　根岸　根来　根津　根本　／
　　梅根　岡根　嘉根代　三根　木根淵　古’久根　冠根．
　　沢根　白根　関根　利根山　中瞥根　中根　羽根照
　　広根幹根
　幽　自21／28〕根岸　根古　根府川　根室24／　宇
奈根　大利根　上根岸　北利根　駒ケ根　小茂根
式根　島根14　臼穣　薪利根　着根崎　高根　高根
沢高根台利根16中根花ノ根箱根33東
根（IL1形県）彦根　本州根　元箱根　八三根　横利根
62三　　女昏。　　357
＝蓬ン　　【356／19】
　麟　婚姻　婚外（～交渉）婚期　婚儀　婚繭　婚約30
　　婚礼46　／　既婚　金婚（～式）銀婚（～式）結婚223
　　再婚　新婚13　成婚　葬婚（かくも哀しき～の初夜）銅
　　liles（～式〉　　晩女番　　未Jf昏　　禽健女昏17
翻　いいなずけ　【1／1】許婚者〔許嫁〕
880　　混＊　　197
コン　【180／19】
額混血21混こう（三1鐙～）混合混載混雑28混
　植　混僑　混声　混成　混戦　混岡　混沌（混とん）
　混入　混紡19　混迷　混用　混乱66
　圏　混（混紡）／　麻混（麻混紡）
こむ　【S／3】
闘混む
麓　混み含う〔込みあう〕　／　人混み〔入ごみ〕
まざる　【1／1】
圓　混ざる
まじる　【5／2】
圃　混じる
　騒　一混P鰍講～）
まぜる　【5／3】
圓　混ぜる
　麟　混ぜ合わせる〔まぜ合わせる〕　混ぜがき（混ぜ壌）
1778　　糸目才0　　20
コン　【16／4】
　圃紺ユ3
　麟　紺色　紺地　紺屋
晒　【4／2）
　瞬　紺屋（～町）／　東紺屋
1663　　魂。　　29
笥ン　【10／4】
　麟　魂胆　／　商魂
たま　【1／1】
騒魂祭
たましい　【18／2】
圃魂16
　腰　一魂（tictn～）
精魂　血塊（芽魂）
一　220　一
1204　　懇Q　　93
＝＝…ン　　〔93／8】
購　懇願　懇親　　　　i懇切　懇談77　懇望
　醗　物懇物重醐題懇談会）米懇（米無懇談会）
lgo5　昆　　13
コン　【7／3】
　麟　屍虫〔こん虫〕　昆布
　魔　來昆（祐粉
麗〔6／3）
　囚〔1／1〕昆
　曜　〔5／2〕　昆布　毘明（糾肋」也名）
476左＊　536
サ　　【173／21】
　騰左往番目一）左官左岸左記16左傾左げん
　　（左舷）左折　左派　左辺（購）　左方　左右41左
　　翼52　　左　り　左理宛12　　／　　証左
　醐左前（レフ騰〉左中10（～耐蝕）左直（レー7Fライ
　　ナー〉左飛（野球）　／　　左一（～犠i飛）
　鷹左様
ひだり　〔296／31】
　圃左164
　総　左足　左上　左うしろ　蝿打ち（左繋ち）左腕
　　左肩　左側20　左きき　左越え（野球）　左：コンビ
　　左サイド左差し　左下　左ジャブ左スネ　左ス
　　ミ　左手14左投げ左端左ひざ（左ビザ）左ひ
　　じ（左ヒジ）左フック　左ホオ　左向き　左胸左
　　爆　左四つ　左寄り（左より）／　右左
　駿　左一26（～打線・～足鴬）
髪～～；璽　　【67／26】
　囚　〔62／23〕左IO左京　左瀬　左団次　左千夫
　　左内　左兵衛督　左武郎　左冶吉　左右田　／俳
　　左衛門　羽左衛門　薫郎左衛門　志左夫　甚左衛門
　　宗左　太郎血衛門　丹左衛門　仁左衛門　比左志
　　文左衛門　紋左工門10安左工門
　　　　　　あてらどわ　購　〔5／3〕　左沢　左京　左門（～1　∫）
283　佐。　906
サ　【45／6】
　騰　佐幕　／　三然三（i：磯官の階級）　少俄　大1盗　中佐
　　10　補佐19
ifll！taer　（861／84」
　囚　〔765／60〕佐井　佐以男　｛翻了佐一一郎　佐伯
　佐賀　佐潤　佐漢佐木佐菊　f孟三久間　佐古　佐
　　　　　　　　　　　　　　⊇ン（困）～サ（差）
　近佐々佐々木129佐々波佐治佐七佐助
　佐多　佐閏　佐竹　佐田の山12　佐夷1子　佐藤463
　佐貫佐野30佐橋　催分利／空回利　佐平治佐
　保　佐美太郎　佐山　佐代15佐用（姓）　佐代子
　佐和子佐三／伊佐勇　俳佐雄猪佐雄俳佐
　出　岩佐：宇佐藁15小佐里予幡佐　真佐　諏佐：
　知佐子　藤佐尾　畑控　比佐志三佐雄　満佐子
　美佐美佐緒美佐子美佑保遊佐
麺　〔§6／24〕佐井　佐伯　佐賀30　佐久　佐久間
　佐倉俊匪保　佐多　佐渡佐波俊野　／阿佐
　谷　阿佐谷南　三佐　伊佐都　泉1空野　便勢催木
　引佐　浦佐　北佐久（～紛　JII二佐15　土1窯堀　南佐
　久閾　遊佐
281査＊　9G8
サ　【gs8／14】
純i査閲　査察13査証査定
　考査　主査　巡査51審査？5
　査469踏査
lo28　　石少皐　　i43
／　　蟹こ査17　　検釜乏98
捜査167　探査　調
サ　【71／8】
　翻　砂丘　砂上　砂州　砂鉄　砂糖43砂漠（砂ばく）
　　19　砂防（～ダム）／　熱砂
シャ　〔18／2】
　羅土砂16
　鷹　土砂降り〔どしゃ降り〕
さご　【1／1】
　圃　高砂（～メL）
すな　【24／8）
　圃砂14
　鑛　砂子（金～）砂地　砂場　砂浜　砂袋　砂干し／
　　白砂
翻　▲じゃり　【重／i】　砂利
麗　【28／16】
　囚　〔11f8）砂一一一th砂織子　砂」3i砂田　砂塚砂野
　　砂原　／　美砂子
　晒　〔17／8〕砂川　砂原　砂町　／　細砂　北砂
　　高砂　真砂南砂
董559　　唆a　　39
サ　【39／2】
　躍1教唆示唆36
614差＊　362
サ　　【272／15】
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　圓差92
　購　差額　差配　差別34　／　格差38　グ・一■ム差　誤
　　差　交差〔交叉〕38　時差　小差　千差（～琳1）大差
　　14　点差　落差
　鑛　　一蓬を36（温度～・還三塚～～）
さす　【90／29】
　闘　差す〔刺55・指16・鮒〕
　騒差し上げる（差しあげる）25差当り〔さし当たり〕
　　難入れ差し入れる　差し押え　差し押える　差し
　　込む〔さし込む〕　差出（～人）　差出す〔さし畠す〕
　　差し違い（行覇の～）差支え（差しつかえ）差し手（す
　　もう）差止め　差し止める　差しのべる　差控える
　　（差しひかえる）　差引き　差引く　差向け（大統領～
　　の）差し戻し　差戻す〔さし戻す〕　／　突差す〔突
　　き刺す・つき刺す〕　跨塗し〔臼ざし・腸ざし〕　左
　　差し　人差しこ人さし〕（～指）　抜差し〔抜き挿し〕
　　眼差し　両差し（もろ差し）（すもう）
1460詐。52
サ　【52／3】
　騰　詐欺45　詐取　詐称
16三〇　　鎖0　　35
サ　【32／5】
　薩　鎖国　鎖骨　／　翻鎖12封鎖10τ連鎖
くさり　【3／3】
　圃鎖
　腰　鎖つき　鎖バンド
圭83王嵯　　17
匝　【17／3】
　囚　　〔12／1〕　　陰虚我12
　蟹墜　　〔5／2コ　　【雛嚢躯き　　i墜由我等チ
372　　座皐　　679
ザ【395／40】
　圃　座21（幸島の～）冷す
懸座臥（行住～）座がしら座がため幟言醗畷初の演
　　翰座敷　座所（ご～）座礁座乗（～する）座席19
　　座禅〔坐禅〕　弾車　座談31（～会）　座長　座付き（～
　　狂欝作者）　座頭　　座標　座右　　／　安座（～する）　一
　　座　　三E座14　　お座なり　　　黍鐸座　　q座　　高座　　講座37
　　産座鵬の巣）正座星座遜座前座即座端座
　　当座同座儒繊の葱）動座（主上の御～）｝lk座
　薩1　座一（～ふとん）　／　一一rk179（オオイヌ～・歌舞伎～）
　鷹御塵る
△すわる　【5／2】
　鷹座る〔坐〕
　購　座りこむ〔すわり込む〕
懸　【399／9）
　麗　座間　／　銀座241銀座菓　銀座西3婆　高座
　　新擁　匹銀座11菜銀座　万塵
1958　坐　　11
ザ　【9／6】
　睡　坐視　坐女（彫刻の題名）　坐禅〔座禅〕　坐薬　／
　　打坐（舐管～・仏教鵬｝）対坐
すわる　【2／1】
　翻坐る〔座〕
625　才＊　353
サイ　【348／17】
　1諏　才て～にまかせる）
　願　才覚　才気　才女　才人　才能15才筆　才腕
　　／英才鬼才詩才秀才俊才神オ（天オの意〉
　　天才　漫才23
1駿　　一才〔歳341：｝273（○～。年齢）
翻　はたち　【1／1】　20才
匝　【4／4】
　囚　才賀　才蔵　／秀才　天才
358　　再＊　　702
サイ　　　【53S／30】
　懸　再演　再会　再開104再刊　再起　再挙　再掲
　　再建60　再現16再考　再興　再婚　再三13再シ
　　ュート　再審　再生15再戦　再選20再度16再
　　任エ3再認（～する）再燃　再発　再版　再販　再編
　　再来　再録
　翻　一一213（～検討・～編成Q～放送）
　幽　再（39ff一・再選）
ふたたび　【163／1】
　圃　再び163
iO59　災＊　131
サイ　　（129／エ0】
　懸　災害48　災難　／　火災47
　　天災　被災　防災
　醗　労災（～eptig－ge）
わざ；わい　　（2／1ユ
　圃　災い〔禍〕
震災人災戦災
一　222　一
サ（詐）～サイ（斎）
752　　≡妻…こ裟　　277
サイ　　【92／王5】
　躍　妻子　妻女　妻妻　／　愛妻　恐妻　強妻　賢妻
　　後妻　正妻　内妻　夫妻53　亡妻　本妻　良妻
　纒i黙諾
つま　【170／8】
　圃妻154
　騰　妻殺し　／　稲嚢　こころ妻　新妻　人妻　若妻
　腰妻一（～名義）
囮　【15／8】
　囚　〔7／4〕　妻三郎　妻島　／　我妻　著妻
　　　　　　あがつ　　　あづま　國　〔8／4〕吾妻　醤妻　大妻　下妻
1722　　碑。　　24
サイ　　【22／6】
　醗砕石砕氷／玉砕破砕（～爆粥爆砕粉砕
　　IJr
くだく　【1／1】
　綴打ち砕く〔打ちくだく〕
くだける　【1／1】
　山酔ける
1888　　宰0　　14
サイ　【3／1】
　騰主宰
晒　〔ll／2】
　囚宰丈　／　太宰1G
1739栽。23
サイ　　 【23／3】
　羅　栽培21．／　根栽　盆栽
1339　彩。　68
サイ　　〔62／6】
　購　彩色　彩霧（小説の題名）／　異彩　光彩　色彩37
　　水彩　精彩　多彩　迷彩（～澱）
チャイ　【1／1】
　　　ビユウ　講彩管（中蹴で宝くじの意）
・ALsうどる　【2／エ】
　閥彩る〔色〕
鵬　もよう　【言／1】
　鰯　色彩（～蹴狐i・タ糊）
晒【2／2】
　囚彩彩子
815台目　235
サイ　　 【231／18】
　籔　採堀　採血　採決33採鉱　採寸19採敵　採集
　採石　採草　採択22採炭　擦点11採否　採譜
　採用108擦録　／　可採（～埋耀＝〉伐採
とる　【4／2】
　圃採る〔取77・撮・奪〕
　　採り入れる〔取り入れる29・とり入れる20〕
293　　済＊　　　854
サイ　1822／10ユ
翻済遠（灘の艦名）／完済救済12共済経済
　　749　　沙乏済10　　弓ム済（～会）　返済37　　弁済　　ラ言ミ済
すます　【5／1）
　闘済ます
すむ　【20／3】
　圃済む　済み
　翻　一済み11（検ff～・登無～）
囮【7／6】
　囚　〔5／4〕　円済　国済　通済　臨済（　　t’nL～；4く）
　躍　〔2／2〕済州　／蕩済
886　祭＊　193
サイ　　【145／11】
　羅　祭日　祭揚　祭神　祭壇　祭典　祭礼　／　湖祭
　大祭テレビ祭
　魑　　一閃87（ttt考縫～・慰慧≧～）
　匿蓬｝　祭29（祭臼）’
まつり　　【48／14】
翻i祭り20
　翻　i祭嘩子　／　スター祭り　外祭　魂祭　血祭り
　：夏祭り　花i祭り〔花まつジ〕　ひな祭り（ヒナ祭り）
　冬i祭り　みなと祭弥生祭り　雪祭り〔雲まつり〕
　懸一祭912（七夕～・怪獣～）
136g　　i斎0　　64
サイ　【2／2】
　翻斎場／書斎
晒　【62／16】
　囚　〔61／15〕　斎田　斎藤40　斎入　斎彬　斎正　／
　　～竜斎　財宝斎＝耕雲斎　香斎　述斎　俊斎　太斎
　　プラ’斎　　朋斎　　；1ヒ斎
　幽　〔董／1〕可睡斎
一223一
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ア10　　細＊　　299
サイ　【137／15】
　麟　　邦電…菌13　　細コ〔　　秀ξ昼碁　　糸灘’こ♪　　勇纈ニメく（～もらさず）　細
　　部10　細分　細胞14　細fi　細流　／　詳細49
　　細　繊細　明細　零編13
こまかい　　　【57／7】
　論義か（～な）細かい33細かさ　細やか
鷹　細編み（細あみ）　／　キメ細か　キメ細かい
　　（きめ継かい）
ほそい　【64／19】
　團　細○なぎの種別）細い21　細める　細る
　騒　細糸　細長　細切り　細長い　細ヒモ　細々　細
　　巻　細身　細め作り　／　心細い　心細さ　極細
　　先細り　中細（毛糸）やせ細る
ほっそり　【1／1】
　画　細っそり
麗　ささめゆき　［1／1】　細雪
畷　【39／16】
　囚　〔32／10〕細井　細石　細尾　細貝　fig｛J　l　l　13細
　　木三遍細田細野細谷
　随　〔7／6〕細江　細島　細田　細野　細谷　／　亜
　　叙亜
11G6　　　菜＊　　　匪19
サイ　　【98／10】
　鷹　菜（お～）
　囲　菜園　／　果菜（～類〉山菜　そ菜（疏菜）　総菜
　　舐菜　白菜　入宝菜　野菜80
な　【12／9】
　鵬　菜切り（～包丁）菜種　菜っ葉　菜の花　／　青菜
　　京菜　サラダ菜　若菜
　腰一菜（小松～）
麗　【9／4】
　囚　〔8／3〕菜穂子　／　魚菜　若菜
　睡　〔1／1〕　菜摘
i16　　最＊　　189ア
サイ　【1729／29】
　闘　最たる
　願　最悪18　最強　最近386　最古　最後（最期）170
　　最高308　最終178最重（躰～）　最初132最／1、32
　　最少　最上　最深　最薪51　最盛（～期）最善　最：
　　多　最大162　最短　最中15　最長：最低102　最適
　　21最欝（ウランの～鉱）最北　最良11
　膿　最一80（～高級・～年少）
　醗　最賃（～瀞～法・最低賃金）
▲も　【8／1】
　職　最寄り
‘もっとも　【169／1】
　闘最も160
495　　裁皐　　504
サイ　　　【488／24】
　鷹　裁可　裁決　裁断　裁定ll裁判121　裁縫　裁
　　量／決裁　制裁18　総裁143仲裁10　直裁（～籍
　　明）体裁　統裁（～官）　独裁17　洋裁24　洋和裁
　　和裁
　麗　家裁11　簡裁（国持裁判駈）　区蓑妻（区裁illl所）　高裁王5
　　（高等裁判所）地裁41（地：臓判所）／　一一裁32（最高一k
　　舐～）
△さばく　【3／2】
　圃裁く　裁き
たつ　（13／3】
　臨　裁つ〔絶・断24〕11
　驚　裁ち出す（洋戴用語）／　棒裁ち（さらしの～）
772債。265
サイ　【265／ユ1】
職　債券23債権49債務15／　起債　減債　公債
　　11公祉債（公旗およびN5tt）瞬断113社債　負債
　腰i一町27（公社～嶺割り引き～）
680催。316
サイ　【287／9：】
麟催事（～揚）催促催眠催涙／　開イ＆122共
　　催11主催106併催
　醐　　イ崔揚30（催姦揚）
もよおす　【29／3】
　閣　催す　催し13
　騰　催物（催しもの）11
550　　歳0　　438
サイ　　【398／11】
　麟　歳月　歳時（～謝　歳出　歳旦（～祭）　歳入　歳費
　　歳末11　／　イ可歳　半歳（0・5歳の意）　フi歳17
　　　一歳〔才273〕341（○～・年齢）
セイ　【21／1】
　鵬歳暮21
囮　（19／4】
　囚　〔6／2〕大歳　千歳
　　　〔13／2〕千歳12千歳ケ丘
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サイ（細）～ザイ（罪）
lo34　載。　139
サイ　　〔129／12】
　騰艦載記載13掲載51混載収載積載転載
　　搭載　併載　満載訳載（～する）連載46
のせる　【6／1】
　臓　載せる〔乗3王〕
のる　【4／1〕
　晒i載る〔勲36〕
302　　際＊　　821
・サ・イ　　　【804／7】
　團　際122（この～・○○の～）　際する22
　懸　　際韮長　　／　　交蕪祭16　　国際5G3　　金奪爺｝際　　実際〔実さ
　　い〕139
△きわ　〔15／5】
　魔　ガーiご際　手際〔手ぎわ〕三際　東回
　騰　一際（線路～）
膿　【2／2】
　囚　〔1／1〕由際
　躍　〔ぬ〕撫際
織3下人18
かな　【1／1）
　圃　青琵（愛しき～・小議の題名〉
匝　　【17／13】
　囚割引寛哉欽哉静哉　秀哉信哉達哉鉄
　　哉俊哉藏哉正哉　畠哉美喜哉
ユ・l18　柴　　57
幽　【57／9）
　囚　〔54／7〕柴柴照48柴夢
　　柴醐　（柴錬）
　躍　〔3／2〕　引照　柴又
244　在＊　1059
鞍柴谷　柴慮　／　大
ザイ　【lc56／44】
　維　在園く～ma）　在欧　在蒋　在外10　在挙13在方
　　在卓蒙　　在京　　虚三勤　　在家　　在庫45　　在校　　在イ主11
　　在職　在籍　在村　在宅　在独　在購8在任　在
　　番（rl嚇～）野仏　在米　在民（主擢～）在来　／　介
　　在　外被（～的）　近在　健在　顕在　現在638激在
　　自在11実在　所在37潜在　存IEIOO　滞在31
　　駐在30　点在　内在　不在20　偏在
　緩在一10（～べ・レリン）
△ある　〔2／エ】
　醐　在る〔有31〕
幽【1／1】
　囚古在
589材＊　394
ザイ　【392／36】
　團　材（古典に～を求める）
　羅材質　材木　材料139／　花材　画材　外材（盤
　　入本材）角材　樫材　岩材（～採石会社）　器材　機材
　　教材20桐材　建材　原材料（原料と榊1）　好材　鋼
　　材14桜町（サクラ材）資材17　取材53人材14
　　製材　素材31題材　樽材　チーク材竹材適材
　　なら材　ぶな材（ブナ材）マトァ材木材22用材
　　ラワン材
　三一材12纈熱～・鋸～）
匝　【2／2】
　　材木材木堀
946　斉￥◎　169
ザイ　【169／14】
　懸　液剤　基剤　主剤　錠剤16製剤　洗剤〔洗ざい〕
　　16調剤　乳剤　配剤　本剤　薬剤　油剤　溶剤
麟一剤106（ビタミン～・防虫～噸痛～）
569　　貝オ＊　　418
ムサイ　【13／2】
　腰財布12／合財（～録）
ザイ　【403／19〕
　麟財貨財界48財源37財産55　財政160　財磁
　　21　財閥　財宝　　財務20　／　家財　　管財（～入）
　　行財政　政財界　税財政　弁財（～天）　理財（大灘言
　　～局）
　腰　　一財34（＝文fヒ～）
　鵬　財（財附ミ入）／　財投Gl轍投資）
膿【2／1】
　國大孔
925　　罪＊　　176
ザイ　【148／16】
　麟　罪悪　多琵障　罪状　罪責　／　冤罪原罪　功罪
　　斬罪　謝罪　大罪　断罪　犯罪71禦i罪　有舞14
　　余罪
　　一罪28G汗甚重：～・篇笠事～〉
つみ　【28／1】
　團　罪28
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93作＊　2146
サ　　【264／9】
　講　作業146作動　作法　作絹43　作療・／　操作
　　39造作（雑作）動作11発作13
サク　【1胡8／66）
　圓作45（○○の～）
蔚　作為　作家148　作柄　作況　作：曲45　作詞（作
　　ママ　　詩）13作事（～購行）作者35作薪（～学謝　作成（作
　　製）50作戦133作付作陶（～展）作晶30ア作風
　　　　　　　　　　あっ　　作文15作編曲　作物作例　／　遺作　稲1乍　佳
　　作　改作　快作　合作　偽作　凶作　競作　近作
　　戯作　劇作　傑作19　原作72　／1、作　工作60　耕作
　　試作14　自作　実作　秀作　習作　新イ乍26　制作33
　　製作l19　全作　前作　翻作28造｛乍大作30著
　　作20丸作　デビュー作　盗作　農作　畑作　不作
　　米作　豊作　i麦作　名作44　鮎作　力作14　労作
　騒　　イ乍69（入選～・代目～）　一f乍（平年～）
つくる　【324／15】
　闘　作る〔造12。創〕284　作り
　麟　作り上げる（作りあげる）〔つくり上げる・創り上
　　げる・創りあげる〕11作りかえる作りごと作
　　り出す（作りだす）〔つくり出す14・創り出す・創り
　　だす〕作りもの　／　形作る〔形づくる〕　くらし
　　作り　米作り〔米づくり〕墨作リ　ツンパ作り（ッン
　　パはパンツの窓）手作り〔手つくりコ細め作り
　駿　一作り〔造21〕11G構一日目～）
晒　　【70／37】
　囚　〔68／36〕作井12作雄　作治　二十　作太　作
　　弥　追回（張～）／　猪作雄　栄作　金作　啓作
　　健作憲作　弘作旧作耕作　治作周作俊作
　　伸作　普作　新作　千作品善作　大作　長作　抜
　　け作（筆名）万作　箕作　茂作　元作　勇作　旧作
　　利作…良作　亮作
　囲　〔2／1〕平作
至460　　肖り0　　52
サク　【37／6】
　鵬閉減21削除削回（～機）／開肖ik運演～）掘
　　削〔掘さく〕　添削
けずる　【14／5】
　鷹　削る
　圏　削り倒す（予算要求を～）　削り取る（肖ilりとる）　削
　　節
　二一削り（フライス～）
囮　【書／1】
囚　醗舞
345　　庭乍＊　　729
サク　【72；／11】
　翻　昨夏　昨揖　昨秋昨春
　　9乍夜　　口一重18　　／　　一P乍50
　　　昨一21（～シーズン・～○目）
鵬△きのう　【7／1】昨艮
翻ゆうべ【1／1】昨夜
H54　索。　105
サク　［11D4／5】
耀　索醗　／　思索
國　【1／1】
　囚　茂索
：艮乍冬　　lll乍禽三597　　1i｛s幸艮
捜索79　　探索　　模舜ミ
253策＊　gg5
サク　【987／19】
　團策　策す・る
　翻　策定　策動　策謀　策略　／遺策　爾策　国策
　　施策44失策16上策　政策394対策381得策
　　秘策　方策15　無策
　　　一一策101（具体～・解決～・強硬～）
匹璽　〔8／4】
　囚　栄策　秀策　棄策　雄策
165圭　　酢0　　30
サク　【2／1】
　i観　酢酸〔さく酸〕
す　【28／11】
　圓酢17
　陶酢洗い　酢のもの　酢ブタ
　　甘酢（～澱）　米酢　ポン酢
　鵬酢一（～料理）／一酢（醸蜷～）
1878　　≦i昔。　　l5
サク　【14／4】
　麟　錯覚　錯誤　／　交錯　倒錯
シャク　【1／1】
　騰　介錯
1610　笹　　35
酢ミソ　霞乍食反　／
晒　　【35／19〕
　囚　〔25／13〕笹　笹紀子笹井　笹醐
　　笹沢　籔島　笹沼　笹野　笹淵　筆部
　遡　〔10／6〕笹子　笹塚　笹の禽　笹又
笹川　笹崎
織本
笹譲　／
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奥三間，
Aサク
サツ
　　21
1192　　冊掌　　96
C／l）
矧驚
（95／8］
磯子　／　各回金柵　大儒　何騰　分冊　別冊
一雄｝67（○～・書物の数）
81三　　ネし0　　238
サツ　【47／14】
　麟軋入れ　札記住憲村～・轡名）軋束　羊しビラ　／
　　一季し　　改率L18　　鑑漏し　　銀率L　　出率し　　二＝セ木し　　フ＼ii：し10
　　表札　落札
　　　一札（干円～）
ふだ　【37／13】
　圃　札
　　　糺所　祉止め　／　赤札（～堂）　切り札11正札
　　立札　手札　名札　値札　花札　守り札
　　　一札（貸家～）
麗　　【154／2】
　　　札幌151札の廷
1255　rslJ＊　84
サ、ソ　　【66／4】
　繍　　Mlilj楽Vf11　　／　　摩P届lj37　　圭蕾扉畦15
　駿　一刷（○一印刷囲数）
する　【18／4〕
　闘痴る
　麟　論り込む　／　色刷
　腰　　rty｝［」12（校蕊～。多色～）
δ44　　殺＊　　441
サイ　【3／1】
　蔽　相殺
サツ　【289／22】
驕殺意殺害10殺気殺菌35殺傷殺人72殺
　　專10殺到31殺伐　殺風景／暗殺1δ慮殺
　　惨殺　膚殺65．射殺15　銃殺　他殺　畜殺　屠殺
　　鎌殺12　忙殺　まつ殺（抹殺）
Aセツ　（1／1】
　騒　殺生
ころす　【146／16）
　團殺すユ02殺し
　麟　殺し髭　／親殺し　かみ殺し（～ZSII1i；）食い殺す
　　　　　　　　　　　　　　　サク（作）～サン（三）
　　刺し殺す　　紋め殺す　姑殺し　妻殺し　なぐり殺
　　す　ひき殺す大殺し　マダム殺し　みな殺し
　腰　一殺し11（巡査～・八人～）
鰯　たて　【2／1】　殺陣
659　　察＊　　328
サ、ン　　【328／14】
　團　察する
麟察知／監察観察12糾察（工人～臨じ舜麟文革時
　　の組織）　警1察159　検察37　考察　査察13　視察71
　　診察11推察　偵察　洞察
H30　撮0　113
サツ　【le4／2】
窟　撮影95
幽　特撮
うつす　【1／1】
　闘　撮す〔写29・映〕
△とる　【8／2】
　贋］撮る〔取77・採・奪〕
　薩　一撮り〔敢〕（○枚～）
1702　薩　　26
サツ　【1／1】
　鷹　如菩薩（外鋲～）
晒　【25／8】
囚〔4／1〕薩夫
　題翼　　〔21／7〕　　薩摩12　　／　　ブ（菩薩　　　鷹　　　（薩rtg　　｝勢歪長
　　（薩魁長州）薩藩　薩兵　倒薩（薩曝傭っ齢）
8三8　　染登＊　　232
ザツ　【222／31】
　圃　雑（～な・～に）
　繍　雑役雑音雑貨17　雑挙　雑感　雑観　雑記
　　（～緩）　　菊韮萎牛　　菊監誌73　　菊套臭　　　染淫食　　　著婁禦ミ　　奈緯草
　　雑劉　雑多　雑談　煎豆　雑踏（雑沓）雑費　雑文
　　雑篇　雑味　雑粥　／　交雑　混雑28粗雑　繁雑
　　複雑51わい雑（難）
　　　雑一（～所鋤
ゾウ　【7／4】
　　　雑木（～tSl：）雑話　雑作〔造作〕雑炊
晒　【3／1】
　　　雑鶏ケ谷
7　　三＊　　8685
サン　【6950／54】
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　騰　三英（後名）三栄（筏名）　三角　三寒（～p蝦）　三脚
　　（カメラ）三共25（社名〉三協G豊名）：…三軍（～を統率する）
　　三三恵（祉餐）　三権1（～分立）　三三光（～院）　三晃（？k名）　三
　　佐（霞欝｝讐層のPtt，Eik）　　三三々（～］1こ々）三三九度三志㈱ケ
　　三一志士の類纂）三寿（～会）　三唱（万歳～）　三振41
　　三省13（～堂）三蹟細道）　三大宝G翻語）　三度笠
　　三番製　三編10（～会蜘　ヨ通塗　三平（ll二名）三面
　　（～言醸〉　三文（～役老）三役　三友（社名）三洋（敏名）
　　三葉磁名）　三楽（社名）　三略（～の巻）　三［引染（三輪
　　宝）（贋∫尊影〉　　三塁98　　三三華「雪13　　／　　i鵡三三（～証券）　　再
　　三ユ3第三14（～者・～闘　二三塁　前三（～ヂパ＿の
　　丸三幟名）両三（～的
　籔　三4677　三十〔三十〕1467　三千〔参千〕201　三百
　　271
　幽　三高踏大～）　三二（負了三小学狡）　三進（野球灯瀟）　三
　　本（～脚璽漱〉三遊（～闘）
▲シャ　【21／1】
　麟　三回線21
み　〔8ね】
　籔　三（～鴬・～切れ）
みつ（みっつ）【618／8】
　麟　三越60　三葉（野英）　三菱146　三星（社名〉　三矢
　　（～研究・ii瞬1隊の符牒）
　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつ　　　　　　　　　　　みつ　籔　　三…三つエ0（～子・～垂珪り）　　三三305（～ff）　　三つ94
脳　　【le88／279】
　　　　　　　　みつる　　さえぐざ　囚　〔843／231〕　三　三枝　三郎42　ヨ吉　三光　三
　　五郎　三次　三七　三解郎　三太郎11三平　三遊
　　亭　三六　三池　三浦28　三枝子　三笠　三上　三
　　神　三木79　ヨ鬼　三岸　三木助　三翻　三沢　三
　　品　　三三匡毛鑓21　　三三ず覧　　ヨ三須　　三杉　　三1鵜　　三三十こ二　　三≡三
　　閏　三鷹　三谷　三閏村　三千炎　三千緒　三千人
　　三三千春　　三三千そ樽　　三三井120　　三三石　　三三男　　　三雄　　三三
　　ツ木　三津五郎13三津閏　王成　三峰　三良　三
　　土　三戸　三苫　三留　三土里　三奈　三波　三橋
　　10　三原10　三船　三保　三三　三巻　三益　三増
　　三村　三文字　三本　三宅11三好10三代平　三
　　和　三輪　三輪田　／　伊三郎　一三　五三郎　栄
　　三郎　栄三　悦三　円三郎　猿三郎　和三　勝三郎
　　勝三　鎌三　勘三郎王6　二三　菊三郎　貴三郎　喜
　　三郎　幾三郎　吉三郎　吉三（許～）　基三三　警豊
　　雄　歓三　国三　圭三郎　啓三郎　糞三　奎三　桂
　　三　恵三　啓三　敬三　兼三郎　健三郎　発三郎
　　源三郎　建三　健三　賢三　憲三　謙三　鍵三　元
　　三　鯉三郎　孝三郎　幸三郎　二三　幸三　洪三
　　　　　　　　　　　しいぎんめい　　浩三　耕三　五三助　十三妹　鹿三　茂三郎　重三
　　郎　繁三郎　照三　修M一：　十三　淳三郎10順三郎
　俊三　春三　純三　順三　潤三　笑三　正三久　正
　三郎　庄三郎　正三　庄三　省三　昭三　祥三　章
　三　捷三　儒三郎　信三　晋三　佐三　清三郎　誠
　三郎　清三　誠三　摂三　仙三　善三　総三　大三
　郎　泰三10誉三郎　竹三郎　武豊郎　辰三　達三
　忠三郎　忠三　妻三郎　鶴三　定三　禎三　哲三郎
　哲三　徹三　藤三郎　東三　藤三　得三　徳：三　敏
　三　富三郎　登美三郎　蜜三　留三郎　豊三郎　豊
　三　延三郎　初三郎　秀三　一一二三　二三央　二三
　子　万三郎　入三～　弥三郎　安三郎　靖三郎　遊
　三祐三郎有三祐三勇三雄三25祐三祐
　三子　洋三　庸三　陽三　与三次　与三郎　良三
　芳三　理三　毯：三　義三　四三xe　頼三　利三郎
　竜三郎　隆三　良三　麟三　錬三郎　六三郎
鵬　〔245／48〕　三栄（～町）　三家（～村）三軒茶愚11
　三光10（～町）三条　三多摩11三段（～池）　三年（～
　町）三ノ谷　三番11（～晦）三本松　三名（～村）　三
　谷　三陸　血漿塚　三池　三浦　三重31三方ケ原
　三川　三…三河　三河島　三河台　三革　三國　三崎
　ヨ沢11　三島23　三筋　三田10　三鷹20　三鷹台
　三ツ石　三ケ臼　三ツ木三ツ境三ツ島三葉
　三窟　三の輪　三萩野　三原　三原橋　三保　三夜
　三宅13　三宅坂　三面
　　　　65　　山＊　　2634
サン　　【384／59＝】
　驕　山河　1－tl岳32　山間　山群　山行　山菜　山上
　　由水　山積　山荘　山村　由地　山中　由頂　由房
　　山脈　山門　山野　山容　由林21山ろく（由麓）10
　　山繭（社名）／安山（～岩・アンデス山の意）火lll　17開
　　山　金山　下山　高山　嵩LLI（～堂）・鉱山　自山（k
　　社の鋤⊥の意）秀ifl（～萄終閉由晋山（～式）深出
　　他山（～の粉　大山（～鳴動）辛台山　椿山（～荘）　登山
　　72当山仙1塒の意）岡山（醐康の意）銅山入山
　　細1嚇　農山漁村　氷1工i審山（～房三廻櫛　閉肉
　　隊1糸冬山（炭坑）　；本山　　　遊1－in（物見～〉　雄1．t［（～照〉　　来［嚢
　　籍綾1嚢（炭坑を離れること）　蓮L駐
　腰　　一E－lg70（富＝ヒ～）
　　　I！115（鉱LID
　　沢山
セン　【董／1】
　　　一山（金峰～）
やま　【314／57】
　圃　山114
　翻　山あい　山一31（社名）　江1イモ　山姥　山奥　霞
　　　　がつ　　男　山樵　山叶（祉名）出河（幾～）由九（祉名）　撫越
一　228　一
　　し　国璽　山猿　山好き　山すそ　山沿い　由種儀
　　名）　由旅　由積み　山手16（～繊）　Lll響　山なみ
　，山の手（～紛　肉登り（山のぼり）　11レ、ダ（lil肌）
　　山番　山回　山開き　山深い　山伏　山メL（祉名〉
　　山道　山めぐり　山元（山もと）（人形酵の～）　山もの
　　（働縦：のぞ13’）艮盛り　1．1．i々傭ア、レブスの～）　山吉（筏
　　名）山分け　／　海山　轡型　折り由（ズ培ミソの～線）
　　小山　サギi」K脚D　ソデ由（洋裁用語）床山　夏山
　　野山単帯麟；地方の渤）春山（～轍）一つ山（～の
　　紳事）冬山12　ボタ山　雪由
　駿　山一（～火事）／　一山42（贋炭～・灘1ト）
　　▲だし　【2／1】　山車
　　やぎ　【1／1】　山羊
匹琶嘆　　【1932／276】
　　　（1299／161〕　1］i茶花　lk？台　Ll鯖　出葉　山陽
　　山内33　山浦　山尾　1．tl岡12　山形　pLl県　鼠1釜
　　iJl．．i二　山川　山木　山1皐　山回　山際　山口52　山
　　碕43　山幸　山下23　1JII階　山城　山住　山善　lk
　　添　艮職116　山高　山谷　L旧訓11　山名　里中19
　　山南　山野　山之内　111花　出辺　山部　山村　出・
　　愚　山室　山本正25　山森　由家　／　青山　秋山
　　18　回議　飯出　池ltl伊佐山　石LLI泉山　稲山
　　伯山　宇賀由　牛山　内山　追風由（しこ名）三山
　　大lk61沖山　小山1メ零　小山田　海乃山　開野山
　　（しこ名）鍵由　蔭山　峨山　羅：19山　樫由　梶山12
　　片山12金i、i．1蟹【！i神江1亀山　加山24香山
　　一ヒ林山23北葉山　；1ヒlj【木山　栗山　桑山　三山
　　高鉄出　神山　小檜山　込由　小宮山　小山21崎
　　慮　佐llillの山12佐山　塩山　茂出　重山　柴山
　　下碕　象山　城山　瑞慶山　杉撫23疇山　謄躍
　　　　　　　　　　　　　　　たじナや　　　　　　　　　ちくざフレ　　瀬戸【｛i瀬由　園山　高山1g竹肉　谷山　竹山
　　　　　ちゆニどん　　地山　i【二…山　寿山　天由　遠llE時葉由　徳肉
　　栃ヨ三山　利根由　殿山　戸山　外山　蜜f－1．【’鳥山
　　中iti29永山　薪山　酋山10野々山　莫1⊥1畠山
　　鳩山12灘山　葉山　東l！t平山　檜山　藤鼠E91
　　舟pgi古山　松山16瓢Ll丸山15南由　村由40
　　室山　本pk森山13　言納．1豊肥20　横g－L143　連
　　山　蝋山　ろ山（禰～）魯山人　若葉山　若見山
　　着山
　幽　〔633／115｝　山陰10　由東　；工1ヨ三　山谷10　写糊
　　10山鹿　山形52山際　山1二127由崎　由科　lk
　　田　山年　山中　山梨40　山ノ内　山野口　山辺
　　／　青山37　青由口（～Vt）秋山　飛鳥山　飯由
　　稲葉山　後山　塩山　燕山　大1津山　大倉出　大山
　　12小笠山㈱ノ締～）　；帝i山47奥由　小由　尾山
　　片山　片由津　神山　．1二山1＝｛ヨ鳥山　烏由北　館lk
　　　　　　　　　　　　　　　　サン（山～産）
寺　岐山　北檜山　＃klll久我1．1【郡虚　五箇山
小杉山　御殿山　小撫　小艮1台　鷺山　篠山　狭山
　　　　　　　　　　　　しょさまべつ狼山湖（～駅）　猿山　下山　初山別　城跡　巣山
せいこうむも
井岡由仲照の地名）千里山　操山　代官山　大山（～
寺）高山　武山　立山13館i上1津山　戸山　窟山
35　「二1】山10　流山10　楢出　漸由　1擬ノ1、f－ll預戸山
西由　野辺山　白山　入幡山　浜繊山　葉山　東中
山　東村由　東八ッ山　東山　東山梨　東湘歌山
平山　福知由　福由10籍久11i釜由　松山48丸
由　円山　南脊山　武蔵小1．tE村山桃由守山森
山　毛畠山　入重1！1　漁山寺（～1⊥1＞　横山　予洲山
竜艮l　za猛1－Li　矛返歌LLi　36　醗　　（1＿Ll（ほi異廷：）　　i．［、1吉争r（～三也区））
391　　参＊　　655
サン　【632／31】
　麟　参湘354　参会　参観　参議12（～謝　参詣　参考
　　48　参事20　参集（～する）参照　参上　参政　参
　　席　参戦　参道　参拝13参謀22　参与　参列　／
　　見参　古参　降参　持参29　蔽参　薪参（～葡　　B
　　参（～する）塾参14
　購　参事〔三十1467〕　参千〔三千201〕
　醐　参11惨議院）／　参院54　衆参（～両院）
ジン　【1／1】
　麟　人参（x？ス）
まいる　【21／4】
　〔面参る15参り（お～）
　購　墓参り〔墓まいり〕　礼参り傭～）
晒　【1／1】
　晒　参宮橋
正479　　惨。　　49
サン　　【45／6】
　臨　惨禍　惨劇
ムザン　【4／3】
　騰　惨殺　惨敗
惨事23／　陰惨　凄惨　悲惨17
／　無惨〔無残〕
137　　産＊　　　1662
サン　　【1647／81】
鷹産（お～）産（○○県の～）
麟　産院　産科　産学（～協同）産額　産業200　産軍
　（～結合）産け（～つく）産後　産具（鳥の巣〉産児（～鮒
　　隈）産出　産炭（～地）産地34産道　産銅　産婆
　　産品　産婦人（～科）　産物　産米　農卵　／　安産
　　遺産16　海産　共産268　月産　県産　原産　減産
　　12興産　国産46財産55資産42死産　授産
　　員｛産21　　所謂蓋　　助産（～所）　殖産　　フjl（鷲駿54　　生違蓋279
一229．　一
く第E－1表）
　　早産（～児）増産21　畢流産　畜産　中産（～階級）
　　敵産緻簸の％ecの意）　道産（～子）　倒産43　動産　特
　　産　欝産（～WllS　Yン）妊産婦　年産　農産　農水産
　　（～i鋤　農水畜産　農畜産　破産　病産院　物産24
　　無産（～邸体）名産　有産（～階級）流産　量産14
　腰　　一如100（不励～）　一三12（近海～・オランダ～）
　厘蓬　　産（物産）　　産（無学ミ）　　／　　 産経25　　産蕾ijlJ（産ラ緊fi…i｝i表）
　　産別（～会議）産鞭社名）　出産（～犠打）単産　通産
　　164　電産　1三i産57（祉名）
Aうぶ　【2／1】
　騒産湯
うむ　【8／2〕
　闘　　産む〔生65〕
　翻　産み出す〔生みだす10・生み出す16〕
翻　▲みやげ　［5／2】土産　土産物〔みやげ物〕
611　　散＊　　368
サン　【323／30】
　翻　散ずる（撫溺舩となりて帝辺に散ぜん）
　麗　散逸　散会15散華　叡在散々　散水散弾
　　散発　散髪　散票　散布　散文　散歩19散漫　散
　　乱　／　霧散　いち黒散　雲散（～霧消）　角4tiSt154
　　拡散61　閑散15　四散（～する）集散　退散　発散
　　分散18霧敬（～する〉　りゆう散（～弾弗｛敵）
　腰強　一散（鑓効～・薬品名）
ちらす　【12／3】
　圃散らす
　躍　あたり散らす〔当たりちらす〕遽い散らす
ちる　【33／5】
　闘　散る17　散らばる
　麗散りしく　散りばめる／飛散る（とび散る）
333算＊　754
サン　　【754／29】
　鵬　算出　算：数　箕段　；算定　算：入（～する）　算用　　／
　　暗；算　加算　概算30　かけ算　換算：費｛算110　決
　　鋒85誤算　公算19採箪19試算15勝鋒　心算
　　推箪（～する）清算10　精算　打；算　足し鐸（たし算）
　　通算23破算（ご～）矯算　予算385
　醐　電算（～機）
歪022　　蓬斐＊　　145
サン　　［145／23】
　團　酸
　懸　酸化14　酸害（～i：よ湖験）　酸性　酸素13　酸度
　　／　アミノ酸16　胃酸　塩酸　過酸　ケイ酸（難酸）
　減酸（～痙）酢酸（さく酸）　しよう酸（硝酸）　青酸
　制酸（～剤）　耐酸（～性）炭酸　乳酸17　酪酸　硫酸
　18　リン酸（燐酸）
騒　　一酸25（バントテソ～。グルタミン～）
894賛＊　187
サン　【184／18】
　〔颪］　養（～を購く）
　麟　賛意　賛歌〔讃歌〕賛辞〔讃辞〕賛助
　　賛嘆　　賛置1　賛美　　賛否14　　／　　協賛16
　　賛（自画～）　勅く墾愛（賞賛）10　　糸色養〔藩色讃〕43
　　賛（～敷治）礼賛〔礼讃〕
魍　【3／3】
　囚　賛菊　賛鋪　／　伯賛
go8　　孝多負　　182
賛成74
激賛　自
奉賛　翼
サン　【2／1〕
　騒　三友（～会）
すぎ　【7／5】
　團　杉
　麟　杉林　杉もく（杉の縮〉
　腰　杉一（～並み宋）／　一杉（都～）
ERi1i　（173／30］
　囚　〔§7／23〕杉　杉雨　杉治　杉I」1・］　杉浦　杉江
　　杉下　杉田　杉谷　杉野　杉乃井　杉之原　杉原
　　杉村杉本11杉霞23／上杉大杉小杉高
　　杉　乗杉　三杉若杉
　瞬　〔76／7〕杉崎　杉99　杉津間　杉戸　杉並68／
　　一本杉　小杉山
1958　　　黍斐…△　　雀望
サン　【総／3】
　圓桟（窓の～）
　躍桟橋
　鷹唐桟（～縄）
翻　さじき　【1／1】　桟敷
????
1928　傘　　12
　　　　　洋傘〔洋がさ〕
一瓢（笠）（折りたたみ～）
（2／1］
遜≧（落下～）
（10／3）
ジャンプ傘
490　　勇…＊　　514
ザン　【154／26】
一　230　一
　闘残16戯掛残高の鷺）
　職　残がい（戴骸）残額　残株　残虚　残挾　残業
　　残金　残月　残酷　残暑　残霊　残存　残高13　残
　　土　残党　残忍　残念61　残飯　残都　残暴（～ff逆）
　　残留　　残塁　　／　　無残〔無’［参〕
　麟　残一（～ys　・ta＞
　脇　残乎（残業手躍）
のこす　B53／6〕
　翻　残す〔遺〕136
　繕　雷い残す（いい残す）書き残す　吸い残す　取残
　　し　取り残す（とり残す）11
のこる　【204／14】
　匡羅　　亙3ξる124　　残り50
　麟残9布／居残り　蔵残る　生き残り　生き残
　　る　売れ残る　思い残り　勝ち残り　勝残る　心残
　　1〔心のこり〕　咲iき残る
　腰i残り一（～試含）
醐　△なごり　【3／1】　名残夢
　　　　王753　　暫。　　22
ザン　【21／1】
　麟暫定21
しばらく　【1／1】
　圃暫く
　　　　299　　士＊　　826
シ［駒6／40】
　〔磁｝　士（～農工商・練達の～）
　麗一il二：官rir気士族士補絵計輔齢意）／一士
　　（ii懸官邸漁）学士10　棋士16　騎士　義il：剣士
　　κ警＝｛コ　　岡濃ご17（～館）　　身寸ゴニ（弓道月孫吾〉　　銃士（甥～）　　書
　　士（徽～）紳＝ヒ119　戦士　壮士　隊士　大士（仏激
　　語）闘士　岡庶〔岡志〕（～を集める）嗣士〔岡志〕39（オ
　　トコ～）二士（傾斜の階鋤　博ゴコ86藩士　武士21
　　文士　兵士21弁士　名士　勇士　力士10　烈士
　　σ齢～）浪士
　膿　一：L’202（代議～・弁護～・運転～）
　羅　陸士（懸隔官学校〉
　鷹　勝男武士〔鰹節・カツオ節・かつお節〕　仲ゴ＝〔伸
　　“：］（／’e？N）
騰　あま　〔1／1】　海士〔海女⊃
醐　ムはかせ　〔2／1】博士
瞳　　〔2蓬7／28）
　囚　〔43／16〕　獺郷　士峰　土郎　／　一士　北の密
　　＃二18　　i蓑｝三＝」二　　1ts’・士　　審斧士　　冨士　　憲二ピー一　　當ゴニ男
　　冨士郎　富士子　寓士錦　憲士彦　祐士郎
　　　　　　　　　　　　　　　　サン（散）～シ（子〉
　匪ミ璽　　 〔174／12〕　　　菊蜜ニヒ（旅餓名）　　；li二郷＝i＝　　　富＝量コ120　　富
　　士ノ；k～鋤　密士五湖（～地方）　憲±鉄（祉名）　蜜±宮
　　富＝i溌19窟士見台　窟士森　富士吉田　本冨士
　　　　　41子＊3468
シ【959／57）
　灘　子宮　子爵　子女　子息　子孫　子弟　／　因子
　　王子　菓子18　義子　君子　原子72　公子徴～）
　　時ヨ子29（～園）　　格子　　’胃’子18　　妻子　　　｛長｝子　　　｝fiili子
　　嗣子　実子　杓子　種子　諸子　女子194　障子13．
　　白拍子　親子（養～）　数子（囲蕃然様）　草子〔草紙・
　　双紙〕太子17幌～）端子　辛子130　嫡子　長子
　　調子81弟子20天子　電子120　童子　半子（通勤
　　拍子　父子11分子29母子31胞子　i躍子25’擁
　　子　遊子　陽子養子利子36粒子12
　　　一子（○～螺碁の眉数）一子（中間～）一子（灘｝～）
　　　唐辛子
ス　【88／6】
　騰　　項奇子23　　編子　　扇子　　1；付子（狂歌の題名）　　イ羨子55
　　三子
ツ　（1／1】
　　　涌子
こ　　【1058／50】
　窪tjj　子｛娘〕265
　鷹子アユ子イヌ〔仔犬・小イヌ〕子ウシ（子牛）
　　子馬　子株蘇式鷹）　子ガメ　鰯鯨　子繊（子ども．
　　253）546子猫　子豚　子分　子持　子守　子役
　　／　赤子　愛し子　氏子　売れら子　教え子　お茶
　　子　男の子18落し子　踊り子親子（母子・父子〉
　　〔母娘・父娘・親藩〕24　女の子〔女のコ〕18　カギッ
　　海風ツ子鹿の子白子（カレイの～）末っヨ乙捨
　　て子砂子（金～）店子　団子　チビツ子　玉子（～
　　醗）梯子　張り子（バリ子）ふた子振り子迷い
　　子（まい子）’Vマ子（畷い）皇輪罵の一）息棚
　　申し子　もやしつ子　養V・子
　膿　Y一一く～会勧　一＝e〔娘〕34（現代っ～・ひとりっ～）
　　えびす　（1／1］蛭子〔戎〕（～ゴL）
鵬　がらす　瓢§／3）硝子　担硝子板硝子〔極ガラス〕
　　てえぶる　〔2／1】卓子
翻　なす　【1／1】茄子
　　はやし　［2／2】舞離子　i雛雑子
［ts一，mSnvlifn　［1350／446）
　　　〔1208／422〕子安　子規　子貢　晩春　子鱒沢
　　子出藤　／愛子11アイ子　明子　秋子　昭子
　　晃子　章子　鹸子　暁子　安芸子　安紀子　アキ子
　　朝子　あさ子　厚子　温子　あっ子　安孫子　文子
一231一
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　　彩子綾子13あや子　アヤ子五十子育子郁
　　子　いく子勤子｛i賭区子イツ子絃子　いと子
　　稲子　岩子　馬子梅子　永子　栄子　映子　詠子
　　瑛子　悦子　江美子　栄美子　恵美子11　江利子
　　襟子　薫子　赫子　和子20　かず子　克子　かつ子
　　甲子男　鹿子木　金子27兼子　カネ子　解団七
　　神子　佳也子　加世子　加代子　賀代子　甘泉子
　　韓罪子　菊子　喜久子　きく子　乙子　紀美子　喜
　　藁乎杏子京子恭子朝ヨ子洌子清子聖
　　　　　　　　　　　　　　く　し　よ　　子　きよ子　虚子　キン子　公子代　九寿子　くに
　　子　久美子　久墨子　黒子　圭子　桂子　恵子14
　　啓子　景子　慶子　けい子　ケイ子　孔子　小枝子
　　瑳子　盤紀子　さき子　貞子　禎子　幸子13佐知
　　子　砂稚子　さつ子　聡子　さと子　佐代子　さよ
　　子　佐和子　茂子　重子　滋子　繁子　獅子　三子
　　静子　倭文子　志づ子　しづ子　シズ子　実子　秋
　　桜子　朱子　純子　淳子　順子　潤子　二子　祥子
　　田子　壬子郎　末子　寿賀子　鈴子　須磨子　寿美
　　子　すみ子　スミ子　成子　せい子　節子　せつ子
　　セッ子　荘子　孫子　代子　たい子　妙子　孝子
　　貴子多歌子　たか子滝子武子　たけ子鼠鶴
　　子　辰子　竜子　球子　多美子　たみ子　知意子
　　千枝子千栄子　千恵子11智恵子　ちえ子周子
　　千賀子　千歌子　ちか子　知佐子　千鶴子　千万子
　　千代子12知世子　綱子経子　艶子　つや子鶴
　　子　つる子　三子　徹子　輝子　てる子　点子　瞳
　　子祝子時子登紀子　とき子利子隔子俊
　　子敏子　淑子　十糸子　とし子　トシ子得子
　　登水子　登美子　とみ子　留子　巴子　知子　朋子
　　智子　登茂子　とも子　豊子13　とり子　直子　菜
　　穂子楠緒子　なを子夏子奈津子奈々子奈
　　美子　虹子　紳子　延子　儀子11暢子　典子　紀
　　子　教子　規子　範子　のり子　初子　はつ子　花
　　子　華子　浜子　治子　春子　購子　はる子　はん
　　子　久子　寿子　ひさ子　秀子13英子　揖出子
　　ひで子　ヒナ子　平子　広子　弘子宏子　浩子
　　搏子　寛子　ひろ子　とロ子冨貴子覆面子（筆名）
　　務子総子　フサ子藤子不二子夫至子　窟士
　　子　文子　史子　二三子窃美子　芙蘂子　欝美子
　　ふみ子　冬子　方円子（筆名）墨子　牧子　真喜子
　　満喜子　魔子　仁子　方子　金子　昌子1e　政子
　　雅子14　満佐子　まさ子　益子　増子10　町子　待
　　子　マチ子　松子　真矢子　繭子　毬子　莱莉子
　　　　　　　　　な　る　　稟理子　まP子　丸留子　三枝子　美枝子　美企子
　　美紀子みき子美沙子美佐子美砂子　道子14
　　美千子　美知子　美智子18みち子　ミチ子　光子
　13　亨茜子　蜜…奈子　山条子　美年子　美舜薄子　ミヤ子
　美代子　瞭諏子　美和子　睦子　孟子　萌子　元子
　素子　説子　桃子　八重子10　ヤエ子　安子　泰子
　康子　扇子　靖子　谷津子　夕子　有子　痢子　遊
　子　木綿子　有楽子（糞銘）　雪子　ゆき子　ユキ
　子夕起子由寄子由紀子由善子祐三子由
　美子12　ゆみ子　由墨子　由利子　百倉子　ゆり子
　：央子　　洋子21　容子　　陽子11　葉子　　揚子　　蓉子
　好子　芳子13　良子15佳子　爽子　淑子　義子
　よし子　ヨシ子　羊奈子　米子　嵐子　蘭子　りえ
　　　　　　　　　　　　　　　りゅうこ　子　律子　リツ子　柳子　竜子　粒子　涼子　留
　美子ルミ子　るり子ルリ子礼子令子玲子
　麗子　れい子　老子　若子若獅子（しこ名）A子29
　B子　D子　E子　F子　H子　」子　K子M子
　S子　丁子　Y子
躍　〔142／24〕子浦　子安　／　我孫子　伊颯L子　磯
　子　磯子台　王子27大子　上丸子　縫子　逗子
　太子堂　種子島　銚子19弟子屈　八王子51二子
　（～矯〉二子玉川　振子沢　舞子　丸子　元八王子
　揚子（～江）米子
304　支＊　820
シ【788／22】
　願　支援45支給30支筒36　支持164　支社28支
　　出52支翫　支署　支障14支度〔仕度〕支柱　支
　　店129支配52回忌31　支弁　支脈　支流　／
　　収支67
　懸　一支（気管～）
　鷹　支払い69支払う42切支丹
ムささえる　【24／3】
　闘　支える18　：支え
　翻　支え一（～釣り込み足）
つかえる　【4／1】
　躍差支え〔差しつかえ〕（齢陵の‘怯では隣破える」・i
　　のせる）
匹璽　【4／3】
　囚　〔1／1〕丈：支
　麺　〔3／2〕支笏　圏　（北支）
382　止＊　666
シ【554／13】
羅止血　止宿
　　静止　阻止44
　抑止15
と　【2／王】
繊　波止揚
／　休止　禁止101　終止　制止
中jh89三鷹98廃jh65防止122
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とどまる　【1／1】
翻焦る〔留〕
とまる　【39／5】
　籔i止まる〔泊14〕31
　麟　止まり木　／あきiL：　P（滑翻諭　劉1ぐげぬまる〔下
　　げどまる〕　立止まる〔立ちどまる）
とめる　【60／21】
　癒1止める〔泊・停〕14
　舗　止め異　北棒⇔レーラーの韻i轟）　／　足止めこ足ど
　　め〕　受：北める（うけ止める）〔受けとめる〕　弗：止
　　かゆみ止め　食い止める（くい止める）こ食いとめる〕
　　消し止める〔消しとめる〕差止め　差し恋める　仕
　　止める　せき止め　タイ止（ネクタイピンの意）つき止
　　める〔突きとめる〕土止め〔土どめ〕　つなぎ北める
　　歯‘止め〔歯どめ〕　札止め　ぼこり止め
　腰1一止め10（懸行～・臭気～）
やむ　【1／1】
　脚止む〔已〕
やめる　〔8／3】
　翻止める
　麟　取止め（と！　］1：め）　取止める（と！　」’ltめる）〔敢り
　　やめる〕
幽【1／1】
　凶十止雄
177　氏＊　1341
シ【1316／10〕
　霞墾　氏24（～の意見）
　贈　氏名76　／　各氏15　諸氏　摂氏　岡氏54　臼氏
　　（～文集）　某氏　　三絃45
　幽　　一氏1090（○○～）
うじ　【5／3】
　闘　 氏（～を改める）
　願　氏神　氏子
晒（2G／4】
　囚　　〔17／2〕　　氏禾［」　　／　　書鍔ミ氏16
　瞬　　〔3／2〕　氏家　／　源氏詣麿
423仕＊　613
シ【607／33】
　総　給仕　出仕　奉仕76
　鷹　仕：上がり（仕あがり）　仕上る　仕上げ28　仕上げ
　　る15　仕入れ　仕入れる　仕打ち　仕置　仕送り
　　仕返し仕掛け（仕かけ）仕掛ける（仕かける）仕
　　方32　仕切　仕切る　仕組み27　仕組む　仕事265
　　仕込む　仕損じ　仕度〔支度〕　仕幽し　仕立44　仕
　　立てる10　仕手36G｝購月灘）
　　仕様（～がない）仕業　／
つかえる　【5／1】
　園仕える
つかまつる　【▽1】
　鷹仕る
561　　史＊　　42ア
　　　　　　シ（支：～四）
　仕止める　仕向ける
仲仕〔伸士〕〈沖～）
シ［4f1／24】
　鵬　史学　史観　史記　史劇　史実　　　　史上21
　　史跡17　史談　史的　史都　吏料　／　概史（陸戦～）
　　球史　社史　修史　女史26　最北（～ズ翻記）　戦史
　　前史（1｛召和～〉通史　有史（～以来）　歴史206
　　　一史109（世界～・宵代一文学～）
晒　〔16／10】
　囚　史郎　史雄　史子　／　篤史　悦史　隆史　武史
　　風樹」史（筆名＞IEI史　騒史
703　　司＊　　303
シ【188／14】
　i鰯　凝霜45　輔監（消防～）緊ずli教　　　　　　？月法24
　　司令92（～實）／　行粥　宮駕　　　　所微～代）
　　　一瞥（福浦～）
　　　寿潤〔鮨〕　寿別燈
囮　　【115／52】
　囚　〔103／48〕司　潤馬　湖郊　湖二　／　英揖　冠
　　司　錦澗　長路　圭潤　健覇　憲測　光田　孝司
　　幸禰　紘湖　浩潤　魚苗　下湖　修剥　順灘　庄湖
　　荘瑚　章祠　鐘駕　；真司　図覇　正潤　　　　誠灘
　　　　　　　　　　　　　たかヨし　　たかロかき　　勢禰　宗潤　泰淵　喬駕　鷹祠　鷹劉　武弼　達
　　周　為司．徳司　入司　秀覆　広鶏　　　　門司
　　保禰　義湖　陸剥　林灘
　　　〔12／3〕司（～町）／雑測ケ谷　門司
三6　四＊　5235
シ【2647／20】
　躍　　四温（鼠寒～〉　四海
　　四球40　四苦（～八著）
　　（～八達）　四ヲζヨ三（～善）
　　四方11　四病（～平等）
　　名）四六時（～勅
　劉　四1636　四十904　匹1半〔4半〕10（～期）
よ　【456／1】
　麺　四456（～人・～噸i紛
よつ（よっつ）　　【296／9】
　麟　四つ角　四つ撫撲　四つ辻
巨墾角（～な・～四鑓＞　　ILII季17
四散（～する）　四死球　w逓
四分（～五裂）i環壁（騨1の～）
四面（i猫角～）　四録（欝志～・欝
四つ貝（濯ソ鼠）（～這）
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　　／　左四つ　右四つ
　騰一照つ（ケンカ～・すもう）
　緬　　葬匹i244（～臼）　　四つ（下襲ツ）41
よん　［1683／3】
　籔　　匹11404　　経§千118　　四百161
臓’　【1§3／52】
　　　　　　　　　　　　　　しかた　囚〔8御43）四賀照ケ所四方四条四三四
　　津　凶窟　四迷　四郎19　四郎七　四三工　四家
　　よ　も　　里方　／　昭照郎　卯四郎　菊四郎　亀四　三四郎
　　金新郎　邦四郎　啓四郎　袈裟照　幸四郎10恒四
　　郎　小気郎　三廼郎　震四郎　専照郎　善四郎　大
　　四　達罎郎　鉄四郎　糖四郎　寅四郎　浜四郎　半
　　四郎　平四郎　鞭四郎　万亀四郎　孫四郎　松四郎
　　庸匹邸　麗　（四（四郎））
　璽　〔73／9〕　四国23照条　四ノll（～雀）　四町鵠3
　　四白道　匹谷21匹谷見附　／入四間　豊照撃
75　iIT）pt’”　2470
シ【22S7／・11】
翻　穣83
　鎧　市域　市営10　市価　市会　市外　市街19　市側
　　市議　ヤi適職29市区　市警　市揚221市長土市の～）
　　市井　市勢　市葬　市中21市庁　市長51市町艮
　　三二移名　　擁了道　　了ド内44　　市販16　　市民88　　総立　　／
　　三主霞　　妻撃」擁ゴ民（～税）　　漸賃了　　金市　　 都市232　　≧髭市
　　同市lo5両市
　腰　　育了一23〈～条鋼。～役｝蹄）　　／　　一了1了1261G存男蓬～。○○～）
臨市大市電市乳（徽・臨）市バス
いち　（憩／11】
　醐　市
　職　市場　／　我楽多市　　くつ市（靴紛　せり市　外
　　市駅名）　ダルマ市　どっと市（バーゲンセールの呼称）
　　鳥歳細鵡の意〉閣市（ヤミ市）
　酸　一団23（見本一驚仕～＞
wa　llS3／36）
　囚　〔9▽24〕市　市川41市定　市蔵　市礪　帯太
　　郎　市野　市之進　市揚　市原　市村　市郎　市郎
　　右衛門　／　勝市　健市　幸市　佐市　常市　哲市
　　褥滞　古市　孫帯　与市　芳市
　籔　〔72／12〕　市ケ谷12　市谷見附　　市川27　市ノ坪
　　市原　市兵衛（～町）／　五iヨ帯　上市　下市　浜
　　宙　入臓市　四欝市13
1090　矢？　122
ムシ　〔1／1】
　監　ut矢（～をむくいる）
や　　【35／11】
　團　矢
　騒　矢傷　矢倉儒棋）矢華　矢先　矢印13　矢つぎ
　　早　鏑矢　火矢　三矢（～研究・瞬隊の符牒）場矢
幽　　【86／37】
　囚　〔69／28〕矢追　矢尾板　矢壁　矢撫都　矢口
　　矢倉乗沢　矢島　矢代　矢購　矢頭矢野　矢ノ
　　浦　矢野口　矢吹　矢部　矢村　／　亜矢　一矢
　　大矢　金矢　薪矢　卓矢　達矢　血矢　串矢　長矢
　　野　真矢子
　圓　〔2s／9）矢口　矢組　矢崎　矢種　矢野購　矢部
　　矢来13　／　上矢切　的矢
1149　　旨。　　IO7
シ　【88／4】
　麟　主旨　趣旨44宗旨　要冒42
むね　【18／1】
　圃　旨18
醸　【1／1】
　囚　旨誠
252　　死＊　　999
シ〔816／56】
画　死100　死する
　露　死因10　死がい（死骸）死角　死活　死球13　究
　　去48死刑32死後11亮産　死者63死守　死傷
　　26死生　死線　死相　死蔵　死体26死地　死出
　　（～の旅）死点（タ咬上の～）死闘（死斗）　死人　死別
　　死亡116死命（～を饗する）死滅　／　圧死　一死59
　　（野球）餓死　超死（～回生）九死（～に一生）急死　決
　　死四死球殉死焼死41情死水死生死戦
　　死10即死25　致死10　致死傷（敷死と歎傷）墜死
　　凍死　二死46（野球）必死15　病死　瀕死（ひん死）
　　不死　ふん死鑛死）変冤　無死41（～灘鋤
　腰i一死26（彗激～・中灘～）
しぬ　【183／7】
　翻　死ぬ176　死に㈱欝欝）
　羅　死神　阪絶える　／　野たれ死に（ノタレ死に）
　　焼け死ぬ
駿vele一（・一ものぐるい）
687　糸＊　311
シ　【73／5】
　麟原糸　蚕糸　製糸　綿糸66
鴎　糸（撚糸）
いと　【221／24】
一　234　一
　雌馬21
　麟　糸切夢　糸U10　糸l　ii　糸と9（薫の～）　糸立縁　糸
　　濤　／アナ糸（洋捌語）柄糸生糸18　絹糸毛
　糸80　地糸　臼糸　縦糸　力糸（釣蟻）　とじ糸　縫
　糸　ふさ糸（乎芸鷹の太糸　細糸　道糸（釣用語〉横
　糸
　罐藤65＜シ，tr・＝ウ～・ナ顧ン～）
［zg　impr　07／lol
　囚　　 〔7／6〕　　糸誇診　　糸ノ珂　　　糸7台　　／／　　　ノ」、糸　　　巨i…糸　　 一←
　糸子
　｛廻〔19／4〕糸魚揖　糸島／錦糸町小糸
logo　　至＊　　122
シ【54／13】
　麟　董急　至芸　至高　至極　至純　至上（～命令）董
　誠　簗盗　至難　至福　釜便　／　冬至　必至23
いたる　【§5／3】
　圃　　至る〔峯懸〕63　　至り（恐igli”の～）
　蟹たち薫る
囮【3／3】
　囚　至　至大　／　夫至子
7。9芝。300
しば　【58／4｝
　圃芝
　麟　芝居菊　芝張り　芝坐1王
Z〈liS　（242／17］
　囚　　〔11／7〕　　芝　　芝鶴　　芝習元　　芝｝也　　芝フfく　　芝臼ヨ　　／
　上芝
躍　〔231／1G〕　芝98　芝浦22　芝倉沢　芝崎　芝園
　芝浜　／　上之芝　竹芝　颪芝浦　幽　（東芝101
　轍名））
797　志＊　247
シ【84／16】
　腰　志願　志望11／　意志〔意思55〕19遺志　魏志
　雷志（～1職磁名）三志（鳩ケ谷～・蕊の鰍）初志
　索志　闘志　同志〔嗣士〕（～を獅る）岡志〔同士39〕
　（オト＝～）篤志（～鐘）有志13　立志（～働
　魑一志（ヨ製～）
こころざす　【12／2】
圃志す志
晒　　【蓄51／51】
　囚　〔l13／39〕志賀15志左夫　志々照　志づ子　志
　券太夫　志閏　志津葱　志野　志ぶき　志保　志麻
　志水志村11志郎　志ん生　志ん朝／　伊志井
　　　　　　　　　　　　　　　シ（布～刺〉
　鹿志村一志禰志貴志蔵古志郎定志　さと
　志　承志12多加志武志談志地志　直与志
　銘左志　比佐志　博志　比呂志　蕉志　保志　也寸
　志辱志依志夫
翻〔38／12〕志賀　志ig　志津志度志摩志村
　志和岐　／　歌志内　上志津　具志川　習志野　習
　志野台
221　　禾ム＊　　雀129
シ【244／31〕
　圃私（～を灘幽する）
　購　私案　私営　私学27　私権　私語　私事　私塾
　（私じゅく）私書36（～櫛　私信　私生（～児）私製
　私設　私邸　私的10私遂　私費　私服　私腹　私
　物　私法　私本（～太平鋤　私有　私用　私立32／
　去私（員妖～）公私　半私（半公～）
綴TL－ll（～生活・～企業）
臨　私大10　私鉄51
わたくし　【868／1〕
闘私868
わたし　【17／1】
圃私17
223　イ吏＊　　1119
シ【529／18】
　麟　使役　使者　使飾39使途　使命21　使／i御60
　／　駆使10　公使　行使27　酷使　上使　大｛吏191
　天使　特使20　密使
　腰i一使（遣液～）
　痩露　　使（労・～）　　／　　労使31
つカ、う　〔585／21】
　圓使う548使い
　驕　使い心地　使いこなす　使いこみ　使い込む　使
　いごろ（ダィコソが～）使い捨て　使い手彫義隊随一の
　～）　使いで（～がある〉使い番　使い古す　使い道
　（使いみち）使いもの　使いわける（使い分ける）
　／　猿使い　ゾウ使い　歩使い（～の名ノ、・将棋）ムダ
　使い〔無駄遣い〕　召使
　懸一使い（慶法～）
区璽【5／1】
　囚勅使河原
950　　束1」o　　l67
シ【91／6］
歴　刺激45　刺しゅう（刺繍）15　刺傷　 ／　風刺（颯
　刺・ふう刺）11名刺15有刺（～鉄線）
一235一
（第u－1表）
ささる　bf1】
　魔　突刺さるこ突きささる〕
さす　【73／8】
　團　刺す〔獅6・差・射〕55
　　　　　　　　　　　　　　　　　おタまだ　麟　刺網　刺し殺す　刺しつらぬく　刺股　刺身　／
　　埋め刺し（手芸用語）突き刺す〔つき刺す■突差す〕
1圏　いれずみ　【IA】刺青〔入墨〕
麗　【1／1】
　躍　江刺
　　　　463　　女台＊　　553
シ【249／14〕
　蔽始球（～式〉始業始原（コム物～型）始終始祖
　　始動　始発　始末43／　嗣始ユ34　源始11　終始
　　31　愈玉台　　典…攻台14
　廼麺　　重台（醐始）
はじまる　（149／2】
　園　始まる143　始まり
はじめる　【154／6〕
　醐　始める〔初〕1◎5　始め［：初117〕　始めて〔初129〕
　懸　手始め
　懸　諌台め鰍会～）一始める｛初〕37傍え～・降り～）
幽　【1／1〕
　囚　始皇帝
　　　　1328　亥市＊　70
シ　【41／2）
　麗　姉妹40／　実姉
あね　【16／1】
　圏　嫌6
ムねえ　〔7／1】
　職姉〔姐〕（～さん）
翻　きょうだい　【5／1】姉弟〔兄弟40・兄妹〕
囮　【1／1】
　囚　玲姉（張～）
　　　　1151枝。　106
シ　（1／1】
　麟　揚枝
えだ　【17／9コ
　磯曲
　驕　枝毛　枝先　枝肉　枝葉　枝バリ（灘D　枝ぶり
　　枝分かれ　／　下枝
晒　　 【88／46】
　囚　〔89／42〕枝二　枝太郎　枝松　枝盛　枝雀　／
　　あげえだ　　いちえだ　　揚枝　一枝　職枝　菊枝　罵枝　警美枝　国枝　小
　　極」枝　三枝　小枝子　小枝　酒枝　静枝　政枝　仙
　　　　　　　　　　　　　　　　とミえ　　　ときミだ　　枝　四二　辰枝　千枝　千枝子　時枝　時枝　友枝
　　夏枝　野枝　久枝　房枝　藤枝　文枝　梅枝　まつ
　　枝　美枝　三枝子　美枝子　美紀枝　叢千枝　弔枝
　　ヨシ枝
　璽〔8／4〕枝川／幡枝　目枝藤枝
　　　　1448　　祉Q　　53
シ　【53／1】
　織　撫祉53
　　　　591姿♀392
シ【組8／3】
　羅　　姿勢102　　／　　餌倉姿　　棄撃姿
すがた　【284／11】
　圓姿240
　職後ろ姿　コート姿　ズボン姿　タイツ姿　タスキ
　　姿　バカマ姿　パジャマ姿　晴れ姿　ゆかた姿
　翻　　一姿32（花嫁～・和服～）
　　　　143　　思＊　　1625
シ〔255／14）
　躍恩案思惟（半脚～）思考思索思春（～鋤思
　　想124　思潮　思弁　思慕　思慮　／　意慰〔意志1
　　9〕55沈思（～黙考）不可思議　不思議52
おぼす　【1／1】
　羅恐召し
お‘もう　【1367／39】
　圃　患う1069思い〔想〕49患わしい　思わず10
　懸　思い上がり（思いあがり）　愚㌃・上がる　思い当る
　　（思いあたる）思い余る（思いあまる）思い合わす
　　・せる（思いあわす）思い浮かべる（思いうかべる）
　　思い描く〔想い描く〕思い起こす　思い思い　思い
　　返す　思いがけない　思い聞かす　思いきり（思い
　　切り）ユ6思い切る（思いきる工3）｛7思いこむ（思い
　　込む）　思い知らす　思い知る　思い出す（思V・だ
　　す）34　患い立つ（思いたつ）　思いちがい　思いつ
　　き　思いつく10　愚詰める（愚いっめる）　思い韻
　　〔想V、と麟〕35　　，思V、通り　　，思V、直す（思々、な‡δす）　　，懇
　　セ種歯む　 ，慰V、残三）　恩V、まどう　思ヤ、送…う　 ，思V・や
　　り　思いやる　思惑16　／　だんな思い　もの患い
唖　【2／2】
　囚三思成吉思（～汗）
　　　　240　　手旨＊　　1062
シ【§ε9／20】
一236　一
シ（始～紫）
　灘1　播荻　　書旨揖ま90　婁旨向　　撫示87　才職掌（～紋〉　捲垂卜
　　指数36指定198指摘87摺導339指南　指標15
　　書判名26　才旨紋16　重旨了（～纈・樗棋）　　手旨令’34　　／／　　JisiLl
　　才旨　三κ重旨（～iこ余る）　一一i一・：二才旨L～鵬）　→寸旨（～1・：余る）
さす　【34／9】
　圃　指す〔刺55・差・射〕16
　翻指し切るG｛灘）指し込み（将棋）指騒　指手（1轍）
　　指し聞す　指しなれる　／　目揖す〔轟ざす34〕
　癩弓旨し（将棋～）
ゆて）i”　【66／13】
　翻　指12
　　　振印指折ジ　指先振さす鍛輪23／足撫
　　親指（獅指・おや振）薬指（くすり指）小指　申指
　　〔中ユビ〕
　　振一（～入紛　／一振（人蕪～）
膿　【2／2】
　　指ケ谷　。／　金指
444　　施Q　　575
シ【569／6】
　陶　施X18　施行34　施策44　施政18　方麓設215　／
　　実施231
セ　【3／2】
　躍施主　／布方鮭（お～）
ほどこす　［4／1】
　團施す
四越　【8／2】
　四　〔3／1〕布施
　煕　〔5／1〕　布施
494　　自弔＊　　505
シ【4B9／33】
　鵬　師
　蹴師家師事廓1圧師麟34師弟　麟1範10／
　　鷹師114　いかだ師　絵師恩師　技締12　きゅう
　　鰍灸師）教師116経師（～髭）軍師講獅40　麟蔀
　　く鰯旧臣号）大師　蜘1吹茶をつくる人）醐師　読師
　　はり師（鍼師）　ペテン師　法師　牧師　マジナイ師
　　薬師（～紛　漁師
　臨　一群04（言蹴～・藷謙～・聡～）
　観　高師鱗等鰍騨校）／一鰍○鋏～・1醐）
　鷹師走
2亜夏｝　【16／8〕
　囚　〔6／4〕師岡　／野師　土師　薬師寺
　遡　〔絶／4〕岡師祖師谷大師薬師
499　　紙＊　　503
シ【314／36】
翻紙器紙質紙上21紙数紙幣紙片紙本
　　紙名　紙繭11／　印紙　英紙　各紙原紙　ロー
　　ン紙（スビーかの部品）色紙証紙数紙製紙11
　　金紙　草紙（双紙）〔草子〕他紙　台紙　詞紙　白紙
　　19　一紙　表紙16　仏紙　本紙工5　用紙41　両紙
　　料紙　ロール紙和紙
　腿i一紙68（機関～・ll二｝UJ～）一紙32（包装～．諏質～）
　聡　紙（製紙）
カ、み　　【189／30〕
　弊紙32
　麟紙画紙切り　紙切れ紙くず（紙屑）紙張り
　紙パルプ紙盤（thaee）　紙吹霊　紙袋　紙巻き　紙
　屋紙ヤスジ　／　赤紙　厚紙　板紙　いろ紙（色紙）
　折9紙　型紙　金紙　ザラ紙　チジ紙　包紙手紙
　85　はり紙（張紙・貼り紙）11　フスマ紙　ボーノレ紙
　　ラシャ紙
濾紙（～芝⑳　／一紙鰹1・～）
1517　　騒疑0　　43
シ　【39／7】
翻　脂粉　脂肪　／　樹脂14　脱脂　皮脂　無脂（～
　　季』）瀬臆11
△あぶら　【4／3〕
　闘　　jjfi〔｝撫23〕
　講　脂性〔あぶら性〕／
500　視＊　501
骨脂徽肉）
シ【499／33】
　麗　　視界20　　視角　　視覚　　　視学（～・訂）　　考穿三察71　　視躇ミ
　　（閥｝磁の部分）　　視藩泉　　視｝β蕪26（～者）　　視震ミ　視里予14　　視
　　ヵ　／　可視　監視41　臣視　凝視　近視　軽視10
　　警視95（～庁）検視　坐視　：重視46　巡視34　正視
　　注視　直視　敵視　透視微視　蔑視（べつ視）　無
　　視56　明視（～ブラウン管）黙視
　　一視22（変外～・有力～）
みる　〔1／1】
　　視る〔見774・観・診〕
醸　【1／1】
　囚視生
三507　　紫0　　　45
シ　【22／9】
躍　紫雲（～粉　紫衣　紫外11（～線）紫岳（～会）　紫禁
一L37一
（第嚢一1衰）
　　（～城）紫綬（～褒渤　紫慶（～澱）紫水（～会）紫斑（～
　　病）
むらさき　【ll／2〕
　團　紫10
麟著紫（～の鋤
幽　ζf2／3】
　三関紫朗紫式都
王642　　言触＊　　3？
シ　【3fi／6】
籔歌詞宮詞（gr詩の一舞
　　詞
　鷹一設灘～）
腰せ］「ふ【f／1】台詞
　　　　ママ乳作調〔作詩〕11　賞詞　名
　　　1001歯＊　15i
シ（21／11】
　繍　歯科10　言挙　歯鏡　歯齪（　　　it’．vyl）歯石　歯槽こ歯
　　そう〕歯痛　／　尚歯（～会）乳歯　鼓歯　美歯（～
　　食品）
‘ま　　　【127／16】
　圃歯49
　麟歯痛歯がゆい　歯ぎしり　歯切れ歯ぐき　歯
　　車　歯ごたえ　療ざわり　歯止め（歯どめ）　歯磨
　　（歯みがき）30　／　入れ歯　奥歯　出歯　ムシ歯
　　（虫歯）
興野一（～医者）
幽　【3／1〕
　國歯舞
1928　　島司。　　l2
シ　【1／1】
　腰嗣子
麗　（11／6】
　囚　嗣彦　嗣治　／　健綱　政嗣　盛嗣　由嗣
4G3　　試＊　　　640
シ（5E8／21コ
願試案27試技試供（～品）試金（～石）試験197
　試行（～錯誤）試作14試算15試写12試射　試乗
　試食　試走　試薬　試用　試練
腰試一（～運鞍）
圏　追試　入試71無試
鷹試合196
こころみる　【58／2】
圃　試みる33　試み25
esためす　（14／2】
　圃　試す13　試し
10go詩＊　122
シ【122／21］
鷹詩39
欝　詩業詩才
　（～ともいうべぎ暫学）
　詩林（～翻囎名）
　　　　ママ　詩
　　　　　　　言寺集　　　詩情　　　詩’£♪　　詩ノv32　　詩禅
　　　　　　　　詩壇詩的　詩碑　詩文　詩編
　　　　　　　　　　　ママ／ 歌詩　漢詩　狂詩（～鋤　古・
　　作詩〔作詞11〕唐詩
膿　一詩19（逓代～．風物～）
220　　資＊　　1133
シ（H32／22】
　翻資する
腰資格79資金215資源24資材17資産42資
　　質　　資生27（～盤監）　　資性（～頑鑛）　　資本157　　資料157
　　資ブフ　　／　　外資16　　学資　　合資　　出資29　　土聾資40
　　投資173投融資14物資31融資99
　　入資（入学資格）
囮　【1／1】
　　資
1434　　負司0　　55
シ　【27／2】
　監　飼育16　飼料11
カNう　【26／7】
　圓　飼う13
　麗　飼犬（飼いイヌ）　飼いごろし　飼い慣らす（飼い
　　ならす）飼い主／放し飼い羊飼い
晒　【2／1】
　囚猪飼
946　　誌♀　　169
シ【189／11］
羅　誌上　／　雑誌73　書誌　他誌　地誌　岡三　甕
　誌　　彰整誌　　米誌　　本誌22
醗　　一誌57（遅蔓眉∫～．愛読～）
1376　　諮0　　　63
シ　［63A］
購諮問63
1739　　三人　　23
匝　〔23／9】
　囚　　〔19／8：｝　　巳喜男　　　巳之吉　　　／　　＄翼已　　辰巳　　竜巳
一238　一
シ（詞）f・Vジ（奪）
　焦巳　証巳　為一
興　〔4／1〕辰巳
　　　685　之人312
の　【11／2】
　團　之（笑業～鱈磁〉沢之鶴（漉の銘）
晒　　【301／＝L26）
　　　　　　　　し　め　囚　〔279／116〕之女　之男　／　愛之助　昭之　轡
　　賀之助　第之進　伊之助　三女之助　英之助　栄之
　　助　円之助猿之助　三之介　和之進　数之狂　一
　　之　克之　幹之助　菊之助　吉之助　喜之助　木之
　　本　公之　清之　恭之助　錦之介　錦之助　銀之助
　　継之助　幸之助　孝之助　重之功　重：之　七之助
　　島之内　淳之助　純之助　城之内10　正之助　庄之
　　助　真之助　新之助　杉之原　祐之　洲之内　須之
　　都　善之助　惣之助　多賀之丞　孝之　尊之　竹之
　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　内　哲之丞　竹之助　辰之介　炭之助　田之助　千
　　の　　之　千代之助　貫之　鎮之丞輝之利之　撃之12
　　俊之　誠之　豊之　信之　春之助　伴之助　久之
　　尚之　英之　秀之　広之進　弘之　宏之　啓之　裕
　　之博之10軍之助文之助平之助繕宇之牧
　　之内　：正之　雅之　万之丞　万之助　道之助　巳之
　　吉　宮之原　守之助　門之助　入重之助　保之　康
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆきのぶ　　之　靖之　弥之助　由之内　雄之助　千之　洋之助
　　陽之助義之丞古之輔義之助善之賀之義
　　之　禎之　世羅介　順之　竜之介　隆之輔　礼之助
邸　【22／1◎】池之上　一之江：井之頭
　之芝　中之島　　li3之出〔Nの韻〕（～町）
　の内83〕南之庄　湯之谷
圭722　　黍市　　　　24
かき　【2／2】
　圓　柿
　麟　柿伝（　鯉腱）
広珊　【22／13】
　囚　こ14／8〕櫛窟衛潤　柿沢　柿坪
　　　　　　　かすもと　　麻鼠）右源　楴本　／　奥柿
　躍　〔呂／5〕柿生　材綱　＝欝i崎
126圭茨　　82
内之浦　上
丸之内〔：丸
　　かきのもと三韓　糠塞（～ノ、
繍木（～粉　柿の木坂
麗　［82／6）
　囚　〔1／1〕茨木
　鰯　〔81／5〕　茨城76　茨木　茨島　／　；化茨城　東茨
　　城
三958　　蓼師　　　　茎1
シ　【S／1】、
腰　獅子
臓　【5／2】
　囚　獅子　／若獅子（し二紛
lgo5　潅　　13
つける　【13／4】
　翻　漬物〔つけ物〕　／
　翻一漬（千枚～）
茶言嚢〔茶づけ〕　なら漬
419　示＊　618
シ　【38／3】
鵬　示唆36示度（中心～）／　図示
ジ【271／17】
　躍　　示威　電撃重（運輸損～）　示談　　／　　暗示　　…教示　　啓
　　示　掲示11誇示11公示　告示13撫示87提示
　　ユ5展示69内示　表示（標示）27　明示　例示
しめす　〔308／1）
　鷹示す308
唖　【f／1】
　囚　多喜示
612　　字＊　　367
ジ【328／30】
　翻字20
蔽字義字旬製靴字体　掌薗　宇引　字義姦　／
　　赤字58　一一文掌　印宇　英宇　活宇10　漢宇11金
　　掌（～g；；）　　黒字22　　誤字　　習宇　　　一i一一宇1：2（赤～・～架）
　　数宇63題宇16　つづジ宇　丁宇（～承路）点字　ペ
　　ン字　苗宇　文字60用宇　ローマ掌
　　一宇15（○～．穿二数）
あざ　【36／2】
　　　大宇13
　　　f罫一23（へ’○○）
晒　【3／2〕
　囚　大文宇　三文字
675　　寺＊　　321
ジ【123／12】
　躍　寺院10　穿外（～流出）寺絡
　　／　力寺（鰹寺）古寺　祉毒
　　某寺
　霞爵　　一三拳95（《≧醗i～9舞｛ブく～）
てら　【34／8】
毒社（～泰行）謬宝
隙箏　尼寺（磁分～）
一239一
（第ll－1蓑）
　翻　寺20
　麟　寺跡　寺子（哩）／　単三　檀那穿　μ．侍
　腰等一（～握）／一寺（投げこみ～）
囮　　【164／47】
　囚　〔61／22〕　寺内　適訳　聖誕　寺沢　寺下　寺島
　　寺賠　寺醤　寺本毒山　／小野寺海音寺小
　　寺　西園寺　永前寺　大王寺　徳大寺　飛躍寺　福
　　王寺　薬師春　柳寺　輪王轡
　臨　〔193／25〕寺島　寺泊　寺町　／　館出寺　北高
　　　　　　　　　　　　　ぐみよう　じ　　円寺　吉祥寺吉祥寿南　弘明毒　高円寺14　閣泰
　　寺　國分寺　国分響脅　下積翠寺　修善響　旧弊寺
　　泉弾弓前　善通寺　善福寺　大安寺　中禅寺　天ヨ三
　　響　藤井専　薬王寺　油ほ時（～由）難漁寺
233　次＊　1079
シ　【99／1】
麟　次第99
ジ【385／25】
　腰　次位　次回22　三宮73　次期10　次発11次週
　　次女　次席　次善　次代　次長22次男11次表
　　次譜（将棋）／　今次　順次　数次（～旅券〉　席次
　　漸次　逐次　年次　副次（～的）　目次
　匿塁　　次一く～打三藍）　　／　　一次189（第○～）
つぎ　【346／3】
　鷹　次319
　腰　次々（次つぎ）25
　膿　一次（aSl一三～）
つぐ　【4e／4】
　圃　次ぐ31次いで
　腰　激次ぎ取次ぐ〔取りつぐ〕
（2EIIEgi　［209／114i
　囚　　〔20ア／113〕　　次良搭ll　　次良寄騎　　次男　　　／　　昭次
　　磯次　稲次郎　右団次　梅次　英次　英次郎　栄次
　　郎　嘉次郎　亀次郎　嘉門次　嘉代次　醗次　吉次
　　喜美次　恭次　金次郎　銀次郎　粂次　倉次　計次
　　敬次　敬次郎　研次　健次　慶次　兼次　賢次　源
　　次　健次郎　謙次郎　源次郎　弘次　光次　孝次
　　宏次　幸次　耕次　功次郎　孝次郎　小次郎　小鼠
　　次　定次郎　左団次　三次　重次　正次10　庄次
　　章次　正次郎　勝次郎　信次　信次郎　末次　清次
　　整次郎　壮次　泰次郎　大次郎　武次　竹次郎　唯
　　次郎　為次　忠次郎　常次　常次郎　定次　貞次郎
　　轍次　徳次　徳次郎　床次　俊次　豊次　虎次郎
　　寅次郎　二次也　紀次　春次　秀次　広次　房次
　　平次　政次郎　益次郎　又次　俣次　万次　松次郎
　　光次郎基次郎守次泰次安次郎保次郎友
　次　雄次
　養次郎
　次　遼次
駆　〔2／1〕
　友次郎　佑次郎　裕次郎　洋次　洋次郎
与三次　吉次嘉次　蕃次郎　書次郎　義
次高（～山）
1319　　耳＊　　71
ジ　【8／1）
　麟　耳鼻
みみ　　【Gl／9】
　團　：恥7
　羅　耳打ち　耳ざわり　耳鳴り　葺よIJ　／　片葺
　　寝耳（～に水）初耳右耳
幽　【2／2】
　囚　［1／1〕耳野
　躍　〔1／1〕出納（～su）
54　　自＊　　3000
シ【138／1】
腰　自然138
ジ【2786／90】
　麟　　自偉1114　自演（自1乍～）　自王（将棋）　自家22　　自我
　　自画　自戒　自壊（～㈱）　自害　良覚28　自活　自
　　棄　自給　自供42　自玉（将棋）　自醤　自決11　自
　　己56　自国20　自在11自作　引解65　自賛（自画～）
　　自由（鰍の鋤の意）　自塞　自社（自分の会社）　自主67
　　自首　自重（トラ。クの～）自祝（～の著謝　霞粛17　自
　　叙　 自称　 自乗　 自身喉12　自信99　自：刃　　良陣
　　自炊　自制　自省　自席　自責　自説　自選　自薦
　　自装（漱石～原画）磨他　自体38　自宅118　自治120
　　自重自潮自適自転47自伝　自党（醗の党）
　　自答（自問～）自動344　自認　自白　自発16　良費
　　自筆　自負　自分447　自弁　自坊（～で急死）　自暴
　　（～自乗）　　自前　　自　il曼32　宿眠（～党・自畏党のもじり）
　　蔭｝滅（～する）　　慈罫問（～自筈）　　自由330　　　自ブフ　　　自立
　　自律嵐領／各自独自53
　醐　自10（自動W一）　宿（自殿：）／　自工（鋤車工業）　自
　　社11（～両党）　自賠（～撮険・鋤寧損害員耀ヒ）　自販（鋤車
　　販殉　磨艮383　伊忠敵麟忠甑陣）全臼霞労（銀
　　本宿出労働組合）
みずから　【59／1】
　圏　自ら59
匹璽　【17／3】
　囚　〔2／2）　自強　自演也
　麗　〔15／1〕　自由ケ丘15
一　24e　一一
王221　　｛以＊　　91
ジ　【12／2】
　麟疑似　類似
にる　【72／4】
　闘似る65
　駐　 イ以合（不～）　｛以合う　 ≦以彦頁
睡　まね　【5／21真似　手真似〔手まね〕
幽　【2／ユ】
　璽様似
554　　上思＊　　435
ジ【331／19】
　躍児童72／愛児　遺児　育児21　えv・児（嬰児）
　　Ii罎児孤児産児（～綴）初児女児18胎児託
　　児（～紛男鑓32男女児　籠児　乳児le　乳幼児
　　幼児40
　魑　一少魁106（融～・鐙瀧～・○歳～）
me　（19／ll
　灘　小児19
囮　　【85／13】
　囚　　〔39／12〕　　夕『己』竃ノ　　乱書ヨ三　　／　　宇陀3茜三　　鹿ジ琶島　　　鹿其
　　麟児（しこ名〉健児昇児青児静児ブく児勇児
　　玲兇
　範　〔55／1〕　鹿児島55
26　　事＊　　4231
ジ【3831／80）
麟　事案　事業227事件474事故414　事後　事項
　　67　　醸：実215　　事｝脊134　　三重荘23　　事態88　　弩峯大（～主
　　義）識語21　事犯（風俗～）　事物　事変〔時変〕　事
　　務346事由　事例　／　悪事　医事　一事　火事
　　72　　家導卓ユ8　　海事（～史）　　外毒　　　学事　　　車全事79　　監
　　事　記審85議事17行事50　近事（～片々・コラム名）
　　軍事工80　剤事69慶事　検事22古事（～鋤　故事
　　工事158催寿蓬：（～概）作事（～奉行）　参事20惨事23
　　私寓　師事　時事　従事12主事　諸事　叙事　商
　　事32情事　食：：事72　心事　神事　人事120　炊事
　世事〔世辞〕　世事（～にたける）多事　大事41　知事
　　140　珍事　　当事21（～奢）　農築　馬事（～公苑）　判事
　25　　フヲ’導事13　　毒塔著事　　無事39　　返事35　　法覆舞：　民事10
　無事（～跡鰯倣のもじり）薬事（～法）有事（～駐鋤
　　用事　　理募等226　　領事70
臨　一事16（一大～・不祥～〉
こと　【409／12】
臓　事47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ（次～治）
麟事欠く〔こと欠く〕事柄（事がら）急なかれ（～2
　義）　／　エロ事（～師）仕事265　出来：事〔出来ごと〕
　10何事　他人事（ひと事）〔他人ごと〕　見事〔見ご
　と〕53藻塩
懸一事醗負～）
1888　fi　O　14
ジ　【5／3〕
腰　侍医　侍従　侍女
さむらい　【9／5】
圓侍
鶴犬侍密画…若侍
　駿　　イ轡（無役～）
179　　ラ台＊　　1332
ジ【818／7】
　腰　治承（年弩）／　霊泊（～践）政治556　退治16　湯
　　治　内治（～外交）明治241
チ【255／12）
　驚　治安15　治下（共産～）治山　治水　治政　治療87
　　／　根治　脅治120　金治・統浩　不治　法治（～S
　　義）
おさまる　【1／1】
　1薩　治る〔納・収〕
おさめる　【2／1】
　臨治める〔収34・納18〕
△なおす　【14／1】
　翻　治す〔颪17〕14
△なおる　【1／1】
　圃　治る〔直・癒〕
IlxxEl　［241／1251
　囚　こ234／122〕　治11　治虫　治一　治右衛門　治作
　　治平　治兵衛　治郎　治夫　治男　治雄治子　／
　　長治　岩治　上治　宇治購　英治影治　鎮治　英
　　漁郎　亥治郎加治一治勝治嘉門治貫治
　　寛溶　騰治郎　喜代治　欣治箪治　圭治　啓治
　　研治　健治　賢治10　憲治　謙治　源治　光治　宏
　　漆　幸治　浩治　光治良　小金治　小國治　小春団
　　治　小文治　作治　佐給　貞治　猛三平治　山治　杉
　　治　繁治　重治　修治　淳治　尚治　昌絵　昭治
　　章治彰治15譲治信治薪治郎　政治　清治
　　大治滝治郎　武治太治郎　辰治　玉治郎　民治
　　為漁　忠治　嗣治定治伝治唐治藤治得治
　　徳治　俊治　敏治　逸治　近詠　直治　伸治郎　長
　　治薪治　延治　幡治　入治　春治　春団治　半治
　　彦治　久冷　秀治　文治　正治　昌治　瑞治　道治
一　241　一
（第u－1長）
　　宗治　明治　明治郎　元治紋治安治康治保
　　治　勇治雄治行治義治　由治隆治　良治
　　礼治
　鯉　〔7／3〕今治　掌治　加治
　　　　181　手寺＊　　1326
ジ【338／14】
　臨持する
　躍　持久持参29持続28持病　持論　／維持74
　　携持　墜持　囲持（～する）支持164　所持王0　総持
　　（～寺）　保票餐2
もつ　　【§73／55】
　臨持っ493持たす
　翻持ち合い持ち上がり　持ちあがる（持ち上がる）
　　〔もち上がる〕　持上げる　持ち味　持ち歩く　持合
　　わせ　持家　涛ちかえ（楽器の～）　持ち帰る（縛ちか
　　える）〔もち帰る〕　持ちかえる（ラケットを～）　持ちか
　　ける　持ち株持ちぐされ持崩す持ち越し持
　　ち越す17持ちこたえる　持ちゴマ　持ち込み　持
　　ち込む（持ちこむ）〔もち込む〕57蒋去る　持出し
　　持ち繊す〔もち繊す〕30持ち面し　持ち直す　持ち
　　逃げ持主21持ちはこび持畑縛ち船持ち分
　　持ち前　待闘り　持回る　持物　持ち寄る　／　受
　　持ち　受け持つ〔受けもつ〕岡持　面持〔覇もち〕
　　隠し持つ〔かくし持つ〕かけ持ち　金持ち〔金もち〕
　　13　気持170　子持　心持ち　力持ち　手持ち23
　　長持ち（なが持ち）〔長もち〕（～する）　臓り持ち（まわ
　　り持ち）
　翻　持一26（～時間）　／　一持ちG踊i∫～）
畷　【15／6】
　囚　持明院　持駆　持丸　／　倉持　剣持　哲持
　　　　　15時＊　5341
ジ【4746／46】
覇時価28時閥759時期152貫毒機時限1G時効
　　時刻15時差　時事tw　N　時数（授業～）時世時
　　勢　時節　時速28時代355時，点　時評　時分
　　時変〔事変〕時報　時流　／　一時204　往時　歳
　　時（～魏）瞬時　常時14　四穴時（～中）　随時　寸時
　　戦q考…17　、暴PB毒…19　　定時13　　適時…12（～打）　　当擁春193
　　同時213何時　臼時27　ピーク時　不時（～着）平
　　時　毎時　ラッシュ時　臨時ユ23　零蒔71
　鵬　一R寺2403（雰常～・1｛a勤～・○～）
と　【董／1】
熱時（瞭）
とき　【4ge／9】
　囲　　1蒔…〔亥り〕362
　腰　時おり（時折）〔とき折り〕時々（縛時・時どき）IO
　　　　　　　　　　　　　いち　　8　時なし（～ダイコン）　／　一時　攻め時　つゆ時
　　ひと時
　腰　一時α乞見～）
翻　▲とけい　【87／1】　時計87
匹璽【17／9】
　　　　　ときえ　　とぼえだ　囚時江時枝時枝時男油磨時雄時子時
　　葉lli／　正時
　　　　1642　　滋0　　31
ジ　【§／2】
　麟　滋味　滋養
晒　（25／8】
　囚　〔1▽6〕滋　滋夫　滋雄　滋子　滋斑　／　品詞
　臨　自5／2〕滋賀14關　（京滋）
　　　　1888　　慈0　　14
ジ　【9／4）
　闘　慈愛　慈恵（～暖大〉慈善　慈童（貌～・能の曲名）
脳（5／4】
　囚　〔2／2〕乱言　／　久慈
　困　〔3／2〕　慈林倒口市～）／　久慈
　　　　867　　≡奪辛＊　　204
ジ【204／22】
　圓　辞鰍迎の～）辞する
　躍　辞意　辞苑（121～）臨海　辞ま　辞書14　辞職25
　　辞世　辞退12辞典35辞任35辞表27辞含13
　　／　言辞　賛辞（讃辞）　式辞　修辞　祝辞　世辞
　　こ世事〕美辞（～麗句）
　圏　辞僻典）
　　　14エ8　痔　　5ア
ジ　【57／9】
圓痔10
霜融榔翻心／あ嬬い融きれ
　　痔　裂痔
榴療（～出酸）
　　　182　　式＊　　f324
シキ　P321／3の
　圓　 式15（～をあげる）　ラt（数学絹語）
盤式後式辞　式蝪　式典　式年（～幽）式能（能
　楽）式服　／　一式　演式（能の特殊～）格式　株式
　396儀式　田式　挙式12形式（型弐）47　古式
一　242　一
　　　　　　　　　じよう　公式硬式書式定式（～㈱薪式正式135葬
　　　てい　式定式（～を採即する）軟式　複式　仏式　米式（～
　装備）　方式167　　洋…ilこ　　様式11
　幽式一（～三懲婁）／　一式221（纈ト・開会一睡入～）
　一式177（鰯～・臨～・アメリカ～）一式（方羅～）
晒【3／3】
　囚　〔2／2〕和泉式翻　紫式編
　露　〔Vl〕　式根
6王6　　言口＊　　361
シキ　【369／14】
　騰　識見　識者　識朋　／　意識86　学識12　鐙識
　見識　常識52知識113認識47　標識18　而識
　有識（～者）良識1疑
しる　［1／1】
　質！　拝酸ノレ〔タヨ：1402〕
1722　　車由。　　24
ジク　【24／7】
　圃軸11
　騒軸樺／機車
　鷹一軸鰹膿～）
車軸主軸枢彗1｝li
57　　七＊　　2896
シチ　【2224／6】
　搬　七ふく儀名）七宝（～醗〉七三　七繭鳥
　翻七2210
　醐環七（環状七号線）
なな（つ）　　【415／5】
　躍七草
　髄　　一ヒつ13　　一じ一1－186　　一ピー了＝95　　土コ雀ぎ118
なの　【2麟／2】
　羅初七臼
　匿露　　一ヒ203（～［一i）
翻　▲たなぼた　【3／1】　七夕
囮　　【＝55／30】
　囚　　〔36／20〕　　耀ゴ　　一｛：．．；毎　　μと舜麺こ　　『t∫；乏二助　　　一’Li一良1～　　　／
　亥七洋子七九七郎佐七三七　照郎七惣七
　武七郎忠七長七郎単七文七：万七弥七
　　勇七
　躍　〔14／10〕　七ケ浜　七軒（～1；tf）　層間（刈｝1ぎ）　七塁
　　　　　　　　　　　　　　　　ボま　にあしへ　七盤が浜七浦　七生　七1竈七窪七二会
524失＊460
シツ　【350／40】
麟失意失火失絡失脚失業69炎敬失君
　　　　　　　　　　　　　　ジ（携1）～シツ（執）
　失効失策16失笑失神失跡失綜（失そう）
　失速　失態　失着（騰；）　失調10　炎墜　失点14
　失投　炎念失敗95失望16央明　失礼　失恋
　／　邊失　過失26滴失　焼タミ爽失　損失　得失
　三惑点鰐点と失点）晶出　流失
醗失対（蝶鱗）炎保（蝶鰍）議食炎轍鯉ム餌ラ
　一）／　一失（内野諏～）
うしなう　【114／2】
　團失う〔喪〕110
鑛見央う
うせる　【3／2】
　團失せる
麟消え央せる
なくす【言／1】
圃失くす〔無・亡〕
416　　窒＊　　625
シツ　【554／37】
　驕室長鍵内50室料／王室1磁盆開室各
　室　　貸し室　　客室　　教室103　　空室　　　ず繕1室10　　皇室
　15　コーチ室　自室　心室　寝蜜1ユ船叢　全室
　茶窒　テレビ室　陶室　荷室G鋤勅～）入室　控
　霊病室11部室分室甥憲横露洋釜三面
　来室隣室和室12和洋霊
　　一室254（拶珍毫・v畳SI務～G露響還翌～）
へや　【3／1】
　圃　　霊〔懸屋98〕
晒　　【68／13】
　囚〔fi／6〕叢生鍵顯　室肉　／壷室　宗窯　出
　室
　邸〔62／7〕霊灘室戸察町15憲鋤／／多隙
　神室　根室24
／761疾。　21
シツ　【21／5】
腰　疾患12　疾走　疾病　／　痔疾　廃疾
962　　幸汽0　　　164
シツ　［140／9】
鰯　執行79　執刀　執筆28　執務
　確執園三
三執《～金鰯神）
圏　中執20（中央執行’委鼓会）
シュウ　【23／3】
羅執心執着執念19
とる　【1／1】
拶〔掬（執よう）　／
一一@243　一
（第u－1表）
　腰回り行なうことり行う〕
王479　　　i豆1…Q　　　49
シツ　【45／蝦
羅　湿気10湿原　湿疹（湿しん）湿看（矯ミタ購）　湿
　　地　湿笈20　湿布　／　陰湿　防湿（～鏡）
しめる　【4／1】
團　湿る
366　　質＊　　693
シチ　【1§／8】
　鵬　質入れ　質草　質権　質商　質店　質騰　／　入
　　質　入質
シツ　【673／40】
　圃　　質27（～がいい）
　麟質疑36質素質的質問155質量（鯉の～）
　　／　 悪質19　異質　音質13　画質1（テレビ画面の質）　気
　　質　　　　均質　硬質　材質　紙質　資質　実質54
　　1二璽愛　　かくこ翠鷺　　性質29　　素質10　　イ琴薫質46　　炭質　　地質
　　中質属質特質13盤質（レコードの～）皮質氷
　　質　品質90物質29変質　本質48木質　雪質
　　良質
　駿　一質26（たんぱく～・神経～）
　鴎　職質徽務rftllrs）
Aチ　【雀／1】
　鰯　雷質
ただす　【2／1】
　圃質す
臨　かたぎ　【1／1】　気質
　　　　　85　実＊　2271
ジツ　【2169／83】
　㈱　実108（～に・～｛m）
　騰　　3芝…益…　es“t寅22　　i爽科　　実家17　　i募ミ害　　実感13　　実
　　技実況実兄実刑実権実験174実現191
　　実行58　実効　多ミ際（実さV・）140　実在　実｛乍　実
　　子実姉実施231実質54実々（幽～）実車（ス
　　リ。ヅ～試験鋤　実射　実需　実習10　実証U　実情
　　67　　実数　　実勢　　旧藩責68　　実説　　実践17　　実戦　　実
　　相　実測　実存　実体10実態61実弾12実地
　　実弟　実鋤　実費　実父　実物13　実母　実妹　実
　　辱劣15　　実月弓38　　実Z“［」　　実参汽（～｝旨導）　　実ソコ77　　実伽墜14
　　実話　／　果実　皆実（～高校）確実60結実　堅実
　　19　　現実128　　故実　　「扉実　　史実　　事穿ミ215　　写実
　　充実85糞実25誠実切実17着実10忠実17
　　如実　稔実（～不良・農業用語）不実無実　名実　綿
　　実（棉実）（～サラダ陶
　鵬　実一（～挫会）
　醗　実教（tt名）早島（～高校）
み　【3e／3】
　關ii建24
　騒露　実入り（～が少ない）　／　木の実
みのる　【14／2〕
　闘　実る13実り
懸　　【58／15】
　囚　実34　実篤　実藤　実朝　実男　実雄　実子　実
　　照　実千代　実造　実高　／　朱実　木の実（～ナナ）
　　直実凱実
1905　5　13
しめ　【13／2】
鷹　〆切〔締切32・しめ切り〕12
　　しめ切る・締めきる〕
491　　写＊　　510
〆切る〔締め切る12
シャ　【469／21】
　麟写経　写実　写真417写生　写譜　写本　／
　　映写　活写　試写12　縮写　書写　接写　遠写　謄
　　写（～版）特写　筆写　描写　複写　模写
　幽写（写真）／全貝写連（全購騎鰹盟）
うつす　【35／5】
　團写す〔映・撮〕29写し
　麟写し取る（写しとる）／生写し
　駿　一写し（二重～）
うつる　【2／2】
　〔面　写る〔映〕　写り
晒　【4／1】
　鵬　書写（～Lll）
3g　社＊　3646
シャ　【3642／65】
　闘　社23（会批の意）
　職　祉員58　祉運　社屋　祉会879　社業　栓交　社1
　　告　社債　社史　祉寺　被説37　社宅　祉団22　社
　　中　社長307社殿被内　枇風　挫務（～所）　祉名
　　12　社有　社用　社歴　／　愛社　会社845　各社
　44　貴社　結社　公社77　興社（福島漁業～）　公祉債
　　（公ξど廷二ISよび1＿li債）　支社：28　自社（自分の会祉）　寺社二（～牽
　　行）　　iilf，　＊」ニ　　ノ」、祉　　商祉41　　楽斤金L　　ネ申祉41　　数社
　村祇　他社10大社　退社　当祉36　同祉83入社
　　12　　弊祉　　本社156　　両鮭19
　緩　　＊3i一（～関係）　　／　　一社608（碧了聞～尋出｝駁～．曇重信～）
一244　一
シツ（湿）～シャ（射）
　囲　　考｛二48（握ヒ会党）　　／　　をヒ革（社＝会設三義革命運動）　　考気ヒ共（為ヒ会
　　党と共産党）枇研（筏会問題研究所）　社青同　社大畿会大
　　衆党）　社党45儀会党）　祉保（社会録険）　社民（社会民並
　　党）　口幅労（～婁）　禽祉11（～弼党）　疑祉88（～党）
畷　【4／2）
　囚　〔3／1］五社
　駆　臼／1〕　総社
159　車＊　1476
シャ　【1202／55】
　麟　車外　車券　車検（箪鰍査）車庫　車軸　車種18
　　車重　車掌16　東身（翻翻鋤　車線　車窓　車体
　　藁中　華遂　車内14車巾　車夫　車両（車輔）30
　　車輪12　／　愛車　いずゴ車　貨車　外車　各車
　　滑車　汽車12客車　下車83　検車　降車　号車
　　（他の～に乗る）実車（スリ。ヅ～試験揚）終車乗車18
　　新車16水東　戦車操車　増車　台車（辮惣～）
　　炭車（〃統冊駐車56駐停車停車16電車87馬
　　東10　　自己瞬㌶　　廃季巨：　拍車12　　発車13　　飛車33　　風車
　　ポンプ車列車6ユ
　鵬　一一車592（鰯一乗粥一i醐～）
くるま　【262／17】
　闘車228
　職　箪洗い　車がかり（～の陶　車引（外題）　車屋　車
　　酔い　牽：寄せ　　／　うば奪〔（乳母章）　押し車：荷車
　　愈車　はずみ車花車矢車横車
　慶懇　 葺亙一（～イス）　／　 一三（亨…醤聖し～）
麗　▲だし　【2／1】山草
脳　【le／5】
　　　　　　くおま　しや　囚　　〔4／4〕　　車　　箪　　／　　；』1＝8葱に　　プく｛端工
　鎚　〔6／1〕馬車道（横浜の地名）
losl舎＊　133
シャ　【l18／15】
　鷹、西面　奢激刑勝所の～）／　駅舎　園禽　学奮
　　厩奢　校奢40宿禽31痒奢14豚奢　病奢　兵禽
　　霊奮（～祭の鱒
　鷹　一二。（寄？；s～）
　鵬　仏奢利
島　▲いなか　〔12／3】　田奢10　ff舎がすり　照奮町〔い
　　なか町〕
観　　こや　　【2／1）　　ノ」、禽〔ノJ、摂髪18〕
囮　【1／1】
　囚禽村
29　　者＊　　39雀9
▲サ　【1／1】
　翻猛者
シャ　【3644／50】
　麟　　医者4σ　　易者　　ξ寅者　　三1三考13　　冠者（渉ζ篤二～）　　学春
　　50　　愚者94　　言己者306　　御者　　弓垂ミ者L　業者132　　行者
　　芸者　　賢者　　巧者　　後者14　　作者35　　死者63　　使者
　　識肴　弱者　勝者　信者　論者　選者　迷論ll禅
　　者　走者23奏者打者38達者　著者62長者
　　岡者　読者64忍者13覇者　敗者　筆者22評者
　　編者　斌者　盲者　役者23訳考　勇潜　両者騒
　　三者　論者
　藍蓬i　一二2508（縄鎌～．消蓼讐～。幸斗学～）
もの　〔26G／19】
　　　都37
　　　お尋ね考　変わり者　くせ潜（クセ者）　小看　し
　　たたか者（シタタカ者）　しゃれ者　すね者　立者
　　（大～）強者　流れ考　何者〔何もの〕　ニセ者働
　　き者　ひねくれ者　若者〔若もの〕68　渡り者　悪者
　騰　　＿者25（人気～・稲科～）
　　いいなずけ　【1／1】許婚者〔許嫁〕
臓　【13／3】
　囚　〔12／2〕　太郎冠者G撫～）二丁小路11
　　　臼／1〕　長者丸
126里　　9…溺0　　82
おろす　【82／9】
　翻　卸
　麟　卸売49　1即業　卸商　卸値　／　大卸し（市場翔語）
　　棚卿
　綴　卸一17（～相揚・～綴鷹）／　肇ロ（貴金属～ノ
997　　身震♀　　153
シャ　【147／22】
　購射撃19射殺15蟹士（弔道用語〉射術．射程射
　　爆（～場）　射贔謝術の気品）／　曲射（～砲）　高射（～
　　砲〉試射　実射　照射　掃射　油射14　颪射　投
　　射　嘉酒　発射19反射14　臓射　放射28　乱射
る　【5／3】
　　出る
　　射流す（かぶら矢を～）窮抜く
さす　【1／1】
　綴　射す〔刺55・指16・差〕
一一@245　一一
〈第ll－1表）
ユ221　　捨？　　91
すてる　【68／22】
　闘　捨てる〔棄〕59
　職捨て石捨て金捨て子捨てぜりふ捨てネコ
　　捨揚捨身　／　聞き捨て　切り捨てる　ゴミ捨て
　　（～脇　使い捨て　突き捨てる（E．Wtk）　投げ捨て倣い
　　がらの～）投捨てる　乗捨て　乗り捨てる　掃き捨
　　てる　見捨てる　焼捨てる　雪捨て　読捨てる
晒【3／2】
　囚　〔1／1〕捨己
　國　〔2／1〕嬢捨
i798　　斜。　　19
シャ　【14／3）
　麟　斜線　斜譲　／　傾斜
ななめ　【5／2】
　圃　斜め
　翻斜め切b
1292煮。75
シャ　【1／1】
　腰煮沸
｛こえる　【5／2】
　圃　煮える
　麟ナマ煮え
ilこる　　　【69／23】
　圃　煮る17
　鵬　煮翼　煮込み　煮込む　煮魚　煮汁　煮立ち（ひと
　　～する）煮立っ　煮立てる（煮たてる）煮つけ　煮
　　つける　煮つまる（煮詰る）煮つめる　煮ふくめる
　　煮豆　煮もの（煮物）／　甘煮　いも煮（～会）　臼
　　煮（ジャガイ．eの～〉　つくだ煮（佃i煮・ツクダ煮）　バタ
　　一煮　含め煮
　綴一紙（樋，～）
1158　謝＊　10z
シャ　【99／12】
　三遷憾18回忌i謝絶謝肉（～祭）謝粍　／　i“■
　　謝〔慰葡　感謝42月謝代謝10（燕練～）陳謝薄
　　謝　奉謝
あやまる　【1／1】
　闘　謝る
晒【4／2】
　囚　謝　／　与謝野
1663　　牙器。　29
ジャ　［15／5】
　懸邪悪邪飛（フ。ウ・レフライ）邪魔／検駈灘庁
　　～聖省）正邪
翻　△かぜ　〔13／2】　風邪11　風邪薬〔かぜ薬・カゼ薬〕
晒【1／1】
　囲邪馬台（～爆）
1go5尺2　i3
シャク　【13／8】
翻尺（～の使黒瓢）
　躍　尺度　／　着尺　縮尺
　に合わない）用尺（洋癬購）
懸一尺（計算～）
997借＊　153
羽尺（反物の員さ）　閥尺（～
シャク　［83／11】
　購　　4昔款27　　借金20　　借圭也　　借｝罰　　借家14　　｛ヒ爵月諺　　／
　　仮借（～ない）寸借　貸借　賃貸借　拝欝
力、りる　　 【70／1王】
　圓借りる46
蹟借り集める借入れ借り入れる借り受ける
　借り切る　借）T　tiziiし　借賃　借りもの　／　賃借
　　間借り
1209　　釈＊　　92
シャク　【S2／IO】
　腰　釈放26釈明　／　会釈　解釈38稀釈（庸釈）
　　講釈　薪釈　注釈　評釈　保釈
唖【19／3】
　囚　釈（～沼窒）釈迦　釈尊
372　　若皐　　679
ジャク　［47／4】
　　　　　　ママ盤　 若干34　　若4if．　著禽三11（～労働者）　　／／　　傍峯￥（～無ノ、）
ニヤ　【2／1】
幽般若
ニャク　【2／1】
　i錨　老若（～男女）
もしく‘ま　　 〔3／1】
圓若しくは
わカ、L、　　【503／24】
　匠1〕　若（～様）　若V’305　著さ46
　睡　若返り　若返る（若がえる）　若草　若縛　若潮
　　（暦用語〉若衆　若旦那　若妻　若手25若党　若殿
一246一
シャ（捨）～シ裏（手）
　　蒋鶏蒋菜若葉…轍まげ若紫（～の巻〉若芽若
　　者C翼ξもa））76　　蒙多々しV、14　　／　　ご解三若V、
　腰　碧一（～主人）
鷹　▲わこうど　〔1§／1】若人
囮　［樹／41〕
　囚　〔74／32〕若　若泉　若尾　若木　若子　若獅子
　　（しこ名）若杉　着太夫　若秩父　若月　若天竜　若
　　菜　巨浪　若鳴門　若乃洲　蒋葉　若羽黒　若林
　　藩葉山　若松若水　若兇山　若本　若由　若生
　　／牛蒋丸梅著延若鬼若鍵若千代著沫
　　藷
　璽　〔33／9）　若木　若草（～鋤　若狭　若葉　若葉台
　　若林　若穂　若松16　／　会津薪松
8三8　　男奪｝＊　　232
ジャク　〔89／22．i
醗　弱激～羅）弱者　弱小　弓勇震11弱体　弱点10
　　野野電20　弓野蕎i（～ビールス）　／　　留弓弓　　虚襲｝　弓盤男野
　　減弱（心身が～する）耗弱（こう弓の色弱衰弱軟
　　弱　薄弱　微弱　病弱　貧弱
駿弱一（～麗）一弱（○・・一セント～）
よわい　【143／17】
　麟　弱い76　弱さ　弱まる　弱み　弱める10　弱る
　騰　弱気　弱音　弱肌　弱火10　弱含み（了｛鵡用語）　弱
　　醸しい　／　足弱　大弱り　ひ弱
　腰1　弱一（～もちあい・市嚇用語）　／　一弱い（勝負～）
1958　寂◎　月
ジャク　【3／3】
　騎　寂静（～囑地〉／　静寂　入寂
ムセキ　【董／1】
　三牲霧
さびしい【7／2】
　翻　寂しいξ淋〕寂しさ〔淋〕
！ge5　雀　　13
ジャク　［1／1】
　麟　孔雀
ジャン　【1／1】
　懸　麻雀
すずめ　【1／1】
　懸雀
雁　pg／5】
　囚　〔8／3〕　雀右衛門　／　枝雀　扇雀
　緬　〔2／2〕犠宮　／　雲雀ケ丘
43　　手＊　　3416
シュ　【1944／36】
　醗手記11手芸23手工手交手術50手多書
　　段60手中　手法　手裏（～鋤　手話　手腕　／
　　握手　歌乎46旗手　騎手　技手　挙手　下手（～
　　ノ、）警手　好手（鵬…）銃手　助手34　触乎　選手
　　404　　着手13　　敵手　　徒再三　　郭乏手145　　，フ、手10　　手白手
　　23　　冨薙再三　　才欝手29　　第三静10　　里予手
　腰　一手137G籔～・内野～・｛籔i～）
▲ズ　【19／1】
　　　上手19
た　【1／1】
　醗手綱
て【22i5／192】
　闘手443
　鷹　手合（照碁）手足3エ　手当り（～次鋤　手燦：い　手
　　当42　手編　手荒（～な）　手洗い　手荒い　手あれ
　　手痛い　手入れ22手薄　手打ち　手遅れ　手押し
　　手落ち　手織り　手鑑（手鏡）手がかり（手掛り）34
　　手がける14手かせ　手形43手墜い（手がたい）13
　　手紙85手柄　手軽（手がる）31手傷　手きびしい
　　手切れ（～金）手ぎわ（手際）　手ぐすね　手口29
　　手首手心手ごたえ　手ゴマ儒棋〉手籠め　手
　　ごろ（手頃）手ごわい　手先（手さき）手さぐり
　　手さげ（手頃）　手さばき　手下　手品　手じまい
　　（～売り．ilii．9用語）手順11　手錠　手数28　手筋（手
　　スジ）鱗碁）　手スリ（手すり）　手製10　手ぜま（手
　　狭）手相　手染め　手ぞろいG鵬用語）　手損（将棋〉
　　手代　手羽し　手助け　手玉　手近　手違い（手ち
　　がい）手媛（手帖）28手遣（～ノ、紛　乎つき　手作
　　D（手づくり）　手付（～金）手伝い35　畢伝う15
　　手続き71手つとり早い　手詰まり　手ヅル　手と
　　り（～足とり）手取リ　手直し18手投げ（～粥　手習
　　い　手なれる（手慣れる）　手縫い　手抜かり（手ぬ
　　かll））手ぬき　手ぬぐい（手拭い）　手ぬるい　手・
　　のひら〔掌〕手のろv・手配29手始め手はず
　　手羽鯨肉）手ばなし（手放し）　手バネ働道具）手
　　畢い　手控える（手びかえる）手引き（手びき）10
　　手広い　手ふき　手袋（手ぷくろ）15手札　手ぶら
　　手ぶり　手亡25（大～・インゲン豆の一議）　手ほどき　手・
　　本　凶聞26　手前26　手待ち（人手があくこと・～fi）
　　手真似（手まね）手回し（手まわし）手まわり手
　　向かい　手持ち23　手元（手もと）17　手分け（手わ
　　1ナ）　　手渡す17　　／　　＄脅手193　　足手（～まとい）　厚手
　　新手　痛手　一手（～腰売）うしろ手　薄手　歌い手
一247　一
〈第狂一1表）
　　討手　裏手　上手（すもう）　得手　お手上げ（お手あ
　　げ）王手火手83追手男手　織り手　買手
　　片手14語り手勝手31空手（唐乎）　きき手（聞
　　き手切手58キメ手（決め手10　・きめ手）30逆手
　　クマ手，庫（欄べ）後手17指手（＊g　l」　t・）差し手
　　仕手36締棚儲）下手（～投げ）薪手　素手　攻め手
　　先手24千二手幡棋）俗手　出し手G圃凪；ll）使い
　　手（総i隊随一の～）綱手（あまのづ・舟の～かなしも）土手
　　なり手　苦手（ニが手）　握り手（ピストルの～）　にな
　　い手　ぬれ手　派手12　運び畢　働き手　張り手
　　（すもう）番手（糸の太さを示す単働　弓】き手　左手14
　　人手20　封じ手（樗棋）本手（蹴…）　右手19　尊き手
　　安手　山手16（～線）　山の手（～線）　横手　両手18
　　十手25
　蓑選3　手一（～荷狛7）　　／　　一手59（男嚢「鷲」～・○～：巨嚢i藩・毒啓握奪）
　醐　残照（残業添轟）
　鷹手こずる　手数入り（籔綱の～）
鰯△へた【V1）下手
［2KllMies　P　3s／20）
　囚　〔41／7〕手齋奈　手島　手塚13／　井手12高
　　手御手洗由手11
　1藝塗　　〔95／13〕　　三手ヒ稲　　／　　岩三ヨ≡・31　　ゴ〈手35　　プ〈手田野
　　小手　上川手　上手　幸手　土手　土手内　取手12
　　鼠i手　横手
　　　　　88主＊2191
シュ　【2902／62）
　鷹　　：主55（～と・して・～たる）　主（～のみこころ）
　麟　主翼　主演72　主幹　主管　主観　主眼　主義45
　　6主教　主計（～大尉）主権　主査　主宰　主催106
　　主剤　主旨　喪治（～鋤　主事　主軸　主従　主将
　　10　主上　主食　主審　主入107　主税（～馬）　主席
　　65主戦　主体23主題51主柱　主張208　主導
　　17主任37主脳　主犯　主筆　主婦186　主文
　　主役25主薬　主要88主翼16主流67主力35
　　／　英主（中興の～）貫主〔貫首〕需主　自主67　施
　　主　船主　宗主　亭主10店主　当主　藩主　民主
　　118　　喪二三25　　辞弓主（大谷う旨照～）
　§鐙　　主一21（～成分・・～国SI勺）　　／　　一考（薦…篠～・救世～）
ス　〔7／1】
　羅　坊主〔坊ず〕
あるじ　【1／1】
　闘　主
△おも　【49／1】
　圃　　三｝三49（～な。～…こ）
ぬし　［130／15】
　厩　主
　　　いえ　鵬　家主　贈り主（送り主）・落とし主　買い主　飼い
　　主　株主40　神主　地主24　馬主　船主　持主21
　　や　　家主国主
　緩　　一：註三15（世；欝～。滋三文～）
晒　【2／2】
　囚　主水正　／　地主
　　　　568　　守＊　　426
シュ　【137／17】
　圓守倣から～への変化）
　籔，守衛守護守勢　守備19／看守厳守妊
　　守　攻守18死守　順守　拙守　操穿　太守　鎮守
　　天守（殿守）　保守
ス　【32／1】
　職　留守32
まもる　【203／5】
　闘　守る〔護〕166　守り12
　塞　守り育てる　守り札　／　見守る〔見まもる〕22
△もり　【8／2】
　麟子守
　翻　一守（灯台～）
囮　　【46／30】
　囚　　〔43／27】　　守　　守f言　　膚＝男　　守勇　　　守一　　　守金
　　守想　守茂　守高　守次　守鴬守之助　守弘守
　　正　守谷　守屋　守松　守旧　／　伊賀穿　越薗守
　　江守　乙守　甲斐守　勝守　下総守　対島守　圏
　　（守（髄））
　困　　〔3／3〕　　守に；　　約二鼠…　　／　　足守
　　　　1753朱。22
シュ　【了／4】
　團　朱
　　　　　　　　　　　　　　しょ　繍朱書き朱顔（舞類の名）朱書
魍　【15／8】
　囚　〔14／7〕朱　朱生　朱実　朱子　朱牟田　朱門
　　／　十朱
　璽　自／1〕朱鞠内
　　　　188　　取＊　　1285
シュ　【139／13】
　躍　取材53　取水（～：1）｝威民16　／　甥取（～者）　詐
　　取　採取　搾取　摂取　先取26馨取　聴取21連
　　取（～する）　録取
とる　【119G／i21】
　闘　取る〔撮・採・奮〕77
一　．？．48　一
　翻　舞上げ（L地）　敢り上げる（取）tあげる）〔とり上
　　げる12〕70　取扱V・69　取り扱う〔とり扱う〕18　取
　　り禽わせ　取入れ（～口）　取り入れる〔採り入れる・
　　　　　　　　　　　え　　とり入れる20〕29　取り得　取り替え　　取り替える
　　（取りかえる）取り返し　敢り返す〔とり返す〕取
　　りかかる　座りかける（囲藩）　取り囲む〔とり囲む〕
　　数りかわす　取り決め11取り決める〔と9決める〕
　　取組み18取り組む（取りくむ）〔とり組む〕69取消
　　し　判り消す　取りこぼし　取りこぼす　取り込み
　　（灘≡〉　取り込む〔トリ込む〕　取りこわす（取り壊
　　す）取り下げる　取去る〔とり玄る〕取締152取
　　り締まる　取調べ17　取り調べる　取揃える（叡り
　　そろえる）〔とり揃える〕24　取り立て　取立てる（取
　　りたてる）　取嶺し（装澱～機）　取り出す〔とり出す〕
　　取次ぎ　数次ぐ（取りつぐ）　取付　敢付ける（取り
　　　　　　　どく　　つける）取得（騰）取興す〔とり薩す）　取残し
　　攣り残す〔とり残す〕　敵除く（取りのぞく）〔とり除
　　く〕取り計らう（取りはからう）　取はずし　取り
　　はずす敵引108　取り巻き　取り巻く（取りまく）
　　〔とり巻く〕取りまとめ取りまとめる取り乱す
　　〔とり乱す〕優り戻す（取りもどす）〔とり戻す〕19
　　取止め〔とり止め〕　取止める（取りやめる）〔とり止
　　める〕取り寄せる　／　足取り〔足ど！　10〕　命取
　　り〔命とり〕受取）丁　受取る〔受けとる14〕59打取
　　る（対取る）〔打ちとる〕写し取る〔写しとる〕奪い
　　敢る　おどし取る　蚊取こ蚊とり〕買取〔買いとり〕
　　買い取る〔買いとる〕　書き取る〔書きとる〕　角盛り
　　（将揆）　カジ取り　勝ち取るこ勝ちとる〕　刈り取る
　　感じ取る〔感じとる〕　気取り　気取る　切り取り
　　切り取る〔切りとる〕　金取り（将棋〉　草取り〔草と
　　り〕　くみ取り　くみ取る　クライ取り（将棋）　削り
　　取るこ削りとる〕先取り　下取り　霜取りこ霜とり〕
　　陣取る〔陣どる〕吸い取る〔吸いとる〕スリ取る
　　関取　だまし取る　段取り〔段どり〕17　ちり取り
　　纏馳）窮み取り　積み取り償物の～）　つみ取る
　　〔摘みとる〕手取り　頭取20　名取り倦内の～〉　抜
　　取り〔抜きとり〕抜取る〔抜きとる〕乗っ取り　は
　　ぎ取る　lll取り　引き取り　引取る13　星取（～茨）
　　聞取り　見取（～図〉　虫取り〔虫とり〕　もぎ取る
　　読み取る〔読みとる）
　　一取り〔撮〕（借金～）一取る（・T・　g2　si～）
　幽　公取27（～饗）証数（～法）
晒　【4G／7】
　囚　　〔3／3〕　　香1反　　城11文　　名取
　國　　〔37／4〕　　翼文手12　　／　　季蔽取　　香圭1文　　鳥取23
　　　　　　　　　　　　　　　　　シュ（主～殊）
　　　1663　　労守。　　29
シュ　【6／1】
　麟狩猟
かり　【8／6】
　翻狩！
　躍　タカ狩リ　トッカジ狩り（トッカリ億アザラシの窓）　巻
　　き狩9　モミジ狩
　鵬一狩り（灘～）
△かる　【4／3】
　躍狩り出し　狩り出す〔かり出す）狩り立てる
晒【ll／7】
　囚　　〔6／3〕　　著笥＝攣予　　6箱F谷　　／　　勇二着笥＝
　癒　〔5／4〕狩野　狩川　／石狩戸狩
　　　　206　首＊　M94
シm　【琵05／23】
　鰯　　首位16　　霊異員807　　首病彗11　　’酋一長　　首資i～38　　　首翔尚
　　134　　首班　　蒼尾　　旧誼守　　首謀　　首領　　／　　貫首〔貫
　　主〕　　機首13　　ラ嚢首　　濫交首　　斬首　　霞粛　　ナ給酋　　党
　　首30落首
　腰　一壷（○～傲数）一首（労働党～）
　細首（欄）
くび　【89／16】
　四丁61
　鵬首飾り　首かせ　首切り〔クビ切り〕　鴬筋（首ス
　　ジ）〔領筋〕首ったけ　首っぴき　雷っジ（～浅殺）
　　首長（～族）　首振り（di風機）　着園り（首廻り）　誉輪
　　／　足首　手首　丸首　右首
　　　　240株＊　1062
カ、ふミ　　【10§2／27】
　圃　株31（株式）株（～をあげる）株宙3禰
　躍　株価53株券　株式396株数　株高　株主40
　　株配（株式醜藪）／カメラ株　1則朱　子株（株式膿1）
　　残株　諸株　薪株19全株　端株　含み株　船株
　　古株持ち株
　懸　株一（～f嘩粥）／　一株398（建設～・値がさ～・○～）一株
　　（古本～・ワクチンの培養単fSL）一株働さん～）
　醐　株90（採式会筏）
　　　1328殊。70
シュ　【68／3】
　麟　殊勲豆0殊勝　／　特豫57
△こと　【2／1】
　闘蘇に
一　249　一
（一嵩…1衰）
三547　　珠◎　　40
シュ　〔23／2］
　欝藝　珠ヨ三11　　／　　真珠12
たま　［1／環
　鵬珠一〔鶴（～のれん）
1駕▲じゅず　【2／1】i数珠
［璽；　【14／3】
　囚　〔§〆1〕麟珠
　璽　〔5／2〕丘珠　真下（～湾）
771　　i酉＊　　266
シュ　【192／25】
　購　酒王（～賀茂鋤　酒家　酒興（～に乗じる〉濤食　酒
　　聖　酒糖　酒税　酒仙　酒造14瀬f呆1酒乱　／
　　飲瀬梅酒禁酒原酒　清酒27　大酒（～家）貯
　　酒　美酒　名酒　銘酒　洋酒　ラム酒
　膿　　一言繭21（醸造～・磐…級～）
　鴎　濤井野（脇）
さ｛ナ（さか）　【134／19】
　圃　酒95
　羅　酒くせ　酒好き　酒代　酒だる　酒疲れ　酒店
　　濾どころ　酒のみ　酒揚瀬ぴたり　酒もり　酒類
　　酒屋　／　大酒（～飲み）生酒　タダ酒　深酒
　緩　一望（花見～）
翻　ぱすぼおと　【1／1】　入門瀬
臓　【29／5）
　囚　　〔25／3〕　　壽酉井22　　7酉枝　　／　　ノJ、轟雪鋳1二
　璽　〔4／2〕液照　酒勾
431　種＊　600
シュ　（566／30＞
　翻　種3◎（この～の）
　麟　　種子　　種々（種種）Z2　　種疲　　種苗　　種男lj　種覆20
　　種類63／　育種（イネの～）一種37　各種112　核
　　一型騒獣から～を検出）機種26　魚種　業種36菌
　　種　犬種　原種　車種18樹種　職種27薪種　人
　　種29接種12　多種　珍種　同種　晶種20　変種
　i撰　一種（C～髄類〉
たね　【18／6】
　圓　種
　懸　変わP種〔変わりダネ〕客種菜種火種　出種
　　（祉名）
、雌　【IS／5】
　囚　〔13／4〕種部　種松　種茂　／　千種
　鰯　〔3／1〕種子島
l186　趣。　97
シュ　【91／6】
鰯　趣意　趣向16趣旨44趣味28／　野趣洛趣
　　（～亭〉
おもむき　【6／1】
圃　趣
1813　　言訳　　　18
囮　（18／3】
　囚　〔11／2〕諏佐　諏諦0
　距　〔7／1〕諏訪
1127　　寿Q　　114
ジュ　【3C／7】
　羅　寿命19　／　栄寿（～齢　書寿　三寿（～会）　祝寿
　　（編～〉長寿　福寿（～荘）
ス　【6／4】
　躍　ゐど寿（広名）八重寿（酒の銘）
鷹寿司〔鮨〕寿本四
ことぶき　【4／1】
　華寿（～屋）
一剣　【74／40】
　囚　　〔62／35〕　　美f：　寿亨毎≡　寿岳　　寿車［舞　　寿兵衛　　　寿賀
　　子　寿美　寿美子　寿明　寿郎　寿蔵　寿光　寿一
　　寿夫　禁男　寿雄　寿子　寿太郎　磐人　／　昭寿
　　梅寿　栄寿　延寿　延寿太夫嘉蒜男　寛寿郎　九
　　寿子　志寿太炎　徳寿　成寿　乗寿　伯寿　正寿
　　満寿夫　光寿
　躍　　〔12／5〕　　寿濁丁　　／　　恵比寿　　恵比寿西　　恵比寿南
　　千回目原
227　Mx’5　1098
ジrz　【308／27】
　歴謹　　…斐：益　　受給（～麿）　　受ヲ剖　　　受験94　　受講王7　　受章
　　受賞66　受信22　受審　受糟　受｛象　受胎　受託
　　受諾16受注（受註）27受動受難受忍（公害の～
　　隈度）受容　受理　受領　受話（～器）／　感受（～
　　性）享受　授受　接受（～卿　送受（電波を～する）
うかる　〔2／1】
圃　受かる
うける　【788／33】
　闘　受ける438　受け（～に回る）
　搬　受入れ11受け入れる38受け唇　受けこたえる
　　受けゴマ（将棋）受けザラ〔うけ皿〕　受けつぐ（受け
　　継ぐ）受付90　受け付ける（受けつける）20　受止
一　250　一
　　める（受けとめる）〔うけ止める〕　受取り　受取る
　　（受けとる14）73受け流す　受払いC闘用語）受け
　　身　受持…ち　受け持つ（受けもつ）　受け渡し　／
　　買い受け　借り受ける　クズ受け　引受け15　引き
　　受ける〔引きうける〕　ペンキ受け　待受ける〔待ち
　　うける〕　身受け　見受ける〔見うける〕　申受14
　　串し受ける　譲り受ける（ゆずり受ける）〔譲りうけ
　　る〕
　腰　　一受け’（9¢便～）
　　　　558　　授＊　　433
ジュ　【432／11】
　麟　授業92授権（～資本）授産　授受　授章　授賞
　　授乳　授与　／　教授313親授　伝授
さずける　【f／1】
　團授ける
　　　Io！3　　需＊　　147
ジxx　【147／10】
　羅　需給22　需薦　需要80　／　宮漏需（宮需と公需）
　　軍需　実需　特需20内需　必需　疑需
　　　1037　　　樹2　　　138
ジュ　【麗／17】
　翻　樹脂14　樹種　樹上　樹皮　樹氷　樹木　樹立24
　　樹林　樹齢　／　愛樹　果樹　塊樹（～裕　植樹
　　栽檎大樹　柳樹
　麟　一樹（各懲～）
き　【3／1〕
　〔薩董｝　　壕i封〔オく42　・零チi…〕
たてる　【1／1】
　腰　打ち樹てる〔打立てる・打ちたてる・うち立てる〕
［Nili　［54／261
　囚　〔52／25〕樹一郎　樹下　樹五　樹発　／　桂樹
　　10沙羅樹　茂樹　大樹　宝樹　竹樹　玉樹　提樹
　　鉄樹　俊樹　敏樹　夏樹　秀樹　英樹　弘樹　文樹
　　冬樹　正樹　政樹雅樹　美樹
　躍　〔2／1〕高樹
　　　1958綬　　ll
ジュ　【11／4】
　繍　黄綬（～褒胸　小綬鶏　紫綬（～褒章）藍綬（～褒輩）
　　　　401　　耳又＊　　643
シュウ　【6e5／37】
　麟　収益38収穫25収骨　収載　収支67収拾14
　　　　　　　　　　　　　　シュ（珠）～シュウ（掲）
　　収集　収得　収入67　収納　収罵　収容99　収量
　　滑津　収録47収賄　／　押収22回収19吸収
　　42　月収　減収　所収　税収　接収　増減収　増収
　　20　贈収賄　多収（水稲～技衛）徴収22　撤収　年収
　　買越39没収　無収（～水撒）有収（弱酔瞼の～癖）領
　　収11（～’Mt）
　厘録　収（数入）
おさまる　【2／1】
　鷹　収まる〔納・治〕
おさめる　【34／1】
　圓　収める〔納18・治〕34
脳　【2／2〕
　回収収蔵
　　　　1888　囚。　14
シュウ　【14／5】
　鵬　囚衣　押入／　女囚　虜囚
　腰i一円（）lff～）
　　　　s40　tiEI，1“　446
シュウ　【82／13】
　圓　州
　麟　州兵　州り一グ　州立　／　各州　鶴州（～丸）
　　諸州　　神州（～天馬鋏）　置1州　　八州（5，」八州の憲）　i珂州
　腰州一（～政府）／一州60（溺フ。ル＝ア～）
す【19／4】
　羅　砂州　白州（お～）呼り1・1
　駿　一州（蕊角～）
UgXffi　［354／29）
　囚　〔3／3〕三面　／　九州本　芦州
　晒　〔351／26〕三州　遠州　欧州112　奥州　貴州
　　北九州41（～市）九州73金州　甲州　広州　杭州
　　豪州（濠州）済州　上州　借州10蘇州　長州　尾
　　州　福州　武州長瀬　房州　本州17　満州12，入重
　　州39野州　三州
　　　　王319　　舟0　　7i
シュウ　【5／2〕
　鰯　舟艇／　同舟（呉越～）
ふね（ふな）　【20／11】
　圓　舟〔船70〕
　繍　弓隠し（入江の地形）舟着き〔三つき〕（～場）舟ゾ＼
　　舟やど〔船宿〕勝利（屋暑）　／　貸舟　小舟〔小船〕
　　釣舟　引き舟〔引き船・ひき船〕
　腰　一舟〔船〕（ハゼ釣～）
幽　【4S／14】
一251一
（魔羅一1表）
囚〔39／8〕舟木20舟田舟橋ブ膏山
　　海舟霊舟　道舟
　璽　〔7／6〕　舟入　舟久保　舟渡　舟津
857秀。212
シュウ　【78／9】
　搬　秀逸　秀歌　秀才　秀作
　　由筆　　／　　育秀（～会）　優秀59
すぐれる　【1／1】
　匿§　秀れる〔優12〕
［Zl／ng　（133／45］
　囚秀秀一秀月　秀才秀哉秀策
　　秀二郎　秀鷹　秀峰　秀昭　秀夫16
　　秀和　秀樹　秀子13秀弼　秀三
　　秀次　秀接　秀人　秀俊　秀信　秀治
　　秀弘　秀間　秀政　秀松　秀之　秀行
　　秀頼　／　公秀　恵秀　輝秀　好秀
　　（秀（秀行））
682　　周＊　　313
／　浮舟
舟塚　舟町
秀山（～粉　秀抜　秀
　　秀二　秀爾
　秀男　秀雄22
秀忠　秀太郎
　　秀彦　車塵
　　aStit図書
　義秀　醐
シュウ　【279／14】
　鵬　周囲37周凝（地球～）周忌　周期周知12周到
　　周年87　周波　周辺89周遊　／　一周（i甥～）円
　　周　外周
　臨　一周17（○～）
△まわり　（1／1】
　團周り〔洋
弓　【42／14】
　囚周17周一周一郎周五郎周作周二周蔵
　　周太郎　周文　周平周子／　国周　知周　甫周
10圭ツ　宗＊　f46
シュウ　【78／12】
綴百会綜剛体の轍）宗教54宗旨宗派宗務
　　宗門　／　改宗　各宗　真宗　正宗（～寺）
　鵬　宗畷～会議）／　一宗（天台～）
ソウ　【6／4】
翻宗家宗主宗匠／儒宗㈱L’1｝yf中卿～）
晒　　【62／38】
　囚　〔57／34〕宗　宗一　宗悦　宗幹　宗吉　宗九郎
　　宗恵　宗源　宗左　宗室　宗墜　宗二　宗司　宗xe
　　郎　宗達　宗伝　宗民　宗理　宗像　宗男　三州
　　宗徳　宗治　宗英　宗賢　宗村　宗玄　宗保　／
　　霊宗　野宗　虚血　久宗　正宗　吉宗
　躍　こ5／4コ宗谷宗我宗像／　用宗
王594　　委合＊　　36
シュウ　［14／1】
　翻　収捨14
ひろう　（22／6】
　團　拾う15
　麟　拾いあげる　拾い出す〔ひろい出す〕　繋い物（拾
　　いもの）　／　命拾い　モク拾い
545　秋＊　440
シュウ　【86／15】
　麟　秋季　秋分　秋冷　／　今秋32　昨秋　春夏秋冬
　　薦ミ秋24　初秋　新秋　　千；秋（～楽）　中秋　　麦秋　　§免
　　秋　悲秋
　腰回（～学期）
あき　【207／12】
　三秋173
　圏　秋落ち（農業煎鋤　秋ギス（～釣り）　秋自（秋ぐち）
　　秋ごろ　秋さき（秋の初め）　秋雨　秋空　秋ナス　秋
　　認れ　／　春秋
　腰fk一（～場所・～野菜）
ma　P　47／34］
　囚　〔74／26〕秋　秋夫　秋匿1秋口　秋子　秋蔵
　　秋田　秋武　秋月　秋野　秋葉　秋元　秋本　秋保
　　秋山18秋好　秋桜子　秋五　秋帆　秋坪　／　忠
　　秋　千秋　利秋　冨秋　白秋　正秋
　籔舅　　〔73／8〕　　秋刀1　秋日E｛53　　秋谷　　秋行革　　秋葉原13
　　秋原　秋山　秋吉　　　　　　　　　　’
1418　臭。　57
シュウ　【44／9】
　翻　臭気　／　悪臭21異臭　劇臭　消臭（～液）　体
　　臭　脱臭　防奥　無臭
くさい　【12／6】
圓　臭い
　塞　青臭い〔青くさい〕土臭い〔土くさい〕照れ臭い
　　〔照れくさV・〕　水、臭V・
　腰　一跡v・（人聡～）
におう　【1／1】
鷹臭い〔匂〕
633　｛＄一＊　349
シュ　〔18／4】
麟　修行修業　修験
鷹修ら揚
シュウ　【275／27】
一一@252　一
シュウ（秀～集）
　麗　修学修業（～式）修好　修史　修辞　修習　修
　　fifli　嚢2■r正99　　イ彦道（～院）　　≠疹そ尋　　狛彦争恋12（～高重交〉　　“修
　　復修養修幽6修了　修練／’改修14監修
　　（鑑修）21研修21専修必修併修補修　履修
　醜　反回（反辮正主義）　防湿（～路甑E憲羨を鋳億）　滅修
　　（～路・鯵正主義を滅す意）
瞬i摯　　【56／13】
　囚　〔47／10〕修17修一　修二　修詞　修治　修三
　　修造　修博／　忠修　英修
　範｝〔9／3〕　修道（～町）修善尊　／　道修（～町）
　　　　343　　終＊　　732
シュウ　【389／23】
　織鎗　　翌冬演　　玄冬ノ昂　　糸冬結23　　糸冬沈　　糸冬Jf　S31　　］｛t冬段13　　｝｛：冬
　　取　終身　終生　終戦48終着　終点　終盤10終
　　閉山　終幕　終末　終了52／　最終178　始終
　　閉終山（炭貌）　有’終（～の美）　臨終
　羅懇　　糸冬一（～列車）
おえる　【50／2】
　翻終える48
　囎　一終えるく説み～）
おわる　（2§3／5】
　闘終わる255終わり25
　講　終わりごろ（終わり頃）終値
　魑　一一終る（よみ～）
　　　　651　　習＊　　336
シュウ　【300／26】
　職習慣25習｛乍　三絃翌熟習性習俗幾1得
　　習練　／　悪習　鵬習　演習23学習61慣習12
　　三線　弓懸37実線10修習　常習　速習（～法〉
　　伝習（～農鵬）独習　風翌　復習　補習15　予習　練
　　習78
ならう　〔2S／5】
　翻　沿う11惑わし
　腰　手習い　見翌12見習う
幽　【8／21
　腿　智志野　翠志野台
　　　　436　　週＊　　594
シュウ　【594／19】
園　週36
　　　　　　　　　　　　ナ　鶴　週明け（週あけ）　週掛　週玉印58　遍間223　遡休
　　週給　週初　週詳　週報　遷末12／　今週63　次
　　逓先週28前遡1毎遡93翌週来週19
　魑　一逓（第○～）、
　　　　95G　就＊　167
シュウ　【163／9〕
　翻　 塞起そ愛（～する）　就学12　就業　　就舞κ　就耳談65　就漫；
　　就f垂64　　就少渉（～蒙を）　　／　　虫就
ジュ　〔1／1】
　窟成就
ムつく　［1／1〕
　團　就ては（接艦の
懸　【2／2】
　囚　就直　／　元就
　　　　567　　衆＊　　419
シュウ　〔417／12】
　翻　衆議19（～院）合衆（～紛　観衆30　群衆13　公衆
　　16大衆104聴衆民衆21若衆
　錘蓬　　衆12（衆議院〉　／　　ま綬1妄蚤189　　衆参（～i苅窪窪）
麗【2／2】
　躍　三楽　／　番衆（～町）
　　　　ユ69　　集＊　　1403
シュゥ　【196§／44】
　二三（この～）
　躍　集英（抵名）集鷲　集会70　集解（大般｝躁経～）集
　　金13集計15集結　集権・集合　集散　集塵　集
　　積　集大成　集団89集中100　集配　集約13集
　　落　集録　／　宴集会　歌集　函集　句集　群集
　　甑のように～する）結集16　ことわざi集採集　参集
　　（～すそ，）詩集　収集　沼集1g　招St24　図集　企集
　　58徴集　特集164文集　編集113　募集159　本
　　集　密集10文集（麟氏～）
　懸　樹ミ117（瑳襖一問題～・薩難篭～）
あつまる　【124／3】
　、圃　集まる106　集まジ17
　灘寄り集まる
あつめる　【202／71
　圃　集める188
　躍　買い集める　かき集める　儒り集める　入集め
　　票集め
　羅　一i集め（資金～）
△つどう　【6／1】
　圃集い
囮　【2／2】
　囚集弓造
一一@253　一
（第∬一1表）
1778　愁。2G
シニ1ウ　【2C／6】
麟　愁訴（不定～）／　哀愁　郷愁孤愁　憂愁慮愁
　　（～記）
1778　　酬lO　　2◎
シュウ　【19／2】
懸　応酬13報酬
むくいる　【1／1】
　闘　酬いる〔報〕
1255　kt　e　84
シュウ　【41／11】
　驕　襲撃13　襲名　襲来　／　奇襲　逆襲　急襲　強
　　襲空襲世襲踏襲来襲
おそう　【43／2】
　團　襲う39
　麟　襲V・かかる
1813　　謬蝿●　　董8
す　【1／1】
　圓　　渉i（河口の～）
囮　【17／14】
　囚　〔7／6）　洲月　洲之内　洲本　／　長洲　南洲
　　若乃洲
　國〔10／8〕洲崎洲本／大沸銭洲豊洲中
　　洲　向洲　予洲由
i517　　ネ由　　　43
そで　【41／10】
圃袖
　羅袖口〔ソデロ・そで臼〕袖なし　／　片袖小袖
　　留袖〔留そで〕長袖〔長そで〕半袖〔半そで〕10振
　　袖〔振りそで〕
　緩　一端（五分～）
園　【2／1】
　縢袖ケ浦
1711萩　　25
????? ?????? ????????
3　　十＊　　12040
ジュウ　【11440／25】
麗＋先（～もの・糊鷹）．十t旨（～に余る〉＋宇12（赤～
　　．～架〉　十仁（～繊）十全（～の働き）　一卜申（～八九）
　　十二撫～腸）十二ひとえ　十二分　十分〔充分〕25δ
　　一1一両（すもう）　／　　三1｛ニート・音〔50音〕　　双一｛一（～嬉」・呼P華民無：
　　の建園記念貝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　國　十4706／　幾十　九十124　五十537　三十（参
　　一｛一）1468　　四一P904　　数十27　　一’ヒ1』［一“186　　イ民「一｛一10　　こ二＝
　　一Y2725　　八一｛一216　　六十24G
とお　【267／1】
　翻　十267（～日）
醗　　▲【まつカ、　　【234／2〕　　こ＝ニート臼233　　二十f眠声し
囮　　【99／50】
　　　　　　　しいさんめい　囚　〔69／37〕十三妹　十一郎　十九　十助　十三
　　十兵衛　十松　十郎　十三　十国　十返　十川　十
　　止雄十糸子　十島／　五十子五十嵐11伊十
　　郎五十鈴五十公野五十棲五十野雨十勘
　　十郎源十郎権十郎作十茂十郎　清十郎　圃
　　＋郎　夏十　入十郎　鳩十　三十二　紋十郎　入十
　　島　八十助
　園〔39／13〕十王十間十国（～峠）十条　十太夫
　　i新田　十番（uelP一一）十里木　十H町　十勝　十和阻
　　／　九十九里　中十条　東十条
977充。160
ジュウ　【143／9】
　圏　充血　充実85　充足　充電　充当　充分〔十分
　　256〕　充満／　拡充26補充10
匝　【17／3】
　囚　充14充夫／　祐充
24g　｛k）i‘　1007
ジュウ　【696／21】
　圃　住（衣食～）
麗住層23住血（～吸虫）住所124住職佐宅367
　　住入　住罠96／　安佐：移住18永住　居樫三19
　　行住（・一Nrs）原住（～殉　現住（～所）　在柱11　先住：
　　定住
　醗　公国（公団9iG）炭倉三（炭灘塞）労住協
すま：う　【2§／4】
　観　住まう　住三い17
　願　ひとり住い
　腰　一窪い（1］i地～）
すむ　【113／9】
　闘　佐む〔棲む〕96
　羅　住家　住み心地　住込み　住みこむ　住みつく
　　琵みなれる　／　移り傭む　部屋住み
一　254　一
晒　　【172／17】
　　　　　　　　　　　　　　　　い　けずみ蔽｝ 　〔書14／10：｝　 ft｛三男 　イ盛三友94　　／　　生悦季∋E　　魚住　　宇申
　　和｛主　来f主　　山｛主　　醐　　（｛主金10（住友金属）　住鉱（ξ這
　　友鉱由）　イ主セメ（住友セメント））
　晦　〔58／7〕住道　｛主吉　／　愛鷹　北千住　千住35
　　東住吉　南千住
1347柔。67
ジュウ　【49／4】
　圃　柔（剛と～）
　騒　柔剣道　柔道28　柔軟19
．ニュウ　【4／1】
　麟柔和
やわら　【雪／ll
　三蔵
やわξ）かし、　　【13／5】
　園柔らかい〔軟かい〕柔らかさ　柔らかみ　柔らぐ
　　柔らげる〔軟・和〕
153重＊　1516
ジュウ　〔872／46】
　騰　重圧　重三（～残繊）重機（UtS鍬）重軽四　重軽傷
　　14　　三蓮：コニ35　　重ノ享二11　　重合（ビニーノレ～擬）　　重視46
　　重々　重症20重唱　重傷42重心重臣　璽税
　　重責重奏11（○～）重体23　重大77　簗点87　重
　　電13（重電機）璽度（～の精薄児）重盗（野球）　重版18
　　重病　重役　重油13重要206　重壷37　重力11
　　／　　力儲重　　荷璽　　過重　　厳重30　　謝々（目本～）　　自叢姦
　　（Fラ。クの～）車重多重（～PtAD体重30鈍重
　　比重20
　駿　　重一25（～工栗・～労働）　一重35（○～）
　塵藻　　重（鎭コニ）　／　　重文15（重要文化∫轍）
チョウ【226／11】
　麟　重雲（～錐）璽複　蓮黛　／　貴壷：48　軽重　自
　　重　　慎重103　　尊璽…：42　　珍璽　　1”蓋建：　偏重10
え　【5／4】
　麟幾重入重二八重寿（ilの銘）
　臨　一重（二～）
おもし・　　【124／12】
　翻　重い57　：重さ25　重み　重んじ・ずる
　麗　重々しい　重苦しい　重贋　重蕎11／　気重い
　　編網　身重
　臨　重（‘i｛£，毛葛場）
かさなる　【23／4】
　縫重なる15
　鰯　折り重なる　たび重なる（度重なる）積重なる
　　　　　　　　　　　　　シュウ（愁）～ジュウ（渋）
かさねる　【7S／7】
　圓重ねる62
　躍重ね代（手期語）重溺仮物の～）／　積み重ね
　　積み重ねる
　麟　一重ね（ニツ～）
　幽　菱重（～翼産・祉名）
Etyl　liM　（19S／s6）
　囚　　〔123／51〕　　重　　重明　　重II醤　　重鋸途15　　重蓬罫　　重子
　　重貞　重三郎　重二重田　重民　重次　重人　重
　　蜜　重直　重之助：重信　重徳重浩　霊弘　重政
　　12重松12：重丸　重満　重宗　重盛　魏山　重之
　　重行　重右衛門　重吉　：璽：吾　重蔵　重平／　大
　　重　兼重　喜重　九重　小八璽　富重　具箆　広璽
　　入重子10　入重之助　泰重　良重　歯重　義重　与
　　重郎　米霊
　塑　〔73／5〕　二重　三重31入重州39　八露根　八重
　　山
7王5　　そ走＊　　297
ムジュ　【2／1〕
　翻　従一（～○位）
ジュゥ　【218／16】
　［團　従（○○は主で○○は～）
　羅　従価（～税）従業61従軍　徒喜12　従前　従属
　従来122従最（～による課税）／　侍従　主従　専従
　　追従服従盲従類従（群露～）
ムショウ　【1／1】
　躍従容
したがう　【74／2】
　團従う47従って27
翻　いとこ　【1／1】従弟
圓　【1／1】
　囚　伊従
715渋。297
ジュウ　【5／3】
　隔　渋滞　／　苦渋　難渋
しtSミ　L、　　【25／8】
　團　渋い　渋さ　渋る
　繍　渋ガキ　渋茶／　下げ渋り（韻朋諭　下げIS？る
　　（7鵬用語）鵡し渋る
幽　　【267／7】
　囚　　〔20／3〕　　渋JII　　謬緊シ迂　　謬受谷14
　騒　　〔247／4〕　　謬緊ノ珂　　渋罠　　ぢミ谷243　　厘鐙　　（謬髪（渋名｝））
一一@25Jr　一
（第H－！裏）
玉158　　｛読。　　104
ジュウ【IS4／20】
　圃銃12
　麗　銃火　銃撃　銃剣　銃m　銃殺　銃土（三～）　銃
　　手銃身銃声銃創銃弾銃爆繋銃砲／
　　機銃　けん銃（拳銃）10　小銃　短銃　猟銃
　撰　一一銃28（ライフル～。機闘～）
1594　　獣0　　36
ジュウ　【36／9）
　繍獣医／陰獣怪獣19巨獣禽獣神賦珍
　　獣猛獣　野獣
1386　　系従♀　　61
ジュウ　【43／7】
　魔　縦横　縦隔（～しゅよう）縦貫　縦走　縦断　／
　　操縦29単縦（～陣・軍艦の陣殉
たて　【18／3】
圓縦〔竪〕16
　麗縦糸　縦じま
1517　　汁ム　　43
ジュウ　【5／2】
騒果汁胆汁
しる　【38／16】
團汁
躍汁気汁物／　かけ汁　しぼり齢すまし汁
　　だし汁（ダシ汁）つけ汁　とぎ汁　なめこ汁煮汁
　　浸し汁　みそ汗（ミソ汁）　ゆで汁　レモン汗
　腰．一汁（野菜～）
993　　祝＊　　154
シュウ　【5／1】
　躍祝儀
シ＝ク　【84／13】
　醗　祝意　祝賀　祝辞　祝日42　祝簿（古、ii～）祝典
　　祝電　祝杯　祝福10　／　慶祝　鼻唄（～の薯露）
　腰　祝一（～優勝）
　圏　祝（祝臼）
L・才）う　【62／7】
　唇｝　祝う33　祝V、17
　罐　祝歌　祝着　祝い客　祝いごと
　緩　一祝い噺築～）
匝　【3／2】
　囚　〔1／1〕祝子
麗　〔2／1〕祝闘橋
407　　宿＊　　636
シュク　【141／19】
鷹　宿鴉価題）宿縁　宿鴨（趣題〉宿願　宿舎31　宿
　　是璽　　宿薩13　　宿日直　　宿場　　宿学爵23　　宿命13　　宿老
　　／　合宿17寄宿　下宿14止宿　分宿　畏宿　無
　　宿
やど　【21／5】
　圓宿11
　鷹　仮宿　定宿　船宿〔舟やど）
　畷　一宿幟泉～）
やどす　【1／1】
　圃　宿す
やどる　【4／1】
　圓宿る
晒　　【469／7】
　翻　宿（～町）／　新宿438新宿北　薪宿南　仲宿
　　中的弓原宿24
1928　　淑0　　12
シュク　【1／1】
　、塞　　淑徳（～短期大学）
匹璽　〔ll／7〕
　　　　としこ　によしこ　囚淑　淑子　淑子　淑郎
　　（淑）
1334　　粛0　　69
／　基淑　正淑　醐
シュク　【66／9】
　騒　一国（小説の題名）譲々　齋正19　粛清
　　党16／　厳粛　虞粛17　静粛
区界　【3／3】
　囚　こ2／2〕粛徳　粛華
　匝　〔1／1〕甘粛’（～雀）
922　　縮皐　　177
粛然　粛
シュク　【163／14】
塞　縮減　縮写　縮尺　縮小31縮図　／　圧縮　萎
　縮（V、縮）　　恐縮　　凝縮　　緊瑠書　　｛申定宿　　短糸口22　　ミ緊縮
　　11
圏軍縮76
ちぢまる　【4／1】
　團　縮まる
ちぢむ　【2／2】
　羅　縮ゆかた　／　のび縮み
ちぢめる　【5／1】
一256　一
闘縮める
ちり　【3／1】
鷹縮緬
　　　　1529　　熟旱　　42
ジュク　【41／i5】
　闘　熟す・る10
　臨　熟語　熟鳶　熟睡　熟域　熟知　熟慮　熟練　／
　　円熟　習熟　成熟　早熟　不：熟　未熟　燗熟
うれる　【1／1】
　圃　熟れ（～透き穂台秤の・腰1こ）
　　　　1761　塾　　21
ジュク　【21／7】
　翻　塾
　騰　塾輩　塾長　／　義塾（鰍：～）私塾〔私じゅく〕
　　入塾
　腰i一書く‘摺～〉
　　　　　圭7　　出＊　　5i14
シュツ　〔2156／93】
　膳　　1．士貸手｛166　　出ノく41　　出そ1苛29　　　出願10　　　Elil勤22　　出
　　家　鐵撃　出欠　出血23出現25出向出航出港
　　エ2　繊国　出獄　El｝札　出産21出仕　出資29　嶺
　　祉　出所　出生　出揚86　出色　出身82　出陣　出
　　水　出世　出征　罎席220嶺走　出題出炭　出張
　　44　出陳　患廷　出展　出土出頭16出動54出入
　　國　禺馬25　出発137　嵐版100　韻費　出赫35　幽
　　府　出兵　出没　出漁10　出力10　出塁　出路翻
　　駒　／　案出　演畠110　外出15　救出10　拠出
　　（きょ1：｛二D　供娃i検出13　現嵐（～する）　歳磁　産出
　　鐸出　支出52初刷　進出78選出34劇出（資酸～）
　　造鵡続とli32退出脱出19抽幽提出168摘
　　出　転出　ねん出（捻出）　派出13（～所）排繊　輩
　　廷k～する）搬出　描繍（～する）不出　不世溺　慶出
　　放熱オ46　　車愈出203　　輪tliフylO　　学勇廷k～誕｝）　　享窺出12
　　露繊
　幽　特出（特溺鵬藁）
スイ　【1／1】
　鷹　鐵納
いだす　［17fl】
　騰　兇出す〔箆いだす〕17
いでる　［1／1】
　懸　おどり出でる
だす　【1339／112】
　鷹　出す598
　　　　　　　　　　　　　ジュウ（銃）～シュツ（出）
麟　出し入れ（出しいれ）　出し渋る　出し手（市揚用語）
　出し投げ　出し値（磯用語）出しもの〔だし物〕　／
　あばき出す　あみ出す（編み出す）いい出す　浮き
　嵐す　打ち挫1す（うち出す）60映し出す生み出す
　〔生みだす10・産みだす〕16売鵡し20売出す11
　描き戯す　選び出す　追出す　送り出す（おくり出
　す）10　押し出し〔押しだし〕　押し出す（おし出す）
　おびき禺す　思い出す〔思いだす〕25買繊し　書き
　出し　かぎ出す　かけ幽す　貸顔し40貸出す　か
　せぎ出すかつぎ出すかもし組す狩り出し借
　　り出し　かり出す（狩り嵐す）考え冠す〔考えだす3
　切り出す（きり隠す）繰出す（くり出す）14けずり
　出す　こぎ出す　コミ寓し（囲碁）　捜し繊す〔探しだ
　す〕　差繊（～人）差制す（さし出す）　誘い出す　さ
　　らけ出す　仕出し　締出し（しめ繍し）　締め出す
　（閉め出す・しめ嵐す）〔締めだす〕すべり出し　す
　べり出す　たき患し（タキ出し）（炊き出し）助け出す
　たたき注す　裁ち出す（洋裁聡語）突き出し　突き出
　す（つき出す）つくり出す（作り出す・創り出す）
　〔作りだす・創りだす〕19付け費す　つ豪み崩す
　積趨す　つり出す（すもう）　連れ繊す〔連れだす〕
　手出し　トビ照し（囲碁）　飛び出す（とび出す19）〔飛
　　びだす〕45　取即し（装羅～機）　取り諒す（とり冒す）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬぼ　　10投出す〔投げだす〕逃げ配す〔逃げだす〕11抜
　　出す　抜け出す（ぬけ輸す）盗み繊す　乗り拠す
　　（のり幽す）〔乗越す〕46はV沸す吐き出し（霞ケ
　浦～）はき繊す（吐き出す）　逮ぴ出す　はじき察す
　バネ讃す（腿碁）はみ出す（ハミ出す）　早出し（～もの
　　のスィヵ）払出し　振り出し（難の～）　張り有す（は
　　り心す）17　引き出し（ひき戯し・如き出し）10　引
　　き出す（ひき出す）〔引きだす〕20　ひねり出す　拾い
　　出す（ひろい出す）　吹き出し幡鰍の～）吹隠す
　　踏み出す　振出し（ふり恕し）振り出す放り出す
　　（ほうり輸す）〔放りだす〕　掘出し（～物）掘出す
　　盗出し　導き出す（みちびき出す）　見つけ出す（み
　　っけlti－3一）　むき出し　むき聾す　持出し　持ち出
　　す（もち出す）31焼け出される　呼繊し　呼び慰す
　　わき出す　割り出し〔舐りだし〕（犯人の～）昇り出す
　　〔割りだす〕
　臨　一出す41（動き～・降り～）
でる　【1525／85】
　圓　出る872　出（あずさの～’能）
羅　患会い（出合い・繊あい）10　出会う（患合う・出
　　あう）16　出足11出合わせる　出入り21　繊遅れ
　　（出おくれ）　出かける（出掛ける）17　顔かせぎ14
　　出口　出盛り（出さかり）　出先（出さき）　出しゃば
一　257　一一
（第π一ユ衰）
　　　　　ママ　　リ　出ずつばり　出そろう10出だし　出どころ
　　繊直し　出直す　繊直：り（～相揚）　繊歯　出っ放し
　　（注慧報が～）出刃　崩鼻（出ばな）　出払う　嵐番
　　禺前　属窓　幽回り（出まわり）　崩画る（出まわる）
　　13出店　娼迎え　嵐迎える　嵐向く　嵐もの　／
　　あふれ出る　家趨　浮かび雄る　浮き出る〔浮きで
　　る〕　打繊（～の小槌）　訴え出る　生まれ出る〔生まれ
　　でる〕　おどり出る　思い出（想い出）36　角出（将棋）
　　門出　ころげ出る　映き出る　死出（～の旅）　しみ出
　　る　総出　突き娼る　月の幽遠嵐　届け出23届
　　け繊る25飛び鵡る（とび出る）流れ出る　抜きん
　　出る　抜け出る　願い綿る　走り出る　はみ出る
　　人嵐　　Elの繊（E跳出）10　吹鶏〔吹きで〕（～物）　吹
　　き嵐る（ふき出る）船出申し出申し出る20わ
　　き出る
　腰i出一（～場所）／　一出26偶絞～・○○大～）
　籔　出来（～ヵミいい）繊来る123　出来上がる（出来あが
　　る）〔でき上がる〕　出来心〔でき心〕　出来事（幽来
　　ごと）13嵐来高101　出来ばえ　潜ける（方欝）　お
　　翼出とう　上出来　目繊たい
囮　　【75／27】
　囚　〔51／16〕　出雲　出光20　出口　出町　娼羽海
　　／　井嵐　河出13北出　小出　子出藤　断i烈夫
　　賛口恥　目趨国　臼出子　臼画海南出
　騒　　〔24／11〕　　出石　　ltti水　　出雲　　／　　イ今・出ノll　　坂と靖
　　白下　臼之出（βの出）（～町）　欝の出町（駅名）　深出
　　南繊　宮娼
724　述＊　293
ジュツ　【聡／14】
　繕　述懐　／　記述　供述11　口述　公述　講述　叙
　　述詳述上述説述（～する）前述著述陳述
　　論述
のべる　【246／2】
　圃　述べる245
　鋪　申述べる
晒　【V1】
　囚述斎
297　　彿テ＊　　839
ジュツ　【838／22】
圃術
鵬榊（～1・賑いる）／学術34技術399…舗13
　3剣術射再手術50仁術（匿は～）戦術36忍
　術馬衛秘術斐徹45武術兵術砲猜魔
　術　話術
　翻　一術（記撒～）
　圏　術後（手術後）術前（手獅前）
すべ　（1／1】
　團　術（報いる～なく）
1328　　俊0　　70
シュン　【5／4】
　羅　俊英　俊才　俊足　俊敏
囮　　【65／32】
　囚俊一　俊一郎　俊斎　俊作　俊二俊思　俊介
　　俊輔　俊三　俊太郎　俊明　俊央　俊男　俊雄　俊
　　樹　俊子　俊蔵　俊次　俊藏　俊信　俊治　俊彦
　　俊宏　俊也　俊哉　俊之　俊幸　俊義　俊郎　／
　　繁俊秀俊其俊
461　　春＊　　555
シュン　【255／27】
　麟　春霞（～畷）春夏秋冬　春季11　春秋24　三盛（～
　　SL）春灯（～奇謙）春風春芳（～堂）春藍i華（～会）春
　　眠　／　今春17　昨春　思春（～期）漸春26　青春61
　　早春　待謡（画題）暖春　日春（～賞〉　売灘10　豊春
　　（～メL）明春　陽春　来春32　立春
　幽　春闘29文春（文芸春秋）
はる　【1馴／22】
　圏春151
　躍　春秋　春嵐（季語）春風　春カブ（瀬襲）春ぐもり
　　春ごろ　春先（春さき）　看iサバ（春鯖）　春雨　春ス
　　キー　春ダイ（春鯛）　春旅　春まき（～種翰　春まつ
　　り　春もの　春休み　看ミ山（～獅1）／　常春　初春
　　花春晒の銘）
　臨春一（～揚所）
ma　keg／4g］
囚〔93／44コ春M春濤野10春一春慶春水
　　春草春三春兆春意春爾引臼春美男奉
　　昭　春江　春恵　春夫　春生　春男　春雄　着ミJll
　　碁雷　転子　春次　春治　春繁　春國治　春野　春
　　之助　春彦　春美　春本　春代　／　小春　小春団
　　治　金春　繁春　子春　千春　貞春　蓬春　政春
　雅春三千春吉春
　國　　〔1s／5〕　　春Mlo　　三資ミ日井　　春臼婁夢　　春1ヨ至鴇　　着ミ竹
1312　　瞬0　　72
シュン　【72／4】
SS　1翻49瞬時瞬打（合蜘を一す・）／一瞬20
一　258　一
ユ702　　罵斐　　　26
シュン　【1／1】
　繊　駿峡（～荘）
スン　【1／1〕
　臨　駿（駿台学鱒
囮　【24／10】
　囚　〔5／5〕駿一郎　駿二郎　駿介　駿太郎　駿河
　國　〔19／5〕駿河　駿河台〔スルが台〕10駿東　駿府
　　關（駿禽（～学闘））
935　　旬0　　173
ジュン　（173／8】
　躍　旬間　旬報　／　下旬53初旬　上句45　前旬
　　中皿64
　駿　一旬㈱○～）
1064　　巡。　　l30
ジュン　【129／10】
　騰巡演巡回12巡業巡航巡査51巡視34巡
　　拝巡洋　巡礼
　駿一巡（○～）
まわP　【9／1】
　圃　お巡）T（～さん・翻駿の付爽でi繋巡りさんをのせる）
めぐる　【1／1】
　腰　一巡り（置場～）
1663　　盾0　　29
ジュン　【27fl】
　繍　矛ノ函27
ムたて　【2／1】
　闘盾
1831准O　l7
ジュン　【17／4〕
　驕　　　准彦弄r　　　准堵尋　　　／　　　重｝ヒ准10
　駿　二一（～為漢婦）
1983　　殉0　　　10
ジュン　【10／5】
　圓　殉ずる
翻殉教殉死殉職殉難
833　　純＊　　223
　　　　　　　　　　　　ジュツ（述）～ジュン（潤）
　　ジャンプ純情　純；翼　純粋（純スイ）20　純正　純
　　然　純度　純糖　純白　純朴　純綿　純毛41純良
　　12　／　董純　清純　単純28
　腰　　純一25（～文学・～櫛物｛生）
匝　　【32／16】
　野州純一純一郎　純子純二純三　純太郎
　　純之助　純平純也純弥純炎純孝　／　煕純
　　斗純i聯苞
エ687　　循0　　27
ジュン　【27／1】
騒循藻27
814　jllfi＊　236
ジュン　【202／26】
　圃順27（○○の～・～に）
躍順位22順延順化順次順守順々　順序
　　順調46順天15（～蛍大学）順当10　1i慶応　三番　順
　　風順法／イロハ順書き順帰順恭順打
　　；頓　手1頃工1　バターkva（バッター顯のもじウ）　筆順　不
　　順道順
　腰　　一Jil頁24（先藩～・五一｝一密～）
晒　　【34／16】
　囚　〔28／13〕順順一順子｝慎三郎　順測　順豊
　　（～公）順三　1画畿　順夫　順之　三二　／　清順
　　貞順
　癒　〔6／3〕　順義（～県・中川血色）／　丁霊　秀勧嚢
545　準＊　440
ジュン　【437／9】
　闘　準ずる11
驕　準急　準拠準備144／
　　102　　標量俸48　　溌Zl主緯（～｛ヒ）
　鵬　　準一63（～決勝。～内，也米）
國　【3／1】
　囚準　準一郎
1610　潤。　35
ジュン　【ll／3】
鰯　潤渦　潤色　／利潤
うるおう　【1／1】
　圓潤い
魎　【23／7】
　囚潤潤一潤一一郎
塞準（規準）58　水準
潤吉　潤子潤二潤三
ジュン　【191／24】
罐純愛純益純化純金純銀純潔緯黒純
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　259　一
（第∬一1表）
！460痴人52
瞳　【52／11】
囚淳13淳一淳子淳三郎10淳二淳治淳介
　　淳之介　／泰淳文三論　（伴淳）
663処＊　326
シm　【324／12】
　圃処す・る
　羅　処遇　処刑　処女12処世　処置21処罰　処分
　　98処方15処理101／　善処　対処48
醗　いずこ　【1／1】何処
観　ここ　【▽1】此処
260　　初＊　　976
シM　（471／33］
　驕　初演初夏14初蹴13初期35初級10初球12
　　初夢蕩　　初志　　初児　　初秋　　初辻t　　初！旬　　初」e＞21　　豹3
　　世（初代の意）初代13　初冬　初等　初頭　初動（～捜
　　th）初七口　初H51初任21（～給）　初年　初版14
　　初歩11　　初夜　　初訳（本邦～）　　初老　　　／　　　最初132
　　週初　当初55年初
　腰初一11（～対颪）
はじめ　【249／4】
　醐　初め〔始〕117　初めて〔始〕129
　薩　初めごろ
　腿　一初め（年度～）
はじめる　【4／3】
　圃　初める〔始105〕
　魔　咲き初め
　｛癒　一初める〔始37〕（出～）
はつ　【238／21】
　画幅89（～の）
　騒　初ガッオ　初恋　初霜　初すべり　初席（寄席）
　　初編取鮮魚の～）初荷　初音　初乗！　初花（天衣紛
　　上野～・外題）初春初溝　初便初孫初耳初も
　　うで初山（1郷地方の祭り）初雪初笑い
　腰　初一l19（～会合・～土俵・～優勝）
匝　【14／11】
　囚　〔10／7〕初井初江初雄初子　初三郎　初名
　　初穂
　　　　　　しょきんべつ　麗　〔4海〕　初山別　初島　初台　初音（～町）
lo5　　所＊　　1990
シsu〔1833／64】
藍所為（残暴反逆の～）所員所轄所感所管所
　　期　所晃　所在37所産　所溺（～代）　所持10　所
　　収　所儒19所説　所蔵　所属49所存所長28
　　所定　所得113所内　所有38所用所要11所論
　　／　預り所　　カ所（か所32・ケ所・憾所13）139　会
　　所　開所　各所　急所　近所35御所12高所　座
　　所（ご～）支所地所住所124出所諸所商議
　　所（商工会議所）調べ所髄所大所（～翻）三所
　　短所　長所　詰め所　適所（適材～）蒲所10　難所
　　入駈任所（無～火使）揚所192控え所廟所　札所
　　便所20　墓所　名所10　役所67　要所　来所
腰一所801（跣～・翻～r騰～）
ところ　［l13／8】
　三所33
　　　　　　　　　　　　ゑん腰 居所 置き所　台所65　政所　御息所　より所
　鵬　一所（御台～）
囮　　【44／14】
　囚　〔17／7〕所　所沢　／　五所　四ケ所　置所　二
　　所ノ関　別所
　麺　〔27／7〕所沢　所野　／　此本所　噺所源　i新所
　　沢　　Jee所　　本所13
129　　書＊　　　17G5
ショ　【1279／86】
　［鶴　　書32（必読の～）
麟書院　書家　書海（～筏）書額　書館　書簡（書
　　翰）50　書紀（日本～）　：書記108　書技（～を習得する）
　　書鷹　書斎　書士（司法～）書誌　書式　書写　書譲i
　　書揚（中貞享紛書儒書生書跡書籍11書体
　　書万智58　　書道14　　書風　　書可囁　　書毒謬29　　書名　　書面
　　書物12　書類56　／　遺書11　緯書（経典解釈の盤）
　　回書　願書教書11禁書群書（～類従）経書血
　　書　頭書　古書　屋書　隻書　司書　私書36（～鋤
　　毒辛書14　　朱書　　霊正書　　詔書　　楽斤書19　　親書　　聖書
　　席書　選書　奥書　草書　叢書（双書）蔵書　大書
　　（～する）代書　著書　調書　添書　墨書　図書55
　　投書67　同書　読書36　農書儂業専；1鷺）　墨書26
　　　　　　　　　　　　　ぶんしょ　　秘書49封書　仏書（仏総）文書36返書　本書3δ
　　もんじょ　　文書洋書蘭書（オランダの醤拗類書隷書
　　　一書289（履歴～・証窮～・契約～）　一書：59（必読～・文学～）
　　　日書（日本母様術院）
カ、く　　【422／47二】
　　書く〔担瞬〕275
　　書き上げる（書きあげる）書入れ　書入れる　書
　　きおこす書下ろし書き下ろす（書きおろす）書
　　換（書きかえ）　書き換える（書きかえる）　書方（習字
　　の意）書き加える　書込み　書き込む（書きこむ）
一　260　一
　書き順　書きぞめ　書き出し　書き足す〔描き足す〕
　書きたてる　書きっつる　書きつらねる　書留　：書
　　きとめる　書き取る（書きとる）書き直し　書き直
　　す書き抜き　書き残す書き古す／裏書き
　　　　　　　　　　　　　　　　け　奥書　覚書25　雇『＝書き14　聞書　罫書（工作作業）　柴
　　書き筋書ただし書タテ書きところ書き葉
　書　走り書き　ペン書横書（9コ書き）読み書き
　落書き
　腰一書（勘定～）一轡き（駝Z～）
匝・【4／1】
　蟹　霧写（～山）
1722　庶。　24
ショ　【24／2】
驚　庶鑓15庶務
1251　　暑＊　　85
ショ　【23／7】
　麗　暑中（～見舞）／
　大暑避暑　猛暑
あつい　【62／6】
　關　　塁雪lt・、〔禦～15）25
騰暑苦しい
　　むし暑さ
炎暑　残暑　小暑（潮来～・画題）
　　暑さ26
暑さ疲れ　／
514　署2　471
むし暑い（蒸し暑V・）
ショ　〔471／10】
　麟　　署最　　署長　　署名33　　／／　　各署　　：支署三三1罵署104
　三三本署　両三
　弓妻霧　　一ξ垂多311（消防～◎警寡≦～・税矛芳～）
三292　　緒0　　75
ショ　〔48／6】
　　　　　　　　　　ママ臨蚕｝　糸私戦　　／／ 　一糸音〔一言音　・一しょ〕34　　情糸音　　重岩糸音
　　由緒
　　内緒
お　【4／21
　　緒（へその～）
　麟花緒
臓　〔23／8】
　囚　緒方11緒形　／　ヨ三緒　楠緒子　奈緒美　美佐
　　緒美紗緒　三千緒
601　　言者＊　　376
シM　　　【36fi／27】
　鷹　諸悪　諸王　諸家　諸掛（謙讃の意）　諸株　諸君
　　　　　　　　　　　　　ジュン（淳）～ジョ（女）
　　30　諸元個魔車～一覧衷）諸公　諸国172　諸子　諸
　　氏　諸：事　諸州　諸所　諸症　諸生（～党・；糊ミの党派〉
　　諸説　諸相　諸点16諸覚　諸島　諸麗　諸派　諸
　　　　　　　　　ママ　　藩　諸表　／　一蹴〔一一緒34・一しょ〕
　膿　　言者一ユ03（～「醒題・～｛舞勢・～タト濁）
もろ　【3／1】
　鰯　諸々（～の網獲）
晒　【13／5】
　囚　　〔le／3〕　　言者葛（～9Lwr）　　言蕎橋　　諸L舞
　駆　〔3／2〕小諸　聾諸県
179女＊　1332
ジョ　【977／54】
蹴　女医　女王22女給　女挾　女権　女工　女子
　　194女史26女児18女囚　女声　女性238女婿
　女装　女中11女帝　女難　女優40女流　／　王
　女　彼女91狼女　下女　公女（小～）　坐女（彫翔の題
　名）才女　妻女　子女　次女　待女　処女12少女
　51織女（～星）　成女（～学鋤　男女79　：男女児　長：
　女37貞女　爽女15婦女　某女　魔女　遊女　幼
　女養女老女
　駿　女一34（～鹸・～学校）／　一女ユ5（修道一〇～）
　醗　女高（好高狡）女高生　女大（女子大学）　高女（購
　　女学校）東女体大練京女子体育火）　日女体大（臼木女予俸
　　予罫大学）
ニョ　【7／4】
　鶴　女体　女人　女犯　／　男女（謝施〉
ニョウ　【22／2】
　匿謹　　女1塊　　女房21
おなご　［1／1】
　鳳：女
おんな　【297／11】
　圃女234
　購　女形（女方）女ぐせ　女心（女こころ）女好き
　　女連れ　女の子（女のコ）19女紋（小説の題）／　鯨
　　女（小説の題）
　緩　　二一〔婦〕25（～握＝長・～開辞ミ）　　／　　一女（飯たき～）
△め　〔7／4】
　麓　女神　／　乙女　側女〔側妾）
　腰i　一女（大源～）
醗　あなた　【3／1】貴女〔貴方〕
憾　▲あま　【3／1】海女〔海士〕
鵬　おかみ　【1／1】女将
臨　みこ　【1／1】巫女
圓【13／9】
　囚　〔5／5〕采女之助　乙女　小女姫　早乙女　之女
一261一
〈第H－1表）
　躍　〔8／4〕蒲池　女塚　女護（～紛　／　采女
1539　　女00　　41
ジョ　【17／3）
　麟　欠如　突如14　躍如G醐～）
、ニニ≡1　　【7／6】
　囁｝如意輪（～寺）如実　如是（～観）
　　如夜叉（内心～）如来
ごとし　【6／1）
　圓如し
醤ヤ・か【2／1】如何（～に〉
翻　　V、カhカヨ　〔1／1】　女日f司「
翻　いかん　【2／1）　如何
、幽　〔6／5】
　囚　如流　如是閑　如儒　／　昭如
405　助＊　639
如菩薩（外漉～）
達如
ジョ　【384／18】
　贋　助演　助言　助産（～働　助手34　助成19　助走
　　助長　助役　助力　／　r助　援助169　救助49
　　互助　賛助　扶助　補助49　ほう助G鋤）
　瞬　助一21（～激授）
す（ナ　　【3／2】
　懸　雲助
　鷹助平
たすかる　【18／1】
　團助かる18
たすける　【5了／6】
　闘　助ける40　助け11
　躍助け合い助け上げる　助け出す／手助け
i2iee　（177／86］
　囚　助船衛門　助川　助久　助六　／　愛之助　俳賀
　　之助　伊之助　妥女之助　馬の助　英助　栄助　英
　　之助　栄之助　円之助　猿之助　翁助　勘助　幹之
　　助　菊之助　吉之助　喜之助　京助恭助恭之助
　　清助　錦之助　銀之助　内蔵助　計助　継之助　幸
　　助　質助　孝之助　幸之助　五助　蕩助　五三助
　　佐助　さん助　重之助　七之助　十助　純之助　淳
　　之助　工lil之功　庄之助　真之助　赫之助　善之助
　　惣之助　泰助　大助　竹之助　太助　炭之助　田之
　　助　千代之助悌助　デン助　ニュー助（筆名）　春
　　之助　伴之助　雛助　福助　麓之助　文之助　平之
　　助　万之助　三木助　道之助　蓑助　守之助　門之
　　助　入重之助　入十助　弥之助　雄助　雄之助　要
　　助　洋之助　陽之助　義之助　与助　利助　良助
　　礼之助
工339序＊　68
ジョ　【68／10】
旧藩
麟　旧記　序曲　序章
　　／　　ll贋序　　葉失序32
i572　　叙0　　38
ジョ　【38／8】
圓叙する
隔　叙紘　叙勲16叙謎
　叙（～園）自叙
茅誠 序盤14序幕序列
ll叙述叙購〔野情〕／雅
1687　　｛余。　　27
ジョ　【21／2】
　驕　徐行徐々14
囮【G／2〕
　囚徐徐福
676　除＊　317
ムジ　【30／1】
　羅掃除30
ジョ　【164／19〕
　麟　除外12　除去11除籍　除雪　除草　除隊　除虫
　　除服（喪服を脱ぐこと）除幕10除名除毛除夜／
　　解除17駆除控除3！削除排除28防除13免
　　除
のぞく　（122／2】
　圓除く114
　羅　取除く（とり除く）〔取のぞく〕
よける　【1／1】
　踏裾除け
64　　／jN＊　　2689
ショウ　【948／48】
　圃　ノ」、（大は～をかねる・大中～）
購　小委　小異　小学90（～生）　ノ1、罐　小義（～に拘泥す
　　る）小康小国11小差小社小銃小暑（1鯨～
　　・画題）小身　小豆26（市棚瀬）小数　小説111小
　姐小組（紅衛兵の綴織）小中挙（～生）小中校小党
　（～分立）小頭（～症）小勉9　／1・入（＝どもの意）小破
　小晶小片小ホール小ボスノ1・流小論／
　過flx　　群ノ1、　　最4、32　　嚢｝勇ノ1、　　｛1宿／i、31　　プく感＼＝L2　　t’la／ix
　124（～企業）
腰　　ノ1、一一309（～事典・～規膜・～蚕員会）
　醐　　／」、24（tJ、学校。4、学生）　　／　　三≡三ノ」、（負τ三三づ、学二を芝）　　佃ノ∫、（佃
一　262　一
　4、盛笠｛交）　　　1珂ノj、（岡づ、学校）　　　ノ又ノ上、　　　　東ノ1、　　　　毎ノ」、（th　El’j、学生
　教室）　緑小（小学校）　／　一／J・59（○○～・小学校〉
お　【3／2】
　匿韮　ノj、（島の名に～をつけて）
　鵬　小川
こ　　【575／82】
　麟　小替い締場用語）　小1耗』　小石　小イヌ〔仔犬・子
　イヌ〕小イワシ　小動き12（市棚賠）ノ」・唄（小うた）
　　11　小売71　小おどり　小型（小形）69　小かぶ（小
　蕪）小柄　小刻み（小きざみ）　小口41　小桁（昔の漁
　具）小声　小魚（小ザカナ）　小作　小さじ20　小
　　ざつばり　小爾　小」皿（小ザラ・小ざら）　小じっか
　　！13（了総評吾）小島　小締り（宙場矯語）小締まる（小
　　じまる）（了鵬∫鷹）　小綬鶏　ノ1・姓　小ジワ（小じわ）
　小銭　小僧　小袖　小高い　小太刀　小束（白菓）
　ノ」・蝶　小遣い（小づかい）　小づち（小鎚）　小包　小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬき　粒（小つぶ）小釣り小手（～調べ）小鳥ノ1・貫（豚肉
　　の品名）小箱（小感）　小ばち（小バチ）（小鉢）小花（ブ
　　リソv柄）小ばなし小幅16小甥　小人　小ヒナ
　　（小雛）小兵　小瓶（小ビン）　ノ1・びん（小ビン）（4・蜜）
　　小ブナ　小舟（小船）　小部屋　小窓　小まめ　小
　　　　　　　　　　　　　　　　もく　　回り（小まわり）　小麦25　小結　小目（騰）ノ1、戻
　　し起句鷹）　小戻す18（ifi」SM語）　小物（小もの）10
　　小者　小紋20　小屋（小禽）20　小やぎ　小安V・14
　　小山　小やみ　小雪　小指　小ゆるむ（醐用謝　小
　　わき（小脇）小分け　小ワニ
　撰　　ノIV31（～切手・～苓な物）
　三角美（羅驚丁多疑店）
さ　【1／1】
　鷹　小夜
ちいさい　（176／3】
　闘　小さい100　小さな75　小さめ
翻　△あずき　【3／1】小豆
翻　おば（1／1】小母〔叔母・f㌫母〕
朧　こうじ【8／1】小路
［璽　　【974／189】
　囚　　〔643／115〕　　ノ」、笠原　　ノ」＼！ニ　　ノ5JII43　　／1、城　　ノ」
　　花（しこ名）小倉　小車　小此ズく　小入内　小佐野
　　ノ」、’d’　e20　　ノ」、目ヨ　　ノ」、鷹　　ノ1、日3切　　／jx日i中　　ノ」、名　　ノ」、野
　　29　　ノ」、塁予臼ヨ　　ノ」、野毒　　ノ！x畑　　ノ」、i癖爵　　ij、葉田　　ノ」、原
　　小尾13　小俣　小山闘　小穴　ノ」・池10　小石　本石
　　］ll小泉20小磯小一郎　ノ1・繊　小糸　小稲小
　　岩　小浦　小円朝　小勝　小雁小金治小金馬小
　　園　小久保　小暮　小五郎　小坂17　小酒井　小桜
　　小さん　小塩　小島25　小清水　小四象昼　小二郎
　　小次郎　小杉　小菅　小せん　小園　小平15　小高
　　　　　　　　　　　　　ジョ（如）～ショウ（少）、
　小滝　小谷小玉小団次　ノ1・団治小塚小寺
　小女姫小浪小亟20　小西六傑名）　小貫　ノi・沼’
　小橋　小浜小皐川　小林140小原13　小春　小
　春幽治　小檜山　小比類巻　小淵　小窟美　小文治
　小兵衛　小堀　小巻　小町　／1・松24　小松原　小峰
　小嘗　小宮山　小村　小桃　小森　小入重　小柳．
　小屋畑　小山21小弓揚　ノ1、棚肢　小枝子　小枝
　　　　　　　　　　　しょうへいノ」・・？／X｛　　ノ」、1≡iゴ合17　　／1、夜　　ノ」、平　　／　　折ノ玉、墾予　　鼠ノ」、｛瞥
　武者小路11
　澱　〔331／74〕小豆沢　小笠ノ1・笠山（鍬1市～）小笠
　原小Jl122小川東ノ1、川原小河内　小古蕾　小
　シ疋　　ノ」、千谷　　ノ」、台　　ノ」、滝　　ノ」、日ヨ急41　　ノト樽　　ノ」、E日原
　40　小手　小名木　小名木川　小名浜　小野　小野ヤ
　　　　　　　　　おやま　　田　小浜　小見　小i！g小網　4・池上　小石川18
　小糸　小：岩16小海小浦　ノト漆川　小貝須　小金
　井14小倉24小島　小杉由　ノ1、鷲　小平小竹
　小丹波　小繋　小伝馬　小櫃　小牧　小松　小松川
　ノ1、松島　小窓（～尾根）　小峰　小向醤　小茂根　小諸
　　　　　こや　　小谷国　小山　小山台　小八幡　小湧　小和田　小
　　　　　　　　ちいざがた　薫（～島）小磐梯小県／北小金薪小岩新
　森小路　苫小牧　中小潤井　中小坂　泄小山　西親
　小岩　花小金井　広小路　武蔵小山
　　　1572升。38
ショウ　【6／1】
　腰一升（○～溶穣の単眼
ムます　【2／2】
　三升
　歴　升強二（店名）
匝【3e／4】
　囚　升平　升井　升田27　／三升
　　　　231少＊　1084
ショウ　【608／22】
　駿　少尉　少額　少考（～する）少佐　少女51少々35
　　少将　少数34少壮　少属（明治の警察官の宮位）　少年
　　248少鐙　少林（～ta達｝欝）／　僅少（きん少）減
　　少47　最小　青少年96．多少50　年少　微少　幼少
　　幼少回
すくない【285／4】
　圃少ない248少なくとも34少なくも　少なめ
すこし　【169／1】
　臨少し169
膿【22／2】
　囚　少奇21／　清少納言
一　263　一
〈蓮華一揖表）
王479　召。　4g
ショウ【2V2】
　麟　　召還　　石集19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
めす　【28／8】
　圃　召す　お召（そ卸召）（絹織物）
　羅　召しあがる（召し上がる）召歌召人　召使　／
　　思召し　夏お召
／507　匠。　45
ショウ【40〆5）
　躍　　意匠　、巨匠三19　　蔚巨匠　　宗蹟三　　名匠
たくみ【1／1】
　醐匠（家の～）
麗【4／2】
　囚　〔2／1〕番匠
　殖　〔2／1〕鷹匠
1236床。　89
シMウ　〔32／10】
　羅　床盤騰ゲタの部分）／　温床　起床　機床（～薇・串
　　駒官庁）高床（～式・Fラ。クの荷台）視床G脳の部分）
　　低床（～式）病床　臨床
翻心床（○～・べ。徽〉
とこ二　　【21｝／7】
　鷹　床
　窯　床の問　床屋　旅山　／　蕾床　寝床　平床（騨の
　　形）
ゆカN　　【33／7】
　鷹　床21
　躍　床板　床上　床下　床面　／　広床
　翻　三一（～1・徽）
晒　〔4／3】
　囚　　〔2／2〕　　床～欠　　／　　笏合床
　駆　〔2／1〕知床
1739　　肖0　　23
d?ー?????????
735　　著召＊　　287
ショウ　［1§7／7】
闘招ずる
　鎧　招宴　掘集24　招請15　招待121招致　招聰
まねく　【120／4）
　圓招く102招き16
　蜜　招きあげる　招き入れる
859　　承＊　　2雀雀
ショウ　【163／9】
　翻　承継（禰蜷～する）承諾　承知21　承認77　承服
　　／　　継承　　治承（年号）　伝承　　了承（諒承）〔領掌〕43
うけたまわる　［35／1】
　圃承る35
匝　【13／2】
　囚承志12承晩
844昇。216
シmウ　【18e／11】
　腰　昇華　昇格16昇給　昇抗　昇進　昇段　昇天
　　／過昇（徽の～）上昇142天昇（脇〉
　幽　定：昇（定期昇給）
△のぼる　【▽1】
　圓　昇る〔登31・上24）
幽【35／6】
　囚　　〔34／5〕　　昇25　　群書　　昇児　　昇5拝　　／　　蓼琴昇
　鰯　自／1〕昇仙（～峡）
215　　黍公0　　1169
ショウ　【128／9】
　驕　松蔭（～大学）松鶴（～堂）松月（～貌）　松根（～漉）
　　松石南（漢方薬）松竹118　／　大松（～閣ビル）二松
　　（～御念）懐郷（～紛
まつ　【73／13】
　圃松44
　躍　松編み（手芸｝騰）松風　松の内　松葉　松林　松
　　原　松虫　／　赤松　老松　門松
　腰　松一（～丸太）／　一松（法懸～成購拗・外題）
翻　かつお　［1／1】松魚〔鰹〕
囮　　【9fi　7／132】
　囚　〔5S5／94〕松　松陰　松笙　松破　松緑：15　松井
　　22　松居　松浦13松尾20　松雄　松岡　松方　松
　　兼　松罵　松木　松記　松吉　松隈　松子　松玉郎
　　松坂　松崎　松下64松島　松四郎　松次郎　松N
　　53松平　松館　松谷　松太郎　松任谷　松永2◎
　　松波　松浪松乃　松野34松橋　松葉谷　松林
　　松原20松久　松伏　松丸　松嘗　松村34松本88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち　つ　　松盛　松森　松霞工6　／　赤松　幾松　石松　一松
　　今松　岩松　植松　浦松　枝松　綱松　奥の松（～ビ
　　ル）　おそ松兼松　亀松　喜代松　顛松10黒松
一264一
　京松　小松24　小松原　重松12　下松　上松　面諭
　大松　高松　種松　近松　徳松　仲松　永松　成松
　　　　　　　　　　　ひとつまつ　葱松　乗松　久松　秀松　一松　平松　弘松　福松
　松村10　守松　吉松　若松
躍　〔372／38〕松庵北　松濤　松井閏　松江　松尾
　松ケ丘　松ケ岡　松が谷　松川　松坂41松崎　松
　沢　松島　松代66松谷　松戸21松ノ木　松原12
　松福　松前　松本11松山48　／　会津若松　有松
　五本松　小松　小松川　小松島　三本松　下松　高
　松32　並松　醤松　浜松48　浜松町11東松浦　久
　旧著松16
｝エ47　沼。　　108
シ§ウ　（1／1〕
　薩湖沼
ぬま　【19／5】
　團沼
　窟　沼地　／四三　泥沼（ドロ沼・どろ沼）
　腰　一纏（印灘～）
麗　　【88／29】
　囚　〔24／14〕沼沢　沼田　／浅沼　大沼　災沼
　　柿沼　神沼　黒沼　鯉沼　小沼　笹沼　菅沼　瀬沼
　　水沼
　璽彰　　〔64／15〕　　藤壷　　沼E目　　沼津30　　沼袋　　　／　　飯沼
　　大沼　鹿沼　北魚沼　鵠沼　気仙沼　鷺沼　下沼瞬
　　灘N沼蓮沼前浴
1448咲。53
さく　【46／10】
　圃　咲く33
　腰　嘆きあふれる　咲き盛る　咲き出る　咲き残る
　　咲き初め　咲き誇る（咲きほこる）　映き乱れる　／
　　返り咲く
　　一咲（三分～）
画【7／6】
　壷掘～）鞍子　油平　／
爽1鎚
5i15　HU：i‘　440
ショウ　【365／4】
　鰯　昭文（～字ヒ）昭和358
圏　昭（昭秘　／　昭電（1㈱電工）
麗　　【二75／46】
　囚　〔64／44〕　昭　昭夫　昭男
　　紹次　昭券　昭延昭典
　　昭洋　昭文　昭之　昭如
木花咲耶（～姫）　三面
　　　　　　　　　　　　　　　ショウ（召～祥）
　昭一　昭訓　昭吾　昭五郎　H召二昭治　昭三　昭
　平　／璽昭　孝昭　春昭秀昭　英昭　博昭　寛
　昭　雅昭　道昭　光昭　禿昭　良昭　佳昭　義紹
　圏　（昭（昭仁））
灘　　〔書1／2〕　　｝昭島　　ll歪｛iF降（～mf・～区）
561　　零蓄♀　　427
ショウ　【420／18】
　闘将緻軍の～）
　蹟、将棋45将雛85将校14将兵13　1尋来192　／
　　　　　　　　　　　　　　ママ　　一将（～功成る）王将27海将糊尋主将ユ0准将
　　少将大将11嘘将武将　名将幽尋
翻　おかみ　【1／1】女将
魑　【6／4】
　囚将吉郎　将光将能将嘉
336　i’＊’＊　742
ショウ　【550／20】
　贈　　専口音（～銃）　評肖ノ〈19　　？’肖イヒ65　　7肖擾i！3　　キ肖失　　を肖
　　臭（～液）　消雪（～バイブ）　消息37　1肖沈　　消灯　消毒
　　13　消費214　消防108　消滅　消耗　／　解消51
　　抹消（まつ消）霧消（雲散～）
　腰　消一（～石灰）
　幽　消団連㈱憂湘髄絡会〉
きえる　【95／4】
　闘　消える84
　躍　滴え賑せる　消え宏る　／　立ち消え
けす　【96／13】
　圓消す54
　躍　消印19消し込む（焦がウキを～）　消しとめる（消し
　　止める）／　インク消し　打消し　打消す　かき
　　消す　帳消し　ツヤ消し　取消し　取り満す　火消
　　し
晒【言／1】
　幽7SSffL消
950　　症0　　　167
ショウ　【197／12〕
紹　症状38症例　／　炎症　軽症　鍵酬三（・糊～簾）
　鑑症20重軽痙　諸症　難症　冷え症！2裂症（内転
　筋～）
霞妻暴　　一症79（1｛［tt～・後う遺～）
　　　　　　　　　　　　　　　1312祥。　72　昭川　昭子　昭照郎
昭光（しこ名）昭彦　昭弘　　ショウ　【18／3】
昭偉　昭良　昭能　昭義　　　耀　発祥　不祥14文祥（～裳）
　　　　　　　　　一　265　一
（第H－1表）
囮　【54／ユ1】
　囚　　〔8／8〕　　宇羊　　祥吉　　祥子　　祥三三　　祥Σ昇　　　祥孝　　　／
　　文祥　昭祥
　晒　〔46／3〕吉祥院吉祥専43吉祥嵜南
1三81　　称＊　　99
ショウ　【99／18】
臨　称する17
　腰　称暑　称賛〔賞讃〕　／　愛称　仮称　改称　敬称
　　11旧称　公称　詐称　自称　総称　俗称　対称
　　通称14　併称　名称14略称
899　笑2　185
ショウ　【33／14】
　羅　笑点　笑納　／　一笑（破顔～）快笑　苦笑　喚笑
　　失笑　談笑　1嘲笑　爆笑　微苦笑　微笑　冷笑
　膿　一笑（酷i睡～・　t，｝G）
▲え　【17／1】
　職笑顔17
△えむ　【6／2】
　團　笑み
　麟微笑む
わらう　【123／14】
　團　笑う59笑い42笑わす
　麗笑い声笑いころげる　笑い話笑V’もの　／
　　あざ笑う　ウス笑い　大笑い　泣き笑い　にが笑い
　　（ニが笑い）初笑い　物笑い
、麗　【s／4】
　囚　笑三　　笑録ヨ三（筆名）　笑草（筆名）　／　歌笑
1059　　R昌＊　　131
シnウ　【117／12】
　職　唱歌　唱法鰍謝1の～）唱諏　／　愛唱　歌唱
　合壁43　吟嘱　三唱（万歳～）重唱　藩色唱　握唱46
　　独唱
となえる　【14／1）
画　唱える14
347　　商＊　　725
ショウ　【661／58】
　圓　商（窯・農・工・～）
腰　商家　商会15商学　商況　商業60　商工26（～会
　　議所）商号　商工業　商魂　商事32商社41商状
　　1◎　商船20　商戦　商談　商店66商入　商売36
　　商標10商最1王3商法（～改正案）商法1◎（nCXの～）
　　商務12商用　商和（～会）／　糸繭　郵商　華商
　　協商　行商　月商（一ケ月の商い高）質商　紳商　政商
　　大商（a：9）通商26　農商務　ブリキ商　ラジオ繭
　撰　　商一（～慣行）　　／　　一商25（・S、売～・交了易～）
　臨　商（融1の　商（商学部）／　商議所（商工会議所）　商経
　　（～学部）商高（商acldi校）商大　愛商（u名）一商　高
　　商（高等商業学校）江田（社名）静商嚇嚇…業）金商連
　　東τ犠（集京臨工会議所）　二商（第二商粟高校）　目商（日本商工
　　会議所）　　／　　一軍39（○○～・商業高校〉
あきなう　【63／4】
　闘　商V・37
　臨畿　　薄商V、　；メ（商V、15
　腰一商い（geq一一）
騰　あきんど　【1／1】商人
805渉。　243
シキ　【1／1】
鑛　盤渉（～調・雅楽）
シHウ　【242／3】
　腰　渉外　／　干渉28　交渉211
966章＊　163
ショウ　【l18／16】
　［醐　章（～をたてて書く）
趨1章減船文の文章潮語）／楽章勲章21憲章15
　　国章　　受章　　授章　　序章　　　摂章（～毎○　　文章24　　褒
　　章10紋章腕章
　腰　一章16（第○～）一章15（通行～・単光鵬～）
囮　【45／20】
　囚　章17　章江　章男　章子　章民　章哉　章一一一ktl
　　章嘉　章二　章司　章次　章治　章三　章蔵　章太：
　　郎　／　喜章　三章　惟章　寛章　畠章
935　　糸召0　　173
ショウ　【171／ユ】
　驕紹介171
囮　【2／2】
　囚紹欽　／直紹
1687　訟。　27
ショウ　【27／2】
　腰　訟務（～編）／　訴訟26
198　　勝＊　　1251
ショウ　【879／30】
羅　勝國　勝機　勝局（～をのがす・将棋）勝算　勝者
　勝勢　勝訴　勝敗14勝負105勝利71　勝率　／
一　266　一
　　礫勝快勝　完勝景勝　決勝l17　殊勝　常勝
　　辛勝　戦勝　金勝11大勝13　H勝継爾館翰　必勝
　　名勝ユ2　優勝219　楽勝　連勝58
　膿　一勝ユ85（不戦～・○～）
　囲　保勝（ご鱗を｛饗する意）
カ、つ　　【250／28】
　厩　勝つ1エ1　勝ち18
　麟勝ち上がる　勝馬勝越し勝ち越す勝数勝
　　進む勝ち相撲勝手31　勝点　勝ちとる（勝ち取
　　る）勝ち抜き勝ち抜く勝ち残り勝残る勝
　　ち放し　勝ち量勝味（勝ちみ）勝ち醤　／打ち
　　勝つ　テ灘ナラ勝ち　せ9勝つ　投げ勝つ
　臨　勝ち一一（～1懸）／　一勝ち18（三縦～磁転～）一勝ち
　　（曇～）
　纒i勝男武士〔鰹節。カツオ飾・かつお節〕
△まさる　［1／1｝
　瞬　男勝i）〔男まさり〕
〔姻　　【13｛｝！51】
　囚　〔櫛擁4〕勝15（姓）勝（名）勝一勝市　勝一郎
　　勝江勝夫勝男勝雄勝城勝三郎勝沢勝
　　治　勝三　勝蔵　勝山　勝太郎　勝人　勝野　藩儒
　　勝典　勝畑　勝彦勝弘　勝又　勝間閏　勝美　勝
　　村　勝況　勝本　勝守　勝也　勝弥　勝芳　勝義
　　　　　まぐろ　　勝次郎　勝昌　／　小勝　忠勝　智勝　利勝　範勝
　　正勝本勝
　纒婁　〔25／7〕　勝どき（～鄭D　勝浦　勝照　勝田台　勝
　　立　／　十勝　波勝
　　　　／628　　掌Q　　33
ショウ　（32〆7】
　購　掌握10掌典（宮内庁1識員の宮鵜　／　合掌　管掌
　　駐重銭武（～紋）　庫塞i裟16　　傾≦難〔了承429識《承〕
てのひら　【1／1】
　翻　掌〔手のひら〕
　　　　！722　　晶。　　24
ショウ　【15／2」
　臨　結贔14水晶
雁　【9／3】
　囚　　〔7／2〕　　慮iま　　覇羨子
　幽　　〔2／1）　　Zkε罪…（　　　．～島）
　　　　720　　焼＊　　294
シftウ　【1｛2／13】
　麟　焼い（～弾）焼棄　焼鋪　焼香　焼死41　焼失
　　焼身15／　延焼　専焼緻漉～火力）全焼24　全半
　　　　　　　　　　　　　　　　　ショウ（称～証）
　　焼　燃焼　半焼
やく　　【129／43】
　圃　　1黄iく〔灼〕55　　焼（仁濤風の～）
　鰯焼き上がり　焼き上がる（焼きあがる）焼き上げ
　　る（焼きあげる）焼き網焼きイモ（焼きいも）焼
　　打ち焼き切り（～卿　焼き切る　焼きゴテ　焼捨
　　　　　　　　　　　　　　つ　ナ　　てる　焼そば焼きつく　焼付焼きつける　焼肉
　　焼海苔焼払い焼きはらう（焼払う）焼き屋焼
　　飯焼物　／　油焼ぎ網焼き　石焼き（～イモ）い
　　ため焼き　うす焼き　オイル焼き　かるめ焼き　魚
　　焼（～あみ）塩焼き　すき焼　タコ焼き　他み焼き
　　てり焼　峠焼き（ジンギスカン料理の麟；）どんど焼き（行
　　駒　バター焼　パン焼き　丸焼
　醗　焼き一（～リンゴ）　／　一焼12（1ヨ驚～。九谷～）
やける　【50／10】
　圓　焼ける19
騎焼け跡（焼けあと）11焼け1客ちる蜘焼ぬ焼
　　け繊される　焼け野焼ぼっくい　／　日焼け瞬
　　ヤケ・欝やけ〕　：丸焼け
　腰　三一（～野原）
囮　【3／1】
　灘焼津
　　　　王200　　焦0　　94
ショウ　〔8S／6】
　羅　焦灼（心中～）焦燥　蕉点81焦土　焦熱　焦贋
Aあせる　【2／1】
　醐焦る
こげる　【3／3】
　｛闘　蕉げる
　騰　焦げ茶〔こげ茶〕焦げつかす
匝　【ぬ】
　晒　焦庄戸（姻）
　　　　1209粧。92
シnウ　【92／2】
　麟　　イヒ｝籾三90　　美粧
　　　　426　証＊　6io
ショウ　【619／32】
　麟　証券214証雷36証拠73証左　証紙　証書
　　証人16証明38証文／確証偽証検証13
　　考証　査証　実証11書証　儀証緻行～）認証　反
　　証　弁証　保証76　傍証　立証　例証　論証
　臨　一証27（免許～・会K～）
　醐証取（～法）共証（多胴謹券）大註（大隊証券取引所）東
一　267　一
（第豆一1表）
　　証10（東京証雰取引所）　口証（tlt名）　ill証金19（昧言勝金
　　融）
573　象＊　411
ショウ　【392／12】
　騒　象徴38／　印象63気象95具象　形象　現象
　　46　心象（～風衆）薪象（美術演獅名）対象130抽象11
　　万象　表象
ゾウ　【5／2】
　闘　象
　麟　巨象
魍　【14／5】
　囚　〔12／4〕象山　象二郎　／義象　大象
　簗　〔2／1〕象潟
7圭0　　傷2　　299
シMウ　【235／24】
　羅　　傷夷（～軍ノ9）　　傷害38　　傷’〔＞　　4蕩ノ＼（強ミ盗～）　　｛笏病
　　／　外傷　感傷　殿傷（～する）軽傷　公傷　殺傷
　　死傷26　刺傷　重軽傷14　重傷42　食傷　損傷　致
　　死傷（致死と致傷〉中傷　脳傷　破傷（～風）　負傷59
　　裂傷
　懇一驚（打撲～）
△いたむ　（1／1】
　圓　傷み〔痛48〕
△いためる　【2／1】
　圃　傷める〔痛21〕
きず　【55／13】
　翻傷18
　翻　傷痕　傷薬　傷口　傷つく　傷つける13傷物
　　／　かすり傷（カスリ傷）　切り傷手傷　密傷無
　　傷〔無キズ・無きず〕矢傷
羅藝　やけど　【6／1〕　火傷
1581奨。　37
シscウ　【37／5】
　鵬　奨学　奨励22　／　勧奨　推奨　選奨（劇：∫～）
王071　　照＊　　127
ショウ　【81／12）
麟　照応　照会　照舎　照射　照明37　／　観照σ澗
　　～）参照　西照（東冷～）対照19　東照（～宮）　日照
　　北照（～高校）
てらす　【13／2〕
　團照らす12
　羅　照らし合わす
てる　【沁／6】
　翻照る
　鵬　照りゥソ（鳥の名）照り返す　照！）tti．／1く
　　る　照りはえる
てれる　【3／1】
　躍　照れくさい（照れ窪い）
匝　【20／16】
　囚　照　照井　照夫照錫　照雄照応
　　照代　／　天照（～大神）韓紅　三選
　　幸照　蓮照
l166　詳。　103
照りつけ
　興野　照宏
光照　康照
ショウ　【61／6】
鵬　詳解　詳細49詳述　詳注　詳報　詳論（～する）
くわしい　　【42／1】
圃詳しい42
1334　　彰Q　　　69
ショウ　【48／5】
　躍　彰i義（～隊）　彰国（～社）　彰バッジ（彰の字のついたバッ
　　ジ）／　顕彰　表彰40
麗　【21／7】
　囚　彰　彰朗　彰一　彰治15　／　擁彰　ii：一彰　義彰
663　　障？　　326
ショウ　【32§／9】
躍四割1g障子13障壁／故障59罪障支
　　障14保障89
　臨　障（障～！渤レース）／　身障27（～児・～粉
942　　寒賃9　　171
はこ　【13G／26】
闘箱27
　騎　箱入〔函入13〕11　箱詰め　箱わく　／　青箱　赤
　　箱あき箱折箱木箱桐箱銀箱クズ箱薬
　　雑けずり箱小箱〔小濁〕ゴミ箱魚燈；翁箱
　　一箱盤箱　ドル箱流し箱縦理想）柱箱響の部、y．　）
　　本箱　緑箱
　腰　　一箱〔函〕67（救急～・菓子～）
唖　【35／3】
　躍　雑燐　籍根：33／　元箱根
916　　衝0　　179
シHウ　【176／6】
　窟　衝撃21　衝動　衝突92　／　緩衝
つく　【3／2】
折衝54要衝
一　268　一
翻　衝く〔突15〕
綴衝立
503　賞＊　494
シsウ　【482／33】
　職　賞16　賞する
　翻賞金20
　　賞状
　／各賞
　　13受賞66
　賞入賞37
　優賞（～を獲得）
　腿賞べ～灘｝）／
ほめる　【1／1】
　圃賞める
囚廻　【11／1】
　閃倍賞11
　賞賛〔称i賛〕　賞詞　賞じゅつ（～蛮・玉£漁）
賞品32賞味賞与賞誉（警察官蕨朝勲の一）
　鑑賞（観賞）47　金賞　銀賞　激賞　懸賞
　　授賞　大賞10　天賞（～堂）　罰賞　特
　　　　　　　　　ソマ　　パンチ賞測賞報賞本裳弥孟ヒ賞
　　　レビュー賞
　　　／　　一窒を184（文学～・奨励～・ノーベル～）
1090　　｛賞。　　122
ショウ　【121／9】
　繭償還18償却12／代償li密償15弁償補償
　46報償無償14有償
つぐなう　（1／1】
顯／償い
1857　　礁。　　　l6
ショウ　【16／5】
蟹暗礁環礁kt・｝礁座醸i
懇　一一礁（サンゴ～）
1434　　　i往童0　　　55
シキ　【1／1】
　総　黄鐘（～調艦楽）
ショウ　【5／4】
　鰯警鐘半鐘　晩鐘焚鐘
かね　【14／ユ】
　圃鐘14
r6こ躍　　【35／4】
　囚　〔2／2〕鐘貢1錘蔵
　曜　〔33／2〕鐘淵　醗　（鐘紡30）
　　　　　　　　　　　ショウ（象）～ジeeウ（上）
籔　〔8／6〕上庄焦庄戸（中⑳新庄　中庄本庄
　薄之庄
1620　尚灸　34
ショウ　【総／6】
　繕　尚歯（～会）尚早　講友（～囎繍；）尚和（社名）／
　高尚
　脇和尚
なお　【3／1】
　翻　尚
畷【15／IO）
　囚〔14／9〕尚　尚勲　尚誓　尚治　尚美　尚夫　尚
　武　尚宏　尚之
　簗　〔1／1〕黍哨（～島）
136茎　　差≡1人　　65
ショウ　【4／2】
　羅　長目（～でf）繁愚〔繁盛〕
チ9ン【1／1】
　躍薪繍（署名）
晒　　【69／32】
　囚　〔59／31〕畠一　昌永　畠換　昌宜　愚慮　愚盲
　　愚治　饒雪　畠平　昌章　野駆　墨和　脇立　隠子
　　10騒茂認隆鼠利　髭典鼠治愚彦畠弘
　　畠博御史　愚哉　鼠行議幸　／汝昌高農
　徳愚　伯畠　醐（島（に））
　郷　〔1／1〕　鳳平（～通り）
／83玉　　洋0　　　17
聾塑　【17／2】
　囚　〔3／ユ〕湘吉
　躍　〔1尋／1〕沸勲4
ま496　裳　　47
シsウ　【蔚／1】
騒　衣裳〔衣装22〕47
区癒
1572　篠　　38
　　　1702軍人26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　上＊　5050
夏Z玄メ罎　　〔26／18】
　囚　〔18／12〕　庄三郎　庄司　庄：～欠　庄三　座潤　庄　　ムショウ　【7／1】
　太郎　庄野　庄之助　豊兵衛　／　新庄　瞬結庄　　　　蹟　上人
　1本庄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョウ　〔235f／119】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　269　一
［38／10）
〔31／δ）篠崎篠島篠繊　篠源18篠巻
〔7／5〕篠田　篠ノ井篠原篠山　／　上篠崎
（第豆一1蓑）
　翻上24（～の晶一中下〉
　翻　上位22上院48」二映41上1爽46上下（～爾院）
　　上官　上巻　上気（～する）上記10上級23上黛25
　　上空36　上下51　」：一下　7］く！2　上限　　上弓玄　　＿｝豊熟質4
　　上策　上司　上使　上質　上述　上旬45　上昇142
　　上々　上場25上串　上紳21上手19上水11上
　　製／6　上訴　上履　上ぞく僕蚕用語・上農　上体　上
　　代　上達13上端　上段　上呈12上出来　」二等1？
　　上肉　上白（砂糖の趣類）上バク（～筋・上欝）　上表（～の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　挙り）　＿呈二品　　上部15　　！二辺18（囲籍；）　上米　　上颪（テー
　　ヅ渡一ダーの～）上もつ（鶏の～）上物上洛上睦
　　21　＿ヒ流19　上腕　　／　以上613　　雲上（～びと）　　炎
　　上歴上17海上117階上艦上机上機上
　　逆上　計上26献上　湖上　期日　向上94極上
　　言上（～する）砂上最上山上参上史上21至
　　上（～命令）紙上21誌上　主上　樹上　：身上（～趨）
　　頭上　水上14席上52雪上　船上　遡上（ソ上）
　　（天然～物のア＝）　増上（～寺）　卓上　　壇上　　地上62
　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　控上（～トランス）頂上14　途上　父上（～揖下・夏下冬上
　　のもじり）冬上門下～・炭のおこし方）東上（k京の意）
　　岡上　堂上（～びと）盤上　氷上　ベース上　返上
　　母上（～父島一下冬上のもじり）北上　無上　漏上　洋
　　上陸上57路上22
　羅暴　　＿とニー（～半身）　　／　　一＿h249（業務～。彗題艶～・i竃湧ミ～）
　臨　上（上旬）上（上水遡
あ力蜜る　　【327／44】
翻　上がる〔揚〕1◎8
　鑛　上がPこむ〔あがり込む〕　上がり下がり（気温の～）
　　／　雨上がり　洗い上り　浮び上がる〔浮かびあが
　　る〕浮き上がる　起上がる〔起きあがる〕　おどり
　　上がる　思い上がり〔思いあがり〕思い上がる　買
　　い上がる（τ三型吾）かけ上がる　勝ち上がる　仕上
　　がり（仕あがり）仕上るせり上がる：立上り立
　　ち上がる（たち上がる）〔立ちあがる・起ちあがる〕18
　　ちぢみ上がる　釣上がる（鰍が～）　でき上り　でき
　　上がる（出来上がる）〔出来あがる〕12　飛び上がる
　　二上）bS　）「（三三味線の調子）　値上がり73　のし上がる
　　はね上がる（バネ上がる）織れ上がる〔晴れあがる〕
　　ふき上る（鵬感が～）ふくれ上がる　舞上がる〔舞い
　　あがる〕召し上がる〔領しあがる〕燃え上がる〔燃
　　えあがる〕　持ち上がり　もち上がる（持ち上がる）
　　〔持ちあがる〕　盛り上がりユO　nj　pi　．1：がる〔盛りあ
　　がる〕焼き上がり　焼き上がる〔焼きあがる〕　安
　　上がり〔安あがり〕　湯上り　湧き．とがる〔湧きあが
　　る〕
　腰　一上り23（仕立て～・風呂～）
あげる　【鵬2／76】
　圃　　」二1ずる〔挙曾揚〕76
　羅　上げ足　上ゲ馬（～祭り）上げ潮　上げ幡　上げハ
　　マ糊紛　學ぶた　／　淡い上げる〔洗いあげる〕
　　うたい上げる　打上げ〔打ちあげ323　打上げる〔打
　　ちあげる〕27　売上げ83　追い上げる〔追いあげる〕
　　押」二げる　お手上げ〔お手あげ）買い上げ　買，ヒげ
　　る〔買いあげる〕23書き上げる〔書きあげる〕格上
　　げ　かさ上げ数え上げる　かつぎ上げる　築き上
　　げる〔築きあげる〕切り上げる〔切りあげる〕　くみ
　　上げる（汲み上げる）組み上げる〔組みあげる〕繰り
　　上げ（くり上げ）〔繰りあげ〕　繰り上げる（くり上げ
　　る）〔繰りあげる〕13　差し上げる〔差しあげる〕18
　　仕上げ28仕上げる15縛り上げる〔縛りあげる〕
　　吸い上げる　すくい上げる　育て上げる〔育てあげ
　　る〕タコ上げ　助け上げる　タナ上げ49　賃上げ
　　46　突き上げ（つき上げ）〔突きあげ〕　つき上げる
　　〔突きあげる〕作り上げる（つくり上げる・創り上
　　げる）〔作りあげる・創りあげる〕12　積み上げ　積
　　み上げる〔積みあげる〕　つり上げ　つり上げる（ッ
　　リ上げる・釣上げる）〔釣りあげる〕　つるし上げ
　　つるし上げる　胴上げ　取上げ（土地～）　取り上げる
　　（とり上げる12）〔取りあげる〕75そ寄上げ〔蕎揚げ〕
　　ぬり上げる　値上げ201練り上げる（ねり上げる〉
　　こ練りあげる〕乗上げる（のり上げる）〔乗りあげる〕
　　旗上げ　張り上げる（はり上げる）　引上げξ引揚げ
　　27・引きあげ〕69引き上げる（ひき上げる）〔引揚げ
　　る38・引きあげる〕81　ふき上げる〔吹きあげる〕
　　ふり上げる　棒上げ（撫の～）干し上げる　巻き上
　　げ　まき上げる　見上げる〔見あげる〕むね上げ（擁
　　上げ）　申上げる〔申しあげる〕11　持上げる　盛iり上
　　げ　盛iり上げる（もり上げる）〔盛りあげる〕14　焼き
　　上げる〔焼きあげる〕読み上げる〔読みあげる〕
　　鷹　上げ一（～歩調・第場携語）　／　一上げる（仕立て～）
うえ（うわ）　【542／32】
　［麹　　漁＝322　＿ヒ（葵の～）
　騰　上側　上下　上放れる紬脇謙）　上置（タンスの～）
　　上着（一．1，1衣）20　上ザヤ（齪強固）上澄み　上ずる
　　烹背　上薬み　上手（すもの　上値：上乗り（トラック
　　の～）あっぱ9　上前（簾趨語）　上図る（上まわる）
　　1G4上向き　上向く13上眼（～つかい）上役　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みのうれ　　年上　ひざ上（ヒう｝s＿｝二）左上真上囁冶．と　身上11
　　旅上
　　　　　　　　　うわ腰」蝋～身ごろ）卦（～概蝋；糊紛／一上（処）
かみ　【15／4】
　慶　上期　／　風上　マタ上（また上）（股上）
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　駿　」な一（～半期）
のぼる　【55／6】
　翻　上る〔登31・昇〕24　上り〔登〕27
　翻　上り叛　上ジ線　／　立上る〔立ちのぼる〕
　麟　上り一（～乗客）
臓　　【751／130】
　囚　〔325／47〕上岡　上芝　上杉　上ε磁2上隅　上
　　野　上原　上治　上尾　上粟　上抜　．ヒ条　上村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうこう　　、L領　上林　上林慮23　上月　上野介　上響1／
　　浅野　池上　井上7王岩上　江上　小上　尾上23
　　規．li：18河上岸上北上五鬼上坂上瀬上
　　園上　照上　戸上　中上　根上　野上　野の上　樋
　　上　二上23淵上　三上水上36村上21山上
　｛翼屡　　〔426／83〕　　kジニ1二　」二尾　　今猶ヨ　　上里チ220　　」二三
　　上本町上赤塚上阿久津上池上上石原上板
　　橋上市　上伊那上馬上大岡　上大燐　上大原
　　上荻　上荻窪　上落合　上粕屋　上方上縫　上川
　　上川手上川端「上木崎上斗綱上北沢上京
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみモ　　上高地　上志津　上篠崎　上石神井　上末吉　上衣
　　ぶみ　　文　上高井　上高井戸　上都賀　上手　上通り　上
　　戸畑　上根津　上野毛　上之芝　上藤島　上三田
　　上星上本郷　上釜城上町上丸子上水内　上
　　闇黒12上矢切　上屋久　上出照　上海23上州
　　上分上毛　／池上池之上押上尾上神上
　　北上騒　北上　郡上　小池上　桜上水　下石戸上
　　中池上　仲池上　中野叛上（～駅）　東上野　氷上
　　樋上　水上　村上　騒（上越　上信越　東上（～糠））
　　　　1312丈。72
ジョウ【45／6】
　灘　　丈夫（偉～）　　二丈：ジミ25（～な）　　／　　気；丈：　ソく二丈ニジミ16
　　万丈（波乱～）方丈（金地院の～）
Aたけ　【5／4】
　醐丈
　麟鏡丈　一三〔青たけ〕
　騒　一丈（4分～）
唖　【22／8】
　囚　自3／7〕丈夫　丈支　丈太郎　／　宰丈　誘丈
　　紳ノ丈頁丈
　國　〔9／1〕入丈
　　　王778　　冗。　　20
ジョウ【2釘2】
　麟　冗談19冗長
　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョウ（上～乗）
　　　　399　条＊　644
ジョウ　［587／工5】
　霧　条件238条項10条文　条霞　条約241条理（不
　　～）条例33／　笛条（掴条。力条・ケ条）教条
　　僑条　星条（～旗）前条　鉄条（～網）別条（～ない〉
　懸一条43（第○～）
ma　157／2ti）
　囚　〔31／9〕一条　上条　九条　圏条　東条　中条
　　南条　北条ユ3　保条
　選曇　　〔26／15ユ　　；｛ヒ1条　　ソむ条　　三孟己条　　＃璽条　　三三条　　i1⊆i
　　条　下条　十条　新六条　申十条　中条　二条　東
　　十条　北条　六条
　　　　4／0　　堵犬＊　　633
ジョウ　［633／26〕
　驕　状涜〔三三〕100　状態197　／　異状　冠状　環状
　　窮状　行状　現状118　弧状　罪状　症状38　商状
　　10賞状情状訴状回状　波状（～攻繋）白状
　　病状棒状免状裸状（es…騨の～混戦）令状礼）伏
　擾　一）伏85（招待～・年賀～）　一一jtiこ12（コPイド～．霧～）
　　　　356　乗＊　705
ジョウ　【249／23〕
　圓乗ずる10
　dW9］1　乗員14　　乗薄監　　乗客62　　乗1峰　　乗車18　　乗数　　乗
　　船　乗馬　乗務11乗用87（～車）　／　騎乗　警乗
　　座乗（～する）　試乗　　虜乗　 ；｛礪乗（～侮鶏）　季蒼：乗　 匡聾乗
　　11万乗（一天～）便乗　不乗（～運動　分乗
のせる　【35／2】
　躊｝乗せる〔載〕31
　臨　一乗せ（○胎～）
のる　【416／41】
闘乗る〔載〕136乗9（アヅラの～がいい）乗っかる
　麟　乗含　乗上げる（乗りあげる）〔のり上げる〕乗！
　入れ18乗り入れる　乗移す（t‘t＃を～）　乗り移る
　乗田下9　乗り換え14　乗診換える（乗りかえる）
　乗り気　乗り切る〔のり切る）　乗継5◎（～鋤　乗り
　組む乗り越える乗り心地乗りこなす乗っ込
　み（鋪瀟）乗り込む（乗りこむ）乗捨て　乗り捨て
　る　乗り出す（乗りだす）〔のり出す〕45乗りつぎ
　乗9つぐ（乗継ぐ）　乗りつける　乗っ敢ジ　乗揚
　乗圓す（乗りまわす）乗物（乗りもの）／　イカダ
　乗り上乗り（b7。クの～）角乗り（いかだの～）気乗
　　リ　タダ乗り　飛び乗る　初乗り
謹i　一乗り37（ハシゴ～・○人～）
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（第四一1表）
　鷹　名乗り　名乗る〔名のる〕
囮【5／5】
　囚　〔3／3〕乗杉　乗寿　乗松
　晒　〔2／2〕　乗鞍　／　詑乗物（～鋤
624　　城皐　　354
囚慧娘（李～）
1594　　乗彗。　　36
ジョウ　【36／3）
　臓　剰余　／　過剰31余剰
352　常＊　718
ジョウ【6S／18）
羅城下城郭城申城内城陽（ゴ・レフクラブ）／
　　牙城　海城（～蕩校）　閤城　　居城　　還城（～楽。雅楽）
　　荒城　成城（～大学）築城　長城　登城　名城（～大学）
　　籠城（ろう城）
　腰　　一城28（江二戸～）
しろ　【22／3】
　闘城20
　塞　内城根城
晒　　【266／56】
　囚　　〔87／28〕　　城　　城戸　　jJgj～野　　城之内10　　jJgl～石　　　城
　　崎　城照　城取　城山　／　赤城　岩城　小城　小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごくじょう　　置花（に名）勝城葛城亀城北城金城谷城
　　薪城高城豊城　中城藤城宮城入城　山城
　　結城
　随　〔179／28〕城門　城東　城南10蝋ヒ城辺　城
　　山　／　赤城　天城　安城　茨城76磐城　上益城
　　北茨城　北城　北宮城　京城　下古城　新城　成城
　　成城三園前　関城　多賀城（～町）　東茨城　東世理
　　宮城41都城　本城　結城
1559　　浄0　　39
ジョウ　【37／6】
　緩　浄化19浄閑（～寺）　浄水（～揚）　浄瑠璃（浄るり）
　　／　ミ青1争　洗ξ争〔達先じよう〕
囮【2／2】
　囚　〔1／1〕浄真
　鰹　〔1／1〕浄土（～出）
977　　女良。　　　竃60
こ　【9／3】
　圃　　女良〔子265〕
　盤　母娘（父娘・親旧）〔親子22・母子・父子］
　麟　　一娘〔子34〕（蓼lfitっ～）
むすめ　【150／11】
　圃娘121
　羅娘形（態舞踊）娘心（娘ごころ）　／　オシ娘
　　末娘窺久娘（酒の鋤藤娘孫娘愛娘
　薩　三一（～鋳・代）／一娘17徽入～・おてんば～）
囮【1／1】
ジョウ　【6ft　8／30】
　腰　常規（常軌）　常客　常勤　常時14　常識52　常習
　　常勝　常食：常設　常態　常置　常駐　常道：常任
　　29　常備　常務81常用　常陽（～銀行）常緑　常連
　　／　異常91経常恢常　尋常　正常58通常34
　　日常38非常143平常14無常
つね　　【39／1】
　闘常39
△とこ　【5／2】
　麟常夏常春
囮　　【68／19】
　囚　〔32／15〕常市　常男　常雄　常定　常次　常次
　　郎　常入　常錦　常躍　常盤　常盤津　常陸　／
　　久常光常　守常
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆようはべノ　照　〔34／4〕常盤　常盤台　常陸　圏　（常磐24）
2ss　iles＊　883
ジaウ　【87S／52】
　圃情（～がない）
　羅　情愛　情感　情況〔状況100〕惰景　情交　情死
　　二二　情緒　情状　情勢156情操　情痴　情動
　　情熱20情婦　情報77情欲　／　愛情51温情
　　感情46　　苦情28　　激情　　弓童馨警　　国’購　　言寺…情　　事ず青13
　　4　色情　実情67　純情　叙情（旧情）11　心情14
　　真構　　政罐｝　直’欝（～径行）　陳情19　　av幸青15　　内情
　　人情18回忌　薄情　発情　非’階　表情95物情
　　慕情　民情　無情　友情22旅情
　幽　情宣（～部）　情文（～局・情報文化〉
ムセイ　【2／1】
　腰風情
なさけ　【5／2】
　翻情け
　鷹　情けない
37　　場＊　　3662
ジョウ　【1695／42〕
　鷹　揚外　揚：景　揚長　揚内　／　会揚130　開揚13
　　カブキ揚議揚　キャンプ揚休揚球揚81漁揚
　教揚　劇場191欠場　工場211　ゴルフ揚40斎揚
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ジョウ（城～縄）
　　雰ミ場　　イ窪揚30（｛羅恭揚〉　　τ郵∫揚221　　式揚　　 出揚86　　」ヒニ
　　揚25書揚（中翻の寄席）スキー揚33　戦揚23　退揚
　　12屠揚　登湯115　道揚　入揚78農揚　分揚（宵
　　果宙吊の～）牧揚13本揚（中央鰯讐～）満揚　浴楊12
　　来揚　臨場　三幅
　腰1　一面300（競鼓～・駐華～・試験～）
（＊’　［1884／611
　翻場98
　願　揚合585揚労ミ（τ殿月翻　揚所192揚末　揚銭（と
　　ばくの～）　揚立ち（勝取引ifrの～）揚ちがい（揚違い）
　　楊つなぎ　揚爾63　／　浅場（釣用語）足揚16遊び
　　揚11　アナ場　洗い場　市揚　岩揚　売揚51　エサ
　　揚　西前　踊り場　カマ揚　急場　現揚186　後揚
　　14G｝賜∫薄語）工場　酒揚　猛建り揚17　サラシ揚　地
　　揚G自用鋤宿揚修ら揚玲義揚63捨揚　砂揚
　　前場16（了｝∫蹴1語）オ＝目揚113　台揚立揚224　たま！
　　揚　帳内　釣り揚（つり揚）11投げ揚　夏揚　逃げ
　　揚　ねらい場働艦ξ｝）乗揚　馬面　波止揚　飯揚
　　駄面42三論働溺謝　ふみ揚α槻）　冬揚　本場17
　　水揚　見せ揚（みせ揚）役場11　ヤマ揚　渡し場
　綴一棚7（瀦～・離ぎ～）
瞳　　【83／24】
　囚〔23／10〕組揚市揚牛揚大揚　小弓揚　外
　　木場　堂揚　馬揚10堀揚　的揚
　勲　〔6G／14）爽馬揚　大揚　董揚　茅場町　木組
　　御殿揚14駒振戦揚ケ原油揚高論馬揚11苗
　　揚　畑鼠（～島）幽幽先芯　南馬揚
油292　　畳0　　75
ジョウ　【63／1】
　§陰器　　一二｝慧＝〔lli占〕63（○～・凝査数）
たたみ　【19／4】
　晒i畳
　鷹　畳数　／　青眉：石畳
晒【2／1）
　騒千畳敷
18ユ3　　蒸？　　雀8
ジNウ【13／3】
　鷹　蒸気　蒸発　蒸溜（蒸留）
むす　【5／5】
闘蒸す
　駿　蒸し暑い〔むし暑い〕　蒸し器〔むし器〕
　藤　蒸咲～風呂）　／　一蒸し（茶磁～〉
1620嬢034
ジョウ　【34／3】
團嬢25（お～さん）
麟令嬢
　腰i一嬢（ブt）ジッタ～）
734　　錠0　　288
ジョウ　【285／9】
　闘　錠（～をおろす）
　麟　錠口（お～）錠剤16
　懸　　一錠256（諮衣～・○～）
　醐　錠（錠口
魎【3／1】
　囚　錠
／精錠手錠　尾錠
一錠（さしこみ～・カギ）
959　　　轟褻0　　　166
ジョウ　（131／6】
　麟　譲渡16譲歩18譲与　／　委譲　移譲　分譲88
ゆずる　【31／4】
　鷹譲る25
　騰　譲り受ける（譲り受ける）〔ゆずり受ける〕　／　親
　　譲り
　膿　一譲り（師匠～）
囚璽　【4／3】
　囚　譲　譲二　譲治
1831　醸。　　l7
ジョウ　【17／4】
腰　醸造　／
醐　醸（醸遭）
’合醸（薬草を～する）　銘醸
1983　壌△　10
U???
?
????? ー???【?〜?? ?
100王　　縄　　　151
ジョウ　【2／1】
　鵬　縄文
なわ　［4／4】
　麟　縄尻　縄付　縄ばり〔なわ張り・ナワ張り〕／
　　泥縄
幽　【145／2】
　囚　〔1／1〕　縄霞
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（旧知一1表）
　躍　〔144／1〕沖縄王44
330　　色＊　　761
シキ　【84／14】
　羅　色彩37　色紙　色弱　色情　色神　色素10　色調
　　色道　色盲　／　気魚　景色　五色（～のテ～プ）金
　　色　彩色
シsク　【368／32】
　羅　異色23黄色（～人種）　各色　かっ色（褐鋤　気色
　　（～ヵ讐い）脚色19血色　原色21古色　好色　黒
　　色　出色潤色青色（～桐葉章）赤色染色　多色
　　（～測）単色　淡色　着色　同色　特色30　難色11
　　配色敗色白色発色（赤の～が美しい）風色（～図・
　　鱗題）物色43　変色　無色
　1餐翠　　一色157（青緑～・天然～・郷±～）
いろ　【307／58】
　團　色136
　躍　色合い　色あせ（～する）　色々　色絵　色男　田柄
　　色替り（～する）魚気色妊み色白　色刷色染め
　　奮チョーク　色づき（リンゴの～）色づく　色づけ（食
　　贔の～）魯つや色どり　色どる〔彩る〕色ぬき（色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑよう　　抜き・色ヌキ）（染物の～）色別　色物横芸用語）色彩
　　（～問苅麗・外題）色よい（～返撫）色分け（色わけ）　／
　　青色　アズキ色カーキ色顔色15黄色〔黄いろ〕
　　13黄色い17　キツネ色　金色　草色　紺色　薪色
　　（～新柄）セピア色　空色　だいだい色　乳色　茶色
　　鉛色　音色　羽色（かっ色の～）灰色　旗色　肌色
　　バラ色　ピンク色ベージュ色別色紅色水色
　　緑色　ミルク魯　モモ二
野一色14（タリーA～・小麦～）
囮　【2／1〕
　曜　色丹
　　　　271　　食＊　　940
ジキ　【5／2】
麟　乞食　断食
ショク　【6S6／60】
圓　食：（衣・～・住）
躍　食あたり　食：塩　食：器28　食鶏（ブ所ラー）　食：後
　食事72食：餌　食傷　食：卓11食鳥　食通　食：堂34
　食道（器官）食肉25食パン　食費U　食晶99　食
　物　食糟　食欲（食慾）30食料60食糧59／衣
　食：飲食32　過食（過飲～）会食：快食　聞食：給食
　17軽食　減食　雑食　蚕食　試食　主食　酒食
　常食　粗食　昼食34　朝食14　定：食　肉食　晩食
　パン食　腐食　副食　米食捕食（警虫を～する）飽食
　　縷衣～）暴食（暴飲～）夜食　夕食30　洋食　和食
　腰　三一22（～生濡・～中鞠　／　一食19（離乳～・瀦：～）
　幽　　食（食贔）　／　　食管（～赤字・盒簸管理法）　東食（病名）
くう　【120／26〕
　闘　食：う〔喰〕34食わす
　露食い荒らす　食：い入る〔くい入る〕　食込み（食い
　　こみ）〔くい込み〕　食込む（食いこむ）〔くい込む〕
　　食い殺す　食下がり（食いさがり）食い下がる　食
　　いしばる　食い違V’〔くい違い〕10　食：違う（食いち
　　がう）〔くい違う〕食いつく　食いつくす　食いつ
　　なぐ　食いとめ（～　［YF）食い止める（食いとめる）
　　〔くい止める〕11食い逃げ食いはぐれる　食いも
　　の（食い物）／　巣食う〔巣くう〕飲み食い　入食
　　い（～虎）虫食い〔虫くい〕利食い21硫場凪鋤
　睡1　食い一（～ふち）
たべる　【129／9】
圃食べる102
麟食べ荒す食べかす食べ心地食べごろ　食べ
　　足りる　食：べどき　食：べもの（食：べ物）11
　翻　食：べ一（～ほうだい）
1013　　孝直＊　　147
ショク　【65／10】
　麟　植樹　植生（鋤騨用紛　植物31　穂翼16　植林
　　／　移植　混植　動植物入植密植
うえる　【38／ll】
　圓植える
　麟植えかえ　植え替える　植木12植込　糖え込む
　　植えつける　／仮植　闘植え　はち穂え
　腰1植え一（～轡所）
うわる　【1／1】
　鷹植わる
晒　　【43／12】
　囚〔42／11〕植木植閏植竹植松禎村14植
　　山　／　広植（韓源人名）甲植（金～）忠繊　利植　魯
　　植
　幽　〔1／1〕植木
i642　　謹直。　　31
シmク　〔29／8】
麟殖産／移敷暢を～する）学殖胴丸増殖
　　繁殖養殖利殖
△ふやす　【1／1】
　翻　殖やす〔増〕
幽【1／1】
　囚殖
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シmク（色）～シン（心）
％8　飾。　162
ショク【47／7】
　繍虚飾修飾　装飾18電飾服飾18粉飾宝飾
　　（～時計）
かざる　【69／14】
　圃飾る41飾り
　麟　飾りあみ（飾り編み）　飾り気　錦リダナ（飾りだな）
　　飾りつける　飾りヒモ　飾窓　飾りもの（飾り物）
　　／　かぶ：と飾り　着飾る　酋飾り　しめ飾り
　麟　飾り一（～場rft）
晒［46／3】
　麺飾磨／蕎館39東葛蘇
120rl　　薄虫0　　85
ショク　【63／9】
　麟触：角　触覚触手
　感触　摸触44抵触
ムさ；わる　【1／1】
　闘触る
ふれる　【2▽1）
　闘　触れる21
王983　　　嘱0　　　10
ショク　【19／2】
　翻嘱託　／委嘱
触媒
740　　織＊　　285
触発　／　　一一触（～即発）
シキ　【159／1】
　窟組織159
ショク　【14／4】
　麟　織機10織女（～星）織布　／　紡織
おる　【191／32】
　團　織る　織（染・～）
　購織りあげる織りくらべ織込み〔折り込み〕織
　　り込む（織りこむ）〔おり込む・折りこむ〕15織！手
　　織りなす織りまぜる織り鼠〔折り鼠・折りめ〕
　　織元（西陣の～）　織物20／　綾織り　耕織　唐織
　　からみ織り（ウール～）　変織1　毛織　紗織り　賃織
　　り　つづれ織り　つむぎ織り　手織り　特織（～倫予）
　　別織！　紋織
　緩　一織り晒陣～）
　鷹絵羽織茶羽織　vi・sxn織羽織　羽織地
晒【11／5】
　囚織閏　織都　／　伊織香織徳織
333　　職＊　　754
シtSク　【752／52】
圓　 ｝職14（～を求める）
麟　職域　職員91職親　職業102　職権王9　職工
　職種27職責　跡継18職能　言揚63職別　職務
　26職名　職歴　／　汚職3◎　閑職　休職　求職
　教職　教職員　現職12公職　荘職　辞職25下職
　（下請職人）就職65往職　殉職　聖職　僧職　退職
　62停職適職転職　トビ職（とび職）内職11
　復職本職無職57免職役職役職員　要職
　離職
腰　心慰32（管理～・専門～）
醗職安11職質（職搬糊〉職組（職員組含〉職労　警
　職（～法）
ソク　【2／1】
　躍有職（～野曝）
1928　　日直　　　12
はに　　口／1】
　懸盤生（～の宿）
癒［11／4】
囚〔2／2〕埴照埴谷
　臨　〔9／2〕埴科　／　更堰
134　iCs＊　1665
シン　【13麟／79】
講　心音　心外　心気（～勘　心悸（醇磁）　心境15
　心経（般若～）心筋　心血（～をそそぐ）　心算　心事
　心室心中　心象（～風景）　心情三4　心身16　心神
　（～耗弱）　　～t♪且藏70　　」亡♪淫書コ　　’亡｝ヲ爵　　述〉底　　’〔〉霞㌻（～｛㌻∫灘）
　心電（～図）心配153心房　iti・棒　心理48心労
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　／安心75nd心遠心会心快心戒心　　核
　心寒心（～にたえない）関心114惑心22　月こ｝＝心17
　機心（荘子の語）疑心（～醜）狭心（～蜘強心（欄）
　苦心13決：心18細心　詩心　蓼し心　重心　初心21
　傷心　信心　ノ〉ひ　　ミ青心（～女子大）　聖心（～女子大）
　誠心（～誠意〉専心　中心434　忠心　愚心　都心40
　同心（八丁堀～）岡心（～円）童心　道心　得心　ダヨ心
　10熱心33爆心腹心放心本心疑心無心
　野心10唯心（～論）用心　良心24
置懇　　一’亡♪32（愛麟～。好奇～）　　一’〔〉（菊了巳～フ韮く。芯の意）
こころ　【344／35】
圓心219
羅　心当り（心あたり）心得　心得る　心がけ　心が
　ける（心掛ける）13　心構え（心がまえ）14　心配り
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（第厩～1表）
　　（心くばり）心づかい心づくし心づもり　心強
　　い　心ない　心なしか　心憎い（心にくい）　心残iり
　　（心のこり）　心ばかり（～の品）　心細い　心細さ　心
　　待ち　心持ち　心もと（～ない）心ゆく（～まで）／
　　おしR・iz心親心女心〔女こころ〕気心恋心
　　下心手心　出来心（でき心）　真心　娘心〔娘ここ
　　ろ〕
　鵬　心一（～意気）／　一心（子供～）
醗　▲ここち　【12／7】　心地　着心地〔着ごこち〕　佐み
　　心地　食べ心地　使い心地　乗り心地　夢心地
晒【5／4】
　囚　心平　／　一心（～太助）鰹心　大心
350　　申＊　　721
シン　【254／5】
　躍　串告30　申請61／　上申　答串144　内申18（～
　　nt．t）
もうす【46§／21】
　團　串す28
　羅　申上げる（申しあげる）19　申し合わせ28　申し合
　　わせる（申しあわせる）　申入れ21　申入れる41　申
　　受14　申し受ける　申し口（江戸時代の口供翻　申し子
　　申込み（申しこみ）132　申し込む（申しこむ）95　申
　　し立て12　嚇し立てる　申し幽　申し出る20　申述
　　べる　串腸き　申し分（申しぶん）　申しわけ（申し
　　訳11）29　申し渡す
匹劉　【1／1】
　囚戊申
729　　イ申0　　291
シン　【71／6）
　麟　体縮　坤長　／　引回16儲棚！語）宏紳（～メの　上
　　｛r｝一i21　　続肇・馨28（市樹琵語）
のばす　【23／1）
　鷹　伸ばす〔延12〕23
のびる　【162／10】
　圃　伸びる〔延〕69　紳び46　伸びやか
　腰　伸舎い（鴨用語）伸び悩み（紳ぴなやみ）　紳び悩
　　む〔のび悩む〕18　伸び紳ぴ〔延び延び〕紳ぴゆく
　　伸び率こ延び率〕11／　背伸び〔背のび〕
鵬　あくび　【1／1】欠｛申
膿　【34／12】
　小国　伸一　｛申作伸二紳介11伸太郎挿彰
　　伸夫　紳男　伸郎　紳子　伸彦
973　　　臣＊　　　璽6肇
シン　　【151／11】
　鷹　臣（不忠の～）
　腰王臣君距霊臣側臣賊躍　大臣136　忠臣
　　陪翫　幕臣　謀臣
翻　あそん　【1／1】　朝臣：
心確　【9／6】
　囚　舜臣　武臣　照臣　豊臣　轟臣　義距
325　身＊　777
シン　【462／37】
　繍　身上（～謝　身体28　身長26　身辺12　／　一身
　　化身　献身　護身　こん身（渾身）自身112　車身（競
　　輪用語）終身　銃，身　出身82　小身　焼身15　心身
　　16　　／v身　　頭身29　　前身　　装身　　単身　　長i身　　挺身
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　　転身刀身投身独身19肉身〔肉親〕馬身25
　　半身　病身　分身　変身　保身　立身（～H．li量）
　醐　　身1暗27（児者）
み【3引／43〕
　闘　身134
　羅　身受け（～する）身動き　身重　身構え　身柄身
　　軽　身軽さ　身代り（身替）　身ごろ　，身じろぎ　身
　　空（ia：い～で）身だしなみ身近14身近さ身投げ
　　　　　みのうえ　　身なり　身上11身代（～金）身のほど（～知らず）身
　　の廻り（身のまわり）身ぶり身分20身発12身
　　寄り（身より）／　あぶら身　受け身　肩身　黄身
　　切り身刺身　白身親身捨身　中身〔中み〕22
　　ナマ身（生身）抜き身肌身細身骨身むき身
　腰1　身一（～勝手）　／　一身（不死～）
艦　からだ　（14／2】　・＝身体〔体53・；麺〕13　身体つき〔体
　つき〕
1651　　辛◎　　30
シン　【17／5】
　麓　辛蕃　辛勝　辛抱　辛らつ（辛辣〉　／　香辛（～粉
からい　【13／9〕
　團　皐味　辛うじて
　麟　辛塩　辛党　／　茸辛　甘辛い　塩辛　せち辛い
　　唐辛子
lo43　｛fix　O　136
シン　【134／7】
　錆　侵害14　侵攻　侵奪　侵入26侵犯16侵略72
　　／　不可侵
おかす　【2／1】
一　276　一一
鷹　侵す〔犯・蟹〕
200　信＊　1248
シン　【掘39／50】
　鵬儒（～な問う）信じ・ずる81
　腰　イ需愛（理解と～）　億義　信教（～の長1由）　信行（～専）
　　信｛9i12　弓懸48　イ言じこむ　儒者　信記（敏行～）　儒
　　条信心僑託136信徒辞任15ず書念20信ぴ
　　よう（ぐ言漣ミ）　四望　信奉　儒用110　儒束頁87　／
　　威信往母音儒外信確信38魚信働膿）交
　　僑　興信（～鋤　混儒　私儒　自信99　受儀22　所
　　イ言19　　　　　　送f言　　短イ言10　　通償160　　逓僑　　電儒
　　発信　半億～半疑）不信48返儒11迷信
　籔　信金（母野〉償販僑連（劔齢連禽）投信27（般
　　資欝託）
驕　あほうど1　【▽1】　信天1翁
幽　　【＝2駐8／62ユ
　　　　　　　　　　し　だ　囚　〔162／54〕信13信太　僑一　儒一郎　信吉　信
　　玄　信慰　俗三郎　信二億次　信治儲次郎　信
　　蕃　信三　信太郎IO僑平　儒也　儒哉　儒夫20
　　信男　信雄　儒和　織子11儒介　信F蜜…儒胤　借
　　網　信長　信浩　信泉　信之　儒行　信幸　信美
　　信義　／　大儒闘　勝信　謙信　重三　繁信　守信
　　忠信　俊矯　聡俗　　　　久信　秀信　∫｛三信　雅信
　　保儒　泰信　霊妙　良信　義儒
　駆　　〔46／8〕　　重蚕ミ農　　イ言濃μiT　　fl雪男｛10　　鴎　　（f霞テ越22
　　上信越　甲三越　南榎　北儒）
667　　津0　　325
ムシン　【1／工】
　麟　入津（～貿，・入港の意）
つ　【13／1】
　醗津波13
［2戴　　【31霊／106】
　囚　〔160／53〕　津軽国（しこ名）津川　津：坂　津島10
　　津田16津藤　津騒　津村　／　阿久津　天津　天
　　津風粟津　石津今津　魚津　宇津井梅津大
　　津　沖濠興灘尾津海灘　賀津雄川津河津
　　高津　神津　四一　志津恵　島津11水津　摂津
　　滝灘　多津夫　常盤津　中津　奈津子薪津根津
　　広津　深漆　藤津船津　美津　美津恵　美津夫
　　美津雄　三里：lffthK13三津閏　美漆濃’弥津　谷津
　　子鷲津
　幽　（151／53〕津　津軽　津久井　津久照　津久見
　　津：島　津晒召　津名　津肉　津和野　／　合津　会
　　瀧　会灘若松　泉大津　今津　魚津宇津木　大津
　　　　　　　　　　　　　　　　シン（串～娠〉
ユ0片目津　金江津　上阿久津　上志津　木更津
北灘軽　木津　艦津　草津　神津　江津　国府津
椎津　志津　下津無職問　須津　高津田　天津
覆江津　中萱津　中津河　長津照　中谷津台　難波
津　酋会津：酋唐津　沼津30　舟津　船津　富津
室津三遍谷津　臨津、
229　　宇申＊　　1088
シン　【335／36】
　臓　神栄（社名）神苑　神格　神学　神官　硝煙　神
　　経103神神（天頂の意）神事　神州（～烈蕨）神獣
　　神髄〔真髄〕　神聖　神前　神殿　神道　神童　神秘
　　神父　神符　神兵　神木　神妙　神明（～柵　神領
　　神霊　神話21／　軍神　敬神　縄跳　失神　心神
　　（～‡鰯）精神140　東神（社名〉半神（～半人）
　腰　　一芋申（道祖～）
ジン　　【62／8】
　驕　神器　神宮11神社41　神通（～力）　／　祭神
　　福神（～づけ）魔神　明神（裡H～〉
かみ　【38／9】
　礪　神25
　繕　神がかり　神風神々　神鷹晒の鋤　神ダナ　／
　　氏神　死神女神
かん　【1／1】
　麟　神主
みかみ　【1／1】
　麟　大神（ヲミ照～）
翻　▲かぐら　【4／3】神楽　神楽殿　塁神楽
騰　みこし　【1／1】神輿振り
脳　　〔ε4ε／69）
　囚　〔51／25〕神　神楽坂　神尾　神岡　神子　神代
　　神塚　神沼　神谷　神山　神和住　神購　神野12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　じるむ　　神原　神津　神山　神宮　神西　神泉　神武　／
　　　　　　　　すじく　　　宇賀神　建屋　崇神　二神　三神
　躍　〔595／44〕神（～村・～島）や郵楽（～tis）神楽坂14
　　神奈川127神上神町神室神山　神吉　神照
　　141神田橋　神林神津　神戸99　神宮50　神宮
　　橋神宮前神南神保町13神明神明前　／
　　内神田　大御神　海神　四神　上石神井　下石神井
　　石神井　白神　外神田10高石神　天神　西神閏11
　　東神奈川　東神臨　姫神　両神（～1紛　皆神　明神
　　（～町）竜神幽（神職撚1）京阪神　阪神61名神〉
1813娠0　18
シン　【18／1〕
贋　妊娠18
一　277　一
〈第！1－1表）
599　　ま辰。　　379
シン　【鱗6／7】
　麟振興47振動振幅／～振（・・。シと～す疑．野
　　球）強振（～する）三振41不振49
ふる　〔218／32】
　闘振る35
　窟　振り遅れ　振落す〔ふり落す〕　振替102　振P返
　　る（振りかえる）〔ふり返る〕　振りかけ　振りかける
　　振りかざす　振りかぶる　振りかわり　振切る〔ふ
　　り切る〕振り子振込む　振袖（振りそで）12　振
　　出し〔ふり出し）　振り繊す　振付　振舞　振園す
　　（振りまわす）〔ふり回す〕　振り向く　振向ける〔ふ
　　り向ける〕　／　ゴ〈重長り（野球）　空振り（から振iり）
　　首振り（駕風機）素振り　ひと振り　神輿振り　捌り
　　振り
　旛振り一12（～瓢1）／一振り（発展～〉
　錘盈　 主籏…（振　　；／’f’　　．．t．t　　田）　　／　　 i，iコまfiミり（r舞振り‡駐D
．ふるう　（6／1】
　圃　振るう〔奮・揮〕
唖｛9／2】
　囚　　〔7／1：｝　　主辰一蜜β
　躍　〔2／1〕振子沢
玉638　　5受0　　32
シン　【28／2】
　鵬　浸：水　浸透〔滲透〕23
ひたす　【4／3】
　闘浸す
　鶴　浸し汁　／　水浸し〔水びたし〕
276　　真＊　　924
シン　【S56／27】
　闘　　真57（～の・～に」）
　　　　　　　うあ　躍　真意26真打　真餌　真贋　真偽　真菌鰍生物の
　　一働　真紅〔深紅〕真空　真剣毅　真弓（～寒）真
　　攣　真実25真募12真宗　真情　真髄〔神髄〕真
　　瀦三（～な）　真盛（～；丸）　真季目19　　真理　　真矛江1（～中学）
　　／　　写真417　　糸琶輿　　IE真（～正銘〉　迫真
　駿　真玉～犯人）
ま　【129／24】
　躍　真鋭しい〔ま薪しい〕　真上　真心　真下　真赤
　　〔まつ赤〕　真っ暗〔まつ暗〕　真黒〔まつ黒〕　真っ向
　真っ脊〔まつ青〕　翼盛り　真っ先〔まつ先〕　真臼
　　〔まつ白・マツ臼〕　真っ白い〔まつ白い・マッ白V’〕
　；稟っすぐ　真っ二つ〔まつ二つ〕　真夏15　真昼　真
　　冬　真南　真綿　真ん中〔まん中〕28真煎〔まん薗コ
　腰真一（～夜中一人聞）
　鷹　真ッ当（～な）
翻　まじめ　【7／3】真藤鼠　真面鼠くさる　生真弼属
翻　まね　【5／2】　真似　手真；似〔手まね〕
囮　　【136／52】
　　　　　　　　　　　　　ニと囚　 〔119／43〕　 真22（彰～）　　真　　真田　　真一　　三一碁訂～
　　真海真吉真五郎真＝溺真二郎真介真佐
　　真太郊　真稔　真之助　真壁　真木　真姦子　真男
　　真映真崎真楯真代真澄真継真戸原真
　　鳥　真鍋　真奈美　真仁田　真野　真船　真保　糞；
　　帆　真矢子真山　莫弓14真由美真理真理子
　　／　浄真　道真　好真
　　　　　　　　　　　　　　まおか　騒　〔f7／9）真閏　真蘇（～湾）翼岡　真薦真駒内
　　　　　　　　　　もうか　真砂　真鶴　真船翼岡
572　　塗ナ象　　415
シン　（3了8／10】
　覇　針灸　針葉（～Pti）針路　／　一針G躍粉～）検針
　　指針追回（～式・カメラの川目〉秒針方針356
　隅一針（○一時計）
｛まり　　 【35／10】
　闘針
欝針卜しし。うJll，i」／／）針舎埼フせ（曝ゆ～）針金針先
　　針目　／　編み針　かぎ針（鉤針・カギ針）10釣針
　　棒針（～編み）
雌【2／1〕
囚針谷
550　　深＊　　438
シン　【125／20】
　躍深淵深奥　深海深紅〔真紅〕深掘深更深
　　耕（機械による～）深刻40　日出　滋三々（興F｛ミ～）　深屠
　　深長億味～）深度　深部　深謀　深夜51深慮　／
　　最深水深
　腰　深一（～呼吸）
ワξ、カN｛，s　　【255／20】
　圃　深い148　深さ25　深まる11深み　深め　深め
　　る37
　麟　深入り　深追い　深押し　深酒　深揚（矧藩）深
　　々　／　奥深い　毛深い〔毛ぶかい）　なじみ深い
　　根深（～汁）穣深い　根深さ　山深い
　睡　　一深V・10（興味～・意義～）
晒　【58／14】
囚〔2呂／10〕深井深江深尾深川深田深津
　　深町深谷灘雪ノ井深
一　278　一
シン（振～斬〉
懸　〔3倉揮〕三島20深代　晶出　深谷
108i　　糸串。　　望24
シン　臼2§／2】
　　紳士1工9紳商
麟　〔4／3】
　凶　紳一　紳ノ丈　紳雄
／75　進＊　1347
シン　【85Ystl］
　麟　進化　進学51選級　進境　進軍　進繋進書
　　進行31進攻　進出78　進退　進駐　進捗　進呈54
　　進展3！進入10進歩57　進物　進洋（～jlL）　進路
　　13　／　一進（～一退）盈進（～高校）開進（～’」・学校）
　　勧進（～帳〉急進10　掘進　鷹司（心量季～）　行進29
　　後進10高進（インフレが～する）三進（野sp．〉昇進　糟
　　逸　新進　推進127　先進51前進48　漸進　増進
　　18　促進103　注進　転逸　東進　突進　二進（黒塁
　　に進む惹）　日進（～月歩）　ばく進（バク逓）（鶯進）　発進
　　墳進　北進　廼進（まい進）猛進　躍進駕
　綴一進（十～法）
すすむ　【213／8】
　隠　進む194進み悸節の～が早く）
　腰　買い選む　勝進む　突き遜む　掘進む　読み進む
　腰i進みべ～艮含〉
すすめる　【237／3】
　團進める〔勧・薦〕232
　騰　おし進める（推し進める）掘り進める
〔匝　　 14§／12】
　　　　　　　すすむ　囚　進（～来賄　進29　進一　進嘉　進二　進先　進藤
　　進夫　／　市之進　和之進　量進　広之進
s3be’　sny．＊　448
シン　憩／1］　・
　鰯森林
｛》り　【27／1】
　〔蔭董｝　強ミ〔考と｛二〕27
晒　　〔尋12／52！
　囚　〔29曝／39〕森81森弁　森内　森勇　森雄　森潤
　　森にi森繁14　森下　森爾23森滝　森戸　森中
　　森永44森貫　森野　森平　森部　森村森元　森
　　本　　t“一・…安14　　森P£113　　森撰力　　／　　石森　　伊森　　ゴく森
　　17　金森　詑森　草森　小森　高森　竹森　蔦森
　　中森花森松森　鼠i森和歌森
　鷹C118／エ3）森戸森山／青森65大森38大
　　森北　大森哲　大森東　烏森　黒森　薪森小路　須
浜　鳩森　當士森
1068　診。　128
シン　【125／8】
　麟　診察11診断49診療23　／　往診　圏診　検診
　　王3打診20聴診
△みる　【3／2】
　鳳　診る〔見774・観・視〕
　霧診たて
王081　　　寝0　　　124
シン　【28／6】
　監寝園（づ・説の題名）寝具エ1寝麹エ寝台／就
　　寝　不寝（～猛）
ねかす　【3／1】
　圃　寝かす・せる
ねる　【S2／26】
　励　寝る56　寝せる
　羅　寝入り（泣き～）　寝入る　寝返り　寝グセ　寝苔し
　　さ　寝込む（寝こむ）　寝ざめ　寝静まる（寝しずま
　　る）寝そべる　寝違える　寝つく　寝床　寝泊ま
　　り　寝冷え（寝びえ）　寝坊　寝ぼけ（～声）　旧聞
　　寝巻　寝耳（～eこ水）／　うたた寝　ゴロ寝　ザコ寝
　　旅寝昼寝
脳【1／1】
　囲寝屋川
1088　　」1真。　　雀23
シン　【扮6／2】
　麟　慎重103　／　謹慎（きん慎）
つつしむ　【4／1］
　鷹　填む〔謹〕
膿【13／5】
　囚　慎一　慎一郎　慎二　慎介　慎太蹄
31新＊3892
シン　【246§／136】
臓　一拍樋傑路）薪案12　漸色（～線湾）薪栄（歓名）
　漸鋭15i新華24（～社）薪改装　薪改築　i新顔　瓢
　型（品形）27新株19織柄21薪刊32毅館27薪
　　　　　ママ　規45薪期（～sng）新杵（臓）薪キャベツi新旧
　薪居薪協（～美術会）薪蘭薪劇14薪研（～ビル）
　薪議　漸香　薪光（tS二名）漸幸（社名）　i薮鉱　薪稿
　塞副詞11（～藺）　葉理穀　　薪重昏13　　薪イノ｝…26　　華断産　　楽庁参
　（～庸）薪史（～太鵬）薪市薪式新社彩陣ユ6
　漸釈藷種薪樹　薪秋　薪春26薪書：19薪象
一　279　一
（第H－1表）
　　（美鯛儲）新進　新人65新スター　薪生　新制
　　（～高校）三星　i新雲　新設95旧説　i新線（～建設）
　　漸選（～組）薪鮮25置潮　新造　薪増設　薪増築
　　新卒薪体（～ペソ宇）新ダウ（市場用語）　薪宅　新チ
　　ーム　薪築23新茶　新着　三鼎　薪潮28　薪徴
　　（～組）新愚（社名）親藥（～代謝）薪手　薪訂　1新党
　　薪ドック　藩ドラマ　薪ナチ　覇泊（社名）　漸入15
　　（・一’！li）在任留年35編垂18薪盤（レコ’一　〉“）親版
　　新組倦名）碧1品14新婦薪ファンド（投難託の一⑳
　　舞風漸騰496i新兵　新編（大隊を～する）　薪ポ（男舞
　　絹語・先物の意）　論法　　来斤幸浸（○○～）　薪味　　菊テ勇三　琴新
　　モード三物旧訳12　薪薬新譜（～会）薪リズ
　　ム　厳律（～繍・法1階名）新緑薪ルール　新郎
　　新和（？k名）／　維新17　一一Wf10　三都27　更新21
　　三新（社名）　最新51　　｛乍楽斤（～学院）　　掃q新11　　斬薪
　　清新10　鮮薪　　知新（温故～）　東i新（社名〉　日新（批
　　名）白日；（～中学）平新（～艇審件）
　簸　　鼎了一838（～言a録・～1饗品・～亭1二承豪）
　鴎　薪33（新人）　漸（新株）　／　薪蕎（新鱗高校）　／　　…薪
　　40（is：　y，～・大会～）
　鷹　軍内（～節）
あたらしい　【458／3】
　團　1新しい449
　騒　真新しい（ま薪しい）　嶽類しい
あらた　【103／2】
　癒　新た102
　羅新手
△にい　【3／1】
　三親妻
晒　　【862／100】
　　　　　　あたらしあらな　囚　〔96／39〕薪新新井20新珠　毅羅　薪一
　　Xf一郎　漸栄　蘭燈i新川　懸念　漸京　新宮　漸
　　権薪三瀬作　薪庄藷城新治郎　毎回羽扇
　　薪谷　新太郎　薪藤　薪之助　薪橋薪三郎　1新平
　　　　　　　　　　　　　　　　にいはり　　漸漸　新保薪拙影関　新津親台新堀　藪美
　　薪山　新閏　／　田薪
　卿　〔766／61〕薪井　薪発田　薪羅　毅大久保　新大
　　阪　薪大塚　薪大橋　新河岸　薪片町　覇瀕　瓢彊
　　（～省）薪岐阜　新京極　新宮　薪小岩　薪光（蝋肺
　　～）i新静岡　薪宿438薪宿北　覇：宿南　i新庄　癌；
　　　　　　　　　　　　　　しんでん　　城新所原薪壁心佃島　新照　薪今案所沢
　　新利根薪富薪那須薪奈良薪橋54三原町
　　1新原町瞬　薪保土ケ谷　薪前橋　薪町14　薪森小路
　　新横浜　新吉原　新六条　新潟130　三座　三島
　　　　　　　　　　　　　　ぼつお　　薪高薪浜薪居浜1漸山　i新田　薪霞原　／久
　　喜薪十太夫漸田　中薪州　申薪宿　中薪田　西薪
井11　藤i新小岩　酒新橋　東新橋　東新町
380　　審0　　668
シン　【664／19】
　錘濁　　審議461　　審査75　　審三｛三王35　　審美　　　蕃酵笥　　審理
　　／　再審　受審　対審（～的・灘顧庸）　大審（～院）
　　不審13予審
　目懇　　一審29（蓬空麟～。策（）～）
　臨　球審　霊審　政審（政策審議会）　申教審　米審（米鋼
　　審議会）　／　　一審14（公雷～・審議会）
囮　【4／2】
　囚籍吉　審爾
790　　震e　　250
シン【247／15】
　麟　震域　震央　凶冷（～する）　震かん（置撚）　震源20
　　震災　震度54震動　／　亥震（～会）　健民10　地
　　震〔撫しん〕129弱臆1対震　中震　微震
ふるえる　【lfl）
　闘震える
魍　【2／2〕
　囚　震一　震四郎
37ア　　親＊　　676
シン　【235／28】
　翻　親衛（～隊）親共（～主義考）親近　親軍　親交　親
　　子（獲～）親授親書　親切48　親善31　親ソ　親
　　族　親等　親貝　親王　四仏　親米　親ぼく（親睦）
　　親身　親密　親友　親類16　親和儀名）　／　愛親
　　　　　　　　　　　ママ　　（～会）　懇親　肉親〔肉身〕爾親67
　懸　　菊乏一（～中麟派）
おや　　【385／21】
　圃　親114
　麗　親犬　親方　親ガメ　親代わ9　親子（親娘）〔愚
　　娘・母子・父子・父娘〕23親心　親殺し　親爺
　　親玉　三塁親分　親元　親譲り　親指〔捻指・お
　　や指〕　／　職親　せり親　父親74　斑：親123
　譲懇　親一（～会往）　／　一親（名づけ～）
したしい　【44／4】
　團親しい12親しさ　親しみ親しむ26
画　【12／6】
　囚　〔ll／5）　親欝　親彦　／　清親　敬親　忠親
　籔　〔1／1〕　親の原
1393辰人　60
シン　〔4／1】
一　280　一
　翻　北辰（～竃機）
晒　　【56／23〕
　囚　〔52／22〕辰　展枝　辰失　辰男　辰雄　辰子
　　贋五郎　辰二　天治辰三　辰造野田凝野　辰
　　濃辰之介辰之助辰彦辰巳長見辰郎／
　　泰辰幸辰
　騨　　〔4／1〕　　展巳
　　　1888榛　　14
鷹【14／2】
　籔　榛原　榛名12
　　　　　6　人＊　8779
ジン　〔2999／120】
　綴　人為　人員47人格　人件18（～費）　人絹61　人
　権14　人語（天声～）人口84人X52人骨　人災
　　人材14　人事120人種29人心　人身　人生88
　　人世　人選24　人造　入体20人畜　人的　人道28
　　人肉人物53人文（～研究所）人民121人名人
　　　　　　　　　　りよく　　命16人力（～寧）人力　人類39　／　愛人10　夷
　　入（～繊）異人英人猿入．黄ノY（糊入獅意）
　　恩人　家人　華人（中周人）歌人　怪人　外人30　各
　　人　楽入　奇人　義人（～党）　擬人　客人　求人16
　　鷹人162猛人軍人28漉入放人1石入136工
　　人（～働　公人　黒人49　ゴルフ人　才人　殺人72
　　平入（～会）産婦人（～1：｝）詩人32　主人107　凶人
　　傷人（強盗～）薪入65粋人　世人　成人51聖人
　　先人　前入（未踏）俗人　大人　対入　達人　ダン
　　ス人（ダン刈1門家の意）地人（～憲館）知人18　茶人
　　鳥人　超人　哲人　寝入　党人　同人（～雑誌）俳人
　　白人31半人（at2zai～）美人16　慧人（～論・書名）　夫
　　人102　婦人191武入　無入（鍔若～）文人　tiCJvll
　　別人　法人76　満人（濯門人）無人　名人76　盲入
　　友人54有人（～月旅行）　優人（俳優の意）余人　要人
　　巨人　猟人（～鋸己）隣人　類入（Ndkk）老人72
　翻　　一ノk572（舞虜強～．タトi羅～．イギリス～）
　臨帝人11（祉名〉
ニン　　【＝3436／46】
　緬　人気201人形47　人問356　人情18　人参（～講キ
　　ス）入数18　人相　人頭（～害取り）　人夫　／　悪人
　　遊び人　幾人（いく人）　一一入前（～のしごの　芸人．
　　けが人（怪我入・ケが人）14　死人　鶴入　小桜にど
　　もの意♪上巳　商人　証人16　職人18　数入36創1人
　善人　訴入　他入34　町人　つとめ人　天入　当人
　　岡人　何入10女人　犯人79万人　番入　病人
　本人48　役人30　雇人　用人　傭人　両人　浪人
　　　　　　　　　　　　　　シン（震）～ジン（仁）
　翻　　一ノy2410（3勇宅ま～．昧誕～。○～）
と　【23／6】
　麗　商人　素人　紳入　弼入　乳人　滞人15
ひと　【1347／41】
　三人1055
　羅人あたり　人集め　人いきれ　入買い　人がき
　　（人ガキ）（人壌）人影　人柄（人がら）13　人食い（～
　　　　　け　　虎）人気　人声　人ごみ（人混み）　入漁し　人差
　　（人さし）（～詣）　人騒がせ　人質人だかり　人づく
　　り（人造り）人づて　人妻　人畢20　人出　入通り
　　入波　入並み（人なみ）　人々（人びと24・人人）139
　　　　　　　　　　　　　　　　むれ　　人減らし　入前　人待ち（～羅1）　人群（黛謬こ〉　人目
　　人よせ（入寄せ）／お人奴し（お人よし）小人恋
　　人29轟ね入（たずね人）　旅人〔：旅びと〕　釣入（つ
　　り入）舟人　小説
　懸　 ノ、一（～つき合い）
翻　おっと　【1／1】　良ノv〔ジミ161〕
鵬　▲おとな【35／1〕　大人35
翻　ひと　【3／1】他人壌（他人ごと）〔ひと事〕
翻　▲ひとり　（420／4】　一一人416　一入歩き　一一人ぐら
　　し〔ひと第暮らし〕　一人立ち〔ひとり立ちコ
醗　▲ふたり　【441／1】二人（2人）441
晒　　【74／38】
　囚　　〔52／33〕　　ノ、ノ樹ミξ襲　　ノ＼見　　／　　明ノk　　J瑳垂ノv　　遺葎ノv
　　清人　蔵人　香人　惟人　崎入　璽入　三人　鱒人
　　豪入　忠人　達入　常人　鉄人　豊入　勇人　隼人
　　寿人秀人冬人正人征人雅人三千人光
　　人保人靖人義人魯由人
　翻　〔22／5〕　人形（～峠）　人形町14　／　行人（～坂）
　　東唐人（．stlllJ’）蔵人（～町）
　　　1547　刃。40
ジン　【2／2】
　籔　凶刃　自刃
（よ　　【35／9】
　闘刃
　驕　刃先　刃物15刃渡り　／　替刃　爵刃　娼刃
　　両刃
　腰一八（国労～）
翻　かみそり　【3／1】鯛刃
　　　1347仁＊67
ジン　〔15／6】
　藤野
　圏　仁義　仁術（医獣～）仁丹　／　御仁　十窒二（～病院）
△：　【3／1】
一281一
（第H－1衰）
　鷹　仁三1三
ニン　Il／！1｝
　購　仁和（～の
［Z三寒蔵　　【48／22ユ
　囚　〔姶舶〕仁10　仁蔵　仁平　仁霜衛門　仁王
　　仁木　仁左衛門　仁太　仁閏　仁平　仁村　仁：清
　　仁子　／　安仁屋　徳仁　羽仁ユ0　；真仁限　能仁
　　依仁
　　　　　　じんせる　　　にかわ　範　〔§／3〕　仁川　仁Jll仁多
王6io　尽035
ジン　【6／3］
　職　尽力　／　大寒理不尽
つきる　〔2ね】
　團　尽きる
つくす　〔27／2】
　9麺　　ノミミく一9一〔悉〕25
　鷹　幽話す（ili一・）
8王8　　β車。　　232
ジン　［262／2鰻
　臓　陣
　腰　陣営15陣形　陣立　陣地　陳中　陣痛陣頭
　　陣取る（陣どる）陣屋　陣容　／　整陣　自陣　鐵
　　陣　白陣偲鋤　先陣　退陣17　布陣　本陣　論陣
　腰　　i庫一（～ヌζ鼓）　　／　　一同車104（報道～・技術～・投手～）
醗　たて　【2／1】　殺陣
瞳　【28／3】
　囚　〔韮／1〕　浜陣
　晒　　〔27／2）　　陣，罵　　／　　酋；陣26
　　　　　む1888　尋　　14
ジン　【2／2】
　願　尋常　轟問〔訊問〕
たずねる　【9／3】
　磁壁　潭トねる〔訪・訊〕
　麟　尋ね人〔たずね人〕　／　お轟ね者
ひろ　【1／1】
　緩一尋（C一長さ卿鱒
晒　［2／2）
　囚　億尋　千尋
1753　荏　　22
匝　（22／3】
　囚　　〔7／1〕　　荏原
　璽　〔穏／2〕　荏沼　荏ts　14
929　　三人　　174
ス　【3／1】
　腰必須
瞳　　【171／34】
　囚　〔62／18〕須賀　須貝　須川　須古井　須崎　須
　　々木須閏須藤須波須之部須磨子／大
　　須賀　金須　黒須　高須　高須賀　那須17　三須
　國　〔199／16〕須賀　須賀Jll須坂　須崎　須田町
　　須ヨ三須津　須森　須和閏　／　恵比須（～島・～町）
　　ノ」、貝須　　柴斤那須　　那須15　　ヲ暴～須墾f　　霊兵須賀　　横須賀
　　70
619　　図＊　　358
ズ【213／31】
　闘　図30
　麟　図案　図画　図解　図柄　図鑑16図形　図示
　　図集　図説　図典　図版　図衰　麟齎　図録　／
　　三園10　右図　絵図　海図　系図　原図　構図　指
　　図　　倉船1　蓮薯図　　圭也図29　　饗予放図
　腰　　一己悪70（天気～。設言寿～）
　鷹　図々しさ　図体　図抜ける
ト【190／4】
　羅　霞書55／　意図43企園　雄図
はかる　【44／1】
　闘　痴る〔言1・・測〕44
匝　【1／1】
　囚　図灘
133　　水＊　　1679
スイ　【1026／130】
　腰　水圧　水位：水域25水泳38水温　水禍　水害
　　水『二（衣裳）水管（～傾鑑D　水球　水牛　水銀18水
　　系　永源　水濡（～債）水交（～社）　水彩　水産54
　　水死　水質　永車　水準102水回　水上14　水深
　　水仙水洗13　水槽（焦そう）　水族（～館）水中11
　　水底　水滴　水論15水筒　水稲10　水道104　水
　　難　水分　水平　水兵　水墨（～園）　水面　水門
　　水溶　水曜21水浴　水雷　水利　水陸　水流　水
　　塗　水力　水冷　水路　水和（～剤）／　一水（～会）
　　雨水（　1－1－masの一）塩水（食蜷水の意）汚水温水海
　　水32渇水　冠水（～鋤　吸水　給水17　下水23
　　下排水（下水と欝水）原水（地下水の意）減水湖水　香
　　水20洪水　肉水　散水　紫水（～会）　取永（～口）
　　綴水　上水11浄水（～場）　上下水12　浸水　積水
　　（3LZ）潜水42　疏水（疎永）　増水　ソーダ永　濁
一　282　一
　　水　脱水　淡水　断水　断減水　治水　着時　貯水
　通水滴水灘水（～トンネル）二水（～高校）農水産
　農水畜産　三水（～の爾　配水　欝水37　廃水（台駈の
　　～）　臼水（～勧　風水害　風水雪害　噴水10　分水
　　平水（／肋・塒鋸くかさ）碧水（～会）放水　防水　塁水
　　（～欝鵬　満水　無水（～フター・畷）　用水13揚水
　　冷水　漏水
　屡馨1　スi〈L一・（へ購i気〉　　／　　一スk13（鐵こ牟｝～．∫廷下～）
　陥　水41（翻鹸）／　水爆17　水連（～会長）原水協
　　原7」〈禁17　　屠ミ水爆16　　炭7k（～tヒ物）　　欝フk（室｛二名）
みず　【395／5鑓
　圓　水173
　講　水あか　水揚げ　水遊び水アメ　水洗い　水い
　　らず（承入らず）水色　永うち（～ぎわ）水落とし（水
　　縢の～）水かけ（～論）水かさ　水がめ　水着　水き
　　れ（せっ｝ナ門脈～）水ぎわ　水臭い　水気（水け）水
　　芸　水サカズキ　水先（～案内）水しぶき　水たき
　　（鳥の～）　水玉　水たまり　水どき（水溶き）　水鳥　水
　　揚水はけ（永ハケ）水番水引き（永ひき）水び
　　たし（水浸し）水袋　：水辺　水枕　：水増し　水虫15
　　水害1捗　／　汗水　購水　井戸水　大水　氷水　誘
　　い水　塩：水　タダ水（料金張収の土水）　たまり水　泥水
　　（ドロ水）逃げ：水　ムダ水　もらい水湯水　よご
　　れ水
　麟　水回玉（～鰯1・～ようかん〉　／　一水（泥んこ～〉
匝　　【348／57）
囚臼92／36）水前寺水津水泡水江水尾水
　　木　水沢　水島　水田16　水谷22　水沼　水野15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セよみ　　水の江　水原　水戸　水上36／、一水　清水　小
　　清水　後水尾（～天三；g　迫水　志水　清水49清水川
　　春水　薪水　井泉水　三水　垂水　登水子　速水
　　冷水磁）牧水増水　主水正　若水
　随　自5ε／21）水郷13　水贔（～島）水天宮　水道橋
　　水落　水回　水島　水野　水芦59水上　水俣　／
　　ぴずみ　　出水　お茶の永（御茶ノ水）14　上水内　桜上水　清
　　水32清水谷清水携山水淡水（台湾の地名）花
　　水
968　　吹0　　162
スイ　【4／2】
　籔　吹奏（～楽）／鼓吹
．S、く　　　【124／3Q】
　圓　吹く45
　職吹きあげる〔ふき上げる〕吹き滑れる　吹き入る
　　吹き送る　吹きかえ（Ptの～）吹きかえす　吹きかけ
　　る（スプレーを～）吹きくる　吹き込み（吹きこみ）吹
　　　　　　　　　　　　　　ジン（尽）～スイ（粋）
　　き込む（吹きこむ）15　吹きすさぶ　吹き出し（溺澱
　　の～）吹出す　吹きつけ　吹きつける吹出（吹き
　　で）（～物）吹き出る〔ふき出る〕吹き通る　吹き飛
　　ばす（吹きとばす）〔ふき飛ばす〕　吹き飛ぶ（吹きと
　　ぶ）吹鳴らす　吹き抜ける（吹きぬける）　吹きは
　　らう〔ふき払う〕吹き降り　吹きまくる　吹きわた
　　る　／　息吹く　霧吹き　ひと吹き　、
膣　▲ふぶき　【8／3】吹雪　紙吹雪　猛吹雪
匹璽　【2§／IO】
　囚　　〔22／7〕　　pJ（（姓）　　吹逮野く　　吹雲　　／　　ii弱吹　　　プく経欠
　　伊吹　矢吹
　鵬　　〔4／3〕　　吹田　　／　　修予吹　　笛吹
i753　　垂2　　22
スイ　【13／4〕
　欝　下船　／　下垂（胃～）懸璽　虫垂（～炎）
△たらす　【2／1】
　闘垂らす
△たれる　【2／2】
　圓垂れる
盤垂れ幕
晒【5／5〕
　囚　〔3／3〕垂水　／岩鑑袴垂れ
　晒　　〔2／2〕　　垂井　　沼嚢三
i813炊。18
スイ　【16／4】
　鑛　炊事　炊飯　／　自炊　雑炊
△たく　【8／5】
　圓炊く〔焚〕
　麟炊きあがる　炊き込む炊きムラ
　駿　一炊き〔焚）G，8‘～）
工go6　　窪巾。　　13
スイ　【13／2】
　羅団円12総帥
1547　　粋0　　40
スイ　【37／7】
　［劇　粋（來西の～を集める）
　腰　粋人　／　生粋（きっ粋）　国粋　純粋〔純スイ〕19
　精粋抜粋〔抜翠〕
いき　【3／2】
圓粋
醗小粋
一283一
（第H－1まi）
1572衰。38
スイ　【18／6】
　躍　衰弱　衰退　衰亡　／
　　老衰
おとろえる　【29／3】
　猶〕衰える10　i衰え
　職　やせ衰える
625　　手佳＊　　353
減衰（音黛を～する）　盛衰
スイ　【330／15】
　騎　推移30　推挙　推計　推こう（推敲）　推察　推算
　　（～する）推奨　推進127　推薦（推せん・推選）63
　　推測18推定52推薬（vケット発進に使う火薬）推理26
　　推騒　推力
おす　【23／2】
　圃　推す〔押65〕21
　麟　推し進める〔おし進める〕
1328　　齊奉0　　70
スイ　（16／5】
鵬酔客酔夢（～紛　／泥酔陶酔麻酔
よう　【60／12】
　闘　 酔う19　酔V・
　懸酔いどれ酔っぱらい（酔っ払い）12酔っぱらう
　　酔奴（顯の題名）／　車酔い　二鷺酔14　船酔い
　　ほろ酔い　悪酔
　鵬　一酔い（乗物～）
1434　　遂0　　55
スイ　【39／3】
　翻　遂行18／　完遂　来遂20
つい　【9／2】
　圃　遂に
　簸　遂々㈱詞）
とげる　【7／1）
　翻　遂げる
1778　　　睡0　　20
スイ　【19／5】
　麟　睡眠11　／　一一一一睡
　　笑・書名）
魎　【書／1】
　躍　可睡斎
こん睡（昏睡）　熟睡　醒睡（～
圭496　　零悪。　　47
ほ　【8／5】
　鷹　穂
　麟　穂イモチ　穂先　穂麦（～畑〉／　稲穂
晒　　〔39／19】
　囚　〔15／9〕穂積　穂浪　／　和穂　茂穂　徳穂　菜
　　穂子　初穂　瑞穂　美穂子
　躍　〔24／10〕穂高　／　赤穂　生穂　嘉穂　高千穂
　　千穂　苗穂　前穂高　瑞穂　若穂
1677　誰　　28
た　【4／1】
　霞甕難　　　言鑑（～カミたisr））
だれ　【24／2】
圓　誰22
麟　誰々
｝369　　随0　　64
ズイ　【§4／12】
　翻　随一i1　随員　随感　随行
　　随談　随筆le　随分〔ずい分〕
1888　　髄Q　　14
ズイ　【14／7】
　窟　髄液　／　延髄　骨髄
　　髄（脊髄〉風髄（画題）
17王玉　　王詣人　　25
随時　随所　随想
／　　　追随10　　　イrt随
真髄（神髄）精髄　せき
ズイ　〔9／3〕　　　　　　　　　　・
　願　瑞泉（～寺）瑞宝（～章）
　圏　瑞（瑞宝章）
匹亟　【16／11】
　囚　〔19／8」瑞　瑞卿　瑞慶山　瑞｝葱：瑞失　瑞治
　　瑞穂　／　三界
　躍　〔6／3〕　瑞絡　瑞穂　／　西瑞江
igo5　季区。　13
スウ　【13／4〕
　懸　枢機　枢軸 枢密（～院）／　中枢
1928　崇。　　匪2
スウ　【9／6〕
　麟　崇敬　豪高　禦祖（～堂）
　　蓉豪
懸　【3／3】
豪徳（～離交）　崇拝　／
一284一
スイ（衰）～セイ（井）
　　　　すじん囚　崇　崇神　崇人
189　　数＊　　1276
Aス　［3／2】
　鵬数寄屋手数入P（鷹の～）
スウ　【総72／99】
　腰　数億　数圃14数学34数奇　数機　数件　数軒
　　数個数子（磯物撒）数紙数字63数次（～旅券）
　　数満22数社　数十27数千16数台　数段数億
　　数点　　搬　　数頭　　数ノ＼36　　数年93　　数｛音　　数百17
　　数分　数編　数歩　数本　数万　数名　数葉　数理
　　数量10　／　園数21勝数　株数　関数　局数　計
　　数（聖3モ1【＃tt）　｛ti：数16　　KJf数（～学館）　　ア野数17　　で固数　　言言L
　　数（収録～〉瞬数（陶数）弊数　指数36紙数宇数
　　時数G蝶～）実数　シュート数小数少数34乗
　　数　紙数　素数　総数30　多数131　打数　台数
　　単数　段数　坪数　手数28定数15　点数度数（ア
　　ル＝一ル～）頭数　同数　トン数　H数　人数18
　　年数延べ数波数（攻撃～）端数倍数パット数
　　半数28票数部数複数頁数（ページ数）ベッ
　　ド数本数枚数：負け数無数　メダル数約数
　　有数
　臨　数一36（～㈱・～露澗）／　一一数117雪竿～．犠～欄
　　波～〉一数49G～ノ＼・百～ヵ所）
　醗　英数（英語と数学）理数（～紛
かず　【156／8】
　翻　数128
　綴　数々（数かず）20数釣り（小魚の～）／　91数1品
　　数　畳数　回数　農i数（編物用語）
かぞえる　【28／3】
　翻　数える25
　騰数え上げる　数え年
鰯▲じゅず　【2／1】数珠
麗　【15／3】
　囚　〔4／2〕数不念　数馬
　晦　［11／1〕数寄麗橋〔スキや橋〕11
1539　寸旱　41
スン　【37／11】
　締　寸暇　寸麟　寸臨　寸借　寸1搬5寸たらず　寸
　　描　寸評　寸法　／　原寸
　鵬　一寸（○一軍の単位）
翻　まつち　【1／1】　燐寸
麗　【3／1】
　囚　也寸志
三4三〇　　是＊　　58
ゼ　【47／8】
　圃　是（～とする）
　羅　是々（～夢1：々）是正2ユ　是認　是非12　／　面諭
　　（社名）市是（肺の～）如是（～鋤
これ　【2／1】
　圃　是
魍　【9／δ】
　囚　爆沢　是思　是也　退雄　／　如琵閑
254　　井。　　994
ショウ　【29／1】
　講　天井29
セイ　【2／2】
　繍　削井（～機）市井
い　【1e／6】
　鰯　井戸　井戸掘り　井戸水　／　沢の井（1暫の銘〉野
　　井戸
　羅雲井
晒　　【953／159】
　囚　〔SO容／112〕井伊　井石　井愛息　井川　井目　井
　　坂　井沢　井尻　井閣　井田　井手12井出　井戸
　　井藤　井上71井野／ll井原　井深　井伏　弁村
　　井泉水　／　赤井　浅井16　朝井　荒井　新井20
　　石井57伊志井　糸井　今井20岩井17宇井　臼
　　井　薄井　宇津井　大井　周井　掬倉井　笠井　梶
　　井　金井12　亀井10　河井　清井　陸井　熊井　雲
　　ジ＃　　ノ」、言瞬井　　馬句男ニ　ラ乗ノ5精二　f孟三井　　坂夢＝t二　ξ薦三封二22
　　作井工2　桜井13　笹井　沢井　臼井11菅井　杉乃
　　井　須古井　園井　高井　宝井　滝井　武井　玉井
　　筒井　坪井　壺井　照井　土井32　遠井　鳥井　確
　　井　中井　仲井　永井30　長井　夏井　鍋井　貫井
　　薄井　初井　花弁　久共　平井　広タ・1ご深井　編井
　藤舛32　古井　細井　堀井20　政井　升井　町井
　　松井22　丸井10　三井120　宮井　向井　村井　桃
　井　森井　安井17　由井　油井　横井　蒙聾井　棚j井
　米井
　　　　　　　　　　　せいこうざ　し腿　自53／47〕井之頭　井岡山（刺勤地名）　／　青井
　上井　新井　今井　岩井　江ジ・ドケ島　大井15大井
　町　春β井　上石神井　上高井　．ヒ高弁戸　亀井
　軽芥沢13紀尾井　喜久井　菰井　小金井14佐井
　桜井　沢井　篠ノ井下井草　下石神井　下高井戸
　石神井　高井田　姦井戸　玉ノ井　戸井　漆久井
　　中井　中小田井　西新iS，F11西大井　貫井　花小金
　井　東大井　平井　福井13　袋井　藤井寺　蓋井
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　　松井賑　南大弁
　　　　152世＊　352i
セ　　【1箋11／18）
　麟　　世界786　　世濡…4護　　『世薯i：（～にたける）　　一丁土奢辛（世事）
　　世襲世人　世相21世俗　世帯58世代43世論
　　69回忌61　／　一世（～一代〉現世　出馬　末糧：
　圏　世銀（倣界銀行）
　贋　顔見世〔顔見せ〕
セイ　　 〔169／19】
麟世紀67／永世（～粒）延世（ソウ，レ触単名）救
　　世（～軍・～主）近世13後世　時世　辞世　処世
　　初世㈲代の意）人世創繊（～勧・P世11渡世当
　　世　遁糧　不世出　乱世
　腰　　一一’Pt’35（ナポレオン三三～●疑系二～）
よ　【91／5】
　圃　世49
　蝦　世薩し　世の中31世渡り　／　浮世（うき世）
癒　〔159／16コ
　囚　〔49／12〕　世之介　／　加世子　観世20　公量
　　稀世　二心　千登撤　千世　知世子　晴世　秀世：
　　英世
三二9／4〕三略109／カnus：ee柔隠魚呆施
　　橋
　　　　115　　正＊　　1904
シMウ　【45S／ユ9）
　羅　Iifl月66驚気　正絹56正午114　正薩23　正真
　　（～正銘）正倉（～貌）　驚体11　正札　正法（～眼蔵）
　　正昧　正銘（ユE輿～）正面65　／　賀正　僧正　大正
　　88（年琴｝）　　臼i】三（Z・h名）　　立正
　腰　　鉦三一（～○位）
セイ　【扮44／44】
　闘　 エ1三（～と琵旺）
願正価83正解ユ5正確54　正カット（ダイヤモン陶
　　切肪）正巻（順潮して）正監（灘～）正規18正
　　義14　正業　正座　正妻　正視　正式135　正邪
　　正宗（～専）　正常58　　正々（～賞々）　蓋装　　簸三潴24　　正
　　統　正道　正副　正門　正論　／　改正252　帰正
　　（べ｝＝ンに投降すること）規正10矯正　厳正13公正
　　33校正修正99粛正19純正真正（～な）是
　　正21訂正25適正26不正29補正35　明正（学校
　　名）
　鵬E一（～躍）／　一正（検都～）
ただしい　【118／幻
　｛翻　正しい114　正しさ
ただす　【総／1藁
　贋　正す16
ムまさ　｛3／2｝
　圃　正に〔応〕
　麟　正夢：
匝　【287／102］
　囚　　〔2S4／99〕　　　正29　　　正一王4　　11三塩　　　心素　　　ji三吾
　　証三久　正三郎　正次10］i　：：郎　正次郎　正雪
　　正三　正造　正蔵　正太　正霞　正太郎　正之助
　　正八　正平　正力　正蓬　正煕　正塙　正二　正心
　　澱三淑　　正明　　正秋　　工E彰　　エE顕　　正夫ユ5　　正男10
　　正雄19正陶　正興　日影　正＄l110正勝　正樹
　　正史　正志　正成　正孝　正隆　正蜷　疋達　葱胤
　　まさつら　　正行　正晃　正人　正時　正寿　正敏　正中　正成
　　正信　正典　薫則　蕉徳　正慧　正幡　正治　正彦
　　正久　正英　正弘　正博　正文　正巳　正見　正美
　　正道　正光　正宗　蕊也　正哉　正安　正泰　正之
　　まさゆま　　疏行　正幸　正芳　正悦　正義　／　一正　和正
　　隆正　忠正　敏正　斎正　光正　元正　守正　主水
　　正　康正　吉正　義正　頼正
　圏　　〔3／2〕　　：莚三丸　　／　　了登雫：己三（～駆ぎ）
　　　　　24　　生＊　　4459
ショウ　【238／10】
　闘　生じ・ずる69
　腰　生涯39／　一生36三生獄　出生　殺生　誕生
　　70畜生　不生（～禅）
　鷹　羅生（～門〉
セイ　【3239／77】
三生（～と死）
　腰　　生家　　生亨舌631　　生還　　　生気　　生業　　生言一i・　生後
　　18生硬　生産279　：生死　生殖　生々（神酒～職！量．欝
　　名）生成　生鮮12　生前　生息　生存　生態　生誕
　　生長〔成長133）生徒111生得　生乳　生年（～EH）
　　生物25生別生母生命126生理1ゴ／衛生
　　87　化生（～する）　團生（起死～）　学生555　二型　　寄
　　生　欣生（～九）群生　原生　更生　抗生（～物質）
　　摩‘甦二132　　再生エ5　　死生　　私tEi（～児）　　資生（～空隷）27
　　写生　終生　塾生　植生（樒物学用語）　女高生　書生
　　諸四三（～党・鋼ミの党派）三生　人生88摂生先生245
　蘇生（そ生）　双生（～児）　早生（～もののリンゴ）　創生
　　（～する）　大轟生（大学生と高校生）　派生　≡発生124　半
　　生ユ1晩生（～の稲）畢生民生19野生余生落
　　花生
　腰　　∠猛三一（～fヒ‘》｝缶）　　／　　一生522（受験～・同級～。高校～）
醗　生（生命保険）／　生協　生保（生命保険）　臼生24（雛
一　286　一
　　名〉
馬・かす　〔77／1】
　画　生かす〔活〕77
いきる　【243／14）
　翻　生きる〔活〕180
　欝　生き生き（生きいき）15　生写し　生き埋め　生き
　　がい（生甲斐）生きかえる　生き抜く（生きぬく）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リタう　　生き残り　生き残る　生きもの（生き物）　生霊　生
　　き別れ　／　長生き〔長いき〕
　麟　生き一（～字引）
’XNける　【13／3】
　翻　生ける
　醒護　生壌（生けがき）　生け花〔いけ’花〕
うまれる　【274／10】
　圃　生まれる140　生まれ99
　驕　生まれ変わる（生まれかわる）　生まれたて　生ま
　　れっき　生まれ月　生まれつく　生まれ出る（生ま
　　れでる）
　駿　　踏まれ一（～故灘）　　／　　一生才し18（大1ε～・琴警灌～）
うむ　【95／4】
　闘　生む〔産〕65　生み（～の親）
　瞬　生み幽す（生みだす10）〔産みだす〕26　生みつける
aおう　【4／2】
　躍　生い立ち（生いたち）賄い立つ
き　［fi5／9】
　闘生（～のまま）
　窟　生…塞　生糸18生酒　生地30生葎〔きっ粋〕
　　生成り（～シ。ツ）生真郷厩
　鷹　生一（～しょう／vタ））
なま　〔33／10】
　圃　生
　晒　生カキ（艮）生米　生ツバ　生々しい　生身ξナマ
　　身〕生もの〔ナマ物〕生やさしい　生ワク磁ワクチ
　　ソ）
　駿生一20（～蝶・～ワクチン）
△はえる　【4／3】
　鷹　生える
　羅　生えぬき　／　芽生え〔芽ばえ〕
ムはやす　〔1／1】
　闘生やす
ム♂§、　　【12／2】
　k，il蓬生11埴生（～の制
醗　めぐみ　【1／1）利盤〔恵み〕（オ（ヲミ？答～深潟1。タト題）
碧翠　　やよV、　　【3／2】　　弓毎｛ご餐三賞　　弓角ドξ妻三祭り
幽　【157／60】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　ナニアみ　囚〔193／3gj生沢生島生編生馬生悦注生
　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ（漫～成）
　　駒13／朱生　朝生麻生　瓜生　円生　一一A生
　　和生　菊生　騎生　桐生　楠生　康生　さん生　志
　　ん生　船生　典生　紀生　馬生　羽生春生　平生
　　洋生　風生（9誘）宝生　道生　室生　庸生　幸生
　　女子生　芳生　佳生　視生　若生
　鵬　〔54／21〕　生食　坐野　生穂　生駒　生江　生麦
　　　　　　　　　　　　　あごせ　　／　相生　麻生　宇留生　越生　柿生　桐生　蕎生
　　三生　武生　七生　羽盤　福生11垂生　桃生　弥
　　生
　　　　三10　　成＊　　　1946
ジ蕊ウ　【5／3】
　睡　成就継目（仏柵語）／　道成（～寺）
セィ　【1659／56】
　耀　成安（～九〉威案　戒育　成慧ll震果102　成型（プ
　　ラスチッタ～）成膜13（～大学）成月（～流）／戎功198
　　成婚　戒熟　成女（～学齢　戒城（～大学）成人51成
　　績90成層（～圏）成虫　成長〔生長〕133成年　成
　　否　成分27　成文　域約　成立113　／　育成44
　　化成27（～品）傭成川名）1｝｛減（～高校）完成160既
　　成　期成　形成21結成64較成（立正～会）構成110
　　合成21混成　作成〔作製〕49賛成74集大成　熟
　　成助成19生成組成測成（～鋤造成19促
　　成　速成　大成17達成40天戒　普成（～薫子）編
　　成〔編制〕127養成41落：fi／e錬域：（練成）
なす　【3／2】
　圃成す〔為〕
　躍　成しとげる
なる　【想蓼／18］
　〔圏　成る14　お成り
　繍成りあがり　成り香（将摸）1戎金　成り銀（将棋）
　　戒桂　成り立つ（成りたつ）〔なり立つ〕11　成行き
　　（成りゆき）28成り行く　／：角成り12　カラ成夢
　　（≦徽）生成り（～シ。ツ）香威（｛書棋）銀成夢（雛ζ）
　　桟威り（将棋）飛回り（将礁）歩戚り（将棋）
卿　　【179／2】
　囚　〔ロ8／32〕成夫　成吉思（～汗）　成吉　成子　成
　　武成竜成M　成沢成田60威経hk寿域：政
　　威松　成行　戒毛　成島　成瀬　／　允成　…成
　　補成倉成轍諦成「久戒骸蚤纒三成
　　基威康成能成書成　良成
　興〔91／10〕成城脳病学園前凶聞域：増le成
　島　／　秋成笹隙（～1｝1）西成　東国隻（～lt！；〉畷（京
　　威27）
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王66　　西＊　　1426
サイ　【66／4】
　錘蕎　　葦蔓下　　西遊（～記）　　／　　東切蔓59　　東西薦辱ヒ
セイ　【232／25】
　羅　西域　西軍　醤郊　洒高（～東低）鰹照練呂3～）西
　　走（葉奔～）酉端　酋南　西南爾　醤濃（～運盤・社名）
　　西武53西部34酋風　西方　藤北　洒牝諏　西
　　和（～荘）／　以酋　中哲部　纏頭（～高校）　南酋30
　　南南頭　　オヒ彌42　　可ヒヰヒ蓋置
　　　西（スベイソ語）
｛こし　　【37S／12】
　圓　西63
　麟蕩風茜側52簸館酉際　霞町3西鉄79酋『
　　隣留日　西寄り
　腰　西一82（～土俵・～［：i本）
　　　藪（西鉄球茎
［咽　　【752／118】
　囚　〔251／46〕　藩　酉園寺　頭鶴　西行　西郷19　藤
　　路　西内　西尾21西岡　西賀　西堪　藤潤　西河
　　茜坂　1灘崎　葱沢11預島　西園　西照17　西谷
　　西野　薫端　西原　預堀　西巻　酉松　酋牟田　西
　　村22　　繭本11　　薦【⊥110　　翼璽脇　　／　　安西　　古癖ぎ　　」ヒL
　　預大獄小摂20小頭穴（社名）坂酋神雄竹
　　蓉　鎮預　寺匹　中西17原翼　福醤　藤西
　　　　　　　さび　　　　　　すべいん　晒　　〔59董／72〕　　颪（～湖）　　画（～霊吾）　　簗璽20（～羅）　　西郷
　　挺ぎ条　　頂ぎ都　　西考IS原　　西安　　西欧38　　嬉哲虫81　　西洋
　　22西会津　西浅草　颪新井ll匹池袋　酋浦　匹
　　大井　西大久保簾荻　西荻北　西荻窪西落合
　　匹ケ原　薦唐津　西神照11　西蒲原　西京極　西銀
　　座11遁久保　西けやき台　西糀谷　頭小由　西芝
　　浦　蒲白河　西陣26酒薪小岩　西新橋　晒巣鴨
　　茜田　1台　西田州　西多摩13哲戸山　蒲中延
　　藤名柄西成　酉霜幕里西宮10藤福顯　茜船橋
　　西俣　西松　蓉瑞江　蓉牟婁　西諸県　姫出　／
　　赤羽西　板橋醤　印瀬　恵比寿匹　大通欧並製霧～
　　大葡葛西葛醐晒関西5。映醤（一省；
　　銀座薄34小向西　城頭　大酋45（～洋）中頭
466　声＊　550
ムショウ　【1／1】
　羅　声明
セイ　【225／24】
　驕　声援11声価　声楽　声帯　声望　声明136　／
　　音声　喚声　歓声16　奇声　銀声（～会）　混声　銃
　　声　　女声　　嘆声　　男芦　　天声（～人語）　東声（～会）
　　肉声　発声　砲声　名声　輪声（～会）
　膿　一声佛一～）
こえ（こわ）　【321／20】
　翻　声259
　麟　声がかり　声音　／　歌声〔声こえ〕　うなり声
　　うぶ声　うめき声　大声15　かけ声（掛け声・カケ
　　声）小声　麟ぴ声（さけび声）　ダミ声　鳴き声（泣
　　き声）10話し声　一声　人声　ふるえ声　呼び声
　　笑い声
　臨　づ貯（腹ぼけ～）
囮　【3／1】
　囚　夢声
195　kll＊　1257
セイ　【1255／43】
　鷹　制する
　羅　制圧　制球10制御1111遡憲21制限85制裁18
　　制作33制酸（～鋤　制止　f｛i掟39制度285　制覇
　　制服16　制帽　制約　／　エージ制（水泳の年糊糊）
　　王制挙制管制26規制104購lil強制42　禁
　　制　区制　けん制（牽紛　　自制　i新1歓～高校）
　　60節制先制14専制体制142　命玉厚28
　　編鰯〔編成127〕法制15麹制30　リース制
　　ク制（経済駕語）
　駿　　一調U216（定lr＿～曾会員～・天皇～）
　醐　制（｛購乏）産制（産児｛【i9限）
囮　【ヨ／1】
　囚　制心
183圭　　女ξセ0　　　17
ショウ　【ll／3】
　職　小姓　素姓〔素性〕　百姓
セイ　【6／4〕
　團　姓
　翻　姓名　／　iH姓
　酸　一姓（広沢～）
玉97　　1i生＊　　1256
ショウ　【42／11】
　騰　性根　性分　／　詣性（あぶら性）
　　こり性　根性15素姓〔素姓〕本性
　腰　一性（蕾労～）
セイ　【1213／46】
　wa　」Stsll（SEX）
　籔　性愛　性格97
　　性的　性能63
税髄
灘拠
リン
アレ性　気性
魔性
　性感　性急　姓向　性質29煙腺
性病　性別　性欲　／　悪性　異性
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セイ（pm　・w星）
　仮性　活性32乾性　感性　急性　個性36高性（超
　～電艦臨機）酸性　資性（～頑獺）習性　女性238
　惰性耐性男性63弾性知性中性（～子）適
　惟岡挫特性毒性脳性（～マヒ）母性（一’tw）
　慢性　野性　瀬瀬（～絵艮）陽性　理性　両性
鵬　　轡三一19（～癒滋・～ホルモン）　／　　一一重生515（可能～・必要～
　　・生麗～）
さが　【1／1】
圃性
1513　　征。　　44
セイ　　 【37／7】
　臨　征爽（～ノ婿粉　征討　征｛父　征服12／　遠征15
　　外征　出征
璽　【7／4】
　囚征1毎爾姦人幽（征（tit））
388　　青＊　　659
ショウ　【1／1】
　醗　墨譜（～院）
セイ　【327／19】
　腰　青果10青渓（～・瞠）青酸　青春61青少年96
　　青色（～田老〉青々（～会）青銅　青年133　青竜（～
　　展・跳びループ名）青陵（～麗校）青緑（～色）
　畷　青芸欄脇）　青俳（劇酩）　健青（～会）　社青阿
　　金青協（鋼砂鰍化繊会）艮青協（綱趨年団臓会）
　　畏青
あおい　【196／27】
　團　青17青い〔蒼・碧〕29
　購青青（青々）蒋息（～唖息）青色　青カブト（管いヘ
　　ルメ。ト嚇）青蚊帳青狐青桐青くさい（青臭
　　い）青ざめる〔蒼ざめる〕青地　青シャツ　青白
　　い〔蒼白い〕青白む　青空　青畳　青梅雨　青菜
　　青ノリ　青葉　青箱　青袋　青星　青物　青ライン
　腰i　青一25（～写真。～信号）
鷹　いれずみ　（1／1】刺青〔入墨〕
鷹▲まっさお　【3／1】まつ青（真っ青）
［21二巨嘩　　【221／32】
　囚　〔63／17〕育江青木29青島青閏　青地　青
　　野　青ノ羅　青藥　青梯　青山　青果　論証　膏児
　　青鄭　瀞脳　青朗　／　江青
　駆　　〔158／15〕　青ヂト　青ケ島　青葉　 青葉養歪　　青物横
　　町　青森65青梛　青し聴7　青艮照（～駅）青梅29
　　青島　／　串青戸　南青山　籔（青学（青虫蝿と〉　青
　　学大鱗邸蹴大学〉）
50　　政＊　　3143
ショウ　【2／1】
麟摂政
セイ　【3e70／62】
　麟　　政界56　　政ノ溺37　　政見　　琳径159　　政綱　　政財界
　　政策394政治556政商　政情　政争　政談　政庁
　　政敵　政党50　政派（政党～）　政府王184　政変　　政
　　法（北京～学院）　　廷交：務14　　政友（～会）　　政簿箔L　　政4な20
　　政論　／　圧政　安政（鰐）為政（～者）　院政　ヨ三
　　政　　家政11　　寛致（年男・）　　行葦葺172　　そテ貝蚕纏　　錦政（～
　　会）区政富盛県政憲政　国政10　財政160
　　参政　施政18税政税財政　大政（～泰還）治政
　　町政　都政16　内政24　農政　幕致　藩政　法政
　　（～大学）暴政畏政20郵政40蛍政
　腰一政（東京都～）
　畷　政経21　政審（敬策密議会）　政調（政治調礁会）　政保
　　（政府保譲i）
1鋸　まんどころ　【4／1】政所
懸　　【67／32〕
　囚政一政吉政枝政治政太政井政夫政
　　雄政樹政子政嗣政茂政二郎政次郎政
　　孝　政任　政春　政宏　政光　政毒　／　一政　清
　　政　：重政12隆政　築政　佃政利政　長政　三盛
　　秀政光政吉政
888　星＊　191
ショウ　【3／1】
綴　明星
セイ　【96／21】
　躍　星座　星条（～旗）　／　アルファ星　衛星53　ノく
　　星　怪星　巨星暁星（～ゆ学）金星薪星彗星（す
　　込星）　tf　一廉星　占星　望星（～高校）　；消磁（～会）
　　明星（～高校）遊星　ラムダ墨　流星　惑墨
　膿　一星（十字～）
｛まし　【67／15】
　画星36
　購星打ち（近郷）星占い　星空　星取（～表）／　青
　　星　勝ち星　キ・ラ墨（～のごとく）　金星　　黒星　　白星
　　三星（社名）　膨星
　隣星一（～蹴）／一星（一番～）
晒　【25／8】
　囚　　〔24／7〕　　星11　　星力嚢　　墨養日　　星墨予　　／　　障暴　　南
　　星　久星
　駆　〔1／1〕上星
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　　　1430　　牲0　　56
セイ　【s6／1】
　鵬園生56
　　　　242　省＊　1060
ショウ【966／16】
　翻省
　麟　省庁19省都　省内　省別　省略　省力　省令
　　／　各省31　聖省（法王庁検邪～）　総省（附～）　脚線
　　53本省　両省10
　毛蟹　～省810（大蔵～・外務～・文部～）　一省18（麗晦～・タイ＝ソ
　～）
セイ　【89／4】
　廉謹　　り膏｝省　　三三省13　　磨省　　反省60
かえりみる　【1／1】
　闘　省みる〔顧・かえり見る〕
はぶく　【2／1】
　圃省く
晒【ll／3〕
　囚省藷省三省二
　　　　508　　清＊　　482
セイ　　〔154〆23】
　翻　清華（北京～大学）清詑（灘の葱）清潔33　清算10
　　清酒27　清純　清浄　清心（～女子大）清新10　清楚
　　清掃24　清澄（～感）　清忙（～は養を成す）　清明（～会）
　　清遊清力（酒の銘柄）清流清涼清洌清和（～荘）
　　／　金清（～丸）血清　粛清
きよい　【IS／6】
　［劇　清い　清める　清らか〔聖らか〕
　鑛i掃き清める　拭き清める
　鷹清元
囮　　【312／75】
　囚　　〔244／63〕　　謹青38　　ミ青明　　瞬琴井　　童青恵　　書養卜悦肉～　豪青
　　夫清雄清和清川清國11清訓清子清沢
　　清助清瀬清孝清滝清忠清親清臓清人
　　　　　　　　　　　　　　　よみ　　清絞　清乃　清典　清彦　清政　清水　清光　清宮
　　清村　清元　清盛　清之　清水49清水川　清一
　　清一郎清姦清吉清琴清蟹清三師清二
　　清霧　清次　清治　清十郎　清順　清少納言　清三
　　清蔵　清太郎　清張31清野　清波　清兵衛　清明
　　清六　／　一清　国清（孫～）小清水　仁清　義清
　　　　　　しん　灘　〔68／12〕　清　清里　清島　清瀬　清水32　清水
　　谷清水柵清俗（～紀聞）清朝（中園の王翰清兵
　　／　日清19（～tW　・～戦争）北清（～纂変）
　　　　738　　盛0　　286
ジョウ【6／1】
躍繁盛〔繁蜀
セイ　【64／16】
　麟盛夏盛会盛観盛期盛況13盛衰盛装
　盛大14　盛漁（～期）／　旺盛（おう盛）　最盛（～期）
　春盛（～幻　真盛（～丸〉全盛　大盛（越敏翰　隆盛
△さかる　（29／8】
　圃盛り
　繍盛り揚17／咲き盛る　育ち盛鍍育ちざかり〕
　出盛り〔出さかり〕　働き盛り〔働きざか舅　真盛り
　やんちゃ盛り
さかん　【44／1】
　圓盛ん44
壱る　【96／20】
　園盛る12
　麟　盛り上が）「　IO　盛り上がる（盛りあがる）　盛り上
　　げ盛り上げる（盛りあげる）〔もり上1ゲる〕17盛り
　合わせ盛り合わせる盛返す〔も！kt〈す〕盛り込
　　む（盛りこむ）17　盛立てる〔もり立てる〕　盛りつけ
　盛りつける　盛土　盛鉢盛りわける　／　泡盛
　切盛り　§1盛り　山盛り
　懸盛り一（～たくさん〉
晒　　【47／14〕
　囚　　〔22／13〕　　盛　　盛夏罫二　良薬≧　　盛」縫　　盛舜騒　　盛瀦頑
　三遠／枝船河盛清盛重盛隆盛松盛
　臨　〔25／1コ盛周25
　　　　724　　晴＊　　293
セイ　　【36／3】
　窟　晴耕（～票読）晴天　／　快晒28
はらす　【17／4）
　圃疇らす
　圏　見晴し〔見はらし〕
　鷹　素晴らしい　素清しさ
はれる　【1SC／16】
・團　晴れる22　晴102
　鵬晴れ上がる（晴れあがる）躍れがましい照れ着
　　25疇れ姿　階れっづき　晒ればれ　晴れ聞　暗れ
　　渡る　／　秋晴れ　五月晴れ（さつき瞬れ）梅爾晴
　　れ冬則れ
　腰疇れ一（～舞台）／一晴れ（日本～）
麗　　【6§／18】
　囚　〔43／17）　晴輝　晴山　疇夫　疇菊　購子　精乃
　　疇信晴美購光晴康晴世　／邦疇　山婿
一　290　一
セイ（牲～静）
　敏購光精　元暗康購
蟹襲　　〔17／1〕　　農宵海17
　　　　363　　勢＊　　695
セイ　　 【577／42】
　鷹勢（その～千絵）
　驕勢ぞろい（勢撤い）勢力62／威勢運勢大
　　勢（多勢）〔大ぜい〕11火勢　弓勢　：気勢14　棋勢
　　局勢（将棋）虫勢　虚勢　形勢22　梨i勢　櫨勢　攻
　　勢50豪勢　市勢　姿勢102時勢　実勢　守勢
　　勝勢情勢156すう勢（趨勢）総i勢　増勢10　大
　　勢30体勢　態勢25地勢　党勢　騰勢（物鱗の～）
　　弓勢（、朧道勢）敗勢　幕勢（鋼肋勢ヵ）　非勢（～は争え
　　ない）優勢14　余勢（～をかる）劣勢
　腰一勢12（ク臨～・ベテラン～）
勧きおい　【33／2】
　闘勢い32
　麟勢いづく
國　　【85／12】
　囚　　 〔ア／5〕　　 勢＝罫鐸　　　／　　伊勢　　 俳勢3s…　　千登勢　　書旨勢
　晒　〔78／7〕　鋳勢29伊勢崎　手ジ｝勢佐木　伊勢丹29
　　拶吻原南勢（～町）塞（紀i勢（～纏〉）
1302　　聖＊　　　74
ショウ　【3／2】
　灘聖護（～寺）
　罐聖一（～観音〉
セイ　　【52／23】
　闘聖なる
　鶴　聖域　羅火　聖快（～激・漢方薬）聖教（～鋳；碁D　墾
　　者蟷書　聖省（法王庁棚郵～）聖職　璽心（～女子メ＝）
　　聖人聖謙聖断聖談　聖地聖典叢堂聖窟
　　（～lll三）下和（～好大）／棋聖　酒聖　神聖
　騒墾一11（～公会・～イグナチオ）
きよらか　〔1／1】
　闘　聖らか〔清らか〕
晒　〔18／10）
　囚　〔｝2／的　難子聖徳　聖一一聖空　／　翻聖　順
　　聖（～公〉
　幽　〔§擁〕聖（～岳）聖籠（～村）鯉｛乙聖橋
124ユ　　誠＊　　88
セイ　【42／7】
　灘　誠意25　誠実　誠心（～誠慈）　／　興誠（～商業）　至
　　誠懲誠｝三i誠（社名）
まこと　【5／2】
　團誠誠に
麗　　【41／15】
　囚　誠13誠一　誠一郎
　　誠之　誠毅　誠紀　／
　　忠誠
659　＊’1Bii”i　328
誠三郎　誠鑓　誠三　誠也
三三一誠　：克誠　旨誠
ショウ　〔9／2】
　繍　精進　／　無精
セイ　【3田／43】
　闘　　葦宥12（～がっく・～をだす）
　籔精鋭糟華（～学賜　精かん（精桿）精気　精強
　　精勤精巧　精根精魂精彩精細　精算　精揉
　　（製茶の方法）精錠　糖神1・IO織耗奪精髄　精製・
　　選精測精緻精通精度101i｝嚇／2精白
　　粉精密17三朝　精養（～軒）精加3　精励　砦智
　　練　／興野　酒精　受精妖精
　鵬　三一（～いつばい〉
　翻精（精器・精機）／精化嚇製化学）
　　精工儲密工業）精薄
晒【18／6】
　囚　〔17／5）精一ll精…貴置精吾　糖二　凝介
　麺　〔1／1〕金精（～峠）
313　　製＊　　794
セイ　　【7§4／54】
　睡　製菓　製缶製鋼14製材　製遡　製f鍛19　製
　　糸　製紙11製図製造87製茶製鉄48．製陶
　製糖26製箔製版製パン製氷製品157製
　粉10製法11製輪　製本製薬49二瀬　製練
　　／　轡型14　既製　グラス製　くん製（1灘）　ゴム
　製作製〔作成49〕私製上製16ズック製精製
　竹製　調製　角製　手製10　鉄製　購襲　特製！6
　並製布製バク製（斜月）複製　プジキ欝望縫製
　木製12　レザー一製　和製
　目閣　　一当翼93（ビza一ノレ～・跨嬉ミ～〉
　醐　製（製鱗）
1778　　誓0　　20
セイ　【13／4】
　鑛　誓文　誓約　／
ちかう　［9／2】
圓誓う　誓い
顕誓（～寺）豊誓
625　　青争＊　　353
ジmウ　【4／1】
一291一
（第二一1蓑）
　羅　静脈
セイ　【56／14】
　醗　静観　静止　静寂　静粛　静的　静物　静養　／
　　閑静寂鍬～の境地）沈静鎮静平静冷静20
　腰i静一一（～電気）
しずか　【9δ／6）
　鷹　静か71静けさ　静まるこ鎮〕静める〔鎮〕
　聯弾鯵まる〔寝しずまる〕　もの静か
［Z⊆：璽垂　　【263／17】
　囚　〔35／12〕　静　静江　静枝　静夫　静雄　静子
　　静磨　静哉　静一　静外　静児　幽（静）
　距｝　〔i68／5〕　　静i灘163　　／　　覇1吉肇岡　　屡歪譲 （｝聯商（奮肇岡商
　　業〉静大（｝鋼穴拗　山静（～地区二））
647　　言i琴。　　340
シン　【1／1】
騒普講
セイ　　【399／7】
　驕　講暇　請願　請求90　／　懇請　招請15　申請61
　　要譜129
うける　【39／4】
　薩　請負11講け負う　／　下請け22　元請け（輪送業
　　務の～）
こう　（1／1）
　鷹　請う
447　　整＊　　569
セイ　臣24／19】
　腰　整形　整膏　整肢　整染（○○～・祉名）　整然　整
　　地　整腸　整とん（整頓）　整髪　整美（～体操）整備
　　141　　整氷　　整風35　　整復　　整理151　　整流（～器）
　　整蜀　／　調整158
　幽　整（漿理ダンス）
ととのう　〔11／1】
　團整う11
ととのえる　【25／2】
　圃整える24
　騒整え干す
嚥　【9／2】
　十一整次郎
1539　斉Slt　41
セイ　【4fi／1】
　　矯　一斉〔一せい〕40
匝　【1／1】
　囚　斉
ユ559　　立青人　39
セイ　【2／1］
　鰯三遠（灘の艦名）
やす　【5／1】
　腰　靖鷹（～神社）
晒　【32／11】
　囚靖20靖一靖葱靖夫靖男靖雄靖子靖
　　三郎　靖人　靖之　靖代
382　　税＊　　666
ゼイ　【§66／41】
三三13
　羅　税額　税FSIO税金65税源　税込み　税財政
　　税収　税制60税政税引き　税法10税務23税
　　理（～士）税率14　／　課税56　各税　関税24　血
　　税減税58国税32主税（～局）酒税重税飾
　　税　租税16　増税22　脱税28　タバコ税　担税（～
　　力〉　徴税　直税（彊接税）納税12保税（～繍工．織済羅
　　語）無税18免税12有税　両税
　腰　税＿（～負担）　／　一税132（所得～・法人～・聞接～）
　鴎　税調（税制謁査会）
798　夕＊　246
セキ　【2／1】
　麟　一夕（一朝～）
ゆう　【233／20】
　團　夕53（○Oi三；～）
　鷹夕顔夕方50夕刊26夕暮夕景夕刻16夕
　　食30　夕涼み　夕立　夕鶴　夕なぎ　夕映え（夕ば
　　え）　夕飯　夕N（夕陽）　夕べ11　夕糊（夕やみ）
　　／　朝夕10今夕　毎夕
懸　▲たなばた　【3／1】　七夕
囮　【8／4】
　囚〔5／3〕　夕霧　夕子　夕起子
　駆　〔3／1〕　夕張
273　石＊　939
コク　【6／1】
　腰　　一石（○～・容穣の単位）
シャク　【1／1】
鰯磁石
セキ　【363／42】
　贈　石英　：石火（電光～）石灰　石器　石鹸（石けん）15
　　石像　石炭66　石亭（旅館名）石庭　石版　石碑
　　石‘仏　　石」綿　　石糸文（碩の～）　石幽油134　／　　愛石’（～家〉
一　292　一
　　一石（～を投じる・～二鳥）　いん石（イン石）q墨拓）化石
　　11岩石　基石　巨石　金石（～文tヒ）　鉱石　砕石
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ど　　採石　熊灘　定石　松石南（醐藻）胆石　土石（セメ
　　ソ鎌獺1謝　投石　布石　墳石（火出の～）宝石29
　　木石　名石　銘石
　駿　　一石20G試金～。プ〈ユ璽～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　綴石（勲）／　帝石（拙名〉繕石（齢）
し、し　　【195／26〕
　翻蕎36
　騰　石音　石ガキ（石垣・石がき）　石工　石ころ　石
　　抱き（拷蜘一軍石畳石段石づき（シィタヶのX部）
　　石造夢　石投げ　石橋（～をたたく）　石焼き（～イモ）
　　／　軽贋　黒石（曲…紛　小贋　碁石　白石㈱碁）　捨
　　て石　灘石（～囲み）　飛び石　灰石（火ロ摺の一鋤　墓
　　石　裸石
　膿　 Jf，14一（～と三〉そ3う）　／　 一星f14（二圭二台～・プく塗蓬～）
塵鋸　おもし　〔言／’エ】　重石
霞蕉童璽妻　　【463／89】
　囚　　〔367／57〕　　石ヂト57　　石F司　　石賀　　石垣　　石ノi152
　　石1二｝翠縛　着黒14贋坂28石崎　石’島　石閏28
　　石立　石津　石塚　石戸　石堂石中　石鍋　石璽予
　　綱橋14　豪f幡　石浜　石原38　石松　石メL石向
　　石本　贋森　石破　石山　石渡　石見　石玉　／
　　明石　井石　家石　大石11介Zff倉石　小石　小
　　石川　呉贋口脇～）白石　城石　漱石21高石　立
　　　　　　　ばくせき　　石　出田　白石幽羽石　iヨ石　細石　三…：石　光石
　　村石　力石
　　　　　　　いミわ　癒　〔96／32〕石和　着打　石岡　石齢垣　石狩　石フll
　　10　贋川島13　贋沢　石貫　石納　石巻　贋橋　；石
　　原　省神井　／　明脚　出石　金石　釜石　上石原
　　」二石神井　北石壇　黒石　小：石州18　下石戸上　下
　　石神井　白石　高石神　立石　本石（峨∫）　三ッ石
　　～穿…」翠i　　　　醐　　　（石諸ヒ（～凝と））
　　　　475　赤＊　537
シャク　【2／1】
　驕赤舌㈱i撒の繍勧
セキ　【S3／16】
　睡　赤衛（～隊）赤外（～鋤　赤軍　赤色　赤道　赤飯
　　赤裸々　赤痢40
　購　赤一（～鯛ミ）
　醐　日赤21
あかい　【294／34】
　露　赤46　赤V’〔紅〕39　赤ちゃん63
　鰯赤々（～と）赤あざ　赤エビ　赤紙　赤皮　赤缶
　　赤ぎつね　沸組〔紅組〕　赤毛　赤子　赤宇58　赤地
　　　　　　　　　　　　　　　セイ（講）～セキ（惜）
　　（～の紛　赤線赤だすき　赤玉　赤茶（～色）　赤茶
　　ける　赤土　赤とんぼ　赤箱　赤旗　赤鼻　赤ひげ
　　赤札（～堂）赤本　赤松　丸丸　赤門　赤ランプ
　　赤ん坊
　緩　赤一25（　一・　“d話・～レンガ）
臨　▲まっか　【5／1】　；輿赤（まつ赤）
殴切　　【143／29】
　囚〔40／11〕赤井赤木13赤城赤坂赤崎赤
　　路　赤瀬　赤塚　赤羽　赤堀　赤松
　艶　〔103／18〕　赤城　赤倉　赤坂49赤谷　赤塚　赤
　　堤赤羽21赤羽北赤羽台　赤羽西赤刃辣赤
　　平赤堀赤藤赤穂／上赤塚下赤塚鷹
　　（赤中（赤穂中学））
　　　　1204昔。93
セキ　［1／1】
　躍　昔【三｛
むかし　【92／刀
　闘　昔85
　臓　昔語り　昔ばなし　昔もの（費粉　／　大昔　一
　　昔（ひと昔）ふた昔
　　　　1369析。64
セキ　【S4／2】
　麟　解析　分析62
　　　　1410　隻。　58
セキ　【58／2】
　麟　隻眼（～鏡）
　駿　一隻57（○～・角緻）
　　　　349　　席＊　　723
セキ　【699／34】
　tt”lj　jiiii’3ro
　鶴席捲（席巻）席次　席書寿；iサ上52席題　席甥
　　／　一席（～設ける）宴席　貸席　議席30　客席13
　　空席1工欠席19　後席（後部全躯の意）　座席19　参席
　　次席磨席主席65’首席11出1轟サ220全席前
　　席　即席　打席15　退席　代席（代返のかわりに～する〉
　　茶席　岡席　初席（寄席）臨席　列席
　薩　一席王71（指定一記者一観噺，：～）
驕▲よせ　【24／3】寄席22テレビ寄席　リレー寄席
　　　　1539　｛’ge　41
セキ　【2／2】
　竃　惜敗　／　愛惜
一　293　一
〈第頁一1表）
．おしし、　　〔35／6】
　團　借しい11　惜し気（惜しげ）
　　む14
　蹟　売り轡み　：負け嘉しみ
翻　くやしい　［4／2）　口惜しい
746　　責＊　　282
惜しみ（～ない）惜し
朗幽しさ
シャク　【ffl】．
　蟄自責
・セキ　（277／8】
　翻責（鍋墨…激鐵の～）
　舞　責任260　責務　／　罪責　自責　叱責　重責
　　職責
せめる　［4／1】
　闘　責める
929　　昼i亦。　　釜74
セキ〔総4／16】
　霧　遺跡27　奇跡〔奇蹟〕　軌跡　ill跡　形勝　航跡
　　史跡17失跡　手跡　書跡　定跡　足跡　追跡24
　　筆跡　仏跡　門跡
あと　〔6S／11】
　圃　跡〔痕〕22
　職　跡方（跡形・跡かた）跡地　跡づける　／　タイ
　　ヤ跡　寺跡　ニキビ跡焼け跡〔焼けあと〕邸跡
　騒跡｛後〕（～始末）／一跡19（ゴル磯～・選翻～）
幽　（1／1】
　囚務部
507　　積＊　　484
セキ　　〔28§／17）
　職　積極164積載　積水（社名）積雪12積年　積分
　　緻糊羅）積乱（～鋤　／　由積　集積　体積　たい
　　四維鱒　蓄積　沖積　藤積67容積　累積
　醐　舞積（tSz名）
つむ　　〔181／23】
　團積む43
　翻積み上げ積み上げる（積みあげる）積みおろし
　　積み替え　積重なる　積み霊ね　積み重ねる　積み
　　木積金（定期～〉積み込み積み込む（積みこむ）
　　三鷹す積立（積みたて）31積立てる13積み取り
　　（貨物の～）積袴積増し（激資額の～）積み分け（～する）
　　／　上積み　船積み　山積み
　翻　擁責29（ヅく谷石～。○トン～）
つもる　【fl／2）
　麟見積見積る
唖　【6／3】
　囚　〔5／2〕積閏　／　穂積
　翻　〔∀1〕下積翠寺
748　　績＊　　280
セキ　【230／6】
　騒　業績68功績23実績68成績90戦績　紡績3◎
王473　　　秦弩0　　　50
セキ　　【4窪／13】
　圏　籍（～を入れる）
　鰯　移籍　漢籍　軍籍　戸籍　圏籍　在籍　書籍11
　　除籍　船籍　党籍　入籍　本籍
璽　【1／1】
　囚籍二
io34　iS　139
かた　【5／2】
　鷹潟
　薩　一三（八郎～）
　　　　　　　　　　マア翻　おもだか　〔1／1】　沢潟（～の家紋）
〔璽　　【133／3】
　癒　象潟　薪潟130　平潟
201切＊　1244
サイ　　［64／1】
麟一切64
セ、ソ　　【229／17】
　團　切（～に・～なる）切（スイッチの入・～）切ない　切な
　　さ
　麟　切開　切実17切切（～と）切断12　切追　切腹
　　切望　　／　　懇切　　親’1男48　　大切100　　痛切　　萱謹切21
　　半切
きる　【891／98】
　圃切る〔斬〕141切らす（シビレを～）
　　　切り上げる（切りあげる）　切り落とす　切替え
　　（切換え・切りかえ）22　切り替える（切塗換える・
　　切）Tかえる19）45切り替わる　切り傷　切り欝
　　切り込み　溺りこむ　切下げ　切り下げる　切り捨
　　てる　切りそろえる　切倒す〔きり倒す〕切り出す
　　［きり出す〕　切りつける　切りつめる　切手58　切
　　り取夢　切り譲る（切ジとる）　切該（～騨　切抜く
　　切抜け（不況～）切り抜ける（切りぬける）切りはず
　　す切花切り離し切り離す（切りはなす）12切
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑい　　り闘く（切りひらく）切符15切り札11切米（鱗
　　の意）　切り身　切盛り　切り忘れる　／　糸切り
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　　｝憲切り（うす切り）　打切り15　一｝一∫ち切る（うち切る）
　　20　裏切　裏切るユ5　押し切る　，慰V・切り〔思いき
　　夢〕　愚い切る〔思レ’きる13〕34　買い切り　：角擁り．
　　（＝イの～）貸切り　紙切り　借り劃る　皮切り18
　　区切夢　区切る　首切り（クビ切り）ザク切り　指
　　し切る（1搬）仕切　仕切る　締切（〆切12・しめ切
　　り）45締め切る（しめ切る・〆切る）〔締めきる〕15
　　せん切夢　断ち切る（たち切る）　茶ッ切り（～節）
　　チmン切る（ちょん切る）突切る　ツメ切り　菜切
　　り（～包丁）　なで切る（～ように打つ）斜め切り　ねじ
　　切　乗三）回る（のり切る）　張り切り（大～）張り切
　　る（は）t切る）10　歩切り（将棋）　封切13　ぶつ貿り
　　（ブツ切り）踏切24　踏み切る（ふみ切る10）45振
　　切る（ふり切る）細切り　見切り〔見きり〕見切る
　　（商品を～）　紋切り（～型）　焼き切り（～灘）　焼き切る
　　横切る〔横ぎる〕よし切（鳥）読切寄り切り　寄
　　り切る　　脅し切勢（料理規語）　輪切り　割り切る〔割り
　　きる〕
　鵬　切り一（～かんぴょう）　／　一切り11（みじん～・曝ツ～）
　　一切る37（泳ぎ～・等り～）
　鷹切支丹
きれる　【137／28】
　圃切れる28切れ（タマの～・ハンドルの～）
　麟　切れ味　切れ口　切れこむ　切れ端（切れはし）
　　切れ羅（切れめ）　／　溝切れ（一e－Pt一の～）　息切れ
　　〔息ぎれ〕板切れ〔根キレ〕売切れ売切れる紙
　　切れ　こま切れ　品切れ　シリ切れ（～Fンボ）　タネ
　　切れ　手切れ（～金）　途切れる　歯切れ　 端切れ
　　はち切れる　閉切れ（将雛）幕切れ　やり切れなv・
　巨懇　　切オも一（～雪塊装・躍藩）　　／　　 一切れ18（鐙！限～・筆写警～）
　一切れ（○～・y」り身の数）
膿【13／4］
　囚　〔2／1〕小刀切
　國〔11／3〕上矢切東堀切堀切
　　　　828折＊224
セ、ン　　 ［97／10）
　驕折角　鋳衝54　折損（輔の～料り　折衷　折半
　　／緬曲掃2骨折左折挫折（ざ折）
おり　　　【33／5】
　團折り11
　鰯折り悪しく　折り折り14　折りから　／　時折
　　（ときおり）〔時おり〕
おる　【73／18】
　圃折る23
　圏折舎い叛合う（折り会う）bl　l　Ltし折り返す
　　　　　　　　　　　　　　セキ（：責）～セツ（雪〉
　　携り返iフ（洋裁rs語）折り重なる　折り紙　折り込み
　　〔織込み）　折り込む〔織り込■・12・織りこむ・おり・
　　込む〕折りしろ　新りたたみ　折箱叛り臥折聾
　　め）〔織りfi〕折り山（ズ、1ミンの～｛VIO／へし折る
　　指折り
　腰i一折り（exつ～）
おれる　【20／5】
　翻折れる16
　麟tffれ毛折れまがる／腰折れへし折れる
膿P／1】
　IZI］折小野
　　　i831　　｝出0　　17
セツ　【沁／4】
　麗拙攻拙守拙速拙劣
つたない　【1／1】
　團拙い
広鰹【6／1】
　囚大拙
　　　　574　　手妾＊　　410
セツ　　【4B9／28】
　圃接する23
　麟　擾燦　擾客　接近35　接晃　接げん（接舷）　接合
　　接写　擾種12援受（～国）　接収　接触44　接戦
　　接続　擾待　接地　接着　接点　接吻　／　応接18
　　問接15近接　直接152密接　i接25　溶接　隣
　　接23連接
瞳【1／1】
　麺捌妾
　　　　161　　言隻＊　　1467
セ、ソ　　【1349／26】
　腰　　設営　　設言十103　　設置95　　設定27　　設｛謄ユ88　　設問
　　設立54／移設仮設架設騰灘1既設建
　　設414　園設　私設　施設215　常設　薪設95新旧
　　設　創設19増設31特設22付設　敷設　併設
　　埋設
もうける　【118／1】
　闘　設ける118
　　　　go2　　雪＊　　184
セsソ　　【41／19】
　躍雪害雪上霊辱雪像霧氷雷片　／憬霊
　　（～小屋彊荘名）降雪　豪雪　残雪　除雪　消雪（～バ
　　イブ）　1新雪　積雪12　多雪（～地帯）　氷雪　　風オく雪書
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（第豆一1衰）
　　風雲　無雲（～目路）
ゆき　【99／25】
　笹野51
　麟　雪穴　霊かき　雲国　雪組　雪煙　雪質　雪i≡海0
　　雲捨て　雪解け（雪どけ）　雪まじり　雪祭り（雪ま
　　つり）　雪見　雪道　雪やけ（雪ヤケ）　雪柳　雪山
　　　　　　　　　　　ささめ　　／大雪小雲粉雪細雪にわか雲根雪初
　　雷
　腰　雪一（～鰍）
窩　▲なだれ　【董／1〕　雪崩れ
翻　ムふぶき　【8／3】吹雪　紙吹霊　猛吹雲
晒　【35／5】
　囚　〔3e／12〕雪　雪舟　雪峰　雪下　霊子　雲路
　　雪村　／　蔦雪　農雪　吹雪　藁雪　深雪
　璽　〔5／3〕　雪（～ll［）　雪ケ谷　／　大霊（～pil＞
18i3　　摂0　　18
セツ　【8／3】
　鰯　摂海温致摂生
晒　〔1醜】
　癒摂摂三摂津：醐（摂氏）
720　　節＊　　294
セツ　【244／22〕
　㈱　節（品切れの～i象）飾（～を曲げる）節（章の1区分）
　瀦　節句節減　節制錦税飾操飾度
　　糸勺13　　／　　関飾12　　季節92
　　苦節　今節　使節39時節　前節　調鐵27
　綴一節16（緬…一第○～）
ふし　【37／7】
　鷹　節（メrディー）
　驚節まわし　／
　　三尉〕　義太夫節　削飾　シビレ節（擢沐等の～）
　鷹　　一負艇23（黒田～・安来～）
晒　〔13／6】
　囚　節　節郎　節雄　節子　／　竹節　一節
　　　　　節分節
曲節（光太郎の㈱史の～）
　　 　　　貞節
鰹節（カツオ節・かつお節）〔勝男
306　　言置＊　　808
ゼイ　【9／1】
　藷遊説
セツ　［771／30】
　圃説16
　塵舅　　説教　　説述（～する）　　説そ尋49　　説法　　説明220　　／
　　演説122仮説　解説137概説　学説　逆説　膚説
　　実説　徽説37所説　諸説　序説　小説111　薪説
　　麟説俗説椿説（～弓翻）通説定説伝説風
　　説力説論説
　腰　　一説26（解～汝～・ヲミdi’b～）
とく　【24／4】
　圓説く21
　鑛説きあるく　説き起こす〔とき起こす〕／　溝窺
　　く
魍　【4／2】
　囚説夫説子
1739舌＊23
ゼツ　【7／5〕
　鵬　青下（～錠）／　湿毒（気鰍1諭　赤雷（陰陽道の縣吾）
　　饒香　毒香
した　【16／5】
　團　刮2
　　毒うち　雷ざわり　雪ビラメ　看もつれ
729　　宗色＊　　291
ゼツ　【249／29】
　圃　絶する（想鰹を～）
　麟　絶縁絶佳　絶海　絶叫　絶景　絶後（蜘ilI～）絶
　亥子23　絶女子謂　　糸色賛（絶讃）娃6　二色μ贔　　目色対101　　糸色
　　大　絶頂　絶版　絶品　絶壁　絶望21絶妙　絶無
　　絶滅　／　隔絶　拒絶　根絶　謝絶　凄絶　壮絶
　　断絶　串絶
たえる　【38／4】
圓絶える29
　繍　絶え問（絶えま）〔たえ間〕／　死絶える　途絶え
　　る
たつ　【4／1】
　圃　絶つ〔裁11・断24〕
78　千＊　2442
セン　　【1655／20】
　羅　千一夜　千差（～万男彗）　千秋（～楽）　千｝三1手（醗～≡）
　　千万撫礼～）千篇（～一紛　千万言／　当千（一騎～）
　麺　千434　一千103　九千54　五千195　三千（参千）
　　202数千16七千95何千二千232八千68四
　　千118六千112
チョン【Yl〕
　躍　千里馬備鮮臨に登揚する足の速㌧・罵）
ち　【le／3】
　蹟　千桜（～小学校〉千鳥　／　八千代儀葡
［魎　　【776／86】
　囚　〔163／60〕千　千…郎　千書　千家　千作　千濁
　　　　せんり　　千波　千里　千秋　千技子　千栄子　チ恵子ユ1チ
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　平蔵　千」覆0　千賀子　千歌子　千賀ノ浦　千種
　ちさと　千里　千鶴子　千回戦チ歳　千登世　千登勢　千鳥
　千波　千之　千野　千葉10千原　千春　千紘　千
　尋　千冬　千帆　千万子　千代12千世　千代三
　千代子12千代太　千代川　千代之助　千代丸　千
　代若　千之　千三　／　左千夫　武千代　美千枝
　三千夫　三千緒　美千子　三千人　三千春　三千代
　実千代　入千草　入千代
三〔613／26〕千川千住35千寿ケ原千畳敷千
　束　千駄ケ谷25千口前　千川　千里山　千草禽
　千曲　千島　千歳12千歳ケ丘　千鳥　千葉278
　千三　千穂　千代目213／　小千谷　北千盆　高
　千穂　南千佐　本千葉　八千代　八千代台
i20　JII“　1831
セン　【27／3】
　腰　河州24
　腰一川㈹聾総・鮫の蕊～）
　鷹州御
力、わ　　　【194／23】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　圓　　ノEl〔河〕44
　　　　　　　　　　　　　　　　ぶし　羅　川魚　州風　川口　州越え　潤越（～人足）州甚
　　　　　　　　　　　　　　　　づら　　（料理屋）州筋　川沿い　州底　州瀟　川福　川辺
　　　　　　　も　　川向う　川爾　川原〔河原〕／　小川　大川（大きな
　　lllの意）谷川　ドブ州　野川（暴in～〉爾川
　櫨一川〔河〕113（利娯～）
懸　　【1610／262】
　囚　〔785／141）Jll合　川内　jll－1：18　川牝　川警田
　　州喜多　州口12　州i晦20州島25Jll尻　川澄　州
　　瀬川皮肉直川邸。川地Jl陣川野川端
　　10州原潤辺州又　州村／　愛州　昭川　芥
　　州27　浅州　芦川　鮎川　荒地11蟻川　淡川　井
　　州　石州52審川41糸川　宥酬　砲塁古川　岩州
　　宇顯川　宇多川　梅翔　満洲　江叛　江芦川　及川
　　大州18野州43雄川　回虫壱川（しこ名）三州　賀川
　　　　かつらがわ　　掛川　桂川　角潤　亀卦州　木川照　北川10橘川
　　　　　　　けレキせん　　清川　三州　桂潤　小石州　小早州　五味潤　佐川
　　予想　三州　笹川　陶工　晶ノII渋州　溝三州　白
　　川　新川　末潤　須川　野州　鈴JII砂川　瀬川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たちかわ　　関川芹川高州16照潤滝川竹川立州太
　　　　まてかわ　　刀州　立州　谷川　ヨ三州11茶JII津川　辻州　綱
　　州　三州　嗣q十川　戸州11徳川27冨川　巴
　　川　中川17三州　成川　aSJII蜷川　野州12長
　　谷川47　浜州　早ノ肛7春川　fi巴JEI剰ll広川
　　深川　藤揖　二又獅　古川　細JI［13前川　牧蒲
　　松川　緑川　翠Jll皆川　爾川　嘗州15宗川　守
　　　　　　　　　　　　　　セツ（摂）～セン（先）
　川　盛川　森州　安川　柳Jli由川　特包　横州
　吉州15淀川　米川
　　　　　　　　　かわくだり鵬　〔825／121〕川内　jll下　JllU15　頬越10　川崎
　99州島　川中島　翔並　川西　州端　潤辺　州丁｝fi
　／　　零ik・JII　プi旦ノ【110　　穴JII　魚liJlI　荒jl130　　石ノ珂10
　石ノll島13　　了移ノ轄27　　糸魚JII　今ノU　　今1，［一∫ll　宇E臼ノ樋
　枝川　江戸川39江戸川台　大］il／1＼／li22小潤東
　小川原　桶Jll落川　ノ」、名木川　香捕17掛州　加
　古川　神奈川127上川　上ノll手　上灘端　亀潤
　鴨州　狩州　水川　菊川　北川　珪ヒ澱1川　鬼怒川
　紀の川（紀ノ川）具志川　熊川　黒想　検見／ii小
　石川18　小漆川　小松川　衣川　逆想　桜州　四川
　　　　　　　　　　　　　　　　じくノせる　（～省）品紺85　渋駕　白州　薪ノtl仁川　須賀州
　砂川　揚州　賠州　滝潤　滝野ノll（滝a）絹）エ1立州
　41谷川24EK．川22　多摩川（～購）鶴川　豊州
　　　　　　　にかわ　中川　1・｛塩田　仁廻　醤卿il榔鋼　寝屋川　野
　川　呑州　花淵戸　早州　東神奈川　東品潤　東田
　川　HJII氷川　駿州（～郡〉　氷嚢下　氷ノil台　平
　州　広川懸　深川20　寓士jlk～町）　二子薫川　二
　俣州　船廻　古州　堀川　松川　三絹　甫品川　宮
　州　武庫川　莞荒川　本川根籔川　大秘彗湯州
　横川　吉州　六州　鵬（川（月i崎）川中（腿中学）桝
　鉄G薩鰐製鉄））
848　　占0　　215
セン　　　【104／7】
　驕　占拠20　占墨　占有　占用　占領29／　寡占
　　独占50
うらなう　【12／3】
　圓　占う　占い
　羅　星占い
しめる　【S8／3】
　圃　占める92
　麟　買占め　翼い占める
魍　【1／1】
　囚　占部
202先＊　1238
セン　　【823／48】
　圓　先10（騰）
　腰　先鋭〔尖鋭〕先覚　先議　先駆エ1先決15先月
　　56　先見　先遣（～隊）先後　先行23　先刻　先H
　　29先取26先週28：先住　先進51先人　先陣
　　先生245先制14先視　先代　先だって　先端
　　先着33（～顧）先手24先天　先頭45　先入（～観）
　　先任　先年　先輩26先発22先番19先般　先夫
一一@297　一
（第H－！表）
　　先兵先方　先ぽう（～陣門鋒〉先例／　機先
　　逆先（躍i≡）糧先　率先　互先（鴨島）優先45
　駿　先一（～蠣）
さき　［4緯／δ9｝
　鷺　先揃〕105先んずる
鷹先駆（～株・τ｝賜翔語）先力遣る（先駆ける）先ぎり
　　儲聯羅）先ごろ　先々　先染（染鯛語）　先高（市場
　　∫傭）先立つ（先だつ）〔さき立つ〕36先取り　先払
　　い　先細り　先程（先ほど）先園り（先まわり）先
　　物（先もの）鮪棚語）先行き　先渡し　／　足先
　　あて先（宛先）28枝先　え）「先（？9先）老い先　送
　　　　　　　　　　　　　　きい　　　じゆう　　り先21口先鍬先毛先　幸先十先（～もの・th“ee
　　雁）旅先　地先（金町～・その二と地方面の恋）勤め先〔勤
　　めさき〕13　つま先　手先〔手さき〕　出先〔出さき〕
　　当黒棚玉蔵葺i）嫁ぎ先（とつぎ先）麺先　盗み先
　　軒先　刃先　葉先　鼻先　針先　春先〔春さき〕飛
　　先（～の歩・雛ζ）舳先　ペン先　穂先　ホコ先　真
　　つ先（まつ先）　水先（～案内〉　店先　鰹先〔Hさき〕18
　　矢先　行先　指先
　膿　　タこ一（～顧依）　　／　　一先55（勤務～・連睾各～〉
まず　　【2／2｝
　團先ず
　騰　一先
［me　【3／3】
　囚　Cl／1〕綿弓
　i璽　〔2／2〕　馬革先門　マコモ先（バス聾名）
｝022　　宣＊　　　145
セン　【135／1嶺
　圓宣する
　搬　宣教　宣下60　：竃誓　蜜戦　弊誌54　宣布（大教～）
　　　　　　　　　　　　　　く　　宣明（鰐誕～する）／　院寛　自寛（榊瞬理～）託宣
　　（ご～）
　躍　塗壁（辮瀧伝）情豊（～部）　瞬宣美（翅体名）
匝　se／81
　囚　旧懐　宣夫　宣滋　宣長　／　家宣　興宣　文宣
　　娃竃
524　　　専＊　　　460
セン　【451／23ユ
　職　専横　専科　専業　専行　専攻16専修　専従
　　三軒（籔｝li～火力）専心　婆享制　専属　専任　専念16
　　専売15　専務51専門230専有　専用39
　幽　専管12（漁業～水域）　専大18縛修大学）　医専　1日専
　　（1購專門学校）高専（高等専費讐学校）
区璽〔9／5】
囚　専　專四郎　専成　専太郎　専定
906　　泉旱　　183
セン　【S5／7】
　綴　温泉78玉泉（～ey）源泉12　鉱泉　瑞泉（～憩
　　宝泉（～寺）緑町（～苑）
いずみ　【§／1〕
　慮　泉
晒　　【83／26】
　囚　〔53／15）泉　泉照　泉山　泉介　／　和泉10
　　和泉式部　今泉　甘泉子（筆名）　小泉20　茂泉　神
　　泉　井泉水徳泉　信泉　若泉
　躍　〔39／11〕泉　泉大津　泉佐野　泉繍寺前／
　　和泉10　今泉　大泉　大泉学園　五泉　東大娘　平
　　泉
s38　iS＊’　220
あさい　【32／6】
　團　浅V旦9　浅さ
　麟　浅黒い　浅瀬　浅場（釣罫描　浅緑
［亜　　【188／28）
　囚〔55／19〕浅井16浅一郎浅右衛門浅夫浅
　　尾　浅丘　浅香　浅上　浅川　浅吉　畦編　浅太郎
　　浅沼　浅野　浅原　浅見　浅利　／　欝浅　湯浅
　塵　〔133／9〕　浅草105　浅草橋14　浅臼　浅野　浅聞
　　　　せんモう　　浅虫　浅草（～専）／　茜浅草　元浅草
788　　洗旱　　252
セン　　【134／10】
　鑛　洗顔18洗剤（洗ざい）17洗浄（洗じよう）洗た
　　く（洗濯24）58洗脳　洗髪　洗面　洗礼　洗練　／
　　水洗13
あらう　【114／18）
　圓洗う77洗い（～・すすぎ）
　艦洗いま：り　洗い上げる（洗いあげる）洗い落とす
　　洗いこむ　洗いざらい　洗い流す　洗い揚　／　車
　　洗い　皿洗酢洗い　つまみ洗い　手洗い　踏み洗
　　v・丸洗い　水洗v・
　鷹　一洗い（食器～）
画　【4／3】
　囚　〔2／1〕御手洗
　1璽　〔2／2〕　洗馬　／　大洗
1151染？　106
セン　　【5S／6】
　職　染色　染料　／　汚染27感染　整染（○○～；N
一　298　一
　　名）伝染10
ムしみる　獅／違
　四駅染み
そまる　【2／導
　贋｝染まる
そめる　【34／1鍍
　癒｝染める　染（～・織）
　翻　染ウール　染め代　染めぬく　染物　／　色染め
　　カゴ染め（～ゆかた）　先染（染色タ購）　澄染（染色用藷）
　　寧染め　魍染め　本染
　鷹　染瓢～小敵）／　一染め（無地～〉
　鷹児染める
匹璽　【13／3】
　囚　染五郎　染谷／　濃染
1448　　簾。　　53
セン　〔2§／磯
　廉護｝　爾璽塾三　琢≦う仏　　溺動　　扇風13（～｛幾）　／　　売扇（嘗脇～
　　庵）
　膿　一溺（噴く～）
おうぎ【10／む
　團爾
　騒　舞い瀟　遜也古鵬
　腰一手（勝＝～）
晒【誓8／8］
　囚　〔総／6）編爾谷爾由　爾雀∵扇濁　／　翠溺
　園　　〔2／2〕　　輩講ノ要　　扇艦霧
三663　　旋0　　29
セン　　　〔27／8蓬
　臓激闘10旋風旋法（測線の～膏階）旋網（～漁業）
　　三百／斡旋がい旋甑働気旋紳霞語で低気reo
　　こと〉
聯【2／li
　囚　黒鼠騰（elt，／k／／1・～）
　　　　310　　脅躊＊　　799
セン　【57§／51】
聾三面！1　船価（朧つ偽費励　船外　船客　船橋
　　（ブリッジ〉船霊　船主　船首　船上　船籍　船側
　舶体16船羅！船長33船頭船内船舶32船尾
　　船腹面壁船名ノ亜船（醒利力麟の意）芙船
　論評艦船汽船　客船漁船78空喬分減船10
　鋼船ジェット船商船20乗船操船造船47
　停船　醗船エ5帆船風船米船母船本船　ま
　　ぐろ船　郵船23　用船　翼船（水中～）　両船　僚船
　　　　　　　　　　　　　　　　　セン（宣～践）
　臨一船176（巡視～・貨物～・宇窮～〉
　醗船（汽燦｝・1㈱）
ふ祖（ふな）【l14／25】
　〔藍碧　　薄台〔プ弩・〕70
　麟船遊び信望船唄船数船底船旅船つき
　　〔舟着き〕（～岩壁）船積み　船釣り　船出　：船主　船
　　便　船宿〔舟やど〕　船酔い　船株　／　小船〔小舟〕
　　サバ船宝船　引き船（ひき船）〔引き舟〕ポロ船
　　持ち船　渡船
　下船一（～螺〉／搬〔舟〕（乗合～）
Mlllilll　（leg／27］
　囚　〔57／11〕船坂　船追　船田　船津　船床　三日
　　船本／　薦船24真船　三船　御船
　鷹　〔52／16〕船揚　船川　船沢　船津：船橋30／
　荒船入船岩船大船大船渡畏船預船橋
　　堀船真船御船行船
86　　戦＊　　2265
セン　【2144／103】
　鵬　戦意　戦雲　戦火　戦果　戦艦　戦記　戦機（～前
野する）戦況10戦局戦訓戦後157戦属戦災
　　戦士　戦史　戦死10戦時17戦車　戦術36戦勝
　　戦揚23戦績　戦線78戦前41　戦争430　戦隊
　　戦端戦地戦中　戦闘70戦犯戦費13戦法10
　　戦没11戦乱戦乱戦榛戦略41戦力28：e｝｝列
齢　　／　悪戦（～螢閣）・一戦17（～を交える〉　えん戦（籔戦）
　　応戦　海戦　開戦　合戦25観戦13棋戦　休戦21
　　急戦　苦戦15空戦　激戦14決戦22ゲジラ戦
　　好戦　交戦　抗戦　混戦　再戦　作戦133　参戦
　　実戦　主戦　終戦48緒戦　商戦　スパイ戦　接戦
　　　　　ママ宣戦 前船（最～）　善戦　　｛速戦　　プく戦38　　対戦33
　　挑戦71停戦16回戦　内戦12熱戦14敗戦24
　　反戦23不戦（～鋤　奮戦　防戦　本四　夜戦　野
　　戦　予戦　蹴戦　り一グ戦23力戦　陸戦　臨戦
　　冷戦歴戦乱戦論戦　凡戦（～隙）
　綴　戦一（～病死）／　一戦404（決欝～・オーヅン～・鵬§～）
　臨　ゼロ戦（灘職）
△いくさ　〔3／1】
　圃戦
たたかう　【f16／2】
　圓　 彗幾う〔隈｝・Sl一〕64　戦V、〔置ヨ11・二斗一〕52
匝ζ2／1】
　麟戦場ケ源
1831　ffk　e　37
セン　【17／1】
一299　一
（第H－1表）
　懸実践17
1o95　　銭i＊　　121
セン　　【110／9】
　職銭湯12／金銭14釣り銭（つ！Sk）テラ銭
　　投げ銭揚銭（とばくの～）バラ銭　無銭
　腿　　一銭67（○～・通貨単｛立）
ぜに　【5／2】
　團銭
　羅　小銭
麗　【6／4】
　囚　〔4／2〕　銭　銭形
　馳　〔2／2〕銭洲　銭函
1292潜。75
セン　〔71／8】
　麟　潜行　潜航　潜在　潜水42　潜入　潜伏
　塵　原潜11（原子力謝（艦）対潜（対潜水艦）
ひそむ　【2／1】
　圃　潜む
画　【2／2】
　囚　潜門一
248　　線＊　　1035
セン　　【1935／58】
　團線68
　霧謹　線爾　線香　線路21　／　赤線　　一線（～を纒す）
　　沿線下線（アソ外ライン）架線園線外線各線
　　幹線52ガンマ線　繭線　局線（外線電話の恵）金線
　　（～模様）下り線　弦線　光線　死線　視線　車：線
　　斜線　三味線21新線（～建設）戦線78金線（～不逓）
　　前線39打線40脱線　単線直線12　っけ線（洋戴
　　用語）鉄線　点線　電線　渡線（～橋）岡線10内線
　　15熱線　上り線　配線　描線　伏線　複線　保線
　　本線12　無線41有線　流線（～型）　両線　稜線
　　路線87　ワキ線（洋裁用語）
　腰　　一一線274（醒際～・貨物～・東海道～）　／　一桑寒131（放身｝～。
　　水ユ拝～・館一～）
　塵線（無識
118　　選＊　　　1851
セン　　【159癖／48】
　麗選果（～場）選科選挙501選蘭選後（選繊の意）
　　選考47選者　選手404　選出34　選書　選奨（芸徳
　　～）選題　選択32　選定34　選任13　選抜42　選
　　評　選別　選民（～意識）／　改選15厳選互選
　公選28（首長～・～｛i鍍）国選（～ゴ薩人）再選20　自選
　i新選（～組）　人選24　推選〔推薦55・推せん〕　精選
　多選　抽選〔回せん39〕33　当選〔蚤せん〕65　特選
　　〔特撰・特薦〕35入選24　百選（踊旨～）　本選仔選に
　対する〉民選（～議会）文選磯名）予選59落選
　鵬　一選15（名f乍F～畳鷹窪寺～）
　臨　選管（選挙管理委員会）選対（選挙短鞍舞｛ミ）公選（～9f，
　　・公職選挙）補選（葡決選挙）　野選傍球）／　一選80（知
　　纂～・総裁～）
えらぶ　【258／4】
　圓選ぶ254
　麟　選びぬす　選びぬく
　腰　一選び（場所～）
える　【3／2〕
　羅選りすぐる選りぬき
1393　　薦0　　60
セン　【59／4】
　驕　自薦　推薦〔推せん・推選〕55　他薦　特薦〔特選
　　35・特撰〕
△すすめる　【1／1】
　圃薦める〔進232・勧〕
1118繊。　117
セン　【質6／7】
　購　繊維こせん維〕82繊細　繊毛
　圏　繊（繊維）　／　化繊〔化せん〕　合繊〔合せん〕18
　　全繊（全囲繊維産業労i動績合）
つらぬく　【1／1】
　團繊く〔貫28〕
826　　鮮0　　226
セン　【65／7】
　麟　鮮魚12　鮮穎　鮮度　鮮明　鮮烈　／　新鮮25
　　生鮮12
△あざやか　【3／1】
　圓鮮やか
囮　　【158／3】
　囚　〔1／1〕鮮
　巨璽毒　　〔匪57／2〕　　磯魚＃…155　　題歪馨　（；1ヒ魚季）
｝G24　　イ山人　　144
セン　［8／6）
　羅　　　イ証1／v　　　／　　　ギ酉イ1舞　　　フナ（イLEi　　≧嚢…イ旺1（羽｛ヒ～）　　　宝イ1匙（～学園）
　　了仙（～射
mp　（136／131
一　30e　一
囚〔6／6〕雌仙枝｛i｛1介．仙三舳波／雲
　　仙（広津～）
　灘璽　　〔136／7〕　　イ［庭元　　｛出倉123　　イ山ノ倉　　イplE；iヒ　　／　　気
　　仙（～la；）気仙沼　昇仙（～峡）
　　　1402　　置石　　　59
そろう　【23／4】
　圓揃う10揃い
　羅　勢撤い〔勢ぞろい〕
　駿　　一’i前（四五入～・ひな人形）
そろえる　【36／3】
　圃揃える13
　綴　r響1揃え〔繍ぞろえ〕　敢揃える（とり撤える）〔取り
　　そろえる〕22
　　　／878腺　　15
セン【15／4】
　騒　性腺乳腺　リンパ腺
　暇　　一1綴（ダ液～）
　　　　　63　全＊　2739
ゼン　　【2612／105】
　購　　全∫或14　　金員99　　金区欠　　全イヒ（～同盟）　　金辱斗　　≦f≧二会
　　金牛　三階　全壌　全学　金額14全株　全巻16
　　全館17金義（亡駒忠es～の階阪）全賭　金欝　全ぎ
　　り（了陽鷹）全区金軍全景金県全権金戸
　　全校　全港　全国491全作　金冊　全布　金紙
　　≦鑑叢　　三唱（～S・lj＞　　金集58　　董≧：書　　　≦≧：勝11　　全蔭艶…24
　　全身29回数　金盛　金席　：金線（～不懸）金然27
　　金ソ（全ソビエト〉全損全体172金段（掘の～ぬき）
　　金知（～全艇）金治　金長　全逓　金鷹20　金伝（○○
　　の～）全都金土全島金党全臼海（全躰海賄
　　金）全賃写連（全琳写購盟）全臼膚労（全躰離労働
　　組合）金臼窒72　全入備校～タ壌動）　全能（全知～）　金
　　敗　金廃19金般79金半壊　全半焼　金便　全舐
　　全都139全幅（～の1講｛〉　全文12　塗：米16　全ペー
　　ジ（金野）　断編（金言）　金貌10　金幕　全滅　全傭
　　96全訳　金薬（社名）金容　全蟻　全寮（～‘紛　全
　　力38全輪　金労（～会議）／　安全238完金196
　　健金35　　十≦蝕（～の働き）　　フy金22　　不全（心～）　　｛巣金11
　魑全一438（～麟・～ff本・～礎鎌）
　醐　金剛連　全銀協　金鉱連　全購連　全商連　金青
　　協（全蟹青少年教化協議会）　金緻（全鷹灘朧業川前組奮）　全
　　販連　ψ全会（ゆ央委員会全麓会）
すべて　【1／1】
　圃　金て〔統べて〕
　　　　　　　　　　　　　　セン（銭）～ゼン（前）
ま’つたく　　【121／2】
　露　 全く120　金う（～する）
職【5／2】
　囚金子　／　卜金
　　　　　34　前＊　3788
ゼン　　【2311／82〕
　綴前衛前科28蘭翻49葡記i狛期43働掬（～粉
　　男雛　前月24前野　前後103前後部　前座　前
　　作　旧史（昭和～）前肢　購臼99　前者11葡週21
　　前述　三旬　前条　離身　前進48　前人（～未踏）前
　　　　　　　ママ　　席　崩節　前出（澱～）　蘭線39　露有奏　前代（～綱）
　　勧段　前置（～詞）箭兆　前提50　薗途36　有11任
　　前年59前場16（市欄語）誼貯半60前部前央　前
　　譜偲碁）繭文　前編　麟方　前面11　煎夜39　前
　　輪前例14前歴前列／以前89右前16（～打）
　　旧離　空前ユ5四四860御前（ご前）　一穂fi左萌
　　（レフ鵬〉事前23従前　術前（手霧揃）神前　呼前
　　15　　ご釜三蓋蜜∫　エ｝墾≧角露41　　丹前　　罫i］前16（～rPt41f）　蓬墨前31
　　敵前投銀（ビ。チャー荊）仏前　捕前（～ゴの　塞前
　　痛前13門前霊前
　翻前一178（～年度・～蜘・～轍）／　一前19（繊一終
　　戦～）
　圏　前85（午前）前（眠一脅膿員）鰍鑓編）
さき　【2／！〕
　團　　薗〔先105〕（～右大将〉
まえ　【1297／49〕
　鷹　鶴389　お蘭22
　繍　前足　果合（～肌紛　擁売55　前幽き　ll有掛け（前
　　かけ）前金　酋ごろく大匠災の～）　前立て（野晒謝
　　前だれ　前郷り　前どり（麟の～）前鷹薗値　前
　　端（溝四物）前払い　齢ぶれ　箭々　鋤まわし（前
　　マワシ）　前即き16　前もって　前捌れ（～シャツ）
　　／　板薗　一・一一人前（～のしごと）　腕1狗　上前繊糊語）
　　1駅繭31　江戸前　　タて前　　ゴーノレ前　　自鳶霞　下前（洋裁
　　用語）建前18　ダブル前（澗乏の前の合わせ粉　手前26
　　点前（茶の作法）出前　名前〔名まえ〕88入前　昼前
　　真鹸（まん前）持ち前分け酋劇前
翻蒔（～鶴）／嚇537（電嬢～．薪；庁一〇1ド～）嚇
　　（○入～・分と同意）
　躍　当たり前（あたり前）16
襲亜　［178／47】
　囚　　〔76／14〕　　前尾16　　前1測　　盛肖移jii　　鳶｛互シミこ　　｝蓼な島　　　鳶窪
　　田32麟野前畑　薗平　／越繭守　向前水前
　　専　竹前　’露前
　灘　〔言02／33〕　葡沢　鶴濯　前墾予　前橋32　前原　二
一301一
（第狂一1表）
　　穂高　前谷地　／　越前　越前堀　御前（～騎）　雷
　　門前州前　熊野前藏前12源氏前神富前新
　　前橋　神明前　成城学園前　関前　泉岳寿前　千ヨ
　　前　相武台前（～駅）苫前　qコ村前　肥前　備前
　　弘鶴　松前　富前　談売グランド前（～駅）陸前鴎
　　（前三（～デパーmト））
625　　善＊　　353
ゼン　（394／25】
　圓　蓉（～と悪）
　腰　善悪　善意21　善後（～策）善行　善光（～寺）　善
　　処善戦善導鐘人善用善竜（～寺）善良
　　善隣　／・改善184　偽醤　興善（～毒）最善　次善
　　慈善　親善31三軍　独善　保善（～高校）丸善10（社
　　名）
△よい　〔1／1】
　圃　善い〔良63・妊・佳〕
囮　　【4a／28】
　囚　　〔42／24〕　　善一　　遷延；右三戸弩　　善毒署　　　善｛乍　　　善四良移
　　善三　善太　善太郎　善之助　善兵　善鷹　善衛
　　善夫・善次郎　善建　警徳　善大　善之　／　明善
　　兼鐘　儒善　契善　由善　翻（善）
　國　〔6／4〕　善通寺　善福寺　／　我善坊　修善毒
377　　然＊　　676
ゼン　　〔538／38】
　羅　戚然（あ然）依然37　果然　俄然　確然　愕然
　　（ガク然）敢然毅然　偶然14厳然公然14傲
　　然　こん然（澤然）雑然　自然138粛然　純然　蕪
　　禦ミ　　整実1ミ　　全然27　　蒼妻ξミ（古色～）　　騒然　　立鋸然　　断然
　　超然　当然162　岡然　突然60　ばく然（漠然）　覇
　　然　必然　憤然　平然　ぼう然（荘然・呆然）本然
　　（糠動～の姿）未然猛然
　腰i一調（奥旨～とした）
ネン　章35／1】
　繍天然135
しか　［2／2】
　圓　然D　然るべき
匹璽　【1／1）
　囚法然
1559　　　宇単0　　39
ゼン　　【39／16】
三界10
　櫨　軍歌（良寛の～）禅爾　禅語　禅骨　聾者　禅憎
　　禅的　禅堂禅尼　禅法禅題　／　坐禅（座禅）
　　詩禅（～ともいうべぎ騨）南禅（～寺〉
　駿　一禅（不生～）
晒　【9／4】
　囚　〔5／3〕　禅二　禅定　／　友禅
　塵　〔4／1〕　中禅寺
1958　　i斬。　　　董1
ゼン　［ll／3】
　腰　漸減　漸次　漸進
1384　　阻0　　62
ソ　【59／3】
　羅　阻害13阻喪ij（法翻廉）阻庇44
△はばむ　【3／1】
　鷹　阻む〔製
織9　祖＊　71
ソ　　 ζ二63／12】
　麟　祖瞬18　祖先　祖父　祖父母　糧母12　／　元祖
　　教祖　始祖　娯祖（～霊）先祖　道祖1（～神）藩祖
匝　【8／5i
　囚　〔5／4〕　祖栄　祖教　祖元　糧徳
　　　〔3／1〕　　祖導箏谷
エ857　租。　16
ソ　【16／1】
継穂税16
7G5　　素＊　　302
ス【74／19】
　團　 素（～｝こ近いメーキヤツブ）
　麗素足素襖素顔17素語り　素性（素姓）素っ
　　裸　素手　素通り　素直11素肌11素振り　素干
　　し（桜エビの～）素盲
　鷹　素敵　棄皐い　素早さ　素晴らしい　素購しさ
ソ　【196／24】
　臓　素行　素材31素志　素地　素質10素数素描
　　素藍玉12　　／　　塩素　　簡素12　　繭…素14　　藝隻素13　　色素
　　10　質素　炭素10　窒素　毒素　尿素　脳素（薬品名）
　　フッ素（弗蚤1の平素要素51
　膿　繁一（～粒子）／　一素（燃～〉
もと　（23／2】
　麟　加美乃素（盤捕　味の素17
　　▲しろうと　（3／1】　素ノ＼
麗　〔9／3】
　　　素蛾　素平　素子
一　302　一
　　　　922　　手蒼。　　I77
ソ　　 〔177／1】
　翻繍灘77
　　　1628　　糧。　　33
ソ　［33／9）
　麟　粗鋼12　粗雑　粗揉（製茶方法）　粗食　粗品　粗暴
　　豪忌違12　　彗聖画（～安し鶏岩）
　三韓一（～飼料）
　　　　183　　組＊　　13著4
ソ　【326／13】
　醗組総　緯織159組成／　改緯3解組（～する）
　　小組（ts二衛兵の総織）
　醗　環衛組蓮（環境衛生総合遮合）　協組（樹目合）　教組67
　　（教職員総合）職組（職醐合）単繕（単位endr）岡組　労
　　組58
くみ　　〔238／18】
　三組
　翻　組入りG醗緻こはいること）組員　組がしら　離籍
　　曝力脚～）組違い（9くじなどの蜷翻）緯長継分
　　け　／　赤組催組）幾組　各組　忍組　臼組隣緯
　　三組　雲組　両組
　i鰯　　一組ユ97（就職～・熊谷～・五人～）
くむ　　〔749／35】
　圓綴む57
　綴　組合220　組み上げる（組みあげる）断金せ（組み
　　あわせ）35組み合わせる13　組み入れ　組み入れ
　　る　膿み歌　組み替え　組替える　組瀕　彫込．組
　　み込む　組立て19組み立てる　組みつく　組付け
　　る（維みつける）佐鯉偶こ～）　組みとめる　組み窺す
　／　入PT組む〔入りくむ〕　腕緯み　緑組　諏マ緯み
　　（1轍）仕組み27仕組む　とつ組み（～合い）取組み
　　18敢夢組む（とり組む）〔取りくむ〕72　乗組50（～R）
　　乗り組む　番組187骨縮み　本組み儒鞠
　駿　紐《～夜県〉／　一総み（コソクV一ト～）
獲璽〔1／1】
　随矢組
　　　1831　　疎。　　量7
ソ　【17／5】
　灘　疎腸　疎外　疎水〔疏水）疎漏／　過嫌
　　　　750訴。　278
ソ　（134／15】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　灘　　訴訟26　　訴）レこ　　1訴i／v
　控訴12告訴23薩訴
　鍵訴敗訴免訴
うったえる　【144／3】
　繧1訴える115　震斥え28
　羅訴え出る
　　　1267　礎。　81
ソ　【8e／2〕
　翻　基礎78　定礎
いしずえ　【1／1〕
三后
　　　玉983　狙　　10
ソ　【3／1】
　覇　狙撃〔そ撃〕
ねらう　【7／3】
　團狙う　狙v・
　騒酔い（アキ巣～）
　　　1499曽　46
ソ　【3／1】
　躍未懸有
ソウ　［1／1】
　駿　　曽一（～霊父）
ifgtdi　（42／15）
　囚　　〔33／11〕　　営我
　　蟹部　自村　曹利
　國　〔9／4〕　瞥根崎
　　　1983蘇
ソ　【2／1）
　腰蘇生〔そ生〕
よみがえる　〔1／1】
　圃飢える〔甦〕
騒【7／6】
　囚　〔2／1〕蘇我
　置華華　　〔5／5〕　　繋轟…我
　　　1172　双。
ソウ　　［89／10）
　驚　双眼（～鏡）
　　の建賑記念臼）
　　方77　　双務（～協驚）
　懇一双（二～の乎袋）
△ふた　【1／1】
一1　3e3　一
　　　ゼン（善）～ソウ（双）
／・越訴　起訴55　公懇
愁諏不定～）勝訴上誘
瞥我廼家　瞥禰　瞥野　曽原
／　醗蛍　木曽　中瞥根
／　入瞥　小古瞥　木韓
IO
蘇州／
　101
安蘇　附蘇　駕蘇
：双紙〔草紙・草子〕　双十（～i：1’i・韓懸濁
　　　　　双生（～児）双発（～概）双
　　／　無双
（第ll－1蓑）
　鵬　双葉
晒　【11／3】
　囚　〔1／1〕双明
　馳　〔19／2〕双ケ醐　双葉
／448　壮。　53
ソウ　　【二36／15】
　蹟　壮観　壮挙　壮語（ブ繍～）斗一i：行　壮士　壮絶　壮
　　大　壮年　壮烈　／　強壮　広壮　豪壮　少壮　悲
　　壮　勇壮
晒　［17／7】
　囚　壮一11壮一Sk「玉壮吉　壮次　壮太郎　壮夫壮
　　祐
257早＊　985
ムサッ　　　【70／2〕
　驕　準急56　早速14
ソウ　【151／16】
　鰯早期50早計皐産（～児）早熟　早春早生（～も
　　ののリンの早々27早退皐朝38早晩早流産
　　／　尚早
　鴎　早（早大）／　早慶（～鞠　早東（～戦）早明（～戦）
さ　〔1／1】
　騰早蕨
｛まやも・　　【476／27〕
　圓　早や鰯詞）早い〔速14〕405早さ〔速さ〕　早まる
　　早める　お早よう
　驕　皐起き　早送り　畢変わり（早がわり）皐碁　早
　　霜早出し（～もののスイカ）　早抜き早々（早早・早
　　ばや）　早番　早匿｝（謡芸の語り口）　早見（～表）早見え
　　（鰯碁）　／足早〔足ばや〕　いち早く王5　に｝阜　素早
　　い　素早さ　手つとり早V・手旧い　矢つぎ早
　旛　＿F一（～合点）
［Zggt　lai　［297／19］
　囚　　〔32／10〕　　」早し乙女　　ま藝Li茎「　　皐イ犠ζ　　母雲（4ζ条～）　　皐
　　Jl117早坂　早瀬　早野　／　風早　小一rPJlI
　麟　〔255／9〕　早雲（～喝　早州　早来　早鞭　早稲闘
　　37ノ　回書　千早　醐　（畢実（～鰍）畢大206嘩
　　棚大学））
269　争＊　951
ソウ　（863／12】
　綴　争議10　争糠　争点14　争覇　争鳴G縁～）／
　　競争139抗争　政争　戦争430　闘争105紛争97
　　論争50
あらそう　［88／7】
圓争う41争い26
騰　畏い争う　コウ争侮欝〉　シェア争い　トップ争い
膿嘩い16（政権～・優勝～）
7玉3　　走＊　　　298
ソウ　【135／29】
　麟　走行　走者23走破　走法　走塁　／快走　滑走
　　16　完走　競走　好走　試走　疾走　縦走　出走
　　助走西走（臨月～）代走脱走17馳走追走逃
　　走　独走14　遁走　敗走　帆走　暴楚12　奔走　力
　　走
　駿一走（○～・Vレーの儲順）
｛ましる　【158／13】
　圓走る122
　贈　走り書き　　走り下る（岩場を～）　走り込む（走りこ
　　む）走り去る　走りツユ（梅術の蒲ぶれ）睡り繊る
　　走り技ける　走り回る（走りまわる）／　目走る
　　突っ走る（つつ走る）ひと走り
　臨　走一（～腿とび）
鵬　▲しわす　【2／1】師走
晦　【3／1】
　翻網走
850　奏旱　234
ソウ　【213／16】
　圓　奏する働をA一）
　翻　奏楽　奏功　奏者　奏法　奏鳴（～曲）／　演奏
　　145　　合奏　　協奏13（～曲）　　重奏11（○～）　　吹奏（～楽）
　　繭奏　通奏（～低音・管理擁）独多蓉伴奏13　変奏
△かなでる　【1／1】
　圃奏でる
69　　室臼＊　　2566
シmウ　【1494／18）
鵬海相外相213各相　減縮（宮内姫）三相賢相
　厚相29首相807蔵相108　岡相　内相　三編40
　；交：挙蟹4＝L　法季目18　　陸季目14　　両壕こ濤　　タ妻季臼26
　匿馨1　一ホ厨18G（運輸～・露防～・遜魔～）
ソウ　　【874／28】
　麟　相違27　相応　相関　相互85　撫好（～をくずす）
　相剋　相殺　降乗（～f犠…）相続19　相対　糖談221
　相当107　相当113／　形相　；死相　実相　諸相
　　　　　　　　　ちんぞう　真相19世相21頂糠（禅宗の高僧の半身繰）手相入
　相　皮相　様椙
藤　一相（時代～）’
醗　　相銀（絹互銀行）　名相銀（名吉屋纈互銀行）
一　304　一
　鷹　可刻：海
あい　【282／1の
　圃　相（～繊iわらず〉
　階　相討ち　相がかり（躍婁）相変わらず（相かわらず）
　　〔あい変わらず〕20相客　相橿i相手193　相ヤグ
　　フ儒棋）
　糠嚢　　転属一61（～浮こぐ・～まつ）　　ネ饗一〔含：｝（～三三麟ミ縞～）
脇　▲すもう　〔37／7】　二二16　相撲界　大相撲16　勝
　　ち相撲　草縮撲　力相撲　照つ相撲
［Z二二　　【79／21】
　囚　〔28／12〕　精　権磯　相沢　相島　相羽　相揚
　　権原根絶　相良　相楽　相賀　相馬
　随　〔51／9〕　相（～ノの　相生　相模17　相模台相模原
　　オ賦台　趨武台蕩（～駅）／　北相馬（～郡）醐　（相
　　鉄15（鰍鉄道））
1221　　荘0　　91
ソウ　【72／4】
　麟　荘厳／　山荘　別荘24
　腰遵4埼醐～・○○～げバート葡
膿　［19／7】
　囚　〔16／6〕荘荘濁荘～藤子荘八／古荘
　贋　〔3／1）本荘
　　ゆ　てレ693 　黒、’　　310
ソウ　【82／／8】
　騰　草案16草庵　草月（～流）草源　草稿　草紙（草
　　：je）〔双紙〕壁書／海草起蜘3　擦草　雑草
　　除草　毒草　牧草　本草　野草　薬輩
　駿一草（レンゲ～）
ムゾウ　【1／1】
　蟹草履
くさ　【56／23］
　棚　草11
　騰　草いきれ　草魚　草刈り　草木　草相撲　草つみ
　　草取り（草とie）　草花　草源　潤むら　草分け　／
　　蒲草（い草）棲れ草　偲ぶ草　夏草　七草　若草
　鵬　草一（～野球）／　一草（つ煎づ、れ～）
　鷹書い草埋め草質草
騰　たばこ　（好貸　煙草
緩Ω廻　　【173／29】
　囚　〔25／15〕草下　草田男　箪薙　藁野　草笛　草
　　干草癒草榊草介草羅／　畦華春草間
　　　　　　な　　草　入千草　笑華（蟹名）
　願　〔148／14〕草津　草林　草擁　／　浅草105　浅
　　　　　　　　　　　　　　　　　せんそう　　草橿ユ4天草　海草（～郡）下井草　浅草（～等）　チ
　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（壮：～捜）
草台　蟹浅草　三廻　元浅草　若草（～pi」）
222　送＊　1125
ソウ　【741／34】
腰　送還10送球14送金　送迎　送検25送稿　送
　受（鷺波を～する）　送｛言　送呈36　送電10　送付17　送
　　別　送料王5／　移送　運送13　圓送　歓送　急送
　　護送　後送（簸線から～される）　転送、伝送（郵便～係）
　　電送18配送　発送23　搬送　刷送　返送　放送
　　391油送（～船）輸送85郵送20
　幽　送（送料）送（郵送）
おくる　【384／15】
圃送る〔贈114〕259
　懸送り帰す（送り返す）rk　）「込む（送りこむ）14送
　　り先21送り倒し（すもうの鼓）送り繊す〔おくり出
　　す〕送り届ける　送り主〔贈り主〕／　仕送り阜
　　送り　吹き送る　見送り24見送る39虫送り
　駿　一送り（海外～）
702倉＊　304
ソウ　【41／5】
　麟　倉庫30／　穀倉　正倉（～院）弾：倉
幽　：倉（倉庫）
くら　【1／1】
　驕　矢倉（樗撲）
ma　1262／57］
　囚　　〔118／34〕　　倉　　倉石　　倉丘　　倉次　　倉島　　倉窟
　　倉永　倉成　倉橋　倉久　倉持　倉本　／　朝倉11
　　有倉　岩倉10大倉　潤倉　小倉　加倉井　片倉11
　　門倉鎌倉　亀倉　熊倉　宍倉　島倉　白倉　高倉
　　15　戸倉　都倉利倉　長倉　藤倉　矢倉
　曝　〔哲4／23〕　倉敷15　／　赤倉　飯倉　一一の倉（一一
　　ノ倉）　大倉　大倉山　鎌倉66　官Z倉　北鉛lt・倉
　　小倉24　佐倉　芝倉沢　下徳倉　臼倉　仙ノ倉　堅
　　倉　戸倉　長倉　伏倉　美倉　和閏倉門　醐　（倉
　　紡　倉レ（？G二名））
687　｝SO　311
ソウ　　【264／4ユ
　羅　捜査167　捜索79／　博捜
　幽　特捜17（～本部・特別曳査）
さがす　【柳／7】
　圓　捜すこ探〕36
　躍捜しあてる捜し出す〔探しだす〕捜しまわる
　　／　宝捜し　本捜し
　腰　一捜し〔探〕（費料～）
一　305　一
（第H一一1表）
三434　　桑0　　55
ソウ　【1／1】
　繭　i桑苗（～検査）
くわ　【3／3】
　團　桑
　鰯　桑つみ　桑畑
晒　【51／11】
　囚　〔43／7〕桑沢　桑島
　　15桑山
　灘　〔8／4〕桑名　i桑野
i230　　委帯。　’90
桑園13桑野　桑幡　桑原
桑ノロ　／　扶桑
ソウ　〔86／7】
　騒　　掃ξ毎（～艇）　　掃除30　　ヨ霧｝身重　　掃討（～f乍竜舞）　　／　　一
　　掃19　　ミ言替葺斉｝24　　棄弩…掃（～＝丸）
｛まく　　　【2／2〕
　籔掃き溝める　掃き捨てる
懸　【2／2】
　囚　〔1／1〕掃御頭（非俳～）
　巨画　〔1／1〕　掃部（～倭）
123G　　巣0　　90
ソウ　［3／2】
　麟病巣卵巣
す　【44／6】
　圃　巣23
　蝿　巣くう（巣食う）　巣立つ　巣づくり　／　空巣
　　（あき巣・アキ巣）ふる巣（古東）
嬢　〔43／刀
　囚　〔1／1〕韓巣
　　　〔42／6〕巣鴨29巣原　巣山　／　鴻菓　西巣鴨
　　鳩ノ巣
國　こ2／1〕小窓（～尾摂）
ss2　”氏fll“　195
ソウ　【｛91／17】
　麺　翻案　創意　翻価（～学会）創干脚　二業20　創作
　　28創始　雪山（三三～）創生（～する）食雌（～紀）創
　　成（～期）創設19翻造33創立37／銃創独創
　　11　バン創（～＝ウ）
つくる　【13／3】
　圓　創る〔作284。造12〕
　躍　創り上げる（棚りあげる）〔作り上げる・作りあげ
　　る・つくり上げる〕翻り出す（劇りだす）〔作り出す
　　・作りだす・つくり出す14〕
匹璽　【1／1】
　囚　創造
1620　喪。　34
ソウ　【7／1】
麟　嚢失
うしなう　【1／1】
　画　 喪う〔失110〕
も　【26／2】
躍　喪主25／　服嚢
1448　　葬。　　53
ソウ　【52／12〕
　躍　 葬儀31　葬具　葬女昏（かくも哀しき～の初夜）　多幹薄k　葬
　　列　／　組葬（暴力amの～）國葬　市葬　氷葬　埋葬
　　密葬
　i翻　一瞥（運輪省～）
ほうむる　【1／1】
團　葬る
587　　装。　　396
916　窓2　179
ソウ　【29／8」
　鑓　窓下　窓外　／学窓　車窓　嗣窓20
　　入窓（～駈銚院の継）無窓（～建築拗
まど　【147／14】
　圓　窓53
　麗　窓ガラスle窓M54窓越し（窓ごし）
　　窓辺（窓べ）窓わく（窓ワク）／　裏窓
　　ラス窓　小窓　墨窓　のぞき窓
　鵬　一悲（團転～）
囮　【3／2〕
　囚　〔1／1〕琴窓
梅窓（～会）
窓ふき
飾窓　ガ
ショウ　（24／2】
麟　装束　／　衣装〔衣裳47〕22
ソウ　【352／43】
麟下野（雑誌名）装荷（～量）装具　三二1（～窺）装飾
　　18　装i身　装置96　装着（弾頭～）　装績（装てV’・装
　釘・装丁）装てん（装獄）装描38装本／仮装
　改装外装擬装　艦装　クロス装　計装（～捌撫搬
　導）　軽装　自装（漱石～原画）女装　薪装　新改装
　正装　盛装　男装　塗装13　内装　掬装　叢装　武
　装40服装28変装補装（畷～具）　舗装15包装
　25洋装洋和装旅装礼装涌装
腰一装（バ。クラム～）
一　306　一
よそおう　【20／2】
　圃　装う　装い12
1430　　イ曽Q　　　56
ソウ　【52／19】
　翻僧10
　翻　僧衣　僧院　僧形　僧正　僧職　僧統（～91t）僧で呂
　　／　怪僧　傑僧　小僧　高僧　呪僧　禅憎　ノ邑僧
　　半僧（～坊）老1曽　ワキ僧（能）
　1懇　一t僧10（破斌～・従箪～）
．麗〔4／2】
　囚　　鼠小僧　　仏法僧（筆名）
353　　想＊　　　715
ムソ　［4／1】
　贈愛想
ソウ　〔798／22】
　團　想（～を練る）
　鰯　　想起　　想像44　　想定　　／　　圃想12　　爵辱想（～llh）　感
　　想25奇想（～天外）綺想（～IIII）空想11幻想25構
　　想107　　，慰想124　　｛麹想　　藩想　　発想12　　夢想　　｝翼想
　　　　ママ　　妄想（盲想）予想249理想58連想
おもう　【3／3】
　圃　　想セ、〔，思49〕
　騰　　想V、描く〔1思V、封姦く〕　　想Lハと駐〔，懲㍉（月回35〕
874　　　層？　　　200
ソウ　【269／22】
懸励3
　翻　一一層〔一そう〕42　下層　階層21　各懸　岩贋　高
　　贋32上層　深展　成層（～圏）多層　大履　炭履
　　断履　地履　中履　中高層　表層　ファン繕　ヘド
　　ロ履モホ暦（モ・k　puビ。蠣の略・地t￥　m　1：ID
　i籔　一層58（鷹離～・鰯人～〉
153　　総＊　　著516
ソウ　【148S／55】
團総じて
驕総アート　総当た）］　総：意　総員　総会208　総
　ガイド（スキ＿楊～）総額52　総括13　総1報　総監ll
　総鑑　総業（アジア～・社名）総局　総1・［rll総くずれ
　総制・10総舎〔綜合10〕163総裁1荏3総菜　総ざら
　い　総；ざらえ　総持（～寺）総しぼり（総絞り）　総省
　（舞目方～）　　総鰹ド　　総「葺rli　総数30　　総勢　　総伺く　　総｛隊
　総代　総タカリ（一癒～）　総立ち　総長100　総坪
　総出総統22総督　総トン　総：ねり（天然本～・たん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ（桑～騒）
　　す）　総花（～的・～式）　総張り　総評97細本労働綴含総誌
　　議会）　総評（全体の評）　総務83　総門　　総理63　総力
　総：連15（私鉄～）　総：論　　総和　総ワク
　腰　　総一393（～選i挙・～監驚．～動『員）
　醐　中総（中央脚立総会）
囮【3e／8】
　囚〔5／4〕総一一郎総三総子／下総守
　麺　　〔2§／4〕　　総’f’ti二　／　　下総　　囲　　（総衝撃10　　乃i罫総13）
玉三66　　遭0　　103
ソウ　　【102／2】
　藍玉　　遭遇　　遭葵能99
ムあう　【1／1】
　闘　 遭う〔合111・会96。遇〕
984　操2　158
ソウ　　【145／ユ3】
　麟　　操機（～乎）　操業27　　操∫乍39
　　回船操舵／情操締操
　操
　幽　操短（操業短灘）
△あやつる　【2／1】
　圓操る
癬〔11／2】
　囚　〔9／1〕操
　國　〔2／1〕操山
16王。　　燥0　　35
ソウ　〔35／2】
翻　乾燥33蕪燥
玉642　　霜。　　3肇
操車　操守　操縦29
体操〔緯そう〕27　貞
ソウ　〔2／2】
　翻　霜磐　／　降霜
しも　　　〔24／8】
　鷺霜10
　鯖　霜月　三つき（冷蔵庫の～黛）霜とり（霜取i））　霜相三
　　霜ふり（～肉）／　初霜　畢霜
籔【5／3】
　囚　〔4／2〕霜阻　／　傲霜庵
　堕　臼／1〕　霜ケ丘
982　　辱蚤◎　　　159
ソウ　【65／7】
麟騒音23
　狂騒（～曲）
騒然　騒々しい（騒騒しい）
嚇：騒　物騒
騒動28／
一307一
（第登一4表）
さV・　【▽1】
　號潮騒
さわぐ　【93／12】
　圃騒ぐ16騒がしい騒がす騒ぎ38
　躍騒ぎ立てる（騒ぎたてる）〔さわぎ立てる〕騒ぎ画
　　る　／　大騒がせ　大騒ぎ〔大さkpぎ〕16　スト騒ぎ
　　馬鹿騒ぎ人騒がせ
　驕　一騒ぎ13（SL99一・・おまつり～）
　　　1259繰。83
くる　〔83／15】
　團繰る
　綴　繰り藩二げ（繰りあげ）〔くり上げ〕　繰り上げる（繰
　　りあげる）〔くり上げる〕le繰り入れ繰り返し（繰
　　りかえし）〔くり返し〕繰返す（繰りかえす）〔くり返
　　す28〕33　繰越し　繰越す　繰り込む　繰出す〔くり
　　出すコ繰延べ繰）i　twべる繰り広げる（繰りひろ
　　げる）〔くり広げる〕／　金繰り
　麟　一繰り（資金～）
　　　1888　爽　　14
ソウ　【7／1】
　脇爽快
さわやか　【7／1】
　除　爽やか
　　　1722　曹　　24
ソウ　ζ22／6】
麗面長／軍曹二曹（寒露の階級）兵曹12陸曹
　　（自衛官の階級）　　「
　鷹　曹達
腰　【2／1】
　晒　　擁｝　（懲サ同（～宗））
　　　1778揺　2◎
ソウ　　 〔13／3】
　麟　麺花　錘画　国入
さす　［7／2】
　籔　無絵〔さし絵」　／　抜き合し〔抜差し〕
　　　1761漱　21
瞳　〔21／エ】』
　四漱石21
　　　／983綜　　10
ソウ　【鶴／1】
　麟　　綜合〔総合163〕10
　　　1905　蒼　　13
ソウ　【2／2】
　躍蒼然（古色～）蒼竜
あおい　【6／3】
　圃　　蒼V、〔青29・碧）
　麟　蒼ざめる〔青ざめる〕蒼白い〔青白い〕
晒【5／1】
　囚蒼風
　　　1778槽　20
ソウ　｛20／5】
　麟　歯槽〔歯そう〕水槽〔水そう〕便槽　浴槽
　腰　一丁（浄化～）
　　　1983　叢　　10
ソウ　【10／4）
繍叢書〔双書〕叢林（蹴・リ・の～）／菌叢（騰内～）
　談叢
　　　　454・　造＊　　560
ゾウ　【481／31〕
鶴造滋造園造花造形（造型）13魎工造語
　　　さ　　　　　　　　　さく　造作〔雑作〕造作　造繊　造成19造船47造幣
　造本　造林　／　改造71偽造　急造　建造18構
　造67酒造14醸造　新造　人造　製造87　剣造33
　築造　鋳造　模造　木造53乱造
　醐　造（造麟）
つくる　【45／9】
　翻造る〔悸284・創〕12
　騒　石造り　国造り〔国づくり〕荷造り　俄か造り
　　人造り（入づくり）町造り（街造り）〔町づくり〕村
　造り
　駿　　一造り〔ぜ乍11〕21（防火～。牙U5庄垣三～）
懸　　【34／20〕
　囚　久造　瞥造　耕造　修造　再造　正造　薪造　秘
　造辰造玉造欝造忠造鉄造虎造福造
　文造　保造　勇造　裕造　実造
　　　　go8　像＊　　182
ゾウ　〔董77／19】
鷹　像10
　騎　映橡12影像　画像解｛象　鷹像群像　現像
　受｛象　　肖像21　石｛象　　雪齢像　　想像44　銅像　　仏像1（｝
　木像　立｛象　良像（良い灘象の意〉
一　308　一一
　膿i　一｛象50（自藤～・人織～〉
膨【5／2コ
　囚　〔4／1⊃宗像
　駆　〔1／1〕宗豫
2％　増＊　847
ゾウ　〔74馴52）
　匿鶉　璋｝（○パ＿駐ントの～）
　講　三農三（～ポンプ）増員22増益　増援　増力館42増
　　偲i　増改築　増額28　増刊　増強44　増掘（温泉の～）
　　増結（～する）増減　増減収　増刷15増産21増資
　　40増車　増収20増上（～寺）増殖　増逢18増永
　　増勢10増税22　増設31　増大71　増築13　増徴
　　（税の～〉増訂（～版）増派（軍隊を～する）　増配　増発
　　増便　増縮　増復配　増ページ　増補　増募　増力
　　増ワク（四三）／急増26激増17コスト増新
　　増設藤増築　倍増11微増　累増
　謄増一（～珪艦）／一増107碇員～・○パ叱ソト～）
ムふえる　【S／1】
　鷹　増える
△ふやす　【1／li
　圃　増やす〔殖〕
ます　　【48／7｝
　鵬増す30
　麟建増し　積増し轍難の～＞　1ヨ増し〔i・ilまし〕（～に）
　　水増し　月増し
　麟一増し（α髪ぽ～）
囮　　【45／12】
　囚　〔3如的　増尾　増岡　増子10増沢　増茂　増
　　購12増淵　増水　増村／　三階
　晦　印／2）増欝／　威：増10
Is13　tltk’O　18
ソ“ウ　　【フ／2）
　騒　憎悪／　愛贈
にくい　【“　／tl】
　懸　憎い　憎しみ　僧む
　騰　心憎い〔心にくV・〕
418　蔵＊　622
ソ“ウ　　［234／工5】
　麟　蔵譜　／　愛蔵　眼蔵α三法～）死蔵　地蔵　所蔵
　賠蔵21土蔵　内蔵　秘蔵　埋蔵　輪蔵（能のll略）
　冷蔵69
綴一蔵（○（湘ト）
醐　蔵相108
　　　　　　　　　　　　　　ソウ（繰）～ソク（束）
くら　【160／5】
　翻蔵
鷹　蔵ざらえ　蔵建（鵬購）／　大蔵1”03（～fSi）
　膿一蔵（忠臣～）
膿　【228／71】
　囚　　〔1｛8／60〕　　更裁　　蔵内　　犀毅臼ヨ　　フ薄匿源　　万毒こノ＼　　／　　彩（
　　　　　　　　　おおくら　　蔵　一蔵　市蔵　大蔵　勝蔵　木久蔵　貴志蔵　吉
　　蔵金蔵銀蔵国蔵内蔵助健蔵謙蔵弦蔵
　　源蔵　古波蔵　才蔵　七蔵　牧蔵　周蔵　重蔵　順
　　蔵　酵蔵　正蔵　章蔵　鐘蔵　仁蔵　清蔵　關蔵
　　だいぞう　　大蔵　高蔵　立蔵　達蔵　団蔵20　千恵蔵　忠蔵
　　寿蔵　俊蔵　友蔵　虎蔵　三蔵　多藏　万蔵　武蔵
　八時蔵安蔵友蔵勇蔵雄蔵耀蔵野蔵芳
　　蔵輪蔵雷蔵
　蟹　〔119／11〕蔵原　蔵前12蔵王　／　大蔵　半蔵
　　絹　御蔵（～島）武蔵18武蔵ケ丘　武蔵小山　武蔵
　　魂　武蔵野62
875　　員蛍0　　199
ゾウ　【45／6】
灘贈収賄贈呈23贈答1｛曽与贈賄／　寄贈
おくる　【154／3】
　臨　贈る〔送259）114
　搬　贈り主〔送り1主〕　贈りもの（贈）1物16）38
110圭　　臓享　　　120
ゾウ　【126／6】
　躍　　月蔵暑羅　　／　　月干1藏24　　述〉｝藏70
　臓）　スィ臓（膵臓）内臓
1048　gPe　134
ジン臓（じん臓・腎
ソク　【133／20】
　臨　即（畿子～岱句）即（～入ノ毒袴）即する〔劉〕
　麟即位　即応即興即金　即決即効四刻即
　　鰹　即死25即時19舞繭17即席　鋼新　即詰み
　　（将棋）即答　即売29　即発（一触～）
すなわち　〔1／1】
　鷹　即ち
993　束。　154
ソク　〔121／5】
　鷹　束縛　／　結末15　拘束14　装束
たば　【27／10】
潮岬束ねる
騰　稲束大束（自菊　小束伯莱）オ；L束
　程1東　花束
約凍88
申子（1媒〉
一309一
〈第七一1蓑）．
　魑一束（○～）
つか　【2／1】
　囁1束の問〔つかの聞〕
囮　【4／2】
　囚　〔1／1〕結束
　晒　〔3／1）千束
302　　足＊　　821
ソク　【301／15】
　麟足跡足労（ご～）／遠足快足キ足（～t，のば
　　す・駿屋〉具建　充足　俊足　長足（～の進歩）土足
　　不足132補足　発足87満足49
　羅一足14（○～・履物数〉
あし　【337／46】
　圃　　ヌ運三〔脚〕131
　躍　足音　足がかり　足かけ　足かせ　足妬め　足酋
　　足腰10足先　足代　足付き（～のグラス）　足手（～ま
　　との　足止め（足どめ）足とり（手励～）足どり（足
　　取り）14　足並み（足なみ）11　足揚16　足早（足ば
　　や）足払い　足踏み（足ぶみ）　足もと（足元）　足
　　搬足弱　足輸／　上げ足　素足　勇み足　急ぎ
　　足　浮き足（～立つ）かけ足　片足　客足　毛足（～が
　　ftい）下げ足　素足　タマ建（球足）手足31　出足11
　　二の足（～を踏む）針足（ししφう用語）左足　前足　右
　　足13　むだ足　爾足〔両脚〕
　懸　一足（千鳥～）
たす　【S／5】
臨足す〔達〕
　躍　足し算〔たし算〕／　書き足す（描き足す）継ぎ
　　足す　つけ足す
たりる　【63／4】
　圃足る・旧る52
　賭　こと足りる　食べ足りる　物足りる（もの足りる）
翻▲たび　【3／2】足袋　白足袋
UQIIIi　［leg／12］
　囚　〔24f3〕足鹿　足立20／　帆足
　國　〔84／9〕　足尾　足利　足柄　足柄下（～郡）　足摺
　　（～霞：｝〉　　足｛fニ　メ亀立56　　／　　忍足　　；｛ヒ足立10
866　神言＊　　206
ソク　［193／エ8】
　鷹　帯するこ蹄〕
　麗　　貝日天（～去私）　／／　　学貝嵯17　　規貝IJ40　　教参鰐　　房ミ員彗91
　　港則　雑貝【1鉄鋪　覚劉　罰貝［11G反則　付則　変
　　貝り　法量り　添：貝rJ
　璽募　一測（自民党～）
　圏　測（学監
幽【13／6）
　囚貝扶　則雄／　和鋼　貞測　忠鋼　正剃
1106　　｛足0　　119
ソク　【111／4】
　鰯　　促進103　　促成　　／　　そ崔促　　督促
うながす　【8／1】
圃促す
s70　，e，＊　202
ソク　【了5／1e】
　懸安息気患（～が鋤）休息　子，窪、消息37生愚
　　喘息　窒息利息14令息
いき　【7B／14】
　圓息23
　窟　息合い（樗徳月霧ξ）　息切れ（息ぎれ）　息苦：しい　恩
　　せき（～切る）　息づかい　急づまる（息詰まる）　息抜
　　き　怠まく　／　育息（～暖息）　ため患（溜息・タメ
　　息）10　吐息　鼻息　一息（ひと息）12
やすむ　【蓄／1】
　鵬御息所
やめる　【i／1】
　醐息める
霧　いぶく　【1／1】息吹く
翻　▲むすご　【54／1】息子
645　　速）tL　　34i
ソク　【312／29】
　霧　速記16　速球29　速攻　速効　遠写　速習（～法）
　　速成　速戦　速達　速度23速報艮　遠力　／　音
　　速　等速　快速　急速47球速　減速　葛速51航
　　速早速14時速28央速迅速（じん速）拙速
　　秒速　敏速　風速38　変速
△すみやか　【7／1】
　團速やか
はやい　［i7／2】
　團遼い〔早370〕14速さ〔皐さ〕
唖　15／2〕
　囚　〔2／13速水
　鵬　〔3／1〕浪速
239　　倶瞳＊　　　1065
ソク　〔44／8】
麗　欄近側こう（衛勘側妾　側臣　鯛方　翻旛21
　／　船側　盤側（～で観戦する）
一一一@310　一一
カ、わ（がわ）　　（蓑｝書7／36】
　圓測38
　瞬iあちら蝿　入側（廊一Fと座敷の聞の覇騒）上側　内郷」20
　　裏側（ウラ側）2含園側縁側表側片飼北側13
　　局側　川下　調側　こちら側　市側下側畔塗
　　タ型嚢1　商文｛鑓　　都倶［110　　党｛繕　　繭｛艮l152　　東｛難13　　左｛興1
　　　　　　　ふつ　　20　ビル鮒　仏側　右側17　店側　繭側　向かい側
　　向こう樋／2村側　両側　レフト擁
　駿一側73δ肩当～・野党～・蕊乏珪～）
がわ　【1／1｝
　幽懸ll（ホ嘱ト～・鋳欝の湖；品〉
そば　【3／貸
　　　そぼめ　畷　｛財妾（｛艮1汝）
　　　　861　　潰lj＊　　210
ソク　｛矯7／16】
　腰瀾光（～器）測候（～所）暮1掟16測量　／　慮測
　　（臆測）改渕（～結果）観測107贅卜灘　実測　推測
　　18精測探測天測（～点〉不測　二三予測30
｛まかる　［3〆環
　團測る咽44・計〕
　　　　1513　俗＊　44
ゾク　【44／！纏
　翻　　俗（～な・～に）
　繍　俗悪　俗画　俗称　俗入　俗説　俗手　俗名　／
　　習俗　清総（～翻）世俗1通俗低俗風俗21民
　　俗
　　　　b97　　族＊　　381
ゾク　江381／18］
　綴　遺族藤　一嫉　姻族　華族　家族151　貴族　魚
　　族ま1誌災豊族士族親族水族（～鋤瞬族な
　　がら族　バッジ族（議鍛などの意）部族　罠族99
　鵬　　一頽ミ33（釜ヒ」翼～・・マイカー～）
　　　　792　　属＊　　249
ゾク　惣囎／1環
　團回する17
　麟　属島　／　帰属　金属91軍属16従属　同属49
　　少属醐治の警察官の離）専属　配属　イ寸胴（附属）57
広廻［3／11
　麟帰属
　　　　21／続＊　1177
ゾク　難2ア／24】
　　　　　　　　　　　　　　ソク（足）～ソン（存〉
鷹　　　　編蓬22（ll三　●　～）
蹴続映続開（醐の意）纐＝lj続行14続M32　続
　伸28糠翔語）続々（続続）21　続投　続騰傭場用語）
　物学（欄∫騰）続編続落45（霜ぎii．｝月｝言吾）／　永続
　勤続継続40後続14航続1寺続28接続相続
　　19回忌11断続　連続114
つづく　　 【457／王0｝
　翻　続く279　続き
麟続きもの／　打ち続く（うち続く）地続き〔地
　　つづき〕手続き71　長続き〔三つづき）／l　引き続
　　く（ひき続く）〔引きつづく〕85陸続き
　鵬　一続き（妊天～〉
つづける　〔293／6）
　圏続ける243
　駿続けざ厳／　たて続け　ぶつ続け　ぶつ続ける
　腰　一続ける42（歩き～・持ち～）
　　　　ア24　　卒＊　　293
ソ、ン　　〔2§2／15】
　麟卒業145卒中　卒藏〔率薩22〕　卒擁　／　軽卒
　　〔軽率）夫卒（欝の慧）兵卒
　醜卒論学卒高卒40新卒大卒　中高数煙埣と
　　欝〉中卒26／一丁62（穴学～・隊｛ト〉
麗なにとぞ〔1／1】侮卒〔何とぞ3
　　　　550率＊　438
ソ℃ノ　　【27／5】
　続　率先　率直〔卒鷹〕22／　引率　軽率〔軽卒コ統
　　率
リツ　〔495／19】
　圃率
　麟　確率　カケ率（かけ率）醸率）効率2王高率勝率
　　移｛L率14　　打率10　　イ琢i率　　定率　　岡率　　年率13　　能率
　　2G紳び率（延び率）13催率　比率34　料率（難議保
　　険の～）利率
　懸　　一率244（競争～・タピ亡～・防郷～）
ひきいる　【6／1】
　醐率いる
　　　　710　存＊　299
ソン　　【18＄／13］
　鷹存する
　職　存在100　存続11存廃　存否　存亡　存立　／
　　依存i5既存10共存35伊野　残存　細評
ゾン　（104／10】
　闘存じ・ずる（存知る）37
一311一
（第H～1表）
　陶　存外　存分　存命　／　異存　温存　実存　所存
　　生存保存38
晒　【7／1】
　囚慎存
　　　　211　　オ寸＊　　1177
ソン　【163／24】
　翻　　羊す47（了ti・町・～）
躍；1：粥：村長村内村民村落／力撤鮒）
　　開村寒村漁村在村　山村町村14町村長
　　同村入村幽工礁村農出村農村49僻村離
　　三
三村一（～議会〉／一村（顯～）
　囲村議
むら　　【124／8】
　闘村45
耀村方村側村造り村八分村人
撰村一（～人・）／一村65（欝＿○○～）
囮　　【890／109】
　囚　〔846／95〕村井　村石　村尾　村岡　村上21村
　　木村越村崎村島村瀬村照31村野村橋
　　村松10　村ほ140　／　綾村　飯村　舎村　磯村　市
　　村　今村10井村岩村　植村14梅村　大村13
　　岡村荻村奥村額村鹿志村梶村柏村勝
　　村上村嘉村ノ附河村12寒牢重菊村北村
　　15木村80　清村　小村　野村　沢村　島村14志
　　村11下村杉村鈴村蛍村高村暫村武村
　　　　　　　　　　　　　　とうそん　　谷村　田村34辻村　灘村　藤村13　豊村　　中村
　　156仲村　西村22仁村　野々村　野村97　整村
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふじむら　　法村　臼村花村浜村葉村福村藤村11二
　　村　牧村　増村　町村　松村34眉村　三閏村　峰
　　村　三村　宗村　森村　山村　入村　矢村　幸村
　　霊村亥子村吉村12芳村米村
　國　〔44／14〕村上　村晦　／　附村　稲村が峰（稲村
　　ケ崎）今村大村志村谷村　剛寸町　刺寸
　　申村前野村東村山　本村
　　　1361　　孫＊　　65
ソン　【3／2】
　羅　子孫ヲξ孫（～降臨）
まご　【38／5】
　闘孫33
　羅　孫娘　／　初孫　ひ孫
　懸　孫一（～弟子）
醜　【24／10】
　囚　〔22／9〕孫　孫子　孫一　孫市　孫四郎　孫鷹
　　孫太郎　孫六　／　安孫子
　國　〔2／1〕我孫子
　　　圭2eg　　尊＊　　92
ソン　【76／11】
鰯尊敬尊厳尊蜘輸入）蓉崇尊火婁享重42
　　尊M（～擁夷）／　釈尊：中尊（～毒）本尊
　腰一二（地蔵～）
たっとい　【12／3】
　團　尊い〔貴〕尊さ　尊ぶ
唖　【4／3】
　囚　尊礼　田文　／　久尊
　　　1068　　il員＊　　128
ソン　　【128／23】
　圓　損19　損ずる
　麟　損益　損壊　損害43損失　損傷　撰得　／　角
　　損（将棋）棄損　桂撰（将棋）激損　欠損11　国損個
　　’Nの損失）コマ損（将椥仕損じ’折損陣勧～鰍）
　　全損　虫損　手損（将棋）破損10　読み損じ
　鵬　　ヨ員f呆（損雷保険）
　　　｝878　噂　　15
うわさ　【15／1】
　四温5
　　　1761樽　　21
たる　【4／3】
　圃樽
　麗　樽材／　ビヤ樽
廼　【17／4】
　囚　　〔8／2〕　　樽晃　　／　　木梗掌
　國　　〔3／2コ　　ノi、橡　　四季徐
　　　　357　他＊　703
夕【611／27】
　圓　　fS｛　482（その～・～1こ・～の）
　麗他意他界他校他国15他殺他山（～の石）
　　他紙　他誌　三目　他社10　他薦　他チーム　他町
　　他店　他人34　他派　他馬（～を窪せっけず・競馬）他昂
　　（鋤・の晶）他方2G他面他力他流／懲他
　　舞他（～if」）
　麟　　｛也一15（～府SEt一・～業・｛s重）
　羅　他愛（～ない）
をまカ》　　【88／3】
　圓　子癌〔外〕77　f也ならない
一312一
　臨　他一10（～09，）
翻　ひと　【3／1】他入事（他人ごと）〔ひと講〕
晒【1／1】
　囚他鶴子
164　多＊　1439
夕　　【＝379／43】
　團　多（その労を～とする）
　鰯　多面　多角17（～紛　多額12　多岐　多極（～1ヒ）
　　多芸　多元（～1ヒ）多書　多彩　多事　多種　回収
　　（別1耐嫡）多露（～酬）多少50多毬（～駒　多数
　　131多雪（～地帯）多選　多贋　多々（～ある）多大
　　多党（～化）多読　多難　多年　多売　多発　多分17
　　多忙　多颪（～｛th＞多用　多様16多縫12／tt過多
　　σ搬～）最多　雑多珍多（～荘）
　腰　多一（～厨的）
　麗　幾多　我楽多市　波羅密多　滅多
おおし、　　〔883／6】
　圃多い727多く147（～の・～1の多さ　多め
　願　多勢〔大ぜい・大勢〕／　畏れ多い
唖　　（著86／50】
　　　　　　　おおの　囚　〔72／29〕多　多加　多賀　多歌子　多賀之丞
　　多賀谷　多善二　多喜示　多吉郎　多湖　多N11
　　多津夫　多可子　多蔵　多代　　／　礒多　宇多
　　旧藩川　州善：多　蛮語　喜多代　幾多郎　幸多　佐
　　多波多波多江波多野10本多和多田
　鰯　〔H4／21）多賀　多賀城（～町）多善浜　多町　多
　　摩32多摩秘（～畷）多和／　奥多摩　恩多　喜多
　　方　北多摩13気多佐多　三多摩11知多豊多
　　摩　西多摩13仁多　博多10　巨多（～山）南多摩
185　打＊　1308
ダ　【750／43】
　雪打（～のチーム）
　麟　打開29打球　打撃33打坐（瓢管～・仏教用禰　打
　　算　打者38打順　打診20打数　打席15打線40
　　打点13　打電　打倒16　打破　打法　打撲　打率10
　　打ソJ15　　／　　安ヂr176　　一打（～サヨナラ）　　殴打　　’【宍1打
　　犠打　強打14　巧打　好打　1瞬打（含金糠を～する）　代
　　打32短長打（短打と長打）長打16　長短打16　痛打
　　投打罰打（ゴルフ鷹）必打貧打凡打猛打
　　雪打
　騒　打一（～楽器）／　一打195（本塁～・遊転～）
うつ　【552／59】
　闘　　打つ〔撃19・討〕231
　翻　打ちあぐむ　打上げ（打ちあげ）24打ち瞬ける
　　　　　　　　　　　　　　　ソン（村）～タイ（太）
　　打上げる（打ちあげる）29打合せ19　打ち合わせる
　　（打ちあわせる）13打返す　打ち勝つ　打切り15
．　打ち切る〔うち切る〕19打ち砕く（打ちくだく）打
　　消し　打消す　打込み（打ちこみ）〔うち込み〕打ち
　　込む（打ちこむ）〔撃ち込む・撃ちこむ〕14打ち出す
　　〔うち崩す〕59打立てる（打ち樹てる・打ちたてる）
　　〔うち立てる〕打ち続く〔うち続く〕打ちつぶす
　　打出（～の小槌）打ちどころ　打取る（打ちとる）〔討取
　　る〕　打ちぬく〔撃ち抜く・うち抜く〕　打ち放し
　　打ちまくる　打ち破る（打ちやぶる）　打寄せる（打
　　ちよせる）／　頭打ち〔頭うち）　裏打ち　追い打
　　ち〔追い討ち・追いうち〕逆打ち（レスリγグの技）香
　　打ち儒棋）金打ち（将棋）銀打ち（雛1）　クイ打ち
　　仕打ち　真打　たち打ち　手打ち　流し打ち　流し
　　打つ　波打っ〔波うつ〕抜打ち　値打ち〔値うち〕
　　ねらい打ち〔ねらい撃ち〕ねらい打つ　はさみ打ち
　　〔はさみ討ち）左打ち〔左撃ち〕　ビ蕊ウ打ち（～銃）
　　歩打ち儒棋）星打ち（騰）右打ち　耳打ち鞭打つ
　　（ムチ打つ）　銘打つ〔銘うつ〕　めった打ち　焼打ち
　腰　一打ち〔撃〕10（右翼～・不意～）
晒　【6／3】
　國　打越　／　石打　鳥打
1339　　妥0　　　68
ダ　【68／3】
　鑛　妥協45　妥結11妥当12
???????
1610　駄　　35
11／ll
　下駄
［9／5）
　駄目
駄一（～1聴論旧名）
駄駄（駄々）／　無駄　無駄遣い〔ムダ使い〕
［25／1］
千駄ケ谷25
340太＊　734
夕　【ll／3】
　麟　太郎（畷2～）／　丸太
圓根太
タイ　【120／12】
　翻　太鼓　太閤　太子17（皇～）太守　太平〔豪雨〕太
　　　　　　　　　　　　　　　おゆう　　融（～専）太洋（tr名）太陽77太夫
　騰　義太央　義太夫語り　義太夫飾
ふとい　【36／9】
一313一
（第豆一1表）
　翻　太（ウナギの種類〉太い17太さ　ti．（め　太る〔fiE）
　臓　太糸　太筆　太もも（蝦i）ノ　極太
臨　▲たち　ζlf／5］太刀　木太刀　小太刀
匝　　【556！！58】
　囚　〔427／150）太ff1　49太公望　太一郎　太平坊
　　太賀吉　太加志太斉太宰10太治郎　太助太
　　刀川　太郎47太郎浦　太郎冠者太郎左衛門／
　　悪源太郎　浅太郎　荒太　幾太郎　一太郎　市太郎
　　掌太郎　馬太　英太郎　英太朗　栄太郎　枝太郎
　　延寿太夫　円太郎　風太郎　加太　勝太郎　嘉平太
　　消太郎　貫太郎　喜太郎　牙太郎　京太郊　恭太郎
　　教太郎　金太郎　国太郎　熊太　桂太慶太　鶏太
　　謙太郎　啓太郎　敬太郎兼太郎　健太郎　堅太郎
　　憲太綿　謙太郎　源太郎15　光太夫　光太郎　好太
　　郎　孝太郎　幸太郎　荒太郎　浩太郎　康太郎　作
　　太　朔太郎　佑葵太郎　三太郎11鹿太郎　茂太
　　　　　　　　　　　し　だ　　繁太郎　志寿太夫　揺太　周太郎　俊太郎　駿太郎
　　純太郎　正太正太郎　庄太郎　由太郎　章太郎
　　丈太郎　紳太郎　辰太郎10真太郎　慎太郊　晶晶
　　郎　末太郎　政太　清太郎　善太　専太郎　善太郎
　　壮太郎　滝太郎　忠太郎　長太郎　千代太綱太夫
　　慎太　鉄太　鉄太郎　徹太郎　藤太徳太徳太郎
　　窟太郎　寅太　虎太郎　寅太郎　薩太郎　仁太　入
　　太郎　彦太郎　寿太郎秀太郎　博太郎　藤太郎
　　武太夫　平太　平太郎　ぼん太　ポン太　凡太郎
　　凡太麟　孫太郎　松太郎　道太郎　美知太郎　都太
　　扁桃太郎安太郎弥太郎祐太郎雄太郎遊
　　太郎　三太鄭　芳太郎　喜太郎　御太朗　檎太郎
　　竜太郎　i蓼太　良太郎　遼太郎　麟太郎　礼太郎
　　連太郎　若太夫　Q太郎
　琶廻　　〔129／8〕　　太鋒i｛　太子盤ζ　　ニズくqz二110（～洋）　太薯～二路
　　太郎坊／　樺太権太叛　十太夫新田
56　　支寸＊　　2904
タイ　［2895／53】
　種｝認41（○○～○○〉　対するl122
　麟　　：動感10　対位（～法）　対印　　交鉱書：21　対欧　　対外18
　　対韓　対燦10対ガン（～協会・対癌）購局16対極
　　対空（～ミサdノレ）　対決81　　女蒼鉛（～箕£）　　玄寸抗88　　対校
　　（～鞠　対坐　対策381対処48：対称　：対象130対
　　照19対審（～的・灘弱語）対震　対人　対戦33対
　　潜（燈抹艦）対ソ　対談25対中儒中霞〉　対等　対
　　　　　　　　　　　　　　ふつ　　独　　対欝ユ7　対比（～する）　対仏　　対物（～主蓑）　対米
　　43　　対醐　　象選訳　　対＝壷二114　　対話12　　／　　応女寺　　浄色
　　対10！相対　敵封　反対368
　腰　対’一69（～高勲戦・～共産圏）
鵬　緒論32（濁鋼懸員会）央秦圭（図幅脚選対（選～鮒策
　　委員会）回廊（～議貴・米餓一策）
ツイ　〔3／3】
　麗　一対　三幡対
瞬一対（熱竃～・鵬鱗〉
囮　【6／2】
　囚　〔㌍〕対島守
　騒　〔5／1〕対島
108　体＊　1955
タイ　臼875／83】
　團　体（名は～を蓑わす）
騰　体当たり（体あたり）11体位　体育129　体液
　　体落し（柔道用語）体温　体格　体系22体型　体験
　　42体現体質46体婁　体重30体潅1142体勢
　　体積体操（体そう）29体長　体調体得体内エ0
　　｛本プヲ51　　／　　遺蓄本85　　ff本32（～となる・～化）　一一一flg17
　　（裂詞）液体　醜体　岩体（～が突き出たがけ）気体　機
　　体39巨体　具体210　形体〔形態〕　検体鹸査鱒豫
　　となる品）固体　抗体　死体26団体（し体）宇体
　　霞体38実体10車体：弱体　主で巽923重体23書
　　体　互圧体：11上体　身体28動体（～ペン宇）　人体2G
　　麟体　　船体16　金体172　総体　　大体22　欝体239
　　天体　と体（贋爾　胴体24導体：肉体11女体媒
　　体　物体　文体　愚俸　本体13勿体（～ない）容体
　　りく　　六体（轡道～火辞典）立体22流体　老体
　腰　　で本一（～菰厩）　／　　一イ本70（競…死～・直治～）
　圏　体協11　国体22（湿書体膏大会）　束女体大（糞涼女子体
　　文事1）　　i…著女イオ9大（日本女子体育大学）　　日ず本プく38
テイ　〔9／2］
　願体裁
　躍　一体（醐～）
△からだ　【56／3】
　圃　　羊本〔身f本13・身轟〕53
　騒　体：つき〔身体つき｝　体づくり
翻　からだ　（14／2］　身体〔体53・纒〕13　身体つき〔体
　つき〕
匝　【1／1】
　懸　男体（～9D
／261　twO　82
タイ　（37／10コ
　睡　耐火　耐寒　耐久11耐酸（～儀）繭惟　耐熱　薦
　　病（～性）耐乏　耐用　／　忍謝
たえる　［45／1】
　圃　謝える〔堪〕45
一　314　一
369　　？寺＊　　682
タイ　【4Sl／1頭
　匿蟹　二待機17　締…∫求（～圭競・野球）　待遇29　待看ミ（睡題、）
　　待避〔退避〕　待望14　／　歓待．期待256　虐待
　　類待12！擾待　優待
まつ　【218！19】
　　　待つ三78　待たす
　麟　野禽　待ち合せ　特ち合わせる　待受ける（待ち
　　うける）　待ち構える（待ちかまえる）　待遠しい
　　待伏せ（待ちぶせ）待ちもうける　待ちわびる　／
　　きっかけ待ち　客層…ち　心待ち　手待ち（～iヨ・人手が
　　あくこと）入待ち（噸）戻り待ち（市場癖吾）
　　　待ち一（～嚇粉　／　一待ち（儒号～）
囮　【3／2】
　囚待子　待藤
1620　怠。　34
タイ　【29／3）
　矯　怠欝　怠慢　／　倦怠12
おこたる　【14／1】
　團怠る14
1878　　薄墨。　　　霊5
タイ　【15！5】
騎　胎児　胎動／　郵台難胎　偲：胎
613　　退＊　　363
タイ　【342／39】
　罵　退院12　退役　退学　退宮　退却　退去　退勤
　　退鷹　退散退治16退社退尉　三所　退揚12
　　退職62退陣17退席　退鰯　退潮　退任　退廃
　　〔頽廃〕退避〔待避〕退部　退歩（～する）退路／
　　一退（一進～）　　移【退29　　撃退　　減退21　　後退23　、継
　　12　　進う塁　　衰退　　畢退　　脱退21　　撤退26　　敗退11
　　凡退
　翻　呼毒退
さがる　【1／1｝
　搬　引き退る〔引きさがる］
さげる　【1／1】
　〔闘　退げる〔下59〕
しりぞく　【§／エ】
　圓退く
しりぞける　【7／1）
　闘　退ける〔郷〕
のく　【6／2】
　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ（対～袋）
　　立退き〔立ちのき〕　立退く〔立ちのく）
ひく　【1／1】
　　退く〔弓154・惹・弾・礫・抽〕
705　　帯＊　　302
タイ　〔244／13】
　麟　帯電　／　一帯32寒帯　携帯13世帯58声帯
　　土工帯72　　イ亭帯〔停滞28〕　　葬K帯20　　イ寸響町：　包帯　　連霧1＝
　　23
　翻一帯16（火Pt～・時聞～〉
おび　【46／12】
　團　ng　10
　羅　帯あげ　帯皮　帯鋼　帯地　帯じめ　帯慮　帯ド
　　ラマ／　単帯袋帯
鷹帯一（～番組）／滞11（なごや～）
おびる　【8／1】
　翻帯びる
囮【4／2｝
　堕　帯広　醐　（帯大㈱広大学））
i306　　泰。　　ア3
タイ　【4／2】
　騒　泰平〔太平〕／　安泰
rzee　［S9／25］
　囚　　〔63／23〕　　泰　　二月｛1　泰司　　泰淳　　　泰次肉～　　泰辰
　　泰助　泰輔　泰三10泰一　泰夫　泰男　泰邦　泰
　　子泰次泰重泰僑泰彦泰弘泰磨／庚
　　泰　正泰
　鰯　〔6／2〕泰斗／　瞬泰寺
687袋。　311
タイ　【2／1】
　躍郵袋
ふくろ　【199／23】
　圓　袋11
　籔袋入袋帯13袋ごと　袋だたき　袋づめ（三三
　　め）袋縫〔フクロ縫い〕袋はり　袋物　／　青袋
　　窒袋（あき袋）麻袋　胃袋　浮き袋紙袋皮袋
　　砂袋　外野　手袋〔手ぶくろ）13布袋　のし袋　水
　　袋
　腰1　一袋28（紹料～・ビュ　一mル～）
翻△たび【3／2】足袋　白足袋
囮　【206／8】
　麟　　霧ミ（～町・）　　袋井　　袋田　　／　　書也袋189　　亨也回忌　　西
　　池袋　沼袋　：東池袋
一　315　一
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　　　　877　　逮。　　l98
タイ　〔198／1〕
　躍逮捕198
　　　　844　　替…0　　2董6
タイ　【4／1〕
　鯉1代替（～地）
かえる　【193／28】
　圃　替える〔変97・代〕
　睡替え歌こかえ歌〕替えカラー　替ズボン　替刃
　　／　入れ替え11入れ替える　植え替える　買い替
　　え〔買いかえ〕着替え〔着換え〕着替える　切替え
　　〔切換え・切りかえ〕11　切り替える〔切り換える・
　　切りかえる19〕24組み替え　組替える　クラ替え
　　〔クラ変え〕立替え（～払い）建て替え　立て替える
　　積み替え　取替え　取替える〔取りかえる〕塗り替
　　える〔塗りかえる〕引替え〔引きかえ・引換〕引替
　　えるこ引きかえる〕振替102
　騒　替一（～上着）／　一替え〔変え〕（指定～）
カ、わる　【緯／7】
　闘　替わり〔変19・代30〕
　鶴　色替り（～する）切り替わる　月替わり　P－1替り
　　身替〔身代り〕
　腰　一替り〔代わり〕（年度～）
翻　△かわせ　【6／2】為替　為替べ一一Fス
匹璽　【3／2】
　囚　〔1／1〕張替
　國　〔2／1〕両替（～町）
　　　　842　　貸＊　　218
タイ　［37／5】
　懸　貸借　貸与　／　賃貸17賃貸借　預貸（～率）
かす　【1田／20】
　團貸す22
　麟貸しあせり（金融機関の～）貸しギター貸切貸金
　　貸し室　貸席貸倒れ　貸出し40貸出す　貸付64
　　貸付ける（貸しつける）貸舟貸聞貸し舜貸家
　　／　　登：貸し（ヤクザの身分）　賃貸し
　懸　　貸一18（～衣撃芝・～楚ぎ舗）　／　　一一貸（儒∫謬3～）
　　　　467　　隊＊　　548
タイ　【548／27】
　翻隊wa獺・8陥離隊喪・・渤糊／
　　一隊12（～を率いる）　楽隊　艦隊15　愚連隊（ぐれん
　隊）軍隊46除隊戦隊総隊大隊申隊艇
　隊　デモ隊30　岡隊　部隊72　兵隊14編隊　本隊、
　連隊10　ロケ隊
　綴　　一1隊273（〔【衛～・主隻索～・登山～）
　　　1209　　i帯0　　92
タイ　【91／13】
　騰　滞欧　滞貨　滞空　滞在31滞51滞納　下闇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　滞米　／　延滞　渋滞　遅滞　沈滞　停滞〔停帯〕28
とどこおる　【1／1〕
　團滞る
　　　　361　　態＊　　699
タイ　【699／15】
　羅　態勢25　態度297　態様（法網｝矯）／　悪態li三1態
　　（～依然）業態（企業形態の意）形態〔形体〕事態88失
　　態実態61状態197常態生態百態
　騒　一態働資漏1～）
　　　1983　戴　　IO
タイ　［3／2】
　職戴冠／　頂戴
いただく　【7／1】
　圃　　戴く〔頂17〕
　　　　　5大＊　10226
タイ　【1691／84】
　圏　大した11　大して
　麟　大安　大尉10大意　大火10大家　大河　大会
　　487　大海　大網（中姻の街の呼称）大概　大気21　大
　　器　大義（～名分）大魚　大曲　大馬　大金　大軍
　　大群　大系　大慶（社名）大圏（～コース）大雷（～壮語）
　　大綱　大豪（～升鋤　大国19大佐　大差14　大祭
　　大罪　大作30大冊　大肉（～鳴動）　大使191　大祉
　　大酒（～励　大樹　大衆1’04　大所（～i蜥）　大書（～す
　　る）　大暑　大正88（年号）　大将：11大勝13大賞10
　　大人　大成17大門（～奉還〉大盛（～堂欝店）　大勢20
　　大切100大戦38大層　大著　大抵（大てV’）　大
　　帝　大敵　大任　大破　大敗大半31大病　大兵
　　（～をと勘る）大別大変（大へん）8◎大邦（～ビル）
　　大砲10大豊（社名）大鳳（歓名）大木　大麻　大命
　　大洋86大要　大睦54火量：81大漁　大輸　大老
　　／　集大成
　鵬　大一（四夷～将軍）
　幽御大
ダ◎イ　　【4826／150】
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　圃　　ソ〈20（～。中・iJ、）
　箴馨　　プ9夢乏loo　　ソ（三1三　　ブ〈学699　　プ〈吉（～プL）　　プ〈募《（～掛i難
　　・祉名）大協儀名）大教（～：齢）大協和（宅路）大き
　　らい（大嫌い）大工17　大広（U：名）大黒　大根11
　　大コン磁名〉大士（仏数語）大師ソく事41大小12
　　大松（～IXI　tfル）大商（在協）大丈夫16大ショック
　　大審（～院）大尽大臣136大豆40　大好き　大旨
　　ノレ（社名）　ゴく｛本22　ブ（隊　　ソく々（～的）　ソく手賢10（大代褒．
　　711話）大覚12　大地　大腸　大通（～削　大東（祉名）
　　大岡大堂（～入引唱道）ソド道大1しム大弐
　　（明治下墨の宮職名）大EI（大日本）大1ヨ（～堂）大脳　大
　　　　　　　はつ　　入（～車）　ソく般（～瀧繋論…）　大悲（仏教用語）　大ヒツ｝・
　　大ビル　大分大ファン　大プール　大福大仏
　　大フライ　大ホール　大丸31　大名　大リーグ2王
　　大ロケ（大r」ケーシ9ソ）大ロマン　大和47（挺多）／
　　偉大32　一大11（～事・～改革）遠大　過大　拡大143
　　寛大　巨大39強大　誇大　広大　細大（～もらさず）
　　最大162三大宝（槽用語）事大（～主義）重大77じ
　　ん大（勘く）盛大14絶大　壮大　増大71尊大多
　　大　東大（～の　特大15博大（～な知識）バク大僕大）
　　月巴ブく　膨ブく（一kソく。｛ま1うソく）22　旧套大17
　瞬　 プ（一1380（～企業。～部分・～統領）　／　一プく49（○～スタ
　　一・○～都紛一大（実物～）
　耀　大（大学）　／　大高生（火営生と高校生）　大卒　涯大20
　　（アジア大）愛工大旧知エ業大学）三下大㈲騨謝く学）
　　医大13　欝大G絋火学）音大（音楽火田）外大（外麟駄
　　学）　増大（学芸大学）　関大（醜醸大学）　九大（九頬大学）　京
　　大34（京都大学）教大22（一Sk’tr大学）近大（近凝大学）群大
　　（群馬大学）経大（経済大学）慶大80（慶応大学）芸大（芸術
　　；」〈t11：…）　　二1ニプ（23（工業大学〉　　国プ〈：山勢（巨鐘立プ〈噂と鑑う会）　　馬句ソ〈16
　　（駒沢火学）市大　私大10　鹿大（鹿児島大学）静大鱒岡
　　大学）枇大（？1：会大衆党）：女大（女予大学）商大　専大18
　　（輔駄学）早大206（騒細火学）　拓大（姦蕪大学）　短大
　　26　中大70仲、央大学）都大（轍大学）：東大144　東経
　　大（東京経済大学）東工大（東寒エ業大学）東女体大（鰯汝
　　子体育大）　隅大15G磁矯L大学）　洞大（同大学の意＞　1三1大
　　103　i：一1女体大（綱改口体育火学）　H体大38艘大阪
　　大　広大（廊画学）法大63（法政大学）北大（北梅道大学）
　　13Elプ（75（明治大学〉　建プくσ黄饗こ大で！罫）　　立大39（立教大学）　／
　　一大242（女子～・引立～傭患～）
おおきい　【1872／101】
’圃　大い73（～なる・～に）　響きV・353　大きさ37　大き
　　な〔鼠〕336　大らか
　還暦商い15　大脳13　大味　大当り（大あたり）大
　　穴　大雨　大荒れ　大あわて　大虻し（大いそがし）
　　大急ぎ大奥13大卸しG鵬用謝大がかり（大掛か
　　　　　　　　　　　　　　　タイ（逮）～ダイ（大）
　　ジ）17　　ソミ：ブi　　ソく型（大形）138　　プく琴懸　　tiくJlj（ソくきtsJliの
　　意）　　ソミ：罐　　；大：i＝114　　ブくア豫ξ153（～省）　　プく　lgナfJXIO　　ブ〈1・：デ
　　さ（大袈裟）大声大ゴト（大事）大酒（～飲み）大さ
　　じ43大ざっぱ　大J眠　大騒がせ　大騒ぎ（大さわ
　　ぎ）18　大路（都～）　大潮　大シケ　大筋（大すじ）
　　大町撲16　大ぜV’（大勢）〔多勢〕13　大関20　大底
　　α繍iの～）大空　大台21大ダイ（大鯛）大凧　大東
　　（霞菜）　大玉（タマゴの大きさ）　大ダル（大樽）　大ヅチ
　　（大樋　大っぴら　大粒　大回め18　大手83　大戸
　　（～をおろす）　大通り12　大トラ（よっぱらいの意）　大な
　　だれ　大波大にぎわい　大回鹿大はぎ（大きなおほ
　　ぎ）　大橋（千住～）大1騰（大巾）146大1まやり　大はら
　　い（大載い）大判　大引け（Il∫捌｝…語）大ヒナ（鶏肉の種類）
　　大瓶（大ビン）大振り（壁鯨）大ぶり（大彫の意）大ポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みかみ　　力　大ボス　大まか　大マグロ　大まじめ　大神
　　（天照～〉大水　大昔　大麦　大向こう　大国（～に見
　　る）大飯　大もうけ　大モテ　大物19大もめ　大
　　やけど　丁霊　大揺れ　大喜び（大よろこび）18大
　　弱り　大ワク（大枠）　大ワザ　大笑V’　ソくわらわ大
　　悪（～だ）
　懸大一llO（～売繊い～ll！｝除・～時計）
　羅　大盤（～ぶるまい）
翻▲おとな　【35／1】大人35
國　　【1802／239】
　、囚　　〔S63／126〕　大（姓）　ソく（at－S）　大網　　大井　　大石’11
　　大礒　大岩　大内　大江　大岡　大州18　大河原
　　大木13大来　大串　大1：i大久保27大隈大占眞
　　大倉　大蔵　大河内　大越　大板　大回　大沢　大
　　路　大重　大下　大回照　大柴　大島17大須賀
　　大杉　大瀬．大関　大盤　大関　大高　大滝　大竹
　　11大武　大谷21大津　大杖　大塚31大月　大
　　槻大辻大歳大友大欝大貫大沼大野43
　　大庭　大場　大橋15　大畠　大浜18　大林　大原
　　大櫃　大fi向　大平14大広　大藤　大淵　大町
　　大宮　大棟　大村13　大元　大本　大縦　大森17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おさらぼ　　大矢　大e£15　大屋　大八木　大山61大渡　大仏
　　大門川（しこ名）大骨大王寺大地大角大学
　ソ（学頭　 ソ（吉　 ソく橘　 ソくヨ瓢　ソく豪（しこ名）　ブ（垂紐～
　大作大三郎大児大四大二大治大樹大
　象　大捷　大次郎　大心　大介　大助　大輔　大拙
　大蔵　大眉　大鵬4g大松　大文字　大雄（しこ名）
　　　　　　　　　　　や　と　大竜大蓮院大明　大和／　北大路翌大徳
　大寺　入大　久大　善大
囲　〔｛言39／114〕大穴　大洗　大勇；15大池　大泉
　大泉学園　大磯大分32大井町　大江　大i岡山
　大州　大口　大口北　大久野　大窪　大久保11大
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　　熊　大倉　大蔵　大倉山　大子　大貝オ　大阪499
　　大崎10大沢　大鹿　大島38大瀦　大田82大滝
　　大館　大津10大塚15　大前　大手35大手町　大
　　伝馬　大通西（蓬■し蝿了｝∫～）　大利根　大鳥居　大沼　大
　　音　大野　大江　大橋　大原　大平　大船　大船渡
　　大歩危　大濠　大熱　大町11大饗　大御神　大湊
　　大宮38大傘騨　大村　大森38大森北　大森酉
　　大森東　大谷Z1大柳　大谷口　大山12大湯　大
　　涌谷　大和N17大鰐　大詠口　大安寺　大韓（～畏
　　鋤大頭　大魚（～島）大京　大黒　大回　大師大
　　西45（～洋）大雪（～陶　大山（～魯）大東（～島）大H
　　大菩薩（～峠）大門　大洋（～彌）大理（～石）大連
　　や　と　　大和24大和絹　／　泉大津　上大岡　上大崎　上
　　大原　北大問　薪大久保　薪大阪　薪大塚　籍大橋
　　匹大井西大久保東大井東大泉東大久保東
　　大阪　東大崎：東大島　南大井　翻　（大（ブ蔽）大
　　証（大騰勝取弓膀）大毎（大販毎噺聞））
ss　K’｝：　2851
ムタイ　【42／2】
　職　代謝10噺隙～）／　交代32
ダイ　【2214／68］
　闘　代（親の～から）
　驕　代案代演　代価代貸し（ヤクザの身分）代官代
　　議80（～士・～員）代休代金19代行21代書代
　　償代席（代返のかわりに～する）代走代打32代替
　　（～地）代々　代入（数学用語）無慮701　代返　代弁
　　代役代用代理78／足代一代（～の騨）永
　　代（～使肋　おかず代　ガス代　漢代　稀代　近代
　　159薬代　ゲーム代　現代248古代18粉代　酒
　　代　次代　地代　時代355初代13　上代　世代43
　　先代　幽幽（～来聞）総代　染め代　手代　当代何
　　代　年代　バス代　バッジ代　前代　部屋代　ホテ
　　ル代　名代　ミルク代　明代（明の時代）無代　歴代
　腰　代一（～名調）ノ　一代1◎7（○～・○年～）一代52（電気～
　　・論理～）　一代（所司～）
　幽　代148（代表・竃話）／　大代10（大代艶電話）
かえる　【8／1】
　團　代える〔変97・替〕
かわる　【91／8】
　圃　代わる〔変197〕39　代わり〔変19・替〕30
　羅　代わりばな（代わりバナ）、代わりばんこ　／　i親
　　代わり　肩代わり〔肩がわり〕16身代り〔身替〕
　腰　一代わり〔替〕（注所録～）
△しろ　【5／3】
　囁i重：ね代（手芸用語）苗代　，身代（～金）
よ　【4／1】
　騰　入千代目雛名）
臓　　【487／75】
　囚　〔146／55〕代子／　明代　伊代　嘉出代　神代
　　加代　香代　舶代子　賀代子　嘉代次　喜多代　：奮
　　　　　　　　　　　　　　　く　し　よ　　美代　紀代　喜代治　喜代松　公子代　早代　佐代
　　15佐代子　孝代　敬代　武千代　照代　達代　千
　　代12千代三　千代子12千代太　千代園　千代之
　　助　千代丸　千代三　照代　登代　仲代　春代　房
　　代　真代　多代　三代　道代　三千代　実千代　美
　　知代　光代　宮代　爽代吉　美代子　三代平　目代
　　入代　矢代　靖代　入千代　幸代
　園　　〔34▽20〕　代官（～町）　代官由　　’代沢　代圧1代々
　　木34／　網代　猪苗代　河原代原　久代　千代田
　　213能代　万代（～町）深代　松代66美±代（～田f）
　　　　　　　やしろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やつしろ　　元代々木　入代　八千代　入千代台　入代
213　台＊　1176
タイ　【244／4）
　購　台頭　台風〔麗風〕112／　舞台125屋台
ダイ　　【49S／36】
　圏　台
　麟　毒紙　台車噺幹隷～）　台数　台地　台帳　台所65・
　　台なし（台無し）　飾揚　台幡（鏡台の～）　台本12　／
　　縁台　大台21ガス台　鏡台　銀台（～のバ。ジ）　＝
　　マ台（将棋）しょく台（燭台）寝台　数台　涼み台
　　スベジ台（滑り台・すべり台）高台　鎮台　土台23
　　灯台（燈台）　岡台（同天文台の意）飛び台流し台10
　　前身　荷台10平台（アイvソ台）踏み台　砲台　御
　　台（～さま）
　腰　一台281（展墾～・○～・○円～）
鰯　　　せりふ　　　【1／1】　　台言苛
wa　（435／581
　臨　〔2／2〕　台五郎　台湾
　醸　　〔433／56〕　　山中　　台東95　　台南　　台ヰヒ22　　台湾71
　　／　青葉台　赤羽台　あやめ台　磯子台　稲毛台
　　稲荷煮　江戸飯台　小台　勝闘台　鏡台（～ta）けや
　　き台　港南台　国分寺台　小山台　相模台　桜台
　　笹の台　白さぎ台　白金台　駿河台（スルが台）11
　　駿台（～学綴）　　関に3台　　関台　　倉【i台123　　＄爵武禽　　障碍ぎ
　　武台前（～駅）高根台千草台天台（～寅一宗）東
　　光台　東武台　常盤台　申台　中谷津台　習志野台
　　掃けやき台　預台　旗の台　初台　氷川台　蜜士見
　　台　平季口台15ヨ班台　三鷹台　欝白台　薬園台
　　入千代禽　邪馬台（～k，1）蓮台寺　若葉台　幽　（台
　　糖（台湾製糖・祉名））
一318一
80　　第＊　　2383
ダイ　　　【2382／7】
　繭　　第～29（～○○・批名〉　第一一一11（副詞）　　第三≡三14（～嵩・～
　　鮒　第百（～生命・祉名）／　次第99落第12
　麟　第一2216（～○）
区珊　〔著／1〕
　囚第五郎
三〇3　　題＊　　202董
ダイ　【2fi21／29】
　闘題題する29
　離　題材　題掌16題籔　題名10題鷺　／　演題
　　仮題　諜題94画題　改題　解題　議題40　休題
　　欄話～）原題　主題51宿題　出題　席題　選題
　　醐題　難題　副題　放題儒いたい～）　問題エ575　例
　　題　話題131
　鵬　一題（○～・問題数）
368　宅皐　687
タク　【644／15】
　翻　　宅23（rks～）
　露量　　宅践藝50　　／　　塔ぞ宅　　殖｝宅24　　在宅　　　自宅118　　祉
　　宅　　イ盆三二差…367　　輩斤宅　　邸宅　　易ij宅　　本宅
　懇　一宅31（知人～辱○○氏～）
　鴎　宅（建…地）／　宅建（宅地建物）
画【43／6】
　郷　　〔27／3）　　ソ9こ宅15　　菊了宅　　三三蛋巴11
　照　〔16／3〕安宅　三宅13三宅坂
i418　｝fii”　57
タク　【56／3〕
　覇　択一一・ノ　採択22選択32
晒【1／1】
　　えとろふ　國択捉
395　　　皇尺0　　　650
タク　【9／2】
　麟餐沢
　躍　沢肉
さわ　【1S／6】
　㈱沢
　麟　沢の井憾の鋤　沢之鶴（撫）銘）沢登凱回路
　駿一沢10（一ノ愈～）
　　　　　　　　　　ママ翻 おもだか 【1／1】　沢潟（～の家紋）
工Z；二1莚華　　〔624／143】
　　　　　　　　　　　　　ダイ（代）～タク（託）
囚　〔442／86〕　沢　沢溝　沢井　沢入　旧風　沢木
　沢擬　沢閏10沢谷沢根沢開沢村沢本沢
　華　沢東51（毛～）　／　相沢　逢沢　味沢　雨沢　有
　沢飯沢生沢井沢伊沢稲沢入沢鵜沢
　梅沢　海老沢　大沢　奥沢　小沢20柿沢　勝沢
　金沢　唐沢　北沢　清沢　鰯沢　黒沢16桑沢　欄
　沢　口宣　笹沢　塩沢　渋沢　子母沢　関沢　芹沢
高見沢滝沢竹沢照沢鶴沢毒三所三三
　三軍ノ沢中沢永沢長沢成沢遡沢11韮
　沢　沼沢　野沢　花沢　源沢　福沢　藤沢63文沢
　古沢前沢増沢三沢水沢宮灘0本沢八
　木沢20矢沢　谷沢　柳沢　横沢　吉沢11米沢
　鷲沢
　　　　　　　　　　　　　　　　あてらぎわ璽〔182／57〕沢沢井／小豆沢左沢穴沢
　荒沢　贋沢　一ノ沢　稲沢、岩見沢　大沢　奥沢
　小沢　廻覧　鰍沢　金沢33　金沢八景’金沢文庫
　上北沢澗沢軽井沢13北沢渠ケ沢蕪沢黒
　沢溌　迎沢（中国の地名）駒沢25　桜沢　鹿沢　芝倉
　沢　下北沢　漸所沢　代沢　高根沢　竹の沢　ツバ
　クロ沢塔ノ沢所沢富沢　巾沢　中の旧名古
　沢　野沢　羽沢　東北沢　藤沢18　船沢　振子沢、
　前沢　松沢　三沢11宮沢　御沢　幽ノ沢　湯沢
　湯の沢　和木沢
1441　　卓0　　　54
タク　【41／8】
　圃　卓（～を臨む）
　幽　車i求14　無効（～ある）
　車食卓11
　　てえぶる　【2／1】　療：重
職憩／3】
　囚卓卓夫卓矢
1418　　蒔石r．　57
s，11，1上三板／円車座
タク　【49／7）
　繕　　拓ヌ緯　　拓洋（～メt）　　／　　｝｝胃拓26　　：if一塩・li　　南ま蕎（隻L名）
　醐　拓銀G磁銀行）拓大（獅敏学）
ひらく　【1／1】
　團　　拓く〔昌冠914〕
ひらける　【1／1】
　團拓け凝開〕
麗【8／1】
　囚拓
875託G　199
タク　【196／14】
一一@319　一
（第豆一1蓑）
　醐託す
　羅託児（～所）託宣（ご窮／委託21繕託寄託
　　11　　供託　　屈託　　藩吉言｛三　　受託　　嘱託　　イ言託136　　負
　　託　預託
’［；璽有【3／2］
　随　崩壊　／　飽託
1983　啄　　10
．ma　（IB／1）
　囚啄木10
1722　iE“Elza　24
タク　【24／1］
麟　洗濯〔洗たく34〕24
王687　　諾。　　2ア
ダク　【27／4】
　艦　快諾　受諾16承諾　内諾
　達弥達哉達代達郎
　弘達　竹工　炉達　得達
　和達
薩　〔1／1〕安達ケ原
842　　山門。　　218
達磨／　安達家達
伯達　正達　義達　隆達
ダツ　【2S8／28］
圃脱する10
　麗　脱塩（～me脱会　脱却　脱肛10脱穀　脱獄　脱
　脂　説臭　騰禺19脱水　腹税28脱線　脱走17
　　脱退21脱党　脱藩　脱皮12　脱帽　脱毛　脱落
　　脱硫（～装醗）脱寮　脱力（～感）／　逸脱　虚脱　酒
　　脱離脱27
ぬぐ　【9／1】
　闘脱ぐ
ぬける　［1／1】
　園　脱ける〔抜33〕（不況から～）
1067　　奪。　　129
183三　；蜀Q　I7
ダク　【13／4】
　繍　濁水　濁度（水の～）濁流　／　汚濁
にごす　【2／1】
　闘濁す
にごる　【2／2】
　闘濁る　濁り
523達＊　461
ダ　【2／1】
　圏　曹達
タツ　【346／18】
　圃　達し（お～）達する127
　籔　達者　達人達成40／　栄達　闊達（かっ達）
　　示達G騰雀～）上達13速達調達10通達39伝
　　達　到達10　配達25　入達（四通～）　発達52　錬達
　　（練達）
たす　【6／2】
　圃　達す〔足〕（用を～）
　麟　用達
たち　【24／2】
　羅　友達〔友だち55〕（齢陵の臓に1該達をのせる）
　腰i　一達18（予供～・娘～）
醗　れえだあ　【1／1】　欝達仲蟹の用字）
［21｛glS　（82／30］
　囚　〔81／29〕達　達夫　逮男　達雄11　達周　達四
　　郎　達三　達蔵　達入　達如　達麿　逮也11達矢
ダツ　　【22／8】
　臓　三口　奪取　／　強奪　侵癒　争奪　はく騨（バ
　　ク奪）（仏土）　略…奪
腰　奪（～三振）
うばう　【IB6／3】
闘　奮う102
　麟　i奪い返す　奪い敢る
とる　［1／1】
　圃　奮る〔取77・撮・操〕
1255丹284
タン　【48／10】
　羅　丹呉（r9名）丹頂傭漂名）丹毒　丹念〔たん念〕：丹
　　楓（身・は～となりて帝辺に散ぜん）／伊勢丹29仁丹
　　牡丹
　鷹丹前切支丹
wa　［36／13］
　囚　〔20／6〕丹多醒弥　丹下　丹左衛門　丹波　丹弥
　　；丹羽
　麺　〔16／7〕丹後　丹波　丹羽　／　伊丹　小丹波
　　色；丹　牡丹（～江）
1958　但実　11
ただし　【8／1】
　團但し
画　【3／2】
　囚　〔1／1〕但
一　320　一
タク（啄）～タン（嘆）
晒　〔2／1）　但島
659擢　328
タン　【326／8】
　騰　担架　担税（～ヵ）撮当142　担任　担保18／
　　加撫　負損139回転16
△かつぐ　【1／1】
　圃　担ぐ
△になう　【1／1】
　厩　担う
5go　　単＊　　393
タン　【392／28）
園単70（～1ひ～なる）単（シングルス〉単（～一・擁池の
　　単位）
麟単位61単一単価単科単三（～では賊する）
　　単言書　　三ii江＝1（～ガステLブノレ）　　単三（～旭葺1章）　　単行（～本）
　　単縦（～陣・軍艦の陣殉　単純28単色　単身　単数
　　単線　単調　単独26単能（～機）　単発　／　簡単
　　114油単（おおいの一鋤
　駿　単一（～年変）
　闘　単32（導勝式）　／　　単産（薦業別単一労鋤組合）　単組
　　（単館線合）
ひとえ　【1／1】
麟　単帯
　　　　　ヘレ1001　灰’“　151
タン　【145／26）
購　炭坑炭鉱（皆空）23炭酸炭質　炭車（炭坑周）
　炭じん（炭塵）炭素10　炭厨　炭田　炭：量　ノ採炭
　産制（～地）出炭　滲炭（～炉）薪炭　石炭66　貯炭
　　泥炭　塗炭（一“の苦しみ）木炭
　麟　一閃（無煙～）
　垣驚　　彦｝ξ（炭鉱）　〆／　　炭壱韮三（炭鉱住宅）　彦｝乏水（～fヒ物）　炭多夢・
　　北炭（北海遡織）
すみ　【6／3】
　　炭
驚　炭火　炭醗
｝677　　遍旦0　　　28
タン　【27／10】
羅胆管（～炎）胆汁腿石／肝胆気腿（～あ砺）
　　豪腱　塊艇　火回　落胆〔落たん〕
　腰　胆一（～渡患）
瞳　【1／1】
　囚　定阻
1236　探旱　89
タン　【54／9】
　麟　探究（探求）28探検（探険）探査　探索　探測
　　探知探偵探訪
　幽　魚探（魚群探知機）
Aさがす　【9／4】
　闘　探す〔捜36〕
　麟　探し歩く　探しだす〔捜し娼す〕
　腰　一探し〔捜〕（恋人～）
さぐる　【25／4】
　圓探る22
　麟　探りあてる　探りだす
　腰探り一（～仕掛け．釣厭）
晒　【1／1】
　囚探
ユ491　淡。　48
タン　【18／8】
　麟　淡黄（～色）淡色　淡水　淡々　淡陶（祉名）　淡治
　　／　濃淡　冷淡
あわい　【8／1】
　鷹　淡い
臓【22／刀
　囚　〔17／5〕野川　淡路　淡島　淡谷　淡輪
　囲　　〔5／2〕　淡路　　淡水（台湾の地名）
778短＊　260
タン　【299／29】
翻短歌11短気短期28短剣短冊短銃短縮
　　22　短所　短信10（コラム名）短調短長打（短打と長打）
　　三笠　短艇（ボートの意）短刀　短波17短評　短文
　　短兵急　短編（短篇）短命　短腕　／　最短　中短、
　　編　長短　長短打16
　匿箋　　三一30（～距離・～時間）
幽短（鰻鋤／　短大26操短（操業短㈲
みじかい　【引／2】
圓　短い49
　騰　短編み（短あみ）
三58ユ嘆。　37
タン　【15／9】
　團　嘆㈹肉の～）嘆ずる
　麟　嘆願　嘆声／　詠嘆　慨漢　感嘆　驚嘆　賛嘆
なげく　【22／2】
臨嘆く15嘆き
一　321　一
（第Hr1蓑）
940　　立叢ie　　　172
タン　　【82／22】
　翻端午（～の駒）・端座端子端緒堂尉然端的
　　／　異端　一端　極端19上端　酋端　先端　戦端
　　途端　骨端　突端　南端　筆端（～風を生ずる）北端
　　i発端　末端　両端
△1ま　　【可｛｝／8】
　羅端株端切れ端境（～期）端数端物億んば物の
　　意）端役　／　半端
　鷹詞端（～嚇・呉服のバーゲンセール）
‘まし　　【ヨ7／13）
　團二王7
　翻　端金硯賦の初回金）端攻め（将棋）　端縫い　端歩（将
　　獄）端ミシン　／　糸端　切れ端〔切れはし〕下端
　　左端　　前立諾（洋裁用語）　右立諾15
　腰　 一立諾（縫いしろ～）
△はた　【4／2】
　鰯　堀端〔堀ばた〕道端〔道ばた〕
晒　【19／7】
　囚　〔12／3〕江端　川端エ0西端
　國　〔7／荏〕端渓（～の硯）／　上州端　州端　田端
玉281　　言語0　　77
タン　【77／3】
　翻　誕生7◎／　三二　生誕
1761　　鍛0　　21
タン　【5／2】
．麟鍛練
，；躍　目鍛バ（社名）、
きたえる、．【9／1】・
：闘鍛える
晒　【7／1】
　躍　鍛冶（～町）
1905’旦　　13
タン　【8／2】
　躍　元旦　歳旦（～祭）
ダン　【3／2】
　鷹旦那若上郡
晒　【2／1】
　囚旦
き　　　　王983　　言琴葺　　　10
タン　【9／4】
　薩　奇諦苦諌（直水厳賞～）聖血
　三一一蹴～）
國　【1／1】
　三面
ま74　　団＊　　1355
ダン　【1307／35】
　麟　睡員　國結31　団子　団体239　鐡地127　懸長54
　　団らん（団藁）／　一団　営団　楽懸12三囲　球団
　　13協団（漫醐～）教団　軍膨16劇磁44結団　公
　　団63財団21師繊34社団22集団89船団退
　　団　入団18　バレエ団　兵団　法照民綱鱗国居留昆
　　翻）素点
　齪　一・団439（代表～・記春～・暴力～）
　幽　団（西諺）／　照交14　経団連22　消照速（灘儲郷
　　体尻絡会）
ムトン　【7／1】
　醗1布団
麗　【41／9】
二二10団＋郎國蔵20／右鎚次・1・騨（小
　　団捨　小春団治　左団次　春団治
228　　男＊　　雀093
ダン　【318／11】
　羅　男子130男児32男欝　男女79　勇魚　男女兜
　　男声　男性63男装男優
　醗　男一（～生徒）
ナン　【123／6】
　麟　男女姥若～）／　下男　次男11長男74爽勇
　腰　　一男32（（）へ，．出生．lva）
ts’　 ［1／U
　鷹　勝男武士〔鰹節・カツオ節・かつお飾）
おとこ　【452／15】
　圓　男395
　贈　男こころ　男手　男泣：き　男の＝eis　男袴　男ま
　　さり（男勝り）男もの（男物）／　金男　ケチ男
　　年男　三男　優男（ヤサ男）山男
　腰　一男16（名物＿中年～）
［Nlili　［199／96）
　囚　　〔196／94〕　　誕召男　　浅紅男　　｛タ｝｛空男　　’1亮男　　一多弓12
　　＝ミ男　顧男　嘉寿男　勝男　甲子男　菊男　喜久男
　　規矩男　公男　草田男　邦男　國男　佐以男　貞男
　　茂男　重男　繁男婁男　三男　住男』春美男　孝
　　男　田三男　武男　健男　猛男　忠男’凝劣　竜男
　　達男　次男　恒男　常男　鉄男　照男灘勇　時男
　　年男　利男　俊男　敏男　稔男　知男　仲男　儒男
一　322　一
タン（端）～ダン（灘）
　蕪努　紀男　治男　春男　久男　寿男　秀男　英男
　栄男　鶏嵩男　冨士男　文男　正男10翼男　理男
　亦男　幹男　巳四三　三男　光男　満男　峰男　睦
　男　宗男　元男　守男　森男　泰男　康男　靖男
　之男　行男　幸男　亥子男　吉男　良男　芳男　義男
　喜男　慶男　米男　理基男　陸勇　律男、
國　　〔3／2〕　　男蘭匡　　男で本（～ISI）
339　段2　736
ダ“ン　　 【7窪8／29】
　團　段（上の～）
　鵬　贈位：段階137段数段々（臨司）段ちがい　段
　　取り（段どり）18段ビナ　段潔一ル　段落／　幾
　　段石段一段β2（～と）階段31格段下段後段
　　算段手段60昇段上段数段全段（瀟の～ぬき）
　　前段　巾段一値段〔値：だん〕98　有段（～翰
　鵬　　一段239（○～）
　　　普段〔不断〕＼
広璽　【28／3】
　　　プし段24、　九段下　　三三段（～漉）
489　　断＊　’5篭6
ダン　〔438／46】
　鷹　断（～を下す）　断じて　断ずる
　騒　断言　断減水　断固14　断交　断行16　断郊（～競
　　走）断罪断食断水断絶断然断1蟹断続
　　断定：17　断点’断熱（～材）断念13　断片　断面　断
　　もん　　文（難鯖・ひび働の意）／英断横断32禁断
　　決断13．裁断　しゃ断（遮断）縦断　診断49聖断
　　蜜」断1・2　　11fJ断　　弓ユ断27　　漬蛋断　　道髄斤（欝建蕎～）　　独断
　　判断119・不断〔普段〕分断無断11　滴断　勇断
　　予断10』爾断（一刀～〉
ことわる　【51／2】
　團　断わる50　断わり
たつ　　〔27／2）
　種難　　1＄？fつ〔蓼話と11　巳藩色〕24
　瓢　断ち切る〔たち切る〕
929　　弓単◎　　　174
ダン　【167／22】
　醐　弾圧10　弾丸1工　弾こん（弾艇）弾性　弾倉弓華頭
　　骸～）弾道　弾幕　弾薬10　弾力21／、斜弾　兇
　　弾　散弾　実弾12　銃弾　敵撃算投弾　爆弾33被
　　弾　砲弾　りゅう弾（榴弾）
　幽一弾41（乎投げ一ナパーム～）
△たま　【2／2】
??????? 弓単〔±；zミ17・三蓬〕
流れ弾
（5／3］
弾く〔引δ4・惹・抽・櫟・退〕
弾きがたり〔ひき語P〕
一弾き（モーツァルト～）
1玉58　　暖？　　　104
ダン　【51／10】
　腰〕　1暖（～を取る）
　麟　暖衣（～飽食）暖春　暖地（～」鶴｝）暖冬
　　暖流　／　冷暖房12
腰　陵（～気流）
　圏　野州（～完・暖房餅鋤
ノ　【1／1】
　麟　暖簾
あたたか　【52／6】
　三門か　暖かい〔温〕3δ　暖かさ　暖かみ
　　〔温〕暖める
3G1　　早手＊　　822
陵鍔30
緩まる
ダ“ン　　〔818／39：】
　劇談（談話の葱）談ずる
　　　談義　談合　談じ込む　談笑　談叢　談判　談論
　　（～風発）談話19／　緑談　会談284　怪談　歓談
　　奇談港談　講談48懇談77座談31（～会）雑談
　’史談　示談　商談　冗談19髄談　政談　聖談　根
　　談221対談25珍談　てい談G｛謙）破談　美談
　　放談　漫談　簡談　要談　猿談
，｛圏　　一談23（苦心～・○○飛～）
晒　【4／1〕
　囚談志
1386　　壇0　　　61
ダン｛61／20】
　團　壇
　麟　壇上　壇徒／　演塊花壇
　　教壊　祭壇　詩壇　登壇俳壇：
　　壇　文壇　論壇
　腰　一興（秀衡～・祭壇）
　wa　’壇家
1722　i難　24
なだ　【2／1】
　鵬　一瓢（遠州～）
國　【22／5】
一　323　一
歌壌　爾壇　楽壇
ヒナ擁　評壇　仏
（第9－1表）
　囚〔7／2〕灘灘尾
　晒　〔15／3〕灘13灘浜／　東灘
36　　地＊　　372G
ジ【593／63】
　圃　地13（ビソクの～・～でいく）
　圏　地合い30締場用語）地糸　地うた（地眠）地固め
　　地金　地くずれ　地獄17　地所　地震（些しん）132
　　地すべり12　地蔵　地代　地続き（地つづき）地内
　　（○○～・その土地内の意）　地ならし　　地縫レ・（洋裁用認）
　　地主24地揚Gl賜環語）地ハダ士也盤13　地響き
　　地財ミ14地道12地面　地元120地雷　地力　地
　　罰れ／　青地　赤地（～の粉　麻地厚地編み地
　　意地　薄地　裏地　帯地　表地　生地30　凹地　黒
　　地金地（～院）紺地下地（材木の名）下地聖地
　　砂地　素地　タオル地　タテ地（繍勿）錦地（帯地）
　　布地　羽織地　服地14　ブルー地　無地　ゆかた地
　　横地（脚也場語）路地　露地（～裁培）
　腰　一tE［　22（カーテン～・ブジソト～）
　鷹　地下たび（地下タビ）
チ　　【3832／115】
　圃　　i，E｛　29（安庄の～）
　躍　地位66地域196地縁地温地下163地価14
　　地階59地殻　地学　地球41地区174　地形　地
　　券　地工（祉名）地先（金町～・その±地：獺の意）地誌
　　地質　地上62地人（～需館）地図29地勢　地層
　　地帯72地1＝｝：地底　地点52地熱　地番　地表
　　地歩地方348地名　地照25地理21／　空地
　　（あき地）10　跡地　荒地　売り地　奥地　外地　名・
　　地132暴地131　キャンプ地　窮地　境地　局地
　　（～的）極地　見地22現地114高地14校地　耕
　　地山地産地34死地敷地34湿地実地借
　　地　陣地　聖地整地　接地　戦地　大地　台地
　　宅地50団地127暖地（地帯）着地適地（ミ〃裁
　　培の～）天地12土地192当地52凹地内地任
　　地　沼地　農地28泊地　畑地　番：地31広地’平
　　地　へき地（僻地）辺地15墓地19余地26用地32
　　瑠地（～蜘　睦地　立地　緑地15　ロケ地
　膿　地一（～磁気）／　一地300（住宅～・分譲～・遊鑛～）
　羅　地13（地下）／　地行（～部会・地方行敷）　蠣銀（地方銀
　　行）　地建（地プ腱謝筋所）地検：41（勉方検察庁）　地公（～
　　法・地方公務員〉地裁41（地：繊糖）　地評（地方識会）
　　ま也婦｝塞　士也本（地方本部）　士也労（～委・地方労纐委員会）
　鷹着心地〔着ごこち〕心地住み心地食べ心地
　　使い心地　乗り心地　夢心地
麗　　【95／23】
囚　〔43／17〕地主（姓）地崎　地志　地由　／　青地
　伊地知　円地　恩地　加地　蒲地　摺地　菊地15
　忠地　用地　福地　古萌地宮地
癒　〔52／6〕　地中（～梅）／　上i高地　白地　築地36
　前谷地窟地
545池＊　440
チ　【13／2】
　麟電池
　腰　一期儒・水～）
し、｛ナ　　【16／3】
　團　池
　鶴　古池
　願一丁（高松～）
［E｛＠t　［411f51］
　囚　〔175／27〕池　池内12池上　池亀　池北　池口
　　池宋池閏84池谷池永池長池野池笏池
　　広　池辺　池部　池山　／　浦池　蒲池　菊池　小
　　池10鴻池　芝池　溜池　長池　三池　安池
　幽　〔236／24）池上　池尻　池圏　池之上　池の平
　　池の谷池の洞　池袋189　池袋東　池辺　／　大
　　池　女池　上池上　楠池　小池上　三池　宝池　丼
　　池　：1・1池上仲池上茜池袋東池袋丸池三池
210　　矢口＊　　　1185
チ　　【443／35）
　職　知育　知恵28知己　知遇　知晃　知事140　知
　　識113知i新（温故～）知人18知性知的　知EI（～
　　豹　知能　知名（～人）知力　／英知　関知　機知
　　窺知（～する）　1日知　検知（核実験を～）　告1知　　察知
　　周知12　熟知　承知21　全：知（L全能）　探知　通知28
　　認知　　報知13　　来知　　無知こ無智〕　・予知
　鷹問知（～石・～ヅM．7ク積）
しらす（せる）　【6C／3】
　圓知らせる32知らせ25（お～）
　麟　思い知らす
しる　　 【448／11】
　圃　知る〔識〕402
　騒　知らん顔　知り合い　知り合う13　／　思い知る
　　はかり知る　恥知らず見知り（蔽～）冤知る　物知
　　り
　鷹　存知る〔存じ・ずる〕
し，れる　【6S／2】
　團　知れる65
　麟　知れわたる
［lua　（168／26］
一　324　一
　囚　〔61／19〕知意子　知佐子　知世子　知男　知子
　　三二　知周　知又　知容　知義／　愛知16天知
　　伊地知　伊知郎　可知（～靖之）佐知子　藁知子　斐
　　知太郎　美知代
　随　〔107／7〕　知床　知多　知立　／　愛知72　高知
　　23　二二　福知山
　　　　343　　｛面旱　　732
チ　【50／4】
　麗　　循賑イ直42　　数和葭　　i斑噛薩：（AB二二数カミ～）
　腰i一三（平均～）
あたい　【13／1】
　鷹　値〔価コ13
ね　　【6G9／32】
　闘値25
　瀦　値上が973　値上げ201　榿動き　値打ち（値う
　　ち）10　値がさ（値ガサ）33（～株）値ごろ（値頃）　値
　　下がり28　値：下げ30　値段（値だん）99　値：つき（市場
　　用語）値輻　値引き　値率し値ぶみ　／　上値：売
　　値卸縫終纏買い値掛偽：下値底値高値
　　60出し値（了陽鷹）建値（婿覇ハ囎）申値（1fl端月瀟）
　　半1直　鳶解職　安値28　ヤミ値：
　駿　一／直24（小売～・仕入れ～）
　　　1739　　§心Q　　23
チ　【6／4】
　騰　恥辱恥部／　回忌　破廉恥
はじる　【7／4】
　圃　恥じる　恥〔聡1〕　恥じらう
　躍恥知らず
はずかしい　【19／1】
　鷹　恥ずかしい10
　　　　916　致。　179
チ【154／11〕
鰯致遠（瀞紛軍艦名〉致死10致死傷轍死と致1紛致
　　命（～的）　／　一致110合致　極致　招致　筆致
　　誘致掠致
△いたす　【24／2】
　鷹　致す23
　願　致しブヲ〔いたし方〕（～ない）
膿　【1／1）
　三二換
　　　　883　　遅0　　194
チ　【14／6】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（地～智）
　鷹遅延遅行遅刻遅滞　遅々　遅配
おくらす　【6／1】
　醐　遅らす
おくれる　【IS4／11】
　醐遅れる104遅れ11
　麟　遅ればせ　／　立遅れ　立ち遅れる（たち遅れる）
　　〔立ちおくれる〕手遅れ　繊遅れ〔禺おくれ〕逃げ
　　遅れ逃げ遅れる〔逃げおく九る〕振り遅れ
　膿一遅れ（知恵～）
△おそい　【19／1）
　鷹遅ヤ・19
匝【1／1】
　囚馬遅
　　　1369稚。　64
チ　【6e／3】
　麟　稚気　／　巧稚　幼稚58
おさない　【1／1】
　圃　稚さ
臓【3／3】
　囚　〔1／1〕砂稚子
　興茎　　〔2／2〕　　利套内　　／　　南一3fElメy
　　　　3三8　　置＊　　790
チ【534／14】
　鰯　安置　位置41拘置14処置21常麗　設置95
　　前鐙（～勘　措置177　装置96配置59必置　付置
　　放置18留置
おく　　【249／18】
　圃　置く130
　羅　置きかえる　置き去iり　鐙き所　澱揚　羅引き
　　澱屋　置き忘れる　／　上置（タンスの～）　聞き置く
　　仕置　据置き（すえ置き）74　据概く〔据えおく〕14
　　前野き　物置き
　腰1罎二（～時計）　／　一置き（○年～）
　臨　謬G嵐瞬卜）
匹癒　【7／4】
　囚　（4／2〕笠置　玉響
　照　〔3／2〕　置賜　／　Fl鷺
　　　1418　　智入　57
チ　【4／3】
　面　智（～に驕る）
　騒　　開智（～小学校）　無智〔無知〕
晒　　【53／18）
　囚　〔48／16〕智恵子　智恵内　智勝　智一郎　智江：
．一L　325　一
〈第豆一1表）
　　智雄　智子　智行　／　俸智郎　越智　基智三…：武
　　智　那智　美智雄　美智子18美智也
　灘　　［＝5／2〕　　越智　　那智
70s　frts’｝［　302
チク　【128／8】
　麟　竹栄←3も）竹芸（　　　口Ntltl）竹工（～品）竹材　竹茗（～
　　堂）、竹友（　　A一”x；）／　松竹118木竹（～製品）
た｛ナ　　【22／9）
　圓　竹
　翻　竹馬　竹カゴ　竹ザオ　竹製　竹林　竹やぶ／
　　丸竹（店名）
　腰　竹一一（～譲工）
癒　　【152／57】
　囚　こ126／42〕竹　竹内26竹夫竹魁　竹樹　竹越
　　竹腰　竹塁　竹三郎　竹沢’竹下　竹島　竹二郎
　　竹次郎　回船3竹鶴’竹虎　竹巾　骨匹　三野
　　竹’之内　竹之丞　哲之助　竹花　竹林　竹原　竹簸
　　　　　　　　　　　　　　　たけやま　　　　　　　　ちくずん　　竹前　竹村　竹本　竹森　竹弥　竹山　竹脇　竹出
　　／　今竹　植竹　大竹i1河竹　菊竹’佐竹　豊竹
　翻　〔26／15〕竹（～町）竹岡　竹芝’竹島　竹の沢
　　竹橋　属官　竹原　竹平　竹谷　竹屋／・尾竹橋
　　小竹　春竹　美竹
ま761　　i薮0　　21
チク　［21／9】
　羅　畜犬　畜殺　畜産　畜生　畜肉　／　家畜人畜
　　農水畜産　農畜産
1281蓄。　7ア
チク　【77／6】
　繕　語音（～機〉蓄積　／　含蓄　貯蓄59　備蓄（蹴掬の
　fv）
醐　電蓄
811築＊238
チク　〔165／11】
　臨　築城　築造　築堤　／　改築　健築105　構築
　　秦斥築23　　楽斤改築　　楽斥緯自築　　圭蛍築13　　増弓女：築
港ずく　【31／2】
　闘　築く24
　翻　築きあげる（築き上げる）
魎　（42／6】
　囚　〔5／4〕　築　築政　築藤　／　都築
　麗　こ37／2〕築地36／　稲築
1722　筑　　24
囮【24／6】
　囚　〔1／1〕　都筑
　鰯　〔23／5〕筑後　筑摩11筑波　／　東筑摩　翻
　　（筑豊）
1460秩。52
チツ　［32／1】
　翻秩序32
晒【2e／3】
　囚　〔lf／2〕　秩父10　／　若秩父
　鰯　〔9／1〕　秩父
802　　茶＊　　245
ムサ　【44／5〕
　麟　茶菓　茶選：茶飯（三1常～）茶話　／　喫茶34．
チャ　【158／44】
　圃茶40
　翻茶入　茶色　茶園　茶会　茶掛（茶席環季物　茶ガ
　　ラ　茶こし　茶師（茶をつぐる人）茶室茶入茶席
　　茶ツ切り（～飾）茶漬（茶づけ）　茶気（～織擬；）出どこ
　　ろ　茶の間14茶の湯　茶羽織　茶花（撚1の生花）
　　茶番　茶店　茶めし　茶屋　茶碗（茶わん）／　赤
　　；茶（～te）　赤茶ける　うす茶（th名）　ウス茶（抹茶のたて
　　方）お茶子紅茶12　こげ茶（焦げ茶）渋茶　肖茶
　　薪茶　製茶　煎茶　番茶　蛮茶（翻ゆもじり）銘茶
　　冷茶（～e。ト）
　腰1茶一（～逝具）／　一茶（墨肺～）、
　鷹無茶
魍　［43／9】
　囚　 〔16／5〕　≡asJ［i　茶谷　／　一茶　 i∫可夷ミ（～の燭）　山
　　茶花
　襲　〔27／4〕茶臼（～動　／　一軒茶屋　お茶の水（御
　　茶ノ水）14　三軒茶麗11
311　つ養」｝1く　796
チャタ　【449／48】
　圃　着する（法表を～〉
　鰯着衣着駅着限着工33着実10着手13着
　　色　着水着想着地　着々14　’着紐　着旧　着用
　　着陸57　　／　　愛着　　叢譲…着（eepa）　彊｝着　　濯乏着　　近着
　　決着12　好着（蹴；）失着（囲碁）終着　執着　じよう
　　着（瀦．塗装法）薪着　接着　先着33（～領）　装着（弾
　　頭～）沈着　定着　到着96同着　頓着（とん着）（無
　　～）粘着　発着　必着　漂着　付着　密着’妙着
一326二
　　（騨ll）癒著　落着　離着陸
懸一着56（○～・湘～・○時～〉一．着ユ4（G一隅の数（
きせる　【7／2】
圃着せる
　驕　し着せ（k・s～）
きる　【254／25】
闘着ろ70
　騰　着替え（着換え）　着替える　着飾る　着心地（着
　　ごこち）藩こなし　着こなす　着尺　着付12　着
　　のみ着のまま　着ぶくれ着物14／合着遊び
　　着　祝着　上着〔上衣〕15おしやれ着　サンボ着
　　下i着16　外着〔外衣〕　肱着（はだ着）22　晴：れ着25
　　街着水着
　懸一着35（il腿～・ふだん～）
つく　【84／5】
　圃　　着く〔付。愚〕43
　躍落着き〔落ちつき〕落ち着く〔落ちつく）30　たど
　　膨着く　舟着き〔船つき〕（～場）
つける　【2／1】
　躍　落着ける（身を～）
　　　　　11　中＊　6946
ジュウ　（127／4】
　鰯　　，亡〉算＝1二訂　年plu　19　　老rl：1
　綴　一中100（世界～■一一一年～）
チュウ　【3677／161】
　鷹　中26（大・～・小）
　驕　中アジ（1・i継）中尉　中央360中押し（騰）中音
　　（畷・ステ瞬鷹）中塊（寵この～）中外（trg）中核
　　11　中隔（心室～欠損）中学164　巾型（中形）10　中問
　　60中気申寸評窟巾継38中堅42中元22
　　中古　中興　中高層　中高年　中腰　中佐10　中産
　　（～階級）巾止89中質　中秋　中旬64　中小124（～
　　企業）ゆ傷　中将中心434中震　中毒　中豊11
　　申性（～子）申西部　中絶　中層　中尊（～削中隊
　　中：東（撫莱）　二塁（tjソゴの大きさ）中段　中断27　中短
　　編隊低位中途中等11中堂（鞠の意）中道
　　1艶灘28　中欝（破燦の～）　中歪β38　中破（船が～し）　中
　　羽織　中盤13　中ヒール　申ヒナ（中雛）　中ビン（中
　　瓶）建武（～デバーート）中部28　中腹　中振り（中振り
　　勧　中古16中篇（中編）中ボス　中細（毛糸）申庸
　　中立46中略中流中量（～級）中老（f，；z一組の役職名）
　　中老（初老のPts）中蘭　中和　／　暗中（～模索）　意中
　　雨申　火中　渦中　海潮13懐中　寒中（～水浴）眼
　　中　期中（上半期中の意）宮中　空中24　劇中　血中
　　（～濃変）月中（金融鵬～ξ・中旬の意）湖に戸　獄中最中
　　　　　　　　　　　　　　チク（竹）～チュウ（中＞
　　15山中　回申2王祉中　車ヰ1辮；＝F　集中100
　　十中（～八九）術中（～に⊇おちいる〉旧離　暑中（～児舞）
　　女申11小巾学（～生）小1陸軍　心中　陣中　水中11、
　　無謬　卒中　地中　的“ド　領巾　途申114　道中
　　日中39熱中　病中　文申　忙；：靴M滑り）　夢：1：　16・
　　霧中（五里～）命中連中22簾：1“（大鉄人の慧）
　鵬　　嬬コー95（～学校・～二階）　　／　　一纏羅896（∠臼悔～◆多邑うゼ～・検こ
　　射～〉
　殴1　中29（中学校）　中（嬬署学生）　中（球贈名・中開　中（「ヤ工手〉
　　／　申教審　中金（燈牢1こ～）　中高卒（1・陣蕊翁箏）　中執、
　　20（中虫執行委員会）　中前16（～安打）　中金会（呼・央委澱会全：
　　｛搬）中尊（中央婁轟会総会）qU　zlx：26　；＝｛コ退　中大70（中
　　央大学）中H95（プロ野球団）1・i“飛（itソ幽フラの中労
　　（～委〉陣中（赤穂中学）一一中右：1’1（欄）川中〈IJilPt4i・
　　学）九申（戴黒～）i日中（1日｛附・学）左中10（～聞・野球）
　　工中佛二中学校）農中金（灘こ中央金嘩〉陣中（第プ神学校〉
　　／　中一（～叢飛）一中46（付属～・○○～：中学校）
なか　【876／25】
　團　　中〔｛中28〕719
　麟　ゆ入り　中奥催戸斌の～）　中表鮮棚撫）　中ぐり
　　（～盤）　中越え（セγターオーパー）　輩μごろ　中潮　中州
　　巾吊り（～餌告）中海　中縫い　甲値（市棚購〉　中目
　　（根撲）申身（中み）23中指（v｛aユビ）／さ中背
　　中〔背なか〕18ただ中門顧獺の～）野中（～の瀞こ碑）
　　街中（町中）〔町なか〕　真ん中（まん中）33　夜中〔夜
　　なか〕le　世：の中31
　緩　中一（～飛車）
匝　【2266／140】
　　　　　　　　　　　　　　もゆうぎル　囚　〔659／57〕　中（姓）　中（名）　算｛珂肉　中綱　即智　中
　　江　中尾12　中垣　中上　薩州17　中込　中麟　中
　　塁　ゆ沢　中島40　巾条　中城　中雷根　申薦　中
　　縮11　中陣　中谷　中地　中津　中塚　串西17　中
　　根　中野25　中能島　中挾　中橋　申畑　巾林　中
　　原工2　中部　中丸　中村156　中牟礼　中元、中本
　　中森　欝欝　中屋　中山29／　石中　小濁串　金
　　紹中（料夢名）竹中　武中　田中216　畑巾　畠中
　　弘呼達正中　丸中　森中　山串19
　鑓　　〔16｛｝7／83〕　　申41（～区）　：戸越　　嬬aタミニ183（～区）　　中
　　央林野（駅名〉中i華18　中京26（～高校）中近東中国
　　677（china）勾欄20（日本の中飼地方）中禅専　中東中
　　禦ぎ）｛ξ：1＝L　　中部15（～地方）　　中米（中翔；アメジカ）　pP青戸
　　中井　中居・中池上　中小田井　中落合　喋1萱津：
　　串州　中京（～区）中小坂　中里　中沢　中十条　中
　　獄中薪川中新宿中薪眼中洲中瀬中細
　　中台　中町　中津河　中蓉　中根　中野111　中海
　　中野北　中野坂上（～駅）中の沢　中之島　中庄　中
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　　延　中原　中ノ湯　巾丸　中村　中村前　巾屡黒
　　中谷津台　中liglO／　麻中　越中　華中　川中島
　　北中　台中　綱串　地中（～海）西中延　東豊中　東
　　中野東中山　府中26南韻中　谷中　山申　醐
　　（　τi’i（中鷹）　中印（再咽と印度）　中共224　中ソ1g（中顯と
　　ソ連）　中欲中国と躰）　中パ（中国とパキスタン）　中米
　　（中尉と米山）　／　 ソ中（ソ連と中個）　対中（対中1塁）　PI中
　　45　　メξ3や23　　訪葬二lll　18）
go2　仲2　184
チュウ　　【25／3】
　麟　仲介14　仲裁10　／　伯仲
なか　【13書／刀
　闘　　∫中〔：1］719〕28
　綴　仲居　仲買13仲仕（イ中士）（沖～）伸なおり　仲間
　　77　仲よし（仲良し）
翻　▲なこうど　【2／1】仲人
X－eqmu］i　［26／14）
　囚　〔18／11〕仲　御明仲井仲治郎　仲代　沖原
　　仲松　紳村仲谷／　一仲　義伸
　籔　　〔8／3〕　　イ中（～1町）　　｛中｝也上　　｛申宿
1074　虫＊　126
チュウ　【54／14】
　麟　虫霊（～炎）　呼損　　／　　回虫　　害虫　　吸虫（住血～）
　　昆虫（こん虫）殺虫10除虫　成虫　病虫害捕虫
　　（～綱）防虫10　幼虫
　腰　一望（寄生～）
むし【68／18】
　圓　虫19
　羅　虫送9　虫かご　虫食い（虫くい）　虫さされ　虫
　　とり（虫取り）虫歯〔ムシ歯11〕虫干　虫よけ　／
　　油虫　カブト虫　毛虫　鈴虫　泣き虫　苦虫　松虫
　　水虫15
　懸　一虫（テントウ～）
唖【4／2】　　　　　　　．
　囚　〔2／1〕治虫
　躍　〔2／1〕　浅虫
828　　5中0　　224
?????↓?? ??? ????? ?? ．??????】?????
?
? ??? ??【??ユ
?????
〔丞＝：慾望　　【151／7】
　囚　こ4／4〕沖　沖津：沖鼠1／　契沖
　躍　臼47／3〕　沖館　沖縄144幽　（訪沖（ぎ構訪ll：））
991　宙2　155
チュウ　【154／3】
　圓　 宙L（眼を～に向！ナる）
　歴霞　　宙づり　　／　　宇宜ぎ149
麗【1／1】
　囚宙造
1037忠＊　138
チュウ　【38／9】
圓忠（～ならんと欲抹ば）
　鵬　忠義　忠告　忠実王7　忠心　忠臣　忠誠　忠勇
　　傾の銘）／不忠（不義～）
ma　［fee／4g）
　囚　忠14忠秋　忠耀　忠夫13忠男　忠雄　忠修
　　忠勝　忠邦　忠亮　忠隆　忠地　忠親　忠人　忠長
　　患信　忠則　忠彦　忠久　忠英　忠弘　忠正　忠行
　　忠恭　忠好　忠芳　忠義　忠一　患五郎　忠三郎
　　患二　忠治　忠七　忠次郎　忠誠　忠三　忠造　忠
　　蔵　忠太郎　忠兵衛　忠植　／　溝忠　健忠　是忠
　　栃忠　秀忠　吉忠　米忠囲（伊忠鼠9糠雨二陣））
1230　　手由。　　90
チュウ　【87／3】
　繍抽出　抽象11抽せん（抽選33）72
ひく　【3／2】
　圃　　抽く〔弓【54●惹●重工●蓬桑．退〕
　麟臨き罪し〔引き出し・ひき出し）
434　　二主＊　　596
チュウ　【574／19】
　圃注53（注記の意）
　躍　注意167注解　注視　注射14　注釈　注進　注
　　染（染解語）注入　注瓶（麟動一陶器の名称）　注爲213
　　注文64注油　／　傾注（～する）語注　詳注　満注
　　（～式）
　幽　受注〔受註〕26　発癌11
そそぐ　【17／1】
　圓漣ぐ17
つぐ　【5／4】
澗注ぐ
　圏　注ぎ込む（注ぎこむ）〔つぎ込む〕　注ぎたし（ビール
　　の～）注ぎたす
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チュウ（仲）～チHウ（兆）
861　　昼＊　　　210
チュウ　【82／5】
　騒　昼聞（～附　昼食34掻夜35　昼夜問　／　白昼
ひる　［128／13】
　翻昼67
　綴　昼顔　昼餉　昼ごろ　昼下り　昼すぎ（昼過ぎ）
　　昼寝昼間20昼前昼めし昼休み10／真昼
　腰　昼一（～掴の
1402　　三主＊　　59
チュウ　［14／6】
　麗　柱上（～トランス）／　支柱　主柱　電柱　氷柱
　　門柱
はしら　【45／6】
　闘柱34
　躍　柱箱（琴の都紛　／　霜柱　火柱　メし樗
　腰　一柱（大黒～）
三983　　垂寿。　　　雀0
チュウ　【5／3〕
　醗　鋳金　鋳造　鋳鉄
㌧sる　　【3／2】
　躍鋳型鋳物
國【2／1】
　囚鋳（陶～）
894　　馬主◎　　　187
チュウ　【187／18】
　麟　三口　駐英　駐華　駐韓　綴三在30　駐車56　駐ソ
　　駐停車：駐独　駐とん（駐屯）　駐920　駐仏　駐米
　　駐留33／　常駐　進駐　分腱（～員）
　鵬　三一16（～デンマーク大使）
760　　著＊　　272
チャタ　【1／1】
　旧著厨
チョ　【246／14】
　麟　著作20著者62著述　著書　著名12／　共著
　　10顕著　原著　好著　大著　編著　本著　名著11
　魑　　一⊇醤：99（三三島Ltl紀ジミ～）
いちじるしい　〔24／1】
　翻著しい24
鰯　あらわ　【1／1】顕著
1055　貯＊　132
チョ　【117／10】
　麗　貯金22灘酒　貯水　貯蔵21貯炭　貯蓄59　貯
　　湯　貯油　／　預貯金
　痙葎　　垂藻貝Eit（郵例tit金）
たくわえる　【2／2】
　圃貯える　貯え
たまる　（1／1】
　圃　購まる〔溜〕
ためる　【12／2】
　圃痛める11
　羅貯めこむ
1651　　待人　　30
チヨ　【▽1】
　麟　猪突（～する）
晒　　【29／15】
　囚　〔24／12〕猪一　猪谷　猪作雄　猪佐雄　猪坂
　　猪闘　猪木猪隈　猪熊猪瀬猪原　猪1没
　璽　〔5／3〕猪名　猪蕗代　猪鼻
782　　丁＊　　257
チョウ　【233／7】
　耀　丁劉194／　沈丁花　包丁（庖丁）18横丁
　臨＝r〔町〕（○～畷さの単位）一丁〔田丁600〕（三番～）
　鷹丁度
テイ　　【13／6〕
　圃　丁岬乙術～）
　露　丁字（～水路）丁重　丁寧／　技丁（エ1・漸～）装
　　丁〔装禎・装てい・装釘〕
晒【H／6】
亨囚　〔5／2〕　丁　丁の屡（～三次）
　　璽　〔6／4〕　丁張　／　瀞八丁　2番丁　八丁堀
454　　庁？　　560
チsウ【557／15】
　闘庁
　鵬庁舎14庁内／官庁24県庁　市庁省庁ユ9
　　致庁　都庁13　登庁　溝庁14　道庁　本庁　両庁
　雛馨　　一rtt457（目視～曳気象～・防衛～）
ティン　【3／1】
　鰭舞二日港のキヶバレー）
1434　兆？　55
チョウ〔51．／3】
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　願・兆候エ3／　前兆
　翻　兆37
△きざし　【3／1）
　闘　兆し
囮1【1／ユ】
　囚　春兆
125　　町＊　　1783
チョウ　【772／22］
　鷹　町48繍～村）
　腿　町営　町会　町政　町村14町村長　町長13町
　　内　町人　町疑　町名　町立　／　岬町　市町罠
　　市町名　他事　同町51爾町
　羅　町一（～議会）／一町〔丁〕600鰍鎌脚～・藤i～・○○～）
　　一悪丁〔丁弐C～・長さの単位〉
　蟹　町議
まち　【618／1募
　團　　ffli’〔衝47〕120
　願　町医　町かど〔街かど〕町ぐるみ〔街ぐるみ〕町
　　つくラ（町造り）〔街造り〕町中（町なか）〔街中〕町
　　々　　碑丁害厚i）　　／　　Bヨ奢腱丁（V、なカtS町）　　下町17　　隣田丁
　　何町　港腿
　腰　HIY－14（～工場・～瀦）／　一町444（醐と～・城下～・O
　　O一．）
［Zl；匪葦舅　　【3§3／66｝
　囚　〔20／9〕町　町井　町子　町悶　町村／　大町
　　小町　出町　深町
　畷　〔373／57〕町雷15町屋　／　　青物横町　上本
　　町　内幸曙11大井町　大手町　大町11御徒町．
　　霞時茸町金町兜町上町神町茅揚町河
　　三態了　　二｛ヒ本町　　オヒ町12　　錦糸ロ…丁　　麹町20　　寿町　　桜
　　木町12椎名町信濃町薪片町薪原町薪原町
　　瞬　神保町13新町14　須田町　砂町　添町　宝町
　　多町　田町12　田村町　寺町　十日町　E町　中町
　　人形晦14　浜町　浜松町1エ原町閏　番町　東薪町
　　露の出時（駅名）舟町　；本町51　南元町　六艮町
　　叢町15元町　基町　有楽町47和懇本町
22　長＊　4511
チョウ【3755／99】
暁町（自濤捧の～・一簸の～）長じる
　麟　長円（～麟道）長宮352　長期154長兄　長考　長
　　子　　長者　　長寿　　長所　　長女37　　長昌（～専）　　長城
　　長身長足（一の進歩）長打16長蛇（～のPll）長短
　　長短打16長調長男74　長物（鯛の～）長文
　　長編（長篇12）38　長保（～鋤　長命　長楽（～雌）、
　　長老10／　医長　院長29　駅長　延長105　園長：
　　11家長　課長28　会長303　係長　穀長（貝の～）
　　学長28館長　艦長　機長11　議長233吉長（～丸）
　　級長　局長12　区長　組長　郡長　慶長（apW）建
　　長（～守）伍長　校長60　座長：　最長　市長51・次
　　長22　　室長　　社長307　　首長　　愈長　　塾長r　所長≦～8
　　署長　助長　冗長　揚長　身長26　伸長　深長（慧
　　財ミ～）　月霊長（生長）134　　趨合長33　　全長　　曹長　　総長
　　100　村長　体長　隊長14　団長54　短長打（短打と長
　　扮　町長：13町村長　天長（～鋤　店長　特長〔特徴
　　65〕18年長　波長　班長　番長　部長33　部課長
　　兵長
　腰　　長一40（～距離。～時・問）　　／　　一長1181（委員～・g…箏叢～ゆ
　　裁醤～）　一長：（回線～・マイク臣ウユーブ）　一長（鼻下～族）
　圏　長銀（長期信用銀行）長欠（長期欠席）
なカくい　　【355／25】
　画　長い〔永〕165長さ64　長らく
　鶴　長あみ（長編み）　長生き（長いき）　長板　長唄
　　（構うた）　長鏡（9Gcm～）　長ぐつ（長グツ）　長ザオ
　　（鐸の長ズボン　長袖（長そで）長続き（長つづき）
　　12　長々（～しい・～と）長ネギ　長年23　長びくtt
　　長もち（長持ち）〔なが持ち〕（～する）　長屋　／　尾長
　　（鳥の名）気長首吊（～族）細長い
　腰1　長一10（～下薪・～椅子）
　幽　ゴム長
匹璽　【401／72】
　　　　　　　　　おさだ　囚　〔匪78／45〕　長　長閏　長内　長江　長玉郎　長作
　　長七郎　長太郎　長楽　長井　長居　長池　長岡
　　長久保　長倉　長崎　長沢　長島36長洲　長瀬
　　ながた　　長篇　長門　長年　長友　長野　長規　長畑　長浜
　　長原　長治　長政長峰　長矢野　長良　長吉田
　　長谷娼47長谷部　／　池長　次郎長　忠長　信長
　　宣長　浜長　義長　醗　（入再長）
　國　〔223／27〕長内長船長安長沙長者群長
　　州　長浦　長尾　長岡　長久保　長倉　長崎45長
　　島　長田　長津閏　長門　長瀞　長野133　長野原
　　長浜　長浜北　長良　長谷／　武州長瀬　南長崎
　　臨　（薩長（薩藻と矧1）防長（周防と長門））
1176　　　帳＊　　　100
チョウ【98／14】
　臨　緩消し　媛じり　帳揚　帳票　緩簿　／　開帳
　　　ママ　　〔開張〕　几帳　記帳　台帳　通帳15　手隈〔手縮〕26
　　鍛帳　光帳
　緩　一媛〔帖〕37（雑記～・過表～）
醗　▲かや　【2／2】蚊帳　青蚊帳
一330　一
　　　　453　　壼長＊　　557
チョウ　【349／7】
　　　　ママ　麟　開張〔開帳3拡張23緊号憂51　誇張　主張208
　　昌オ玉垂44　　｝i壼多弓長16
はる　【14▽45】
　團　　弓幾る〔員占18〕36　　弓長リ
　騰　張り這い（張9あい）　張りあう　張り上げる〔は
　　り上げる）　張り合わせる〔はり合わせる・バリ合わ
　　せる〕張紙〔はり紙・貼り紙〕　張り切り（大～）張
　　り切る〔はり切る〕張り子〔バリ子〕張り込み　張
　　り込む　張り出し（気飯の～）張り出す〔はり出す〕12
　　張りつける　張り手（すもう）張りめぐらす　張り分
　　ける　／　威張る　言い張る（いい張る）　一点張り
　　内張紙張リ　ガラス張り　がん張る（頑張る）絹
　　張9　欝張リ　クロス張り　腰張り　芝張り　総張
　　リ　タイル張り〔タイル貼〕　突っ張り〔突っぱり〕
　　突張る〔突っぱる〕　デニラ張り　なわ張り（ナワ張
　　り）〔縄ばり〕　引張り〔引っぱり〕（～だこ）　引張る〔引
　　っばる〕　頬張る　見張り　見張る〔見｝まる〕　喝張
　　（椿説～月〉欲張る〔欲ばる〕　レザー張り
　懸一張蟹貼〕10（ク。一ス～）
麗　【67／9】
　囚　〔5S／4）張　張替　張本17／　清張31
　國　〔11／5）尾張　丁張　名張　幕張　夕弓E
　　　　l376　　融融。　　63
チョウ【34／3】
　搬　彫金　彫：刻30　彫塑（～麗）
ほる　【28／6】
　圃彫る
　麟　彫りあげる　彫物　／　旧弊浮きぼり〕10木彫
　腰i一期（鎌倉～）
匹璽　【1／1】
　囚　彫宇之
　　　　1302　　頂門　　74
チョウ　【52／11】
　鵬　頂上14　頂戴　頂点　頂門（～の一針）／　有頂天
　　骨頂　山頂　絶頂　丹頂（離名〉登頂　仏頂面
チン　【1／1】
　鑑頂相（禅宗の高僧の半身蜘
いただき　〔2／1】
　圓　頂
△いただく　［17／1】
　圧墾　　頂く〔戴〕17
　　　　　　　　　　　　　　　　　チョウ（町～朝）
嚥　〔2／2〕
　臨　華頂（～1紛　鶏頂（～霞＞
　　　　929　　鳥＊　　　174
チョウ〔4S／13】
　麟　鳥人　鳥類　／　愛鳥　怪鳥　九官鳥　蹴鳥　金
　　鳥（商漂名）七面鳥　食鳥　二鳥←Jff～）　白鳥15　野
　　鳥11
　鷹　一理（回山～）
とり　【54／9】
　圓　禅僧〕34
　麟　鳥市（葡陽の葱）鳥好き　鳥総　／　海鳥　小鳥
　　千鳥　撮鴇　水鳥
囮　　【74／21】
　囚　〔29／10〕　鳥井　鳥居1G　鳥羽　鳥光　鳥山　／
　　麻鳥飛鳥　自鳥千鳥真鳥
　瞬　〔45／11〕鳥（～島）鳥海（～出）鳥取23鳥羽　鳥
　　打鳥越鳥海（～礁）／飛鳥〔明目香〕飛鳥山
　　大鳥屠　千鳥
　　　　259　　朝＊　　978
チョウ　【195／19】
　蟹朝雲（～新口）朝刊　朝食14　朝廷　朝敵　朝報
　　（万～噺聞名）朝野　朝令（～暮改）　朝礼　／　「朝
　　（～｝夕）　ヨ三朝　 帰朝　　？青朝（中糧のXXIIgl）　早朝38　天
　　　　　　みよう　　朝（～様）明朝翌朝李朝（朝鮮の薫鞠
　緩　 一車肩13（平安～・アケメネス～）
あさ　【630／20】
　闘　朝364
　驕　朝起き　朝帰り　朝顔　朝方35　朝餉　朝摘み
　　（～イチゴ）朝露　朝な朝な　朝晩（朝ばん）15　朝N
　　〔規28〕157　朝ぼらけ　朝飯　朝もや（朝モヤ）朝
　　安（～の中劉…）朝夕10／　毎朝20　翌朝
　腰　朝一（火纂）
　幽　東朝（東京朝晦聞）
1甥　あそん　【1／1】朝臣
蟹憲　▲けさ　【5／1】　今朝
晒　　【237／27】
　囚　〔74／23〕朝嵐（しこ名）朝井　朝生　朝雄　朝丘
　　朝岡　朝海　朝倉11朝子　朝桜（しこ名）朝照　朝
　　欝　朝比奈　朝吹　朝一　朝雄　朝永12／　円朝
　　小円朝　実朝　志ん朝　為朝　頼朝
　函惣　　〔163／4〕　　朝霞　　朝日　　朝鮮155　　塵翻　　（H朝（日ユ仁
　　と朝鮮））
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圭008　　超0　　149
チョウ　【147／10】
　躍　超越　超過15　超人　超スター　超然超党（～的）
　　超モダン　超勇（軍艦の名）／　払超
　薩　超一120（～特急．～党派．～溝員）
嚥　【2／1〕
　囚　超
1081　　fi易＊　　124
チョウ【124／10】
　圃　腸15
　麟　腸カタル　腸チフス10　腸内　腸パラ（腸チフスとパ
　　ラチフス）1湯溶（～績粒）／蟹腸75整腸大腸
　駿　一腸（＋二指～）
1024　　　そ致（〉　　　144
チョウ【143／11】
　躍　徴収22　徴集　徴税　徴発　徴兵　／　課徴（～金）
　　象徴38薪徴（～組）増徴（税の～）追徴　特徴〔特長
　　18）65
懸【1／王】
　囚徴瑞
1101　潮？　120
チ≡ヨウ　　 〔72／10】
　騰　潮音　潮流　／　干潮　高潮（最～）　思潮　薪潮
　　28退潮　風潮15防潮　満潮
うしお　【9／1】
　團暗
しお　　【34／14】
　圃　潮
　繍　潮風　潮騒　潮溜り　潮干（～狩り）／　上げ潮
　　うず潮大潮　黒潮　高潮血潮　巾潮八潮（～高
　　校）　若潮（暦用語）
魑【5／5】
　囚　〔2／2）潮田　潮五郎
　園　〔3／3〕潮（～tl・P）潮来　／　八潮
1651　　澄◎　　30
チョウ　【3／ユ】
　鵬　清澄（～感）
すむ　〔沁／3】
　圓　澄む
　躍　澄みわたる　／　上澄み
簸【17／6】
囚　澄　澄江　澄雄　澄田　／　川澄　真澄
106　　調＊　　　1986
ジ9ウ　【1／1】
　　　ひミう　讃　平調（雅楽の調子）
チョウ　【1468／57】
　搬　　調1三P43　調教　　調弓玄（三殊繊の～）　調含　　調査469
　　調剤　調子81調書　調製　調整158　調節27調
　　達10調停28調度　調乳　調髪　調蜘3調理14
　　調湘16／　画調　快調16　諾調　格調17　完調
　　三脚37逆調（景気～）協調25　強調147　藤調　議
　　調10　口調34締場用語）語調　好調58　蓮調　失調
　　10　1頃調46新調　絶好調　体調　単調　短調　長
　　調　低調13　転調（市場用語）　岡調24　軟調15（市場用
　　語）不調12復調　変調歩調31　凡調（市棚語）
　　乱調　論調
　緩　　一講19（文語～・講談～）
醐雀調（～機雛）政調（政欄査会）税調（税欄鍛）
しらべる　【472／8】
　厩調べる187調べ250
羅調べ所調べ直す／下調べ取調べ17取り
　　調べる
三一調べ（証拠～）
幽　【45／4】
　囚　〔2／1〕　琴調
　遡　〔43／4〕　調：布31／　閏園調布　東調布
1048　　聴0　　134
チョウ【131／16】
　躍　聴講　聴取21聴衆　聴診　聴能（～調絢　聴醐10
　　聴力　／　三舞　傾聴　公聴28　焼聴26（～湖　盗
　　聴　難聴　拝聴　補聴（～器）傍聴11
△きく　【2／1】
　圓　　」臨く〔課羅368〕
囮　【1／1】
　三春聴
1628　　ヲ喚き。　　33
チョウ　【33／4】
鑛懲役22懲戒懲罰懲趣（囎．｛§嶺）
lg83　　巾占　　　　10
ジョウ　【4／2】
　腰　　一巾占（源氏午勿語ヨ三一1一瞑～）　一二占〔畳63〕（○～・£乏数）
チョウ　【4／3】
　羅　手帖〔手帳26〕秘帖（鳴霞～）
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　翻　一帖帳37〕（鐸マ～）
覆遡　〔2／1】
　囚　帖佐：
1236　Wt“　89
チョウ　【74／2】
　矯　挑戦71挑発
いどむ　【15／1】
　翻挑む15
1928　ME　12
チョウ　【4／1〕
懇眺望
ながめる　【8／2）
　職　眺める　眺め
???????
／221　　釣△　　91
　　　　　　　　釣り19
　　　蚕八面V、〔つり合V、・ツリ合V・〕　塗勺」ニカニる（侭f段が～）
　　釣上げる（釣りあげる）〔つり上げる・ッリ上げる〕
　　釣り具〔つり艮〕釣りこま（鋤のi獣）釣り込み（支
　　え～足．柔道簾鋤釣jl銭〔つり銭〕　釣9揚〔つり場〕
　　10釣針　釣人〔つり人〕　釣舟　釣り法（鋤方の憲）
　　釣堀〔つり堀〕　釣りマニア　／　イソ釣り　ウキ釣
　　り　海釣9　陸釣り（オカ釣り）　i数釣り（小魚の～）
　　小釣9　ドブ釣り　投げ釣！）ナラベ釣り　ハゼ釣
　　り　引釣（鋤瀟）船釣リ　フナ釣り　マグロ釣り
　麟　山べ～テング）／　一釣り（秋ギス～）
　醐　オジ釣（オジンピ。励具】良ゴ）
つれる　【3／1】
・翻釣れる
　（1／1）
釣連（酪～）
（87／33）
釣るこ愚る〕
769　塚　　267
つカtS　　【2／1】
　麟筆塚
［｝i－1－jttt　（2S5／451
　囚　〔12ア／29〕塚日il　22塚原　塚竣sc／　赤塚　飯塚
　　贋塚　犬塚　牛塚　薫塚　大塚31貝塚鎌塚　神
　　塚　京塚　栗塚　黒塚　小塚　砂塚　高塚　谷塚
　　玉塚　手塚13　戸塚　寓塚　中塚　平塚　櫃塚　堀
　　塚　入塚
　鯵　〔13B／16〕　赤塚　飯塚　大塚15女塚　貝塚　上
　　赤塚　笹塚　三黒塚下赤塚新大塚高塚宝塚
41（～縣二｝・～市）
　　　　チmウ（超）～チmク（直）
戸塚　　5客塚37　　ノ旨』塚　　鷲塚
1798　　馬入　　19
癒　【蓄9／1】
　囚肇19
1798　　＄兆　　　19
麗【蓄9川
　遡銚子19
1813蝶入18
チョウ　【8／5】
　翻蝶
　鵬蝶々　蝶ネジ
麗【IB／5】
　囚蝶蝶々　／
蝶類　／　小蝶
鶴蝶　塞…蝶　明蝶
331直＊　756
ジキ　【31／6〕
　灘　直参　瀬々lma訴麹：筆品目（宗家～）／正直23
チョク【4S4／39ユ
　職　直営　直下　直角　温覚　薩轄　薩感　趨観　覆
　　球11薩系　直径32磁結14颪需　腹後72廊行
　　直航　直裁（～簡明）颪視　薩射　薩情（～径行）直：接
　　152直線12鹿前31鷹通10　芭登（アイガー北鍍～）
　　直闘17薩輸／　安直　硬薩　宿灘3宿難鷹
　　蟹甦直　　率i奮＝（卒薩）25　　≧無蓬薮
　幽　　i虹一（～輸入）
　醐轍億穂鋤／蹴税（直接税）左麹：（レフトライナー）
　　調瓢セカンドライナー）遊総（シ＿博イナー〉
すぐ【1／1】
　圃　瞠α二2金～・溺◎
ただちに　【51／1】
　圃　臨ちに51
なおす　【118／30】
　鷹　直す〔治14〕17
　翻　入れ澄す　思い鷹す〔思いなおす〕買い藏す　、、、
　　き礁し　旧き薩す　遣え直す〔湾えなおす〕離き薩
　　す靴隙し　組み藏す　指し蔑す　しめ藏す（締め直
　　す）調べ回す　建て嘘：し（立て直し）　建て薩す（立
　　て直す）14手薩し18出薩し　出薩す　整え直す
　　とり凝す（回り直す）練P直す　飲み直す　まき薩
　　し蟹規～）見直す〔見なおす〕13持ち直し持ち薩
　　す　やり臨し　やり序す　世薩し　読み薩す
なおる　［42／7】　　．、、，
　圃　縫〔る〔治・癒〕．一
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　罐居直る　素i麺二11「立ち直翼6立ち蕩る　謁直り
　　（～裾場）　開き藏る
WC　i　（4S／31］
　四　〔42／29〕臨　直鎮　直井　直木　直紀　薗吉
　　直子　直実　直二直治　直粥　薩純　藏孝　直太
　　郎　嵐紹　鷹敏　直彦　蕩弘　直裕直美　藏躬
　　直通　薩光　直裁　直義　直毎志　／　重麹：俊塵：
　　就直
　國　〔7／2〕　直江津　直方
　　　1319　沈。　71
ジン　【2／ユ】
　腰沈丁花
チン　　〔49／15〕
　麟　沈うつ（沈難）　沈下　沈降　沈思（～黙考）沈静
　　沈滞　沈着　沈痛　沈殿　沈没　沈黙12　／　撃沈
　　血沈　消沈　浮沈
しずむ　〔18／2】
　團沈む16
　躍浮き沈み
囮【2／1】
　囚沈
　　　1221珍。91
チン　【27／15】
　贈　珍菓　珍奇　珍客　珍犬　珍作　珍事　珍種　珍
　　獣　珍多（～荘）珍談　珍重　珍品　珍味　／　百
　　珍（トウフ～）
　隠　世一（～現象）
めずらしい　【61／1】
　圃珍しい61
晒【3／3】
　囚　珍雄　／　銀珍　款珍
　　　1292　　陳0　　75
チン　　【：56／8）
　鵬　陳謝　陳述　陳情19陳腐23陳列23／　開陳
　　出陳薪陳（～代謝）
囮【19／3】
　囚　　陳15　　陳雲　　陳平
　　　　745　　賃＊　　283
チン　【283／16）
　躍　賃上げ46　賃織り　賃貸し　賃借　賃金（賃銀）
　　107賃貸17賃貸借賃料（マンシ。ンの～）／運
　　賃57借：賃　工賃　無賃　家賃25労賃
　腰一賃（騨～）
　醗　最賃（～法：～‘鰐・最低賃金）
　　　1529　　垂真0　　42
チン　　【30／8】
麟鎮圧鎮遠G耀の軍艦名）鎮火鎮守鎮liYr鎮
　　西（～高校）鎮台　鎮痛10（～鋤
△しずまる　（1／1】
　翻鎮まる〔静〕
Aしずめる　【4／1】
　圓　鎮める〔静3
匝【7／6】
　囚　〔6／5〕鎮一　鎮栄鎮観　鎮匹　／　直鎮
　躍　〔1／1〕鎮海（～軍港）
　　　1983　　‡春　　　　10
チン　【3／2】
　鷹　型押（～荘）椿説（～弓張月〉
つばき　【1／1】
　騒花圃
醸【9／2】
　囚　〔5／1〕椿
　醸　〔1／1〕椿
　　　　439　　追＊　　　587
ツイ　【313／19】
　腱1追憶　追加50　追及105追求26　遮究　追撃
　　　　　じゆう　　追試追従追針（～式・カメラの蹴計）追随10邊
　　跡24　追善　追走　追徴　追悼　追突14　追放47
　　／　猛追
　腰i追一（～送検）
おう　【269／26】
　圃追う104
　鵬追い上げる（追いあげる）　遮い打ち（迫い討ち・
　追いうち）追い落とす　追いかえす　追いかける
　　17追風追い越し　追V・越す（追いこす）12追い
　　込み（追V・こみ）10追V・込む（追いこむ）39追いす
　　がる　追出す　追い立てる　追い散らす　追いつく
　　（追付く）21追いつめる（追詰める）18追手追い
　　抜き　追い払う（追いはらう）　追いまくる　追V・緩
　　す遮い求める追いやる／牛追い深遡い
匝【5／5】
　囚　〔2／2〕追風山（しこ名）／　矢追
　鰯　〔3／3〕追分　追浜　／　鹿追
一一　334　一
　　　　1306　　墜。　　73
ツイ　【72／5】
　鰯　 墜死　 墜道（トンネル〉　墜誤ぎ46　／／　弓懸慧謹20　　炎墜
おちる　【1／1）
　關　墜ちる〔落110・陥〕
　　　　1281　　季往　　　　77
しい　【1／1】
　羅椎茸
麗【76／4】
　囚　　〔72／1〕　　層叢名72
　癒　〔4／3〕椎津雄名　椎名町
　　　　　70　　通＊　　2510
ムツ　【6／lj
　薩通夜
ツウ　【1792／64】
　歴莚　通（～ぶる）　通じ（お～）　通じ。ずる192
　羅　　通「琉　　理想　　通園　　菱重貨　　通過51　　通学29　　通巻
　　通關　通期　通勤37通行44逓告32通算23通
　　史　通殿　通称14逓商16　通常34　通儒160通
　　水　通説　通奏（～低音・音楽規語）　通俗　通達39通
　　矢隣28　　通Il長15　　通天（～罫溺）　　通読　　逓念　　 通幸艮20
　　通訳13　　通用12　　通例　　逓路16　　通言養　　／、　勝霜逓26
　　歌舞｛支通　　貫通　　共通71　交通345．四通（～八達）
　　食通　神通（～カ）精通　大通（～調　チーズ通　直
　　通10四通　ビール通　不通11　普通119　文通
　　便通　融通　流通41
　護鵜　　一通24（○～・欝類：手紙）　一一通（消息～）
　脇　通塵164通販（遜僑販亮）霞通12（脇）　｝三樋18（拙
　　名）
2）sよう　【36／2】
　闘通う33
　醗　一通い（病院～）
とおす　【27fi／13】
　鷹通す82
　職通し口（ゴムの～）通券　通せんぼ／押し通す
　　風通し〔風とおし〕　ぶつ通し　見通し〔見とおし〕
　　170児通す〔見とおす〕夜通し〔夜どおし〕
　鑛　通レ（～キップ〉／　一通す（守り～）一通し（し～）
とおる　【475／25）
　騒　通る93　通i）130（いう～・その～）　通i）（street）
　躍　通りがかり　通りかかる　通り越す（通りこす）
　　通1過ぎる（通りすぎる）通り抜け番通り灘／
　　大通り12　思い通り　表通り　型通り〔型どお9〕
　　　　　　　　　　　　　　チン（沈）～テイ（低）
　　素怒り　透き通る〔すき透る〕　ダイヤ通り（～に運行
　　する）バス回り　來通り　人通り　吹き通る　前通
　　ジ　員通り
　溜　 一通り116．（電車～・践駿き～・弱治～）　　一遁垂三）78ぐ予定～．
　　文掌～）一通り（○～の方法）
晒　　【21／12】
　囚　〔8／6〕　通済　通孝　通雅　／　平通　薩通　英
　　通
　璽　〔13／6〕通（日本橋～蕊了恥　／　大通頭（魏幌市～）
　　上通り　下通　善通穿　本通（為井田～）
　　　　756　　　痛2　　　275
sソウ　　【142／20】
　麟癖映痛感痛苦　痛切痛打痛烈14／　腎
　　痛著痛11激痛頭痛心痛陣痛頭痛21沈
　　三斜徽0（～剤）悲痛腹痛鱒薄腰痛
　翻　　一痛43（神経～・打撲～）
いたい　〔133／11】
　闘　痛い30　痛ましい　痛み〔傷〕48　痛む12　痛める
　　〔傷〕21
　翻　痛々しい　痛手　痛みどめ　痛めつける　／　手
　　痛v・爵痛
　　　三479　辻　　49
つじ　［3／3】
　圃辻
　翻辻駕籠／　四つ辻
晒　　【4S／14】
　囚　〔39／11〕　辻24　辻内　辻岡　　辻ケ堂　　誌灘　辻
　　閏　辻野　辻村辻本／　大辻　高辻
　璽　〔万3〕辻堂／　尼ケ辻札の迂
　　　1517廷。43
テイ　〔42／8】
　結　瀾廷　窟廷　出廷　朝廷　入廷　閉廷　法廷20
　腰｝　一廷（公判～）
晒〔1／1】
　囚廻籔徐～）
　　　　518　　f氏＊　　467
テイ　　 【3了1／26】
　舗　紙圧　低位16（～株・τ1∫梛瀟）低音14　低温IO　低
　下56抵額　低級　低給　低空　低減（コスト～）抵
　　コスト　護床（～式）　低俗　低調13　低投　低能
　　低迷　低落（市場絹語）低利　紙率　／　高低　最低
　　102　刺氏位　東低晒醐～）
一335一
（第豆一1表）
　腰i三一・114（～S　ff一・～姿艶～賃金〉
　塞　温低（鵬低難）
ひくい　【96／3】
　團　低い94　低さ　低：める
　　　1040呈。　137
テイ　【137／7】
　團　呈する
　矯　謹呈進呈54送呈36贈墨23露呈
　醗　　呈15（案内欝～’ji皇■’）
　　　　lo88　弟＊　123
夕“イ　　【5言／1）
　騰　　兄弟（姉弟）〔兄女宋〕51
ムデ　【29／1】
　織　弟子20
テイ　　　【19／8】
　鷹　弟妹　／　義弟　高弟　子弟　師弟　実弟　末弗
　　門弟
おとうと　【3e／1】
　團　弟30
醗　いとこ　【1／1】従弟
匹璽　【2／1）
　國弟子堀
　　　　　60　　定＊　　2763
ジilウ　【44／8】
　繍　定規　定式（～能）定石　定跡　定宿　／　案の
　　定勘定30評定
テイ　【2658／68】
　麟　定員48定遠（灘の軍艦名）定価144　定額定款
　　定期112定義IO　定休47　定型　定晃　定刻　定
　　時13定式（～を採用する）定住　定食　定数15定
　　説　定礎　定着　定点　定年〔停年〕43定評21定
　　本　定率　払暁　定例18／　安定201一定：57
　　仮定　改定33確定27鑑定11　既定12　規定108
　　議定（～書）協定：142　決定382　検定14　固定48
　　公定：23肯定　国定　査定：裁定：11策定　箕定
　　暫定21指定198所定　推定52制定39設定27
　　選定34想定：測定16　断定17特定：31　内定33
　　認定10判定34否定66評定不定22平定（～tki
　　戦）　法定　　来定14　　予定419
　圏　定昇（定期鑑）
さだか　【39／6】
　｛画　定か（～でない）　定まる　定める31
　鶴　品定：め〔品さだめ〕晃定める　吉定（～St＞
唖　　【22／19】
　　　　　　　さだい　囚　〔21／18〕定胆　定一　定雄　定志　定次郎　定
　　鶏　定監　定基　定幸　定廉　定嬉　定次　定治
　　定三　／　市定　禅定　専定　常定：
　睡　〔1／1〕定基（～町）
　　　　782　　底＊　　257
テイ　【155／14】
　購　底辺　底本　底面　底流　／　海底34　眼底　湖
　　底根底11心底水底地底徹底88到底払
　　底
そこ　【le2／20】
　圓　底46
　麟底入れ（骸の～・市棚謝底墜い（市場用語）底錫
　　め底魚底力　底なし　底ぬけ（底抜け）〔そこ抜
　　け〕底値底引き（底びき・底曳き）／　大底（株
　　緬の～）奥底川底皮底くつ底　しん底谷底
　　ドン底（どん底）　船底
　駿一底（スポンジ～）
　　　　1347　　i覆…0　　67
テイ　【67／4〕
　臨　抵抗58抵触　抵当　／　大抵〔たいてい〕
　　　　127i　　幸しβQ　　80
テイ　【78／8）
　麟　邸宅　邸内　／　宮邸45　公邸10　私邸　藩邸
　　語誌
　緩　一邸10（○○氏～）
やしき　【2／2】
　圃邸〔歴敷11〕
　麟　画論
　　　　1312　貞。72
テイ　【6／3】
　麟　寅女貞節貞操
匝　　【66／22】　　　　　　　　　　　・
　囚　貞　貞央10　貞男　貞雄　貞子　貞鰯　貞治　貞
　　光　貞以　貞一郎　貞花貞二貞春貞順　貞丈
　　貞次郎　貞鳳　／　国貞　重貞　利貞　光貞　義貞
　　　　1024　帝。　144
テイ　　【142／16】
　鵬　帝王　帝国88帝都　帝道　帝辺（身は＿～？Zfyぜん）
　　／　女帝　大帝
　鵬帝劇帝拳（ボクシングジム名）帝入11轍名）帝石
一　336　一
テイ（呈～締）
　　（祇名）帝ホテル（帝蟹ホテル）　／　アメ帝（アメリカ帝国
　　三犠〉滋雨（京：王都）反帝（反聯柚義）　米帯（米帝国主
　　義）
みかど　【Yl】
　圃　帝
広瑚　【1／1】
　論旨皇帝
560　　庭＊　　428
テイ　【3了扉6】
　　戸主…懸1　　庭揖ヒ11　　／　　家庭342　　校庭11　　石庭
　圏　軟庭（軟式驚球）
｛こ＝わ　　【42／7】
　　癒30
　　灘先　箆づくり　／　後庭　裏鷹　中庭　前庭
匝【16／7】
　囚　　〔1匪／6〕　　長≦璽3；　！／　　灘庭　　｛ヲ丑雍　　プく爆垂　　木庭　　秀
　　庭
　晒　〔5／1〕恵庭
158圭　　言了。　　37
テイ　【37／6］
　腰　訂正25　／　改爵　校訂　薪訂　増訂（～販）
　魑矯丁（○～版）
1958　逓2　11
テイ　【11／3］
　騰　逓儒　／　駅逓（～羅ミ・隙棚期の官職名）
蟹全逓
740　　停＊　　285
テイ　【284／17】
　麟　停学　停北98　停車16　停職　停船　停戦16　停
　　　　ママ　滞（停帯）29停電22停年〔定年43〕停泊　停留
　／　駐仏事　調停28
　醐　停（S，1・；il？］X）／　核停11（～条紛　電停26バス停14
とめる　【1／1】
　圃　停める〔止14・泊〕
1559　　堤Q　　39
テイ　　 【30／4】
　　堤防17／　築堤　破堤（堤勤を購けること）
　　一堤10働波～）
腱【9／6】
　　〔2／ユ〕堤
　　〔7／5〕　堤　堤方　／　赤堤　桜堤　日本堤
375　　提＊　　　677
チョウ　【3／1］
　麟画品
ラ：イ　　 【671／11】
　懸　提案194提起11握供116提携53提雷14提
　　示15　　提出168　　提嘱46　　提訴　　提督　／　前提50
△さげる　【1／1】
　躍　南面〔手さげ〕
晒【2／2】
　囚三吉提樹
528　程＊　457
テイ　　【445／13】
　麟　程度253／　過程51課程22　規程　工程14
　　行程　　射程　　」二程12　　道程　　　N程76　　方程（～式〉
　　塁程（～標）旅程
△ほど　【7／2】
　圓程（助詞）
　麟　先程こ先ほど〕
晒【5／2】
　囚　〔2／1〕程島
　1璽　〔3／1〕　程ケ谷
1441艇。54
テイ　　【54／10】
贈艇隊艇友（～会）／衛艇（灘艦の意）艦艇競
　艇舟艇漕艇短艇（ボート傭）両艇
　腰　一艇32（警備一巡挽～）
724締。293
テイ　　　【32／2】
　願　締結30締約
しまる　【173／7］
團締まる〔閉〕
麟　小締り備州瀦）小締まる〔小じまる〕戸締り〔戸
　　じまり〕取締152取り締まる　引締り
しめる　【88／12】
圃締める〔閉・絞〕
腰　締めあげる　締切〔〆切12・しめ切り〕32締め切
　　る（締めきる）〔しめ切る・〆切る）13締め具締め
　　くくり　締出し〔しめ出し〕　締め出す（締めだす）
　　〔締め娼す・しめ出す〕／　引締め12引き締める
　　ボルト締め　元締め
一337一
（第ff－1表）
???　　　ぬ　1513　昂　　44
　［2S／5］
　亭主10亭々（～と）／　石亭（旅餓名）料塵10
　一三（本牧～）
　【韮5／6】
　勘亭〈～流〉　古今亭　三遊亭　三三　二葉亭　御
亭，
主958　　　偵△　　　雀箋
テイ　【ll／4】
　贈　偵察　／　探偵　内偵　密偵
1491泥△　48
ディ　【4／4】
　麟　泥酔　泥炭／　雲泥　拘泥
どう　［42／11】
　闘　瀬
頭防雨泥家（泥で｛乍つた察）泥海泥しぶき泥縄
　　泥沼〔ドロ沼・どう沼〕　泥棒19　泥まみれ　泥水
　　〔ドロ水〕　泥んこ
腱　【2／2】
　囚　泥堂　泥亀
44　的＊　3414
テキ　【3397／26】
　鑛　的確11的中　／　外的（～な）貫的縄遡朧）劇
　　的16公的　史的　私的1◎詩的　質的　心的（～作
　　用）人的　性的　静的　禅的　端的　知的　葵的
　　（～センス）標的　病的　物的（～証拠）　法的11（～義務）
　　ボス海勺　　輩ヨ白勺169　　星的（～な）
　　　一的3123（二目～・具体～・穣極～）
まと　【15／3】
　圓　的13
　　　的当て　的はずれ
囮　【2／2】
　　　〔1／1〕的揚
　　　自／1〕的矢
??????
1722　　笛0　　24
［8／5）
汽笛　警笛　湖笛　魔笛　霧笛
（8／3］
笛
口笛　麦笛
（8／2］
囚〔6／1〕草笛
麟　〔2／1〕笛吹
??????
1059　　書商。　　l31
（125／5］
摘花摘果摘出　摘発35／　抵鏑87
［5／3）
摘む
摘みとる〔つみ激る〕／
［1／1）
菜摘
i798　滴。　19
朝摘み（～イチゴ）
テキ　【｛9／5】
　麟　滴下　滴水　滴注（～式）／　水滴
腰一滴11（○～）
656　　適＊　　332
テキ　　【332／28】
　0翻　適（へ』i衣壷5　適する12
　麟　適応12三鷹　適格　適宜　適合　適材　適時12
　　（～打）　適所（適材～）　適職　　適：正26　適性　　適切21
　　適地（ミヵソ栽培の～）適度　適当54適任適法　適
　　役　適用80適澱　適齢　／　快適30妊適　最適
　　21　自適　不適
1051　　商食＊　　133
テキ　【133／34】
圏　敵50敵する
　翻　敵意　敵王（将棋）敵｛氣（～心）．敵角（1搬）　敵方
　　敵側敵機敵玉儒棋）敵銀（栂椥　敵軍　敵圏
　　敵産緻国の膿の意）敵視敵失（醗舷の＝V一）敵
　　手敵前敵対（～関係）敵弾敵飛幅鋤敵歩（将
　　棋）敵兵　敵本（7主義）／　強敵11政：敵　大敵
　　朝敵　難敵　匹敵　不敵　無敵
　膣1　敵一（～艦隊）
躍　素敵
1559　荻　　39
唖　〔39／10】
　囚　　〔7／4〕　　荻里き；　　荻二｛『罫　　荻Jzllこ　　荻原
　國　　〔32／6）　　荻窪23　　／　　」ヒ1荻　　」1二荻窪　　τ璽荻　　τ藝ぎ荻
　　北　酉荻窪
1958　迭。　il
テツ　【質／1】
一　338　一
鑛更迭11
1292　　哲0　　75
テツ　【3s／4】
　籔　叛学34　哲人　鷲理　／　変哲
麗　　【二3§／14】
　囚　哲　哲義　哲市　哲夫　暫生　哲子　暫霊鄭　哲
　　持　哲三　暫也　哲郎　暫朗　／　南暫　意哲」
326　　鉄＊　　774
テツ　　【753／48）
　團鉄15
　麟　鉄火　鉄カブト　鉄機　鉄橋　鉄篤20　鉄グイ
　　（鉄杭）　鉄拳　鉄工　鉄鉱　鉄鋼113　鉄骨　鉄サ
　　ク（鉄蝿）鉄条（～網）鉄入　鉄製　鉄線　鉄則　鉄
　　つい（鉄鎚）鉄塔　鉄道64　鉄抜11　鉄分　鉄棒
　　鉄砲12　鉄軸働芸用謝　鉄路　鉄腕／撃鉄砂鉄
　　製鉄48　銑鉄　鋳鉄　銅鉄（～商）非鉄30（～金属）
　翻　鉄（鉄鋼・鉄工）／　鉄建（栓名）　川鉄σ麟瀕鉄）近
　　鉄44　坦坦140　私鉄51　相鉄15（相模鉄道）電鉄12
　　東民心　　　暗躍失79　　　窟士鉄（Xヒ名）　　添冒鉄（濯i州鉄｝眞）　　名鉄
　　（私鉄）
かね（かな）〔1／1】
　簸鉄輪備の酩）
画　　【20／15】
　囚　〔19／14〕　鉄男　鉄雄　鉄樹　鉄W．郎　鉄二　鉄
　　四郎　鉄人　鉄造　鉄太　鉄太郎　鉄也　鉄哉　鉄
　　郎　／　高鉄山（しこ名）
　鰯　〔奪／1〕老鉄（～ILI）
iO三3　　葬敦◎　　147
テツ　【123／7】
　圓　徹する17
　麟　　徹越188　微夜14　／　　一一徹　：貫ぞ敵　透徹　　冷徹
懸　【24／7】
　囚微15徹雄　徹子　徹三　徹太郎　徽堂　徹郎
1281　　書散0　　77
テ、ン　　【77／6】
　時明嗣21撤去　撤収　撤退26撤廃11撤兵
364　天＊　694
テン　【617／74】
　圃天10
　躍　天安（～門）天下29　天外（奇想～）天気128　天機
　　（～を奉伺する）　ヲミ狗　天険（～1こ拠る）　天候19　天圏12
　　　　　　　　　　　　　　　テイ（亭）～テン（店）
　　天才　天災　天子　天使　天守〔殿慈言＝〕（～f｝　1）　天昇
　（拙名）　天賞（～鑑）　天井29天成　天声（～人鋤　天
　　滴（～点）　天孫（～降臨）　天体　災地12　天長（～節）
　天朝（～様）　天動（～説）　天人　天然135　天薫（～寺・
　　～灘運）　三」ミ皇77　　天4謬～（ヲミジ（の部贔）　天舞（～干し）　ヲξノく
　　天引き　天平（年愚）：天賦　天分　天兵　天宝（～堂）
　　天保（年粉天満（～富）天明（年弓）天命天文天
　　来　　天覧　　天理　　天狼　／　　一天（～万乗）　爾天　　有
　　頂天　越天（～楽）炎天　園天（～プし）　搾天　妊天
　　後天（～的）　四天王（～寺）　順天15（～堂大学）　昇天
　　π青ヲミ　先天　　貝ES天（～虫泓）　通天（～閣）　｛壬ヲミ（～堂）
　　破天荒　弁天　摩天（～鱒　楽天（～的）露天
　醗一天（弁財～）
　鷹　天ぷら　野暮天
あめ　（あま）【4／1】
　麗天下り
麗　あほうどり　【▽1】償天翁
鷹　くも　【1／1】天衣〔霊43〕（～紛上野初花・夕｝題）
晒　　【71／29】
　囚　〔3fi／11〕　天知　天津　天溝風　天照（～大勘　天
　　野12天藤　天本　天才　天出　／　楽天　若天竜
　躍　〔4▽18〕天城天箪　天の橋立　天羽　天狗（～
　　Ut）天津　天神　天台（～Li」・・～宗）　天童　天王寺
　　天馬（igtsタ1｛～膜）天満橋天目（～出）天理天竜／
　　水天宮　弁天（～町）　奉天
950　　典＊　　　董67
テン　【廼4／19】
　睡　典医　典雅　典型15／　恩典　教典経典　原
　　典　古典28香典〔香鍵〕祭典　事典21辞典35
　　式典　祝典　掌典（窟内庁職員の窟職）　購i典　蟄典　特
　　典　法典
囮　　【23／14】
　囚典江　典夫典生　典子典孝　典彦　／　照典
　　勝典　清典　all典　嶋典希典　響町　無妻1毛
208　店＊　1190
テン　【沁総／39）
　麟　店員34　店主　店長：店頭23　店内10　寿1ず舗25
　　唐名　／　扱店　開店33　各店　カバン篤　カメラ
　　店　ガラス店　門店　ゲーム店　門店　米店　酒店
　　支Al＝　12　g質店　書店58商店66　全店2◎　他店
　　当店　岡店13海苔店　売店18食Pt「店　分店　閉店
　　ペンキ・店本店81みやげ店名鷹10薬店30来
　　店　露店
　匿舅　　一一店465（代理～・喫身等～・百多是～）
一339一
（第H－1表）
たな　【2／2】
　騒店子
　腰一店（源氏～）
みせ　【質7／9）
　二二99
　騒　店回　店先　店じまい
　　茶店　夜店
膿　【5／1】
　堕板門店
140　点＊　164G
鷹開き　店甥／　崩店
テ　【3／1】
　贋　点前（茶の織）
テン　【153S／74】
　鷹　 点400（その～について・調題となる～）　点（よい～をとる・～
　　がからの　点（～と線）点ずる
　贋　点火　点かせぎ　点鬼（～簿・需名〉　点検14　，翻乎
　　点差　点在　点掌　点数　点線　点綴　点点（～と）
　　点鼻（～薬）点滅　／　一点張り　汚点　加点　勝
　　点　含点　観点21起点　基点　疑点　拠点27極
　　点　欠点18原点　減点　妊点（囲碁）　交点　光点
　　（～筋てる）黒点擦点11死点（外交しの～）視点
　　時点　失点14　弱点10　終点　重点87　諸点16笑
　　点　焦点81数点　接点　争点14打点13断点
　　地点52頂点　定点　嗣点31得点48得失点（得点
　　と失点〉難点　罰点　斑点　藁点　氷点24　描点（蒼
　　い～・腕⑩題〉満点　盲点要点利点力点零
　　点論点
　腰　　一点212〈莞一文～・決勝～曾○～）　　一一，V’ts196（交差～，問題～・
　　出発～）　一点189（○～・衣類：絵騒などの数）
幽【1／1】
　囚二子
428　　展＊　　　6◎8
テン　【592／13】
　綴　展開113展観　展示69　展望32　展覧19／
　　進展3！発展167
　幽　 侮i展17　出展　　i司展　　iヨ展（展覧会の名）　Xl　l展　／
　　一二129（鮪～・鷹宝一二科～）
騒【16／5】
　囚展　展二郎　展弘／豊展　吉展10
1402　　，黍0　　59
テン　　【12／4】
　腰添加　添肖ll添書　添イ寸
そう　【14／3】
　團　添う
　躍付き添い〔付そい〕付き添う
そえる　【18／1】
　圃添える18
匝【15／7】
　囚　〔14／6〕添島　添照　／　潤添　里予添　窟添　由
　　添
　躍　〔1／1〕添町
335　　車云＊　　744
テン　　【739／48】
　圃　転じ・ずる31
　騰　転移　転化　転嫁　転園　転換52転機10転給
　　（遣族年金の～）転居転業転勤転向12転校
　　転載　転畠　転職　転身　転進　転戦　転送　転講
　　佛脇i語）転々10転倒　転入　転任　転売　転廃
　　業　転覆20　転法輪（仏教語）転用11　転炉　／　暗
　　転　移転50一一転11運転279　横転　園転（廻転）
　　39機転（気転）逆転48急転　空転　好転33　霞
　転47　円転（～筋）反転　変転　陽転
　甲州（二～・三～）
△ころがす　【重ノ1】
　闘転がす
△ころがる　【1／1〕
　翻転がる
△ころぶ　【3／1】
　圃転ぶ
1687　淀　　27
よどむ　【1／1】
　園淀む
晒【26／6】
　囚　〔le／4〕淀　淀凋　淀野　淀橋
　籔　〔16／2〕淀橋10淀屋橋
1651　　貝偏　　　30
チョウ　【1／1】
麟貼付
はる　【29／5】
　圃　貼る〔張36〕18
　鰯貼り紙〔はり紙・張紙〕　貼函　／
　　〔タイル張〕
腰一貼〔張10〕（題as一一）
33　　日巨＊　　3861
デン　　【40／7】
タイル殿り
一　340　一
　麟　田園14／　水懇15炭田　美曙　票照　油田
　腰1一田（ff水～）
た　【27／6】
　圓　iSIO　照んぼ（田甫）
　騰　閏植え　／　　稲田　タナ照俗間の～）　ワサビ瞬
鷹▲いなか　【12／3】附禽10　田舎がす］「　田舎町（い
　　なか瞬〕
幽　　【3782／442】
　　　　　　　　　でベノ　凶　〔2397／290〕　岡　照結庄　編海　閏枝　痴言　田
　　岡　田貝　田」二　購川　山河　照黄錫　賠鐵　園古
　　島　濁坂　田崎　濁乱　照島　爾代　閏近　霞所
　　濁名網　繊串216　閏月20　照波　瞬之助　顕畑11
　　紹原　li避引　嗣武　田伏　曲淵　閏メ乙　田宮　雷村
　　34　降i谷　狂1差嚢　／　会顯　1薄霞　秋田　二目　麻
　　鉦疏　　董｝勇驚｛　芦霞ヨ13　　荒田　　有日≡｛13　　忌日ヨ18　　伊i・毎田
　　生繊　池限84石田28　泉田　磯田　井Hli乱国
　　市田　稲毛購　稲田　今田　伊牟田　岩田13上馬
　　12　植巨ii浮照　牛照　宇治瞬　臼濁　掌爾　宇田
　　絹　内宇田　二日22　悪闘　三二　江照24　大信閏
　　大Hil太目49　岡濁47奥山　長顯　小閏　三岡
　　小田切　小田申　小野融　小葉昭　小山田　恩岡
　　海江田　懸田　梶聞　勝購　勝に弩疑｛桂霞　金田36
　　兼照　金田申（料亭名）釜田　蒲瞬　鎌瞬　亀爾　雁
　　阻　摺喜照　描uelo　神賠　木川N　菊田14　摩田
　　木田　気腿　橘溺　開園　金閏一　目下田　草三男
　　購溝　櫛田　窪躍　久保田12熊閏　久米閏　蔵田
　　凹田　曝田　黒繊22桑照13公田　幸霞　国府閏
　　剛限　薫木田　越関　駒閏　　斎顯　栄閏　榊田　阪
　　濁　坂田38　三揃　i遮照　佐照　定霞　佐照の山12
　　輿狂｛鯖田　沢潤10　塩繊　潮岬　謡扇　重閏　繁
　　田　志田　織田　篠9」芝沼　柴田48島国24鴎
　　田　下田　霜瞬　朱牟潤　正閏　庄：田　城濁　杉目
　　須田　砂田　二品　積田　瀬照　千閏　扇照　左右
　　日1　　言添日a　　隔日ヨ　　高日ヨ20　　宝日9　　滝日臼　　竹臼ヨ13　　武
　　疑｛34　多置撫1三揃　三口　谷口　千代目　塚口22
　　辻田　灘葺ヨ16土閏　槌KI角田　坪照　鶴甲　寺
　　　　　　　とき　　E｝ヨ　十照　常田　徳賭　戸EEI憲照10　友闘　豊韻
　　11　中照エ1　永照　長閏　長畜閏　成紹60　縄閏
　　閥照17懲牟照　旧聞　新繊　沼照　猫照　能濁
　　野田17橋瞬　西口　波照野　八二10花田　埴閏
　　羽根IN　浜閏14　林二日　源鐵25　判ゑ閏16　平霞　蛭
　　EE’1　　広購　　YLill，　HII　　深艮ヨ　　福flヨ103　　謬暴日E｛30　　舟一艮ヨ
　　船閏　三田　古’購　古照土　朴閏　星閏　細繊　堀
　　田　　オ£照27　　誉欝ヨ　　前暴E｛32　　牧田　　幕羅ヨ　　ヲ：卜田27
　　舛田　；益濁　桝周　増霞ユ2　1正1］’ee　三曲　松岡35
　　真仁田　丸藤15万瞬　右田　水騨6三照　三照
　　　　　　　　　　　　　　　　テン（点）～デン（儀）
　　村　三津賠　南購　蓑繍　都田　宮爾15　三輪爾
　　牟甲唄コ　村庭ヨ31霊雷　持照　盛田　森Fff　23安園
　　32保閏　矢田　谷岡部　杉旧29　山閏116弓田
　　横購　吉賄64与田　依田　与戸瞬　米ffl　14蓬照
　　脇田　和照33和多購
　亜〔1385／152〕閏柄　田川　田島　ff沖　田無　照
　　能　磁揚　閏原　鴎原坂　閏町12　灘村III∫　閏園調
　　布／秋照53安久田熱田飯照飯繊橋生
　　田　池田　祝閏橋　磐田　上瞬　宇；嘉照　宇三田
　　臼購　宇蓑臼川　内神田　梅購　江古闘　荏購　江爾
　　島　大鐙82太瞬　大牟田　大和狂i17小ff9急41
　　小回原40　小野閏　鹿島購　柏沼　加世繊　整閏
　　勝目　勝濁台　門闘　金園　蒲田婆2　上布EEI上凄
　　田　海田　神式141　神園橋　フ岸諏臨　行照　公圏
　　五反田27　小谷照　小和濁　坂fill酒田　桜閏　桜
　　埋門　真購　志閏　篠購　柴閏　新発限　島照　下
　　　　　　　　　しやでる　　K916　下沼霞　沙繊　十太失新閏　白照　新田　i新
　　原町田　吹田　杉照　三門町　隅田　墨照30　三和
　　田　瀬照　世帯谷109　外神州10　代照　高井照
　　高岡｛10　高山帯揚11高津照　千代濁213　津久山
　　　　　　つぶら　だ　　津田沼　円良爾　鶴照　戸田　飛田　i飛爾給　豊照
　　十和瞬　寓闘林　中小照井　中新霞　中閏　永瞬17
　　長濁　長津鐙　四隅　成照　酉神山11　酉細　西山
　　揖　藩福騨　1薪田　蒋田原　沼閏　野爾　蓮購　入
　　撃田　羽田126　浜田山　原町田　半閏　東蒲田
　　東神仙　東五反田　東緻　東照州　東照日　東福田
　　平霞　袋鐙　窟士吉園　都照野　一驚　三無　堀閏
　　本田　町田15　松井閏　三眠10　南既沖　宮田　矢
　　照　山嵐　横閏　吉照　与繊　脇野田　畢稲田37
　　和幽　和田三門　和田本町
　　　　492　伝＊　509
デン【247／27】
　麟　伝記　伝言　｛云授　儀習（～農場〉伝書　伝承　伝
　　説　伝染IO　伝送（郵便～係）伝達　伝統85　伝動
　　伝道　伝搬　伝票　伝来16／　遺伝　駅伝　皆伝
　　（免許～）誤伝自伝宣伝54金町（○○の～〉秘伝
　　評伝列伝
　三一伝14q三椒～・ナポレオン～）
つたう　【51／3】
　闘伝う
　麟　手伝い35　手イ云う15（音調寅では乎伝うを付衷にのせる〉
つたえる　【168／4】
臨伝える165
　購　伝え聞く　ノ　いい伝え　期伝え
つたわる　【24／1】
一3t｛1一
〈第頁一1表）
　圓伝わる24
魎　【19／IO】
　囚麟／6〕伝伝吉伝教（～大鮒伝治／宗伝
　　幽　（締伝（鯉農））
　麺　〔8／4〕伝法（～粉　／　大伝馬　小伝馬　富伝
三186　　殿0　　97
テン　【9／2】
　翻　殿守〔天守〕（～閣）／　御殿
デン　【64／13】
　彌　殿下　殿中　殿堂10　／　神楽殿　貴殿　裳殿23
　　社殿神殿沈殿　拝殿仏殿本殿
　羅　一二（大仏～）
との（どの）　【fi／4】
　翻殿
　窟殿方／　若殿
　腰一二（細大蔵嫡～）
画［f8／4】
　囚‘〔2／1〕殿山
　晒　〔16／3〕御殿（～　の　9’：p殿場14御殿出
三26　　電＊　　1773
デン　［2T？3／83】
　舗電圧電化22電荷　電界　電気172　電器46
　　電機75　電球　電極　電撃　電源　電光（～石火）電
　　子120　電磁（～流体）電車87　電飾　電儒　電線
　　電送18電池　電蓄　電柱電灯　電動　電熱　電
　　波43　電報16　電離（～厨）　電流　電力44　電炉
　　電言9…405　　／　　感電　　FJ重ミ電　　宗後電（一vsc．t　　羽G）　　弓毫電20　　充
　　電　心電（～⑳　送電10　帯電　停電22　配電　発
　　電36変電（～所）放電雷電（能の磁1名）漏電
　二目｝　電111（電話）　　電13（電機）　　電（電エ）　　電（ILI力）　／
　　電業電建一名）電工14　電産　電算（磯）電通
　　！2（旧名）　電：停26　電鉄12　　電電（電々）49（～日直）
　　三二（社名）電文　町回連家電　外電12関電（i糖
　　電力）原電（原予力発電会祉）公電　国電107市電重
　　電13（1麗機の絡）祝電　昭電（購［囎エ）　打電　タス
　　電（タス1簸儒）玉電（玉縄車）都電71東電（酩〉特
　　電（r＝イター～）熱電㈱苞流）無電　郵電（謹瞭～学院）
　　／／　一電28（抗議～・Pイター～）
！687　〈ee　27
騒　【27／7】
　囚　〔4／2〕佃　佃致
　籔璽　　〔23／5〕　　佃　　　で田島　　　イ繊ノ」、（佃小学校）　　佃煮こっくだ
　　煮・ツクダ煮〕／　i新細島
183i　　斗e　　筆7
卜　【3／2】
　贈泰斗
　綴一斗（○～・容積触目）
トウ　【8／4】
　麗　斗魂〔綴魏〕／　決斗〔決闘〕死斗こ死闘　奮斗
　　〔奮闘〕
たたかう　【2／2】
　圃　斗う〔戦64・臨〕斗い〔戦52嘱驕11〕
纒1のし　【1／1】婁斗鼠（～漠様）
囮　【3／3】　　　　　　　　　　　　　・
　囚斗純斗南夫　斗福
1813　　財二〇　　18
卜　【S／3】
　躍　嘔吐　音吐（～朗々）
　薩　吐息
‘まく　　　【11／4】
團吐く
　願　吐き気　吐き出し嬢ヶ浦～）　吐き嵐す〔はき蹴す〕
晒　【1／1】
　囚吐夢
755　　徒＊　　276
F　（263／14）
闘徒費頼の～）
　躍　徒手　徒党　徒歩58
　　儒徒　生徒111壇徒
　翻　一徒66（仏教～・藝轍～）
魍【13／2】
　囚　〔4／1〕無徒
　躍　　〔9／1〕　　郵…II徒田∫
s21　L40　231
徒労／　学徒12教徒
博徒（バク徒）　反徒　暴徒
ズ　〔2／1】
騨一途
ト【229／17）
圃　途（鞭の～）
羅途」二途端途中114途方／　一途　宮途
　　帰｝途　 使途　言1∫途36　中途、琵｝lj途　ブヲ途（生活の～）
　　匿途　用途
　｛燭　途切れる　途絶える
1ン　　【39／2】
89　X5）lr’　2180
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　臨　都金37都度
5　（fgfi4／32］
　闘　都148
　鵬　都i案　都営28　都下　都会46　都側10　都響（東京
　　都交響楽繍）都県　都布232都心4G　都政16　都庁
　　13　都道　都内108　都民46　都立66　都連（～大会）
　　／　古都　史都　首都38省都　金都　帝都東都
　　16繭都
　懸　　者［～一192（～舞灘畢．～議会。～閏月敷）　／　　一考＄732（束京～）
　幽　都議　都銀（都ili銀行〉都ヅ（（都立大学〉　都電71　都
　　ノミス15
みやこ　【13／2］
　圃　都11
　鷹　都一（～描）
acmpn　1264／20］
　囚　〔23／13〕都　都筑　都築　翻1留　都倉　都美
　　都照　都太夫　／　伊都子　夘都木　宇都富　古都
　　（～溢？フシ）　　　南都
　國　〔2ξ1／7〕都島　都城　／　宇都宮32　上都賀
　　京都204　西都　西都原
614　　渡。　　362
卜　　【47／10】
　躍　渡印　渡英　渡欧　渡航　渡世　渡線（～橋）渡
　　米　渡来　／　過渡（～鋤　譲渡16
わたす　【136／17】
　圃渡す55
　贈　渡し揚　渡船／　明け渡し　あけ渡す　言渡す
　　（いい渡す）18　受け渡し　売渡し　売渡す〔売りわ
　　たす〕先渡し　手渡す17　橋渡し　引き渡し　引
　　き渡す12　毘渡す　申し渡す
　鷹　一渡し（1願～）
わたる　【57／13】
　圓　渡る38　渡り（～に船〉
　鑛　渡り台・う（渡りあう）渡り歩く　渡りぞめ　渡り
　　者／　しみ渡る〔練みわたる〕綱渡り　匁渡り
　　理れ渡る　不渡り　世渡1］
　騰　渡りべ～増配）
ma　（122／12］
　囚　〔l12／8〕　渡10（姓）渡（名）渡籍　渡辺85　渡部
　　／　石渡　大渡　猿渡
　幽　〔栂／4〕牛渡大船渡佐渡舟渡
1339　　塗0　　68
ト　【23／6】
躍　 塗装13　塗巌（～の普しみ）　塗請i　塗料
ぬる
　購
　　塗りつける　塗りつぶす
　　塗り（漆塗リ）黒塗り
　縢一塗り（モルタル～）
　　　　　　　　　　　　　デン（殿）～ド（奴〉
塗（塗料）／　H特塗（鮭名）
（45／le］
塗る21
塗りかえる（塗替える）　塗りこめ　塗のたくる
　　　　 　　　　　塗り分ける　　　りるし
1983　杜　　10
もり　【1／エ】
　醗薫　　壕：tl：〔’森273
匹戴　【9／2】
　晒　杜（～享｛D　杜夫．
316　　こと＊　　791
卜　　【韮92／1】
　麟　土地192
F’　（433／34］
　鷹　　ニヒ暑琴　　土工　　こ圭二砂16　　土簸
　　土蔵　土足　土台23土手
　　べ（土鍋）土のう（土嚢）　土俵24
　　民　　：i　9蓬93　　土用　　／
　　12　国土27　残土　出土　焦土　金轡
　　（～記）　　風土17　　本土31　　領土11
　醗　土玲4（土曜）土（土木）／　土建
　鷹　土砂降！〔どしゃ降り〕
つち　【27／6）
　翻　土20
　猛　土臭い（土くさい）　土付かず（すもう）
　　／　赤土　盛土
鷹　▲みやげ　【§／2】　土産
［lgfil　b’　（134／29］
　囚　　〔79／16〕　　土日ヨ　　土御戸弓　　土谷
　　土毅　土牛　土光　土橋　土門　土師
　　白土　古閏土　三土　三土里
　匪璽　　〔55／13〕　　土ぎ甫　　土樽　　土佐15
　　土手内　土橋／　安土　浄土（～霞）
　　保土ケ谷17美士代（～弼D　竜土（～町）
1983奴契　10
ド　【2／21
　鎧　奴隷　／　愛奴（戯曲）
やつ　【2／1】
　翻奴
やっこ　　【4／3】
　團　奴
　　土石（セメント業界罵語〉
　　土止め（土どめ）　土ナ
　　　　土木12　土聞　土．
希土（～類・兄素の一獲〉郷土、
　　 　　　粘ゴニ風土
土ぼこり
土産物〔みやげ物3
土屋14　土井32
　　土方　／
土佐：堀　土手
　　薪保土ケ三
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　羅　供奴　酔奴（舞踊の題名）
魍　【2／1】
　囚歌奴
777　　努＊　　261
ド　【232／1】
　簸　　多警二fJ232
つとめる　【29／1】
　團　努める〔勤50・務〕28
、臨　〔1／1】
　囚　努
71　　度＊　　2508
ムタク　（2／1】
　綴　支度（仕度）
外　【▽1）
　瀦　法度
F“　［2499／5・　6）
　面　度（～がすぎる）
　鷹　度合14　度外（～St＞　度胸　度数（アル＝・一、レ～）度
　　外れ　／　幾度　落ち度　澄度24　過度　角度21
　　感度　輝度（テレ頃醸の～）強度　極度　軽度　限度
　　50　光度　高度79　硬度　今度89　再度16　酸度
　　三三九度　三度笠　示度仲心～）滋度2G尺度　重
　　度（～の精薄児）純度　深度　震度54数度　制度285
　　精度10二度　鮮度　速度23態度297濁度（水の～）
　　調度　都度　程度253　適度　何度（なん度）32年
　　度281濃度　百疫くお～）ひん度（頻度）　密度　粒
　　度（砂の～）零度
　懸　一度783（○～・圏数：度合）一度55（信頼～・知名～）
　贋　度ぎっv・／　丁度
ムたび　【4／2〕
　鷹度（○○の～に）
　懸　度重なる〔たび薙なる〕
職　【2／2】
　鰯　度会／　志度
1393　怒。　60
ド　【9〆31
　矯怒号怒濤
　鷹怒鳴る
ヌ　【yu
　騒憤怒
いかる　〔42／2】
　圃　怒る21　怒ジ21
△おこる　【5／1】
　闘怒る
囮　【3／1】
　願鬼怒川
1517　刀＊　43
トウ　【19／9】
　躍　刀身　／　一一刀（～で捌す）軍刀　執刀　短7」撮
　　刀　名刀　両刀（～使い）
　鵬　一刀（臼本～）
かたな　【12／1】
　圓　刀12
翻▲たち　【lY3】太刀　木太刀　小太刀
嚥　【1／1】
　囚太刀川
899　冬＊　185
トウ　【49／13】
　雛§　回避20　冬≡期　　冬宮（レニγグラードの宮鍛）　冬至
　　冬上（夏下～・炭火のおこし方）冬濤（句集名）／越冬
　　今冬　昨冬　春夏秋冬　初冬　暖冬　立冬
ふゆ　【129／18】
　　　冬9エ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　ぎ　騒　冷風　冬越し　冬ごもり　冬盤　冬揚　冬稲架
　　冬晴れ　冬服　冬祭り　冬モード　冬物　冬休み
　　冬山12／夏冬ひと冬真冬
　　　冬一（～将軍）
晒　【7／5】
　囚　冬崖　冬樹　冬子　冬人　／　千冬
94　　当＊　　2144
トウ　【1626／59）
　團　当（～を得る）　当の12（～本人）
　麟　当該　当館　当；期　当局163　当ぎり締揚用鋤
　　　　　　　　　　　　　　　きな　　当行（当銀行の慧）当校　当座　当先（鰐獺語）　当山
　　（出は寺の意）　当市　当事21（～老）　当時193　当日　34
　　≧蚤考蛙二36　　当三霊三　　当初55　　　当世　　　≧養千（一縫誇～）　　≧髪選
　　（当せん）66　当然162　当代　当地52　当薩　当店「
　　当人　当年　当番当否　当分40　当方　当薗107
　　≧箋夜　　≧螢用　　当惑　　／　　過当16（～競争）　該当13　　壽動
　　当　芸当　見当15勾当億人の嘗名）　葦当　充嚢
　　」曝ミ≧当10　　Σ獲≧蟹24　　オ：F｛当107　　妥当12　　著旦≧巽142　　抵≧髪
　　適当54配当107不当28弁当15本当62
　腰　当一（～営業所）
幽　当（当選）
鷹真ッ当（～な）
あたる　【371／29】
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　團　当たる185　当たり
　醗　当たり葡〔あたり麟〕15　当たりさわり　当たりち
　　らす〔あた！　tikらす〕　当たり屡　当たり役　／　大
　　当り〔大あたり〕思い当る〔思いあたる〕風当たり
　　〔風あたり〕キロ当10　口当り〔口あたり〕　心当り
　　〔心あたり〕　さし当たり（差当り）　さし当る　総当
　　たり　体当たり〔体あたり〕10月当り　つき当たる
　　（突当る）　坪当り　1手当り（～次舞）　トン当た1、臼
　　溜り〔Elあたり〕　まぐれ当たり　見当たる〔見あた
　　る〕22　入っ覧た9〔入つあたり〕　行き護たる
　麟　盗たり一（～狂言〉／　一当り69（一人～・一時腿～）
あてる　【143／18】
　闘　当てる〔宛〕40　当て（～にする）
　麟　当て逃げ〔あて逃げ〕　当て布〔あて布〕（洋裁1欄｝）
　　当てはずれ　当てはまる　当てはめる　／　書い当
　　てる　肩当て　サヤ当て　手当42　引当（市構∫懸1｝）
　　掘当てる　的巌て　厩当て〔屠あて〕　翻当て32　害ll
　　り当てる
　臨　一嶺て（Jttew（き～）
職【4／3】
　囚　当　当銀／　瑚当
　　　　271　　投＊　　940
トウ　【775／48】
　翻投（～と打）投じ・ずる31
鑛投影　投下12投棄投機12投球22投句（～箱）
　　投光（～鋤　投降　投稿18　投合億気～）　投獄　投
　　資173投射　投手145投書67投身　投石　投打
　　投弾　投入13投票104投薬　投融資14　投与
　　投了　／　悪投　快投　完投13継投10健投　好
　　投17　　高投　　失投　　続投　　｛氏投　　率右寄≦と　　暴投　　ソフ投
　　19連投
麟按（～部門・蹴の意）／一投（○噸）
　翻　投ゴロ　投信27（投資僑託〉投釣（ピッチ憎荊）投飛
　　（ピ。チャーフラの財投（財政投資）
なげる　【163／31】
　圃．投げる77　投げ
　贈　投入れる（投げいれる）投げうつ　設げ売り　投
　　げ落す　投げかける　投げ勝つ　投げこみ（N　L’j：）
　　投げこむ（投込む）投げザオ（釣具）投げ捨て級がら
　　の～）投捨てる　投げ銭投出す（投げだす）　投げ
　　つける　投げ釣り　投げとばす投げ揚投げもの
　　（投げ物）σ陽膿i）投げわける　／　石投げ　から
　　み投げ　すくい投げ　繊し投げ　手投げ（～弾）左
　　投げ　身投げ右投げ　やり投げ（ヤリ投）
　臨　一投げ（円盤～）
　　　　　　　　　　　　　　　　ド（努）～トウ（東）
晒【2／1】
　琢匡璽　　；fヒ投（台北近郊の地名）
　　　　982　　豆0　　159
ズ　【66／2】
　慶蓬毒　　ノj、豆26G汀璽ろ用孟吾）　　ソ（豆40
トウ　【1▽2】
　麟豆腐10／三脚
まめ　【31／11】
　闘豆
　年豆つぶ豆ツプテ　豆ノーート　覧フアン　豆ヘジ
　　価ヘリガターの晦）豆類／苅勲色重鋼～・外題）
　　煮豆
　腰　 蓋藍一19（～t｛“LP・～タレント）　／　一豆（K・i京～二｝
翻　▲あずき　【3／1）　小鷺
晒【48／6】
　囚　〔2／1〕　豆六
　函摯　　〔46／5〕　　ノ」、豆沢　　　拶…｝豆37　　ノ」、蔦（～島）　　∫装包｝豆
　　南伊瓢～［llf）
　　　　　13　東＊　5977
トゥ　 【464／42）
　躍　：東金（～堂）束嘗　東軍　東経　東慶（～寺）東光
　　（往名）　東弓ム（社名〉　東羅頁59　　東頁璽蓉誓二iヒ　　ヲ褻：1照（～欝）
　　東上（上京の意）東神（娃名）東進康新轍名）東声
　　（～会）東大（～毒）東端　東低（齢1～）　東都16　東
　　南132東部18東風　東福（～葡　東方16　東邦32
　　東北11（方角）東北東　東奔（～猷…）東籟（鹿島鎗～）
　　東陽（社名）東冷（～繭照）東麓（八ケ｛tt、ff）～）東和22徴
　　名）／　以東　大東（社名）道東（北聡鎌難1）　南東25
　　南南東　北東34　北北東
　醐　東（東大）／　皐東（～戦）
あずま　【1／1〕
　繍東菊傭の銘〉
ひカミし　　【179／15〕
　智東75
　搬　東岡　東側13　東館　菓際　葉欝35　葉港　菜小
　　東詰め（○○橋～）　葉通）丁　東隣　東寄夢　／　蕾葉：
　　（苫小牧策高校）
　緩　東一38（～酬レ～アフリカ）／　｝東（隙1ト耀搬名）
［tL；．iegee　［5333／159］
　囚　〔224／28〕東35東家　東海桝く東京（～ぼん太）
　　棄建　東元　東光10　：褻郷10　東策　東条　東三
　　策野12　東畑11東珊　東柞　：東江　葉恩納　東久
　　遽　東伏見　東山　／　安東　俳東22　加東　ほi東
　　沢東51（毛～）砺東　坂東18阪東
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（第H一エ蓑）
　　　　　　　　　　　　　しののめ　駆　151e§f’131｝東27（～i］1一）東雲　東亜16東欧40
　　東海75東京3223　東郷　東光台　東独15　東伯
　《畷；）東武台東北79東洋111東陽東和東
　　麻布　東池袋　東伊豆　東茨城　東上野　東臼杵
　　東大井　東大泉　東大久保　東大阪　東大晦　東大
　　島葉ケ丘東葛飾東神奈州東蒲照東神照
　　東痒　東北沢　東希望ケ丘　東銀座　東頸城　東久
　　留米　東糀谷　東紺屋　東灘＝軒（～町）　東五反田
　　東駒形　東栄（～町）　東品翔　東十条　東籍橋　東
　　薪晦東住吉東田東田州東爾辺東筑摩東
　　調布　東唐人（～町）　東豊中　東串野　東中出　東
　　灘東成（～紛東根纏形県）東原幟ヶ㈱東福田
　　東伏見　東堀切　東松浦東向島　東村山　東牟婁
　　東八ツ由　東山　東出梨　東両国　東六郷　東和歌
　　由　／　赤羽葉　有東　池袋東　伊東14　大森東
　　小N東　河東　鴨野東　閣東160　広東　極東27
　　銀座東　近東　江東60　山東　城東　駿東　台東95
　　大東（～島）中近東　中東　豊橋東　B東12儀名）
　　墨東　蟹　（東12（東京）　東繊洋）東朝（東京覇日新闘）
　　東映327東音（～会）東急69嬉嬉（鯨船麟団）東
　　銀（東京銀行）　東面徽名）　東経大（東京経演大学）　東面
　　10　東工肝銘）東工大（藤江業大学）　東昆（投名）東
　　芝le1（Zk名）東商（棄京商エ会議所）　東証10（東麗勝取引．
　　所）東上（～線）　東食儀名）　東女体大（棄京女子僻ぎ大）
　　：東大144東鉄　東電（祉名）東俳（鰯i～）東鳩（tr名）
　　東武25幟名）東フィル（東京フ4ルハーモニー）東宝171
　　二二（｝棚梅畑聞）東名　東横20東レ18（k名））
　　　　984　　至麺O　　l58
トウ　【154／7】
　購　到達10　到着96　到底　到来10／　一到（精神～）
　　殺到31周到
いたる　【3／1】
　闘　到る〔至63〕
晒　【1／1】
　三下
　　　　861逃。210
トゥ　　［二16／3】
　腰　逃逢　逃避　逃亡
にがす　【5／2】
　画　逃がす
　麟　とり逃す
｛こ｛ずる　　【171／21】
　圃逃げる95逃げ（～の一手）
　階　逃げ遅れ　逃げ遅れる（逃げおくれる）逃げ帰る
　　逃げ腰　逃げ込み　逃げ込む（逃げこむ）　逃げ虫る
　　逃げ出す（逃げだす）14逃げ揚　逃げまどう　逃げ
　　園る（逃げまわる）逃げ水　逃げ道　／　当て逃げ
　　（あて逃げ）食い逃げ飲み逃げひき逃げ19持
　　ち逃げ
　腰i逃げ一（～mk）
Aのがす　【16／2】
　覇　見逃し　見逃がす〔見のがす19〕14
△のがれる　【2／1】
　面逃がれる
　　　　118王　　｛至il。　　99
トウ　【16e／14】
　欝　倒壊　倒錯　倒産43倒伏　倒木　／　圧倒65
　　一辺倒　こん倒（昏倒）卒倒　打倒16　転倒　罵倒
　　不倒（最長～）
　贋面倒
たおす　【24／13】
　圓倒す
　綴　送り倒し（すもうの披）押倒す　切倒す（きり倒す）
　　｝lliA　fujす（予算要求を～）　なぎ倒す　なぐり倒す　海
　　じ倒す　ぶち倒す　踏倒す　ヤジリ倒す　横倒し
　　寄倒し
たおれる　【59／5】
　翻倒れる54
　麟倒れかかる　／　貸倒れ　共倒れ
　腰　倒れ一（～防li：fU具）
　　　　1267　　凍0　　8雀
トウ　　【63／4】
　鷹　　凍結28　　凍菱巳　　／　　不凍　　～令凍30
いてる　【2／1】
　闘　凍てる
こおる　【15／3】
　團　凍る
　歴　凍りつく〔凝りつく〕
　腰1凍一（～豆腐）
しみる　【1／1】
　驕　凍みわたる〔しみ渡る〕
　　　1702　　唐隻　　26
トウ　【5／4】
　騒　唐辛子　唐桟（～鋤　唐詩　唐突
△から　【2／2】
　籔　唐織　唐手〔空手〕
匝　【19／ll】
一　346　一
　囚　〔8／6）　三木　唐崎　唐沢　唐島　欝九郎　唐治
　　　　　　から　　とう　躍　〔11／5〕　鷹　唐　／　1遣膚（～使）　藤膚津　東唐
　　入（～町）
　　　　ユ68　島＊　1406
トウ　【115／17】
　鷹　島内　島部　島民　／　各島　帰島　郡島　孤島
　　諸島全島属島同島半島19氷島（～奇談）本
　　島　離島　油糧720
三一島43撫人～・シコタソ～）
しま　【129／10）
　　　島29
　騒　島国　島ぐるみ　島々　島衛（～月臼浪・夕纒）島開
　　き　島めぐり　／　小島　離れ島
　腰　　一ぎ舞84（八ブ＝～）
［五＝：璽慶｝　【1蓄62／170】
　囚　〔533／94〕　島　島内　島岡　島木　島倉　島騎13
　　島閏24　島灘11島之内　島藤　島村14　頭光　島
　　本／縮島青島藤島有島淡島飯島13
　　家島生島石島霧島入内島内島浦島大
　　島17岡島尾島貝島鹿児島加島鹿島樺
　　島鷹島揖島25i菊島木島貴島北島倉島
　　桑島　小島25　児島　五島　笹島　鮫島　篠島　副
　　島　三島　高島37　滝島　竹島　閏古島　藤島　玉
　　乃島18津島10対島守　坪島　三島　手島　三島
　　徳島　÷島　戸島　飛島　中島40永島　長島36
　　中能島　鍋島　波島　成島　葱島　野島　羽島　原
　　　　　　　　　　　　　ぶナじ　　　島　広島　三島12藤島　毒島　程島　前島　間島
　　松島　三島21水島　密島　村島　本島　入島　矢
　　島　八十島　横島
　躍　〔62S／76〕　島田　島根14　島原／　青ケ島　昭
　　島　瀬島　網島　飯島　ljJl［島13厳島　糸島　茨
　　島　浮島　宇魂島　江井ケ島　江岡島江の島（江
　　ノ島）10大島38　貝島　鹿児島55　鹿島　鹿島田
　　鹿島槍（鹿島鎗）上藤島　川島　州中島　清島　霧
　　島黒島小島小松島桜島敷島薪佃島竹
　　　　　　　　　　　　　　　　おんたお　　島　田島　三島　種子島　千島　青島　月島　佃島
　　対島　津島　三島　堂島　徳島14利島　豊島75
　　豊島園（～駅）豊島醐　長鵬　中之島　成島　i新島
　　拝島　羽島　初島　東大島　東向島　広島161編
　　島77　藤島　細島　松島　ヨ河島　三島23水島
　　三ッ島　欝島（～町）都島　向島　屋島　梛島　湯
　　島ユ3輪島
　　　　1651　　謬E。　　30
トウ　【7／3】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ（到～党）
　灘　桃華　／　黄桃　稲桃（～腺）
もも　【3／1】
　圓　桃
［亙1璽　　【2B／9】
　囚　〔9／5〕桃井　桃子　挑太郎　桃野　／　小論
　睡　〔1V4〕桃生　桃丘　桃園　桃由
　　　　463　　言寸＊　　553
トウ　　 【543／7〕
　麟　討議125　義強（薩摩を鮒っ意）討幕　討論51／
　　検討358征鮒　掃討（一・・YFIiM）
うつ　【19／9】
　團　討つ〔打231・撃19〕
　騒　討入り　討手　討取る〔打取る・打ちとる〕／
　　相討ち　’仇討ち（アダ対ち）　追い討ち〔追い打ち・
　　追いうち〕かたき討ち　はさみ討ち〔はさみ打ち〕
　　　　1594透。36
トウ　【32／5】
　躍　透過（光線の～）　透視透徹　透明　／　浸透（滲
　　透）24
すく　【1／1】
　翻　透き逓る〔すき透る〕
すける　【l／1】
　圓　透ける
とおる　【1／1〕
　繍すき透る〔透き通る）
璽　【1／1】
　囚　透
　　　　　109　党＊　1951
トウ　　【1951／58ユ
　團　党128
　臨錫　　党委　　党員　　党外　　党｛則　　党糸己　　党規　　党霞義　　党
　　首30　党人　党勢　党籍　党刷　党づくり　党内56
　　党派13　　党風　　党勇峯　　党務　　党禾σ　　党略　　／　　愛党
　　悪党　甘党　王党　各党28辛党　貴党　挙党　結
　　党残党自党（自分の党）社党45（祉㌶）粛覚16
　　諸口　小党（～分立）薪党　政党50全党　多党（～化）
　　脱党　超党（～的）　徒党　嗣党47　反党20（～活動）
　　不党（不舗～）復党　分党（～派）罠党（野党の意）野党
　　123与党61与野党46離党立党（磁醤）両党
　　39若党
　腰　党一139（～主席・～大会・～本部）／　一党1009（多数～・
　　洋酒～・自罠～）
一347一
（第H－1表）
950　　盗。　　167
トウ　【95／15】
躍盗作盗賊盗聴盗難盗犯（＋崩瞭でに姓した
　　～は〉盗品　盗用　盗塁10　／　怪盗　強盗40　窃
　　盗
　且懇　一語（色情～）
幽重盗（野球）二盗（野球）本盗（ホームスチール）
とる　【雪／1】
　懸　国盗り（～物語）
ぬすむ　【71／5〕
　圃　盗む55盗み12
　躍　盗み先　盗み出す　盗みとる
158｝　＃teO　37
トウ　【3§／10】
　鰯　陶器16陶芸　陶工　陶磁器　1；kj酔陶製／
　　作1淘（～展）製陶　淡陶（u名）劣ミ陶（～織部）
囮　【2／1】
　囚　陶
1529　　塔。　　42
トウ　【41／10】
　翻　塔
　鰯　輪状／　巨塔　尖塔　鉄塔　堂塔　ネオン塔
　　仏塔宝塔』
　腰　一塔16（聯　～・放送～）
麟　［1／1】
　蜀　塔ノ沢
大湯熊の湯　中ノ湯濫湯平湯
570　　　登＊　　　417
卜　【73／2】
　麟　　登1－Ll　72　　登亟戎
トウ　 【263／15】
　職　登院　登記12　登校16　登高（北壁～）登揚115
　　登仙（羽化～）登壇　登庁　登頂　登坂（～力）登は
　　ん（登渤　登板31　登用　登録55／　直登（アイガー
　　北壁～）
のぼる　【47／8】
　團　登る〔上24。昇〕31　登り〔上27〕
　麟　岩登り　木登り〔木のぼり〕　沢登9　山登り〔山
　　のぼり〕　よじ登る
　魑一登り（スタンド～）
（2Rili　（34／ls］
　囚　　〔28／13〕　　登　　登紀子　　登多｛…　　登かく弓二　　　登美子
　　登美三郎　登茂子　登代　／　千登世　千登勢　花
　　登　美登塁頼登
　國　〔6／5〕　登米　登呂　登戸　／　永登載　能登
429　答＊　604
トウ　　【351／15】
躍　答案　答申144答弁54答礼／　一答（一腿～）
　応答11寒鯛80　解答22　確答　自答（醐～）贈答
　舞P答　　返答　　奉答（～文）　　問答15
こたえる　【253／2】
　圃　答える〔塔〕152　答え102
603等＊　375
1017　湯＊　146
トウ　【26／8】
　躍　湯治　湯量　／　給湯　銭湯12　賠湯　熱湯　配
　　湯
　醗一｝易（中将～・礁名）
ゆ　【65／17】
　闘湯29
　　　　　　　　　　　　　　　　　　だて　塞　湯上り　湯気　湯ざまし　湯ざめ　湯立（～神楽）
　　湯たんぽ　湯のし　湯ぶね　湯水　湯屋（お～）湯
　　沸（湯わかし）／　産湯　茶の湯　ぬるま湯（ヌル
　　マ湯）ぬる湯
臨揚一（～ドウ・）
囮　　（55／19】
　囚　〔御3〕湯浅　湯Jll湯谷
　鰯　〔45／16〕湯温海　湯河原　湯沢　湯島13湯測
　　湯の沢　湯之谷　湯布院　湯向　湯元　湯本　／
トウ　【340／21】
　翻　等級等号　等々　等分　／　下等　各等　均等
　　12勲等　高等49初等　上等17親等　対等　中
　　等11　郎等　特等　平等15　優等　劣等
　圏　　一等96（○○～・翻体～規側令）　　一熱釜95（○～弓麟f血）
など　【7／1〕
　　闘等
ひとしい　【8／1】
　圓　等しい
ら　【8／2】
　臨　何等〔侮ら29〕
　翻一等（彼～）
幽　【12／4】
　　　　　　　　お　と　る　囚　〔7／3〕等等恵贈　／　不比感
　國　〔5／1〕等々カ
一　348　一
｝5％　筒036
トウ　【28／5】
　羅　陽簡　気筒　水i曽1封筒10
　騒　一下（発炎～）
つつ　〔5／3】
　翻筒
　蔽　経筒　三選
頭遡　【3／1】
　囚　簡井
236　　統＊　　1072
トウ　　【頁｝70／！7】
　鰯　統一138統轄　統計30　統合45統裁（～宮）統
　　制28　統率　統治　統廃含　統領529（大～）／　系
　　統17　1鼠統　正統　僧統（～院〉　総統22　伝統8δ
　圏　統幕（就斜際会議）
すべる　【1／1】
　闘　統べて〔全て〕
匹翔　【1／1】
　囚　統…・
962　　出産…。　　164
トウ　【14／2〕
　罐水稲10
　醐　稲門
も、ね（いな）　　〔28／8】
　髄鞘12
　瀦　稲作　稲妻　稲田　稲穂　稲荷（～粉　稲刈9
　　〔イネ刈り〕　稲束
翻　はさ　【言／1】　冬稲蔓ミ
卿　　【121／29】
　麹　〔66／16〕　稲尾17　稲岡　稲壇　稲刈　稲吉　稲
　　毛閏　稲沢　稲照　稲窟　稲野　稲葉13稲見　稲
　　由　癩子　稲次郎　／　小稲
　華邉1　〔55／13〕　　稲毛　　ikll毛台　　稲沢　　蔓致二　　稲築　　稲
　　付　搾取　稲葉山　稲村が燐（稲村ケ崎）稲荷　稲
　　荷台　／　手稲　皐稲田37
王064　　艮沓。　　著30
トウ　【14／5）
　灘踏査踏襲／　雑踏〔雑杏〕舞踏　乗踏（荊人～）
ふむ　【lle／18】
　面　　星沓む28　　聾誉まえろ
　齢　踏み洗い　踏み入る　踏み入れる　踏絵　踏切24
　　踏み切る〔ふみ妨る10〕35踏込む〔ふみ込む〕踏み
　　　　　　　　　　　　　　　　トウ（盗～頭）
しめる　踏み者　踏倒す　踏み領す　踏みつぶす
踏みとどまる　踏みにじる　踏みはずす／　足踏
み〔踏ぶみ〕
亙123輝115
トゥ〔l14／16】
　纐糖衣（～錠）糖化糖尿10　糖分　糖ミツ／
　　果擁　原糖　黒糖　砂糖43　純糖　精糖12　製糖26
　　乳糖
　懇　一階（グラ：・．＝　一一～）
　園　台糖（台湾融彗儀名）撲糖轍名）
瞳【Vl］
　囚糖四郎
386　　頭＊　　663
ジュウ　【τ／1】
　羅　万頭
ズ　【59／5）
　　　　おも　羅　　夏頁叢　　頭蓋（～・腎）　　翼嚢」二　　頭ヲi喜21　　頭耀薦23
△卜　【12／1】
　締音頭12
トウ　〔333／49】
　罐1§　頭！角（～をあらわす）　輩を骨　　頭数　　頭取20　頭皮
　　頭部　頭霞　／　咽頭　駅頭　会頭　街硬18竿頭
　　巻頭　亀頭　巨頭　教頭16　橋頭（～塗）金頭（～をた
　　たく・樗棋）　口頭　 後頭（～部＞　i喉頭（コウ頭）　座頭
　　繊頭16初頭　小頭（～症）　構頭　陣頭　数頭　先
　　頭45船頭　台頭　弾頭（核～）贋頭23　禿頭　人
　　頭（～働）年頭　念頭　番頭　筆頭　ふ頭（フ頭）
　　σ…；願）冒頭20　没頭　毛頭　竜頭（～蛇駒　三頭（ワ
　　ニ～ベルト）路頭
　隠i頭一（～表皮〉／一頭61（○～働物の数）一頭（販売店～）
あたま　【229／4】
　圃　蜘85
　朧頭打ち（頭うち）頭金36
　臨一頭（坊主～）
△かしら　【9／8】
　騎　サオ頭（釣用語）供頭　波頭　旗頭　｝欝頭〔目がし
　　ら〕　八つ頭
　綴　頭一（～：購二）／　一頭咄会～）
かみ　【1／1】
　團頭（駅逓～粥治鰍肋郵脚く1肋辱び名）
〔；璽　　〔凄鐸／12】
　囚　〔葉4／7〕頭師　／　江頭　掃都門（憩｝～）鬼頭
　　権頭郎　大学頭　矢頭
　塑　〔5／5〕井之頭　羅頭　馬頭　八頭（～勘　竜頭
一一@349　一
（第∬一1表）
641　　涯…男。　　343
トウ　【323／21】
　鵬　闘牛　闘犬　闘魂〔斗醜〕闘士　闘志　闘争105
　　闘病　／　格濁　敢闘　共闘39　苦闘　激闘　決闘
　　〔決斗〕　健i闘12　死闘〔死斗）戦闘70　武闘　奮闘
　　〔奮斗〕　乱闘16　連闘（～の右力馬〉
　臨　春闘29
△たたかう　【2e／2】
　圃　闘う〔戦64・斗〕闘い〔戦52・斗〕11
1386　騰。　61
トウ　【60／10】
　鷹　騰貴　騰勢（物偲iの～）騰落（市棚鵬）　／　急騰
　　高騰18続騰G陽用語）反騰締場用諭　沸騰　暴騰
　　遮騰（市棚語〉
匹璽　【1／1】
　囚　騰
1281灯△　77
チン　【3／1】
　薩提灯
トウ　【56／14】
　腰　時下　灯火　灯台〔燈台〕　灯明　灯油　灯ろう
　　（火瀧）／　街灯　幻灯　春灯（～寄諏）　消灯　電灯
　　ネオン灯洋灯（ラソブの葱）
　鷹　一灯22（鋳路～・螢光～〉
ひ　【14／1】
　圃　灯14
ほ　【1／1】
　織　灯影
腰　ともしび【3／1】灯火
1479綿入49
トウ　【8／5】
騰　岡三（～学園）桐楓（～鴛徽様）　桐朋（～学幽〉
　　桐葉（白色～章）
きり　【22／8】
闘桐
　蹟　町回　桐壺　桐箱　／　青綱
腰綱一（～タンス）
匝　【19／6】
　囚　　〔8／4〕　　細註チ　　壕｛責1屋　　君蔵生　　／　　♪モー桐
　癒　〔月／2〕桐ケ丘桐生
桐油
菊桐（タンス）総桐
?????
圭983　　季棄　　　　10
（9／2］
病棟〔病とう〕
一棟（学綴～・○号～）
（1／li
大棟
1857　樋　　16
晒　【16／3コ
　　　〔15／2〕　　樋＿【二
　　　〔重／1〕樋上
樋口14
1831郡　　17
匹璽　口7／1】
　囚　凱7
172　姦人　1384
トウ　【3／2）
単解和（六名）／葛藤
ふじ　【2／2】
　圓　藤
　母娘藤
晒【13フ9／81】
　囚　　〔1351／74〕　　藤
　　　　　とうそん　　藤三　藤村13
　　藤尾10藤雄
　　里　藤沢63
　　太郎　藤津
　　閥11藤巻
　　／　天藤
　　遠藤24大藤
　　藤　古藤
　　463　　実証i露　　島藤
　　津藤　豊藤
　　武藤
　琶｛塗　　〔28／7二｝　　藤井寺
　　原　／　上藤島
　　 藤一　藤九郎　藤三郎　藤治
　　藤太　藤佐尾藤井32藤浦　藤枝
　　藤圏　藤州　藤木藤倉藤子藤
　藤下藤島　藤城藤瀬藤瞬3◎藤；
　藤永　藤波　藤野　藤畑　藤原31藤
　ふじむら　藤村11藤元　藤本17　藤山91藤良
安藤34井藤　伊藤114　江藤26　衛藤
　　海藤　加藤105加藤木　兼藤　工
後藤19　近藤46　権藤　斎藤40　佐藤
　 　進藤　薪藤　須藤　瀬藤　築藤
　内藤34子繊藤　浜藤　兵藤　丸藤
藤枝　藤沢18藤島　藤野　藤
20　　同＊　　4627
ドウ　【4187／王42］
鷹　　【鋼133（｝遜じくの意・二二y£歩～雛三〉
蟹　同案　岡委　岡意30　剛一14　闘院　同栄（N名〉
　同駅王5　岡園　岡音（異口～）同化　岡課　岡会　局
　格岡学個大学の意）詞類岡型岡柄（同態～）詞
　感13　同館1e　岡期25　岡機20　嗣義　同級（～生〉
一　35e　一
　　伺級（その鰍の意）岡腰17岡舞匹閥業岡局15
　　麺区80　嗣慰　岡郡　岡家　嗣系　同月26　岡県53
　　1司権　同行30（～する）圃行個銀行の葱）　叡感　同校
　　24岡港　岡国43岡座（同翻騰の意）　i瑚サイズ　岡
　　山個鉱山の意）　潤士（瞬志）43（オb＝～）　間氏54　綱
　　τ頃05　同志（醐士）10（～を集める）　岡師　岡紙　豪雨
　　同着　即時213問室　岡質　岡臼275岡社83醐
　　者　調種　嗣州　國舟（呉越～）岡所10　岡書　1餌署
　　1e4　岡小（剛・学校）岡相　同省53　陶賞　岡上
　　岡乗11　岡三15　綱色　　同心（～円）　回心（八丁堀～）
　　周人（～雑誌）醐数　嗣筋（～からの灘犠）　岡性　嗣棲
　　覇席　岡三15嗣線10i司然　岡組　岡窓20醐族
　　拝可村　同隊　嗣大猟大学の意）阿台儒天文脅の意）同
　　題　岡タイプ　同断　嗣地　寄値（AB二数が～）　1剰着
　　｝剰ノな二14　　1潤賑丁51　　1司餐周24　　同店13　　1婿ノ慧31　　1iil展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん　　岡島　醐党47　岡等　詞道（～する）匿レ、　嗣年27
　　（その物意）同年（おないどしの意）岡派岡輩醐伴
　　16　同病（～人）岡部　同封14　同文（一A’i．Ml～欝院）詞
　　法　　i湖月亀　　巨官名　　彩労塁程91　　瞬戸弓　　醐夜51　　同友（～会）
　　岡様104醐率　岡僚33翻和15（社名）　溝湾　／
　　一イ碍エ4　共岡393　三蔵エ9合匿166　混f瞬　賛間
　　大岡　不同
　懸　　　罰一1273（～○○・辿列飛司爵り刀…濯の　　　挿ヨー一19（～年醜・～喝な4［り
　圏　同大15㈹恋祉大学）面輪同
おなじ　【44e／2】
　闘　　li’iじ403　　1デ尋じ，く37
1594　　月1司。　　36
．ドウ　【36／7】
圃　月同
艦　胴上げ　胴衣（救命～）　月［国体24　胴づき（～廷か1ナ。≦り
　勘胴元／鏡胴＠メラの部分）
84　　　重力＊　　　2287
撃ウ　〔1862／67】
翻　動ずる
麓　動意σ陽射紛　動頻56　動醐　動悸　動機27　鋤
　議　動向65動作11鋤面住上の御～）　動産　動植
　tl勿　　動物81　　海月1民31　　動揺21　　91Ji　一L　　動力　　／／　　異
　動13移動51一勤（一挙～）運動350　可動　活動
　158　　t，ttkL動42　　気動（～車）　機動34　　挙動　　態区動　　1敷
　動琶動擦動17〈～力）鼓動行動139作動策
　動　　／鳴動　　 自動344　　受動　　出動54　　初，動（～捜査）
　衝動　情動　振動　震動　扇動　騒動28胎動　天
　動（～鋭）伝動　電動　波動　発動　反動26　不動
　ユ07（～JIK：）不動（～明紛浮動物動（軍隊の糠の移動）
　　　　　　　　　　　　　　　トウ（闘）～ドウ（道）
　　変動24　　暴動15　　ξ1爵重力　　躍動　　歓動　　流動17　　jes’ts動
　懇　動べ～資源）
　幽　動労（動力箪労鋤線倉）　翼動（銀蟻～サ”ン）
うこかす　【28／2】
　㈱動かす27
　羅　ゆり動かす
うごく　［396／7】
　圃　動く109　動き254
麟動細る働きまわる）ノ，鋤き12㈱㈱
　　値動き　身動き　媛れ動く（ゆれ動く）〔擁れうごく」
晒【1／1】
　囚岩動
64g　堂＊　339
ドウ　　【3〔19／20】
　gn｝　覚（お～・～に入る）
　灘　　盤皇上（～ひtと）　盤皇塔　　堂々（堂堂）42　／　　一堂　　会
　　堂　楽堂（桃華～）額堂（深MZTx動の～）仮：堂講堂35
　　食：堂34聖堂　禅堂　大回（～7、り・藍鍛滋）中堂（宰椙
　　の意）殿堂10　母堂　本堂　満堂（～の舶働
　謹灘　一堂王56（公会～・議購～．能楽～）
晒　　【30／22）
　囚　〔21／17〕堂場　堂本　／　石堂　一堂　讐堂
　　綺堂　魏堂　胡弓　権堂　関堂激堂　辻ケ堂　泥
　　堂　徹堂　二階堂　福堂三二
　騨　臼／5〕　堂ケ谷　堂島　／　権堂　太子堂　辻堂
1106　童＊　119
ドウ　【1総／9】
　鑛　童子　童心　童謡　童話15／　悪壷　学蜘7
　　児童72　慈童（枕～・能嚇名）神童
わっぱ　（1／1】
　職　童めし
鰯　かっぱ　【3／1】癖童
幽　【5／3】
　囚　〔3／2〕怪灘丸　河童（～轍三螂）
　癒　／2／1）天童
128　道＊　1713
ムトウ　〔3／1】
　麟　神道
ドウ　【IC93／84】
　鷹｝　道50（爺≦～系膠【D
　灘　　論考艶11　道教　　道具29　　道イヒ　　道タ渉と（一jt）　　道揚
　　道心　道祖（～神）道断（論i～〉　道1二ii　道程　道徳
　　12道標　道楽　道理　道路234　道粕（～中学）／
一一一一@35，　1　一m
（第亘一1i表）
　　医道　沿道　ヨ三道　華道　街道38間道　危道（～を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐとる）軌道30　弓道 癩道 魚道（釣用語）求道　県
　　道　剣道　権道　公道　弘道（～館）　坑道　香道（～
　　期具）皇道　副道（～鋤　国道26茶道　参道産道
　　帯選　私道　色道　車道　柔剣道　修道（～院）　柔
　　道28　書道14成道（仏教用語）常道　食道（器官）入
　　道28水道104　ずい道（燧遡　正道　赤道　大道
　　弾道　中道　墜道（トンネル）帝道　鉄道64　伝道
　　都道　岡三（～する）　入送：（～翼）　農道　　覇道　　非道
　　武道11風道縫物の～による延饒）歩道24舗道報
　　道114本道（芸徳の～）林道
　腰　道べ～議会）／　一道104（下水～・地下～・東海～）一道
　　（武士～・膨験～）
　圏　道（道路）／　道交（～法・遡鮫懸法）
みち　【311／33】
　圃　　道こ路〕216
　騒　道糸（釣用語）道順　道しるべ　道すがら　道すじ
　　道連れ（道づれ）道ばた（道端）道幅　道行　／
　　畦道　いなか道　帰り這　：角道（将棋）　片道　坂道
　　地道12スジ道　近道　使い道〔使いみち〕逃げ道
　　抜け道バス道花道まがり道園り道（マワリ
　　道）山道雪道横道（よこ道）　分れ道　わき道
　鷹　選：一（～案内）　／　　一道（激歩～）
瞳｝　【399／52】
　囚　〔90／30）道灌道元　道玄　宿元　道頓　道卜
　　道昭　道央15道生　道雄　道子14道真　三孝
　　面面　道太郎　道之助　道治　道彦　道也　道保
　　道代　道美　／　顕道　有道　今道　河道　賢道
　　隆道　弘道　正道
　臨　〔219／21〕　道玄（～坂）道後　道頓堀　道修（～町）
　　／馬道修道（～町〉水道橋住道馬車道幟浜の
　　地名）　北海道：169　四街道　　i鯛　（道警（耽海道警察）
　　弓勢d騰賊勢）道庁　道東（北梅道東部）　道：内　道ビ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どさん　　ル（北縦ピル）道立　道労協（北海道労鰯臓会）道産
　　（～子）雪道（北海道に聾鋤意））
　　　　446　働＊　570
ドウ　【307／3】
　鰹i稼働　実働　面面303
はたらく　【263／10】
　團　働く167働かす　働き48
　羅働きかける33働き盛り（働きざかり）働き手
　　働きぶり　働き者／　下働き　共働き
　　　　1441銅＊　54
ドウ　〔54／13】
　闘　銅11
　駿　銅鉱　銅婚（～式）銅山　銅豫　銅鉄（～商）　銅版
　　／　黄銅　産銅　青銅　分銅
　駿　銀16（～欄・～鉱石）／　一鍬電気～）
　　　　52護　　　導＊　　　460
ドウ　　 【452／12】
　麟　導水（～トンネル）導体　導入47／　引導　訓導
　　（小学校教諭のi購）化導（～院）重濤導339　主導17　善
　　導　補導　盲導（～犬）誘導26
みちびく　【8／3】
　鷹導く
　驕導き出す〔みちびき嵐す〕導．き手
　　　　i798　iB　19
ドウ　〔9／5】
　騎　洞窟　洞察／　空洞〔窒どう〕嵐洞
　腰1　一病（春風～・醒鷹）
晒　【10／5】
　囚　〔3／1〕　紅蓮洞
　囲　〔7／4〕　洞海（～湾〉洞爺　／　池の洞　臨　（曹
　　洞（～寒））
　　　　18ξ57　　翻童　　　16
ひとみ　【9／1】
　圃　瞳
晒　【7／2】
　囚　瞳　瞳子
　　　　1778　　峠0　　20
とうげ　〔19／3】
　圃　峠
　驕　峠焼き（ジンギスカン料理の呼称）
　腰i－llli111（十蘭～）
匹璽　【1／1】
　蹴　 塁務叢i［摩（パスgsg）
　　　　1722　　匿◎　　24
トク　【24／2】
　圏　匿名〔とく名〕22　／　1慮匿
　　　　155　　牛尾＊　　1510
トク　【1519／57ユ
　團　特に93
　鷹　特異　特織（～緬子）特価50特技特級　特許31
　　特恵（～99税）特橡17　特攻（～隊）　特効（～薬）　特産
一　352　一
　特使20　特質13特写　特赦　特殊57　特需20　特
　集164　特賞　特色30　特漉（～上質紙）　特性　　特製
　16特設22特選（特撰・特薦）37特大15特ダネ
　特徴（特長18）83特定31特典　蒋等　特派201
　特売11特筆　特別350　特報　特命（～全権大使）特
　約12　特膚18　特例15　／　独特こ独得〕34
圏　特（糊［1）／　蒋会（特別会計）特急56　特高（i日特別
　高等蟹豹　特撮　特出（欝溺毘演）　特捜17（～本部・特別捜
　査）特電（vイター～）特販（蒋別販売）　特ハン（競馬・特
　霧ハンデ）　特酸ii（特別融資）　辱奪郵｝塵（特定郵便局長述合会）
　三連醗還燈～局）　欝特金（社名）　H特塗（社名）
354　得＊　713
トク【43了／26】
　翻得〔徳〕
　騰　得意55得策　得失　得失点（得点と失点）
　得点48得票／　買得〔買徳16〕獲得61
　　　　　　　　　　　　　　しゅ　三口（撚）ゴテ得　ゴネ得　取得16　収得
　　習得　所得113生得　説得49損得　体得
　　　　　　とり　〔著虫誓寺34〕　　取孝琴茎（繊掘；）　　納手蓬卜39
える　【264／7藁
　　得る231
　　欝乎　／　心得　心得る
　　一得る15（あり～・なし～）
　　取り得　譲晃得〔員見え〕
匹璽　【12／10】
囚〔11／9〕得得夫得子得ill　Lkl～得治
　　得達得郎　得朗
　馳　臼／1〕新得
647　　督Q　　340
トク　〔336／41
　麟　　フ酵｛壇…　／　　監フ跨＝329　　総督　　提爵
騒　［4／2】
　三崎督左兵総督
838　　亨惑＊　　220
得心
麗得
　修得
　独得
得三
トク　【8ア／18】
　圃徳〔得〕
　麟徳育徳義絵絹徳陽（～銀行）／悪徳10買
　　徳〔翼得〕16　公徳（～心）　光徳（～メの　修徳12（～高校
　　淑徳（械翻大学）前陣（～高校ジ道徳12　背徳　美徳
　　不徳楓徳（～蛋購）報徳（～糊）
UglTla　［133／54）
　囚〔112／48〕徳徳一徳岡徳織徳懐徳川27
　　徳X徳禰徳次徳治徳島徳寿徳次郎徳
　　　　　　　　　　　　　　ドウ（働）～ドク（読）
　泉　徳三　徳太　徳田　徳大寺　徳武　徳太郎　徳
　永　徳穂　徳馬　徳昌　徳松　徳元　徳山　徳郎
　徳仁　徳一　徳孝　徳美　／　齋徳　亀徳　重徳
　聖徳祖徳恒徳英徳正徳益徳光徳宗徳
　発徳　良徳　善徳　義徳　嘉徳
籔　〔21／6〕徳島14徳和　ノ　行徳　光徳　下徳倉
　無徳（中簸）
1778篤。20
トク　【6／3】
　腰　篤志（～豹　篤農　／　危篤
醸【14／5】
　囚篤　篤史篤二／　実篤義篤
1玉58　　　毒＊　　　104
ドク　【95／24】
　醐毒
　睡　毒ガス　毒グモ　毒気　毒性　灘毒　毒素　毒草
　毒掃（～；SL）毒づく　毒物　／　害毒　気の撫13
　解毒　鉱毒　弱毒（～ビールス）滴毒13　たい毒（胎毒）
　　丹毒　　匿戸毒28　　尿毒　　梅褻桑　　猛毒　　有毒
畷【9／1】
　　ぶず　囚毒島
478　　瀬虫＊　　534
ドク　【412／24】
　羅　独演　独学　独吟　独航（～船）　独裁17　独自53
　　独習　　独唱　　独身19　独占50　独善　　琢虫走14　独奏
　　独創11独断　独特（独得）36　独白　独標（～登高会）
　　琢虫務　　話虫立105　蓉虫力　　／　　孤誉虫29　単著虫26
　塞　独禁17（～法・独占馳滋）
△ひとり　【1／1】
　鰯　口書〔ひとり雷〕
醗　こま　〔1／1】　独楽
［lglll　（12g／111
　囚　　〔1／1〕　独眼竜
　國　　［119／11〕　翻　　（独11（ドィッ）　独仏　　独協（～学園）
　　英独　在独　西独81対独駐独　東独15　購虫
　　米独）
479　　言売＊　　531
▲ド　【2／1】
　麟読経
トク　【10／1】
　癒　読本10
ドク　【147／19】
一3」r3一
（第霞一1表）
　躍　　読解　　読後　　読師　　読渚L64　　読書36　　読言涌（～する）
　　／　愛読　一読　爾読（晴耕～）訓読　講読　購読
　　多読蝋灘回報購轍　よむ　　【371／26】
　闘　読む〔詠〕176　読み（～がはずれる）
　麟　読み上げる（読みあげる）　読みあさる　読売132
　　読み返し　読みかえす　読み書き　読切　読み比べ
　　る　読みごたえ　読みこむ　読み筋㈱碁）　読み進
　　む　読捨てる　読み損じ　読みちがい　読みちがえ
　　読み取る（読みとる）読み直す　読みふける　読物
　　（読みもの）17読み分ける　／　立ち読み　票読み
　　秒読み〔秒よみ・秒ヨミ）
噸　［1／1】
　躍読売ランド前（～駅）
　　　　｝204　　室彷　　　93
懸　lg3／9】
　囚　〔38／8〕　栃東　栃内　栃王凶　栃忠　栃錦　栃ノ
　　海18　栃光11塞　（栃）
　躍　　〔§5／1〕　　腫三木55
　　　　　574　突。　410
卜、ン　　【289／17】
　躍　突貫　突撃　突如14　突進　突然60　突端　突入
　　22突破40突発　突飛　突風／　煙突15激突
　　13衝突92猪突（～する）追突14唐突
つく　　　【121／32】
　圓突く〔衝〕15突き（勤島の～）
　躍　突き上げ（突きあげ）〔つき上げ〕　突きあげる〔っ
　　き上げる〕　突当る〔つき当たる〕　突合わせる〔つき
　　含わせる〕　突板〔つき板〕（タソxの部晶）突き落し（落
　　語の題名）　突き返す（突きかえす）〔つき返す〕　突っ
　　かける（突っ掛ける）突切る　突きくずす突っ込
　　み（突っこみ）突っ込む（突っこむ）〔つつ込む〕33
　　突刺さる（突きささる）　突き刺す（突差す）〔つき突
　　す〕突き進む　突き捨てる儒棋）突き出し　突き
　　出す〔つき出す〕突っ：立てる　突きつける　突き出
　　る〔つき出る〕突きとめる〔つき止める）　突きぬく
　　突っ走る〔っっ走る）突き放す（突き離す）突っぱ
　　ねる　突っ張り（突っぱり）　突っ張る（突っぱる）
　　突く棒（八入の資這具）　突き破る〔つき破る〕
　　　　1559　fiat　O　39
トン　【6／2】
鰯豚禽／養豚
おミた　　【33／8】
　圃　豚12
　躍　豚肉〔ブタ肉〕14／　親豚　黒豚子豚　白豚
　　肉豚
　駿　豚一（～唐錦）
　　　　1958　　　毒頁　　　　雀隠
　トン　〔2／2】
　翻、整頓〔整とん〕
　鷹　頓着〔とん着〕（無～）
晒　【9／3】
　囚　〔5／2〕　姦頓　道頓
　璽　〔4／王〕道馬堀
　　　　1761　　垂屯。　　21
　ドン【13／5）
　團　鈍（運・根一）
　躍　鈍化　鈍感　鈍器　鈍重
‘こ芝；ミい　　　【8／2】
　團　鈍い　鈍る
　　　　　948　　曇。　　　雀68
くもる　【168／8】
　圃　曇る29　曇122
　繍曇爾曇り空／　薄曇　高曇花曇り　本曇り
　　　　82ユ奈人231
pa　（231／23）
　囚　〔23／15〕奈緒美　奈津子　奈々子　奈美子　奈
　　良岡　奈良林　奈良原　／　朝比奈　璽奈　手古奈
　　真奈美　三奈　美奈　美奈子　羊奈子
　璽　〔208／8〕　奈加　奈良73／　伊奈　宇奈根　神
　　奈JII127　薪奈良　：菓神奈川　臨　（阪奈（～道路））
　　　　125工　　男1区　　　85
ナ　【4／3】
　騰　旦那　檀那寺　若旦那
幽　　 【81／20】
　囚　　〔22／5〕　　ヲ翼～ヨ罰∫　朔～須17　　妻邦智　　／　　遽量巽～三正三　　与朔～
　　嶺
　i廻　〔59／15〕　那珂　那賀　那力ll桜　那珂湊　那須15
　　那須野　那智　ヲ邦覇25／　俳那　恵郷　塩那　上
　　伊那　下俳邦　穎那須　南郷珂
　　　　52　内＊　3026
ダイ　　【20／1ユ
麟境内20
一　354　一
トチ（栃）～ナン（南）
ナイ　【2560／117】
　灘　内圧　内縁　内科26　内海　内外68　内外角　内
　　外野　内角10（野球）内閣221　内規　内局　内勤
　　内宮　内見（～会）内向　内航　内港　内国　内妻
　　内在　内示　内治（～外交）内需　内緒　内情　内職
　　11　内心10　内串18（～欝）　内政24　内戦12　内線
　　15　内装　内蔵　内臓　内諾　内地　内定33　内偵
　　内転（～筋）内々（～に）　内燃　内府内務大物　内榔
　　98　内服　内紛　内篇（荘子～）内包　内密　内務
　　内繭　内野25　内遊　内容312　内乱　内陸　内湾
　　／　案内ユ77　以内97域内　院内34　円内　園内
　　歴内　家内　閣内　学内17　管内20館内　機内
　　局内　区内31宮内18（～庁）軍内　月内（∠浦内の意）
　　県内　圏内　鷹内（冷櫛嬉の意）　目内（～炎）　坑内
　　校内　港内　構内21　国内159　市内44　地内（○○
　　～．その土惣画意）室内50　三内　車内14　所内　省
　　内　城内　揚内　船内　村内　体内10　隊内　庁内
　　町内　腸内　邸内　店内10都内108　党内56　島
　　内　道内　年内40　脳内（～出撫）藩内　部内14　房
　　内（｝濫：b浮1ノ彗の：tt．）領内獲内炉内
　幽　　」メ『flo（～分泌）　　／　　一内435（鍵謳蟹～・○○県～・○カ月～）
　醗　内相
　鷹　新内（～即）
うち　【96／23】
　圓　内24
　翻　内入れ（～金）　内カギ（内鍵）　内刈り（小～）　内tlJ120
　　内気　内桐（タンス）内金　内城　内ソデ　内なべ
　　　　　　のひ　　（肉鍋）内法　内張　内堀　内幕10　内股　内旨り
　　内輪　内訳（内わけ）10／　幕内　松の内
　腿　内一（～ポケット）／　一調（解ll～）
晒　　【410／76】
　囚　〔270／50）　内宇目　内壇　内島　内照22　内野
　　内堀　内由　内海　内蔵助　内藤34／　池内12
　　入内島　岩内　大内　大河内　小山内　垣内　州内
　　木内　蔵内　河内　坂内　桜内　左内　鹿内　島内
　　島之内　城之内10　杉内　簾内　洲之内　瀬戸内
　　滝内　竹内26　武内　竹之内　智恵内　辻内　坪内
　　謙内　栃内　西内　古内　堀内29牧之内　宮内
　　森内　箭内　山内33　山之内
　晒　〔14e／26〕　内神田　内郷　内幸町11　内之浦　1）’9
　　原　／　歌志内　小河内　長内　上水内　川内　河
　　内　北堀の内（北堀ノ内）込ノ内　朱鞠内　瀬ア葺内
　　谷河内　土手内　野内　堀ノ内　牧内　真駒内　丸
　　の内（丸之内）87　南稚内　宮内　山ノ内　稚内
1271　乃ろ　80
の　【8／2】
　圓　加美乃素（整髪料）　ト9ひ出〔厩の出・lll繊〕
晒　　ζ＝72／エ1】
　囚　乃木30乃武央／　三目山　金乃花（しこ名）清
　　乃　杉目井　玉帰島18　購乃　久乃　松乃　若乃洲
　　　　205　　南＊　　筆208
ナム　（1／1】
　　　ふおん　騒南風（雛のキ。バレ畷）
ナン　〔447／36】
　繍　南緯　南雲（～堂）購下12　南画　南海81　南岸
　　10　　南1ミ艮　　南江（～鐘よ）　　南交民　　南国　　　薄ぎ1匪欝30　　　南率単
　　（～紛　南拓旧名）南端　南都　南東25　南南茜
　　南爾：東　南下　南蛮（南ばん）　南武（～線）　南部30
　　南方22　南；比23南洋　／　以南　興南（～高校）指
　　南　松石欝（漢方薬）漕南　溝南濟　東藤南北　東南
　　132　日南（批名）
　魑　南嘱～氷洋）
　幽　爾（醇海球鰯）
みなみ　【469／10】
　闘　南90
　躍南風南側　南口21南隣南向き　階寄り13
　　／　；翼南
　魑　南一322（～半球．～聞束．～太平洋）　／　＿南○鱗1～インタ
　　ーチェソジ）
晒　　【291／87】
　囚　　〔54／21〕　　It・i11　　二二　　爾鶴　　二二　　　薪琶3十1　　南条
　　南星（呉～）南哲　南都　南原　南部　南保　南州
　　南田　繭出　南肉　／　阿南　海南　汝南　斗南夫
　　由南
　幽　〔237／66〕　南37（～区）　薄謬選谷　爾ア15（醇アフリカ）
　　南ア（鑓アルヅス）　南欧　南海i（～道）　薦糸己　南極17
　　南京　南郷　南国（～箸）南儒　南勢（耀∫）　爾都（～
　　牛追い畷・岩手県）南米24　南満（rl－1　／tD　南青山　南
　　俳豆（～町）南岩本（～町）南大弁　漸毎翻　購ケ丘
　　南柏　南埼玉（～郡）南幸（～町）　南佐久間　南赫淵
　　南島（～illf）南砂　南千住　南照中　南多摩　南禺
　　南那珂　南長崎　薦禰原　南之庄　購罵揚　爾臼ケ
　　窪　南i元町　南稚内　／　阿佐谷南　入谷南　越南
　　恵比寿南　雲南　華南　河南　函南　吉祥寺講　甲
　　南　江南　港薗　湖南台　湖南　境南　湘爾14城
　　南10漸宿南　神南　台南　中南米11碧爾　方南
　　房南　霊爾（～坂）
一　355　一
（第一一一1衰）
　　1197　　軟。　　95
ナン　　【92／13】
三二（硬・中・～）
羅　軟化23軟禁　軟膏　軟式　軟弱　軟調15（市棚
　語）軟投　／　硬軟（～両様〉柔軟19　続軟σ腸朋語）
膿軟一エ2（～惹陵）
醐軟庭（軟式庭球）
△やわらかい　　ζ3／2】
画　軟かい〔柔〕　軟らげる〔柔。和〕
438　　難＊　　588
’ナーン　　【5S8／42】
圓　 莫鑑（～がある）
羅　難易　難解難関　難儀難局　難癖　難航32
　難渋　難所　難症難色11難題難穂難敵　難
　点　難なく　難破難病難物　難畏　難問13／
　海難15難難　危難　救難　苦難　困難93　災難
　至難　受難　殉難　女難　水難　遭難99多難　盗
　難　弊難（批難）95避難53無難
腰i難一（～条働　／　一難違5（人材～・住宅～）
かたい　05／4】
圃難い
鷹　 有莫淫v、　有蓼雛う
腰i一難奴代え～）
△むずかしい　【1／1】
闘難しい
囮【4／31
囚　　〔1／1）　難波
囲　〔3／2〕難波津　難波
　　1739　　零南人　　　23
幽【23／11）
囚　〔22／10〕楠　楠生　楠雄　楠成　楠木　楠部
　楠見　楠本　楠緒子　／　三三
困〔1／1〕楠池
4　　：二＊　　10703
ジ【9／2】
驕不二（・一．・e）。シ・～拙論不二越（U4，）
ニニ　　【9217／31〕
醗二上がり（蝕課の調子）二院（～クラブ）二科（～展
　　　　　　　　　　　　　　）二二期（～会）　二義（～鵠〉　二幸（店名）　二ニヨ塁　　二二士（窃
　衛官の階級）　二死46（野球）　二松（～学舎）　二水（～高校）
　二曹（魏衛官の階級）　二鳥（一石～）　二の足（～を踏む）　二
　の舞二枚目　二塁1e7／十二指（～腸）十二ひ
???????ヵ （?????? （（??? 、 ????? ）?〔??????
?
??? ???? ??23
??
?????）??? ㌶?????
鋤野
?? ?????????????
??? ??＝ ?っ????? ?
?、???????????????????????????? ?? ?? ?????????㌫????????????? 〕????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?
　　1677尼。　28
二【12／5】
羅　画院　尼寺駆づ尼僧　／　禅尼
醗一尼（米田祖栄～〉
あま【7／3】
翻尼
購尼寺尼役（～の女優）
臓【9／2】
範　尼崎　尼ケ辻
768　肉＊　269
ニク　【269／43】
一356一
闘肉38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ騰　肉感　肉眼　肉牛　肉腫　肉食　肉親（肉身）　肉
　声　肉体慧　肉付け　肉薄　肉離れ　肉筆　肉ビル
　（肉纏雛の集っているピノレ）島島　肉屋　肉用　肉類
　／　摩肉　枝肉　牛肉16筋肉37苦肉　鶏肉　血
　　肉　骨肉　謝肉（～祭）上肉　食肉25　人肉　畜肉
　　トリ肉　ナマ肉　並み肉　皮肉24　三吟（～の嘆）皮
　　載る　ひき肉　ヒレ肉　豚肉（ブタ肉）22焼肉
　朧i　　夢ミ1一一〔～婁ニト理）　　／／　　一蹴（輸フ、～）
　　　　　1　　日小　　16540
ジツ　【962／32】
鰯愛敗～小学拗隔絹元1ヨ18ma　＄41吉露休
　　1三119旭灘侮光～激）近｝三｛後fil祭瞬　昨M　疇
　　1…1終阻3祝購2数日22昔羅　Sli　fll　29全資
　　（～fil；1）一環99　忍駒17　イ制目　通lll　i銅ヨ34　瞬
　　藝1｛275　平繕90　某β1本野i69　末ffi　19　翌臼26
　　落欝　爾残50　連判46
ニチ　【6649／49】
　騰　i・i課　M額償金の～衷）　艮1刊　日記40　Zi給　N
　　光口参（・一する）臼産（～蘇ひソ）属誌ff時27
　　郵i内寸　欝春（～賞）　田E（社名）　摘章（～旗）　日照　H
　　勝（映鰍脇）臼常38　19進（～月歩）陵薪（枇名）買数
　　矯諦浅（N二名）　　資瓢警39　　　欝程76　　　降i南（望ヒ名）　　　錯　賢（3疑京
　　～蠣）弘報24　晒斐　舞夜　照用　日曜208　臼量
　　（一Bの水粥黛）　響藝希　／　　V、く日（幾日）　縁臼　今信
　　111宿日直初N51千日手儒棋）大日（～堂）中
　　IE｛（彼｝1紛～）何瞬　半Y3　17　頑鎖咳（冨日ゼキ）毎
　　幾（zaい1三1）282　　明艮11　　命ll’1
　騒　一1三15544（＋五～・第一～）
　醐　狽｛109（膜曜）　日（岡ζ熱学）
カ、　　【2302／4】
　麟　初七i三｛二十iヨ鼠　二掴酔14
　膿　　一1…12286（三三～・ヨ烹～●十～〉
ひ【1223／42】
　圓　　甕｛48工（day）　　臼〔llSi〕ユ8（sun）
　麟　日影り（F｛あたり）　臼帰り17　日陰（臼蔭・臼か
　　げ）　日掛　欝ガサ　　農隙（市場用語）　臼替り　目；暮
　　れ　｝三iごと　潤ごろ（H頃）28　ffざし（臼差し）〔陽
　　ざし］　；三iだまりこ陽だまり〕　麟付（Nづけ）14　日
　　取夢　田なた　溝なみ（～がよい）　昼の嵐（臼乃幽）玲
　　iilの）tL　14　欝の目（～を撚る）　臼々（臼臼）18　臼歩
　　日まし（縫増し）（一一lc）　獄ヤケ（貝焼け・田やけ）16
　　臼雇　1三1よけ　Ei和／　朝段〔旭28〕157　入臼
　　　　　　　　　かつぴ　　　つきひ　　薄硬うす陽〕　月欝　月日　天臼（～干し〉　中日（綿
　　撲）西難　初日　夕臼〔夕陽〕　曜薪　楽目（相撲．千
　　　　　　　　　　　　　　　ナン（軟）～ニチ（臼）
　　秋楽の意）
　腰　　欝一（～舞参言十）　／／　　一一欝355（麗盤ま～・記念～・羅簸二～）
醗　　△あす　　【43／1】　　明日43
鵬　▲きのう　【7／1】　昨腿
羅　▲きょう　【46／1】　今日46
脇　▲ついたち　【316／1】　一El　316
［2U｝e／i　［4992f153）
　凶〔68／25〕　臼下　臼下直　Pl敬　1門派　日蓮　醐
　　浅　曄石　H高　霞禺夫　鴇鼠男　賢畠圃　lli出子
　　日出海　田尚　ff夏　臼野　日比野　H向寺　日吉
　　／　朝隅　大N向　春EI春口野10　今1ヨ子　今日
　　輔
　躍　〔4924／128〕　日光25　｝旧派璽　鐸1本2947　1ilJ本堤
　田本橋150　冒枝　日義　弓弩　1ヨ高　　臼立76　属
　　野　日之出（Nの出）（～町）　F．1の出町（駅名）　日御碕
　　同国谷45　濤向　臼吉／　朝iヨ　明即詠〔飛鳥〕
　王目（～町）五日市　春欝10　春β井　春霞野　春
　　臼部　北獅ケ窪　千目前　大日　一・・M－Zl町　山繭暮里
　　三ケ日　南Hケ窪　六罵町　入摺市　四闇市13醗
　（日92（躰）罠英　日映儀名）至楽（日本楽器）　F］化
　　薬（祉名）繊57磯33畷51＝ン（社名）a
　　女体大（購女子体育大学）　貝セメ回付）　瀾大103　鶏
　　鍛バ（社名）　摘動（銀癌～サロン）　臼独　　N脳（践本脳炎）
　　窺藻（団伸名）　賢ヒュム（齢）　矯舞　　1’」フィル（躰フ
　　、ル・一モニ→欝仏臼米118　田弁連（關繍灘齢
　　会）　　口紡（社名）　　碍報竜（講本と満州）　　臼綿（塾kt名）　　H冷
　　（社名）　臼魯（～漁業）　鷺露　　β1加　　海華　　濤海（祉名）
　　i三｛IYf98（社名）　　臼韓70　　　繕チ要21　　　臼響（日本うと華饗楽tR）
　　潟系　鼠経（曲名）　H軽（筏名）　1ヨ軽金（？k名）　臼経連
　　臼航62（呼名）日鉱（社名）霞興39（祉名）華1工営（社名）
　　β鷹57（筏名）欝三二儀名）　潤書（配本口幅院）　臼
　　簡（日本商工会議所）　目下（往名）　臼証金19（日本誕券金融）
　　　覆ξ青19（～紡・～戦争）　殿水（批名）　日生24（投名）　艮青
　　協（鯛瑠報脇議会）　es石上名）　四三21　β積（撮名）
　　　β1箆美（団体粉　艮ソ66　麟タイ（跡とタイ）　童体大
　　38　H中45　β朝（淋と朝鮮）　揖通18（社名）H展
　　　i三i東12鰍名）　H糖（社名）　欝特金（桐油）　H特塗（tif名）
　　　IE｛比（N本とフィリピン）　臼豊（～本線）　貝報連（囲体名）
　　抗日　在Vl　18　新日（社名）　親lll　塗：鷲｝毎（全田本海貴
　　組合）全潤素謡（全騰本写爽連盟）　全緯自労（全葺体舳労
　　　働総禽）　　全艮名望72　　　ソ賑（ソ遜とN本）　　；k’i購17　　滞翼
　　プ〈iヨ（大珊本）　知略（～象）　中鰭95（ブμ野球団〉　中日（中
　　　概躰）駐欝20反臼（～教育）訪l11　23来日150
　　　離Pl）
一　357　一一・
〈第∬一1蓑）
　　　　　74　入＊　2487
こユウ　【1279／81〕
面入（スイ。扮＿切）
　翻　入域　入院49入営　入園12　入荷24　入会20
　　入閣　入学109入館　入羅22入京　入局　入玉
　　G戴）入金　入行倣行に入ること）入校　入港27
　　入圏71入札10　入山　入質　入室　入祉12　入寂
　　入手10　入塾　入所　入賞37　入揚78　入植　入津
　　（～する・入港の意）入籍　入選24入村　入曙18　入
　　廷入道（～霊）入念入幕入滅入門37入輿
　　．銑の～）入浴　／　移入　加入33介入44記入41
　　心入（～光）吸入　購入30　混入歳入箪入（～する）
　　収入67　綴入屡　侵入26　進入10　新入15（～生）
　　：先入（～観）潜入　金入偶校～運動）　｝添入　代入（数学
　　離i）注入　転入　投入13導入47　突入22　納入
　　11搬入　封入　編入　没入　輸入147　輸出入10
　　乱入　流入
　醐　入管（～局〉入試71入資（入学灘｝）
覧・る　〔467／57）
　闘入る22（気に～）入り（欝の～）
　繍　入会15（～1静～1紛　入江　入側一下と座敷のlliiの部獄
　　入口49入り組む（入りくむ）入fi入りびたる
　　入りまじる　入i）乱れる（入りみだれる）入りムコ
　　／　討入り　絵入り　押し入り（～強盗）押し入る
　　恐れ入る，かん入り（衝入）聞き入る　菌入り　く
　　い入る（食：いいる）　組入り（若都駐にはいること）　ケー
　　ス入り　こみ入る　立入り11立入る　鉄入　幽入
　　り21手数入り醸糊の～）溶け入る　ドック入り
　　飛び入り　とり入る　中入り　寝入り（泣き～）寝入
　　る　ネーム入り　念入り　函入（箱入11）24パック
　　入り　瓶入　フィルム入り　深入り　吹き入る　袋
　　入　踏み入る　プv入り　実入り（～が少ない）　見入
　　る〔見いる〕水入らず〔水いらず〕滅入る　モヘヤ
　　入Pl　ヤブ入り　嫁入！　ライン入り（ラグビー）　ラ
　　ム入（高繰～ツ，f．一ド）
　駿　　一ノYり223（趣鐸募～・筋金～・曳筆蜜～）
いれる　【648／56〕
　圃　入れる298
　職　入れあげる　入れ替え11　入れ替える　入握〔刺
　　青〕入れ記す　入れ歯／　受け入れ11　受け入
　　れる38　内入れ（～血）　押入れ　おしぼり入　買入
　　れ10　買入れる　書入れ　書入れる　肩入れ（～する）
　　刈り入れ借入れ借！入れる組み入れ組み入
　　れる繰り入れくり入れるクワ入れ（～式）差
　　入れ　楚し入れる　札入れ　仕入れ　仕入れる　質
　　入れ　底入れ（景気の～・了鵬珊語）　そそぎ入れる　出
　　し入れ〔出しいれ〕茶入　手入れ22テコ入れ　取
　　入れ（～口）　取り入れる（採り入れる・とり入れる
　　20）50流し入れる　投入れる〔投げV・れる〕乗り
　　入れ18乗り入れる　バター入れ　引き入れる　踏
　　み入れる　招き入れる　迎え入れる　メス入れ（管理
　　価格への～）申入れ21串入れる41物入れ紋入れ
　　（羽織の～）雇入れる　綿入れ（ワタ入れ）
　纏墨　一フ＼毒／，12（■i・銭～・吸い力二ら～）
ムはいる　【61／2】
　圓入る58
　麟入りこむ（入り込む）〔はいり込む〕
翻　ぱすぼおと　［1／1】入門酒
晒　　〔40／19】
　囚　〔コ8／7〕入内島入江入沢入野入谷／
　　沢入　宮入
　臨　〔22／12〕入粟野　入四間　入瞥　入船　入谷
　　入谷南　入閣　／　奥入瀬　欠入　汐入　馬入（～
　　湾）舟入
　　　　873　　乎L皐　　201
ニュウ　【18§／27】
　賭　乳液11乳化（～ffE）乳牛　乳業20　乳虎（～1豹
　　乳剤乳酸17乳歯　乳児10乳琵蒙乳糖乳幼児
　髄乳卵（一認り）／牛乳80原乳市乳（蔽牛乳）
　　授乳生乳調乳粉乳　ほ乳（1戦乳）1・v・乳　離乳
　腰乳一（～製晶）／一乳10（原料～．脱脂～）
　圏乳（乳業）／　明乳（明治乳業）
ち　【2／2】
　麟　乳房
　腰二一（～兄弟）
ちぢ　【6／2）
　圓　乳
　驕　乳色
翻　△うば　【3／2）　乳母：　乳鰍車〔うば車〕
睡　めのと　【1／1】　乳人
　　　　1547　　尿0　　40
mmウ　【49／14】
　圃尿
　騒　尿素　旧訳　／　し尿（鍬駒　糖尿10　挑尿　泌
　　尿　頻尿　糞尿（A・　／／lff，i）無尿（～症）夜尿　利尿
　鷹　　尿一（～検壷）　／　 一尿（くみとり～）
　　　　307任＊　805
ニン　【796／44】
一　358　一
　醐　任（～にとどまる）任ずる
　躍　任意ユ5　任宮　任期35　任侠　任所（黛～大使）　任
　　地　任天（～堂）任務26任命43　／　委任　一任
　　解任27　帰任　兼任　後任24再任13在任　辞任
　　35　　三｝三イi垂37　　就任64　　初｛壬21（et；M［J）　　常任29　　信イヨ≡
　　15　　碧宇イ壬　　責｛壬260　　5t・ff，　　専在∈　　選｛壬13　　前｛∋E
　　大任　退任　担任　着任　適任　転任　背任　赴任
　　10　放任　来任（～する）　離任　留任21　歴任11
まかす　【フ／亙】
　翻　任す・せる〔委〕
匹璽　［2／2】
　囚　政任　松任谷
i702　　女ヨ…0　　26
：ニン　　【26／5】
　願　妊産婦　妊娠18妊婦　／　避妊　不妊
1376　忍。　63
ニン　　【30／8）
　騰　忍苦　忍刻（～な性格）忍者13忍術　忍耐　／
　　勘忍　残忍　受忍（公船の～眼度）
しのぶ　【17／4】
　團　忍ぶ〔偲〕忍び（～の者）
　騰　忍組　忍び込む（忍びこむ）
雨露　【16／4】
　囚　〔8／1〕忍
　露　〔8／3〕　忍足　忍附　／　不忍
362認＊　698
ニン　【390／18】
贈　認可33認許可　認識47認証　認知　認定10
　　認否　／　確認131許認可　誤認　公認54　再認
　　（～する）　霞認　承認77是認　否認　黙認　容認
みとめる　【398／1】
　圃　認める308
6王8　　熱＊　　359
ネツ　【314／46】
　圓　熱42　熱する
　綴　　熱愛　　熱意25　熱延（～灘契）　熱1寅　　窪田（水爆など）
　　熱学　熱問（～圧延）熱気　躍1球　熱狂　熱血（～漢）
　　熱源　熱砂　熱情　熱心33熱戦14　熱線　熱帯20
　　熱中　熱電㈱蹴）熱湯　熱縛　禦1風　熱弁　熱望
　　熱量　熱烈　／　火熱　加熱　過熱15光熱　高熱
　　蕪熱　惜熱20耐熱　断熱（～村）　地熱　電熱　白
　　菱熟15　　発壽饗ミ11　　賓致糞熟　　～令炎ξ～（～機器）
　駿　　粟～一12（～＝わ｛学。～処野疑）
あつい　【応／1）
　闘　　多熟V、〔暑28〕15
脳　【30／2】
　躍　熱海23熱園
　　meユウ（入）～ネン（念〉
／　一腰i鮮～〉
Io年＊　7248
ネン　【6877／94】
　圃　　肉三12（～に一度）
　躍　年明け　年賀12　年額10　年間70　年鑑　年期
　　年金72年月　年限　年功　年産　年始14年次
　　年収年中19年初年少年数年代年三年
　　度281　　年頭　　年内40　　年／セ（年年）37　　脅三配（年輩〉
　　年払い　年表年議　年俸年末34年来　年軍曝
　　年率13　年輪　年齢（年令43）145　／　永年　越年
　　往年　力年（ケ年）68　隔年　挙年21元年　lll年
　　去年53近年21光年　更年（～期〉　後年　今年
　　貝乍年597　　式年（～遷営）　　著年11（～労働者）　　周年87
　　初年少年248薪郷5数年93生年（～月口〉成
　　年　青年133青少年96積年　先年　前年5g壮
　　年　多年　逐年　中年38　中高年　定年（停年）46
　　当年　1司年27（その年の意）　間年（おないどしの意）　長：年
　　23何年13晩年13　平年27　編年（～体〉豊年
　　忘年（～会）本年27毎年81万年12（～筆）明年20
　　幼年　幼少年　翌年17来年159　両年　例年40
　　老年
　腰　　年一124（～平均・～慰謝ウ・～○回）　　／／　　一4洋3757（豊漁～・
　　・一昨～・○～）
とし　　【356／19】
　圃　　年〔1齢〕86
　麟　年上　年男　年越し　年ごと10年ごろ（年頃）
　　年下　年玉（お～）　年月　年とる　年寄り（年より〉
　　王5年若い　年わすれ（年忘れ）／　ウマ年　各年
　　数え年　　今年王56　　半年56　　革宅三
醸　【15／1e】
　囚　〔14／9〕年　年男　年民　年光　／　慰年　長年
　　宏年　美年子　芳年
　睡　〔1／1〕三年（～町）
469　念＊　543
ネン　【542／24】
　圓　念26（○○の～・～を入れる）念ずる
　騒　念入り　念願19　念頭　／　一念　概念10　観念
　　19　　祈念　　記念284　　嬢…念　　1懸念19　　残念61　　失念二
　　執念19信念20　専念王6　たん念（丹念）断念13
　　通念　入念　無念余念　理念
一359一
（第a一　yl（）
広璽【1／1】
　囚安念
1928　　＊占0　　12
ネン　【6擁】
　麗粕液粘着融土　糊莫
ねばる　【6／3】
　圃粘P
　額粘り強い〔ねば％蚕い〕粘り強さ〔ねばり強さ〕
王隻35　　燃＊　　　113
ネン　〔55／7】
蔽撚焼燃費（燃徽の意）燃料32／外鰍一醐）
　　再燃　内燃　不燃
もえる　【45／7】
　圃燃える31
　騎　燃えあがる（燃え上がる）燃え移る　燃えかす
　　燃えさかる　燃え付’く　燃え広がる（燃えひろがる）
　　〔もえ広がる〕
もやす　【f1／1】
　醐燃やす11
1888　　稔人　　14
ネン　【IA】
　麟　稔実（～不良・麟麟）
幽　【13／3】
　囚　稔11稔男　／　真稔
989　　噌滋0　　156
ノウ　　【重8／3】
　蟹　髄悩　苦悩16煩悩
なやむ　〔123／7）
　圃　悩む44　悩み50
　窟　悩みごと　／　売り悩む　思い悩む　陣び悩み
　　〔1申びなやみ〕　伸び悩む（のび悩む）19
なやます　【15／1】
　圃　悩ます15
991　納＊　155
トウ　【1／1】
　翻　出納
ナ　【4／2】
　躍　納言（大～）納屡
ナッ　【39／1】
　羅納得39
ノウ　【77／25】
　懸　納会　納期　納経e隙～）納金　納骨　納采（～の
　　鋤　納税12納入11納贔　納付　納本　納涼　／
　　延納　格納　完納　献納　後納　収納　笑納　滞納
　　　　　　　　　　ゆちへ　　Slj納　奉納　来納　結納
　翻　納一（～期眼）
おさまる　【3／1】
　画　納まる〔収・治〕
おさめる　【19／2】
　圓　納める〔収34・治〕18
　腰　一納め（年内～）
晒　【12／9）
　囚　〔9／6〕回忌　三見　／　舶納　清少納書　友納
　　東恩納
　國　〔3／3〕　納憲分　／　石納　耳納（～1まD
　　　　341　　育筐＊　　733
ノウ　〔697／34〕
　圃　　禽旨13（能楽）　　肯旨（～カ～ない）
　懸　総会　能楽　能筆　能弁　能率20　能力92　／
　　演能　可能236宮能　機能91　技能21　芸能38
　　効能　　才雷旨15　　ヨ弐コ能（能楽）　　∫癖i能　　性倉旨63　　全能（途：
　　知～）単能（～機）堪能　知能　聴能（～謝轍）低能
　　万能13不能10本能　無能　有能11
　　　能一（～狂言）　／　一能13（放射～）　能（秘箏～）
　幽　能研（～テスト）
晒　　【二36／23】
　囚　〔22／16〕　一概　能浦　能勢　能田　能見　能美
　　能成　能仁　／　昭能　綾能　俳能　宇能　戒能
　　中能島　将能　美能留
　曜　〔璽4／7〕　能町　能代　能登　能美　／　五能　欝
　　能　飯能
789　　月滋皐　　25f
ノウ　【251／19】
圃脳
羅　脳炎18　醜行（小林～・製薬会社）脳傷
　　脳素（薬贔名）脳内く～踊D　脳裏　／
　主脳　首脳134樟脳　頭脳23　洗脳
　　（～抽）竜脳幡翰
　懸　　月遜一36（～出漁・・～纏胞）
醗　覇脳（躰脳炎）
359　　農＊　　700
ノウ　　【70倉／55】
圃　農（士・～・エ・商）
羅農園　農家60農学
1悩｛生（～マヒ）
健脳（～メL）
大脳　片脳
農閑（～鋤　農機　農業179
一360一
ネン（粘）～バ（馬）
　農漁民農具農ヨニ（～大）農耕農作農産農
　gk漁村農9£1村農事農書磯業導驚讐）　農揚　農
　商務（～省）農水鷹（～諜）農水畜産　農政　擬村49
　癖地28農畜産　農道　農繁（～期）　農婦　農兵
　農本（～思想）幾異65農務　農薬　農用（～林）　農
　巧木118　　／　　営農　　嘩支農（～園芸）　　コ〔農（～兵）　　i寒…農
　篤農　半農（～昂漁）欝農　酪農10　離農　労蜘～兵）
腰　農…一（～作業）／　一二（離～）
遜欝　　農（君蓬機）　　／　　農協27　　農高（擬刈高｛交）　　農ヰ羅40　　農
　大　擬中金（農糾こ中央金庫）了鯖農幅等燈業学校〉　日農㈱
　体名）
1176　濃。　100
ノウ　〔37／7】
　露　濃艶　濃グレー一　疑惑　濃縮ll　濃淡　濃度　濃
　　霧11
こい　　【44／2〕
　闘濃い41濃さ
晒　【19／8〕
　囚　緯／4〕　濃（～戴）／　辰濃　美津濃　美濃部
　　　〔絶／4〕　儒濃　僑濃lliT　囲　（濃美　灘濃（～｝鵬禽
　　融名））
603　波＊　375
A　［183／19）
　羅　波及　波状（～攻鱒　波数（攻醗～）波長　波動　波
　　紋17　波鶏（波欄）34　波浪　／　寒波　周波　短波
　　17　電波43風波11防波（～堤）　ミリ波（～㈹　余
　　波
　鵬　　一1彗ξ17（○～・ストライキ＝爆繋）
　鷹　波止揚　波羅蜜多
なみ　〔扮3／17】
　圓　　重皮〔豪良〕55
　翻　波打つ（波うつ）波頭　波気（釣規語）波しぶき
　　波立つ　波間　／　荒波　イソ波（磯波〉　大波　白
　　波〔臼浪〕高波　津波13入波　横波
　藤波一（噸ガラス）／一波（ti、m～）
画　【S9／40】
　囚〔66／29〕波波島波野波多波多江波闘
　　野　波多野10／　一波　伊波　岩波　江波　古波
　　蔵　小波　佐々波　須波　清波　千波　仙波　竜波
　　閏波　丹波　千波　戸波　難波　美波里藤波　松
　　波　三回美波
　籔　〔23／11〕　波方　波勝　波崎　波浮　／　磁波
　　小丹波　佐波　丹波　筑波　難披津難波
291　派＊　868
A　［368／311
　團　派　派する（大｛吏を～）
　麟　派遣93派出13（～灰）　派生　派閥45　派兵15
　　派米　／　一派　右派12　ウxット派　会派　各派
　　33　急派（～する）　左派　宗派　諸派　新派18　スト
　　派即興（政党～）増派（軍隊を～する）他派タカ派
　　テレビ派党派13岡派　特派201　ハト派　分派
　　流派　爾派　ロマン派
　i囲　一派317（定流～・強硬～・佐藤～）
　鷹　派手12　来ん派（コンハ〉立派36
630　破＊　352
IX　［229／33）
　麗　破戒　破壊44　破格　破顔（～一笑）破棄20　破局
　　破砕（～爆強）破産　破算（ご～）　破傷（～脚　破損10
　　破たん（破綻）破談　破堤（堤防を鄭駐ること）　破天
　　荒　破片24　破滅　破門　破裂　破廉恥　／　撃破．
　　小破　走破　打破　大破　中破織が～し）突破40
　　難破　爆破15　発破（～1’諜）描破（～叔，）連破
　翻　破防（～法）
やぶく　［▽1】
　圃破く
やぶる　【107／7】
　團破る92
　麟　打破る〔打ちやぶる〕塑破リ　スト破ジ　突き破
　　る（つき破る）　見破る
　腰　一破り（金庵～〉
やぶれる　【11／4】
　圏　破れる〔販：45〕
　腰　破れかぶれ
　i翻　破れ一（～太鼓〉．／　一破れ（八方～）
幽【4／2】
　囚　〔2／1〕石破
　國　〔2／1〕不破
三651覇　　30
ハ　〔5／4】
　麟　覇者　覇道　／　鰯覇　争覇
晒【25／1】
　國那覇25
511馬＊　477
2X“　（187／31）
　繍　　馬薙蜘　罵券　　馬事（～公苑） 馬車10馬術　馬身25
一一一@361　一
（第H－1表）
　　馬主　馬場　馬尾（～紋・醗の石紋）馬匹　、罵名　馬力
　　24　馬鈴（～しょ）／　　あん馬（鞍馬）　騎馬　牛馬
　　下馬（～講　競馬50　出馬25　乗罵　他馬（～を嵜ぜっ
　　けず噸紛　発馬（競騨紛　ひん馬（牝馬）名馬木馬
　　落馬　石1薦
　鷹　一馬13（鰹1～・初」一）
　鷹　馬鹿　馬鹿騒ぎ　大馬鹿
マ　【1／1】
　　　ちゑくノリな　蟹千里馬（　ヲ漁幌話に登構する足の運い馬）
うま　 【37／8】
　鷹馬14馬11G獺の駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めかうな　麟上ゲ糠～働）勝馬子馬暫馬群馬（落語の題）
　　やじ馬（ヤジ馬）
△ま　【2／1】
　騰　絵馬
鷹　やぶさめ　【2／1】流鏑馬
囮　【248／52】
　囚　〔65／22〕馬子馬太馬の助馬琴　鈴生　馬
　　遅　馬揚10　馬橋　馬淵　／　有馬14　生馬　門馬
　　数馬　菊馬　小金馬　潤馬　相馬　武馬　徳馬　求
　　馬　跨馬　竜馬
　鰹〔183／30〕馬道馬喰（～町）馬車道（横浜の地名）
　　馬頭　馬入（～河）馬揚（～島）馬韓軍門　馬込　馬
　　籠　馬橋　馬堀　／　有馬　夷馬揚　大伝馬　上馬
　　北群罵　北相馬（～郡）鞍馬　群馬61　小伝馬　下
　　馬　白馬　陣馬　洗馬　高潤三塁11　天馬（捌琴～峡）・
　　練馬51南馬場　邪馬台（～綴）　麗　（馬関（～海綾））
1479　　手奪：＊　　49
ノ、イ　　【47／ユ5】
　闘　拝する
　麟　拝謁　拝観　拝啓　拝見　揮借　拝聴　拝殿　拝
　　命　拝領　拝礼／　参拝13巡拝崇拝　礼拝
おがむ　【1／1】
　圓　拝む
晒　【1／1】
　晒　拝島
l13e杯Q　l13
ハイ　【11e／ll】
　腰　一杯〔一ばい〕　乾杯　銀杯　普杯　賜杯　祝杯
　　デ杯　半弓　満杯（～の豹
　緩　一杯70（カップ○～）一杯〔盃〕23（天畠～・NHK～）
さかずき　【2／1）
　鷹杯〔盃〕
醗　すこおる　【1／1】乾杯
775　　背旱　　262
ノ、イ　　　【125／7】
　職　背景89背後25背水（～の鵬　背徳　背任　背反
　　（～する）／　光背（仏像の～）
せ　　【132／18】
　巨郵　背19（～を陶ける）　背11（～が亮い〉
　麟　背あき（服飾鷹誓）　蕾負い（背おい）（～撫ず）背負う
　　15　背泳ぎ　薫掛け（ソファ．一“の～レース）　背皮（～豪商
恥　背筋（背すじ）　背たけ（背丈）　背中（背なか）
　　20背伸び（背のび）背番　背骨
　駿　背一（～番号）
　鷹　背広36黒背広
△せい　【2／2】
　騰　背くらべ／　上背
△そむく　【1／1】
　圃　背く
鰯　しょう　【1／1】　背負い込む
瞳【1／1】
　籔妹青（～Pt）
三813　　溜市2　　18
??????? ）? ?】 ???? ?8／
???
?【???ハ
1276　SF？　79
背わに（～ベルy）
ハイ　【79／9】
　麟　俳譜　俳旬20俳号　俳誌　俳人　俳壇：俳優47
　幽　青俳（鯛國名）東俳（劇団名）
299　配＊　826
ハイ　【796／51】
　闘配する
　麟　　配下　　配管　　築盛球（野球）　配給22　配偶（～考）　配
　　伍（カゼ薬～照準）　　配合43　　蔭己斉讐　　酋己車　　　酉己色　　　配水
　　配線　配送　配属　配達25配麗59配電　配当10
　　7　配湯　配備　配布10　配分24　配：本29　配役12
　　配慮47　配列　／　軍配　気配35　欠配　支配　勾
　　配（こう配）差配　采配（さい配）支配52集配
　　心配153遅配手配29年配〔年輩〕分配11
　醐　映配（映画配給会往）株配（株式醜当）減配24　増配
　　タコ配（タコ足配当）増復配　復配（株の～）　無配12
　　有配　／　　一e配（寵念～・配当）
〈ばる　【30／2】
一　362　一
　圃　配る29
　鷹　心配渡心くばり〕
　　　l154　排。　105
ハイ　【IB5／14】
　圃慰する
麟翻睡排外蝶ガス俳聖4夢襲撃餐悶排除
　　28排水37排斥排態（～蜥　麟…尿　／　級俳（～
　　酬）下携水（下水膨ド蔚
　　　　559　　異女＊　　429
ハイ　【3S4／21】
　騰　敗軍　敗潜　敗色　敗勢　敗戦24敗訴　敗走：
　　敗退11敗北　／　完敗　惨敗　失敗95勝敗14
　　惜敗　全敗　大敗　腐敗31無敗　零敗　連敗16
　匪紹　　一敗150（○～）
やぶれる　【45／1】
　醐敗れる〔破れる）45
　　　1GO8　　廃0　　149
ハイ　【149／29】
　圓廃する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　麟廃案　廃院　廃液廃園　廃屋廃棄廃虚廃
　　業廃校廃止65廃疾廃車廃水（爾の～）廃
　　ソーダ（海上懸の～）廃盤（搾一ド）廃品廃物廃
　　泌　／　改廃完廃（イソ4＿ソ1蔽～）荒廃　金廃19
　　存廃　退廃（頽廃）撤廃11転廃業　統廃合　老廃
　　　　1547　　輩0　　　40
ハイ　【3S／6】
’騰　輩出（～する）／　後輩　先輩26　匿［輩　年輩〔年
　　配）到底
やから　ζ1／1】
　繍輩
　　　　130　　売＊　　1684
／X“C　　【7Sf｝／22）
　鑛　　売藤葛23　　iSfi血　　売…費ミ10　　売溺（宮脇～ノ奄）　　売店18
　　売買36亮蹟俳～）／　完売（～する）　競売　商売
　　36　専売15　即売29　多売　転売　蒋売11　発売
　　366販売228分売別売密売舌暁募読12
うる　【827／49】
　騒　売る葺7　売り42
　騒　売一ヒげ83　売り借み　売り買い　莞り掛け　売り
　　方（1腸腿i）売切れ売切穿しる　売りくらべ　売り
　　越し　売込み　売り込む（売りこむ）売りさばき
　　　　　　　　　　　　　　ハイ（拝）～バイ（梅〉
　　売りさばく　売高　売繊し20　売出す11　売り地
　　売りつける　売り飛ばす（売りとばす）売り悩む
　　売値売場51売り放つ売り払う　売りまくる
　　売り戻す　売りもの（売物13）41　売渡し　売渡す
　　（売りわたす）／　あと売り締棚諭　押売　卸売
　　49カラ売り（麟り・市構鷹γ小売71立売り建
　　売　つなぎ売り　投げ売り　ポンド売り　前売55
　　まばら売り（胃繊月…語）　元売り　戻り売り　安売り
　　読売132
　腰1　売り一一（～人気）　／　　一売！　39（利食い～・幾臼～）
うれる　【5了／4】
　圓売れる36
　躍　売れっ子　売れ残る　売れ行き（売れゆき）王8
囮【1／1】
　國読売ランド前（～駅）
　　　　1581　　貝＊　　37
カ、も、　　【8／6】
　三惑
ee聯購／あ韻潮　腰貝一（～料理）
囮　〔29／12】
　囚　〔霊8／7〕　員島　貝塚　員沼　／　磯貝　須員　照
　　員　細貝
　臨　〔11／5〕　脱殻（～島）貝島　璽塚　／　片貝　小
　　貝須
　　　　809　　倍＊　　241
ハイ　【1／1】
　躍倍蹴糠の酩）
バイ　　【222／エ0】
　圃倍13
　睡　倍舶　倍額　倍数　倍増11倍率　／　数倍　何
　　倍
　腰　並べ～以上）／　一倍（○～）
匹璽【19／3】
　囚〔17／2〕倍賞11／安倍
　躍　こ1／1〕安倍；
　　　　1GO5　梅。　150
バイ　　【25／9）
　麟梅雨（～前線）梅園　梅花（～学幽）梅窓（～会）　梅
　　毒　梅林　／　観梅　紅梅　白梅
うめ【18／7】
　圃梅
難躍梅酒梅どころ梅ぼし（梅干）梅見梅もどき
一　363　一
（第∬一1表）
　　／　飛梅
窩　△つゆ　【4／4】梅雨梅爾晴れ　青梅雨　なたね梅
　　雨
［璽　　【le3／27】
　囚　〔63／21〕梅　梅州　梅木　梅吉　海子　梅棟
　　梅沢　梅次　梅寿　梅闘　梅谷　梅津　梅友梅根
　　梅原　梅宮　梅村梅本　梅屋　梅若梅幸18
　鵬　（4fi／6〕梅ケ丘梅田　梅宮梅香／　青梅29
　　笠梅
　　　　1620　　±誉0　　　34
ノミイ　　　【32／2】
　麗　培養11／　栽培21
△つちかう　【2／1】
　闘培う
　　　　1928　　媒。　　l2
バイ　【12／4】
　麗　媒酌　媒体　／　触媒　冷媒
　　　　326　　買＊　　774
／N“C　　　【84／5】
　驕　買血　買収39／　購翼　売買36密買
力、う　【699／48】
　團　 買う261　買V、64
　麟　買い上がる館場；腰）　買い上げ　買上げる（買い
　　あげる）27買い集める　買入れ10　買入れる　買
　　い受け　翼オペ（買オペレーション）買V・かえ（買い替
　　え）買い掛け　買い方締棚語）　買い気17　買い
　　ぜよく　　玉締場用語）　買い切り　買越し．買い込む（買いこ
　　む）　買いささえ　買いさし（～値）　買占め　買い占
　　める　買い進む　買出し　買いたたく　買い疲れ
　　買い付け　軍い付ける　買手　買いどき　買徳（買
　　得）23買取（買いとり）　買い取る（買いとる）　買
　　い蕊す　買い主　貿い値　買いまし　買い漢し11
　　買戻す（買いもどす）買求める　買物（買いもの21）
　　82　買いもれ　／　売り買い　伸買13　入買　みや
　　げ買い
　緩　 買V、＿（～材料）　／　 一宮建V、88（1寧しB～．物色～）
　　　　1831　　貝音0　　17
バイ　　【17／2】
　窟賠償15
　幽　　玉露（～保険・臼動事損窩賠償）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穿
　　　1638　唄　　32
うた　 【27／5＝】
　圃　唄〔歌141〕
　1翻　小唄〔小うた〕　長唄〔長うた〕　船唄
　腰　一唄〔歌〕（子守～）
うたう　【4／2】
　團　 「三貝う〔歌73・言薩〕
　麗　唄い込み（大漁～）
麗　【ぬ】
　遡美唄
　　　　266　　白＊　　956
バク　【284／58】
　麟　白亜　白衣　白雲　白煙　白旗（～をかかげる）　白
　　金　白銀　白系　白鯨　臼血（～病）　霞元（祉名）　白
　　豪（～：犠）白骨　白菜　白紙19　白書26　臼状　勲
　　色　白雨（～中学）白人31　白水（～勧　白癬（～麹
　　白昼　白鳥15　白兎　白熱15　白梅　踏々（明々～）
　白髪　白票　白兵（～戦）　白鳳（～聴代〉　白米　白夜
　白洋（＃v　’tF．　口）／　関白　銀白　室臼12　潔霞　建白
　紅白告白14南白丸白上霞（礫の鱗）精白
　そうISII（鶯白）　蛋白（タン白・たん臼）　独窃　徳目
　（～乳波）漂白22傍白　明白　余資　卵白
薩　白一（～thl球）／　一献（蕉葉～覗の石紋）
鷹腕白
ビャク　【5／2】
　躍　白檀／　黒白
しろ（しら）い　【528／61】
　圃　白262　白V’76　白さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　しらが　麟　霞アリ（白蟻）　白石（鵬…）　臼糸　白髪　嶽i壁
　　しらき　　白木　白木20（～屋）白菊　臼ギス（魚）白組　白黒
　　白子（カレイの～）白鷺（白サギ）　癖重琶　臼絞め（～謝
　　臼シャツ　白々しい　臼陣（躍碁）　白州α5～）　白砂
　　臼ソース　白タイヤ　臼タスキ　臼足袋　白玉　霞
　　茶　白鶴（～が舞い降りる）　臼ながす（鯨）　白波（白浪）
　　白煮（ジャガイモの～）臼ヌキ（～1欝）illiネズミ　白刃
　　白羽（～の矢）　白バイ　　白バカマ（紺量の～）　臼箱　　臼
　　バス俳倉法的な団地バス）白番踏ひげ　朗貞子　白
　　豚臼ボーノレ白星白身霞ミソ撫綿／膏
　　臼い（蒼白V・）　青白む　色白　　　　　真白（まつ窮
　　・マツ白）10　真っ白い（まつ白い・マツ窪1い）　鼠
　　臼押し
　睡1　白一12（～手ぶくろ・～ハチ巻）
　囲面白い32爾白さ　薗白隊〔おもしろ廉コ
匿｝おしろい　【2／1】　白粉
一　364　一
バイ（培）一ハク（柏）
熈　　【137／52】
　　　　　　　　よく　　　　　　　　　しらいし　2q　　〔61／26〕　　白　　慮｛ヂ｝二11　　｝毎石　　白糸　　　庫韮雄　　　｝霊ヨ垣
　　白神　lk川　爵ヨ河　臼木　臼坂　臼士　白鳥　白根
　　白畑　白旗　臼髭　白倉　白子　自氏（～文集）白秋
　　はくせき　　白石　臼村　臼葉／後白河　演白（～…三平）
　躍　〔76／26〕　白樺i（～渕）　臼ノll　白河　白さぎ台　，白
　　黒　庭ゆ　白1拙　白根　白浜　白石　臼馬　白岡
　　l11金　費目　1慧金台　白神　白倉　白地　臼郷　臼
　　　はくさる　　堀　白山　臼竜　臼ロシア　／贋白河　艮白17
　　隣白台
1677　　イ白0　　28
バク　【8／4】
　罫韓伯欝伯伸／］．ill伯
　鷹イ白（後藤新平～〉
翻　おじ　【1／1】　伯父
翻　おば（2／1】伯静〔叔慨・ノ1・母〕
襲こ翼　　【17／8〕
　囚　〔12／6〕伯賛　伯達伯寿イ繕享4白愚　／　佐
　　1白
　籔　〔5／2〕佐伯／　東伯（～郡）
1539　　ま白0　　41
バク　〔35／2】
　耀　拍遡2抽手23
ヒnウ　【6／2】
　繕　抽子／　白1拍子
1236　　S白0　　89
ハク　【62／7】
　鰯　泊地／　櫛白23淡泊　停泊　漂泊　民泊
　駐鶏　　一一？白24（○～OLD
とまる　【23／6】
　　　　　　　　　　とまり　癒　泊塞る〔止31〕14拙
　蒲　泊り客泊まり込み　泊まりこむ／　寝泊まり
とめる　【2／1】
　〔面　泊める〔止14・鰹〕
脈蝦　【2／2】
　躍鶴泊　寺泊
8畦〇　　三二0　　2著9
バク　【122／12〕
　躍　迫害　迫撃　迫真　迫力26／　圧迫〔域ばく〕18
　　気迫〔気塊〕　急迫　窮迫　脅迫23　緊迫22　切迫
　　ひつ迫（逼迫）
せまる　【89／2）
　翻追る87
　羅　さし迫る
晒【8／5】
　囚　迫田　追水　／　大迫　翻迫　細遼
1473　　舟白0　　　50
バク　【59／2】
　総　離爽18／　船舶32
798　　博＊　　246
バク　〔f67／13】
　面博する
　瀦　博愛　博し“86　博捜　博大（～離職）博物24（～館）
　　博報（～堂）博覧
　醐海賦（ユ：辮士）　万博　文博（文≠博”i：）法博（法学博
　　づ二）　／　　一1導32（万i菊～・凱プ衛～）
ムバク　【1／1】
　賃量　博徒〔ノミクそ走〕
ひろい　【Vl】
　隣博い〔広122〕
麗　▲はかせ　【2／1】博士
［lil二藝奪　　【75／27】
　囚〔64／25）灘g博昭薄雄博一一薄子　博士
　　博志博二博太郎博英博文縛美博康博
　　之1◎博行博幸／　一博嘉博濁博修博
　　琵博　昌博　賀博　義博　臨　（博（博行））
　鰯　〔ll／2〕博多10博労（～町）
968　　薄。、　董62
バク　【33／12】
　講薄幸薄謝薄錫静晴薄板（鷹～）薄暮薄
　　利（～多売）／　希薙　軽薄　酷薄　肉薄
　幽精薄
うすい　［；23／19】
　團欝い42薄さ　薄める　瀞らぐ薄れる
競薄商い薄味薄切襲うす切り〕薄曇溝暗い
　　薄地　薄手三輪うす翻　簿物　／　品薄〔品う
　　す〕手薄躍み薄
懸簑軒（～水色）／薄三9視込～・売物～）
すすき　【1／1】
　團藩
廼　【5／2】
　囚薄　薄井
夏267　　ネ白　　　　81
囮　　【81／15】
一一一@365　一
（第∬一1表）
　囚　　〔54／9〕　　雫白尾
　　柏亭　粕林畷
　困　〔27／6〕　柏12
　　柏
穏頼柏山　柏木櫓戸41柏村
（柏鵬（柏paと大卿）
柏木柏崎　柏賠　拍源／　南
1410　　ラ蔓＊　　58
バク　【7／4】
　羅　麦価　麦芽　麦秋　／　米麦（kmart＝～課）
むぎ　【50／11】
　圓　麦11
　繍　麦作　麦畑　麦笛　三寸　麦ワラ　／　大麦　小
　　麦25はだか麦穂麦（～蟻）
　鵬　三一（～勘定）
囮　【1／1】
　　生菱
474　　爆◎　　539
バク　【§39／23】
　職　爆音　爆撃121爆砕　爆笑　爆心（～地）　爆弾33
　　爆破15爆発144爆風　爆薬　／　趨爆　空爆
　　誤爆　射爆（～場）銃爆盤　南爆　被爆　防爆（～型電
　　球）　　1ヒ爆123　　誘爆
　翻　原爆25原水爆16永爆17
ユ831漠　　17
バク　（1ア／2】
　懸　漠然〔ばく然〕　／　砂漠〔砂ばく〕16
玉209　　丈田＊　　92
はた　【3／3】
　鵬　畑作　畑地　／　持畑
はたけ　（32／8】
　團　畑〔畠〕16
　麟　畑違い　／　イモ畑1かな畑（蹴禦の～）　菊畑
　　桑畑　麦畑
　騰一二10傑の花～・撚～）
畷　　【57／24］
　囚　〔46／18〕　畑佐　頬中　／　荒畑　小畑　勝畑
　　北畑　小屋畑　白畑　関畑　谷畑　田畑11東畑11
　　中畑　長畑　藤畑　古畑　堀畑　前畑
　幽　〔11／6〕冠毛　／　爾畑　上戸畑　戸畑　花畑
　　木綿畑（栃木県黒磯）
エ857　畠　　16
はたけ　【2／1】
　團　畠〔畑16〕
?????????
）
6
?
4
【
匝 ??????
46　1’X；ki’　3347
ノ、チ　　【2773／17】
麟八苦（四苦～）入光（映醐名）入歩鞭酬の意）八窓
　　（～席・金地院の茶塞）入達（四1藪～〉八方（醐～〉八宝：
　　菜　入門　八楽（～児童寮）　八路（～軍）　／　大八（～
　　恥村八分
　髄　八2345入十2工6入千68八善115
　鴎　入小（第八小学校）
や　【29／le】
　麟　八重桜　八重：寿（酒の銘）　八二（挫名）　入百長　八
　　三下（店名）入百工　八再屋　入潮（～高校）　八題鳥
　　（～の神事）入千代儀名）
やつ（やっつ）　　【15／3】
　麟　入っ当たり（八つあたり）八つ頭
　麟　八つ12
よう　【155／1】
　翻　　ノ〈155（～驚）
囮　　【3S4／85】
　囚　〔151／52〕入右衛門　八五郎　八罵　入治　入十
　　郎　入営　入太郎　入兵衛　入本　入家　八郎10
　　八顯10八重子10入重之助　八菖板　八百蔵　八
　　方　八木24　入木沢20　入雲　八三一　八島　入代
　　入城　八牽島　八十助　入千草　入チ代　八塚　八
　　三八村八柵／大八木ガラッ入喜八藤
　　入郎　馨入郎　幸入　小入璽　三八　さん八　：正八
　　璋入　新八郎　肝入　鶴入　夏八木　猫八　平入
　　平八郎　茂入　醐　（八（八郎））
　麟　〔233／33〕入王子51八丈　八戸11入幡平　八
　　幡山　入郎（～潟）　八甲聞　四丁堀　入方（～罵根）
　　八重洲39　入重根　八重山　入尾　入木　入雲　八
　　　　やしろ　　潮　入代　八頭（～郡）　入千代　入千代台　八ケ岱
　　　　やつしろ　　10　八代　入幡66　入幡野　八溝　八臼市　／　金
　　沢入景　小入幡瀞入丁束八ッ由　発八王子本
　　八幡　醐　（八高（～線））
38　　発＊　　3659
ハツ　　（3534／100】
　圃　発する18
　腰　発案　登意　発育10発炎　発音発火　多達芽
　　発会（～式）発覚　発刊　発ガン（発がん）　発揮9Q
　　発狂　発掘29　発晃154　発券（～高）　発言161　発
　　現　発光　発行151発効21　発酵〔醸酵〕13　発散
　　発車13　発射19　発祥　　発1青　　発色（赤の～が爽しい）
一　366　一
　　多盗儒　発疹（発シン）発進　発生124　発声　発送
　　23　発想12　発達52　発着　発注ユ1　発展ユ67　発
　　電36　発動　　発熱11　発馬（競馬用語）　発破（～作業）
　　発売366　発病　発表450　発布　発奮　発泡　発砲
　　発明16　発毛　発らっ（発鶴〉　発令11　発露　／
　　延発　開発355活発68換発（一気～）揮発　偲発
　　群発（～地胸　啓発　激発　後発　告発　再発　散発
　　］f台発　　自噴逡16　　繊発137　　蒸発　　角撃発　　夕圏発22　　双
　　発（～機）増発即発（一触～）　多発　単発　挑発’
　　諸袖　摘発35突発爆発144反発87頻発（ひん
　　発）不発　風発（談論～）奮発　暴発　勃発（ぼっ
　　発）誘発　乱発　連発
　懸　　一多巻500（羽田～・○艮～曹○○支局～）　　一発24（○～。gξ11」し）
　幽　 発雪隠（発行給付）　電発（字上名）
ホ、ン　　【113／5〕
　騒　　発起　　発句　　発｛乍13　　発♪｛三87　　発立需
たつ　【3／2】
　團　発つ
　懸　発ちゆく
晒　【9／4】
　囚　〔1／1〕樹発
　幽　〔8／3〕発哺（スキー栃）／　岡発戸菊三田
　　　　1339　　髪0　　68
ノ、、ン　　［39／9】
　羅　髪薦（身体～）／　金髪　徹髪　整髪　洗髪　調髪
　　白髪毛髪　理髪
力、み　　【35／4】
　闘　髪29
　麟　髪形（髪型）／　黒髪
　鵬　一髪（寝ぐせ～）
囲　▲しらが　（3／1】　白髪
　　　　672　　抜。　　323
メ噸ツ　　【I18／10】
　羅　抜群28抜歯　絨粋（抜華）抜擢（抜てき）抜本
　　25／　海抜　奇抜’秀抜　選抜42卓抜
ぬかる　【2／2】
　麺認　　ま友力〉り（～ぶない）
　綴　手抜かり〔手ぬかり〕
ぬく’@【124／34】
　圃抜く37’抜き（○○な～にする）
關抜聴納かえす聾し（抜凝し）抜きさ
　　る　抜繊す抜取り（抜きとり）抜取る（抜きとる）
　　抜き身抜きんljjる／射抜く　息抜き生き抜
　　く〔生きぬく〕　＆抜き〔色ぬき・色ヌキ〕（染物の～）
　　　　　　　　　　　　　　　バク（麦）～ハン（反）
　　撃ち抜く（うち抜く）〔打ちぬく〕追い技き　書き抜
　　き勝ち抜き　勝ち按く　考え抜く　切按（～帳〉
　　切抜く　薫り抜く　セン抜き畢抜き引融き引
　　抜く（ひき抜く）〔引きぬく〕12　引っこ抜く　骨抜
　　き　〔骨ぬき〕　ボン抜き（騰）麗抜き
　隠　一抜く（戦い～・ガンバv～）　一抜き（盤食～）
ぬける　【78／22】
　圃　抜ける〔闘33
　麗抜け穴抜けがら　抜け出す〔ぬけ出す〕抜け出
　　る　抜け道抜貝（～ない）／　アカ抜け　アク抜け
　　（～する）切抜け（不況～）切り抜ける〔切Plぬける〕
　　くぐり鼓ける　腰抜け　麟抜ける　ズバ抜ける（ず
　　ば抜ける）　底抜け（そこ抜け）〔底ぬけ）　つき抜け
　　る　ッッ抜け　通）T　Utける　楚り抜ける　吹きぬけ
　　る〔吹きぬける〕
　鶴　一抜け（ひょうし～）
晒【1／1）
　囚抜け作（筆名）
　　　　1376　　罰0　　63
／S’：ノ　　【63／10】
　闘罰　罰する
　羅罰金26罰則10罰搬ゴ・レフMS・：・1；．）罰点／刑、
　　罰　厳罰　処罰　懲罰
　　　　1460　　閥。　　52
バツ　【52／2】
　躍1財閥　派閥45
　　　　186　反＊　1306
タン　【4／2】
　贈反物
　腰1　一反（○～・廊の・炎さ）
ハン　【1272／42】
　闘反する44
　躍反意（～語）反映60反華甲韓の意）反感反逆
　　反共17反響31反撃37反攻　反抗　反骨　反射、
　　14　反修（反膨正主義）反証　反省60、反戦23　反ソ
　　反劉　反対368反帝（反帝険蟻）反転　反徒　反党
　　20（～融）反騰（市場膿）反動26蓮華（～纐）　反
　　応52　　反｛・S’く（反駁）　　反発87　　反イ夏　　反米22　　反面
　　13　　反浸　　反落18（了む構∫薄贅誓）　反妻iL22　　反流（赤ヨ重～）
　　反論39／　違反135背反（～する）離反
　綴　　2SZL132（～主瀧・～敵府。～比例）
ホ　［f／1】
躍　反古
一　367　一
（第H－1蓑）
△そる　【1／1】
　闘　反る
囮　【28／2】
　躍　五反晦27東五反隔
22‘1　ajde’i‘　M　O6
ハン　［1063／62】
　躍　半衿（半エリ）半音　半弓（～思㈹　半壊　半額15
　　半カップ　半官（～ミ隅）半限（目を～1翻じる）半期26
　　半旗　半疑（判霞～）　半球備～）　半漁（半農～）　半径
　　12　半減　好憎　半公（～学私）半歳（O．、5歳の意）三子
　　棚碁）半群（半公～）半紙　半焼　半鐘　半身　半
　　信（～半疑）半神（～糊入〉半人（半神～）半数28半ズ
　　ボン　半生11　半切　半僧（～坊）　半袖（半そで）13
　　　　　　　　　とき　　半月　半島19半刻　半年56半購7半値　半農
　　（～半漁）半端　半杯　半々　半ブチ伴斑）　半分62
　　半歩　半本（ネギ～）半民伴官～）半颪37半裸　半
　　：量（ナベの～を）／　過半12　後半97　四半（4半）11
　　（～期〉折半　前半60　全半壊　全半焼　大半31
　　夜判1
　薩　　裁誇一27（～世紀・～婁廷品）　／　　　一￥444（○｛界～・Oge～．○
　　歳～）
なかば　【13／1】
　闘　半ば13
囮　【3＃／7】
　囚　〔21／5〕半治　半七半四郎　半躍16酒中
　瞬　〔9／2〕半蔵門　半川
698　iE＊　308
ノ、ン　　【30駐／12】
　鑛　犯意　犯行61犯罪71犯入79／　共犯　事犯
　　（風俗～）主犯侵犯16戦犯盗犯（＋月宋までに発生
　　Lk～は）防犯
　腰　一犯49（現行～・前科○～）
ホン　［1／1】
羅　女犯
おかす　ζ7／エ】
　團　犯す〔侵・冒〕
ハン
幽
　囚
1928　　帆G　　12
［4／4］
帆船　帆走　／　機帆（～船）満帆（願緻～）
（8／4）
帆足　／　秋帆　千帆　真帆
H13　伴。　　118
ノ、ン　　 【16／1】
　麟　同伴16
／stン　　 【蓄3／1】
　麟伴奏13
とも　【1／1】
　闘　伴〔供〕（お～）
ともなう　【66／1】
　圃伴う66
匹璽　【22／7】
　囚　伴11伴野　伴淳
　　伴
伴之助俸睦　／　喜俸　露
287　￥lj＊　885
ノ、ン（バン）　　【874／23】
鷹胸型（本の大きさ）判密半珪決80判事25判然
　　判断119判定34凋明　判例　／　合判　大判
　　菊判IO小判　公判35裁判121　審覇35　スキラ
　　判談判批判249　評翻36　めくら判（メクラ判）
　　ワイド判〔ワイド版〕
　慶馨　　一半ljg3（瓢轡～・A5～）
わかる　【11／1】
　醐　判る〔分17・解〕11
594　坂＊　385
ノ、ン　　【4／2】
　懸　急叛：登坂（～力）
さか　【27／5】
　闘坂
　麟　叛道　／　下り坂　上り飯
　腰　一坂（宮叢～）
QEglii　（354／58］
　囚　〔221／38〕坂井　坂内　坂上　坂木　坂葭16扱
　　騎　狡閏38叛西　坂根　坂牧　鍍村　坂発　坂本
　　31　坂東18　　／　　赤坂　　鰺坂　　井坂　　猪叛　　二…ぎ坂28
　　大坂　尾坂　神楽坂　上坂　高叛　小坂17　肉坂
　　下飯坂　下坂　白坂　園坂　津坂　鳴坂　醤坂野
　　坂　早坂　船坂　保坂宮坂
　鰯　〔133／20〕坂（～町）坂出　坂下　坂閏　坂部
　　坂本　／　赤坂49柿の木坂（柿ノ木抜）神楽坂14
　　三太坂須坂　田原坂　窟鍍　申小叛中野叛上（～
　　駅）松坂41三宅坂　宮坂　富の狡　向坂
694　ホ反＊　　309
ノ、ン　　【27／5】
一　368　一
　　　かな　　　　こう聴廠轍（一災〉鉄椥1天iE（歎の部品）・薄板
　　（H三延～）
ノN“ン　　【言29／8】
　麟看板49降板（野球丹ま語）鋼長合板黒板　登板
　　31平板
　腰1　一板26（掲示～・ニッケル～）
いた　〔S3／30】
　鷹　板エ2
　麟　叛紙　板硝子（叛ガラス）板切れ（板キレ）抜敷
　　雨脚（キ」ウリを～する）抜チ・コ核の藩弩板前
　　板黛　板ばさみ　板盤（碁盤）板ベイ　／　厚板
　　ガラス板　スキー板　外板　棚板（タナ板）　突板
　　（つき板）（タンスの部品）戸板　どぶ板　長板　延板
　　引き板　肘板　船板　ベニヤ板　まな板（マナ板）
　　床板
　駿　畷友（土どめ～）
膿　　【99／11】
凶〔ア／5〕樋板木板谷／八百板矢尾板
　晒　〔92／6〕　板付　板橋80　板橋西　板燈　板門店
　　／　上板橋
663　　鍔反＊　　326
ハン　［326／25】
　践版（～頓ねる）
　騰版爾10版権　版行版下　版本／　カラー版
　　ガジ版　キャビネ蔵　lfllk一原版　再版　旧版18
　　出版100初版14新版　図版　製版　石版　絶版
　銅版　本版（～縣の筒合せ）　木版　ワイド版〔ワイド
　判〕
臨一階142（｝」1；it～・暇～．OIF・・～〉
1448　　班掌　　53
ノ、ン　　【52／3】
臓班長／　首回
　綴　　一三暖王43（Jtt　“t～・観9？」～）
バン　【1／1】
　　やん驕　戸1｝離（1｝＝潮鮮Otl’．1・麟級）
　　　圭857　　畔。　　　l6
ハン　【14／2】
　　湖畔
　　一団10（○○講～）
脳　【2／2】
　　畔爾　／　岩騨
554　　般。　　435
ハツ　（1／1】
　繍　大般（～灘蜘…）
ノ、ン　　　【434／5】
　麟　　一般348　　先般
懸般若
金般79万般
75G　　販。’1，　278
ハン（単～繁）
ノ、ン　　【278／13）
　騎　販売228販路　／　公販（～価椙）　善販　市販16
　薩　共販（…胴販売）　月販13　自販（鋤軍販斑）　信販
　全販連　通販（避信販売）特販（糊糠売）　El酒販（？±名）
　　　lo77　　飯＊　　125
ハン　【36／10】
　闘　ご飯15
　麟　飯店　飯揚　／　茶飯（日常～〉残巌　炊飯　赤飯
　ちやあ　　三飯　米飯　夕飯
めし（IS／7】
　隠飯
　職　飯たき　／朝飯大飯　酢飯　冷飯焼飯
唖｝　〔79／17】
囚〔48／9〕飯醐飯沢飯島13軸18飯塚飯
　　野　飯村　飯山　／　下飯叛
　鰯　〔31／8〕飯倉　飯島　飯珊　飯濁橋飯塚　飯沼
　三論　飯能
176三　　搬0　　2望
ノ、ン　　【21／5】
驕　搬’d二1搬送　搬入　／　運搬14　伝搬
1130　　範0　　　113
ノ、ン　　【98／7】
厩範（～腫れる）
　麟　範鰹66　範鷹　／　規範　広範〔広汎〕11師範10
　模範
幽　【15／9】
　囚　範夫　範勝　範子　範行　三三　／　：景範　保範
　　康範　義範
1134　　繁。　　112
ノ、ン　　【67／8】
　麟　繁栄33繁華14　繁閑　繁雑
　　／　農繁（～期）ひん繁微繁）
こ姻　　【45／19】
繁盛（繁愚）繁殖
一369一
（第互一1表）
　囚繁繁一繁夫繁男
　　郎　繁治　繁田　繁太郎
　　繁行　繁二郎　／　春繁
1559　　藩0　　39
繁雄　繁曝　繁子　繁三
繁俊　繁信　繁春　繁彦
森繁14
ノ、ン　　【3S／16】
　圏藩11
　騒　藩外　藩公　藩士　藩主　藩制　藩政藩祖　藩
　　邸　藩内　藩命　藩老　／　薩藩　諸藩　脱藩
　瞬　一三（薩摩～）
387　阪　　660
mp　｛S6g／17］
　囚　〔8／6〕阪口　阪閏　阪谷　阪東　／　松阪
　　阪
　　　〔652／11〕　阪本　／　大阪499　嚢大阪
　　塵　（阪急70　阪神61阪大　阪奈（～道路）
　　京阪神　下阪（大販に下る意〉）
1192　幡　　96
マン　【4／1】
　羅　田幡
麗　　【92／16】
　囚　〔12／8〕幡治　幡野　／　省幡　乙幡
　　幡　正幡　入幡
　㊥　〔80／8〕　幡枝　幡ケ谷　／　小八幡
　　幡山　本八幡　入幡66八幡野
ユk70　　晩皐　　102
審
東大阪
京阪
桑???、?
入幡平　入
バン　【1綱／20）
　早晩15
騨晩夏晩方晩菊（小説の騙）晩婚i琵餐晩酌
　　晩秋晩鐘晩食晩翠（～er）晩生（～の稲）晩年
　　13晩報（北京～）／　朝晩〔朝ばん〕12今晩29早
　　晩毎晩　明晩
　緩一晩（○～）
唖【1／1）
　囚承晩
320　　番＊　　788
バ　【1／1】
　驕：…三番愛
バン　【756／38】
　圓番
　躍　番外　番：組187　番猿わせ　番犬　番一号36　番地
　　31番茶　番長　番付　番手（糸の太さを示す単位）番
　頭番人／一番〔一ばん〕137（翻鋤一番（大～）
　　おそ番（遅毒）局番：黒番（囲碁）　交番28　在番（甲府
　～）順番　爲番　背番　先番19　立番　地番茶番
　使い番　四番　磁番　当番　早番　本番11水番
　　門番　山番輪番
　魑　一番222（○～・灘：）
12［III！1］　［3yn）
　囚　〔4／2〕番駈／　一番ケ瀬
　懸妻　　〔27／9〕　　番衆（～晦）　　番田丁　　／　　　三≡三番11（～葺町）　　十
　　番（麻窃～）鷹番　二番（～町）　2番丁　4番（～田∫）
　　6番（～町）
1983　　蛮0　　　10
バン　【栂／4】
　綴　　蛮絵（～装束・雅楽）
　　ばん〕野蛮
献茶幡茶のもじの　／　南蛮こ南
9G2盤。　184
バン　【166／28】
三盛（折りたたみの～）
　　　　　　しぼ　麟　盤木　盤渉（～調・雅楽）盤質（レコードの～）　盤上
　　単側（～で観戦する）盤面幡懸）／　新盤〈製盤）　円盤
　　大盤（～ふるまい）紙盤（碁盤）基盤36　吸盤　碁盤
　　骨盤地盤13終盤10序盤14序盤（矯ゲタの部分）
　　1新盤（レコード）中盤13　廃盤（レ＝一ド〉　ヒット盤
　　氷盤　落盤　路盤（線路の～）
　翻　 一三29（LP～・＝ンジェル～）　一盤（欝器～’将撰～）’
晒　【18／6】
　囚　〔9／4〕　盤珪　／　堅盤　常盤i常盤津
　晒　〔9／2〕常盤　常盤台
1572　磐　　38
匝　【38／5】
　腰磐城磐照　磐梯／　小磐梯醐　（常磐24）
554　　上ヒ＊　　435
ヒ　【236／11】
團比する
麟　比較67比重20比翼（～仕立）比率34比類　比
　例21　／　爆撃ヒ（～する）　1無i髪ヒ
魑一圭ヒ80（前月～・勢力～）
鷹金比羅
くらべる　【l12／4】
　圓　比べ：る109
　腰　比べもの　／　腕比べ　読み比べる
wa　［g7／20）
一　370　一
ハン（藩）～ヒ（飛）
囚　　〔17／9〕　　比護　　比左志　　比佐志　　圭ヒ婆　　bヒ呂志
　／　朝比奈　小比類巻　H比野　不比等
翻ge／11〕比叡比国（フ、リビン）／恵比寿葱
　比須（～島・～町）恵比寿西　恵比寿南　久比里　璋
　比谷45紹（比（フ。リピソ）N比（肱と7拶ピン）
　訪比）
935　皮＊　173
ヒ　　【86／15】
　鰯　皮下皮革皮脂皮質皮相皮肉24皮肉る
　　皮膚（皮フ）17　／　外皮（機体の談颪）　原皮　樹皮
　　脱皮12　頭皮　表皮　鶴皮
力、わ　　【93／23】
　闘皮20
　購皮カバン皮切り18皮靴（皮ぐつ）皮ケース
　　皮：コート　高山　　波：ハギ（牛の～）　皮袋　　皮脂（ナスの
　　～）／　赤皮　帯皮　牛皮こ牛革〕13　毛皮　背皮
　　（縁難本）つ！皮　とかげ皮　とめ皮榴め皮）一皮
　　（～むく）やぎ皮　わに皮（ワニ皮）〔ワニ革〕
　翻皮｛革〕（～算用〉　／　一皮（上質～）
1798　　女己◎　　19
ヒ　【綿／4）
　翻　三聴講　／　貴亥it㈱～）
　露　女ひ（～澱下）／　一三14（皇太子～）
815　否＊　235’
sc　［217／14）
麟否決17否定66否認／安否可否拒否82
　　合否　採香　賛否14　成否　存否　当否　認否　良
　　否
駆な　【IG／2】
　回忌12否む
いや　【1／1】
　鵬　否応〔v・や応〕
のん　【1／1】
　鷹否（n。n）
760　　雲比皐　　272
ヒ　　 【272／4】
　晒　批准10批難〔多卜難94〕二三；辮49批評12
531　　彼0　　453
t　［5／1］
　躍　彼岸
かの　〔91／1】
???????????
1402　ge；i　59
ヒ　【44／6】
　麟　二大　肥溝　肥よく（肥沃）
　　たい肥（薯蹴）
こえ　【3／2】
　窟　肥えだめ　／　下胆え
こえる　【3／1】
　圃　肥える
こやす　【2／1】
　團肥やす
ふとる　【2／1】
　圓　肥る〔太〕
囮　【5／3】
　囚　　〔！／1〕　月巴ノll
　躍　〔4／2〕　肥後　肥前
488　　ヲ碁＊　　522
月巴＊斗37　　ノ／　　金H巴
ヒ　　【520／14】
　圓二目が～でも・～を改める）
　麟　非核（～盟）非行26　非常143　辮諄　雰勢（～は争
　　えない）非鉄30（～金属）非道　非灘套r批難〕94　非々
　　（是々～〉北米（～活動）非力　／　是非12
　腰1　非一193（～公式・～鷲識●～能率）
麗【2／1〕
　囚　韓非子
437　飛＊　590　一
ヒ　【352／26】
　躍　飛越（馬術用語）飛脚　飛球　飛形（ジャンプ競披〉飛
　　そテ203　飛車33　tTreしょう（飛翔）　飛淺ぎ　飛躍20　飛
　　来（～する）　／　突飛　雄飛
　醐　　飛37（飛率）　／　　二野（～の歩・綴旗）　飛戒り（将棋）
　　右時外飛轡野フライ）犠飛14左飛（ew・xit）邪飛（フ
　　ァウルフライ）　ヰ匡飛（七γターmフライ）　き乞舞讐（筏名）　敵勇琶
　　（将棋）投飛（ビ。チ，，一フライ）雄飛（シ。一卦フライ）／
　　一飛（右翼～）
とばす　【22／6】
　圓　飛ばす11
　躍　売り飛ばす〔売りとばす〕　かっ飛ばす（カッ飛ば
　　す）　はね飛ばす　吹き飛ばす（ふき飛ばす）〔吹きと
　　ばす〕　ぶつ飛ばす
とぶミ　　【201／30】
一　371　一
（第H－1表）
　團　飛ぶ83　飛んだ（～霞にあう）
職　飛び上がる　飛び歩く　飛び石　飛び入り　飛び
　　移る　飛梅　飛び降り（飛びおり）（～鰍）飛び降り
　　る　飛びかう　飛びかかる　飛び越す〔とび越す〕
　　飛び込み　飛び込む（飛びこむ）〔とび込む〕19飛び
　　台　飛び出す（飛びだず）〔とび出す19〕29飛び立つ
　　飛散る〔とび散る〕飛びつく　飛び出る〔飛び出る〕
　　飛び乗る　飛びはねる　飛び火　飛び画る（飛びま
　　わる）〔とび回る〕／すっ飛ぶ　ひとつ飛び　吹
　　き飛ぶ〔吹きとぶ〕乱れ飛ぶ〔舌しれとぶ〕
　腰　一飛び（一足～）
匝　【15／9】
　囚　〔5／3〕飛鳥　飛崎　飛島
　鰯　〔御6〕飛鳥〔明欝香〕飛鳥山　勇細　飛濁給
　　飛翔（～霞）飛騨
　　　　977　　疲。　　　董60
ヒ：【5s／21
　羅　疲弊　疲労55
つかれる　【廻4／8】
　圓　疲れる35　疲れ53
　贈　疲れ臼　／　暑さ疲れ　買い疲れ　酒疲れ　泣き
　　疲れる
　俵獲　一疲れ（ドライブ～）
　　　　865　　薫必旱　　209
ヒ　【192／21】
　蔽　秘境　秘訣（秘けつ・秘決）秘香　秘策　秘事
　　秘徳　秘書49秘蔵　秘帖（鳴［”1～）秘伝　秘宝　秘
　　法秘密57穂命秘録秘話／極秘神秘
　　便秘34黙秘
　腰i一計（灘～）
ひそか　【2／1】
　愚民か
△ひめる　【1§ね】
　園秘める15
　　　　848　　被。　　215
ヒ　【215／9】
　籔　　被害134　　宅皮籍36　　玉液夢乏　　面皮弓軽至　被爆　　孝皮擢侵　　被
　　　　ママ　　膜　被用（～者）
　琶秀垂　　峯皮一19（～保険三藍・～選挙檀）
　　　三G30　悲＊　142
ヒ【98／21】
　麟　悲哀　悲雨醗峨野～・映醐の題名）　悲運　悲歌　悲
　　観10　悲願　悲喜（～交々）悲喜劇　悲劇29悲惨17
　　滋雨　悲壮　悲槍　悲歎　悲痛　慈嵐（～のrk）悲憤
　　悲報　悲鳴10悲恋　／　大悲（仏欄語）
かなしい　【44／5】
　圓　悲しい〔愛・哀〕19悲しげ　悲しさ〔哀しさ〕悲
　　しみ〔哀しみ〕17　悲しむ
　　　　338　　費＊　　738
ヒ【732／25】
　騎　　費目　　費用61　　／　　会費47　　学費21　　巨肇～　　空費
　　経費43工費15　公費　国費　歳費　雑費　私費
　　自費実費　出費消費214食費11　戦費13　燃
　　費（燃料費の）乱費旅費10臨軍費（臨輝職）浪
　　費
　腰　一費253（入件～・生濡～・研究～）
ついやす　【6／1】
　闘費やす
　　　1753　　石面0　　22
ヒ　【19／6〕
　團　碑
　麟歌碑　詩碑石碑墓碑
　駿　　一口卑（記念～）
幽【3／1】
　鰯碑文谷
　　　　8go　　避0　　　190
ヒ　　【1｛｝8／9】
　翻　避暑　避難53避妊　／　繭避31　忌避　退避
　　（待避）11逃避　不可避
　隈　三一（～病院）
さける　【82／1】
　鷹避ける82
　　　1418　　披ム　　57
ヒ　【57／3】
　驕　披講　妓灘　披露55
　　　igo5　扉　　13
ヒ　【5／31
　鑓　開扉（～式）門扉
　腰　一廓（防潮～）
と　【1／1】
　　闘　扉〔戸〕
とびら　【7／1】
　　翻扉
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1928　斐　　12
イ　〔3／1】
　鷹　生甲斐〔生きがい〕
匹璽　【9／4】
　囚　〔6／3〕　；手捌　甲斐守　許斐
　璽　〔3／1｝揖斐
663尾。326
ビ　　【38／12）
　羅　尾行　尾錠　尾部　尾翼　／　語尾　首尾　船尾
　　蛇尾（離～）掠奪馬尾（～紋覗の鰍）末尾
　膿　 一聯15（c～・魚の数〉
お　【23／6】
　圃　尾！1
　騰　尾長（鳥の名）尾根　尾花（桔～）　鰭羽　尾ひれ（尾
　　ヒレ）
豚灘　【265／64】
　囚　　〔227／45〕　　尾ヲ韮多　　尾彪更　　芦色嘩奇36　　尾島　　尾関　　尾
　　津尾鍋尾上23／　浅尾磯回　稲尾17岩尾
　　小尾13籠尾　粕尾　上尾　神尾　北尾　後水尾
　　σ礁）瀬尾妹尾　閏尾　武尾　藤佐尾　中尾12
　　難尾　薦尾21橋尾　平尾　広尾　深尾　藤尾玲
　　細尾　前尾16増尾　松尾20JtL尾　美尾　水尾
　　峰尾　村尾　矢尾板　山尾　横尾　若尾
　睡　〔38／19〕尾久　尾瀬　尾竹橋　尾上　尾花　尾
　　山　尾鷲　尾張　尾州　／　上尾　足尾　紀尾井
　　高尾　長尾　七尾　広尾　松尾　八尾　鷲尾
289美＊　877
ビ【346／40】
腰i美28
　匿書　美イヒ　　…迄零歪　　美舞見11　美蓬「（～食品）　三遷辛（～麗句）
　美酒　一鎖　美徳三45　強弓15　美粧　美人16美
　装美談葵邸美的（～・itソス）美点美閏美徳
　美男　美白（～乳測　美肌　爽風　美貌　美本　美味
　美容39　葵麗　／　華美　金美（～館）　賛美　審美
　整多言（～爽＝ξ攣）　　　　明美〔明媚〕（風光～）　　　 ｛憂美
　駿　　多竃一（～意識〉　ノ　　一一・美18（肉翼：～・知烈三～）
　臨　美校（謝騨狡）　H宣美（団f4：名〉
　鷹　 季妾美フ橿ζ（～高校・米地名Oberlinから）
ミ　【9／4】
　鷹　美也露購　加美乃素傭嬢名）　小美（～艦百貨ias）窟
　美（～3し）
うつくしい　【f99／2】
　圃　美しV’166　美しさ33
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ（疲）～ビ（微）
IZrmS，iUlli　（329／136］
　囚　〔302／エ23〕美　美波璽　美妙　美枝　美枝子
　　美尾　美香　美岐　美喜　美樹　美紀技　美企子
　　美紀子　美醤哉　美佐　美佐緒　美紗緒　美沙子
　　爽佐1子　美砂子　美佐保　美鈴　美空　美千枝　美
　　智雄　美千子　美知子　美智子18　美知太郎　美智
　　也　美知代　美蝶　美漆　美津恵　美津夫　美津雄
　　美津濃　美登里　美奈　美奈子　美年子　美濃部
　　藁能留　美波　美穂子　美幸　美雪　美代吉　美代
　　子　美芳　美和　美和子　美雄　美一美子　美弓去
　　／　　明≡美…　気嚢≡巽…11　　i珂由至美…　岩美　　宇｛左美15　　恵美
　　江美子　栄美子　恵美子11一美　頼美　克美　勝
　　美　寛美　喜美枝　紀美子　喜美子　喜美次　喜：美
　　代　邦美　久美　久美子　光美（王～）　小冨美　里
　　美　佐美太郎　茂美　鈴美　寿美　春美男　寿美子
　　健美　多美子　纏美　都美　登美　登美子　登美三
　　郎　薩美　尚美　奈緒美　奈美子薪美　信美　能
　　美　法美　徳美　春美　晴奨　弘美　宏美　博美
　　布美子　芙美子　富美子　蕉藁　真奈美　真由美
　　まゆ美　道美　由美　有美　由美子12賀美　義美
　　嘉美　留美子
　殖〔27／13〕美ケ原美唄　美倉美竹美帯代（～
　　lil」・）美浜／　渥美　奄美　宇美　加美　香美　能
　　美　麗　（濃美）
323　｛ffm＊　780
ビ【788／18】
蹴備金（災蹄蹴～）備考の｝描（騨ゆ～）備歴，／
　　完備61軍備　警備43守｛jEi－19　準備144　常備
　　整備141設傭188回書＃’i38配備　必備　不備10
　　防備　予備33
そなえる　【66／3】
　翻　備える61備え
　職　備えつけ（備え付け）
そなわる　【4／1〕
　圏　傭わる
臓・【2／1〕
　躍　三歳
1209　　そ敬0　　92
ビ【86／18】
圃　微幅cr。lt．～）
鵬　微苦笑微減　微視微弱　微少　微笑微震
　微増微熱微風微分微妙47微量／　機微
　軽微　顕微（～鏡）
膿　微一（～粒了・）
一　373　一
〈第豆一1表）
かすか　【1／1】
　圃微か
翻　そよかぜ　【4／1】微風〔そよ風〕
．鰯　ほほえむ　【1／1】　微笑む
1471　鼻．＊　51
ど　【11／4】
　麟　鼻炎　鼻下（～ft）／　耳鼻　点鼻（～薬）
蓬まな　〔35／10】
　圓　鼻21
　籔鼻息鼻先鼻っぱし　鼻づまり　鼻みず（鼻ミ
　　ズ）　鼻もち（～ならない〉／　赤鼻　出弊〔出ばな〕
　　屠鼻
血【5／3】
　簸　鼻高（高密肺～〉／　猪鼻　高鼻
1620　　霊尾　　　34
麗【34／9）
　囚　〔33／8〕　梶　梶井　梶岡　梶村　梶本　梶谷　梶
　　山12梶原
　璽　〔1／1〕梶野
1594　　匹。　　36
ヒニ、ン　　【9／2】
　翻　匹敵／　馬涯
ひき　【2了／1】
　腰i　一匹〔疋）27（○～・動物の数）
290　必＊　870
とニツ　　【753／15】
　麟　必携　必死15必至23必需　必修　必勝　必須
　　必然10必打必置　必着　必読　必舗　必要667
　　／未必（～の故意）
かならず　【117／2〕
　闘　必ず116必ずしも
1go5　泌。　13
ムヒ　【2／1】
　麗　泌尿
ヒツ　【10／1】
　翻　分泌10
しみる　【1／1】
　圓　泌みる
935筆＊　173
ヒ、ソ　　【139／29】
　鰯　筆禍　筆記　筆写　筆者22　筆順　筆跡　筆端
　　（～風を生ずる）筆致　筆ちゅう（筆詠）筆頭筆力
　　／　悪筆　一筆　鉛筆15　蕩筆　健筆（～をふるう）
　　才筆　宮筆鷹筆執筆28主筆髄筆10特筆
　　肉筆　能筆　文筆毛筆　祐筆
　鵬　一筆13（万年～）
ふで　【34／6】
　圓　筆23
鵬　筆塚　筆ぶと　／　絵筆　太筆
　腰　筆一（～無精）
77　　百＊　　2444
ヒャク　〔2385／26】
　繍　　百オ乞（～園）　　百科13　　マ董「家（諸子～）　　享ぎ壬鷺60（～∫茜）
　　百景百姓百選（芸能～）百態百珍（bVフ～）覆
　　度（お～）醤臼咳（否日ゼキ）　頁万遍（仏富）　顕利（～
　　一警）　／　第蔵（～生命・？£名）
　購　　百676　　／　　一百　　プし顕「66　　ユこ否302　　三三百271
　　二二17　　七零ぎ118　　で可喜ぎ　　二蕉ゴ377　　八｝讐115　　匹1鷲f
　　161　六百172
翻　▲やお　〔8／4】・入百長　入田鶴　入百寅傭名）八
　　百屋
晒　【51／11〕
　囚　　［4｛｝／6〕　　1野1郵112　　百合子　　了野舎里馬　　／／　　ノ∫、百合17
　　入山乱入百蔵
　鰯　〔1▽5〕百済　百人（～町）　百墨　撒瀬　百合ケ
　　丘
1200氷＊　94
ヒョウ　【55／24】
　麟　氷温　氷河　氷原　氷山　氷質　氷上　氷雲　氷
　　葬　氷柱　氷点24　氷島（～奇談）氷盤　氷壁　氷片
　　氷洋傭～）／　海氷　結氷　碑氷　樹氷　製氷
　　整氷（人工～）　雪遡く　霧）k
　腰　一氷（多年～〉
こおり　【28／8】
　他誌17
　魑　氷づめ　氷店　氷解け　氷水　氷屋　／　角氷
　腰　一塩（ぶっかき～）
画【1｛／51
　癒　氷上　氷川　氷川下　濯く州台／碓氷（～ilis・～締）
121表＊　1830
ヒョウ　【1750／35】
圓　表11（～に示す）表する
鵬　表記　表具　表敬（～訪問）表決13表現85表札
一　374　一
　　表紙16衰示〔標示〕26表象　表彰40表情95表
　　磨表皮表明111表噸43表裏／意表下
　　衰（～のとおの　華表　月表　公表46　サイズ三次
　　表辞表27諸表上表（～の通り）図表代表701
　　地表年表発表450別表
　醗一表43（時亥彗～・一覧～）
あらわす　［7／1】
　繍　蓑わす〔現16〕
あらわれる　【3／1】
　圃　蓑われる〔現83〕
おもて　【68ね2】
　圓表28
　欝　表裏　表カラー（ブレザー一・一トの部分）　表側　i表口
　　表地　表郷　表通9　表向き　／　裏衰　中表（洋・k
　　用語）
　騰　表一20（～鋤・～籔）
膿【2／1】
　國　衰（～町〉
1547　　｛表＊　　40
ヒョウ　【34／2）
　鐡土俵24
　駿噸ミ10（○～）
たわら　【5／1】
　團俵
囮D／1】
　囚俵
861　票＊　210
ピュウ　　【1／1】
　　ぢやい職彩票（・瞬語で宝くじの意）
ヒaウ　【2eg／14】
闘撫0
麟　票集め　票数　票田　票読み／　開票18原票
　散票　帳票　伝票　投票王◎4得票　白票
　纏霧　　一票58（賛成～・8t≧附～）
425　評＊　611
ヒョウ　【611／33】
闘　評47（大方の一〇〇氏の～）評する
　　　　　　　　　　　　　　　　じよう職　評価80　評議20　評考　評願　評定　評壇　評
　てい　定　評伝　評判36評論78／　悪評　戯評　努評
　126高評　講評　時評　週評　寸評　選評　総評
　（全体の＃ii）　　短譲乎　　定言平21　　蓬まヒ蓑平12　　品評（～会）　　不評
　風評論評16
翻一評14（礪～・○OiE～）
　　　　　　　　　　　　　　ビ（鼻）～ビョウ（病〉
鴎　勤評（勤務評定）総評97（瞬く労働組含撚織会）地評
　（地方評識会）
王513　　漂0　　44
ヒョウ　（41／4】
　躍　漂着　漂白22　漂湘　漂流15
ただよう　【3／1】
　闘　漂う
765　　ネ票＊　　270
ヒlHウ　　【269／15】
　腰　標語　標高　標示〔表示26〕　標識18　標準48　標
　　的　標本／　座標　指標15商標10道標　独標
　　（～登亮会）墓標　鼠標147
　騰　一標（星占～〉
一側【1／1】
　躍平標
王761彪　　21
騒【21／2】
　囚　彪2◎（林～）隆彪
1798苗。　lg
ビョウ　（4／3】
　臓　育笛．種菖　桑苗（～検査）
ミョウ　【1／1】
臓苗字
なえ（なわ）　【5／5】
　圃苗
羅苗木苗代苗束苗床
瞳【9／6】
　囚　〔4／2〕　畢苗　蒔苗
　躍　〔5／4〕苗揚　苗穂　／　猪苗代　蒔菖
828秒＊　224
ビョウ　【224／7】
闘機
織秒針秒速
　毎秒
鷹　　一牽少207（○～）
秒よみ（秒ヨミ・秒読み）／何秒
440　病＊　582
ビョウ　【§70／51】
騒　病院246病害　病患　病気94　病萬　病苦　病
　原（病源）　病後　病根　病産院　病死　病質11　病
　奢　病弱　病床　病状　病身　病巣　病中　病虫害
一　37Jr　一
〈第H－1表）
　　病的　病棟（病とう）　病人　病弊　病変　病魔　病
　　名　病理（～学）／　胃病　イモチ病　　うつ病（心病）
　　疫病　臆病（憶病）看病　眼病　奇病　急病　持病
　　重病　傷病　性病　大病　耐病（～｛生）　畑鼠　嗣病
　　（～人〉難病　発病　プール病　無病　ライ病
　腰　一病83（心臓～畷源～）
Aヘイ　【1／1】
　羅　疾病
やまし、　　【8／1】
　闘　病
やむ　【3／2〕
　翻病む
　麟　病みつき
go8　　手頃。　　182
ビョウ　【15／8】
　驚　描写　猫出（～する〉描線　描点（蒼い＿小説の題）
　　描破（～する）描法　／　擁描　素描
えがく　【IS6／3】
　圃描く161
　驚描き出す想い携く（思い推iく）
かく　【1／1】
　羅　描き足す〔書き足す〕
1798　　｝苗　　　　19
ミョウ　【1／1】
　誘斑猫（虫の名）
ねこ　（ll／4】
　翻猫
　蔽　黒猫子猫
　騰　一猫（ペルシヤ～）
回忌　【7／3】
　囚　　〔6／2〕　　灘f舞ヨ　　5霞fノ〈
　邸　〔1／1）猫岩
137　　品＊　　　1662
???????????????????
????識欝
?????
?》?????
???｝??????
15
???
】
??
48
?????????
??
???
??
46
?
35
P4
???
?? ? ? ?????????????
??????????
??ヒ
　腰　　一晶338（食料～・輸入～・高級～）
しな　【86／12】
　團　品37
　願　晶いたみ　品薄（品うす）　贔数　品切れ　贔さだ
　　め（品定め）贔々（晶じな）品揃え（品ぞろえ）晶
　　物（最もの）20　／　各品　手品
　　　關一（～不燈＞
mp　（112／10）
　囚　〔5／2〕「繋」川　／　三品
　　　〔107／8〕　　江疑著ノII85　　i紙フ｛く　　／　　芦堺…　　辱…：而㌔　　辱ヒ「箔
　　州　高品　東晶川　薗品ノl1
411　　浜0　　632
ピン　【1／1】
　羅海浜
はま　【質／6】
　圃．浜
　腰　浜降り（～祭）浜辺　／　砂浜
　腰　一一（～御1殿）／　一浜（九一i一九毘～）
ma　［62e／57）
　囚　　〔72／21〕　　浜11　　浜夫　　浜ノ珂　　　浜峯二1　　浜子　　浜il114f
　　浜四回忌浜弓　浜摺14　浜藤　浜永　浜長　浜野
　　浜淵　浜村　浜元　／　石浜　大浜18　小浜　高浜
　　長浜
　麺　〔548／36〕　浜市　浜北　浜崎　浜須賀　浜田霞
　　浜町　浜名　浜松48　浜松町11浜脇　／　劔浜
　　追浜小名浜　小浜　北浜　久里浜　湖浜　塩浜
　　鹿浜　七ケ浜　七里が浜芝浜　臼浜　薪横浜　高
　　浜　多喜：浜　長浜　長浜北　灘浜　薪浜　薪居浜
　　美浜横浜403　塞　（浜ゴム（祉名）京浜30　京浜
　　葉）
三279　　貧＊　　78
ビン　【39／7】
　羅　貧血11貧攻　郷強4　貧弱　貧打　貧寓　／
　　ジジ貧（じり貧）
ビン　【14／1】
　麟　貧乏14
まずしい　【25／2】
　圓　貧しい23　貧しさ
王798　　賓0　　19
ヒン　　【箸9／5】
　麟　賓客　／　貴賓　迎賓　飼餐　来賓11
一　376　一
　　　1376　　敏0　　63
ビン　【2▽7】
　酪敏活敏感敏速／　鋭敏過敏俊敏　明敏
懸　　【42／25】
　囚　敏　敏明　敏江：敏恵　敏夫　敏男　敏雄　敏樹
　　敏子敏三　敏治　敏晴　敏弘　敏正　敏也　敏行
　　敏幸　敏郎　／　寛敏　武敏　馬溜　英敏　It三敏
　　面面義敏
　　　　1677　　鎌瓦　　　　28
ビン　【26／10）
　灘　瓶入　瓶代　瓶詰〔ビン詰・びん詰〕　／　大瓶
　　〔大ビン〕花瓶〔花びん〕　角瓶〔角ビン〕　小瓶〔小
　　ビン〕　中瓶〔中ビン〕　面面（境職i～・陶器の名称）
　駿　一瓶10（ポケ。ト～・郷1～）
かめ　【1／1】
　翻　瓶のぞき（落語の題名）
唖（1／エ】
　囚　二瓶
　　　　13g　不＊　1657
フ【1638／99】
　羅　不安112不意　不運10不穏　不可　不快15
　　不可解不可欠　不可抗（～ヵ）　不可思議　不可侵
　　不可避不可分　不感（～痘）　不欺（～の力）　不義（～
　　不忠）不吉　不朽　不急（不要～）　不況100　不具
　　不遇不屈　不潔　不孝不幸38不在20不ざえ
　　締揚艦ll）　不作　不死　不：xe（～サッツ・～愛宥1彌）不
　　時（～粉　不しあわせ　不思議52　不二越（記名）不
　　実　不熟　不贔　不順　不生（～弾）　不祥14　不乗
　　（～運動）不信48　不振49　不寝（～番）　不審13不
　　正29不癒出　不戦（～勝）不金（心～）不足132不
　　測不ぞろい　不断〔普段〕不治不忠（不濃～）不
　　調12不通11不定22不適不敵　不当28不凍
　　不党（不備～）　　JF｛妻il（最二最～）　　不岡　　不重yj107（～」蛮・確間
　　～）　　不動（～多理三荘）　　不徳　　不妊　　不燃　　不育旨エ0　　不発
　　無恥10不評　不服　不平不／敵～不党）不便24
　　不法16不満74不眠　不明88不滅不毛　不問
　　不要（不用）32不乱（一心～〉不利20不慮　不良36
　　不漁　不倫　不労（～灘の　不和　不渡り　／　理不
　　尽
　騒　不一303（～可能・擁・分．～嚇i）
　幽不13（糎機）
ムフ．　　【3／1】
　腰　不一〔無〕（～細工）
　　　　　　　　　　　　　　　ビョウ（描）～フ（父）
匝　【16／10）
　囚　〔ll／6〕不二　不二夫　不二雄　不二子　不比等
　　不忘
　騒　〔5／4〕不彊｝不忍　不老　不破
　　　　263　夫＊　963
一フ　　【233／20】
　麟　夫鷺　夫妻53　夫入102　夫卒縦勅意）／　旧
　　夫　工夫　語素　車夫　丈央（偉～）　丈夫25（～な）
　　　　　　　　　　　　たゆう　　先夫　前夫大丈夫16太夫人央　凡夫
　腰i　一央13（潜水～・言｝斐鋤～）
　鷹　義太夫　義太夫語り　義太央節
フウ　【lle／2】
　躍　夫婦｝85／　工夫25
おっと　【161／1】
　圃夫〔良人〕161　　　　　　　　　　　　・
晒　　【459／132】
　囚　　〔458／131〕　　ジミ（姓）　　三多ミニニ　　三iミ≡蓋」jt　　／／　　轡ヨジミ　　ii召
　　夫秋夫暁夫　浅夫郁夫勇夫岩夫歌夫
　　うらノダぶ　　鳥蘭夫　延券太央　一夫50和夫！i克夫　三楽
　　菊夫喜久夫喜太夫　溝夫邦央　園央光太夫
　　貞夫10左千夫　薩央　成夫　茂央　滋夫　繁夫
　　志左夫　静夫　志寿太夫　純夫　説夫　孝央　車夫
　　丈夫　竹夫　壮央　武夫22　剋央　桓夫　剛夫　健
　　夫　猛夫　捷夫　三越13辰夫　竜夫　達夫　多灘
　　夫建夫谷夫民夫だめ三綱三綱大夫恒
　　夫経夫鶴夫哲央照夫得夫俊央敏夫
　　回持夫　窟夫　紳夫　延夫　鑑夫20　宣央　進央
　　乃武夫典夫貝扶規央範爽　浜央治央春
　　夫　晴夫　寿夫　尚央　秀夫16英央　栄夫　Ill　N
　　夫　不二夫　二十　武太夫　文夫　二三夫　万紀夫
　　正夫15　政夫　雅夫　莱沙夫　益夫　満寿央　又夫
　　幹夫　瑞夫　茎夫　道夫15　三千央　光夫11充夫
　　美津夫峰夫都太夫本夫祉夫安夫保夫
　　泰夫　康夫靖夫　幸央20順夫　肉紀夫13悠紀
　　夫　由夫好夫　良夫善夫義夫依志夫若太
　　夫
　遡　〔1／1〕十太ジ漸田
　　　　728　父＊　292
フ　　 【35／11】
　鰯　父兄43　父子11　父母12／　義父　教父　実父
　　神父　祖父　樵父母　亡父　養父
ちぢ　【IS9／2】
　鷹　父86
　露　父親74
一　377　一
（第豆一1表）
▲とう　P3／3】
　闘　父11（お～さん）
　鷹　父下（母上～・夏下腕上のもじり）　父上（～母下・夏下冬kの
　　もじり＞
eeおや・12fl）好（父娘）〔紐22◎磯駅子’
　　親類〕
鵬　おじ　（1／1】　偵父
匹璽　【2V41
　囚　（11／2］　秩父10　若秩父
　籔　〔栂／2〕　父（～島）／　秩父
　　　　251　　イ寸＊　　　1002
フ　　【429／23】
　画　付す・る11
　麟　付詑　付近170　付言　付髄　付設　付箋　暴論
　　付属〔附属〕56　付帯　付置　付着　付録〔附録〕35
　　／　　霧｛rま51　　糸含付19　　交付35　　送frま17　　貝占付　　添付
　　納付
　圏付（｛撮）付（付属）／付高（服蔽）
つく　　　【214／46】
　團　付く〔着43・愚〕
　購　付合い〔つき合V・）　付合う〔つき合う〕　付き添い
　　（付そい）　付き添う　／　足付き（～のグラス）　イワ
　　ク付き　裏付き　絵付　エッヂ付　衿付　追付く
　　〔追いつく20〕カード付　顔付き〔顔つき〕鏡付
　　鍵付　かじ付き（ボート競技）　片付く〔片づく〕　カバ
　　一読き　気付く〔気づく39〕キズ付　ケース付　ほ
　　一ド付　廃付き（一“狂誹翰　スミ付き（お～）　近付く
　　〔近づく57〕鉄血土付かず（すもう）トイレ付縄
　　付　バス付　フード付　フタ付　ベルト付　弁付
　　（～期（キャ。ブ）骨付　マット付　結び付き〔結びつ
　　き11〕　燃え付く　寄付き〔寄りつき〕（市場用語）寄
　　付く＜ms“．rs語）　ラジオ付　利付（～潰券）　リボン付
　　レース付（～スリップ）
　｛露　　一｛寸125（土地～・｝蠣蜜」～’課籍～）
つ1する　　【353／35】
　圓　付ける
　職　付け加える〔つけ加える12〕　付け出す　／　殊付’
　　け〔腺っけ〕　受付90　受け付ける〔受けつける〕鴛
　　裏麺け〔裏づけ19〕　裏付ける〔裏づける〕　押付ける
　　〔押しつける〕　買い付け　買い付ける　格付〔格づ
　　け〕貸付磁　貸付ける〔貸しつける〕片付ける〔片
　　づける〕着付12　気付　組付ける〔緯みつける〕（左
　　鰹つに～〉　作付　　ソデ付け　備え付け〔備えつけ）
　　手付（～金〉　取付　取付ける〔取りつける〕　名付け
　　〔名づけ〕　名付ける〔名づける〕　肉付け　番付　臼
　　付鵬づけ〕振付ボタン付け属付〔鷺つけ〕焼
　　付　横付け〔横づけ〕
　匿懇　　一S）74（OH～）
匝　〔6／2】
　駆　板付　稲付
　　　　735布＊287
フ　【141／24】
　羅　布告13布陣　布施（お～）　布石　布団　布令
　　／　乾布（～麟擦）公布13　昆布　財布12　散窟　敷
　　布　湿布　織布　宣布（大敦～）塗布　配布10灘布
　　発布　はん布（頒霜）　分擶　毛布31用布　流霜
ぬの　【41／14】
　圓布13
　鵬　布地　布製　布装　布袋　／　麻布　当て布（あ
　　て布）（洋裁用語）裏布　黒布　共布　残夢布　ベル
　　ト布　マチ布（洋裁用語）
　腰　一布（ビニール～）
の　【1／1】
　駿　一謝（○～噸㈲
wa　（lg4／13）
　囚　〔5／3〕窃施布焚子／　文布
　翻〔99／10〕布施／麻布39上布田毘布調
　　布31　圏園調布　東麻布　東調布　古釜布　湯布院
　　　　1778扶。20
フ　【18／2】
　懸　扶助　扶養15
匝　【2／1】
　籔　扶桑
　　　　156　　府＊　　1509
フ　　（1439／13】
　画　　府57（都道～県）
　遜鑑　　擁寺会（外販～）　刃守警13　　府県12　　／　　開痢：（江戸～）
　　首痢：　出府　政府2184　内府（肉離大臣）　鞘；府18
　鵬　府一（～知寒）　／　一府101（総理～・民政～・大阪～）
　幽　臨府32
囮　【79／9】
　囚　〔1／1〕　国府田
　臨　〔78／8〕府中26／　濁府津　甲府29国府駿
　　府　根府州　別府14防府
　　　　王581　　｛郵。　　37
フ　【31／1】
　躍・恐怖31
一378一
おそれる　【3／2】
　琶麹　　怖オτ〆る〔恐36り’燦〕　　怖オt〔恐36〕
△こわい　【3，，’1｝
　贋怖い
　　　473　　負＊　　540
フ　　【325／8】
　麟．負蕾1負債負傷59負託　負投139　／　自負
　　勝釦05抱負10
おう　【les／1
　圓負う69負わす
　懸請負11請け負う　気負う　背負い〔背おい〕（～投
　　励蕾負う15
まかす　（4／1】
　鷹負かす
まける　［｛02．，／1∬
　圃　二負ける70　負け
　繕　負け惜しみ　負け越し　壷越す　負け数負けっ
　　ぷリ　ノ　顔負け〔顔まけ〕攻め負け　力頚け
　腰一負け（…醗～）
圏　しょう　［1／1】　背：負い込む
麗【2／1｝
　囚靱負
　　　1928　　赴。　　l2
フ　【19／1】
　鰯赴任10
△おもむく　〔幻1】
　圃赴く
　　　　　　う　　む1043　　｝≒9　　　董36
フ　【9／6］
麟灘翻灘融渤溺良
うかぶ　〔28／3」
　翻　浮かぶ17
　搬　浮び上がる（浮かびあがる）浮かび出る
うかべる　［紹／壕
　闘浮かべる10
　麟　思い浮かべる〔思いうかべるコ
うかれる　【1／1】
　圓　浮かれる
うく　【64／13】
　闘　浮く17　浮かす
　鶴　浮き上がる　浮き足（～立つ〉浮き浮き　浮き沈み
　　浮き繊す　浮き嵐る（浮きでる）浮橋　浮き袋浮
　　彫り（浮きぼり）15　浮世〔うき批〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ（付～蜜）
　腰　浮き一（～タ騨）
▲うわ　 【5／1】
　鰯　 を季気〔う」っ気〕
懸　（11／7】
　囚　〔4／4〕浮購　浮谷浮橋　浮舟
　麗　　〔7／3〕　　i，琴…島　　言口醐　　／　　｝皮ミ孚
　　　　480　　女馨｝＊　　530
フ　　【529／15】
　麟　婦女　婦人191／　産婦入（～科）　主婦186　蝿
　　婦　情婦　i新婦　妊婦　妊産婦　農婦　夫婦85　裸
　　嫌
　鵬　　女吊一（～女子）　／　　一妬｝37（牙｝1：蓬～・｛呆健～）
　臨地婦連
おんな　【1／1】
　腰　　薙｝一〔女25〕（～系鍛）
　　　1663符。29
フ　【29／6】
　翻符（音符の意）
　匿露　符噛号　符合（～する）　／　　切符15　神符
　腰　一符（終止～）
　　　　538　　富＊　　447
フ　【82／11】
懸蜜強窟豪窟農冨有（～ガキ）／国冨最冨
　　（ウランの～鋤墾富（磁）貧冨豊憲69
欄窟久娘（酒の鋤憲美（～IL）
とむ　【18／3】
　闘當む15欝
　麟　メし窟（～電機）
wa　［347／71］
　囚　〔董08／42〕　窟　富樫　密秋　蜜栄　冨夫　笛雄
　　當一　窟川　窟三郎　三沢　富重　窟三　冨編10
　　當太郎　冨塚　富永　蜜ノ沢　三原　窟治　四三
　　冨本　冨安　富由　冨貴子　富佐雄　窟土　蜜±一
　　冨士男　冨士郎　欝士子　冨士錦　蜜士彦　密美子
　／　稲窟　北の蜜士19　：倉冨　小密美　重憲　末密
　　納窟　福密頼窟
　鵬　〔239／29〕　富浦　冨綱　欝ケ谷　憲坂　窟崎：窟
　　里　窟沢　密久　蜜山35　窟国林　冨久出　蜜土
　　120　　富士ノ萄（～町）　　蜜士三五二湖（～地方）　　蜜士鉄（制ヒ名〉
　　三士宮　冨士見19冨士児台　冨士森　窟士吉田
　　／　菊三士（旅館名）北冨士　新憲　納憲分　増蜜
　　三欝本密士弥留幽（窟由（～房・鐵版祉））
一379一
（第嚢一1衰）
892　　普Q　　f89
一T　［188／8）
　雛　普及57　日建（～蛮勤　普請
　　119普遍
　幽普（普通）
　鷹　普段（不断）
姻【言／1】
　躍　　醜　　（普仏（～戦争））
1410　腐。　58
普威（～薙∫）　普通
フ　【48／5】
麟　腐食：腐敗31／　陳腐　豆腐10防腐
くさる　【8／1】
團腐る
くされる　〔2／1】
　繕　∫嵩オし縁〔くさ2z縁〕
玉048　　敷。　　134
フ　【8／1〕
　羅敷設
しく　　【董｛｝4／15〕
　画敷く17
　麟　敷居　敷：地34　敷きつめる　激布　敷物（敷もの）
　　10／　居敷き（～thて）板敷　桟敷座敷　下敷き
　　広敷（御～）屋敷〔邸〕11
　麟　面一（～ふとん）　／　一敷き（｝lj］il～）
晒　〔22／4】
　璽　敷島　／　稲激　倉敷15　千畳敷
1878　　膚。　　15
フ　【13／2】
　麟　髪膚（身体～）　皮嚇〔皮：フ〕12
はだ　【2／1】
　圃　膚〔肌46〕
1247　　員武0　　86
フ　【86／5】
圏賦（醐の～）
懸　　賦課　　／　　害弓賦　　！辱簸七76　　ヲ｛三員武
1410　譜◎　58
フ　　【58／13】
圃譜（楽譜・棋譜の窓）
　騒　譜例（楽譜）／　音譜　楽譜　棋譜　系譜　採譜
　次譜（将鋤　写譜　前譜侮蒼）年譜本譜
三一譜18（熱戦～＝纂○～・懸碁：将棋）
1677　缶　　28
カン【28／7】
闘　三
三　缶入〔かん入りコ缶詰〔カン詰・かん詰〕工1缶ビ
　　ール／　赤缶　製缶
　腰i一缶1i（新装～）
1663　纂　　29
懸　【29／2】
　璽　岐阜28　薪岐阜
1628　釜　　33
カhま　　【§／3】
　圓　釜〔窯〕
　窟　釜めし
　懸　一釜（電気～）
匝〔2ア／8】
　囚　　〔15／3〕　　釜日≡i　　ぎ盆オ蓑13
　麺　C12／5コ　｛釜石　釜ケ崎
450　武＊　564
／　由i釜
釜口　釜出　／　賓釜布
フ◆@　　【i38／16】
　蹟　武宮武器36武家武士2ユ武彬　武幣武人
　武装40武闘　武道11武門　武力14／　演武
　　講武（～所）
　鷹武骨勝男武＝L一〔鰹節・カツオ欝i・かつお節〕
ム　【4／1】
　繍武考
囮　【422／84】
　囚　〔215／60〕武23武揚　武井　武一　武内　武馬
　武央22武尾武男　武郎　武朗　武雄　武臣
　たけきち　武轡　武子　武五郎　武鷺郎　武史　武司　武志
　武二武次　武治武茂武七郎　武田34武智
　武千代武敏武中　武彦武文武児武寓武
　　　　　　ぶをら　村武義武吉武太夫武単武蔵武者小路11
　　武藤／秋武大武鬼武喜屋武休武左武
　　郎　神武成武　閏武　綱武徳武　乃武夫　久武
　　尚武文武　明武谷　吉武義武
　幽　〔207／24〕武雄武里武豊武生武山　武漢
　　武州長瀬武庫朔　武蔵18武蔵ケ丘　武蔵小山
　武蔵境　武蔵野62　／　阿武隈　玄武（～岩）劉
　　岬武　西武53　総武10　相武台　ネ翼武台薗（～駅）
　　中葺歓～デパート）　束秀七25（釜名）　東武台　　南武（～線））
一380一
　　　　　45　　言β＊　　3383
フ“ @　【3｛｝73／66】
　嚢慧］　湖；33（’m廻こ）
　躍部員　部下11都会37部外　部諜長薪1局　部
　　室　　部署　　音器数　　部族　　音i≦隊72　　養蓼長33　　黄郵内14
　　部晶29部分224部門90　部落27　部類／　一
　　膏1～357　　瀬音羅　下葡114　　タト部23　　各・部　　学薄～67　　患
　　都幹部125基部脚部胸都　／湯部　巨ζ部’軍
　　部25　郡部　警部　工郵（～大学）後部13「細都10
　　残｝eflS　支吝IS31　　．一1二音1‘15　　深音i≦　　藤編34　　金部139
　　前部碗後部退都恥郵　巾部281二1晒都束鄭
　　！8島部　頭部　岡都　内部98　南部30　三都
　　腹都　北部29　本部304　木部（スキーの～）文都93
　　（～省）
　幽　三一（～漉動）／　一部781（鴬業～燃学～・登由～）一部
　　160（赫；．ご♪～・下］腹～・1、U｝W～）
　脇倶楽都
翻　▲へや　【沁2／5】　都愛〔室〕98　都屋佐み　都屋代
　　小部崖　タコ部麗
幽　　【2癖8／60コ
　凶　〔16B／43〕跡部　安部13阿部40綾部池都
　　和泉式部礒翻磯部伊都　占部　縫部　乙部
　　　　かいふ　　織都海部加瀬部掃部頭（3i・9｝～）贋部苅部
　　木部刑郵楠部隈部黒部笠部三部利回
　　之都　瞥部　建部　種部　友部　中部　南部長谷
　　部1撮部19美濃都　紫式部森部　矢加部　谷田
　　弓矢部別部　渡部
　鱗　〔48／17〕　都E貝野　／　綾部　伊佐部　宇都　江
　　部乙　海部（～郡）春臓部　掃部（～猛）　北部（～村）
　　r－1旧慣部黒都坂都　中部15（～地方）戸部爾部
　　（～牛追い曝・岩手県）漸毎部矢部
　　　　732　　舞。　　289
フ“ @　【21／18）
　鶴　舞楽　舞曲　舞台125　舞踏　舞踊26／　三舞
　　（鋤醐鮒）演舞（～場）歌舞群舞　鼓舞　欝舞
　　邦舞洋舞乱舞輪舞
　鵬　歌舞伎20歌舞伎界〔かぶき界・カブキ界〕歌舞
　　技通
ムウ　【3／1】
　　　ていん　翻舞庁幡捲の癌。ζン…）
まう　【66／15】
　圃舞う　舞
　翻　舞上がる（舞いあがる）　舞い鷹　舞い降gる（舞
　　いおりる）舞い込む（舞いこむ）　舞離子　舞い漢
　　　　　　　　　　　　　　　フ（富）～フウ（風）
　　る　／　キリキジ舞てんてこ舞い　虎舞（梯子～）
　　二の舞
　鵬　 霊辰鋼…　見婁撃22　見舞う17
懸【9／4】
　麺　舞子　舞鶴　／　歌舞伎（～…膨　鹸舞
　　　｝037　　圭ぜ。　　138
フウ　【｛31／19】
　三面（～を切る）封じ・ずる16
　瀟封印11封切13封鎖10封じ込む封じ込め
　　封じ込める（封じこめる）　封じ手（将鋤　封書　封
　　筒10封入　／　一封〈k～）　開野　完封14　置樹
　　14密封　陸封（～系の魚）
　匪麺　一封（野球）
ホウ　［7／1】
　羅封建
　　　　245　　　風＊　　　1049
ムフ　【39／4】
　躍　　烹拝し｝青　　風ゴニ（～竃◇　　風轟盛28　　／ノ　　屏風
フウ　【583／84】
　羅風合い（渤の～）風圧騰i毒風雲風格12風
　　変わり〔ふう変わり〕　風紀　風琴　風畏32　風光
　　風向　三乗　湯翻（爾題）風永害．風水雲害風劇
　　〔讃刺・ふう刺〕　風車　風習　風色（～麟懸題）風
　　疹　風雪　風説　風船　風速38　風俗21　風潮15
　　風土17　風濤　風洞　風選：（paigの～による延焼）風波
　　11風発（談論～）風雛　風評　風物10　風防（～ガラ
　　ス）風貌　風味10　風紋　風流　風量　風力　／
　　欧風　家風　画風　学風　寒風　気風　強風21　芸
　　風　古風　光風（美術グルーヅ塩）　香風（～荘）　校風
　　作風　殺風景挫風春風順風書／蟹乱菊楓酋
　　風　　整風35　　溺風13（～機）　　旋風　　台御民（鎚風）114
　　策風党風　突風熱属爆風　悲風（～の丘〉美風
　　微風　暴風　暴風羅　無風　洋風〔洋ふう〕11浴風
　　（～会）凌照（～九）涼風　和風
　臆　一楓132（現代～・シャンソン～）　一風（畢節～）
フォン〔1／1】
　　なむ髄南風幡港のキャバレ略）
かぜ（かざ）　【38V24）
　圃風314
　欝風当ジ（風あたり）楓上　風下　風ッ子風逓し
　　（風とおし）風向き　風よけ　／雨風遮風神
　風　空っ風（からつ風）　測風　北風　潮風　微風
　（そよ風）　餌風　春風　冬風　松風　繭風　向かい
　風夜風
一一@381　一
（第∬一1衰）
　腰　一風（すきま～）
醗　▲かぜ　【13／2】風邪U　風邪薬〔かぜ薬・カゼ薬〕
鵬　ふええん　【1／1】焚殖（串賊の用宇）
膿　【31／16】
　囚　〔3S／15）風早　風聞　風見　風太郎　風生（俳号）
　　風梛史（筆名〉／　天津風　いや風（源無名）　遮風禽
　　（しζ名）　そ｝｛f風　 黒鼠厘k怪盗～）　沢風　i轄：風　凛風
　　露厨
　殴　〔1／1〕風原
　　　　1418伏。57
フク　【IS／7】
　騰　伏線　伏兵　／　圧伏：（～戦法）起伏　降伏　潜伏
　　倒伏
ふす　趣／3】
　闘伏す〔臥〕
　麟　ひれ伏す　山伏
ふせる　【14／6】
　圓伏せる
　躍　うつ伏せ　ねじ伏せる　火伏せ（～のお劾）待伏
　　せ〔待ちぶせ〕
　懸i一・geせ髄立て～）
晒　【21／10】
　囚　〔8／6〕伏谷　伏見　／　井伏　顯伏　東伏見
　　松伏
　騨　こ給／4〕伏倉伏見伏木／東伏見
　　　　533　　月皮＊　　449
フク　【428／36】
　圃　服37服する
　躍服役服地14服従幻惑ユ8温品28服務服
　　喪　服用17　／　衣服　一服16　感服　屈服　軍服
　　敬服　呉服21　：克月侵39　私冠侵　式服　　除服（爽服を説
　　ぐこと）承服　劇服16征服12　内服　夏服　被股
　　不服　冬服　分服（薬ののみ方）　ベビー一服　ラシャ服
　　礼服洋服33和服13
　緩　「服109（紳士～・学生～・寧密～）
匝【21／2〕
　囚　〔19／1〕服部19
　騒　〔2／1〕呉服（～町）
　　　　669　　認り＊　　324
フク　【322／10）
　圓　　冨il（正と～）
麟副業副次（～的〉副手副賞　副食　副腎副
　　題　／　正副
　睡i　琶IJ－303（～劃ヒ長。～総裁○～揮∫導〉
唖　【2／2】
　繭　副島　／　川副
　　　　669　ajX’O　324
フク　【14／9】
　鑛幅員／三幅鱗軸の意）三幅対書幅害獲幅
　　全幅（～の儒頼）増幅翼幅
　駿一幅（一～の絵）
はば　【310／14】
　圏　　1隔〔巾10〕95
　躍　幅とび　幅広い〔巾広い・巾ひろい〕11／　上げ
　　幅　大凡〔大巾］143川幅　ノ1・幅16　下げ幅　台幅
　　（鏡台の～）値幅　広幅　道幅　利帳
　　腰　一幅〔巾コ22（引上げ～・赤字～）
　　　　578　　　そ夏＊　　　406
フク　【4e6／25〕
　圃復する
　麟　復員　復学　復活44復帰33復i臼30復元　復
　　古　復交・復航　復興　復習　復讐　復職　復調
　　復党　復配（株の～）復路　／　往復48　回復199
　　修復整復　増復配　反復　報復
　　　　449　　福＊　　565
フク　【145／18〕
　圓福
　羅　福音　福祉53　福毒（～荘）　福神（～づけ）福徳（～
　　舞篤行）　福弓｝　福季［；（～隔日）　／　　幸擾37　　興癌（～tfP）
　　三編10（～会館）至福　祝福10　．大編　東福（～専）
　　めい福（翼福）　裕福　米福（醗号）
［wa　［420／43］
　囚　〔183／28〕福（お～〉福井　福nd　福市　福王寺
　　編1潟毒　　福沢　　福島12　　福助　　福造　　福田103　　福士也
　　福塚　福堂　福寓　福永　福西　福の花　福原14
　　二間　福松　福村福本　福義　福良／　今福
　　徐編　斗福
　慶　　〔23ア／15〕　　福芽｝犠3　　業笛詐曾　　福1殉1ユ4　　字簿建（～省）
　　編ご猛三11　　籍蓬島77　　福列唾　福矢Ii肉　　考冨由10　　福吉　　／
　　伊擦　善禰謹　酉編出　東編閏　松福
　　　　三289　　昼夏♀　　ア6
フク　（29／15］
　歴　　月夏筋　　羅夏・t♪　1痩痛　　謬夏謝二　月夏il莫　　／　　ヨつ褒（～部）
　　害1駿空腹私腹妾腹切腹船腹・腋満腹
　　立腹
一　382　一
なか　【1／1】
　闘　お腹
はら　【45／10】
　鍛鋼29
　躍　腹いせ　腹黒い　腹立たしい　腹巻き（腹まき）
　　／　下腹　ツメ膿　ドテッ腹　横腹　脇腹（わき腹）
畷【1／1】
　國縷見
　　　　1047　　複＊　　135
フク　【135／14】
　圓複（ダカレスの意）
　繍　複含　複雑51複式　褄写複数複製　複線
　　複々（～線）複葉（～機）複利12／震複
　懇複一（～楽日）
　醐　　染箋32（複勝式・競馬）
　　　　1642　　覆0　　31
輔フク　【28／2〕
　露　覆面／　転覆20
Aおおう　【書／1】
　麟雨覆
麗【2／1】
　囚　覆面子（筆名）
　　　　652払。335
フツ　〔1／1〕
　鑛払底
蓬まらう　【332／34】
　圃　払う80払い
　鰯　払込（払いこみ）払い込む　払い下げ　払下げる
　　払撮し払超払いのける　払戻し　払い戻す／
　　足払い受払い（了1鵡用謝売り払う追い払う〔追い
　　はらう〕誤払い　先払い　支払い69　支払う42
　　スス払い　月払い　露払い　出払う　とり払う　年
　　払い　延払V・llふき払う〔吹きはらう〕前払い
　　未払い　焼払い　焼払う〔焼きはらう〕　酔っ払い
　　〔酔っぱらい〕ルピー払い（ルピー1：インド逓貨）
　匪鵜　　一まムV、57（分・：翻～・現金～）
頭灘　〔2／1】
　幽　勇払（～郡）
　　　i739　沸e　23
フツ　〔8／2】
　鰯　沸騰／　煮沸
あかす　〔12／2】
　　　　　　　　　　　　　　　フク（伏）～ブッ（物）
　鷹沸かす
　麓湯沸〔湯わかし〕
わく　【3／2】
　團　沸く〔湧〕
　耀　沸きたつ〔わき立つ〕
　　　　667　仏＊　325
フ“ツ　　【182／17】
　躍　仏教144　仏具　仏式　仏奢利　仏書（仏教鋤　仏
　　跡　仏前　仏像10　仏陀　仏葬　仏頂面　仏殿　仏
　　塔　　仏法　　／　’石仏　　大仏
　鵬　　一山（潜崖～）
ほとけ　【f／1】
　一陣
pm一　I142／22）
　囚　〔8／3〕　仏円　仏法僧q酩）／　大仏
　i廻　　〔134／19）　塵i　（仏90　仏自J（インドシナ）　仏側　　仏
　　軍　仏語　仏紙　仏ソ15伍領／　英仏　在仏
　　親仏対仏滞三脚仏　独仏　H仏普仏（～戦争）
　　米仏　　訪仏）
　　　　124　　尋勿＊　　1787
ブッ　　【962／58】
　鯖　物価291物カー一一（捌iのも瀞）物件　物故（～岩）
　　物産24　　孕勿資31　　物質29　　物驚　　物色43　　物騒　　物
　　体物駒（～証拠）旧観（軍隊の物資の鋤）暴馬11物
　　欲　物理36物堂　／　異物　遺物　汚物　怪物
　　乾物　器物御物　景物　劇物　見物22現物25
　　古物　好物　鉱物　産物　私物　事物　実物13植
　　物31人物53　生物25　静物　対物（～主義）　長物
　　（鮮肋～）動物81動植物　襟物　難物　廃物　博
　　物24（～館）万物　風物10文物　放物（～線）　丸物
　　げパーの　名物22薬物　唯物（～論）
　駿　　一彗勿103（ガ（産～・出彫～～。単軸～）
醐物（物巌）／　物懇㈱無題懇談会）
モツ　〔130／8】
　綴貨物57　禁物　供物　穀物20作物　書物12食
　物　　進物　　済｛『物17
もの　【692／92〕
提物33
　翻　物いり　物入れ　物麗　　物ネδじ（～すb）　物音〔も
　　の音〕　物陰（物かげ）　物語88　物語る29　物狂い
　物ごい　物腰　物事　物知り　物凄い（物すごい）
　物足りる〔もの足りる〕物干（物ほし）物ほしげ
　物見（～惣⊥1＞物わかり　物甥れ　物笑い　／　あえ
　物伽え物）青物　揚物　編物〔編みもの〕荒物　鋳
一一@383　一
（第韮一1表）
　　物　生き物〔生きもの〕　色物（演婆用語）　薄物　売物
　　〔売りもの28〕13獲物　大物19　贈り物〔贈りもの
　　22〕16　落物C鵬絹語）男物〔男もの〕　落し物〔落：と
　　しもの〕織物20買物〔買いもの21〕61飾り物〔飾
　　りもの〕金物柄物〔柄もの〕着物14傷物食
　　い物〔食いもの〕果物15小物〔小もの〕　さがし物
　　先物〔先もの〕（了扇屋）　敷物〔敷もの〕　品物〔晶も
　　の〕19　じみ物（染色膿）上物　汁物　漸物染物
　　宝物〔宝もの〕　だし物〔出しもの〕建物90　食：べ物
　　〔食べもの〕　賜物　反物　漬物（つけ物）10　捕物
　　（とり物）〔捕りもの〕14投げ物こ投げもの〕ナマ物
　　〔生もの〕　鳴物　煮物〔煮もの〕　ニセ物　飲物こ飲
　　みもの〕乗物〔乗りもの〕　刃物15　端物（1まんば物の
　　意）化け物　引物　拾い物〔拾いもの〕袋物冬物
　　彫物　本物〔本もの・本モノ〕17巻物こ巻もの〕見
　　せ物　貢物　みやげ物（土産物）　持物　催物〔催し
　　もの〕焼物　安物　読物〔読みもの〕15忘れ物〔忘
　　れもの）
　腰　一物24（洗たく～畷殖～）
雌　（3／3】
　籔璽　　青物横田丁　　凝垂琴多ヲ（～環）　　；1ヒ乗物（～町）
　　　　1王49　　粉＊　　　107
フン　【52／12】
　臨1粉砕15　湧飾　粉じん（粉塵）粉乳　1紛乗　／　花
　　粉　骨粉　脂粉　精糧　製粉10澱粉
　騒　　一口｝（PVA～）
こ　【28／7）
　圃粉（火の～）
　騰粉ふき（ジャガイモの～）／　カレー粉　黄な粉　ソ
　　バ粉　パン粉
　腰　一州18（小麦～・かたくり～〉
こ二な　　【24／9】
　圃粉14
　麟　粉おしろい　粉グスリ　粉々　今代　粉ミルク
　　粉雪　粉ワサビ
　麟　粉一（～門川）
騰　おしろい　【2／1）　白粉
囮　【1／1】
　幽粉河
　　　　1095　　糸分0　　121
フン　【117／4】
　羅　　紛糸Ll　16　　紛失　　牽5｝争97　　／　　内紛
まカxう　 【2／1）
　圃紛う
まぎらす　【1／1】
　画　紛らす
まぎれる　【1／1】
　翻紛れる
　　　　1642　　噴。　　31
’フン　【31／8】
　羅　蜜煙　噴火　噴射　噴出　噴進　噴永10　礎石
　　σ仙の～〉噴霧（～雛）
　　　　1857　　「1責0　　16
フン　【13／8】
　　　　　　　　　　　　　　　ママ麟 回田 憤激 憤然 憤怒 憤満　／　義憤　公憤
　　悲憤
いきどおる　【3／1】
　圃憤り
　　　　1517　　奮＊　　43
フン　　【39／6】
　腰　奮起　奮戦　奮闘（奮斗）奮発　／　興奮（昂奮）
　　20発奮
ふるう　【3／1）
　闘奮う〔振・揮〕
匹璽　【1／1】
　囚奮
　　　　28　分＊　3988
ブ　【211／6】
　翻　分（～が悪い）
　　　　　　　　　　　　　　だら　騰　分厚い　／　九分（～九厘）大分　村八分
　綴　一分184（○～・比率）
フン　【129fi／6）
　麓　分銅　分溺　／　数分　何分　毎分
綴一分1287（○～・時翫どの単｛幻
プン　【2271／98】
　圃　分43（この～でt・x）
　躍　分煙　分化　分科21（～会）分会　分解11　分塊
　　分諦4分岐　分業　分極　分家　分遣（～所）分権
　　（地方～）分限（～免職）分校　分盟　分散18　分子29
　　分室　分宿　分乗　分轡（膏果市場の～）分譲88　分身
　　分水　分析62　分担16　分断　分駐（～⑳分店　分
　　党（～派）分どり（分捕り）分捕る　分派分売分配
　　11分泌10分布　分服（薬ののみ方）　分娩　分野61
　　分与　分離32　分立　分最　分類14　分列（～行進）
　　分裂32／　いい分（雷い分）〔書いぶん〕14V・く分
　　（幾分）妹分　親分　カット分（賃金の～）　気分69
一　38ti　一
　　客分　区分　検分　子分　国分（～寺・～建玉）　細分
　　四分（～五裂）　自分447　時分　秋分　十分（充分）259
　　十二分　処分98性分　水分　随分（ずい分）成分
　　27積分（数学罵諭節分存分多分ユ7着分鉄
　　　　　　　　　　　　　　　　なに　　分　天分　当分40等分　纏分　何分　配分24半
　　分62　微分　部分224　不可分　未分（混沌～）　：身分
　　20　名分　牢し分〔申分ぶん〕持ち分　余分10　養
　　分
　麟　分一（～工場）／　一一分193（増額～・栄養～・○人～）一分
　　80（○～する・（ン～の一〉
わカNつ　　〔2／1）
　圃　分つ
わかる　【17／遷
　闘　分る〔判11・解］17
わかれる　【43／4】
　團　分かれる〔購〕39
　睡　分れ道　分かれ目〔別れ目〕／　技分かれ
；わtする　【9了〆21】
　鷹　分ける39
　職　分けとる（髪を～）　分け前　分け霞　／　色分け
　　〔色わけ〕行分け（詩の裏十目）草分け　組分け　小
　　分け　使い分ける〔使いわける〕積み分け（～する）
　　手分け〔手わけ〕　塗り分ける　飲み分ける　張り分
　　ける　引き分け22　見分け〔見わけ〕　見分ける〔見
　　わける〕　出分け　読み分ける
　醗　一分（○～・弓終分け）
［Z嚢鎚璽　　【51／10）
　囚　〔5／2〕　養分　佐分利
　照　〔4S／8〕　追分　大分32　園分　国分寺　国分寺台
　　上分　豊分　納富分
141文＊　1632
＝プン　　【1126／89】
　圃　文20（～を作る・～は人なり）
　麟　文案　文意　文英（～堂）文化354文科　文華（～
　　＊k）文薩（～尋！＝）文学185文官文鑑理体～）文
　　教13文具　文芸47文献15文旗18文語　文豪
　　14文士　文集文書36文章24文祥（～裳）文人
　　文体文壇文串　文通文筆文物文房（～具）
　　文法　文跳（～鯨船）文名　文明40　文面　文理（～学
　　部）／英文（英語の文章）旺文（～tk）華文（～学鋤
　　寛文（年号）漢文　教文（～社）捻文（～化）原文　古
　　文　公文く～を交織する）　広文く一一？k）　弘文くt・jll’‘vee）
　　光文（～勘　行文（通読にたえうる～）構文　作文15雑
　　文　散文　詩文　主文　昭文（～社）　条文　人文（～
　　研獅）絞文　全文12前文　短文　長文　電文
　　　　　　　　　　　　　　　フン（粉）～プン（聞）
　　同文（癒～餓）別文法文（法律の蝉の意）邦文
　　本文　明文（～化）迷文　両文（和英～）論文42和文
　臨　一文34（声明～・決議～）
騒　文（文学部）／　文映（晦騰名）文革（文化大革命）文
　　春（文芸春秋）文相41　文博（文学博士）英文（～科）高
　　文（高等文官試験）国文（～科）重文15（癒要文雌わ　情文
　　（～局・蒲報文化）
　鷹　文楽12（～人形）
モン　　【278／19】
　賭　文面60文句28文言　文集（白氏～）文書　文選
　　（讐名）文部93（～省〉文畜　文様〔紋様〕　／　一文
　　字　経文　三文（～役者）　証文　縄文　誓文　断文
　　（首輪語・ひび割れの意）注文64天文
　腰i一文（○～・菅の通貨単位：）
△ふみ　〔5／2）
　　　くだし　麟　下文　恋文
醸　　【223／57】
　　　　　　　　　　　あやこ　囚　〔187／51〕文（孫～）文子　文枝　文恵　文夫　文
　　　　　　　　　　　　　　　　ふみじ　　男　文朗　文雄17文一文樹文子文沢　文武
　　文威　絹布　文宣　文麿　文祥　文一郎　文密　文
　　虎　文左衛門　文治　文七文造文之助　文平
　　文兵衛文明　文楽（窪～）文六文淳文覚　文苦
　　（筆名）／　昭文　一文　希望　紀文　炎文　三文
　　　　　　し　ず　ニ　　小文治　倭文子　周文　火回宇　武文　奉文　啓文
　　博文　正文　三文字　無文
　卿　〔116／6〕文挾　文京109／　金沢文庫　上衣文
　　碑文谷　礼文
1813　蚊。　18
カ、　　【18／4】
　圃　蚊
　躍　蚊取（蚊とり）10蜘唆　／　青蚊帳
264　聞＊　957
プン　【5e7／8】
麟異聞外聞　紀聞㈱俗～）IH聞見聞醜聞漸
　　聞496余聞
ムモン　【14／2】
　麟　聴聞10　未開備代～）
きかす　【13／3】
　翻　聞かす・せる11
　麟　いい聞かす　思い聞かす
きく　【389／16】
　臨聞く〔聴〕368
　躍　聞きあきる　聞き入る　聞き置く　聞書聞きご
　　たえ　聞込み　聞込む　聞き捨て　聞きつける　聞
一　38Jr　一
（第∬一1表）
　　き手〔きき手〕　聞きとる　導きほれる　聞きわける
　　／　伝え聞く　また開き
きこえる　【33／1】
　翻　聞こえる33
晒　【1／1】
　園　際聞（～紛
151平＊　1527
　ヒHウ　【9／2】
　翻平調（雅楽の調子）／天平（葦i・号＞
Fビuウ　【15／1）
　腰　平等15
ヘイ’【952／37）
　睡平易平遠G醐の艦名）平穏11平価平気1娃
　　平均168平原　平行　平時　平臼ge　平準（～化）
　　平常14平薪（～艇瑛件）平水（JIIの鴨の水かさ）平静
　　平然　平素　平坦（平たん）平地　平定（～作戦）平
　　年27平板　平方106平凡30平明　平野16　平
　　林（～寺）平和319／　公平11三平（lj：名）水平
　　太平（泰平）不平　和平70
　腰　平一（～電煩）
　幽　べ平連
　鷹　助平
　たいら　【12／3】
　闘　平ら　平らげる
　騒　一平（E本～）
　ひら　　【21／5】
　翻　平泳ぎ　平台（アイ・ン台）胡床（煙の形）　平幕　平
　　屋（平家）10
　護丞＝孟麺｝　　【521／126】
　　　　　　　　えいら　ひら　　としみち　囚　　〔262／90〕　　平　　二耳癖　　平通　　平井　　：t｝宏岩　　平生　　平
　　尾　無電　平袈　平測　平子平田　平塚平戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へいげ　　平騨　平林平間　平松平本平由　平家平次
　　平四郎　平太　平太郎　平之助　平八　平入郎　平
　　六　／　葦平　～平　運平　大平14奥平　片平
　　金平　嘉平　嘉平太　起平　喜平　きん平　熊平
　　源平　公平　孝平　続平　小平15五平　蕩平　こ
　　ん平　咲平　佑平治　三平　治平　下平　周平　重
　　平　純平　小平（郷～）升平　正平　昇平　昌平
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じんぺい　　昭平捷平祥平　心平僑平薪平仁平素平
　　　　　　　　　　　　　　　　にへい　　太平坊高平　陳平　とん平仁平　のり平武平
　　文平　麟平　松平　三代平　明平　森平　芳平　陸
　　平　竜平　良平13康平　六平
　灘　〔259／36〕平　平井　平泉　平磯　平潟　鼻息
　　平河11　　平岸　　平標　　平βヨ　　平塚37　　平｛乍　　平戸
　　平野　平由　平湯　平良（沖纒県～市）　平安28　平壌
平和台15／　赤平　池の平　大平　小平　琴平
昌平（～濫り）菅平　太平110（～洋）　太平路　竹平
業平（～橋）継母　八播平　聖平　安平　楊平（緯鋤
443兵＊　577
ムヒョウ　〔2／2】
　塞　兵糧　／　小兵
ヘイ【48E／55】
　圓　兵
　覇　兵員　兵営　兵役　兵科　兵学（～欝共器87　兵
　　士21兵舎　兵術　兵曹12　兵卒　兵隊14　兵団
　　兵長　兵法　兵乱　兵力22／鍋兵　海兵20（～㈱
　　皆兵　奇兵　騎兵　挙兵　強兵（富鍛～〉ゲリラ兵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん　　憲兵　工兵　三兵　州兵　出兵　将兵13　騎兵　神
　　兵　i新兵　水兵　先兵　大兵（～をとどめる）短兵急
　　徴兵　敵兵　撤兵　天兵　農兵　派兵15白兵（～戦）
　　伏兵　米兵19歩兵12砲兵　民兵　常兵　陸兵
　 老兵
　緩一兵142（翻一脱走一紅衛～）
［亜　　［8S／25】
　囚　〔36／21〕兵衛　兵輔　兵藤　／　撰兵衛　吉兵
　　衛　久兵衛　小兵衛　左兵衛督　治兵衛　十兵衛
　　寿兵衛　庄兵衛　清兵衛　善兵　忠兵衛　入兵衛
　　文兵衛　又兵衛　安兵衛　芳兵衛　利兵衛
　國　〔53／4〕兵庫50／　市兵衛（～賜源兵衛堀　五
　　兵衛（～町）
959　　イ∋手。　　166
ヘイ【165／14】
　騰　併映　併演　併記
　　併載　併殺12併修
　　県立　／　合併115
△あわせる　【1／1】
　闘　併せる〔合104〕
1356　坪。　66
併行〔並行26〕黒金　併催
併称　併設　悪罵〔霧海〕21
つ【2’　　〔47／7】
　圃坪
　麟　坪当り　坪数　／　総輝　建坪
　麗嚢　坪一（～単侮）　／　 一葺F37（○～・瓜さのi挫鉱）
唖　Bg／8】
　囚　　〔18／7〕　　」平ラ1二｛二　　坪内　　坪Jll　坪島　　蝉舞ヨ　　／　　有舞
　　　しゆうへい　　坪　秋坪
　i璽　〔1／1〕市ノ坪
一386一
703並。　303
ヘイ【28／3】
　鑛並行〔併行〕26並存並用〔併用21〕
なみ　【76／16】
　圃　並み（～の品）
　職　並いる　並木　並製　並々　並み肉　叢み米　＼
　　足並み〔足なみ〕10　ゴリラ並み　月並み　軒並み
　　〔軒なみ〕20人並み〔人なみ〕　ホテル並み　家煎み
　駿　並み一（～大抵）／　一並み20（平年～・蓉欧～）
ならふミ　　【83／4】
　圃並ぶ66並び10（○○ビルの～）並びに
　羅　建ち並ぶ（立並ぶ）
ならべる　【34／1】
　圃並べる34
姻　【82／81
　囚　〔7／4〕並河　並木　／　栗並．野叢
　園　〔75／4〕並木並松／川並　杉並68
897　　柄Q　　186
え　〔1／1】
　闘　柄
カミら　　【茎76／26〕
　弓柄15
　騒　柄糸　柄物（柄もの）　柄ゆき（納行〉　／　間柄
　　魚柄　繭柄　国柄　小柄　事柄〔事がら〕作柄　薪
　　柄21　図柄　総柄　チェック柄　手柄　嗣柄（同色～）
　　著配柄（～ブVソト）　β　Pt（市揚飛語）　ノ、柄〔人がら〕12　ほ
　　ぐし柄　身柄　銘柄68杢柄（～デmラ張り）役柄
　腰i一二11（時簸一土地～）
膿　［9／4】
璽足柄足柄下（～郡）出柄旧名柄
i496　　陛＊　　47
ヘイ【47／1〕
　鰯　陛下47
1135　離　lll
ヘイ［S7／14】
　繍　閉会16　閉口　閉校　閉鎖12　閉霞閉終山（炭坑）
　　閉塞　翁島　閉店　閉幕11／　開閉　開閉会終
　　閉由　密閉
△しまる　【1／1）
　躊1　閉まる〔締〕
△しめる　【4／2】
　鷹　閉める〔締・絞〕
　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ（平）～ベイ（米）
翻　閉め出す〔締め出す・締めだす・しめ出す〕
とざす　【14／1】
圃　閉ざす14
とじる　【25／3】
園　閉じる16
　1欝　閉じ込める（閉じこめる）〔とじ込める｝　踏じこも
　　る（閉じ込もる）
1594　　弊0　　36
ヘイ　【3G／8】
　匪難　写塗（～を高く）
　鑛　弊害21弊社　弊琶　／　語弊　党弊　疲弊　病
　　弊
91　　米＊　　2162
ベイ　【99／9】
　翻　米価73米穀米作　米食　米麦（鰍庁～諜）斗乏
　　飯
　醐　米懇（米佃灘談会）米審（惣縷議会）　米対（～議撫栄鑛
　　舛策）
マイ　【26／9】
　麗　外米供米　切米（年捧の意）産米　上米　救い米
　　（お～）並み米　白米
　魑　一一米13（配給～・内地～）
こめ　【60／9〕
　闘米46
　麟　米酢　：米づくり（米作：り）　米店　米どころ　米屋
　　／生米　もち米
　躍　米一（～棚楊）
めえとる　【6／1】
　腰　一米（平方～）
よね　［1／1）
　覇　米編（最号）
utiElll］　（1979／6s］
　囚〔41／16〕米ノ井米井米男米雄米溺米
　　子　米沢　米露来騨4米忠米谷　米丸　米村
　　／　久米　久米懇　堀米
　躍　〔1938／49〕米原　米子／　久米　久溜米　登
　　米　：東久留米　堀米　醐　（米711米案　二二12
　　米加　米韓　米機27米軍196米語　米願525米
　　誌米式（～装㈲米入11米船米ン752米中23
　　米帝¢締一義）米独米ドル米仏米兵19米
　　綿（アメ効麟花）英米欧米44回米向米（～分子）
　　在米　親米　全米16　対米43　滞米　駐米　串米
　　仲臨綱）中米（中部アメ励）中南米エ1渡米南
　　米24　i羅米118派米　反米22　非米（～活動）　訪米
一一一@387　一
（第亘一1表）
　　10北米）
1663　距1　29
さら　【25／10】
　臨　皿
　購皿洗　／　うけ皿〔受けザラ〕大艦ケーキ猛
　　ノ」・ま1島西ザラ・小ざら］　スープ皿パン組　ミート
　　羅
　腰　一肩製氷～）
匝　【4／1】
　晒　伊撮子
lo59　　壁。　　雀3雀
ヘキ【51／14】
　四壁爾壁面／　雷壁外壁岩壁岸壁　四壁
　　（…齢ゆ～）　障壁　絶壁　船壁　氷壁　防壁　北壁18
　腰　一壁（防護～）
かべ　【77／8】
　圃　壁51
　麟壁掛け　壁ぎわ　壁ぞい　壁タイル／　白壁
　腰　　璽菱一18（～蒼都罰）　／　　一墾謹（コンタlj一ト～）
晒　【3／2】
　囚；翼壁矢壁
2δ5　　男lj＊　　993
ベツ　【S18／64】
　圃　男嘩55（～の・～に）別して
　麟　議案　別丁　別院　鋼織り　別科　別格　別巻13
　　別館15　別雇｝別家　別件　別個　別項　別冊21
　　別室　溺条（～ない）歯入　YJII荘24別送　別染め
　　別宅　別途　別納　別売　別表　別文　別々　甥む
　　ねr別棟〕　別名　／　＆鶏　格別13　級別　区別20
　　国別　クラス別　決別（訣別）戸別11個別21告
　　別25差別34魚別産別（～会議）死刷識鋼種
　　別　省別　職別　生別　性別　席別　選別　送別
　　大7，llタイプ別　テーマ別　特別350　万別（千差～）
　　分別　ポスト別　店甥
　騰　　斐鍔一（～幾罫）　／　　一男IJ95（ゴ舌～齢～・業競～〉
わかれる　【44／5】
　團　別れる〔ff＞39〕Sijれ32
　麟　別れ閉〔分かれ鼠〕／　生き別れ　物甥れ
璽　【31／8】
　囚　〔12／4〕甥所　別当　溺役男ll部
　幽　〔1§／4〕別府14／　初山別　奔別　雄別
899　　片皐　　　雀85
ヘン【56／13】
　麟　片脳（～漉）片々　片りんσ麟）／　機片轍麟の
　　～）紙片　小片　雪片　断片　破片24氷片　木片
　腰i一片（機体～〉
　鷹　阿片
かた　【78／24】
　闘片（～や）
　矯　片足　片いなか　片腕　弓返し（洋裁用語）　片返す
　　（洋裁用語）片側　片隅（片すみ）片袖　片付く（片づ
　　く）片づけ　片づける（片付ける）　片手14　片と
　　き　片っぱし　片方　片ほおσ願）片道　片耳　片
　　罵　片颪　、片寄る　片輪
　魑　片一（～貿易）
晒　【51／14】
　囚　〔44／7〕片簡　片木　片桐　片倉11片平　片椰
　　片雌2
　璽　　〔7／7〕　　片韓二　　片貝　　hL瀬　　片口汀　　　片［！i　　ノ†1．し確率＝
　　／　薪片町
682　　三Zユ＊　　313
ヘン【178／17］
　闘辺10（この～）
　緩　辺境　辺地15　／　一辺倒　君辺10価碁）　下辺
　　（騰）官辺机辺　湖辺　公辺（擶の意）左辺（騰）
　　周辺89　上辺18嘔碁）身辺12　底辺　帝辺（身｝よ…～
　　に散ぜん〉北辺
△べ　【15／7】
　麟　海辺　川辺　樺辺〔岸べ〕　浜辺　桃辺　窓辺〔窓
　　べ〕水辺
wa　［12e／13）
　　　〔111／5〕　池辺　州辺　照辺20　山辺　渡辺8「o
　　　〔9／8〕　辺戸（沖縄）辺野鳥　／　池辺　川辺　城
　　辺　野辺山　東山辺　山辺
579　返＊　405
ヘン【153／13】
　鵬返還36返却返球返金返済37返鶏5返
　　書　返上　返信11返送　返答　返晶
　醐　代返
かえす　【2e8／38】
　圃返す〔帰〕44返し（お～）
　翻返し技像道）／　いい返す〔書いかえす］打返す
　　奪い返す裏返し裏返す送り返す〔送り帰す〕
　　押返す　思い返す　折り返し　折り返す　恩返し
一　388　一
ベイ（皿）～ベン（弁）
　　片返し（洋獅舗）片返す（洋裁1瀦）繰り返し（くり返
　　し）〔繰）Tかえし）　繰返す（くり返す28）〔繰りかえ
　　す〕59　ごつた返す　仕返し　突き返す（つき返す）
　　〔突きかえす〕つばめ返し　照り返す　取り返し
　　取り返す〔とり返す〕　なぐり返す　縫返す　はじき
　　返す　はね返す（バネ返す）　ひき返し　引き返す
　　（ひき返す）12巻き返し（まき返し）〔巻きかえし〕11
　　見返し　むし返し　むし返す　盛返す（もり返す）
　　読み返し
　駿　一返し幡典～）
かえる　【43／13】
　圃　　う厘る〔髭｝｝243・遊ξ〕
　騰返り明く／折り返9（洋鋤瓢）さえ返る立
　　返る　寝返り　はね返る（バネ返る）　ひつくり返る
　　ふり返る（振り返る）〔振りかえる〕見返り　若返り
　　若返る〔若がえる〕　わき返る
囚廻　【1／1】
　四一｛一返
321変＊　783
ヘン【426／45】
　闘　変（～な・～に）変（～に応ずる）変ずる
　騰　　変環三　　変異　　変移　　変／ヒ123　　変革15　　変換　　変
　　型（変形）11変幻（～離）変更72変死変質変
　　種　変色　変身　変遷　変奏　変装　変醐　変速
　　変調　変暫　変転　変電（～所）変動24　変ホ（～長調）
　　変貌変容変ロ（～長調）／悪変（環境の～）異変
　　一変　応変（臨機～）黄変（～栄）可変　改変　急変
　　　　　　　　　マソ　　硬変e，F－v）：事変（時変）政変大変〔大へん〕75病
　　変
　腰　一変（地黛～・書名）
かえる　（IR8／3】
　團　　変え．る〔｛k。替〕97
　腰　クラ変え〔クラ替え〕
　腰i一変え〔替え〕（組織～）
か；わる　【257／12】
　鷹　変わる〔代39〕197　変わり〔替。代30〕19
　騰　変織り　変りダネ（変わり種）変わりばえ　変わ
　　り者／　相変わらず（あい変らず）〔相かわらず〕21
　　移り変り〔移りかわり〕　生まれ変わる〔生まれかわ
　　る〕様変わり硫獅庸）孕変わり〔畢がわり）風変
　　わり（ふう変わり）
1651　偏Q　30
ヘン　【36／7】
　騰　偏極（～した中性子）｛騨滋　ぐ｛藝1見　偏向　偏在　偏重
10／　不鰍～不党）
1928　　遍。　　l2
ヘン　【12／5〕
　臨　回歴　遍路（お～）／　百万遍（仏事）　普遍　万遍
　　（～なく）
493　　編＊　　506
ヘン｛439／3U
　翻　編（○○の～になる）
緩　編麟　編者編集113編成（編制）128編隊編
　　著編入　編年（～俸）／佳編　改編　臣編〔毯篇〕
　　好編　後編〔後篇〕再篇　作編曲　詩編　薪編（大隊
　　を～する）数編　全編〔全篇〕前編　続編　短編〔短
　　篇〕　中短編　中編〔：1コ篇〕　長編〔長篇12〕26　本編
　　名編〔名篇〕　力編
綴　一編〔篇33〕49働妹～漁購1躍～）編41（翻畷拗～’
　　○○祉～）
あむ　【7fi／18】
　園編む21
三編み機編み地編タイ（編物のネクタイ）編み出す
　　〔あみ出す〕編み針　編棒　編み爵　編物（編みも
　　の）10／　うね編み　細編み〔細あみ〕　手編　長
　　編み〔長あみ〕フチ編み（縁編み）松編み（手簿糊諭
　　短編み〔毛あみ〕　レース編み
　駿　編み15（機械～・撫1～）
重393　篇　　60
ヘン　【60／12】
　麟　篇法（灘の文違法の一）　／　臣篇〔熱海〕　後篇〔後
　　編〕雑篇　千篇（～一律）　前篇〔全編〕　短篇〔短編）
　　中篇〔巾編〕　長篇〔長編26〕12　内篇（㌶野～）　名篇
　　〔名編〕
　腰　　一篇〔編49）33（兜景域～。第○～）
　　　　781弁＊　258
ペン　【232／36】
　繊弁（蝶徳の～）
　職　弁解　弁護49弁済　弁財（～天）弁士　弁じたて
　　る興言圧弁償弁付’（～排水キャップ）弁ヲミ弁当15
　　弁務12（～宮）弁明　弁理（～th一）弁論11　／　　？E弁
　　勘弁誰弁抗弁合弁11支弁思弁霞弁代
　　弁　答弁54　言・ツ弁（訥弁）熱弁　能弁　雄弁　論弁
　　　一弁（東北～）一一弁（安全～）
　　　駅弁　腰弁　臼弁連（B本ダ瀧、1，1飴会）
臓【26／2】
一　389　一
〈肥豆一1表）
　囚　〔21／1〕弁慶21
　麺　〔5／1〕弁天（～町）
577　　イ更＊　　4◎7
ゼン　（189／10】
　圃　便（一町一往復の～）
　艦　便乗　便せん（便箋）／　下り便　全便　増便　初
　　便　　船便　　郵便128
　購　　一撃34（定期～・∫疑物～）
ペン　【221／17】
　闘便（交通の～）
　躍　便益　便器　便宜　便所2◎　便槽　艇通　便秘34
　　便法便覧便利107／快便軽便検便至
　　便　不便24　緑便
△たより　【6／1】
　圃　便P
944　　勉＊　　　著70
ベン　〔139／6】
　薩溝　　勉学　　勉弓重ミ125　　勉励（刻苦～）　　／　　勤勉
　幽　 力“リ勉　 録勉（録音と勉強）
つとめる　〔1／1】
　圃　勉めて
晒　【3B／1）
　的野30
311　歩＊　796
ムフ　［｛57／10】
　圃　歩137（将棋の駒）
　麟　歩打ち（将鋤　歩切り（将棋）歩切れ儒脚　歩使い
　　（～の名人・雛ζ）　歩成り（将棋）／　タテ歩（｛轍）　敵
　　歩（将棋〉端歩（将棋〉横歩（霧棋）
ブ　【31／2】
　羅歩舎22／　鐸渉
木　　【3§9／23】
　闘　歩（～をs±／ttslる）
　羅　歩行20歩調31歩道24　歩兵12／　穏歩（～繭
　　進〉かっ歩㈹歩）競歩　月歩（礎～）　散歩19　初
　　歩11譲歩18進歩57数歩　退歩（～する）地歩
　　徒歩58半歩　万歩（～クラブ）漫歩　1整歩17（～道）
　護葛　　一歩77（ON　’　ij；’一一一）
　醐　歩（徒歩）
あゆむ　【93／3）
　闘歩む67歩み11
　矯　歩み寄る12
あるく　【143／14】
　圓歩く122
　麟歩きつめる　歩きまわる（歩き園る）／　刈り歩
　　く　探し歩く　たのみ歩く　旅歩き　飛び歩く　練
　　り歩く　のし歩く　飲み歩く　一一人歩き　持ち歩く
　　渡り歩く
唖　【6／3】
　囚〔5／2〕歩／乱歩
　　　〔蕃／1〕大歩危
167　保＊　i416
ホ　　【罰43／44】
　圓保す’る
　翻保安71保育29保温保管保菌　保健i65保
　　険175　　｛呆護106　　保蓬矯F12　　｛呆釈　　保守56　　｛呆証76
　　早撃（名勝を保する意）保障89保身　保税（～加工・経済
　　絹語）保線　保全11保善（～亮校）保存38　保母12
　　保有64保養　保卵（～率）　保留　保塁　／　確保
　　110　　亨璽1保　　ま薮峯呆18　　長｛呆：（～楼）　　留｛呆10
　緩　一保〔褒i〕（橋頭～）
　圏　保（保守系）　／　安保106海保晦上f蹴）　健保10
　　（健康保険）国保咽殿険）失保（失粟保険〉社保徽会保
　　験）　生保（生命保険）　政保倣府録証）　損課綴害保険）
　　／　一保（匿療～弓轍）
ホウ　【5／1〕
　繍　天保（Sp・rf）
たもつ　【54／1】
團保つ54
ma　（214／58）
　囚　こ131／41〕保15保苅　保；坂　保科　保条　保谷
　　保利　保央　保罵　保志　保次郎　保造　保照　保
　　民　保人　保名　保信　保範　保治　保広　保之
　　保好　／　秋保　三保　大久保　金久保　久保　久
　　保閏12小久保　佐保　志保　薪課　長久保　南保
　　真保　美佐保　道保　三保　宗保　幸保　良保
　國　〔83／17〕保谷　保木間　保土ケ谷17　保原　／
　　俳香保　大久保11佐世保　新大久保　神保町13
　　三保土ヶ谷長久保酋大久保酒久保菜大久保
　　舟久保　三保　嘗久保
657　　捕。　　329
ホ【286／13】
　職　捕逸捕獲11　捕鯨　捕手29　補食鰭虫を～する）
　　捕虫（～網）　捕虜25／　好捕　だ捕（ダ捕）（鰯ミ）
　　逮捕198
　醐　捕（捕手）／　捕蒲（～ゴの　／　捕べ～猫ミ）
とらえる　【23／1】
一　390　一
ベン（硬）～求（墓〉
　［莚灘　　お詠える〔從〕23
とら；われる　【4／工】
　翻捕われる
Aとる　【16／2】
　麟　捕物（捕りもの）〔と）1物〕14／　分捕る
850　浦。　2纏
うら　【5／2】
　圃　浦
　鷹　一蒲（細～）
ma　12e8／5－4］
　凶　〔84／25〕建言　浦揖　ifll木　浦崎　浦島　浦田
　　浦野　浦松／　景浦北浦小浦　杉浦太郎浦
　　千賀ノ浦豊浦　能浦藤浦牧浦松浦13三浦
　　28箕浦　矢ノ浦　由浦　吉浦　楽浦
　騒　〔124／29〕浦賀　浦佐　浦安　浦秘8／　有浦
　　内之浦永登浦　霞ケ浦　勝浦　田浦　北浦　北浦
　　和金浦子浦小浦二三芝浦22袖ヶ浦鯛
　　の蒲　土浦　三浦長浦　七浦西浦　西芝浦　東
　　松浦　福浦　三浦　密浦
513　補＊　473
ホ【455／22】
　鷹　補遺　補完　補給39補強　補欠　補佐19補修
　　補習15補充10　補助49　補償46　補正35　補装
　　低療～掲　補足　補穂（～器）　補てん㈱撰）　補薄
　　／　挨補王84士補（会’一i　i・　一±　kgの意．〉増補
　腰　一二12（一嘗一警部～）
　顯　補選（補欠選添）
おぎなう　【18／1）
　闘　補う18
1292　　蓑講｝0　　75
ホ　（6ア／6】
　驕　舗装15舗道　／　店舗25本舗22名舗
　隅一舗（難∫花瓶～）
翻　しにせ　【8／1】　老舗
1983　甫　　10
ホ　【2／1】
　鵬　照甫〔田んぼ〕
唖　【8／4】
　　はじめ　　ぽ　囚　了欝　甫（柱～）甫周　／　新甫
1386　蒲　　61
フ　【1／ユ】
　騰　茜蒲
雁　（6経／ユ2】
　囚　　〔5／4〕　　署奪｝也
　聾　　〔55／8〕　　蒲江
　　預蒲原　東蒲田
蒲照　蒲地　蒲谷
蒲郡　蒲瞬42蒲原／　北蒲原：
幽（目蒲（～線〉）
1687　　車甫人　　27
匹冠　【27／15】
　囚　今輔　今N輔　桂輔　啓輔　耕輔　剛輔　寿輔
　　俊輔　泰輔　大輔　兵輔　齋之輔　隆之輔　良輔
　　六輔
553　　母＊　　437
ボ　　 【128／22】
　鷹　母校14愚国　母子31　母上（～旧物田下冬よのもじ
　　り〉母性（～愛）母船　母体　懸胎　母堂　灘乳
　　／　義母　賢母　酵母　実母　生恐　祖愚12　祖父：
　　母　父母12　保母：12　写植　老愚
　醐　空母
モ　【2／2】
　購　雲母
　鷹　頼母しい〔頼もしい〕
▲おも　【2／1〕
　鷹長握
Aかあ　［46／2】
　圓　賃｝：45（お～さん）
　臓　母：下（～父上・夏下等上のもじり）
｛ま‘ま　　【243／5】
　圃　母117
　廣　母親123母野　母鳥　舞もの（～映白
帯　△うば　（3／2】乳母　乳母車〔うば車〕
醤　おば　【§／1】　叔母（伯母・小母）
醗　おやこ　【3／1】　母娘（母子）〔親子22・父子・父娘・
　　早朝〕
職　（5／3】
　囚　〔3／13　子蝉騒
　　　　　　　　　　　こい　麟　〔2／2〕母（～諭　母恋
694　　募。　　309
ボ　　【3e8／5】
　腰　募金　募集159／　応募120　公募19　増募
つのる　【1／1】
　圃募る
三347　　墓＊　　67
ボ　【44／7】
一一@391　一
（第豆一1蓑）
　繕　墓苑　墓参14　墓所　墓前
｛まカ、　　【23／3】
　圏墓13
　號　墓石　塞参り（墓まいり）
1983　　慕0　　　10
ボ　〔6／4】
　罰慕情／　敬慕思慕恋慕
したう　【4／1】
　闘慕う
91三　　暮0　　180
墓地19茎碑　墓標
ボ　【24／4】
　籔　暮改（朝令～）／　歳暮21　薄暮
　鷹野暮天
くらす　【70／5】
　翻　暮らす30暮らし33
　麟暮し向き／　ひとり暮らし〔一人ぐらし〕
　緩　一暮らし（○人～）
くれる　【75／9】
　團暮れる　暮れ50
　鵬；暮れごろ　暮れゆく　／　明け；蕪れ　明け暮れる
　　欝暮れ　盆暮れ　夕暮れ
晒〔11／4】
　囚　　〔5／2〕　　ノ」、暮　　フi｛＝暮
　躍　〔§／2〕西罠暮里　日暮里
1393　　　簿G　　60
．＊一’D“rm6e／7）
　欝　簿価甑謝二の簾纈）　鯵記　／　原簿　縷簿　名鯨
　　21霊簿
　三一鯉4嫁計一通知～）
32　　方＊　　3878
ホウ　【2493／43】
　翻　 プヴ350（○○した～が・○○の～が）
　麟方粒：方角　方眼方形（長～）方向138方式167
　　方丈（金地院の～）方針356　方策15　方程（～式）　方
　　途（蝋の～）方法236方々　方面89／　一方367
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帰噸　　遠方　快方　片方　漢方　公方　後方　左方　四方
　　11処方15西方　先方　前方　双方77側方　他
　　方20地方348途方　当方　東方16　南方22　八
　　方（購～）平方106北方29立方10（～メートル）両
　　方36
　籔　一：方10（h・Sk～・○～）　一方（S＊．g，sc．s局～）
かた　（1269／34】
翻　方（やる～なし）方297（他の～．・its万の～）
　鰯　合方（伴奏の三味謝　明け方　朝方35　致し方（いた
　　し方）（～ない）　裏方　売り方（市揚用語）　おえら方（オ
　　エラ方）大方　奥方　親方　女方〔女形〕　買い方
　　（市場梢謝　書方（習掌の意）　：方々（方方）17　癒方（～祭
　　り）　け’さ方　在方　 ｛士方32　激方　選受ソブ　琴免方
　　久方（～ぶり）昧方16村方　表方　夕方50
　駿　 一方624（生き～。考え．～）　一方83（○○さん～）　一方26（先
　　生～・あなた～）　一方23（掘手～．徳規～）　一方（書物～．江芦
　　幕府の役職名）
　鷹　跡方〔跡形・跡かた〕
i甥　あなた　【1／1】貴方〔貴女〕
翻　▲ゆくえ　【58／1）行方58
晒　　【57／26】
　囚〔35／12〕方円子（筆名）方斎方子／緒方11
　　しかた　　四方　二方　土方　松方　八方　冶方（孫～）　良方
　　よ　も　　囚方．
　脳　〔22／14〕方南　／　上方　鴨方　北方　喜多方
　　堤方　行方　直方　野方　波方　八方（～尾根）枚方
　　三方ケ源　漁礁
11G6　包＊　119
ホウ　【54／8】
　麟　包囲　包含　也装25包帯包丁〔庖丁〕ユ7包皮
　／　こん包（樒包）内・包
つつむ　【65／10】
　闘・包む38砲み
　翻　包み金　包紙　包み込む　包みボタン　包み焼き
　／　幾包み　小包
　翻一包（ふろ鼓～）
1334芳。69
ホウ　【4／3】
　麟　芳香　芳醇　／　春芳（～堂）
晒　　【65／30】
囚こ63／29〕芳芳賀芳一期日1写　芳江　芳墨
　　芳生　芳男　芳雄　芳子13芳三　芳蔵　芳喬　芳
　　太郎芳年芳の里芳典芳宏芳平芳兵衛
　　芳麿芳村芳郎10／功芳勝芳隆芳忠芳
　　正芳美芳
　璽　 〔2／1〕　単層く（～公序）
997　gt3　e　153
ホウ　【129／14】
　贈　邦貨　邦礒　邦楽20
　　／　合邦　大邦（～ビル）
邦掴邦舞邦文邦訳
東邦32黍邦盟邦友邦
一　392　一
ボ（慕）～ホウ（法）
　　連邦46
2⊆⊇至妻　　ζ＝33／15】
　囚　邦　邦衛　邦夫　邦男　邦茂　邦四良i～邦購　邦
　　彦　邦宏　邦美　邦光　邦義／　忠邦　紀邦泰
　　邦
llo1奉。　120
ムブ　　【16ね）
　鵬奉行16
木ウ　【99／12】
　圓　奉ずる
　耀　奉還（大政～）泰教（～入）　奉公　奉賛　奉仕76
　　奉伺　奉謝　奉答（～文）奉納　／　下野
　醗　奉衛蟻）
國　【5／3】
　囚　〔3／2〕奉文　奉来
　麺　〔2／1〕奉天
645　宝皐　341
ホウ　〔259／24】
　翻　宝永（年粉　宝恵（～：PL）宝庫　宝飾（～嚇D　宝石
　　29頻回（～学㈱　十拳（～勅　宝塔　宝暦（年下）／
　　国宝13財宝　三大宝（暦周語）　三輪宝こ三隣亡）（贋用
　　語）寺宝　七宝（～焼）瑞宝（～章）重宝　四宝（～鋤
　　八宝菜秘宝　名宝
　鵬　一宝（座右～）
　匿超　　蓋詮慮（j（宝塚劇楊）　東宝17ヱ
たから　【19／5】
　團　宝
　覇　宝くじ　宝捜し　宝船宝物（宝もの）
麗　　【63／11】
　囚　〔14／7〕　宝雄　宝井　宝樹　窒編　宝月　宝生
　　／　栄宝町
　塑　　〔49／4コ　　窯（～島）　　宝｝也　　霊舞～コ「　　宝塚4エ（～ktt」iSl●～
　　海）
1221　　手包O　　g1
ホゥ　　【22／5】
　羅　砲壊　抱負10　抱擁　／　介掩　辛抱
Aいだく　【2§／1）
　團　抱く29
ムかかえる　【9／4】
　圃　抱える
　麟　抱えおろす　抱え込む／丸抱え
だく　　　【39／8】
　圃　抱く17
麟　抱きあげる　抱合せ　抱き起こす　抱きこむ（抱
　　き込む）抱きしめる　抱きつく
　　の一種〉
匝　【1／1】
　囚　抱一
279放＊　913
f／’ 石抱き（拷問
ホウ　【802／31】
驕放映放火22放課（～後）放棄43放愈ウシ嚇孕
　　体作業）放言　放校（～処分）放射28　放黒46　放心
　　放水　放送391放題（Z2いたい～）放談　放置ユ8放
　　電　放蕩　放任　放物（～線）　放牧　放漫　放流
　　放浪　／　開放24解放86豪放釈敏26追放47
　　奔放
　醐　跳放25
　鷹野放図
さける　【1／1】
　躍　ふり放ける（髄1：の用字）
はなす　【42／14］
　圃放す〔離エ0〕
　躍放し飼い／　あけ放す打ち放し押放す掛
　　け放し（掛軸を～にする）　勝ち放し　突き放す〔突き離
　　す〕手放し〔手ばなし〕手放す　漢っ放し（薦報が
　　～）野放し11晃放す　やりっ放し
はなつ　【47／3】
　圓　放つ45
　羅　言い放つ　売ジ放つ
はなれる　【1／1】
　羅　上放れる（illjs｝ハ瑠1）
ほうる　【18／2】
　圃放る13
　三舞！　thす（放りだす）〔ほうり出す）
晒　【2／2】
　囚放庵／　光放
生32　　　，去＊　　　1680
ムハツ　［1／1】
　麟　法度
ホゥ　【1§58／105】
　圓　法25（～を守る）法10僑重を轟筋す～）
　麟　　法案107　　法衣　　法益　　法三巳11　　ま三去孟舞＝　　法科　　　法
　　外　法学26法規　法眼　法師　法事　法人76法
　　制15　法致（～大学）法そう（法曹）　法鋼　法隅　法
　　・？Xr｝（～主義）　　法廻…20　　法定　　法rl£jll（～義壌土）　　享張タ匙　　法
　　文（法律の文準の意）法務42法要法楽法律91法
　　竜（～プし）法隆（～寺）法令　法話　／　悪法　違法
一　393　一
（第E－1衷）
　　18　一法（一つの方法）解法　記法（瀕準～）　技法　教
　　渋（麹の～）刑法17剣法　憲法79語法　工法
　　攻法（スクイズ～）　航法　合法　国法　　作法　　ザノレ法
　　粥法24　私法　手法　順法　　章法（漢文の文章法期語）
　　商法10顧：i・lo～）商法（～改reza）唱法鰍繍の～）正
　　法（～i撒）薪法　寸法　政法（北寒～学院）　製法ll
　，税法10　説法　旋法（烹味線の～皆階）戦法10　禅法
　　走法　奏法　打法　釣り法（釣り方の意）　適法　転法
　　輪（仏致；iEi）岡法　秘法描法　仏法不法16文法
　　兵法　篇法（漢文の文章法の用語）便法　方法236本法
　　（この灘の意）魔法艮法無法胴法立法26
　　両法徹送・電波～）療法22　六法（～全㈱　論法
　魑　法一11（～改正・～秩序）　／　　一法356（国際～．畏地～。鍵
　　携ミ保蓬爽～）　一法83（治療～・飼育～）
　臨　法繊学部）　法（法政大学）／　法相18　法大63（法政
　　大学）法博鉄学薄藍）法立（瀧妃立教）
けさ　【1／1】
　躍　法懸（～松成田利剣・ク醐）
のり　【2／2】
　圓　法（～の棚）
　麟　内法
［Nrerm’　（IS／12］
　囚　〔15／9〕　法村　法美　法敵～大五麟　法元　法然
　　法林／　弘法　仏法僧（筆名）義法
　幽　こ3／3〕　法多（～Ut）法徳（中鱒　／　伝法（～町）
1813　　月例0　　18
ホウ　（18／3】
　麟胞子／
1369
細月包14　　置魏包
峰。　64
ホウ　【18／10】
　躍無難～殉／　育峰（～会）高峰
　　会）名峰　雄峰　霊峰　連峰
　　　一峰（忽女～）
みね　【3／2】
　　　峰
　籔　鰯が縫（～に嵐つ）
，IZg1nyltu　（43／22］
　囚　　〔38／17）　　ぬ筆夫
　　蜂麓　／　海峰10
　　高峰長峰　三峰
　　　〔7／5〕霧ケ峰
秀峰　春峰（～
峰尾峰男　峰子　峰綺　峰村
錦峰小峰±峰秀峰雪峰
守峰
逢の峰　金峰（～；it）　ノ橘象　高峰
圭209　　砲0　　92
木ウ　【92／21】
職　砲火17鞄艦砲丸　砲軍　砲撃　砲術砲声
　砲台　砲弾　砲兵　／　艦砲　きゅう砲戦砲）　巨
　砲　i豊砲　号砲　銃砲　大砲10鉄胞12発砲　礼
　砲
隈　一跡18（機聞～・バズーカ～）
　　　　　　ユ722　　薄月　　　24
ホウ　【15／2】
　騒　崩壊14　崩御
△くず’す一　　【3／2】
　圃　崩す
　麟持崩す
△くずれる　【3／2】
　圃　崩れる
　繍　崩れ去る〔くずれ去る〕
鵬　▲なだれ　【1／1】雷崩れ
晒　【2／1】
　癒　蛇崩
535　訪皐　448
ホウ　【321／15】
　職　訪印　訪英　訪欧　訪韓　訪ソ43訪中18　訪露
　　（沖縄瀾）訪臼23訪比　訪仏　訪米10　訪問20エ
　　／　探訪　来訪　歴訪17
おとずれる　【101／2】
　圓　訪れ、る98　訪れ
△たずねる　【8／1】
　圓　訪ねる〔尋。訊〕
とう　【1／1】
　闘　訪う
晒　【17／2】
　囚　〔19／1〕諏訪
　躍　〔7／1〕　諏訪
305　　報＊　　811
ホウ　【805／47】
　圓　報（～繊する）報じ・ずる24
　　　　　　　　　ママ　鵬　報告277報酬　報賞　報償　報知13報道114
　　報徳（～学鴎）　報復　／　一報（榔～）　画報　快報
　　外報（～鋤　確報　官報　麗報　吉報　急報　警報
　　23月報誤報　ご報（～栞進呈）公報広報24　昨
　　報時報週報旬報詳報情報77回報（○○～）
　　速報14　朝報（万～噺聞名）　ちょう報（諜報）　通報
　　20電報16特報　日報24博報（～堂）晩報（北京～）
　　悲報　予報47　朗報
　腰　一報31（波意～・第○～）
一　394　一
ホウ（胞）～ボウ（亡）
晶出報（脇）濤報連㈱蘇露
むくいる　【彰1｝
　圓　報いる〔瀦｝
むくう　【2／1ユ
　翻　 率侵う（報量つ滋る）
623　　豊＊　　355
ホウ　【89／12】
　麟豊作豊春（～メし）豊醇豊饒（豊穣）豊年豊
　　富69　　豊｝詩　　豊明（～殿）　　叢毛魚　　　豊麗　　　豊茅日（？一ヒ名）
　　／　大盤；銘）
ゆたか　【拍／2】
　團　豊か67豊かさ
國　　【196／47】
　　　　　　　とよ　ゆなか　囚　〔82／25〕豊　豊11豊浦　豊雄　豊城　豊国
　　豊子13簸三郎　豊次　三瀬　豊三　豊購11豊竹
　　豊臣　豊展　豊彦豊久　豊人　豊藤　豊村豊之
　　豊霊　豊山20／　綱豊　圏（豊（～太閤））
　薩　〔l14／22〕豊島75　豊島園（～駅）　豊島岡　豊鰯
　　豊川　豊里　豊四季　豊洲　豊照　豊玉　豊多摩
　　豊玉牝　豊橋　豊橋東　豊海　豊分　豊後　豊栄（～
　　町）／　武豊東豊中　臨（筑豊　臼豊（～本線））
1319　　縫0　　71
ホウ　【憩／2】
　鵬　縫製／　裁縫
ぬう　（61／19】
　圓縫う18
　騰縫い舎わせる　縫糸　縫返す　縫いぐるみ　縫い
　　しろ19縫いつける　縫いどまり（洋撚ユ謝　縫箔
　　縫い躍　／　仮縫い　地縫いG繊艦吾）手縫い　中
　　縫》’端縫い　袋縫い（フクロ縫い）ふせ縫い　ミ
　　シン縫い　わき縫い（ワキ縫い）
1928時人12
ホウ　【2／1】
　騒　二二（～学㈱
匝　【IB／8】
　囚　朋　朋江　朋来　朋子　朋広　朋斎　／　有朋
　　麗（朋（鵬））
183圭　　ラ包　　　17
ホウ　【3／2】
　躍　泡沫　／　発泡
あわ　【招／2】
　画　　季包〔演ミ〕12
　麟　泡盛
幽　〔1／1】
　囚水泡
1753　彰　　22
懸【22／1】
　囚　彰22（～真）
1739　　胡遅　　　23
たな　〔20／7】
　圓　棚
　麗　棚抜こタナ板〕
　　ナ〕
　綴　一理（食器～）
職（3／3】
　囚　自／1）棚FH
　　　〔2／2）　棚下　／
棚卸　棚ざらえ　／　戸棚〔戸ダ
本棚〔本だな・本ダナ〕
瀬棚
1722　鳳　　24
ホウ　【8／5】
　鐙　金鳳（～堂）空華（船名）大鳳儀名）
　　竜鳳（～登高会）
幽【IS／6】
　囚　〔15／5コ鳳／　喜鳳　栖鳳　貞鳳
　璽　〔1／1）鳳鳳（～烹由）
1958褒　　ll
ホウ　【11／2】
　麟　褒章10　褒疑（鍛・S9～〉
147三鵬　51
??????V????
白鳳（～鱒代）
醐（歩脚（舶戸と大雛｝））
888　亡旱　191
雇甦薦く（しこ名）
ボウ　【179／12】
　躍　亡妻　亡父　亡命10／　興亡　三隣亡〔三輪宝〕
　　幡用語）死亡116衰亡　存亡　逃亡　未亡（～人）
　　滅亡
　四手亡25（大～・インゲン豆の一種）
△ない　【ll／3】
　團　亡い〔無10〕亡くす〔無・失〕
　羅亡くなる〔無くなる〕
ほろびる　【1／1］
　圃　亡びる〔滅コ
一　395　一
（第π一1表）
1581乏。37
ボウ　【19／4】
　麟　窮乏　欠乏　耐乏　貧乏14
とぼしい　【18／2】
　圃乏しい17乏しさ
1376　　’美鈴0　　63
ボウ　【ls／4】
　鵬　忙殺　忙中←！’4あの　／
いそがしい　【47／3】
　闘　忙しい40　忙しさ
　鯖　大忙し〔大いそがし〕
1186坊。97
清忙（～は獲を成す）多忙
ボウ　【83／9】
　圃　坊っちゃん　坊や31
　蹟　坊主〔坊ず〕／　赤ん窃　あばれん笏　自坊（～で
　　急死）寝坊　忘れん窃
　麗套　　一町26（次男～・本賄～）
晒　〔14／6】
　広｝〔12／4〕　坊　／　唖蝉坊　池坊　太平坊
　璽　　〔2／2〕　　我善坊　　太良1～‡方
1517妨。43
ボウ　【35／1】
　羅　妨害35
さまたげる　【8／2】
　圃　妨げる　妨げ
1095忘2　121
ボウLl　l【9／2】
　躍　忘恩　忘年（～会）
わすれる　【111／10】
　圓　忘れる97
　窟1P忘れ回る　忘れ物（忘れもの）忘れん坊　／　い
　　い忘れる　置き忘れる　かけ忘れる　切り忘れる
　　ど忘れ　年忘れ〔年わすれ〕
姻　【1／1】
　囚不忘
324防＊　779
　　防水　防戦　防虫10　防潮　防波（～堤）防爆（～型電
　　球）防犯　防備　防腐　防壁／　海防　関防（～pa
　　・糖に押す印〉脚台（～する弼棋）警防攻防国防
　　70砂防（～ダム）消防108堤防17風歎～ガラ幻
　　予防59
　醗　破防（～法）／　一防16（○次～）
ふせぐ　【84／1】
　翻　防ぐ84
囮　【7／2】
　國　 ；坊丹寺　 垣蓮　（i坊長：（凋防と長門））
757房0274
ボウ’【223／16】
　腰　厨内艦房内の意）／　官麓83監贋　工房　山房
　　奢房（刑務所の～）書房29心房　暖務30　厨罵　独
　　房　女務21文房（～呉）冷房33冷暖務12
　懸　一務（富山～・klt名）
△ふさ　【3／3】
　羅　乳虜　花房
　魑　一房（○～）
國　【48／16】
　囚　〔25／11〕房一　房江　房枝　房雄　房子　房罰
　　房次　房錦　房之助　樗代　／　公房
　麺　　こ23／5〕　　房」・1・【　／　　安房　　圏　（疹妻総13　　！曳1南　　／
　　外務）
1831某。　17
ボウ　【17／5】
　麟　某氏　某寺　忌門　菜女
　隈　面一12（～施設・～代議一Lk一）
1507　　　冒0　　45
ボウ　【43／4】
　懸　　冒i藝ミ20　　鳶頭20　　賢亨喪　　／　　嘉蓬ミ蟹
おかす　【2／1】
　圓　目す〔犯・侵〕
圭！06紡。　119
ボウ　【119／10】
　麟　紡織　紡績30／　混紡19綿紡
　幽　紡29（紡綴）／　紡協嚇績協会）鐘紡3G　倉紡　日
　　紡（祉名）／　一紡（ナ大～）
ボゥ　【688／39】
　麟　防衛176防疫　防音　防火18防寒　防蟻（～防虫
　　葡　防御　防共　防空　防護　防災　防止122　防　　ボウ
　　湿（～鏡）　防臭　防修（～路肇簾議を防憶）　防除13　　翻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　396　一
350　望＊　721
?↓??????〃???
望星（～高狡）／　一望
　　遠豊　観望（形勢～）願豊　庸望230　志望11　失豊
　　16　信望　声望　切望　絶望21　せん望（羨塾）　待
　　魏14　眺望　展豊32　熱望　野望　有望14　要望
　　121欲望12
モウ　【2／2】
　羅墾墾本望
のぞむ　【195／4〕
　鷹　塾む〔臨30〕135　望ましV・40　璽み16
　躍望み薄
懸　【12／4】
　囚　〔9／2〕望月　／　太公望
　璽　〔3／2〕希望が魚（希望ケ丘）東灘墾ケ丘
1711　｛tPtij　e　25
ボウ　【21／7】
　翻　傍観　傍系　傍若（～無人）
　　／　路傍
△かたわら　【3／1】
　圃傍
そば　〔1／1】
　闘　傍
傍証　傍聴11傍臼
　　　　　　　　　　　　　　　ボウ（乏）～寒ク（北）
　幽　暴飲　暴漢　暴…虐　暴挙　舞虎（～鵜河）暴行16
　　暴食曝飲～）暴政　暴走12海鼠　暴投　暴騰　暴
　　動15暴発　暴風　暴風爾　暴落14　暴力88暴論
　　／　横暴　残暴（～反逆）　急暴（～糠）粗暴　舌L暴20
△あばく、【1／1】
　圖暴く
ムあばれる　〔6／4】
　画暴れる
　翻　暴れまくる　暴れまわる〔あばれ園る〕
　腰　暴れ一（野用）
三論【2／1】
　囚　暴れ（～蛋右衛門）
1594膨。36
ボウ　【36／2】
　翻　膨大〔彪大・ぼう大〕20膨張16
144｝　舞某。　54
ボウ　〔54／11】
　圃　謀（～を好む）
　羅　謀議　謀臣　謀略／　陰謀12共謀　策謀　参
　　謀22　首謀　深謀　無謀
1559　　山農Q　　39
ボウ　【39／11】
　翻　帽子・25　／　学輻　ゴノレフ幅　1溺轄　塗薯i鰐　ソフ
　　トli冒脱愕　ピケ帽　ピンク蝦　ベレーll習
駿一耀（・ツf・一～）
工430　　棒2　　　56
ボrツ　　【56／23】
　翻　棒10
　醗　棒上げG篇の～）旧きれ　棒銀（将棋）棒鋼　棒縛
　　（狂診の題多）　棒状　棒高（締高蹴）　棒裁ち（さらしの～）
　　三針（～纒み）／　編棒　警樺i　こん棒（｛購）　軸棒
　　心棒突く棒（罪人の費腿）鉄棒止棒（トレ考一の部
　　紛　泥棒19延捧　ペラ棒
腰縄一（～高との／一“S（A沁～）
1032　　貿＊　　i40
ボウ　【14e／1】
　躍　貿易140
823　　暴＊　　229
バク　【12／1】
　耀暴露12
ボヴ【208／24】
1663　茅　　29
カ、や　　【2／2】
闘茅
　幽　茅葺
魍　【27／4】
　囚　〔5／1〕茅
　籔攣　　〔22／3〕　　茅揚il…］一三ヶ崎12　茅野
1711　　励磁　　　25
フきミゥ　　【25／5】
職　金貌10美貌　風貌　変貌　容貌
ユ04　　＃ヒ＊　　1996
ボク　【415／35】
　麟　　；lic緯13　　喋ヒ円（～堂〉　；iヒ三i三（～二丸）　　鐸ヒ海　　；iヒll艮　　；1ヒ
　　郊　北照（～蔦校）龍上　北辰（～電機）；iヒ清（～讐渡）
　　北進　北新42北星（～鋤　；iヒ端　北東34　北爆123
　　北部29四壁18；1ヒ辺北方29iヒ北蕪12北北東
　、北洋13／　以；臨　極北　祭北　最北　西；1ヒ西北
　　蕩　東北11（二曲　東北東　東藤薦北　南；；ヒ23　敗
　　北　洛北
きた　【641／12】
翻　北151
一　397，一
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　麟　北ア（北アルプス）　北風　北側13　北館（○○ビル～）
　　北目29北国　北隣i）丁　北びいき（北ベトナムびい紛
　　北内欄り（北よの30
鷹北一39δ（～覇ミーアフv　）：J）
臓　　〔940／133】
　凶　〔139／36〕　北11北浦　耳ヒ尾　北大路　北岡　北
　　角　誌上　北州10牝崎　北沢　北島　北尻　北城
　　北出　北野　北ノ園（しこ名）　北の花（しこ名）北の當
　　士18　北葉　北畑　詑畠　北林　北葉山　北原　北
　　髭　北村15北森　北谷　北山　北諸　牝条13北
　　斎／　池牝　州北　河北纏北
　騒　　〔891／97〕　　＃k57（～区）　　；1ヒ（～海・ヨーmッバ）　　オヒ足立
　　10北石垣北1条　北茨城北上野　北魚沼北
　　浦　北浦和　北大間　北岡　北方北鎌倉北上
　　北川　北蒲原　北九州41（～紛　北群馬　北高円勢
　　北糀谷　北小金　北越谷　北巨摩　北幸　北佐久
　　（～郡）北沢　北品川　北城　北砂　北千佐　北相
　　馬（～郡）北園　北多摩13　北津軽　北利根　北中
　　北野北の丸北乗物（～町）北浜北目ケ窪北檜
　　山　三士士　北部（～村）　北堀の内（北堀ノ内）　北
　　本所　北本町　北町12北見　北宮城　北本　北谷
　　北山　北京！95北条　北越　北欧19　北支　北信
　　（北酬）北鮮北爆（釧磁郊の脇）北米北陸16
　　北海道169北極　／　赤羽北　大口北　大森北
　　河北上北瞬上北沢鳥山北紀北江北更北
　　港北　湖北　下谷北　下北（～郡）　下北沢　松庵北
　　城島薪垂紐電食台北22東北79豊三蕨北中
　　野北　長浜北　蕪荻北　浜北　東北沢　幽（北航
　　（北京離疫学校）　北大（北漏壷学）　北炭（北海遡乏碑i）　石
　　瑳ヒ（～線））
　　　　エ50　　木＊　　1545
ボク　〔38／12】
麟木石／花木（花の咲く木の意）かん木（ica＊）県
　　木帳野の～はシラヵパ）原木神木大木±木12
　　倒木　流木　老木
　腫i一木（天然～）
▲モ　（5／1ユ
　麟木綿
モク　【217／20】
　鵬　木工（～機鍼）木材22木質　木製12木造53木
　　像　木炭　木鍬（～製品）木ネジ　木馬　木版　木部
　　（スキーの～）木片木三楽印木曜50木蘭（木蓮
　　の牙絡）ノ　材木・樹木　曲木（～会〉
　醐　木37休曜鋤
き【134／31】
　闘木〔樹・桐42
　麟　木型　木々　木喰（～虫）　木くず（木クズ）　木太
　　刀　木戸　木のぼり（木登り）　木箱　木橋　木肌
　　（木偏ダ）木引き（お～・伊勢神宮の網ビ）木べら（慰翻
　　具〉木彫木嗣（～込人形）木やり（～音頭）／植木
　　　　　　　　　　　　　　　　　しら　　12草木　ささえ木　桜木1花は～）　白木　臼木2＆
　　（～蜀雑木（～栂立ち木積み木　止まり木　苗
　　木　並木　裸木　盤木　むな木（糠木）
こ　【14／6〕
　麟木かげ木枯らし　木立ち　木の葉木の高木
　　びき
［Eglti；fl　　【1137／149】
　囚　〔937／エOl〕木内　木ノ晦ヨ木久蔵　木島　木立
　　木闘　木谷　回忌　木戸　木梨　木根淵　木下26
　　木の実（～ナナ）木之本　木原　木部　木俣13木村
　　80木本木山　木暮　木花咲耶（～1）　木庭　木
　　阿弥（元の～）木綿子　／　青木29　赤木13　阿木
　　厚木　荒木　板木　猪木　位野木　茨木　植木　夘
　　都木　梅木　浦回　江木　大木13　仰木　大入木
　　小此木　柏木　片木　桂木　加藤木　鹿子木　鏑木
　　唐木　喬木（胡～）楠木　黒木　剣木　五木潤　坂
　　木　佐木　佐々木129　沢木　芝木　島木　白木
　　鈴木218須々木　外木揚　高木30　啄木IO　琳
　　直木　夏木　夏入木　並木　：二木　仁木　乃木30
　　引木　広木　藤木　舟木20宵木　細木　堀木　稟；
　　木　又木　松木　三木79　三木助　御木本　水木
　　三ッ木　欝木　村木　茂木　入木24八木沢20撫
　　木　悠木　柚木　由木　若木　和木
　駆　〔2eg／48〕温州　木更津　木蓉　木津　木月　木
　　留木ノ俣（木の俣）　木揚　木葉　木挽　木綿畑
　　（鰍源黒磯）／原木伊勢佐禾　五ッ木　茨木
　　植木　宇津木　苑境木　小名木　小名木州　立木
　　（～liD　柿の木坂（柿ノ木抜）　柏木　上木燐　串木
　　野　五本木　材木　材木堀　境木　桜木町12　品木
　　十黒木　喬木（～村）爪木　栃木55　並木　一一ッ木
　　伏木保木間松ノ木　三ッ木本木元代々木
　　入木　代々木34　六本木　若捧：漁木沢
　　　1236　　牛女＊　　89
ボク　【33／7】
　麟　牧歌　旧師　牧場ユ3　牧箪　牧野　牧羊　／　放
　　牧
匝　　【56／16】
　囚　〔41／11〕牧14『牧水　牧浦　牧潤　牧子　牧購
　　牧野16牧之内　牧村　／　荒牧　坂牧
　随　〔15／5〕　牧内　牧野　／　小牧　苫小牧　本牧
一一@398　一
??????
蹴1墨054
〔5／4】
催墨　　　水墨（～翻　良墨
【13／3】
墨10
墨作り　／入墨〔刺青〕
【36／5】
　　　　　げく　し〔3／2〕　墨染　墨子
〔33／3〕　　墨田30　　厘錫　（墨水（～襲醗）　　墨1舞芝）
1壌99　　垂霊室。　　46
ボク　〔9／2】
　購投映ノ　打撲
翻　ムすもう　【37／7】相撲16櫓撲界　三遷・19撲16　勝
　　ち相撲　草相撲　力相撲　四つ相撲
1651　　窄トム　　30
ボク　【t5／3）
　翻　朴訥（朴とつ）　／　純魯　素朴12
ほお　（1／1】
　圓　　季卜（～の木）
．t2ts一Cmai－6　［14／3）
　囚朴10朴細　朴郎
lgo5睦入13
ボク　【2／1】
麟親睦〔親ぼく〕
むつむ　【1／1】
　麟　腔会
晒【19／6）
心血睦恵陵男轟空郎H壼子／伴睦
主529　　｛業△　　42
ボク　【42／2】
團僕41
鯖　公僕
1572没。38
ボ、ソ　　 【38／14】
　翻　没する
　舗　没却　没後　没収　没頭　没入　没落　／　海没
　　陥没　嵩没戦没11沈没　B没埋没
三2　　本＊　　6862
ホン　〔2892／150】
　　　　　　　　　　　　　　ボク（木）一ホン（本）
　圃　　ヌiscg9（book）
　翻　本位10本意　本編24（～坊）　本営　本科18　本
　撫10本学（この大学の意）本管（排灘）オ〈館員本
　願（～紛　本気12本決り　本給　本拠　本業　本
　胤麟．1礪）本宮（負購～ブ＜社）本組み（雛1＞本曇
　本家本月本件本累末校11本愚オ嘱16
　本繊3本妻本剤本捜し本lkl本紙15本誌
　22本質48本fi　69本祉156本集　オ譜35　本
　　　　　　　　　　　　じよう　署本立本省本賞水揚（中鄭竃廃～）本職　本
　　心　本陣　本数　本筋　本籍　本船　三略　本選
　　（予選に対する）　本線12　本然（絵騰～の姿）　本葦：　本剣
　本臨本薄本体13本隊　本宅　1scrw（本だな・
　本ダナ）旧著　本庁　本机　本手（Lifligti）　本店81
　本殿本土31本当62本島本堂本道（芸齢～）
：本とかげ（ベルト）　フ1～こノN48　本音　　本喬三27　捧こ能　蝶こ
　揚17本箱本版（～関係の連合せ）本番11本藤本
　部304本譜　本文　本編　本舗22　本邦　本法（こ
　　の法律の意）　本末（～転倒）　：本名16　フ匿命10　本望
　本物（本もの・本モノ）22　本屋　本薬（こグ環の意〉
　本来42本欄17本流　本傾　離塁96／　赤本
　絵本12円ホ元本基本172生一函瓢脚本96
　教本　絹本原本　根：本60私感（～太・陶）　紙本
　資本157写本　抄本数本　製本　装本　造本
　　台本12拓本手本定本底本謄本読本10
　何本納本　農本（～思想）配本29　抜本25　半弓
　　（ネギ～）版本　美本　標本　見本47　模本（｛瀕した
　本）
　轟翠　　？lsc－95（～会議・～契約・～調子）　ヌドー51（～向傷萱・～○日・こ
　　のの意）／　一本335（○～・本数）一本20（文庫～・鞘～）
畷本（精）／本盗（；lr．　一一一ムスチ融）三本（弔1響球）
　地本（鋤本望）敵本（～蟻）
△もと　〔旬／3】
麟鶴本（寄席の名）はし本（1繍）旗本
唖　　【3§60／132）
　囚　〔627／84〕本萬　本郷　本庄　本1…｛27本多　本
　　　　　　　　　　もと　り　問11本理院本夫三重本勝本沢本下本
　　島本山本吉／秋本天本臨本贋本岩
　本　梅本　榎本12　大本　岡本27　荻本　奥本
　か｛雪のもと　　　　　　　　かきもと　　藤本（～入費）柿本鍵本1姥本勝本角本金
　本釜本13河本岸本木之本木本楠本九
　州本国本倉本栗本謡本31鍵本沢本島
　本杉本11鈴本洲本園本滝本竹本塚本
　辻本寺本堂本富本中本話本画添11二
　本核」根本野本橋本71八本花ノ本張本17
　春本平本福本藤本17船本古本松本88
　丸本御木本光本　三本　富本30森本　山本
一　399　一
（第E－1表）
　　125　　吉本　　若Jzisc
　國　　〔3333／48〕　　本宮　　本恕蕎25　　本石（～田f）　　本駒込
　本塩本州17本所13本庄本荘本谷本町52
　じまるでん　本照　本通（高井田～）本丸本村本牧　本ノ1眼
　本木　本城　本千葉　本畜士　本八幡　／　一本杉
　岩本上本町上本郷北本所北本町北本串
　本　熊本33玉本木　五本松　五本谷　阪本　坂本
　　三本松　洲本　絹本2947　二本榎　H本堤　鼠本橋
　　150橋本松本11常岩本（～田∫）湯本　六本木囁
　　和沼本町
1928　　奔0　　12
ホン　（S／4】
麟奔走奔放／狂奔東奔（～醗）
匝　【3／1】
　瞬奔別
1831　融融。　　l7
ホン　【17／4】
　艦　翻案　翻意　翻訳14　翻罪
1517　凡。43
ボン　　【48／9】
　購　凡ゴμ　凡夫　凡フライ　凡プレー　凡打　凡退
　　凡調（市揚用語）　　／　　＝1｝zノ；し3G
　駿　凡一（～試合）
匝　【3／2】
　囚凡太郎　凡太朗
1958　　盆。　　　！1
ボン　　【11／5】
　鷹｝　盆（うらぼん）　盆（～の上の＝ヅブ）
躍盆踊り　盆暮れ盆藏
1106　　麻0　　　119
マ　【34／6】
　羅　麻酔　麻痺：麻薬16　／　黄麻　胡麻　大麻
マア　【1／1】
　麟　麻雀
あさ　［13／8）
　画　麻
　羅　麻袴　麻紙（鵜働）団地　麻ナワ　麻布　麻袋
　　／　マニラ麻
醗　はしか【1／1】麻疹
晒　　【78／14】
　囚　〔22／8〕　麻田　麻鳥　麻生　麻理　／　胡麻鶴
　志麻　入麻呂　愛麻呂
騨　（48／6〕病中　麻布39麻生／　託麻東麻布
　耶麻
玉068　　摩0　　128
マ　【7／4】
　購　摩擦　摩天（～雛）／　練摩〔練磨〕
　贋護摩
ma　（121／15］
　囚　〔1／1〕維摩
　囲　〔120／14）奥多摩　北巨摩　北多摩13薩摩12
　　三多摩11志摩　多摩32　多摩ノll（～固）　筑摩11
　　三多摩　西多摩13纏摩（～葡　東筑摩　爾多摩
三319魔。71
マ【S6／17）
團魔（～がさす・～の濃鋤
　職　魔王　魔教（～のPNい）魔術　魔女　魔性　魔神
　　魔笛　魔法　魔力　／　悪魔13火魔（～の恐辮　邪
　　魔通り魔病魔メモ魔
腰一三（ライフ・レ～）
幽　【5／2】
　囚魔子　／　閻魔
1386三人61
マ　【le／4】
　躍　磨崖（～仏）磨料（～工業）／　研磨　練磨〔練摩〕
みがく　【34／4】
　圃磨く
　驕　ガラス磨　歯磨〔歯みがき〕27
駿一磨（金属～）
囮　【17／8】
　囚　〔7／6〕　伊玖磨　静磨　須磨子　琢磨　達磨　英
　　灘
　幽　〔総／2〕　飾磨　播磨
398　　毎＊　　647
マイ　【643／19）
　職　　毎朝20　　毎圃18　　毎巻　　毎栗｝　　毎時　　毎週93　　毎
　　月〔まV・月〕99　毎夏　毎日〔まい臼〕281　角i年81
　　毎晩　毎秒　毎分　毎夕　毎夜
　臨　　毎一21（～休B・～ニヒ曜日）
　幽　毎小（毎E小学生教室）大回（大阪纐新闘〉東毎（東京毎
　　日都H）
ごと　（4／エ】
駿一毎（騨～）
一　400　一
1197　妹＊　95
マイ　【46／4i
　麟義妹　姉妹4e実妹　弟妹
いもうと　【43／3】
　圃妹36
　臓　妹分／　兄妹
腰　きょうだい　【1／1】兄妹〔兄弟46・姉弟〕
嚥【5／3】
　　　　　　しいきんめひ　囚　　〔4／2〕　　一i一三妹　　妹ノ竈
　唖｝〔1／1〕妹輩（～艮…）
72C　　枚旱　　294
マイ　　　〔292／5コ
　羅　枚数　／　幾枚　何枚　こm枚9
　緩　　一枚273（C｝～・枚数）
［フ下翼禦　　【2／2】
　晒　枚岡　教旨
王33～｝　　埋Q　　68
マイ　【11／4】
　騰　埋設　埋葬　埋蔵　埋没
うずまる　【3／11
圃埋まる
うずめる　【4／1】
圓埋める
うずもれる　【4〆1】
　團　埋もれる
うまる　【6／1】
　圓埋まろ
うめる　【39／8】
　圃埋める15
　麟　埋め草　埋め刺し（手芸用語）　埋立（埋めたて）10
　　埋め立てる　／　穴埋め（アナ埋め）〔穴うめ〕生き
　埋め
　罐　一埋め（赤字～）
う‘もれる　【1／1］
　鷹　難もれる
834　　幕皐　　222
バク　【45／16）
　鷹　幕議（～を示す）幕営（～壇）幕閣　幕臣　幕政幕；
　　勢（概ぎの勤）幕府18幕末10幕命幕僚／
　佐幕討幕
騨海幕（海耀僚矧）空幕（献空藩際本蔀）統幕（搬・撒
　会議）陸幕（臨し幕僚本離）
　　　　　　　　　　　　　　ホン（奔）～マン（万）
マク　【172／27】
圓幕25
　麟　幕開き（幕あき）幕開け　幕内　幕切れ　幕ごと
　　（穂）幕ド幕聞幕見（～席）幕類（SSOたぐい）／
　　内翻0煙幕開幕49黒幕字幕シ構（紗幕〉
　　終幕　序幕　除幕10金剛　垂れ幕　弾幕　入幕
　　平幕　閉幕11横幕
」醤　　一幕22（第○～）
醸【5／2】
　囚　〔l／l〕幕閏
　　c4／1〕幕張
1983　膜。　10
??????????????? ）】?? ?8／???????マ
1677　　｛昊　　　28
臓　【28／11】
囚〔19／6〕俣次俣野／小俣フk俣13野俣
　　二俣
塵〔9／5〕木ノ俣（木の俣）醤俣＝：tx・二俣川
　　水俣
520　末＊　464
マツ　【283／27】
圓末（粉末の意）
躍矯廟・末印9糀雑末端末弟
　　末尾　末路　／　巻末　季宋　期末14　結末10　月
　　＞Rll歳末11始末43週宋12終束粗末12年
　　末34幕来10粉末　本末（～転鋤　ワカ末（？±名）
　　一三65（年度～・会期～）　　一宋（チaウジ～．粉冴ミ）
すえ　【143／5】
　面白31
　麟　末っ子　末娘『／　揚末
　　纏縫108（○月～）
晒　　【38／15】
　　　　　　　　　　　　　　　サえきち　囚　〔30／13〕宋一　末男　末川　宋吉　末子　末太
　　　　　　　　　　　　　　すえよし　　郎　宋次　宋富　末広　宋松　末書　／　池末　永
　　末
　睡　〔8／2〕末広／　上宋吉
98　万＊　2075
ノN“ン　　（124／22】
　圓　：万（～遺ig9　t£い）
一401一
（第豆一1表）
　翻　　万球1（～堂）　万金（～密）　万国34　フi骨（ん核れて）
　　万歳17　万事i3　万松（～南　万象　万丈（UtSL～）
　　：万乗（一天～）万全22万人　万能13万般　万物
　　万別（千差～）万民　万有（社名）万里　／　千万（無礼
　　～）
　臨万博
マン　【1911／18】
　麟　万一20　万延（年男・）　万年12（～嬢）　万遜（～なくプ
　　：万歩（～クラブ）万々一万葉（～集）万両（雛物）／
　　莞意万（～長者）　：角フヲ（結婚式購）　千万雷　　百万遍（仏纂）
　驕1　万一（～朝報・額聞名）
　劉　　フテ1841　　／　　数万　　f司「万
　　　じゆう　鷹万頭万引
懸　【49／21】
　　　　　　　　　　　　　ぞまん　り　囚　　〔34／17〕　　万10（；｝δ～のフゴ）　　フ5里　　　万糸己央　　　万亀四
　　　　　　り　　郎　万璽　万栄　万吉　万作　万三郎　万次　万七
　　万蔵　正閏　万之丞　：万之助　万口　／　千万子
　幽　〔§／4〕　万代（～町）万座　万世橋　／　伊万里
1347漫067
マン　【67／10】
麗漫1醜1漫楽（楽器を便っ四川の意）漫才23漫談
　漫歩　漫遊　／　散漫　放漫　欄漫
鷹　浪漫（～誇入）
7go　　未＊　　250
ミ【240／26】
　鵬未開　未決宋見　未婚未済
　　未然　宋曽有　未知　宋踏（前人～）
　　未定：14　未納　未払い　宋必（～の赦意）
　　未亡（～人）　未満38　未明241
　　宋了未練
　腰　面一58（～完成・～戒年）
いまだ　【2／1】
　團宋だ
囮　【8／1】
　囚未開
　　未熟　来遂20
　　来読　未屈け
　　　　乗分（混沌～）
未關備代～）　未来28
579　；’垂煤磨@405
マン　　【335／37】
　圃　満（～を持す）　満（～で数える）
　麟　満員33満悦（満エッ）満開　満額　満願（～厳竜）
　　満亀（～荘）満期13満喫　満月　満載　満揚　満
　　水　講足49満潮　満点　満堂（～の拍手）　満杯（～の
　　鵜　満帆（順風～）　満腹　満々（満満）10　満匿　満
　　了12満塁20／　円満角満（結婚式揚〉金満（～駒
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　充潔毒 　天眼1（～宮） 　月巴濡1　 不濡174　　重費満　　豊ミ蒲　　未
　　満38
　畿暴　　満一13（～Of9・～○歳）　　）￥毒i一（～天下つ
みたす　【5／1】
　翻　満たす
みちる　（19／1】
　圓　満ちる19
みつ　【5／1】
　圃　満つ備だない〉
麗　【41／20】
　囚　〔19／14〕　満　溝喜子　満佐子　満寿夫　満林
　　満名　満男　満雄　満織　満子　満彦　／　岩満
　　重満　當満
　麗　〔22／6〕　満州12　／　天満橋　醐（満人（測1｛入）
　　満＄失（講ゴ｛｛鉄道〉　南亨麟i（南満州）　　E｛ξ筒（臼フ｝Rと講舛｛））
　　　呈44i　　響曼0　　54
マン　【54／6】
　麗　　慢性　　／　　我慢　　緩慢　　葛慢　　膚慢32　　怠慢
294　　味＊　　850
ミ【591／43】
　琶i蓬妻　　墾ミ覚　　撃表読　　昧淋　　／　　意味257　　方1謬瑳ミ　　営味（～
　　粉　気味38興味63　吟味12　秀味　雑昧　七味
　　地舅ミ14滋味　三味線21趣昧28　賞味　薪味　調
　　蜘3珍味美味風昧10妙味無味（～乾燥）薬
　　味　順手
　｛撰　一　ig“　18（新鮮～．入蝦～）
　鷹　三方16　味噛　厚昧〔厚み〕　サ隊〔骨み〕　一昧
　　イや味　うま隊…　面白i珪（おもしろi柴）　勝i象〔勝ち
　　蜘辛味黄蜘～を帯びる）呉味（～Ol’if）IEeeす
　　ご味（スゴ味）強味〔強み〕　にが昧
あじ　【245／18】
　腰］　S｝li142　昧君つう24　摯表達っV、11
　麟味くらべ味の素17味つけ（味付け）11味めぐ
　　り　／　旭隊　あと味　薄味　大味　かくし味　切
　　れ味　攻め味（囲溢…）　揚味（市揚刀藩）持ち味
　腰　Wt一（～酸）
　鷹　味気ない
麗　【14／6】
囚味沢味和子／勘救～こいし）草隙ヨi殊
　　五蜘肖
l145　魅。　109
ミ【109／4）
圓魅する
一　402　一
マン（満）～ム（務）
蔽　魅了　魅力90魅惑10
｝3王2　　弓圷人　　72
ミ　【3／3】
　鷹　弥陀　弥勒　／　阿弥陀経
v・や　［1／1】
　鷹　弥（～が上iこ）
や　【4／3】
　1鰯　弥■t（Ut，名）弥生賞　弥生祭り
噸　　【S4／31】
　囚　〔58／29〕弥永　弥一　弥吉　弥三郎　弥七　弥
　　太郎　弥津　弥之助　／　円弥　音弥　於董弥　一
　　弥　勝弥　勘弥　吉弥　作弥　さん弥　純弥　竹弥
　　達弥　丹阿弥　丹弥　夏弥　半弥　久弥　英弥　木
　　醐敏元の～）黙阿弥　力弥
　國　〔§／2〕弥寮　弥生
855　　密？　　213
ミツ　【2｛S／34】
　翻　密（鍵携を～にする）
　翻　密会　密教　密航　密告　密使　密室　密集IO
　　棚篠　温語　密葬　密着　密偵　密度　密売　密買
　　魏謝　密閉　密輸10密漁　密林　／　隠密　過密
　　18　機密　緊密14　厳密11　親密　枢徹～院）　精
　　密17　緻密（ち密）　内密　秘密57　綿密
　罐1　密一（～入照）
晒【3／1】
　囚密
ユ473　　脈＊　　50
ミャク　【59／8）
醐脈
翻脈管（ra本～学会）／
　葉脈　乱脈
ま055　　女少。　　132
山脈　支脈　静脈　動脈31
ミmウ　［123／13】
　画　　妙24（～な・～に）
　講　妙覚（～射　妙技　妙女教～入・禅の∫傭）　妙着繊紛
　　妙昧　妙薬　／　奇妙17　軽妙　巧妙ユ2　神妙　絶
　　妙微妙47
区璽　【9／4】
　囚　〔6／2〕妙子／　美妙
　醗　　〔3／2〕　　乗少…勇箆　　妙喜灘
go，民＊　2174
ミン　【2159／67）
　驕　民意　民営’疑家18異問121　民芸20　民権
　　民巷（τ階の意・ri’i　ff．．・’1；勘　民国（中華～）厩肥10混主118
　　民需　民衆211範宿Yk情民心翼生19疑政20
　　民選（～議会〉民俗　民族99民党（野覚の意）　践泊
　　民兵　　民法　　民踊（畏謡舞顕iの意）　圭翼君謡18　艮プ」（～休獲〉，
　　民話／　愛艮（～心）移民　宮罠1G　棄畏　漁民
　　区民16軍民　県民10　累市民（～税〉　公民10　国
　　民531在属（主権～）布畏88　四民（・樽）市町民
　　住民96　庶民15　植疑16　人民121　選畏（～意識）
　　村晟　町民　都民46土畏　島民　難羅　駿疑65
　　農漁畏　半民伴官～）万畏　文畢（～瑚｝）
　綴　　一民58（選拳～・避難～）
　翻　民音（民主帝楽賂会）提祉88（～党）氏湾　民属（韓懸｝
　　卿三八）民放25　良畏383被民（撫癬駐3乞）
たみ　【1／1】
　懸　民
晒　【14／9】
　囚　〔12／8〕　厩夫　炭；治　／　章民　　　　滋民　宗
　　民　三民　保民
　籔　〔2／1〕渋異
1292　目論。　75
ミン　【23／8】
　麟　安眠　仮暇　快眠催眠　霞眠（～愛・1：概党鯉，じの
　　春眠　睡i眠11不眠
ねむい　【59／6】
　［圃　眠い　眠り　眠る35
　腰眠気／屠眠り　ひと眠り
麗　【2／1】
　囚　眠（～狂i螂）
1687矛027
ム　［27／1〕
購矛盾27
147　　務＊　　　1572
ム【1568／48】
　鷹　医務　役務　海務（～課）外務137　二二69念務
　　15教務　業務94勤務78箪務　ヲi：1務38警務
　　激務　兼務　エ務11公務王26校務　圏務92　債
　毒努15　　員オ’務2G　　事務346　　執務　　実髪秀15　　案一1こ馨劣（～｝糞）
　　宗務　庶務　商務12　訟務（～局）　乗1劣11　常務81
　職務26政務14税務23責務　専務51　メ又務（～l15
一　403　一
（第9－！表）
　　笈）総務83　党務　内務　任務26　農務　農商務
　　（～省）撮務　弁務12（～宮〉法務42薬務（～局）　用
　　務　労務68
ムつとめる　【1／1】
　圃　務める〔鋤50・努28〕
匝　【3／1】
　囚　務
　　　　226　　無＊　　1重02
ブ　【72／7】
　腰　無事39　無精　無人（鎌擾～）無難　無頼　無礼
　二二　　無一17〔塚㌧1（～気味・～器用〉
ム【leel／94】
　獄　無（～になる・～にする）
　霧無医（～紛無胃（手飢て臨ミないこと）無為無煙
　　（～tit）無縁　無我　無害　無ガイ（～車・無蓋）　無学
　　無感（～1膿）無期（～懲役）　無機（～イオン）無傷（無
　　キズ・無きず）無休24無給16無垢　無口　無
　　形無けい慌とう～）無欠無限無効17無告（～
　　の畏）　無根（事笑～）　無論　無罪　無策　　無産（～継体）
　　無残（無惨）10　無死41（～満塁）　無脂（～乳）　無視56
　　無試　無地　無事（～湖・網轍のもじり）　無シード（野
　　球）無実無収（～水溜）無臭無宿無償14無
　　上　無臨　無常　無色　無職57　無心　無人　無水
　　（～フターノレ酸）　舞黛数　　 無税18　　回雪（～道路）　　無銭
　　無線41無双　無窓（～建築物）無代　無断11　無知
　　（無智）無賃　無痛　無敵　無届け無尿（～症）無
　　念　無能　無配12無敗　無比　無病　無風　無法
　　無品　無味（～乾燥）無名　無紋（～麻葎）無役　無用
　　14　無欲　無理61　無料104　無力　無類　無論
　　／　有無14虚無（～fsc）絶無
　腰i　　無一一276（～1｝馨係・～条タi・～糞任）
　圏　無12（無解属）／　無電
　鷹　無駄　無駄遣い〔ムダ使い〕無茶
ない　【13／3】
　翻　無い〔亡〕10　無くす〔失・亡〕
　麗　無くな7」，〔亡くなる〕
瞳｝【16／9】
　囚　〔10／5）　無我　無挙　無極　無徒　無文
　臨　〔6／4〕音無瀬　毛無（～由）幽無　南無谷
　　　　966　　夢0　　163
ム　【24／5】
　麟　夢幻　夢想　夢中ユ6／　悪夢　酔夢（～諏）
ゆめ　【133f’5】
　闘麹20
　腰　夢心地　夢みる（夢見る）／　正夢
　綴　夢一（～物語り）
広璽【fi／3】
　囚　夢声　夢路　ノ　吐夢
　　　　108圭　　霧0　　124
ム　【27／9】
　羅　霧撒（～する）　霧消（雲散～）　霧中（五黒～）　霧笛　霧
　　氷／煙霧彩霧（蝉の題名）濃霧11臓三幅）
きり　【88／4】
　闘霧85
　驕　霧雨　霧吹き　／　；夜霧
晒　【9／5】
　囚　〔6／3〕霧隠　霧立　／　夕霧
　璽　〔3／2〕　霧ケ峰　霧島
　　　　1831牟　　17
囮　【17／9〕
　囚　〔6／5〕牟ew　U　／　伊牟照　朱牟顯　中牟礼
　　西牟閏
　駆　〔11／4〕牟礼　／　大牟閉　酉牟婁　東牟婁
　　　　117名＊　1870
ミョウ　【28／6】
　職　名代　／　異名　功名　俗名　大名　本名16
メイ　【1181／103】
　織　名案　名医　名園　名演　名花　名家　名歌　名
　　画25・　名暑尋　　名女支　　名義　　名教（～中学董交）　　名曲16
　　名局（将棋）　名月　名コース（ゴルフ揚）　名コンビ　：名
　　｛乍44　　名産　　名士　　名車i］15　　名言司　　名家　　名手10
　　名酒　名EEIo名匠名称14名将名勝12名入
　　76名声　名石名セリフ　名著11名店10名刀
　　名馬　名品　名物22　名分　名篇（名編）名舗　名
　　簿21名宝　名峰名目17名門11：名訳名優
　　名誉52名利　名流／　悪名　汚名　家名　改名
　　学名（鉱物～辞典）記名35偽名　蘭名　旧名　芸名
　　県名　校名　合名（～会？k）国名　氏名76指名26
　　糸妖名　　市撮丁名　　菱±名12　　襲名　　書名　　署名33　　除名
　　職名人名数名姓名船名題名10地名知
　　名（～人）著名12町名　店名嗣名匿名（とく名）
　　23　　イ一名　　，e才名　　病名　　二文：名　　男lj名　　無名　　命名
　　有名133　　雷名　　連名　　茅口名
　腰1　名一30（～選手・～勝負）　／　一名190（若干～・○～）　一名
　　41（商品～・架箆～）
な【282／18〕
　翻　名119
一404一
　麟　名うて　名ざし　名高い　名だたる　名付（名づ
　　け）　名づける（二名付ける）12　：名取り（新内の～）　名
　　乗夢　名乗る（名のる）12　名礼　名前（名まえ）89
　　／　アダ名　あて名（苑名）　おくり名　呼び名
　鷹名残夢　仮名
膿　　【3ア3／37】
　囚　　〔85／ユ0〕　　名1is　一es　　■JiEi取　　二埼≦江月F口　　／　　ノ」、名　　季匡名
　　72　盛名網初名　満山　保名　山名
　範　　〔264／27〕　　名栗　　名護　　名古沢　　名1篠屋215　　名
　　瀬　名張　／　猪名　海老名　小名木　小名木州
　　小名浜　桑名　三名（～紛　椎名　椎名町　津名
　　酋名柄　　言兵名　　榛名12　　錘葱　（名（名纒）　　名金（社名）
　　名演（名更麓銀行）名城（～大学）名神　名相銀（名古屋相
　　難さ行）名鉄儒鉄〉東名）
389　命＊　657
ミョウ　〔ig／ll
繕寿命19
メイ　【6fis／36）
　圓　命（～を受ける）命じ・ずる26
　蹴　命中　命N　命名　命令46　／、一命　運命38
　　鳶℃命ユ62　　救命（～．tミーy＞　　発想命22　　厳命　　死命（～を｛溺
　　する）使命21宿命13人命16　生命126　存命
　　大命　短命　致命（～的）長命　天命　蒋命（～全権大
　　使）任命43　拝命　幕命　藩命　秘命　亡命10
　　オsc命エ0　　余命　　莞目命　　養命17（～酒）立命（～ftit）　　露
　　命
いのち　【3615）
　鷹命23
　鵬　命がけ　命綱　命取り（命とり）　命拾い
みこと　【IAI
　圃　命（二こギノ～）
82　　明＊　　230f
ミョウ　〔S9／13】
號　明王（n働～）明後（～α三D　明春　明星　明神（神田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよう～） 相田；勇　 占卜11　 明瀦乙20　 明晩 　明夜　　／　　声
　　明　惹明
　鵬　　iY，3－42（～｛i二婆：6～○月）
メイ　【1468／62】
　圃　明（先見の～）
　麟　明暗　明快　明解　明確47　明記54　明言　明細
　　明視（～ブラウン管）明示　明治241明正（学校名）　明
　　星（～高監）　明白　明媚（明美）（風光～）　明敏　明文
　　（～でヒ）嚇牟　明々（～lts　7“）明滅　明洋（～ブL）　明瞭
　　（明三）よう）　明rv／」　明矛目（雑二名）　／　角孕明38　歪衛明
　　　　　　　　　　　　　　　　ム（無）～メイ（迷）
　究明26糾明　賢明10雷明53公鰐86克明　：失
　　拶ヨ　　釈明　　言正明38　　具琶明37　　神明（～様）　　声明136
　清朋（～会）説明220宣明（世界に～する）鮮明　聡明
　天明（年前透明　発明16判明　表明111　不明88
　文明40　平明　弁明　豊明（～殿）未明24　黎明（れ
　　い明）
　醐　明醐治大学）　／　明店糊治製菓〉　明大75（明治プく学）
　　明乳鰯治乳業）明立（闘治と立教）　慶明（～戦）　早明（～
　　戦）
あかす　【4／3】
　圃　明かす
　瓢語り明かす鯉き明かす〔解きあかす〕
あかり　【6／3】
　癒　明り
　麟　うす明り
　鷹明9一（～障子）
あかるい　（146／3）
　圃　明るい121明るさ18　明るみ
あきらか　【324／1】
　圃　　明らカ｝324
あける　〔54／11】
　｛面　明ける〔窒・麗〕
　隔　明け：方　明け；暮れ　明け暮れる　明け渡し　／
　　打ち明ける　週明け〔週あけ〕　ツユ明け　年明け
　　夜明け
　駿　一明け10（連体～）
朧　▲あす　【43／1】明E
［価　　【157／58】
　　　　　　　あなら　　みん　囚　　〔望36／46〕　　明　　明（～徳泉）　　PJヨ石　　琶塚三ヲミ　　明子　　?
　　人　明彦　明宏　明寓　明代　明善　明美　明武谷
　　明平　明治　明祥　明治郎　明蝶／　克明　清明
　　孔明　箪明　持明院　清明　双明　漁明　大明　仲
　　明　麺：明　利明　寿明　俊明　敏明　倫朋　英明
　　広明　古明地文明　正明　光明　未明　見明　恭
　　明義明頼明隆明
　　　　　　　みる　璽〔21／12〕明明石明艮香〔飛鳥）明神（～町）
　　明代（勤時代）明月谷／有明弘明寺光明（～
　　池）昆明記嚴の地名）神明神明前
1242迷＊　87
メイ　（56／10】
　願　迷宮　迷彩（～服）画譜　迷文　迷路
　　／　がん迷（頑迷）昏迷　混迷　低迷
まよう　【27／5】
　圓　 迷う18　迷V・
　騰　迷いこむ（迷い込む）／　患い迷う
一　405　一
迷惑4Q
気迷い（～商
（第豆一一1衰）
　　状）
翻　▲まいご　【3／1】迷い子〔まい子〕
囮【f／1】
　囚　四迷
　　　　760　　盟＊　　272
メイ　【272／5】
　置喬　　呈羅≠β　　呈疑友　　／ノ　　カH量翌98　　岡黛詮91　　連至鼎81
　　　1181　　釜名0　　99
メイ　【9S／13）
　闘　銘じる（肝に～）
　塞　銘打つ（銘うつ）銘葉　銘柄68銘記　銘瀬　銘
　　醸　砂石　銘茶　／　感銘13　正銘（瀞導～）
　綴艦名（欝～）
　贋銘々（～盟）
　　　玉176　　導罵＊　　　100
メイ　　　【二17／6】
　鶴　鳴動　／　共鳴　争鳴（百家～）　奏鳴（～醸）　悲1鳴
　　エ0鹿鳴（～餓）
なく　　　〔15／3】
　翻　　丹馨く〔泣76　。μ游〕
　　　　　　　　　ほ欝　鳴き煽て泣き声〕　／　ネコ鳴き（～病）
ならす　〔11／2】
　醐　鳴らすIO
　獲吹鳴らす
：なる　【42／8】
　1團　鳴る24　鳴り（～をひそめる）
　躍　鳴りひびく（鳴り響く）鳴物　鳴りわたる　／
　　高鳴る怒鳴る　耳鳴り
雌【15／5）
　囚　　［4／3〕　鳴坂　　鳴海　／　　若鳴門
　遡〔11／2）鳴瀬鳴門10
　　　1857謎　　16
なぞ　〔御1】
　女盛16
　　　1386　　滅0　　61
メツ　【51／18】
　翻　滅菌（～装羅）　重tt｛1参（～路・鰹正主義を滅すの意）　滅亡
　　／　 壊滅　 幻滅　 死滅　　自滅（～する）　詑肖滅　 矛邑滅
　　せん滅繊減）全滅　点滅入滅　破滅　不滅　撲
　　滅　明滅
　鷹滅多
ほろびる　【7／1】
　團滅びる〔亡〕
ほろぼす　【2／1】
　圓滅ぼす
翻　めいる　【1／ユ】　滅入る
　　　　1081　　免0　　　124
メン　【les／14】
　團　免ずる　ご免（御免）
　繍　免疫　免宮　：免許57　：免除　免状　：免職　免税12
　　免訴／減免（～膿）ひ免（罷免）
　幽　軽免（軽愚膵免許）／　づ敷懲戒～）
まぬがれる　〔15／1】
　圃免れる15
　　　　165　　面＊　　1437
メン　　【135G／77】
　團彊115（聯ゆ～で優遇）樵i（マスク）降する1！
　繍　颪会　颪くらう　面識面上懸積67彌搬25
　　面談　面子　面々　面罵　／　一一一as36　印海（ハガキ
　　の料額～）廻緬仮面画面30海1甑外繭各颪
　　額面34片颪　岩而（～壁画）　顔i　局面5く圭　工爾
　　（～する）感興（～嬬羅）月颪19　券醸　湖掘　後面
　　（蕩風1幾の羽の～）三爾（～記事）四面（騨～）紙蕪11
　　地面　七面鳥　斜薦　書籐　正面65　上面（テーブレ
　　コーB・一の～）図蕨水薦洗面全1齢6繭薦11
　　粗面（～安田岩）側溝21他薦　多面（～働　対而　断
　　薩　直面17底面　テキ薗（晒）当藤107東颪（鹿
　　島鎗～）凸薩　内面　二面63　及：籔13　半顧37　盤
　　藤噛紛　表面43覆面文面　壁爾　方繭89　床
　　面　裏弼13　両爾13　レース面（～の不1｝三行為・競罵）
　　路薦
　醐　　面一（～接触）　／　　一喜f1192（？k会～。運丹｝～・敏犠｝～）　　一覆f
　　（舞楽～）
　腿面倒16
おも　【謝5】
　驕　血鯛〔悌〕13　糠持ち（面もち）
　鷹　面白い32　面白さ　1簡翁味こおもしろ味〕
おもて　【5／2】
　画颪
　懸細面
△つら　　【7／5】
　麟あばた藤諏lll字面仏頂面横藏
も　【3／1】
　鰯州薗
翻　まじめ　〔7／3）　爽：爾絹　真蘭貝くさる　生真罎厨
一406一
匹；琶ls！3］
　囚　〔2／1〕覆面子（簾名〉
　駆　〔3／2〕赤面　箕田
　　　　sso　＊M＊　214
メン　（193／20］
　蹴綿72
　驚　綿花　綿ギャバ　綿業　綿サテン（綿さてん）　綿
　　糸66綿実〔棉実〕（～サラ触）｛klt紬　綿テープ　綿
　　ネル　編パイル　綿紡　綿密　綿ローン　／　純綿
　　石綿米綿（アメ瞳綿花）木綿
　猛射12（～セーター・～紡議）
　畷　日綿（．？k　9，）
わた　【18／8】
　三冠
　羅綿入れ〔ワタ入れ〕綿ボコリ　／　臼綿　スフ綿
　　真綿
　懸綿一（～贈・）／綿僑せん～）
晒【3／2】
　囚　〔1／1〕木綿子
　鯉　〔2／尊　木綿畑（棚課黒薦・
　　　　1王58　茂Q　104
し｛ずる　【7／3】
　團　茂る　茂み
　麟　おい茂る
［Ut，・’　197／391
　囚　〔86／34〕茂29茂泉　茂夫茂タ多　茂雄　茂和
　　茂樹茂子茂三郎茂十郎茂太茂照　茂野
　　茂久　茂穂　茂美　茂山　茂行茂木茂吉郎　茂
　　作　茂索　茂入　／加茂邦茂高茂武茂種
　　茂登茂子　騒茂政茂　増茂メし茂守茂
　隙　〔1▽5〕茂尻消　茂原　／　賀茂　賀茂鶴（酒の銘）
　　小茂根
　　　　68！榔　314
ボ　【141／1】
　醗　規摸1狙
モ【145／IO】
　翻模する
　織　模擬　模型　模索　模写　模造　模範馳模倣　模
　　フISC（1莫写した本）　　模様109
膿　【28／4】
　囚　〔1／1〕相模
　躍　　〔27／3〕　　オ：目黍莫17　　イ；烈室莫台　　Ji；El模tt　l（
　　　　　　　　　　　　　　メイ（臼月－職．）～モ…ウ（猛＞
　　　　5三6　毛＊　469
モウ　［150／16】
　　毛頭毛髪毛誰毛布31／育毛羽毛純
　　毛41除毛　繊毛　脱毛　発毛　不毛　羊毛11養
　　毛
　綴　一毛42（○～・比率）一毛（○～作）
け　【293／25】
　翻毛82
　鐡　毛足（～が長い）毛糸80　毛織　毛ガニ　毛皮　毛
　　先　毛脛　毛なみ　毛ばだっ　毛深い（毛ぶかい）
　　毛虫　／　赤毛　枝毛　折れ毛　刈嬉　黒毛　さか
　　毛　随毛　マユ毛　むだ毛　胸毛　わき毛
　膿　毛嘱～製紛　／　一毛（ナイ・ン～）
匝　【116／14】
　　　　　　あう　囚　〔99／5〕毛90　毛利　毛利野　／　稲毛田　成毛
　躍　〔17／9〕毛無（～出）毛呂山　／　稲毛　稲毛台
　　上野毛　熊毛　上毛　畑毛　醗（両毛）
　　　1499　　盲。　　46
モrク　　（45／11】
　　　　　　　　　　　ママ　簸　窟渚　盲従　盲人　盲想〔妄想〕盲点　曹導（～犬〉
　　回縁　／　群盲（～象をなでる）色盲　文盲
　膿　盲畦6（～学校一瀦）
め〈ら　（1／1】
　麟回盲
　　　1958　　舞i毛。　　　ll
ムコウ　【2／1〕
　欝　耗弱〔こう弱〕
モウ　【9／1〕
　臓消耗
　　　　1384　　猛0　　62
▲モ　【1／1】
　麗猛者
モウ　（5▽14】
　腰　猛威　猛撃　猛攻　猛獣　猛暑　猛進　猛然　猛
　　打　猛追　猛毒　猛吹雪　猛烈　／　どう猛騨猛〉
　腰　 互孟一14（～スピード・～繕｛習）
たける　【1／1】
　闘猛る
臓【9／3】
　髄猛猛夫猛男
一　407　一
（第套一1表）
！292　　蓑i圏0　　75
モiウ　【34／4〕
　繕　網羅（網ら）／　漁網　旋網（～漁業）
　翻　　一網27（道路～・観測～）
あみ　【32／13】
　圏纏1
　繍　網カゴ　網戸　網貝　網焼き　／　ガス綱　金網
　　〔金アミ〕刺網　流し網　引網　干網　焼き網
　騒一網（底引き～）
販　【9／7】
　囚　　〔3／3〕　　糸跨堅予　　／／　　プ〈i”el　　貝ヨ名網
　　　〔6／4〕網代　網走　網島　／　小網
1983　孟：　10
懸【紺／3】
　囚　孟（姓）孟（名）孟子
66　　目＊　　2611
モク　【8S7／38】
　圃　心する
　羅　紅海25　屠撃22　引算　昌次　賛融13
　　露〈」】」69　　匡1途　　1ヨ‘標147　　琵｛録11　　／
　　いち矯散演9　科目35課囲　刮矯　眼農
　　顧目29小鼠（躍；）lj貫SO　細9　種冒20
　　　　　　　　ちゃく　　題目　地目25ag　9　注目213頭貝　反溺
　　1歴ぎ羅30　　渉旨目　　　名｝ヨ17　　i百i目　　盲属
　ヨ妻雪　　心配27（○～・躍碁）
ま　【1／1】
　圓属（～のあたの
め【15S6／104】
　画　　鷺〔封艮43〕378
　躍　目新しい　目当て（農あて）　酉かくし
　　爵がしら（繍頭）　目数（編物脹吾）　爵方
　　鏡〕　置薬　霞先（霞さき）19
　　霞ざとい　鼠覚し（目ざまし）　貝ざましい
　　属覚める（目ざめる）　目ざわり　冒尻〔眼規〕
　　るし個印）10　績白押し
　　目立（のこぎりの～〉　璽玉三1　目つき〔眼つき〕
　　（目つけ）磨つぶし　目逓り　目抜き　輿鼻
　　醸まい（濁マイ）　員まぐるしV’
　　舅もと〔眼元〕　員盛iり　目安（顕やす）
　　網隔　編み厩　板屋　糸貝　魚の霞
　　る）　裏目　　大目（～に見る）　押し劉32（～買い）
　　（織り屡）　：璽鼠（反物の～）　，片葭　勝ち艮
　　の～）
　　麟測　衝
一日（～llfiく）
　 　業爵
?????
　　　　　　　　　 　　　　目がける
　　　　　　　　　　　 　　潤がね〔眼
　 　　　　　　　　営ざす（附旨す）36
　　　　　　　　　 　　　　　目ざめ
　　　　　 　　　 　　　　　　幾じ
　　　　 　　　　霞立つ（犀…だっ15）126
　　　　　　　　 　　　　　　　更付
　　　　　 　　　 　　　　　　霞星
　　　　 　　　　　　翼見え（属昆得）
　　　　　　　 　　　　　　属ヤニ　／
　　　 　　 　　 　　　うき屋（～を見
　　　　　 　　　　　　　折り貝
　　　　　　　　　　 　　　皮駄ナス
貫翫～で取引する）効き疑効きめ33〕木目（～
　込人形）切れ霞〔切れめ〕黒屋　境濤〔蝕め〕　裂け
　　目（さけ目）　蛇の漏（社名）　しり目（尻目・シジ鼠）
　筋屠（すじ目）　たち駄灘鋼語）　駄目　丁濤194
　疲れ目　虎厨（～裸名）なみだ尽　二枚潟　縫い貝
　　抜目（～ない）喫斗漏（～摸様）羽罠　はぎ鰍洋窮鼠
　　針鼠　ヒが目（僻鋤　控え羅（ひかえ濤）〔控えめ〕
　　霊峰　一一一鼠（ひと翼）18人目　9iの欧～を見る）ふ
　　た臥～と見ら漁）ニツ駄潔隊の階級）棚ヨ　右属
　　木N（杢目）焼き目　役目10　夜貝　横灘　四つ履
　　（四ツ目）（～垣）両目　：量目（～不昆）　分かれ｝駅別れ
　　濁）分け目　捌れ菌
　綴　　段一（～医者）　／　　一天463（半∫F～・○＠～・○変～）　一鼠
　　34（大き～・畢～）　一潭25（○～・編み目数）　一鶏（しろうと～）
　鷹　目出たい　目ぼしい　お属出とう
翻　まじめ　【7／3】　真面属　真面罠くさる　生真薗醤
［ee　［15g／20）
　囚　〔20／8〕　艮臼　属良　矯代　／　志々1笥　ヨ調
　　丁の翻（～三次）夏属11丸艮
　癒　〔130／12〕　目黒82　潔白17　艮臼台　／　上目黒
　　12笹艮　下屠黒甚潤寺　関貝　天殿～由）中
　　潤黒　元関目　醐（目蒲（～竃肇））
1418　　巽1ミ0　　57
モク　【31／8】
　闘黙する
　麟　黙考（沈思～）黙視　黙認　黙秘　黙々（黙黙）　／
　　暗黙沈黙ユ2
だまる　【2S／2】
　團黙る18
　塞黙り込む
麗【6／2】
　囚　黙阿弥　黙涌
382　？fi’：’‘　666
モン　〔484／41】
　圓　門23
　鰯　門院（脚旺～）門下　門外　門限　懸戸　鱒主（大谷
　　光照～）門跡　門前　門柱　門第　門番　門扉　門
　　浪；（～会）／　赤門　一門　裏門　関閥　金門（～橋）
　　黒門　肛門11校門　獄門　山門　薩照（労嫁～）宗
　　門　水門　正罷　専門230禅門　総門辱頂門（～の一
　　針）稲門　溝門　入門37　破門　武門　部門90
　　名門11
　腰　一門11（仁王～・桜田～）　一門（○～・火砲の数）
かど　【4／2】
　圏門fM　門松
一408一
醗　ぼすぼおと　［1／1】入FEI酒
uttzal　［177／64］
　囚　〔S4／48〕門　門倉　門永　lg弓野　fiij屋　門斑
　　門之助　門馬／　浅看衛門　伊左衛門　市郎震衛
　　門　羽左衛門　歌右衛門　柿右衛門嘉門次嘉門
　　治　勘看衛門　紀右エ門　吉右衛門　九朗右衛門
　　三右衛門　五右衛門　五郎左衛附治右衛門　雀右
　　衛門　重右衛門　朱門　甚右衛門　甚左衛門　助右
　　衛門　善右衛門　孝門　太郎左衛門　丹左衛門　土
　　御門　寺門　土門　長門　仁右1駕門　仁左衛門　八
　　右衛門久門文左衛門宮門紋日エ門10安左
　　エ門　与右衛門　若鳴門
　麺　〔83／16〕門田　門司／雷門　雷轡前　閲門
　　（バス脇）桜閏門　左門（～町）大門　虎ノ門37長
　　門　鳴門10駕揚先門半蔵門　板門店竜門　和
　　田倉門
H81　　紋Q　　g9
モン　　【85／20】
　虚威
　麗　歯入れ（羽織の～）紋織　紋切り（～型）紋章　紋：様
　　〔文様〕七六（皮曙～）／　女紋（小説の題）家紋　渦
　紋（レンズの～）金紋（～みそ）ノ」・紋20書紋指紋16
　石紋（硯の～）無紋（～麻睡　波紋17　風紋
　騒　面一（～編予）　／　一紋（指蟻～）
麗【14／4】
　囚　紋左エ門10紋治　紋十郎　紋也
76　　　問＊　　　2469
モン　【2217／23コ
　翻　　f置羅題1575　　回目答15　　／　　慰問　　一問屑（～一答）　　学問
　48喚問　疑周69詰問　愚問　検問　顧問35拷
　　昂暮　　諮問63　　自問（～自答）　　蚕誓問155　　審fies　　尋浮辱（訊
　　問）設問　弔問　難問13不問　訪聞201
　駿　一舟（纂○～）
とう　【224／7】
　圃　 lli’」う49　1iSi98
　麗　問合せ（問いあわせ）55　問い含わせる16　間いか
　　ける　闘いただす　問いつめる
△とん　【28／1】
　躍　問屋28
256　　夜＊　　987
ヤ　　【385／35】
　踊　夜会　夜学　夜i驚55夜勤　夜具　夜景　夜警
　夜光（～虫）夜行　夜食　夜戦　夜尿　夜半11　夜
　　　　　　　　　　　　　　　モウ（網）～ヤ（野）
　　蕩ミ　星交話　 ／　　一一夜（～；こして）　極星隻（北撚の～）　今望灸：
　44　昨夜　初夜　除夜　深：夜51千一一一一夜　鵡夜39
　昼夜35昼夜間　通夜　徹夜14　当夜　i白夜51　瞬
　夜　白夜　明夜　連夜
　贋如夜叉（内心～）
よ　【6S／21）
　二二17
　麟夜明け　夜風夜霧　夜ごと（夜鋤　夜寒む　夜
　　空　夜鷹　夜通し（夜どおし）　夜宇（夜なが）11夜
　　なが（餓）夜泣き　夜業（夜なべ）夜噺（夜ばなし）
　　夜ふかし　夜更け（夜ふけ）夜店　夜鼠　／　小夜
　　月夜　毎夜
よる　【536／1】
　　夜530
腿ゆうべ［1／1】昨夜
晒【5／4）
　囚　〔3／2〕　夜彦　／　小夜
　　〔2／2：〕　　そ交見　　／　　三i三夜
87　　野＊　　2231
ヤ　　【684／35】
　面諭（～に下る）
　騎　野営　野外　野球196野犬13　野菜80　野手
　野趣野獣野心10野生野性野戦野草野
　鳥11野党123野蛮　野望　野郎　／　外野ユ3
　原野　広野荒野　出野視野14朝野　内野25
　　内外野　分野61　平野16　牧野　与野党46　；林野
　幽　野選（野球）
　鶴野暮天
の【46ね9】
　高野
　躍　野遊び野井戸　野ウサギ　野鴨（野ガモ）野川
　曝れ～）野菊（跨ギク）野中（～の激鋤　野ネコ　野
　放し11野原野ばら　野火三山　／裾野焼
　　け野
　　塁予一（～ブドウ）
　　隔たれ死に〔ノタレ死に〕野放図’
〔亜　　【｛501／234】
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　　史雄　正雄19政雄　雅雄　益雄　榔詐套甕雄幹
　　雄　美智雄　道雄　三雄　光雄　美津雄　満雄　森
　　雄　安雄　康雄　靖雄　各雄　幸凝婁13是雄　孔雄
　　亥子雄　良雄　芳雄　志雄　美雄義雄王6米雄
　蟹　〔5／4〕雄物（～頬）雄易【1／　高雄　武雄
三上92　　　言秀e　　　96
ユウ　［62／8】
　覇　誘因　誘かい（誘拐）15　誘致　誘導26　誘爆　誘
　　発誘惑／　勧誘
さそう　【34／6〕
　聾蓋］　誘う22　言秀V、
　翻誘い合せる　誘いかける　誘い出す誘い水
1628　　憂。　　33
xxウ　【27／6】
　搬　憂簿（憂うつ）三園　憂愁　憂楽（～帳）　憂慮12
　　／　一憂（一喜～）
Aうい　【1／1〕
　翻憂い
うれい　 【1／1】
　團憂い
うれえる　【4／1】
　圃憂える
687　　羅臼。　　3i1
』コ」ウ　　 【3｛｝8／8】
　薦　融合　融資99融通　融杓　／　金融179　太融
　　（～寺）投融資14
　醐　特融（特別融資）
晒【3／2】　　　．
　囚融／　弘融
452　　優♀　　561
ユウ　【544／21】
　綴　優位12　優越（～感）　優雅18　優遇28　優クラス
　　（知能指数～）優秀59　優勝2エ9　優賞（～を獲得）優人
　　（俳優のこと）優勢14　優先45　優待　優等　優美
　　優良33　優劣　／　女優40　男優　俳優47　名優
　　老優
Aすぐれる　【12／1〕
　團　優れる〔秀〕12
まさる　【1／1】
　圃優る
やさしい　【3／2】
　翻　優iしい〔易〕
　耀　優男〔ヤサ男〕
匹璽［1／1】
　囚　優
一413一
（第ll・一一・1表）
1702　　亨右人　　26
ユウ　【ぬ】
　麟　祐筆
［lllWIIItt．：　（25／16］｝
　囚　被弘　祐之　祐一　祐書　祐三郎　祐二　繍士郎
　　祐三　祐太郎　祐三子　／　栄祐　啓祐　康祐　壮
　　祷　浩祐　良捺
1958　悠　　ll
ユウ　【5／1】
　籔悠々
画　［s／4】
　囚　悠　悠木　悠紀夫　悠理
／983　楢　　10
晒　【組／5】
　囚　　〔6／3〕　　茎酋悦　　櫓il／t一，f　　櫓林
　堕　　〔毒／2〕　　三江1　／！　　南櫓原
1145　囚人　109
くま　【3／2】
　圓　熊
　騒　 一∫養ミ（子守り～・1菱i艮）
匝　　〔196／23］
　囚　　〔42／15〕　　貢嚢　　婁罠井　　責1…雄　　簾谷15　　婁簑善　　寛嚢倉
　　　　　　　　　　くまの　　　ゆや　　熊太即事　熊平熊野　熊野／　伊熊猪熊
　　江熊　大熊
　晒　〔64／8〕熊谷18熊摂　熊毛　熊野　熊野前熊
　　の湯　熊本33　／　大熊
482　　与0　　529
g　1223／16］
麟　与国（同盟霞の意）与党61与野党46　与力　／
　　関与　寄与　給与56供与11参与　授与　賞与
　　譲与　贈与　貸与　投与　分与
あたえる　【271／2】
　鷹与える270
　麟　わけ与える
pmlliS　（35／18］
　囚　　〔29／15〕　　与一12　　与鋒ぎ　　与霜衛戸弓　　与三三次　　与
　　謝野　与三郎　与志　与重郎　与助　与惣吉　与閏
　　与戸田　与那嶺　／　薩与志　幽　（鈴与働名））
　飽　　〔6／3〕　与沼　与野　与論（～廃）
162　　予＊　　匪448
≡ヨ　　【匪444／24】
　蹴　予価　予科　予感　予期！5予見　予雷　予行
　　予稿　予告18予箪385予習　予審　予戦　予選
　　59予想249予測30予断王0予知　予定419予
　　｛ilt133　　予報47　　予【；方59　　予糸勺89　　〆／　　吾蚤予14
魑　【4／2】　　　・
　臨　予洲山　／　極予
720　余＊　294
va　（292／25］
職　余（密林）
麟　余韻　余暇　余儀（～ない）余興余計　余罪
　鶏　余人　余生　余勢（～をかる）余地26余念
　　波余白余分10余聞余命余裕38余力
　　録　／　紆余（う余）（～蜥）乗除　有余（ナ～年）
　腰　一塁66ヒ千～円）
あます　【2／1】
　圃余す
あまる　【鱒／4】
　圓　余る　余り23
　麟　思い余る〔思いあまる〕
　駿　一余り62（○年～・○入～）
1361誉。　65
ヨ　【58／4】
　腰　　栄誉　　断熱（～褒彪）
　　誉52
ほまれ　【1／1】
　圓誉れ
匝　【6／3】
　囚　誉　琴三郎　誉濁
973　　預＊　　　161
???
賞誉（警察官頒彰方法の一）名
ヨ　（田／5】
織　預金97預並L預貸～率）預託　預貯金
あずかる　〔19／3】
　〔薦　預かる10
　繕　預り所
　藤　一預かり（保護～）
あずける　〔31／4】
　圃　預ける26預け
　驕　預けかえる
　腰　一預け（一時～）
（お～〉
一414一
ユウ（祐）～…ヨウ（容）
1095　幼皐　121
ヨウ　【198／9】
　綴　幼児40幼女　幼少　幼少年　幼稚58幼虫　幼
　　年　／　乳幼晃
　醐　幼（幼手1欄）
おさない　【招／1】
　闘　幼い13
三〇2　用＊　2066
三ヨウ　　【2038／101】
　醐　 月醤21（ご～。～がある）
　繭　用意104馬具14用件　溺語26　月粥　胴紙41
　　用字　耀事用尺（繊鵬）規心用水13　用船
　　用達　溺だて　用立てる　旧地32　用途　用人　胴
　　品・io用布　胴兵　用法　用務　高命　用最　用例
　　／　愛用16悪用　移流用（翻と流用）　引馬　飲用
　　運用45応用34　画糟（～紙）学用（～品）　活月ヨ　慣
　　朋　趨／i目18器用　客用　逆用　共用　軍用　兼用
　　雇絹32　公用　効用　混用　作用43　採屠108　雑
　　期　算絹　私摺　使用160試用　実携　枇用　借
　　用　　需ノ認　　塔ご用　　所月著　　無月彗　　乗用87（～寧）　　宍参月ヨ
　　食用　信溺110　占用　専用39善用　多用　耐溺
　　代用　　着月山　　三月ヨ12　　適用80　　車回用11　　ニヒ用　　当用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ盗粥 登用 徳用 肉用　朋ヨ　農熔（～綜） 被燭
　　（～葡　費用61　不用〔不要26〕　服用17　併周（並
　　月ヨ）22　　多置き月山14　　薬用　　有用　　舌L用12　　禾「」蒋ヨ276　　雪目
　　屠剛男三二冷緻～酒）連用（薬の～）
　膨書　一♪潟297（返欝～・家健～。レジー1一一～）
もちいる　【26／1】
　［劇　用いる26
．囮　【2／2】
　囚　〔1／1〕　控徽誓三）
　躍　〔重／ユ〕∫裏擦
1722　羊旱　24
ヨウ　［15／3】
　麟　三三　羊毛11／　牧羊
ひつじ　　〔5／3】
　二二
　羅　羊飼い　羊年
翻　やぎ　【1／1）　由羊
懸，〔3／1】
　囚　羊奈子・
364　　　i羊＊　　　694
覇ウ　【502／51〕
　團洋（～の顛）
　艦｝洋画　洋学　洋楽　洋掛　洋傘（洋がさ）
　　洋行（～じまん）洋行（外臨礁）洋裁24
　　洋酒　洋書　洋上　洋食：洋装
　　洋なし（洋梨）洋贔14　洋舞
　　服33聴聞　洋々備途～）洋和裁　洋和装
　　洋　　嘉洋（～メし）　海洋25　　タ＄？L一＃　　ジ丘洋（社名）
　　名）巡洋　進洋（～究）大洋86　太洋（g二名〉
　　幻　南洋　白洋（～舎）氷洋傭～）北洋13
　　丸）和洋　和洋室
　懸　壽羊＿（～タンス）　／　一洋156（太平～・インド～）
　璽　洋12（洋窪．洋燭）／　洋インキ（拙名）
　　洋ベア（社名）
匹璽　［192／20】
囚　〔56／16〕洋　洋生　洋光　洋愛　洋…
　　洋子21洋二　洋次　洋次郎　洋介　洋三
　　／　昭洋　玄洋　吉洋
　國　〔136／4〕西洋22大洋（～／li）東洋11／　醜
　　鍍洋））
l13　　要＊　　1926
　　　　　　洋犬
　　　　洋式　洋塞
　洋熾ランプの意）
洋風（洋ふう）12　洋
　　 　　　／　遠
三洋（赴
拓洋（～
明洋（～
洋ノミノレ鋒i＝名）
洋一郎
洋之助
（洋
…ヨウ「［欝12／38】
　翻　要14（～ば・～を懇る）　要する41（考慮を～）　要する16
　　（～をv．）
　躍　要因41要員　要求255　要撃（～する）要件　要
　　項　要綱19　要塞（要さい）　要旨42　要所　要衝
　　要職　要人　要請129　要素51　要談　沸点　要望
　　121　三糸勺12　　要蟹乞　　要領15　／　　餐蝿要　　記要　　弓垂ミ
　　要緊要　霊要88需要80重要206　所要11　大
　　要　　逗き要667　　不要〔三月彗〕26　　法要
　緩　要一10（～注意）
　幽　要12（保証入～・必要）
△いる　【2／1】
　團　要る
かなめ　〔1／1】
　團要め
姻　【11／6】
　囚〔8／4〕要要一要吉要功
　璽〔3／2〕要／鏡ノ要
415　容＊　62フ
ヨウ　【624／25】
　鵬　容易33　容器18　容疑56　容共（～致権）震姿　容
一415一
（第豆一1表）
　　赦　容積　容体　容認　容貌　容：量10　／　威容
　　寛容　許容　形容　山容　受容　収容99従容　陣
　　容　　≦1≧：容　　内容312　　美容39　　変容　　理雀二
期　【3／3】
　囚　容子　容堂　／　知容　　　　　。
11玉3　　手際0　　1箋8
ヨウ　【15／7】
　麟　三層甲乙の艦名）揚水　揚々億窯～）　／　鷹揚
　　掲揚　高揚（煽揚）浮揚
あがる　（2／1】
　〔面　揚がる〔上108〕
あげる　【93／15】
　圃　揚げる〔上76・挙〕
　麟　揚げ油　揚げたて　揚げナス　揚物　揚屋／
　　油揚げ　かき揚げ　から揚げ（カラ揚げ）　荷揚げ
　　〔荷上げ〕引揚げ〔引上げ69・引きあげ〕27引揚げ
　　る〔引き上げる80・引きあげる・ひき上げる〕38水
　　揚げ陸揚げ
　腰揚げ一一（～せんべい）
広璽　【8／5】
　囚　〔4／4〕　揚（周～）揚技　揚子　／　武揚
　鰯　〔4／1〕　揚子（～江〉
1610　　書雷。　　35
簸ウ　【22／2）
　繍　揺蟹　／　動揺21
△ゆすぶる　【2／1】
　闘揺すぶる
ゆらぐ　【1／1】
　闘揺らぐ
ゆる　［1／1】
　圓　揺られる
ゆるぐ　【1／1］
　圓　揺ぐ
ゆれる　【8／3】
　圃　揺れる
　腰　揺れ動く（揺れうごく）〔ゆれ動く〕／　大揺れ
408　　葉＊　　635
≡ヨウ　【29／14】
　鵬　葉脈　／　各藁（写鋤　紅葉　黄葉　三葉（社名）
　　蕉葉（～白・硯の石弾）針葉（～樹〉引継　桐葉（白色～章）
　　複葉（～｝幾）万葉（～集）落葉　緑葉（～集）
　腰i一葉（全○～・写真〉
は　【207／18】
　圃　葉19
　騒　葉越し（～に眺める）葉先　葉タバコ　葉つみ　／
　　青葉　枝葉落ち葉　枯葉　木の葉　菜っ葉　双葉
　　松葉　三葉（野葉）六ッ葉（～葵・紀鵬粉紋）着葉
　鷹　葉書　言葉145
醗　△もみじ　【1／1】紅葉
aswtl　”1ttt　［398／38］
　囚　〔77／22〕葉月　葉村葉身　葉子　／　青葉
　　秋葉　一葉　稲葉13小葉閏　加葉　北葉　北葉出
　　紅葉　古葉10　千葉IO時葉山　臼葉　二葉　二葉
　　事　松葉谷　若葉　若葉山
　購　〔321／16〕葉画　／　青葉　青葉台　秋葉原13
　　稲葉山　木葉　千葉278二葉　双葉　三葉　本千
　　葉　若葉　若葉台　臨　（葉（千葉）京浜葉　京葉）
984　陽＊　158
ヨウ　【憩4／16】
　麟　陽気　陽光　陽子　陽春　陽性　陽転　／　艶陽
　　（～⑳　崎陽（～ee）　甲陽（社名）　光1場（～樹　岬陽（～
　　小学校）城陽（ゴルフクラブ）常陽（～銀行）太陽77　東
　　陽（？k名）　徳陽（～銀行）
ひ　【12／5】
　画　陽〔印8〕
　腰　陽ざし〔Hざし・｝三1差し〕　陽だまり〔日だまり〕
　　／　うす陽〔薄臼〕夕陽〔夕H〕
［Zg　fintw　（42／13］
　囚　〔27／9〕　陽　陽一郎　陽Y－11　陽介　陽三　陽之
　　助／　賀陽（～宮）光陽　山陽
　躍　〔15／4〕　論証　出陽10　藩陽　東陽
1677　溶。　28
…ヨウ　【24／8】
蹟　溶液　溶解　溶岩　溶剤　溶接　／　胃溶（～棚ミ）
　水溶　脇溶（～顧粒）
とける　【4／3】
翻　溶ける〔解〕
麟溶け入る　溶け込む〔とけ込む〕
1158　　腰0　　　104
Nウ　【6／2】
鷹腰ツイ（腰稚）腰痛
こし　【93／21】
圓　腰40
　驕　腰折れ　腰かけ　腰かける　腰高　腰抜け　腰張
　　り腰弁腰骨腰巻腰園り（腰まわり）／足
　腰10　および腰　中腰　強腰　逃げ腰　本II要13　丸
一　416　一
Nウ（揚）～ヨク（浴）
　　Ii要　　二右1腰　　物腰
　疹懇　　「諺要（躍ナ～）
臓　【5／2】
　囚　　〔4／1〕　　をケノ腰
　躍　〔IA〕腰越
469　様＊　543
ヨウ　【332／17】
　癒様（○○の～紛
　鰯　様式11様子55様相　／　異様　一様　今様
　　各様（餐地～）左様　仕様（～がない）多様16　態様（法
　　翻蜷）問様104　模様109　文様（紋様）　晶晶
　　一様（金ノ・・～の物）
さま　【2eg／7）
　　様（見た～を叢く）
　朧様変わi）倒蕩用語）様々／有様11貴様外
　　様
　　一様190（距・皆～・○名～）
匹幽　【2／1】
　　　様似
1176　　艮甫0　　　100
ヨウ　【27／2】
騰舞踊26疑踊（購舞踊の意）
おどる　【73／7】
　團　踊る28　踊）1　27
躍踊り子踊り場／盆踊り　竜踊り
　駿　一踊り（聾〔～）
600　　養＊　　377
ヨウ　【348／32）
　圃　養（辮亡は～締す）
　臨　養育　養家　養鶏　養賢（～堂）養護　養蚕　養
　　子　養女　養殖　養成41養豚養父　養分　養母
　　養蜂養命17（～酒）養毛養老／栄養104休
　　養21教養60供養滋養修養精養（～翰静
　　養　培養11　扶養15　保養　療養12
　薩　養一（～嗣子）
やしなう　【t7／2）
　圃　養う16
　麟養い子
囮　【12／2】
凶　滋次郎　／　犬養11
16z12
ヨウ　【31／4】
擁i。　31
圓擁する
麟　　擁…護26　　擁立　　／　　才包1雍
1539　　　謡0　　　41
ヨウ　【41／4】
　翻　　謡曲　　／　　歌謡18　　童謡　　民謡18
522曜＊　462
ヨウ　【462／8】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e麟 　巨表a日　　／／ 　グく【雇19　　金｝雇19　　月1濯44 　zki曝21　　土
　曜93　ffl曜208木曜50
1983　妖　　10
ヨウ　【6／4】
　麟　妖炎（映画の題名）妖艶　妖花　妖精
あやしい　【4／2】
　〔趣　回しい臼蚤〕　卜しさ
1473　鷹　　50
オウ　【1／1】
　鵬　鷹揚
たか　【3／3〕
　騰　白鷹（酒の銘）禿鷹　夜鷹
晒　　【46／13】
　　　　　　　　　まこかし　　だかつがき　囚　〔21／8〕鷹崎鷹司鷹司鷹野／　小鷹　古
　　鷹　孫鷹　三鷹
　「tt，　〔25／5〕　　鷹匠　　鷹番　　／　　愛鷹　　三1三鷹20　　三…：鷹台
1402　　手印0　　59
ヨク　【S7／5】
　麟　 頻」圧　 雪恥うつ（］9199）　ijPli二15　撫稽麺30　才珂！留
△おさえる　（2／1）
　圃　抑える〔押106〕
1113　浴＊　118
ヨク　【59／8】
　圃　浴する（栄冠に～）
　麗　浴室　浴揚12浴槽
　　浴
　隈　一浴20（梅水一日光～〉
あびる　【46／1】
　圃浴びる46
あびせる　【11／1】
　闘　浴びせる11
あみる　【1／1】
癒　浴みる
一　417　一
’浴風（～会）　／　水浴　入
（第二一1表）
翻　△ゆかた　【1／1】浴衣
1005欲＊　150
　ヨク　【14e／17】
　　闘　欲〔慾〕
　　麟　欲求　欲動　欲ばり　欲張る（欲ばる）欲望12
　　　／　愛欲　意欲〔意慾〕67　金欲　禁欲　情欲　食欲
　　　〔食：慾〕29性欲　食欲　物欲　無欲
　　腰　　一欲（知識～）
ma△ﾙしい　【8／1】
　　團欲しい
　ほっする　【2／ユ】
　　團　欲する
1306　　翌享　　73
ヨク　〔72／6】
　　　あさ　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう　鵬　翌朝　翌ff　26翌週　翌朝翌年17
　薩懇　　翌一20（～Ol＃・～夏場所）
匝　C1／1】
　囚　準備木～）
1013　ssO　147
…ヨク　【137／13】
　羅　翼下　翼賛（～政治）翼船（水中～）翼i癌　／　…翼
　　右翼42鶴翼（～の陣）左翼52　主翼16　比翼（～繋泣）
　　尾翼　両翼
　腰　一翼（囲転～）
つばさ　【1fi／2】
團　翼〔翅〕
隔　下げ翼
173g裸023
??????????????????
】
?↑?? ?????????／5??
??
???
?
螺
?
二つ
?
／?）???
?????
1798　羅　　19
ラ　〔7／4〕
　罐　羅生（～1櫛　／　網羅〔網ら〕
　魑　金比羅　波羅密多
晒　〔12／8〕
　囚〔5／3〕羅／沙羅樹薪羅
國　〔万5〕　羅臼　三州　／　強羅　嚢羅　泪羅
11至　　来＊　　1935
ライ　【1339／52】’
　躍　来院　来援　来園　来遠嚇國の艦名）　来期　来客
　　来月70　来県　来校　夕山　来窯　来週19来襲
　　来春32　来所　来揚　来店　来道（北灘送に来る意）来
　　臼150　来｛壬（～する）　来年159　夷ミ賓11　来訪　来臣詰
　　（～神話）／　以来243往来　外来　元来11　帰芸
　　来（～図）　欝来　近来　家来　古来　再来　在来
　　襲来　従来122　将来192天来　伝来！6　渡来　到
　　来10　如来　年来　舶来18　飛来（～する）本来42
　　来来28　　夜三薯ミ…　　由来
　腰　来一一84（～年度・～シーズン）　一二（数年～・1盲｛三i～）
きたる　【6／2】
　圓　来たる（ジャッt｝　一～）来たる（～○鋤
くる　【558／12】
　圃来る302
　麟　来あわせる　／　行き来（～する）
　鷹　爽ん派（＝ンバ）　／　　幽来（～がいい）　患来上がる
　　（出来あがる）〔でき上がる〕出来心〔でき心〕出来
　　事（出来ごと）13出来高三〇1出来ばえ　出来る123
　　上出来
唖　　【41／13】
　囚　　〔21／8：｝　男ミi住　　ヲ装廉　　／　　　ソくヲ1ξ　　恩3馨…10（周～）
　　力口三来…　月月来　　根ヲ契　　奉来
　國　〔29／5〕潮来　勿来　早来　安来　矢来13
1529　　雷0　　42
ライ　【30／10〕
　翻雷雨雷雲雷管雷電（能嚇名〉雷名／機
　　雷魚雷地雷水雷落雷
かみなり　鯵／1】
　團　雷
翻　れえだあ　（▽1〕　雷達（中鷺の∫蟹り
晒【7／41
　囚　〔4／2〕　下潮　／　虜雷也
　璽　〔3／2〕雷門　雷門前
795頼Q248
ライ　【132／3】
　羅．依頼40　借頼87　無頼
たのむ　【66／5】
圓頼む55頼み（～にする）
騒頼みがい　頼みごと　頼みこむ
たのもしい　【6／1】
一　418　一
　團　葺藏もしい（頼母：しい）
△たよる　【23／2】
　圃　頼る16　頼り
晒　　〔21／12】
　囚頼明　頼一頼義頼登頼憲　顯輔頼正頼
　　誼　頼三　／　範頼　秀頼　康頼
　　　　948　　i頼。　　　匪6坐
せ　【12／4】
　團　 ミ頼（年の～〉
　繍　浅瀬　逢う瀬
　鷹　瀬戸（～際）
！glllM　（156／61］
　囚　〔描／40】瀬尾　瀬上　瀬川　瀬越　瀬田　瀬戸
　　瀬藤　瀬戸内　瀬戸羅　瀬戸山　瀬沼　瀬野　1頼谷
　　瀬出　／　赤瀬　一一番ケ瀬　猪瀬　岩瀬　大瀬　粕
　　瀬　力li瀬　加瀬都響瀬朔瀬　清瀬　黒瀬　左瀬
　　高瀬　豊瀬　畏瀬　成瀬　野瀬　早瀬　拡：瀬22藤
　　瀬　光瀬　村瀬　百瀬12柳瀬　簗1頼
　躍　〔朋／22〕　瀬関　瀬閏　瀬棚　瀬戸10　瀬戸内
　　瀬又　／　綾瀬　岩瀬　奥入瀬　尾瀬　音無瀬　片
　　瀬　三瀬　九々瀬　高瀬　種pl頼　名1頼　鳴瀬武州
　　　　　向瀬　百瀬
　　　　950　　糸操。　　16フ
ラク　［167／1）
　翻連絡167
　　　　393　　落＊　　　654
ラク　【325／41】
　鰯　落胤（落いん）落下　落花　三身乏（～する）落書き
　　落花生　落球　落慶（～法要）　落後（落伍）（～翰　落
　　語40落差　落札　落β　落首　落成　落選　落第
　　12落胆（落たん）落着　落馬　落盤　落葉　落雷
　　／滑落（欄激）陥落急落14下落11集落続
　　落45締携傭11）村落　堕落　脱落　段落　墜落46
　　低落（了陽用謝騰落（i賜癩；醤）反落19（市棚蒲）都
　　落27　　暴落14　　没亨客　　零落
おちる　【221／26】
　騰　落ちる〔墜・陥舞10
　購　落ち合う〔おち合う〕　落ちギス　落ち込む（落ち
　　こむ）14　落着き（落ちつき）11　落ち着く（落ちつ
　　く）34落着ける（身を～）落ちのびる　落ち葉　落
　　ちブナ　落物（献獺語）／　秋落ち儂業騰）　かけ
　　落ち（駆落）　ガタ落気落ち（～する）　くずれ落ちる
　　こぼれ落ちる　ころげ落ちる　すべり落ちる　ずれ
　　　　　　　　　　　　　　　ヨク（欲）～ラン（視）
　　落ちる　ダウ落ちσ鵬腰｝）年落ち　流れ落ちる
　　焼け落ちる
　目懇　一落ち17（片手～・配滋～）
　鷹落ち度
おとす　【フ7／25】
　闘落とす39
　騒　落し穴〔おとし穴〕落し子　落しタマゴ　落とし
　　主　落し物（落としもの）　／　洗い落とす　うち落
　　す　追い落とす　切り落とす　け落す（羅落す）こけ
　　ら落し（コケラ落し）　体落し（柔遺摺語）　たたき落：と
　　す突き落し（落語の題名）泣き落し投げ落す振
　　落す（ふり落す）ふるい落す　見落し〔見おとし〕
　　見落とす〔児おとす〕水落とし（承購～）　もみ落と
　　す（種を～〉
　懇　一落す（口説き～）一落（難i～・翫璽の題名）
麗　しゃれ　【2／2】　鼠落　洒落る
匹璽【29／8】
　囚　　〔18／1〕　　三舎18
　國　〔11／7〕落合　落川　／　上落合　下落含　中落
　　合　蕩落合水落
　　　　1928　　酉各。　　12
ラク　【12／2）
　麟　　酪酸　　蔭各躍蔓三10
　　　　715　　舌し皐　　29フ
ラン　【246／37】
　二二（島線の～）
　躍　乱獲　蹴行　乱切り（料川劇）乱作　乱購　乱蝕
　　乱戦乱造　乱調　乱湖16こ入　養し売　蹴発　乱
　　費　乱舞　乱暴20　乱脈　乱用12　乱離（ll，lth～の巻）
　　乱立乱流倥気の～）／かく乱（撹乱）狂乱混
　　乱66散乱　酒乱　積養し（～鞭　’A’）　義幾乱　動乱　内乱
　　波舌L〔波瀾〕33反乱22繁州民びん乱）不鼠（＿心～）
　　兵乱
　懸　　舌L一一（～気～充〉
みだす　【9／3】
　圓乱す
　躍　かき忘す　取り乱す（とり乱す）
みだれる　【38／5】
　團　乱れる21　養しれ
　籔　乱れとぶ（乱れ飛ぶ）　／　入り乱れる〔入りみだ
　　れる〕　績iき舌しれる
囮【4／1】
　囚泓歩
一419一
（第n：一／表）
／361　　拶羅旱　　65
ラン　【22／8】
鷹卵黄卵巣卵白／鶏卯産卵乳卵（～の値
　　上の　艀卵（～器）保卵（～荊
たまご　【43／7）
闘卵37
　購　卵ざら　卵立て　卵とき　／　とき卵
腰卵一（～料理．）／一卵（きんし～．糊亘名）
1186　　覧皐　　97
『ラン　　　【97／12】』
　躍　一覧18　閲覧　嗣覧　観覧　ご覧32　高覧　天覧
　　展覧19博覧便覧遊覧要覧
1418　　電縫0　　5フ
ラン　【57／諒
圓欄23
　露覇　　蓉弱タト　　欄『ヂ　　／　　本欄17
懸　一藩儒入～・瓜告～）
1572　嵐　　38
あらし【18／3】
　蹴　嵐16
　職　春嵐（・フft”’1こit’一ITrl）
瞳　【2a／6】
　囚嵐嵐子／
　　名）陸奥嵐
やくざ嵐（澱棄～・映画の題名）
朝嵐（しこ名）五十嵐11玉嵐（しこ
1928瀾　　12
ラン【12／4】
魔界熟燗漫三々（～と）／　絢欄
1702蘭入26
ラン〔3／2】
　簸繭香（～会）／木蘭（木蓮の別名）
［；亜　　【23／13】
　囚　〔7／7〕蘭（お～）蘭渓　蘭子　爾作　蘭陵　／
　　う　らミドお　　烏蘭夫　春蘭
　随　〔16／6〕香蘭　蜜蘭　桜蘭　幽　（蘭学　蘭書（オ
　　ラソダ議の鋤）蘭入）
2王8　　禾目＊　　1150
り　　 【103尋／47】
由利（地の～・～が薄い）
臆　　零IJ盆義…123　　禾珪害12
　　剣劇懸松囎～・タ晒）利権零ll口　利下げ　利ざや
　　（利鞘）利子36利潤　利殖　利息14　利付（～徴券）
　　利点　利尿　利幅　利回り56　利用276　利率　／
　　一利　営利　鋭利　元利10　金利43　月利　権利50
　　功利　実利勝利71水利低利　党利　年利　薄
　　利（～多売）蕎利（～一害）不利20　回盲（～厚生）複利
　　12　　便禾lj107　　名筆lj　孝ぎ禾1∫87
　腰　一利（6分半～）
願砂利仏奢利
△きく　【3／1】
　圓　　禾懸く〔効24〕
翻　めぐみ　［1／1】利生〔恵み〕（水天宮～灘1・クト題）
utajfl　（112／48）
　囚　〔80／38〕利明　利秋　利江　利男　利雄　利禾ll
　　利勝油倉利子利貞　利政利光利之利行
　　利幸　利根山　利一利作　利三郎　利植利助
　　利兵衛／　浅利　氏利　江利　江利子佐分利
　　三部利　目利　久利保利　昌利毛利毛利野
　　友利　由利　由利子　幽　（舟利（屋号））
　騒　　〔32／10〕　　禾lj島　　手旺根16　　禾曝尻　　／　　足禾lj　　一同』琴1窪
　　大利根　北利根　薪利根　由利　横利根
Io74　里＊　126
り　　　【28／7＝】
　躍　里程（～標）／　海里〔浬〕郷里15五里（～霧中）
　　ちよるり　　　　千里罵（朝鮮昆話に登濡する足の速い馬）　万里
　　　一里（○～・艶離の単位）
さと　【14／6】
　圃　里
　　　里芋（里V・も）　里帰り　里神楽　／　ふる毘　山
　　里
〔姻　　【84／47】
　囚　〔36／23〕　里州　里程　墨野　里見　里美　里脇
　　　　　　　　　　　　　　せん　り　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　／青ノ里今里久里子千里草里竹里千
　　きと　　　　　　　ばりん　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
　　里　中黒　万里　美波塁　藤里　万里　三土里　美
　　登翌　友里恵　由塁子　芳の里
　騒　〔43／24〕　綾里　伊万里　清里　九十九璽　久比
　　里　久里浜　三里塚　七里　七里が浜　沙鑑院　十
　　墨描　白里　千里　千里山　武里　富毘　豊里　中
　　里　1酉日暮里　殿暮里　野塁　巴塁　冨里　需里
利する
禾巨暑羅　　　　蕃lj食V、21（了誓、t多｝罵轟吾）　　　斥巧
　　　　　　　　　　　一　420　一
95　　理＊　　2雀18
iJ　［209　f／64］
圃理（理外の～）
麟　理科22理解103理外（～の理）　理化学　理学1G
　理屈（理くつ・理クツ）理二i114（～学部）理財（火灘
　　～局〉理事266理性　理想58　理念　理髪　理不
　　尽　理由22岐　理容　理路（～魏然）理論55／　一一
　　理　管理197　監理　義理　空理（～憲劒　計理　経
　　理源理18合理120受理修理46処理101条
　　理（不～）　心理48真；理　審理　推理　数理　生理
　　1ユ　　蜜豊i選建ユ51　　税理（～＝i：）　総理63　　代理78　　地理21
　　調理14　暫理　天理　道理　病理（～学）物理36
　　文理（～灘沿　弁理（～士）　無理61　紋理（皮瞬～）薬
　　理（～効果）料理164　倫理　論理13
　醗　理（理学部〉理（理稗）理（P11研）／　理器（理化学器機）
　　理研（脇）理数（～紛／一理35（銀～・NATO～）
瞬画　【21／ユ3】
　囚　〔17／11〕理男　理三　理一一一・一郎　理基男　理紗
　　／　宗理　本理院　嚢理　麻琴巨真；理子　藩士
　随　〔4／2〕　大理（～石）天理
」460　　痢0　　52
り　【52／2】
瀦　下痢12赤痢40
　　り　くレ743 　叢隻率　　284
リ　　　【22／7】
購裏薗i3／禁裏〔禁裡〕庫裏手裏（～tAil）mtl’
　裏衰裏
麟　一裏〔繧3城功～）
うら　【262／34】
翻裏75
鰯　裏印（鰍紛～〉裏打ち　裏えり（裏衿）裏表　裏
　返し　裏返す　裏書き　裏方　裏カラー　裏側〔ウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つき　　ラ側コ21　裏切　裏切る15　裏員　裏地　裏付　裏
　づけ（裏付け）24裏付ける（裏づける）14裏手　裏
　庭　裏布　裏バラ　裏ブタ　裏街裏窓　裏目　裏
　門裏山／表裏ネット裏ヒザ裏屋根裏
窪獲　　罫乏一（～穀オて）　／　　・一町31（舞台～・天井～）
玉663　　履0　　29
り　【2B／4】
　綴　履行　履修　履歴22／　草履
△はく　【1／1）
　職　履もの
631　esO　351
ij　［21fi／24）
総　離縁　離宮　離婚17寓f離1繊坑を蜘偽こと）　離職
　離村　離脱27離着1壁　離党　離島　離目　離乳
　離任　離農　離反　離陸　離塁　／　癖離　隔離13
　　　　　　　　　　　　　　　ラン（卵）～リク（陸）
　　距離86　電離（～腰）分陰蓬32遊離　乱離G照三～の巻）
はなす　【26／5】
　臨　離す〔放〕10
　麟　切り離し　切り離す〔切りはなす〕／1　突き離す
　　〔突き放す〕　引き離す〔引きはなす〕
はなれる　【鐙9／7】
　膿｝離れる100
鶴離れ島　離ればなれ／　かけ離れる　肉南τ
駿離れ一（～小島）／一離れ（現実一一）
1642　李　　31
匹璽　【31／2】
灘李30李朝㈲鮮の灘1）
1499　梨　　46
り　【1／1】
　麟梨花（～好大）
なし　【1／1】
　霜露
臓　【44／4】
　広1〔3／2〕木梨　高梨
　鄭　〔41／2〕東山梨　山梨40
1983　測索　10
こヤ・　　【＝4／3】
　鷹鯉
　麟鯉のぼり　／　錦鯉
幽　【6／3】
　囚　鯉香　鯉三郎　鯉沼
640陸＊　344
リク　（310／31】
　籔陸
　蹴　陸揚げ陸運10陸海　陸海軍陸橋陸軍43
　　陸将陸上57陸戦陸曹（醐富の階級）陸地睦
　　続き　陸封（～系の魚）陸兵陸路／　海陸軍　空
　　陸軍　上陸21水陸　大陸54着陸57内陸　離陸
　　離着睦
　醗　陸協　陸士（陵軍鱒ぎ学校）陸相14陸大儀冠た勤
　　陸幕（陵上幕僚本部）陸連（剛二競｛髄盟）
おか　（f／1】
　階　陸釣り〔オカ釣り〕
膿　　【33／11】
　囚　こ9／7〕陸　陸井　陸奥嵐　陸男　陸可　陸平
　　／　常陸
　馳　〔24／4〕陸前　／　三陸　常陸　北陸IS
一　421　一
（第9－1喪）
　　　　　61立1ζ2753
り、ソ　　【：1273／61】
　躍　立案エ0　立櫨（膳伸運動の姿勢）立華（～屏風）立脚
　　立教10　立憲　立志（～舗）　立春　立正（～斑校）　立
　　証　立身（～鐵世）力線　立体22立地　立冬　立党
　　（　rkT．．／．～墨L幽）立派36立腹　立方10（～メーFル）　立法26
　　立命（～鱒　／　王立　確立88　起立　共立　区立
　　23　県立　孤立16　公立26　國立117　国公立　市
　　立　私立32　自立樹立24州：立　成立113　設立
　　δ4　創立37存立　対立114　中立46　停立　町立
　　都立66　道立　独立105　分立　併立　擁立　乱立
　　爾立　林立　連立12
　懸　立一56（～．tt　kll）／　一夕89（敷礁～．○○市～）
　鴎　立彼教大学）　立（立鴛高．校）／　立大39（立教大学）
　　夕立（法1敗と立教）　明立（明治と立教）
ムリ＝ウ　【i／1】
　麟建立
たつ　【9卿77】
　圃　立つ〔建22〕241　立たす　立ち（将棋）
　騎　立会い（立合v・ll）22立会う（立ち合う）立上り
　　立ち上がる（立ちあがる）〔起ちあがる・たち上がる〕
　　21立入り11　立入る　立売り　立遅れ　立ち遅れ
　　る（立ちおくれる）〔たち遅れる〕　立返る　立ち下れ
　　立ち木立ち消え　立ちぐされ立ちこめる　立ち
　　去る（立ちさる）　立ちション（立小便の意）　立ちすく
　　む立ちどころ　立ち止まる（立ちどまる）立ち直
　　り16立ち薩る　立流し（台所eeのナガシ）　立並ぶ〔建
・　ち並ぶ〕　立退き（立ちのき）　立ちのく（立退く）
　　立上る（立ちのぼる）立飲み　立揚224　立ちはだ
　　かる　立話立番　立ちふさがる　立ちまわり（立
　　圓り）　立ち向かう　立ち戻る　立ち読み　立ち寄
　　る10　／　アワ立ち　あわ立つ　いきり立つ　イラ
　　立つ　聡い立ち〔生いたち〕　生い立つ　思い立つ
　　〔思いた：つ〕降り立つ　顔立ち〔顔だち〕　きわ立つ
　　木立ち　　さか立ち〔逆立ち〕　：先立っ（さき立つ）〔先
　　だっ〕35巣立つ　総立ち　そそり立つ　そば立つ
　　そびえ立つ　旅立つ　つつ立つ　飛び立つ　波立っ
　　成り立つ（なり立つ）〔成りたつ）10　煮立ち（ひと～す
　　る）　煮立っ　揚立ち（誕券取弓鷹の～）　腹立たしい
　　引き立つ　一入立ち（ひとり立ち）ふるV・立つ　照
　　立つ〔目だつ15〕111役立つ〔役だつ〕54　夕立　わ
　　き立つ⊂沸きたつ〕
　i腱妻　立一12（～往生）　／　　一立つ（殺気～）
たてる　〔368／50】
　圃　立てる〔建53〕63
　羅　立替え（～払い）立替える　立てかける　立て直し
　　〔建てiし〕　立て直す〔建て直す11〕　立札　立者
　　（大～）／　あけ立て　あわ立て（～捻　書い立てる
　　打立てる（うち立てる）〔打ち樹てる・打ちたてる〕
　　腕：立て　埋立〔埋めたて〕　埋め立てる　遣い立てる
　　押し立てる　狩り立てる　組立て19組み立てる
　　獣立16騒ぎ立てる（さわぎ立てる）〔騒ぎたてる〕
　　仕立44仕立てる10陣立　筋立て　せき立てる
　　攻め立てる〔攻めたてる〕　ぜん立て（お～）　卵立て
　　衝立　突っ立てる　積立〔積みたて326　穣立てる13
　　取り立て　取立てる〔取りたてる）　煮立てる〔煮た
　　てる〕　はやし立てる　引立て　薗立て群編講
　　見立てる　　昌立（のこぎ1）の～）　申し立て12　申し立
　　てる　盛立てる（もり立てる）役立てる　湯立（耀｝
　　楽）用立てる
　翻　：立一（～震鍍）　／　一立て15（○本～）
魎　　【258／25】
　　　　　　　たちかわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たてかわ　囚　〔3§／12〕　立潤　立花　立原　立雇菱　立石　立川
　　立野　立郡　／　足立20　石立　霧立　護立
　騨　〔219／13〕立石　立川41立花　立由13／　足
　　立56天の橋立　後立　勝立　北足立10　鯛立12
　　知立　1ヨ立76醐　（：血飛儀名））
　　　　le43　　律＊　　136
ムリチ【1／1】
　繕律義
リ、ン　　〔133／8】
　圃律する
　翻　一一律：18　規律　箪律　嶺律　新律魯郷恥法律書名〉
　　旋律法律91
匝【2／2】
　囚律男　律子
　　　　1507　栗　　45
晒　　【45／18】
　囚　〔37／13〕粟栖　栗1　，i栗塚　栗並　栗野　栗橋
　　栗林　三原12　桑本　粟山　／　小票　金納　．1二栗
　璽　（8／5〕　粟ケ沢　栗駒　栗野　栗原　／　名栗
　　　　92（｝　開白＊　　178
リャク　【178／20】
　三略22（○○の～・以下～〉
　綴　略称略奪略礼（～駒　略歴　／　下略　本曇
　　簡略機略　権略攻略　策略　三略（～の巻）省賂
　　侵略72　政賂　戦酪41　1・ln略　党略　謀賂
一一@422　一一
リツ（立）～リュウ（硫〉
lloユ柳。　120
りユウ　［3／’2｝
　翻　柳津
　鷹　凡榊
やなぎ　【5〆2】
　　　横
　臓　雪樽
£丞翼　【；12／38藁
　［フ§〔櫃／30〕柳11梛9’i：拶【覇　柳岡梛沢杉町
　　29柳寺　梛原10柳谷　綱｝家　三瀬　犠】吉　柳橋
　　棚群議昇獅太郎柳太朗榊亭枷北／青
　　梛　ノ・i唐擁　車梛　黒柳　小柳　小柳枝　高柳　二本
　　梛　花碑　風柳史（筆名）八梛
　　　〔1▽8）柳（～mf）携1沢　極1島　柳橋　梛原　／
　　誓詞1火獅　清水柳
2％　流＊　848
弓ユウ　【58街59ユ
翻　流域　流血　流行84　流産　流失　流出12　流星
　　流線（～熱　流体　流暢　流通41　流動王7　流入
　　流派　流木　流用　流量　流麗　／　亜流　移流用
　　（移損と1糖！）下流11海流　貫流　寒流　還流　気
　　流18逆流　渓流　激流　血流　源流　交流60合
　　流細流支流時流主流67女流小流上流
　　19水流　清流　整流（～器）　早流産　他流　濁流
　　暖流　中流　潮流　底流　電流反流（赤道～）漂流
　　ユ5　風流　放流　本流　名流　乱流腔気の～）
纒㌦灘07（ア・効～・朝～・○～9一カー〉
ル　【2／2］
　麟　流布　流浪
ながす　【§2〆！7］
　棚流す5三
　繍　流し網　流し入れる　流し打ち　流し打つ　流し
　　カンG膿齢　流し込む（流しこむ）流し台10流し
　　籍鯛理卿／洗い流す射流す（かぶら矢を～）受
　　け流す押し流す（おし流す）立流し（台所潮のナガシ）
　　横流し
　瞬流し叉～運鞠／一流し（ステンレス～）
ながれる　【161／9〕
　醐　流れる76流れ60
　翻　岐れ落ちる　流れこむ（流れ込む）15　流れ弾　流
　　れつく　流れ出る　流れ奢
　繊　流れ一（～サーカx）
tt一やぶさめ　（2／1】流鏑馬
広鄭　【＃〆2】
匹　臼／エ〕　如流
範　〔組〆1〕流山10
825　　留＊　　228
リュウ　【14S／18〕
　眩　留意　留学29　留置　留任21留保1G／　遺留
　　慰留　寄留　居留　係留　拘留　残留　蒸留〔蒸溜）
　　駐留33停留逗留保留抑留
jL　（32／1］
　願　留守32
とどまる　【1／1】
　鷹　審る〔止〕
とめる　【2f／2】
　騒　留機（留そで）12／　霧留
臓　　 【25／16】
　囚　（ll／9〕留岡　留子　留三郎　留美子　／　都留
　　久留　丸留子　三留　美能留
　癒　自4／7〕　留繭　／　宇貿生　木黎　久留米　汐留
　　：東久留米　堀留
1539粒。41
リュウ　【17／3】
麟粒子12粒度（砂の～）／顎粒
つ♂§ミ　　【23／6】
圓粒
麟粒ぞろい　粒より
　腰i一粒10（○～）
匹璽　【雀／1】
　囚粒子（～ちゃん）
玉247　　隆0　　86
／　大粒　小粒：〔小つぶ〕
リュウ　（12／6】
　醗　隆起　隆興（文学～）隆盛　i逢々　／　興隆　法隆
　　（～専）
膿　　【74／34】
　囚　隆10隆顕　隆雄　隆史　隆広　隆正　隆政　隆
　　道　隆元　隆盛　隆行　隆吉　隆芳　隆義　隆一一一
　　隆一榔　隆吉　隆二　隆治　隆三　隆達　隆之輔
　　隆彪隆明／開隆1懐しこ名）乾隆（～帝）忠隆
　　儒隆　正隆　鼠隆　道隆　光隆　康隆　義隆
　　　　玉507　　硫0　　45
リュウ　【31／4】
　騰　　ξ流安　　硫イヒ1（～水崇）　　撮こ酸18　　ノ／　　月発ぞ靖こ（～装置〉
騰　△いおう　【鐙／1】硫灘0
匹臨　【4／1】
一　423　一
（第ll－1衰）
　璽硫黄（～島）
i702　琉　　26
晒　【26／1】
　璽琉球26
　　　二だ二△lli3　eg人　l18
りユウ　〔28／19】
　闘竜
　驕　竜雲（～切　竜踊り　竜顔　竜宮（～励　竜虎　竜
　　潭（～・の　竜頭（～蛇尾）　竜脳（香料）　竜鳳（～登高会）
　　／　輝竜（～会館）求竜（～霊）恐竜　金竜（～座）　高
　　竜（～紛膏竜（～展・鄭蓼グ／レーブ名〉善竜（～寺）蒼竜
　　法竜（～丸）
リョウ　【1／1〕
　羅　竜安（～寺）
囮　　【89／40】
　囚　〔61／28〕竜13二三　竜男　竜雄　竜子　竜波
　　竜野　竜巳　竜也　竜一郎　竜吉　竜子　竜伍　竜
　　光　竜崎　竜三郎　竜工　竜太郎　竜之介　竜平
　　竜璃　竜馬　／　一一一竜斎　雲竜　成竜　大竜　独眼
　　竜　若天竜
　鯉　〔28／12〕　竜野　竜ケ崎　竜出　竜神　竜頭　竜
　　土（～llの　竜門　／　九竜　金竜　黒竜江（～省）　天
　　竜　白竜
　　　1594　笠　　36
かさ　〔3／3）
　繍　三度笠菅笠
　腰｝一笠〔傘〕（三角～）
魎【33／16】
　囚　〔23／10〕　笠　笠井　笠置　笠原　笠聞
　　／　小笠原　衣笠　三笠　六笠
癒〔19／6〕笠梅笠岡　笠問　／　小笠
　　（捌肺～）小笠原
り＝ウ
　鵬
たまる
　露
　翻
ためる
　圃
　麗
晒
1983　　　i留　　　　10
　【3／1】
蒸溜〔蒸留〕
　【2／2】
溜る〔貯〕
潮溜り
　【2／2）
ぐのコ偶（非人の牢）
溜息〔ため息・タメ息〕
［3／ll
笠谷
小笠霞
囚溜池
1581　　劉1　　　37
晒【37／1】
　囚劉
564　　旅＊　　423，
り　…ヨ　　【323／9】
　講　　方筏客36　　方蓑内匠40
　　旅団旅程旅費10
たび　【9S／13〕
　　　旅71
　　　旅歩き　旅先
　　る）旅寝
　　　旅一（～三潴）　／
幽　【4／1】
　　　旅順
旅券　旅行221　旅情　旅装
　　旅路　旅立つ
旅人（旅びと）／
　一旅（一人～）
1687虜。27
り　m　　【27／3】
鵬虜囚　虜愁（～記）／　捕虜25
922　　慮0　　177
リ　ョ　　　【177／10】
麟　遠慮25苦慮　顧慮
　酉己慮47　　不1醤＝　憂彦激12
916　了。　179
　旅慣れる（旅なれ
春旅　船旅　山旅
考慮76思慮熟慮深慮
りuウ　【176／12】
　鵬　了解27　了承〔諒承・領掌〕42　了仙（～紛　／
　　完了24議了　指了（～図・将棋）修了　終了52　投
　　了　　ミi，ti了12　　ラ｛ミ了　　魅了
麗　【3／3】
　　　　　　　さ　と　る　亀田　英了　等恵了
280　両＊　912
ヤン　【1／1〕’
　　　　ばも　羅両班（【瑚鮮の特麟級〉
「りsウ　【889／84】
　羅両足（両脚）両案両院21画三宛両駅両ガカ
　　リ（甥蒋）　両川　　両倶嵯　F再岸　　両眼　　両級　　爾極
　　薗区　爾組　両クラス　両君　調軍　両家　爾ゲー
　　ム　爾県爾校11爾コーチ　爾隙49　爾サイド
　　両三三（wvB）　　両氏45　　両市　　両糸氏　　了講写胃50　　言資蕎祉19
　　両者44　両州　爾署　両省10　両相　両親67　両性
　　両税両閣（酒の銘）爾船爾線itfflig’端両断（一刀～）
一　424　一
　　両チーム11爾庁　両町　爾手18　1i｛碗廷　両展　両
　　フコ（～使い）　　頂毎多乞39　　石可頭（ワ＝～ペノレト）　　頂峯i日舞　　 爾ノ＼
　　三年　両派　両刃　弓馬　両弓階（音訓～）両ピザ
　　両文（和英～）　両方36　爾法（放送・電波～）両ほお㈹
　　頬）1ii禰　爾面13　両雄　罫1覗　爾様　爾翼　両
　　リーグ爾立爾老（～の交遊）爾論　澗和（～会）両
　　脇（両わき）両湾　／　一両（～人〉　車両〔寧輔〕24
　　一卜罪町（づ一もう）　フぎ1罫百（娘物）
　顕懇　両一161（～陣営・～手足．～陛下）　／　　一両10（○～・」F．lbT’e）
　　一銭（○一蟄の通貨単位）
もろ　【4／1】
　懸　両差し〔もろ差し〕（すもう）
晒　【18／5】
　繊　雷神（一一11D　両替（～mt）爾國10　両毛　／　東岡
　　国
　　　　515　　良＊　　470
リョウ　【IS7／20）
　圓　良（優・一可）
　鵬　良縁　良家　良型（～二つく・膿の　良姓　良妻　良
　　識10　良質　良心24　良像（熱画醸の意）　良否　良
　　贔　良塾／　改良33　最良U　純良ユ2善良　不
　　良36優良33
　魑　良一（～馬場）
よL、　　【70／4】
　圃　　良い〔妊・佳・善〕63　良さ
　翻　良しあし〔よし悪し〕／　紳良し〔仲よし〕
翻　おっと　【1／1】良人〔夫〕
囮　　【2｛i2／58】
　　　　　　　　　ながよし　囚　〔116／49〕　良　良慶　良昭　良栄　良重　良夫
　　良男　良雄　良方　良子15　良三　良成　良儒　良
　　　　　　　　　よしひる　　　　　　　　　　　　　　ワミうかん　　徳　良憲　　　　良寛　良保　良一10　良寛　良吉
麟郎良治良介鋤麟麟良三
瓢鵬／相賢良長賢良奈謙量林光
　　奈良原　　　　禰良藤良　三良　郷良　由良
囲脚〕瞬一・）棚胡嚇商噺奈良
　　遡伽藍簿｝と奈良73平良（沖縄県～Tli）謡三嘆
　　　　209；料＊l186
り・ウ〔・1噸・ユ
醤蝦一・や一総）料金123料紙料亭1・料
　　理164料響（健康保険の～）／　衣料飲料10　科料
　　給糠7聯33原材料（脳と三目料）香料稿料
　　材料139劃斗　食料60史料　資料157飼料11
　　難送肺鮒・・…ンの一・テン粥塗料
　　　　　　　　　　　　　リュウ（琉）～リョウ（領）
　　燃料32肥料37磨料（～諜）無料104ムード料
　　有料11
　鵬　一準三｝199（綬業～・手数～．採険～）　／　　一料20（1：犀殊～．香
　　辛～）
　　　　　　　ヤム　　　　　　1499　湶　　46
りヨウ　【19／7】
　繕涼感涼風涼味／　荒涼　清涼納涼　冷涼
すずしい　【26／6】
　醐涼しい19涼しげ涼しさ涼み
　欝　涼み台　／　夕涼み
瞳　【1／1】
　囚涼子
　　　　1778　　｝X。　　20
リョウ　【20／5】
　翻猟銃　猟入（…1ヨ記）／　禁猟　実猟（～騨）狩alK
　　　　541　　量＊　　445
りHウ　〔4麟／45】
　三悪46
　羅　童感量網　量産ユ4　塗的（～な）　量翫～不足）
　　／　雨盤　音量　雅最　器量　技盤　萄量　計量18
　　軽蟄　減曇　裁堂　質量（金星の～）版量　重量37
　　従燈（～｝掛る課税）少鍛　水量　推董　数量10　金
　　彙測量多：量12大量81炭量：弓聾量（～級）定
　　彙適最湯黛　日：量（一助水揚量）熱量半量（ナ
　　ベの～を）微量　風立　物量　分量　罵彙　容量10
　　力量　流最
　璽尋　　一量ユ17（？肖多3～～　。　s，1｛t獲～　●万舞ノ謬～）
匹璽　【1／1】
　囚　量進
　　　　857　　イ奈。　　212
りmウ　【212／6】
　鑛僚船　僚友／　閣僚153嘗僚18　同僚33　幕
　　僚
　　　　337　　領＊　　　741
り　xウ　　【二736／22】
　麟　　領」坦～　　領ξ海≡　領空　　　領著ネ70　　　領収11（～並｝）　　領し
　　ゆう（領脚　領掌〔了承42・諒承〕　領土11　領内
　　／　横領12　綱領11　康領　雷領　受領　神領　占
　　領29　統領529（大～）拝領　仏領　本領　要領15
　懸一領10（カソ、紗ア～）
囮【5／4）
一　42ro　一
（第H…一1表）
　囚　　〔2／2〕　　＿ヒ領　　類蚕領
　難　　〔3／2〕｝　領家　　／／　　圃領
1473　　寮0　　50
リョウ　［5§／7ユ
翻　撫4
叢　寮内　寮用　／　学寮　全寮（～禦D脱寮
羅§　一寮27（学生～・舞予～）
837療。221
りmウ　【221／9】
獲　療欝　療護（～園）療法22　療養12　／　医療69
　方1】療　1乍療　診療23治療87
三376　　糧0　　63
リョウ　【59ね】
　籔食櫛9
△覆ウ　［1／1】
　羅　兵糧
△かて　〔3／！】
18／3亮人18
匝　【18〆7】
　囚　亮　亮一一亮吉　亮作　／　数之亮　皓亮　忠亮
984　菱　　158
ジョウ　【5／2】
蟹菱華（・vビ・レ）菱和（証名）
ひし　（153／6】
　監　菱垂（～興謄娃名）／　薪菱（祉名）花菱（？£名）　三
　　麹46
膿菱（蠣～）
醜　菱（藪）
1888　磨　　14
臓　〔14／1】
　囚　激4
1642綾人31
あや　〔2／1】
　麟綾識！
唖i　〔29／9】
　囚　〔22／5〕綾　綾子13綾能　綾部　綾村
　睡　〔7／4〕　綾里　綾瀬　綾戸　綾部
1878　遼　　15
瞳・　【15／5】
　囚　〔14／4〕　遼一一　遼吉　遼次　遼太郎
　麗　〔3／1〕遼寧
67　　力＊　　2582
リィ　（1／1】
　　　くう　麟　苦力（～服）
リキ【116／24】
　圃　力む
　欝力泳　力演力学力感力行（欝…～）力作鍍
　　力士10　力説　力戦　力走　力点　力投19力編
　　力量／自力地力人力（～鵜清力緬の開襟
　　他力　馬力24非力　与力
　腰　一力（神逓～）
りヨク　【2179／62】
　麟　圧力54威力26応力（～ク波／l驚）火力13　学力
　　23活力　気力20脚力　協力314　強力92　極力
　　19　筋力　権力46　効力　圏力　視力　資力　実力
　　77　主力35：璽力11出力10　助力　省力　人力
　　尽力　水力　推力　勢力62精力13戦力28金力
　　38総：力　増力　速力　打力15　体力51脱力（～感）
　　弾力21知力　チームカ　聴力　電力44　努力232
　　動力　独力　能力92　迫力26　筆力　浮力　武力14．
　　風力　兵力22暴力88魔力　魅力90民力（～職）
　　無力　有力52　余力　労力　腕力
　緩　　一力447（深子～・防衛～・実行～）
ちから　【273／14】
闘　力235
　織　力糸（釣り呉）カコブ（カこぶ）　力ずく　力格撲
　　力づけ　力づける　力強い15　力強さ　力負け　力
　　持ち　力餅／　底力
　撰　ソナ（～関係）
匹璽　【13／5】
　囚　〔8／4）カ　カ石　力弥　／　正力
　騒　　〔5／1〕　等々プ」
1G95　　緑＊　　123
　　　りnク　【32／11】
　　　　麟緑野（～色）緑陰緑化緑泉（～苑）緑地15緑
　　　　便　緑葉（～集）緑林（～の雄）／　常緑　薪緑　青
　　　　　緑（～色）
　　　みどり　【s4／5】
　　　　闘緑55
　　　　麟緑色緑小（小学校名）緑箱／　浅緑
一　426　一一
囮　〔25／6】
　囚　〔22／4〕緑　緑川　三九　／　松緑15
　囲　〔3／2〕緑（～町）緑ケ丘
420林＊　617
リン　　【215／25］
　麟　林問　林業　林檎　林道　林野　林立　／　営林
　　杏林（社名）ゴム林　山林21　詩林（～涯湖禰名）　樹
　　林　少林（～拠遡欝）　植林　森林　叢林傭アフリカの
　　～）造林　農林118梅林　平林（～葡　密林　緑林
　　（～の雄）
　匪覇　　一一；糧；14（餓有～・8ミ始～）
　翻　桜美林（～高校・米地名Ober1玉nから）
‘＊やし　　【23／6】
　團林11
　魑　クヌギ林　杉林竹林　松林
　腰　詞林（雑木～）
國　　【379／41】
　　　　　　　はやし　　　　りん　囚　〔363／32〕林83林53林潤　林屋　林家　林司
　　／　今林　大林　岡林　上林　上林出23北林　栗
　．林　小林140　駒林　東海林　高林　竹林　建林
　　館林　中林　夏林　奈良林　櫓林　粕林　平林　古
　　林　法林　松林　満；林　霊林　著林
　幽　〔lg／9〕神林　草林　桂林　慈林σ1瞬市～）　高林
　　中央林間（駅名）　冨照臨　：芳林（～公團）　三欝林
1221　　厘0　　9i
リン　（91／2】
懸　九厘（九分～）
腰　　一厘89（○～りt七Σ翼）
！831　倫。　17
リン　【得／2】
　麟　倫理　／　不倫
晒　【3／2】
　囚　〔1／1〕　倫明
　鰯　〔2／1〕倫敦
950　　輪＊　　167
リン　　【71／19】
麟輪郭輪声（～会）輪蔵（能の曲名）輪廻輪■（～
　　専）輪番輪舞　／　競輪10　霊輪12　金輪際
　　三輪宝〔三隣亡〕σ翻語）箪輪12全輪　前輪　大輪
　　転法輪（仏教鋤　如意輪　年輪
　鵬　一輪13（○～寧）
わ　【55／11】
　　　　　　　　　　　　　　リョウ（寮）～ルイ（累）
　圓　輪〔環〕14
　　　　　　　　　　　　　　かな圏輪切り／足輪腕輪鉄輪（能の曲名）首輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎　　花輪指輪23
　　一輪轍珠～）
　　　内輪片輪
漁期　【41／9】
　囚　　〔18／6〕　　輪ヨ2tc5…　／　　淡輪　　蓑輪　　箕彗輪　　三三輪
　　三輪閏
　㊥　〔23／3〕輪島／　高輪20三の輪
997　　隣0　　153
りン　【44／10】
圏　隣家　隣県　隣國　隣室　隣入　隣接23／　近
　隣　三隣亡こ三輪宝〕（贋用語）善隣　有隣（～堂）
となり　【199／10】
圓　隣85
　1劉　隣合わせ（隣iあわせ）　隣組　隣町　／　北隣i西卜
　温点隣　南隣　爾隣
腰　隣（～返所）
877　　臨＊　　　198
リン　［総6／15】
　翻　臨海11　臨機（～亦変）臨検　臨港　購時123　臨
　　終臨床臨揚（～感）臨席臨戦／成購（～丸）
　　鴛臨　降臨　来臨（～神話）
　醐　臨軍費（臨時軍晦獲）
のぞむ　【39／1】
　圃　　臨む〔望】L35〕30
囮　【2／2】
　囚　〔1／1〕臨済（～宗）
　國　〔1／1〕　臨津
まgoδ麟　　絡
囮　ζ13／3】
　囚　麟三　麟太郎　／
　　　も　　　王361　涙　　65
農其麟児（しこ名）
ルイ　【7／4】
　歴　涙管　涙嚢　／　暗涙（～にむせぶ）催涙
なみだ　（58／4】
　圓　涙51
　麟　涙ぐましい　涙ぐむ　涙まじり
1857　　累0　　　16
ルイ　【15／4〕
鑛　累謙　累積　累増　累々
一　427　一
（第登一1表）
囮　【匪／1】
　囚　累
610　　塁。　　369
」レイ　　【＝369／13】
圓塁（～へ出る）
　麗　一塁25　三塁98　残塁　出塁　走塁　盗塁10　二
　　塁IO7　二鑓塁　保塁　本塁96　満塁20　離塁
672　　業頁＊　　323
」レイ　　　【321／34】
團　類（～がない・○○の．～）類する
　翻　類型　類似　類従僻建～）　類書　類人（～猿）　類
　　例／衣類14貝類　カップ類魚類　グラス類
　　穀類酒類種類63書類56親類16入類39鳥
　　類蝶類肉類バター類麺類（義理入替の～）比
　　類　部類　分類14幕類（幕のたぐい）　マグU類　豆
　　類　無類　麦類　めん類〔麺類〕
　隈　一類60（魚介～・ほ＃L～）
たぐい【1／1】
　圓　類い
囮　【1／1】
　囚　小兆類巻
654令＊　333
レイ　【323／26】
　團　令する（全軍に～）
　躍　令状　令嬢　令息　／　威令　禁令　訓令　軍令
　　（～部）月令〔月齢〕県令繰鰯尊のIHMc）　号令　司令
　　92（～官）捲令34辞令13　省令　政令20　朝令（～
　　暮改）　勅令　　年令〔年歯合102〕43　　発令11　　冶予令　　法
　　令　　命令46　　老令〔老齢11〕
　腰　令一（～夫人）　／　一令20（戒厳～・動員～）
晒　【lo／2）
　囚令偉令子
984　　申し＊　　158
ムライ　【6／2】
　躍　礼外塀名）礼賛（礼讃）
レイ　【134／25】
　圓　礼35（お～をする）　礼（～の思想）
　躍　礼儀　礼金　礼状　礼装　礼拝　礼服　礼砲　礼
　　参り（お～）／一一礼（～する）儀礼　敬礼婚礼46
　　祭礼　失礼　謝礼　巡礼　洗礼　朝礼　答礼　拝礼
　　無礼　略礼（～服）
　腰一礼（栄蛍～）
〔Z≡＝歪登誕　　【18／10】
　囚　〔16／8〕礼（～宮）礼子　礼治　礼太郎　礼之助
　　／　有礼　尊礼　中牟礼
　瞬　こ2／2〕礼文　／　牟礼
605冷＊　374
レイ　【268／33】
　麟　　冷廻…（～鋼板）　冷害10　　冷間（～E三延）　冷気17　　冷去P
　　23冷遇　冷厳　冷酷　冷笑　冷永　冷静20冷戦
　　冷蔵69　冷淡　冷暖房12　冷茶（～セット）　冷徹　冷
　　凍30　冷熱（～機器）　冷媒　冷房33　冷用（～酒）冷
　　涼（～な）／　寒冷　急冷　空冷　高冷　秋冷　水
　　冷　東和（～西照）
圏冷（冷凍物）／暖冷（～完調房とzaw）H冷（鵬）
△さめる　【2／1】
　團　冷める〔醒〕
つめたい　【44／2】
　圓　冷たい42　冷たさ
ひえる　【39／6】
　圃　冷える　冷え
　圏　冷え込み（冷えこみ）冷え込む（冷えこむ）冷え
　　癒12／　寝冷え〔寝びえ〕
ひやす　【27／8】．
　圖　冷やす17冷やかす　冷ややか　冷やかさ
　籔　冷汗〔ヒや汗〕　冷やしそば　冷飯　冷やヤッコ
園　【3／2】
　囚　冷水（姓）関西
1339　　励0　　68
レイ　【43／5】
　羅　励行　／　激励16　奨励22
はげます　［17／2】
　圃励ます14励まし
はげむ　【8／1】
　圓　励む
s！o　＆lj”　479
精励　勉励（凋苦～）
レイ　【453／31】
　醐　例105（～をひく）　｛列26（～の・～によって）
願　例会11例外23例示　例証例題例年崔0／
　　悪例異例26慣例吉例月例好例恒例19
　　作例　事例　実例14症例　条例33先例　前例14
　　通例　定例18　特例15　￥！ij例　比例21　譜例（楽譜）
　　用例　類例
　圏　一例42（具体～・解答～）
たとえる　【26／1】
一　428　一
ルイ（塁）～レツ（魂）
隠］例えば26
802　　鈴0　　245
レイ　【4／2〕
　圏　銀鈴（映藺一名）馬鈴（～しょ）
すず　〔8／6】
　圃鈴
　囲　鈴虫　鈴本（寄席の名）虫唾（社名）鈴割り　／　警
　　鈴（麟理歴名）
ff｛illlal　［233／12）
　囚　〔232／11）鈴　鈴雄　鈴川　鈴木218　鈴子　鈴
　　美　鈴村　鈴塞　／　五十鈴　丸鈴　美鈴
　鰯　〔1／1〕　鈴鹿
i200　　零0　　94
レイ　【93／7】
　　　零細3零落
　　　零下　零時71零点　零度　零敗
ぜろ　【1／1】
　　　零
1361　　霊0　　65
ムりヨウ　【2／2）
　　　　　いま　魑　悪霊生霊
レイ　【59／15】
　圃露
　羅　　霊｛立　　霊威　　霊域　　霊園17
　　霊場　霊前・盤簿　霊峰　／
　　幽霊：
晒　【4／3】
　囚　〔1／1〕　霊林
　國　〔3／2〕霊岸（～島）霊南（～坂）
1059　　歯令。　　131
霊界霊奢（～祭の働
慰霊13　英霊　神霊
レイ　【129／8】
　躍　挙齢漏齢〔月令〕高齢　樹齢　遼齢　日齢　年
　　齢〔年令43〕102老齢〔老令〕1工
とし　〔1／1）
　圃　齢〔年86〕
暉【1／1〕
　囚慶齢
1594　　麗0　　36
レイ　　　【25／5】
　　麗句嘆辞～）／　華麗三9美麗　：豊麗　流麗
國　【11／4】
囚　〔10／3〕麗江　麗券　麗子
國　〔1／1〕高麗
　　　ム920　戻　　178
もどす　【98／ユ7】
圏戻す19
麟　売り戻す　押戻す　買い戻し11　買戻す〔買いも
　　どす〕　小戻し（ifiee用語）　ノ」・淡す18（需場騰欝）　差し戻
　　し　差戻す（さし戻す）　連れ戻す　取り戻す（とり
　戻す）〔取りもどす〕20払戻し　払い戻す　巻き戻
　　し　巻戻す　呼び戻す　割り戻し
もどる　【88／8】
圓　戻る61
驕戻り売り戻り待ち（市棚語）／あと漠り逆
　戻り〔逆もどり〕立ち藻る　舞い戻る
鑛戻卜（～鋼・備鷹）
三983　　ヌi令人　　10
晒　【19／5】
　囚　玲子　玲姉（張～）玲二　玲児　ノ
183i　贋。　　17
レキ　【6／3）
翻　還暦　宝暦（鰐）
腰　一暦（太陽～）
こよみ　【ll／1】
團魎1
676　　歴＊　　317
曼玲鱗～）
レキ【317／18】
腰　歴史206歴戦　歴代　歴任11歴訪17　／　学
　歴17　棋歴　経歴　琶歴　職歴　前歴　漕歴（ボ＿ト
　　の麗）遍歴履歴22略歴
腰　一志16（政治～・逮捕～）
醐　歴（学歴）歴（履麗鋤
894　Ylj＊　187
レッ　　【187／25】
團列16
麟　列挙　列国　列車61列席　列伝　列島20列品
　　（陳列品の意）／　右列　横列　行列（ぎょう列）14
　　系列14後列　左列　参列　序i列曝整列　戦列　前
　列　葬列　隊列　陳列23　配列　分列（～行遙；）
翻一1列（蕪～にならぶ）
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　　　1572劣。3擬
しノツ　　【16／7】
　鑛　劣悪　点者　劣勢　劣等　／　下劣　拙劣　優劣
おとる　【22／1】
　圓　劣る22
　　　1386　　萎烈0　　61
レツ　【60／10】
　鵬烈±（革命～）ノ強烈21激烈熾烈鮮烈壮
　　烈　痛烈14　熱烈　猛烈
　1國　烈一（～師団）
はげしい　【1／1】
　團　烈しい〔激138〕
　　　1328　　裂。　　ア◎
レツ　【58／8】
　驕　裂症（内転筋～）裂傷　／　キ裂（亀裂）決裂IO　五
　　裂（颯分～）炸裂　破裂　分裂32
さく　【4／1】
　羅　引き裂く（ひき裂く）
さ｛ナる　【8／3】
　團　裂ける
　翻　裂痔　裂け羅〔さけ翼〕
　　　1121恋。　116
レン　【23／4】
　躍　恋愛18恋慕　／　失恋　悲恋
こい　〔§9／8】
　團　恋45　恋しい
　麟　恋仇（恋がたき）恋心　恋人29　恋文　／　初恋
　腰　恋一（～物語）
唖　【3／3】
　　　　　　　　　　　ほこい　鰯　恋ケ窪　／　嬬恋　母恋
　　　　　92　　連＊　　2161
レン　　〔蓼轟20／79】
　懸　連環　連休22連携（連係）連結　連呼　連語
　　連行鐘　連光（～専）連合〔聯合〕162連鎖　連座
　　連載46連山　連財6連敵（～する）連勝58連接
　　連戦　　回想　　連続114　　連載ぎ　　連帯23　　連隊10　　　連
　　中22連投　連闘（～の有力馬〉連騰（糊騰）連動
　　連破　連敗16　連発　連邦46連峰　連名　連盟81
　　連夜　連用（薬の～）遊絡167連立12　／　一漣47
　　関連117　コーチ連　鴬連
腰燈（～安打）／蓮（徽～轍授～）一蓮（2～ボ。プア
　　ップ式トースター）
　圏連31（連勝式）／連ドラ（連続ドラマ）映連学連
　　（全～）岱連（出鑑逢盟）環衛組連（環境衛生総合達金）　経
　　三連22　県連　鷹連166　消団連（灘凝i翻髄絡会）
　　信連（儒環組合連合）　水連（～会長）　全共連　金購連
　　金鉱連　金商連　全H写連（全a＊写爽Pt盟）金販連
　　総連15（私鉄～）地婦連　釣連（都～）　電労遮　特郵
　　連（特定郵便局長達合会）　特連（総理寵～局）　都連（大会）
　　属弁連（日本弁護士連合会）il経連H報連（鵬名）べ
　　三連　睦連（陸上競技連盟）覚連18（鉄鋼～）／　一連16
　　（憲婦～・盗協～）
　欄　愚連隊〔ぐれん隊〕
つらなる　［1／1）
　闘連らなる
つらねる　【3／1】
　圓　連ねる
つれる　　【81／11】
　團　連れる37連れ（～の男）
　麟　連れ帰る　連れ込む　連れ鐵す（連れだす）達れ
　　だっ　連れ戻す　／　女連れ　引連れる〔引きつれ
　　る〕　道連れ〔道づれ〕
　腰　一連れ21（親子～・○人～）
晒　　【65§／5】
　囚　〔6／3〕連　連由　連太郎
　鰯　〔6S9／2〕　ソ連643　大連
　　　1778廉。20
レシ【韮7／4】
　麟　廉価　廉売12　／　破廉恥
　幽　廉（廉便i）
晒　【3／3】
　囚　廉平　／　定廉　来廉
　　　　687　　二日＊　311
レン　　【236／】L6】
　懸　練習78　練成〔錬成〕　練達〔新畑〕　練磨（練摩）
　　／　教練〔教錬〕訓練109試練修練　翌練　熟
　　練　精練　製練　洗練　鍛練　未練　老練
船る　　ζ2＃／5】
　闘　練る14
回廊上げる（勧あげる）〔ね！　kifる〕勧歩く
　　練り蔽す
　騒　練｛煉〕（～製品）
晒　［55／3】
　囚　〔2／1〕練吉
　鰯　　〔§3／2〕　　練馬51　　錘撰　　（練（繕ζ馬））
一　430　一
1905　me：　13
???? 】?????????月3
???
?? ???
錬達〔練達〕　教錬〔教練〕
（柴錬）
1739　蓮　　23
レン　【V1】
　翻　青蓮（～院）
國　【22／10】
　囚　　〔17／6〕　　蓮弁
　　田螺
　　　〔5／4〕蓬濁　蓮沼
蓮田　建照　／　絃蓮洞　大蓮院
183a炉。　1ア
蓮華（～ta）蓬台毒
ロ　【17／6】
躍　炉型　炉内　／　高炉　転炉　電炉
　囲　一炉10（原子～・電気～）
370　路＊　681
口　【571／40】
　麟　路肩　路地路上22路線87　路頭　路盤（繊の
　　～）路傍　路面　／　あい跨鰹路）　悪路　一路
　　彼路　固路17街路　活路　綾路　帰路　空路18
　　経路　公路（公道の意）航路16　出路（囲麹　針路　進
　’路13回転　線路21　退路　通路16　鉄路　道路
　　234　八路（～軍）販路　復路　遍路（お～）「末路　迷
　　　　　　　　　　　　　ママ　　路　理路（～盤然）陸路　賄路
　腰　一路48㈹走一避難～）
じ　【24／5】
　囲　家路　大路（都～）小路旅路
　鵬　一路10（北陸～）
みち　【2／2】
　團　路〔道216〕
　鰯　沢路
囮　　【84／19ユ
　囚　〔43／12〕路可　／　赤路　淡路　一路　大路
　　北大路越路難路武者小路器雪路夢路横
　　路
　麟　〔41f7〕　淡路　釧路　広路　薪森小路　大平路
　　姫路18広小路
1143　露。　11◎
綴　【9i／12】
麟　露見　露骨　露地（～栽培）露出　震呈露天　露
　　店　露命　／　玉露　暴露12
つゆ　【3／2】
　麟　露払い　／　朝露
熈　【総／4】
　囚　〔9／3〕裏盆　露伴　露風
鰯　〔7／1〕圏　（日露）
1517　　郎等　　43
レツ（劣）～mウ（労）
発露　披露55
ロ　【28／1】
　鷹　風呂28
幽　【15／7】
磨臼3／5〕勝呂野呂人麻呂比呂志愛麻呂
　鰯　〔2／2〕登呂毛呂山
1559　芦　　39
wa　（39／12）
　囚　〔29／8〕芦川　芦崎
　　芦花　芦州
　晒｝　〔le／4〕　　芦覆弁　　芦品
785　老＊　256
芦田13　芦野　芦原　芦屋
芦の湖（芦ノ湖）芦屋
qウ　【208／42】
　團老（纒を出た～は）
　圏　老化　老朽　老犬　老後18　老中　老女　老人72
　　老衰　老僧　老臣　老体　老若（～男女）老年　老婆
　　老廃　老フアン　老兵　老母　老木　老雄　老優
　　老齢（老令）12　老練　／　家老　閣老　敬老　元老
　　古老　孤老　田老（老年期に向う慧）宿老　初老　大老
　　中老（麗の幼中老eren」mの役職名）長老10藩老
　　養老両老（～の交遊）
　翻　老一（～夫鰯）　／　一一老（卜全～）
おいる　【7／5】
　圓　老V・る　老V・
　鰯　老い込む　老い先　老松
翻　しにせ　【8／1】老舗
鵬　えび【2／1】海老桁（漁A）
晒　　（3i／10】
　囚　〔24／7〕老後（姓）老子　／　一老　海老沢　海
　　　　　ところ　　老原　野老　二老
　鰯　〔7／3〕老鉄（～出）／　海老名　不老
313労＊　794
環ウ　【793／47】
　圃　労（～をねぎらう）　労する
躍　労苦　労作　労政　労賃　労働303　労農（～兵）
　　労務68　労力　／　慰労　過労　漁蛍（～作業）勤勝
一431一
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　　28苦労56功労13就労（～奢）　心労　足労（ご～）
　　徒労　疲労55不労（～所欝）
　圏　労（労購巻）／　労委　労演傍醗験麟鴇議会）　労音
　　働労表音楽協議会）労基（～局・～法）労金（労働金露）労
　　災（～際険）労使31労住協　労相26労組58労連
　　18（鉄鋼～）公労28（～委・～鰯）　国労22鰯鉄罫引組含）
　　社労（～婆）鞘組　金臼霞労（全日本舳蠣組合）全学
　　（～会議）炭労　中労（～萎）　地労（～婁・地方労鷹照会）
　　電労連　動労（動力毒労働組合）　道労協（北海道労鋤鶴議会）
　　／　一労（鰍～）
晒　〔1／1〕
　圏　博労（～町）
236　　象瓢。　　lO72
μウ　【14／3】
麟Wr郎太郎（1姫2～）野郎
唖｝　【1058／431】
　囚　〔f癖53／429〕愛一郎　四脚郎　悪源太郎　浅一郎
　　浅太郎　威一郎　唯一郎　幾太郎　郁郎　伊三郎
　　伊十郎　一一太郎　市太郎　一郎45市郎　｛ヲ痴郎
　　撰智郎　市郎右衛門　五三郎　穏次郎　卯四郎　宇
　　太郎　英一郎　栄一郎　栄三郎　英二郎　英次郎
　　英治郎　栄次郎　英太郎　栄太郎　枝太郎　Wt　：郎
　　円三郎　猿三郎　円太郎　亥治郎　嘉次郎　漁郎
　　風太郎　勝一郎　勝三郎勝太郎　亀次郎　河太罎
　　勘一郎　寛九郎　勘三郎16勘十郎　寛寿郎　雁治
　　郎貫太郎三一郎樹「郎書久一郎菊五郎
　　菊三郎　菊四郎　醤三郎　貴三郎　幾三郎　幾多郎
　　吉三郎吉二郎吉郎牙太郎落入郎究一郎
　　京一郎　狂四郎恭瓢郎　京太郎恭太郎　数太郎
　　清悦郎欣一郎金一郎金五郎金畷郎金次郎
　　銀次郎　金太郎　九七郎邦四郎　国太郎　九郎
　　三一郎　敬一郎慶一郎　啓三郎　圭三郎　啓四郎
　　啓二郎　敬次郎　計太郎　啓太郎　敬太郎　馨入郎
　　健一郎　権一郎謙一郎　言一郎健吉郎兼三郎
　　健三郎　元三郎　源三郎　源十郎　健二郎　健次部
　　謙二郎謙次郎　源次郎兼太郎健太郎　堅太郎
　　憲太郎　謙太郎　源太郎15鯉三郎　小一郎　公一
　　郎光～郎孝一郎浩一郎康一郎鴻一郎　甲
　　午郎孝三郎幸三郎幸鶴蜘。恒四郎功次郎
　　孝次郎　鉱二郎　光太郎　妊太郎　孝太郎　幸太郎
　　荒太郎　浩太略康太郎　小五郎　小四郎　吉志貞痔
　　小次郎　五郎　暮郎　悟郎　五郎左衛門　罐十郎
　　権頭郎　佐一郎　朔太郎　定次郎　三郎42　左武郎
　　佐美太郎　三五郎　三四郎　三太郎11鹿太郎　茂
　　三郎　重三郎　繁三郎　茂十郎　繁太郎　七郎　周
一一Y柊一郎十一一郎周五郎脩蕩郎秀二郎
周太郎　十郎俊一郎駿一郎　純一郎　準一郎
潤一郎　淳三郎10順三郎　駿二郎俊太郎駿太
　郎　純太郎　章一部　将吉郎　昭五郎　庄三郎　正
　三郎　正二郎　正次郎　象二郎　勝次郎　正太郎
　庄太郎　抄太郎　章太郎　丈太郎　士郎　司郎　四
　郎19史郎　志郎　二郎11次郎11治郎　鰹郎七
　次郎長信一一郎　振一郎　真一郎　慎一郎薪一一一郎
　真五郎　甚五郎　僑三郎　震四郎　僧次郎　真二郎
　薪治郎　壬子郎　伸太郎　信太郎10真太郎　薪太
　郎　慎太郎　新入郎　宋太郎　清一郎　精一郎　誠
一一Y清三郎誠三郎清十郎三次郎清太郎
節郎千一郎専四郎善四郎専太郎善太郎
壮一郎惣一郎総一郎寒九郎完二郎壮太郎
染五郎大五郎　薫五郎第五郎大三郎泰次郎
　太次郎　太一郎　誉三郎　滝治郎　滝太郎　多吉郎
武郎健郎武五郎竹三郎武三郎武七郎竹
　二郎竹次郎太治郎　唯次郎　辰五郎　達四郎
　辰郎　達郎　玉治郎　太郎47　太郎浦　太郎冠者
　太郎友衛門　団十郎　忠五郎　忠三郎　忠次郎　忠
太郎　長五郎　潮五郎　長七郎　長太郎　常次郎
鮮三郎貞一郎貞次郎鉄五郎哲三郎鉄四郎
鉄太郎徹太郎哲郎鉄郎微郎展二郎唐九
郎藤九郎藤三郎三四郎時郎得ElilgK徳次
　郎　徳太郎　得郎　徳郎寿郎　俊郎　敏郎　窟三
　郎　登美三郎　憲太郎　留三郎　智一郎豊三郎
虎一郎寅閥郎虎次郎寅次郎虎太郎寅太郎
　蕊太郎　仲治郎紳郎　延三郎　入五郎　入十郎
　八太郎　入郎10初三郎　浜四郎　半四郎　繁二郎
　彦太郎　寿太郎英郎秀太郎博太郎　當士郎
藤太郎文一郎平四郎平寒郎平八郎鞭四廊
朴郎凡太郎万亀四郎孫四郎孫太郎政二郎
政次郎益次郎又五郎松五郎松四郎松次郎
　松太郎　万三郎　幹二郎　美知太郎　道太郎　三津
　：五郎13光…丘郎　光次郎　睦郎　明治郎　茂三郎
基次郎　桃太郎紋十郎　弥三郎安三郎　靖三郎
安次郎保次郎安太郎　弥太郎雄一郎　華三郎
　友次郎　佑二郎　佑次郎　祐士郎　裕次郎　雄二郎
　祐太郎　遊太郎　雄太郎　洋一郎　十一郎　留四郎
　洋次郎　養次郎　与三郎　吉五郎　善次郎　毒興部
　吉太郎　芳太郎　慰太郎　与重郎　芳郎10淑郎
　義郎理一郎利三郎竜一郎隆一一郎竜三郎
　鶴太郎　竜太郎　良太郎遼太郎麟太郎　礼太郎
　錬三郎　連太郎　六三郎　六郎　Q太郎
鰯　〔5／2〕太郎坊　八郎（～潟）
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鐵ウ（郎〉》；コク（録）
1448　朗♀　53
mウ　【18／5】
　圏　朗詠　朗読　朗報　朗々　／　明朗
wa　（35／19］
　囚　朗　／　彰朗　一一朗　英太朗　北朗　九朗右備門
　　小二朗　紫朗　二朗　青朗　鎌一朗　武朗　哲朗
　　得朗　文朗　凡太朗　康朗　柳太朗　六朗
1448　　i良0　　53
昌ウ　【26／9】
　麟　浪士　浪入　浪費　／　波浪　浮浪　放浪　門浪
　　（～会）流浪
　　　浪漫（～詩人）
なみ　【2／2】
　團　　浪〔諺皮55〕
　　　白浪〔白波〕
幽　【25／11】
　　　〔｛1／7〕　浪花　浪花屋（～辰造）浪江　／　小浪
　　穂浪　松浪　若浪
　臨　〔14／4〕　浪花　浪速　浪華　幽　（浪曲）
1347　　廊0　　67
隠ウ　〔67／3】
　騒｝　廊下30　　／　　画廊35　　暇廊
128圭　　滝0　　77
たき　　（霊｛｝／3】
　圓滝
　　　　こう　羅　滝野（小説の題名）
　腰　一滝（那智～）
幽　　［67／25】
　囚　〔52／21〕滝　滝弁滝内　滝川　滝口12　滝子
　　滝沢　滝島　滝治郎　滝圃　滝谷　滝太郎　滝津
　　滝の家　三光　滝本　／　大滝　清滝　小滝　中滝
　　森滝
　鰯　〔15／4〕滝川　滝野川（滝の川）11／　大滝　小
　　滝
1878　　漏0　　15
mウ　【8／6】
　麟　漏洩　漏水　漏電　／　遽漏　疎漏　膿漏噛横～）
もらす　　〔2／1】
團漏らす〔洩〕
画れる　　【謹／2】　．
圃漏れる
圏　ガス漏れ
王888籠　　14
??????????????????????????????????????????? ↓? ????
????
???????????
??
? ??。??
　　　籠原／　花籠
駕籠（～町）　聖籠（～村）
35　　六＊　　3730
馬籠
リク　［1／1】
　願　六体山道～大辞典）
qク　【3469／7】　　　　　　　　　v，
　鰯　六法（～全鋤　／　四六時（～中）
　幽　六2931六十240　六千112　六百172
　幽　華中（第六中学校）
むい　【2廻／1】
　麺　六210（～H）
むつ（むっつ）　【廻／2】
　麗六ツ葉（～葵・糊瞭の紋）
　翻　六つ
囮　（49／31】
　囚〔32／21〕六笠六角六三鄭六車六輔六
　　平　六郎　六朗　／　嘉六　職六　小酉六（社名）
　　五六　三六　助六　清六　台六　彦六　文六　平六
　　孫六　豆六
　翻　〔17／10〕六臼町　六月（耀∫）六郷　六条　六川
　　六番（～町）六甲　六本木／薪六条東六郷
413　　録＊　　628
獄ク　【627／20〕
　綴　録音72録画13録取／　貫録　記録340　語
　　録再録採録収録47集録四録信志～・轡名）
　　図録　登録55秘録　付録（附録）36　翼録11余録
　圏　一録23（議蘂～・回顧～）
　醐　辞世（録音と勉強）
　鷹　型録
國　【1／1】
　囚　笑斗酒（筆名）
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（第∬一1表）
　　　u35鹿人lll
ロク　【遷ノ1】
　騒　鹿鳴（～館）
か　【8／4】
　騒　鹿の子
　鷹　大馬鹿　馬鹿　馬鹿騒ぎ
V！＞＞　［3／3］
　圏鹿
　圏鹿革
　翻一鹿（騰～）
囮　　【99／24］
　囚　〔18／9〕　鹿児島　鹿島　鹿志村　鹿子木　鹿内
　　鹿三　鹿太郎　鹿又　／　足鹿
　囲　〔81／15〕鹿児島55鹿島　鹿島国　鹿島槍（鹿島
　　鎗）鹿角　鹿沼　鹿追　鹿沢　鹿浜　鹿ケ谷　／
　　大鹿　男鹿　鈴鹿　山鹿　幽　（一大（鹿児島大学））一
　　　　264　　論＊　　95フ
ロン　　【§55／59】　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　　　　　◎
　三論論じ・ずる17
　麟　論外　論議80論及　論拠　論語　論考　論攻
　　野物　論者　論述　論証　論陣　論説　論戦　論争
　　5◎論壇　論調　論点　論評16論文42論弁　論
　　法　論理エ3　／　異論11　1醗i論　概論　各論　カサ
　　論（安保条約を傘に見たてた議論）議論3エ空論激論
　　結論119書論13原論　B論　公論19　持論　燐
　　論小論詳論（～する）スジ論撮論69正論政
　　論　総論　談論（～風発）討論51反論39　評論78
　　弁論11暴論　無論　勿論　理論55　爾論
　鵬　7論137（強硬～・観念～・反対～）
　翻卒論
慰　【2／1】
　國与論（～趣）
　　　　　148　和＊　1559
オ　【2／1）’
　個　頼尚
ワ　　【1189／73】
　圃　’和（～を追る）
　覇湘英　和歌和解17和がらし（m辛子）和漢和
　　気1（～あいあい）　1和牛　1和光（～堂・～穴学）　蓄口孝：（～蕩）
　　和合和裁和讃和紙和室12和食和製和
　　戦（～瞬様）　　茉貝装　　＄口風　　禾昌月侵13　　＄口文　　軍貝玉再70　　窒口
　　名　和訳　和洋　和洋室　／　違和（～感）永和（？±
　　・）期漢和・一㈱緩梱斯麟78鞠（年
　髪｝）　　協系昌（裂ヒ名）　興承口（社二名）　　講堺P　　三≡二＄口（社名）13　　肉
　＄口（社名）　　尚＄口（倒ヒ名）　　pamiFP358　　凹目資（～会）　　唱禾庭
　真和（～中学）漸和（社名）親癩（N名）水和（～薙）　茜
　　和（～鞍）清和（～wa）　聖和（～女子大）　総和　大協和
　　儀名）大町7職名）中野　調和16　東和22（社名）
　　勢和倦名）晦和15（tr名）道和（～中学）　i柔和　仁和
　　（～寺）　　不＄目　　三月…目319　　豊禾霞（社名）　　飽零霞　　明禾貝（社
　　名）融翰　洋和裁洋和装　両秋～会）菱和（社名）
　腰　一和（～藥子）
　圏　和（閉式・触風）
やわらげる　【Y1】
　圃　葦Bらげる〔柔ド軟〕
翻　ムひより　【5／1】　碍魏
IZ｛iE＠　（362／87］
　囚〔｛75／58〕漁泉10和泉式部和一和枝面夫
　．11和生　湘男　三郎　和雄　和興　鵜子20湘志
　　和之三和劉　旧注　和久　和広　和穂和正　称
　　聖　和三　和巳　和美　和幸　頽嘉　和歌和歌森
　　和木　和気　和崎　和多田　和田33和逮　和野
　　／永和神秘輩　清和佐和子　二二碁和孝
　　和利和　名和信和三二秀稲浩和　蕉私10
　　昌和　三和美称　味和子　美和子　元和　康和
　　大和　義称　圏　（和（k彦））
　匪醒　　〔187／29〕　　矛鐸泉エ0　　＄口尚（～鵡）　　窄口宇β乞　　iF霞賀
　　和歌山36霜木沢　和気　称閏　和田倉門　頼田本
　　町　／　：石和　浦和48　宇和島　大和M17　岸和閏
　北浦和　小和瞬　昭和（～町・～区）　志和岐　須和田
　　多門津和野東和　徳和　十和田東和歌山　平
　　和台15大和24大和川
　　　　134　　話＊　　　1665
ワ【7㈱／25】
　躍　話衛話題131／　哀話　逸話　会話25　閑話
　　（～体題）訓話　講話　茶話　実話　手話　受話（～
　　器）神話21量話61　そう話驕諭　対話12談謡
　　19通話　電話405童話15秘話　法話　民話
　　夜話
　翻　　一話12（第○～）
はなす　【§2§／13】
　翻　話すエ09話486
　騒　話し合V’（話しあV’）175　話し合う（話しあう）126
　　話し声謡好き／　うら話こぼれ藷立話み
　　やげ話　笑い話
　綴　　言舌一（～中手）　／　　一言善〔噺〕12（思い出～・徽間～）
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raク（鹿）～ワン（腕）
1517　窪　　43
囮　【43／10】
　囚　〔6／1〕窪韻
　圓　〔37／9〕大窪　荻窪23
　　窪　七窪　覆荻窪　水窪
1857　　　賄。　　　望6
ワイ　【16／4】
　　　ママ躍　賄路／　収賄
上荻窪　北Hケ窪恋ケ
南目ケ窪
贈収賄贈賄
玉958　隈　　質
ワイ　【1／1】
繍界隈
囮　【le／7】
　囚　〔9／6〕隈　隈部
　國　自／1〕阿武隈
隈元　／　猪隈　大隈　松隈
1154　　惑。　　董05
ワク　【1fio／9】
　鵬　惑星　／　疑惑25　幻惑　困惑　当惑　魅惑10
　迷惑40誘惑
圏思惑16
まどう　【5／4】
圃惑い　惑わす
翻　戸惑い　戸惑う
1024　湾。　144
ワシ　　【72／8】
鰯湾央湾顧〔ワン曲〕湾口　／港湾18詞湾
　　内湾　両湾
　薩　一湾47（東京～）
囮【72／2】
　瞬台湾71塘湾（中国の地名）
1H3　　腕。　　118
ワン　　【33／11】
　薦　腕章　腕力　／　右腕　左腕12　才腕　手腕　上
　腕　短腕　鉄腕　ラツ腕（辣腕）
閥腕自
うで【84／16】
圓腕41
　鵬　腕押し　腕きき　腕組み　腕比べ　腕立て　腕っ
　　ぶし　腕前　腕まかせ　腕輪／　片腕　すご腕
　　左腕右腕　両腕
　麟　　三一14（～時計）
かいな　〔1／1】
　圓面
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第1－2表　使用度数9回以下の漢；字の用語例表
1。見出し漢宇は，「∬一1褒」と同様の手順により，五十音順に掛列した。　　　　’
2。漢字の制限範囲別による種類は，見出し漢字の右肩に「第1表」の場合と岡様の記号をつ
　けてしめした。
3。漢字の使用度数はしめさなかった渉，どの層で使用されたかを例のように，＊印によって
　しめした。例の揚合の「旺」は，第W層（文化。家庭）と第V薦（広告）に出現したことを
　しめす。
　　　例：旺　一一一＊一＊
4。用語例は，用法による区分をせずにしめした。
　（i｝擁列の順序は，擁一1表」と同様であるが，音譲による分類はしなかった。ただし，
　　掌音と字訓の境界には，／をいれて区別した。
　鮒　〈人名〉とく地名〉は，囚または鰯の記号のあとに，（　）にいれてしめした。
　働　語例の異表記形・使用度数などのしめしかたは，「∬一1表」と同様にした。
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〔ア〕
唖　　一＊一＊一一
　　唖然こあ然〕囚　（唖蝉窃）
蛙　一＊一一一一
　　やせ蛙
鴉　一一一＊一一
　　宿三界題）／　大鴉
〔アイ）
挨　一一一一＊一
　　挨拶
埃　一一一一＊＊
　　埃
鰹　一一一＊＊一
　　鱗
　　＊　L．　一一　＊　H　一
　　囚　（嚢）
〔アツ）
斡　一一一一一＊
　　斡旋
こアン〕
按　一一一一一＊
　　按舞（舞購の擁付）
曼　一一一＊一一
　　海曇（～粉
鞍　一一一＊一一
　　畷　（鞍馬　乗鞍）
閣　　＊一一宰＊一
　　｝廃閥　 ／　1？di　瑳覇市〔ヤミ市〕
　　夕鰯〔夕やみ〕
〔イ〕
巳　一一一一rk一一
　　已む〔止〕
嬢　　一：9一一一＊
　　翻（囎）
畏　＊一一一一＊一
　　畏敬／畏れ多v・
惟　一一＊＊＊
　　思惟（半騒～）囚　（雄一　推人
　　惟章　惟繕）
萎　＊一一一＊一
　　萎縮〔い縮〕
輩　一一一＊一＊
　　葦　葦かび　囚　（葦平）
彙　一一一一一＊
　　語彙
飴　一＊一一一＊
　　一三（浅田～）
　　一　一　一　一　一　寧
　　髪斗鼠（～撲様）
〔イチ〕
壱＊一一一＊＊＊
　　壱〔一8974〕
弍　一一一一一＊
　　囚　（弍男）
こイツ〕
溢　一一一一一＊
　　溢血〔イッ血．〕（脳～）　樹釜麟黄マ・
　　つ〕／　溢れる
〔イン〕
亥困。　　＊　＊　一　＊　一　＊
　　姻戚　姻族　婚姻
韻。一＊一一一一
　　余韻
允一一一＊＊＊
　　囚　（允　允恭（～天皇）　允成
　　孝允）
　　寧　一一　一　一　＊　一
　　囚　（動
咽　　一一一＊＊＊
　　1咽頭　丁目
二人＊・一一一一＊
　　隔離〔落v・ん〕　囚　（儒胤　正
　　胤）
段　一一一＊一一
　　國　（股）
淫　一一一一一＊
　　淫蕩
〔ウ〕
芋。一＊一＊一・＊
　　芋　芋粥（芋ガユ）　塁芋〔里い
　　も］
孟　＊一一一一一
　　腎孟（～炎）
as　＊一一一一一
　　囚　（萬鉱　本萬）
　　＊　一　一　一　一　一
　　紆余〔う余〕（～曲折）
〔ウツ）
　　一　一　一　一　一　＊
　　憂懲〔憂うつ〕
〔ウン〕
蔽　＊一一一一一
　　囚　（藏玉）
〔エ〕
慧　一一一＊一一
　　囚　（慧娘（撃～））
〔エイ〕
詠。一一一＊＊＊
　　詠歌　詠嘆　朗詠　／　詠む
　　〔読176〕　囚　（詠子）
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???????
〔エキ〕
亦人一＊一一一一
腋
　　　　　ア（唖）～エン（艶）
＊　一　一　一　一一　一
底曳きこ底引き・底びき〕
一　一　一　＊　＊　＊
漏洩　／　洩らす〔漏〕
一　寒　一　一　塞　一
盈進（～高校）
一　一　一　一　＊　＊
囚　（瑛瑛子〉
一　一　一　＊　一　一
丁商
＊　＊　m＋　nv一　一．　一
丁　（比叡）
m　一　一　H　一　＊
囚　（鎮治）
囚　（亦男）
一　一　一　一　一　＊
腋の下
〔エツ〕
謁臭一一一・Pt＊一
　　言歓～をたまわる）
〔えび〕
蛯
〔Xン〕??????????
艶人一一一＊＊＊
　　　　　　　謁見　拝謁
一　一　一　一　一　串
日く（○○先生～）
＊　一　一　一　一　一
議　（蛯谷）
mu@一　一　＊　一一　一一
囚　　（夘都木）
一　＊　一　＊　＊　＊
囚　（奄島）躍　（奄美）
一　一　一　一　＊　＊
愛怨　／　怨むこ根〕
＊　一　一　一　一　一
丁　（衡（夏～））
一一@r　”　一　H　＊
冤罪
一　一　一　一　＊　一
二（～を切る）　一堰（大案～）
”　i　一　一　一　＊
鳶（作業）
一　一一　一　一　謹ζ　堵
囚　（閻魔）
一　一　一　率　一一　一
鴛欝
一　一　一　一一　一　寧
囚　（rP薗）
艶歌　艶陽（～図）　濃艶　妖艶
　（第H－2表）
　　囚（艶子）
〔オ〕??門一一　H　－　h　h　＊
於て　囚　（於菟弥）
一　一”　一　一　＊　一一
鳴咽　／　弓懸
〔オウ〕
殴。寧一一一寧一
　　殴打／　殴る
翁。一＊一＊寧＊
　　　　　　　　　　あほうどり　　翁　一思（金菓～）／信天翁　囚
　　（翁介　翁助）國　（翁（～町））
凹　一一一目塗＊
　　凹凸　画面／　居回
　　寒　一　一　一　一　＊
　　囚　（注）
旺　一一一＊一取
　　旺盛〔おう盛〕旺文（～櫛
柾　一一一＊一一
　　柾げる〔謝
姶　寒一一＊一一
　　國　（姶良（～郡））
・鳳　　一一一一＊一
　　國　（扇島（～三出））
嘔　　率一一＊一一
　　嘔吐　囚　（嘔（懸～））
懊　一一一一一＊
　　懊悩
　　一　一　一　＊　一　一
　　高目
　　一　＊　一　＊　一　一
　　囚　（甕雄）國　（大甕）
襖　一一一一＊一
　　素襖　／襖
謳　一一一一一率　　・一
　　闇闇う〔歌73嘔唄〕
鶯　一一一寧一＊
　　鶯臨（鶯谷）
鴎　一一一単一＊
　　囚　（鴎外）
〔オク〕
臆 一　一　一　一　＊
臆測〔憶測〕　臆病〔憶病〕
〔おもかげ〕
佛
〔カ〕
一　一　一　一　一一　＊
佛〔口囲13〕
寡皇一一・・＊一＊一
寡占　多寡
箇隻＊＊一＊＊一
瓜
圭卜
町
茄
珂
苛
迦
??
穎
〔ガ〕
箇条〔個条・二条・ケ条〕　國
（大簸口　五eeth）
一　寧　一　＊　一　＊
囚（瓜生）
一　一　一　一　一　喰
囚　（亀卦州）
一　一　一　寧　＊　一
町々　曜責
一　一　一　一　寧　一一■
茄子
‡　一　一　一　一　寧
囚　（那珂）　國　（那珂那珂
湊　南那珂）
一　窄　一　一　＊　＊
苛酷〔過酷〕／苛める
一　＊　m一一　一一　一　＊
囚　（山回）
一　一　一　一　＊　一
半麹（～思惟）
一　寧　一　一　＊　寧
油田
一　一　一　一　一　寧
國　（蝦夷（～地））
一　一　一　一　＊　＊
顯粒
餓。一一一＊＊一
　　餓死　飢餓
牙　一一一＊一＊
　　牙医（中鑛の歯耕薮）　牙城　　／
　　牙囚（牙（～狼の介）牙太郎）
臥　一一一＊＊一
　　横臥　座臥（行＆～）　／　臥す
　　〔伏〕
俄　一一一一＊＊
　　俄然／俄か造り
餓　一一一一＊一一
　　囚　（素餓）
駕　一＊一一t“・＊
　　駕龍　辻駕籠國（駕籠（～町））
〔カイ〕
梅。＊＊一一＊一
　　侮落　後悔　／　悔いる　梅；V・
塊。　一一＊＊＊＊
　　金塊　中塊　分塊　一塊（大陸～）
乖　一一一＊一一
　　乖離
拐　一＊一一一＊
　　甥敵ぐ～者）誘拐〔誘かい14〕
苅　一＊一＊＊＊
　　　　　一438一
廻
??
??．?
椀
???
ヌ1∫：豆（色彩間～・外題）　囚　　（苅谷
葡部　保苅）
一　一　一　＊　寧　＊
輪廻　廻転〔國転38〕　／　引き
廻す〔引き間す・ひき賊す〕廻
る〔園66〕善廻り〔首墜り〕身
の回り〔身のまわり〕　見廼り
〔見回り・見まわり〕　一廻り
咽〕（八州～〉國（廻沢）
一　＊　一一　一　一　一
俳徊
一　一　一　＊　一　一
回測（山林～・儘名）
一　一　＊　一　＊　一
階成（tW名）イ皆楽（～園）
ff一　一　m”　：tc　一　一一
楷書　　　　　　　　　　崔
一　一　L　一　＊　一
魁偉（容貌～）
一　＊　一　一　一　一
白樹（～tt）
一　一　一　一　一　寧
潰瘍
一　一一　一　＊　一　一
高調　俳譜
一　一　・一　一　卑　一
壷　（蟹出）
〔ガイ〕
無人一＊＊一一＊
量
崖
???
亥震（～会）囚（亥七亥治郎）
H　一　一　一　im　＊
囚（仙獲）
一　一　一　一　寧　＊
咳　 咳1ばらV・　百臼咳〔百凸Hゼ
キ〕
一　一　一　＊　一　一
萱
兄
一　一　一一　＊　一　寧
磨崖（～仏）／　崖　崖下〔がけ
下〕囚　（冬崖）
寧　一　＊　一　一　一一・
囚　（凱実）
一一@一　一　庫　一　一
敵｛氣（～心）
一　一　一　＊　一　＊
頭蓋（～脅）囲　（蓋井）
”一　一一4　一一　＊　一　m
雑草（～する）
〔カク〕
嚇婁寧一一一一一
　　かつ　　嚇と（～員を痴く）
恪　一＊一一＊一
　　烙勤（～する）　囚　（絡）
喀　一一一寧一一
　　喀血
塙　瞬一一一一
　　囚（塙正塙）
廓　一一一一＊＊
　　遊廓
掴　一一一一一寧
　　掴み取り
赫　一一一一一＊
　　囚（赫子）
　　一　一　一　一　＊　一
　　二三〔かく乱〕
〔ガク〕
署　一一一＊一一
　　囚（讐堂）
愕　一一一一＊一
　　愕然〔ガク然〕驚愕
顎　一一一寧一一
　　顎
鰐　一薯一一摩寧
　　囚　（鰐淵）鰯　（大鰐）
〔カツ〕
渇。覇・一一一一
　　渇水枯渇
割　一一一一一寒
　　割貝
恰　一一一トー
　　恰妊〔格好13〕
喝　一一一一＊一
　　ばったりや　　虚喝漢
閣　一一一一一寧
　　闊達〔かっ達〕寛閥
〔かみしも〕
搾　一一一一寒一
　　論義
〔カン）
喚。卜一一庫一
　　喚趨　喚声　喚問
堪隻一一一一一球
　　堪能　／　堪える〔耐45）
棺。一曲一一一一
　　三
好　一庫一一一一
　　斬好（～状〉
威　一一一一庫一
　　蔵臨（一5L）
窟　一一一一一寧
???????????????????
〔ガン〕??
頑
翫
窟官
一　一　一　一　一　＊
蜜樹
寧　＊　一　一　一　一
竿頭　／竿
一一一@一　一　寧　一
精悸〔糖かんコ
ー　一　一　一　一　寧
三
一　一　一　一　寧　率
囚　（桓夫）
一　一　一　塞　一　一
丁（～の妙薬〉
寧　露　一　＊　一nv一
門　（喀（呉～））
＊　一　一一　一　一　一
聯（黙漁）
＊　一　一　一　一　一
難（家縫）
＊　一　一　一　一　一
聯（莞爾）
一　一一　一　寧　一　一
難（統次）
寧　一　一　一　＊　一
穂発（才気～）囚唱燥　致換）
一　一一　一　一　一　門
田
一　一一　一　＊．　H　一
書墓愈こ書穰∫49〕
H　一”　一　一　＊　一
｛欝鰍（～する）
一　一　一　一　串　一
閃三
一　一　一．　一　＊　H
囚（道灌）
一　一　一　零　一一一
囚　（鍛（梶谷～））
一　H　一　一一　＊　＊
大鰹　小罐　薬罐
一　寧　一　寧　一　堆
玩具〔がん具）　愛我
一　＊　一　一　一　＊
雁　囚　（雁照　雁瀬　羅部
小羅）
in　一．　一一　＊　一　＊
頑健　頑瀾　頑鑛（灘生～）頑張
る〔がん張る〕
一　一　一　＊　一　一
囚　（芝翫）
　　　　一439一
　　　　　　　オ（於）～キ（熈）
鷹　r一一＊＊＊
　　囚（鷹治郎）
癌　一一一一一＊
　　癌二一（～退治）
贋　一一一一一寒
　　真贋／贋一（～ドンフγン）
〔キ）
飢。寧＊一一寧寧
　　飢餓　／　飢える　飢え
几　一一一一寧＊
　　几緩
其　一＊一＊＊＊
　　そこもと　　その　　其許其囚（其俊其成）
悸　一一一一一＊
　　心悸（～充進）動悸
揆　一一一一寧一
　　一揆
逡　一＊一一一一
　　囚征逡）
稀　一一一宗一寧
　　稀釈〔希釈〕　稀代　稀有　囚
　　（稀世）
陣　一＊一＊一一
　　囚　（繁際　啓開）
　　一　一　一　＊　＊　一
　　洋弓（～する）殿誉（～灘を）
輝　一丁一一一一
　　囚　（護輝）
騎　一一一一一＊
　　賄形〔奇形〕
碕　＊一＊一一＊
　　囚　～江碕　高碕）　國　（｝ヨ御
　　碕）
葵　一串一＊＊＊
　　葵（～の紋）嘆（か壌～）囚
　　（葵　向葵）
誰　一一…寧一一
　　二歩
熱　一戸一一一＊
　　囚　（煕純康煕　正煕）
箕　～＊一一＊＊
　　囚　（箕作　箕浦　箕輪）籔
　　（撮記）　　　　・
総　一一一＊＊一
　　縞想（～曲）囚（綺堂）
嬉　一一一一…麟
　　嬉しい
槻　寧一一勲卜
　　囚　（大槻）國　（岩槻　高槻）
　　一　一　寧　一　一　一
????
（第E－2表）
　囚（元～熈）
〔ギ〕
?
???
??
〔キク〕??
〔きす〕
纏
〔串ツ〕?
〔キャ〕
??
〔キャク〕
〔キュウ〕
仇
汲
he@一　一　＊　寧　一
窺知（～する）　／　窺う〔飼〕
寧　一　一　一　一　一
囚　（禧一　禧八郎）
一　一　一　一　＊　鯛
囚　（大回）　國　（小櫃）
一　＊　一　一　＊　一
階　 （霧妻麟児（しこ名））
一　＊　一　一　＊　寧
芸妓蝿妓　名妓
一　一一　一　寧　一　＊
祇管（～賓座・仏灘…語）　囚　（能
祇）幽　（顧園）
＊　一　一　一　＊　一
驚　（誼　誼紀　頼誼）
一　＊　＊　h　＊　＊
囚　（礒多　礒野礒郵　大礒）
庫　一　ny　摩　一　＊
囚（魏魏堂）　國　（魏魏
志）
一　一　一　一’　一r　＊
臓装
一　一　一一　一　一　＊
防雪（～防虫擬）　／　白蟻〔白ア
リ〕　羽蟻　囚　（蟻川）
＊　一　一　一一　一　一
一三
一　1＊　”一　一　一＊　m
鞠鞠鞘蹴鞠翻（朱鞠内）
r一一　一　一　一　＊　一
驚（一嬉）
一　寧　一　一　一　一
囚　（興傭）
一　一　m一　一一　＊　nv
伽（将軍のお～）
一　一　一　＊　一一　一
卸ける〔退〕
一　一　一　寧　率　＊
仇仇討ち〔アダ討ち〕　恋仇
〔恋がたき〕囚　（仇）
一　m．　一　一　＊　m一
汲みたて（落語の題）汐汲
灸　一一一＊一＊
　　温灸〔濫きゅう〕針灸
糺　一一一一＊一
　　囚　（糺）
郵　　一一一一＊＊
　　囚　（邸）囲　（大邸）
趨　一＊一一一一
　　囚　（趨夫）
躬　＊一・一一一・＊
　　囚　（克躬　直躬）
…毬　一一一一一一＊
　　囚　（毬子）
厩　一一一一＊＊
　　厩舎　園　（三橋）
嗅　一一一一＊
　　嗅覚
韮　一＊一一・t＊一
　　囚　（韮沢）鰯　（韮崎）
〔キョ〕
裾　一＊一一＊＊
　　裾’裾野　裾除け　國　（裾花）
嘘　一一一一＊＊
　　嘘
鋸　一一一一一＊
　　鋸
櫟　一一一一＊一
　　樫‘
〔キョウ〕
享。＊＊一＊＊一
　　享受　享有　享和（年琴）　囚
　　（享　享一　享雨）
峡。＊＊＊寧＊＊
　　辮峡i駿峡（～窪）一峡（○○～）
　　M一　一　：te　nt　一　mH
　　出財一（祉名）
兇　一・＊一一一＊
　　兇行〔凶行〕　兇弾
匡人一＊一＊＊＊
　　囚（匡　錘海　三孝　匡弘）
杏　一＊一一一＊
　　杏林儀名）囚　（杏子）
怯　一一一一＊一
　　卑怯　／怯え
姜　一一一一一＊
　　囚　（姜）
挾　一＊一一＊一
　　鋏む　囚　（中挾）鰯　（文挾）
棄．＿．∴
　　藥
ue　h－M“＊　H一．
　　　　　一　440　一
　　囚　（鐙（花登～））
嬌　一一一一一＊
　　愛嬌〔愛敬・暗きょう〕
顛　一一一一＊＊
顛　頗張る
矯△＊一一＊一一
　　矯正／矯める
　　寧　一一　一　一　一　一一
　　國　（薪彊（～as））
縫　一＊L一一＊
　　饗宴　囚　（饗庭）
驕　一一一＊一一
　　驕る
〔ギ㌶ウ〕
発　一一一一→
　　囚僥文　正舞）
僥　一一一二＊一
　　僥倖
　　一　一　一　一　in　歌
　　囚　（驕）
〔IP　Mク〕
錺　一一一＊一一
　　囚　（筋）
〔キン〕
斤。＊一一＊一一
　　一斤（○～・重さの単泣）
欣人＊＊一＊＊＊
　　欣生（～成）囚　（欣一　欣一郎
　　欣治　欣三　欣也）
芹　一一一一一t＊＊
　　囚　（芹川　芹沢）國　（芹生）
衿　一一一一一一＊
　　衿付　裏衿〔裏えり〕　半衿〔半
　　エリ〕　V衿
二人＊＊一寧一一
　　囚　（欽一　欽哉　欽英　紹欽）
僅　一一一一一＊
　　僅少〔きん少〕
禽　一一一一一＊
　　禽獣
瑛　＊一一一一一
　　囚　（瑛（萢～））
襟　一一一一一＊
　　囚　（襟子）
〔ギン〕
醸　一一一一一＊
　　歯銀（～炎）
〔ク〕
吼　　一一一一一＊
　　一三（獅子～）
玖　一一一一一＊
　　囚（伊玖磨）
狗　一一一一＊一
　　天狗　羅　（天狗（～出））
倶　一一＊＊一＊
　　倶楽部
矩　一一一＊一＊
　　囚　（規矩男　規矩也）
駈　一一一一＊＊
　　駈〔駆〕　駈け込む〔かけ込む〕
魑　一一一＊＊＊
　　痩懸帳身～）　／　魑〔体53・身
　　体13〕
櫻　一一一一＊一
　　擢れる〔恐36。怖〕
〔グ〕
虞隻一一一一一＊
　　囚　　（震（～奨人））
倶　一一一＊一一
　　危惧
こくう〕
喰　一＊一一＊＊
　　喰う〔食34〕　木喰（～虫）　國
　　（馬喰（～町〉）
こクツ〕
窟　一一一＊　一一一
　　岩窟　洞窟
〔くぬぎ〕
椚　一＊一一一一
　　囚　（椚）
〔くめ〕
粂　一一一一＊一
　　囚（粂粂次）
〔くら〕
醗　一＊一一一一
　　國（芦鹸）
〔ケ〕
袈　一＊一＊＊一
　　袈裟大袈裟〔大げさ〕　囚
　　（袈裟　袈裟四）
〔ケイ〕
　　一　＊　一　一一　一　一
　　囚　（聞良）
　　一　一　一　一　一　堵
　　囚（璽央）
奎　一一一一一＊
　　囚（杢三）
畑　一一一一＊一
　　燭る〔光48〕
　　＊　一一　m一　H　－　H
????
三
罫
???
????
急
二
面人一寧一一寧寧
〔ゲイ〕
睨
〔ゲキ〕
隙
〔ケツ〕?????
囚　（婁若（張～））
＊　＊　一　一　一　寧
囚　（瑳一　瑳二　盤珪）
一　一　一　＊　一　承
畦道　囚　（畦草）
一　一　一　一　＊　一
毛脛
寒　一　一　一　＊　零
　　　せエう公卿　一己（M・バウラ～）　輝P儒
機～）囚（端卿）
一　一　一　一　寧　＊
國　（笄（～町））
一　一　一　一　一　傘
　ナがぜ
罫書に解藻）
一　＊　一　一　寧　一
参議蒙　　／　　一言旨り（野崎～）　　一霊讐
（成譲～）
一　一　一　一　寧　一
二（縷鳳（しこ名））
一　一　一　一　＊　一?
一　一　一　一　率　一
督疇（～小麗・由澁名）
一　寒　一　＊　寧　一
稽古〔けい古〕　滑稽
・一@一　一　寧　＊　寧
螢光〔けい光・ケイ光〕　／　螢
螢火
一　＊　一　寧　一　一
頸筋〔息筋・誉スジ〕　國　（東
頸回）
一　寒　一　＊　寧　寧
繋ぐ　國（繋（～殿所）　小繋）
囚　（馨　馨入郎）
一　一　一　寧　＊　一
警む　睨み据える　睨みつける
一　一　一　一　一　＊
壕護隙（鉄工作業）
一　一　一　一　一一　＊
挟る
一　＊　一　一一一　一
桔梗（飲み醗）
・一@一一　一　一　一　＊
訣別〔決別〕　秘訣こ秘けつ・秘
決〕
一　＊　一　一　一　＊
　　　、…441…闇
　　　　　　　キ（窺）～X（狐）
　　皐三二（蕨）
〔ケン〕
倹。一＊一一一一
　　倹約
繭。一＊一一寧一
　　繭　囚（繭子）
度　一一一＊一一
　　敬虞〔敬けん〕　囚　（凄次）
捲　一一一＊一＊
　　席捲〔席巻〕　／　捲き起す〔巻，
　　き起こす〕????????
鹸
〔ゲン〕?????
??????
一　＊　一　撫　＊　＊
喧：嘩　嘘騒
H　一　一　＊　一　一
硯友（～re）／　硯
一　一　一　一　一　＊
丁丁
一　一　＊　・・一　＊　寧
嫌悪　機嫌　／　嫌い　大嫌い
〔大きらい〕
一　一　＊　＊　一一　一
興　（萱場　中萱津）
一　一　一　＊　m　m一
町（蜷川）
H　一　一　一ig　＊　一?
＊L　一　一　ve　＊　＊
鰹〔松魚〕　鰹節〔カツオ飾・か
つお簾・勝男武士〕鰹船・
ww@H　－　N　一　＊
石鹸〔石けん〕
nv@m一　一　N　H　＊
囚（絃子）
一一@＊　”一　m一　＊　m
右舷
一　一一一　fi　率　一
丁　（懲蔵）
一　一　一　一一　一　＊
諺
2一　一　ww　．一一
囚　（イ巌）
一　一　一　一　一　＊
弧状　措弧
一　＊　一　一　一　一一
囚　（庵雄）
・一@一　一　＊　一　寧
姑　姑殺し
一　一　一　＊　一　寧
（第H－2表）
　狐　三野
胡　＊一一一＊＊
　　胡麻　囚　（胡　三二　胡麻鶴）
股　’一一一＊＊＊
　　股間　／股　内股　刺股　囚
　　（猪股）
演　一一一一＊＊
　　濯沼　鰯　（澗沢）
袴　一一一＊一
　　袴　男袴　囚　（袴垂れ）
壺　一一一一＊＊
　　壼　桐壺　囚　（壺弁）
琉　一一一一＊一
　　門歯
　　一　寧　一　一　一一一
　　囚　（藪～寛緻））
糊　一一一＊一一
　　囚　（糊沢）
瑚　一一一一‡＊
　　珊瑚
　　一　一　一　一　＊　一
　　水激（～va）
鋼　一一一＊一一
　　地車〔禁固〕
〔ゴ〕
伍　　＊＊一一＊＊
　　伍長隊伍配伍（カゼ藁～塑準）
　　落伍〔落後〕　囚　（永伍　薪伍
　　竜宮）
　　一　一一　一　一　摩　＊
　　冴える　冴え（腕の～）
梧　＊一一一一一
　　囚　（善稲）
醐　一一一一＊一
　　囚　（醍醐）
檎　一一一＊一一
　　林檎
〔ceウ〕
肯。＊一一＊一一
　　肯定
慌。＊＊‡一一一
　　恐慌
冗　一一一一一＊
　　寛進（心懸～〉
勾　一一＊＊＊＊
　　勾当（欝人の酩）　勾配〔こう配〕
　　國　（酒勾）
g＃　一一一　＊　rm　一＊＊
　　叩く　響きつける
亨入＊＊一＊一＊
　　囚　（亨　亨弘）
育　画一一一一一
　　膏育
佼　一一一一＊一
　　佼成（立正～会）
庚　＊＊一一一一
　　囚　（庚一庚泰）
杭　寧一一一＊一
　　鰯　（杭州）
果　一一一寧一一
　　囚　（果（瓜羅～））
肴　一一一寧一己
　　奇肴　　／　　肴〔魚56〕
肱　一一一一一摩
　　肱掛け
侯。一一一一寧＊
　　王侯　一侯（エクゼター～）
暎　一一一一寧一
　　喚笑’
垢　一一一一＊一
　　無垢
巷　＊一一＊一率
　　巷衛（～兵・紅衛兵のもじり）巷談
　　民；巷（中田藷・市街の窓）　／　　巷
　　囚，（巷野）
昂　一一一一＊＊
　　昂奮〔興奮19〕Yp揚〔高揚〕囚
　　（昂）
洪△一＊＊一＊一
　　洪水　囚　（洪英　洪三　育洪）
涜　一一一＊「＊
　　囚　（洗）
治　一＊一一一一
　　囚　（慈治）
筍　一一一＊一一
　　筍も
虹　一一一一寧＊
　　虹　囚　（日子）
倖　一一一一＊一
　　僥倖　／　倖せ〔幸せ17）
　　一　一　一　一　一　＊
　　胞二
桁　一＊一一一一
　　海老桁（漁具）小桁（漁具）
携　一＊一一一一
　　囚　（欝平）
　　一　一　一　一　一　寧
　　ニひつじ　　燕　（～製薬）
較　一一一一寧一
　　囚　（清較）
　　　　　一442一
?????
????????????
鴻
?????
一　一　一　一　＊　一　＊
囚　（紘司　千紘　義紘）
網r一@一　一　一　喰
輪回
＊　一　一　一　一　一
囚　（崩）
一　＊　一　一＊　一　h
桔梗（飲み醗）梗塞笛筋～）
一一@一　ny　一　一　＊
釦　押釦〔押しボタン〕　カフス
二
一Lt　fm　一　＊　mH　一
裂倭頭〔コウ頭〕
一　寧　一　＊　＊　一
囚（皓　皓一鮎亮）
｝　鳳　一　一　一　＊
口腔
im@h　一　一　＊　一
州
一　同　一　ny　一　＊
囲　（敦煙）
一　一　一　＊　一一　＊
鉤　鉤針〔かぎ針・カギ針〕
－a@一　nv　h　＊　一一t
籔　（開門（バスge））
一　一　一　一　＊　＊
太閤
一　一　一　一　一　＊
囚　（松篁）
｝　L一一　一　一　寧
一称（唐桟～）
nv@＊　一L　一tt　ww　h
馳　（糠平）
一　＊　一　一　一　＊
鮫鮫肌囚（鮫島）國
（鮫浦）
一　＊　一　一　＊　＊
囚　（鴻一郎　鴻章鴻池）懸霧
（鴻巣）
H　“一　pm　一　＊　tht
藁　囚　（藁）
一　一　一　＊　一　一
筋獲（資性～）
摩　一　＿　一　一　＿
囚　（賛鑛）
一　H　－　M　一　＊
羊嚢
一　＊　＊　一一　＊　寧
炭破〔炭鉱18〕一譲憐胴～）
〔ゴウ〕
拷。一一一＊一一
　　拷問
傲　一一一＊＊一
　　傲然　囚　（傲霜庵）
壕　一一一＊’一一
　　藍壕
濠　＊一一一＊＊
　　外濠〔外ぼり〕　i國　（大濠　濠
　　州〔豪州〕）
噛　一一一＊一
　　噛みしめる
轟　一＊一一＊＊
　　囚　（轟）翻　（轟）
〔こうじ〕
ege　L一　．一．　．一．　．
　　國　（糀谷　北糀谷　西糀谷
　　東糀谷）
〔コク〕
剋　一＊一一一一
　　撫剋
鵠　一＊一＊一一
　　國（鵠沼）
〔mツ〕
乞　一一一＊一一
　　乞食
　　一　一一　一　＊　一　一
　　鰯（泊羅）
忽　一a一一・一＊＊
　　忽ち
笏　一一一＊＊一
　　囲（支笏）
惚　一一一・一一一＊
　　惚れる
〔コン〕
恨。一一一＊＊＊
　　恨む〔怨〕恨み
墾。一＊一一一一
　　開墾
坤　一一一＊一一
　　乾坤（～一es）
昏　一一一＊＊＊
　　昏迷　’／　　昏V、〔暗56〕　　黄昏
箆　一一一＊＊＊
　　囚（箆）
痕　一一一一一＊
　　痕〔跡22〕傷痕
渾　一一一一一＊＊
　　渾沌〔混沌・混とん〕雄渾
〔サ〕
　　一　一　一　一　寧　寧
　　交叉〔交差38〕如夜叉（吟心～）
沙　＊一一＊＊＊
　　囚　（沙羅樹　茉沙夫　沫沙
　　美沙子）塵　（沙里院　沙閏
　　長沙）
紗。一一一一一＊
　　紗織り　儲紗（～几籔）　囚　（爽
　　紗緒理紗）
裟　一＊一＊＊一
　　大袈裟〔大げさ〕　袈裟　囚
　　（袈裟　袈裟四）
瑳　一一一一一＊一
　　囚（瑳潤）
蓑　＊一一＊＊一
　　囚　（簑助　蓑田　蓑輪）
こザ〕
挫　＊一一＊一＊
　　挫折〔ざ折〕捻挫／挫ける
〔サイ〕
栗　一＊一＊一＊
　　采配〔さい配〕納采（～の㈱風
　　采囚（采女之助）　翻　（采
　　女）
伴　一一一一＊一
　　一　一　一　＊　零　＊
　　砦　　一年（村出～）
射　＊一一一一一
　　囚（雄豹）
崔　一＊　・一一＊一
　　病態）
猜　一一一＊一一
　　猜忌（～する）
犀　一一一＊＊＊
　　羅囚（羅星）
靱　一一＊一＊
　　囚（軟彦鞭負）
蘂　＊一一一一一
　　國　（大立）
〔さかき〕
榊　＊＊一＊＊一
　　囚（榊榊原榊碑）
〔サク〕
搾。＊一一寧一一
　　奪取　圧搾⊂騰さく〕
乍　一一一一一＊
　　乍ら楠那）
昨　一＊一一一一
　　鰯　（羽咋）
炸　＊一一一＊一
　　　　　一　443　一
　　　　　　　コ（胡）～シ（弛）
　　炸裂
朔　一一一＊一＊
　　囚（朔　朔太郎）
〔サツ〕
擦。＊＊＊＊一一
　　擦過（～fss）摩擦
拶　一一一・一＊一
　　接拶
〔サン〕
asee　＊＊一＊＊一
　　蚕糸　蚕食：養蚕　／　夏蚕
珊　一一一一＊＊
　　珊瑚囚（珊瑚）
餐　一一一一一＊
　　晩餐
燦　一一一一＊一
　　三人（～会）
讃　一一一＊＊＊
　　讃歌〔養歌〕讃辞〔養辞〕　絶讃
　　〔絶麹3〕礼讃〔礼麹和講
　　／讃える
鐵　一一一一一a＊
　　鐵孔
〔ザン〕
斬　一＊一＊＊＊
　　斬好（～状）　斬罪　斬首　斬i新
　　／　斬る〔切エ41〕　玉断り合い
　　m　一　一　＊　L　一
　　白癬
　　一　一　一　寧　＊　一
　　畿（～に避う）識雷
〔シ〕
伺。一＊一＊＊＊
　　奉伺　／　伺う〔窺〕　一伺い（進
　　退～）
雌。一一＊＊一一
　　雌〔牝〕雌牛
賜。一一一＊＊＊
　　賜杯恩賜　／賜物賜わる
　　臨（置賜）
仔　一一一一一＊
　　仔犬〔子イヌ●小イヌ〕
只人一＊＊一＊＊
　　只〔唯〕　只今〔ただ今〕　鰯
　　（只見）
此　一＊一一＊一
　　此の　此処　囚　（小此木）醗
　　（此花）
弛　一一一一＊一
　　弛む
???????
????
?????????
（第∬一2表）
ha一@一　一　tS　寧
一難（平出城～）
一　露　輯　一　一　一
三　（孜）
一　串　一　一　一　一
声　（灘）
一　一　一　＊　一　悔
目印烏（～の神豹
一　一　k　一　寧　h
一　一　一　寧　一　晒
詞
pt　m一　h一　一　＊　一
姻翼〕
串　寧　寧　＊　一　r
肢体〔し体〕　下肢　後腫　整肢
前肢
一　露　一　一　＊　鞠
偲ぶ〔忍〕偲ぶ草
H　in　一　ps一　＊　＊
一　一　一　一　寧　歌
梓（～の畠・能楽）囚（梓）
一　絶　一　一　幹　ny
箪笥　／　碁笥　國　（箪笥（～
町））
一　一　一　一　一　＊
趾間（～白鮮菌）
一　一　＊　一　一　歌
期界（～権威者）瓦斯
一　一　一　一　＊　一
覗く　覗き込む〔のぞき込む〕
一　寧　一　一　寧　、
嗜婿
一　一　一　＊　一　馬
鶴騰
．一一@一一　H一　＊　一．　＊
高高
一　一　一　一　一　歌
熾烈
一　一　一　一　一　＊
囚　（臼髭）
h　一　一　＊　一一t　一
病〔寿融
〔ジ〕
磁2＊＊一＊一＊
　　磁気　磁石　電磁（～流佑）陶磁
　　器
璽9一＊一一一＊
　　御璽囚（璽）
爾人触一一一＊＊
　　囚　（莞爾　秀爾　審爾　征爾）
蒔　一＊一一一一一
　　囚　（堅調）國　（蒔苗）
餌　＊一一＊一＊
　　婦餌食：餌／餌
〔ジク〕
宍．一一一＊＊＊
　　囚（宍倉宍戸）
舳　一一一一＊一
　　紬先
こしずく〕
雫　一一一一＊＊
　　雫
〔シツ〕
漆。　一＊＊w一＊
　　漆器　高歯　／　漆　漆塗り
　　〔うるし塗り〕　臨　（小漆川）
叱　　一一一一＊＊
　　叱責　叱咤　／　叱る
悉　一一一＊一＊
　　悉く　　悉くす〔尽25〕
蛭　一＊一＊一一
　　蛭子〔戒〕（～A）囚　（蛭函）
嫉　一一一＊＊一
　　嫉妬
膝　一一一一＊一
　　膝
櫛　一一寧一＊一
　　囚　（櫛目）國　（蟹櫛（～tU））
〔シャ〕
赦。＊＊一一　’＊一
　　恩赦　特赦　容赦
娘一一一一＊＊
　　小姐／姐〔姉〕（～さん）
洒　一一一＊＊＊
　　溺脱　洒落　溝落る　瀟洒
遙：一一一一一＊
　　這つ
遮　一＊一＊＊一
　　遮断〔しや断〕囚（遮郷王）
潟　一一一一一＊
　　囚（沢潟）
籍　一一一一一＊
　　慰籍〔慰謝〕
〔ジャ〕
蛇　一＊＊＊＊一
　　蛇の昌（祉名）蛇尾（竜頭～）長蛇
　　（～の列）／　蛇　囚　（大蛇罵
　　（しこ名））鰯　（舵崩）
　　　　　、一444一
慶　一一一＊一一
　　丁香　二三
〔シャク〕
勺。一＊一一一一
　　一勺（○～・容穣の戦）
爵隻一＊一＊一＊
　　子爵　男爵伯爵
杓　一一一一nv＊一
　　杓子
灼　一一一一＊＊
　　焦灼（心中～）／　灼く〔焼55〕
酌△＊一一一＊＊
　　酌　媒酌　晩酌
〔ジャク〕
柘　一＊一一一一
　　柘榴
惹　曲一一＊
　　惹く〔引54。弾・抽・礫・退）
　　惹きつける〔引きつける〕
〔しゃち〕
號　一一一一＊一
　　號
〔シュ〕
像一一一一一＊
　　殊儒（～の談）
沫　一一一一＊一
　　囚　（基珠（金～））
蛛　一一一一一＊
　　蜘蛛
腫　一＊一＊一一
　　腫瘍　肉腫
縞　一一一＊一一
　　蛭子
〔ジュ〕
儒。一一一＊＊＊
　　儒家　儒教　儒宗（学問所中興の～）
　　株儒（～の談）
咀　一一一＊一＊
　　呪僧　／　呪い
竪　一一一一＊＊
　　竪〔縦16〕　竪琴　竪一（～羽目板）
嬬　一＊一一一＊
　　鰯（嬬恋蒼嬬）
濡　一一一一＊＊
　　濡れる
〔シュウ〕
醜。一＊一＊一承
　　醜（奨と～）醜悪　醜聞　美醜
柊　一一一一＊一
　　囚（柊一郎）
????????
〔ジュウ〕????
〔シmク〕
叔。
粥
〔シュン〕
峻
凌一一・一一一＊
竣
一　一　一　一　寧　一
曾長
一　一　一一　・一　寧　一
囚　（務丈）
一　一　一　＊　一　一
差恥
一　一　＊　寧　一　卑
囚　（脩　衛吉　脩吾郎）
一　一　一　露　一　＊
茅葺日暮（スレート瓦～）
一　寧　一　一　一　一
応先
一　晶・一　寧　寧　率
繍箔（狂薄衣獲…）　茸醇癌藷〔車羨しゆう〕
一　一　一　＊　寧　寒
一蹴〔一しゅう〕　／　蹴る　蹴
合（蹴のこと）　蹴鞠　跳び蹴り
一　＊　㌘　『　一　口
話　（鰍沢）
串　一　一　一　一　一
廓　（魏原）
一　一　一一　一　寧　寒
恩讐（～のかなたに）復讐
一　＊　一　＊　寧　一
二　囚　（鷲沢　鷲津）　國
（鷲尾　鷲塚　尾鷲）
一　一　一　一　寧　開
縢雨
寒　一　一　一　一　串
　　　　　モもさん什器／　什腰
明　一　一　＊　μ　一
二〔蛭子〕（今富～）
一　一　一　＊　一　暗
精揉（製茶方法）粗揉幟茶方法）
一　一　一　一　一　＊
絨毯（絨たん）
一　一　一　＊　一　一
叔母〔値母・小母〕
一　一　一　制　一　＊
囚　（叙）
一　一　一　制　一　寒
芋粥〔芋ガユ〕
寒　一　一　一　一　＊
綾厳囚　（峻）
淡う
一　一一　一　寒　一　一
　　囚　（一介）
舜　一一一一一＊
　　囚　（舜一　舜臣）
〔ジュン〕
esJ　一一＊一＊一
　　囚　（絢）
洵　一＊一一一一
　　囚　（洵）
　　・一　一　一　一　庫　＊
　　囚　（筍　葡子）
隼　一＊一一＊＊
　　囚　（隼人）瞬　く隼（～町））
楯　一一一＊一一一一
　　囚　（真楯）
馴　　一一一一＊＊
　　馴れる〔慣〕馴染み
諄　一一一一一＊
　　囚　（諄）
醇　一＊一一一＊
　　芳醇　豊醇　囚　（醇蔵　僧醇）
〔ショ〕
且呈一一一一t一一＊一・
　　且つ
疋　一一一一一＊
　　一疋〔匹27〕（○～働物の数）
杵　一＊一一＊＊
　　季午　　碧f杵（1苫名）
沮　一一一一＊一
　　沮む〔阻〕
渚，一一…
　　渚　囚　（渚）
曙　一＊一一一＊
　　曙光　國　（曙（～町））
〔ジョ〕
汝　一一一＊＊一
　　汝囚（汝昌汝南）
　　一　一一　一　＊　一　＊
　　好情（叙情〕
恕　一一一一一＊
　　囚（恕彦）
〔ショウ〕
抄。一一一寧＊＊
　　抄本　歌抄　一抄（よみうり～・ンラ
　　ム名）囚（抄太郎）
硝。一一一・＊一＊＊
　　硝煙　／　硝子旭硝子（社名）
　　板硝子〔板ガラス〕
詔。＊一一一一一
　　詔書
　　一　一　一　＊　一　一
　　　　　　一　445　一
　　　　　　シ（祉）～ショウ（樵）
　　囚　（勧）
妾　一＊一率＊一
　　妾腹　妻妾　側妾　男妾　／
　　めかう　　　　　　　　　　　　　　　モばめ
　　妾馬（落…1吾の題）妾側妾〔側女〕
妙　一一一一一＊
　　妙飯／　妙めもの
宵△一＊一一＊＊
　　宵　宵越し　今宵????
?????????????????
H　H　－　v　＊　”
囚　（秤歴（姓））’
一　一　一　一　＊　一
高陞（～号。細の㈱
一　＊　一　・＊　＊　＊
媚妓　娼婦
＊　＊　一　一　一　＊
囚　（捷雄　捷三　捷平　捷央
建捷（林～）大捷）
一　一　一　寧　一　＊
来梢　／　梢
”　ww　一一　一　＊　H一
掃　（瀬笙）
一　一　一　一　幹　一
病　（漱笙）
H　一　一　一　一　＊
狸紅（～色）
一　＊　一　一　一　一
菖蒲
一　一　一　一　＊　＊
翔鳳㈱名）國　（飛翔（～Pt））
一　一　一　vt　＊　一
壷毛
m　＊　一　一　H　一
騒　（足摺（～崎））
一　．一　nv一　＊　一　＊
愛踊　読論（～する）
＊　＊　一　一　一一　一一
一廠（火薬～）
＊　一　一　一一　一　一
騎　（大縦）
一　一　一　一　＊　零
樟蔭（～女子火）樟脳
＊　一　一　一　一　一
血漿
”　”　一一　＊　一　T一一
囚（璋八）
＊　＊　一　nd　一　寧
囚　（蒋）
一　一　一　寧　寧　＊
朝餓　昼鳶　夕餓
一　一　一　零　＊　一
????????????
（第夏一2表）
　山樵
丞人＊寧一一＊＊
???
穣人一一一一＊一
??
〔ショク〕
拭
??
〔ジョク〕
辱。
．一　一一　H　＊　＊　一
蕉葉（～白・硯の石紋）囚（苗蕉）
寧　一　一一一　＊　ny
学理　囚　（蕩）
一　一　一　一一t承　寧
鞘鰯　（鞘ケ谷）
一　一　”　m　＊　一
陣頭
一　一　一　一　＊　一
囚　（宗墜延璽1（徐～））
一　一・一　tU　寧　一
聯　（端旛）
一　一　一　＊　一　＊
薔薇
一　m一　一　M　一一　＊
鷺洒〔しょう瀬・ショウ油〕
一　一一　一　一一一　＊
濾洒
h　h　一　一　＊　一Mt
磁き
m　一一　一　一　＊　”
儀杖（～兵）
囚　（多賀之丞　竹之丞　瑠丞
（張～）　鑛之丞　万之丞　義之
丞），
一　一　一　一　＊　一
轍（大杖）
H　一　一一t　一　＊　一
椎茸
一　一　一　＊　＊　＊
囚　（襲）
豊穣〔豊饒〕
一　一　一　一一　＊　一
嬢夷　尊纏（～浪人）
寧　一　一　＊　一　＊
饒舌　豊饒〔豊穣〕囚（饒）
一　一　一　一　庫　噛
手拭い〔手ぬぐい〕拭く　拭き
清める　拭きとる
一　一　一　一　一・歌
一戦（金環～）
一一@一　一　＊　一　＊
燭光　蝋燭
＊　寧　一　一　＊　率
　　屈辱　国辱　雪辱恥辱　侮辱
〔シン〕
薪。一一・＊一一＊＊
　　薪炭　囚（薪水）
沁　　一一一＊一一
　　沁々
唇　一一一一＊＊
　　唇　受け篠
震　一一一一＊一
　　紫炭（～殿）
∫匠人臼　　　＊　一　＊　rm＊　＊
　　平出（～式）囚　（習　晋作晋
　　三　義晋）國　（普）
疹　一一一一＊一＊
　　湿疹〔湿しん〕発疹〔炎シン〕
　　風疹　麻疹
秦　＊一一一＊‡
　　囚　（秦　秦野）鰯　（秦）
滲　一一一一一＊
　　滲炭（～鋤　滲透〔浸透23〕／
　　滲む
賑　　一一・一一一一＊
　　賑わす
藩　一一一＊＊一
　　鰯（藩陽）
こジン〕
迅9一一一＊一＊
　　迅速〔じん速〕囚（魯迅）
垂　　一一一一一＊
　　囚　（壬子郎）臨　（壬生）
甚人一ltl　一＊＊＊
　　激甚（～災害）　囚　（甚右衛開
　　甚五郎　甚左衛門　／　川甚
　　（料理屋））鰯　（紫煙寺）
at　一一一＊＊r
　　訊問〔尋問〕　／　訊きかえす
　　響き直す訊ねるこ訪・尋〕
腎　＊一一一＊＊
　　腎霊（～炎）　腎臓〔ジン臓・じん
　　臓〕副腎
塵　一一＊＊＊＊
　　吸塵　集塵　／　塵　塵籠　塵
　　笹
蟹　一一一一＊一
　　我儘
〔スイ〕
錘。一一＊一一一
　　一罪（○～嚇緻機の数）
集　一一一一＊一
　　集る
　　　　　一　446　一
二　一一一一＊一
　　彗星〔すい星〕
　　一　一　h　一　一　＊
　　抜潭〔援粋〕
　　一　＊　＊　一　＊　＊
　　晩翠（～ee）囚　（翠　翠爾　翠
　　川）鰯　（観翠（～ua泉）下積翠
　　寺）
こズイ〕
階　一一一一一］Pt
　　幽　（階）
〔スウ〕
講一一一・
　　嵩山（～堂）
趨　一＊一一一一
　　趨勢〔すう勢〕
雛　一一一一＊＊
　　雛型囚　（雛助）
〔セイ）
婿。＊＊一一＊＊一
　　女婿　／　婿　花婿
穽　一一一一一＊
　　陥穽
凄　一一一→・＊
　　凄惨　凄絶凄槍凄蓼／
　　凄い　物凄い〔物すごい〕凄じ
　　マ・
栖　一＊一＊一一
　　囚　（栖鳳　栗栖）
逝　一一一一一＊
　　逝く〔行410〕
棲　一＊一一＊＊
　　爾棲　／　棲む〔｛主96〕　囚
　　（五十褄）
貰　一一一一＊＊
　　貰う
醒　一一一一＊＊
　　醒睡（～笑・露名）　／　醒める
　　〔冷〕
瀞　一＊一＊一＊
　　幽　（瀞　瀞八丁　長瀞）
謄　一一一一＊
　　騰
鯖　一一一一一＊
　　囚（懸翻）
〔ゼイ〕
　　一　一　一　＊　一　剛
　　捕膣（～する）
贅　一一一・一一
　　整沢
〔セキ〕
斥。一一＊一＊一＊
　　斥候緋斥
汐　一＊一＊＊一
　　汐汲　汐見（～台）　囚　（汐見）
　　國　（汐入　汐留）
戚　寧一一＊一一
　　姻戚囚（戚）
碩　　寧一一＊＊＊
　　碩学囚（碩）
驚　一一一一＊一
蹟　一一一一一一＊
　　奇蹟〔奇跡〕三蹟儒道）
〔セツ〕
窃。一＊一一一一
　　窃盗
屑　一一一＊一一
　　屑屋〔くず屋〕紙層〔紙くず〕
断　一一一＊一＊
　　幽　（嘱託）
戴　一一一＊一一
　　油漉（～技法）
〔セン〕
銑。一一＊一一一
　　銑鉄
遷。一＊一＊＊＊
　　繕醗、変遜ue（遜側
　　焉～））
任　一＊一一一一
　　囚（拝）
耳寧…一一
　　囚侮）
尖　一一一＊一一
　　尖鋭〔先鋭〕　尖塔
舛　一一一一＊＊
　　囚（夕細）
穿　一一一＊一一
　　穿き古る（穿き古りし靴・短歌）
苫　＊＊一一＊一
　　囚　（諾）國　（苫小枚　苫
　　前　苫東（苫小枚寮高校））
栓　一一一一一＊
　　一栓（消火～）
茜　一一一一＊＊
　　茜（～麗）囚　（茜）
閃　一一一一＊＊
　　閃光　／　閃く
釧　一＊一＊＊＊
　　國　（釧路）
墜＊『｝一一
　　囚（重態）翻　（陳溝（～as））
煎　・一一一一一＊
　　煎茶
羨　一一一一一京
　　羨しい
跣　一一一一一＊
　　囚（跣）
箋　一＊一r一一
　　付箋
撰　一一一一一＊
　　特撰〔特選35・特薦〕
箭　一一一一一＊
　　囚（箭内）
獲　＊一一一一一
　　囚（愛）
賎　一一一一＊一
　　國（賎ケ岳）
遽　一＊一一一一
　　囚（選）
ew　in　一t一一’　“一＊
　　高話
癬　一一一一一寧
　　白癬（～薦）
〔ゼン〕
繕。一＊一一一＊
　　営繕　囚　（惟繕）
喘　一一一＊一＊
　　喘息　／　喘ぐ
韓　一一一一＊一
膳　一＊一一一一
　　臨　（膳所）
蝉　一＊一＊一一・
　　蝉　螺しぐれ　囚　（唖蝉坊）
〔せんちめえとる〕
糎　一一一一一＊
　　一糎（○～）
〔ソ〕
塑［。一一一＊一一
　　彫塑（～展）
組　一一一一＊一
　　囚　（祖櫟）
源　一一一＊一一
　　源酒（詩林～・盤名）
詐　一一一＊一一
　　囚　（鮮）
疏　一＊一一一一
　　疏水〔疎水〕
甦　一一一一一＊
　　　　　一　447　一
　　　　ショウ（蕪）～ソウ（踪）
　　甦る〔蘇〕
楚　甚一一一一＊
　　清楚囚　（楚水）　囲　（楚歌
　　（踊～））
鼠　一一一一＊＊
　　鼠　二十欝鼠　囚　（鼠小僧）
遡　＊一一一＊摩
　　遡及　遡上〔ソ上〕（天然～物のアユ）
　　／遡る
〔ソウ〕
爪　一＊一＊＊一
　　爪囚（橋爪）園（爪木）
艸　一一一＊一＊
　　油木（～会）囚　（艸入）
宋　＊＊一＊一寧
　　囚　（宋）國　（宋）
璽　一一一＊一零
　　三番隻　囚　（閑嬰）
蚤　一一一一一＊
　　蚤
涼　一一一一卜
　　囚Q宗鋒）
無人一寧一＊一＊
　　囚　（惣　惣一　惣一郎　惣吉
　　惣七　惣之助　与臨書）
面一＊一＊＊＊
　　囚　（湊）圃　（湊　大湊　那
　　珂湊）
槍　一一一一一＊
　　二三．悲憶
濾　一一一一一串
　　囚　（三明）
槍　一＊一＊＊＊
　　槍さび國（槍鹿島槍〔鹿島
　　鎗〕）
漕　一一一一＊一
　　漕艇　回歴（ボートの経歴）競漕
箏　一一一一＊一
　　箏蘭〔そう曲〕
箒　一一一一一＊
　　羽根箒
痴人料一・・・
　　　　　　　さとし　ジおる鷺堅（煽動∵
噌　一一一一露＊
　　蜘曾
痩　一一一＊＊一
　　痩纒（長身～）／　痩せる
踪　一一一一＊堵
　　失踪〔失そう〕
（第ll－2表）
艘　一一一一寧一
　　一艘（○～・船数）
　　一　一　一　＊　in　H
　　鐸々（～たる）
錆ミー一＊一一一
　　囚（鯨一朗）
鎗　一一一＊＊一
　　圏　（鎗ケ岳　鹿島鎗〔鹿島槍〕）
藪　一一一＊＊一
　　門戸　（藪下）
灘　一一一＊＊一
　　舞離子　祭嗣子
竈　一一一＊一一
　　謡言（～祭り）
籔　一一一←一
　　國　（籔ノの
鰺　一一一＊一一
　　囚（鰺坂）
　　一　一　一　＊　一　＊
　　囚　（饒）
こソク〕
捉　＊一一一＊＊
　　捉える〔捕23〕國　（択捉）
塞　一一一＊＊一
　　要塞〔要さい〕梗塞（，b筋～）閉
　　塞／塞ぐ
〔ゾク〕
賊。一＊一＊＊一
　　賊賊臣　海賊　官餓盗賊
　　匪賊　老恥
粟　一一一＊＊一
　　粟　囚　（粟津　粟谷）　幽
　　（粟野入粟野）
〔ソン）
邸　一一一一一＊
　　囚　（青郁　吉邨）
巽　一＊一＊＊一
　　囚　（巽）
遜　一一一＊＿二
　　謙遜
鱒　一一A＊一＊
　　囚　（一二）
こタ〕
　　一　一　一　一　翠　一
　　叱陀
詫　一一一一一＊
　　囚（詫間）
〔ダ〕
堕。＊＊一＊＊＊
　　堕する　堕胎　堕落
む????????
????
〔タイ〕????????????????
〔タク〕
tw－H一一＊一一
良人一＊一一＊＊
｛たこ〕
凧
〔たら〕
鱈
〔タン〕??
耽
＊　一　～　寧　＊　一
惰性怠惰
一　＊　一　＊　一　一一H
阿弥陀経　仏陀　弥陀　囚
（宇陀児）
一　一　鯛　＊　寧　一
腰i
一　一　馬　一　寧　一
操舵
一一@一　～　一■一　寧
楕円
一一．　一N　M．　＊　＊　h
鰯　（飛騨）
一　一　馬　一　一　＊
殆んど
一　一　隔　一　一　寧
海苔　海苔店　焼海苔
一　寧　～　一　一　H
國　（碓水（～郡・～麟り）
一　一　～　一　率　＊
灘風〔台風112〕
寒　一　胸　一　in　一
頽廃〔退廃〕
一　一　一　hi　寧　一
囚　（黛）
一　一　一　一　＊　H一一
囚　（嘗我廼家）
一　一　一一　一　＊　一
纏　（醍醐）
析〔木42・樹〕
囚　（琢　琢二　琢磨　琢也）
H　一一　一一．　＊　＊　一
病　大凧
一　一　一　＊　一　一一
鱈
一　率　鯛　一　一　一
興　（丼池）
一　一　一　＊　一　・＊
平坦〔平たん〕　囚　（坦庵　坦
躍）
h　一　一　一一一　m　＊
耽読　　　　　　　　　一
　　　　一448一
畷　一一一一一＊
　　駁う　囚　 （尻留ミえ．（～孫m））
蛋　一＊一一一＊
　　蛋白〔タン臼・たん白〕
毯　一一一一一一・＊
　　絨毯〔絨たん〕
綻　＊一一胆一
　　破綻〔破たん〕
歎　一＊一一一一
　　悲歎
潭　一一一一＊一
　　竜潭（～寺）
箪　一＊一一＊一
　　箪笥　鰯　（箪笥（～町））
〔ダン〕
檀　一一一・＊一＊
　　檀無毒　白檀　囚　（檀）
〔チ〕
痴。＊＊一＊＊＊
　　痴漢音痴愚痴」情痴囚
　　（西遊好楽桜痴）
既　　一一一一＊一、
　　駈〔恥〕
馳　一一一一＊一
　　馳走
蜘　一一一一一＊
　　蜘蛛
緻　一一一＊一＊
　　緻密〔ち密〕精緻
〔チク〕
逐。一一一＊・＊＊
　　逐次　逐年　駆逐
〔チツ〕
窒。＊＊一＊一一
　　窒素　窒息
　　一　一一　一　一　一　＊
　　鉄入　壁付一鉄（○～）
〔ちどり〕
衛　一一一一一＊
島衛（～馳波・外題）
〔チャタ〕
嫡。＊一一・一一一
　　嫡子
〔チュウ〕
衷。＊一一一＊一
　　衷心　折衷
肘　一一一一＊＊
　　肘　肘板
紬　一一一一一一＊
　　紬　綿紬
厨　一一一一一＊
　　厨房
註　一一一＊一＊
　　校註　受註〔受注26〕
麟　一一一＊一一
　　範麟
こチョ）
梓　一＊一一一一
　　停立
箸　一一一一一一＊一
　　箸
儲　一一一一＊＊
　　儲かる　まる雪諸け〔丸もうけ〕
〔チョウ〕
弔。＊＊一一一一
　　弔慰　雨間
跳。一一一一＊＊
　　跳躍　跳梁（～する）／　跳び蹴
　　り
墨　一一一一＊＊
　　吊る〔釣る〕　中吊り（～広告）　吊
　　rm（～半ズボン）
髄　一一一一一＊
　　囚（籏）
超　一一一＊一一
　　囚　（無音）
晃　一一一一＊＊
　　囚ζ晃晃湖）
銚　一一一一一＊
　　挑え
瀕　一一一一一＊
　　蘇る
媒人一一一一＊一
　　囚　（蔦森）
暢人＊一一一一＊
　　流暢　囚　（暢　暢子）
趙　…一一一＊・一一
　　囚　（趙）
嘲　一一一一＊＊一
　　嘲笑　自嘲
激　一一一一＊一
　　囚　（激堂）
諜　＊一一一一一
　　諜報〔ちょう報〕
寵　一一一一＊＊
　　寵愛霰児
誹＊麟）
勅。＊＊一＊＊＊
　　勅語　勅令　囚　（勅使河原）
捗　一一一一＊一
　　進捗
防　一一一＊一一
　　囚（隣）
〔チン〕
枕　＊＊一＊＊＊
　　枕枕辺枇もと〔まくら元・
　　マクラ元〕　水枇；眈瞬（～慈童．能
　　の曲名）一校（こども～）國（杭
　　崎）
〔ツイ〕
槌　一一一一寒一
　　相槌　囚　（穗田）
〔テイ〕
汀　一一一一一＊
　　囚　（汀）
剃　一一一一＊寒
　　　　　　　　　かみモリ　　剃る　ヒゲ剃り　剃刃
悌人一一畔一罪
　　囚　（悌吉　悌助）
挺　畔一一一＊
　　挺身　空挺〔空でい〕．一挺（○～
　　・銃の数）
釘　一一一一一寧
　　装釘〔装禎・装てい・装丁〕
梯　一目＊一＊寧
　　階梯　／　梯子　國　（小磐梯
　　磐梯）
囎　一一一一一庫
　　嚇くこ泣76。q臨〕
槙　一一一一一＊
　　装頼〔装てい・装釘・装丁〕
碇　一一一一寧一
　　囚　（碇）
禎人＊一＊＊一当
　　囚　（禎子　禎一　禎二　禎三
　　禎之）
鼎　＊一一一一一
　　囚　（鼎丞（張～））
綴　一一一一＊＊
　　点綴　／　綴る　綴込〔とじ込〕
鄭　一＊一一一一
　　囚　（鄭）
蹄　一一一＊一一
　　囚　（碧蹄館）
諦　一一一一寧寧
　　諦める　囚　（諦成）
薙　一一一一紬
　　薙ぐ．囚（草薙）
　　　　　一449一
　　　　　　　ソウ（艘）～卜（堵）
鵜　一＊一一一一
　　囚（鵜沢）
こデイ〕
禰　＊＊一一一＊一
　　囚（瞥禰兎禰）
こテキ〕
擢　一一一一一＊
　　抜擢〔抜てき〕
郷　一一一＊一一
　　一郷幡坤～）
鏑　一＊一＊＊一
　　鏑矢流鏑馬囚（鏑木）
〔デキ〕
溺　一一一一一＊
　　溺れる
〔テツ〕
鎮　一一一一一＊
　　囚　（鍍之丞）
轍　一一一一＊＊
　　轍（OOの～をくり返す）　囚　（轍
　　次）
〔テン〕
辿　一一一一一＊
　　瞠る
砧　一＊一＊＊＊
　　鰯（砧）
g）f）rgN　一一　“一　一　＊　一nt　mu’
　　稔勢
貧　一一一一＊一
　　香貧〔香典〕
甜　一一＊一一一
　　甜菜
壌　一一一一一＊
　　填隙（鉄工作業）
’橡　一＊一一一一
　　額橡〔額ぶち・額縁〕
撰　＊＊一一＊一
　　囚　（撰　横枝　極野）
〔デン〕
澱　一一一一＊＊
　　澱粉
鮎　一＊一一＊＊
　　夢占　魚田まつり　　囚　　（fgおJil）　國
　　（鮎ノの
〔卜〕
兎　一一一一＊一一一
　　白兎囚（兎禰）
妬　一一一＊＊一
　　嫉妬　／　妬む
堵　一一一一＊一
（第rr－2表）
　安堵
屠　一＊一＊一一
　　屠殺屠場
i菟　一一一一一＊
　　囚（於菟弥）
賭　＊一一＊将
　　賭す（死を～）／購ける
〔ド〕
軽　一一一一一＊
　　弩級（超～ノ
〔トウ〕
悼。＊一一一＊＊
　　哀｛卓　追｛卓　／　悼む
痘。一一一＊一一
　　種痘
燈赫一一一ボー＊
　　燈台〔灯台〕　ガス燈
謄。寧＊一＊一一
　　謄写（～版）謄本
宕　一＊一＊一一
　　鰯　（愛宕）
沓　一一一＊一一
　　雑沓｛雑踏〕
套　一一一一寧＊
　　外套〔外とう〕
兜　一＊＊一＊一
　　兜　鵬（兜町）
捧　一一一一一＊
　　撞尾
掟　一一一一＊＊
　　掟
桶　一水一寧＊一
　　椿（～鰍・狂鴬の脇）囚（桶
　　宥）國（桶川）
逗　一＊一一＊一
　　逗留　國　（逗子）
棟　＊一一＊＊寧
　　一樟◎～・タンス）囚　（梅樟）
萄　一一一一一＊
　　葡萄．
塘　四一一一一一
　　匿醒　（塘湾（中懸地名））
搭　一一一一＊＊
　　搭載搭乗
藍　一一一一一＊
　　骨董〔骨とう〕
　　一　＊　一一　一　一　一
　　囚（騰閏）
榿i一一一一一＊
　　だいだい　　榿（色名）
蕩
????
〔ドウ〕??
〔トク〕???
〔ドク〕
骨蜀
〔トツ〕
??
〔とも〕
靹
〔トン〕?．??
敦人一＊一＊＊寧
遁
〔ドン〕
呑
一　一　一　in一　寧
淫蕩放蕩
一　一　一　＊　＊　＊
冬濤（句集名）　三三　購　翻
（松濤）
・一@一　一　一　一　寧
禰三
一　一　一　一　堆　一
型三
一　一一　一　寧　一一　一
囚　（鵜巣）
一　一　一　寧　一　一
籐一（～梅子）
一　一　一　＊　一　＊
憧れ
pm　一　一一一　m　h　＊
戸出
一　一　一一　＊　一　＊
禿頭／禿鷹
一　一　一m　一一一　一　＊
囚　（基悪（金～））’
一　一　一　＊　一　一
働漉
一　一　”　r一　一　＊
燭縢
m　H　一　＊　＊　＊
凸面四凸／凸凹
一　一　一　一　＊　一
朴訥〔朴とつ〕囚　（訥升）
一　寧　一　一　堆　一
囚　（鞘一）翻　（早鞘）
一　一　一一　＊　＊　寧
混沌　（渾沌）〔混とん〕1
一　一　m　＊　H　“
囚（爾
一　＊　一　摩　一　寧
囚　（’tg寛惇）
囚　（敦）　國　（敦賀　三二
倫敦）
m　－　m　一一一　＊　一
遁世　遁走
一　寧　一Mt一　＊　一
　　　　一　450　一
　　呑む〔飲94〕國（tSJII）
食　一＊一＊一一
　．食欲食i饗
鍛　一一一一一＊
　　翠帳
〔ナ〕
椰　一＊一一一
　　囚（椰野）
〔二〕
弐es一一一一寧一
　　大弐棚治初期の官職名）
魎　一＊一＊＊一
　　囚　（東久遽）國（逓摩（～高））
〔におう〕
匂　一一一＊＊＊
　　匂う　匂い〔臭〕匂いわたる
〔ネ〕
浬　一一一＊一一
　　浬盤会　浬鍵経
〔ネイ〕
寧。＊一一＊＊＊
　　安寧（観祉と～）　　丁寧　　囚　　（寧
　　二一）幽（遼寧）
齋　一＊一＊一一
　　囚　（齋子）
〔ネン〕
捻　一一一＊一‡
　　捻挫　捻出〔ねん出〕
撚　一一一・一一一＊
　　強撚（～紳士肌着）
〔ノウ〕
膿　一一一一一・＊一＊
　　雇農漏（歯槽～）　化膿
　　一　一　一　＊　一　一
　　香嚢涙嚢i
〔ハ〕
巴　一＊L＊＊＊
　　一日（四つ～）囚　（巴　巴川　巴
　子）國　（巴町　巴塁）
把　＊一一＊・t一＊
　　掘齢
披　一一一＊一一
　　囚　（松披）
琶　一一一一＊一
　　琵琶翻　（琵琶）
播　＊＊一＊＊＊
　　翻（播磨）
簸　一＊一一一一
　　旧く簸川（～郡））
〔バ〕
婆。一＊一＊＊＊
　　産婆老婆／婆（お～さん）
　　囚　（比婆）
芭　一一一：Pt＊一
　　囚　（芭蕉）
罵　一一一一＊一
　　罵倒
〔ハイ〕
楓　一一一一＊一
　　侃剣　撮刀
盃　一一一＊＊＊
　　金盃　　一盃〔杯23〕（報知～）　／
　　盃〔杯〕
胚　一＊一一一一
　　胚芽
俳　一＊一一一一
　　岡三
稗　一一一一一一＊一
　　稗つき（～節）
〔バイ〕
陪。一一一一＊一
　　陪臣
苺　一一一＊一一
　　苺
狽　一一一一＊＊
　　狼狽
〔バク〕
　　一　H　一　”　一t＊
　　窮紗（～几帳）
iEl　一一一一＊一
　　琉珀
粕　＊＊一一一＊
　　囚　（粕谷　轡白）　臨　（粕屋
　　竪粕　上粕屋）
搏　一一一＊一一
　　搏㎎（～する）
箔　一一＊＊一一
　　繍箔（狂費衣裳）製箔　縫箔
擁　＊一一＊一一一
　　気塊〔気追〕
〔バク〕
縛．一＊一寧＊＊
　　束縛　／　縛る　縛りあげる
　　（縛り上げる）棒縛催醤の酩）
莫　一一一　al・　一一
　　囚　（莫技1）
　　一　一一　一　一　一　寧
　　灘霜　飛騨
〔はざま〕
硲　一一一一一＊
　　囚　（硲）
〔ハチ〕
鉢　碑一一一＊
　　鉢　通辞
〔ハツ〕
醸　一一＊一＊＊
　　醗酵〔務酵13〕
〔バツ〕
伐。一＊一一＊一
　　伐採殺伐征伐
筏　一一一一＊一
　　囚　（花筏）
賊　一一一一一＊
　　駿
〔はなし〕
噺　一一一緋一
　　夜噺〔夜ぱなし〕　一噺〔話12〕催
　　題～）
〔ハン）
煉一一一＊寧＊
　　地類儀理人目の～）煩悩／煩
　　わしい
頒婁一一一一一＊
　　頒布〔はん布〕
氾　一一一一一寧
　　氾濫
汎　一＊一一一＊
　　広沼善広範11〕、囚〔汎〕
萢　＊一一一一一
　　囚（薄）
絆　一一一＊一＊
　　母
斑　一一一，卜＊
　　斑点斑猫（虫の名）紫斑（～病）
　　　　ふ　　／斑
盤　一一一＊一一
　　淫藥会　印地経
濡　一一一一一＊
　　囚（濡）
旛　・卜一一寧＊
　　醗（印旛）
〔バン〕
　　一　一　一　一　＊　寧
　　臨　（木挽）
蕃　一一一一＊一
　　囚　（玄蕃）
〔ヒ〕
卑。トー一＊一
　　卑怯卑屈　／卑しい
罷昊一一一＊一一
　　　　　一451一一
　　　　　　卜（暦）～ビRウ（錨）
　　罷り越す
庇　　一　一　一　＊　一　一一
　　庇護〔ひ護〕
　　一　一　一　一　一　＊
　　懲器（～鍛・慰名）
　　一　一　一　一　＊　一
　　匪賊
痺　　一　一　一　一　一　＊
　　麻痺
緋　　一　一　一　＊　一　＊
　　山口（～もうせん）?
　　一　一　一　＊　一　一H
　　解肉（～の嘆）
　〔ビ〕
眉　　一　一　一　＊　＊　堆
　　焦贋／眉囚（眉村大
　　眉）麟（眉（～Pt））
媚　　一一　一　一一　堆　一　一
　　明媚〔明美〕（風光～）
琵　　一　一　一　一一　＊　m一
　　琵琶　鷹　（琵琶）
薇　　一　一　一　寧　一　寧
　　薔薇
　　一　一一　一　＊　一　一
　　風灘
〔ヒツ〕
畢　一一一一一＊
　　畢生
弼　一一一一＊一
　　囚　（直弼）
〔ビュウ〕
謬　一一一＊一一
　　誤謬
〔ヒョウ〕
鷹　一・一一一＊1
　　胡弓（暴虎～）
瓢　一一一一一＊
　　瓢料理屋名）
　　一　一　一　＊　一　＊
　　慧入（～論・書名）　儒懸〔儒ぴょ
　　う〕　／　 懸く〔着43・付〕
〔ピョウ〕
屏　一＊一＊一一
　　鮮風
廟　一一一一；e・一
　　廟ffr
鋲　一一一一＊一
　　鋲
錨　一一一一・＊一
　　錨
　（第tt－2表）
〔ピン〕
牝　一一一＊一一
　　牝〔雌〕
彬　一一一トー
　　囚　（斎彬）
頻　一＊一＊一串
　　頻度〔ひん度」　頻尿　頻発〔ひ
　　ん発〕
瀕　一一一一一寧
　　瀕死〔ひん死〕
〔ビン〕
　　准　一　一　一　＊　寧
　　囚　（磯溝i東磯　竜璃）
罠　一一一一＊＊
　　回
目　＊卑一一一一
　　囚　（関）
　　一　一　一　一　＊　一
　　瞬　（蟹櫛（～出））
〔フ〕
附昊一＊一寧喰寧
　　附属〔付属56〕附録〔付録35〕
　　　　　　　　　　　つけなり　　附子（狂欝の曲名）／　附　（多賀
　　域跡～毒跡）國　（市谷見附　見
　　附　四谷見附）
　　一一　一一　一　一　＊　一
　　巫女
斧　＊一一一＊一
　　斧囚　（斧）
英　一一一喰一＊
　　芙蓉　囚　（芙黄子）
　　一　一　一　一　堆　一
　　｛府緻（～する）
傅　一一一一＊一
　　囚　（傅）
脇　一一一一＊寒
　　臆個の～）肺騰
辮　一一一寧一一
　　舞孚イヒ〔ふイヒ〕　舞孚夢響（～器）
博　一一一一寧一
　　囚　（石榑）
鮒　一＊一一一一
　　ヘラ鮒囚（鮒照）
〔ブ〕
侮。＊＊一一一一
　　侮辱
撫　一一一一寒＊
　　愛撫　鰯　（撫順）
蕪　一一一＊一＊
　　三三（蕪（～島））
〔フウ〕
鳳　一一一一一＊
　　同月（～堂）
楓　一一＊＊＊＊
　　桜楓（～tr）　恵楓（～闘）　丹楓（身
　　Xtvとなりて一辺1こ散ぜん）桐楓（～
　　鴛鷲文様）／　楓
謁　一一一一一一＊
　　言鼠」飼〔風刺・ふう刺〕
〔フク〕
葡　＊一一一一一
　　囚　（萄）
〔フン〕
墳。一＊一＊一一
　　古墳
吻　一一一一一＊
　　接吻
券　一一一一＊一
　　囚　（麗券）
焚　一一碑庫一
　　焚く〔炊〕　焚火〔たき火〕　唖焚
　　　　　　　　ふええん　　き〔炊〕（大根～）　焚風（中国の用寧）
雰　一一一一＊＊
　　雰囲気〔ふんい気〕
糞　一＊一一一＊
　　糞尿（～諏〉
〔プン〕
　　一　＊　一　一　一一　一
　　素謡〔びん乱］
〔ヘイ」
術。一＊串一＊＊
　　丙広丙購国の艦名）／丙午
　　囚　（丙午）
幣。＊＊一一一摩
　　貨幣　紙幣　造幣
聰　一一一一一一庫
　　招三
面　一一一一一寧
　　耕　耕織
餅　一一一一＊＊
　　鏡餅　桜餅　力餅　一餅横金～．
　　蕩語の題名）
蔽　一一一一＊
　　建蔽〔建ぺい17・建ペイ〕
〔ベイ〕
吠　一一一一＊一
　　國　（犬吠）
〔ヘキ〕
碧　一牢一＊一寒
　　碧水（～会）金碧（咄水の絵）　／
　　　　　　一　452　一
　　碧いこ青29・蒼〕囚　（碧蹄館）
　　園　（碧南　一碧（～湖））
僻　一一一＊＊一
　　僻遠（～の地）僻村
壁　一一一＊一＊
　　完壁〔完ぺき・完ペキ〕
癖　一＊一零＊一
　　悪癖　潔癖　一漁完全～）／
　　癖口癖〔降ぐせ〕ナマケ癖
　　難癖
襲　一＊一一舞
　　無罪
　　一　一　一　＊　一　一
　　欝醗（～数）
〔ベツ〕
蔑　一家一一一＊
　　蔑視〔べつ視〕汚蔑鮪政を～す
　　る）軽蔑こ軽べつ〕
‘〔ヘン〕
扁　一一一一一＊
　　掃桃（～腺）
　　一　一　一　零　一　一
　　褒疑（殿誉～）
〔ベン〕
娩　一一一一＊一
　　分娩
鞭　一＊一一＊一
　　鞭　鞭打つ〔ムチ打つ〕　囚
　　（鞭四郎）
〔ホ〕
哺　一一「一＊寧一
　　國　（発哺（スキ囑））
圃　一一一串一一
　　囚　（青圃）
　　寧　＊　一　一　一　一
　　海塁　一子〔保〕（橋頭～）
葡
　　葡萄
〔ボ〕
戊　一一一一一＊
　　囚　（戊申）
牡　一一一糊＊
　　　　　　　　　　　　　　か　な　　牡丹／牡一（～ライオン）牡蠣
　　鰯　（牡丹（～江））
撮　一一一一＊一
　　栂振〔親指・おや振〕
姥　一＊一＊＊一
　　鬼瓦　幽　（姥ケ橋）
菩　一一一籾一
　　如菩薩（外面～）　國　（大菩薩（～
　　爵iき〉）
〔ホウ〕
倣。＊一一＊一＊
　　模倣
飽。＊＊一一＊＊
　　飽食：暖衣～）飽和／飽きる
　　飽く　鰯　（飽海　飽託　短飽）
果　一一一一＊＊
　　阿呆　呆然〔荘然・ぼう然〕　／
　　果れる
轟包　一一一一一＊
　　胞曜
庖　一一一一＊一
　　庖丁〔勉丁17〕
俸△一＊一寧一一一
　　俸給年俸
捧　一＊一一一＊
　　捧げる
烹　一・＊一一＊＊
　　捌烹
抱　一一一一一＊
　　旗抱（中止の澱装）
逢　一＊＊一＊一
　　逢う瀬囚（逢沢魚逢）臨
　　（逢の峰）
蜂　一＊一＊＊＊
　　養蜂　／　蜂　蜂倦　蜂蜜　蜜
　　蜂
鞠　一一一・・一＊＊
　　鞄
蓬　一一＊一一＊＊
　　囚　（三春蓬閏　蓬原）國
　　（蓬茉（～山））
〔ボウ〕
肪。一＊一＊一＊
　　脂肪
剖。＊ee一一一一
　　解剖
卯人＊一一a・　＊一
　　卯の花　囚　（卯一　卯吉　卯
　　四郎）
　　一　一“t　H　一　一　＊
　　二大〔膨大20・ぼう大〕
芒　一一一一一＊
　　光芒
　　一　－t一　”　＊　＊　m
　　甚然〔ぼう然・果然〕
眸　一一一＊n・一
　　明眸　囚　（眸）
繭　＊一一一＊＊
　　　　　　　　　（藤子）　國繭えたつ　囚
　　（留繭）
鉾　＊＊一一一一
　　囚　（鉾）（涯～）　　　　　鰯　（鉾霞）
整　一一一一一＊
〔ボク〕
卜　一＊一＊率京
　　囚　（上谷　 卜全　道卜）
〔ボツ〕
勃　一一一＊牌
　　勃起勃興　勃発〔ぼっ発〕
〔本ン〕
番　一一一一＊一
　　もつニ　　番
〔ボン〕
梵　一一一一レ
　　梵鐘
〔マイ〕
遙　＊一＊一一一
　　急進〔まい進〕囚（元魑（陳～））
〔まさ〕
柾　一＊一一一＊
　　柾減　　一証（搬地～・材木）　囚
　　（粧）
〔ます〕
桝　一＊一一一＊
　　囚　（桝照　花桝）
〔マツ）
抹　一一一一一＊
　　抹消〔まつ消〕一抹
沫　糊一寧一寧
　　学包沫　　／　　沫〔？包13〕　　囚　　（沫
　　沙　沫若）
茉　一一一＊寧＊
　　囚　（茉沙夫　茉莉子）
〔蒙ろ〕
三人一ト＊一一
　　囚　（丁丁　善麿　達鷹　文麿
　　泰麿　芳麿）
〔マン〕
曼　一一一一＊一
　　囚　（曼玲（陳～））
購　一一一寧一寧
　　欺隔
〔ミツ）
蜜　一一一＊一歌
　　蜜柑　蜜蜂　蜂蜜　波羅蜜多
〔メイ〕
著　一一一率一＊
一453　一
　　　　　ピン（牝）～ヤク（厄）
　　竹茗（～蛍）臨　（茗荷谷）
　　＊　一　一　一　一　一
　　瞑想
〔メン〕
棉　一一一一一＊
　　棉実〔綿実〕（～サラダ油）
緬　一一一一一＊
　　縮緬
麺　一＊一一一一
　　麺類〔めん類〕
〔モ〕
腰　寧一一一一一
　　モもぎん　　什腰
〔モウ〕
妄　一塞一一一一
　　妄想〔盲想〕
蒙　一寧一＊＊一
　　啓蒙　醒　（薮古）
漆　＊一一一一一
　　囚（珊1蒙）
檬　一一一一一＊
　　檸檬
〔モク〕
杢　一一一一一寧
　　杢（rE目の意）i杢柄（～デmラ張り）
　　杢目〔木類〕
〔モチ〕
勿　一重一一寧＊
　　勿論　勿体（～ない）翻　（勿来）
〔モン〕
悶　一一一一一＊
　　悶える　閣え
〔もんめ〕
匁。一＊一一一一
　　一匁（○～・重さの嫌位）
〔ヤ〕
ぞ台　　＊　＊　＊一＊　＊
　　冶金　囚　（冶方ぐ孫～））　翻
　　（鍛冶）
耶　　一＊一壇・一町
　　囚　（木花咲耶（～雛））　鰯　（耶
　　麻）
埜　一一一＊一＊
　　囚　（埜村　岡埜）
椰　一率一一牌
　　椰子
〔ヤク〕
厄△一一一ty・＊＊
　　厄介　厄よけ
〔やな〕
（第E－2表）
簗　一一一一＊一
　　囚　（簗瀬〕
〔ユ〕
愈　一＊一一一一
　　囚　（愈）
愈　一一一一一＊
　　愈々
楡　一一一一＊
　　囚　（楡）
癒　一一一一一＊
　　癒着　回癒　／癒える　癒す
　　漏る〔一es・治〕
〔ユウ〕
佑　＊＊一一一＊
　　囚　（佑光　佑二郎　佑次郎
　　佑介）
　　＊　一一　一一　＊　一　零
　　二二　囚　（琶一　山畠）
酉人一＊一一一一
　　酉〔鳥34〕（～の市）
宥　一＊一一一一一一
　　囚　（宥海）
備　一一一一＊＊
　　囚　（侑子）
柚　一・＊一一＊一
　　囚　（柚木）
揖　一＊一＊一一
　　鰯　（揖斐）
湧　一＊一一＊＊
　　湧出（～路）／　湧く〔沸〕　湧
　　き上る（湧きあがる）
　　湧谷　小湧）
　　H　nv　一　＊　L一　一
　　塩融（騰器のうわぐすり）
　　規語ノ
鮪　＊一一一一一一
　　鮪
〔ゆき〕
衝　一一一＊一一
〔ヨ〕
輿　一一一＊L一一
　　入輿（院の～）／
〔襲ウ〕
庸。一＊一＊＊＊
　　中庸囚　（庸生
　　三）
窯。・＊一＊＊＊一
　　窯業／窯〔釜〕
拗　一一一一一＊一
読　（大
鉄瓢（陶芸
神輿振り
庸四郎　庸
　　執拗〔執よう｝
銚　＊一一一一一
　　囚　（嬬）
傭　一一一一＊一
　　傭人
楊　＊一一一＊一
　　楊枝　囚　（揚）　璽
　　国））
雍　一一一＊一一
　　囚　（雍彦）
瑠　一＊一＊一一
　　瑠地（～塾）囚儲環）
瘍　一＊一一一＊
　　潰瘍腫瘍
蓉　一一一＊一＊
　　芙蓉　囚　（蓉子）
遙　一一一一＊一
　　遙か
鋸　一一一一一＊
　　囚（鋳（雄～））
蝿　一一一一＊＊
　　蝿　二男
耀　一一一＊一＊
　　囚（耀久耀蔵忠耀）
〔ヨク］
　　一　一　一　一　宗　一一
　　囚　（鞘翅）
慾　一一一＊一＊
　　慾〔欲〕　意慾〔意欲67〕
　　喰欲29〕
〔ライ〕
　　一　一一　一　一　寧　一
　　囚　（組裸）
　　一　一　一　一　一　＊
　　颯　（二二（～Ut））
癩　一一＊一一一
　　癒
〔ラク〕
洛　一一一一一＊＊
　　洛趣（～駒　洛北　上洛
烙　一一一＊一一
　　烙印
〔ラチ〕
　　H　一一　一　一　＊　H
　　縛（～があく）　縛外こらち外〕
〔ラン〕
濫：一一一一一＊
　　氾濫
　　一　一　一　寧　一　一
　　食焚
　　　　　　一　454　一
（楊：平（韓
食慾
藍　一＊一一＊＊
　　藍綬（～褒章）／　藍
灘　一＝一一一＊
　　狂瀾（～怒濁　波瀾こ波乱33〕
藍　一一一一一＊
　　揺籔
欄　一一一・＊＊・一
　　金欄（織物）
　　一　寧　一　一　一　庫
　　囚　（親旧）
〔り〕
吏。＊＊一＊＊一
　　吏員　宮吏　公吏　酷吏　一吏
　　（執行～♪
？ee　一一一一一；pt
　　浬〔三塁〕（怒濤一万～）
狸　＊一一一一一＊＊
　　狸　璽　（狸穴）
茉莚　一一一一＊＊
　　囚　（茉莉子）
裡　一一一一＊＊
　　禁裡〔禁裏〕　一二〔裏〕（大nt・ge～）
璃　一一一＊＊＊
　　浄瑠璃〔回るり〕　囚　（璃鶴）
て弓ツ〕
標　一一一一＊＊
　　戦藻／傑わす
〔リュウ〕
榴　一＊一一一一
　　柘榴
〔り幻
イ呂　　　一　一　一　　＊　一　一
　　僧侶
篤　一一一一＊一
　　囲　（笛崎（～宮））
〔リョウ〕
陵。＊＊一一＊一
　　丘陵　青陵（～高校）囚　（爾陵）
凌　一＊一＊＊＊
　　凌雲（～閣）凌風（～tit）／凌
　　ぐ　囚　（凌）
梁　一＊一一’＊＊
　　橋梁〔橋りょう〕　髭堆梁（～する）
　　囚　（梁）
椋　一一一＊一一
　　囚　（椋）
稜　＊＊一一＊一
　　稜線　霊稜（～会ジ囚　（稜人）
禰　一一一一一＊
　　禰福
　　一一　na　m　一　＊　＊
　　凄蓼寂蓼
＃・　一一一　・＊　一＊
　　囚（蓼　蓼太）
諒　一一一＊一＊
　　諒承〔了承42・領掌〕　囚
　　一）
輔　一＊＊一一＊
　　平筆〔車爾24〕
瞭　一一一＊一一
　　明瞭〔摩塔りょう〕　囚
こリン〕
淋　一＊一＊＊＊
　　味淋　／　淋しV・〔寂〕
　　淋しさ〔寂〕
琳　一一一＊一＊
　　囚（光㈱
　　一　一　一N　mT　m　＊
　　三子
凛　一一1一一一＊
　　囚野風）
燐　一一s・一一・
　　燐燐寸
霧　一一一＊一一
　　囚　（作：霧（張～））
繭　一一一＊一一
　　繭革〔い：草〕
鱗　一一一一一寧
　　囚（玉鱗）
〔ル〕
瑠　一一一＊一＊
　　浄瑠璃〔浄るり〕
〔レイ〕
隷R一一一＊一一
?????
〔レキ〕
櫟
（諒
（瞭）
淋しげ
隷書　奴隷
一　一　一　寧　一一　一r
黎明〔れい明〕
H　H　H　一一　＊　ny
囚　（明旦）
in　ijt　＊　H　＊　一一
一嶺（鷲尾～）囚　（鶴ケ嶺永嶺
・与那嶺）　國　　（嶺（～町））
一　寧　一　一　一　寒
牡蠣　園　（蠣殻（～賜）
一一一一@一　ぷ　一　一
嘗（櫟）
灘i＊一一一一一
　　披渥
礫　一＊一一一一一
　　繰く〔引54・惹・弾・抽・退）
　　一　一　H　＊　一　一
　　回暦（～鮭）
〔レツ〕
洌　一一一一＊＊
　　清洌　囚　（洌子）
〔レン〕
煉　一一一一一一＊
　　煉一〔練〕（～歯磨）
憐　一一一一＊＊
　　可燐
徹　一一一一一＊
　　鋭敏
聯　一一th・一一ee
　　聯合〔連合162〕
簾　一一＊一＊一
　　簾中（大名夫人の意）　暖簾　　囚
　　（簾内）
〔朗
　　一　一　m　一　”　＊
　　綿
魯　＊＊＊＊一＊
　　囚　（魯庵　魯由人　魯植　魯
　　迅）騒　（H魯（～漁漿））
慮　＊一一一一一
　　國　（盧由）
濾　一一一＊一＊
　　濾過
騰　一一一一層目
　　倍膿（雅楽の曲名）
膿　一一一一一＊
　　燭縢
鷺　＊＊一一＊＊＊
　　白鷺〔臼サギ〕鷺一（～文様・狂欝衣
　　叢）臨（鷺沼鷺宮鷺山）
〔mウ〕
楼。＊＊一一＊＊
　　楼閣　　一歩（麟天～）　囚　　（金：語
　壌）臨（楼繭）
弄　一一一一一＊
　　翻弄
牢　一一一一一＊
一　455　一
　　　　　ヤナ（簗）～ワン（碗）
　　整牢〔堅ろう〕
拉　一一一＊一＊
　　拉致
狼　＊一一＊＊＊
　　狼狽金狼僚る～・小読の題）天
　　狼　　／　　誉良　狼一（～少年）　囚
　　（純之介）
婁　一＊一謹・一一
　　國晒牟婁東牟婁）
癒　一一一一一＊
　　三三
繭　一一一一＊一
　　中繭
蝋　一一一＊一一
　　蝋燭　囚　（蝋山）
聾　＊一一一一一
　　璽一（～学椥
〔mク〕
肋　一一一＊一一
　　肋
勒　一一一一一＊
　　弥勒
禄入一一一＊＊＊
　　禄高　回禄
漉　一一一一一＊
　　特漉（～上質紙）
麓　一＊一‡一＊
　　岳麓　山麓〔山ろく）　東麓（八ヶ
　　励～）／麓
〔ワ〕
倭　一一一＊一＊
　　倭憲囚（倭文子）
〔ワイ〕
狸　一一一＊一一
　　狸談
〔ワク〕
或　一一一一＊IPt
　　或（～B）或は
枠　一一＊　一　一
　　枠
〔ワン〕
椀　r一一一＊一
　　囚（椀久）
碗　一一一一一ac
　　玉碗（～記・小税の題名）　茶碗〔茶
　　わん〕
第III表　層別使用率順表
　この表は，六種類の顧別区分において，それぞれの層に出現した漢字を，使用率のたかい順に
誹列した蓑のうち，上位の部分をしめしたものである。表にかかげたのは，それぞれの層内での
使用率がほぼO．6パーミル以上のものである。
1。 ｿ字は使罵率のたかい順に排列されている。岡順位の場合は，五十音順にならべた。
2。 ｿ字の右肩に，「第1表」と周様の記丹をつけて，鋼限範囲別の区分をしめした。
3。他の層における使層度を比較するために，「第1表」を検索する便を考慮して，全体の使用
　順位をもしめした。
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（第 m　表） 政治
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細い数字は使∫鐸率
．太い数等：は垂絹昇一位 （第　恥　表〉
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嘱託
順位
???
ml19
t1
121
122
123
124
12」rr　i
126　1
127　1
128
129
t！
xf
132
133
134
135
136
137
xf
139
！！
1
12，iI
tt
144
145
146
／1
148
圭49
1r）0
151
152
br　3
IX
155
156
1t．）7
158
tt
160　1
161
162
t1
164
165
166
11
168
169
170
　　　i
171　1
11
173
174
175
176
177
178
179
180
漢字
?????????????????? ? ? ?
??????????
???????????????????????????
????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????
懸　内
使附率
?
?
，???．???????，???，
???????
???????） ??????
?????? （??? ??
???
???
?????
e
｝?
?
? ?
?
??????????
，???????，???????．
? ?｝???…
??????．???．???，???? ??，????????
?????? ??，??「??
???
．??
?? ????
??????????????????????，?????????????
?????????、
「???????．???．????
???? ??
?????????．?「?
????????????．????
????
??
??
?
? ?
????????? ?
??????
． ??????
???????????
．???．???，???????．
??｝?????
金　体
順　位
??
2
?????? ?
?????
????? ?
????????
?? ?
??????
E
1
顧内
順位
rt
184
／1
186
187
188
189
190
191
192
11???
??）??
200
　　　120
????
206
1！
208
??
211
2王2
213
??
216
217
218
219
220
221
222
???
1／
講評
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
港家
世＊
引零
村＊
風ぷ
和事
掛
口＊
耀寒
各＊
i期＊
i防＊
229
23．　O
　　　I23　1T
??
234
t／
236
237
238
239
240
????
240r
?
?。????????
????。????。?
?????
? ? ? ? ?????
ぐ第　K　衰〉 政治祉会
麟　内
使用率
．｝．
????????????????????????????????????????? ?? ???? ㌔? ーー ??? ーー? ?? ???｝｝ ｛｝ … ?? ｝? ?? ?? ?? ?????… ??
金　体
順位
????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????
???
11
1！
250
20rl
t／
253
254
255
256
257????
1r
262
m
264
tt
266
267
268
269
tl
??
273
??
t！
277
278
279
280
281
282
1！??
??
288
??
t1
292
293
294
x！
??
298
t1
300
?
303
??
306
1x
308
??
漢終
戦＊
藤人
蕊取
及寒
協＊
i鍵・
羅寧
考＊
宮＊
園＊
爾串
食＊
進＊
両寧
式＊
浜。
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????
??????????????????????????????
F
ii
1
層　内
使絹率
????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????
?? ????????? ?? ?? ?????????
??????????
????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????
??????? ? ?? ?
????????????????????????????????
??????????（ ?? ? ????????????? ?????
金　体鳳恕　　 　　　　　　　　　漢字順位1頓位：
?
??
???
??????????
??????????
311
313
！1
315
11
317
1！
319
11
?
323
?．?
326
1！???? ?
lt
331
??
334
t！
??
338
t1
340
?
343
1！
????。 ? ? ?? ? ????????????
【野
師寧
際必＊???????????
345i助寧
　　　F?
348
11
350
??
1／
356
???????
?
363
t1
365
366
！！
368
369
370
u
。??。????。???????
??????????
372
373i感寒
〃　光＊
〃　根＊
??????????????
????，???，????????）?）?
）?）
（（（（
????? ?
?????????????????
???????
?????? ?．???．????
）?）?）?｝?）（（〔（（
??????
????，?? ????????，
｝?）?）?
） ｝
〔（（（（
????? ?
?????????
ド ?????……?
???? ????????????
｝?）?）?）?
）
（（（（（
?? ??
?????????????????
?????? ?? ??
?????????????????
???? ? ??? ????
?????????????????
????????? ??
??????
?????
ぼ
? 〉
?????（）? ???
?????????????????
??????
?????????????????
?????（??
??????
????????
????????
????????
????????
??「??
一　459　一一
細い数字は使絹專ζ
太い数字は使絹薪瞬億 （第 K　表）
顧内
O位 漢字
顧　内
g用率
金　体
〟@億
羅内
㊧ﾊ 漢字
鰯　内
g用率
全　体
〟@｛
騒内
㊧ﾊ 漢字
麟　内
g用率
金　体
〟@位
層内
〟D貌 漢字
畷　内
m縢率
全　体
〟@｛：立
373容堆 Q．，642 415 〃 串家 4，776 11 101騨 2，48王 66 166r外寧 1，606 119377衛＊ 0，638 391 37 七声 4，747 57 102全軍 2，453 63 〃 午本 1．，606 100
〃 林雰 0，638 420 38 万＊ 4，733 98 103成＊ 2，424 110 〃 信寧 1，606 200379待寧 0，633 369 39 気寒 4，704 68 〃 輸寧 2，424 423 〃 約喰 1，6G6 144380諜傘 0，629 530 40満寧 4，604 34 105
???「
2，410 145 170急＊ 1，592 274
〃 商寒 0，629 347 41 発壊 4，590
????
〃 用ぷ 2，410 102 〃 近Ψ i，．592 127382
@〃
天寧
?
0，625
O，625
364
S49
42
S3雁 4，518S，389 32X7 107．P08陶寧ﾒ率 2，395Q，381 216Q9 ???? 悪寒D癌し寒X
1，592　　　F
P，578
87
U34
384管堺 0，621 519 44 思事 4，331 71 109事解 2，338 26 174意堆 ｝．549 114
〃 師寧 G，621 494 〃 東＊ 4，331 13 110問＊ 2，324 76 〃 和准 1，549 1廷8
　〃
R87
払寧ﾁ冊
?寧
O，621
O，617
264
Q69
lli長激
燻
4．3｝7
S，274
　　　　22
@　　　45
111
V
決寧
煙q争
2，295
Q，295
96
Q42
176
V
議象
ﾅ寧
1，535
P，535
53
R82
388格睾 0，612 328 48無毒 4，145 25 〃 不承 2，295 139 178鍋♀ 1，520 867
〃
二i上家／、 0，612 玉58 49 雑事 4，088 44 114、瞥～　牌 2，280 61 179況。 1，492 652
〃 審。 0，612 380 50 組欝 3，959 203 115‘騨　　■ 2，266 27 〃 船寒 1，492 310
39王 授寒 0，608 558 51 人激 3，901 6 116計寧 2，252 184 181費＊ 1，4ア7 338
〃 葵寧 O，608 289 52 懐♀ 3，873 343 〃 配卑 2，252 299 1．82 半寧 1，449 224393研＊ 0，604 421 53機激 3，801 99 〃 利露 2，252 218 183ム瑠ﾚ 1，434 213
〃 裁♀ 0，604 495 54 見な 3，772 48 119鯛堆 2，223 79 184員寒 1，420 51
〃
￥」…：＝＊? 0，604i　45455 嘉承 3，729 106 〃 鐸寒 2，223 333 185俣野 1，406 178
〃 変寧 0，604 321 56愚な 3，715 43 〃 内＊ 2，223 52 〃 心寧 1，ξ06 134397黒壌 0，600 318 57 増傘 3，700 296 122投寧 2，194 271 〃 田‡ 1，406 33
〃 週寒 0，600 436 58 分激 3，686 28 123予寧 2，180 162 〃 役准 ｝．406 316
〃 買＊ 0，600 326 59露寒 3，600「　136 124減ぷ 2．15圭 533 189原壌 1．39｛ 131
〃 郎 O，600 266 60醗 3，557 75 〃 済寧 2，151 293 190i収寧 1，377 401
〃 当堆 3，557 94 126進寒 2，i23 玉75 〃 所寧 1，377 105
第酒手 （経済）
62
U3
定率
}瞭z
3，543
R，528
60
P61
??? 鉄瑠
驕B
2，123
Q，065
326
S85
192
V
斯学
¥＊
｝，363
堰D363
192
P21
〃 物事 3，528 124 129米離 2，051 91 〃 明寒 ｝．363 8265 対壌 3，485 56 130銀塞 2，037 26ユ 195益寧 i．348 8王3
1 ＿＿黙 19．i76　i 2 66 後寧 3，371 42 131颪寒 2，022 165 196府卑 1，334 1562 十四 ｝5．720 3 〃 動寒 3。37｝ 84 132反壌 2，008 186 〃 銀甲 1，334 1673 総＊ 14，888 1 68 下准 3，356 73 133翻♀ 1，994 359 198【例幣ﾃ 1，305 3594 一寧一 13，697 4 69 来曝 3，328 1u 134挿。 ｝．979 729 〃 枚♀ 1，305 7205 憶寧＿…膚 12，177 7 70 生＊ 3．3至3 24 135力貯 i．965 187 200常壌 1，291 352??大旧
N窯
ﾆ家
粕J
lO．556
X，667
X．62纏
W，433
　　5
P0
S7
Q40
71
V2
V3
V4
億撫
ﾘ＊
ｱ喰
V津
3，256
R，184
R．｝70
R，127
389
S26
Q11
R1
?????i「時寧
阯似
t車
ﾚ。
　1．965’　1．95i
@1。951
@1．936
15
P03
R23
U87
201
@〃
??
受寧
ｽ寧
ｯ中
A琢
1，276
P，276
P，276
P，276
227
P5i
X0
X2
10 上1寧 8，218 18 75 回細 3，112 62 140総＊ 1，922 153 205［コ寧 …　　1．262 214
11 五寒 8，161 14 〃 地激 3．l12 36 〃 落寧 ｛1．922 393 〃 柑准 1，262 58912 四寒 7，946 16 77 二［：象 3，098 175 142薦挙 i，908 88 〃 蕉＊ 1，262 115
ユ3 出石 7．50i 17 78 致激 3，084 50 143結ぶ 1，893 163 208：仕＊！　、 1，248 15814
P5
月潅
嵓J
7，272
U，942
21
@9
79
W0
引魂
謇ﾌ
3，069
R，055
238
W0
??? 製革
ｿ零
1，893
P，879
313
Q09
　〃
Q10
綿露
??
1，248
P，233
850
Q04
16 円喰 6，798 19 8ま 嚢傘 3，026 113 146最壌 1，836 116 〃 込。 1，233 27817
P8
P9
Q0
古曲ﾌ司
`寧?鮭寧
ﾃ霜
6，770
U，684
U，354
U，081
49
@8
R9
R7
82
W3
W4
V
強露
竅鮪
激商
?
，0122
C9982
C9832
C983?
127
揩U
W73
S7?
?????＊帯
v在
?絡?
?
．836｝
D8361
C822i
B778?
421
S72
S43
Q8?
〃2
P3　
V　
V?
寒額
桝纓
q低I?
，233｛
C2｛91
C2191
C219?
785
Q（＞5
W5
P8
12
Q?
????????
，9095
C852?
93
T?
68
V?
翠力
? ，9692C955?
16
V?
51〃
?
壌策
?
，7641
C764?
232
T3? 〃2P7?
零強ｨ? ，2191C205?902V1
3〃
??
比寧ラ
D葛本
ｦ蒼J?
，8375
C8375
C522?
301
Q7
V?
88
X9
O?
＊券
沫ﾙ?
，9402
C8262
C739?
05
W65
S?
53〃? ＊薫F露整J?
．750i
C750｝
D750?
51
T34
S7?
182
P9　
V?
♀子
ｦ就?
．1901
C1761
C176?
08　
S11
O13
6? 寧? ，393? 22? 1? ＊? ，725? 42? 56?壌? ，735? 73? ? 家? ，176? 3672
W2
X3
O?
庫欝総ﾉ九
I塵?
，2215
C1785
Ci495
C120?
02
Q05
T1
R7?
????趣罫D環相
謠糾
ｦ取
?
，7252
C7112
D7｛i2
C696?
376
X1
Q61
W8?
571
T81
T91
U0?
単比
J先
ﾍ協ﾉ?
，7211
C6921
C678i
A664?
825
T42
O22
O6?
〃　
V　
V2
Q5?
寧編
B～
y各ﾍ?
．｝761
C1761
Di761
C162?
556
U96
V61
X4
? 取? 。｝20? 6? 6? 庫? ，682? 5? ? 寧? ，664? 95? ? 乏無潅氾? ，162? 5423
R3
S3
T?
准岡
ﾇ買
J千??
，9914
C8484
C8054
C776?
42
O3
Q67
W?
79
W9
X1
O0?
家関
ﾌ実
ﾛ界
?
，6682
C5672
C5532
C524?
41
O78
T1
V1?
621
U31
U4〃
?
。体
J以
桝ｽｦ?
，6491
C6351
B62逢1
C62ユ?
721
O81
T71
U4?
27　
V　
V〃
?
寒少
y井
B組J?
，1471
D正羅7i
C1471
D三47?
042
R12
T4王
W3
?
400一
圏内
順1立i
　　　　］1?
漢掌
23ユ
m
2E　3
1／ t
????????????????。???。?。???。??。?。????????????????????????????????????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
麟　内
割絹率
L35　1
????
240
t！
242
???
????
t／
24i9
11
???
254
t！
??
258
??
！1????
11???????
IX
270
?????????? ?
?????
????????
????????
t1
292
tt
294
t／
1
…?…?．
i
????????
??｝??
，???????，????????
…?｝ …?
｛??
??．?????? ）
．????．????????
??????
??????…
????《）??「 ??
．????．???????????????
??????
???????．
．????，????，??????????
｝??????
?
??????????…
．???．????????????
?????????
?）???????
．????????????????
｝?
?
?????????（ ?
?????????????????????
ー
????? ??? ?（??????????????????
?【???????????????
?????????????????????
?????? ??? ??
?????????????????
?（
????????????
?????????????????
?????????????
?????????．
?????????
???????
ゆ
（第 ? 表） 経済　文化・家庭i
全体1
顯位
?
???????????
????????
????????
????（）????
??
??? ??
??? ?
??????? ?
??? ?
?
顧内　　　　　漢字順｛立
?
?????
?????
．足＊
1待＊
付＊
礎
係＊
麟｝心
灘　内
／i冒用率
306
??
309
IX
X1
312
???
／！
317
凝稼承
械＊
稽喰
販9
均寒
色＊
都＊
検＊
初＊
松。
討＊?????????????
1
1
金体順｛立
…k・?（??」???
?????????????????
??〉（）（）
???????
?????｝
?
?????????????????????
????? ?
???????????????????
?
?????
?????????????????
???（?? ?? ?
?????????????????
?）?????、? ．
?????????????????
??????????????
?????????????????????
? ）
???????????
?????????????????????
?? ）
????? ?
?????????????????????
? ?
?????? ??????????????????? （》
?????????
?????????????????
??????????．?????????????????????????
??????
???????????????????
ゆ
（ ?
???
???
???
??????
???
?
???
??
漢掌
? ??
370
???
374
tl
???
i己寧
???
木＊
ll：摩
技＊
｛終寧
1
庄寧
統＊
北寧
i
形＊
蚕…説
示寒
乗寧
響
朝＊
能喰
辮．払壌
fi賜
?
メ．」寧
衡
顧内
頓位 漢心
???
t1
322
??
325
?????
331
????
???
339
1！
????
n
347
t1
349
／1
??
353
??
l1
357
???
洋＊
?? ??????????????? ??? ???
流寧
館窄胤模♀
越。
庵＊
針♀
蟻寧
器＊
給＊
流通
凶 ?????????
。．
??
??????
O．　631
0．　631
0．　631
0．　631
0．　617
0．　617　i，
bl　6i7　I
O．61，7
0．　602
0．　602
e．　602
O．　602
0．　602
259
341
294
264
146
286
150
280
395
343
249
236
104
1
驚????
u???????
1！
?
???????? ???
??? ?
（）【???
?????
???????
?ー????
???
?）???【??（????? ?
第重態（文化・家腿）
?
圃更i 15．148　　　　2p3．529　　　　1
p2．695　　　　6??
?????????????????? ??? ??? ?
1x??????
大＊
学寧
牽寧
tttttttt一
無准
尉寒
生寧
驚癒
申寧
ム傘1ム
聴＊
麟寧
子寧
禺傘
丑噛
muL＊
者＊
東寧
分＊
慕ぎ寧
×”k
的＊
方＊
閥＊
家寧
教＊
四零
露本
畏麟i
行＊
新＊
［遜ヨ寧
’ヒバ
見＊
作＄
月寧
地＊
：箏堆
手＊
E
…
???【?
??????
???
?????? 【
??????????????????
?
????????????????????????
????? ?? ?
??????????????????
??????????????????????????????．
????????
?????????????????
????? ??
?????????????????
????????????
?????????????????
???
?
?
????????????????
???
????
????
?」????????
?????????
…
????????????
tt
11
82
tt?????
！1
????????
11?? ?
t1
97
98
99
100
玲1102
103
104
1f
???? ?????????????????????? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????? ? ? ?
氏＊
成寧
知＊
一ヒ寧
話＊
対壌
囲寧
九＊
都寧
叢＊
来寧
に1寒
Il二品
???????????
溺　内
跨脚
．…
??????????????????????????? ?
??????（???????????????????????????? ?
??????????????????????????
ゆ
?
?????????????? ??
????????????????
?????????????????????????????
??????? ?? ????????????????????????
?????????????????????????
?????? ???????????????????
????? ?????????????????????
?????????????????????????????????
????????｝????????????? ???? ?? ???? ???
????? ?）??? ? ????????????????????
??? ???????????
????
??????
全体順位
???????????
??????? ?
2
?????? ?
??? ????
?
???
????
?????
1
???????
??????
1
一　461　一
細い数字は使∫馨準
太い数字は使屠順位 （第　EI表）
???
106
／1
1e8
109
110
111
112
1ユ3
113
1玉5
116
H7
1王8
！1
120
1x
ll
123
124
125
126
i27
128
t1
11
王31
132
133
134
135
136
137
138
呈39
xt
141
／1
143
r1
11
146
1！
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
’f／
1！
160
161
162
xt
164
165
166
167
168
m
tl
漢字
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
鰯　内
使用率
2．　004
2．　004
里．996
1．988
1．　980
1．972
i．　956
1．948
1．948
i．　940
1．9i6
L　89！
1．　875
1．　875
1．843
1．　843
｝．843
1．835
1．　827
1．　803
???????????．?????????? ??? ?
????
??
??
??????? ?．???????????????????????????????????????｛??????????
???????
??????? ??
，??????????????「????，
????????
????????? ??
?????，?????????，????，
…??????
???????????? ?
，???????．???????．
????????
?????? ? ?
????，???，????????
???
?????
????????
「????????????????
????｛????
?????? ．??
．???
??????????．????，
????｝????
全体順位
112
103
149
94
133
197
105
107
108
59
192
80
284
202
179
2el
l39
75
181
119
78
106
145
玉65
209
157
231
128
230
113
264
60
204
189
86
131
179
79
146
163
160
69
140
115
50
???
171
11
173
tx
175
176
177
178
179
！f
18玉
！1
183
184
185
t！
tl
188
tx
王90
191
Xl
t／
tl
195
196
197
198
11
1　’f
ア2
205
297
166
426　lj
421
271
　　　E121
90
51
98
120
150
122
377
169
223
153
289
264
201
11
2e3
204
205
／1
1x
208
209
tl
1！
rz
213
214
tl
?????????
221
tl
lt
224
tl
tt
227
tl
229
t／
t1
232
xt
234
m
漢字
?
? ? ? ????????????
?
i
顧　内　金体使屠率順位
｝．　298
i．298
正．298
1．　290
1．　290
1．266
1．　258
1．　258
i．　258
1．　258
1．　242　i
，．　234　1
1。2圭O
i．　202
三。202
1．　202
1．　194
1．　i94
1．　i86
i．　178
1．　170
?????????．????
???
???
・
l
l
??
i
1．　154
1．　154
1．　146
1．　i38
1．　i38
????（???? 】．
．????
，??
???
?ー
l
l
｝
Ll14
Ll14
Lll4
1．　106
i．至06
1．　106
1．　098
1．　098
1．　090
i．　ego
1．　090
t．　074
i．07爆
1．　066
1．　066
99
294
142
244
364
531
216
229
325
148
ICJ3
281
227
263
191
277
479
53
126
il8
171
175
175
151
355
276
144
200
255
92
159
168
394
321　　　1405
261
295
167
184
123
724
428　　　1100
136
187
213
15｛
224
288
259
?
…
????????????
???
／1
237
Xl
Xl
240
Xl
11
243
244
245
246
／t
248
m250
251
11
253
Xl
255
1！
！t
258
／1
26e
261
11
tx
264
！t
tl
267
t！
269
27e
????????
276
！1
rl
lf
280
281
Xl
11
284
／x
6??2
???
???2
???
??
??????
漢字 ??????? ???????????? ?? ???????
鰯　内
働灘率
i．　066
S．058
1．　058
1．058
i．050
｛．　050
1．　050
1．　034
1．　026
i．OIO
1．　002
1．　002
e．　994
0．　994
0．　986
O．　978
0．　978
0．　970
0．　970
0．　962
O．　962
0．　962
0．　954
0．　954
0．　946
O．　930
0．　930
0．　930
0．　922
0．　922
O．　922
0．　9i4
0．　914
e．　go6
0．　898????????????
?????
???
???
ロ
?????
?????????????????
O．　866
0．　866
0．　866
0．　858
0．　858
O．　850
0．　sse
O．　850
0．　850
0．　850
O．　842
e．　842
0．　842
0．　842
0．　842
O．　842
0．　842
0．　842
0．　834
0．　834
全体1頗位
228
643
285
616
96
423
290
188
137
340
240
372
268
162
480
186
338
195
222
545
233
302
333
266
234
???
???
5
?（?
3
?????
330
377
130
458　　」305
236
172
2王8
299
275
161
491
331
374
280
413
248
311
267
493
302
431
503
246
278
195
494
182
273
91
313
252
558
249
260
287
316
408
178
281
311
1／
313
／1
11
316
317
／1
11
t1
????????
????????
331
332
／1
11
11
7
???????
／／
1！
1！
344
i　！！
11
tl
Xl
349
350
????????
i　，i
lx
357
358
／！
11
！！
lt
363
1／
365
欝罐藤
紙寧
1続判
村＊1
土寧
騨
共＊
常＊
目
毎＊
門寧
x：pt
帰噛
室寧i
欄寧
頭＊
…
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? … ?
餐量寧
働＊
悪寧
岡i温㌔
）（?
?????????????????
?????? ?
?????????????????
? ?
O．　818
e．　818
0．　809
0．　seg
O．　809
0．　80i
O．　793
0．　793
0．　793
0．　793
0．　793
0．　785
0．　785
0．　785
0．　785
0．　785
0．　777
0．　777
e．　777
0．　777
O．　769
e．　76i
O．　761
0．　761
0．76三
i
??????????????
?????????????????????
?????「??????????????????????? ）
0．74引
O．　745
0．　745
0．　737
0．　729
O．　729
0．　729
0．　721
0．　72i
O．　721
0．　722
0．　713
e．　70s
e．　70s
o．　7es
ー
「??????????
?????????????????????
金体順位
499
211
211
316
235
158
352
388
398
382
194
454
416
174
386
354
199
410
183
429
320
242
257
269
469
??????????
543
3．59
573
JrJrO
339
434
249
585
308
215
208
3嶺440
432
597
463
331
466
440
232
432
318
292
636
359
311
2e6
328
397
4ユ7
322
446
502
370
782
一　462　一
?（第　田　褒） 文化・家腱遷動・芸能
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? （??????????。?????????。?????。?。?，?。????????????????????
??
??????????????????????????????????????。??????????????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
????
??????????? ?? ?? ． ? ? ? ? ?【 ? ? ?
??????
??????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ） ? ???? ? ? ?，???? 。 ?，? ???? ? ? ? ???， ? ? ? ?，?
??
????????。?????????????????????????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? 。??? ??? ?? ??? ?? ?。 ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ? ???????????????????????????????????? ?
??????????
??
????????????????????????????? ? ? ? ? ?
????
???
?????…?
?????? ?? ? ? ?
??????
?????（???
??
????????????????? ?? ????? ??????????。???。?。???????????? ? ? ? ? ?
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
一　463　一
舞琶い数字は使｝1：1辮
寒い数字は使用噸位
???
193
　tt
　tf
199
200
201
　m203
204
205
　m
　1！
208
209
210
211
212
213
214
　tl
　／1
217
　1x
　1！
220
221
　1！
　n
　tf
225
　tt
　t1
228
229
230
231
232
233
　11
　t1
　tl
　t1
238
　“
240
　tx
　／1
243
244
245
　fl
　tt
248
249
　m
　tt
252
1！
254
　1！
256
　1！
　IX
259
　Xl
漢字 麿　内．使用率
??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????…????????? … ?????
．??．．?．?，．．?。．?????????????????????????…??????????……???
??????「 ??
?????．?????????，?????
????????
﹇???????????．???．? ?????????
?【????? ）
????????????????
??〕????
?
??????
????，????????????
｝???｛????
???????????
?????????????????????
（????????????????????????????????
全　体
頒　位
?? ????????
???
????? ?? 】?
?????? ??
?????? ??
?????
??????
?????
1
?
????? 」?
????????????
321
278
276
163
15，r）
506
439
316
386
76
???
26王
　11
263
264
　x！
　tf
267
　1×
269
　11
　t1
272
　11
274
　1！
??????
??
281
　tt
　t1
284
　tl
　11
　t1
288
289
　1！
　11
292
293
　m
　X1
296
297
　tl
　t！
　／1
　m3e2
　1！
304
　t1
306
　tl
　r1
309
　11
311
　11
　／／
　X1
315
　tl
　1／
3三8
　tf
320
　tt
　lt
323
324
　rl
漢字
???
????????????
???
????
??????
????
??
? ? ?
??。??????。???????????????????。????????…?????????????????????????…?????????????????
面　内
．使屠率
?????????????? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????
????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????
（第 H? 褒）
金　体
順　位
Jr　28
179
531
274
270
137
99．
413
299
200
316
345
535
261
175
227
370
159
570
245
142
364
382
377
125
267
280
460
391
129
248
563
512
372
177
190
194
503
450
732
25S
216
102
388
393
463
199
420
685
295
72
240
288
13e
432
238
221
285
218
961
585
369
311
466
408
???
i
326
　m
　1！
　／1
330
??
?????
〃
　！1
337
　xt
339
　tl
341
　tl
343
　1x
345
　11
347
　／1
　11
350
???? ????
lt
　tl
358
359
360
361
　m
　／f
364
　11
????????
〃
1?????3
376
　1／
　tl
379
　rl
2
????
3
〃
???????
漢字
。 ?? ??????????????????????????????????????????????????????。。?。??????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
層　内
使胴率
1
?????????????????????? ??? ??? ?? ?????
??????????
???????????????????????????????????????
??????????
?????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
????ー????
??????????????????????????????
??????
?????????????????
（）?? ?
一464一
全　体　麟内
順位順位
700
599
126
682
b－?２
391
　1！
393
　tt
漢字
違b
満＊
読＊
望＊
麗　内　全　体
使爾率
?????????????
349
850
335
182
363
663
298
594
713
331
184
405
561
269
178
389
694
461
113
594
??????
【??
???
??（）?ー ??
818
467
608
423
195
659
454
358
624
0ro8
49e
186
144
463
398
687
527
583　　　1405
667
590
469
377
553
715
第擁層砿告）
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??（」??
?? ?
????????
???
【?
?? ?
??????????????????????…??????????????????3．　490
3．　490
3．　410
3．　404
3．　270
3．　258
3．　093
3．　087
3．　087
3．　087
3．　056
3．　044
2．　983
2．　964
2．　958
2．　952
2．　934
2．　934
2．　903
??
?〔??????? ?
??????1
129
60
30
64
40
魍内　　　　　漢字順位
???????????
????????????
???????????????????
??????（）? ? ??
t！
102
103
104
105
106
107
t！
109
110
tt
112
113
t！
l15
116
117
118
119
120
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
麟．
陣嗣率
2．　879
2．　867
2．　836
2．　830
2．　805
2．　775
2．　763
2．　732
2．　720
2．　677
2．　646
2．　579
2．　573
2．　549
2．　536
2．　524
2．5圭8
2．　500
2．　45i
2．45圭
2．　439
2．　390
2．　384
2．　347
2．　329
2．　310
2．　298
2．　298
2．　298
2．　292
?．????? ?????（?
?????????????
??????…?…?
????
i
?
????．??????（ ?
????????????
????????????????
??）???、??? ? ? ??
全　体
願　位
???????
????????????
??
???????????
1
??????????（????????
???????
???
?????
??
?????? ? ?
???
???
?
??????
? ???
ー?
???????
??（??? ?
? ?
（?
?
1
????﹇????
????
????
??
???????? ?
1
！！
1！
tt
170
171
11
173
1t
tx
176
177
178
tt
tl
／1
！／
183
184
1！
186
漢字
???????????????。??。?????????????????????????????????。?????????????????????????
罵　内
使用率
1．895
1．870
1．　864
1．858
1．852
1．　846
1．827
1．827
1．　821
1．　82E
1．785
1．779
1．724
L717
1．　699
1．　693
1．　669
1．669
1．　669
1．　650
1．644
1．638
1．　620
i．　601
1．　601
1．　589
1．　577
1．　577
i．　571
正．571
里．552
1．　540
1．534
1．　528
三．528
1．522
1．5翌0
1．　504
1．護97
1．　497
1．　473
1．　461
1．　449
1．449
1．442
1．　442
1．　442
1．442
1．　430
｝．　424
1．　424
1．412
L412
1．412
t．　406
1．　394
i．387
正．387
1．　387
1．　387
1．　387
1．　363
1．　345
1．　345
1．　339
（第 罵　表）
全体願　位
》
????????
??????????
????????
?????????? ? ?
?????
???????
??
????????
層内
順位
187
188
189
tl
191
192
193
1！
／1
196
11
198
199
　11
201
　tf
203
11
205
　t！
　t1
208
　／／
210
211
　1！
213
　m215
216
　tl
　！t
219
220
221
222
223
224
　11
　／1
　X1
228
　tl
　x／
　m
232
　t／
　m235
　Xl
　l1
238
　／1
240
　x／
　tt
　lf
244
245
246
　tf
248
249
2Jro
251
漢等：
? ? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ???????????????????????????
一465一
麟　内
使用率
1．332
1．326
1．　308
1．　308
1．302
正．296
1．　277
1．277
正．277
1．265
1．　265
1．253
1．　247
1．　247
1．235
i．　235
1．229
1．　229
1．　222
1．　222
i．　222
1．　216
1．　216
正，210
1．204
1．　204
1．正92
1．　192
1．　186
1．　180
1．　i80
1．　180
1．　174
i．　167
1．　161
｝．　155
1．Iz19
S．　143
1．　143
1．　143
1．　143
1．　131
｝．　131
1．　131
1．　131
1．　125
1．　125
1．　125
L118
1．II8
L118
L112
1．112
1．　106
1，　iO6
1．　iO6
1．　106
1．　IOO
l．　088
1．　082
1．082
1．　076
1．　070
i．　063
i．05圭
全　体
順　位
???????
?????????
??????????
?????? ? ???
???
????????
??????????
???
????
〃
?????
??????
2??2
??????
　lt
268
269
　t1
271
272
273
　／1
275
276
???
?????
2??2
???
782
???????
???
?????
　t／
299
　11
　t／
302
303
304
　fi
　！t
3．　07
　t／
　m31e
　tl
　tx
313
　tt
315
　1／
　tt
運動・芸能 広鰻
????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　内
使困率
?） ???
????
?
王．045
1．045
1．　039
1．　039
1．　033
1．　027
1．　027
1．　027
1．　021
圭．021
i．　021
1．0圭5
1．008
1．008
1．　eo2
O．　996
0．　990
0．　990
0．　984
0．　978
0．　978
0．　972
0．　972
e．　972
0．　966
0．　953
0．　953．
O．　953
C．　953
0．　953
?…??????????
???? ?? （?
???????????
?????????????? ）
??????? ???????
O．　874
0．　874
0．　868
0．　868
0．　868
金　体
順位
??????????
??????????
??????????
????? ?．? ?
????????
細い数三肇は使用率
太い．数字は使濁調獲榎 （第 膿　表）
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「????????，?????????????????????????
?﹈?
????????????。?????????????。????。??????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????「???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???。????。???。?????????。
??
?』???????
??????????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
????????????????????? …?
??????
????????????????????????????????????????????????????????? ? ，
??
??????。??。??????。??? 。 。
?』??????
????
????????? ? ? ? ????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 「 ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?「 ? 「? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????
??
?????…?…????????????。???????????。??????。?? ?? ??? ?? ?? 。?? ??
????
????????????????????? ? ?
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第W表　総合用法別表
　この表は，標本として出現した3，213鍾類の漢字を，それぞれ音講・胴法別に分類して，使用度
数のおおい順に排列したもののうち，．ヒ｛立500位までをしめしたものである。
1。 ｿ字のすぐ右｛財の（）内には，音誤および胴法をしめした。音は，かたかな，論は，ひ
　らがなでしめしてある。〈人名〉とく地名〉には，音謂を付してない。
2。 g粥度数を合計すると，標本金体の延べ使用度数991，375と一一一一一致することになる。
3。用語例は，　その朋法としてもちいられた語例のうち，使絹度数のおおきいものをしめし
　た。　〈数詞〉については，二，三の例をのぞき，しめさなかった。
一467一
使縮
順位： 漢字（用法別）
1　十（ジュウ・［鋼）
2　一（イチ・國）
3二（二・國）
4　三（サン・國）
5　会（カイ・圃）
6　譲（ニチ・〔i囲）
7五（ゴ・團）
8東（圃）
9ff（圃）
10　円（エン・圏）
????????????????? ????? ??????
16　穴（ロク・國）
17本（囮）
18　月（ガツ磁石）
19一（イチ・圖）
20　的（テキ・國）
2i政（セイ・圏）
22業（ギョウ・圏）
23　　発（ノ、ツ　，匿｝＞
24　年（ネン・團）
25　　議（ギ．圖）
26　社（シャ・pa）
2ア　周（ドウ・團）
28　八（ハチ・國）
29　盤三（セイ・圏）
30　定（テイ・圃）
31地（チ。圏）
32　九（キュウ。國）
33四（シ・國）
34　長（チョウ・圏）
35　者（シャρ國）
36人（ジン・圏）
37　　／Y（ニン・國）
38時（ジ・圏）
39N（囚）
40　自（ジ・　1劉）
?????? ．時（ジ・圏〉
行（コウ・圏）
中（チュウ・圃）
w（か・國）
使　用
度数
11144
9078
8993
6616
6048
5544
5175
5109
4924
4660
4360
4142
40王2
3815
3757
3455
3333
3286
3229
3123
3031
3030
2988
2984
2976
2799
2746
2744
2669
2657
2583
2567
2550
2520
2508
2416
2410
2403
2397
2364
2343
2328
2293
2286
（第N衰）
屑　　語　　例
〈会議・会社・祉会〉
〈麩認～〉
〈東京・栗大・鱒栗〉
く9i　A〈　・摂比谷・日米〉
〈鑛～・幽内～〉
〈翻際・困斑・全国〉
〈学校・大学・科学〉
〈京都・東京・北京〉
〈購件・頭故・理事〉
〈懸～・一昨～・豊漁～〉
〈H本・臼本僑・熊本〉
〈匿癒～〉
〈一致・一般・一方〉
〈灘際～・具体～・積極～〉
〈政治・政鰐・行政〉
〈業界・企業・工業〉
〈発展・発表・腸発〉
〈隼度・咋年・少年〉
〈議墨・会議・審議〉
〈社会・社畏・本祉〉
〈同時・嗣様・共同〉
〈生活・生産・学生〉
〈定儀・決定・予定〉
〈地域・地方・土地〉
〈幾嘗・会慢・議長〉
〈麗係～・消費～・科学～〉
〈人毘・繍人・婦人〉
〈通行一・保証～・麺～〉
〈葬常一・出勤～・翻～〉
〈田中・Attffi・L美潤〉
〈自鋤・霞分・・潅鐙〉
〈時間・隠代・当聴〉
〈銀行・飛行・旅行〉
〈中央・串学・中心〉
〈慶調～〉
使用
順位 漢等：（贋法別）
45本（ホン・圃）
46　否（ヒャク→PI）
47　第（ダイ・醐）
48問（モン・圏）
49　七（シチ・國）
〃員（イン・國）
51　出（シュツ。圏）
52　全（ゼン・圃）
53　　気（キ　・圏＞
54　現（ゲン・圖）
〃　方（ホウ・圖）
56会（カイ・圏）
57部（ブ・圏＞
58後（ゴ・圃）
59　　上二（ジョウ　・廣｝）
60　　午（ゴ・1鋸）
61　笑（ジツ・iff）
62　内（ナイ・圏）
63大（ダィ・圃＞
64　　理（り・鶴）
65　前（ゼン・圃）
66題（ダ6・圏）
67　分（プン・圖＞
68米（圃）
69　主（シュ。腰書）
70　　意（イ・圏）
7i代（ダイ・圏＞
72　区：（ク・圏）
73　動（ドウ・慶鐵）
74　万（マン・國＞
75要（ヨウ・圏）
76　教（キョウ・匿D
77　金（キン・　ISS）
78　　場（ば・圏）
79　戦（セン・圏）
80力（リョク・醐）
?????）?体（タイ・翻〉
朋（ヨウ・　ltW）
手（て・圃）
表（ヒョウ・闘）
四（よん・圓〉
86　大（タイ・圏）
87　　成（セィ・圃）
一　468　一
使　稠
産　数 用　　語　　例
2285　　〈本部・基本●資本〉
2281
2216
2212
2210
2210
2154
2153
2138
2131
2131
2099
2091
2081
2064
2058
2049
2046
2032
2027
2018
1975
1954
1938
1902
1890
1883
1868
1852
1850
1819
1781
1747
1739
1737
1732
1726
1720
1702
1694
1683
〈～麺〉
〈問題・質問・訪閥〉
〈会祉～・特派～・代議～〉
＜禺席・提出・輸ti3＞
〈全翻・全体・安全〉
〈気持・鍛気・嘱気〉
〈環在・現場・実現〉
〈方針・方法・地方〉
〈委貴～・座談～・同窓～〉
〈部分・幹部・全編〉
〈午後・今後・鍍後〉
〈上昇・以上・海上〉
〈午後・午箭・正午〉
〈実現・実施・鱗実〉
〈内閣・内容・園内〉
〈大学・大距・最大〉
〈理崩・管理・料理〉
〈醗後・露膿・午前〉
〈課題・問趣・話題〉
〈分譲・幽分・十分〉
〈米・米軍・米蟹〉
〈主義・主婦・民主〉
〈意見・意味・注意〉
〈代表・境代・時代〉
〈魎～・選雛～・禁漁～〉
〈運動・活動・驚動〉
〈要求・璽要・必要〉
〈教育・教授・仏教〉
〈金融・現金・資金〉
〈場倉・場所・立場〉
〈戦後・戦争・作戦〉
〈協力・強力・努力〉
〈爽体・k体・蜀体〉
〈∫肩意・使罵・利用〉
＜手紙・相手・大手ン
〈炎明・代表・発表〉
1672　＜大会・大衆・大切＞
1659　　〈成功・戒長・完成〉
?????
漢字（屠法劉）
??????
????????
???
96
97
98
99
ioo
101
102
103
104
tO5
iO6
107
108
109
11e
IEi
112
1i3
1i4
／1
???
021
tl
122
123
124
125
126
127
i28
129
度（ド・魍）
公（コウ・圃）
最（サイ・1鋼）
翻（圏）
含（あう・闘）
千（セン・國）
対（タイ・i鋼）
中（圃）
当（トウ。1麹）
贋1（カン弓調）
民（ミン・翻）
務（ム・醐〉
薪（シン・獲謝）
i熱（カイ・　les）
記（キ・圖）
以（イ・闘）
決（ケツ・癩］）
期（キ・圃）
選（セン・圏）
予（ヨ・圃）
「粥（カイ・1鋸）
調（チョウ・　las＞
外（ガイ・鰯）
場（ジョウ・　las＞
El遷（圃）
大（ダイ・　ias＞
経（ケイ・圏）
明（メイ・圏）
作三（サク・［：t］）
藤（囚）
設（セツ・圃）
大（ダィ・鯛）
機（キ・圏）
関（カン。億劃）
不（フ・圃）
特（トク・艦D
繊（ショウ・i翻）
山（囚）
績」（ドウ・國）
分（フン・腰1）
通（ツウ・i／sヨ〉
心（シン・綱〉
（第　fV　表）
使　用
慶　数 用　　語　　例
16’ore　3
164｛
1643
1641
1634
1634
1619
1607
1602
1595
1　t・）89
1568
1S48
1537
1496
1493
1490
i488
1468
1444
1438
1437
1402
1395・
138．r）
1380
1378
1378
1368
13b－1
13t19
1339
1332
1332
1322
131：”，
1314
12｛E
1292
1287
128：3
1271
〈態度・程度・年度〉
〈公演・公開・公務〉
〈最近・最後・最高〉
〈韓［媛・申網・米園〉
〈組合・試合・場合〉
〈対策・紺象・反対〉
〈中央（～縁〉・巾共・中［鍾〉
〈漁筍・墨然・担当〉
〈期閥・時閥・週闘〉
〈鋭間・民主・濁民〉
〈外務・公務・審務〉
〈靴設・萩聞・紬織〉
〈倭塀奉冬～　。臨二目～〉
〈認者・志念・書詑〉
〈以外・以上・以来〉
〈決勝・決定・解決〉
〈期待・時期・長期〉
〈課業・選手・当選〉
〈予算・予想・予定〉
〈開始・開発・獲開〉
〈細査・調整・強編〉
〈外交・タ無私・海外〉
〈会場・工場・衛場〉
〈神ilEi・千代［王毒・羽田〉
〈～企業・～部分・～統領〉
〈経営・経済・神経〉
〈明治・∫篇朋・説1源〉
〈‘ノ罫三戦　 。　fil三ε聴1冨　●　製｛〆1三〉
〈藤山・聯弾・佐藤〉
〈設備・建設・施設〉
＜聡火・螢火・一大（女r・一・
i．嘆立～）〉
〈○○～（a航～｝／計算～・洗
繊～〉
〈腱係・関連・磯関．tt
〈不安・不足・不動｛～薩）〉
〈特集・特派・特報〉
＜瀬瀬・泣紹・蔵船
く出照・由本・大山〉
〈～○○（～議畏／／～年直己・～
学年〉
〈魎～〉
〈逓儒・交逓・普通〉
〈心配・関心・中心〉
???
漢字（用法別）
！30
t1
132
133
134
135
136
137
138
11
140
！41
圭42
143
144
145
146
147
正48
｝49
i50
151
152
tt
154
i55
156
i57
i58
159
160
16i
162
163
1t
165
166
167
168
rz
170
?
産（サン・1翻）
市（シ・圏）
象（カ・翻）
結（ケツ・圏）
府（フ・圏〉
電（デン・圏〉
化（カ・翻〉
解（カイ・1錨）
子（囚）
来（ライ・圏）
交（コウ・圃）
入（ニユウ・鯛）
界（カイ・i調）
獲（チョウ・圏）
零口（ワ・1彊D
運（ウン・lca）
鰐（タイ弓薦）
無i（カ・圏）
大（幽）
者（シャ・團〉
思（おもう・1二蔭套）
資（シ・綴）
晶（ピン・圏）
夢餐（キョウ・翻）
エ（＝ウ・綴）
演（エン。1蜜）
活（カツ・［tl）
批（セ・翻）
及1（ハン・i麹）
翫（シ・圏）
薇（シュ・ltj）
総（ソウ・翻）
協（キョウ・lge）
立（リ・ソ●E舞｝）
法（ホウ・圃）
連（レン・翻〉
統（トウ彗麹）
計（ケイ・1麺）
行（おこなう・i：醐）
委（イ・翻）
人（ひと・i翻）
郎（囚）
在（ザイ・岡）
一　469　一
使　用
度　数 用　　語　　例
！261　　〈産業●共産○生産〉
1261
1260
1249
1236
1227
1216
1212
1208
1208
1206
119t一）
1189
1183
1181
1177
1王63
1149
1136
1136
1130
1129
1123
1123
1120
1114
1106
1102
1096
1090
1089
1088
1086
1081
1081
1077
106cj
1064
1062
1062
10t・）5
〈特溺～・魑ト〉
〈家族・家縫i・鰻家〉
〈結梁・結局・結婚〉
〈政府〉
〈竃気・窺話・彪東〉
〈化学・強化・文化〉
〈解決・解散・理解〉
〈和子・美智子・A子〉
〈来年・従来・将来〉
〈交渉・交通・外交〉
〈入学・入場・輸入〉
〈業界・財興・ittrv〉
〈委員～・幹購～・裁判～〉
〈緩秘　・昭訴n　鱒SIZ禾R〉
〈遍転・難燃・運輸〉
〈対する・○○対○○〉
〈飯格・定価・物緬〉
〈大分・大販・大窟〉
〈患者慣卜者・読者〉
〈思う・患い〉
〈資金・資料・投資〉
〈作品・商晶・製品〉
〈共産・共周・公共〉
ぐ1：業・工事・工場〉
〈演説・演夷・出演〉
〈活動・活躍・焦濡〉
〈世界・i，｛！l帯・廉論〉
〈反対・反発・違反〉
〈嘘】～〉
〈腺櫓門懲懲・党首〉
〈総会・総額・総括〉
〈協会・協議・協力〉
〈園立・対立・独立〉
〈法案・法律・方法〉
〈連食・連絡・関連〉
〈統一・統領（大～）・伝統〉
〈計緬・計算・設計〉
＜行なう♪
〈委貴・婁託・委任〉
〈人〉
1053　〈一郎・．二三部・太郎〉
ユ046　〈在庫・現盗・存在〉
（第　iVf表）
使用
願位 漢字（網引別）
使　朋
度：数 規　　語　　例
???
??????????????
???????
???????
????
?
?????）??????
?????
????
rz
212
213
2i4
215
窃彗（一セイ・1麹）
所（ショ・圃）
王［三（セイ・圃〉
考（かんがλる・1璽i）
人（ニン・圃〉
利（り・翻〉
面（メン・翻〉
今（コン・圏）
党（トウ・圏）
獲（エチ・廣D
倉（ゴウ・圃）
保（ホ・圏）
取（とる・團）
見（みる・圃）
文（プン・圃）
一（ひと・國）
見（ケン・魔）
安（アン・臨）
料（リヨウ・翻）
1ヨ（ジツ→wa）
大（おおきい・翻）
指（シ・綴）
約（ヤク・國）
集（シュウ・　ee）
平（ヘイ・圃）
子（シ・圃）
部（ブ・圏）
木（囚）
県（ケン・圏）
上（あげる・圖）
開（ひらく・圃）
名（メイ・圏）
育（イク・團）
信（シン・圃）
道（ドウ・圏）
近（キン・圏）
校（コウ・團）
女（ジョ・團）
査（サ・圖）
手（シュ・囲）
水（スィ・圏〉
式（シキ・圏）
強（キョウ・圖）
????（?? ?
? ??????
???（）? ? ??1
?????? 【??? ?
????????? ?
???? ??? ?? ?????????
???
???????
???
? ??
???（） ?? ??」
〈鰯度・植林・体剃〉
〈所得・住駈・場所〉
〈lf法規i。工窯筑。改畳三〉
〈考える・考え〉
〈入気・人間・犯人〉
〈利益・利用・便利〉
〈全面・当面・方面〉
〈今雁・今後・今厩〉
〈多数～・洋酒～・二二～〉
〈E醒・揃曜・毎懸〉
〈命理・総合・連合〉
〈録険・保護・確保〉
〈取締・敢引・受取る〉
〈織込み・見つける・幽妙し〉
〈文化・文学・文芸〉
〈一（～範／・一つ・～人〉
〈意晃・会見・発見〉
〈安全・安打・不安〉
〈料金・料礫・資料〉
〈荊摂・岡Ei・平日〉
〈大型・火蔵・大幅〉
〈撫揮・指定・指導〉
〈～半数・～○人・～○糊〉
〈特集・編集・藝集〉
〈平均・平方（～米）・目測
〈原子・女子・竃子〉
〈営業～・医学～／都心～〉
〈本村・佐々木・鈴木〉
〈農業～・隣接～・二目～〉
〈売上げ・取り上げる・値上
げ〉
〈開く〉
〈磁人・氏嶺・有名〉
〈育成・教欝・体育〉
〈信託・償購・通儒〉
〈通路・鉄道・報道〉
〈近代・最近・付庸〉
〈校倉・校長・学校〉
〈女子・女性・彼女〉
〈検査・捜査・講査〉
〈手段・選手・投手〉
〈水産・水準・水道〉
〈株式・正式・方式〉
〈強化・強調・勉強〉
使用
順位 漢字（騰選別）
???
??
??
??…?
?
??
?（???????? ??
???????????
???
6
??? ?? ?
???（ ? ?
??
?
???．???
???
??
???
??（?
?
??????? ? ?『（???
???
9
??
（?
一470一
引（ひく・i麹）
人（醐〉
蕩（コウe醗｝〉
書（シ。・鰯）
則イン・翻）
中（チュウ。圏）
惰（シ・魎）
軍（グン・圏）
多（おおい・圃）
策（サク。圏）
月（ゲツ・圖）
出（でる弓：翻〉
院（イン・翻）
私（わたくし・圃）
数（スウ・懸D
込（こむ・魍）
情1（ジョウ・翻）
争（ソウ・圃）
9（モク・圃）
物（ブツ・1鋼）
窟（カン・圃）
進（シン・圖）
村（囚）
上（圃）
三（囚）
新（シン・國）
度（9・國）
雀（シaウ・國）
窒（クウ・圏）
団（ダン・圏）
術（ジュツ・彊i）
Ill（囮）
済（サイ・圏）
治（ジ・圏）
強（つよい・圃）
園（カイ・團）
野（囚）
先（セン・圏）
海（カイ・園）
所（ショ・國）
北（圏〉
大（おおきい・圃）
井（囚）
売（バイ・圏）
使　期
度　数 網　　語　　例
??
???
??? ?
???
??????????
????????
???????? 【??
????????【????
????????
????） ?
??????（? ?? ?
?（?????
〈引き＿ヒげる。弓iき続く・取
壌〉
〈大人・一人・二入〉
〈高級・高度：・最高〉
〈書紀・．潜類・投．．ミ1．kt〉
〈会社～・特派～・・代議～〉
〈午前～・発売～・検討～〉
〈苅ぎ場。市概・都市〉
〈軍慕・将軍・栄軍〉
〈多い。多く（～の）〉
〈施策・政策・対策〉
〈月賦・ヵ月・今月〉
〈綴る〉
〈学院・衆院・病院〉
〈私〉
〈数年・下墨・多数〉
〈見込み・麟込み。持込む〉
〈情勢・事情・表情〉
〈競象・戦争・闘奪t＞
〈鑓約・醗標・注賛〉
〈物価・物色・動物〉
〈窟騰・警宮・獲憲〉
〈進出・推進・促進〉
〈村由・木村・申村〉
〈上野・上海〉
〈野郎・三木・蕊聾〉
〈～認録・～製酪・～幹線〉
〈睡：詞～／僑頼～・知名～〉
〈大蔵～・外務～／雲南～〉
〈聖気・窒港・航空〉
〈腿体・繍地・集腰〉
〈技術・芸術・美術〉
〈li瞬量・神奈JEい贔則〉
〈救済・経済・返済〉
〈政治・胆治〉
〈強い。強まる・強める〉
〈翻答・醗復・今網〉
〈野村・大野・河野〉
〈先月・先生・優先〉
〈海外・海上・南海〉
〈研究～・裁判～。｛呆健～〉
〈北京・北海道・栗北〉
〈大きい・大きな・大いに〉
〈井上・石井・黒井〉
〈売買・発売・販亮〉
壷網
順位， 漢字（用法別）
260　原（ゲン・1鋼）
261論（ロン・岡＞
262　聞（カン・圏）
263　果（カ・圃）
264任（ニン・鯛）
265　重（ジュウ・1魏）
266　談（ダン・圃）
267　　’目（囚）
268　　一一・一i（囚）
269　件（ケン・幽）
270　判（ハン・圃）
271放（ホウ・團＞
272　箆（みる・1：鋤＞
273　改（カイ◎薩ヨ＞
274下（カ。調）
275　各（カク・圃）
’276　力目（カ。i調）
277　　菊テ（囮）
278佐（囚）
グ　密（＝コク・濠醗）
280　　方（かた・麟）
28三　　子（こ　。1調＞
282必（ヒツ・翻）
〃　係（ケイ・1鋼）
284　1：瞬（カク・1’一t｝）
285　弊（サン。麟）
286　格（カク。1舞D
287　化（カ・L“］）
288　　報（壌究ウ　。i調＞
289　側（かわ・翻）
290　　擦3（　ト　．［｛翼）
291　　蕗己（ハイ・圏〉
〃　送（ソウ・1舞1）
293　説（セツ’　iee＞
294　　話（ワ　．｛麺＞
295　領（リョウ。i鋼）
296　　i彌（ガ夢囁〕＞
297　　F麹（なカ〉・［［’Uii’1＞
298　了爾（リョウ・経劃＞
299　　機（キ　。［kS）
300　　案　（フアン　●［1，lg）
30至　想（ソウ。i鋼）
（第　Iv　表）
使　用
度内 用　　語　　例
797
【????????
??????
????? 【
?????
???）? ?
?????????
（）?????
??》?????
017
〈」野薙摂●瀦ミ4筆蓼原貝彗〉
〈論議・結論・評論〉
〈数年～・麗巾～・日米～〉
〈結果・効果・礁果〉
〈任命・就任・費任〉
〈重火・重点・璽要〉
〈会談・懇談・鍛淡〉
〈月臨・蜀彗・長谷Jil＞
〈部・知1〉
〈：箏件・条件〉
〈半日断　毬　裁，Vii　●　批半IJ〉
〈放送・解放・遽放〉
〈見る〉
〈改革・改正・改善〉
〈下僕・以下・地』’1“〉
〈缶鯉・各種・犠地〉
〈加盟・参舶・増舶〉
〈新宿・新矯・新潟〉
〈佐々．本・舵藤〉
〈勧告・広艦・報告〉
〈彊三き～・考え～／○○さん
N＞
〈子供・親予・息子〉
〈必死・必茎・必要〉
〈関係〉
〈企薩・凶嚢曽纐〉
〈計算・決算・予算〉
〈価格・駐格・本格〉
〈近代～・機械～・勲由～〉
〈報徳・報遵・情報〉
〈撲鰐～・野党～・三塁～〉
〈田野～〉
〈酎当・支酎・心配〉
〈送検・放送・輸送：〉
〈議腸・演説・解説〉
〈話麗・世話・蹴話〉
＜領粥・占領・統領（大～＞＞
〈爾薩・映翻・漫il＞
〈中〉
〈両困・両氏・尚親〉
〈磯械・機関・危機〉
〈案内・提案・法案〉
〈構想・懇想・予想〉
???｛〜
漢字（親法劉）
302備（ビ・圏＞
303無（ム・圏）
〃　義（ギ・圃＞
305　転（テン。翻＞
306　出（だす・翻）
〃　昨（サク。魍〉
〃　営（エK・綴＞
309　　製（セィ・魍）
310　有（ユウ。瞬妄｝）
311　都（ト・圖）
〃　般（トウ・團）
〃　態（タイ・1翻＞
314建（ケン・麟）
315　里予（L藝套）
316職（シorク・圏）
317　佳（ジュウ。i姻）
〃　死（シ・翻）
319　階（カイ・圃）
320勝（ショウ弓蜜）
321谷（幽＞
322　　野（ヤ　・1翻）
323　　二＝二（β、た●翻）
324　　覚（トウ　●［／ee）
325　検（ケン・翻〉
〃　 長｝（テイ・團〉
〃　防（ボウ・　ltW＞
328　催三（セイ・1麹＞
329支（シ・綴）
330　　大（［丞〕）
331　網（ソウ。IliS）
332　際（サイ・團）
〃　能（ノウ・圏）
334中（囚）
335溺（ベツ・翻）
〃　立（たつ・癒）
337　醸（め・圏）
338　約（ヤク。i麹）
339　玄意（オク。國）
〃　阪（國）
341連（圏）
342小（囚＞
343　験（ケン・圖）
344　食：（ショク・慶麺）
345　増（ゾウ・魑D
一　471　一
使　嗣
度数 用　　語　　例
?????（）??
??
???
?）??
?
???????? ?
???????
????? ??
????????????
ー????????? ?
?????
?）?????????????
〈準儲・整蒲・設構〉
〈無職・無理・無料〉
〈義務・意義・主義〉
〈転換・移獣・運転〉
〈打ち出す・飛び禺す・乗り
餓す〉
〈昨年・一昨（～llD＞
〈鴬業・運鴬・経鴬〉
〈製作・製贔・特製〉
〈衡葱・有利・保有〉
〈都舞欝・都内・葡都〉
〈投資・投手・投票〉
〈態度・事態・状態〉
〈建設・建纂・澤建〉
〈上野・長野・武蔵野〉
〈職興・職業・就職〉
〈傭勝・住宅・住既〉
〈死出・死亡・焼死〉
〈激魏～〉
〈勝負・決騰・優勝〉
〈渋谷・獅1卜1｝i谷・［”i比谷〉
〈野球・野菜・野党〉
〈：：（～晩）・二つ・二人〉
〈党内・政党・離党〉
〈検甕・検討・点検〉
〈提案・提供・提禺〉
〈防籍・防磁・消防〉
〈性格・性能・女性〉
〈支持・支店・収支〉
〈大野・大由・大鵬〉
〈姪i談。掘当・相場〉
〈交際・購際・実際〉
〈能力ぜ誉能・機能〉
〈「轡蛍・瀞｛・犀〉
〈灘耀≡・差／稠・特割〉
〈立場亘蕩立つ・役立つ〉
〈羅ざす・El／l立つ・丁隔〉
〈約束・契約・条約〉
〈販急・阪神・大阪〉
〈ソ連〉
〈小川・小野・小林〉
〈経験・試験・実験〉
〈食雛・食繍・鰹食〉
〈増無・増大・急増〉
使用
願位 酵肇：（用法別）
〃
??????????
??????????? ??
??????? 」
063
??????????? ?? 」? ?
????
?????
?．?
???
????
? ?? ?? ???
?????（）?????
???
?
?????
???
???
???
?
??
?
物（もの・麟）
山（圃）
島（圃〉
点（テン・i鋼）
売（うる・圏＞
Pt（囚）
容（ヨウ・圃〉
値（ね・圃〉
質（シツ・1翻）
毎（マイ・鯛）
縄（キョク・薩覇）
技（ギ・i翻）
千（圃）
騰（キョク・國）
肇（シヤ・魍）
輸（ユ・圃）
少（ショウ・懸D
常（ジョウ。囲）
農（ノウ・醐）
社（シヤ・翻〉
警（ガイ・團〉
切（きる・圏）
究（キュウ・廣D
駁（シュウ・　［ew）
向（コウ・las）
天（テン・團）
i驚（チョウ・國）
鷹（テン・翻）
審（シン・圖）
国（〈｝こ・！ew）
繊（だす・圃）
録（・ク・圃）
点（テン・國）
糞（シン・圏）
話（はなす・贋D
映（エイ・鯛）
松（囚）
神（國）
単（ハン・圃〉
蘇（シヤ・國）
球（キュウ・圃）
挙（キゴ圏）
確（カク。歴］）
宅（タク・1猛1）
（第　N　表）
使　用
度数 用　　語　　例
??????
????????ー? ?? ??
??」??
0
?
1
? ?
??
（）?????????????
??????????（）? ???
??」???????? ??
?????? ?? ??
????????????????
???????
〈物語・買物・建物〉
〈由形・山梨・岡撫〉
〈鹿児謁・広1籍・揺島〉
〈重点・雌点・得点〉
〈売上げ・小売・献涜〉
〈橋本・松本・し瞬◇
〈容疑・収容・内容ン
〈繍．圭二げ・値段。高値〉
〈質問・実質・繍質〉
〈擁週・毎難。毎年〉
〈周彌・結縄・当屑｝〉
〈技術・演技・競技〉
〈千蘂・千代ε玲
く事務～・放送～／懸～
（閥碁・将横）〉
（下車・電車・列東〉
〈輸出・輸送・運輸〉
〈少年・育少年・多少〉
〈常識・常務・舞常〉
〈農業・農災・農林〉
〈覇1灘～。出版～・通儒～〉
〈障審・公験・被審〉
〈切替える・締切・踏み切る〉
〈號弱・研究・探究〉
〈双入・収録・吸収〉
〈向上・意1晦・傾1磯〉
〈天気・天然・引墨〉
〈廼～〉
〈支店・商店・本店〉
〈審議・審査・審判〉
〈国〉
〈繊す〉
〈録音・言己録・登録〉
〈先敬～／聞題～／腰讃～〉
〈爽鋼・爽実・写爽〉
〈話す・話〉
〈映1・上映・反映〉
〈松下・松村・松庫〉
〈神1，，Sll・神ffi・神戸〉
〈半年・楽分・後半〉
〈擦動～・乗胴～・機関～〉
〈球場・血球・野球〉
〈一挙・検業・選挙〉
〈確認・確保・工ξ確〉
〈宅地・窟宅・艦宅〉
???
漢字（月ヨ法別〉
??
?
?
??
?
? ?
??
??
????
????
??
? ?
????
?????
???
??
?
????
?
4
????
?）?
?
?… ?????
?
?
?????
?????? ．
〃
一472一
警（ケイ・l／pt］）
区（ク・圏〉
命（メイ・l／鑑｝）
入（ジン・圏）
研（ケン・闘）
轡（ゴウ・鍵奪）
参（サン・團）
i勢（セイ。i鋼〉
高（tこカ〉し、　●｝闘〉
施（シ・圃）
線（セン・圖）
権（ケン・圖）
由（ユウ。i認）
地（ジ・圃）
止（シ・圖）
商（ショウ。ISS）
萱多（ロウ。1鑑）
使（つカ〉う●〔蓬蓼）
打（ダ・圏）
撃（ゲキ・EtW）
消（ショウ・　lss＞
浜（圃）
電（デン・圏）
条（ジョウ・es）
優（ユウ・1難｝）
小に・圃〉
討（トウ・圏〉
衛（エイ・臆D
基（キ・翻）
風（フウ・團）
前（まえ・圏）
証（ショウ・圃）
株（かぶ・圃〉
状（ジョウq麹）
然（ゼン・圏〉
逓i（シュウ・1．SS）
L9（＝ク・圏）
置（チ・繍）
島（囚〉
夜（よる・tv］）
小（ショウ・團）
橋（國）
僅用度　数 用　　語　　例
675
??????? ?? ?
????? ?
??????? ??? ?． ?「
?????
???
??
??﹇??「?
??????????
???????
?????（」?
825
〈驚戒・警霞・驚察〉
〈区画・地経ζ・綱区〉
〈命令・革命・樵命〉
〈知識～・軽量～・唖魏～〉
〈研究・研修〉
〈瓢年～・ひかり～・獲灘～〉
〈参力［」・参考9夢寺参〉
〈勢力・姿勢・情勢〉
〈高い・蔑さ・遭；める〉
〈施策・施設・実施〉
〈幹線・打線・．酪線〉
〈権威・債権・政権：・
〈鰹麺・理由〉
〈地震・地尤・盤地〉
〈禁9：・停止・防止〉
〈商業・商鷹・商贔〉
〈労鋤・苦労・疲労〉
〈使う〉
〈打者・打線・安拷〉
〈攻撃・爆撃・反撃〉
〈滴費・消防・解消〉
〈浜松・肇浜・横浜〉
〈電（電話〉・電覚（～公祉）・
瞬電〉
〈条件・条約・条例〉
〈優秀・優勝・俳優〉
〈小亮・小型・小麦〉
〈討畿・討論・検討〉
〈野生・自衛・防御〉
〈基礎・蕪地・基本〉
〈風口・草子・台風〉
〈脚韻～・都庁～・○年～〉
〈証券・護拠・保説〉
〈稼価・株式・株主〉
〈状況・玉髄態。境状〉
〈鐵然・当然・突然〉
〈遍刊・週閥・毎週〉
〈鼠鉄・匡鞘竃・函連〉
〈継場・懸巣・措蹟〉
〈島田・中臨・幾島〉
〈夜〉
〈小学（～盈三〉・小説・中小〉
〈板橋・新僑・無ホ橋〉
使用
順泣 漢寧（綿法珊〉
432　近（ちかい・i：翻）
〃　番（バン・［3L：・S’，／］）
〃　倒シ・圃）
435　　発（ノ、・ソ　。iew）
436　　路（ロ　の1魏）
437　　整（セイ　。1鰯〉
〃　生（セイ・翻）
439　關（プン・翻＞
440　閣（カク・振当）
441　完（カン日舞1）
〃　性（セイ・翻）
443　　規（キ　・LtS）
〃　税（ゼイ・團〉
〃念（ネン・綴）
〃　整（ボウ。il十］）
447　難（ナン・i繍）
448　　E〈1（ミン　。！醐）
449故（コ・翻）
〃　横（圃）
451　科（力彗鋼）
452　　1床（ミ・圏）
453　駅（エキ・翻）
45tl　高（コウ・團）
455晒（園）
456　　貫長（ハ・圏）
45ア　日（ひ・〔醐）
458　餐乏（ヤク・圏）
〃　二（醐）
460　構（コウ。｝鋼）
461　　持（もつOl闘）
〃　使（シ・癒司）
〃　原（囚）
464　席（セキ・圖）
465　好（コウ・1調）
（第　w　表）
僅用度．数 驚　　澱　　例
3・　26
5，）26
526
52t1
?????? 】「 ?? ?【?
【?????? ???????
??????
〜?????
????????? ?? ?
????? ?? ?
?????? ??
〈近い・近く　（～σ））〉
〈番綴・番号。番地〉
〈仕方・li｛：事。｛．1：1tu＞
〈羽［王i～。○無～・○○支：縄
〈回線・線路・道路〉
〈整騰・整理・調整〉
〈受験～・同級～・高狡～〉
〈紙｝蠣〉
〈閣議・閣療・内閣〉
〈完成・完全・究備〉
〈1：汀能～・必要～・生薇～〉・
〈規＃i・lj・規模・紙規〉
〈税．金・税｛雛・減税〉
〈愈願・i；己念・残念〉
〈希耀・絶欝・糊口〉
〈姻難・遭難・　；F一難〉
〈民祉・民放。霞興〉
〈故郷・故障・：戯1泣〉
〈巌須賀・横浜・禦横〉
〈科学。教科・埋科〉
〈意味・興味・荊蟹〉
〈貨物～。纏環～哩獲鰯～〉
〈高校・高裁・高楽〉
〈鱈欧・続騰・関薦〉
〈派遣・派閥・特派〉
〈li＞
〈役輿・役醗。役凝〉
〈、二1：三1・．：，：1一十i三ユ〉
〈構成・構想・機構〉
〈持つ〉
〈使節・使規・大使〉
〈穣「H・蕎原・藤猿〉
〈席上。塞三席・出席〉
〈妊灘・好評・友好〉
使用
順｛立 漢宇　（用法鋼）
466　急（キ・ユウ。翻）
〃　羅（め。！蓬D
468　応（オウ・翻〉
〃　観（カン・團〉
〃　婦（フ・圃）
471　　JPt’nd’（ヒ“ヨウ　・1護｝）
472　注（チュウ・圖）
473　　企（キ　◎匿翻＞
4ア4　f也（タ・〔醐）
475　爆（ノx“ク。i麹）
476　造（ゾウ・圏）
〃　費（ヒ・圃）
478視（シ。翻）
479　礒（くち。匿雪）
480　流（リュウ・i認）
48圭　　組（くむ・1蚕〕〉
〃　宿（囮）
483　音（オン・圃）
〃　簿（シャ・圏）
485店（テン・櫨）
486　、輿（グ・翻）
〃　映（エイ・翻）
488段（ダン・翻）
489　　「瑳蓬（ヨウ　含／謝）
490待（タイ・闇）
〃　菓（トウ・｝鋼）
492　初（ショ・・圃）
493炎（囚）
494　庁（チョウ・腰1）
495　　巨ξ署（よ　。i蓼嚢｝＞
496　間（あいだ・圃）
497　tTE（ショウ・Ltw）
〃　導（ドウ・圏）
499吉（囚）
500　穎（あたらしい・〔削
一　473　一
使　絹
度数 罵　　語　　例
??????? ??
????? ?
?》?????
???????
??????????
?（）?????
???????
〈急行・緊急・．馨急〉
〈半年～・○醸～・○度～〉
〈応援・応募・一応〉
〈観光・観測・楽観〉
〈婦人・叢三婦・夫婦〉
〈病院・病気・発病〉
〈滋三意・聞知。注文〉
〈：k画・企業〉
〈他（～の・その～）〉
〈爆撃・爆驚・北爆〉
〈造船・改造・製造〉
〈費絹・会費・消費〉
〈視察・驚視（～庁）・無視〉
〈入ll：1．レ溝二1・窓i／’tl　〉
〈流背・交流。1窯流〉
〈組舎せ・取り組む・．番組〉
〈顔宿・原馬出〉
〈膏楽・騒帝・録音〉
ぐ厚編・試讐：・描写〉
〈代理～・喫茶～・．謝貨～〉
〈具体・家三iい雛異〉
〈映劇・大義・東映〉
〈段階・手段・値段〉
〈土曜・1ヨ1糧。木曜〉
〈待．鍛・期待・招待〉
〈東繭・東醇・北：蜂ミ〉
〈初Ei。出初・嶺初〉
〈・．一夫・武炎・儒夫〉
〈驚視～・気象～・防爾～〉
＜縢（～人。～時閥倉
〈閥〉
〈：嚢三£f二・H三i藤・大］’E〉
〈後入・指溝；・誘導〉
ぐ高田・吉永・；薄吉〉
〈面しい〉
第V表　類別用法別表
　この表は，各用法男琶に，それぞれ使用度数のおおいものについて，音論・使用麿数・用語例
をしめしたものである。それぞれのしめしかたは，「第W表」と同様である。ここにおさめた
のは，下記の六種の衰である。
　　第V一一1表　字音構成単位劉表
　　第V－2表　字訓構成単位刷表
　　第V－3表　略語使用漢字表
　　第V－4表　人名使用漢字表
　　第V－5表　地名使用漢字表
　　第V－6表字講贔詞鋼表
　rvt一・一1表」とrv－2褒」は，一般用法としてもちいられたものを，語構成単｛甥琶にしめ
したものである。また，rv－6表」は，〈特殊訓〉・〈人名〉・〈地名〉以外にもちいられた字譲
を，それぞれの漢字ごとに集計し，その晶詞性によって分類したものである。ここには，〔体
欝類（名詞）〕・〔用言類臨調））・〔相叡山（形容詞・形容臨調の語幹）〕の三振のみをあげた。
　なお，上寵以外の用法甥の表は省略した。
一　474　一
（第V－1表）
耀 漢　　　　寧 縫蝦 用　　語　　例 耀 漢　　　　字 使　馬x数 屠　　語　　例
第V畦表 字音構成単位別表
?
〔畠立用法〕
1　対（タイ）
2　他（タ）
3　点（テン）
4　方（ホウ＞
5　感（カン）
??????????????????????? ???（?（ （ （
（
????
?????? ??????????）??ー?（?（?（?（ （
16　　fi£；（オウ）
17　　岡（ドウ＞
18　　例（レイ）
19　達（タツ）
20　　客（キャク）
ーーーー???????（?（?（?（?（??????????
?「?）??（???
???????
??
死（シ）
会（カイ）
本（ホン）
特（トク）
墜（ケン）
差（サ）
銀（ギン）
市（シ）
儒（シン）
単（タン）
36　　急（キュウ）
1163
482
411
?）????
324
249
194
191
181
158
148
147
144
137
〈鮒する・○○鮒○○〉
〈他（その～）〉
〈点1その～Iしついて）・患
（～をとる）　・点（～と線｝〉
〈方（○○の～）〉
〈感・感じ。感じ・ずる〉
〈気〉
〈関する〉
〈通じ・ずる〉
〈愛・愛す・る〉
〈後〈その～＞＞
〈溺（一一の・～に）〉
＜薮s＞
〈各（～○名・～完働〉
〈際〈この～・○○の一＞＞
〈歩（将棋の駒）〉
136　＜応じゲずる＞
133　〈詞く二鴛歩～娃・岡じくの意）＞
131　＜例（～をひく）。例（～の・
　　～によって｝＞
130　〈達する＞
129、〈客〉
129
128
126
108
105
王02
101
99
93
92
????）
〈面（幽幽の～で優濫）〉
〈党〉
〈謙（～・○○人＞＞
＜実｛・一｝C・～は＞＞
〈逆1～に・～の）〉
〈死〉
〈会一会する〉
〈本〈bQ・k）〉
〈特に〉
〈県〉
〈差〉
〈銀（将棋の駒〉・銀（silvef）〉
耀ぎ〉
〈儒じ・ずる〉
〈単（一一tc・～なる）〉
76　　〈急　（～な．・～iC｝　〉
????????????（?（?（?（??37
R8
R9
S0
4正　　生（ショウ）
42　線（セン＞
43　決（ケツ）
44　　兼（ケン）
45　胃（イ）
46　真（シン）
〃　府（フ）
48　主（シ”）
49　　E，・ili（ヒョウ）
50　　注（チュウ）
???????????????????
（?（?（ （ （?????51
〃
53
〃
55
????????
6
町（チョウ）
間（カン）
村（ソン）
熱（ネツ）
量（リョウ）
61　作（サク）
62　　反（ハン）
63　楽（ラク）
〃　分（プン）
65　　慧侵（フク）
????????
6
??????
?????????????）??? ?（?（?（?（ （??
ーーー?ー?????（?（?（?
（?（
??
????
???????? ?
????????
????
????
?????
????
?????
〈金（縄棋の駒）・fU（geld）〉
〈役〉
〈綿〉
〈要する（考慮を→　・要す
る（一tC）〉
〈生じ・ずる〉
〈線〉
〈決する・決して〉
〈○○兼○○〉
〈留〉
〈爽（～の・～に）〉
〈fff　（都」芭～壁爵）〉
〈主（～として・一たる）〉
〈評（大方の～・○○賃の～）〉
〈注（注諾の意＞〉
〈駅〉
〈敵〉
〈道（郷～麿衆）〉
〈案・案一ずる〉
〈町（海～柚〉
〈聞（その～・この～）〉
＜糧（市織～＞＞
〈熱・熱する〉
〈作（○○の一・）〉
〈反する〉
〈楽（～な・～をする）〉
〈分（この～では）〉
〈服〉
〈僕〉
〈茶〉
〈詩〉
〈肉〉
＜礼（お～をする＞＞
〈存ずる〉
〈題・題する〉
〈角（～型）・角（樗棋の駒）〉
〈週〉
〈席〉
一475一
使用
順位 漢
?
75　法（ホウ）
????????）?（??? ??????
〃
80
〃　報（ホウ）
82　書（ショ）
83　演（エン）
〃　王（オウ）
〃　　可（カ〉
????????
???????????? ?? ? ?（（（（（??
〃　命（メィ）
〔結合用法〕
1　会（カイ）
2　　國（コク）
3　学（ガク）
4　事（ジ）
5　一（イチ）
6　政（セィ）
7　業（ギョウ）
8　発（ハツ）
9　薙（ネン）
10　議（ギ）
???????
????）?
（?（?（ （ （??????
????? ?
??
長（チョウ）
人（ジン）
霞（ジ）
時（ジ）
行（コウ）
?ーー
?????
（（?
（
??
（第V－1表）
使　用
度　数 用　　語　　例
35
????」 ?」
????
?????
〈法（～を守る）・法（体璽を減
らす～）〉
〈坊や〉
〈桂（娃馬・樗棋の駒／＞
〈援じ・ずる〉
〈部（～・課）〉
〈報じ・ずる〉
〈書〈必読の～＞＞
〈演じ・ずる〉
〈王〉
〈可（～も不可もない・左折～）〉
〈転じ・ずる〉
〈期す・る〉
〈種（この一の）〉
〈麟〉
＜地（安佳の～＞〉
29　〈命じ・ずる〉
6048
4360
4142
3815
3229
3031
3030
2988
2984
2976
2799
2746
2669
2657
2583
2520
2416
2364
2343
2328
229E
2285
2212
〈会議・会縫・祉会〉
〈醸際・國罠・全国〉
〈学校・大学・科学〉
〈事件・事故・理票〉
〈一致・一般・一方〉
〈政治・政癒・行政〉
〈業界・企業・工業〉
〈発売・発表・開発〉
〈年度・昨無・少年〉
〈議舞・会議・審議〉
〈社会・園長・本社〉
〈闘時・岡様・共飼〉
〈生活・生産・学生〉
〈定価・決定・予定〉
〈地域・地方・土地〉
〈三八・会鎚・議長〉
〈入罠・個人・婦人〉
〈霞棚・宿分・窪細〉
〈晧闘・時代・当時〉
〈銀行・飛行・旅行〉
〈申央・申学・中心〉
〈本部・基本・資本〉
〈問題・質悶・訪問〉
??? ? ?
24　員（イン）
25　出（シュツ）
26　全（ゼン）
27　気（キ＞
28　現（ゲン）
〃　方（ホウ）
30　部（ブ）
???? ???ー ー???（?（（ （（??31
R2
R3
R4
R5
????????????????? ?（（（（ （??36
R7
R8
R9
S0
41　主（シュ）
42　　悉（イ）
43　代（ダィ）
44　動（ドウ）
45　要（ヨウ）
???????????））?）??????? ??
（?（?（?（ ??? ?46
S7
S8
S9
T0
??ー ））????）?
（?（?（???????????????
??
??
?????
??????? ??
（?
（?
（（?
（
?????56
T7
T8
T9
U0
????? ???????????? ?（?（? （ （
66　決（ケツ）
一476一
使　用
度　数 回　　例
2210　　〈臨時這。会員●議員＞
2154　〈出糟・提出・輸繊〉
2153　　＜≦黛国・全体甲安金＞
2138　　〈尊く持●雛隻く，摯霊気＞
2131　　＜耀き在●現場，実装発＞
2131　　〈方鼠｝。方法●地方＞
2091　〈部分・幹部・全部〉
2081　＜午後・今後●叢後＞
2064　＜上昇・以上・海上＞
2058　　〈菰薪後。乙F前。王藩論＞
2049　　＜実現●実施．事実＞
2046　　　〈湾閣●内容●困内〉
2032　＜大学・大臣・最大＞
2027　＜理由・管理・料理＞
2018　〈前後。前ra・午前＞
1975　　＜課題・軸捻・賃量題＞
1954　　〈分譲・霞分・十分〉
1902　　　〈ヨ三義，三輪三舞響●屍主＞
1890　　＜意見。意味●注意＞
1883　〈代表・親代・時代＞
1852　　〈運鋤・活動。慮1動＞
1819　〈要求・重要・必要〉
1781　＜教育・教授・仏教＞
1747　〈金融・現金・資金＞
1737　　〈戦後の戦争9作戦＞
1732　＜協力・強力。努力＞
1726　　〈興体・全体●E目体〉
1720　　〈弄潟慧。使用・禾蓬月ヨ＞
1694　＜表明・代表・発蓑＞
1672　〈大会・大衆・大切＞
1659　〈成功・成穫・完成＞
1653　〈態度・程度・嫁度〉
1649　〈公園・公比・公務＞
1643　　＜最近●鰻後．最高＞
1619　　〈対策●対象●反対＞
1602　＜当局・当然’輪帯＞
1595　　〈期闘・時間・週蘭〉
1589
1568
1548
1496
1493
〈罠閥・笹蟹・困民〉
〈外務・公藩・事務〉
〈新説・薪鞠・最新〉
〈詑者・謬己念・書詑〉
〈以外・以上・以来〉
王490　　〈決勝●決定●解決〉
?
使粥
順位
?
?? ????????ー?）?????（?（?（?（??
???????????
???????
〈?（?（?
（?
（
?????
?????
8
???
????（???
??????? ?
96
97
98
99
ioo
101
　rt
103
104
105
106
107
108
109
110
作（サク）
設（セツ）
関（カン）
機（キ）
不（フ）
??? ???（?（（（ ??? ?
家 カ）
結（ケツ）
府（フ）
電（デン）
化（カ）
解（カイ）
来（ライ）
交（コウ）
入（ニュウ）
界（カイ）
和（ワ）
選（ウン）
価（カ）
者（シャ）
資（シ）
共（キョウ）
瀦（ピン）
工（コウ）
演（エン）
活（カツ）
?ーーー?ー ??????（?（?（?
（?（
????
使　照
度　数
1488
1468
1444
1438
1437
1402
1395
1378
1378
1368
1349
1332
1332
1322
1315
1314
1283
1271
1261
126e
1249
1236
1227
1216
1212
1208
1206
1195
1189
1181
1177
1149
1136
1王29
1123
1123
1120
1114
1106
1102
1096
王◎89
1088
1086
（第V一一1表〉
用　　語　　例
〈娚待・時期・獲期〉
〈選拳・選手・当選〉
〈予算・予想・予定〉
〈移留始・僕妻発・展開〉
〈調査・調整・強調〉
〈夕事交’タ下国。海ダ峯〉
〈会場・黒場・甫場〉
〈経営・経済・神経〉
〈明治・声明・説明〉
〈fノ欝戦・ぞ乍晶・製作〉
〈設備・建設・施設〉
〈関係・関連・機関〉
〈機械・機関・危機〉
く翠安・不足・不勤〈～罐）〉
〈特集・特派・特劉〉
〈外梅・首相・蔵相〉
〈通儒・交通・普通〉
〈心配・関心・中心〉
〈産業・共産・生薩〉
〈家族・家庭・騒家〉
〈結巣・結局・結婚〉
〈政府〉
〈魁気・蹴話・蹴車〉
〈イヒ学．強イヒ。文イヒ〉
〈解決・解：散・理解〉
〈来矩・鎚来・督来〉
〈交渉・交通・外交〉
〈入学・入場・輸入〉
〈業界・財鼻・世界〉
〈緩頼・昭和・単鵜〉
〈運転・運鋤・運輸〉
〈倦格・定鐡・物億〉
〈患者・記者・読者〉
〈資金・資料・投資〉
〈共産・共綱・公共〉
〈作品・商繍・製贔〉
〈工業・工溺・工場〉
〈演説・演葵・庸演〉
〈活動・活躍・‘i猛活〉
〈世界・世帯・撮論〉
〈炭対・反発・違反〉
〈酋棉・首脳・党首〉
〈総会・総額・総括〉
〈協会・協議・協力〉
使粥
順位：
?
字
???????????????（?（?（ （ （?????
116
1i7
正18
1i9
三20
i21
122
！23
124
125
126
127
128
正29
130
131
i32
133
134
圭35
136
137
138
i39
140
141
142
　tl
??
4
三46
t47
148
i49
150
15里
里52
153
154
155
???
?????
） ??????（?（?（ （?（???
人（＝ン）
利（リ）
面（メン〉
今（コン）
日くニチ）
合（ゴウ）
保（ホ）
文（プン〉
見（ケン）
安（アン）
料（リeウ）
日（ジツ）
指（シ）
集（シュウ）
平（ヘイ）
子（シ）
名（メイ）
育（イク）
信（シン）
道（ドウ）
??????????????????? ?（?（?（?（ （?? ?
水（スィ）
式（シキ）
強（キ　vaウ）
高（コウ）
書（ショ）
????????ー?????????（?（?（ （ （???
一　477一
使　用
度　数
1081
1081
1077
1069
1064
1062
1046
1037
王032
1029
1026
102．1
1016
1013
995
993
992
986
977
968
967
962
960
951
948
944
920
918
917
916
915
908
908
908
907
905
904
903
899
897
888
883
877
876
872．
胴　　語　　例
〈法案・法律・方法〉
〈團立・対立・独立〉
〈連合・連絡・関連〉
〈統一・統鍍（大～〉・伝統〉
〈讃爾・計騨・設誹〉
〈婁員・委託・委任〉
〈在顧・現鞭・存在〉
〈岡度・規綱・体制〉
〈所得・住駈・場所〉
〈JE価・蕉式・改」．亙三〉
〈入気・人閥・犯人〉
〈利益・利胴・便利〉
〈全類・漁薦・方颪〉
〈今幽・今後・今日〉
＜田程・B曜・毎91＞
〈合理・総禽・連合〉
〈保険・撮護・確保〉
〈文化・文学・文芸〉
〈意見・会見・発見〉
〈安全・安打・不安〉
〈料金・料理・資料〉
〈膏蟹遷・1ξ暮摂。平臼〉
〈指揮・撰定・詣導〉
〈縛集・編集・募集〉
〈単均・平方（～米〉・平和〉
〈原子・女子・蹴子〉
〈名人・灰名・有名〉
〈育成・教育・体育〉
〈儒託・儒月蓬・通儒〉
〈道路・鉄道・報道〉
〈近代・鰻近・付近〉
〈校舎・校長・学校〉
〈鹸査・捜査・調査〉
〈女子・女煙・彼女〉
〈手段・選手・投手〉
〈水tX・水準・水道〉
〈株践・蟹式・方式〉
〈強化・強調・勉強〉
〈高級・高度1・最高〉
〈書言己・：i垂瀕・投書〉
〈’i｛了場　●　市民　。　都了1］’〉
〈軍拳・樗軍・米軍〉
〈旛策・政策・対策〉
〈月賦。カ月・今翔〉
〈学院・衆院・病院〉
使溺
順位
?
宰
156　　数（スウ）
157　　情（ジョウ）
〃　争（ソウ）
159　　蟹（モク）
160　　物（ブツ）
161　　窟（カン）
162　　進（シン）
圭63　　空（クウ）
〃　　団（ダン）
165　　術（ジュツ）
王66　　　　済　（サイ）
167　治（ジ）
i68　　騒（カイ）
169　先（セン）
i70　　海（カイ）
171　　売　（ノx“イ）
172　原（ゲン）
173　　論（ロン）
！74　果（カ）
175　　任（ニン〉
176　　重（ジュウ）
177　談（ダン＞
178　　件（ケン）
i79　　判（ハン）
180　　放（ホウ）
181　　改（カイ）
182　下（カ）
183　　各・（カク）
184　　留目（カ）
i85　　告（コク〉
???????????????（?
（?（?（?
（
??86
????
???????????ー?（?（ ?????
〃??
196
197
198
199
200
領（リョウ〉
爾（ガ）
爾（リョウ〉
案（アン〉
想（ソウ）
（第V－1i菱）
使　用
度　数 回　　例
866　　〈数葬三。ま旨数・多数＞
863　＜情勢・事溺・二型＞
863　＜競争・戦争嘩爾舶＞
856　　〈類的9隠標噛温三漏＞
855　　〈物鍾・物塾・動物〉
854　　〈官房9讐富恥長野＞
850　〈進出・推進・促進＞
827　　＜空気・矯至純・航空＞
827　　〈［粥体．｛罰重磁．集1誠＞
825　〈技術・董衛・美徳〉
822　　〈救済ゼ繧…済・返済＞
818　　〈政治。明治＞
811　〈回答・［戴復・今團＞
808　　　＜先月　ゆ先益三るf憂先＞
802　〈海外・海上・南海〉
799　　＜売買・発弓毛邑販弓讐＞
797　　〈属ミ巨璽・∫募ミ作・原filj＞
795　〈論議・結論・評論＞
793　〈結果・効果・．戒果＞
791　〈錘命・就任・責任〉
789　＜重大・露点・重要＞
787　＜会談・懇談ら掘談＞
782　＜事件●条件＞
78三　〈判断・裁判・肌帯＞
775　〈放送・解放・追放〉
773　　＜改革●改：i］三皐改善＞
771　　＜下書己9以下・重毯下＞
770　　〈貧困・各種・各地＞
767　　〈力降盟・脚力ξ1・増力ロ＞
765　　〈勧轡・広告・報告〉
753　＜縄係＞
753　〈必死・必i軽・必要＞
751　＜企顧・区爾・計繭＞
748　＜欝算・決算・予算＞
745　　　〈価格・性格・本格〉
739　〈三儀・報通・箭報＞
730　〈送検・放送・輸送＞
730　　〈配当・支配。圧〉蚕己＞
729　＜説明・演説・解説＞
728　　〈話題・世話・電話〉
726
725
717
711
710
〈領事・占領・総領〉
〈画面・映繭・漫画〉
〈両繭・爾氏・潤親〉
〈案内・捷案・法案〉
〈構想・思想・予想〉
使湧
順位 漢 字
???????）ー??????（?（?（ （ （?????
???????????）?（?〈?（ （ （????????
?????????））??????? ?（?（?（?（?（????????????
の
????????
???????????
（?（（ （ （??16
P7
???
?????
?????????????????（?（?（
（?（
???????? （??
ーーーー???????（?（?（?（?（???26
Q7
Q8
Q9
R0
?????? ??
231　増（ゾウ）
232　　点（テン）
233　　容（ヨウ）
234　　質：（シッ＞
235　　毎（マイ）
???????
?????
??????????（?（?（??㌔?（??36
R7
R8
???
〃
402
tl
　tt
243
244
　1X
常（ジョウ〉
農（ノウ）
害（ガイ）
究（キュウ）
収（シュウ）
一　478　一
使　胴
度　数
708
704
704
703
700
700
699
697
696
696
696
695
69e
688
688
683
678
675
671
671
671
668
666
661
660
660
658
655
642
637
635
628
624
619
616
615
614
610
610
608
608
608
607
603
603
?
語　　鋼
〈準備・整備・設備〉
〈義務・意義・主義〉
〈無職・無理・無料〉
〈転換・移転・運転〉
〈鴬業・運営・経欝〉
〈昨年・一昨（～日）〉
〈製作・製晶・特製〉
〈有毒・有利・保蕎〉
〈態度：・事態・状態〉
〈都衛・都内・首都〉
〈投資・投手・投票〉
〈建設・建築・再建〉
〈職貴・職業・就職〉
〈菟者・死亡・焼死〉
〈儀所・住宅・住斑〉
〈勝負・決勝・優勝〉
〈野球・野菜・野党〉
〈党内・政党・与党〉
〈検査・検討・点検〉
〈髭叢・鍵洪・撰i幾〉・
〈防衛・鋳窺・消防〉
〈轍格・性能・女系〉
〈支持・支店・収支〉
〈即談・相当・職場〉
〈交際・国際・実際〉
〈能力・可能・機能〉
〈別荘・差溺・特別〉
〈約束・契約・条約〉
〈経験・試験・実験〉
〈食事・食贔・騒食〉
〈増力II・増大・急増〉
〈重点・地点・得点〉
〈容疑・収容・内容〉
〈質問・実質・酷質〉
〈毎週・簿日・毎難〉
〈贋瓶・結腸・灘局〉
〈技術・演技・競技〉
〈下篇・二品・列車〉
〈翰tt｛・輸送・運輸〉
〈少年・青少年・多少〉
〈常識・常務・非常〉
〈農業・農民・農林〉
〈障害・公審・被害〉
〈究㎎・研究・探究〉
〈収入・奴録・吸収〉
?????｛? ?
字
246
　11
248
249
250
陶（コウ）
天（テン）
店（テン）
審（シン）
録（mク）
251　　嚢；（シン）
252　　映（エイ）
253　　楽（ハン）
254　　王求（キュゥ）
　〃　挙くキョ）
256
257
258
259
260
?????????????．???ィー?????（?（ （
（?（
??
????????????????? ?（?（?（?（?（??????
266　権（ケン＞
267　　由（ユウ）
268　　地（ジ）
269　　止（シ）
　〃　　商（ショウ）
　f1
272
273
　t1
275
　t1
277
278
　11
！1
??????）
）??
?ー ョ?????
（?（?（?（?（???
??????????????〉??????
（?（（ （ （?? ??
281　　証（ショウ）
282　　状（ジョウ）
　〃　　然（ゼン）
284　　週（シュウ）
285　　　　鍵量　（チ）
286
287
288
289
290
／卦（ショウ）
番（バン）
路（ロ〉
整（セd＞
聞（プン）
使　用
度　数
602
6e2
601
599
598
596
595
592
588
588
584
581
576
ro75
572
570
564
564
560
560
558
557
556
554
554
554
550
548
548
544
544
543
542
542
542
540
．536
536
535
534
528
526
523
522
521
（第V－1褒）
用　　語　　例
〈向上・点角・傾向〉
ぐ天気・天然・天皇〉
〈支店・｝聴店・本店〉
〈審議・響査・審三毬〉
〈仙川・記en　・登録〉
〈真剣・爽実・爆真〉
〈映繭・上映・反映〉
〈半年・￥分・渋き彰〉
〈球場・地球・野球〉
〈一挙・検挙・四脚〉
〈確認・確保・蕊確〉
〈宅地・熱宅・住宅〉
〈警戒・驚営・驚察〉
〈区函・地区・磁区〉
〈命令・革命・下命〉
〈研究・研修〉
〈参加・参考・持参〉
〈勢力・姿勢・情勢〉
〈施策・施設・実旛〉
〈韓線・打線・路線〉
〈権威・債権・政権〉
〈塩田獅選｛E妻藷〉
〈地震・熱低・鏡地〉
〈禁距・停止・防1．ir一〉
〈騰業・商庸・商晶〉
〈労働・苦労・疲労〉
〈推者。打線・安ヂ．∫〉
〈攻撃・爆撃・反撃〉
〈滴費・消防・解滴〉
〈条件・条約・条鯛〉
〈優秀・優勝・俳優〉
〈討畿・討論・検討〉
〈衡生・嘉詩・防衛〉
〈基礎・基地・基本〉
〈風崇・風速・台嵐〉
〈優勝・証拠・鱗｛だ〉
〈二二況・状態。乙訓〉
〈幽然・当然・突然〉
〈孤山彗・週腿・毎週〉
〈設1殿・装羅・二二〉
〈小学（～生）・小醗・r・舞　tl・〉
〈番組ゼ番審・番地〉
〈路線・線路・遊路〉
〈整備・整理・調整〉
〈新閣〉
??? ?
宰
29i
292
293
　tt
rl
　1／
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
　r！
t／
3圭1
312
3i3
314
315
　tt
317
3i8
319
　1！
321
322
323
324
　xl
閥（カク）
完（カン）
規（キ）
税（ゼィ〉
念（ネン）
望（ボウ）
難（ナン）
故（コ）
科（カ〉
昧（ミ）
派（ハ）
役（ヤク）
構（コウ）
使（シ）
腐（セキ）
妊（コウ）
急（キュウ）
跡（オウ〉
観（カン）
嬬（フ）
病（ビョウ〉
注（チ．ユウ）
企（キ〉
爆（バク）
造（ゾウ）
費（ヒ）
視（シ／
流（　1）ユウ）
音（オン）
写（シャ）
興（グ）
段（ダン〉
曜（ヨウ）
待（タイ）
東（トウ）
326　　初（ショ）
327　　正（ショウ）
　〃　導（ドウ）
329　　門（モン）
330　　過（カ）
331
332
333
334
　m
?????????
???））?????
（?（?（ （?（??
一479一
使　ffj
度　数
519
515
514
514
514
514
513
511
510
509
500
497
495
494
493
491
489
488
488
488
487
484
483
481
479
479
477
473
466
466
464
463
462
461
461
460
452
452
449
448
447
446
445
441
441
稠　　語　　例
〈閣議・閣僚・内閣〉
〈発成・完全・完傭〉
〈規制・規模・薪規〉
〈税金・税灘・減税〉
〈念願・記念・残念〉
〈流帳・絶総・要望〉
〈困難・遭難・葬難〉
〈故郷・故障・導倣〉
〈科学・豊科・理科〉
〈葱味・興瞭・旧刊i＞層
〈派遣・派閥・特派〉
〈役輿・役駈・役色黒〉
〈構戚・構想・機構〉
〈使節・使鰐。火振〉
〈海暢琴」t二。ヨ三真酵雪魯　lli　i，tig〉
〈好調・好評・友好〉
〈急行・緊急・目凹〉
〈応援・応葵・一応〉
〈観光・観測・楽観〉
〈婦入・主婦・夫婦〉
〈病院・病気・発病〉
〈注意・淀甕レ注文〉
〈企画・企業〉
〈爆ew　・爆発・北爆〉
〈造船・改造・製造〉
〈費絹・会費・滴費〉
〈視察・警視（～庁）・重視〉
〈流行・交流・主流〉
〈童楽・騒奮・録音〉
〈門真・試写・旧時〉
〈興体・家異・器災〉
〈段階・手段・楠段〉
〈土曜・爲曜・木曜〉
〈待遇・期待・招待〉
〈円顔・東南・北目〉
〈初H・最初・当初〉
〈工E午。正繭・大正〉
〈滋入・指導・誘導〉
〈専門・入門・部品〉
〈二二・経過・通過〉
〈種類・餐種・業種〉
〈織後・爾鍍・灘醸〉
〈程度・過程・臼程〉
〈群決・可能・許可〉
〈知事・知識・通知〉
使罵
順位 漢
?
334
337
338
339
340
?ーー?ーー ????? ??（?（（（?（??
341　言（ゲン）
342　　身（シン＞
343　　展（テン）
344　授（ジュ）
　〃　漸（ダン）
　〃　　般（ハン）
347　　得（トク）
348　　求（キュウ）
　〃　銀（ギン）
350　劇（ゲキ）
?ーーー???????????（?（、?（?（． （????????
356
357
358
359
　t！
36正
362
363
364
365
366
367
368
369
370
?????????????ー??? ?（?（?（?（ （???
??????????????????????（?（?（?（ （???
????????????????
?
?? ???（?（?（?（ （???
37｝　裁（サイ）
　〃　接（セツ）
373　　館（カン）
　〃　夜（ヤ）
375　　圧（アッ〉
376
　t1
378
379
380
拷（ザ6）
着（チャタ）
針（シン）
緬（シ〉
火（カ）
使　嗣
度　数
441
440
439
438
437
436
435
434
432
432
432
430
424
424
418
418
4正6
4i5
414
414
413
411
408
405
405
403
40e
397
396
395
394
392
390
389
388
386
386
384
384
379
378
378
377
376
371
（第V－1表）
用　　誰　　例
〈補助・補餓・鍛補〉
〈監査・斜視・監督〉
〈航海・航空・難航〉
〈評価・評論・好評〉
〈麺海・南部・東南〉
〈農圃・宣欝・発露〉
〈身体・自身・出身〉
〈展開・展示・発展〉
〈授業・教授〉
〈噺定・診断・判断〉
〈一般・全般〉
〈得点・獲得・所得〉
〈求飛・講求・要求〉
〈銀行・水銀〉
〈劇場・劇遡・演劇〉
〈離婁・将軍・将来〉
〈後任・後半・後楽（～園）〉
〈北爆・北部・南北〉
〈器具・楽器・兵器〉
〈変化・変更・大変〉
〈専務・専腿・軽羅〉
〈感謝・感情・共感〉
〈付近・付属・寄醤〉
〈効果・発効・有効〉
〈続落．・継続・連続〉
〈復活・往復・回復〉
〈虫聞・入間〉
〈紳士。縄＝遍く男’一）・rc：i：〉
〈援助・応援・後援〉
〈独自・独立・孤独〉
〈船長・漁船・造船〉
〈象徴・気象・蚊象〉
〈認識・確認・承認〉
〈管飼・管理・鋼管〉
〈終戦・終了・最終〉
〈裁縄・総裁・洋裁〉
〈接近・鍍触・直接〉
〈会館・融融・旅館〉
〈夜間・今夜・深夜〉
〈圧倒・嚴力・気圧〉
〈闇闇・資材・素撰〉
〈i癬工・義陸・到驚〉
〈検鉦・指針・方餅〉
〈師綱・医舗・教師〉
〈火災・火事・幽火〉
終嗣
順位
?
等：
??83
　t1
384
　t！
386
387
　／1
?????
??93
　tx
394
395
??ーーー） ?????（?（?（?（?（?? ?
ーー?ーー???????? ?（?（?（?（?（??
芸（ゲイ）
険（ケン）
識（シキ）
昭（ショウ）
婚（コン）
396　多（タ）
397　　答（トウ）
398　　張（チョウ）
399　族i（ゾク＞
400　　國（イン）
40i
402
403
　tt
405
t！
　／1
408
　tt
1！
4i1
412
413
　11
415
??4
　tl
贋9
420
1t
??????
IX
???????????ー? ェ（?（?（ （ （???
???ー〉
）
?? ?? ??（?（?（?（?（??
???????????????（?（?（ （ （???
????????????ー???? ?（?（?（?（ （??
隔（サツ）
訪（ホウ〉
再（サイ）
散（サン）
土（ド〉
一480一
使　用
度　数
?
語　　例
369　〈医学・医師・薮蚊＞
369　＜給与・供給・補給＞
369　　＜庭球。家健サち～庭＞
368　＜楽器・音楽・・邦楽＞
368　〈二塁・本塁・灘曇〉
365　　〈鉄鋼。鉄道。製鉄＞
363　　〈貝重餅。葵オ産・疑里心〉
’363　　＜準｛糟・基準●水準＞
363　＜助手・援助・補助＞
362　〈中央〉
360　＜芸術。芸能・文芸＞
36G　＜危険・保険・蟹険＞
360　〈意識・常識．知識＞
359　　〈［1召牽ll＞
356　〈婚約・婚礼・結婚〉
355　〈多少・多数・多分＞
351　　〈幡羅の答弁●匝1答＞
349　　＜緊暮罠。主弓長。繊張＞
348　　〈逡族．家族●蔑族＞
346　〈原顕。死弱。要瞬〉
345　　＜装餐呈・武装，fifi装＞
344　＜養成・栄養・教養＞
338　＜編曲・学園・公器＞
338　　＜退職。弓i退●撤退＞
336　　〈持続・維持・支持〉
336　〈監督＞
336　＜兵器・兵士・派兵＞
335　〈甫況・状況・不況＞
335　　〈養護。弁護。保護＞
335　〈編集・編成．長編〉
333　　〈神経・神誕i・精神＞
330　　＜推進甲推薦・推定＞
328　〈石炭・石油・宝石＞
328　〈様子・岡垣・模様＞
326　〈魍当・担保・負麹〉
325　　＜毒気●背舞逢●風簸＞
325　〈負傷・負撞・勝負＞
325　　〈落語●墜落●部落＞
323　＜旅客・旅館・旅得＞
321　〈区域。水域・地域〉
321
321
320
32e
320
〈驚察・検察・規察〉
〈訪購・訪問・歴訪〉
〈再閥・再建・再選〉
〈散歩・解敵・拡散〉
〈土俵・土曜・本土〉
（第V－1　va）
?????
??????????????????????????????
???
）?）
）））???? ） ） ））???〉 ?? ??） ッ ?
?
??? ?
????
????????????????????????????????????????????????．????????????．
??
〉〉〉?〉?????〉〉??????「????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
。?????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????
???
））〉㌧?????）））））????）㍉?
）???????????????????????????????（?〜（（????? （（（（ （（
漢
?? ?? ??
????
????????????????????????????????????????????????????????????
　〃　速（ソク）
439　階（カイ）
440　追（ツィ〉
312
311
310
〈速球・急速・高速〉
〈階級・段階・重二階〉
〈追煎・追求・追放〉
483　　服（フク）
484　　責（セキ）
485　　隊（タイ）
277
276
274
〈型物・克服・洋服〉
〈責任〉
〈軍隊・デモ縁。部隊〉
??44
　lt
　！！
445
??????????ー??）??? ?（?（?（ （?（??? 308
308
308
308
307
〈位置・単位・地位〉
〈限er　・期限・鋼帯〉
〈受験・受賞・受注〉
〈募集・応募・公募〉
〈攻撃・攻勢・奪攻〉
lt
　1！
488
489
　1！
的（テキ）
文（モン）
賃（チン）
修（シュウ）
批（ヒ）
274
274
273
272
272
〈野饗・揖的〉
〈文字・文部（～籔）・淺文〉
〈賃上げ・蟹金・還蟹〉
〈修駈・鯵理・鑑諺〉
〈疵准・批判・批評〉
??? ?ー?（?
（?（?（?（
?? ?????? 307
306
305
303
302
〈労働〉
〈行掛・行政・興行〉
〈愚資・金融〉
〈善意・改善・親善〉
〈史上・女史・歴史〉
1／
　m493
　tt
495
盟（メイ）
陸（リク）
示（ジ）
単（タン）
頭（トウ）
272
272
271
271
268
〈加盟・岡盟・連盟〉
〈陸驚●潔転ヒ・5簸陵〉
〈指承・展示・表示〉
〈単位・単純・簡単〉
〈先叢・巖頭・蟹頭〉
451
　tf
453
　11
11
????????
?
?））?）??????? ??
（?（?
（?
（?
（
?? ?? 301
3e1
300
300
300
〈階級・高級・上級〉
〈捌令（～糊指令・命令〉
〈室内・教子・豊津〉
〈響蝦・学士・昌昌〉
〈講求・山田・黒門〉
　〃　　標（ヒsウ）
497　　飛（ヒ）
498　遺（イ）
499　　語（ゴ）
　〃　冷（レイ）
268
267
266
265
265
〈標識・標準・構糠〉
〈飛行・飛車・飛躍〉
〈遺跡・遺族・遺体〉
〈英語・願語・落語〉
〈冷蔵・冷凍・冷房〉
????????「?．額（ガク〉欝（キョウ〉
歴（レキ）
革（カク）
陣（ショウ）
299
299　，
299
298
298
〈額函・金額・総額〉
〈影響・交漿（～楽）・反響〉
〈歴史・学歴・履歴〉
〈革薪・網野・四聖〉
〈灘害・故障・保陣〉
50i
502
503
　tl
II
??????
???
ー?）???????（?
（?
（?
（?
（
?? ? 264
263
262
262
262
ぐ作業・作周・操作〉
〈登場・登板・登録〉
〈異常・異鋼・驚異〉
〈臨羅・難人・癒大〉
〈都留・証券・旅券〉
461　　十（ジュウ）
462　試（シ）
　〃　闘（トウ）
464　字（ジ）
465　減（ゲン）
296
294
294
293
292
〈十分〉
〈試案・試験・試算〉
〈脚争・共踊・戦野〉
〈赤字・数字・文字〉
〈減少・減税・酬減〉
506　　幹（カン）
507　光（コウ）
　〃　　抗（コウ）
509　　極（キョク）
　〃　　催（サイ）
261
258
258
257
257
〈幹票・韓線・韓部〉
〈栄光・観光〉
〈抗議・灘抗・抵抗〉
〈極端・極力・積極〉
〈網田・共催・憲催〉
466
467
468
　nt
　nt
山（サン）
下（ゲ）
競（キョウ）
殺（サツ〉
突（トツ）
291
290
289
289
289
〈山岱・山林・登山〉
〈下車・下旬・上下〉
〈競技・競象〉
〈殺菌・殺人；肖殺〉
〈突然・突破・衝突〉
　／t
512
5豆3
　11
rz
????????????
???????
??（?（?（ （ （?? ?? 257
256
255
255
255
〈諸i欝・諸醒・諸点〉
〈抵下・低音・最低〉
〈思想・意思・不思議〉
〈治安・治療・醸治〉
〈精神・精密・精力〉
．一@481一
使駕
1顧位
? ?
516　　休（キュウ）
　〃　　串（シン）
518　拡（カク）
　〃　周（シュウ）
520　　　　一一　（イッ）
521　　供（キョウ）
　〃　　犯（ハン）
523　　販（ハン）
　〃　類（ルイ）
525　　　　絶　（ゼ’ソ）
???????????ー?（?（?（ （ （??〃
275
〃
295
〃
?????????（?（?（?（?（??31
R2
R3
???
〃
355
x！
　tt
538
　／t
xt
介（カK）
均（キン〉
稀（キ）
乗（ジョウ〉
乱（ラン〉
???????????????（?（?（ （ （????
〃
44
S5
???
　〃　油（ユ＞
547　　傷（ショウ）
　〃　級（デン）
549　　　　イ闘　　（コ）
　〃　親（シン）
m
　fr
553
　t1
555
??5
　IX
559
　m
??????????）??）? ???㌧?（?（?（????
??????） ）?????（?（?（ （?? ???
（第V－1衰）
使　胴
度　数 語　　例
254　＜休暇・休懇・定休＞
254　　＜葦臼馨｝．串講曾蒔直＞
253　　〈拡散●拡大●拡弓長＞
253　＜周臨・糊年・周辺＞
252　　〈均一一・統一一・lite一〉
251　　＜｛共給．良肇供，餐邊盤ミ＞
251　＜犯行・犯罪・犯人＞
249　〈販売・竃販＞
249　〈種類・書類・人類＞
248　　〈絶賛●絶対・絶妄覆〉
248　　＜熱，th●熱｝鰐；●情熱＞
247　　〈震源・震度：．地震＞
247　　＜捜査・捜索＞
245　　〈温泉・温度。気温＞
245　　〈川州・閥始・終始〉
244　　〈台風．舞嚢台＞
243　＜功績・功労・域功＞
242　＜危機・危険＞
242　　＜＝著二渉．交渉＞
240　〈愛情・愛用・恋愛〉
240　＜介入・紹介・仲介＞
240　　　〈均一。均衡，tSif均＞
239　〈希鍵＞
239　　＜乗客・乗美舞●乗月弩＞
239　　〈薪L暴。混舌し，i皮毒し〉
238　　〈債務…・債権鱒国債＞
237　　〈激イヒ。蓮二藍●束lj激＞
237　〈港湾・蜜港・入港＞
236　　〈奉東習・部【練＞
234　〈敗戦・失敗・縫目〉
234　　〈才磁電鍵・魚油，石～虫＞
233　　＜鰯モ穿。重鯖●負燭＞
233　　〈伝統●位…来。宣飯＞
232　＜浸入・欄姓・無配＞
232　　〈親切■親善◎両親〉
232　　〈停蛙二畢停滞●調停＞
232　　〈努プ3＞
231　　＜採決。採択●西山＞
231　〈蒲武・醐部・北西＞
230　〈金工・二二・二二〉
229
229
229
228
228
〈帰麟・帰宅・縷帰〉
〈候補・兆候・天候〉
〈金属・所属・付属〉
←一帯・徴欝・堰帯〉
〈破壌・破棄・突破〉
使用
順位
?
字
??ーー???????????? ?（?（?（?（?（?????
?????）
6
?? ?????????????????????? ー?? ???（?（?（ （ （???
ーーー??〉????????（?（?（?（?（??????
〃
74
V
5
tt
　t1
578
579
　tl
x！
??????
t1
??85
　rz
589
590
591
　t1
593
　11
t／
　1！
597
　tl
?????
m
??????
／1
????????????????? ー? ???（?（?（ （ （?? ?
便（ベン）
離（り）
県（ケン）
衆（シュウ）
夫（フ）
紙（シ）
末（マツ）
鰹（リョウ）
色（ショク）
友（ユウ）
台（ダィ）
暴（ボウ）
印（dン）
境（キョウ）
奏（ソウ〉
??????????????ー?? ?（?（ （ （（?? ??
?????????ー?ー? ?（?（?（ （?（???
一　482　一
使　用
度　数 罵　　語　　例
226
225
223
222
222
221
221
221
220
220
22e
219
219
218
218
218
218
217
216
216
216
216
215
215
215
212
212
212
211
209
208
208
207
207
207
207
205
205
205
204
204
204
202
202
202
〈貴慮・慎重・尊慮〉
〈児璽・男児・幼児〉
〈与党・給餌〉
〈刊行・週刊・夕刊〉
〈窟房・瀞房・暖蕩〉
〈考慮・参考・選考〉
〈丁闘・包∫・横丁〉
〈療法・医療・治療〉
〈課税・課題・諜長〉
〈切実・親切・大切〉
〈筋肉・食肉・皮肉〉
〈途中・前途〉
〈郵政・郵船・郵便〉
〈雑誌・混雑・擾雑〉
〈春秋・青春・来春〉
〈声援・声腸・歓声〉
〈季節・使節・調節〉
〈否決・否定・振否〉
〈従業（～舞）・従事・従來〉
〈達成・逓逮・発達〉
〈便秘・便利・不便〉
〈離脱・距離・分離〉
〈察警・綱県・府購〉
〈観衆・大衆・民衆〉
〈夫妻・夫入・丈夫（～な）〉
〈紙士：・麻紙・用紙〉
〈油日・始末・袖無〉
〈闘瞭・嘗鰹・岡瞭〉
〈異色・特免・物色〉
〈友野・友情・友人〉
〈台所・大台・土台〉
〈暴行・暴力・乱暴〉
〈印糊・露象・調印〉
〈環境・蟹塊・心境〉
〈演i葵・協奏（～曲）・蟻嚢〉
〈側近・鋤面〉
〈収益・利益〉
〈楽観・娯楽・後楽〈～園＞〉
〈蕃情・苦悩・苦労〉
〈開脚・頭脳〉
〈弁護・弁当・答弁〉
〈過密・精密・秘密〉
〈疑問・質疑・容疑〉
〈曲目・作齢・名曲〉
〈氏名・同氏・潤氏〉
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??? ?
掌 使　網度　数 目　　語　　例
??06
　1！
609
　！1
移（イ）
王（衡ウ）
漁（ギョ）
簡（カン）
合（ガッ〉
こ接辞引用法（前部分）〕
??
??
????
11
第（ダィ）
大（ダィ）
岡（ドウ）
約（ヤク〉
覇（シン）
金（ゼン）
総（ソウ）
篠（カク）
核（カク）
小（ショウ）
li　不（フ）
〃　講（フク）
13　　無（ム）
14　再（サイ）
15　葬（ヒ）
????? ?
Xl
????
?????
（??
都（ト）
蘭（ゼン）
爾（リョウ〉
高（コウ）
iH（キュウ）
本（ホン）
ーーー??????? ?? ?（（ ??? ?
低（テイ）
御（ゴ〉
諸（ショ）
中（チュウ）
来（ライ）
31　最（サイ）
32　今（コン）
201
201
201
200
200
〈移転・移動・推移〉
〈王将・圃王・女王〉
〈漁獲・漁業・漁船〉
〈簡易●簡．雛・二藍｝簡〉
〈合襯・合唱・合併〉
2216　　〈～灘灘鶉〉
王380　〈～企業・～部分・～統領＞
1292　　〈～○○　（桑襲蓼本言蜀ζ内用法〉　／～
　　　年配・～学駕＞
959　＜～牽数・～○入・～○円＞
838　〈～記録・～製贔・～幹線〉
438
393
342
3e9
309
303
303
276
213
193
192
178
161
王49
146
146
139
132
王24
120
114
王03
103
95
84
〈～世界・～H本・～貴妊〉
〈～選挙・～監督・～動異〉
〈～憲庁・～大学・～方瀟〉
＜～兵器・～実験・～懸紐／
～家族〉
〈～事典・～規模・～委貫会〉
〈～可能・～・．・．卜分・～明確〉
〈～社獲・～総裁・～作用〉
〈～関係・～条件・～澱任〉
〈～検討・～編成・～放送〉
〈～公式・～常識・～能率〉
〈～知事・～議会・～財政〉
〈～粗度・～首棉・～事輪〉
〈～陣鴬・～手建・～窪下〉
〈～参事圧。～性能，～牽珪頂1り〉
〈～陸羅・～慌翔・～勢力〉
〈～会議・～契約・～調子／
～薙度：・～○田〉
〈～主席・一大会・～本部〉
〈～憲流・～政府・～姥例〉
〈～平均・～利畷り〉
〈～特急・～党派・～講員〉
〈～気圧・～姿勢・～賃金〉
〈～用・～婚礼・～詠歌〉
〈～閣題・～†蔭勢・～タ＄露〉
〈～学校・～二階〉
〈～年痩・～シーズン〉
80　＜～高級・～無闇＞
74　〈～シーズン・～世紀〉
使爾
順位
?
字 使　絹度　数 用　　語　　例
33　現（ゲン）
34　対（タイ）
35　　準（ジュン）
????????????
u
??．??
?????．
lt
????????????）???????（?（?（?（ （
????? ??????（?（?（?（?（??
脳（ノウ）
女（ジョ）
一一 iイチ）
短（タン）
名（メイ）
こ接辞的儒法（後部分）〕
???「?
?????
ー???
15
??
??
羅（＝チ〉
四（エン）
葎（ネン）
月（ガッ〉
的（テキ）
奢（シャ）
人（ニン〉
疇（ジ）
会（カイ）
区（ク）
園（カイ）
分（フン）
市（シ〉
長（チョウ〉
氏（シ）
党（トウ）
部（ブ）
県（ケン）
員（イン）
中（チュウ〉
?????
?????（?『
?????
?????
5544
4660
3757
3286
3123
25e8
2410
2403
2099
1868
1537
1287
1261
1183
1ego
〈～段階・～勢力・～知灘〉
〈～○○戦・～共薩糊〉
〈～決勝・～内地米〉
〈～天気・～認録〉
〈～発成・～成隼〉
〈～候補〉
〈～金属・～音楽〉
〈～影響・～天蝶〉
〈～大統領・～○○氏〉
〈～奪度・～○月〉
〈～距離・～勲閥〉
〈～役研・～教委〉
〈～鍾類・～聴間〉
〈～爵．［駐い～細胞〉
〈～猛徒・～学校〉
〈～断縢・～庶罠〉
〈～艶離・～曝躍〉
〈～選手・～勝負〉
〈魎ト・第○～〉
〈圏内～・匿磁～／岡心～〉
〈豊漁～・一一昨～・腰還題～〉
〈legdii一一〉
〈圏瞭～・翼体～・積極～〉
〈関係～・消費～・科学～〉
〈通行～・保証～・鑛～〉
〈非常～・出勤～・誕劉～〉
〈委員～・座談～・綱窓～〉
〈選雛～・纏～・懸糊～〉
〈最終～・第○～〉
〈隣藏～（時間単傭）〉
〈縛男声～　・灘弱～〉
〈餐員～・幹躯～・裁判～／
圃線～（マイクロウェーブ）〉
〈嘔～〉
1009　＜多数～・洋酒～◎撫民～＞
941　＜営業～・医学～・登山～／
　　　都心～・下腹～・周辺～＞
925　＜農業～・隣接～・躍～＞
896　　＜会老と～　．特派～　。f馬議～＞
896　〈年前～・発売～。検討～〉
一　483　一
使用
尊位 漢 字
21 度（ド）
22　　雀（ショウ）
23　駈（シヲ）
24　閥（カン）
25　化（カ）
26　都（ト＞
27　機（キ）
28　階（カイ＞
29　　弄覇（キョク）
30　被（シャ）
31 町（チョウ）
32　　点（テン）
33　蘂（シヤ）
34　人（ジン）
35　丹（ゴウ）
36 発（ハツ）
????????????（?（?
（?
（
?? ?37
R8??
???????????）?ー??ー?? ?
（?（?（ （ （?????
??4
t1
49
国（コク）
団（ダン）
法（ホウ）
内（ナイ）
50　線（セン）
???．? ）?
55
戦（セン〉
案（アン〉
権（ケン）
式（シキ）
館（カン）
（第V－1表）
使　用
度　数 稲　　語　　例
838　　〈懸～　（厩数嘩穫含）／｛言頼
　　～・知名～＞
828　〈大蔵～・外務～・文部～／
　　雲南～・タイニン～＞
801　〈研究～・裁半彗～・保健～＞
794　　〈数犀～・左中～・摂米～＞
744　〈近代～・機械～・自由～〉
732　　＜東京～＞
712　　〈軍月ヨ～。導葦故～・H航～／
　　討算～・洗濯～／得点～＞
685　＜繊～＞
612　　〈購務～●水道～・放送～／
　　第○～（懸蕃・将棋）＞
608　〈新聞～・出版～・通観～〉
602　く纒～〈歌舞伎～・永田～♪
　　／醗～（萎縮の磁｛立）＞
597　〈先敢～・決勝～・懸～／
　　交差～・問題～・出発～／麩
　　孟翻～（衣類・絵画などの数）＞
592　〈露営～・乗期～。機関～＞
572　〈知識～・外函～・纏～＞
569　〈凝黛i～・ひかり～。第○～〉
524
522
515
507
46ro
457
449
447
444
441
〈魎～・○ヨ～」○○支局
～／鑛～〈弾丸）〉
〈受験～・「認級～・高校～〉
〈可能～・必要～・盗産～〉
〈貨物～・停車～・璽～〉
〈代理～・喫茶～・蕎貨～〉
〈警視～・気象～・防衛～〉
〈政絵～・評論～・専門～〉
〈原子～・防衛～・実行～〉
〈○年～・○時～・○歳～〉
〈卒業～・終戦～・数H～〉
439　〈共和～・先進～・中立～＞
439　＜代表～・詑者～・暴力～＞
439　＜国際～・農地～・健康保険
　　～／治療～・飼育～＞
435　〈鶴瀬～・○○県～。○ヵ月
　　一一＞
405　〈国際～・貨物～・栗海道～
　　／放躯～・水平～・ag一・～〉
404
403
401
400
377
〈決勝～・選挙～・櫓鵬～〉
〈改蕉～・決議～・具体～〉
〈選手～・代表～・著作～〉
〈結婚～・開会～／自動～・
アメウカ～／方程～〉
〈体育～・大使～・瀟洋～〉
???｛〜 ?
字
56　本（ホン）
57　書（ショ）
58　歳（サイ）
59　　晶（ピン）
60　派（ハ）
61 金（キン〉
62　署（ショ＞
63　期（キ）
64　　場（ジョウ）
〃　地（チ〉
???????
rz
??
???????
??????（?（?
（?
（?
（
??? ?
〃　枚（マイ）
72　　錠（ジョゥ）
73　室（シツ）
74　費（ヒ）
75　　上（ジョウ）
????????????????????（?（?（ （ （??76
V7
V8
V9
W0
8i 園（エン）
????? ?????（?（?（?（??82
W3
W4
W5
??????）?
9
????
制（セイ）
郡（グン）
位（イ）
界（カイ）
秒（ビョウ）
士（シ）
打（ダ）
一484一
使　胴
度　数 用　　i語　　例
355　＜懸～体蜘／文癒～・
　　　　　　　　e単行～＞
348　　＜緩麓～　・翫薮明～　。契約～／
　　必読～・文学～＞
341　　〈懸～　（年齢＞　＞
338　〈食料～・輸入～・高級～＞
317　　〈盆三流～・網石更～辱塵～〉
312　〈資本～・退職～・入学～／
　　18～（万年筆のペン先）＞
311　〈消防～・警察～・税務～＞
304　〈饗年～・転換～・ボーナス
　　N＞
300　＜競技～。駐織～●試験～＞
300　〈窪宅～・分譲～・遊園～〉
297，
281
273
273
273
〈返儒～。家挺～・レジャー～〉
〈展望～／灘～／○円～〉
〈魎～（年譜〉
〈晦衛～・捜索～・登山～〉
〈増額～・栄養～・○人～／
○～する・○～の一一〉
273　　〈麺～　（放数）　＞
257　＜糖衣～・臓調～／さしこみ
　　～〈カギ）＞
254　＜研究～・事務～・調理～＞
253　＜人件～・生活～●研究～＞
249　〈業務～・饗実～・地球～〉
247
244
240
239
231
227
223
222
220
219
216
212
210
210
207
〈司令～　。タ撃交～　。検察～〉
〈競争～・死亡～・防御～〉
〈政府～・連合～・占領～〉
〈麺～〉
〈著干～・魎～／商品～・
架窒～〉
〈幼稚～・動物～・○○～
（後楽～）〉
〈経済～・物理～・米来～〉
〈魎～噸伽〉
〈総務～・人購～・捜査～〉
〈授業～・手数～・保険～／
調味～・香辛～〉
〈定時～・会員～・天墨～〉
〈睡～〉
〈灘翻～・王将～・十段～〉
〈産業～・芸能～。ll叛～〉
〈顯～〉
202　＜代議～・弁護～・運転～＞
195　　〈本塁～　・逆肇云～〉
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使月窪
順位
? ? 使　用
度　数 用　　語　　例
93
94
95
??? ? ?
????
tl
EO2
103
104
｝05
　11
107
108
109
1iO
111
????
　rl
i17
118
119
簡（メン）
等（トウ〉
次（ジ）
院（イン）
勝（ショウ）
賞（ショウ）
分（ブ）
級（キュウ）
紛け系
勿H?
の????????
（?（?
（
??
船（セン）
席（セキ）
倍（バイ〉
役（ヤク）
数（スウ）
つげ代
??????????ー
?????
??? ?（?
（?（?（
??
洋（suウ）
感（カン）
敗（ハイ）
版（ハン）
玉94　＜社会～・遜用～・放物～／
　　舞楽～＞
191　　〈○○～　（1蠣体～規舞渕令）　／薩
　　灘～（順億＞＞
189　　〈第（）～〉
188　　〈衆轟轟～　・大学～。羨i容～〉
王85　＜不戦～・纐～＞
184　〈文学～・奨励～・ノーベル
　　一一　＞
184　　＜臨翔～　（比專ζ＞　＞
182　〈国際～・フライ～・○トン
　　一一〉
182　〈革新～・文科～・イギリス
　　e一　＞
181　〈社会～・小児～・デザイン
　　一一＞
180　＜運輸～・甲防～．通産～＞
179　〈蝿頭イヌ～・歌舞伎～＞
176　〈幽～〉
176
171
170
169
166
161
159
159
157
156
156
正54
150
142
〈巡視～・貨物～・寧宙～〉
〈指定～・記者～・観覧～〉
〈難～〉
〈販締～・世話～・ヒロイン
N＞
〈過畢～・鑑徒～・周波～／
十～入・薮～桜飯〉
〈纒1～・○駕～／出先～・
修理～〉
〈製造～・鉄鋼～・小売～〉
〈懸ト〉
〈青緑～・天然～・郷土～〉
〈公会～・議堺～・能楽～〉
〈太耳Z～・インド～〉
〈季節～・使命～・満足～〉
〈鑛ト〉
〈決憲～・B曜～・○娠～〉
使脳
順位 漢 字
使　用
度　数 網　　語　　例
〃　兵（ヘイ）
121　　額（ガク）
〃　手（シュ）
〃　論（ロン＞
124　巻（カン）
125　　券（ケン）
126　　　　税　（ゼイ）
i27　　校（コウ＞
128　　集（シュウ）
　〃　　 ξ＝v’ iリョウ）
130　　麟（キョク）
??3
〃
???3
??3
??3
tt
語（ゴ）
産（サン）
道（ドウ）
史（シ）
服（フク）
増（ゾウ）
流（リュウ〉
器（キ）
剤（ザィ〉
児（ジ）
141’@　師（シ）
〃　陣（ジン）
143　　物（ブツ〉
　〃　　訳（ヤク）
145　策（サク〉
????
11
府（フ）
紙（シ）
中（ジュウ）
142　　〈義鎗～・脱楚～・紅衛～〉
137
137
137
134
132
132
126
117
117
114
〈融資～・赤字～・援助～〉
〈運癒～・内野～・操舵～〉
〈強硬～・観念～・反対～〉
〈鰻終～・簗○～〉
〈入場～・商品～・側数～〉
〈二巴～・法人～・麗接～〉
〈有名～・予備～・参舶～〉
〈写真～・周題～・随筆～〉
〈消費～・漁獲～・両個～〉
〈交響～・歌謡～・主題～〉
112　　〈外業～・流行～・魎～〉
三12　　＜不動～／近i海～・歴～＞
112　〈下水～。地下～・東海～／
　　武士～・修験～＞
109　〈世界～・斎日～・文学～〉
王09　　〈紳士～・学生～・宇窃～〉
107　〈定員～。○パーセント～＞
lG7　　〈鑛～（一一～メーカー）／草
　　月～＞
106　〈注射～・湯沸～・消火～＞
106　〈ビタミン～魅防虫～・鎮痛
　　一一　＞
106　〈混1蝕～・胱満～・○歳～〉
104
1e4
103
王03
101
〈許欺～・宣教～・理容～〉
〈報道～・技術～・投手～〉
〈水産～・禺版～・郵便～〉
〈引回～・隅語～・歴～〉
〈興体～・解決～・強硬～〉
101　＜総理～・概政～●臨～＞
100　〈機関～・臼刊～／包装～．
　　上質～＞
100　〈世界～。…年～〉
，
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灘 漢　　　　字 使　用x数 紹　　語　　例 騰 漢　　　　字 縷撰 網　　語　　例
第V－2表字訓構成単位別表
〔霞立用法〕
???????
?。???
???
????????
?????
???
????????」
思（おもう）
行（おこなう）
人（ひと）
考（かんがえる）
開（ひらく）
多（おおい）
出（でる）
私（わたくし）
強（つよい）
大（おおきい）
見（みる）
中（なか）
鷹（くに）
禺（だす）
話（はなす）
高（たかい）
使　（つかう）
夜（よる）
近（ちかい）
EI（ひ）
持（もつ）
閲（あいだ）
薪（あたらしい）
手（て）
受（うける）
岡（おなじ）
調（しらべる）
畢（はやい）
前（まえ）
行（ゆく）
語（かたる）
知（しる）
男（おとこ）
臓（め）
何（なに）
36　　匡疑（きく）
37　決（きめる）
38　朝（あさ〉
1130
10，　62
1055
1027
922
877
873
868
814
800
774
719
598
598
595
560
551
．rj30
526
499
49．4
453
449
443
442
440
437
421
411
410
406
［te2
395
378
371
368
365
364
〈’邸う’∫悪も、〉
〈得なう〉
〈人〉
〈考える。考え〉
〈開く〉
〈多い・多く（～の）〉
〈綴る〉
〈私〉
〈強い・強まる・強める〉
〈大きい・大きな・大いに〉
〈見る〉
伸〉
〈国〉
出す〉
〈話す・話）
〈高い・高さ・高める〉
〈使う〉
〈夜〉
〈近い・近く（～鋤〉
〈日〉
〈持つ〉
〈艮羅〉
〈霧しい〉
〈手〉
〈受ける〉
〈岡じ鉱主じく〉
〈講べる・認べ〉
〈畢い・騨さ・組める〉
〈前・お潴〉
〈行く〉
〈語る〉
〈知る〉
〈鍔〉
〈閤〉
〈1司。｛可力》・倖1ら〉
〈聞く〉
〈決める〉
〈朝〉
39　動（うごく）
40　　11寺（とき）
4圭　彼（かれ）
尋2　　黒（くろい）
〃　　若（わかい）
44　　臼（しろい）
45　求（もとめる）
〃　上（うえ）
47　　買　（カ〉う）
48　　明（あきらか）
49　次（つぎ＞
50　風（かぜ）
51　添（しめす）
〃　認（みとめる）
53　来（くる＞
54　　家（いえ）
55　楽（たのしい〉
tl
??????
入（いれる）
方（かた）
作（つくる〉
少（すくない）
続（つづく）
61　　終（おわる）
62　　　　帰　（フ｝J　tSえる）
63　　　　：書　（カ〉〈）
64　　与（あたえる＞
65　子（こ）
66　　下（くださる）
67　溝（こえ）
〃　送（おくる）
69　　　　顔　（カ》お＞
70　　選（えらぶ）
????
7
答（こたえる〉
初（はじめ）
述（のべる〉
立（たつ）
続（つづける〉
76　姿（すがた）
363　〈動く・藝力き＞
362　　〈蒔〉
3，”）7
353
30r3
342
326
326
325
324
319
3121
308
308
302
300
298
29．8
298
285
285
281
280
277
27．r，
270
265
262
259．
259
257
254
253
246
245
245
24C
〈彼〉
〈黒・黒い〉
〈若い・著さ〉
〈i－iil　．　1：’1・・1　O〉
〈求める。求め〉
〈上〉
〈買う。蚕電し、〉
〈㎎らか〉
〈次〉
〈風〉
〈示す〉
〈認める〉
〈来る〉
〈家〉
〈楽しい・楽しみ・楽しむ〉
〈入れる〉
〈方〉
〈作る〉
〈少ない〉
〈続く〉
〈終わる・終わり〉
〈帰る・帰り〉
〈書く〉
〈与える〉
〈子〉
〈下さる〉
〈声〉
〈送る〉
〈顔〉
〈選ぶ〉
〈答える。餐え〉
〈初め・初めて〉
〈述べる〉
〈立つ〉
〈続ける〉
240　〈姿〉
一486一
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??????
漢
? 使　用
度数 用　　語　　例
77　　生（うまれる）
78　加（くわえる）
79　　力（ちから）
80　　女（おんな）
8i　長（ながい）
82　広（ひろい）
〃　進（すすめる）
84　　事∫（うつ）
〃　得（える）
86　　逓（とおる〉
87　　車（くるま＞
88　　　　震言　（し、う〉
〃　　深（ふかい）
90　　心（こころ）
??????? ?
???
11
97
98
99
100
??ーー ???? ?（（（（（?????
形（かたち）
限（かぎる）
夏（なつ）
美（うつくしい）
今（いま〉
　〃　進（すすむ＞
102　　毫（あたる＞
103　塑（のぞむ）
lO4　　集（あつめる〉
正05　　雨（あめ）
　〃　頭（あたま）
！07　　違（ちがう）
108　　禽（ふくむ）
　〃　；呼（よぶ）
llO　　村三（いきる）
1i｛　　待（まつ）
〃　読（よむ）
1i3　　守（まもる）
li4　　死（しぬ〉
　〃　味（あじ）
慧6
117
118
119
　1t
ノ」・（ちいさい）
迎（むかえる）
残（のこる）
趨（おこる）
秋（あき）
239
237
235
234
233
232
232
231
2・　31
229
228
225
225
L19
2i6
216
216
209
208
208
204
200
199
195
195
i94
191
ユ88
185
18．5
183
181
181
180
179
179
178
177
177
i76
17Jr
174
173
173
〈弘まれる・生まれ〉
〈茄える〉
〈力〉
〈女〉
〈長〈N。長さ〉
〈広い・広がる・広げる〉
〈進める〉
〈打つ〉
〈得る〉
く選る・通り（その～）・通
り〈sしreetl＞
＜深い。深さ・深める♪
〈心〉
〈遂〉
〈働く・働き〉
〈変わる。変わり〉
〈金（峯n鰍y｝〉
〈悪い〉
〈形〉
〈限る・限り〉
〈夏〉
〈：美しい。美しさ〉
〈今〉
〈進むウ
〈当たる〉
〈望む・望ましい・隷み〉
〈集める〉
〈爾〉
〈頭〉
〈違う〉
〈詠む〉
〈懸ぶ〉
〈長きる〉
〈待つ〉
〈読む〉
〈鴨る。守り〉
〈死ぬ〉
〈味・昧わう・味わい〉
〈小さい・小さな〉
〈迎える・迎え〉
〈残る・残り〉
〈趨こる〉
〈秋〉
使ffl
順位 漢
? 使　用
度数 網　　語　　例
　〃　水（みず＞
122　　　　疑　（うたカ§う）
123　少（すこし）
玉24　　緻（つたえる）
125　　左（ひだり〉
i26　　再（ふたたび）
127　　　　多苗　（えカミ〈）
　〃　夫（おっと）
茎29　　f幾（もっとも＞
i30　　売（うる）
13i
132
133
　fi
！1
妻（つま）
決（きまる）
轟轟（むカ｝う）
春（はる）
曇（くもる）
　〃　北（きた）
137　　始（はじまる）
茎38　　　　赤　（あカ）い）
玉39　　問（とう）
140　　蜜（やすい〉
11
　／1
143
144
正45
激（はげしい）
賜（あかるい）
切（きる）
訴（うったえる）
歌（うた〉
i46　右（みぎ）
147　　乗（のる）
148　　者（もの＞
149　残（のこす）
〃　色（いろ）
　〃　　流（ながれる）
152　　苦（くるしい＞
153　　花（はな〉
〃　身（み）
155　　下（した）
i56　見（みえる）
｝57　　足（あし）
158　羅（おく）
159　　　　勝　（カ｝つ）
160　趨（おこす）
　m
162
163
ま64
i65
数（かず）
間（ま）
海（うみ〉
購（はれる）
集（あつまる）
173
171
169
16tt）
164
163
161
161
160
1r）tj
154
10r2
151
151
1，r）1
151
149
148　’
147
146
146
146
145
143
141
13cj
138
137
136
136
136
135
134
134
133
132
131
130
129
王28
128
127
126
124
123
〈水♪
〈疑う●疑し、〉
〈少し〉
〈伝える〉
〈ゐ三〉
〈欝び〉
〈織く〉
〈夫〉
〈最も〉
〈売る・売り〉
〈妻〉
〈決まる〉
〈向かう〉
〈鰻る・饗〉
〈北〉
〈始まる〉
〈赤・赤い・赤ちゃん〉
〈酬う・閥〉
〈安い〉
〈激しい〉
〈明るい・腸るさ〉
〈切る〉
〈藩える・訴え〉
〈歌〉
〈右〉
〈乗る〉
〈残す〉
〈色〉
〈流れる・流れ〉
〈藩しい・苫しみ・蕃しむ〉
〈花〉
〈身〉
ぐF＞
ぐ発える〉
〈足ン
く煮⇔
〈勝つ。勝ち〉
〈趨こす〉
〈数〉
〈｛線ぐ～1こ舎う。｛、つσ）～5こ＞〉
〈海〉
〈晴れる・瞬〉
〈集まる。集まり〉
一487一
??? ? ?
166
　1t
168
　11
170
ft
　xf
173
174
　11
　m
圭77
　xf
Xl
lf
走（はしる）
歩（あるく）
娘（むすめ）
全（まったく）
舎（ふくめる）
町（まち）
夢（ゆめ〉
名（な）
招（まねく）
正（ただしい〉
設（もうける）
嚢（よろこぶ）
癌（いたい）
必（かならず）
母（はは）
18i　伸（のびる）
　〃　　戦（たたかう）
183　遅（おくれる）
i84　結（むすぶ）
　〃　見（みせる）
11
1／
1／
????
???????
t！
　t1
198
199
　／t
tt
????
2
山（やま）
除（のぞく）
親（おや）
贈（おくる〉
撫（ふるい）
q（くち）
願（ねがう）
合（あう）
弱（よわい）
始（はじめる）
失（うしなう）
落（おちる）
比（くらべる）
許（ゆるす）
月（つき）
上（あがる）
先（さき）
運（はこぶ）
　〃　　押（おさえる）
205　　越（こえる）
tt
Xl
lt
奥（おく）
音（おと〉
笑（わらう）
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使　用
度弊 館　　語　　例
122
122
121
121
120
120
120
119
118
118
118
117
117
117
117
116
116
115
114
114
114
114
114
114
113
113
il1
111
111
110
110
110
109
108
108
〈踊る〉
〈歩く〉
〈娘〉
〈全く〉
〈念める〉
〈町〉
〈夢〉
〈熱〉
〈招く・紹き〉
〈．薫しい〉
〈設ける〉
〈醤ぶ・蕪ぴ：〉
〈痛い・痛み・痛める〉
〈必ず〉
〈母〉
〈坤びる・仲び〉
〈i俄う・i戦し1＞
〈遅れる・遅れ〉
〈結ぶ〉
〈見せる〉
〈山〉
〈除く〉
〈親〉
〈贈る〉
〈宥い〉
〈　L’ll　〉
〈纐う・顕し、〉
〈合う〉
〈弱い・弱める〉
〈始める〉
〈失う〉
〈落ちる〉
〈比べる〉
〈許す〉
〈月（m・・n）・月（m・nth）〉
108　＜上がる＞
108　〈先＞
107　　〈運ぶ・運び　（○○の～にな
　　る＞＞
107　＜押える＞
105　〈越える〉
105
105
1e5
〈奥・腿（～さま・～さノL）〉
〈音〉
〈笑う・笑し、〉
旋用
順位
? ? 使罵度数 用　　語　　例
209　巣（はたす）
　〃　合（あわす）
　〃　遮（おう）
212　　　嗣　（カ〉た二い）
　〃　殺（ころす）
214　　扱（あつかう）
　〃　食（たべる）
lf
　tt
218
219
220
新（あらた）
奪（うばう）
訪（おとずれる）
離（はなれる）
稽（みせ）
　〃　逃（にげる）
222　　急（いそぐ）
　〃　場（ば）
224　　胸（むね〉
　〃　　教（おしえる）
tl
／f
t！
??
32
11
　11
233
　m235
11
　／t
238
　x！
xf
??42
11
???
42
246
247
　／1
??????
減（へる）．
光（ひかる）
変（かえる）
忘（わすれる）
会（あう）
住（すむ）
低（ひくい）
酒（さけ）
編（はば）
飲（のむ）
重（おもい）
悩（なやむ）
改（あらためる）
翰i（かるい）
困（こまる）
驚（おどろく〉
現（あらわれる）
占（しめる）
破（やぶる）
冬（ふゆ）
????????
?
?ーー??? ???（（??? （（?? ?
104　〈果たす・果た：して＞
104　〈合わす・せる〉
104
103
103
102
102
〈追う〉
〈緊まる・睡める〉
〈殺す〉
〈扱う・扱L、〉
〈食べる〉
102　〈新た＞
102　〈奪う＞
101　＜訪れる＞
100　〈離れる＞
99　〈店〉
99　〈逃げる＞
98　〈憩ぐ＞
98　〈場＞
97　＜胸＞
97　〈教える〉
97　〈減る＞
97　　〈光る　。光＞
97　＜変える＞
97　〈忘れる＞
96　〈会う〉
96　〈住む＞
96　〈懸い＞
95　〈酒＞
95　〈輻＞
94　〈飲む〉
94　　〈重い・璽さ＞
94　〈悩む。悩み＞
93　〈改める＞
93　　＜蓬蓬iし、＞
93　〈照る〉
92　　〈驚く。驚き＞
92　＜塊われる＞
92　〈占める＞
92　〈破る＞
91　〈冬〉
（）???」???〈南〉
〈好き〉
〈初〈一一の）〉
〈遊ぶ・遊び〉
〈去る（～Ofg）
が～）〉
・去る（台繊
一488一
順｛立 漢 掌
250　静（しずか〉
　〃　疲（つかれる＞
253．　追（せまる＞
254　火（ひ）
　〃　投（なげる）
Xl
??????
1t
年（とし〉
父（ちぢ）
讐（むかし）
飛（とぶ）
霧（きり）
　〃　隣（となり）
262　　消（きえる）
　〃　防（ふせぐ）
264　　通（とおす）
　〃　　避（さける〉
　〃　毛（け）
267　　洗（あらう〉
　〃　　払（はらう）
26g　　i誇（ほこる）
　〃　　並（ならぶ）
???72
　tf
274
　tl
！1
1／
rz
?????
歌（うたう）
空（そら）
好（こσ）む）
外（そと）
泣（なく）
向（むく）
他（ほか）
賃（まける）
歩（あゆみ）
数（とる）
　〃　　生（いかす）
282　恐（おそれる〉
　〃　　上（あげる）
284　　東（ひがし）
　〃　裏（うら）
286　従（したがう）
287　　加（くわわる）
288　　負（おう）
289　翻（まわる）
　〃　旅（たび〉
??92
11
?????
起（おきる）
船（ふね）
蒋（きる）
豊（ゆたか）
代（かわる）
（第V－2衰）
使　胴
度数 用　　語　　例????） ?
??????
????????
???（?????
????
????
??????
???．
????????
〈静か・静まる〉
〈疲れる・疲れ〉
〈迫る〉
〈火〉
〈投げる〉
〈年〉
〈父〉
〈”tt：”凹〉
〈飛ぶ〉
〈霧〉
〈隣〉
〈消える〉
〈随ぐ》
〈遡す〉
〈避ける〉
〈毛〉
〈洗う〉
〈払う〉
〈誇る。誇り〉
〈離ぶ・鹸び（○○ビルの～＞＞
〈歌う〉
〈空〉
〈好む・妊ましい。好み〉
〈外〉
〈泣く〉
〈1角く・lk］き〉
〈他〉
〈負ける〉
〈歩む・歩み〉
〈取る〉
〈磁かす〉
〈恐れる・恐れ〉
〈上げる〉
〈東〉
〈裏〉
〈従う・従って〉
〈加わる〉
〈負う〉
〈溜る〉
〈旅〉
〈趨きる〉
〈船〉
〈着る〉
〈鷺か〉
〈代わる・伐わり〉
使用
順位 漢
? 使　場
度数 用　　語　　例
??92
　t1
299
　rl
xx
??????
1！
　1！
307
　tl
???
　t／
312
　t！
x／
xt
　1／
317
　tf
！x
tl
　lt
322
　m
！／
m
326
327
　m
lt
／f
xt
11
　l1
334
　／1
??????
tt
／1
休（やすむ〉
生（うむ）
良（よい）
下（さげる）
争（あらそう）
儘（ひる）
盗（ぬすむ）
鳶（そだてる〉
押（おす）
体（からだ）
??????????????
，????????????ーー? ????（?（?（?（ （??
至（いたる）
後（のち）
西（にし〉
備（そなえる）
暮（くらす）
立（たてる）
確（たしか）
学（まなぶ）
藍（たがい）
重（かさねる）
頼（たのむ）
攻（せめる）
鴬（くび）
珍（めずらしい）
戻（もどる）
?????????????????【?（（?（（? ?
誤（あやまる）
謝（みずから）
捨（すてる）
試（こころみる）
入（はいる）
暮（くれる）
鋭（するどい）
肩（かた）
厚（あつい）
寝（ねる）
????? ?
????????????
?????
????」?? ???
??????
???
?????【 ?
????????
?）?，?
〈休む・体み〉
〈磁む〉
〈良い〉
ぐドげる・ギげ（経済粥語＞＞
〈奪｝う◎争し、〉
〈盗む・盗み〉
〈育てる〉
〈押す〉
〈体〉
〈俸う〉
〈降る〉
〈似る〉
〈知れる〉
〈勤める・勤め〉
〈薫る〉
〈後〉
〈鱒〉
〈構える〉
〈暮らす・暮らし〉
〈立てる〉
〈確か・確かめる〉
〈学ぶ〉
〈互い〉
〈重ねる〉
〈頼む〉
〈攻める・攻め〉
〈蔚〉
〈珍らしい〉
〈襲る〉
〈経る〉
〈潤い〉
〈繋’い〉
〈寒い；寒さ〉
〈叫ぶ・叫び〉
〈誤る。誤り〉
〈1…ヨら〉
〈捨てる〉
〈試みる・試み〉
〈入る〉
〈暮れ〉
〈鋭い・鋭き〉
〈融・・厚さ〉
〈寝る〉
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使用
順位 漢
?
37
????
m
　t1
348
　tl
／1
m
！1
??????
tl
　t1
358
　Xl
／f
1！
1！
11
?????
IX
！1
1／
rz
／x
??73
tf
tf
tl
／！
tl
tl
?????
組（くむ）
騒（さわぐ）
知（しらす）
割（わる）
魚（さかな）
焼（やく）
薬（くすり）
刺（さす）
渡（わたす〉
波（なみ）
薄（うすい〉
踊（おどる）
緑（みどり）
引（ひく）
消（けす）
倒（たおれる〉
保（たもつ）
下（さがる）
皆（みな）
建（たてる）
?????????????????? ーー?? ????（（?
（?
（?
（
?? ??
製（まで）
狭（せまい）
穴（あな）
足（たりる）
暖（あたたか〉
鰻（あつい）
助（たすける）
上（のぼる）
雲（ゆき）
断（ことわる）
薩（ただちに）
壁（かべ）
流（ながす）
涙（なみだ）
君（きみ〉
〃　　椀（いわう）
（第V－2表）
使　用
度　数 用　　語　　例
????????
????????【
??????????
???↑?????
???
????????
or　l
51
51
0pt　1
51
??（）?? ???
〈組む〉
〈騒ぐ・騒ぎ〉
〈知らせる。知らせ（お～）〉
〈割る。i劉り（～が合う。一IC）〉
〈魚〉
〈焼く〉
〈薬〉
〈志す〉
〈渡す〉
〈波〉
〈薄い〉
〈踊る・踊り〉
〈緑〉
〈引く〉
〈消す〉
〈倒れる〉
〈保つ〉
ぐ．．ドがる〉
〈蟹〉
〈建てる〉
〈向う〉
〈構える・構え〉
〈夕（○○醤一一）〉
〈窓〉
〈移る〉
〈迄〉
〈狭い〉
〈穴〉
〈足る・りる〉
〈暖か・暖かい・暖かさ〉
〈羅い・暑さ〉
〈助ける・助け〉
〈上る・．とり〉
〈断わる〉
〈！薩ちに〉
〈壁〉
〈流す〉
〈涙〉
＜瀞
50　　〈貌う　鱒祝し、〉
使用
順位 漢 字
〔結合用法〕
???????））??? ?（?（?（ （?（??
6　　　大　（才5おきL・＞
7　　上（あげる）
8　引（ひく）
9　込（こむ）
10　子（こ）
ll 出（だす）
i2　組（くむ）
i3　立（たつ）
i4　　繍（め）
15　物（もの）
16　亮（うる）
i7　値（ね）
18　切（きる）
正9　　　ノ］、　（こ＞
20　　　株　（カtS　．S；’）
21　　賑（くち）
22　持（もつ）
23　　串（もうす）
???? N（ひ）
出（でる）
26　　聞（ま）
27　　讐翼（こと）
28　受（うける）
29　入（いれる〉
30　儘（や）
?????? 前（まえ）
話（はなす）
打（うつ）
人（ひと）
型（かた）
36　　　買　（カ〉う）
37　　付（つける＞
38　余（あわす〉
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使　用
度　数 贋　　藷　　例
1739
1702
1634
991
991
〈場含・場所・立場〉
〈乎紙・聞手・大手〉
〈組合・試食・場合〉
〈見込み。見つける・見通し〉
〈薮締・取引・受取る〉
961　＜大型・大蔵・火輻＞
923　＜売．ヒげ・取り土げる・膿．tL
　　げ＞
900　＜弓iき蒸二げる・引き続く●取
　　引＞
865　〈見込み・晦込み・持込む＞
754　　〈子供。親子・患子〉
700
689
6ros
6ro7
635
627
62e
605
ro43
536
〈打ち出す・飛び轟す・乗り
出す〉
〈組合・下り組む・番組〉
〈立場・饅立つ・役立つ〉
〈凶ざす・幾立つ・丁紹〉
〈物語・買物・建物〉
〈売上げ・小売・読売〉
〈値上げ・慷段・高値〉
〈切肥える・締切・踏み切る〉
〈小売・小型・小麦〉
〈株価・株筑・株主〉
475　〈入「わ隙コ・窓Fj＞
446　＜持ち込む・気持・手持ち＞
438　〈串し合わせ・慮入れる・晦
　　込み＞
368　＜1ヨ帰り・尉ごろ・朝臼＞
366　〈出入り・思い出・騒げ禺る〉
358
351
345，
338
33e
325
313
311
288
278
274
273
271
〈間違い・贋聞・仲間〉
〈仕：購・出来事・見事〉
〈受fす・受取る・引き受ける〉
〈受け入れる・取り入れる・
串入れる〉
〈屋根・問屡・部屋〉
〈蘭売・駅蘭・燃筋〉
〈話し合い・話し禽う〉
〈打上げる・打網せ・打幽す〉
〈人黍・入々・恋人〉
〈大型・小型・新型〉
〈買上げる。買徳・蟹物〉
〈受付・貸付・着付〉
〈総合せ・詰合せ・問合せ〉
便用
1頓位
??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
〃
漢
?
??
?
???（（
??、?? ???（（?
（?
（?
（
の
?
お
（
?ーー? ??（?（?
（
樹てた
（
????????
?
??????（（（（
ーー?????（（（
?．???
ーー??????（?
（?（
??〉??（?（
?????（（
????? ?? ?（（（
の伽
??）???（（
??????（?
（
ω
（
??
?? ??
????????
?? ?…?????????
?? ?? ?
?? ??
????????
?
（第V－2表〉
使　用
度数 屠　　語　　例
??
????? ?
? ??
??
????
??
???
2
?
? ?
??????????
??
??
???
????
?
??
??
??
??? ??
??
???
???
??
6
?
??
??
???
? ???
1
〈年寄り・今年・山群〉
〈調禽・目引・役i翻〉
〈親子・父親・母親〉
〈靱方・朝臼・毎朝〉
〈高鷲・繊来高・残轟〉
〈先立つ・あて先・琶洗〉
〈裏姻・藩郷・左側〉
〈患い切る・懲い出す・思い
出〉
〈上川1る・下頂iる・利翻り〉
〈西便墜・西口・塊鉄〉
〈乗り入れ・乗組（～鋤　・
乗り出す〉
〈組立て・仕立・積立〉
〈入綴・寓入り・函入〉
〈樹変わらず・相手〉
〈下講け・下騰る・靴下〉
〈朝方・仕方・夕方〉
ぐ三越（店名｝・三三菱（？．llPt｝〉
〈上着・上宝1る・上向く〉
〈足どり。建場・手湿〉
〈立ち烹がる。でき上がる・
二上がり〉
〈支払い・支払う・延払い〉
〈輻広い・大輻・小畔〉
〈読売・読み取る・誘物〉
〈地元・手元・身尤〉
＜入れ弔え・切1）赫える・籔
暫〉
〈見通し〉
〈行方・奥行・一目き〉
〈夕方・ダBj　．夕食〉
＜押しかける・押しつける・
押し履（～買い）〉
〈手続き・長続き・引き続く〉
〈敢締・取り締まる〉
〈別当・振袖・振翻す〉
〈邊いかける・追い込む・遡
いつく〉
〈身近・身分・中身〉
〈繰返す・引き返す・誉き返
し〉
〈顔色・黄色・音臨〉
〈歩み寄る・北寄り・年寄り〉
〈名づける・名乗iる。名鑓〉
使用
順位
? ?
???
???????????????????????
????
? ???? ． ????????????
??
?????
??
一491一
ーーー?????〉??????? ??（（（ 【?
劇陣
????
???
?????（（（（
ーーーー???????（?
〈?
（?
（?
（
紛げ偉
?ーーー? ?．?? ?（?（?
（?
（
??）??
）
??、????????
???
? ??（?（?
（?
（（
???????????
??
?
? ?ょ?（（?
（?
（?
（
???）????????（（（? ?
⇔お
（
??）??（?
（
????（?
（?
（
の???
??? ???????????????????????????????????????????????
使　用
度数 用　　語　　例
155　　＜灘ミ色．笑彦責。多翼…彦頁＞
155　　〈ブミ＝蔵（～雀）　＞
152　＜裏醐・裏切る・製づけ＞
151　〈建て灘す・建前・建物＞
151　〈山一一一一一（≧妻：名｝　・ll．1手（～
　　線〉・冬1．．1．達＞
151　〈中身。真ん巾・世の串＞
150
150．〈萩柄・人柄・銘柄＞
150　＜瓢菱（？1：名）＞
149　　＜～乞渥多・才乞嫁・生｛ナ～乞＞
149　＜着物・肌葛・購れ着＞
148　　〈fξ司馬1・飯罫度・弾ミ1苅三＞
147　〈手紙・はり紙＞
146　＜近ごろ。近づく・身返＞
143　　〈義直一．ドけ「・弓「ド‘デ。弓1き’．’5’lt’
　　る＞
142　〈著手・若者。若々しい＞
141　＜月払い・毎月＞
140　〈貸継し・貸付＞
139　　〈覚毫鮎。構二潜き＞
138　〈呼びかけ・呼びかける＞
135　〈糸「羅・生糸・毛糸＞
135　　〈f三幽幽（～麗〉　・真i臼＞
131　　〈右測．霧手・右端〉
王31　〈物恥・物語る＞
126　〈母親＞
124　＜送り先・見送り・見送る＞
121　〈赤字・赤旗・赤ん坊＞
120　〈疇々＞
119　〈強気・力強い・根強い＞
119　　＜水着・水1ま1ナ。オ＜虫＞
118　〈横綱・横ばい＞
116　〈心得。心がける・心構え＞
115　〈飛び降りる。飛び込む・飛
　　び禺す＞
114　〈掘［起き・錘｝聴く＞
113　＜毛糸・毛皮＞
111　〈安値・格安・ジリ安・（市
　　場用語）＞
11王　〈長曝・長続き・長年＞
110　〈株吏・地主・持主＞
110　〈爽事・爽夏・真ん中＞
109　　＜食：し、違。、。間違し、齢艮羅違う＞
109　〈積立・積立てる・上積み〉
使用
順位
?
字
118 当（あたる）
Hg　　左：（ひだり）
120　　　　突　（つく）
121　仲（なか）
122　　黒（くろい）
〃　直（なおす）
224　　勝（かつ）
i25　　者（もの）
E26　　当（あてる）
127　丸（まるい〉
　〃　北（きた）
i29　　扱（あつかう）
　〃　張（はる）
????〉???（?「?（????
〃
134　　居（いる）
〃　道（みち）
ーーーー???っ??? ?（???????????〃
37i
?????
?????．差（さす〉
窓（まど）
詰（つめる）
踏（ふむ）
揚（あげる〉
146　戒（なる）
147　　食（くう〉
148
i49
　tl
付（つく）
軽（かるい）
広（ひろい）
〃　締（しめる＞
152　吹（ふく）
〃　切（きれる）
〃　渓（もどす）
i55 盛（もる）
（第V－2表）
使　用
度　曲 用　　語　　例
107　〈当たり前・体嶺たり・見当
　　たる＞
106　〈左構・驚手＞
104　〈突っ込む・突き出す・突き
　　つける〉
103
101
101
99
98
??????
〈仲買。1中間〉
〈黒字・黒星・真黒〉
〈建て藏す・手纒し・見趨す〉
〈勝ち越す・勝点・勝手〉
〈若者〉
〈手当。割当て〉
〈大丸（庸名）。層の丸〉
〈北側・北n・北寄り〉
〈取扱い・取り扱う〉
〈張り切る・張り鵡す・見張
り〉
92　〈火花・日火・嚢｝火＞
92　＜植木・礫木（～翻＞
92　〈落ち込む・落着き・落ち着
　　く＞
91　　＜居厚辱。芝贋＞
91　　〈地道・返道〉
????
???????
????
?????
〈彼女〉
〈追い越す・持ち越す〉
〈夏休み・轟夏〉
〈棊つく〉
〈鋸i麓まき・賛彗至婁毒く〉
〈差し上げる・差ee（・一人）〉
〈窓ガラス・窓口〉
〈詰合せ。火詰め。僑詰〉
〈踏切・踏み切る〉
〈引揚げ・引揚げる〉
〈fPt～り窯乙つ。二手閃き。角成り〉
〈食：い違い。食い止める・利
食い〉
〈付き添い・ケース付〉
〈気軽・手軽〉
〈広蝪・蟷広い〉
80　〈締切・締め切る・引締め＞
79　＜吹き荒れる・吹き込む・吹
　　出（～物｝＞
79　〈亮切れ・幕切れ＞
79　〈買い庚し・小戻す（市場用
　　語）・取り簾す＞
78　〈盛り上がり・盛り一iげる・
　　盛り込む〉
使用
順位 漢 字
???????????）?（?（?（ （ （?? ??????、?
E61　　駈（ところ）
〃　　父（ちぢ）
　〃　　片（かた）
正64　　　　肩　　（カ》た）
165　雨（あめ）
〃　　掛（かける）
〃　結（むすぶ）
〃　渡（わたす）
169　形（かた）
〃　織（おる）
〃　抜（ぬく）
i72　逃（にげる）
i73　投（なげる）
174　巻（まく〉
〃　内（うち）
↓ーー???????（?〜（（（?????76????
〃　盤（き）
　〃　　粟（ひがし〉
〃　背（せ）
〃　友（とも）
185　卸（おろす）
　〃　溝（こえ〉
　〃　袋（ふくろ）
　〃　風（かぜ）
〃　味（あじ）
190　握（ひる）
?????9 股（はだ）
休（やすむ）
蟹（くに）
根（ね）
焼（やく）
一492一
使　罵
度　需 用　　語　　例
?????
???
〈繰り上げる・繰返す〉
〈問合せ・問い舎わせる〉
〈敷端・敷物・麗敷〉
〈金もうけ・金持ち〉
〈鹸磨。ムシ罐〉
〈台所〉
〈父親〉
〈片イ寸く・片手・片審る〉
〈肩∴i繋二き，肩代わり・爾こり〉
〈小雨・にわか雨〉
72　＜掛金。仕娃｝ける＞
72　＜結びつき・結びつく・糸吉び
　　つける＞
72　〈欝渡す・手渡す・引き渡す＞
71　　＜手葦多●才乞建多＞
71　〈織り込tr　’織物〉
71　〈抜取る・生き抜く・引抜く＞
70　＜逃げ込む・逃げ出す・ひき
　　逃げ＞
68　＜設げこむ・投旧す・手投げ
　　（～弾）＞
67　＜巻き返し・取り巻く＞
67　　〈内覧選・内幕・内訳〉
??????
????????
??????
???
〈一思・一筋・一罠〉
〈荷台・荷物・璽荷〉
〈皮切り・鷺山〉
〈上牧ほく・轟怠向き〉
〈生き盤き・生きカミい・生き
抜く〉
〈生糸・生地〉
〈粟側・二二〉
〈背負う・背中〉
〈友だち〉
〈卸売〉
〈大声・かけ声・購き欝〉
〈袋帯・究袋・手袋〉
〈風当たり・北風・源繊〉
〈味の素・味つけ・切れ味〉
〈門閥・昼休み〉
〈駅あれ。肌着・素心〉
〈夏暗み・昼休み〉
く困々・麟ぶり〈お～）〉
〈根ざす・根強い・横元〉
〈焼打ち・焼きはらう・すき
焼〉
（第V－2表）
使用
順位 漢 字
使　用
痩数 綱　　語　　例
196　家（や）
　〃　芝（しば）
198　　暦1（とどける）
　〃　　筋（すじ）
200　晴（はれる）
／1
t！
t1
204
205
石（いし）
釣（つる）
底（そこ）
会（あう）
軍（はやい）
206　　玉（たま）
　〃　指（ゆび）
208　　煮（1こる）
〃　伝（つたう）
〔接辞的用法（前部分）〕
　1　北（きた）
2　爾（みなみ）
3　元（もと）
4　初（はつ）
5大（おおきい）
6　鱗（にし）
7　相（あい）
8　　東（ひがし）
9　小（こ）
10　　左（ひだり）
?????持（もつ〉
女（おんな）
毒（あおい）
赤（あカx・）
字（あざ〉
16　月（つき）
17　盤（なま）
〃　褒（おもて）
19　豊（まめ）
20　右（みぎ）
tl
t！
tl
????
仮（かり）
夏（なつ）
貸（かす）
壁（かべ）
卸（おろす）
????『? 」?〈家賃・借家〉
〈芝腿・芝生〉
〈麗け繊・届け出る〉
〈周筋（～からの黙認。一筋〉
〈晴れ着・晴れ閥・秋晴れ〉
54　＜Eill：：・飛び石・碁捕＞
54　　〈釣り場。釣堀●投ζデ釣｝）＞
54　　〈底堅し、　（了f了穂毒タ手1霞孟…）　　o底琶i
　　き・ドン底＞
53　〈入会（～権。～lk）’立会
　　い・寓会う＞
52　〈畢々・いち羅く〉
51　〈霜玉・ヤリ製＞
51　〈指先・詣輪・薬拙＞
50　〈煮つめる・煮立てる・つく
　　だ煮＞
50　　〈手伝し、・手伝う〉
395　〈～半球・～睦畷（～アフリ
　　カ）＞
322　　〈～き目地ρ～珪蜘（～漢1舞ミ）＞
127　〈～醤相・～ボクサー・～ニ
　　チボー＞
119　　＜～会合●～ごし｛表。～優勝＞
IIO　〈～売繊し・～掃除・～時計〉
（????????
?????
?（）（）???????
18
18
18
18
17
〈～土俵・～璽〉
〈～次ぐ。～まつ〉
〈～海岸・～睡翌〉
〈～切手・～荷物〉
〈～打線・～同着〉
〈～1鋭縁〉
〈～祇畏・～関係〉
〈～写真・～儒号〉
〈～電話・～レンガ〉
〈～冒幽〉
〈～旅行・～着陸〉
〈～野菜・～ワクチン〉
〈～参道・～看板〉
〈～竃：1紅・～タレント〉
〈～印面・～ストレート〉
〈～1／s，HErJ　。　～凹凹F〉
〈～時間・～場駈〉
〈～衣裳・～店舗〉
〈～新聞〉
〈～棚場・～聞屋〉
使網
順位
? ? 使　熔
度数 用　　語　　例
??
11
！／
????????
?
黒（くろい）
奥（おく）
御（お）
町（まち）
腕（うで）
振（ふる）
臼（しろい）
立（たつ）
水（みず）
他　（ほか）
〃　　長（ながい）
〔接辞的朋法（後部分）〕
1　日（か）
2　方（かた）
3　醐（がわ）
4　前（まえ）
5　　鼠（め）
6　町（まち）
7　株（かぶ）
8　　日（ひ）
9　割（わり）
10　墾（や）
ll 型（かた）
12　入（いり）
i3　　通（とおり）
14　組（くみ）
i5　様（さま）
??
?????（
筋（すじ）
高（たかい）
り一???????（（（??
?????
??（）??
〈～砂糖・～眼鏡〉
〈～整敷～臨彊（～細光＞＞
〈～徳聡・～年審〉
〈～工場・～鷹者〉
〈～蒔計〉
〈～飛車〉
〈～手袋・～ハチ巻〉
〈～往生〉
〈～資源・～ようかん〉
〈～○名〉
10　〈～下着・～椅子〉
2286　〈EE＃1：llg一一　（．：，f．一一　一｝i一）　＞
757　〈生き～・考え～／○○さん
　　　～／先生～。あなた～／嬢手
　　　．一　＞
736　〈反対～・野党～・三塁～＞
541　〈灘停～・都庁～・○隼～／
　　　○入～〈分と佃戸）＞
523　　〈半年～・○㈱～・（）度～／
　　　叩き～・翠～／醗～（雛み
　　　鷹数｝〉
444　　〈濫泉～　・城岬ド～　・臨～＞
400　　〈建設～・f藏力｛さ～・魎～
　　／嫡さん～＞
355　〈誕生～・記念～・日曜～＞
273　〈賑～（比蓼1）＞
266　　〈料選三～　。ニイ＜動麗～　・○○～
　　　（松城～＞〉
238　〈ピラミッド～。癬圭液～・紋
　　切り～＞
223　　〈f中1撮～　・筋金：～．蜂蜜～＞
198　　〈誉蓬1舞／£～　・　闘抜き～　・H積　？ta～
　　／予定～・文字～／魎～
　　　（○～の三脚＞
197　〈就職～・熊谷～・五人～＞
190　〈奥～・憶～・○犠～〉
145　〈溝息～・観灘～・政庸～＞
145　　〈物価～　。蘇1訂薄～　・○円～／
　　売．．．tr．～・生産～＞
142　　〈案P讐～　・進ξ『量～●互振タ己～＞
136　＜改貌～・穿常～・地下鉄～＞
125　　〈土地～・鰯限～・保証～〉
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使用
ll頂位 漢 字
?????? ??月i（かわ）
末（すえ）
丸（まるい）
買（かう）
驕（しま）
26　　　　付　（づCナ）
27　建（たてる＞
28　　当（あたり）
29　　　　箱　（eまこ）
3G　糸（いと）
〃　村（むら）
32　安（やすい）
〃　含（あう）
34　余（あまり）
35　手（て）．
?????払（はらう）
先（さき）
向（むけ）
39　過（すぎる）
／x
t1
???????
????
橋（はし）
切（きる）
????????????????（（（（??
山（やま）
続（つづける）
始（はじめる）
崩（だす）
形（かた）
（第V－2表）
使　用
度数 用　　語　　例
113
108
ge
88
84
???
????????
〈睡～（利根～）〉
〈今週～・○月～〉
＜○○～（洞爺～・威臨～＞＞
〈押し農～・物臨～〉
〈魎～（八丈e一）〉
〈○ヨ～〉
〈平中～・○階～〉
〈○人～・○時間～〉
〈救急～・菓子～〉
〈シシュウ～・ナイWン～〉
〈選手～・翻～〉
〈大福～・○＃］～〉
〈よろこび～・理解し～〉
〈○年～・○人～〉
〈疑問～・匿灘～（囲碁・将
棋）〉
57　＜分翻～・現金～＞
55　　＜勤務～　。連絡～＞
53　〈国内～・匝烈～（アメリカ
　　一」〉　＞
48　〈1蔽午～・○時～／食べ～・
　　営～＞
48　　〈○○～　（二二子～｝　〉
48
??????
????
くみじん～・四ツ～／泳ぎ
～・ 轤閨`〉
〈二瀬箏～．舟着き～〉
＜睡1～〈開戸～）〉
〈晦～〉
〈申国～・三塁～〉
〈石灰～・匝賛～（浅閥～）〉
〈歩き～・持ち～〉
〈考え～鱒降り～〉
〈重右き～・降り～〉
〈灘曲～・三9～テレど〉
使用
順位 漢 字
51　売（うる）
52　元（もと）
〃　乗（のり〉
〃　坪（つぼ）
55　着（ぎ）
56　子（こ）
〃　沖（おき）
58　姿（すがた）
59　言（こと〉
〃　裏（うら）
61　　賓了（ゆき）
62　積（づみ）
63　　袋（ふくろ＞
64　匹（ひき）
65　共（とも）
〃　向（むき）
〃　串（で）
68　者（もの＞
69　纏（ね）
〃　物（もの）
??? ??）??（?（?（?（?（??71
g
〃
??
???????幅（はば）玉（たま）
造（つくり）
遵（つれ）
引（ひき）
〃　勝（かち）
〃　並（なみ）
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使用度数 朋　　語　　例????
?????
????
?????
?????
???????
〈利食い～・嶺田～〉
〈製造～・発売～〉
〈ハシゴ～・○人～〉
〈｝蟹～（広さの醸億）〉
〈訪閥～・ふだん～〉
〈現代っ～。ひとりっ～〉
〈灯台～・聴翌～（横須賀～ル
〈花嫁～・粕服～〉
くふた～・み～〉
〈舞台～・i菱井～〉
〈北r～・騰翌～〉
〈大谷石～・○トン～〉
〈給米斗～　・　ヒ“ニーノレ～〉
〈魎～（鋤物の数）〉
〈送料～・1泊2食～〉
〈…一般～・青少年～〉
〈高校～・○○大～〉
〈人気～・煎科～〉
〈小売～・佳入れ～〉
〈洗たく～・養殖～〉
〈ママ子～・例外～〉
〈見本～・奉仕～〉
〈仕立て～。二二～〉
〈○○～　（ξ附田～・炭琉～）〉
〈期限～・蒔間～／職～
（切り身♪〉
〈引上げ～・赤字～〉
くかんしゃく～・○円～〉
〈防火～・別荘地～〉
〈親子～・○人～〉
〈○群ヨ～・○寒1～〉
20　　〈半厚定～　●遂雲隠～／嚢～＞
20　〈平年～・西欧～〉
（第V－3表）
綿 漢　　　　字 擁 脳　　語　　例 線 漢　　　　字 笹霰 粥　　語　　例
第V－3表略語使用漢字表・
1 大（ダィ）
2　電（デン）
3　魍（コク）
4　民（ミン＞
5　高（コウ）
6　映（エイ）
7　霞（ジ）
8　鉄（テツ）
9　　巾（チュウ）
1G　委（イ）
????? ???????????????????????（?（?（?（ （???
！6　外（ガイ）
i7　　社（シャ）
18　　衆（シュウ）
19　　通（ツウ）
20　宝（ホウ）
21
／t
代（ダィ〉
展（テン）
23　銀（ギン〉
24　｛　（ホ）
25　　　　教　（キョウ）
26　後（ゴ）
27　工（コウ）
〃　組（ソ）
29　卒（ソツ）
30　経（ケイ）
1339　〈早火・東火一大（凶聞～・
　　　飼立～）＞
546　〈電（確話）・電電（一公社〉・
　　　都電＞
535　　＜髭璃鉄●i籔㌢罷・一連＞
512　　＜罠密と・蓬甦放。醗民＞
504　　〈高校。高裁9高卒〉
464　〈映艘・大儲・棄映＞
422　　〈臨　（繍動彗£｝◎　f麹　（｛；li£忌党）・
　　自鋭＞
373　　〈£騰鉄・私鉄●藪藪鉄＞
367　　〈ρ和　（巾量欝校）　・　F拝火　．　中
　　EI　｛一一　ptl：S＞　＞
339　　＜教委曾一委（こや算～＞　＞
330
318
268
249
228
〈連（連勝式｝・llitw＞
〈高校〉
〈磯経・通産・a産（社名）〉
〈棄急・特急・阪急〉
＜労使・労維・公労（～委＞〉
224　　＜夕峯税謬＞
211　　〈客：L（封二会環ζき　．　継報二（～｝面
　　党／・欝祉（～党｝＞
202　＜衆院＞
195　　＜通産・餐重通　（雑二名）　・　鍵通
　　　（往名）＞
172　　〈東宝〉
158　〈代（代表・電鋤　・大｛t（大
　　｛k2｛・電論＞
158　　〈イ鶴田　・一展　（、寒捧テ～　・1燦篠ご
　　～・．＝二科～／＞
154　　〈1粥銀（1場発銀IO　　・興銀（興
　　業銀行）・i三i銀＞
149　〈安爆＞
144　〈教：委・教組・教大（教育大
　　学｝〉
14e　〈後（遣｝二後｝〉
王39　〈黒大（．黒業大学｝　・璽二£。
　　電工〉
王39　〈教組・労組＞
136　　〈1騎卒・「戸卒●…・來（大学～。
　　1覇文科～〉＞
131　　〈経企（～庁）・緻i罰連・産経〉
3正　蜜（アン）
32　土（ド）
33　罎（ニチ）
34　　協（キョウ）
〃　蔵（ゾウ）
36　選（セン）
〃　地（チ）
38　水（スイ）
39　　言平（ヒョウ＞
40　裁（サイ）
41 ノ」、（ショウ）
〃　特（トク）
43　活（カツ）
44　前（ゼン〉
〃　都（ト）
46　金（キン）
????
???
???????（?
（?
（?
（
??47
S8
S9
g
????﹇? ? ??
X1
?????
慶（ケイ〉
飛（ヒニ）
農（ノウ）
原（ゲン〉
商（ショウ〉
新（シン）
?????????ー??（?（?（ （??
117
111
110
108
108
〈安保・職安〉
〈土（土曜）〉
〈H（蕪耀）〉
〈体協・農協・一協（復帰～・
IH米一一＞＞
〈蔵回〉
lG7　〈選管（選～簑管理川目会）・公
　　選（～法・公職巌誉〉　・一選（知
　　事～・総裁～）＞
107　〈地（魑下）　。地検（地方検察
　　庁）・地裁（仁方裁判所＞＞
105　〈水（水融の・水爆・原水爆＞
104　　〈総評（1三i塞労働組合総評議会）＞
1G3　く叡裁〈家寵裁判醗。高裁（高等
　　裁寧断）・地裁（地方裁判所）〉
102　　〈tjx　（1卦学授・ノ卦学生，　・一ノ」、
　　　（○○～・小学校）＞
102　　＜特急・特捜（～本編・特男4捜
　　査）＞
98　＜1ヨ活（社名）＞
96　　〈｝≧〔i（揮＝筋）　＞
96　〈都電・都バス〉
9．3
???? ?
????
78
??
〈金（金曜磁）荘金（住友金属〉・
1三i証金（E沐証券金融）〉
＜法相・法大（鎌敗大学＞〉
〈株（殊式会社｝〉
〈全日空〉
〈明大（瞬治大単｝〉
＜慶大優応大学／＞
〈飛（飛車）〉
〈農協・農梱〉
〈療水禁・猿水爆・療爆〉
〈商大・一商（○○～・商業高
校＞〉
〈萩（瓢人）　・一新（世界～・大
会～1＞
〈軍縮〉
〈映劇・菓劇・iヨ劇〉
〈追試・入試〉
〈軍縮〉
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（第V－3衰）
使絹
㊧ﾊ： 漢．　　　字 使　用x数 胴　　語　　例
使用
㊧ﾊ 漢　　　　字
使　贋
x数 用　　語　　例
6茎 体（タイ〉 75 〈露体（踊罠体育大会〉・欝体大〉 71 興（コウ） 63 〈興銀〈興業銀行〉・N興（社勾〉
62 入（ニュウ〉 74 〈入試〉 72 共（キョウ） 62 〈日共・反共〉
〃 文（プン） 74 〈文春（文芸春秋）・文相・ 73 私（シ） 61 〈私大・私鉄〉
璽文（重要文化財｝〉 74 配（ハイ） 59 〈減配・無醜〉
64 儀（カ） 73 〈緬（醸i格）〉 75 爆（バク） 58 〈原爆・漂水爆・水爆〉
65 公（コウ） 69 ＜公取（～痴　・公労（～蚕・
～協）〉 76 検（ケン） 56 〈地検（地方検察庁）〉
77 建（ケン） 53 〈建（建設）〉
66 理（リ） 68 〈理（理学細　・一理按保～・ 78 月（ゲツ） 52 〈月（月曜印　・月販〉
NATO～）〉 〃 停（テイ） 52 〈本亥停（～条約｝　・霞｛事・バ
67 参（サン） 66 〈参続〉 ス停〉
68 航（コウ） 65 〈日航（社翰〉 80 学（ガク） 50 〈学（学蜘　・学罰〉
69 警（ケイ） 64 〈県警・鰐警〉
〃 －紡（ボウ） 64 〈鐘紡・一紡（○○～＞〉
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（第V－4表）
???｛?
漢　字 使　用度　数 用　　語　　｛列
???
漢　字 使　用度　数 用　　認　　例
第V－4表　人名使用漢字表
???
???????????????????????????? ???? ????
? ?????????????????????????????????????????????
?????（??． ??
???????? ???
??????????
??????????（?
???????? ??? 」
?．????????
70????????
〈照巾・福田・山EEI＞
〈藤下・伊藤・佐藤〉
〈虫田・山本・火山〉
〈和子・美智子・A子〉
〈一郎・三郎・太郎〉
〈木村・依々木・鈴木〉
〈村田・木村・中村〉
〈三郎・三木・三井〉
〈野村・大野・佃野〉
〈井上・石井・：三井〉
〈J…E島　。　石ヌ「1　．　長谷∫II〉
〈一郎・一夫・正～〉
〈鑑々木・佐藤〉
〈大野・大虚・大鵬〉
〈蒲田・田中〉
〈小川・小野・小林〉
〈橋本・松本・出本〉
〈松下・松村・松本〉
〈鶴田・中臨・喪鶴〉
〈原田・石原・藤原〉
〈一夫・武夫・繕夫〉
〈吉田・需永・有吉〉
〈雄三・秀雄・斑雄〉
〈沢葉（毛～）・藤沢・八木沢〉
〈太田・太郎〉
〈高木・高齢・高僑〉
はやし　　りん
く林・林・小林〉
〈石井・石月卜漱石〉
〈井上・尾上・水上〉
〈火谷・長谷泪・水谷〉
〈美智子・宇佐奨・曲美子〉
〈森・森田・森永〉
〈二二粥・ニニ上・浩二二〉
〈橋・橋本・高橋〉
〈城之内・博之〉
〈内藤・堀内・山内〉
〈鑑磁三央・凱雄〉
〈大平・小平・良平〉
〈岡田・陶本・山岡〉
〈顔尾・欝村・小鱗〉
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ????
?????? ?????
??????
??????????????????
?????
???
?????
?????（?? ??
?????????????
?（?（???「???．?? ? ?
〈清・溝水・清張〉
〈罵麟量・lll霞奇・山綺〉
〈治・賢治・彰治〉
〈鈴木〉
〈永弁・森永・古永〉
〈羅崎・尾上・西麗〉
〈東・沢菓（毛～｝・坂菓〉
〈光子・出光・栃光〉
〈坂田・坂本・贋坂〉
〈武・武央・武田〉
〈畑田・江藤・入江〉
〈次郎・富田・裕次郎〉
〈俳門・粗掴〉
〈久保田・火久保〉
〈一男・正男・三墨〉
〈木下・松下・山下〉
〈水谷。水k・濤水〉
〈坂照。SiF　ll・lk　lll〉
〈窟騎・疋田・窩本〉
〈禰翻・福田・福原〉
〈安藤・安井・安田〉
〈義雄・義経〉
〈長鶴・長谷fll＞
〈カ9賀・力口藤・曲目山〉
〈菊之助・幸之助・辰之助〉
〈池内・澱u｛田。ノ」、池〉
〈和子・麹潤・疋和〉
〈幸子・幸夫・梅毒〉
〈河合・河野・古河〉
〈金・金子・輪廓〉
〈千恵子・千代・千代子〉
〈信・儒夫・儒子〉
〈津田・鵬津・三津五郎〉
〈安部・郷蹄・服部〉
〈岩井・岩下・岩旺i＞
〈八重子・八木・八木沢〉
〈佐代・千代・千代子〉
〈英一一・英雄〉
〈北の蜜士・北村・北条〉
〈明・明子・未朋〉
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使用
順位
??
?『?
? ?）?
????? ?
??
?????
96
97
98
X1
100
101
1t
103
／1
105
1e6
t／
108
109
110
t1
112
113
tl
l15
116
117
118
119
12e
121
122
Xl
t1
125
漢字
? ????????
?????
????
?????
?????
??????????
?????
使　用
度　数
133
133
至31
圭27
126
正24
工23
120
119
1圭8
???
1三4
1三3
1i2
112
111
109
109
108
1es
107
106
106
105
104
103
??????
??????
???（???
（第V－4衰）
溺　　語　　例
〈秀夫・秀雄・秀子〉
〈注友〉
〈保・大久保・久保田〉
〈塚田・大塚・手塚〉
〈竹内・竹爾・大竹〉
〈武彦・輝彦〉
〈重雄・重松・八璽子〉
〈古賀・古葉・古河〉
〈真膨～）・真弓〉
〈paJII　・柏戸・木群〉
〈成田・康成〉
〈朝込・片倉・蕩愈〉
（齪蔵・武蔵〉
〈広瀬・讐瀬〉
〈良子・良一・良平〉
〈本金雌友金属）・饒友〉
〈志賀・志村・承志〉
〈渡（姓〉・渡辺〉
〈徳タ［i＞
〈聞辺・渡辺〉
〈海峰・粟海林・栃ノ海〉
〈堀・堀井・堀内〉
〈鷺十嵐・五味・三津五郎〉
〈富田・警永・北の富士〉
〈文夫・文雄〉
〈弘・弘樹・弘子〉
〈黒沢・黒田・石黒〉
かつ　　まさる
く勝・勝〉
〈羽左衛門・歌右衛門・邦衛〉
〈斑・司馬・義灘〉
〈生駒・円生・著生〉
〈柳・柳覇・御原〉
〈憲一・多窟こ二・慶蜜〉
〈忠・忠夫〉
〈毛（～沢票）〉
〈緑園・康晴・家康〉
〈杉本・杉山・大杉〉
〈薪芥・新珠・新一〉
〈羽左衛用・紋左工門〉
〈春日野・春夫〉
〈撫川・市村〉
〈霧賀・志賀〉
〈丸井・丸沼・丸山〉
〈道夫・道子〉
〈健・健一・健二〉
使照
願位
一498一
126
127
rt
／t
／t
131
1t
t1
134
x1
136
tt
138
139
m
〃
??????
〃
146
／1
1／
149
15e
????????????
1
6??1
???
161
162
163
tt
lt
166
1！
168
m
tl
漢　字
?????
?????
???????????
?????
???
????????
?????
｛吏　用
度　数?????）??
????????
???????? ） ?
????????
??????
?????
??（??
????? ?
???????
?
語　　例
〈有矯・脊馬・有糞〉
〈恵介・伸介・炭之介〉
〈広島・広瀬〉
〈濁松・清囲〉
〈城・城之内・薦城〉
〈王〉
〈恵美子・懲子・千患子〉
〈茂・種茂〉
〈宇吉・宇佐美・宇野〉
〈椎名〉
〈孝・孝次郎・潔子〉
〈松浦・三濾〉
〈豊・豊子・豊山〉
〈栄・栄一・栄太郎〉
〈横田・横溝・横山〉
〈今・今井・今慰〉
〈達雄・達也〉
〈四郎・十界郎〉
ときべ
く時枝・文枝・美枝〉
〈利雄・毛利〉
〈菊爾・菊地・菊之助〉
〈XJ［1・玉響鶴・児玉〉
〈土屡・土井〉
〈稲葉・齋葉・千葉〉
〈前尾・前田〉
〈若杉・若林・若生〉
〈秋繍・秋霞〉
〈朝事・朔永〉
〈隆・隆一〉
〈元・無恥〉
〈藤間・本閥〉
〈多Pt　：・多田・波多野〉
〈椎名〉
〈乃木・玉無島〉
〈浜・浜田・大浜〉
〈塩晃・人見〉
〈十朱・五乎嵐・渤十部〉
〈家光・家康・単家〉
〈作鉾・栄作。周作〉
〈Ei蓬・春日野〉
〈一鬼（小説の童人公）〉
〈重政・秀政〉
〈麗・関根〉
〈ひろ_（～窟）・播・浩二〉
〈輿夫・国貞〉
（第V－4表）
???
漢　字 使　用度　数 爾　　語　　例
861
???
5
?? ???
????、 ??
???
〃
?????
???
〃
???????
??????????????????????????????????????
????
??????
〈稲鬼・稲蘂〉
〈波多野・岩波〉
〈俊雄・俊郎・秀俊〉
〈縄場・有馬・斑馬〉
〈源（姓）・源氏・源太郎〉
〈昭・昭一〉
〈博・博之〉
〈阿部〉
〈胃木〉
〈泰・泰三〉
〈梅田・梅幸〉
〈芳子・芳郎〉
〈左・左京・羽左衛門〉
〈瀞・栄寿〉
〈須藤・那須〉
〈達磁・哲也〉
〈磁紀夫・幽美子〉
〈eejIl・薦船〉
〈斎藤・一竜斎〉
〈毒沢・寺田〉
???
漢　字 使　爾度　数
?
語　　例
8??1
??????
69?
?????
?????
???
???????????????????????????〈愛知〉
〈臼i坤〉
〈竜・竜之介〉
〈花柳・山茶花・竹花〉
〈矢部・卓矢〉
〈落合・河合・／j＼百合〉
〈農単・島子〉
〈爽・実篤〉
〈勘弥・久弥〉
〈鶴岡・鶴田〉
〈岸・岸田〉
〈宗罵〉
〈船田・漉船〉
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???
漢　字 使　用度　数 用　　語　　例
???
漢　字 使　二度　数 日　　語　　例
第V－5表　地名使用漢字表
???
????
???????????
??????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????（）（???? ?
????????????
????????? ??
?????????」??????
?????? ? ??「 ??
?????????
???????????
???? ?? ?
〈粟京・東大・麗東〉
〈臼本・H比谷・H米〉
〈京都・東京・北京〉
〈日本・臼本橋・柿本〉
〈米・米軍・米圏〉
〈韓闘・中園・米国〉
〈扇面（～区〉・中共・中国〉
〈神田・千代田・羽田〉
〈大公・大阪・大盛〉
〈川崎・神虚日・品川〉
〈北京・lma道・東北〉
〈漸宿・土橋・新潟〉
〈上野・長野・武蔵野〉
〈渋谷・世灘谷・日比谷〉
〈阪急・阪神・大阪〉
〈ソ連〉
〈由形・山梨・岡虫〉
〈鹿児鶴・広島・禰鵬〉
〈千藥・千代購〉
〈神奈廻・神EB・神戸〉
〈浜松・横浜・京浜〉
〈板橋・新橋・H本橋〉
〈横滋賀・横浜・東横〉
〈閥欧・西独・関西〉
〈新宿・様宿〉
〈江上・神戸・水焉〉
〈台東（～区）。台湾。伽台〉
〈上野・上海〉
〈岡磯・静騰・福岡〉
〈麹町・本町・膏楽町〉
〈松代・松山・浜松〉
〈欧州・九州・八重州〉
〈英（英吉利〉・英諮・英露〉
〈熱海・東海・北海道〉
〈代々木・千代霞・松代〉
〈小川・小田原・小倉〉
〈秋山源・千葉〉
〈川崎・長崎・宮崎〉
〈韓国・鑓韓〉
〈銀鹿〉
??????????????????????????????????????????
??????????
???? ???? ??? ???
??????
??????
???????
?????
????
? ? ???????
????????????
????????????
???????
?????
????
???
??
〈銀座〉
〈名古屋・東名《～高速避路）〉
〈窟城・宮聴・大宮〉
〈関西・関東・霞ケ関〉
〈原宿・小田凍〉
〈欧州・欧米・東欧〉
〈三軒茶歴・数寄麗橋・名古屋〉
〈山導崖・富古〉
〈平塚一W一安・太平（～洋）．〉
〈江肖・江戸絹・江東〉
〈軍稲穣・畢大〉
〈高知・高崎・高松〉
〈渋谷〉
〈三重・三島・三鷹〉
〈宇都宮・京都〉
〈富由・富士・富士見〉
〈南極・醐米・湘南〉
〈福井・福岡・福島〉
〈池袋〉
〈港（～区〉・香港〉
〈八王子・八幡・八重洲〉
〈芝・芝浦・東芝〉
〈中共〉
〈長綺・．長野〉
〈北海道〉
〈立J【E　・　足立●　日立〉
〈奈良・神幽幽〉
〈西武（社名〉・東武・武蔵野〉
〈池袋〉
〈栃木・代々木〉
〈羽田・赤羽〉
〈広島〉
〈和歌山・浦和・大和〉
〈中央（～区＞＞
〈群馬・高田馬場・練馬〉
〈金沢・駒沢・藤沢〉
〈城南・茨城・宮城〉
〈劔蔓・伊勢・伊東〉
〈富士・窩士見〉
〈静暇〉
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???
漢　字 使　馬度　数 用　　語　　例
????
????
??
? ??
?????
96
rz
98
99
1eo
101
102
103
11
m
?????
?????
??????????
???．??
165
163
158
i57
156
154
翌54
154
153
152
152
i51
149
148
147
144
144
142
140
i38
136
134
133
133
133
〈玉川・埼玉〉
〈輯鮮〉
〈青森・鷺出・青梅〉
〈朝鮮〉
〈水声・お茶の水・清水〉
〈妊賀・滋賀・横須賀〉
〈九り屑・プL段●」ヒ九タ覗　（～τ葺）　〉
〈札幌〉
〈大弁・小金井・福井〉
〈王子・八王子・京王〉
〈札幌〉
〈会津若松・大津・沼津〉
〈越後・鱈越・越釜〉
〈浅草・浅草橋〉
〈沖縄〉
〈沖総〉
〈愈敷・滋藤・小禽〉
〈王子・銚子・八ヨ三子〉
〈内幸町・丸の内〉
〈大塚・宝塚・平塚〉
〈爾洋・悪態〉
〈仏（フランス）〉
〈新潟〉
〈浅草・浅草橋〉
〈赤坂・神楽坂〉
使規
順位 漢　字
使　用
度　数 用　　語　　例
106
107
／t
109
110
111
112
113
114
t1
116
117
118
！1
120
121
122
123
t！
！25
tf
127
?????
?????
?????
???????
i32
130
130
129
125
124
i21
120
119
1i9
118
116
114
董玉4
1璽2
1iO
互09
107
107
103
重03
102
〈黒磯・農黒〉
〈仙台〉
〈顕黒・顕臼〉
〈太平（～洋）・樺太〉
〈埼玉〉
〈濾繍・芝浦〉
〈根室・鵬根・箱根〉
〈多摩・北多摩・薩摩〉
〈世田翁〉
〈独（ドイツ〉・西独・東独〉
〈胃森・大森〉
〈文京〉
〈多摩・北多鷹・博多〉
〈豊穐〉
〈丸の内〉
〈蔵前。武蔵・武蔵野〉
〈那須・横須賀〉
〈愛知・高知〉
〈晶1巨〉
〈審祥寺・蔑弱嵜・國分寺〉
〈赤坂・赤羽〉
〈煎橋・蔵前〉
一501一
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使用
度数字漢
雪月
順位
使用
度数字漢
???
使用
度数字漢
使用
願下
???????????????????????????????????????????????
字訓品詞別表
（はは）
（くみ）
（すじ）
（ゆう）
（あたま）
（いと）
（かかり
（いま）
（かたち
（むい）
（さま）
（ここのつ）
（あき）
（は）
（なの）
（け）
（かわ）
（はる）
（かみ）
（ひ）
（こと）
（ひがし）
（がら）
（つま）
（おく）
（よこ）
（うた）
（おっと）
（くら）
（ちぢ）
（かず〉
（よう）
（ひし）
（むすめ
（まど）
（すえ）
（うみ）
（はこ）
（かた）
（さけ）
???????????????????????????????????????????????76
V7
V8
V9
W0????????????????????????????????????????
第V－6表
????? ?（さき）
（こと）
（おや）
（かぜ）
（にし）
（もと〉
（した）
（とし）
（つぎ）
（こころ）
（あし）
（いえ）
（こえ）
（やま）
（みち）
??????（?（?（?（?
（
（とも）
（おんな）
（ひだり〉
（よつ・よっつ）
（みぎ〉
（はな）
（かね）
（すがた）
（あい〉
（な）
（つき）
（ちから
（とお）
（くるま
（うら）
（もの）
（あめ〉
（いつつ）
（はじめ）
（あじ）
一5e2一
??????????????36
R7
R8
R9
S0??????????????
???????????????????????????
?????????????????????
〔体言類〕
（か）
（て）
（ば）
（よん
（め）
（ひと〉
（まえ）
（かた）
（ひ）
（かぶ）
（こ）
（ひと・つ）
（かわ）
（なか）
（くち〉
（もの）
（ふた・つ）
（ね）
（くに）
（きた）
（あさ）
（みつ・みっつ）
（まち）
（や〉
（かた）
（うえ）
（よる）
（ま）
（とき）
（みなみ）
（あいだ）
（よ）
（おとこ〉
（かお）
（なな・つ〉
????????????
???????????????? ????????????
??（?
???????????????????
24
Q5????????????
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??
????????
??
?????????。????????????????????????????????????????。??。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??（????（（（???????????（????（（（（（????（（（（（????（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
??
????
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????
??
????????
??
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????????
??
????
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（第V－6蓑〉
????
??
??????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
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????
????
52
????????
?????
96
X0
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????
????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????????
????
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第4部 付 銀
ここには，付録として，下記の四種をおさめる。
　付一1　標本外字種一覧
　付一2　漢字調査に出現しなかった表内音調一覧
　付一3　．昭和41年度重要事件および主要連載記：事・連載小説一覧
　付一4　五十音順漢字表（検字）
付一1　標本外字種一覧
　ここには，漢字調査で対象からのぞいた，表および案内広告にのみ出現した字種をかかげる。
見繊し漢字は，宇音により，五十音順に排列した。用語例は一一例のみをしめした。まれには，二
例以上の用語例の存するものもあったが，わかりやすい例をとった。
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↑ ↑ ???? ???盤　屡気楼
綾　鞍（名）
錆　錆びる
　　ぜいし柄　精子
痕　脱痘
囎　囎縢（地名）
瘡　座癒
藻　海藻
岱　岱志（名）
擾　埠頭
湛　湛山（名）
丑　丑谷（地名）
鍮　真鍮
鎚石鎚（地名、
遽　遽夫（名）
鍍　鍍金
掬　掬摸
撞　撞球
働　働i建
栂　　栂池（地名）
杷　　松：杷阪（姓）
爬　爬虫類
狛　　　著白江（地名）
濃　澱渕
飯　飯金
縷　塵藻阪（姓）
聯　聯誹
豹　　豹
埠　埠頭
蟷　輻蠣
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付一2漢字調査に出現しなかった音訓一一覧
　ここには，「改定当用二二音調表」（昭48．6）の見出しとしてたてられている音訓で，今回の
調査には，一画も使用されなかったものをかかげた。見繊し漢字の排列は，「音訓表」の順序に
よった。音訓の第一宇目の左肩に△印をほどこしたものはあらたに追加された音訓であることを
し珍す。〈付表〉の語については，．tすべて新規にみとめられたものなので，△印をつけなかった。
また，見繊し漢字の、左肩にほどこしたx印は，その漢宇カミ他の音訓としても一回も使用されなか
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つたこと（すなわち標本lii現度数溺0であったこと）をしめす。
????????
汚
温
?????????
????
x劾
渇　Aかわく
滑「．△なめらか
冠　かんむり
陥　　おとしいれる
堪　カン
換　かわる
緩　△ゆるい
　　△ゆるやか
　　△ゆるむ
忌　いまわしい
基　もとい
貴△とうとい
　　△たっとぶ
　　Aとうとぶ
偽　△にせ
戯　たわむれる
逆　さからう
△あわれむ
なぐさむ
よる
かげる
△はえ
ムヤク
ムヤク
ムけむる
△けむv・
けがす
けがらわしい
△きたない
．おそれ
△あたたか
△あたためる
ばかす
ほ?
ムかかる
ムゲ
ムあやまち
工
あらたまる
くやむ
くやしい
とかす
ムかたまり
△こわれる
△ふところ
Aなつかしむ
△なつく
△なつける
ガイ
???
?．??
?????
??
??????
??
?????????
???
硬
絞
浪
　　うらめしい
懇△ねんごろ
唆ムそそのかす
再　ムサ
祭　まつる
搾△しぼる
擦　△する
　　△すれる
△しいたげる
△きわめる
きわめる
きわまる
△あがる
くるおしい
△せばめる
ムせばまる
△うやうやしい
△おどす
ムおどかす
△せる
△きわまる
△きわみ
△：ゴン
つとまる
にがる
クン
ケイ
くき
うやまう
たずさえる
たずさわる
ゆわえる
すごやか
Aつかわす
ケン
ムかかる
つる
△おくれる
?
まじる
まざる
まぜる
△かう
△ふかす
Aク
ムあわてる
△あわただしい
△かたい
しまる
コン
????
????????????
????
????
???
???
??
??X
??
???
畳
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かいこ
△みじめ
うまれる
ちらかす
ちらかる
△すい
?
△はかる
ムズ
ムいつくしむ
△やめる
むう
しめす
やしろ
シヤ
にやす
さび
さびれる
さずかる
△ひいでる
ジュウ
おさめる
おさまる
ムつける
シュ
ムうれい
ジッ?
あてる
やわらか
ムショウ
したがえる
しぶ
けもの’．
ちぢれる
ちぢらす
△またたく
うるおす
△うるむ
ジュン
ムうい
△そめる
ムチsu
こがす
ごがれる
みことのり
△さわる
のぼせる
のぼす
△たたむ
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X
超　△こえる
　　・△こす
跳　△はねる
澄　すます
調　△ととのう
　　△ととのえる
懲　　こりる
　　　こらす
　　　こらしめる
沈　　しずめる
×朕　チン
低　　ひくまる
堤　　つつみ
滴　△しずく
　　ムしたたる
敵△かたき
転△ころげる
凍　こごえる
透　すかす
悼△いたむ
燈　△ひ
童　△わらべ
得　△うる
読ムトウ
南ムナ
軟△やわらか
忍　　しのばせる
燃　　もす
納ムナン
・背　△そむける
廃△すたれる
　　△すたる
薄　うすまる
抜　ぬかす
??
????
????????
紛
?????
?????????
ムバチ
ムホン
ムそらす
ほ
わずらわす
ごやし
いやしむ
いやしめる
つからす
こうむる
っV・える
△ひ
フウ
くさらす
あなどる
△くつがえす
△くつがえる
まぎらわす
まぎらわしい
△ふく
ヘイ
ムあたり
△かたよる
△つかまえる
△つかまる
ホ
かんばしい
たてまつる
はなれる
ムホツ
Aならう
あかす
ムモウ
つむぐ
膨　△ふくらむ
　　△ふくれる
謀ムム
　　ムはかる
牧　まき
翻　ひるがえる
　　ひるがえす
凡　ムハン
末ムバツ
矛　△ほこ
明　　あからむ
　　あく
　　あくる
茂　モ
目　ムボク
躍△おどる
諭　△さとす
唯　ムィ
揺　△ゆする
　　△ゆさぶる
溶　　とかす
　　とく
謡　　うたい
来　　きたす
絡△からむ
　　△からまる
留　　とまる
陵　みささぎ
盤　　はかる
緑　　Ptク
冷△さます
鈴　　リン
霊　△たま
麗　　うるわしい
賄
く付表〉
いくじ　　　意気地
いちげんこじ一書居士
?????????
???????
?
??????
??????????? ??????????? ???
?
うわっく
おみき
おもや
くろうと
さおとめ
ざこ
さなえ
さみだれ
しぐれ
しない
しみず
すきや
ちご
つきやま
てんません
とあみ
とえはたえ
のら
のりと
はたち
はとば
浮つく
お神酒
母家
玄人
阜乙女
雑魚
早苗
五月爾
時雨
竹刀
清水
数寄屋
稚児
築由
伝馬船
投網
十重二十重
野良
祝詞
二十
二十歳
波止場
付一3昭和41年度重要事件および
　　　　　　主要連載記事・連載小説一覧
〔重要事件〕
〈1月〉○海員スト65Bぶりに解決○昭頼基地4
　　　　年ぶり再開○社会党大会で佐々木委員憂
　　　　・成照書記長を再選013年ぶりに国債発
　　　　行○青森県三沢衛で大火○ガ・・一・ナとシリ
　　　　アでクーデター
〈2月〉○ソ連£月9号！軟着陸に成功○州島特
　　　　派大使中近東を訪問○第ユ圃物億メーデ
　　　　・一行なわれる○早大紛争に警宮隊出動○
　　　　全嬉空機羽賑沖で墜落133人死亡○国連
　　　　ベトナム緊急安保理：事会ひらく
＜3月〉○英総選挙で労働党圧勝○ジェミニS弩
　　　　宇宙結合に成功後太平洋に緊急着水○ソ
　　　　連のr金星3号」金星へ到達○韓国欝備
　　　　心血シナ海で書本漁船を捕獲○カナダ航
　　　　空機羽田空港で炎上64入が死亡0英旅客
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　　　　機六諭由で墜落124人死亡○水上温泉で
　　　　30人焼死○インドネシアで政変スハルト
　　　　陸将が全権を握る
〈4月〉○南ベトナムで学生・仏教徒による反政
　　　　麿デモ○文化大革命で二二若疑が自己批
　　　　覇○東南アジア開発閣僚会議開く○後期
　　　　中等教育に関して申央教育審議会が中間
　　　　報審○チフス菌事件で鈴木医師を起訴
〈5月〉○中国第3回核爆発実験
〈6月〉○ドゴール仏大統領ソ連訪問○米ハノイ
　　　　・ハイフォン地区爆撃○ソウルでアジア
　　　　・太平洋閣僚会議沢山○米サーベイヤー
　　　　1号月に軟着薩○彰真北京市党委員会書
　　　　記解佳○祝闘法改正案成立○第51通六国
　　　　会終る○台風4号で関東・東海に豪雨禍
〈7月〉○東京都立高校の「学校群」決：定○ライ
　　　　シャワー駐日米大使辞任○歌舞伎俳優驚
　　　　Alff蔵鳴開海峡で入水
〈8月〉○中国で紅衛兵旋風ひろがる○インドネ
　　　　シァとマレーシア平和協定に調印○米の
　　　　孫衛星月薦撮影に成功○トルコ東部で大
　　　　地震○総評堀井一岩井ラインを選出○台
　　　　風13号の影響で西H本に豪雨被害続撮○
　　　　門中彰治代議士恐かっなどで趨訴○ドゴ
　　　　ール大統領カンボジア訪問
〈9月〉○台風26母東比島で猛威をふるう○上林
　　　　山防衛庁鼻面お国入り事件で更迭
〈10月〉○ジeンソン米大統領東南アジアを歴訪
　　　　○マニラでベトナム参戦7ヵ国会議○中
　　　　国誘導ミサイルで核実験○東京で第9回
　　　　国際ガン会議高く○岡会で“黒い霧”追
　　　　及○瀧船二二相職権乱用問題で更迭○総
　　　　評のベトナム反戦統一スト行なわれる
〈11月〉○米國の中品選挙で共和党進出○米国の
　　　　ジェミニ宇宙旅行計爾終る○国連中国代
　　　　表権問題重要事項に指定○東京でアジア
　　　　開発銀行剣立総会附く○全ヨ空機松由沖
　　　　で墜落50人死亡○福岡で第1嬢国際マラ
　　　　ソン選手権大会ひらく○吉展ちゃん誘拐
　　　　事件の小原保に控訴審で三二の覇決
〈12月〉○バンuaクで第5図アジア競技大会ひら
　　　　く○衆議院三年ぶりに解散○佐藤自民党
　　　　総裁再選内閣を改造○佐々木桂会党委員
　　　　長三選
〔主要連載記事〕
＜朝H＞○「教育’66」（1～12月・毎月曜罠）
　　　　○家庭欄範おやじ対こども」（1～4月
　　　　・⑳）Or大学の危機」（4～8月・⑳）
　　　　○家庭欄「三つのむらの物語」（5～12
　　　　月・⑳）
〈・毎日〉Or東京百年」（1～12月・毎月渦中）
　　　　○「教育の森」（1～12月）Or．羽仁進。
　　　　左幸子のアンデス旅行」（2～5月・㊥）
　　　　○文化欄f私の大学」（2～12月・毎金
　　　　曜貫）Or歴史はここに始まる」（2～
　　　　12月・毎H曜厨）
〈読売〉Of東京の再年〕（1～11月・（209））O
　　　　f，家庭と弄行少年」（1～12月・⑭）O
　　　　f物価戦争・続物侮戦争！（1～4月・
　　　　⑯）○東京語地図（3　一22月・（123））O
　　　　r秘録東京裁判」（8～12月・⑳）○「こ
　　　　れがアメリカだ」（10～11月・⑳）
〔連載小説〕
〈朝H＞○井上靖「化石」（1～12月）○吉屋儒
　　　　子［徳揖の夫入たち」（1～10月）○北
　　　　杜夫「寄病連盟」（10～12月）
＜毎M＞○林房雄f西郷隆盛」（1～エ2月）○大
　　　　佛次郎£夕顔小路」（1～11月）○司馬
　　　　遼太郎「綜」（11～12月）O－H掛入の
　　　　記録一瞬芳典「電子の性紀jQ～3月）
　　　　○一日本義の認録一角照房子rアマゾン
　　　　の歌コ（3～8月）○一臼本人の記録一
　　　　木本正次f香港の水」（8～12月）
〈読売〉○海音寺潮五郎晒郷と大久保」近世名
　　　　勝負物語第三十九話（1～6月）○戸川
　　　　幸夫f乃木と東郷」近世名勝負物語第四
　　　　十話（6～12月）○石坂洋次郎r．nc風と
　　　　ざくろ」（1～3月）○松本清張「二重
　　　　葉脈」（3～12月）○富照常雄r・春灯奇
　　　　謬」（1～2月）O川口松太郎r．悪源太
　　　　朗（2・一12月）○水上勉醐の琴」（1
　　　　～6月）○遠藤周作rどっこいシ9　’」
　　　　（6～12月）
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付一4　五十音順漢字表（検字）
　この褒は，標本にあらわれたすべての漢字を，主として字音による五十音順に掛列し，標本金
体における使用度数カミ10以上の漢字については，その使用順位と使用度数をしめしたものである。
　1。字音は，それぞれの漢宇について，もっとも一般的とおもわれるものをえらび，かたかな
　　を見嵐しとした。この見贔しとなった宇音は，第∬表の見嵐しの宇音と一致している。
　　（i）代表的な宇音が二つ以上ある揚合は，つぎのような参照晃出しをあげた。
　　　　　例：　ショウ　生→セイ　　ラク　楽→ガク
　　鱒　一一般には，字訓としてしかつかわれないとおもわれる漢字には，つぎのような参照見嵐
　　　しをあげた。
　　　　　例：　あかね　茜→セン　　のこぎり　鋸→キョ
　2。字音のない漢字（国宇）は，代表的とおもわれる掌訓をとり，ひらがなを晃出しとした。
　　　　　御」：　とう⇔r’　瞭。　！778　20
　　　　　　　　はたけ　畠　　1857　16
　3。おなじ字音を見出しとする漢宇のなかでは，まず，使用度数10以上の漢字（第獲～1表に
　　かかげたもの）を，当用漢掌→表外漢字の順にならべた。それぞれのなかは，筆画数順にな
　　っている。さらに，これらには，使用順位（細数字）と使用度数（太数字）をしめした。
　4。使用度数が1～9の漢宇（第∬一2表にかかげたもの）は，度数10以上の漢字をかかげた
　　下に一字分だけ行頭をさげて，上記3。の場合と同様の順序で排列した。
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ア～オウ （選一4）
　　使規　 使用　顧舵　度数ア
亜〇　三334　　　　69
阿122191
　唖蛙鴉
アイ
哀。i687　27
愛＊　　432　　　598
　云云三富
あい藍→ラン
あう逢→ホウ
あおい葵→キ
あか垢→コウ
あかね　茜→セン
あき穐→シュウ
アク
悪＊502　495、
ま屋0　1塵79　　　49
渥192812
あくた芥→カイ
あけぼの　曙→ショ
あご顎→ガク
あさひ二期キョク
あし芦→ロ
あし葦→イ
あじ鰺一一・ソウ
あずさ梓→シ
あぜ畦→ケイ
あだ　仇→キュウ
アツ
圧寧　　597　　　381
　斡
あつかう　扱→キュウ
あつし敦艸トン
あつもの　灘→コウ
あつらえる読→チョウ
あて宛→エン
あに量→ガイ
あね短→シャ
あふれる　濫艸イツ
あめ飴→イ
あや綾→リョウ
あゆ鮎ゆデン
あり二一・・ギ
ある或→ワク
あわ粟→ゾク
アン
安＊　　136　　1663
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? ??? ?? ?? ㌦
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??????????????
63??????。????。?????????????????????? ?11???
? ㌫??????? ? ? ????????? ??
???
??
［13
?
一
???????????
???
↓ ー
?????????????????
鞭購 ? ?????????????? ?? ??。9? ??? ??? ??????????
? ??????48
?? ?? ? ??
??? ???? ?
??
オウ皇→コウ
オウ黄→コウ
おおう蔽→ヘイ
おおかみ　狼吟ロウ
オク～カン（付 4）綱い数字は使用纐位太い数字は使用度数
かなう　叶→キョウ
かなえ　鼎→テイ
かに　蟹→カイ
かば樺一・カ
かばん　鞠艸ホウ
かぶSk一・シュ
かぶ蕪→ブ
かぶと　兜→トウ
かぶら　鏑→テキ
かま釜→フ
かま蒲→ホ
かま鎌→ケン
かまど　竈→ソウ
かみしも榛
かむ噛→tfウ
かめ饗→オウ
かも　鴨→コウ
かもめ　eqe一一・オウ
かや茅→ボウ
かや萱→ケン
かゆ　粥→シュク
からす鳥→ウ
からす鴉→ア
かる　刈→ガイ
かる苅→カイ
かれる澗一一一“・＝
かわや測らシ
かわら瓦→ガ
カン
こF．皐　lI72　　　101
1FEj＊　792　24g
骨0　1242　　　　87
汗。　王448　　　　53
完＊　　486　　　524
月モ。　王418　　　57
宮＊　　224　　1106
冠0　1559　　　　39
巻象　　625　　　353
看卑　1011　　　148
陥0　1702　　　　26
　寧乞O　l361　　　65
勘0　3312　　　72
患O　l123　　　115
貫O　lI2㌘　　　114
寒＊1192　96
換。　　844　　　216
敢0　1857　　　　16
9・
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???????
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???? ?????????????????????
???おか醐→＝ウ
おき面一・・チユウ
おぎ荻一・テキ
おきて掟→トウ
オク
屋＊　　268　　　952
億＊389　657
憶。　1687　　　27
　臆
おく奥一→オウ
おけ桶→トウ
おす牡一一）・ボ
おそれ虞→グ
おそれるeWL・ク
オツ
乙0　1761　　　21
おとす疑→ヘン
おの斧→フ
おもかげ悌
おれfec一一’エン
おろす卸艸シャ
カン
音＊　　394　　　651
，恩＊　1356　　　　66
温＊　　782　　　257
穏。1529　42
オン怨→エン?
下＊　732489
イヒ．＊　　97　　2109
火＊429　604
11：＊　187　1304
iiJ＊　504　4sg
仮判3三9　71
何＊469　543
花＊　　545　　　440
佳。1610　35
鯉2031232
果＊　　275　　　926
河＊687　311
科＊　　3δ5　　　706
架。　l687　　　　27
夏＊　　581　　402
家＊　　　83　　2293
荷＊　1017　　146
華0　　807　　　242
一　514　一
（付 4）カン～キョク
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????㍗??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????．??。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一515一
キmク～（付一　4）総い数字は使用顧紘太い数字は使用度数
懸。1271
倦　1928
拳　1928
鍵　1888
罪人1271
　　倹。繭。慶
　　噴　硯　絢
　　萱　蜷　瞼
　　鹸
ケン　聞→カン
ゲン
テ己＊331
幻。1559
玄。1529
曽＊　281正
弦01628
限＊472
原＊三31
現＊　81
減＊533
源卑827
厳喉05三
無人1074
　絃　舷
80
12
12
14
80
折
嫌
鰹
756
　39
　42
908
　33
541
1682
2327
449
225
133
126
懇　諺
コ
???????????????? ??????????????????????????
?????
??
?????
????
????
????
?????
??
? ??? ??????
??????????????????????????????
??
??????????
??
????????
???
??????????
??????????
?????
??
????????
??
??
?????
??
?????
??
?????
?????????
??
??
???
???
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????????????????????
???? ????
?????
?????
? ?? ???? ???? ? ???? ???? ???? ???? ??? ? ??? ? ??
??
?? ? ??? ? ?? ?? ?? ェ ??? ? ?
????
? ゥ?? ? ? ??? ?? ??? ? ?? ????? ? ??? ?? ??
??
?
??
?????
?????????????????????????????????
?
? ???? ィィ ?? ?????? ???76
???????????? ?? ?
?? ? ?
??
????????
???
10
?????????????
?
? ?　局＊　　195　　1257
　極＊　　641　　343
　ブ【旦　　1154　　　105
　魚
心ョク
　玉＊608　371
きり　pa一一・トウ
キン
　嘱目　　805　　　243
　近＊1271730
　金寒　　　59　　2783
菌。1011
勤＊738
琴…。1499
鱒701
撚＊　850鮒
緊。9i1
謹。1905
巾　1711
狂人1529
　　斤。欣人芹
　欽人僅禽
　襟
キン檎吟ゴ
ギン
　＃ム〇　三831　　　17
　rr
　銀＊　　261　　　974
　搬?
　区＊　　　72　　2507
句＊1255
苦＊594
駆。1491
駒人1209
　吼　玖
　矩駈
148
286
46
3e5
214
180
13
25
42
　衿
　礎
　 　　　狗
ク　九→キュウ，
ク　葭→＝ウ
ク　エ→コウ
ク　垢→コウ
グ
　具＊　　509　　　480　’
　愚。　l983　　　　10
　二二
くい杭→コウ
クウ
8娃
385
48
’92
　倶
一　516　一
（付一　4）＝ゴ～サク
?????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????
???
????
????????
??
?????????
?
? ???? ???????????????????? ???? ??? ??? ???????? ? ????? ? ? ? ? ? ?? ? ???
??????????????????
? ?
?????????
??
??????
??
??
↓ ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
???? ?? ??? ? ?? ??? ↓? ? ↓?????? ? ??? ? 、
??????????????????????????????
?? ???? ???????
??
??????
????
??
?????
??
??
??
??????????
??????
?????
??
????
?????
????
??
????
??????
???
??????
?
??? ?? ? ???? ? ．
一517一
?? ??????? ?
??
?????
????
?????
??
??
?????
????
?????
??
???????????
??????????
??
???????????
???
??????????
??
??
????????????????
??
?
?
???????
??
?????????
??
?????
?
???????
????? ??????????????
?????
? ?? ??? ? ?
?????????????
??
??
????
??? ??
?????????
??
????
?
????
????
????? ???????????
?
? 、 。 ヵ ?????
????
サ～シxxウ（付 4）
細い数字は使用品位
太い数字は使用獲数
???????????。?。????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????????????㌦
?????㌦??????????????????????????????㌃?????
一518一
（付 4）シュウ～シン
??????????
燭
?
→キャク
?????????????????。??
??????????????????????????????????????????
－6
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????㌶???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???。?。???????????????????????????????????????????????????????????????????㌶???? ???? ???? ???? ???? ??????????????
一　519　一
ジン～ソウ（付一 4）
唱い数宇は使罵顧位
太い数字は使用度数
????????????????????????????
??
??
??
??
??
??
??
?????
???
?????????????????????????????????????????????????????
?????
??
??
??
????
????
? ?????????????????????????????????????? ? ?? ??、」? ?。? ??? ??? ?????? ?????????? ?????? ??25S7
S7
A39
T9
???
??
?????
??
? ????????
ゼイ
　税＊　　382　　　666
　　麓　贅
せがれ　｛卒一〉サイ
セキ
　タ＊798　246
　石＊　　273　　　939
　赤＊475　537
　tヒヒ0　1204　　　　93
　析。1369　64
　隻O　I410　　　　58
　席＊　　349　　　723
　｛昔0　1539　　　　41
　責＊　　746　　　282
　跡0　　929　　　174
　積＊507　484
　績＊748　280
　籍。1473　50
　潟　　1034　　　i39
　　斥。汐　戚　硯
　　薦　蹟
セキ　寂→ジャク
セキ　籍→シや
せき　咳→ガイ
せき　堰→エン
セツ
　切＊　　201　　1244
　折＊828　224
　拙。　圭831　　　17
　接＊574　4エ0
　設＊i611467
　雲＊　　902　　　184
　摂0　1813　　　18
　飾＊　　720　　　294
　説＊　　306　　　8◎8
　　窃。屑　　　戯
ゼツ
　舌＊1739　23
一　520　一
???????????? ? ??????????????????????????????????
?????
??
??????
????????
??
??
?????
?????
??
??
????
?????
??
?
??
???????????
??????
???????????
?? 。??? ??? ? ? ? ??? ??? ???????
?????
セ
??????????? ????????????? ????????
174
?????? ??????? ?????????????????? ↓↓↓↓
??????
??
58??????????????????
64
P4
Q5???
??????????????????????? ? ? ??? ?????????? ????? ???
???? ? ??? ??? ???
（付一　4）ソウ～チヨ
?????????????????????????????????????????11
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
1
???
チ
??????????????? ?????????
????????
?????
????
??????????????
????? ??
??????????????????????
? ???? ?ー
?????
????????
???? ??
‘
戴1983　10
　殆苔碓鷹　頽黛
タイ大→ダイ
たい　鯛→チョウ
ダイ
大＊　δ10226
代＊　582851
台＊　　213　　1176
第＊　　　80　　2383
題零　　103　　2021
　廼醒
ダイ乃→ナイ
ダイee一一・テイ
だいだv・榿i→トウ
たか鷹→ヨウ
たかむら　篁→＝ウ
たき滝→ロウ
タク
宅4368　687
択0　1418　　　57
沢。395　650
卓0　1441　　　54
孝石fO　l438　　　　57
託0875　199
啄1983　10
濯1722’24
　稀琢入
たく焚→フン
ダク
諾0　1687　　　27
濁。1831　17
たけ　茸→ジョウ
たこ凧
ただ只一｝シ
たたく　叩一・＝ウ
ただし，但→タン
ただす　匡・→キョウ
たたる累→スイ
たちばな　橘→キツ
たちまち　忽→コツ
タツ
達＊523　461
たつ辰→シン
たつみ巽→ソン
ダツ
脱。842　218
　一　521　一
???????????? ?。 。????????? ?????????? ???????? ? ??? ??? ??? ???
?????
??? ? ??? ??? ? ?? ??? ???? ? ? ??
??
?????
???????
??
??
???????????
????
??
??
? ? ?
??
???
?
??? 。 ????
???????????????????
?
チョ～トウゲ（付 4）
細い数理は使禦蟹｛位：
太い数字は使用度数
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??? ???? ???????????
????
?????????
????????
?????
??????????????
????
??
?????????????
?????
????
??
??
????
????
???????????
??
? ?? ? ? ? ???
??
??
?????
? ?
? ??????????????????
??????
??
??
?
凝…???
?????。????
???????? ? ??? ?????????????????????? ????????????????????? ??? ? ? ????????? ．???? ??????? ー ? ｝ ??? ???? ｝?椿198310
つtw一一・シン
ツイ
追＊　　439　　　587
墜。　i306　　　73
椎128177
　槌
ツウ
通N　　　70　　2510
痛卑　　756　　　275
つえ　杖→ジョウ
つか　塚→チョウ
つかむ　掻一〉カク
つき槻→キ
つくだ　傭→デン
つげ　柘→ジャク
つける濱→シ
つじ
辻147949
つた蔦→チョウ
つち漣→ツイ
つつる綴→テイ
つとむ筋吟キョク
つば唾→ダ
つばき　椿→チン
つぼ坪→ヘイ
つぼ壷→コ
つま嬬→ジュ
つむぎtw一一・チュウ
つめ瓜→ソウ
つる吊→チョウ
つる釣ゆチョウ
テイ
廷O　I517　　　　43
低＊　　518　　　467
呈。　1040　　　137
弟司088　223
定＊　602763
底＊782　257
抵0　1347　　　　67
邸。1271　80
貞0　1312　　　72
帝0　1024　　　144
庭i＊　　560　　　428
言To　1581　　　37
逓財958　11
??????????? ?? ???
??
17
S5
????????
19
???????????????????????????
????
チ
一522一
ン（付一　4）トク～ハナシ
，
???????????????????????????????????㍉??????????????????????????????????????????????????????????↓?↓?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
・・
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。???????????＝????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????? ? ????? ????? ???
一　523　一
ハン～ヘキ（月一　4）
細い数字は使絹順紘
太い数字は使矯度数
?????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッィ???? ???????? ?????????
???????
????????????????
????
????
??
　怖。1581
　負＊473
　赴。1928
　浮。1043
　婦瞭480
　符。i663
　富＊538
　並。　892　鳳
　腐。1410
　敷。le48
　膚。i878
　賦。1247
　i並。1410　灘日
　無　1677
　阜　1663
　i釜　1628
　　附隻巫　斧
　　嬉　傅腋
　　樽鮒
ブ
　武＊450
　部＊　45
　舞。732
　　侮。撫
ブ　無→ム
フウ
　封。1037
　風＊245
　　鳳　楓
フウ　夫→フ
フク
　伏。』1418
　服＊533
　誹669
　幅。669
　復＊、578
　福＊449
　腱1289
　複＊　1047
　覆。1642
ふく
ふくろう
ふすま
ふち
フツ
37
540
12
136
530
29
447
189
58
134
15
86
58
28
29
33
　芙
564
3383
289
蕪
138
1049
57
449
324
324
406
565
76
135
31
蔓→シュウ
　　彙→キョウ
　襖→オウ
淵→エン
ひな　雛→スウ
ひのき　二一・・カイ
ひめ媛→エン
ヒャク
　百＊　　　77　　2444
ビャク　臼→バク
ビュウ　謬
ヒョウ
　氷＊1200　94
　表＊　　i21　1830
　俵＊1547　4◎
　1．fi＊　861　210　ポ
　評＊425　611
　漂。1513　44
　標＊765　270
　彪1761　2i
　鷹　瓢
ヒョウ　拍→ノ、ク
ビesウ
　苗0　1798　　　　1g
秒＊828　224
　病＊　　440　　　582
　描。908　i82
　猫1798　19
　屏廟鋲錨
ひる　蛭→シツ
ヒン
　V．“　137　1662　口口
浜。411　632
　貧＊　1279　　　78
　賓。　l798　　　　19
　牝彬頻瀕
ビン
　敏0　1376　　　　63
　瓶1677　28
　鍛　麗　闘
ビン　便→ベン
ビン　棊一）ブン
フ
?????????????????????
5
? ?????????????????? ?????? 『??
???????????????6・
B9????????????????????????????????????
?? ??????? ? ???
↓????????????????
????
ー?????????? ㌫??? ??????
????
???．????? ??????? ??? ｝??? ? ? ? ???
一　524　一
（付 4）ベツ～メン
ベツ 宝象645　341 肪。剖。卯人彪 　　　　1пB1339　68黙855　213
別寧25δ　993 抱。1221　9王 芒　荘眸　萌
? ?
蔑 放寧279　913 鉾　彊 マイ　米→ベイ みなぎる　瀕→チョウ
ヘン 法＊1321680ほうき　箒→ソウ まき　楓吟テン みなと　湊→ソウ
片山899　185胞Q1813　18ほえる　吠→ベイ マク みの　蓑→サ
辺寧682　313峰。1369　64ボク 幕皐834　222みの　箕→キ
返寧579　凌05 砲。1209　92 北＊1Q41996膜。三983　10 ミャク
変＊321　783 崩。圭722　24ボク まく　蒔→ジ 謄1473　50
偏。玉651　30 訪卑535　448 木＊1501545まくら　；枕一一チン ミョウ
遍。1928　12鞭305き11牧＊1236　89まぐろ　鮪→ユウ 妙。1055　132
締493　506
ﾑ1393　60
@煽　既
xン
ﾙ＊781　258
ﾖ＊577　407
ﾗ寧944　170
@巨鳥z歩＊311　796
ﾛ＊i671416　　　『資捕。657　329
Y0850　214
竭ﾍ513　473
ﾜ。1292　75
瘁@1983　10
翌P386　61
辮l1687　27
豊率623　355
D。1319　7エ
?入１928　12
A　1831　17
ｲ　1753　22
I1739　23
P　工722　24
J1958　11
Q　1471　51
@倣。飽。呆庖
@庖　俸△捧烹
@飽逢二二@蓬zウ　封→フウ
{ウ　r
S皐888　191
R。1581　37
Z：。1376　63
墨。1441　54
o。1499　46
p△1651　30
r人1905　エ3
l△三529　42
@ト
ﾙこ　鉾→ボウ
ﾙこら　綱吟シ
ﾙこり　埃→アイ
ﾚたん釦→コウ
zツ　発→ハツ
|ツ
v。1672　38
@勃　’
ﾙとんど　殆→タイ
ﾙほ噸→キョウ
ﾙり　堀→クツ
ﾙれる　惚→コツ
ﾙろ　幌→3ウ
まげる　柾→オウ
ﾜさ　柾
ﾜす　桝
ﾜす　舛→セン
ﾜす　鱒→ソン
ﾜた
唐P677　28
ﾜた　又一→ユゥ
ﾜた　亦→エキ
ﾜた　股→コ
}ツ
磨魔T20　464
@抹沫茉ﾜつげ随→ショウ
ﾜで　逡→キツ
ﾜぶた　瞼→ケン
ﾜゆ　繭→ケン
ﾜゆずみ黛→タイ
ﾜり　毬→キュウ
ミョウ　名→メイ
~ョウ　明一→メイ、　　、ζノ民＊　902174
ｰ。1292　75
?矛。歪687　27
ｱ＊ユ47エ572
ｳ＊2261102
ｲ。966　163
ｶ。エ081　124
ｴ　183エ　17
ﾞこ　婿一→セイ
ﾞく　椋→リョウ
ﾞしろ　鷲→セキ
ﾞすめ娘→ジョウ
ﾞち　鞭→ベン
＜C
名＊　　117　　1870
命＊　　389　　　657
明＊　　　82　　2301
迷’＊　1242　　　　87
翌盈＊　　760　　　272
銘Q　li81　　　99
q賠＊　1亙76　　　100
謎1857　16
　茗臨
めす　牝→ヒン
メツ
滅O　I386　　　　61
メン
免。1081　124
嚢藝＊　　165　　1437
綿＊850・214
　線緬麺
モ
深 ey　腱→ショ．
ま 逡→キツ
ま 瞼→ケン
ま 繭→ケン
ま ずみ　 タ．
ま ュウ
まり　鞠→キク
まろ　画人
マン
　万庫　　98　　2075
?
満＊579
慢。1441
漫。1347
　曼瞳
未＊790
味＊294
魅。I145
弥人1312
405
54
67
250
850
109
72
み　巳一一・シ
みぎわ　汀→テイ
みさき　岬→コゥ
みそぎ蔽i艸ケィ
ミツ
62
P2
P7?????????????????
68?????????????????12Q8
R1??
98
X7
Q0
???????????????????．．．??????????????????????
??????????????????????????????
?????????
??
2
? ??????? ??? ???????
???
????????????
???
???
????????
???
???
???
????????
??????
???
1
???????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????
??? ???????????????????????
???????????????
????
??
??
??
? ???? ??? ???????
?????
?????????????
??
?????
??
?
?? ?? ． ???? ? ???
一　525　一
モ～リョク（三一　4）
細い数字は鍵用冠位
太い数字は使嗣度数
???????????????????????????????????????
??????????
?????
???
??
??????????
????????????
??
??
??
??
????????
??
??
?????
?????
?????
????????????
??????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?
????
???????????????????
??
羅179819
ライ
’　来＊　　111　　1935
雷0　1529　　　　42
頼。795　248
瀬。948　168
　野望癩
ラク
絡。’950　　　167
落＊　　393　　　654
酪。1928　12
　洛烙
ラク楽→ガク
ラチ塒
ラツ拉一÷・uウ
ラン
舌L卑　　715　　297
夢屏卑　1361　　　65
覧象　1186　　　　97
欄。1418　57
嵐157238
欄192812
蘭人1702　　　26
　一翼藍瀾　籔禰鷺?
禾lj＊　218　　1150
里＊　1074　　　126
理＊　952118
痢。1460　52
裏象　　743　　　284
履0　1663　　　29
寓佳0　　631　　　351
こ口　1642　　　．3エ
梨149946
鯉人　1983　　　1◎
　吏G浬狸莉
　裡璃
リキカ→リョク
リク
陸＊　　640　　　344
リツ
立＊　　61　2753
律＊　1043　　　136
粟150745
　傑
??????????? ????。??????????????????????? ?? ? ? ?????????? ?? ? ?? ? ? ????? ?? ?? ? ????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ????? ? ????? ? ? ? ????? ェ ? ??? ? ? ? ? ??? ?? ????
????
? ? ???? ?? ? ? ?脚剛
cウ　
一526一
?????????????
????????????????????????????????
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